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Forord 
Den foreliggende utgave av ,,Register over merkepliktige norske 
fiskefarkoster" omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, 
som var registrert i hovedregisteret pr. 31. juli 1976. 
Den forrige fullstendige utgave over både dekte og åpne 
farkoster bie utgitt i 1973. 
Registeret omfatter 28818 farkoster. Det er en økning på 
1 594 farkoster siden 1973-registeret. 
Bergen, 31.. juli 1976 
Arthur Halm 
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Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1973: 
. . . .  . F Finnmark 
T . Troms . . . . . .  
. . . .  . M Nordland 
NT . Nord-Trøndelag . . 
ST . Sør-Trøndelag . . 
M . Møre og Romsdal 
SF . Sogn og Fjordane 
. . . .  . H Hordaland 
. . . .  . R Rogaland 
. . . .  . VA Vest-Agder 
. . . .  . AA Aust-Agder 
TK -- Telemark . . . .  
. . . .  . V Vestfold 
. . . .  BD- Buskerud 
. . . .  . A Akershus 
O -Oslo . . . . . .  
Ø . Østfold . . . . . .  
Innen hvert fylke er byer og herreder tatt inn i alfabetisk orden 
Rettledningstjenesten i f isker in~r ingen:  
Kontaktliste for den sentrale og fylkeskommunale oppbygging . 
Adresseliste for kommunale fiskerirettledere (pr . 20 . juli 1976) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Merkedistrikter og tilsynsmenn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merkeloven 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regler for merking m.v 
. . . . . . . . . . .  Regler for merkets påmaling (ved sjablon) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Måling av farkostenes lengde 
. . . . .  Lov av 16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oppsynsdistrikter 
. . . . . . . . . . . . .  Oppgave over vannforsyningsanlegg 
Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres på grunnlag av kommunevise fot, er dette angitt med stjerne(*) foran lengdemålet. 
distriktsregistre, som igjen bygger på oppgaver fra Mål oppgitt t i l  registeret i meter, meter fot eller norske 
vedkommende farkosts eier eller fra den anmeldelses- fot og tommer er omregnet i norske fot og tiendedeler. 
pliktige. Oppgavene avgis på særskilte skjemaer. 
Brutto- og nettotonnasje. (Br. og Nt.). 
Farkostens nummer, art og navn. Tonnasje er bare tatt rned når det er oppgitt at far- 
I registeret er registreringsmerket sammen med kosten er målt av skipskontrollen. I enkelte tilfeller 
distriktets navn ført opp foran vedkommende distrikt. er bare bruttotonnasje oppgitt, 
Registreringsmerket for farkosten består av: Først 
fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist dist- 
ri ktsbokstav(er). Materiale (Matr.). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkostens byggemateriale er forkortet 'lik: 
art og type: T -- Tre. K -- Kompositt. S -- Jern og stål. A - Alu- 
minimum. P -- Plast. F -- Ferrosement. 
Art: Type: 
D - dampskip å -åpen 
M - motorfarkost 
Dekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
b - brønnbåt 
ht - hekktråler 
htf - hekktråler/fabrikkskip 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde. 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i fot 
og tiendedels fot. Hvis målene er oppgitt i engelske 
Byggeår og ombyggingsår (Omb. &r). 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av eieren 
(den anmeldelsespliktige). 
I registeret er bare brukt de to siste sifre av års- 
tallet både for byggeår og for ombyggingsår. Om en 
farkost er ombygget flere ganger har en bare tatt med 
siste ombyggingsår. 
Maskinens navn og byggeår. 
For samtlige dampmaskiner er det oppført damp. 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. 
For bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabrika- 
sjonsmerke. 
Maskinens byggeår er oppført med det opprinnelige 
fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernisering. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
forkortet form. 
Antall H.K. 
Dampmaskinens størrelse er oppgitt i indikerte heste- 
krefter. Motorens størrelse er anført i effektive heste- 
krefter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For 
motorer som ved ombygging har fått et høyere antall 
hestekrefter er det nye tall oppført i registeret i stedet 
for det gamle. For motorer anmeldt både med den 
normale og den maksimale kraftytelse, er kun den 
normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse. 
Eierens navn og postadresse er anført som oppgitt til 
registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt nødvendig 
rettelse på grunnlag av postadressebok m.v. og i en 
del tilfeller forkortet. 
Eies en farkost av flere personer, er den korrespon- 
derende reders navn anført med tilføyelse av ,,mfln 
(med flere). For andre selskaper er nyttet vanlige 
betegnelser. 
Inndeling a v  kysten i fiskeridistrikter 
(Kommuner pr 1. januar 1976) 
BSTFOLD HORDALAND 
Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hvaler, Bor- Sunnhordland:  Etne, Ølen, Sveio, Bømlo, Stord, Fit- 
ge, Skjeberg, Kråkerøy, Onsøy, Råde, Rygge, jar, Tysnes, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll. 
Rolvsøy, Tune. Hardanger:  Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang. 
Ulvik, Granvin, Kvam. 
AKERSHUS Nordhordland: Sund, Fjell, Askøy, Bergen, Vaksdal, 
Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, 
Asker. Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden, 
SOGN OG FJORDANE 
BUSKERUD Sognef jorden:  Høyanger, Vlk, Balestrand, Le~kanger, 
Drammen Ller, Røyken, Hurum Sogndal, Aurland Lmrdal, Årdal, Luster 
VESTFOLD Sognekys ten :  Gulen, Solund, Hyllestad, Askvoll, 
Svelv~k, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sande- 
fjord, Larv~k, Stavern, Sande, Våle, Borre, Stokke, Fjordane: Flora, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågs- 
Sem, Nøtterøy, Tjøme, Tjølling, Brunlanes øy, Selje, Eld, Gloppen, Stryn 
TELEMARK 
Kragerø. Porsgrunn, Bamble, Skien. MDRE 86 ROMSDAL 
Siinnmere:  Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, 
AUST-AGDER Hareid, Volda, Ørsta, Norddal, Stranda, Ørskog, 
Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Sykkylven, Giske, Haram, 
Moland, Øyestad, Tromøy, Hisøy Romedal: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, 
Sandøy, Aukra, F r ~ n a .  
VEST-AGDER Nordmare:  Kristiansund, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, 
Mandal: Kristiansand, Mandal, Søgne, Lindesnes. Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa, Tustna, 
Lista: Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal. Smøla. 
ROGALAND 
dmren  og Dalane:  Sokndal, Lund, Eigersund, Hå, 
Gjesdal. SØR-TRONDELAG 
Nord-Rogaland: Sandnes, Stavanger, Haugesund, Frsyei-"ela: Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes. 
Klepp, Sala, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelme- Fosen: Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen.  
land, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Ytre Trondheimsfjord: Trondheim, Rissa, Orkdal, 
Bokn, T y s v ~ r ,  Karmøy, Utsira, Gjesdal, Vindafjord. Melhus, S k a u n .  Malvik. 
NORD-TRONDELAG 
Indre Trondheimsfjord:  Levanger, Steinkjer, Stjørdal, 
Frosta, Leksvik, Verdal, Mosvik, Verran, Inderøy. 
Narndal: Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, 
Vikna, Nærøy, Leka. 
NORDLAND 
%nr-Helgeland: Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, 
Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn. 
Nord-Helgelan& Dønna, Nesna, Rana, Hemnes, Lur- 
øy, Trsena, Rødøy, Meløy. 
Salten-"eigen: Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, 
Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen. 
Ofoten: Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeld- 
sund, Evenes, Ballangen. 
Lofoten: Røst, V ~ r ø y ,  Moskenes, Flakstad, Vesi- 
vågøy. Vågan. 
Veslerblen:  Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy. 
TROMS 
VågsiiJord-Senja: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjark- 
øy, Ibestad, Gratangen, Salangen, Sørreisa, Dyrøy, 
Tranøy, Torsken, Berg. 
Kvalajy-Malengen: Tromsø, Målselv, Lenvik, Balsfjord. 
Lyngen-Kvsnangen:  Karlsøy, Lyngen, Storfjord, )<å- 
fjord, Skjervøy, Nordreisa, K v ~ n a n g e n .  
FINNMARK 
Alla-Hasvik: Alta, Loppa, Hasvik. 
Cnrssysbinef-Mlcøy: Hammerfest, Sørøysund, Kval- 
sund, Måsøy. 
Porsanger-Lebesby:  Nordkapp, Porsanger, Lebesby. 
T a n a :  Gamvik, Berlevåg, Tana, 
Varde: Vardø, Båtsfjord. 
Varanger:  Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger. 
xia 
": 
1. Østfold 
2, Akershus 
3. Oslo 
4. Buskerud 
5. Vestfold 
6. Telemark 
7. Aust-Agder 
8. Mandal 
9, Lista 
8--- 9. Vest-Agder 
10. Jæren og Dalane 
11. Nord-Rogaland 
10-1 1. Rogaland 
12. Hardanger 
13. Sunnhordland 
14-15. Nordhordland 
12-15. Hordaland 
16. Sognefjorden 
17. Sognekysten 
18. Fjordane 
16-18. Sogn og Fjordane 
19. Sunnmøre 
20. Romsdal 
21. Nordmøre 
19-21. Maire og Romsdal 
22. Frøya-Skeia 
1- 5: Østlandet 
1- 9: Ckagerakkysten 
6-- 9: Sørlandet 
8-18: Nordsjøkysten 
10--18: Vestlandet 
1-26: Sør-Norge 
23. Fosen 
24. Ytre Trondheimsfjord 
22-24. Sair-Trendelag 
25. Indre Trondheimsfjord 
26. Namdal 
25-26. Nord-Trøndelag 
27. Sør-Helgeland 
28. Nord-Helgeland 
29. Salten-Steigen 
30. Ofoten 
31. Lofoten 
32. Vesterålen 
27-32. Nordland 
33. Vågsfjord-Senja 
34. Kvaløy-Malangen 
35. Lyngen-Kvænangen 
33-35. Troms 
36. Alta-Hasvik 
37. Sørøysund-Måsøy 
38. Porsanger-Lebesby 
39. Tana 
40. Vardø 
41. Varanger 
36-41. Finnmark 
29-30: Innlandet eller Salten 
36-37: Vest-Finnmark 
40--41: Ost-Finnmark 
38-41: Østhavet 
(Barentshavet) 
27-41 : Nord-Norge 
Registrerte farkoster 
Fiskerridistrikter l alt 
Dekte farkoster Åpne 
V......-... motor- 
Av stål Av tre Av annet Farkoster 
Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Porsanger-Lebesby 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørøysund.. Måsøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta-Hasvik 
Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Lyngen-Kv~nangen 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvaløy-Malangen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vågsfjord-Senja 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vesterålen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salten-Steigen 
Nord-Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sør-Helgeland 
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mamdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . l Trondheimsfjord 
Nord-Trendelag . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Y . Trondheimsfjord 
Fosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frøya-Skreia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mord-Møre 
Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunnmøre 
Mare og Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 
Oppgave over tallet på registrerte farkoster 
pr . 31 . juli 1976 
Dekte farkoster Apne 
rnotor- 
Fiskerridistrikler l alt Av stål Av tre Av annet Farkoster 
Fjordane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  954 42 122 20 770 
Sognekysten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  712 6 115 8 583 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sognefjorden 59 - 2 2 55 
Sogn og Fjordene . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 725 48 239 30 1 408 
Nord kordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunnhordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hardanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mord-Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J ~ r e n  og Dalane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogaland 
Lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mandal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telemark 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buskerud 
Akershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399 . 101 8 291 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Riket i alt 28 818 638 B 529 134 20 9019 
. 
i hver k o m m u n e  er tatt inn pl side 499 og flg . 
REGISTER 
over 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
1996 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br N! ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Finnmark 
F-A Alta -tilsynsmann Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
1 Må Ero 
2 Må Pelle 
4 Må Snogg 
5 Mkr Lille Kvalfjord 
6 Må Frank 
7 Må Teisten 
8 Må Liljan 
9 Må Laksen 
10 Mkr Volvotrål 
11 Må Maritim 
12 Må Pilk 
13 Må Elsa 
14 Mk Ula 
15 Mkr Støbakken 
16 Må Bukta 
17 Må Marna 
19 Må Lomen 
20 Må Kliibben 
21 Må Borghild 
22 Må Ronald 
23 Må Laksen 
24 Må Lillefjell 
25 Ms Brunvoll 
26 Må Lita 
27 Mkr Ea 
28 Mk Vally 
30 Må Heidi 
31 Mkr Bjørnar 
32 Må Vigdis 
33 Må Måken 
34 Må Mia 
35 Mkr Res 
36 Må Magne 
37 Mk Kvalfjord 
38 Må Nugla 
39 Må Per 
40 Mkr Geir Harald 
41 Må Rune 
42 Mkr Svaberg 
43 Må Stine 
44 Må Kari 
45 Må Ivei 
46 Må Svanen 
48 Mkr Erla 
49 Mk Veidnesgutten 
50 Ms lieidi 
51 Må Brødrene Larsen 
52 Mkr Pil 
54 Må Skreien 
55 MB SmAfisk 
56 Må Werner 
57 Må Helga 
58 Må Else 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Noqva 
Lister 
Mercur 
Taifun 
Johns 
Volvo 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Briggs 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Heimd 
Yamaha 
Sabb 
Volda 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Motor 
Wichm 
Evinr 
Yahama 
Normo 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Jap 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Edmund Hansen, 9535 Nyvoll 
Sigmund Daneloff, 9500 Alta 
Harald Henriksen, 9634 Lerresfjord 
Reidar H.Thomassen, 9634 Lerresfjord 
Reidar Hansen, Mathisfoss, 9500 Alta 
Kristian Arild, 9533 Kongshus 
O.Anderssen, 9535 Nyvoll 
Arnold Olsen. 9534 Storekorsnes 
Erling Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
Sigvart Nuth, Boks 299, 9501 Alta 
Ingvald Olsen. 9640 Kvalfjord 
Eilert Linnes mfl, 9634 Lerresfjord 
Birger Strifeldt, 9510 Elvebakken 
Rudolf Nilsen, 9510 Elvebakken 
Karl Fritjof Karlsen. 9510 Elvebakken 
Bertrand Murberg, 9636 Korsfjorden 
Roald Røkeberg, 9535 Nyvoll 
Ole Nilsen, 9535 Nyvoll 
Anselem Sletten. 9634 Lerresfjord 
Osvald Engvik, 9540 Talvik 
K.O.Nygård, 9635 Store Lerresfj. 
Hans O.Hansen, 9500 Alta 
Olaf A.Hansen, 9510 Elvebakken 
Arne Johansen, 9543 Stjernsund 
Arne Johansen mfl, 9540 Talvik 
Arnold Andersen. 9510 Elvebakken 
Odin Ring. 9645 Altneset 
Erland Kristoffersen. 9510 Elvebakken 
Sigmund Jakobsen, 9534 Storekorsnes 
E.Ludviksen mfl. 9636 Korsfjorden 
Gunnar lngebrigtsen. 9534 Storekorsnes 
Magne Johansen, 9532 Leirbotn 
Alf Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Ingulf Johan Jørstad. 9500 Alta 
Erling Nilsen, Simanes, 9500 Alta 
Kristian Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Torleif Johansen, 9532 Leirbotn 
Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
Rolf Bjørnar Kristiarisen, 9640 Kvalfjord 
Leif Strøm, 9534 Storekorsnes 
Georg Guttormsen, 9533 Kongshus 
Nils Alfred Hansen. 9510 Elvebakken 
Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Evald Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Leif Nilsen, Boks 267. 9501 Alta 
Eilif Larsen. 9636 Korsfjorden 
Nils Hansen. Skillefjordnes, 9534 Storekorsnes 
Roald Thomassen, 9533 Kongshus 
A.Kristiansen, 9540 Talvik 
Amund Andersen, 9630 Komagfjord 
Bjarne Knutsen, 9530 Kviby 
Asmund Ballandin, 9644 Hakkstabben 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
--A 
Br NI. år ar 
Maskin 
Merke Byggear ti K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
59 Må Tomas 
60 Må Teisten 
61 Må Peik 
62 M& Trekkfuglen 
63 Mkr Ringsjær 
64 Må Trond 
65 Må Per 
66 Må Janne 
67 kl3 Pensjonisten 
68 Må Grils 
69 Må Løkeng 
70 Må Lasse 
71 Må Ryten 
72 Må Rulett 
73 Må Nor 
74 Må Stegg 
75 Må Per 
76 Må Jan 
78 Må Marna 
79 Må Åge 
8G Mkr Måken 
81 Må Amalie 
82 Mk Knut 
83 Ms Viking 
84 Må Per 
85 Må Langelv 
86 Må Frank Roger 
87 Må Sjøsprøyt 
88 Mkr Erling 
89 Mk Liljen 
93 Må Asbjørn 
94 Må Kree 
95 Må Bråttsjø 
96 Må Fram 
97 Må Even 
98 Må Komsa 
99 Mk Bent Magne 
100 Må Apollo 
101 Må Stein 
102 Mkr Geir Idar 
103 Må Fisk 2 
105 Må Lena 
106 Må Elin 
107 Må Holmen 
108 Må Pernille 
109 Må Hansemann 
110 Må Borgøy 
111 Må Magda 
112 Må Age 
113 Mk I<ysnesstrand 
114 Må Tor 
116 Må Skorgenes 
l18 Må Sivert 
119 Må Kvikk 
120 Må Jo 
121 Må Basen 
122 Mkr Breivik 
124 Må Gråspurv 
126 Må Lomen 
127 Må Arne 
128 Må Taifun 
129 Mkr Gay 
Tomos 73 4 
Tomos - 4 
Evinr 71 4 
Mercur 73 20 
Rapp 49 14 
Evinr 74 4 
Johns 66 15 
Lister 71 7 
Mercur 74 7 
Sabb 72 10 
Johns 70 3 
Sabb 59 8 
Evinr 76 6 
Sabb 60 8 
Mercur 70 4 
Evinr 65 3 
Chrysl 73 4 
Yanmar - 10 
Sabb 75 10 
Sabb 71 10 
Sabb 42 4 
Yamaha 74 3 
JM 46 20 
Volda 48 22 
Motor 57 3 
Jap - 1 
Sabb 62 8 
Honda 73 7 
Heimd 47 11 
Brunw 33 20 
Jap 59 2 
Bmv - 11 
Sabb 67 8 
Johns 67 6 
Evinr 59 5 
Taifun 58 2 
Rapp 45 35 
Sabb 66 6 
Mc Cul 69 7 
Sabb 58 6 
Wiscon 60 6 
Tomos 69 4 
Johns 67 9 
Evinr 74 4 
Husqv 65 4 
Evinr 69 6 
Honda 74 7 
Sleipn 63 4 
Jap 60 3 
GM 67 242 
Jap 60 3 
Sabb 65 8 
Mercur 70 4 
Suzuki 72 7 
Sabb 72 16 
Yamaha 74 25 
Bukh 73 68 
Briggs 68 4 
Mercur 64 6 
Evinr 73 20 
Evinr 71 6 
Sabb 74 30 
Ole Fredriksen. 9635 Store Lerresfj. 
Alf N.Johannessen, 9540 Talvik 
ileidar P~dersen. 9640 Kvalfjord 
Kjell T.Olsen, 9533 Kongshus 
Arne J.Wiik, Postboks 5, 9501 Alta 
Kåre Nilssen, 9636 Korsfjorden 
Einar Abrahamsen, 9540 Talvik 
Svend R.Mortensen. 9634 Lerresfjord 
Håkon Monsen. 9540 Talvik 
Henry Strifeldt, 9510 Elvebakken 
Reidar Thomassen. 9634 Lerresfjord 
Jens Annfinnsen. 9510 Elvebakken 
Svein Mikalsen, 9530 Kviby 
Torleif Eriksen. 9640 Kvalfjord 
Nils Johansen. 9630 Komagfjord 
Nils Murberg, 9534 Storekorsnes 
Peder Pedersen, 9534 Storekorsnes 
Erling Aune, Bossekop, 9500 Alta 
Arne Andersen. 9630 Komagfjord 
Ole J.Urbrått. 9634 Lerresfjord 
R.M.Johansen. 9510 Elvebakken 
Karl Karlsen, 9530 Kviby 
Mathis J.Sara, Hjemmeluft, 3500 Alta 
Mngnar Andersen mfl, Bukta. 9510 Elvebakken 
Johan A.Thommasen, 9500 Alta 
Rolf Hansen. 9545 Bognelv 
Oddvar Monsen, 9640 Kvalfjord 
Roger Monsen. 9640 Kvalfjord 
Kåre Knutsen mfl, 9540 Talvik 
Yngve Abelsen mfl, 9540 Talvik 
Per Hansen, 9510 Elvebakken 
Egil Hamnvik, 9540 Talvik 
Nils Kristian Mikkelsen. 9640 Kvalfjord 
Ekoff Sakstveit, 9535 Nyvoll 
Håkon Solheim mfl, 9500 Alta 
Henry Strifeldt, 9510 Elvebakken 
Nils A.Nilsen. 9510 Elvebakken 
Haldor Johansen, 9635 Store Lorresfj. 
Roald Kristiansen, Boks 56. 9500 Alta 
Oddleif Andersen, 9634 Lerresfjord 
Anton Nilsen mfl, 9500 Alta 
Torgeir Mikkola, 9640 Kvalfjord 
Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Peder Andreassen, 9540 Talvik 
Sigmund Olsen. 9533 Kongshus 
Mathis Hansen, 9630 Komagfjord 
Tor Charles Vikve, 9534 Storekorsnes 
Halvor Andersen, 9535 Nyvoll 
Hj.Alexandersen, 9500 Alta 
Henry Ingebrigtseri, 9534 Storekorsnes 
Sverre Pedersen, 9500 Alta 
Hilmar Pettersen, 9500 Alta 
Alf Pedersen. 9534 Storekorsnes 
Idar Strand, 9532 Leirbotn 
Vilton Småvik, 9530 Kviby 
Kåre Kristiansen, 9540 Talvik 
Nils Arnsen, 9636 Korsfjorden 
Petter J.Nilsen. 9634 Lerresfjord 
R.tngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Leo Hammari, 9510 Elvebakken 
Ragnar Nilsen, 9535 Nyvoll 
Jens Liileng, 9510 Elvebakken 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
130 Må Spurven 
131 Må Thone 
132 Må Trond 1 
133 Må Anna 
134 Må Brura 
136 Må Johan-Petter 
137 Ms Roy Alf 
138 Mk Arne 
139 Må Odin 
140 Må Eva 
141 Må Steren 
142 Må Lilleputt 
143 Må Anna 
144 Må Marna 
145 Må Fjording 
146 Må Vi-To 
147 Må Skrubben 
148 Mk Unn 
149 Mk Havella 
150 Må Eni 
151 Må Måken 
152 Må Steines 
154 Må Edle 
155 Må Lilleputt 
156 Må Terna 
157 Må Turi 
158 Mkr Konrad 
159 Må Odd 
160 Må Svea 
161 Må Skipper 
162 Må Ken Ivar 
163 Må Snøgg 
164 Mkr Lomen 
165 Må Rud 
166 Må Per 
167 Må Ry-Vingen 
168 Må Palle 
169 Mk Ask 
170 Mkr Årøybuen 
172 Må Lavine 
173 Mkr Kvikk 
174 Må Turi 
175 Må Villy 
176 Må Karn 
177 Må Sigrid 
179 Må Lilla 
180 Mkr Håpet 
182 Mkr Ann Karin 
183 Må Rask 
184 Mkr Sissel 
185 Må Snøgg 
186 Må Petra 
187 Må Liljen 
188 Må Bakken 
189 Må Røkeberg 
190 Må Berit 
191 Må Fisken 
192 Må Festus 
194 Må Fugløy 
195 Må Svanen 
196 idå Nelson 
197 Ms Boras 
Matr. Bygge Omb. 
ar &r 
T 74 - 
P 72 - 
T 59 - 
T 60 - 
T -  - 
T 65 - 
T 48 - 
T 26 55 
T 74 - 
T 73 - 
P 72 - 
T 50 - 
T 53 75 
T 46 - 
T 53 - 
T 55 - 
T 75 - 
T - 54 
T 12 62 
T 67 - 
T 69 - 
T 53 - 
T 75 - 
T 61 - 
T 75 - 
T 75 - 
T 67 - 
T 50 - 
T 64 - 
P 75 - 
T 67 - 
P 73 - 
T 56 - 
T 65 - 
T -  - 
P 70 - 
T 47 - 
T 26 65 
S 68 - 
P 69 - 
T 52 - 
T 60 - 
T 56 - 
T 46 63 
T - 53 
T 50 - 
T 57 - 
T 66 - 
T 35 54 
P 72 - 
T 46 - 
T 54 - 
T 51 59 
T 62 - 
T 39 60 
T 65 - 
T 73 - 
P 72 - 
T 60 - 
T 55 - 
T 60 - 
T 35 - 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Evinr 73 4 
Kohler 72 8 
Sleipn 56 5 
W Bend 59 7 
Mercur 74 7 
Sabb 69 8 
Sabb 55 6 
Wichm 50 20 
Evinr 73 6 
Yarnaha 73 8 
Evinr 72 6 
FM 50 4 
Sleipn - 4 
Marna 47 6 
Sleipn 61 8 
Sabb 55 4 
Mercur 75 4 
Sabb 47 5 
Rapp 35 24 
Johns 67 6 
Kohler 70 7 
Sabb 53 5 
Sabb 75 ? O  
Jap 61 5 
Suzuki 73 9 
Evinr - 6 
Sleipn - 8 
Sabb 51 4 
Archim 64 30 
Mercur 75 4 
Evinr 67 15 
Evinr 73 20 
Sabb 56 6 
Evinr 65 4 
FM 50 4 
Johns 59 4 
FM 46 6 
Albin 66 120 
'Nichm 68 450 
Evinr 75 25 
Sabb 51 5 
Cresc 68 4 
Archim 66 7 
Sabb 46 4 
FM 53 4 
Sabb 70 8 
Sabb 56 5 
Sabb 66 16 
Marna 54 5 
Perkin 72 62 
Jap 63 3 
Marna 54 4 
Sleipn 54 4 
Sabb 62 8 
Jap 59 5 
Tomos 75 7 
Yamaha 73 5 
Cresc 72 4 
Sabb 60 8 
Sleipn 55 4 
Sabb 60 8 
Deutz 72 74 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Trygve Myhrvold. 9547 Tappeluft 
Svein Gahsdal, 9540 Talvik 
T.Thomassen. Hjemrneluf!, 9500 Alta 
Alf Mathisen, 9500 Alta 
Håkon Monsen, Storsandnes, 9540 Talvik 
Ingulf Jørstad mfl, Kåfjord, 9500 Alta 
Arnulf Olsen, 9510 Elvebakken 
Oddmund Aleksandersen, 9510 Elvebakken 
Nils Jørgensen. 9540 Talvik 
.kmund Sandnes Torsrno, 9545 ~ogne lv  
Erling Nilsen, Sirnanes, 9500 Alta 
Einar Arild, 9533 Kongshus 
Peder Blomkvist, Mathisdal, 9500 Alta 
Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
Ole S.Sjursen. 9635 Store Lerresfj. 
Åge Mathisen, 9640 Kvalfjord 
Leif M.Henriksen. 9630 Komagfjord 
Reidar Pedersen, 9640 Kvalfjord 
[.Balandin mfl. 9644 Hakkstabben 
Ragnar Strand, 9534 Storekorsnes 
Eilif Marinius Johansen, 9547 Tappeluft 
Erling Nilsen, 9500 Alta 
Magnus Monsen, 9634 Lerresfjord 
O.Andersen, 9534 Storekorsnes 
John Reidar Nilsen, 9510 Elvebakken 
Ragnvald Johannessen, 9636 Korsfjorden 
Nils K.Johansen, 9630 Komagfjord 
Åge Mathisen, 9640 Kvalfjord 
Ove Hansen, 9540 Talvik 
Arne Nyvoll, 9535 Nyvoll 
Karl J.Pedersen, 9510 Elvebakken 
Thor Monsen, 9534 Storekorsnes 
Ingolf Olufsen, 9500 Alta 
Leif A.Olufsen, Boks 17, 9500 Alta 
Johs.Johansen, 9547 Tappeluft 
Laurits Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Erling Thomassen. 9547 Tappeluft 
Astor Lilleeng, 9510 Elvebakken 
Jens Arild mfl, Marienlund. 9500 Alta 
Peder Pedersen, Isnestoften, 9500 Alta 
Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
Ragnar Knutsen. 9530 Kviby 
Petter Pedersen, 9636 Korsfjorden 
Svein Nilsen. 9636 Korsfjorden 
Olav Murberg. 9636 Korsfjorden 
Salmar Karlsen, 9640 Kvalfjord 
Svein N.Bjerkås, 9644 Hakkstabben 
Osvald Nordstrand, 9500 Alta 
Leif Hansen. 9533 Kongshus 
Tor-Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
Ingvald Johansen. 9547 Tappeluft 
Ragnv.Andersen mfl, 9630 Komagfjord 
Ove Andersen, 9630 Komagfjord 
Ragnv.Nilsen. 9634 Lerresfjord 
Kr.S.Røkeberg, 9535 Nyvoll 
Arne Andersen. 9630 Komagfjord 
Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Terje Karlsen, 9644 Hakkstabben 
lngolv Andersen. 9630 Komagfjord 
Nils Nilsen. 9535 Nyvoll 
Torbjørn Olsen, 9533 Kongshus 
Håkon Hansen, 9510 Elvebakken 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
Br. N i  år br 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
198 Mkr Harry 
199 Ms Dåfjord 
201 Mkr Jenny Oline 
202 Må Smart 
203 Må Lille 
210 Må Kjapp 
212 Må Kvikk 
215 Må Marin 
217 Må Lilla 
218 Mkr Liljen 
221 Må Japen 
222 Ma Japp 
224 Mk Grandnes 
225 Må Svalen 
227 Må Jan 
228 Må Vargo 
229 Må Tot 
237 Må Morild 
239 Må Ester 
242 Ms Agot 
243 Må Klar 
244 Må Måken 
246 Må Stella 
248 Mkr Oddemann 
249 Må Mercury 
250 Må Bonito 
254 Mkr Trond 
255 Må Arne 
256 Mkr Unni 
257 Mk A lka l  
260 Må Lissi 
261 Må Maiblomst 
266 Må Nuven 
268 Må Bølgen 
269 Må Sofie 
270 Ms Smart 
271 Må Kosta 
273 Må Pil 
276 Må Fors 
277 Må Jappen 
278 Må Johnson 
279 Ms Ruth 
285 Må Bris 
286 Må Svein Hilbert 
291 Må Pilen 
294 Må Polar 
295 Må Svalen 
298 Må Evinrude 
304 Må Snog 
305 Mk Hilma 
306 Må Terna 
312 Må Sonja 
313 Må Knut 
314 Må Aure 
316 Må Janne 
317 Må Bamse 
319 Må Selen 
320 Må Fart 
322 Må Spurven 
324 M& Rude 
325 Må Svanen 
326 MB Vi To 
BU 58 30 
Sabb 76 30 
Normo 66 210 
Marna 55 5 
Briggs 59 2 
Jap 57 2 
Jap 56 2 
Horten 57 2 
Marna 55 5 
FM 54 6 
Briggs - 4 
Jap 57 3 
Rapp 53 80 
Jap 57 2 
Marna 57 5 
Evinr 64 3 
Cresc - 4 
Briggs 64 5 
Marna 58 4 
Sabb 71 16 
Sleipn 62 2 
Sleipn 58 4 
Johns 58 5 
Sleipn 51 7 
Melcur 63 3 
Sabb 58 6 
Sabb 52 6 
Jap 60 2 
Sabb 55 4 
Brunv - 63 
Johns 59 3 
Jap 59 6 
Cresc - 4 
Sabb 58 4 
Jap 59 4 
Finnøy - 42 
Jap 59 1 
Sleipn 55 5 
Briggs 58 5 
Jap 58 4 
Johns 64 3 
Sabb 55 6 
Briggs 59 2 
Jap 52 3 
Jap 63 3 
Briggs 60 2 
Seagul 59 4 
Evinr 60 3 
Briggs 58 2 
Brunv 59 90 
Taifun 60 2 
Taifun 60 2 
FM 50 4 
Taifun 61 2 
Evinr 60 3 
Sabb 67 8 
Briggs 61 3 
FM 60 5 
Marna 59 5 
Evinr 61 3 
Jap 60 5 
Briggs 61 5 
Harry Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Nils Johansen, 9630 Komagfjord 
Erland Kristoffersen mfl, 9530 Kviby 
Ole S.Kemi. 9644 Hakkstabben 
Nicolai Nilsen mfl, 9540 Talvik 
Agnar Iversen mfl, 9545 Bognelv 
Walther Eriksen, 9547 Tappeluft 
J.Bartholdsen. 9530 Kviby 
Oddmund Aleksandersen, 9510 Elvebakken 
Petter Pedersen, 9636 Korsfjorden 
Martin Nilsen, 9540 Talvik 
B.Pettersen mfl, 9540 Talvik 
Ragnar Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Gullik Andersen, 9547 Tappeluft 
Petter Mortensen, 9634 Lerresfjord 
Ole M.Andersen, 9634 Lerresfjord 
H.Andersen. 9635 Store Lerresfj. 
J.P.Johansen, Lomveien. 9500Alta 
T.Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
Leif Torbjørnsen. 9510 Elvebakken 
M.Lyngmo, 9634 Lerresfjord 
R.Johannessen, 9636 Korsfjorden 
Ragnvald Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Eilif Larsen, 9636 Korsfjorden 
Edvin Mortensen, 9640 Kvalfjord 
B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Helmer Nikolaysen mfl, 9540 Talvik 
Ansgar Strand, 9532 Leirbotn 
Karl Andreassen. 9540 Talvik 
Alf Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Nils Arnesen, 9636 Korsfjorden 
Johannes Mortensen, 9547 Tappeluft 
Robert Rødberg, 9533 Kongshus 
Peder Emil Mortensen, 9640 Kvalfjord 
A.Kristiansen. 9635 Store Lerresfj. 
Valter Kjellmann, 9540 Talvik 
Stener Eriksen. 9540 Talvik 
R.Thorsteinsen, 9636 Korsfjorden 
Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
Hans Henriksen, 9635 Store Lerresfj. 
H.Henriksen, 9634 Lerresfjord 
Hermod Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Gullik Strand. 9532 Leirbotn 
Ingolf F.Hansen, 9545 Bognelv 
J.Thomassen. 9545 Bognelv 
Hjalmar Andersen, 9532 Leirbotn 
Karl Karlsen. 9644 Hakkstabben 
H.Johansen, 9635 Store Lerresfj. 
S.Gjetmundsen, 9530 Kviby 
Anders Arild mfl, 9533 Kongshus 
Hermod Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Ingmar Sjursen. 9635 Store Lerresfj. 
Olav Nilsen, 9636 Korsfjorden 
Sigvald Sjursen, 9635 Store Lerresfj. 
A.Johansen, Lokkarfjord, 9540 Talvik 
Henrik M.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Johan Johansen, 9545 Bognelv 
N.Nilsen. 9535 Nyvoll 
Karl Hanssen. 9534 Storekorsnes 
Andreas Hansen, 9634 Lerresfjord 
Agnar H.Murberg. 9635 Store Lerresfj. 
Peder Samuelsen, 9543 Stjernsund 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer art og navn 
327 Må Sjogiimt 
329 Må Langelv 
330 Mkr Terne 
334 Må Laksen 
335 M& Tur Real 
336 Mkr Lyn 2 
337 Må Bia 
338 Må Svanen 
340 Må Småsei 
341 M& Måken 
343 Må Roy Ole 
346 Må Løknes 
352 Mkr Havdur 
354 Må Maskot 
356 Mkr Gåsen 
357 Må May 
358 Mkr Gisken 
359 Må Kari 
360 Må Anne Lise 
366 Må Regina 
367 Må Testen 
370 Må Freia 
371 Må Kari Tore 
372 Må Mossa 2 
375 Må Bjarne 
377 Må Flaks 
379 Mkr Kvitfjell 
382 Må Hedly 
385 Må Arne 
386 Må Marna 
389 Mk Skillefjord 
390 Må Fremad 
391 Må Åsta 
392 Må Tore 
393 Må Tore 
394 Må Mona 
395 Må Proven 
398 Må Siv 
401 Må Duen 
407 Må Laksen 
408 Må Mary 
410 MB Trulte 
412 Må Klubben 
413 Må Laksen 
415 Ms Fram 
417 Må Roger 
418 Må Torsdag 
419 Må Teli 
420 Må Soitinn 
426 Må Sonja 
427 Må Marion 
431 Må Nordland 
434 Må Snøgg 
439 Må Moan 
442 Må Dopen 
444 Mk Snøgg 1 
446 Må Lita 2 
448 Må Lea 
451 Må Solglimt 
453 Må Egil 
455 Må Duen 
458 M& Tor 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
---- 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
Ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Jap 60 3 
Jap 61 1 
Wichm - 6 
Sabb 61 8 
Hatzs 60 6 
Albin 67 42 
Cresc 69 4 
Sleipn 56 4 
Kjapp 61 3 
Jap 61 3 
Sabb 67 8 
Taifun 61 3 
Sabb 63 16 
Johns 63 10 
Heimd 36 14 
Cresc 61 4 
GM 68 114 
Mercur 69 10 
Seagul 55 3 
Sabb 53 4 
Sleipn 46 3 
Sleipn 47 3 
Jap 60 3 
Archim 62 7 
Sabb 52 4 
Jap 60 3 
Volda 30 14 
Cresc 62 4 
Sabb 52 5 
Marna 46 6 
Penta 59 86 
FM 45 6 
Johns 66 3 
Sabb 43 3 
Evinr 67 4 
Sabb 61 8 
Jap 60 1 
Carni 67 7 
Briggs 59 7 
Alda 52 5 
Alda 45 4 
Wiscon 61 9 
Briggs 68 5 
Marna 47 4 
Sabb 38 5 
Sabb 61 8 
Cresc 61 4 
Marna 59 6 
Marna 54 5 
Jap 62 5 
Cresc 63 8 
Jap 64 1 
Kohier 74 4 
Briggs - 7 
Sabb - 4 
Heimd 59 11 
Mercur 64 3 
Jap 65 4 
Sabb 55 5 
Johns 65 9 
Jap 65 5 
Mercur - 4 
Johannes Hansen, 9540 Talvik 
Rolf Hansen. 9547 Tappeluft 
Jens Mortensen, 9634 Lerresfjord 
P.I.Pedersen mfl. 9540 Talvik 
L.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Paul Olsen, 9644 Hakkstabben 
Bjarne Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Kare Knutsen, 9540 Talvik 
Valdemar Arild, 9533 Kongshus . 
Hjalmar Jakobsen, 9545 Bognelv 
0.Fredriksen mfi, 9635 Store Lerresfj. 
Nils M.Loknes, 9634 Lerresfjord 
Henry Guttormsen. Boks 8, 9535 Nyvoll 
Emil Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
J.Leirbakken, 9634 Lerresfjord 
T.Thomassen. 9547 Tappeluft 
Ingvald Nuth, 9640 Kvalfjord 
Johan Thomassen, 9635 Store Lerresfj. 
B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Hetlei Evertsen, 9630 Komagfjord 
Jens Arild, 9533 Kongshus 
Kjell Vidar Simonsen. 9540 Talvik 
Kari Andersen, 9630 Komagfjord 
N.Lindnes, 9634 Lerresfjord 
Ragnar Andersen, 9532 Leirbotn 
Arne N.Olsen. 9510 Elvebakken 
R.Andersen mfl, 9635 Store Lerresfj. 
Hedly Olsen. 9634 Lerresfjord 
Arne Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Asbjørn Masvik mfl, 0530 Kviby 
M.Strom mfl, 9533 Kongshus 
T.Thomassen mfl, 9533 Kongshus 
Bjarne Hansen, 9530 Kviby 
Jens Ring. 9645 Altneset 
Nils Hansen, 9534 Storekorsnes 
iK&re Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Åsmund Torsmo, 9545 Bognelv 
Håkon Pedersen. 9645 Altneset 
Henry Guttormsen, Boks 8, 9535 Nyvoll 
B.Bartholdsen. 9532 Leirbotn 
Johan Johansen, 9636 Korsfjorden 
Arne Knutsen, 9630 Komagfjord 
Antonius Pedersen. 9636 Korsfjorden 
Oie Småvik mfl. 9533 Kongshus 
G.Pedersen. 9535 Nyvoil 
L.Kristiansen, 9540 Talvik 
Petter Strand. 9532 Leirbotn 
H.Henriksen mfl, 9636 Korsfjorden 
Olav Ulvatne, 9540 Talvik 
Anion Arild mfl, 9533 Kongshus 
ASteffensen, 9644 Hakkstabben 
F.Thomassen. 9547 Tappeluft 
Åsmund ~nhersen. 9547 Tappeluft 
Nils Moen, 9634 Lerresfjord 
Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Torbjørn Olsen, 9533 Kongshus 
Ove Gjetmundsen, 9530 Kviby 
Kurt Borg, 9636 Korsfjorden 
E.Ludvigsen, 9636 Korsfjorden 
Olai Nilsen, 9500 Alta 
P.Hagerupsan, Bossekop. 9500 Alta 
Halftan Pedersen. 9645 Altneset 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
---p- 
Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. 
461 Må Vesle Kari 
465 Må Vesla 
468 Må Ase 
469 Må Solglimt 
470 Må Tore 
471 Må Snøgg 
472 Må Ingrid 
473 Ms Rækstein 
474 Må Mariria 
475 Må Tor 
479 Må Rask 
482 Må Hilde 
483 Må Lomen 
484 Må Ekko 
485 Må Havbjørn 
487 Md Grip 
488 Må Fangst 
489 Md Elin 
492 Må Terna 
493 Må Bent 
494 Må Anna 
496 Må Laila 
497 Må Selfisk 
498 Må Nina 
499 Må Lorense 
501 Må Rex 
502 Må Magne 
503 Må Petter 
505 Må Stones 
508 Må Frigg 
510 Må Spurven 
513 Må Måken 
518 Må Laksen 
520 Må Svanen 
522 Må Bjwrg 
525 Må Pus 
527 Idå Neptun 
528 Må Smart 
533 Må Rune 
535 Må Elvegårdstind 
537 Må Arne 
539 Må Fiskermannen 
540 Må Teisten 
542 Må Geir 
544 Må Grete 2 
545 Må Strwmfisk 
548 M å  Pelikan 
549 Må Johnson 
550 Må Vesle Ågot 
552 Må Sik 
553 Må Evinrude 
555 Må Hesp 
557 Må Klakken 
558 Må Tysfjærding 
559 Må Per 
562 Må Fisketind 
563 Må Are 
564 Må Oddvar 
565 Må Teist 
568 ~å Asta 
569 Må Håkon Jun 
570 M8 Mekka 
Sleipn 
Jap 
Briggs 
Archim 
Taifun 
Husqv 
W Bend 
Volda 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Archim 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Briggs 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Jap 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Archim 
Archim 
Kohler 
Taifun 
Cresc 
Chrysl 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Briggs 
Carni 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Archim 
Taifun 
Marne 
Carni 
Mercur 
Jap 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lars Mikkelsen, 9640 Kvaifjord 
B.Johannessen, 9547 Tappeluft 
Hans Nilsen, 9540 Talvik 
Arvid Herulf Gustavsen, 9540 Talvik 
Ragnvald Mortensen, 9640 Kvaifjord 
Tor Monsen. 9534 Storekorsnes 
Lars P.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Sigfred Sjursen, 9635 Store Lerresfj. 
Edvin Thomassen, 9533 Kongshus 
Mikal Monsen. 9535 Nyvoil 
Ingvald Ring, 9645 Altneset 
Hilmar Mikkelsen. 9636 Korsfjorden 
Emii Murberg. 9636 Korsfjorden 
Ester Marthinsen, 9644 Hakkstabben 
Rudolf Olsen, 9640 Kvalfjord 
Georg Nilsen, 9630 Komagfjord 
Birger Hansen, 9510 Elvebakken 
Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Trygve Nilsen, Russeluft, 9500 Alta 
B.Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Johan Olsen. 9645 Altneset 
Alf Monsen, 9645 Altneset 
Oskar Henriksen. 9645 Altneset 
S.Mortensen. 9635 Store Lerresfj. 
Mikkel Kemi, 9644 Hakkstabben 
Sverre Andersen. 9635 Store Lerresfj. 
Magnar Andersen. 9510 Elvebakken 
R.Kristoffersen, 9530 Kviby 
Svein Pedersen. 9645 Altneset 
O.Johannessen, 9540 Talvik 
Sigfred Berg. 9540 Talvik 
K.Andreassen, 9540 Talvik 
H.lngebrig!sen. 9534 Storekorsnes 
Gustav Arnesen, 9533 Kongshus 
Halvor Karlsen. 9645 Altneset 
Ole Lund, 9530 Kviby 
Jens Ring, 9645 Altneset 
Peder Simonsen, Lomveien, 9500 Alta 
Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
Edenhart Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Rolf Karlsen, 9530 Kviby 
Wilton Småvik. 9530 Kviby 
John R.Nilsen. 9510 Elvebakken 
Bertrand Karlsen, 9530 Kviby 
Peder Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Trygve Daniioff, 9500 Alta 
Aksel Ring, 9645 Altneset 
Kristian Strand, 9532 Leirbotn 
Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
Einar Karlsen, 9530 Kviby 
Sigurd Mortensen, 9635 Store Lerresfj. 
Peder E.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Jon Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Sverre Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Marensius Frisk, 9535 Nyvoll 
P.J.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Karl Kristiansen. 9645 Altneset 
Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
Ragnar Andersen, 9547 Tappeluit 
Bjarne Hansen, 9530 Kviby 
Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
Odin Ring. 9645 Aitneset 
Finnmark 
F-A Alta - F-B Berlevåg 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponaerende reders) 
---- 
nummer art og navn Er N! år ar Merke Byggeir H K navn og posladresse 
573 Må Mary 
574 Må Uret 
575 Må Brith 
578 Må Løven 
579 Må Leiken 
582 Må Heldig 
583 Må Farmand 
584 Må Snøgg 
585 Må Delfinen 
588 Må Vinrerseth 
589 Må Marin 
591 Må Frode 
F-B Berlevåg - tilsynsn 
1 Må Askeladden 
2 Mkr Hornvik 
3 Må TO-TO 
4 Må Gulgolaks 
5 M Svein Olav 
6 Må Mea 
7 Mkr Bjarne 2 
e Må Remy 2 
9 Må Elin 
10 Må Nobel 
11 Ms Ashild 
13 Må Ken 
15 Må Laks 
17 Mkr Gjendem 
18 Mkr Evy 
19 Må Ole-Jonny 
20 M Svanen 2 
25 Mkr Bastian 
27 Må Fant 
28 Mk Rolløy 
30 Må Solgull 
33 Mkr Viggo 2 
34 M Tor 
35 Mkr Greta 
37 Må Vi-To 
41 Må Steinar 
42 Mk Spurven 
43 Mkr Herløv 
44 Mkr Ternen 
45 Mkr Røstværing 
46 Må Fram 
47 Mk Koral 
48 Må Tonny 
50 Mk Østervåg 
51 M Terje 
53 Må Suse 
54 Mkr Bjarnhild 
55 Må Stallo 
56 Mkr Stig Ivar 
57 Mkr Toma 
58 Ms Veger 
59 Må Beate 
61 Mkr Jorunn 
62 Må Truls 
63 Mk Storegg 
64 Mk Metind 
Archim 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Jap 
Johns 
Mercur 
Archim 
Cresc 
Mercur 
Henrik Kristiansen, 9540 Talvik 
Ludvik Nilsen, 9535 Nyvoll 
Kristian Kristiansen. 9640 Kvalfjord 
Kasberg Annfinrisen, 9510 Elvebakken 
Håkon Eriksen, 9540 Talvik 
T.K.A.Reiersen, Box 166, 9501 Alta 
Johannes Thomassen, 9634 Lerresfjord 
Johannes Hagen, 9532 Leirbotn 
Nils Kristian Mikkelsen. 9640 Kvalfjord 
Anders Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Henry Henriksen. 9636 Korsfjorden 
Nils Småvik, 9530 Kviby 
iann Roald Rask, Skånsv~kveien la ,  9980 Berlevåg 
tviercur 
Scania 
Evinr 
Sleipn 
Perkir~ 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Merna 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Johns 
Merc 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Scania 
Suzuki 
Union 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Scania 
Union 
Normo 
Ford 
Union 
Sabb 
Scania 
Lister 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Chrysl 
Heimd 
Chrysl 
Scania 
Volda 
Louis Hansen, 9980 Berlevåg 
Svein Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Kåre Jensen. 9980 Berlevåg 
Odd Astrup, 9980 Berlevåg 
Roald Ananiassen, 9980 Berlevåg 
Peder Mathisen, 9980 Berlevåg 
Kjell With, 9980 Berlevåg 
Roald Rasch. 9980 Berlevåg 
Johan Sørdal, 9980 Berlevåg 
Trygve Efraimsen, 9980 Berlevåg 
Henry Eriksen, 9980 Berlevåg 
Georg Astrup, 9980 Berlevåg 
Olav Larsen, 9980 Berlevåg 
Thorleif Hammer D.Y., 9980 Berlevåg 
Torstein Solås, 9980 Berlevåg 
Morten Larsen, 9980 Berlevåg 
Arne Kr.Arntzen, 9980 Berlevåg 
Rolf Moldvik, 9980 Berlevåg 
Anthon Marthinussen. 9980 Berlevåg 
Einar Aleksandersen. 9980 Berlevåg 
Per Bomnes, 9980 Berlevåg 
Bjørn Olsen, 9960 Kongsfjord 
Morten Larsen, 9980 Berlevåg 
Rolf J.Hansen. 9980 Berlevåg 
Leif Jensen, 9980 Berlevåg 
Harald Andersen. 9960 Kongsfjord 
Gunnar Lund, 9980 Berlevåg 
Torbjørn Ananlassen, 9980 Berlevåg 
Bonnevie Olaussen mfl, 9980 Berlevåg 
Jan Røstad, 9980 Berlevåg 
Håkon Kristensen mfl, 9980 Berlevåg 
Hjalmar Haugerud, 9980 Berlevåg 
Reidar Andersen, 9960 Kongsfjord 
Hilmar Richardsen. 9980 Berlevåg 
Walter Moxnes. 9980 Berlevåg 
Mehart Hansen, 9980 Berlevåg 
Kåre Skjelstad. 9980 Berlevåg 
Halfdan Jensen, 9980 Berlevåg 
Arne Hammer, 9980 Berlevåg 
Arne Frantzen, 9980 Berlevåg 
Emil Lakso, 9980 Berlevåg 
Bjørn Ivar Olsen. 9980 Berlevåg 
Helge Sivertsen. 9980 Berlevåg 
Bjarne Henrik Johansen, 9980 Berlevåg 
Arne Olsen mfl, 9960 Kongsfjord 
Asbjørn Andersen, 9980 Berlevåg 
Finnmark 
F-B Berlevåg - F-BD Båtsfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br Nt. hr ar Merke Byggear H K. 
65 Ms Duell * 45.5 13.5 7.0 
66 Mk Tordis * 40.0 14.6 7.7 
68 M Tor 28.0 8.5 3.0 
69 Mg Bakken * 29.1 10.6 4.2 
70 Må Solveig 15.0 4.5 2.5 
71 Mhtf Lilto * 25.1 9.0 3.1 
72 Må Siv 19.5 6.0 3.0 
74 Må Strandrypa 13.0 5.0 2.0 
75 M Arnt-Egil * 28.8 10.1 4.9 
76 M Opal 25.0 8.0 3.0 
77 Må Bamsen 17.0 5.5 2.5 
78 Mk Penta * 55.5 17.2 7.7 
79 Må Juni 18.0 5.5 2.5 
80 M Arås 27.0 9.7 4.5 
83 Må Småen 16.5 6.0 2.5 
84 Må Remy 16.0 6.0 3.0 
85 Mkr Furoynes ' 76.7 20.9 9.6 
87 M Ula 31.1 10.1 4.9 
89 M Venche ' 23.9 7.9 3.2 
90 Mkr Kongsøy 46.2 15.1 6.5 
92 Må Juljus 15.0 5.0 2.0 
93 M Skreia ' 33.1 10.5 3.6 
94 Må Sport 15.0 5.9 2.9 
96 Mkr Havur ' 48.7 15.5 7.0 
97 Mkr Odd 25.0 8.5 4.0 
98 Må Nordland 21.0 7.0 3.0 
99 Må Bjørn 22.0 8.0 3.0 
100 Må Kjell 16.4 5.4 2.3 
104 Må Såså 21.0 7.3 3.3 
109 Mkr Torild 23.0 8.5 3.5 
110 Mk Liv 36.5 13.2 5.4 
111 Mkr Omega 23.2 9.4 4.3 
112 Må Meris 16.4 5.6 2.2 
113 Må Pelle 16.0 5.0 2.5 
114 Mk Jenny ' 36.4 13.5 5.7 
118 M Freddy 28.0 9.0 4.0 
120 Mhtf Helene " 26.1 9.2 3.8 
122 Må Jojo 15.0 5.0 2.0 
126 Må Laksen 20.0 6.5 3.0 
128 Mkr Erla 22.0 8.4 3.5 
133 Mk Baran * 41.3 15.2 5.9 
134 Mkr Hilde 26.0 9.0 4.0 
135 Må Laksen 16.6 5.5 2.2 
138 Må Mai 15.0 5.0 2.6 
139 Må Rex 16.7 5.7 2.0 
144 Mkr Havleik * 45.9 16.4 7.0 
145 Må Marit 16.0 5.0 1.5 
146 Må Molvik 16.6 6.0 2.6 
147 Må Ekko 16.6 6.0 3.0 
148 Må Arne 18.0 6.0 2.5 
151 Mht Berlevågfisk 1 ' 126.3 30.3 16.4 
152 Mht Berlevågfisk 2 ' 103.1 26.4 13.9 
F-BD Båtsfjord - tilsynsmann: Gunleif Strige, 9990 
2 Mkr Gåsungen " 48.1 17.1 7.2 
3 Mk Fremad * 42.6 15.7 6.7 
4 Må Dagfinn 17.0 5.7 2.3 
5 Mkr Skrovnes " 47.1 15.4 6.2 
6 Mkr Per-Roger * 45.3 14.9 6.8 
7 M& Randi 16.0 5.5 2.5 
Båtsfjord 
Norrno 
Scania 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heirnd 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Johns 
Hjels 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Chrysl 
BMC 
Mercur 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Skand 
Marna 
Sabb 
Evinr 
FM 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Calles 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Briggs 
Wichm 
Wichm 
Volvo 
Kromh 
Chrysl 
Volvo 
Volvo 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Einar A.Pettersen, 9980 Berlevåg 
Sverre Astrup mfl, 9980 Berlevåg 
Tore Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Leif Strømhaug, 9980 Berlevåg 
Leif Torgersen. 9980 Berlevåg 
Kolbjørn Svendsen. 9980 Berlevåg 
Einar Guttormsen, 9980 Berlevåg 
Sverre Olsen, 9980 Berlevåg 
Trygve Ananiassen, 9980 Berlevåg 
Ole Loe, 9980 Berlevåg 
Sabbe Thorsen. 9980 Berlevåg 
Oddmar Hansen, 9980 Berlevåg 
Olav Larsen mfl. 9980 Berlevåg 
Leif Ananiassen, 9980 Berlevåg 
Ragnvald Methi, 9980 Berlevåg 
Rolf Bugge Brevik. 9980 Berlevåg 
Roald Evensen, 9980 Berlevåg 
Jan Loe, 9980 Berlevåg 
Bernt Emil Røst, 9980 Berlevåg 
Jarle Olsen, 9960 Kongsfjord 
Gunnvald Hansen, 9980 Berlevåg 
Stig Aleksandersen. 9980 Berlevåg 
Tor Olsen, 9960 Kongsfjord 
Aksel Astrup, 9980 Berlevåg 
Hilmar Richardsen mfl. 9980 Berlevåg 
E.O.Kilbotten, 9980 Berlevåg 
Kolbjørn Svendsen, 9980 Berlevåg 
Rolf Guttormsen. 9980 Berlevåg 
Age Olsen. 9960 Kongsfjord 
Margido Jessen, 9980 Berlevåg 
Arne Olsen, 9960 Kongsfjord 
Torstein Hansen, 9980 Berlevåg 
Halfdan Jensen, 9980 Berlevåg 
Isak Ole Saba, 9980 Berlevåg 
Brynjulf Hansen, 9980 Berlevåg 
Henry Larsen, 9980 Berlevåg 
Odd Ingebrigtsen, 9980 Berlevåg 
Anton Iversen, 9980 Berlevåg 
Alfred Bergersen, 9960 Kongsfjord 
Tore Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Olaf Mikkelsen. 9980 Berlevåg 
Bjarne Mathisen, 9980 Berlevåg 
Daniel Hansen, 9960 Kongsfjord 
Gunvald Larsen, 9980 Berlevåg 
Aksel Larsen, 9980 Berlevåg 
Simon Sabbassen. 9980 Berlevåg 
Olav Persen, 9980 Berlevåg 
Henning Olsen, 9980 Berlevåg 
Erling Olsen, 9980 Berlevåg 
Bergendahl Olufsen, 9980 Berlevåg 
Berlevåg Havfiskes. A ls ,  9980 Berlevåg 
Berlevåg Havfiskes.A/S, 9980 Berlevåg 
Arvid Hansen, 9990 Båtsfjord 
Harald Olsen mfl. 9990 Båtsfjord 
Olaf Langvoll, 9990 Båtsfjord 
A Pedersen, Skrovnesvn 8. 9990 Båtsfjord 
Petter Ingebrigtsen, 9990 Båtsfjord 
Ingvald Bolle, 9990 Båtsfjord 
Finnmark 
F-BD Båtsfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
8 Må Jan 
9 Mk Arvid Junior 
10 Må Gyro 
11 Må Linda 
12 Mkr Svein Frode 
13 Må Mira 
15 Mk Else 
16 Mkr Sisei 
17 Mht Persfjord 
18 Må Bamse 
19 Mkr Stentor 
20 Mkr Magne Hugo 
21 Må Hanne 
22 Mkr Åge Willy 
23 Må Angler 
24 Mkr Geir-Børre 
25 Må Vanja 
26 Mkr Torungen 
27 Må Torbjørn 
29 Mkr Heidi 
30 Må AnneLise 
31 Må Lomen 
33 Mk Beriine 
34 Må Bra-Kar 
35 Ms Frøy 
36 Mkr Eiken 
37 Mk Doggeren 
38 Må Vi To 
39 Må Kjeiia, 
40 Må Børre 
41 Må Laksen 
42 Mkr Seira 
43 Mkr Fiæsa 
46 Mht Båtsfjordtråi 
47 Mkr Jane Marie 
48 Mkr Måke 
49 Mkr Dukat 
50 Mkr Soiheim 
51 Mkr Gjesværingen 
52 Mht Røeggen 
53 Må Neptun 
54 Mkr Vestgians 
55 Må Rapp 
56 Mk Brenningen 
57 Mkr Strømøy 
58 Mkr Junior 
59 Mkr Marianne 
61 Mkr Dønning 
62 Må Geir 
64 Mkr Eli 
65 Mkr Håkon-Sigurdso 
n 
66 Mk Svegrunn 
67 Mkr Liljen 
68 Mkr Mai-Britt 
69 Ms Heimen 
70 Mkr Heimen 
71 Må May-Liss 
72 Mkr Heidi 
73 Mkr Nordbruna 
74 Må Laksen 
75 Mkr Solhaug Jr. 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
81. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år Ar Merke Byggeår H.K 
Mercur 
Brunv 
Cresc 
Archim 
Scania 
Johns 
Brunv 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Normo 
Heimd 
Archim 
Perkin 
Johns 
Finnøy 
Johns 
Bedf 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Volda 
Yamaha 
Union 
Perkin 
Scania 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Mercur 
Brunv 
Bukh 
Caterp 
Finnøy 
Sabb 
Marna 
Scania 
Calles 
MWM 
Chrysl 
Caterp 
Yamaha 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Union 
Brunv 
Brunv 
Scania 
Nogva 
Union 
Johns 
Sabb 
Brunv 
BMC 
GM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Sørnes, 9990 Båtsfjord 
Bjarne Vevik, 9990 Båtsfjord 
Børre Esbensen. 9990 Båtsfjord 
Oskar Oisen, 9990 Båtsfjord 
Sigurd Løkås mfl, 9990 Båtsfjord 
Aksel G.Johanesen, 9959 Hamningberg 
Åge Buschmann, 9990 Båtsfjord 
Kari Sivertsen, 9990 Båtsfjord 
Båtsfj.Havfiskeselsk.AIS. 9990 Båtsfjord 
Lauritz Aibertsen, 9990 Båtsfjord 
Wilfred Andreassen mfl, 9990 Båtsfjord 
Rolf Johansen, 9990 Båtsfjord 
Harald Kristiansen, 9990 Båtsfjord 
Svein Jensen. 9990 Båtsfjord 
Alf Simonsen, 9990 Båtsfjord 
Roe Knutsen mfl, 9990 Båtsfjord 
H.Kristiansen, Havnegt.4, 9990 Båtsfjord 
Eilif Eriksen, 9990 Båtsfjord 
Arne Solbjørn Svendsen. 9961 Syitefjord 
Sverre Kristoffersen, 9990 Båtsfjord 
Walter Edvartsen. 9990 Båtsfjord 
Kåre Pedersen, 9990 Båtsfjord 
Olaf Ramstad, 9990 Batsfjord 
Bjarne Vevik, 9990 Båtsfjord 
Børre Esbensen. 9990 Båtsfjord 
Arne Eriksen, 9990 Båtsfjord 
Steinor Hansen. 9990 Båtsfjord 
Ailert Sørensen. 9990 Båtsfjord 
Sven Svendsen, 9990 Båtsfjord 
Kristian Eliassen, Boks 113, 9990 Båtsfjord 
Bjarne Smelror, 9961 Syltefjord 
Arnulf Grefstad, 9990 Båtsfjord 
Kåre Sietten, 9990 Båtsfjord 
Båtsfj.Havfiskeselskap Als.  9990 Båtsfjord 
Ragnar Tiberg. 9990 Båtsfjord 
A.Andersen, J.E.Abrah.V.19, 9990 Båtsfjord 
Harry Hurthi. 9990 Båtsfjord 
Ivar Pedersen, 9990 Båtsfjord 
Inge Stenhaug, 9990 Båtsfjord 
Båtsfj.lndustrifiske A ls ,  9990 Båtsfjord 
Jan G.Johansen. Nessev. 1, 9990 Båtsfjord 
Olav Mikkeisen mti. 9990 Båtsfjord 
Albert Harijo, 9961 Syitefjord 
Jakob Simonsen. 9990 Båtsfjord 
Knut Bangsund, 9990 Båtsfjord 
Rolf Pedersen mfl, 9990 Båtsfjord 
Arild Pedersen mfl. 9990 Båtsfjord 
Reidar Nilsen, 9990 Båtsfjord 
Otto Ottesen, 9990 Båtsfjord 
Einar Berg. 9990 Båtsfjord 
Oie Oisen 9990 Båtsfjord 
Osvaid Kaielsen mfl 9990 Båtsfjord 
Thorleif Svendsen 9990 Båtsfjord 
B Albertsen Havnegt 49 9990 Båtsfjord 
Ivar Forbergskog 9990 Båtsfjord 
Odd Evanger 9990 Båtsfjord 
Lauritz Aibertsen 9990 Batsfjord 
Arvid Evensen 9990 Båtsfjord 
Harald Pettersen 9990 Båtsfjord 
Henry Johnsen 9990 Båtsfjord 
Kristian Solhaug mfl 9990 Båtsfjord 
Finnmark 
i--BD Båtsfjord - F-G Gamvik 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br N! år &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
76 Mkr Ann-Hilde 
77 Må Aud 
78 Mk Bjørn Arne 
79 Mkr Vågen 
80 Må Rune 
81 Mkr Nyfæring 
83 Ms Arne 
86 Må Ro 
67 M6 Glimt 
88 Må Glimt 
89 Må Leif 
90 Mkr Straumbuen 
91 Må Småen 
92 Mkr Ulla Britt 
93 Mk Laugen 
94 Må Fisken 
95 Må Lasse 
96 Mkr Sølebanken 
97 Må Pippi 
99 Mht Makkaur 
101 Må Geir-Olav 
102 Må Rita 
103 Ms Smart 
104 Må Tor 
106 Mg Strømtind 
107 Mk Plankton 
108 Må  Pilen 
109 Mkr Sørøy 
110 Må Beate 
111 M i  Anja 
112 Må Karoline 
113 Må Laila 
115 Må Strømmen 
116 Mk Erfugl 
118 Mk Stein-Roar 
119 Må Sandfjordingen 
121 Må Karine 
137 Må Svanen 
141 Mkr Spucven 
161 Ms Brusen 
167 Mkr Havskåren 
171 Må Bob 
181 Må Margit 
189 Må Sisel 
190 Mkr Nord 
195 Må Valborg 
196 M å  Lasse 
197 Må Jostein Kjetil 
198 Må Lena 
MWM 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Nogva 
Chrysl 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Nogva 
Mercur 
Bolind 
Union 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
Chrysl 
Wichm 
Suzuki 
Meicur 
Scania 
Sabb 
Perkin 
BMC 
Mercur 
Volvo 
Cresc 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Johns 
Brunv 
Enion 
Mercur 
Archim 
Chrysl 
Sabb 
Volda 
Volvo 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Marna 
Johns 
Johns 
Jarl Bolle. 9990 Båtsfjord 
Rangvald Olsen, 9961 Syltefjord 
Gunnar Jensen, 9990 Båtsfjord 
Henry Solvang, Tinavn.7, 9990 Båtsfjord 
Ingolf Nilsen, 9961 Syltefjord 
Emil Larsen, 9990 Båtsfjord 
Ingvald ayen, 9990 Båtsfjord 
Just Johansen, 9990 Båtsfjord 
Henrik Johansen, 9990 Båtsfjord 
Harald E.Hanssen, Fjordv.2, 9990 Båtsfjord 
Petter Larsen, 9961 Syltefjord 
Eilif Dervola, 9990 Båtsfjord 
Arvid Olsen, 9961 Syltefjord 
John Johnsen, 9990 Båtsfjord 
Arnold Svendsen, 9990 Båtsfjord 
Tor Magnar Jacobsen, 9961 Syltefjord 
Arnulf Bjørnenak, 9990 Båtsfjord 
Helmer Ottesen mfl, 9990 Båtsfjord 
Leonhard Jenssen, 9961 Syltefjord 
Båtsfjord Industrif.A/S, 9991 Båtsfjord 
Arne Eriksen, 9990 Båtsfjord 
J.J.Jø:gensen, Fjordvegen 8, 9990 Båtsfjord 
Olav Jakobsen, Fagervikv.6, 9990 Båtsfjord 
Rolf Slettås, 9990 Båtsfjord 
Arne Wilsgård mfl, 9990 Båtsfjord 
Leonhard Jensen, Fagervikv., 9990 Båtsfjord 
Jens Eriksen, 9990 Båtsfjord 
Roger Pedersen, 9961 Syltefjord 
Helge Hansen, 9961 Syltefjord 
Harald Pettersen. 9990 Båtsfjord 
Reidar Jensen, 9990 Båtsfjord 
Alf Antonsen, 9990 Båtsfjord 
Sigvald Wilsgård, 9990 Båtsfjord 
Gudmund Hansen. 9990 Båtsfjord 
Hjelmy Hansen mfl. 9990 Båtsfjord 
Roald N.Pedersen, 9961 Syltefjord 
Arne Wilsgård, 9990 Båtsfjord 
Henrik Nilsen, 9961 Syltefjord 
Reidar Rasmussen mfl. 9990 Båtsfjord 
Rub Eriksen, 9990 Båtsfjord 
Evald Jotiansen mfl, 9961 Syltefjord 
Alf Gunnar Robertsen, 9990 Båtsfjord 
Eddis Libakken, 9990 Båtsfjord 
Edvin Hansen, 9961 Syltefjord 
Otto Ottesen. 9990 Båtsfjord 
Rudolf Hansen, 9961 Syltefjord 
T.Eriksen, Fiskeværsvn.5. 9990 Båtsfjord 
S.Løkås, Nordskogvn.28, 9990 Båtsfjord 
O.M.Sørensen, Fagervikvn.12, 9990 Båtsfjord 
F-G Gamvik - tilsynsmann Charles Steinvåg. 9975 Gamv~k 
1 Mk Hugin ' 38.6 11.7 4.2 9 2 T 36 58 
2 Må Sopen 15.5 5.4 2.5 - - T 69 - 
3 Må Inge 14.0 4.0 1.5 - - T 60 - 
5 Må Hygga 13.6 4.9 2.5 - - P -  - 
6 Mkr Veslebror 23.4 8.5 3.2 - - T 55 - 
7 Mkr Alf-Sigmund * 62.0 19.5 7.8 61 17 T 74 - 
8 Må iakses 14.0 5.4 1.6 - -- P 69 - 
9 Ms Ranen 2 * 48.8 14.2 5.8 22 9 T 36 49 
10 Må Janne 19.0 5.0 3.0 - - T 69 - 
Heimd 
Cresc 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Cumm 
Johns 
Rapp 
Evinr 
Arnulf Henriksen, 9970 Mehamn 
Ferdinand Vassvik, 9975 Gamvik 
Ingvald Nilsen, 9967 Nervei 
Kaia B.Johansen, 9970 Mehamn 
K.Mlkalsen, 9965 Sandholmen 
Håkon Hansen, 9970 Mehamn 
Ragnvald Karlsen, 9968 Laggo 
Ivar Hansen. 9970 Mehamn 
Arnt Refsvik, 9970 Mehamn 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
11 Må Line 
12 Mkr Steinbukken 
14 Må Sternten 
15 Mk Krepsen 
16 Mkr Vikagutt 
17 Mkr Gunn 
18 Må Dona 
19 Må Dagny 
20 Mkr Frigg 
21 Mkr Sjøtun 
22 Må Heidi 
23 Må Blinken 
24 Må Trude 
25 Mkr Børnes 
26 M Drott 
27 Må Bror 
28 Mg Kobbvåg 3 
29 Må Bjørn 
31 Må Berit 
32 Mkr Svanen 
33 Mkr Snorre 
34 Mk Seivikbuen 
35 Må Sputnik 
36 Mk Ny Gevinst 
38 Mkr Ann 
39 Ma Jann-Gunnar 
40 Må Lauritz 
41 Må Ingmar 
43 Mg Veslekari 
44 Mkr Torsbøen 
46 Må Hamnes 
47 Må Inger 
48 Må Spurven 
49 Må Brage 
50 Må Orkan 
51 Må Fram 
52 Ma Gunn-Berit 
53 Må Vårlys 
54 Må Fugeines 
55 Må Hobby 
56 Ms Belgen 
57 Må Sjøhest 
58 Må Askeladd 
59 M Affen 
60 Mkr Lilien 
61 Må Turid 
62 Mkr Laila 
63 Må Laksen 
65 Må Frode 
66 Må Tove 
67 Må Trond 
68 Må Blinken 
69 hnkr Geir Arne 
71 Må Magne 
72 Må Enid 
73 E/iå Sjøblomsten 
74 Må Gunn Marit 
75 Må Kari 
77 M& Fiskaren 
79 Må Rune 
80 Må Lerken 
81 M& Anne Guri 
Lengde Eredde Dybde Tonn 
Er. Ni. 
Matr Bygge Omb 
ar Ar 
T 43 - 
T 65 - 
T 50 - 
T 33 - 
T 75 - 
T. 64 - 
P 75 - 
T 62 - 
T -  - 
T 56 65 
P E8 - 
P 65 - 
T 53 - 
T 47 - 
T 57 - 
T 62 - 
S 71 - 
T 65 - 
T 62 - 
T 42 - 
T 71 - 
T 26 - 
T 70 - 
T 29 - 
T 62 - 
T 69 - 
T 60 - 
P 73 - 
P 73 - 
P 76 - 
T 68 - 
T 68 - 
T 69 - 
T 54 - 
T 54 - 
T 58 - 
T 66 - 
T 67 - 
T 67 - 
P 71 - 
T 47 - 
T 66 - 
P 71 - 
P 67 - 
T 68 - 
P 72 - 
P 15 - 
P 69 - 
T 68 - 
T 67 - 
P 72 - 
T 70 - 
P 76 - 
P 76 - 
T 56 - 
T 58 - 
T 70 - 
T 65 - 
T 64 - 
P 75 - 
T 67 - 
T 74 - 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Yamaha 74 5 
Marna 65 36 
Seagul 64 4 
Ford 74 90 
MWM 75 68 
Perkin 67 35 
Yamaha - 15 
FM 65 12 
Sabb 54 5 
Sabb 65 16 
Johns 69 6 
Evinr 67 6 
Sleipn 58 5 
Volda 47 22 
Ford 74 68 
Archim 66 4 
Lister 71 44 
Cresc 65 8 
Evinr 64 3 
Wichm 38 32 
Sabb 71 20 
Brunv 53 28 
Johns 70 20 
Normo 61 140 
Ford 69 36 
Sabb 53 6 
Merc 60 50 
Mercur 71 20 
Sabb 72 100 
Ford 75 68 
Evinr 69 9 
Mercur 69 35 
Evinr 89 10 
Sleipn 54 4 
Marna 58 16 
Evinr 72 6 
Gale - 5 
Sabb 67 16 
Sabb 67 8 
Mercur 71 7 
Sabb 47 5 
Sea H 70 4 
Chrysi 70 35 
Perkin 67 35 
Perkin 68 35 
Johns 72 9 
Sabb 75 22 
Johns 69 9 
Yamahe 70 15 
Evinr 68 18 
Evinr 75 50 
Evinr 67 18 
Sabb 76 100 
Mercur 76 40 
Evinr 60 5 
Evinr 66 3 
Archim 72 4 
Evinr 66 3 
Archim 64 6 
Johns 75 20 
Archim 67 12 
Johns 70 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Charles Jensen, 9968 Laggo 
Johan Strand, 9970 Mehamn 
H.Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Osvald Hansen, 9966 Langfjordnes 
Reidar Ingebrigtsen, 9964 Skjånes 
Arnfinn Johnsen, 9964 Skjånes 
Magnus Normann Karlsen, 9970 Mehamn 
Charles Adriansen, 9975 Gamvik 
Kari Olsen, 9970 Mehamn 
Sverre Hanssen, 9966 Langfjordnes 
Erik Eriksen, 9967 Nervei 
Sigurd Fermann. 9970 Mehamn 
Oddvar Jakobsen, 9970 Mehamn 
Lindvaid Johansen, 9970 Mehamn 
Charles ,Jensen. 9968 Laggo 
Victor Olsen, 9966 Langfjordnes 
Helge Lockert Jensen, 9970 Mehamn 
Bjarne Kristoffersen. 9975 Gamvik 
Wiiheim Nilsen, 9967 Nervei 
Einar Nordstrand, 9964 Skjånes 
Edvart Mikaisen. 9965 Sandholmen 
Olaf Pettersen mfl, 9967 Nervei 
Peder Vilendius, 9964 Skjånes 
Edmund Johnsen, 9970 Mehamn 
Einar Kilbotn mfl, 9965 Sandhoimen 
Fritz Sivertsen, 9963 Tyfjord i Tana 
Svein O.Lilievik, 9970 Mehamn 
Kurt Ivan Nilsen, 9975 Gamvik 
Kai Erik Mathisen. 9975 Gamvik 
Arnulf Ludvigsen, 9975 Gamvik 
Trygve Mathisen, 9970 Mehamn 
Einar Nilsen, 9967 Nervei 
Knut Mikalsen, Hopseidet, 9965 Sandholmen 
Trygve Mortensen. 9975 Gamvik 
Marinius Johansen. Boks 125. 9970 Mehamn 
Brynjulf Jægervand. 9960 Laggo 
Andreas Olsen, 9966 Langfjordnes 
Hador Halvorsen. 9975 Gamvik 
Oskar Jensen. 9975 Gamvik 
Kåre M.Johansen, 9970 Mehamn 
Øistein Johansen, 9964 Skjånes 
Lockert Bonstad, Box 68, 9970 Mehamn 
Sigurd Pedersen mfl, Box 181, 9970 Mehamn 
Alfred Kristiansen, 9965 Sandhoinien 
Wilhelm Nilsen mfl, 9967 Nervei 
Jeniofi Johansen, 9970 Mehamn 
Frank Thuv, 9975 Gamvik 
Rasmus Hansen. 9966 Langfjordnes 
Kristian Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Harder Ånetsen, 9970 Mehamn 
Hermann Hansen. 9970 Mehamn 
Idar Sørenssn, Box 225, 9970 Mehamn 
Laurits Johansen, 9975 Gamvik 
Svein-Olaf Jegervand, 9966 Langfjordnes 
Åge Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Odin Olsen. 9965 Sandholmen 
Elsa Jenssen, 9968 Laggo 
Vuiilheim Pettersen. 9966 Langfjordnes 
Nikolai Karlsen, 9968 Laggo 
Roald Pettersen. 9966 Langfjordnes 
Nils Grip, 9967 Nervei 
Andreas Johannessen, 9970 Mehamn 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens 
naimmer art og navn 
82 Må Morten 
84 Mkr Seibuen 
85 Må Star 
86 M Laila 
88 Mkr Snetind 
89 Mg Tinganess 
90 Mkr Isbjørn 
91 Mkr Liss Karin 
92 Mht Nordkyntrål 
93 Mkr Rosvik 
94 Mkr Senjabanken 
95 Må Svendsvik 
96 Må Blinken 
97 Må Snorre 
98 Mkr Moøy 
99 Må Selungen 
100 Mkr Snetind 
I01 M Geir 
102 MB Tass 
103 Mg Manta 
104 Mht Mehamntrål 
105 Må Teisten 
106 Må Eva 
107 Må Sivert 
108 Mkr Inge 
109 Mkr Vårsol 
110 Må Stig Heidi 
111 Må Barodd 
112 Mkr Carol 
113 Mkr Vikan 
114 Må Rigmor 
116 Mkr Jonny 
119 Mkr Are-K 
120 Må Gudrun 
121 Må Rolf 
122 Mk Havskåren 
123 Mkr Ulven 
124 Må Håpet 
125 Må Flipper 
127 Må Manta Diablo 
129 Mk Glimt 1 
130 Mkr Anita 
131 Mkr Snøgg 
132 Må 
133 Må Moonlight 
135 Mk Sivert Senior 
137 Må Lykken 
140 Må Trond 
145 Må Rypa 
146 Mk Juno 
147 Må Sørtind 
149 M Flipper 
152 Må Sølvpilen 
153 Må Marna 
158 Mk Ingrid-Elisabet 
159 Må Ringo 
160 Må Knerten 
161 Mkr Lillegutt 
168 Mk Viking 
171 Ms Geir 2 
177 Må Oddnar 
178 Må Roif Aksel 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--- 
Maskin 
Br. NI. Br Ar Merke Byggear H.K 
Mercur 
Volvo 
Chrysl 
Marna 
Ford 
Perkin 
Ford 
Nogva 
Wichm 
Perkin 
Brunv 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
napp 
FM 
Johns 
MWM 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Perkin 
Rapp 
Honda 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Johns 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Mercur 
Normo 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Biim 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Brunv 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Marna 
FM 
Clint 
Sleipn 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Karsten R.Hansen, 9966 Langfjordnes 
H.Ø.Pettersen mfl. Lillebergv.8, 9970 Mehamn 
Jørgen Jørgensen, 9964 Skjånes 
Sigurd Urskog, 9970 Mehamn 
Trygve Kristiansen, 9964 Skjånes 
Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
Jarl Johansen mfl, 9975 Gamvik 
Otto Refsvik. 9970 Mehamn 
Nordkyntrål A ls ,  9970 Mehamn 
Ivar Nilsen, 9970 Mehamn 
Sverre Paulsen, Boks 199. 9970 Mehamn 
Einar Håkon Fredriksen, 9970 Mehamn 
Olger Jensen, Boks 29, 9970 Mehamn 
Tor Olsen. Boks 143, 9970 Mehamn 
John Mathisen, 9975 Gamvik 
Alfred L.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Øivind Mikaisen, 9965 Sandholmen 
Hjalmar Karlsen, 9970 Mehamn 
Karl Leinan, 9970 Mehamn 
Leif Jensen, 9964 Skjånes 
Mehamn Havfiskeselskap A ls ,  9970 Mehamn 
Andreas Andersen. 9970 Mehamn 
Einar Olausen, 9970 Mehamn 
Kristian Sivertsen, 9968 Laggo 
Magnar Andreassen. 9970 Mehamn 
Sigfred Hansen mfl, 9970 Mehamn 
Karstein Berthussen, 9970 Mehamn 
Trond Rask, 9975 Gamvik 
Sigurd Pedersen, 9970 Mehamn 
Bjarne Akslaksen, 9963 Tyfjord i Tana 
Nils Olsen, 9966 Langfjordnes 
Kristian Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Ingvald Kristoffersen. 9970 Mehamn 
Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
Erling Langås, 9970 Mehamn 
Magnar Steinvåg, 9975 Gamvik 
Willy Kristiansen, 9965 Sandholmen 
Elis Pedersen, Boks 102, 9970 Mehamn 
Bjørn Yngvar Bergli. 9975 Gamvik 
Leif Jensen, 9964 Skjånes 
Karstein Molvik, 9970 Mehamn 
Arnulf Pettersen. 9967 Nervei 
Wilhelm Andreassen, 9975 Gamvik 
Anders Hansen, Boks 182. 9970 Mehamn 
Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
Fritz Sivertsen, 9963 Tyfjord i Tana 
Willy Enok Pettersen, 9966 Langfjordnes 
Corn.Fermann. 9965 Sandholmen 
Viggo Olsen, 9965 Sandholmen 
Willy Nilsen mfl, 9967 Nervei 
Nils Grip, 9967 Nervei 
Kåre Eriksen. 9964 Skjånes 
Kåre Johansen, 9970 Mehamn 
Odd Andreassen mfl, 9970 Mehamn 
Karl Leinan, 9970 Mehamn 
Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
Kai S.Olsen, 9964 Skjånes 
Henry Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Petter Persen mfl, 9967 Nervei 
Hjalmar Karlsen, 9970 Mehamn 
Gunnar Olsen, 9975 Gamvik 
Edmund Olsen. 9970 Mehamn 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
182 Må Siri 
185 Mkr Solrand 
186 Må Bølga 
187 Mk Toskjær 
190 Ma Flukt 
191 Må Klubben 
192 Mkr Solnes 
193 MA Måken 
194 Mkr Glimt 
196 Må Starcraft 
197 Må Eli 
198 M i  Bella 
200 Må Anita 
202 Må Askeladden 
204 Må Yngvar 
207 Må Magne 
216 Må Nero 
219 Ms Brødrene 
221 Må Liv 
223 Må Spurven 
226 Må Måken 
229 M& Spurven 
233 Må Spurven 
234 M i  Skjæra 
236 M& Seien 
239 MA Skolt 
243 Må Pan 
247 Må Trond 
249 Må Skarven 
253 Må Britt 
254 Må Liljen 
258 Må Lomra 
259 Må Snark 
261 Må Lillebror 
265 Må Gåpå 
266 Må Etla 
270 Mkr Irene 
271 Mkr Frivåg Junior 
279 Må Ragna 
280 Må Tore 
282 Mkr Kamøi 
284 Må Snorre 
285 Må Bruse 
287 Mkr Gunn agot 
288 Må Edith 
294 Mkr Elise 
300 Må Sjøblomst 
305 M i  Brott 
308 Må Lerka 
310 M i  Pelle 
312 Må Kari 
313 Må Jonny 
314 M6 Stein 
317 Må Tor 
320 Mkr Snøggen 
324 Må Prøven 
325 Må Snapp 
329 Må Teisten 
330 Mg Solbris 
333 Ma Flittig 
336 Må Teisten 
337 Må Huldra 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den norresponderende reders) 
Br Nt år hr Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Volvo 
Evinr 
Johns 
Sabb 
FM 
Rapp 
Suzuki 
Sabb 
Briggs 
Chrysl 
Suzuki 
Clint 
Evinr 
Johns 
Marna 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Briggs 
W Bend 
Buccan 
Evinr 
Johns 
FM 
Taifun 
Evinr 
Taifun 
Briggs 
Briggs 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Marna 
GM 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Taifun 
BK 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Evinr 
Penta 
Marna 
Archim 
Evinr 
Johns 
Halfdan Eriksen, 9964 Skjånes 
Bjørnar Leinan, 9970 Mehamn 
Aasmund Mathisen. 9375 Gamvik 
Karl-Gustav Sivertsen, 9963 Tyfjord i Tana 
John Anetsen, 9970 Mehamn 
Olaf Kristiansen, 9975 Gamvik 
Odmund Karlsen, 9970 Mehamn 
Oskar Guldbjørnsen, 9975 Gamvik 
Rolf Korneliussen, 9975 Gamvik 
Stein Fredriksen, 9965 Sandholmen 
Leonhart Mathisen, 9975 Gamvik 
K.Mikalsen. 9965 Sandholmen 
Ivald Nilsen. 9970 Mehamn 
Helge Jensen. 9970 Mehamn 
Andreas Johansen. 9967 Nervei 
Arnulf Grip. 9975 Gamvik 
Kåre Grip, 9975 Gamvik 
Odd Mikkelsen, 9970 Mehamn 
Sverre Hansen. 9966 Langfjordnes 
Rudolf Mikalsen. 9965 Sandholmen 
Roy Pettersen. 9967 Nervei 
Martinius Olsen, 9964 Skjånes 
Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
@.Johansen, 9965 Sandholmen 
Berg Johansen, 9965 Sandholmen 
A.Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Andr.Hansen, 9966 Langfjordnes 
Arne Rask, 9975 Gamvik 
Einar Eriksen. 9964 Skjånes 
Olav Bavda. 9966 Langfjordnes 
Regnor Olsen, 9964 Skjånes 
Rasmus Hansen, 9966 Langfjordnes 
Anton Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Øivind Mikalsen. 9965 Sandholmen 
Øivind Eriksen, 9964 Skjånes 
Ole P.Hansen, 9966 Langfjordnes 
Knut Johansen, 9975 Gamvik 
Geir Frivåg. 9970 Mehamn 
John Nilsen, 9964 Skjånes 
Marvin Langås mfl, 9970 Mehamn 
Lockert Bomstad, 9970 Mehamn 
Petter Persen, 9967 Nervei 
Arnfinn Johnsen, 9964 Skjånes 
Erling Larsen. 9970 Mehamn 
Hjalmar Johansen, 9975 Gamvik 
Håkon Larsen. 9964 Skjånes 
Erik Eriksen, 9967 Nervei 
Albert Mikalsen, 9964 Skjånes 
Ove Pedersen. 9970 Mehamn 
Anker Larsen, 9970 Mehamn 
A.Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Nils Olsen, 9966 Langfjordnes 
Asbj.Fredriksen, 9965 Sandholmen 
Thorbj.Fermann, 9965 Sandholmen 
Leidulf Pettersen, 9975 Gamvik 
Hermann Olsen, 9964 Skjånes 
Arthur Jensen, 9970 Mehamn 
Leif Grip, 9968 Laggo 
Petter S.Holmvik, 9970 Mehamn 
Inge Arne Eriksen, 9964 Skjånes 
Richard Olsen, 9965 Sandholmen 
Willy Nilsen. 9967 Nervei 
Finnmark 
F-G Gamvik - F-H Hammerfest 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende redeis) 
-- 
nummer art og navn Br Nt. &r ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
340 Må Sjøløven 
342 Må Kjell Odin 
343 Må Lise 
345 Må Måken 
346 Må Ternen 
348 Må Duen 
349 Må Tommie 
350 Mkr Fant 
353 Må Johnson 
354 Må Nylon 
356 Må Ole Jon 
357 Må Gerd 
358 Må Fart 
359 Må Kai 
360 Må Neptun 
361 Mkr Bernt Tore 
363 Må Mari 
364 Må Lise 
365 Må Håka 
366 Må Kjeila 
F-H Hammerfest - tilsynsmann: John Johansen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
2 Mnt Jergul 
3 Mk Nyland 
4 Mkr M.Nilsen 
5 Må Viktor 
6 Mk Ragnvald 
8 Mht Småvik 
l 0  Må Dag-Roald 
12 Må Jarle 
13 Må Glonten 
14 Må Ruth 
15 Må Måken 
16 Mkr Helge 
18 Ms Per Sivle 
19 Mkr Stina 
20 Må Svip 
21 Må Ulf 
22 Mkr Veatrål 
24 Må Halfdan 
25 Mkr Jarle 
26 Må Tom 
28 Må Juno 
29 Mkr Havell 11 
31 Må Knøtte 
32 Mkr T.D.Junior 
34 Må Ase Annie 
37 Må Sabb 
39 Må Erna 
40 Må Yngvar 
4'1 Mkr Rex 
42 Mht Doggi 
46 Mkr Nisse 
47 Må Kjell 
48 Må Buen 
49 Mkr Drifi 
50 Mg Siv 
51 Må Odin 
54 Mk Veidlng 
55 Mkr Tenna 
Briggs 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Archim 
Archim 
Volda 
Bukh 
Johns 
Johns 
Cresc 
Johns 
Archim 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Penta 
Cresc 
Mercur 
Wichm 
GM 
Calles 
BMC 
Union 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Bedf. 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Heimd 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Edvart Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Trygve Larsen, 9963 Tyfjord i Tana 
Osvald Hansen, 9966 Langfjordnes 
Henrik Sørensen, 3970 Mehamn 
Arnulf O.Pettersen, 9967 Nervei 
Roy Pettersen, 9967 Nervei 
Petter Pedersen. 9970 Mehamn 
Peder Kongshaug, 9970 Mehamn 
Einar Nordstrand, 9964 Skjånes 
Ragnvald Nordstrand, 9964 Skjånes 
Helge Jensen. 9970 Mehamn 
Ivald Nilsen, 9970 Mehamn 
Eivind M.Pettersen, 9967 Nervei 
Svein Olav Jægewand, 9968 Laggo 
Reidar Andersen, 9964 Skj8nes 
Ragnvald Halvorsen, 9975 Gamvik 
Thorbjørn Fermann, Kobbvik, 9965 Sandholmen 
Kåre Eriksen, 9964 Skjånes 
Anton Riise, 9975 Gamvik 
Knut Johansen, 9975 Gamvik 
AIS Hammerfest Industrif., 1324 Lysaker 
Hans A.Dah1, 9600 Hammerfest 
Bjarne Nilsen mfl, Fiskergt.gb, 9600 Hammerfest 
Arne Hansen. Rossmollgt.35, 9600 Hammerfest 
Ragnvald Pedersen, 9600 Hammerfest 
Sverre Småvik mfl, Boks 292, 9601 Hammerfest 
Roald Brun. Vidjevn.59. 9600 Hammerfest 
Håkon Daihaug, Vidjev.8, 9600 Hammerfest 
J.E.Planting, Storfj.Vn.118, 9600 Hammerfest 
H.Mortensen, Corn-Moesgt.13, 9600 Hammerfesi 
Nicolai Andersen, Myrv.9, 9600 Hammerfest 
U.Ludviksen, Tåkeh.16 B. 9600 Hammerfest 
Agnar Nilsen. Radarveien 12, 9600 Hammerfest 
E.Johansen, Idrettsvn.54, 9600 Hammerfest 
Toralf Rognlid. Rosmollg.14, 9600 Hammerfest 
Sv.Normann, 9600 Hammerfest 
Hagbart Brun mfl, Ishavsgt.3. 9600 Hammerfest 
H.Dah1. Melandsgata 16. 9600 Hammerfest 
Håkon Dalhaug. Vidjevn.8, 9600 Hammerfest 
Hallvor Ludviksen. Tåkeh.11. 9600 Hammerfest 
Henning Olsen. 9600 Hammerfest 
Age Jacobsen, Nybakken 19, 9600 Hammerfest 
Johan Olssn, Tåkeheimen 112, 9600 Hammerfest 
Øyvind Dahl, Rossmollgt.20. 9600 Hammerfest 
Kasper Jentoftsen, Bekkev.1. 9600 Hammerfest 
Morten Antonsen, @.Molla 5, 9600 Hammerfest 
Petter Brun, Reeleveien 8, 9600 Hammerfest 
L.H.Hansen, Rossmollgt.6, 9600 Hammerfest 
Odd Holm, Nedre Myrvei 12, 9600 Hammerfest 
Hammerfest Havfiske AIL, 9600 Hammerfest 
A.Ellingsen, Stikkveien 16. 9600 Hammerfest 
Trygve Dahl. 9600 Hammerfest 
Olaf Olaussen, Vidjev. 19, 9600 Hammerfest 
Nikolai Mortensen, 9600 Hammerfest 
Magnar H.Brun, Fjellgt., 9600 Hammerfest 
Olai Guttormsen, 9600 Hammerfest 
Trygve Nissen. 9600 Hammerfest 
Ove Nordmo, Boks 55, 9610 Rypefjord 
Finnmark 
F-H Hammerfest - F-HV Hasvik 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
---- 
Evtaskin 
----- ------ 
nummer art og navn Rr. Nt 31 ar Merke Byggear H K 
56 Mk Torbjørn Werner * 51.2 17.5 8.5 44 15 T 60 - 
57 Mkr Juni " 26.1 9.4 3.0 6 1 T 60 - 
60 Må Geir-Viktor " 23.4 8.7 4.6 6 1 P 71 - 
62 Må Tonny 16.0 4.5 2.5 - - T -  - 
63 Må Liss 16.0 5.0 2.5 - - T 70 - 
64 Mht Br.Småvik " 115.0 26.3 11.8 381 166 S 65 - 
65 Mkr Vestis ' 91.5 22.6 10.0 124 46 T 44 60 
6R Mht Masi *141.9 29.6 16.8 298 102 S 70 - 
69 Mht Rairo * 141.9 29.5 16.7 299 100 S 70 - 
72 Ma Tunes 23.0 7.0 2.5 - - T 67 - 
73 Mkr Torgeirson ' 70.7 18.5 9.1 74 35 T 49 56 
74 Mht Raiti ' 141.9 29.6 16.8 299 102 S 71 - 
77 Mkr Gerd 25.7 8.9 5.0 - - T 67 - 
78 Må Lomen 21.0 6.5 3.0 - - T 67 - 
79 Mkr Aron " 36.0 12.0 5.0 11 3 T 64 - 
80 Mk Blåmyra ' 40.1 14.0 5.9 18 5 T 37 - 
81 Må Pirat 16.0 6.0 2.5 - - T 63 67 
82 Mk Friggen ' 42.0 14.2 5.9 21 6 T 39 59 
84 Mht Stallo ' 141.9 29.6 16.8 299 102 S 71 - 
86 Mht Skaidi " 141.9 29.5 16.7 299 102 S 70 - 
87 Mht Gargia ' 141.9 29.5 16.8 299 102 S 70 - 
R8 Mht Biggas ' 141.9 29.6 16.8 299 102 S 72 - 
90 Må Eivind 15.0 5.0 3.0 - - T 66 - 
91 Mk Greta-Liv * 51.6 16.0 7.5 34 10 T 48 - 
95 Mkr Børøy 29.5 10.0 3.0 7 2 P 73 - 
95 Mkr Gaute " 29.5 10.0 3.0 7 2 P 75 - 
F-HV Hasvik - tilsynsmann: Bjarne Isaksen, 9593 Breivikbotn 
1 Må Rex 
2 M& Per 
3 Må Prinsen 
5 Mk Lillegutt 
6 Må Bror 
7 Mkr Lillian 
9 Må Sofie 
10 Må Tronn 
11 Må Måken 
12 Må Laksen 
14 Må Meyer Olsen 
16 Må Rypa 
17 Må Gunn Merete 
18 Må Dag-Inge 
19 Må Poiken 
20 Må Smart 
21 Må Pål 
23 Mkr Ann Helene 
24 Må Traust 
26 Mkr Bølgen 
28 Mkr Finnvik 
29 Mkr Flid 
31 Må Reinlibåen 
32 Må Torild 
33 Må Lita 
35 Må Marna-Lill 
36 Mkr Tresfjord 
37 M& Bjørg-Anne 
41 Må Dag-Ivar 
42 Mkr Tora Marie 
44 Må Gunn 
47 Mkr Frank 
GM 
Nogva 
Perkin 
Jap 
Suzuki 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Scania 
Sabb 
Rapp 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Evinr 
Caterp 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Ford 
Mercur 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Henry Hansen, Stjernevn.13, 9600 Hammerfest 
C.Andreassen mfl, Nedre-Rairo. 9600 Hammerfest 
John Pedersen. N.Rairo 77. 9600 Hammerfest 
Hans Wittig, Stikkvn.6, 9600 Hammerfest 
N.Mortensen, Fiskergt.7. 9600 Hammerfest 
Sverre Småvik mfl. 9600 Hammerfest 
Trygve Nissen, 9600 Hammerfest 
A l s  Hammerfest Industrif., 9600 Hammerfest 
A l s  Hammerfest Industrif., 9600 Hammerfest 
Åsmund Hansen. Rosmollgt., 9600 Hammerfest 
Thorbjørn Stenvoll. 9600 Hammerfest 
A/S Hammerfest Industrif. , 1324 Lysaker 
Ivar Iversen, N.Hauen 8, 9600 Hammerfest 
Svein Kaspersen mfl. Tåkeh.5, 9600 Hammerfest 
S.0.Hansen mfl. Baksalen 226. 9600 Hammerfest 
Hagbart Brun. Ishavsgt.3. 9600 Hammerfest 
Willy Nilsen. Tåkeh.149, 9600 Hammerfest 
Arthur Brun. Myrvg.4, 9600 Hammerfest 
A/S Hammerfest lndustrif. . 1324 Lysaker 
A/S Hamrnerfest Industrif. . 1324 Lysaker 
A/S Hammerfest Industrif. , 1324 Lysaker 
AIS Hammerfest Industrif., 1324 Lysaker 
Edvind Mikalsen, Radarv.23, 9600 Hammerfest 
Malvin Nilsen, Turistvn.Pa, 9600 Hammerfest 
H.Volden, Nerdre Rairo 73 A, 9600 Hammerfest 
Ola Larsen. Mekøyv.11 B, 9600 Hammerfest 
Abner Bendiksen, 9590 Hasvik 
Evaid Husby, 9593 Breivikbotn 
Edmund Isaksen, 9590 Hasvik 
Agnar Mortensen, 9590 Hasvik 
Reidar Pedersen, 9595 Sørvær 
Ragnar Pettersen. 9595 Sørvær 
Arne Hansen, 9592 Hasfjord 
Godtfred Hansen, 9590 Hasvik 
Valter Pedersen. 9595 Sørvær 
Osvald Jensen, 9593 Breivikbotn ~ 
Ole Morken, 9590 Hasvik 
Sigurd Hansen, 9595 Sørvær 
Georg Wasmuth. 9595 Sørvær 
Ingvald G.Kristiansen, 9595 Sørvær 
Agnar Antonsen. 9590 Hasvik 
Kristian Hansen, 9593 Breivikbotn 
Alf Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Svein Pettersen, 9595 Sørvær 
Eivind Pedersen, 9593 Breivikbotn 
Kristian Mauseth, 9590 Hasvik 
Nils Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Olaf Romsdal, 9590 Hasvik 
Odd Jensen mfl, 9595 Sørvær 
Thormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Trygve Jensen. 9593 Breivikbotn 
Christian Larsen, 9592 Hasfjord Sørøy 
Eilif Olsen, 9593 Breivikbotn 
Johan Appelgren, 9595 Sørvær 
Dagfinn Johansen, 9595 Servær 
Hans Ivar Gamst, 9590 Hasvik 
Trygve Størdai, 9590 Hasvik 
Hermod Bakkeby. 9593 Breivikbotn 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
Br Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
p-p--- 
år år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
49 Mkr Siv-Line 
52 Mkr Fugløy 
53 Må Nordtind 
56 Må Nessodd 
57 M Fjording 
58 Mk Tindar 
59 Mkr Lilla 
60 Mkr Nytind 
61 Må Kallemandus 
62 Må Havdur 
64 Mkr Havella 
65 Mkr Nordtind 
66 Mk Sleipner 
67 Mk Eide 
68 Ms Leden 
69 Må Spretten 
71 Må Jim 
72 Må Spretten 
76 Mkr Zeus 
77 Mkr Båen 
79 Må Smart 
80 Ms Solbris 
81 Må Fox 
83 Må Snobben 
84 Mkr Alexander 
85 Må Laksen 
86 Må Spurven 
87 Må Rosa 
95 Må Ken-Bjørnar 
96 Må Vik 
98 Må Vang 
99 Mkr Utvær 
100 Mk Nygård 
102 Mkr Ringskjær 
110 Må Roar 
111 Mkr Varnes 
113 Ms Aud 
114 Mkr Liljen J 
115 Mkr Saltværing 
117 Mkr Karl Viktor 
120 Må Fisken 
122 Må Leif 
125 Mkr Steinfjell 
126 Mk Nordnes 
129 Mk Vestfjord 
131 Mk Horntind 
132 Mk Roy-Egil 
133 Mkr Vågbris 
136 Mht Sørvær 
138 Mk Stein Johnny 
141 Må Lillingen 
143 Mkr Sørværbuen 
150 Må Frank Otto 
152 Må Vivi 
155 Mkr Vivian 
156 Mkr Pia 
160 Mkr Real 
163 Må Magdalene 
164 Må Baug 
165 Må Holmen 
169 Må Måken 
170 Mkr Trond Yngve 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Brunv 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Yanmar 
Volda 
Sabb 
Bolind 
Wichm 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Nogva 
Mercur 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Chrysl 
FM 
Honda 
Sabb 
Marna 
Motor 
Sabb 
Scania 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
GM 
Wichm 
Wichm 
Scania 
Rapp 
Ford 
Alpha 
Brunv 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Cresc 
Sabb 
BK 
Suzuki 
Ford 
Sten Hansen, 9595 Sørvær 
Gustav Walmann, 9592 Hasfjord Sørøy 
Olaf Isaksen, Dyfjord. 9590 Hasvik 
David Olauscn. 9595 Sørvær 
Olav isaksen mfl, 9590 Hasvik 
Ingvar Nilsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Oskar Andreasen, 9595 Sørvær 
Robert Henriksen, 9593 Breivikbotn 
Reidar Strandheim. 9660 Dønnesfjord 
Johan Juliussen, 9590 Hasvik 
Hermod Eilertsen, 9593 Breivikbotn 
Olaf Stien. 9590 Hasvik 
Harald Bradtfjord. 9590 Hasvik 
Ottar Thyrhaug mfl, 9590 Hasvik 
Theodor Gamst, 9593 Breivikbotn 
Adolf Gamst. 9590 Hasvik 
Torleif Rista, 9593 Breivikbotn 
Finn Andreassen, 9595 Sørvær 
Valter Pedersen, 9595 Sørvær 
Valter Bårdsen, 9593 Breivikbotn 
Erling Corneliussen, 9660 Dønnesfjord 
Toralf Jensen, 9595 Sørvær 
Meyer Olsen. 9666 Børfjord 
Knut Nilssen mfl, 9590 Hasvik 
Jan Otto Flåhammer, 9595 Sørvær 
Kormund Nicolansen, 9593 Breivikbotn 
Edmund Olsen, 9590 Hasvik 
Anton Thomas Thomassen, 9550 Øksfjord 
Aksel Pettersen, 9590 Hasvik 
Ditleiv Langnes mfl. 9593 Breivikbotn 
Kjell Johnasen, 9590 Hasvik 
Edler Pedersen, 9593 Breivikbotn 
Kåre Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Arne Bertheusen. 9595 Sørvær 
Georg Olsen, 9590 Hasvik 
Simon Olsen. 9590 Hasvik 
Lars Olsen. 9590 Hasvik 
Rikhard Johansen, 9595 Sørvær 
Dagfinn Jenssen mfl, 9595 Sørvær 
Fillipp Pedersen, 9595 Sørvær 
Martin Østensen, 9592 Hasfjord S~irøy 
Lars Olsen, 9590 Hasvik 
Gullik Andersen, 9590 Hasvik 
Sverre Larsen, 9590 Hasvik 
Reidar Strandheim mfl, 9660 Dønnesfjord 
Ingolf Larsen mfl, 9590 Hasvik 
Egil Bårdsen. 9593 Breivikbotn 
Ole Johansen. 9590 Hasvik 
KIS Sørøy Trålerrederi, 9595 Sørvær 
Reidar Jentoft Nilsen, 9590 Hasvik 
Jann Olufsen, 9595 Sørvær 
Johan Svendsen, 9595 Sørvær 
Leonhard Jensen. 9595 Sørvær 
Henrik Hansen, 9593 Breivikbotn 
Steinar Henriksen, 9595 Sorvær 
Hilbert Nilsen, 9590 Hasvik 
Aslak Klemmetsen, 9660 Dønnesfjord 
Leonard Jenssen. 9595 Sørvær 
Henrik Henriksen, 9595 Sorvær 
E.Strand, 9593 Breivikbotn 
Knut Hansen. 9595 Sørvær 
Ingvald Bårdsen mfl, 9595 Sorvær 
Finnmark 
F-HV Hasvik - F-KD Kvalsund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Masktn Eierens (den korresponderende reders) 
tiummer art og navn Br NI år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
172 Mkr Jens Kristian 
175 Må Lita 
176 Må Snøggen 
177 Mk Holmsnes 
178 Mkr Basse 
182 Mkr Vika 
184 Må Ståle 
189 Ms Havstrom 
200 Må Roy Arild 
202 Må Maiblomsten 
213 Mkr Ida 
214 Mk Havbraatt 
215 Må Duen 
217 Mkr Svanen 
220 Mkr Lending 
221 Mkr Ruth Eva 
224 Mkr Inge 
228 Mk Knut Gunnar 
232 Må Auren 
236 Må Elding 
237 Mkr Rubin 
243 Mkr Nordlys 2 
247 Må Knerten 
248 Må Oteren 
255 Mkr Aud Tordis 
256 Må Vigdis 
259 Må Delfin 
266 Må Alken 
267 Må Johnson 
274 Må Norland 
277 Mkr Brasavill 
278 Må Lita 
F-KB Kvalsund - ttlsynsmann Ingolf Holmgren, 9620 Kvalsund 
1 Må Japp 
2 M6 Tor 
3 Må Terne 
4 Mk Midtbakken 
5 Må Sjøsprøyt 
6 Må Galina 
8 Mkr Havbris 2 
9 Mk Liv 
11 Må Snøgg 
13 Mkr Grete 
15 Må Reidun 
17 Må Kvalvik 
18 Mkr Krabb 
19 Mkr Trine 
20 Må Kingsbay 
22 Ms Evy-Laila 
23 Må Laksen 
25 Må Evinrude 
26 Må Greta 
30 Må Gerd 
35 Må Pil 
36 Må Marna 
40 Må Rita 
42 Må Oga 
43 Må Brødrene 
44 Må Vesla 
GM 
Jap 
Sabb 
Brunv 
MWM 
Ford 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
J ~ P  
Nogva 
Union 
JaP 
Sabb 
GM 
Normo 
Sleipn 
Calles 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Scania 
JaP 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Heimd 
Evinr 
Jap 
Johns 
Cresc 
JM 
S~tzuki 
Evinr 
Sabb 
Brunv 
Cresc 
Rapp 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volda 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Archim 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Briggs 
Aimar Bakkeby, 9595 Sørvær 
Christian Mauseth jr., 9590 Hasvik 
Olaf Isaksen. 9590 Hasvik 
Johannes Eriksen. 9590 Hasvik 
Finn Andreassen. 9595 Sørvær 
Erling Pedersen, 9590 Hasvik 
Johan H.Henriksen. 9590 Hasvik 
Håkon Thomassen, 9590 Hasvik 
Vilhelm Pettersen, 9595 Sørvær 
August Larsen, 9590 Hasvik 
Alfred Johnsen, 9590 Hasvik 
Ole Karstein Olsen, 9593 Breivikbotn 
Øyvind Mauseth, 9590 Hasvik 
Johan H.Johansen. 9590 Hasvik 
Viggo Olsen, 9590 Hasvik 
Oskar Pedersen, 9590 Hasvik 
Gunnar Pedersen, 9590 Hasvik 
Gunnar Hanssen mil, 9595 Sørvær 
Erland Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Alfon Nilsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Kåre Karlsen, 9590 Hasvik 
Ole Svendsen, 9595 Sørvær 
Olaf Stien, 9590 Hasvik 
Sigfred Olsen, 9590 Hasvik 
Trygve Pedersen, 9595 Sørvær 
Thomas Pedersen. 9660 Dønnesfjord 
Ditlev Pettersen, 9595 Sørvær 
Karl Henriksen, Dyfjord, 9590 Hasvik 
Roald Henriksen, 9593 Breivikbotn 
Richart Johansen. 9595 Sørvær 
Tor Kristian Jensen. 9595 Sørvær 
Håkon Thomassen. Vardfjord, 9590 Hasvik 
Alfred W.Svendsen, 9620 Kvalsund 
Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
Mikkel Paulsen, 9620 Kvalsund 
Ole Andersen, 9620 Kvalsund 
Ingolf Svendsen, Neverfj.. 9620 Kvalsund 
Bjarne Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Aksel Hansen. 9620 Kvalsund 
Karl Sorensen. 9684 Revsneshamn 
Einar Johansen, 9620 Kvalsund 
Mathis Mathisen mfl, 9715 Kokelv 
Olaf P.Thomassen mfl, 9620 Kvalsund 
Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
Nils Andersen, 9633 Porsa 
Edvart Nilsen mfl. 9715 Kokelv 
Erling Johansen, 9620 Kvalsund 
Henry Johannessen mfl, Storbukt, 9620 Kvalsunc 
Asbjørn Josefsen, 9715 Kokelv 
Johs.Mathisen, Saraby, 9633 Porsa 
Bernaug Johnsen, 9620 Kvalsund 
Osvald Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
Arnt Holmgren, 9620 Kvalsund 
Mathis Kvitberg, 9633 Porsa 
Karl Paulsen, 9620 Kvalsund 
Otto Andersen, 9620 Kvalsund 
Asmund Amundsen, 9715 Kokelv 
Kristian Nikolaisen. 9715 Kakelv 
Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI. ar &r Merke Byggear H.K 
45 Må Terna 
47 Må Strato 
48 Må Gerd 
50 Må Kvitungen 
51 Må Kari 
54 Må Tommy 
55 Mk Liljen 
57 Må Bjørg 
60 Må Vivi 
62 Mkr J o J o  
63 Må Jo 
64 Må Trine 
65 Mk Eli-S 
68 Må Frida 
69 Må Åge 
70 Må Lill 
71 Må Teisten 
72 Må Svalen 
73 Må Linjen 
74 Må Nordgrunn 
75 Mkr Vargsundfisk 
76 Må Eli 
77 Må Duen 
78 Må Lita 
79 Må Rolf 
80 Må Hay 
81 Må Solveig 
82 Må Pluggen 
84 Må Laila Britt 
86 Må Kalle 
87 Må Teddy 
88 Må Bente 
91 Må Hemnes 
92 Må Everine 
94 Må Sussi 
95 Må Bindalen 
99 Må Snøgg 
101 Må Falk 
102 Må Måken 
107 Må Breko 
108 Må Knut 
110 Må Hvalros 
111 Må Alf 
114 Må Ørnhaug 
119 Må Vesle Per 
120 Må Kvitberg 
121 Må Vargungen 
122 Må Austmyr 
123 Må Kjell-ticlge 
124 Må Vesla 
126 Må Garbas 
129 Må Lita 
130 Må Ørntind 
131 Må Trabusj 
132 Må Olemann 
134 Må Terna 
136 Må Pilen 
137 Mkr Klubbefisk 
140 Må Skarven 
144 Mkr Svein-Erling 
145 Må Anita 
151 Må Mona 
Briggs 
Briggs 
Evinr 
Penta 
W Bend 
Evinr 
Bukh 
Evinr 
Cresc 
Volvo 
Briggs 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
FM 
Cresc 
Mercur 
Motor 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Suzuki 
Johns 
Tomos 
Briggs 
Evinr 
Suzuki 
W Bend 
Johns 
W Bend 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
W Bend 
Johns 
Taifun 
Marna 
Mercur 
Briggs 
Johns 
Sabb 
Johns 
Briggs 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Briggs 
Briggs 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ivar Henriksen mfl, 9715 Kokelv 
Karl Oskarsen, 9620 Kvalsund 
Johan Bårdsen. 9620 Kvalsund 
Erling Johansen. 9620 Kvalsund 
Johan Rønquist, 9620 Kvalsund 
Ingvald Pettersen, 9620 Kvalsund 
Eilert Kvivesen mfl. 9715 Kokelv 
Anders Hansen, 9633 Porsa 
Knut Klemetsen, 9684 Revsneshamn 
Jarle Olsen, 9620 Kvalsund 
Eiv.Eriksen, 9600 Hamrrierfast 
Sigvald K.Nilsen. 9715 Kokelv 
Rasmus Pedersen, 9684 Reveneshavn 
Svein-Arne Hansen, 9620 Kvalsund 
Idar Urbrott, 9633 Porsa 
Odd S.Nilsen. Saraby, 9633 Porsa 
Mathis Aslaksen, 9620 Kvalsund 
Henrik Henriksen, 9715 Kokelv 
Olaf Johnsen, Fægfjord. 9620 Kvalsund 
Nils Henriksen, 9715 Kokelv 
Mathis Kvitberg. 9620 Kvalsund 
Richart Hansen, 9620 Kvalsund 
Halvdan Larsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
John Johnsen, 9633 Porsa 
Rolf M.Mathisen. 9620 Kvalsund 
Ingolf Nilsen. 9620 Kvalsund 
Nils Johannesen, Saraby. 9633 Porsa 
Torbjørn Jensen, 9620 Kvalsund 
Aksel Paulsen, 9620 Kvalsund 
Karl Pettersen, Rute 7577. 9620 Kvalsund 
Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
Odd Olsen, 9684 Revsneshavn 
Magnar Amundsen mfl, 9715 Kokelv 
Ole Andersen, 9620 Kvalsund 
Olaf Thomassen, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, 9620 Kvalsund 
Charles Aslaksen, 9684 Revsneshamn 
Samuel Andersen, 9620 Kvalsund 
Sverre Nilsen, 9620 Kvalsund 
Johan Eliassen. 9715 Kokelv 
Anton Henriksen, 9620 Kvalsund 
Audun Nilsen, 9620 Kvalsund 
Alfred Monsen, 9620 Kvalsund 
Henrik Andersen, 9620 Kvalsund 
Mikal Monsen mfl, 9620 Kvalsund 
Math.Kvitberg, Kvernklubben, 9620 Kvalsund 
Ole Hansen, 9633 Porsa 
Per Andersen, 9715 Kokelv 
Alf Andersen. 9620 Kvalsund 
Arild Marensius, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Henrik Pettersen, 9620 Kvalsund 
Bergeton Elvedal, 9620 Kvalsund 
Fritjof Johansen, 9600 Hammerfest 
Alf B.Johansen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Olaf Kvivesen. Repparfjord, 9620 Kvalsund 
Waldemar Aslaksen, 9715 Kokelv 
Johan Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, 9620 Kvalsund 
Arnt Pettersen, 9620 Kvalsund 
Jan E.Tranås, Dalvn.19, 9620 Kvalsund 
Lorens Larsen, 9620 Kvalsund 
Mathis Gressnes, 9633 Porsa 
Finnmark 
F-UD Uvaicund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--- 
Br. Nt. 
153 Må Pluto 
158 Må Ove 
158 Må Siri 
161 Må Turid 
163 M Helga 
165 Må Roald 
166 Må Svane 
167 Mkr Havdur 
169 Må Måken 
172 Ms Jensemann 
176 Må Jostein 
177 Må Lomen 
178 Må Norlys 
181 Må Tjomsrud 
182 Må Toril 
183 Må Jappi 
185 Må Liljen 
186 Må Japp 
187 Må Arild 
188 Må Nakken 
190 Må Inger 
192 Mkr Måka 
193 Må Sigmund 
194 Må Siri 
196 Må Britt 
197 Må Svane 
199 Må Terna 
200 Må Snøgg 
201 Må Spurven 
203 Mkr Vesle-Kari 
205 Må Japp 
206 Må Srnåjedden 
207 Må Bengt-Arne 
210 Må Svanen 
211 Må Vesla 
212 Mkr Liv-Karin 
215 Må Marin 
216 Må Lilian 
217 Må Ango 
218 Må Olemann 
219 Må Ante 
220 Må Briggs 
222 Mk Sjåvika 
223 Må Lilla 
225 M& Svein Tore 
226 Må Seilnes 
228 Ms Roy-Hugo 
230 Må Rune 
231 Må Båsen 
233 Må Per-Gynt 
238 Må Rana B 
239 Må Unn 
241 Må Lyna 
242 Må Lomen 
244 Mkr Havbris 
245 Må Hilde Karin 
247 Må Hvithval 
248 Må Alka 
249 Må Teddy 
250 Må Snøgg 
251 M& Stella 
252 Må Knoll 
Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Jap 
Penta 
Yanmar 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Briggs 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Johns 
Jap 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
JaP 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sabb 
Briggs 
Chrysl 
Johns 
Sieipn 
Motor 
JaP 
Briggs 
Merc 
Jap 
Cresc 
Arcliim 
Johns 
Cresc 
Volda 
Cresc 
Johns 
W Bend 
W Bend 
W Bend 
Briggs 
Sabb 
Cresc 
Clint 
Cresc 
Marna 
FM 
Johns 
Evinr 
W Bend 
Sabb 
Jap 
W Bend 
Rapp 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Briggs 
Johns 
Johns 
Jap 
Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
Thoralf Thomassen, 9620 Kvalsund 
Ole Andersen rnfl. 9633 Porsa 
Johan Rasmussen, 9684 Revsneshamn 
Svein Zwarg, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Eldor Klemetsen, Skjåholmen, 9600 Hammerfest 
Nils Svendsen, 9715 Kokelv 
Nikolai Nilsen, 9620 Kvalsund 
Abr.Andersen, 9684 Revsneshamn 
Mathis Andersen, 9633 Porsa 
Johan Olausen, 9620 Kvalsund 
Johan Aslaksen. 9715 Kokelv 
Audun Nilsen. Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Petter Pettersen, 9620 Kvalsund 
Anders Hansen, 9633 Porsa 
T.Mathisen, 9620 Kvalsund 
Nils O.Joh~~sen, 9633 Porsa 
Alf Svendsen, 9620 Kvalsund 
Thorvald Arild, 3620 Kvalsund 
Mathis Aslaksen. 9620 Kvalsund 
I.Johansen, 9620 Kvalsund 
Selmer Samuelsen, 9620 Kvalsund 
Paul Andersen, 9715 Kokelv 
Mathias Mathisen. Storbukt, 9620 Kvalsund 
Eivind Jensen, 9620 Kvalsund 
Roald Berg, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Emil Mikkeisen, 9620 Kvalsund 
Johs.Johansen, 9633 Porsa 
Nikolai Aslaksen, 9715 Kokelv 
Nils Svendsen mfl, 9715 Kokelv 
Hans Nilsen Moen, 9633 Porsa 
Sigvald Fredriksen. 9620 Kvalsund 
Bernt E.Thomassen, Saraby, 9633 Porsa 
Rolf Larsen, 9715 Kokelv 
Nils Amundsen, 9715 Kokelv 
Elias Eliassen mfl, 9715 Kokelv 
Hans Pettersen, 9620 Kvalsund 
Hilbert Holmgren, Slettelv, 9620 Kvalsund 
John Mathisen, 9684 Revsneshamn 
Henrik Josefsen, 9684 Revsneshamn . 
A.Josefsen, 9684 Revsneshamn 
Ole Nilsen, 9715 Kokelv 
Hagbart Tobiassen, 9633 Porsa 
Kristian Nikolaisen. 9715 Kokelv 
Anton Nilsen, 9633 Porsa 
Nils Jacobsen. 9620 Kvalsund 
Gunvald Mathisen, 9715 Kokelv 
Olaf Asmund Mathisen, 9620 Kvalsund 
Halvdan Markussen, 9620 Kvalsund 
Nils Johnsen, Saraby. 9633 Porsa 
Oddvald Larsen, 9620 Kvalsund 
Sigvald Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Svein Svendsen, 9715 Kokelv 
Nils R.Nilsen, 9620 Kvalsund 
Osvald Larsen. 9633 Porsa 
Andreas Nilsen, 9620 Kvalsund 
B.Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Hilmar Nilsen, 9620 Kvalsund 
Øivind Pedersen, 9620 Kvalsund 
Hermann Eliassen, 9715 Kokelv 
Aldor Nilsen, 9633 Porsa 
Peder Mathisen, 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-)<D Kvalsund - F-LB Lebesby 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Br Nt &r ar Merke Byggehr H K 
253 Må Aina 
254 Må Lena 
255 Må Per 
257 Må Mor 
258 M& Jann 
259 Må Øra 
260 Må Erna 
262 Må Seagull 
263 Må Gutten 
265 Må Judidt 
266 Må Ragnhild 
268 Må Svanen 
269 Må lngo 
270 Må Vesla 
272 Må Signe 
273 Må Havella 
275 Må Arnfinn 
277 Må Joval 
278 Må Snøgg 
279 Mkr Alf 2 
283 Ms Solgunn 
284 Må Aurora 
285 Mkr Måsen 
286 Må Teddy 
F-Li3 Lebesby - tilsynsmann: Ivar Sagen, 9790 Kjøllefjord 
1 Mht Kjøllefjord ' 142.8 29.6 16.9 297 90 S 73 - 
2 Mkr Svein 25.0 9.0 4.0 - - T 61 - 
3 Må Edith Annie * 20.9 7.8 4.3 4 2 P 75 - 
4 Må Hans Tore 17.5 6.0 2.5 - - P 74 - 
5 Mkr Arna " 30.0 9.6 4.0 6 2 T 59 - 
7 Mkr Ole Henrik 57.7 18.7 8.6 50 15 T 62 - 
8 Mkr Jonny-Bjørns!. ' 31.2 10.7 4.6 9 3 T 75 - 
9 Mkr Erling ' 23.0 8.5 3.5 - - T 66 - 
10 Mk Odd Tore ' 52.8 15.2 6.9 32 12 T 62 - 
12 M& Marna 19.0 6.9 2.5 - - T 66 - 
13 Må Flint 16.0 5.0 2.0 - - T 69 - 
15 M Dyvåg * 30.0 11.2 6.2 12 3 P 76 - 
17 Mkr Måken 24.0 9.0 4.0 - - T 59 - 
18 Mkr Arne ' 25.5 10.2 4.2 6 2 T 68 - 
19 Mk Milda * 44.0 12.8 6.1 22 6 T 40 - 
20 Mk Viking * 41.6 15.7 6.9 24 9 T 58 - 
21 Må Gunn 22.0 8.0 3.0 - - T 48 - 
22 M& Noa 17.0 5.1 2.5 - - T 62 - 
23 Mkr Aksel 23.0 8.5 3.5 - - T 70 - 
24 M3 Bjørn-Egil 17.5 5.0 2.5 - - P 75 - 
25 Mk Einar * 35.2 12.5 4.8 12 3 T 37 56 
26 Mk Nordkyn 2 * 54.8 15.8 7.0 34 11 T 34 39 
27 Mkr Vårsol 29.5 10.0 5.2 - - T 46 - 
28 Mk Normo ' 53.0 14.4 7.3 35 12 T 16 56 
29 Må Albatross 21.0 5.7 3.5 - - T 64 - 
30 Mkr Klubben " 25.5 10.2 4.2 6 2 T 70 - 
31 M Delfin 35.0 13.9 5.0 - - P 76 - 
32 Må Margit 15.0 8.0 2.5 - - T -  - 
33 Må Gun-Erling * 21.9 8.3 4.9 5 1 P 75 - 
34 Må Olga 16.5 6.0 2.0 - - T 76 - 
35 Mk Blafjell * 40.3 14.4 5.9 11 4 T 38 - 
36 Må Torleif 17.0 8.0 3.0 -- - P 70 - 
37 Må Flukt 15.0 5.0 2.5 - - T 69 - 
39 Må Flipper 18.0 6.4 2.5 - - P 76 - 
Johns 
Cresc 
Briggs 
Clint 
Sabb 
Kohler 
Evinr 
Seagul 
Sabb 
Chrysl 
Wiscon 
Briggs 
JaP 
Cresc 
Evinr 
Briggs 
Evint 
JaP 
Mercur 
Sabb 
Yarnmar 
Johns 
Nogva 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Bukh 
Johns 
Sabb 
Motor 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Seagul 
Ford 
BK 
Marna 
GM 
Scania 
Sabb 
Johns 
FM 
Johns 
Leyl 
Normo 
Rapp 
Normo 
Sabb 
MWM 
Ford 
Yahama 
Sabb 
Johns 
Brunv 
Yahama 
Johns 
Yamaha 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Trygve Nilsen, Urendsvik, 9620 Kvalsund 
Rasmus Pedersen. 9684 Revsneshamn 
Peder Svendsen. 9715 Kokelv 
Ole Sandberg, 9633 Porsa 
Mens Holmgren, Slettelv. 9620 Kvalsund 
Nils P.Pedersen, 9715 Kokelv 
Arne Nilsen, 9620 Kvalsund 
Thoralf Thomassen, 9620 Kvalsund 
Alf Andersen. 9620 t<valsund 
Helge Vollan, 9620 Kvalsund 
Martin Hagrupsen. 9633 Porsa 
Ole Svendsen, 9684 Revsneshamn 
Peder Larsen, 9684 Revsneshamn 
Marentius Arild, 9620 Kvalsund 
Bjarne Olsen, 9620 Kvalsund 
Gunvald Mathisen, 9715 Kokelv 
Mikkel Mikkelsen, 9642 Eidvågeidet 
Elias Eliassen mfl, 9715 Kokelv 
Andreas Holmgren, 9620 Kvalsund 
Alfred Monsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Stein Klemetsen, 9620 Kvalsund 
M.Sandberg, Stallogargo. 9620 Kvalsund 
Magnar Amundsen, 9715 Kokelv 
Soli Mathisen. 9715 Kokelv 
Kjøllefjord Havfiskes. A/S, 9790 Kjollefjord 
Rudolf Grenbeck, 9780 Lebesby 
Arvid Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Karl $.Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Irene Niska, 9780 Lebesby 
Rodle Angel mfl, 9790 Kjøllefjord 
Helmer Pedersen mfl. 9782 Dyfjord 
Helge Sjøreian, 9790 Kjøllefjord 
Harder Olsen, 9790 Kjøllefjord 
John Larsen, 9780 Lebesby 
John Olsen, Adamsfjord, 9780 Lebesby 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Martin J.Persen, Boks 120, 9790 Kjøllefjord 
Peder Nilsen. 9782 Dyfjord 
Thorv.Rasmussen, 9790 Kjollefjord 
Radle Angel, 9790 Kjøllefjord 
Helge Fjeldstad. 9790 Kjøllefjord 
Per Klykken, 9790 Kjøllefjord 
Aksel Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Rolf J.Karlsen, Boks 321, 9790 Kjøllefjord 
Knut Lauritsen mfl, 9780 Lebesby 
Marius Wik, 9790 Kjøllefjord 
Arnold Nilsen, 9780 Lebesby 
Erling Akselsen. 9790 Kjøllefjord 
Per Klykken. 9790 Kjøllefjord 
Klernet Nilsen, 9782 Dyfjord 
Roald Ånetsen mfl, 9782 Dyfjord 
Klemet Karlsen, Boks 94, 9790 Kjøllefjord 
Magnar Mathisen, 9790 Kjøllefjord 
Edvind G.Pedersen, Boks 147, 9790 Kjollefjord 
Alfred Olsen mfl. 9790 Kjøllefjord 
Torleif Isaksen, Boks 210, 9790 Kjollefjord 
Peder Nilsen, 9782 Dyfjord 
Egil Bjorklund, Boks 297, 9790 Kjoliefjord 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer art og navn 
40 Mkr Torungen 
41 Må Over-Evne 
42 Må Flink 
45 Mk Oddvar Junior 
46 Må Arne-Gunnar 
48 Må Bedaialk 
49 Må Per-Arild 
50 Mk Gry-Bodil 
53 Må Dagny 
54 Må Siv 
55 Ma Cortina 
56 Må Kjellemann 
57 Må Morvitz 
60 Må Sjøgull 
62 Mkr Frisko 
63 Må Tuppi 
64 Mkr Håkon 
66 Mk Maifjell 
67 Mk Gunnar 
68 Må Siv 
69 Må Carmen 
70 Mk Janne 
71 Mk Lillian 
72 Må Atlas 
74 Mk Mårøy 
75 Må Borris 
76 Må Flink 
78 Må Janne 
79 Mkr Skøy 
80 Mkr Viken 
82 Må Fido 
83 Må Flipper 
84 Må Baia 
85 Ms Olgar 
87 Må Olaf 
88 Må Bård 
89 Må Liss 
91 Må Hege 
92 Må Assa 
93 Må Vesta 
94 Må Tante 
95 Må Pilen 
96 Må Torden 
97 Må Fiskaren 
98 Må Snar 
99 Må Are 
100 Må Tolitinna 
101 Mg Thomas 
103 Må Flink 
105 Må Røyr 
108 Må Hvalen 
109 Må Edvart 
110 Mkr Morten Sen. 
112 Må Villy 
113 Må Hilde 
114 Må Veranica 
115 Må Sputnik 
117 Ms Heimen 
118 Må Geir 
119 Må Laksen 
120 Må Combi 
121 Må Einar 
Letigde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Er. Nt år år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bedf 
Johns 
Yahama 
Nogva 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
F M  
Mercur 
Johns 
FM 
Mercur 
Briggs 
Volvo 
Cresc 
Heimd 
Brunv 
Scania 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Sleipn 
JaP 
Johns 
Sabb 
GM 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
FM 
Archim 
Archim 
Briggs 
Sabb 
FM 
Perkin 
Carni 
W Bend 
Johns 
Marna 
Johns 
Yahama 
Evinr 
MWM 
Johns 
Chrysl 
Johns 
Johns 
Ford 
Johns 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Karl M.Johansen. Boks 255, 9790 Kjøllefjord 
Svein Fjellstad, 9790 Kjøllefjord 
Olaf M.Lauritsen, Boks 192. 9790 Kjøllefjord 
Eilert Klemensten, 9790 Kjøllefjord 
Magne Rasmussen, Boks 115, 9790 Kjøllefjord 
Fredrik Nilsen. 9782 Dyfjord 
Bjarne Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Bøgeberg. 9780 Lebesby 
Dagny Horn. Boks 191, 9790 Kjøllefjord 
Kåre H.Olsen, Boks 57. 9790 Kjøllefjord 
Kristian Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Erling Jakobsen, 9788 Kunes 
Irene Niska, 9790 Kjøllefjord 
Wisløf Strømsnes, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Astrid Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Wilford O.Hansen, 9790 Kjnllefjord 
Ferdinant Olsen mfl. 9790 Kjøllefjord 
Eilif Sagen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Peder Jeremiassen, 9780 Lebesby 
Helge Lauritsen. 9790 Kjøllefjord 
Torleif Einarsen, 9790 Kjøllefjord 
Odvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
Hilmar Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Kåre Øien. 9790 Kjøllefjord 
Osvald Josefsen, 9790 Kjøllefjord 
Johannes Larsen, 9780 Lebesby 
Jernvald Stramsnes, 9790 Kjøllefjord 
Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Harald Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Marius Wik jr., 9790 Kjøllefjord 
Arvid Pettersen, 9782 Dyfjord 
Finn Johannessen, 9790 Kjøllefjord 
Trygve Nissen, 9782 Dyfjord 
Harald Olsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Knut Rasmussen. 9790 Kjøllefjord 
Kjell H.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Martin Enoksen. 9790 Kjøllefjord 
Isak Olsen, 9788 Kunes 
Solveig Olsen, 9780 Lebesby 
Harald Lyngedal mfl, 9790 Kjøllefjord 
Charles Nilsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Karl Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
Agnar Mikkelsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Fritz H.Evensen. Boks 90, 9790 Kjøllefjord 
Hermod Persen, Boks 150, 9790 Kjøllefjord 
Odd Erling Angell, 9790 Kjøllefjord 
Arnulf Andersen, Ifjord. 9780 Lebesby 
Olaf Larsen. 9785 Veidnesklubben 
Terje Pedersen. 9790 Kjøllefjord 
Edvart Johansen, 9788 Kunes 
Roald h e t s e n  mil, 9782 Dyfjord 
Odleif Hansen, Boks 301, 9790 Kjøllefjord 
Erling Persen, 9780 Lebesby 
Helge Laurutitsen, 9790 Kjøllefjord 
Karl Lauritsen, 9790 Kjøllefjord 
Ivar Harja, 9790 Kjøllefjord 
Reidar Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
Gudmund T.Olaison, 9788 Kunes 
Edvin Johnsen, 9788 Kunes 
Einar Thomassen, 9788 Kunes 
Finnmark 
F-LP1 Lebesby 
Farkostens 
nummer art og navn 
122 Må Auskarnes 
123 Må Jonny 
124 Mkr Ulla 
125 Mkr John-Reidar 
127 Må Blink 
128 Må Fjærfisk 
129 Mb Snøfte 
130 Mkr Rino 
131 M& Kjell-Heige 
132 Må Britt 
134 Må Marta 
135 ~å Spurven 
136 Må Tulla 
137 Må Anne Lise 
138 Må Laksen 
139 Må Snøg 
140 Må Teisten 
141 Må Nyken 
143 Må Smorbok 
144 Må Våka 
145 Må Måken 
146 Må Ole Bjørn 
147 Må Svalen 
148 M& Måken 
149 Må Laksen 
150 Mg Bernt-Frode 
151 Må Lux 
153 Må Vidar 
158 Mb Sjøblink 
159 Må Speedd 
161 Må Samuel 
162 Må Sissel 
163 M3 Leif 
164 Må Askeladden 
165 Må Sigmund 
167 Må Flink 
168 Må Solbris 
170 Må Delfin 
171 Må Petra 
172 Ms Bris 
173 Mkr Vestbris 
174 Mk Holmen 
175 Mb Snegla 
176 Må Kvitsnes 
177 Må Laksen 
178 Mk Sjagutten 
179 Mkr Virgo 
180 Mkr Nordre 
182 Må Laifa 
183 Må Ivar 
188 Må Lia 
190 Må Sei 
191 Må Per 
192 Må Trolla 
197 Må Roy 
198 Må Flipper 
199 Må Miksen 
201 Må Per 
202 Må Puselekin 
203 Må Delfin 
204 Må Tor 
205 Mkr Age 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
- 
Maskin Elerens (den korresponderende reder~) 
Br Nt år &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Johns 
Husqv 
Sabb 
Ford 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yainaha 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Yahama 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Johns 
Sabb 
Marna 
Johns 
Mercvr 
Ford 
Johns 
Chrysl 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Seagul 
Cresc 
Johns 
Union 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Yamaha 
Yaharna 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johannes Hansnes, 9780 Lebesby 
Hilberg Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
Reidar Johan Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Erling Løkke, 9785 Veidnesklubben 
Torfin Myhra. 9782 Dyfjord 
Sveinung Jansen, 9790 Kjøllefjord 
Sigvald Nilsen. 9782 Dyfjord 
Sverre Hansen, 9790 Kjøliefjord 
Olaf Terje Hansen, 9780 Lebesby 
Olaf Berg, C790 Kjøllefjord 
Peder L.Olsen, 9785 Veidnesklubben 
Marith Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
Helmer Pedersen, 9782 Dyfjord 
Henning Larsen, Boks 326. 9790 Kjøllefjord 
Tor Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Reidar Pedersen. 9790 Kjaliefjord 
Hans H.Angel, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Sagen, 9790 Kjøllefjord 
O.A.Andersen, 9780 Lebesby 
Dagny Karlstad, 9780 Lebesby 
Bjørn A.Karlsen, 9790 Kjallefjord 
Bjarne Skavøy. 9790 Kjølisfjord 
Aslak A.Persen, 9782 Dyfjord 
Ingvald Einarsen, 9788 Kunes 
Johan Bernhard Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Josef Mathisen, 9788 Kunes 
Vilford J.Hansen, 9790 Kjøllefjord 
FredJohn Pedersen, 9790 Kjøliefjord 
Bjarne Larsen, 9788 Kunes 
Samuel Nilsen, 9790 Kjøliefjord 
Levin Simonsen. 9790 Kjøllefjord 
Jernaid Strømsnes mfl. 9790 Kjølleijord 
Tore Jullum, 9780 Lebesby 
Sigmund Nilsen, 9782 Dyfjord 
Hilmar Øien, 9790 Kjøllefjord 
Peder Jakobsen, 9788 Kunes 
Ivar Persen, 9790 Kjøllefjord 
Harry Larsen, 9780 Lebesby 
Arne Hansen. 9790 Kjøllefjord 
Alex Færseth, 9790 Kjøllefjord 
Magnar Persen, 9783 Nordmannset Lfj 
Ivar Iiansen, 9780 Lebesby 
Gunvald Hastersnes. 9788 Kunes 
Svein Jakob Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Randoli Mikkelsen, 9790 Kj~ilefjord 
Roald Lauritzen, 9750 Honningsvåg 
Edvart Johansen. 9788 Kunes 
Alfreo Olsen, 9780 Lebesby 
Håkon Ivar Johnsen. 9790 Kjøllefjord 
Alfred Olsen, 9785 Veidnesklubben 
Jylvar Elnarsen, 9790 Kjøllefjord 
John Peder Persen. 9788 Kunes 
Peder Eikvik, Oldervik, 9780 Lebesby 
Rolf Pettersen, Boks 275, 9790 Kjøllefjord 
Vidar Olsen, 9780 Lebesby 
Jan Rune Jørgensen, 9788 Kunes 
Per Thomassen, 9788 Kunes 
Arne Leiland, 9785 Veidnesklubben 
Valter Oisen, 9788 Kunes 
Peder Aikio. 9790 Kjøllefjord 
Rolf Pettersen, 9790 Kjølleijord 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer art og navn 
206 Må Plask 
207 Må Ulf-Inge 
209 Må Olaf 
211 Ms Istind 
212 Mkr Jenny Synnøve 
213 Må Kjapp 
214 Må Soltind 
215 Må Tor 
218 Må Helge 
219 Mkr Meholmen 
220 Ms Bjørn 
221 Må Svein 
223 Må Anita 
226 Må Tone 
227 Må Lita 
229 Må Reidar 
230 Må Sara 
232 Må Laks 
233 Må Martin 
234 Må Bamse 
235 Må Line 
236 Må Gunn 
237 Må Laurits 
238 Må Havkro 
239 Må Bjørg Sidsel 
240 Må Friarfjord 
241 Må Atco 
243 Må Thor 
244 Mkr Ronny 
245 Må Odrun 
248 Må Galaksen 
250 Må Jap 
251 Må Lomen 
252 Må Oldervik 
253 Må Laksen 
254 MB Sollys 
255 Må Lille Star 
257 Må Kvik 
258 Må Jo Jo 
260 Mk Presttind 
261 Må Teisten 
262 Må Svanøn 
263 Må Oddbjørn 
264 Må Minken 
267 Må Glimt 
268 Må Vesla 
269 Må Merkuri 
270 Mkr Trulte 
271 Må Roger 
273 Mkr Jan 2 
274 Må Sleipner 
275 Ma Grethe 
276 Må Liss 
277 Mkr Lars-Andreas 
278 Må Vårblomst 
281 Må Hansa 
283 Må Edvin 
284 Må Moms 
285 Må Stein 
286 Må Unni 
288 Må Hege 
289 Mkr Havørna 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Ni. år ar Merke Byggeår H.K. 
Yamaha 74 25 
Johns 73 15 
FM 58 4 
Sabb 65 16 
Sabb 64 16 
Evinr 61 5 
Yamaha 74 9 
Evinr 65 5 
Archim 67 35 
Volda 46 10 
Brunv 36 45 
Yamaha 74 15 
W Bend 63 12 
Marna 50 5 
Yamaha 74 5 
Penta 64 4 
Cresc 68 4 
Archim 69 12 
Evinr 67 5 
Mercur 68 10 
Yamaha 74 15 
Gyldn 58 12 
Evinr 70 15 
Suzuki 73 9 
Briggs 60 7 
Yamaha 72 9 
Evinr 65 3 
Sabb 49 4 
Sabb 70 16 
Yamaha 74 8 
Johns 71 33 
FM 64 4 
Motor 60 3 
Yamaha 73 8 
Evinr 64 5 
Johns 73 25 
Yamaha 74 25 
Yamaha 72 8 
Evinr 65 6 
Kromho 70 150 
Mercur 71 7 
Yamaha 74 8 
Evinr 66 8 
Johns 71 9 
Johns 70 9 
FM 75 5 
Mercur 65 20 
Sabb 61 16 
Wiscon 66 14 
FM 69 7 
Sleipn 61 5 
Yahama 76 20 
Johns 71 10 
Leyl 76 164 
Jap 61 4 
Mercur 74 50 
Mercur 70 10 
Evinr 64 7 
Yamaha 74 25 
Evinr 64 5 
Johns 74 20 
Sabb 62 16 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Knut Lauritsen, 9780 Lebesby 
Emil Pedersen, 9782 Dyfjord 
Lindevald Nilsen, 9780 Lebesby 
Harald M.Olsen, 9782 Dyfjord 
Olaf Johnsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Turid Stramsnes, Boks 4, 9790 Kjøllefjord 
Sverre Henriksen. 9788 Kunes 
Rolf Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Frits Osvald, 9790 Kjøllefjord 
Ivar Johansen, 9790 Kjøllefjord 
John Sommervik, 9780 Lebesby 
Oskar Olsen, 9780 Lebesby 
Charles Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Walter Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Theodor Eriksen, 9785 Veidnesklubben 
Trygve Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Viktor Nilsen. 9790 Kjøllefjord 
Hildar Akselsen, 9782 IJyfjord 
Martin Persen. 9790 Kjøllefjord 
Kåre Sagen, 9790 Kjøllefjord 
Edvind M.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar M.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Laurits Myhre, 9782 Dyijord 
Roald Sigmun Olsen, 9788 Kunes 
Nils Hugo Olsen, 9790 Kjøllefjord 
John Persen, 9780 Lebesby 
Bj.E.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Otto Pettersen, 9782 Dyfjord 
Ole Fredriksen, 9790 Kjøllefjord 
Egil Johnsen, 9780 Lebesby 
Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
Arnold Karlstad. 9790 Kjøllefjord 
Johan Movik. 9790 Kjøllefjord 
John Larsen, 9780 Lebesby 
Roald Lillevik, 9790 Kjøllefjord 
Kare Persen, 9790 Kjøllefjord 
Ibert Johansen, 9780 Lebesby 
Roald Ånetsen, 9782 Dyfjord 
Bjarne Johnsen. 9790 Kjøllefjord 
Karl Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Eilif Sagen, 9790 Kjøllefjord 
Edgar Andreassen, Boks 66, 9790 Kjøllefjord 
Roald Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
Håkon Ragnvald Hansen, 9782 Dyfjord 
Søren Sørensen, 9790 Kjøllefjord 
Håkon Johansen. 9788 Kunes 
Bjarne Persen, 9782 Dyfjord 
Helge Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
Astor Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Asbjørn Ødegård, 9790 Kjøllefjord 
Karl Johannessen, Boks 93, 9790 Kjøllefjord 
Oskar Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Eilif A.Persen, Boks 160, 9790 Kjøllefjord 
Leif M.Angel, 9790 Kjøllefjord 
Leii Lauritsen. 9790 Kjøllefjord 
Edvin M.Pedersen. 3790 Kjøllefjord 
Otta Pettersen. 9782 Dyfjord 
Sigvald Nilsen, 9782 Dyfjord 
K.Tharaldsen, 9790 Kjøllefjord 
Erling Gjessen, 9788 Kunes 
Bendix Evensen, 9790 Kjølleijord 
Finnmark 
F-L5 Lebesby 
Eierens (den korresponderende reders) Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Er. Nt. år &r Merke Byggear H.K. 
290 Må Laks 
291 Må Arild 
292 Må Laksen 
293 Må Andre Jr. 
295 Må Normanseth 
297 Må Marita 
298 Mkr Mona 
299 Ms Sjøgutten 
302 Må Lykkens-Prøve 
303 Må Lykkens Prøve 
304 M Stein Hugo 
307 Må Per 
308 Må Nordbris 
309 Må Seagull 
310 Må Kvjk 
312 Må Havskum 
313 Må Brones 
316 Må Bølgen 
317 ~å snåg 
319 Må Lun 
320 Må Dalheim 
322 Mkr Svein 
323 Må Laksen 
324 Må Roy 
325 Må Merkuri 
326 Må Hendry 
328 Må Karl-Andreas 
329 Må Edit-Annie 
330 Må Tåve 
331 Må Sisilie 
333 Må Oter 
334 Må Lita 
335 Må Måken 
336 Må Rolf 
337 Mkr Sveipen 
338 Mkr Calanus 
339 Må Garild 
341 Må Plyt 
342 Må Kirsten 
343 Må Eli 
345 Må Sollys 
346 Må Siggen 
348 Må Haap 
350 Må Svanen 
351 Må Lena 
352 Må Sjølyst 
353 Må Tykan 
354 Må Jan-Arild 
355 Må Føyk 
356 Må Lykken 
357 Må Ove 
358 Må Magnar 
360 Mkr Stavnes 
361 Må Monika 
362 Må Marian 
363 Må Holmen 1 
364 Må Johnny 
365 Må Arne 
366 Må Kvitfisk 
367 Må Laila 
369 Må Dask 
371 Må Fai 
Mercur 
Johns 
Cresc 
Sabb 
FM 
Johns 
Sabb 
Union 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Mercur 
Yamaha 
J ~ P  
Johns 
Jap 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Jap 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Perkin 
Yamaha 
Yamaha 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Johns 
Archim 
navn og postadresse 
Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
Jasel Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Odin Hansen. 9790 Kjøllefjord 
Andre Paulsen, 9790 Kjøllefjord 
Harald Lyngedal, 9790 Kjøllefjord 
Josef Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Bertrand Sommervik. 9790 Kjøllefjord 
Karl Johannessen, 9790 Kjøllefjord 
Martin Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Agnar Mikkelsen mfl. 9790 Kjøllefjord 
Rangvald Barbala, 9780 Lebesby 
Per Nilsen jr., 9782 Dyfjord 
Osvald Persen, 9782 Dyfjord 
Gunnar Salmela, 9780 Lebesby 
Martin Anetsen, 9790 Kjøllefjord 
H.M.Karlsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Gunnar Einarsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Gunnar Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Uldrik Leonhardsen, 9790 Kjøllefjord 
Johan Lauritsen. 9785 Veidnesklubben 
Sverre Sørensen. 9785 Veidnesklubben 
Hakon Svendsen, 9790 Kjøllefjord 
Birger Olsen, 9788 Kunes 
Leif Karlsen, 9782 Dyfjord 
Johan Myhre. 9780 Lebesby 
Karl A.Karlsen, 9780 Lebesby 
Arvid Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Arne Johnsen, 9780 Lebesby 
Åge !.Hansen, Boks 285. 9790 Kjøllefjord 
Eilert Johnsen. 9780 Lebesby 
John Eid. 9780 Lebesby 
Oluf M.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Tor E.Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Ove Nilsen, 9780 Lebesby 
Ivar Sagen mfl, Boks 146, 9790 Kjøllefjord 
L.L.Stenersen. Boks 196, 9790 Kjøllefjord 
Arthur Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Oluf Aidijærvi, 9790 Kjøllefjord 
Ole Einarsen. 9780 Lebesby 
J.Karlsen. 9788 Kunes 
Sigired Nyland. 9780 Lebesby 
Paul S.Persen, 9790 Kjøllefjord 
Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
Asle Lauritzen. 9790 Kjøllefjord 
Odvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
Olaf Johnsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Didrik Pedersen. 9790 Kjøllefjord 
Arne Persen. 9790 Kjøllefjord 
Haldor Persen. 9783 Nordmannset Lfj 
Frits Evensen, 9790 Kjøllefjord 
M.Persen, 9783 Nordmannset Lfj 
Karl Nilsen, lfjord, 9780 Lebesby 
Bjarnar Olsen, 9788 Kunes 
Olaf Hikia. 9788 Kunes 
Halvdan Einarsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Ole Hansen, 9782 Dyfjord 
Arne Sjøgren, 9790 Kjøllefjord 
Paul Persen, 9782 Dyfjord 
Peder N.Olsen. 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Lauritsen. 9780 Lebesby 
Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjoliefjord 
Finnmark 
F-Li3 Lebesby - F-L Loppa 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eterens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år hr Merke Byggear H K navn og  postadresse 
372 Må Laksen 
374 Må Sally-Marie 
375 Må Kirsti 
376 Må Flink 
378 Må Tulla 
380 Må Arnlis 
381 Må Kari 
382 Må Il 
383 Må Kjell 
386 Må Arne 
388 Må Ruth 
390 Må Lulle 
392 Må Jan 
394 Må Mai 
396 Må Eivelle 
397 Må Terje 
399 Må Erla 
400 Mkr Reidun 
401 Må Glimt 
402 Må Merkur 
403 Må Blink 
404 Må Rand1 
406 Må Fisken 
408 Må Snøggen 
409 Må Laksen 
410 Må Fisken 
F-L Loppa - tilsynsmann 
1 Mk Rasmus Johnsel 
2 Mkr Sonja Lovise 
3 Ms John Torbjørn 
6 Mkr Farten 
7 Mkr Sterling 2 
8 Mk Nuvsvåg 
10 Mk Hermoi 
11 Må Nussi 
12 Må Måken 
14 Ms Brødrene 
15 Mkr Jim Reidar 
16 Mkr Øra 2 
17 Mkr Marna 
18 Må Ann 
20 Mkr Per 
21 Mkr Solbris 
22 Mk Perlemor 
23 Må Flid 
24 Mk Olemann 
28 Mkr Kurt Vidar 
29 Mkr Vinge 
30 Må Tulla 
31 Mkr Britt May 
33 Må Aina 
34 Må Lita 
38 Ms Brødrene 
39 Må Else 
40 Må Sleipner 
42 Må Britt-Heidi 
44 Må Terna 2 
45 M Skjerm 
46 Mk Bergsholm 
Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
FM 
Chrysl 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Archim 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Tern 
Ford 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Chrysl 
Archim 
Johns 
Evinr 
Johns 
Brunv 
Volda 
Gideon 
Union 
Normo 
Scania 
Union 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Union 
Cresc 
Bukh 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Honda 
FM 
Wichm 
Cresc 
Sleipn 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Rapp 
Knut J.Leonhardsen, 9790 Kjøllefjord 
Eilif A.Persen, 9790 Kjollefjord 
Ulf Olsen, 9782 Dyfjord 
Aksel Haika, 9782 Dyfjord 
Torleif Akselsen. 9790 Kjøllefjord 
Hedløy Persen. 9782 Dyfjord 
Helge Sjøreian. Boks 177, 9790 Kjøllefjord 
Eilert Klemetsen, 9790 Kjøllefjord 
Jervald Strømsnes, 9790 Kjøllefjord 
Terje Fallsen, Boks 231, 9790 Kjøllefjord 
Helge Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Bertrand Sommervik, 9790 Kjøllefjord 
Jan H.Eide, 9785 Veidnesklubben 
Håkon Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Heggelund Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne H.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Isak Olsen. 9788 Kunes 
Rolf Jensen. Boks 149, 9790 Kjøllefjord 
Arnold Nilsen, 9780 Lebesby 
Wiggo Nilsen, 9782 Dyfjord 
Hans Karlsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Anders Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Paul Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Torleif Andreassen. 9790 Kjøllefjord 
Astor Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Arild Sommervik. 9780 Lebesby 
Sigurd Johnsen mfl, 9580 Bergsfjord 
Tormod Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Rudolf Reiersen. 9550 Øksfjord 
Ottar J.Olsen, 9585 Sandland 
Jens Einar Kiil, 9580 Bergsfjord 
Arnt Frish mfl. 9582 Nuvsvåg 
Ingmund Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
Konrad Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Håkon Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Osvald Pedersen, 9585 Sandland 
Malvin Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
Einar Staurvik, 9550 Øksfjord 
Kristian Karlsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Leif Samuelsen, 9583 Langfjordhamn 
Georg Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
Peder B.Johansen mfl, 9583 Langfjordhamn 
Arne Eriksen. 9582 Nuvsvåg 
Johan Wiik. Boks 215, 9550 Øksfjord 
Helge Johansen. 9580 Bergsfjord 
Karl Rikardsen. 9550 Øksfjord 
Rolf Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Ole Andersen mfl, 9550 Øksfjord 
Bernhard Olsen. Boks 108, 9550 Øksfjord 
Sigv.Pedersen, 9550 Øksfjord 
William Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
Ingvald Mikkelsen, Boks 197, 9550 Øksfjord 
Peder Solli, 9587 Skavnakk 
Hermod Rasmussen, Box 139, 9550 Øksfjord 
Thor-Svein Berg, Boks 10, 9586 Loppa 
Paul Jensen, 9580 Bergsfjord 
Vilmar Sandnes, 9580 Bergsfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer art og navn 
47 Mkr Fram 
48 Mkr Bølgen 
49 Må Frankoline 
50 Mkr Sjøglimt 
51 Ms Glimt 
52 M4 Dagny 1 
53 M4 Spurt 
54 Mk Bråttsjø 
55 Mkr Elvestrand 
56 Mg Lykken 
57 Ms Brandy 
58 Må Anja 
59 Må Rana Plast 
60 Må Svartfjell 
62 Må Hugo 
63 Må Solheim 
64 Må Kvikk 
65 Mk Tor-Robert 
66 Mg Charoline 
67 Mkr Anny 
69 Må Ann-Heidi 
70 Mkr Jøkull 
72 Må Rødbuen 
74 Må Fløyken 
75 M Heimen 
76 Må Mia 
77 Må Tove 
79 Må Knut Charles 
81 Må Fia 
82 Må Tony 
83 Må Stompa 
84 Må Susan 
85 Må Idar 
86 Mk Sjøglimt 
87 Ms Sjøliv 
88 Må Rabb 
89 Må Lill-Anita 
90 Må Mercur 
91 Må Carina 
92 Må Jacob 
94 Ms Snøggen 
96 Mk Havskåren 
9 i  Må Duen 
98 Må Seien 
99 Mkr Ekko 
100 Må John 
101 Ms Snøgg 
102 Mkr Evy-Marie 
104 Mk Kleppen 
109 Mg Maru 
110 Mk Torvang 
I11 Må Rex 
113 Mk Palmen 
114 Må Heik 
115 Må Liss 
116 Mkr Pan 
118 Må Jonson 
120 Må Lagunen 
121 Mkr Roøy 
123 Må Snøgg 
125 Mkr Ragnar 
127 Mkr Liljen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
- 
Maskin 
Er. Nt. år ar Merke Byggehr H K. 
Sabb 
Yanmar 
Johns 
Union 
Rapp 
Jap 
Mercur 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Evinr 
Honda 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Union 
Scania 
Union 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
FM 
Rapp 
Union 
Sabb 
Honda 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Union 
Rapp 
Slaipn 
Mercur 
BMC 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Brunv 
Cresc 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Marna 
Archim 
Union 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Helge Olsen, 9580 Bergsfjord 
Lars 0,Johansen. Boks 197, 9550 Øksfjord 
Hilbert Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
Selmer Pedersen mfl, 9550 Øksfjord 
Jan Rasmussen. 9550 Øksfjord 
Sigurd Olsen, 9550 Øksfjord 
Gustav Karlsen. 9582 Nuvsvåg 
Atle Engnes mfl, 9582 Nuvsvåg 
Ågert Williamsen mfl. 9550 Øksfjord 
Markus Karlsen, 9550 Øksfjord 
Hans Olsen, 9550 Øksfjord 
Arthur Olsen Stensland, 9550 Øksfjord 
Svein A.Pettersen, 9550 Øksfjord 
Peder Trondal, 9582 Nuvsvåg 
Thorvald Hanssen, 9585 Sandland 
Sivert Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Mathis Johansen, 9582 Nuvsvåg 
Thor $.Berg mfl, 9586 Loppa 
Frakkfjord Handel&Produksj, 9587 Skavnakk 
Peder B.Johansen. 9583 Langfjordhamn 
Torstein Solli, 9587 Skavnakk 
John Johansen, Boks 106, 9550 Øksfjord 
Jarl Hellesvik, Boks 216, 9550 Øksfjord 
Konrad Knutsen, 9585 Sandland 
Harald Solli mfl, 9587 Skavnakk 
Håkon Johnsen, 9580 Bergsfjord 
Alfred Andersen, 9582 Nuvsvåg 
Charles Kristensen. 9550 Øksfjord 
Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
Richard Fjellheim, 9582 Nuvsvåg 
Harry Martinussen. 9585 Sandland 
Arne Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Max Nicolaisen. 9588 Brynilen 
Selmer Pedersen mfl, 9550 Øksfjord 
Hjalmar Berg mfl, 9585 Sandland 
Aksel Jakobsen, 9585 Sandland 
Gunnar Johansen, Boks 262, 9550 Øksfjord 
Asle Jacobsen, 9585 Sandland 
Hjalmar Pedersen, Boks 41, 9550 Øksfjord 
Finn Elvebakken, 9587 Skavnakk 
Anker Leinan. 9688 Brynilen 
Arne Pedersen mfl, 9545 Bognelv 
Nils Langholm, 9583 Langfjordhamn 
Roald Antonsen, 9580 Bergsfjord 
Georg Olsen, 9580 Bergsfjord 
Eilif Jacobsen, 9585 Sandland 
Lars Simonsen, 9550 Øksfjord 
Terje Nyheim, 9580 Bergsfjord 
Ottar Olsen, Boks 108, 9550 Øksfjord 
Jan Wang. Boks 200, 9550 Øksfjord 
Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Jan Birger Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Torstein Olsen. 9580 Bergsfjord 
Edvin Johansen, Boks 194, 9550 Øksfjord 
Nils Slettvoll, 9584 Sør-Tverrfjord 
AM Jakobsen. 9585 Sandland 
Ingvald 0.Eriksen. Boks 30. 9582 Nuvsvåg 
Oddbjørn Rydheim, Boks 72, 9550 Øksfjord 
Ronald Sigurdsen. 9588 Brynilen 
Lars Peder Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Torstein Hoel, 9588 Brynilen 
Johan Pedersen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer art og navn 
128 Må Pusi 
129 Må Mea 
131 Må Kari 
132 Ms Odd 
133 Må Havella 
134 Mk Vårsol 
136 Må Snøgg 
137 Må Rival 
139 Må Bjørg 
140 Mk Nordhav 
142 Mkr Tor Jan 
145 Må Dokka 
146 Må Terna 
150 Ms Mink 
152 Må Laksen 
153 Må Åse 
156 Mk Sletnes 
158 Må Mona 
159 Må Måken 
161 Må Marna 
164 Må Bån 
165 Må Tosoan 
171 Må Frem 
172 Mk Union 
173 Må Lakserist 
175 Må Morun 
177 Ms Edith 
178 Må Jonson 
188 Mkr Duen 
189 Mk Falken 
190 Må Heidi 
192 Ms Boysen 
197 Må Flinken 
201 Må Pil 
203 Må Tor-Svein 
207 Ms Liljen 
208 Må Jim 
210 Mkr Brott 
214 Må Toremann 
221 Må Fisken 
222 Mk Buafjell 
224 Må Jaks 
226 Må Meier 2 
227 Må Maureen 
228 Må Jan Ivar 
229 Må Pan 
231 Må Uni 
232 Må Heidi 
236 Må Johnson 1 
238 Må Stig 
240 Må Ellinor 
241 Må Jan Hugo 
242 Må Frosken 
245 Må Judith 
248 Mkr Orkana 
251 Mkr Hugin 
255 Må Vivi 
256 Må Geir 
261 Må Gunn 
264 Må Tulla 
266 Må Roar 
269 Mkr Havdur 
Lengde Bredde Dybde . Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
-------p 
Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. Br ar Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
FM 
Sleipn 
Evinr 
Helset 
Mercur 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
Marna 
Carnj 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Taifun 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Johns 
FM 
Archim 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
FM 
Evinr 
Merc 
Cresc 
Union 
Taifun 
Briggs 
Brunv 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Clint 
Johns 
FM 
Taifun 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Finnøy 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Union 
Johannes Carlsen, 9588 Brynilen 
Jan Larsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Kåre Pettersen, 9587 Skavnakk 
Jorgen Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Harry Garnst. 9586 Loppa 
Simon Simonsen, 9550 Øksfjord 
Arthur E.Olsen, 9550 Øksfjord 
Osvaid Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
J.Johansen, 9583 Langfjordhamn 
Ingolf Jensen, 9580 Bergsfjord 
Hermann Hansen. 9580 Bergsfjord 
Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Robert Berg. Boks 10, 9586 Loppa 
Artur Olsen, 9550 Øksfjord 
Aichari Berg. Boks 13, 9586 Loppa 
Eyolf Gamst. 9586 Loppa 
Fridtjof Reiersen. 9550 Øksfjord 
Kristian Hansen, Boks 75, 9550 Øksfjord 
Konr.Knutsen, 9587 Skavnakk 
John Johnsen, 9582 Nuvsvåg 
Birger Sandnes, 9550 Øksfjord 
Torleif Gamst. 9585 Sandland 
Henrik Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Sivert Frisk mfl, 9582 Nuvsvåg 
Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Gustav Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Emil Olsen. 9582 Nuvsvåg 
Rudolf Reiersen, 9550 Øksfjord 
Erling Villiamsen, 9550 Øksfjord 
Johan Johansen. 9550 Øksfjord 
Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
Nils Fredriksen mfl. 9550 Øksfjord 
Kristian Magnussen, 9550 Øksfjord 
Karl Klemrnetsen, 9582 Nuvsvåg 
Thorvald Hanssen, 9585 Sandland 
Harry Martinussen, 9585 Sandland 
Harald Karlsen mfl. 9582 Nuvsvåg 
Emil Johnsen, 9587 Skavnakk 
Johs.Johansen, 9587 Skavnakk 
Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
Atle Engnes mfl, 9582 Nuvsvåg 
Kjell Hansen mfl, 9583 Langfjordhamn 
Leonhard Johnsen, 9550 Øksfjord 
Gustav A.Karlsen. Boks 57, 9582 Nuvsvåg 
Edmund Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
Kr.Karlsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Håkon Nilsen, 9545 Bognelv 
Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
Alfred Pettersen. 9582 Nuvsvåg 
Hans Marthinsen. 9588 Brynilen 
Erling Johnsen, 9587 Skavnakk 
Hjalmar Pettersen, 9550 Øksfjord 
E.Henriksen. 9583 Langfjordhamn 
Ole Kårsgård. 9582 Nuvsvåg 
Sverre Nilsen mfl, 9584 Sør-Tverrfjord 
Kåre Stenvoll, 9580 Bergsfjord 
Gustav Henriksen. 9582 Nuvsvåg 
Einar Hansen, 9588 Brynilen 
Reidar Håkonsen, 9588 Brynilen 
Olaf Olsen, 9550 Øksfjord 
Arnt Seljevoll, 9550 Øksfjord 
Rolf Jensen, 9588 Brynilen 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. 
Br. N! år år 
Maskin 
-- 
Merke ByggeSr H.K 
272 Må Laksen 
273 Må Måken 
274 Må Liv 
277 Mkr Amor 
279 Må Sofie 
282 Må Heidi 
284 Må Lillegutt 
288 Må Herman Jonsen 
294 Mkr Freddy 
295 Må lsrypa 
302 Må Havellen 
303 Må Il 
304 Må Tom 
305 Må Nessegutt 
306 Må Færing 
307 Mkr Heimdalgutt 
309 Må Jan Birger 
310 Må Spurven 
311 Må Spurven 
312 Må Spurven 
314 Må Sanvik 
316 Må Grepa 
317 Mk Ina-Anita 
318 Må Inge 
379 Ms Edmund 
322 Må Roy 
323 Må Gløgg 
324 Må Vesla 
326 Må Clinton 
329 Må Kvikk 
330 Må Svanen 
331 Må Dorga 
332 Må Laksen 
333 Må Kvikk 
338 Mkr Liv 
341 Må Laksen 
343 Må Torill 
344 Mkr Havbryn 
345 Må Petit 
346 Må Terna 
347 Må Alka 
350 Må Sonja 
351 Må Dokka 
352 Mkr Asbjørn 
353 Mkr Regin 
358 Må Frisco 
361 Mkr Evelyn 
364 Mkr Duen 
366 Må Lettvint 
367 Mkr Ramona 
372 Må Lill Tove 
376 Må Guri 
379 Må Alk 
380 Må Aien 
381 Må Teisten 
382 Må Ellill 
383 Må Janne 
384 Må Bjorn Viktor 
387 Mkr May Britt 
388 Mk Bale 
389 Må Føiken 
396 Må Frank 
Clint 59 4 
Sabb 46 4 
Evinr 61 3 
Volda 51 30 
Sabb 56 4 
Jap 58 2 
Sleipn 62 5 
Jap 60 3 
Sabb 67 16 
Jap 59 3 
Jap 60 3 
FM 49 4 
Jap 60 4 
Mercur 63 10 
Jap 60 2 
Sabb 57 8 
Johns 68 6 
Cresc 61 4 
Mercur 72 10 
Jap 60 2 
Jap 61 2 
Sleipn 59 3 
Finnoy 64 15 
Sabb 63 8 
Sabb 46 5 
Mercur 69 4 
Clint 60 3 
Jap 60 3 
Clint 58 3 
Kohler 61 3 
Evinr 63 5 
Sleipn 61 3 
Cresc 62 4 
Jap 62 3 
[Jnion 48 20 
Perkin 62 6 
Taifun 61 2 
Merc 75 160 
Cresc 62 8 
Evinr 61 5 
Taifun 62 3 
Sleipn 62 4 
Cresc 62 8 
Sabb 68 6 
Sabb 49 5 
Yamaha 72 5 
Sabb 62 5 
Sabb 71 16 
Evinr 63 5 
Sabb 64 5 
FM 59 4 
Taifun 62 2 
Cresc 62 4 
Husqv 63 4 
Mercur 71 7 
Husqv 63 4 
Jap 63 5 
Evinr 73 9 
Union 43 10 
Brunv 71 110 
Husqv 63 4 
Evinr 63 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
Peder Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
Henrik Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
Thormod Seljevold mfl. 9550 Øksfjord 
Johan O.Johansen, 9550 Øksfjord 
A.Samuelsen. 9583 Langfjordhamn 
Ragnv.lsaksen, 9580 Bergsfjord 
Hermann Hansen, 9550 Øksfjord 
Almar Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
H.Slenersen, 9545 Bognelv 
Harry Gamst, 9586 Loppa 
Nils Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
B.Johansen, 9545 Bognelv 
Lauritz Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
Sigv.Simonsen mfl, 9545 Bognelv 
Wiljam Trondal mfl, 9582 Nuvsvåg 
Jens Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Karl Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
Karl Idar Bekkevold, 9582 Nuvsvåg 
Edvart Johansen, 9545 Bognelv 
A.Kristiansen, 9545 Bognelv 
Arthur Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Emil Olsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
Andor Henriksen. 9583 Langfjordhamn 
Karl Abrahamsen, 9582 Nuvsvåg 
Thorvald Andersen, 9550 Øksfjord 
Ansgar Sigurdsen, 9588 Brynilen 
Sverre Berg, 9586 Loppa 
Bj.Pedersen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Olav Vollnes, 9584 Sør-Tverrfjord 
Osvald Kårby, 9586 Loppa 
Olaf Nilsen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Rudolf Jakobsen, 9582 Nuvsvåg 
M.Pedersen, 9545 Bognelv 
Thorstein Olsen mfl, 9580 Bergsfjord 
Jentoft H.Berg, 9586 Loppa 
Torgeir Knutsen, 9587 Skavnakk 
Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
Ole Magnussen, 9550 Øksfjord 
Chr.Bjorndal, 9586 Loppa 
Oskar Olsen, 9580 Bergsfjord 
Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
Kari Hansen, 9550 Øksfjord 
Sigurd Johnsen, 9580 Bergsfjord 
Ragnvald Isaksen, 9580 Bergsfjord 
Harald Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
Karl J.Larsen, 9580 Bergsfjord 
Nils Nilsen. 9582 Nuvsvåg 
Trygve Thomassen, 9550 Øksfjord 
Sigfred Johansen, 9588 Brynilen 
Reidar Sørensen, 9587 Skavnakk 
Arthur Olsen. 9580 Bergsfjord 
Håkon Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Edvin Knutsen, 9585 Sandland 
Oskar B.Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Ingvart Isaksen, 9550 Øksfjord 
Sigmund Danielsen. 9550 Øksfjord 
Inge Olsen, 9587 Skavnakk 
Ragnvald Bårdsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
Olaf Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
Petter Pettersen. 9585 Sandland 
Finnmark 
F-L Loppa - F-M Måsily 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn iviatr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
---. 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
398 Må Mea 
399 Må Sissel 
400 Mkr Sjøfuglen 
405 MB Snetind 
406 Må Tone 
409 Må Brosma 
411 Må Gro 
413 Må Lerken 
414 M Arnes 
416 Må Tommeliten 
418 Må Ruth 
422 Må Streif 
424 Må Terna 
431 Må Ingo 
433 Må Dixi 
434 Må Teisten 
436 Må Hilde 
440 Må Vingen 
441 Må Snøgg 
442 Må Terna 
443 Må Trulte 
444 Må Ronny F V 
446 Må Pusi 
450 Må Snøggen 
451 Må Hubro 
453 Må Svend 
457 Må Åse 
458 Må Flink 
460 Mkr Fiskerjenta 
463 Må Merkur 
466 Må Helga 
468 Mkr Vidar 
469 Mkr Sterling 
470 Må Jan-Halvard 
471 Må King 
472 Må Flipper 
474 M& Liv 
476 Må Maud 
479 Mkr Star 
480 Må Jan Henrik 
482 Mk Gamst Senioi 
486 Må Peik 
488 Må Delfin 
F-M Måsoy - tilsynsmann: 
1 Må Sjøsproyt 
2 Må Leif Roger 
4 Må Bent 
5 Mkr John J 
6 Mk Brødrene 
7 Mk Gripholm 
8 Må Kristian Y 
10 Mkr Strømsnes 
11 Må Gunnar O. 
14 Mkr J.H.Hansen 
15 Mkr Tor 
16 Må Jap 
17 Må Flipper 
18 Må Lille Anna 
19 Må Paul Audun 
Arvid Mathisen. 9690 Havøysund 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Jap 
JaP 
Mercur 
Evinr 
Taifun 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Honda 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Penta 
Sabb 
BK 
Mercur 
Penta 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Yahama 
BMC 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Yanmar 
Caterp 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
JaP 
Johns 
Clint 
Johns 
Tinus Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
Sigurd Johnsen, 9580 Bergsfjord 
Erling Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
Leif Larsen, 9545 Bognelv 
Simon Wilhelmsen. 9550 Øksfjord 
Peder Wiliiamsen, 9550 Øksfjord 
Jens Johansen, 9550 Øksfjord 
Sigurd Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Johan Johansen, 9550 Øksfjord 
Andor Berg, 9585 Sandland 
H.Stenersen. 9545 Bognelv 
Fredrik Hansen, 9550 Øksfjord 
Terje Hansen, 9586 Loppa 
Hermann Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Erik Johansen, 9583 Langfjordhamn 
Ragnar Myrvoll, 9587 Skavnakk 
Håkon Olsen. 9580 Bergsfjord 
Karl Rikardsen, 9550 Øksfjord 
Halvdan Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
Thor-Svein Berg. 9586 Loppa 
Gullik Edvardsen, 9585 Sandland 
Arvid J.Thomassen, 9550 Øksfjord 
Ole Hansen, 9550 Øksfjord 
Gunnar Rydheim, 9550 Øksfjord 
Martin Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Sverre Nilsen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Leif Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Thormod Seljevoll, 9550 Øksfjord 
Odin Eriksen, 9582 Nuvsvåg 
Odd Olsen, 9587 Skavnakk 
Leif Frisk. 9582 Nuvsvåg 
Gustav Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Harry Stenersen, 9545 Bognelv 
Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
Nils Gamst, 9585 Sandland 
Rolf Nilsen, Vintersetn, 9550 Øksfjord 
Kjell Carlsen, 9588 Brynilen 
Ingvart Isaksen, 9550 Øksfjord 
Øivind Hansen, 9585 Sandland 
Asmund Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Alf Gamst, 9585 Sandland 
Markus Karlsen. 9550 Øksfjord 
Roald Skallebø. 9587 Skavnakk 
Kåre Johansen, 9683 Litlefjord 
Leif Egil Nilsen. 9680 Snøfjord 
Bjørnar Jørgensen. 9690 Havøysund 
Jarl Josefsen, 9670 Tufjord 
Bernh.Josefsen mfl, 9670 Tufjord 
BArd Pettersen, 9690 Havøysund 
Otto Yttergård, 9690 Havøysund 
Svein Pedersen mfl, 9690 Havøysund 
Petter Olsen, 9680 Snøfjord 
Jens-Harald Hansen, 9765 Gjesvær 
Gunnar Nilsen, 9770 Måsøy 
Andor Johansen, 9676 Gunnarnes 
Sverre Henriksen, 9765 Gjesvær 
Otto Josefsen. 9670 Tufjord 
Alfred Walsoe, 9765 Giesvær 
Finnmark 
F-M Måsey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br. Nt. 
Matr Bygge Omb Maskln 
&r hr Merke Byggear H K 
- -- 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
20 Mkr Odd 
22 Mkr Havell 
23 Må Prikk 
24 Må Roingen 
26 Må Rypa 
27 Mkr Dragvåg 
29 Må Roy Einar 
31 Må Nora 
32 Mkr Kaurin 
33 Må Stein-Willy 
34 Mk Lilla 
35 Mkr Holmsund 
36 Må Jan 
38 Mkr Berit 
39 Mkr Svanen 
40 Mkr Bendik Senior 
43 Må Ann 
44 Må Truls 
45 Mk Ryvingen 
47 Mkr Lill 
48 Mk Havbrått 
49 Mkr Lill Tore 
50 Mkr Rapp 
51 Mk Anna 
52 Mkr Roald 
53 Må Kontiki 
54 Mkr Soltind 
56 Må Iris 
57 Må Duen 
58 Mkr Tenar 
60 Mkr Sildøy 
61 Mk Erna 
63 Ms Svanen 
64 Mkr Odd-Egil 
66 Ms Lomen 
67 M Lykken 2 
68 Mk May-Britt 
69 Mkr Brødrene 
70 Mkr Nytind 
74 Må Solbris 
76 Mkr Vårleik 
78 Må Knut Harald 
80 Mkr Kari Aas 
81 Må Sigrid 
83 Må Margon 
84 Må Alf 
85 Mg Senit 
86 Må Mona 
89 Må Per 
90 Mkr Delfin 
92 Må Lille Måken 
93 Ms Havsula 
94 Må Måken 
95 Mkr Magne 
96 Må Våggrunn 
97 Må Sissel 
99 Mkr Richard J. 
100 Mkr Hugo Trygvason 
101 Må Hellevik 
103 Må Lomongen 
104 Må Lance 
105 Mkr Nordbuen 
Sabb 
Ford 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Volda 
Sabb 
Ford 
Nogva 
Wichm 
Sabb 
Suzuki 
Brunv 
Sabb 
Volda 
Ford 
Sabb 
Rapp 
Ford 
Evinr 
BK 
Sabb 
Sabb 
BK 
Nor mo 
Bedf 
Bolind 
Volvo 
Volda 
MWM 
Ford 
Sabb 
Finnøy 
Sabb 
Union 
Sabb 
Caterp 
FM 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
GM 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Sabb 
MWM 
Hjalmar Mikkelsen, 9690 Havoysund 
Hilmar Pedersen, 9765 Gjesvær 
Martin Mathisen, 9690 Havøysund 
Karstein Fredheim, 9770 M k ø y  
Alfred Pedersen, 9690 Havøysund 
Helge Pedersen, Ringv.14, 9690 Havøysund 
Kristian Isaksen. 9770 Måsøy 
Olaf K.Larsen, 9690 Havoysund 
Arnulf Amundsen jr, Bgx 103, 9690 Havøysund 
Andor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
Eilif Pedersen, 9765 Gjesvær 
Josef Andersen mfl, 9680 Snøfjord 
John Stabeli, 9690 Havøysund 
Arvid Moe, 9690 Havøysund 
Samuel Nilsen, 9683 Litlefjord 
Olav Larsen mfl, 9690 Havøysund 
Johan Hansen, 9690 Havøysund 
Edmund Hansen. 9670 Tufjord 
Karstein Mathisen, 9765 Gjesvær 
Øystein Stabell, 9690 Havøysund 
Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
Niis Pedersen. 9770 Måsøy 
Kåre Hansen, 9765 Gjesvær 
Peder E.Hansen. 9670 Tufjord 
Bjarne Møller, 9690 Havøysund 
Magne Vian mfl. Boks 138, 9765 Gjesvær 
Simon Antonsen. 9680 Snøfjord 
Laurits Olsen. 9680 Snøfjord 
K.M.Larsen, 9750 Honningsvåg 
Mathis Nilsen, 9680 Snøfjord 
Per Arne Brochmann, 9690 Havøysund 
Edvard Pedersen, 9680 Snøfjord 
Torleif Olsen. 9765 Gjesvær 
Asle Fagerhaug, 9770 Måsøy 
Morten Andersen mfl. 9680 Snøfjord 
Arne Hansen, 9670 Tufjord 
Ivar Reinholtsen, 9690 Havoysund 
Anton Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Edgar ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Karsten Jensen. 9770 Måsøy 
Randor Magnussen, 9690 Havøysund 
Karstein Fredheim, 9770 Måsøy 
Ragnar Mathisen, 9690 Havøysund 
Edvard Mortensen, 9680 Snøfjord 
Thomas Nilsen. 9680 Snøfjord 
Henry Lorentzen, 9672 Ingøy 
Rolf Jensen. Strandv.230. 9690 Havoysund 
Reidar Olsen, 9765 Gjesvær 
Trygve Larsen, 9690 Havøysund 
Johan Mikkelsen, 9690 Havøysund 
Alb Mortensen, 9680 Snøfjord 
Einar Paulsen, 9672 Ingøy 
Mikkel Isaksen. 9690 Havøysund 
Almar Hansen, Valfjord. 9770 Måsøy 
Hariy Henriksen, 9680 Snøfjord 
Ivar Larsen, Ingoy, 9690 Havøysund 
Dagfinn Jensen, 9765 Gjesvær 
T.Olsen Fiskebåtrederi Als,  9690 Havøysund 
Bernhoff Mosesen, 9672 Ingoy 
Arne Andersen, 9680 Snøfjord 
Lei! Bjørn Mathisen mfl, 9690 Havøysund 
Bjørn Klausen. 9672 Ingoy 
Finnmark 
F-M Måssy 
Farkosrens 
nummer art og navn 
109 Mk Gustav 
110 Mk Ruth Grethe 
112 Mkr Nordervon 
115 Må Skreien 
118 Må Annbjørg Irene 
120 Mkr Garpholm 
121 Må Harris 
122 Må Spurven 
124 Må Bergun 
125 Må Guri 
126 Må Mea 
127 Må Dollar 
128 Må Luna 
130 Må Eilif 
i31 Må Spurven 
132 Må Bjørn Asmund 
133 Må Hynar 
136 Mk Kjell-Hugo 
139 MB Aalen 
140 Mkr Ann Heidi 
142 Må Trio 
145 Mkr Nøkken 
146 Må Tommeliten 
148 Må Willy-J 
150 Må Gunn 
151 Mkr Sjøleik 
152 Mkr Svein Inge 
153 Må Asbjørn 
154 Må Vally 2 
156 Må Liv 
157 Mkr Per-Bjørnar 
158 Må Frank Hugo 
159 Mkr Havtun 
160 Mkr Garpeskjær 
162 Mk Sandvik Jr. 
165 Mkr Turid 
166 Må Laksen 
168 Må Evelyn 
172 Må Norena 
173 Må Karin 
175 Må Spidd 
177 Mkr Hansemann 
178 Mk Buvåg 
179 Mkr Smetind 
180 Må Magne 
181 Mk Onarheim 
183 Må Glimt 
184 Mkr Hege 
185 Mkr Reithland 
186 Må Koler 
192 Mkr Rusken 
196 Mkr Torbjørn-Yngve 
197 Må Enid 
199 Må Hans Arvid 
200 Må Ole 
202 Ms Sjøblomsten 
203 M Roy 
207 Må Rusken 
208 Må Kjell 
209 Mkr Snøgg 
213 Må Solgutt 
215 Mk Askeladden 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--e
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år &r Merke Byggear H.K. 
Eierens (deii korresporiderende reders) 
navn og postadresse 
Normo 
Rapp 
Nohab 
Johns 
VIE 
Scania 
Sabb 
Mercur 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
W Bend 
Briggs 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
GM 
MAN 
Wichm 
Ford 
Mercur 
Comand 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Albin 
Sabb 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Scania 
Kohler 
Penta 
Volda 
Evinr 
Mercur 
FM 
Union 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Rapp 
Edvard Mathisen mfl, 9680 Snøfjord 
Magnar Nilsen, 9690 Havøysund 
T.Olsen Fiskebåtrederi A ls ,  9690 Havøysund 
Alf M.Paulsen, 9680 Snøfjord 
Karl Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Ole B.Paulsen, 9690 Havoysund 
Henry Nilsen, 9690 Havøysund 
Charles Jensen, 9765 Gjesvær 
J.Thomassen, 9672 Ingøy 
Åge Johansen, 9670 Tufjord 
Magne Johansen. 9690 Havøysund 
Kr.Josefsen, 9680 Snøfjord 
Adolf Olsen, 9680 Snøfjord 
Edv.Morthensen, Bustadhamn, 9600 Hammerfest 
Petter Johnsen, 9670 Tufjord 
Arnold Leonhardsen. 9690 Havøysund 
Edvart Nilsen, 9680 Snøfjord 
Arthur Andersen, 9680 Snøfjord 
Johan S.Thomassen, 9672 Ingøy 
Arnulf Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Idar Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Marinius Nilsen, 9670 Tufjord 
Karl Larsen, 9750 Honningsvåg 
Willy Johnsen. 9672 Ingøy 
Kåre Samuelsen, 9765 Gjesvær 
Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
Ingvald Nilsen, 9690 Havøysund 
Tor Asbjørn Amundsen, 9690 Havøysund 
Gunvald Jenssen, 9690 Havøysund 
Magnus Jensen, 9690 Havoysund 
August Kristiansen mfl, 9690 Havøysund 
Jentoft Andersen, 9676 Gunnarnes 
Trygve Johansen mfl, 9765 Gjesvær 
Trygve Olsen Fiskebåtr.AIS, 9690 Havøysund 
Odd Jacobsen mfl, 9672 Ingøy 
Henry Olsen. 9690 Havøysund 
Odd Paulsen, 9680 Snøfjord 
Ansten Mathisen. 9690 Havøysund 
Ingdon Hansen, 9670 Tufjord 
Asbjørn Jørgensen. 9690 Havøysund 
Magne Vian, Boks 138, 9765 Gjesvær 
Olav Moen, 9690 Havøysund 
Astor Johansen, 9770 Måsøy 
Arthur Olsen mil, 9765 Gjesvær 
Meyer Nilsen, 9690 Havøysund 
Asløv Sandnes, 9765 Gjesvær 
Eilert Nilsen, Boks 34, 9680 Snøfjord 
Kåre Amundsen, Box 338, 9690 Havøysund 
Jens Jensen, 9770 Masøy 
John Nilsen. 9680 Snøfjord 
Olaf Simonsen mfl, 9672 Ingøy 
Sedolf Jenssen, 9770 Måsøy 
E.Henriksen, 9672 Ingøy 
Oleif Johansen, Boks 31, 9670 Tufjord 
Rolf Johansen, 9670 Tufjord 
Birger Benjaminsen, 9672 Ingøy 
Ingvald Jørgensen, 9676 Gunnarnes 
Peder Johansen, 9690 Havøysund 
Tormod Larsen, 9683 Litlefjord 
Peder Samuelsen. 9690 Havøysund 
Herman Olsen, Boks 48, 9680 Snøfjord 
Jan Harald Rosted, 9765 Gjesvær 
Finnmark 
F-M M%sity 
rarkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er N t .  
Matr Bygge Omb. Maskin 
Ar ar Merke ByggeAr H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
217 Må Åse 
219 Må Kjapp 
222 Mk Morild 1 
223 Må Bølgen 
225 Mg Vi Vian 
226 Må Ulf 
230 Må Lasse 
232 Må Sabb 1 
233 Må Tor Odd 
234 M Østervåg 
236 Må Lilland 
237 Må Lykken 
239 Mg Vingen 
242 Mkr Gerh.Bjornstein 
245 Må Kjell 
250 M6 Trulte 
251 Må Trygg 2 
252 Må Brødrene 
253 Må Spir 
255 Må Spurven 
258 Mk Sankey 
262 Må Nita 
263 Må Kjell-Roger 
264 Ms Nyegga 
270 Mkr Vesla 
273 Må Silvermun 
274 Må Solbakk 
275 Mkr Trond Børre 
276 Må Duen 
277 Må Finn Tore 
279 Mkr Stukabø 
281 Mkr Dag-R 
282 Mkr Ingvar-0 
284 Mk Hellnes 
285 Må Vårleik 
288 Mkr Neptun 
290 Må Lykken 
293 Må Havblik 
297 Må Nipen 
298 Må Oskar 
300 Må Tom Harry 
302 Må Anny 
304 Mg Stig-Helltind 
305 Må Viking 
306 Må Pit 
311 Må Glimt 
312 Mkr Evelyn 
314 Må Krysseren 
315 Må Snar 
316 Mkr Åshild 
318 Mkr Kvilabas 
320 Ms Lilla 
321 Må Ellen 
329 MB Kjellrunn 
330 MB Lillemor 
333 Må SteinuM 
334 Mkr Vage 
335 Mkr Solstrand 
337 Mkr Sputnik 
341 Må Arne Johnsen 
342 Mkr Stein Gerhard 
343 Må Snøggen 
Sabb 
Kjapp 
GM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Johns 
FM 
Ford 
Polar 
FM 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Johns 
Clint 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Heimd 
Cresc 
JaP 
Perkin 
JaP 
Sabb 
Union 
Sabb 
Ford 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Seagul 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Yanmar 
Jap 
Volda 
Ford 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Caterp 
Sleipn 
Edvard Mortensen, 9770 Måsoy 
Alfred Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Kristian Olsen, 9773 Ryggefjord 
Hans Johansen, 9770 Måsoy 
Karl Vian mfl, 9765 Gjesvær 
Karl Strande, 9672 Ingøy 
Hjalmar Nibe, 9672 Ingøy 
Alfr.Amundsen mfl, 9680 Snøfjord 
A.Emanuelsen, 9690 Havøysund 
Adolf Johansen mfl, 9672 Ingøy 
Åge Aslaksen, 9683 Litlefjord 
Nils Nilsen. 9683 Litlefjord 
Age Johansen, 9690 Havøysund 
Birger Olsen, 9690 Havøysund 
Oleif Andreassen, 9676 Gunnarnes 
Karl J.Gran. 9672 Ingøy 
Kåre Nilsen, 9690 Havøysund 
Arnulf Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Einar Paulsen, 9672 Ingøy 
Arvid Nilsen, 9680 Snøfjord 
John Mikkelsen. 9690 Havøysund 
Johan Johansen. 9690 Havøysund 
Kristian Olsen, 9690 Havoysund 
'Thomas Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Fritz Pedersen, 9765 Gjesvær 
Svein Wærnes, 9672 Ingøy 
Bernhard Pettersen, 9690 Havøysund 
Jan F.Hansen, 9670 Tufjord 
Ingvart Paulsen. 9670 Tufjord 
Agnar Johansen, 9676 Gunnarnes 
Odd Grundnes. 9765 Gjesvær 
Dagfin Hågensen, 9672 Ingøy 
Alfred Olsen, 9690 Havoysund 
Sandor Thomassen, 9690 Havoysund 
Odd Paulsen, 9680 Snøfjord 
Kristian Johansen, 9770 Måsøy 
Edvin Nilsen, 9680 Snøfjord 
Robert Larsen. 9672 Ingøy 
Kai Borch, 9690 Havøysund 
Harald Johansen, 9690 Havøysund 
Julius Kristiansen, 9690 Havøysund 
Samuel Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Svein Mathisen, 9690 Havøysund 
S.Samuelsen, 9672 Ingøy 
Odd Salamonsen, 9672 Ingøy 
Johannes Pettersen, 9690 Havøysund 
Hans K.Borch, 9672 Ingøy 
Magnus Tobiassen, 9672 Ingøy 
Laurits Lorentsen, 9680 Snøfjord 
Henrik Pettersen, 9672 Ingøy 
Ivar Henriksen. 9690 Havøysund 
Johan Johansen, 9680 Snøfjord 
Johan Emanuelsen, 9690 Havoysund 
Henry Alex Mikkelsen, Eines. 9672 Ingøy 
Torstein Borch, 9672 Ingøy 
Edvart Nilsen, 9680 Snøfjord 
Emil Henningsen, 9770 Måsoy 
Oddmund Jensen mfl. 9690 Havøysund 
Eliser Lunga, 9690 Havøysund 
Arne Johnsen, 9690 Havøysund 
Terje Brochmann, 9690 Havoysund 
Rolf Larsen, 9672 Ingøy 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
344 Må Teisten 
348 Mk Holmvik 
353 Mkr I<ain$rat 
354 Må Tross 
355 Mkr Rolfsoysund 
356 M6 Straton 
359 MB Lyn 
361 Mkr Valgutten 
362 Må Flid 
365 Ma Skrubben 
367 Må Pluto 
369 Ml<r Arvid-Senior 
370 Mkr Ann Torill 
372 Må Sterk 
375 Mkr Gudmund Arne 
376 Mkr Øystein 
377 Mkr Pelle 
378 Må Unni 
382 Må Måken 
386 Må Komet 
390 lvlå Soibak 
391 Mkr Antind 
396 Ma Gry 
398 Må Sraton 
401 Må Svein 
402 Må Vigdis 
406 Ms Prøven 2 
409 Må Elinar 
411 Må Kohler 
412 Må Kalleman 
415 Mg Lilie-Holtnen 
416 Må Ellen 
417 Må Laila 
421 Må Sputnik 
423 Mkr Terningen 
428 Må Pippi 
429 Mkr Fram 2 
133 Må Tor 
435 Mkr Trond Henning 
436 Må Lillegutt 
437 MB Pileii 
438 Mkr Gunnar J 
440 Må Jon Yngvar 
446 Mkr Havpryd 
A48 Må Åshild 
450 Må Leif 
451 Mh Helene 
453 Mkr Proven 
454 M& Jan 
455 Må Seien 
456 MB Fred Arnt 
159 Må Normo 
461 Må Solgutt 
463 Må Clintcri 
464 Mkr Jan 
471 Må Knut 
472 Må Sydbris 
473 Mkr Else 
476 Må Svein Geir 
478 Mkr Ny Fisk 
480 Må Rex 
482 Mkr Anton A 
Finnmark 
F-M M&soy 
Lengde Bredde Dybde i o n i i  Ma:r. Bygce Omb. Maskin 
Br. Nt. &r ar Merke Rygyesr H K. 
Eierens (den korresponderende ?eders) 
navn oy postadresse 
Sabb 58 8 
Sabb 71 60 
Marna - 42 
Taifun 63 2 
Perkin 72 35 
Briggs 58 2 
Briggs 63 4 
Union 48 20 
FM 50 4 
Sabb 54 5 
Briggs 59 2 
Ford 76 68 
Sabb 67 6 
Briggs 58 2 
Sabb 58 6 
Sabb 71 20 
Sabb 58 5 
Briggs 58 2 
Sabb 56 5 
Sabb 59 8 
Clint 59 4 
Mogva 63 25 
Sabb G8 16 
Briggs 59 3 
Briggs 59 2 
Clint 59 4 
Sabb 57 6 
Clint 59 3 
Kohler 59 4 
FM 50 6 
Ford 75 130 
ivlercur 73 4 
Sabb 59 3 
Mercur 68 125 
Gyldn 59 10 
Clint 60 4 
Sabb 60 6 
Clint 59 4 
Ford 69 35 
Clint 59 4 
Clint 60 3 
Wichm 55 20 
IKohler 60 4 
Marna G3 12 
Sleipn 62 8 
Sabb 68 8 
Sleipn 60 3 
Nogva 67 i 4  
Cresc 64 4 
Jap 60 2 
Sleipn 58 3 
Johns 71 20 
Sleipt1 60 3 
Clint 50 4 
Sabb 58 6 
Evinr 65 5 
Jap 60 3 
Sabb 57 5 
I k t e r  60 12 
GM 75 52 
Clint 58 3 
sabb 51 4 
Hhkon Mathisen, 9690 Havøysund 
Harald Rosted, 9765 Gjesvær 
Agnar Aridersen, Boks 207, 9690 Havoysund 
Petter Johnsen, 9670 Tufjord 
Ansten Hansen, 9670 Tufjord 
Carl Wærnes, 9672 Ingoy 
Toralf Amundsen, 9680 Snøfjord 
Maurits Johansen, 9676 Gunnarnes 
Waldemar Aslaksen. 9715 Kokelv 
Mathis Nilsen, 9680 Snøfjord 
W.Anionsen, 9680 Snøfjord 
llaldor Olsen, 9670 Tufjord 
Prder Johansen, 9676 Gunnarnes 
Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
Pai11 Larsen. 9770 Måsøy 
Ingolf Mosessen. 9690 Havøysund 
Jan Pedersen, 9765 Gjesvær 
Jens Borch, 9672 Ingoy 
Jens Henriksen, 9690 Havøysund 
Johan Mikkelsen, 9690 Havøysund 
Slgvart Paulsen. 9683 Lillefjord 
Jon Hilmar Hansen. 9765 Gjesvær 
llelge Ellingsen, 9690 Havoysund 
Aksel Henriksen, 9670 Tufjord 
Ilage Johansen, 9670 Tufjord 
S.Mortensen, 9600 Hammerfest 
Jens Borch, 9672 Ingoy 
Johan Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Henry Johnsen, 9670 Tufjord 
Johan K. isaksen. Kobbeij., 9770 tvlåsoy 
Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
Johan Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Paul Andersen, 9715 Kokelv 
Martin lsaksen, Finnvik, 9750 Honningsvåg 
Torstein Borch. 9672 lngøy 
Knut Kristiansen. 9690 Havøysund 
Magnar Schanke, 9672 lngøy 
Tormund Amundsen. 9680 Snøfjord 
Thorleif Mathisen, 9683 Litlefjord 
Paul Hansen, 9680 Snøfjord 
Johan Thomassen, 9680 Snøfjord 
Roald Johansen. 9690 Havøysund 
J.Andresen, 9676 Gunnarnes 
Paul Giæver mil, 9690 Havøysund 
Kari Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Olaf Mathisen. 9765 Gjesvær 
Anlund Hermansen. 9680 Snøfjord 
I-lenry Fagerhaug, 9770 Måsøy 
K.Kristiansen, 9690 Havøysund 
Ingvart Nilsen, 9676 Gunnarnes 
John Paulsen, Y680 Snøfjord 
Einar S.Nilsen, 9680 Snøfjord 
Alfred Amundsen, Slotten, 9680 Snøfjord 
Johan lsaksen. 9774 Steingammen 
Odd instø, 9690 Havøysund 
Thomas isaksen. 9773 Ryggefjord 
E.Paulsen, 9672 ingøy 
Ingolf Olsen, 9690 Havoysund 
Bjarne Stabell. 9690 Havoysund 
Andor Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
Peder Amundsen, 9680 Snøfjord 
Theodor Amundsen, 9680 Sriøfjord 
Finnmark 
F-M Måssy 
Farkostens 
nummer art og ravn 
483 Mkr Bår Samuel 
485 Må Spurven 
487 Må Sandnes 
489 Må Merkury 
492 Må Ulf 
493 Mkr Torjo 
494 Mkr Brødrene 
497 Mkr Bustadsund 
500 Må Langrus 
503 Må Vessel 
505 Må Lena 
506 Må Laksen 
507 Må Flua 
509 Må Trulte 
512 Må Ny Von 
516 Mkr Tor Arne 
518 Mkr Måken 
522 Mkr Fjæringen 
523 Må Lissi 
524 Mkr Lilljan 
526 Mkr Jan Helge 
528 Må Havdur 
531 Mkr Svein Thorbjørn 
540 Må Bodil 
543 Mkr Silegg 
545 Mkr Norsnørp 
548 Mkr Roy-Tony 
549 Må Eljo 
550 Må Pil 
551 Mkr Kjell Vidar 
552 Må Svein Geir 
555 Mkr Sørfold 
556 Må Stratton 
559 Mkr Teni 
560 Må Jumbo 
561 MA Knut Oddgeir 
562 M6 Stein Åge 
563 Må Nordheim 
564 Må Eva 
569 Må Spurven 
570 Mkr Maiblomsten 
578 Mkr Brødrene J. 
580 Ms Elsa 
581 Mkr Lisbeth 
582 Må Nils Trygve 
586 Mkr Roy 
587 Mkr Lano 
588 Må Tommeliten 
593 Må Ryggefjord 
594 Mkr Viljen 
597 Må Evy 
600 Må Dolfen 
602 Mkr Lykken 
608 Må Rita 
609 Mkr Atomfisk 
611 Må Laksen 
614 Må Kongstind 
616 Må Sjøgutt 
619 Må Palmen 
620 Må Villy Erik 
621 Mkr Orvik 
622 Må Glunten 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb 
- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
Br NI år &r Merke Byggear H l( navn og posiadresse 
Perkin 
JaP 
Clint 
Mercur 
JaP 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Mercur 
Sleipn 
Husqv 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
JaP 
Brunv 
Wichm 
MWM 
Sabb 
Clint 
Marna 
Marna 
Werksp 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sabb 
FM 
Johns 
Dorman 
Mercur 
Tor Pettersen, 9690 Havøysund 
Peder Johansen, Valfjord, 9670 Tufjord 
Alfred Amundsen, 9680 Snøfjord 
M.lsaksen, 9750 Honningsvåg 
Oskar Hansen, 9670 Tufjord 
Torstein Johnsen, 9690 Havøysund 
Olai Simensen mfl, 9672 Ingøy 
Aksel Henriksen, 9670 Tufjord 
Eilif Johansen, 9676 Gunnarnes 
Paul Stafne Larsen, 9770 Måsøy 
Georg Hansen. 9765 Gjesvær 
Martin Paulsen, 9672 Ingøy 
Bjarne Lunga, 9680 Snøfjord 
Bernh.Jensen, Rolfsøyhamn. 9770 Måsøy 
Arne Mathisen, 9690 Havøysund 
Trygve Nilsen, 9690 Havøysund 
Einar Adamsen. 9765 Gjesvær 
Kristoffer Josefsen mfl, 9680 Snøfjord 
Ivar Jacobsen, 9690 Havøysund 
Haldor Johnsen, 9690 Havøysund 
Helge Lyder, 9672 Ingøy 
Olaf Mathisen, 9765 Gjesvær 
Oddmund Jensen mfl, 9690 Havøysund 
Rolf Paulsen. 9672 Ingøy 
Rasmus Bær, 9765 Gjesvær 
Åge Omundsen, Boks 103, 9690 Havøysund 
Guttorm Johansen, 9765 Gjesvær 
Johannes Johansen, 9690 Havøysund 
Johan Thomassen, 9680 Snøfjord 
Jørgen M.Nilsen. 9690 Havøysund 
Torli Magnusen. 9690 Havøysund 
Oddvar Johansen Majala, 9690 Havøysund 
Magnulf Andreassen, 9670 Tufjord 
Eldor Johansen, 9680 Snøfjord 
E.Mikkelsen Sen., 9690 Havøysund 
Olav Johansen, 9676 Gunnarnes 
Andor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
Rudolf Mikkelsen, 9690 Havøysund 
E.Jørgensen. 9672 Ingøy 
Einar Adarnsen, 9765 Gjesvær 
Andor Fredriksen, 9765 Gjesvær 
Per Abrahamsen, 9690 Havøysund 
Knut Y.Magnussen, 9690 Havøysund 
Petter Olsen, 9690 Havøysund 
Aksel Kristiansen, 9690 Havøysund 
Ernst Olsen. 9676 Gunnarnes 
Reinhart Antonsen, 9765 Gjesvær 
Magnus Henningsen, 9770 Måsøy 
Bjarne Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Eivind B.Johansen. 9676 Gunnarnes 
Edvin Jensen. 9690 Havøysund 
Andoli Jacobsen, 9672 Ingøy 
Magdar Sandnes, 9765 Gjesvær 
Julius Isaksen. 9690 Havøysund 
Bjørgvin Jensen, 9765 Gjesvær 
Emil Stabell, 9690 Havøysund 
Karl Nilsen. 9672 Ingøy 
Emil Larsen, 9690 Havøysund 
Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
Edith Vian, 9765 Gjesvær 
Geir Magnussen, 9690 Havøysund 
Sigvart Paulsen, 9683 Litlefjord 
Finnmark 
F-M MQswy - F-N Nesseby 
Farkosfens 
nummer art og navn 
623 Mkr Svein Geir 
624 Må Angnes 
627 Må Mekyr 
628 Må Flink 
629 Må Evy 
630 Må Gro 
631 Må Børre 
632 Mkr Anne Lise 
633 Må Stein Hugo 
635 Mkr Sigrund 
636 Må Hamnetind 
637 Må Klaus 
642 Må Tarevik 
646 Må Spidd 
647 Mkr Oddvar Jr. 
648 Må Gunnar B. 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
Br NI Ar Ar 
24.4 8.0 3.2 - - P 67 - 
15.0 6.0 2.0 - - T 60 - 
18.0 6.0 2.0 - - T 33 67 
26.0 7.5 2.0 - - T 50 - 
26.0 8.5 3.5 - - T 67 - 
24.0 8.0 3.0 - - T 67 - 
17.5 6.0 2.0 - - T 65 - 
27.0 9.0 3.5 - - T 56 - 
16.5 4.0 2.5 - - T 64 - 
' 30.0 10.0 5.5 7 2 T 62 - 
16.0 6.0 2.5 - - T 64 - 
" 24.0 8.0 3.0 - - T 67 - 
26.0 8.5 3.5 - - T 68 - 
16.4 5.6 2.5 - - P 68 - 
' 70.8 20.4 9.6 90 24 S 64 - 
17.0 6.5 2.5 - - T - 67 
F-N Nesseby - tilsynsmann: Ole Johansen. 9815 Nyborg 
1 Må Snøgg 
2 Må Slurvenes 
3 Må Spurven 
4 Må Ulf 
5 M Vanja 
7 Må Turid 
8 Må Havell 
10 Mkr Urda 
11 Må Louise 2 
12 Må Åse 
1 3 M  Marit 
14 Må Pelle 
15 Må Synøve 
16 Må Tor 
17 Må Bella 
18 Må Streif 
19 Ms Jonar 
20 Må Gjøken 
21 M Kjell 
22 Må Enka 
23 Mkr Vesle 
27 Må Bror 
28 Mk Sjøliv 
29 Må Bindei 
30 Må Sara 
32 Må Skarven 
33 Må Veines 
34 Må Gundersen 
35 Må Komsa 
36 Må Bale 
37 Må Seagull 
38 Må Luringen 2 
39 Må Meskefjord 
40 Må Jan Asbjørn 
41 Må Hell 
42 Må Bølgen 
43 Må Merete 
45 Må Bror 
46 Må Sjøblomsten 
47 Må Min 
48 Må Lisa 2 
49 Må Havella 
Maskin 
-- 
Merke Byggear H K 
Penta 67 42 
Mercur 67 3 
Mercur 67 6 
Sabb 51 5 
Sabb 67 16 
Marna 67 10 
Evinr - 3 
Union 38 7 
Johns 65 5 
Rapp 61 22 
Evinr 60 5 
Marna 67 16 
Marna 68 18 
Evinr 61 18 
Caterp 70 365 
Evinr 68 9 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Volda 
Penta 
Johns 
Merc 
Seagul 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
BMC 
Sleipn 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Union 
Evinr 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Johns 
Seagui 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Seagui 
Yamaha 
Buccan 
Seagul 
Seagul 
Suzuki 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne Stabell. 9690 Havoysund 
Reidar Mathisen. 9683 Litlefjord 
Marinius Nilsen, 9770 Måsny 
Ole Aslaksen, 9683 Litlefjord 
Magnus Grundnes, 9765 Gjesvær 
Einar Esekielsen, 9690 Havøysund 
Alf B.Larsen, 9690 Havøysund 
Petter Kåre Pettersen, 9765 Gjesvær 
Hilmar Hansen jr., 9765 Gjesvær 
Alf Pedersen, 9672 Ingøy 
John P.Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Hjalmar Klausen. 9672 Ingøy 
Birger Henriksen. 9690 Havøysund 
Magne Vian. 9765 Gjesvær 
Terje Brochmann, 9690 Havøysund 
Julie Moen, 9672 Ingøy 
Trygve Johnsen, 9815 Nyborg 
Per A.Aikio, 9815 Nyborg 
Leif Berg, 9815 Nyborg 
Anders P.Persen, 9815 Nyborg 
Henry Kristian Trane, 9815 Nyborg 
John Georg Dikkanen, 9815 Nyborg 
Ragnvald Nilsen, 9815 Nyborg 
Nils 1.Baune. 9816 Karlebotn 
Hans Mikkelsen. 9815 Nyborg 
Tor Ivar Mathisen, 9815 Nyborg 
Einar Johansen. 9815 Nyborg 
Hans Gai, 9815 Nyborg 
Per Nils Mathos, 9815 Nyborg 
Sam.lver Iversen, Barsnes, 9815 Nyborg 
Mathis Nils Noste, 9815 Nyborg 
Hans Koi, 9815 Nyborg 
Andreas 0.Mathisen. 9816 Karlebotn 
Anton Mikkelsen. Gornitak, 9815 Nyborg 
Per M.Persen mfl, 9815 Nyborg 
Mathis John Aikio, 9815 Nyborg 
Aslak Eliassen, 9815 Nyborg 
Henrik Banne. 9816 Karlebotn 
Per Pettersen. 9815 Nyborg 
Per Klemetsen. 9815 Nyborg 
Johan Andreas Andersen, 9815 Nyborg 
T.Kristensen. 9815 Nyborg 
A.O.B.Persen, Grasbakken. 9815 Nyborg 
Andreas Koi, 9815 Nyborg 
G.Kristiansen. 9815 Nyborg 
Sverre Johnsen, 9815 Nyborg 
Ole Johansen, 9815 Nyborg 
Wilfred Noste mfl, 9815 Nyborg 
Mikal Pedersen, 9815 Nyborg 
Asbjørn Trane, 9815 Nyborg 
Petter A.Olsen, 9815 Nyborg 
Ivar Guttorm, 9815 Nyborg 
Nils Johan Utse, 9815 Nyborg 
Nils A.Bomban, 9815 Nyborg 
Magnar Andersen. 9815 Nyborg 
Osvald Johansen, 9815 Nyborg 
Harald Nilsen, 9815 Nyborg 
Ragnvald Losoa, 9815 Nyborg 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt Ar ar Merke Byggehr H K 
50 MQ Ragna 
51 Må Anne 
YL Må Perlen 
53 M& Eli 
54 Må Torsken 
55 M4 Agnes 
56 M3 Frigg 
57 Ma Rutt 
58 Mhtf Edke 
59 M* Ternen 
60 Ma Ternen 
61 bla Ternen 
63 Må Naskholmen 
64 bla Anna 
65 Ma Jornpa 
66 M5 Eva 
67 Må Anna 
68 Må Sjøsprøit 
69 Mkr Ternen 
70 M Andy 
71 MQ Lov 
73 Må Olding 
74 M& Liv 
75 Må Ormen Lange 
78 Må Rana 
80 M& Anders 
81 Må Øivind 
82 Ma Per 
84 Ma Sjøulk 
85 Ma Dravn 
87 M3 Gunnvår 
88 Må Cierrek 
89 Mk Øst 
90 Mkr To 
91 Mk Spleis 
92 Ma Strommen 
93 Ma Berta 
94 M& Stompen 
95 M6 Skarven 
96 Må Pilen 
97 Ma Anna 
98 Må Kristine 
99 M3 Svanen 
100 Ma Snella 
101 Må Laksen 
102 Ma Elvira 
103 Ma 1-illian 
104 Ma Nanna 
105 Ma Abelsborg 
106 Må Vesia 
107 Må Skarven 2 
108 Ma Ola 
109 Må Fart 
110 Ma Gas 
112 Må Basun 
113 M8 Torun 
114 Må Knut 
115 M& Lille Spleis 
l16 M5 Sjøbjorn 
117 MA Raija 
118 Må Tor H 
119 Må Even 
Seagul 
Yamaha 
Johns 
Saagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Seagiil 
Seagul 
Suzuki 
Seagul 
Seagul 
Sabb 
FM 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Buccan 
Seagul 
Mercur 
Chrysl 
Buccan 
Rapp 
Marna 
FM 
Briggs 
Evitir 
Johns 
Seagul 
Klapp 
Perkin 
Perkiri 
Buccan 
Johns 
Buccan 
Suzuki 
Cresc 
Buccar! 
Eilinr 
Mercur 
Archim 
Yamaha 
Evinr 
Briggs 
Seagul 
Seagul 
Cresc 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
w- 
Eie;ens (den korresponderende reders) 
riavn oq postadresse 
Mathis P.Trane, 9815 Nyborg 
Eivind Bomban. 9815 Nyborg 
Per Nils Olsen. 9815 Nyborg 
Anders Eikiok. 9815 Nyborg 
Hans Ole Persen, 9815 Nyborg 
Andr.J Johnsen, 9815 Nyborg 
Per Iversen, 9815 Nyborg 
Leif Mjøen, 9815 Nyborg 
Even Einarsen, 9815 Nyborg 
LAndersen, Magga, 9815 Nyborg 
Evert Saua, 9815 Nyborg 
Henrik Hansen, 9815 Nyborg 
A.O.Eljassen. 9815 Nyborg 
Ole Andr.Olafsen. 3815 Nyborg 
Mathis O.Lam, 9815 Nyborg 
Kaare Waag, 9815 Nyborg 
Julius Trane. 9815 Nyborg 
I.Dikkanen, 9815 Nyborg 
Samul Mathisen, 9815 Nyborg 
Aslak Eikjok, Nesseby. 9815 Nyborg 
Klemet L.Nilsen, 9815 Nyborg 
Ole Roska mfl, 9815 Nyborg 
Johan P.S.Nilsen, 9815 Nyborg 
M.Eliassen, 9815 Nyborg 
Hendrik Roska, 9815 Nyborg 
Mathis N.iversen, 9815 Nyborg 
dohan M.Balto. 9316 Karlebotn 
Ole A.Stina, 9815 Nyborg 
Evert Saua, 9815 Nyborg 
Øystein Kristiansen, 9815 Nyborg 
Henrik Bomban, 9815 Nyborg 
John Ole Nilsen. 9815 Nyborg 
Petter A.Olse11 mfl, 9815 Plyborg 
Olaf Losoa, 9815 Nyborg 
Per Saua, 9815 Nyborg 
Nils H.Paulsen, 9815 Nyborg 
Anders Bomban, 9815 Nyborg 
Kare Dikkanen. 9815 Nyborg 
Tude Einar Trane, 9815 Nyborg 
Ole Hans Persen, 9815 Nyborg 
Iver Nilsen, 9815 Nyborg 
Nils H.Eriksen. 9816 Karlebotri 
Hans Eliassen, 9815 Nyborg 
Konrad Andersen. 9815 Nyborg 
Oline Hansen. 9915 Nybory 
Nils Mathisen. 9815 Nyborg 
Nils A.Nilsen, 9815 Nyborg 
Kristian Bomban. 9815 Nyborg 
Nils Mathisen, 9815 Nyborg 
Heimer Losoa, Byluft. 9815 Nyborg 
Torleiv Kristensen. 9815 Nyborg 
Henrik Stina, 9815 Nyborg 
Per ILBanne, 9816 Karlebotn 
Mikel P.iQilsen, 9815 Nyborg 
Edvin Saua, 9815 Nyborg 
Hjalmar Eriksen. 9815 Nyborg 
Mathis P.Mathisen, 9816 Karlebotn 
Alf Svenning, 9815 Nyborg 
John O.Mosesen, 9815 Nyborg 
Einar Siri, 9815 Nyborg 
Harald Nilsen. 9815 Nyborg 
Ole E.Heririksen, 9815 Nyborg 
Finnmark 
F-N Nesseby - F-N# Nordkapp 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Er. Nt år &r Merke Byggear H.K 
120 Må Veines 
121 Må Ternen 
122 Må Elin 
123 Må Roa 
125 Må Laksen 
126 Må Svanen 
127 Må Rita 
128 Må O Junior 
129 Må Arne 
130 Må Fram 
131 Må Kat i~ka  
132 Må Finn 
133 Må Bark 
134 Mkr Dag 
135 Må Elrna 
136 Må Barsnes 
138 Må Anna 
139 Må Svanen 
140 Må Sjøblomst 
141 Må Angsnes 
142 Må Raria 
143 M i  Jim 2 
144 M& Måken 
145 Må Anna 
146 Må Fram 
148 Må Koktisk 
149 Må Lotte 
150 Må Dan 
151 Må Veinesfjorden 
152 Må Sjogutt 
153 M i  Bodil 
154 Må Svanen 
155 Må Anna I l  
156 Må Ravn 
157 Må Lukas 
158 Må Alken 
159 Må Solbris 
160 Må Tim 
l61 M i  Pilen 
162 Må Iris 
163 Må Sjøstjernen 
164 Må Arnes 
165 Må Snipa 
166 Må Ann 
167 Må Ann-Cathrin 
168 Må Falken 
169 Må Liss 
170 Må Torunn 
171 M i  Meskelv 
172 Må Sjogutt 
173 Mkr Vikan 
174 Må Stård 
175 M i  Mai Lis 
176 M Sjøgutt 
177 M i  Anna l 
178 Må Berit 2 
179 tMå Lille 
F-NK Nordkapp - tilsynsm; 
1 Må Lillesostei 
inn: Rolf B j ~ r n å  jr.. Boks 158, 9751 Honningsvåg 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Briggs 
Evinr 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Archim 
Archim 
Cresc 
FM 
Buccan 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Archim 
Archim 
Johns 
Suzuki 
Evinr 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Yamah?, 
Johns 
Johns 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Johns 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Nogva 
Johns 
Johns 
Suzuki 
17.0 6.0 2.5 - - P 74 - Mercur 
Eierens (den Korresponderend- (eders) 
navn og postadresse 
Eilert Eriksen, 9815 Nyborg 
Hans H.lversen, 9815 Nyborg 
Wilfred Noste, 9815 Nyborg 
Mikel Birger Njolia, 9816 Karlebotn 
Anders Persen, 9815 Nyborg 
Fredrik W.Store, 9815 Nyborg 
Arne Johansen, 9813 Nyborg 
Magnar Olsbcirg. 9815 Nyborg 
Per Saua, 9815 Nyborg 
Ole Erik Persen. 9815 Nyborg 
Per Sigmund Bomban, 9815 Nyborg 
Øystein Johansen, 9815 Nyborg 
Trygve Benum, 9815 Nyborg 
Hans Koi, 9815 Nyborg 
Andreas 0.Mathisen. 9815 Nyborg 
Mathis K.Olsen, 9815 Nyborg 
Per M.Persen, Vernesb., 9815 Nyborg 
Egil Nilssen, 9815 Nyborg 
Hans O.Mikkelsen, 9816 Karlebotn 
Nils Ole Smuk, 9815 Nyborg 
Tliude Iversen, 9815 Nyborg 
tienry Kristian Trane. 9815 Nyborg 
Aslak Eliassen, Grasbakken, 9815 Nyborg 
Erik Henriksen, 9816 Karlebotn 
Håkon Saua, 9815 Nyborg 
Isak Mathisen, 9815 Nyborg 
Ole Iversen. 9816 Kariebotn 
Per Bomban, 9815 Nyborg 
Eilert Eriksen. 9815 Nyborg 
Petter Saba, 9815 Nyborg 
Ole EriK Maja, Gornitak, 9815 Nyborg 
Eilert Saua, Apenvik, 9935 Bugoynes 
Fritner Eriksen. 9815 Nyborg 
Ole Hans Persen. 9815 Nyborg 
Nils Roska, 9815 Nyborg 
Aslak P.Tran, 9816 Karlebotn 
Anders Noste. 9815 Nyborg 
Hans Opdahl, 9815 Nyborg 
Harald Betten. 9815 Nyborg 
Hilmar Johnsen, 9815 Nyborg 
Per Erik Andersen. 9815 Nyborg 
Laurits Nilsen, 9815 Nyborg 
Trygve Johnsen, 9815 Nyborg 
Olaf Utse, Bunes. 9815 Nyborg 
R.Paulsen, Gornitak, 9815 Nyborg 
Nils Anthi, 9815 Nyborg 
Kurt A.Johnsen, Gornitak. 9815 Nyborg 
Oddvar Smuk, 9815 Nyborg 
Mathis Mauritzen, 8815 Nyborg 
Anders Elen. Bunes. 9815 Nyborg 
Julius Trane, 9815 Nyborg 
Edvin Saua, 0815 Nyborg 
Kristian K.Bomban, 9815 Nyborg 
Nils Einar Mathisen. 9815 Nyborg 
Arne Kristian Håkonsen, 9816 Karlebotn 
Bjornar Tolk, 9815 Nyborg 
Bjarne M.Olsen. Boks 23. 9816 Karlebotn 
Ragnar Eliassen. 9760 Nordvågen 
Finnmark 
FNK Nordkapp 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p- 
Br. NI. Br Ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
2 Må Trond 
3 Må Jap 
4 Må Eirrk 
5 Mkr Stragula 
6 Mk Bergheim 
7 Må Laks 
8 Mkr Junior 
9 Må Viking 
10 Må Dagun 
12 Mht Helnes 
13 Må Jørn 
14 Mkr Tomba 
15 Mkr Bølgen 
16 Må Bonzo 
17 Mkr Rappen 
18 Mkr B Nøstvold 
19 Mk Heimen l 
21 Mhr Sten 
22 Mkr Gerhardson 
23 Må Duen 
24 Mk Jim Roger 
25 Mk Bjarne 2 
26 Mht Sarnes 
27 Mk Vesthav 
28 Må Perlon 
29 Må Sjøfuglen 
30 Mkr Oline 
31 Må Pluggen 
32 Mht Kjølnes 
33 Mk Osan 
34 Må Reidun 
35 Mkr Myra 
36 hnkr Harald 
38 Mkr Kårstein 
39 Må Korgen 
40 Mk Segelvik 
41 Mkr Øygrunn 
42 Mk Tor Gunnar 
43 Mkr Breigrunn 
44 Må Sonja 
45 Mkr Heimdal 
46 Må Dagny 
48 Må Star 
49 Mkr Sverdfisk 
50 Mk Kapphorn 
51 Må Lille-Per 
52 Må Roger 
53 Mkr Rekord 
54 Må Alken 
55 Mk Liv 
56 Mkr Stavnes 
57 Mk Neptun 2 
58 Må Jan Olaf 
59 Mkr Torn11 
60 Mkr Vigør 
61 Mkr Egil 
63 Mkr Svein Roar 
64 Mkr Vingtor 
65 Må Liv 
66 Mk Thyrhaug 
67 Mkr Tore 
68 Mkr Laksen 
Johns 
Jap 
Motor 
Volvo 
Heimd 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Union 
Sabb 
Merc 
Brunv 
Union 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Wichm 
Perkin 
Marna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Scania 
Wichm 
Nogva 
Wichm 
Evinr 
Volvo 
Chrysl 
Sabb 
Ford 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Nogva 
Johns 
Brunv 
Perkin 
Normo 
Evinr 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Bolind 
Evinr 
Wichm 
Lister 
Union 
Bjarne Severinsen jr. , 9762 Kamøyvær 
Hans Johansen. 9750 Honningsvåg 
J.Mathisen, Prestevannsv.17, 9750 Honningsvåg 
Hilmar Gerhardsen mfl, 9760 Nordvågen 
Asbjørn Berg mfl, 9760 Nordvågen 
Ingvald Sandvik, Presteb.17, 9750 Honningsvåg 
Martin Isaksen, Elvebk.11, 9750 Honningsvåg 
P.Pettersen, Førstevannsv.2, 9750 Honningsvåg 
Olaf H.Johansen, 9750 Honningsvåg 
Nordkapp Havfiskesels.A/S, 9750 Honningsvåg 
Arnt Thomassen, Rådhusgt.3, 9750 Honningsvåg 
Odd Nilsen, 9760 Nordvågen 
Salamon Mortensen, 9750 Honningsvåg 
Karl Nilsen. 9762 Kamøyvær 
Osvald Johansen, 9763 Skarsvåg 
Magnus Nøstvold mfl, Boks 233, 9751 Honningsvåg 
Ole Sv.Kristiansen, 9760 Nordvågen 
ROM Johansen, Vinkelv.4, 9750 Honningsvåg 
Ragnar Gerhardsen, 9760 Nordvågen 
Wilfred Persen. Sarnes. 9750 Honningsvåg 
William Zahl, 9763 Skarsvåg 
Karl Pedersen, 9750 Honningsvåg 
Nordkapp Havfiskeselsk.AIS, 9751 Honningsvåg 
Helge Zahl, 9763 Skarsvåg 
Roald Kristiansen, 9762 Kamøyvær 
Jacob Gaare, Storbukt. 9750 Honningsvåg 
A.Stabell, Førstevannsv.45, 9750 Honningsvåg 
Bjarne Karlsen, 9750 Honningsvåg 
Nordkapp Havfiskesels.A/S, 9750 Honningsvåg 
Rolf Olsen mfl, 9760 Nordvågen 
Peder Josefsen, 9778 Repvåg 
Arthur Andersen, 9763 Skarsvåg 
IngoM Johansen, 9750 Honningsvåg 
Edmund Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Arvid Olsen. Postboks 33, 9750 Honningsvåg 
Idar Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Anton Johansen. Porsangergt, 9750 Honningsvåg 
Gunnar Olsen, 9760 Nordvågen 
Hjalmar Steines, Klubben 2, 9750 Honningsvåg 
J.Andersen, Nordkappvn.39, 9750 Honningsvåg 
Magne Nilsen. 9762 Kamøyvær 
E.Krog. Porsangergt.2 A, 9750 Honningsvåg 
Frank Paul Pettersen, 9750 Honningsvåg 
Svein Pettersen, 9763 Skarsvåg 
Henry Agledal mfl, 9763 Skarsvåg 
Ivar Hansen. 9778 Repvåg 
Almar Storhaug, Øvergt78a, 9750 Honningsvåg 
E.Blikfeldt, Holmbuktv.18, 9750 Honningsvåg 
Fridtjof Olsen, Boks 401, 9750 Honningsvåg 
Peder Koberg, 9760 Nordvågen 
Karl Nilsen, Rådhusgt.13, 9750 Honningsvåg 
Håkon Strøm, 9750 Honningsvåg 
lngv.Mikkelsen, Nordvågv.24, 9750 Honningsvåg 
Nils Johnsen, 9763 Skarsvåg 
Ruben Pettersen, 9762 Kamøyvær 
Asbjørn Riise mfl, 9763 Skarsvåg 
Idar Persen mfl, 0vergt.32, 9750 Honningsvåg 
Johan Bær jr., Boks 454, 9750 Honningsvåg 
Julius Elvebakken, 9762 Kamøyvær 
Erling Age Pettersen mfl. 9750 Honningsvåg 
Andor Nilsen, 9762 Kamøyvær 
~ s m u n d  Salarnonsen, 9751 Honningsvåg 
Finnmark 
F-MK Nordkapp 
Maskin Elerens (den korresponderende reders) Farkosiens 
nummer art og ravi? 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
B! Ni. 
UaU. Bygge 
å! 
69 Mkr Havdonn 
70 Mkr Alf Snorre 
71 Mk Foiken 
72 Ms Vesla 
73 Må Sigan 
74 Må Nynes 
75 Mkr lngerd Marita 
76 Mkr Tronbuen 
78 Mk Bølgen 1 
79 Mkr Thorgeir 
80 Mkr Aværingen 
82 Må Tor Stian 
83 Mkr Svein Roger 
84 Mkr Bente 
85 Må Rolly 
86 Mkr Tor Kristian 
87 Må Bino 
88 Må Delfin 
89 Må Selanger 
91 Mkr Sektor 
92 Mkr Svinoy 
93 Må Rolf 
94 Mkr Liv 
95 Må Fisk 
96 Mg Leif 
97 Må Kobben 
98 Mkr Svee 
99 Mkr Viking 
100 Mkr Mevåg ' 
101 Må Ronny 
102 Må Stegg 
104 Må Mevik 
105 Må Laksen 
106 Mk Vestersund 
107 Ms Bris 
108 Må Lilly 
109 Mk Nordlys 
110 Må Stein Håkon 
111 Mkr Mary 
112 Må Stig Arne 
114 Mkr Nokken 
115 Mkr H.Nilsen 
116 Må Fossvik 
118 Må Sofus 
119 Mk Havbuen 
121 Må Edel 
126 Må Askeladden 
127 Må Rask 
128 Mkr Fiskeboen 
130 Mk Harald 
132 bikr Thor Arild 
133 Må Stig 
134 Mkr Hasselnes 
138 Må Ørjing 
139 Må Vigdis 
140 Må Rolf 
142 Mkr Skånvikbuen 
143 Mkr Asperoni 
144 Må Tomos 
145 Må Erling 
146 Må Bella 
148 Må Roy 
Merke Byggear H.K. 
Volda 37 22 
Volvo 75 300 
GM 67 240 
Sabb 61 5 
Johns 76 4 
Johns 74 6 
Sabb 74 30 
Heimd 63 70 
Rapp 33 24 
Perkin 67 35 
Sabb 73 22 
Mercur 71 20 
Sabb 66 16 
Sabb 72 22 
Sabb 61 8 
Caterp 64 320 
Chrysl 75 35 
Sabb 60 16 
Mercur 74 40 
Sabb 56 8 
Brunv 65 56 
Chrysl 74 25 
Sabb 64 5 
Sabb 76 22 
Marna 71 42 
Sabb 74 18 
Volda 43 22 
Union 53 30 
Bedf 72 80 
Chrysl 76 35 
Suzuki 76 25 
Chrysl 74 25 
Evinr 72 25 
Rapp 29 24 
Heimd 63 20 
Mercur 74 20 
Rapp 29 24 
Evinr 74 25 
Sabb 51 5 
Johns 76 20 
Sabb 53 5 
Perkin 72 95 
Cresc 72 25 
Evinr 73 18 
Dorman 71 220 
Johns 74 20 
Johns 72 20 
Mercur 72 20 
Caterp 67 335 
Caterp 70 180 
Calles 67 90 
Johns 74 25 
Wichm 65 375 
Johns 70 20 
Suzuki 72 25 
Sleipn 52 3 
Scania 74 153 
Normo 70 210 
Tomos 71 4 
Johns 75 20 
Mercur 69 3 
Johns 72 9 
navn og postadresse 
Sigfred Henriksen, 9750 Honningsvåg 
Alf Snorre Isaksen, 9750 Honningsvåg 
Sigv.M.Johnsen. 9750 Honningsvåg 
Arnold Isaksen, 9750 Honningsvåg 
Sigvart Andersen. 9760 Nordvågen 
S.M.Mortensen, Storb.Vn.20, 9750 Honningsvåg 
Alf Sjoveian, 9760 Nordvågen 
Edgar Olsen, Box 426. 9751 Honningsvåg 
Aksel Amundsen. 9750 Honningsvåg 
Odd Pettersen, 9763 Skarsvåg 
Ragnar Pedersen, Ringvn.19, 9750 Honningsvåg 
A.Johansen, Porsangergt.5, 9750 Honiiingsvåg 
Torfinn Pedersen. 9778 Repvåg 
Oskar Brynjulfsen, 9762 Kamoyvær 
Ottar Olsen. Larsjorda 1 C. 9750 Honningsvag 
Arne Hansen mfl. 9760 Nordvågen 
A.I.Johansen. Nordkappgt 1. 9750 Honningsvag 
Ruben Johansen. 9763 Skarsvhg 
H.Strifeldt. Holmbuktvn 9. 9750 Honningsvag 
Arnild Nilsen, 9762 Kamoyvær 
Alvin Wøhni, 9762 Kamoyvær 
Einar W.Pedersen, Fiskorg 9. 9750 Honningsvåg 
Alf Hansen, 9762 Kamøyvær 
K.N.Walsø, Prestevannsvn.8, 9750 Honningsvåg 
Herold Figenschau, 9763 Skarsvåg 
P.Sandberg, Nordkappveien 1, 9750 Honningsvå 
Kristian Trondahi, 9760 Nordvågen 
Sverre Josefsen mfl, 9778 Repvåg 
Hermann lsaksen, 9750 Honningsvåg 
Åge Hansen, Lakseijordgt.31, 9750 Honnlngsvåc 
N.A.Rasmus. Boks 203, 9750 Honningsvåg 
Ragnar Larsen, Kjelvikgt.7, 9750 Honningsvåg 
Hermann Nicolaisen, 9750 Honningsvåg 
Einar Ostad, 9760 Nordvågen 
Andor Reitan. 9750 Honningsvåg 
Frode Zahl, 9763 Skarsvåg 
Oddvar Nilsen, 9762 Kamoyvær 
Ragnvald Andersen. 9760 Nordvågen 
Paul Ellertsen, 9750 Honningsvåg 
Viktor Hansen, 9760 Nordvågen 
Karl Walgren, 9750 Honningsvåg 
Hugo Nilsen, Sykehusv.14, 9750 Honningsvåg 
Dagfinn Pettersen, Elveg.17, 9750 Honnlngsvåg 
Ole Elde, Prestebakken 35, 9750 Honningsvåg 
Petter Karlsen. 9750 Honningsvåg 
A.Johansen, Menesgt.5, 9750 Honningsvåg 
A.Larsen, Nordkappveien 69, 9750 Honningsvåg 
Olav Andreassen, Menesgt.9, 9750 Honningsvåg 
Egil Indal, 9760 Nordvågen 
Oskar Brynjulfsen, 9762 Kamoyvær 
Thor Hansen mil, 9763 Skarsvåg 
Fredrik Johansen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Erling Bjerke, 9750 Honningsvåg 
Ingemann Pettersen. 9762 Kamoyvær 
Peder Josefsen, 9778 Repvåg 
Odd Pettersen, 9763 Skarsvåg 
Olav Agledal mfl, 9763 Skarsvåg 
Petter Karlsen mil, Menesgt.13, 9750 Honningsvi 
Hjalmar Andersen, 9778 Repvåg 
E.Einvik, Nordkappvn.30, 9750 Honningsvåg 
Arne Hansen, 9778 Repvåg 
A.K.Johansen, iaksefjorg.9, 9750 Honningsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer art og navn 
149 Mkr Safir 
151 Mk Sverre 
153 Mkr Rune 2 
154 Må Else Mai 
155 Må Marianne 
156 M Sambesi 
157 Mkr Strøm Senior 
158 Mkr Rubin 
161 Ms Breitind 
162 Mkr Daffy 
163 Må Harald 
164 Ms Briss 
i65 Må Bernt 
167 Må Kristin 
168 Mkr Kvikk 
171 Må Deifin 
172 Må Rolf Eirik 
173 Må Arjan 
174 Må Knut 
175 Mkr Harald Andreas 
176 Må Anita 
178 Mkr Kajoma 
179 Må Veines 
180 Må Tor 
181 Må Snøgg 
183 Må Jan-Arne 
185 Må Teist 
186 Må Tor Arne 
187 Må Klunken 
189 Må Vågen 
191 Må Eli 
192 Mkr IMea 
194 Mkr Kleggen 
195 Må Brott 
197 Må Laila 
198 Må Laks 
199 Må Jørn 
200 Mkr Plankton 
208 Ivlk Lill 
216 Må Roald Ove 
237 Mkr Evy 
242 Mkr Trio 
243 Må Andungen 
254 Mkr Laila 
260 Må Jemy 
271 Mkr Bashe 
273 Må Lyn 
285 Mkr Lun 
302 Må Bjørnar 
313 Må Måken 
314 Må Geir 
326 Må Terna 
343 Må Sjaveien 
317 M Ole M 
367 Må 0idis 
370 Må Leda 
371 Mkr Storgrunn 
399 Må Eyvind 
401 Mkr Sjøleik 
406 Mkr Jan Egil 
409 Mkr Ringo 
410 Mkr Brakar 
Lengde Bredde Dybde Toiin Matr. Bygge Omb. Maskin 
-- 
Br. N! år ar Merke Byggeår H.K 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Johris 
Johns 
Merc 
Wichm 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Johns 
Wichm 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Johns 
Ford 
Evinr 
Wichm 
Mercur 
Sleipn 
FM 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Real 
Johns 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
IMarna 
Sleipn 
BK 
FM 
Briggs 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Bedf 
--- 
Eierens (den korresponderenoe reders) 
navn og postadresse 
A.Johansen, Porsangergt , 9750 Honningsvåg 
Ole Gabrielsen. 9750 Honningsvåg 
Edvin Eliassen, 9760 Nordvågen 
Ivar Iversen, Vestrepollen, 9750 Honningsvåg 
Reidar Harjo, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Edgar Severinsen, 9762 Kamøyvær 
liåkon Arne Strøm mfi. 9750 Honningsvåg 
Johannes Johansen. 9763 Skarsvåg 
Hermann Lindkvist, 9750 Honningsvåg 
Paui Eidissen, 9760 Nordvågen 
K.A.Reitan, Menesgt.7, 9750 Honningsvåg 
Heibert Johnsen. 9750 Honningsvåg 
Roald B.Johansen. Lyngv.4, 9750 Honningsvåg 
Daniel Olsen. 9762 Kamøyvær 
Paul Jakobsen, Boks 186, 9750 Honningsvåg 
Magne Indstrand, 9778 Repvåg 
Per Pettersen, Elvebakken 1, 9750 Iionningsvåg 
Eldor Magnussen, 0vergt.32, 9750 Honningsvåg 
Per Lamøy. Laksefjordgt.Sb, 9750 Honningsvåg 
Lars Edvard Nylund, 9760 Nordvågen 
Reidar Olaussen, Fiskergt.7, 9750 Honningsvåg 
Kåre Hansen mfl, 9750 Honningsvåg 
Reidar Kvamme, Nordvågv.22, 9750 Honningsvåg 
Reidar Oiaussen, 9750 Honningsvåg 
Odd Isaksen, 9730 Honningsvåg 
Arne Ranheim, 9778 Repvåg 
Harald Eriksen. Skoiegt.7, 9730 Honningsvåg 
Henry J.Hansen, 9760 Nordvågen 
A.Brynjulfsen, 9750 Honningsvåg 
S.VJ.Pedersen. 9750 Honningsvåg 
Ole Klemetsen jr., 0778 Repvåg 
Alf Nilsen, 9762 Kamoyvær 
Julian Hansen, 9762 Kamøyvær 
Ragnar Pettersen. 9762 Kamøyvær 
Sigvaid Jensen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
E.Sjøveian. 9750 Honningsvåg 
Trygve Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Nils Sortland mfl, 9760 Nordvågen 
Halvdan Larsen, 9750 Honningsvåg 
Arnold Johansen, 9750 Honningsvåg 
Frank Johansen, 9762 Kamøyvær 
Olav Hansen, 9763 Skarsvåg 
Aksel Amundsen, 9774 Steingammen 
Alfred Karlsen, 9750 Honningsvåg 
Arne Hansen, 9778 Repvåg 
Alfon Slettvoll, 9763 Skarsvåg 
Johannes Johansen, 9763 Skarsvåg 
Alf Olsen, 9760 Nordvågen 
Harald Sjøveian, 9750 Honningsvåg 
Maririius Amundsen, 9774 Steingammen 
A.Andersen, 9750 Honningsvåg 
G.Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Arthur E.Andersen, 9763 Skarsvåg 
Olav Mikalsen, 9760 Nordvågen 
O.Hagerupsen, 9760 Nordvågen 
Johan Bar ,  9750 Honningsvåg 
Torvaid Sivertsen. 9760 Nordvågen 
Eyvind Iversen, 9774 Steingammen 
Harald Mathisen, 9778 Repvåg 
Egil Agledal, 9750 I-ionningsvåg 
Arild Henriksen. 9760 Nordvågen 
Jacob Gaare, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp - F-P Porsanger 
-- 
'arkosle'is Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
-- -------- 
Eterens (den korresponde~e?de ~eders) 
nummer alt og navn Br NI ar ar Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
--- --- 
415 Mkr Norbreen 
419 Mk Veatind 
427 Mkr Bris 2 
436 Må Skaret 
441 Mkr Br Hansen 
443 Må Arvid 
446 Må Arild 
449 Mkr Herdis 
451 Må Ingeborg 
453 Mk Nor 
455 Mkr Skutnesvzering 
458 Må Evy 
460 Mkr Solbris 
463 Må Terna 
467 Må Bamse 
468 Mkr Roald Arne 
469 Må Arnt Gunnar 
483 Må Halibut 
489 Mkr Saturn 
490 Må Prikken 
496 Må Ase 
497 Må 
501 Mkr Kjell Are 
F-P Porsanger - tilsynsmann: Sivert A.Eliassen, Boks 90. 9701 Lakselv 
2 Må Terne 
4 Ms Leiken 
5 Må Ula 
10 Må Tur 
11 Ms Enighet 
12 Må Prikken 
13 Må Geir 
15 Må Porsanger 
16 Må Liss 
17 Må Alken 
18 Mkr Molvik 
20 M8 Junior 
22 Må Ytre 
24 Ma Klubben 
25 Mkr Wenche 
26 Må Tenna 
27 Må Gamnes 
28 Må Beathe 
29 Må Aina 
30 Må Glimt 
32 Må Terna 
33 Må Oter 
34 M2 Havella 
35 Må Tidemann 
37 M.4 Rima 
38 Må Jane 
39 Må Laksen 
40 Mkr Bris 
41 Må Småeri 
42 Må Målten 
43 Ms Liv 
46 MA Torsken 
47 Må Modena 
48 M.4 Lewus 
49 Mk Brødre 
Wichm 
Caierp 
Bedf 
Johns 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Heimd 
Cailes 
Johns 
Perkin 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Calles 
Mercur 
Johns 
Johns 
Ford 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Nogva 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
Mercur 
Jap 
Briggs 
Penta 
Johns 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Ford 
Kohler 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Kohler 
BMC 
Harald B.Hansen, 9750 Honningsvåg 
Arne Hansen mfl, 9760 Nordvågen 
Arne Nilsen, 9750 Honningsvåg 
Svein N.Pedersen, 9750 Honningsvåg 
Jens Hansen mfl. 9750 Honningsvåg 
Arne Gustavsen. 9762 Kamoyvær 
Håkon Lindkvist. 9750 Honningsvåg 
Erling Brynjulfsen. 9762 Kamøyvær 
Sigurd Vågen. 9778 Repvåg 
Ragnar Larsen, 9750 Honningsugg 
Knut Thomassen mfl, 9763 Skarsvåg 
Erling A.Olsen, Gulgaminen. 9764 Nordkapp 
Hans Bjørnar Hansen, 9762 Kamoyvær 
Sigurd Johansen, 9774 Steingammen 
John Eriksen. 9750 Honningsvåg 
Aric Sivertsen mfl, 9760 Nordvågen 
Erling Sjovegan. 9750 Honningsvåg 
Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Rudolf Pedersen mf!. 9763 Skarsvåg 
Henry Johnsen. 9750 Honningsvåg 
Egil Pedersen, 9778 Repvåg 
Fredrik Johansen. Storbuktv. 9750 Honniiigsvåg 
Åsmund Pettersen. 9763 Skarsvåg 
Arthur Sivertseri, Gåradak. 9710 Indre Billefj 
Olaf Sivertsen, 9713 Russenes 
Almar Pettersen, 9716 Børselv 
Edm.Lund Johansen, 9713 Russenes 
Johan Mathisen. 9710 Indre Billefj. 
Tore Svendsen. 9710 Indre Eillefj. 
Sigvald E.Samuelsen. 9713 Russenes 
Peder Josefsen, 9713 Russenes 
Kurt Johannessen, 9710 Indre Billefj 
Johan Mathisen, 9710 Indre Billefj. 
Reidar 1N.Olsen mfl. 9713 Russenes 
John Martinsen, 9716 Bsrselv 
Arne Larsen, 9710 Indre Billefj 
Harald Persen, 9710 Indre Biliefj. 
Sverre Valstad, 9710 Indre Billefj. 
Hans Hansen. 9710 Irtdre Billefj. 
Almar Aikio, 9718 Brenna 
Oddvar Leonardsen, 9713 Russsnes 
Ulrik Johansen, 9719 Kjæs 
Bernhard Hansen, 9710 Indre Billefj. 
Haldor Thomassen, 9713 Russenes 
Ragnar Johaiisen. 9719 Kjæs 
Asbjorn Andersen. 9713 Russenes 
Harald Josefsen, 9718 Brenna 
Samuel Samuelsen. 9713 Russenes 
Hjalmar Niisen, 9719 Kjæs 
Peder Josefsen. 9713 Russenes 
Arne Nicolaisen, Holmfjord, 9716 Børselv 
Atle Sandvik, 9710 Indre Billefj. 
Hakon W.Josefsen, 9710 ladre Billefj. 
Hilmar Persen. 9700 Lakselv 
Magne Olli, 9710 Indre Billefj. 
Nils densen, 9713 Russenes 
Alfred Bergersen, 9710 Indre Billefj. 
Jan Sivertsen mfl. 9710 Indre Billefj. 
Finnmark 
F-P Porsanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
50 Mg Lise-Lotte 
51 Må Brigg 
52 Må Delfin 
53 Må Ali 
54 Må Alk 
55 Mkr Pipsh 
56 Må Brigg 
57 Må Gro 
58 Mkr Indre 
60 Mkr Veines 
61 Mk Vivi-Ann 
62 M I  Karin 
64 M I  Laks 
65 M I  Lars 
66 Må Spissbåt 
67 Må Wenche 
68 Må Line 
69 M I  Langvia 
70 M I  Spissbåt 
71 Mg Bacchus 
73 Må Irene 
74 Mk Ragnar 
76 Må Jas 
77 Må Stegg 
78 Mk Embjørg 
79 Må Laksen 
80 Må Leik 
81 Må Sopo 
82 Må Terry 
83 Må Unni 
84 Må Neptun 
85 Må Trond 
86 Må Pluto 
07 Må Løv 
88 Må Sjøblomsten 
89 Må Langøysund 
90 Mkr Smart 
91 Mkr Var 
92 Må Annie 
94 Må Fjordbuen 
95 Må Lise 
96 Må Laksen 
97 Må Terna 
98 Må Tenna 
99 M I  Knut 
100 Må Brigg 
101 Må Mercury 
102 Må Hansemarin 
103 MA Start 
105 Må Silver 
106 Mkr Risøra 
108 Mkr Streif 
109 Må Lita 
111 M I  Johnson 
113 Må Svanen 
114 Må Kotha 
115 Må Festus 
117 Må Juno 
119 Må Ronny 
i20 Må Snøggen 
121 Må Teist 
122 Mkr Bamse 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Er. NI. Ar ar Merke Byggear H.K. 
Ford 
FM 
Marna 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Perkn 
Apollo 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Seagul 
Mercur 
Ford 
Tern 
Brunv 
Cresc 
Mercur 
Union 
Sabb 
FM 
Mercur 
Jap 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Penta 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Kohler 
Kohler 
Yamaha 
Wiscon 
Sabb 
Briggs 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Kavasa 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Kohler 
Scania 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Arne Svein Ostad, 9716 Børselv 
Magne Skogen, 9716 Børselv 
Asbjørn Bergstad, 9713 Russenes 
Magnus Olaussen. 9713 Russenes 
Hans P.Josefsen, 9718 Brenna 
Peder J.Sivertsen, 9710 Indre Billefj. 
Edv.John Johnsen. 9710 lndre Billefj. 
Frans Persen, 9713 Russenes 
Mikkel Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Magnus Johansen, 9710 Indre Billefj. 
Kåre Svendsen. 9710 Indre Billefj. 
Karin Johnsen, 9730 Karasjok 
Arne Liilebo, 9716 Børselv 
Sigvald Pedersen, 9713 Russenes 
Aksel Henriksen, 9713 Russenes 
Nils Daleng. Y.Billefj., 9710 Indre Eillefj. 
Arvid Pedersen, 9713 Russenes 
S.A.Samuelsen, 9713 Russenes 
Johan Pettersen, Holmfjord, 9716 Børselv 
Hans Baukop, 9710 Indre Billefj. 
Erling Salamonsen, 9700 Lakselv 
Einar Salamonsen, 9710 lndre Billefj. 
Korneiius Johnsen, 9716 Børselv 
Hans Hansen, Gåradak, 9710 Indre Billefj. 
Lars P.Johnsen mfl, 9716 Børselv 
Halvard Bergstad, 9713 Russenes 
Mikkel Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Olaf Olaisen, Holmfjord, 9716 Børselv 
Edvin Aikio, 9716 Børselv 
Karl Nilsen, 9719 Kjæs 
Per D.Persen, 9718 Brenna 
Johan M.Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Torstein Danielsen, 9713 Russenes 
Petter A.Larsen, 9710 Indre Billefj. 
Peder Amundsen, 9710 lndre Billefj. 
Hallvard Bergstad, 9713 Russenes 
Sverre Mella, 9718 Brenna 
Johannes Johansen, 9710 Indre Billefj. 
Hagbart J.Leonardsen, 9713 Russenes 
Bjarne Larsen, 9710 Indre Billefj. 
John O.Johnsen, Storbukt, 9710 Indre Billefj. 
Aslak Olsen, 9710 Indre Billefj. 
Osvald Leonardsen, 9713 Russenes 
Håkon Skogen. 9716 Børselv 
Erling Thomassen. 9713 Russenes 
Nils Sjursen, 9713 Russenes 
Knut Olli, 9713 Russenes 
Trond Johnsen, 9730 Karasjok 
Eilif Sjuisen, 9713 Russenes 
Johan A.Josafsen, 9719 Kjæs 
Hagbarl J.Leonardsen, 9710 Indre Billefj. 
Arne N.Josefsen, 9718 Brenna 
John A.Johansen, Leirpollan. 9716 Børselv 
Knut Johnsen, Leirpollen, 9716 Børselv 
Olaf Olli, 3710 Indre Billefj. 
Haldor Lillebo, Holmfjord. 9716 Børselv 
Ingvart Johnsen. 9716 Børselv 
Alf Andersen, 9710 lndre Billefj. 
Marelius \Nilheimsen. 9713 Russenes 
Harald Hansen, 9710 Indre Billefj. 
Josef Larsen. 9710 Indre Billefj. 
Hjalmar Johnsen, 9713 Russenes 
Finnmark 
F-P Porsanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
123 Må Børselvnes 
125 Må Holmfjord 
126 Må Krytja 
128 Må Flua 
129 Mk Orion 
130 Må Hegg 
131 Mkr Lena 
132 Må Svithun 
133 Må Svane 
134 Må Jo Ma 
135 Må Aigir 
136 Mkr Seljenes 
137 Må Renøysund 
139 Må Spissa 
140 Må Tor 
141 Mkr Tennskjær 
143 Må Teisten 
144 Må Jan 
145 Må Kobben 
146 Må Jannemann 
147 Må Jan 
148 Må Laila 
149 Må Spurven 
150 Må Rosa 
151 Må Alken 
152 M6 Anne 
153 Mk Tempo 
154 Må al  
155 Må Mercury 
156 Mkr Odd-Helge 
157 Mkr Hell 
158 Mkr Alf 
159 Må Fia 
160 Må Liv 
162 Må Måke 
164 Må Måken 
165 Må Kjella 
166 Må Vesla 
167 Mkr Koralen 
168 Må Edel 
169 Må Stubben 
171 Må Diddi 
172 Må Margunn 
173 Må Balder 
174 Mkr Gråsel 
176 Må Måken 
177 Må Anita 
178 Må Pil 
180 Mkr Holmen 
181 Mk Vigrun 
183 bl6 Torild 
184 Må Steggen 
185 Må Kjæs 
186 Må Gaute 
187 Må Lena 
l88 Må Pluto 
189 Må Jan 
190 Må Frank 
191 Må Tom Inga 
192 Må Sissel 
193 Må Draugen 
194 Må Odin 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
Br ~ t .  ar 
17.8 4.6 1.9 - - T - 
13.7 5.1 2.0 - - P 74 
16.0 4.4 2.4 - - T 64 
16.0 5.0 2.0 - - T 75 
x 44.5 14.3 6.5 20 7 T 15 
15.8 6.1 2.6 - - P 74 
* 27.8 11.2 3.6 6 2 T 57 
16.5 5.1 1.9 - - T 72 
16.0 6.0 2.5 - - T 63 
10.0 5.4 2.1 - - T 56 
14.0 4.8 2.4 - - P 73 
25.0 8.0 3.0 - - T 59 
16.5 4.8 1.6 - - T 72 
15.6 4.7 1.3 - - T 71 
16.0 4.0 2.0 - - T 62 
28.0 9.0 4.5 - - T 69 
22.0 9.3 3.5 - - T 73 
16.0 5.0 3.0 - - T 60 
20.3 6.4 2.8 - - T 50 
18.0 7.0 3.0 - - T 65 
16.0 5.0 2.0 - - T 70 
16.0 6.0 2.0 - - P 73 
18.0 5.0 2.0 - - T - 
17.0 5.4 3.0 - - T 70 
20.0 5.9 3.5 - - T 72 
20.0 8.0 3.0 - - T - 
26.1 10.6 4.5 6 2 T 65 
16.0 4.0 2.0 - - T 60 
16.0 5.0 2.0 - - T 65 
" 40.7 13.7 5.0 16 5 T 40 
20.4 7.8 1.9 - - T 74 
21.0 7.0 4.0 - - T 66 
15 5 4.5 2.2 - - T 73 
14.2 4.7 1.8 - - T 66 
17.0 5.1 3.0 - - T 46 
15.3 4.7 1.6 - - T 74 
16.0 5.0 2.4 - - T 50 
18.0 6.0 3.0 - - T 60 
22.0 8.4 6.0 - - T 66 
20.0 7.4 2.4 - - T 67 
14.3 4.9 1.3 - - T 73 
15.3 4.6 1.6 - - T 74 
15.0 4.8 3.2 - - T 74 
21.5 8.3 4.1 - - T 60 
23.9 8.0 5.0 - - T 51 
14.3 4.8 1.6 - - T 74 
15.8 5.7 2.5 - - P 75 
15.0 5.0 2.0 - - T 67 
* 23.8 9.4 3.3 5 1 T 74 
* 27.3 10.5 3.9 8 2 T 72 
15.0 4.4 2.0 - - T 70 
16.0 5.0 2.0 - - T 75 
16.5 6.1 2.0 - - P 75 
20.4 6.7 4.0 - - T 62 
18.5 5.3 1.9 - - T 60 
16.3 5.4 2.2 - - T - 
16.0 5.0 3.0 - - T 65 
16.0 5.0 2.0 - - T 69 
16.5 5.8 1.8 - - P 74 
15.8 6.1 2.6 - - P 75 
16.5 5.0 2.0 - - T 68 
15.9 5.3 2.2 - - T 67 
Ornb. Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Seagul 63 5 
Seagul 72 4 
Seagul 63 3 
Mercur 75 5 
Scania 71 134 
Yamaha 74 25 
Bolind 68 58 
Suzuki 72 7 
Evinr 71 9 
Evinr 56 10 
Yamaha 72 12 
Sabb 59 5 
Suzuki 72 9 
Penta 72 5 
Johns 64 5 
Ford 75 70 
Sabb 73 10 
Evinr 60 3 
Lister 63 10 
Marna 64 5 
Suzuki 73 7 
Mercur 73 7 
Jap 64 4 
Mercur 76 7 
Sabb 71 8 
Sleipn 65 5 
Merc 66 68 
Jap 59 1 
Mercur 65 3 
Scania 59 90 
Sabb 75 18 
Sabb 60 5 
Mercur 73 4 
Johns 74 4 
Evinr 66 5 
Mercur 74 4 
Seagul 65 5 
Mercur 73 4 
Sabb 58 5 
Sabb 67 8 
Johns 73 9 
Mercur 74 7 
Yamaha 75 20 
Sabb 63 8 
Sabb 65 16 
Archim 74 4 
Mercur 75 20 
Mercur 71 7 
Sabb 74 30 
BMC 72 56 
Tomos 71 4 
Yamaha 74 5 
Penta 75 25 
Sabb 68 8 
Briggs 75 16 
Kavasa 75 8 
Panta 74 5 
Yamaha 75 5 
Yamaha 74 15 
Johns 74 20 
Yamaha 74 5 
Selva 75 15 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posladresse 
Aslak Rasmussen, 9716 Børselv 
Johan Pettersen. 9716 Børselv 
Hans Samuelsen, 9719 Kjes 
Martin Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Svein F.Johansen, 9710 Indre Billefj. 
Terje Kåven, 9718 Brenna 
Albert Bjørkli, 9700 Lakselv 
Hermann S.Johansen, 9716 B~rse lv  
Lars P.Johnsen, 9716 Børselv 
Hans Kaven, 9718 Brenna 
Herman Andersen. 9710 Indra Billefj. 
Idar Kåven, 9718 Brenna 
Johan Andreas Daleng. 9716 Børselv 
Martin A.Sandvik, 9710 Indre Billefj. 
Johan Fredriksen, 9719 Kjæs 
Svein Ole Olli, 9713 Russenes 
Oskar Chruickshank, 9710 Indre Billefj. 
Hans P.Pedersen, 9718 Brenna 
Idar Kåven, 9718 Brenna 
Johan Johannessen. 9713 Russenes 
John A.Johnsen, 9710 Indre Billefj. 
Anton W.ivlikalsen, 9710 Indre Billefj. 
Edvard Josefsen, 9718 Brenna 
Henry Olaussen, 9713 Russenes 
Rolv Hesjevik, 9700 Lakselv 
Einar Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
R.Andersen mfl, Østerbotn, 9700 Lakselv 
Peder Wilhelmsen, 9713 Russenes 
Harry Johnsen. 9713 Russenes 
Ole Henrik Nicolaisen, 9713 Russenes 
Hedly Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Astrup B.Pedersen, 9713 Russenes 
Jan Helge Iversen, Smørfj., 9713 Russenes 
Astrup Pedersen. 9713 Russenes 
Arthur Sivertsen, 9710 Indre Billefj. 
Olaf Andreas Andersen, 9710 Indre Billefj. 
Andreas Saua, 9713 Russenes 
L.Henriksen, 9710 Indre Billefj. 
Hilmar Iversen, 9713 Russenes 
Jan H.lversen, 9713 Russertes 
Stein-Eilif Stødle, 9710 Indre Billefj. 
Peder Alfred Eliassen, 9710 Indre Billefj. 
Per Nesbakken, 9713 Russenes 
Evald Danielsen, 9700 Lakselv 
Bernhard Hansen, 9710 Indre Billefj. 
John A.Samuelsen, 9710 Indre Billefj. 
 an-Age Thomassen, 9713 Russenes 
Arne Nicolaisen. 9716 Børselv 
Leif Olli, 9710 Indre Billefj. 
Reidar T.Johnsen. 9700 Lakselv 
Hagbart Pedersen, 9713 Russenes 
Ingebrigi Leonardsen, 9713 Russenes 
Karl Nilsen, 9719 Kjæs 
Hagbart Pedersen, 9713 Russenes 
Sam-Arild Johnsen, 9716 Børselv 
Atle Wilhelmsen, 9716 Bsrselv 
Haldor Anker Walsø, 9713 Russenes 
Gudmund Thomassen. Kistrand, 9713 Russenes 
Harald Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Olaf Olaisen, Holmfjord, 9716 Børselv 
Johan M.Joseisen, 9710 Indre Billefj. 
I.A.Hansen, Brennelv, 9700 Lakselv 
Finnmark 
F-P Porsanger - F-SV Ser-Varanger 
-- P- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den kerresoonderende reders) 
--- 
nummer art cg navn Br N t .  år år Merke Byggear H.i<. navn og postadresse 
--p- 
195 Må Lykke 15.8 5.1 2.1 - - T 75 - Yamaha 75 20 Arvid Pedersen. 9713 Russenes 
197 Mkr Lamøy 24.5 9.0 4.0 - - T 56 - Sabb 54 6 Bernt Wilhelmsen mfl, Kistrand, 9713 Russenes 
193 Må Mercury 15.0 5.0 2.5 - - T 75 - Mercur 73 10 Ivar M.Olli, Veines. 9713 Russenes 
199 Må Troll 14.7 4.8 2.1 - -- P 73 - Yamaha 73 6 Eli Birkeiy Richardsen, 9700 Lakselv 
200 Må Palmen 16.6 6.4 2.2 - - P 75 - Penta 74 8 Martin F.Johansen, 9716 Borselv 
201 Mk Liiiefjord * 32.4 12.6 6.4 11 3 T 32 - Ford 68 75 Ragnar Samuelsen mfl. 9710 Indre Biliefj. 
202 Må Marit 15.0 4.8 2.0 - - T -  - Mercur 75 5 Øivind Nesbakken, 9713 Russenes 
203 Må Sigbjørn 22.0 6.0 4.0 - - T 75 - Sabb 75 18 Hans A.Opstad, Boks 1, 9700 Lakselv 
204 Mkr Skarpskjær 21.4 8.3 2.9 - -- T  76 - Sabb 76 10 Einar Josefsen, 9710 indre Billefj. 
205 Må Måke 19.0 6.2 2.9 .- - T 75 - Briggs 63 10 Johan Hansen. 9716 Børselv 
206 Må Havørn 15.9 4.8 1.7 - -- T 75 - Mercur 75 5 Roy Inge Johnsen, 9718 Brenna 
207 Mkr Kent 21.0 6.5 3.0 - - T -  - Yamaha 72 8 Gunnvaid Kristoffersen. 9713 Russenes 
208 Må Luoppo 15.9 5.3 1.3 - - T 76 - Penta 75 9 Reidar Vidal, 9718 Brenna 
209 Må Jarie 14.0 4.5 1.5 - - T 76 - Penta 76 9 Jan Mikalsen, 9718 Brenna 
F-SV Ser-Varanger - tilsynsmann Aksel Ingllæ, 9935 Bugøynes 
1 Må Rutha 
2 Må Håp 
3 Må Fortuna 2 
4 Må Svinøy 
5 Ms Ruth 
6 Må Viking 
7 Må Trulte 
8 Må Fant 
9 iiAå Anna 
10 Må Sjobris 
11 Mk Renøy 
13 Mkr Snogg 
14 Må Steve 
15 Må Kim 
16 Mkr Berit 
18 Må Sørbris 
19 Må  Snøgg 
20 Må Egil 
21 Ma Bror 
22 Må Aino 
25 Ma Fart 
26 M8 Øivind 
28 Ma Pasvik 
30 Mkr Fyken 
31 Må Sopnes 
32 Må Maiblonisten 
33 Må Mai 
34 Må Bølgen 
35 Må Vesla 
36 Mkr Arne 
37 Må Ruben 
38 Ms Liljen 
39 Må Katri 
40 Må Mai 
42 Må Blikk 
43 Mkr Jan Erik 
45 Må Mai 
47 Må Smart 
48 Må Liljen 
49 Mk Norheim 
50 Må Ketil 
51 MB Jonny 
52 M8 Fred 
53 Ms Randi 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Seagul 
Sabb 
Wichin 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Sabb 
Johns 
Chrysi 
Volvo 
Evinr 
FM 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Seagul 
Bolind 
Johns 
Sabb 
Evinr 
FM 
Seagul 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Johns 
Cresc 
Johns 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Sieipn 
Normo 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Henry Dørmænen. 9900 Kirkenes 
Håkon Bye, 9900 Kirkenes 
Bjarne Bækø, 9935 Bugøynes 
Oskar Salangi, 9935 Bugoynes 
Sigvart Larsen mil, 9910 Bjørnevatn 
Peder Jensen, 9900 Kirkenes 
Osvaid Ingilæ, 9935 Bugøynes 
Samuel Walimann, 9936 Steinskjernes 
Edvin Marjavara, C935 Bugoynes 
Arne Ingilæ, 9935 Bugoynes 
Byrge Strand, Renoy, 9900 Kirkenes 
Othelius Gade, 9940 Jakobsnes 
Oddbjørn Kristiansen, 9935 Bugøynes 
Ole Andreas Magga, 9934 Bugøyfjord 
Nils A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
Reidar Pedersen, 9900 Kirkenes 
Hans Hansen, 9935 Bugøynes 
Olav Wollmann. 9936 Steinskjernes 
Mathis Strimp, Gamnesbugt. 9900 Kirkenes 
Erling Jakola. 9935 Bugøynes 
Øivind Arvoia, 9930 Neiden 
Paul A.Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
Johan Nilsen mfl. 9934 Bugøyfjord 
Aksel Boljo. 9934 Bug~yf jord 
Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Alf Kristiansen. 9935 Bugøynes 
Johan Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
Eilif Nilsen, 9935 Bugoynes 
Erling Gaski, 9935 Bugøynes 
Henry Nilsen mfl, 9935 Bugoynes 
Nils A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Walter Marjavara, 9935 Bugoynes 
Bernhart Wælidaio, 9934 Bugøyfjord 
Helge Sorensen mfl. 9935 Bugoynes 
Bergeton Stærk. 9940 Jakobsnes 
Frans Kurrujærvi. 9935 B ~ g ~ y n e S  
Chr.A.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
Leif Ingilæ mfl, 9935 Bugøynes 
Svein Marjavara mfl. 9935 Bugøynes 
Ivar Halonen, 9940 Jakobsnes 
Leo Salmila. 9935 Bugoynes 
Mathis JStrinip. Gamnesbukt. 9900 Kirkenes 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Farkostens 
nummer art og i lar i l  
56 Iviå Junie 
57 Må Fiskerjenta 
58 Ma Lena 
59 Må Emrna 
60 Må Fram 
62 Må Solbris 
63 Må Rapp 
64 Mk Måken 
65 Må Leda 
66 Må IVordiys 
67 Ma Rune 
68 Må Due 
69 Må Tor Gunnar 
71 Må Bulle 
72 Mk Havblikk 
73 bla Kjo 
74 Må Fram 
75 Ms Fram 
76 Ma Soltiiiri 
77 :vik Amazon 
78 Må Bukta 
79 Eha Jorn 
80 M i  Nordlys 
81 Ma Froya 
82 Må Sjoblomst 
83 Ms Heimstrand 
84 Mkr Havorn 
85 Ma Geir Harald 
86 Må Juli 
87 Må Matti 
88 Må Laila 
89 Må Pep 
90 Må Pil 
91 M8 Hendrik 
92 Må Sigrid 
93 Ma Robjørn 
95 Mkr Vårsol 
96 Ms Ankenes 
97 Må Rune 
98 Mk Ny Alpen 
99 blå Spurven 
100 Må Orkana 
102 Må Sjøblink 
i03 Ma Anita 
i04 kiå Traust 
105 M Ase 
106 Må Lise 
I07 Må Greit 
108 Må Gunn 
109 Må Vågen 
110 Må Lilla 
111 Ma Morild 
112 Mk Alken 
114 Mkr Snøggen 
115 Ma Ruth 
116 Må Måken 
119 Ma Trulte 
120 Ma Inger 
l21 Ma Elin 
123 Må Gunnar 
124 M& Ket 
125 MA Langnes 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mat! Bygge Omb. Maskin 
Br Nt. år ar Merke Byggeer H.K 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Clint 
Union 
Volvo 
Wichm 
Mercur 
.Jolins 
Marna 
Sabb 
Union 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Normo 
Brunv 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Seagul 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Normo 
Evinr 
Nogva 
FM 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johris 
Sabb 
Evinr 
-- 
Eierens (den korrespondeiende rederc) 
navn og postadresse 
-- 
Alf B.Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
Arvid Poikko. 9900 Kirkenes 
Alf Abrahamsen, 9934 Bugoyfjord 
A!bert Buljo. 9935 Bugoynes 
Lars Tolk, 9900 Kirkenes 
Bjarne Marjavara, 9935 Bugoynes 
Oluf Seipajewi, 9935 Bugøynes 
Oscar Salmila nifi, 9935 Bugoynes 
Karl E.Pedersen, Elvenes, 9900 Kirkenes 
Magnus Randa mfl, 9935 Bugøynes 
Oddvar Kristensen, 9940 Jakobsnes 
Gunnar Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
Hilmar Karisari, 9934 Bugøyfjord 
Theodor Hansen, 9912 Hesseng 
Albert Enbusk, 9935 Bugøynes 
Lars Tolk mfl, 9900 Kirkenes 
Sandfred Bækø, 9935 Bugøynes 
Sivert A.Gai, 9932 Munkefjord 
Henry Nilsen. 9935 Bugøynes 
Steiriar Strand, H.Lundsgt.6, 9900 Kirkenes 
Paul Hansen, Strømmenkryss., 9900 Kirkenes 
Mathis Hansen, 9936 Steinskjernes 
Bjarne Bækø, 9935 Bugøynes 
Helge Paulsen. 9934 Bugøyfjord 
Leif E.Bauna, 9935 Bagøynes 
Oluf Seipajærvi mfl. 9935 Bugøynes 
Hugo Kalliainen. 9927 Vaggetem 
Are Halonen, 9930 Neiden 
Einar Kiviniemi. 9935 Bugøynes 
P.Savio Sølfarbukt. 9900 Kirkenes 
Erling Kaski. 9935 Bugøynes 
Anton Salmi. 9935 Bugøynes 
Nils Hansen, 9936 Steinskjernes 
Steinar Strand, 9900 Kirkenes 
A.Eliseussen, Renoysund. 9900 Kirkenes 
Nornmand Strand, 9900 Kirkenes 
Trond Basma, 9940 Jakobsnes 
Albert Abrahamsen, 9935 Bugøynes 
Albert Must, 9900 Kirkenes 
Richard Marjavara mfl, 9935 Bugø)mes 
Otto Gode, 9940 Jakobsnes 
Villy Vesivik, 9900 Kirkeries 
Oddmund Auna, 9934 Bugøyfjord 
Gunnvald Josefsen. Gamnesb., 9900 Kirkenes 
Villy Westvig, 9900 Kirkenes 
Andreas Kolpus Høybukt, 9900 Kirkenes 
Edvind Saimi, 9935 Bugøynes 
Lars Strimp, Ropelv. 9900 Kirkenes 
Gunnvald Josefsen, 9900 Kirkenes 
John Savio, 9900 Kirkenes 
I-lilmar Kiurujærvi. 9935 Bugøynes 
Nils H.Hansen, 9936 Steinskjernes 
Leorihardt Mayavara mfl, 9935 Bugoynes 
Knut Jærvicalo, 9900 Kirkenes 
Per Henriksen. 9934 Bugøyfjord 
Einar Kolstad, 9910 Bjørnevatn 
Gudmurid Seipæjærvi. 9935 Btigøynes 
Øivind Arvola, 9930 Neiden 
lsak Mathisen. 9937 Storbukt 
Hilmar Karisari. 9934 Bugøyfjord 
Jan Asbjørn Jensen, 9900 Kirkenes 
Olaf W.Pettersen, 9900 Kirkenes 
45 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Orrib. Maskin 
---p 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
126 Mk Kinnaren 
127 Må Farm 
129 Må Valen 
131 Må Duen 
132 Må Håkon 
133 Må Edel 
134 Må Måken 
135 Må Tur 
136 Må Gave 
137 Må Heljar 
139 Må Lysa 
140 Må Glimt 
141 Må Brakar 
142 Må Bris 
143 Må Bingo 
144 Må Rigi 
146 Må Måken 
147 Må Ula 
149 Må Juno 
150 Må Margit 
152 Må Kai 
153 Må Odin 
155 Må Holmen 
158 Må Snøgg 
159 Må Helga 
160 Må Kristine 
161 Må Start 
162 Må Randi 
163 Må Svanen 
164 Må Oter 
165 Må Steinvik 
167 Må Saima 
169 Ms Prøven 
170 Mk Skolpen 
172 Mkr Fram 
173 Må Nakken 
174 Må Laksen 
175 Må Ternen 
178 Mkr Trond 
179 Må Bølgen 
180 Mk Arnold 2 
181 M& Fjord 
183 Mkr Sjøsprøit 
185 Mkr Snøggen 
186 Må Lyngøy 
187 M3 Måsen 
188 Mkr Saimon 
189 Mkr Svein Audun 
190 Ma Kil 
191 Ma Freddy 
193 Ms Lisa 
194 Ma Prima 
195 Mkr Vardholm 
196 Mkr Havbris 
200 Mht Bugoyftsk 
202 Mkr Svanen 
206 Ma Roar 
206 Ma Lyn 
207 Ma Spurven 
210 M& Klara 
211 Ma Snogg 
212 Ma Liss 
Normo 
Mercur 
Penta 
FM 
Penta 
Johns 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Archim 
Mc Cul 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Archim 
Marna 
Johns 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Archim 
Union 
Scania 
Sabb 
FM 
Archim 
Cresc 
Perkin 
FM 
Brunv 
Johns 
Nogva 
Sabb 
FM 
Evinr 
MWM 
Ford 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sleipri 
Evinr 
Sabb 
Chrysi 
Eilif Lilleng mfl, 9935 Bugøynes 
Nils Hansen, Nordletvåg, 9900 Kirkenes 
Leif Pedersen, 9900 Kirkenes 
Anton Larsen, 9940 Jakobsnes 
Paul Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
Olav Ravna. 9937 Storbukt 
M.O.E!liseussen, 9940 Jakobsnes 
Age Vælltalo, 9934 Bugøyfjord 
Henry Johansen, 9934 Bugøyfjord 
Øivind Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Arvid Jerijærvi. Sjøgt.17, 9900 Kirkenes 
Eilif Bauna, 9935 Bugøynes 
Ole Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Andreas Smuk, 9940 Jakobsnes 
Olav Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Lars Strimp, 9900 Kirkenes 
Mathis Persen. 9940 Jakobsnes 
Albert Paulsen mfl, 9934 Bugøyijord 
Isak Sarre, 9936 Steinskjernes 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Odd Hemmninghytt, 9940 Jakobsnes 
Trygve Marjavara, 9935 Bugøynes 
Johan Bakø, 9935 Bugøynes 
Terje Sundquist, 9912 Hesseng 
Edm.Nilsen, 9935 Bugraynes 
Per A.Persen, 9934 Bugøyfjord 
Leonh.Marjavara, 9935 Bugøynes 
Håkon Osima, 9935 Bugøynes 
Albert Enbusk, 9935 Bugøynes 
Harald Hansen, 9935 Bugøynes 
Mathis Mathisen, 9937 Storbukt 
Samuel Strimp, 9900 Kirkenes 
Arnt Pleym mfl, 9935 Bugøynes 
Arild Laurila mfl, 9935 Bugøynes 
Oluf Antila, 9932 Munkefjord 
Hans A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Ragnvald Figenschau. 9900 Kirkenes 
K.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
Arnfred Akerøy, 9935 Bugøynes 
Gunnar Kvarsnes. 9940 Jakobsnes 
Alf Kristiansen. 9935 Bugøynes 
Oddmund Karisari, 9900 Kirkenes 
Johan Rotnes, 9900 Kirkenes 
Knut Jervitalo, 9900 Kirkenes 
Hans Must. Solheimv.9, 9900 Kirkenes 
Ivar Eliseussen. 9940 Jakobsnes 
Albert Must mfl, 9900 Kirkenes 
O.Karisari, Soldatersv.20, 9900 Kirkenes 
H.Henriksen, 9900 Kirkenes 
Nils Hansen, 9936 Steinskjærnes 
O.E.Lodde, Buholm, 9900 Kirkenes 
Eilif Salangi. 9935 Bugøynes 
Godtfred Pedersen. 9935 Bugøynes 
Are Halonen. 9930 Neiden 
A/S Bugøyfisk, 9935 Bugøynes 
Erling Kaski. 9935 Bugøynes 
Raymond Linangi. 9935 Bugøynes 
Jafet Mudenia, 9935 Bugøynes 
Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
Edvin Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
M.A.Jerijervi, Kjøfjord. 9900 Kirkenes 
Per A.KoIpus, Boks 35, 9912 Hesseng 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger - F-C Sørilysund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggehr H.K. 
213 Må Tor 
214 Må Rita 
215 Må Marina 
216 Må Spurven 
217 Må Elise 
218 Må Asgeladd 
219 Må Nor 
220 Må Soliid 
221 Må Tone 
222 Må Snøgg 
223 Må Blink 
225 M& Kjapp 
226 Må Lill 
227 M& Jenny 
228 Må Magna 
229 Må Snelian 
230 Må Kvikk 
232 Må Hjørdis 
235 Må Manet 
236 Må Gunn 
240 Må Grethe 
241 M3 Snipa 
243 Må Gunhild 
244 Må Holmen 
245 Må Trygg 
247 Må Kobben 
248 Må Kvitnes 
250 Må Reidun 
300 Må Gunn 
301 Må Lykken 
302 Må Gry 
303 Må Askeladd 
304 Må Terna 
305 Må Stella 
306 Må Svanen 
F-S Ssraysund - tilsynsmann John Johnsen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
2 Må Juno 
4 M& Norfokk 
5 Ma Gorre 
6 Ma Bente 
7 Må Stein Erik 
9 Mkr Bror 
10 Mkr Haraid 
12 Må Glimt 
15 Mkr Rune 
16 Må Herring 
17 Må Asbjørn 
18 Må Svane 
21 Mkr Viljen 
24 Mkr Are 
25 Ms Solveig 
26 Må Inger-Marie 
27 Må Molla 
29 M6 Brødrene 
30 Må Laksen 
31 Ms Lillebror 
32 Ms Kåre 
33 Mkr Astor 
35 Mkr Rosvoll Senior 
Cresc 
Johns 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Gale 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Archim 
Briggs 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Archim 
Johns 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Lister 
Archim 
Evinr 
Clirnt 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Archim 
Evinr 
Evinr 65 6 
Sabb 66 16 
Jap 57 2 
Wiscon 60 6 
Sabb 55 6 
Nogva 66 14 
Ford 75 68 
Sabb 65 6 
Sabb 69 16 
Mercur 65 6 
FM 59 5 
Evinr 64 5 
Brunv 65 42 
Sabb 71 18 
Perkin 72 35 
Mercur 70 10 
Mercur 73 9 
Sabb 61 8 
Sabb 64 8 
Sabb 52 5 
Wichm 40 6 
Sabb 73 30 
Kromh 63 105 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ludvig Gaski, 9935 Bugøynes 
Helmer Salangi. 9934 Bugøyijord 
Henry Nilsen. 9935 Bugøynes 
Jenny Bskkejord. 9940 Jakobsnes 
Johan Oluf Antiia, 9932 Munkefjord 
Kristian Nicoiaisen, 9934 Bugøyfjord 
Alf Larsen, 9940 Jakobsnes 
Ole Olsen Lid. 9940 Jakobsnes 
Juri Kaserift, 9948 GrenseJakobse 
iver Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Per Isaksen, 9937 Storbukt 
Per Wilhelmsen, Høybukt, 9900 Kirkenes 
Evert Eriksen, 9934 Bugøyijord 
Hilmar Buljo. Prestøya. 9900 Kirkenes 
Per Henriksen. 9934 Bugøyfjord 
Reidar Gade, 9940 Jakobsnes 
Oskar Randa, 9935 Bugøynes 
Alf Kiviniemi. 9935 Bugøynes 
Agnar Laurila. 9935 Bugøynes 
Ilmar Laurila, 9935 Bugøynes 
Per A.Kolpus. 9912 Hesseng 
Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
Lars Josefsen, Gamnesbukt. 9900 Kirkenes 
Julius Oimaniemi, 9934 Bugøyfjord 
Lars Tolk Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Alf Abrahamsen. 9914 Bugøyijord 
Johan Dørmanen. 9935 Bugøynes 
Albert Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
John Savio, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Agnar Dørmånen, 9935 Bugøynes 
Mathis Hansen. Nordlervåg, 9900 Kirkenes 
Jan Amundsen. 9900 Kirkenes 
Reidar Olsen. 9934 Bugøyijord 
Osvald Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Håkon Enbusk. 9930 Neiden 
Henrik Hansen 9657 Karhamn 
Edor Aibrigtsen 9650 Akkarfjord 
A Pedersen 9642 Eidvageidet 
Bernh Johansen 9651 Largstrand 
Olaf Karlsen 9612 Forsol 
Jan Zachariassen 9663 Skarvfjordhamn 
N~ls  Arne Nilsen 9650 Akkarfjord 
B~rger Arnesen 9610 Rypefjord 
Henry Johansen 9610 Rypefjord 
Svein Nilsen 9642 Eidvageidet 
Olaf Sjursen 9657 Karhamn 
Peder O Hansen 9657 Karhamn 
Alfon Rosvold 9650 Akkarfjord 
Konrad Hansen 9654 Honseby 
Harald Strømme 9642 Eidvageidet 
Paul Karlsen 9664 Sandoybotn 
Peder K Hansen 9654 Honseby 
Kristian Nilsen 9654 Honseby 
Johan Edvardsen 9650 AkKarf,ord 
Oie Olsen Storfagervik 9600 Hammerfest 
Hilmar Henriksen 9642 Eidvageidet 
Peder Knutsen 9650 Akkarfjord 
&]ørn Rosvold mfl 9650 Akkarfjorc: 
Finnmark 
F-C Saroysund 
Farkostens 
nummer art og navn 
p-p- 
37 Må J.E.Junior 
38 Ms Bjørg 
40 Mk Strommen 
41 Mkr Havbris 
42 M Hilda Annie 
43 Mfi Tuen 
44 Mk Komagfjord 
45 Mk Alia 
46 Mkr Soltind 
47 Må Stjernøygutten 
53 Mi< Fangst 
54 Må Rita 
55 Mkr P J Senior 
59 Må Dura 
61 M8 Skud 
62 Må Snøggen 
63 Må Troiid-Magne 
64 Mkr Tone 
65 Mk, Bjørg 
66 Mkr Charles 
67 Må Mea 
70 Må Frode 
71 Mk Vaagland 
72 Må Lykken 
73 Mk Aud 
74 Må Siv 
75 Må Olga 
76 Må Norodd 
77 MC. Stifjell 2 
78 Mkr Erling Senior 
79 Mkr Midnatsoi 
80 Må Trygve 
83 Må Arnfinn 
85 Må Viljen 
87 Må Ingebjørg 
94 M& Egil 
95 M Hilde 
97 Må Jan Magne 
99 Må R.K.D. 
101 Må Unni 
102 Mkr Svanen 
105 blå Sputnikk l 
106 Må Per-Ole 
107 Må Randi 
108 Må Torbjørn 
110 Må Viggo 
112 Mk Hugin 
114 Må Atlanta 
117 Må Elfen 
118 Må Peder 
119 Mk! Aud 
120 Må Laksen 
123 Må Greta 
124 Ms Tarsan 
127 Må Snar 
129 M Stein O 
130 Mkr John H 
131 Må Bjørnongen 
132 Må Traust 
133 Må Juno 
134 Må Sam 
135 Mkr Hauken 
-- 
Lengde Bredde Dvbde Tonn hlatr Bygge Omb. Maskin 
Ar ar blerke Byggear H K. 
Eiprens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
GM 
Ford 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Brunv 
Ford 
FM 
Ford 
Mercur 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Yanmar 
Cumm 
Johns 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Kromh 
Perkin 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
MWM 
Sabb 
John:: 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
P.tlant 
Johns 
Mercur 
FM 
FM 
Briggs 
Heimd 
JaP 
Ford 
Sabb 
Sabb 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Egil Joliannesen, 9651 Langstrand 
Asbjorn Strandheim mil, Box 172, 9610 Rypefjord 
Odd Svendsen mil, 9612 Forsøl 
H.Kristoifersen, Fjordav.37, 9610 Rypefjord 
Kare Oskar Henriksen. 9650 Akkarfjord 
Oddvar Albrigtsen. 9653 Heliefjord 
Kristian Mikalsen, 9610 Rypefjord 
Kåre Zachariassen, Boks 271, 9600 Hammerfest 
Gunnar Brun. Markveien 13, 9610 Rypefjord 
Simon Nilsen. 9612 Forsoi 
Ronaid Andersen mfl, 9664 Sandøybotn 
Petter Ness, 9650 Akkarfjord 
Emil Johansen, 9650 Akkarfjord 
Lars Olsen. 9650 Akkarijord 
Simon Mortensen infl. 9610 Rypefjord 
Osvald Olsen. 9663 Skarvfjordhamn 
Alfred Steffensen, 9612 Forsøl 
Nils Mikaisen, 9642 Eidvageidet 
Olaf Aslaksen, 9657 Kårhamn 
Karl Juliussen. Breidab.3, 9610 Rypefjord 
Kristian Andersen, 9664 Sandøybotn 
Agnar Olsen, Boks 11, 9610 Rypefjord 
Henry Mikalsen, Box 124, 9613 Rypefjord 
Knut Karlsen. 9650 Akkarfjord 
Magnus Andersen, 9657 Kårhamn 
Birger Arnesen, Boks 149, 9600 Hammerfest 
Johnny Aslaksen, 9654 Honseby 
Endor Lyder, 9650 Akkarfjord 
Trygve Nilsen. 9650 Akkarfjord 
Odd Svendsen mfl, 9612 Forsøl 
Alf Dagsvold, 9654 Honseby 
Trygve Trondsen, 9610 Rypefjord 
Nils Aslaksen, 9654 Honseby 
Henrik Andersen. 9610 Rypefjord 
Celius Bårdsen, 9657 Kårhamn 
Einar Pettersen, 9642 Eidvågeidet 
Nils O.Dalvik, Veita 5, 9610 Rypefjord 
Fridtjof Nilsen, 9653 H~l lef jord 
Ragnar Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
Eldor Henriksen. 9657 Kårhamn 
Helge Karlsen, Boks 184, 9610 Rypefjord 
Kasper Andersen. 9657 Karhamn 
Odd Johansen, 9610 Rypefjord 
Nils Nilsen, Boks 127, 9601 Hammeifest 
Torstein Paimer, 9612 Forsøl 
Vilfred Bruun. 9651 Langstrand 
Hedly Henriksen mfi, 9654 Hønseby 
J.Kristensen rnfl, Leirvik. 9600 Hammeriest 
Magne Nilsen. 9650 Akkarfjord 
Trygve isaksen, 9657 Kårhamn 
Edmiind Mikkelsen. 9653 Hellefjord 
John Samuelsen, 9642 Eidvågeidet 
Mathis N.Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Olaf Kristiansen, 9610 Rypefjord 
Einar Pettersen, 9642 Eidvågeidet 
Sigfred Rosvold, 9650 Akkarfjord 
Pål Saiamonsen, Harnev.7. 9610 Rypefjord 
Erling Olsen, 9651 Langstrand 
A.Korneliussen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen, 9657 KArhamn 
Hagbard Korneliusen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen, Meliomv 29. 9610 Rypefjord 
Farkosiens 
nummer ari og navii 
- 
i36  Må Prikken 
137 Mkr Reidar J. 
140 Mkr Solnes 
141 EMkr Torbjorn 
142 Ma IKjapp 
143 M& Sjavika 
146 MiS Johan 
150 Må Maken 
154 Må Bondix 
155 Mk Havdur 
157 Ma Snekka 
158 Må Pil 
159 Må Svanen 
161 Må Gerd 
:64 Ma Piraten 
165 Mkf Sørøyvering 
169 M Seilandsværing 
175 M Thor 
178 M Skogøy 
179 Mkr Grete 
l e 0  Må Liv Anno 
183 Må Spurven 
184 Må Torbjorn 
187 M& Sleip 
188 Må Disel 
l89  Ms Stella 
192 Mkr Nora 
193 Må Flora 
194 Må Bris 
196 Må Sleipner 
198 Mkr Glimt 
201 Må Fyk 
204 Må Aud Torill 
206 Mkr Storlaksen 
207 Mkr Sigbjørn 
209 Mkr Bakken 
210 Ma Mikkel 
211 Må Gerd 
212 Må Ketil 
216 Må Randi 
218 Mkr Terna 
219 Må Torgunn 
221 Må Privat 
222 Mki  Jim Ronny 
224 M6 Lagun 
226 M& Edda 
230 Mk Ole H 
232 Mk Nelly 
233 Må Evy 
234 Ma Siv 
235 M6 Elisabet 
236 Ms Sjøfuglen 
237 Må Ål 
238 Må Bitta 
240 bla Gunnar 
241 Må Ben Nevis 
242 Ma Smart 
244 M3 Arnt 
248 Ms Laxen 
249 Mk Glimt 
250 M& Leirbuktnes 
L51 MK Fremtiden 
Finnmark 
F-S S8r~iysund 
Lengde Bredde Dybde Tonii Mair Bygge Omb Maskir Eierens (aen korrespoliderende reders) 
Er N1 ar a. kleiks 3yggrBr H K navn og postadressr 
FM 
Perkin 
Nogva 
Sabb 
Kjapp 
Sleipn 
Johns 
Sleipr! 
Yanmar 
Heimd 
Sleipn 
Evinr 
Johns 
Penta 
Mercur 
GM 
Ford 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Briggs 
Sabb 
Lister 
Volda 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Sabb 
FM 
Briggs 
Perkin 
BMC 
Sleipn 
Ford 
Scania 
Yamaha 
Suzuki 
Evinr 
Perkin 
Mercur 
Briggs 
Cresc 
Johns 
Johns 
Mercur 
Nogva 
Rapp 
Marna 
Perkiri 
Nicolai Andersen, 9664 Sandøybotn 
Konrad Wasmuth, 9657 Karhamn 
Henrik Andersen mfl, 9664 Sandøybotn 
§.Johannesen. Markvn 1 .  9610 Rypefjord 
Endrid Pedersen. Breilia 42, 9600 Hammerfest 
Sivert Aslaksen, 9612 Forsøl 
Johan Pedersen. 9610 Rypefjord 
Helmer Olsen. 9653 Hellefjord 
Ivar Forberg. Rundveien 3 ,  9610 Rypefjord 
Erling 1.Pedersen mfl, 9657 Karhamn 
Martin Karlsen. 9610 Rypefjord 
Henry Olsen, 9657 Karhamn 
Hjalmar Sverdriip Pedersen, 9663 Skarvfjordham 
Agnar Andersen, 9664 Sar id~ybotn 
Paul Korneliusse~i, Boks 20. 9657 Kårhamn 
Harder Johansen mfl, 9650 Akkarfjord 
Peder Nilsen. 9654 blønseby 
Kjell E.Dagsvold. 9654 Hønseby 
Knut Johansen, 9642 Eidvågeidet 
Erling Hansen, 9650 Akkarfjord 
Endor Lyder. 9630 Akkarfjord 
Johan Pedersen. 9642 Eidvageidet 
Sigm.Johansen, Sletinesfj.. 9600 Hammerfest 
Peder Andersen, 9642 Eidvågeidet 
Ruben Zachariassen, 9650 Akkarfjord 
Lars Larsen, 9657 Kårhamn 
Anton Antonsen, 9610 Rypefjord 
Godthart Hansen. 9610 Rypefjord 
Henry Johansen, Boks 272, 9600 Hammerfest 
Marius Mathisen, 9657 Kårhamn 
J.B.Bartholdsen. Riindvn.14, 9610 Rypefjord 
Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
Martin Pedersen. 9642 Eidvågeidet 
E.Dagsvold, Rørvikv.35, 9610 Rypefjord 
Tore Isaksen, Boks 188, 9600 Hammerfest 
Paul Korneliussen mfl, 9557 Kårhamn 
Edmund Mikkelsen. 9653 Hellefjord 
Alfred Aslaksen, 9657 Kårhamn 
Hjalmar K.Olsen, 9610 Rypefjord 
Svein Øivind Hansen, 9651 Langstrand 
Hjalmar K.Olsen. 9610 Rypefjord 
Ragnvald Olsen, 9642 Eidvågeidet 
Mathis Kvivesen, 9654 Hønseby 
Jøgvan Duurhuus. 9642 Eidvågeidet 
Olav Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
Torleif Mathisen. 9654 Hønseby 
Trygve Isaksen, 9657 Kårhamn 
Ragnvald Dagsvold mfl, 9654 Hønseby 
Arle Pedersen, Boks 8, 9610 Rypefjord 
Roy tianseri. 9651 Langstrand 
Trygve Nilsen, Soks 163, 9610 Rypefjord 
Karl Pedersen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
Jentoft Olsen, 9663 Skarvfjordhamn 
Konrad Hansen. 9654 Honseby 
Gunnar Bruun, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Celius Bårdsen, 9657 Kårhamn 
Brynjulf Bjørkli. Boks 48, 9601 Hammerfest 
Arnt Johannessen, 9642 Eidvågeidet 
O.Olsen, Svarthammeren 4, 9610 Rypefjord 
Magnus Andersen mfl, 9657 Kårhamn 
Wilmar Palmer. 9612 Forsol 
Bjarne Nilsen, Boks 41, 9610 Rypefjord 
Finnmark 
F-C Caraysund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
----p 
Er Nt. ar år Merke Byggear H.K. 
253 Må Poiken 
254 Må Åse-k ill 
256 Må Juni 
259 Mkr Rana 
261 Må Mai Venke 
264 Må Odd 
266 Må Ulf 
268 Må Ea 
270 Mkr Øivind 
271 Må Rapid 
272 Må Gulli 
274 MS Trål 
275 Må Gunn 
278 Må Kjell 
279 Mkr Smart 
281 Må Falken 
282 Må Sissel Marit 
283 Mht Kirkøy 
284 Må Sleipner 
288 Må Sigfred 
290 Må Geir-Otto 
291 Må Peder K. 
292 Mkr Lise 
294 Mkr Bjørn-Hugo 
295 Må Oliver 
296 Må Mørebas 
297 Må Torstein 
298 Må Dokka 
304 Mk Nordkapp 
307 Må Askeladd 
309 Må Rollo 
310 Må Geir-Ove 
313 Mkr Liv 
314 Mkr Luring 
316 Må Lita 
317 Må Lita 
318 Må SmBlaksen 
321 Må Lyn 
322 Må Petra 
323 M Urholmen 
325 Må Nordbris 
326 Må Fix 
327 Må Marie 
329 Må Måke 
330 Må Pil 
332 Må Duen 
334 Må Kim 
335 Mkr Tubåen 
336 Mk Merethe 
338 Mkr Atle 
339 Må Laksen 
341 Må Merkur 
342 Må Knut 
343 Må Teisten 
344 Må Friaren 
345 Må Duen 
346 Må Gunn 
347 Må Nordbakk 
349 Mkr Marna 
351 Må Chanse 
353 Må Sivert 
354 Må Evy 
FM 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sabb 
BK 
Taifun 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Buccan 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
W Bend 
Marna 
Mercur 
Nogve 
Perkin 
Brunv 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
JaP 
Marna 
Marna 
Mercur 
Briggs 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ingvald Olsen, 9651 Langstrand 
Edmund Nilsen, Boks 163, 9610 Rypefjord 
H.Edvartsen, Rorvikvn.21. 9610 Rypefjord 
Knut Leistad, 9657 Kårhamn 
Harald Mortensen, 9612 Forsol 
Willtred Mortensen. 9612 Forsøl 
Hagdar Lunga, 9612 Forsøl 
Peder K.Hansen. 9657 Kårhamn 
Nikolai Andersen, 9664 Sandøybotn 
Ingv.Hansen, 9657 Kårhamn 
Arne Strømme, 9642 Eidvågeidet 
Jentoft Olsen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
H.Olsen, Storfagervik, 9600 Hammerfest 
Georg Røe. 9664 Sandøybotn 
William Nilsen, Sørøy, 9600 Hammerfest 
Olaf Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
Karly Lyder, 9650 Akkarfjord 
Ole Joriassen, Rundvn.5, 9610 Rypefjord 
i9smund Mortensen, 9612 Forsøl 
Sigfred Larsen, 9650 Akkarfjord 
Arne Heggdahl, 9612 Forsøl 
Peder K.Hansen, 9654 Hønseby 
Ragnar Dagsvold, 9654 Hønseby 
Martin Nilsen mfl. 9654 Hønseby 
Ali Larsen, 9657 Kårhamn 
Alfred Samuelsen, 9664 Sandøybotn 
Terje Kvalnes, 9657 Kårhamn 
Andor Pedersen. 9610 Rypefjord 
Ole Juliussen mfl, Milveien $3. 9610 Rypefjord 
Wiggo Mikalsen. 9642 Eidvågeidet 
Mathis S.Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Odin Trondsen mfl, Box 1, 9601 Hammerfest 
Gustav Pedersen, 9653 Helleijord 
Fredrik Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
Arne Samuelsen, 9642 Eidvågeidet 
Emil J.Pedersen. Boks 80, 9600 Hammeriest 
Eilif Dagsvold, Rørvikv.35, 9610 Rypefjord 
Nicolay Guttormsen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
Nils Aslaksen, 9654 Hønseby 
Magnar Nilsen. Box 51, 9610 Rypefjord 
Karl J.Nilsen mil, 9642 Eidvågeidet 
E.Pettersen, 9642 Eidvågeidet 
Alfred Hansen, 9657 Kårhamn 
Mathis Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
A.N.Pedersen. 9642 Eidvågeidet 
Johannes Olsen, Boks 115, 9610 Rypefjord 
Henrik Andersen, 9664 Sandøybotn 
Gullov Nilsen, 9653 Hellefjord 
Mathis S.Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Valin Karlsen, 9610 Rypeijord 
Sivert Aslaksen, 9612 Forsøl 
Kristian Andersen, 9664 Sandøybotn 
Ragnar Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
Peder Hansen. 9663 Skarvfjordhamn 
Egil Johannessen, 9651 Langstrand 
Arvid Pedersen. 9663 Skarvfjordhamn 
Einar Olsen, MelIomv.13, 9610 Rypefjord 
Henrik Aslaksen, 9654 Hønseby 
Einar Pedersen, Rundvn.17, 9610 Rypefjord 
Alfred Somby, 9610 Rypefjord 
Bjarne Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Eilif Bye, 9654 Hønseby 
Finnmark 
F-S Sarøysund - F-TN Tana 
Farkoslens 
nummer art og navn 
355 Må Vesla 
357 Må Duen 
359 Må Tor Einar 
362 Må Lolita 
363 Må Jan Kåre 
369 Må Tullemor 
373 Må Duen 
374 Mkr Mai 
377 Mk Sørtind 
378 Må Mor 
379 Ms Kårvik 
380 Må Elin 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr. Bygge 
ar 
Omb. Maskin 
---p 
ar Merke Byggeår H.K. 
F-TN Tana - tilsynsmann Henning Olsen, 9846 Smalfjordel 
1 Må F F R  
2 Må Vannavi 
4 Må Fisk 
5 Må Per 
6 Må Alken 
7 Må Oter 
8 Må Helge 2 
9 Ma Fram 
10 Må Bud! 
11 Mkr Vega 
12 Må Edna 
13 Må Sonja 
14 Mk Marie 
15 Ms Unni 
16 Må Espen 
18 Må Suking 
20 Må i inda 
21 Mkr Terle 
22 Må Håp 
24 Må Real 
25 Må Vilgas 
26 Må Birgit 
27 MS Randi 
28 Må Måken 
29 Må Kirsti 
30 Mkr Havella 
21 Må Solvi 
32 M Stegg 
33 Ms Klubben 
34 Mkr Mona 
35 M$ Alken 
36 Må Ypp 
37 Må Alma 
38 Må Påsan 
39 Må Laksen 
40 Må Lilljan 
41 Må Torill 
43 Må Torsken 
44 Må Liv 
45 Må Eva 
46 Ma VI To 
47 Må Sverre 
48 Mkr Leif 
50 Mkr Tom Arild 
51 Mkr Ove 
52 Mkr Kvitnes 
- Sabb 
- Sabb 
Perkin 
- Sabb 
Sabb 
- Mercur 
- Johns 
- Sabb 
49 Scania 
- Johns 
- Sabb 
- Cresc 
W Bend 65 9 
Yamaha 74 8 
Seagul 60 3 
Johns 64 5 
Mercur 65 10 
Sabb - 3 
Johns 67 15 
Clint 60 6 
Archim 66 18 
Sabb 74 30 
Mercur 68 20 
Johns 73 4 
Volda 48 22 
Perkin 72 35 
Mercur 75 7 
Mercur 74 20 
Johns 70 15 
Brunv 49 28 
Johns 69 6 
Real 57 3 
Johns 75 6 
Albin 73 5 
Sabb 51 5 
Mercur 73 10 
Johns 72 4 
Rapp 47 14 
Johns 72 20 
Sabb 38 5 
Sabb 48 5 
Nogva 65 25 
Sabb 54 3 
Johns 66 5 
Archim 70 4 
Evinr 66 3 
ivlarna 56 5 
Mercur 71 4 
Seagul 64 4 
Seagul 68 4 
Johns 74 40 
Mercur 75 4 
Seagul 63 5 
Seagul 64 4 
Grei 43 8 
Sabb 65 6 
Sabb 62 6 
Ford 74 100 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Eilif Bye. 9654 Hønseby 
Samuel Nilsen, 9657 Kårhamn 
Arthur Dagsvold, 9654 Hnnseby 
Halvdan Halvorsen 9610 Rypefjord 
Helmer Dagsvold, 9654 Hønseby 
Kasper Andersen, Vattenhamn, 9657 Kårhamn 
Endrid Bårdsen, 9657 Kårhamn 
Terle Kvalnes mfl, 9657 Kårhamn 
Ragnar Mathisen, 9612 Fors~il 
Henry Rosvold. 9650 Akkarfjord 
Ragnvald Olsen 9642 Eidvågeidet 
Dion Johansen. 9657 Kårhamn 
Ivar Iversen. 9838 Litle Molvik 
Terje Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
Simon Saraksen jr., 9846 Smalfjorden 
Per Mathisen. 9846 Smalfjorden 
Asbjørn Iversen, 9838 Litle Molvik 
Ivar Iversen, 9837 Lavonjarg 
Kristian Persen, 9850 Rustefjelbma 
Elling Samuelsen. 9845 Tana 
Johan Johansen, 9846 Smalfjorden 
Odd Henry Pettersen. 9845 Tana 
Sigurd Breivik, Austertana. 9845 Tana 
Simon Mathisen, 9850 Rustefjelbma 
Ivar Porsanger, 9845 Tana 
Kåre J.Olsen, 9845 Tana 
Ole A.Johnsen. 9850 Rustefjelbma 
Nils J.Larsen. 9850 Rustefjelbma 
Olav Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Erling Borch mfl, 9846 Smalfjorden 
Ole A.Johnsen. 9850 Rustefjelbma 
Olav Olsen mfl, 9850 Rustefjelbma 
Einar Manninen. 9845 Tana 
Birger Gustavsen, 9845 Tana 
Sigurd Ramstad, 9850 Rustefjelbma 
Anton Johansen. 9850 Rustefjelbma 
Per Guttorm, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Børresen, 9850 Rustefjelbma 
Halvard Halonen, 9845 Tana 
Hans Nilsen. Banne, 9845 Tana 
Johannes Mathisen, 9846 Smalfjorden 
Ingvald Bavda, 9850 Rustefjelbma 
Olaus Johansen, 9837 Lavonjarg 
Sabba Sabbasen, Box 14, 9850 Rustefjelbma 
Johs.Sabbasen. 9850 Rustefjelbma 
Olav Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Ole H.Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
Trond W.Stensgård, 9850 Rustefjelbma 
Kiemet Persen, 9850 Rustefjelbma 
Viggo Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Oskar Wildsgård, 9850 Rustefjelbma 
Emil Ølnes. 9850 Rustefjelbma 
Andreas Olsen, 9837 Lavonjarg 
Sverre Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
Zakarias Saraksen mfl, 9846 Smalfjorden 
Hans Audun Banne, 9845 Tana 
Henry Hansen, 9850 Rustefjelbma 
Zakken Samuelsen, 9850 Rustefjelbma 
Finnmark 
F-IN Tana 
- 
Farkostens 
inumrner art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr Bygge Omb. 
Ar ar 
53 Ma Sjosljerna 
54 MQ Gudrun 
55 Må Mikkel 
56 Mkr Venus 
57 Ma Alise 
59 Mkr Varnes 2 
60 MA Børre 
61 Må Sputnik 
62 Må Alka 
63 Må Anna 
64 MA Asle 
66 Ma Albin 
67 Må Ternen 
68 Ma Pan 
69 Ma Teisten 
70 M& Trio 
71 Mkr Glomtind 
72 Må Jan 
73 Må Vita 
74 M& Bris 
75 M& i y n  
76 Må Mia 
77 Ma Terne 
78 Ma a l  
79 M4 Sea 
81 Ms Liv 
82 Ma Snerken 
83 Ma Ravna 
84 M4 Ål 
85 Ma Håp 
85 Må Tone 
88 Må Laila 
89 M2 Margrethe 
90 Må Felix 
91 Ma Kari 
92 Må Ea 
93 Ma Brit 
94 Må Gunn 
95 Ma Terne 
96 MA Lille Bølgen 
97 MA Tone 
98 Må Smart 
99 Ma Evy 
100 Må Tonnes 
101 M& Roy 
102 Må GrArnasen 
103 Ma Marianne 
104 Må Lykken 
105 Ma Grethe 
108 Må Laksen 
109 Ma Mercury 
l10 Ma Nina 
111 Ms Havgull 
112 M3 Lomen 
113 Mkr Randi 
114 Ma Alken 
116 MA Jann 
117 Må Terna 
118 Ma Heidi 
119 Ma Alken 
120 tvi& Per-Arve 
122 M2 Terne 
Maskin 
----- --- --- 
E,erers (deii korrespoiiderende ~eders) 
Me!ke Byggeår H K navn og postadresse 
"- - - 
Real 57 5 
Maina 51 5 
Seagul 69 4 
Sabb 62 6 
Yamaha 72 15 
Sabb 54 6 
Johns 73 13 
Johns 65 9 
Seagul 65 4 
Seagul 62 3 
Mercur 73 7 
Seagul 66 4 
Johns 66 5 
Mercur 67 6 
Johns 74 6 
Seagul 65 4 
Rapp 65 32 
Johns 67 15 
Seagul 65 5 
Mercur 66 10 
Mercur 66 10 
Johns 73 6 
Seagul 64 4 
Seagul 65 4 
Seagul 60 3 
Sabb 56 6 
Seagul 66 4 
Seagul 69 4 
Mercur 66 10 
Evinr 62 3 
Johns 67 15 
Seagul 64 4 
Mercur 66 4 
Mercur 73 7 
Evinr 65 6 
Seagul 66 4 
Carni 67 16 
Seagul 64 4 
Mercur 67 6 
Evinr 65 12 
Seayul 66 4 
Penta 60 4 
Mercur 67 6 
\M Bend 65 9 
Johns 65 35 
Cvinr 65 9 
Johns 65 6 
Merciir 74 20 
Mercur 74 10 
Evinr 65 6 
Mercur 67 10 
Johns 70 5 
Rapp - 1 o 
Seagul 64 4 
Yanmar 74 18 
Mercur 66 4 
Taifun 65 3 
Mercur 61 6 
Mercur 68 20 
Mercur 67 6 
Johns 72 6 
Archim 64 6 
Simon Mathisen. 9850 Rustefjelbma 
T.Pettersen. 9845 Tana 
Jan Larsen. 9850 Rustefjelbma 
Sigurd Ramstad, 9850 Rustefjelbma 
Henrik Johanseri. 9850 Rustefjeibma 
Elnar Olsen mil. 9850 Rustefjelbma 
Siginund Børresen, 9845 Tana 
Oskar 'Nilsghrd, 9850 Rustefjelbma 
Per Persen Lille, 9850 Rustefjelbma 
Peder Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
Andreas Gundersen, 9850 Rustefjeibma 
Sabba K.Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Ole Andr.Olsen, 9846 Smalfjorden 
Per Johan Iversen, 9838 Litle Molvik 
Sabba Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Olsen, 9845 Tana 
Øyvind Guttorm. 9845 Tana 
Jan M.Halonen. 9850 Rustefjelbnia 
Gunnar Johansen. 9837 Lavonjarg 
Olaus Johansen, 9837 Lavonjarg 
Oskar Astrup. 9845 Tana 
Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
Reidar Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Larsen. 9850 Rustefjelbma 
Julius Persen, 9837 Lavonjarg 
Odd H Lahm. 3845 Tana 
Trygve karsen, 9850 Rustefjeibma 
Ragna E.Andersen, Se50 Rustefjelbma 
Ole J.Amundsen. 9850 Rusteijelbma 
Arnljol Arntsen, 9846 Smalfjorden 
Johan Børresen, 9845 Tzna 
Simon Saraksen Sen.. 9846 Smalfjorden 
Henrik Johansen. 9850 Rustefjelbma 
Kristian Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
Morten Mortensen, 9850 Ruste!jelbma 
Simon Mortensen. 9850 Rustefjelbma 
John Lille, 9845 Tana 
Klernet Joharines Bavda, 9850 Rustefjelbma 
Johannes Sabbassen. 9850 Riistefjelbma 
Kristian Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
Tormod Olsen. 9850 Rustefjelbma 
Karl Oien, 9845 Tana 
Einar Surid, 9850 Rustefjelbrna 
Hans h4,Joliansen. 9837 Lavonjarg 
Torvald Kristiansen, 9845 Tana 
Arne Antonsen, 9845 Tana 
Zacharias Aslaksen. 9846 Smalfjorden 
Ole A.Pettersen. 9845 Tana 
Harald Meiityjærvi, Masjok, 9845 Tana 
He!iry Olsen, 9850 Rustefjelbma 
iclemet Andersen, 9850 Rustefjelbma 
Rolf Persen. 9850 Rustefjelbma 
Levi Beravara, 9845 Tana 
Hans N.Banne, 9845 Taila 
Jakob Noragård, 9850 Rustefjelbma 
Nils Iversen. 9845 Tana 
Nils Olsen Lilie, 9845 Tana 
Zakken Samuelsen, 9846 Smalfjorden 
Erling Borch. 9846 Smalfjorden 
Iver G.lversen, 9845 'rana 
Anna Sofie Sabbasen. 9850 Rusteijelbma 
Sverre Samuelsen, 9846 Smalfjorden 
Finnmark 
F-TN Tana - F-VS Vadser 
--- - 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn hlatr Bygge Oinb b4askin 
nummer art og navn Br N I  år ar Merke Byggear H K 
123 Mkr Rubln 
124 Må Sjostjerne 
125 MB Anna 
176 Må Vlben 
127 Må Alken 
128 Mkr Janka 
129 Ma Spurven 
130 Må Ingd 
131 h44 Marit 
132 Må Opal 
133 Ma Nordlys 
134 Må Morebas 
135 Ma Peik 
F-V§ Vadss -tilsynsmann 
1 Mkr Skorungen 
2 Må Jossi 
4 Mk Valkyrien 
6 Må Havørn 
9 Mkr Meteor 
10 Mk Standly 
11 Må Irma 
12 Ma Svalen 
13 M3 Helga 
14 Må Brakar 
15 Må Elvira 
16 Mkr Anna Grete 
17 Mk Alken 
18 Må Brått 
19 Mkr Seylon 
20 Må Eva 
21 Mk Frank-Roget 
22 Mk Signe 
24 Må Forsøk 
25 Mkr Torhild 
26 Må Gerd 
27 M5 Karl 
28 Mk Unn Marit 
29 Må Beate 
30 Må Måken 
31 Må Pilot 
32 Må Polfart 
33 Mkr Polly 
34 Mkr Jan Egil 
36 Må Flinken 
37 Mkr Svalen 
38 Må Tor 
39 Mkr Stein Herlov 
40 M i  Rune 
41 Mkr Jan Einar 
42 Må Kari 
43 Må Tor 
44 Må Oystein R 
45 Mkr Tore 
46 Må Ronny 
47 Må Kallemanri 
48 Mkr Støa 
49 Må Fram 
50 Må Pilen 
51 Ma Skalnes 
Sigurd Johnsen. 9800 Vadsø 
Nogva 
Johns 
Mercur 
Seagul 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Johns 
Union 
Sabb 
FM 
Union 
Johns 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Johns 
BMC 
Johos 
.Repp 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johris 
Sabb 
Johns 
Johns 
Ford 
Union 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Johns 
Cumm 
Evinr 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Wichm 
FM 
Johns 
Evinr 
Eierens (den borresponderende :eders) 
r i m  og postadresse 
Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Birger Sabbasen. 9850 Rustefjelbma 
Olav Iversen. 9838 Litle Molvik 
Einar Borch, 9846 Smalfjorden 
Asmund Breivik, Leirpollsk., 9845 Tana 
Klemet Andersen, 9850 Rusteijelbma 
Peder Jentoft, 9845 Tana 
Olaf Georgsen, 9850 Rustefjelbnla 
Per Andersen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Petter N.Barme, Leirpollsk., 9845 Tana 
Oscar Astrup. 9845 Tana 
John Lamoy. 9850 Rustefjelbma 
V.A.Dollonen. Idrettsveien, 9800 Vadso 
T.Larsen, Sundelunsgt.4, 9800 Vadso 
Hjalmar Wara. 9800 Vadsø 
Bernhoff Baumann. 9800 Vadso 
Rolf Rushfeldt. 9865 Krampenes 
Einar Jakola mfl, 9810 V.Jakobselv 
Birger Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Hugo Roald Stock, 9865 Kfampenes 
Isak Jakola, 9810 V.Jakobselv 
Helmer Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Eilif Nygard, Golnes, 9800 Vadsø 
B.S.Wahlmann. Idrettsv 12, 9800 Vadso 
@.Andersen, P.Beronkasgt.7, 9800 Vadsø 
Kåre Rafaelsen, 9800 Vadsø 
Thoralt Seua, 9864 Skallelv 
Eivind Ollila, Salttjern, 9800 Vadsø 
Idar Lorentzen. Svingen 1, 9800 Vadso 
Oistein Larsen, Vardøv.1, 9800 Vadsø 
Ragnar Annaniassen. 9865 Krampenes 
Anders Losoa, 9800 Vadso 
Otto Helander, 9800 Vadso 
E.Annaniassen mil, 9865 Krampenes 
Arnulf Edvardsen, 9800 Vadsø 
Sven Moksnes, Sundelinsg.12, 9800 Vadsø 
Robert Bietilæ, Havneg.85, 9800 Vadsø 
Harald Methi. Karakkasgt.3, 9800 Vadso 
Freid Flomdahi. Oskarsgt.80. 9800 Vadsø 
Åsmund Jakola mfl, 9810 V.Jakobselv 
Sigvald Rimala. 9800 Vadso 
Felix Galiavara, 9800 Vadso 
Freider Stock, 9865 Krampenes 
Erling Methi. 9800 Vadsø 
Steinar Hansen, 9800 Vadso 
Freider Stock. 9865 Krampenes 
Dag Agnar Dahl, 9865 Krampenes 
Gunnar Aiidreassen. Idretkv. 9800 Vadso 
Hans Rushfeldt. 9865 Krampenes 
Ø.Rushfeldt, 9865 Krampenes 
S.lversen, Sven Foynsgt.1, 9800 Vadso 
Arthur Lorentzen. Ekkerøy, 9800 Vadso 
Karl J.Betsi, 9800 Vadso 
Gunvald Storvik, Stjernepl., 9800 Vadsø 
Torstein Stock. P~estelvgt.. 9800 Vddso 
Asbjørn Søfting, Kiby. 9800 Vadso 
Ingoli Annaniassen, 9865 Krampenes 
Finnmark 
F-VS Vadsø 
Eierens (den korresponderende redeis) Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
-- - 
Maskin 
- 
Dr. Nt. Ar &r Merke Byggear H.K. 
52 Må Tommy 
53 Må Jan 
54, Må Thor Håkon 
55 Må Liljan 
56 Må Korsnes 
57 Må Tove 
58 Må Ulf Håkon 
59 Mkr Mette Ranveig 
60 Må Anne 
61 Mk Per Norgård 
62 Mg Amor 
65 Må Arild 
66 Ms Vesle Per 
69 Må Dregg 
70 M& Tor-Bjarne 
71 Mk Arthur Bakke 
72 Mk Renøy 
73 Ms Nobel 
74 M& Astrid 
75 Mk Morild 
77 Må Hans 
78 M& Tobben 
79 Mk Varangerfjord 
80 Må Ase 
81 Må Sjøgutt 
82 Mkr Bølgen 
83 Må Dregg 
84 Mk Arild 
85 M4 Helny 
87 Må Askeladden 
88 Må Grethe 
89 Må Anita 
90 Mkr Kjartan 
93 Må Måken 
94 Må Golnes 
95 h4k Åsta 
96 Mk Vesle Tor 
97 Mkr Faks 
98 Må Svein Arne 
99 Mkr Ekkerøy 
100 Mk Skarholm 
101 Ms Lykken 
102 Mkr Jan Tore 
104 Må Bamse 
106 M& Arnt Bjarne 
107 Mk Anna 
108 Må Lillian 
109 Må Dagfrid 
111 Må Josefine 
112 Må Per 
113 Må Krykja 
114 Må Fram 
115 Må Havørn 
116 Må Glimt 
117 Må Jarl 
119 Må Sigrid 
120 Må Svanen 
121 Ma Måken 
122 M Nybrenning 
124 M& Vigdis 
125 Må Tim 
126 Må Inger 
Sabb 
Johns 
Johns 
FM 
Sabb 
Johns 
Johns 
BMC 
Johns 
Brunv 
Brunv 
FM 
Sabb 
FM 
Sabb 
GM 
Wichm 
Wichm 
Cresc 
GM 
Mercur 
Sabb 
Union 
Johns 
Johns 
Rapp 
FM 
Wichm 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Yamaha 
Brunv 
Taifun 
Johns 
Volda 
Motor 
FM 
Johns 
Sabb 
Scania 
Volda 
Sabb 
Marna 
FM 
Rapp 
FM 
Johns 
Johns 
Seabee 
ALco 
FM 
Johns 
Sabb 
FM 
Johns 
Slaipn 
Johns 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
navn og postedresse 
Willy Ananiassen. 9865 Krampenes 
Dag Dahl, 9865 Krampenes 
Ronald Stock, Brugata 5, 9800 Vadso 
Harald Annaniassen, 9865 Krampenes 
Leif Rushfeldt, Oskarsgt.17, 9800 Vadsø 
Helge Nilsen, 9810 V.Jakobselv 
O.Annaniassen, Boks 162, 9801 Vadsø 
Tormod Rushfeldt mfl, 9865 Krampenes 
Jarle Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Øyvind Andersen, 9800 Vadsø 
Anton Gærnæ, 9810 V.Jakobselv 
Julius Rimala, 9864 Skallelv 
Rolf Methi, 9800 Vadsø 
Alf Manninen, Vardøveien, 9800 Vadsø 
Arild Dahl, 9800 Vadsø 
B.Benjaminsen. Hvistendahlg, 9800 Vadsø 
Jakob Mietinen, 9810 V.Jakobselv 
William Mietinen, 9810 V.Jakobselv 
Rikard Johnsen, Kiby. 9800 Vadsø 
Rolf Bietilæ mfl, Prestelv. 9800 Vadsø 
Hilmar Davidsen, 9800 Vadsø 
Øystein Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Hilmar Rimala. 9800 Vadso 
Hans Karisari, Oscarsgt.60, 9800 Vadsø 
Bjarne Ballo, 9800 Vadsø 
Oddvar Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Trygve Pleym, 9865 Krampenes 
Leif Lohiniva mil, Myrkroken 19, 9800 Vadsø 
Lauritz Harila, 9800 Vadsø 
T.Fagerli, Vardøveien, 9800 Vadsø 
Edmund Pleym, Seppelæsgt., 9800 Vadsø 
Vilhelm Kostamo, Golnes, 9800 Vadsø 
Alfred Bietilæ mfl, Prestelv, 9800 Vadsø 
Leif Berg, Fugleberg. 9800 Vadsø 
Leif Davidsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Sigvald Jomisko mfl, Golnes, 9800 Vadsø 
Sedolf Snevold, Oscarsgt.56. 9800 Vadsø 
Thorbjørn Kristoifersen, 9800 Vadsø 
Håkon Hansen. Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Ludvik Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
Odd B.Gulme1æ. Fabrikkv.4, 9800 Vadsø 
Sverre Hansen mfl, 9810 V.Jakobselv 
Godtfred Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
F.Mentyjæ:vi, Salttjern, 9800 Vadsø 
Osvald Jankila mfl. 9800 Vadso 
Aksel Henninen. 9810 V.Jakobselv 
Johan Stenvoll, Mellemg.5, 9800 Vadso 
Richard Kostamo, Galnes, 9800 Vadsø 
A.E.Methi, Havnagt.41 A, 9800 Vadsø 
W.Annaniassen, 9865 Krampenes 
H.Annaniassen, 9865 Krampenes 
Tor M.Johansen, Brugata, 9800 Vadsø 
Age Andr,Methi, Havneg.57, 9800 Vadso 
Richard Johnsen, 9800 Vadsø 
Karl Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
Albert Ballo. 9810 V.Jakobselv 
Ingvald Hansen. 9810 V.Jakobselv 
Roger Henninen, 9810 V.Jakobselv 
Sven Moksnes, Sundelinsgt., 9800 Vadso 
Helge Rystrøm, Fjeliv.18, 9800 Vadsø 
Valdemar Dørmænen, 9810 V.Jakobselv 
Edmund Jankila, Elvegata, 9800 Vadso 
Flnnmark 
F-V§ Vadsir - F-V Vardkr 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
p. 
nummer art og navn Br Nt  &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
128 Må Gerd 
129 Må Varnes 
130 Må Laksen 
131 Mkr Sjoliv 
132 Må Ragnar 
133 Må Aud 
134 Mk Eila 
136 Mkr Klar-Selin 
137 Må Sjøsprøyt 
138 Må Britt 
140 Må Berit Ann 
141 Må Lolita 
142 Må Geir 
143 Må Snipa 
144 Må Erla 
145 Må Jøtel 
146 M Eggoy 
147 Må Spurven 
148 Må Ørnen 
150 Må Signe 
151 Må Spurven 
155 Mkr Tornado 
157 Mk Bølgen 
158 Må Trygve 
159 Ms Delfin 
160 Må Havsula 
162 Må Bente 
163 Må Johanne 
164 Ma Måsen 
166 Mkr Aud 
169 Må Torpedo 
170 M Sjøblomsten 
171 Må Verner 
173 Må Lillebror 
175 Må Luna 
176 Må Tor Arne 
181 Må Skarven 
182 Må Tor 
183 Må Petra 
184 Mht Vadsøtrå1 
185 Må Lerken 
187 Må Turid 
190 Må Falk 
191 Må Per 
192 Må Kalinka 
193 Må Måken 
194 Må Ragna 
195 Ms Ingeborg 
196 Mht Vadsøgutt 
197 Må Sjøblomst 
200 Mkr Eve 
F-V Vards - tilsynsmann: 
2 Ms Sverre 
3 Må Alken 
4 Mk Ann-Kristin 
5 Må Måken 
6 Må Valen 
8 Mk Frank-Erik 
10 Må Snoggen 
Helge Mikalsen, 9950 Vardø 
Taifun 
FM 
Cresc 
Leyl 
Johns 
Cresc 
Cumm 
Ford 
Johns 
Johns 
Gale 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
W Bend 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Clint 
Rapp 
GM 
Johns 
Volda 
Johns 
Cresc 
Marna 
Cresc 
FM 
Carni 
Sabb 
Solo 
Sleipn 
FM 
Marna 
Johns 
Johns 
Cresc 
Deutz 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Union 
MAK 
Johns 
Sabb 
A.Klementsen, Andersby, 9800 Vadso 
Sverre Hansen. 9800 Vadsø 
Håkon Jomisko, Høyvik, 9800 Vadso 
Evald Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Rich.Henninen, 9810 V.Jakobselv 
August Pleym, 9865 Krampenes 
Fridtjof Dahl, Methiveien 5, 9800 Vadso 
Thoralf Saua. 9864 Skalelv 
Torgeir Bohinen, Kiby. 9800 Vadsø 
Karl Nikodemussen, 9800 Vadsø 
M.Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Magnar Hasti, Paddeby, 9800 Vadso 
Edvin Reisænen, 9810 V.Jakobselv 
Edvin Davidsen, Høyvik, 9800 Vadsø 
Åge Pleym. 9865 Krampenes 
Ronald Stock. 9865 Krampenes 
Rolf Helge Skipnes, 9865 Krampenes 
John Johansen, Vardøvn.33. 9800 Vadsø 
Magnus Kostamo, Golnes. 9800 Vadsø 
Johan Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
H.Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Alf Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Harald Kristoffersen, Y800 Vadso 
Trygve Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Magnus Pedersen mfl. 9810 V.Jakobselv 
Reidar Harila, Andersby, 9800 Vadso 
Trygve Pleym, 9865 Krampenes 
R.Johansen, 9800 Vadsø 
Th.Garmo, Kariel, 9800 Vadss 
Kristian Kristiansen, 9800 Vadsø 
Ragnar Jakola, 9810 V.Jakobselv 
Vilfred Pedersen, Ekkeroy, 9800 Vadsø 
J.Dalavara, Preslelv. 9800 Vadsø 
Karstein Kilvær mfl. Andersby, 9800 Vadsø 
Helge Slenmark, Saltjern, 9800 Vadsø 
Osvald Harila, 9810 V.Jakobselv 
Oluf Koskamo, 9810 V.Jakobselv 
Ingv.Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadso 
Hartvik Ananiassen, 9865 Krampenes 
Vadsøfisk A ls ,  9800 Vadsø 
Georg Søfting, 9800 Vadsø 
Frantz Kandola, 9810 V.Jakobselv 
Paul Hellistø, 9864 Skallelv 
Martin Hansen. 9800 Vadsø 
Georg Nilsen, 9810 V.Jakobselv 
Per Hansen, 9810 V.Jekobselv 
Eivind Ollila, 9800 Vadso 
Karl Garna mfl, 9810 V.Jakobselv 
Vads~fisk A ls ,  9801 Vadsø 
Håkon Jakola, 9810 V.Jakobselv 
Svenn O.Larsen, Makkenes, 9800 Vadsø 
* 39.4 12.9 4.9 14 4 T 36 46 Union 55 30 Leif Thorsen mfi, Idrettsgt.37, 9950 Vardø 
19.0 6.0 3.0 - - T 54 - FM 54 4 Radmand Olsen, 9958 Smelror 
* 39.3 13.8 6.5 19 6 T 30 54 Merc 71 150 Einar Johansen, 9950 Vardø 
19.0 6.0 2.0 - - T 55 - Real 55 3 Johan Brasøy, 9950 Vardø 
" 22.0 7.5 4.0 - - P 73 - Sabb 73 16 Karl Kristiansen, 9860 Kiberg 
* 58.0 17.5 7.8 46 16 T 50 59 Kromh 68 325 S.Nordheim mfl, Bodkergt.7, 9950 Vardo 
18.0 6.0 3.0 - -- T 74 - Marna 56 5 Hjalmar Eskola, 9860 Kiberg 
Finnmark 
F-V Vardo 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
BI NI Ar &r Merke Byggeår H.K 
11 Mk Alken 
12 Ms Eina: 2 
14 4Mk Glimt 
16 MB Roif Henrik 
17 Mkr Tor Arne 
20 Mkr Y.B J. 
21 Ma Sjøsprøyt 
22 Mkr Terylene 
23 Ms Astrid 
24 Mkr Jonn Einar 
26 Mkr Varg 
27 Mkr Nordstjernen 
28 Mkr Edel 
29 M Anskar 
31 Må Rita 
34 Mk Holmengra 
35 Mi< Alken 
36 Må Mea 
37 Ma Lill-Kristin 
38 Mk Fram 
39 Mkr Ternen 
41 Mk Sørvåg 
42 Ms Sander 
43 ivlkr Breisund 
44 M Lykken 
45 Ma Sjøbris 
46 Mkr Fremad 
47 Ma Rigmor 
49 Ma Søivstripa 
51 M5 Orre 
52 MI< Koral 
54 Mkr Reibakken 
55 Ma Pelle 
56 Mg Partner 
57 Må Linda 
58 Mkr Laila 
59 Mkr Iver Arne 
60 Må Jørn Arne 
63 Mg Varholm 
67 Må Luna 
68 Må Knuppen 
69 Mk ingrid 
70 Mkr Snøgg 2 
71 M& Anita 
72 Mk Yngvar 
77 Mkr Svinøy 
78 Ms Falken 
81 Ms Havdur 
82 Mk Vottestad 
83 M& Snøgg 
84 Mkr Brødrene 
85 Mkr Hapet 
89 Mk Uiabrand 
90 M4 M.E.A. 
92 Ma Havella 
94 Mkr Ranik 
97 Mkr Bjørn 
98 Mk Norstø 
99 Mht Varberget 
100 Må Drygen 
104 Må Ørjan 
106 Mk Soli/eig 
Volda 
Heimd 
Normo 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
BK 
tvterc 
Perkin 
Kromh 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Rapp 
Wichni 
Rapp 
Union 
Sabb 
Sabb 
Union 
Johns 
Jotins 
Evinr 
Normo 
Bukh 
Evinr 
Ford 
Evinr 
Marna 
Scania 
FM 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Mercur 
Caterp 
Rapp 
Union 
Volda 
Cumm 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Johns 
Sabb 
EMC 
Sabb 
Scania 
MAK 
Johns 
Johns 
Sabb 
Eierens (den korrespor~derende reders) 
navn og postadresse 
-- 
Oivind Eriksen, 9950 Vardø 
Arthur Andreassen, 9950 Vardø 
Thoralf Mathisen, 9860 Kiberg 
Einar D.Henriksen. 9950 Varde 
Arild Sivertsen, 9950 Vardø 
Yngvar Johansen, 9950 Vardø 
Kjell Enoksen, Skagv.33, 9950 Vardø 
B.Karlsen, Sandviksv.15. 9950 Vardø 
Hoiger Hansen, 9950 Vardo 
Einar Strige, 9860 Kiberg 
Odd Amundsen, Strandgt.60, 9950 Vardø 
E.Kristiansen, Kr.4.Gt.14. 9950 Vardø 
Erling Hansen, Strandgt.50, 9950 Vardø 
T.Thorsen, Stegelnesgt.6. 9950 Vardø 
Henry Olsen. S.Langt.21, 9950 Vardø 
Torgrim Hansen, 9950 Vardø 
Evald Øyen, Batterigt.3, 9950 Vardø 
Thorvald Larsen, 9950 Vardø 
Sverre Kjærvik, Skipperg.15, 9950 Vardø 
Einar Henriksen mfl. 9950 Vardø 
Julius Bendiksen mfl, 9860 Kiberg 
Harald Barosen mfl, 9950 Vardø 
Kjeii Hakon Bendiksen mfl, 9860 Kiberg 
Viggo Hansen, 9950 Vardø 
Rasmus Eriksen, Vårbergv.3, 9950 Vardø 
D.Sjølund, Nordre Langgt.47, 9950 Vardø 
Lars Heikkilæ, 9860 Kiberg 
Johan Bugge mil, Kr.4.Gt.29, 9950 Vardø 
J.B.Fredheim. Strandgt.25, 9950 Vardø 
Erling W.Olsen, Ottarsg.1, 9950 Vardø 
T.Nilsen mfl, Per Larsensgt.10, 9950 Vardø 
Hugo Eriksen mfl, 9950 Vardø 
Alf Karlsen, 9950 Vardø 
Arnt Myrseth, Brennerig 2. 9950 Vardø 
Halstein Hagen, Grønnegt.32, 9950 Vardø 
Johan Håkstad, 9860 Kiberg 
Leif Johansen. Skagveien, 9950 Vardø 
Svein Borgersen. 9950 Vardø 
Normann Jensen, 9860 Kiberg 
Trygve K.Lund, Skagv.13, 9950 Vardø 
Ferdinand Salamonsen, 9860 Kiberg 
Erling Frantzen, 9950 Vardø 
Aage H Hansen, 9860 Kiberg 
Anton Green, 9950 Vardø 
Brynjulf Dahl. 9950 Vardø 
Osvaid Salmila. 9860 Kiberg 
Thomas Hagen, 9950 Vardu 
Bjarne Strige, 9860 Kiberg 
Arvid Nordheim nifl, 9950 Vardø 
Arnt Pedersen, Nordkappgt.9, 9950 Vardø 
Edmund Hansen, 9950 Vardø 
Roald Oisen mfl, Skagv.24, 9950 Vardø 
Konrad Vagelid, 9860 Kiberg 
Eilif Hansen. 9860 Kiberg 
Jan Dahi, 9950 Vardø 
Eiiif Hansen. 9860 Kiberg 
Ivar Porsanger, 9863 Komagvær 
A.Esbensen mfl. Grønnegt.60, 9950 Vardø 
A/S Vardø Havfiskeseiskap, 9950 Vardø 
Jakob Mikkelsen, Kranvik, 9862 Indre Kiberg 
Jan Bernhart, K.ivarsonsgt., 9950 Vardø 
Walter Scheffeis, 9860 Kiberg 
Finnmark 
F-V Varde 
Farkostens 
riummer art og navn 
111 Mkr Senior 
113 Mk Ostbanken 
117 Mkr Jarl 
119 Mk Havbryn 
121 Mkr Flakstadbuen 
122 Må Sputnikken 
123 Mk Jon Håvard 
124 Må Dolmen 
125 Mkr Solbjørg 
126 Ms Ståltinn 
130 Ms Heim 
131 Mkr Drabant 
132 Må Fulingen 
133 Må Tom 
137 Må Laksen 
138 Må Teisten 
140 Mkr Måken 
141 Må Anneline 
142 Ms Kari 
144 Må Ali-Frode 
145 Må Vera 
147 Mkr Ase 
150 Mkr John-Karina 
152 hlk Kveitegga 
154 Mkr Havskåren 
157 Må Trine 
160 Mkr Fremtid 
163 Må Line 
166 Mk Knut Olav 
167 Må Stein Inge 
168 Mkr Olsborg 
l70 Må Olai 
174 Mkr Gimsøy 
175 Mkr Geir-Helge 
177 Mkr Sletta 
178 Må Duen 
179 Må Abel 
181 Må Gunn 
186 Mkr Pilot 
188 Mkr Stig Rudolf 
190 Må Havleik 
191 Mkr Ann-Tone 
194 Mkr Hanne-Merete 
195 M i  Bauta 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Gr Nt. 
Matr Bygge Omb 
ar a i  
Maskin 
Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 57 6 
Scania 67 153 
Marna 58 12 
iieimd 60 28 
Volvo 71 270 
Mercur 74 9 
Volda 49 22 
Marna 41 6 
BK 58 30 
Wichm 39 20 
DK 60 30 
Sabb 64 5 
FM 57 8 
Buccan 60 3 
FM 52 4 
Sleipn 52 3 
Sabb 59 5 
Sleipn 48 7 
Rapp 40 17 
Bukh 76 20 
Evinr 72 65 
Sabb 71 20 
Voivo 75 150 
Volvo 74 110 
Kromh 66 150 
Yamaha 74 15 
Merc 70 130 
Johns 74 6 
Kromii 69 218 
Marna 61 12 
Normo 66 120 
Cresc 66 - 
Scania C8 112 
Sabb 75 12 
Sabb 72 22 
FM 53 3 
Sabb 66 8 
FM 46 7 
Marna 59 12 
BMC 74 31 
Mercur 72 10 
MWM 74 51 
Volvo 75 210 
Sabb 74 30 
Halvard Robertsen. 9950 Vardø 
Astor Pettersen, N.Langgt.. 9950 Vardo 
Anton Hansen. 9860 Kiberg 
Egil Amundsen. 9860 Kiberg 
Dagfinn Lund, 9950 Vurdo 
Agnar Andersen, 9950 Vardø 
Kåre Harjo, 9860 Kiberg 
Kristian Hagen. 9860 Kiberg 
Edmund Jensen, 9950 Vardø 
tienning Henriksen mf!, 9950 Vardø 
Birger Simonsen mfl, 9950 Vardø 
Edv.Jensen. 9860 Kiberg 
Benjamin Hagala, 9950 Vardø 
A.J.Johanseii. B.Dahlsg.2, 9950 Vardø 
Zakarias Olsen, 9860 Kiberg 
Lauritz Seipajervi. 9860 Kiberg 
Aksel Johansen. 9860 Iciberg 
Ingvald Kristoffersen. 9860 Kiberg 
Thormod Eriksen, 9860 Kiberg 
Jan Ollila, Boks 167, 9951 Vardø 
Asbj.Esbensen. Grønnegt.22, 9950 Vardø 
Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
Konrad Rautio. 9860 Kiberg 
Sunvald Brinchmann, 9950 Vardo 
Thorleif Utne mii, 9860 Kiberg 
Henry Johansen, 9860 Kiberg 
Leif Marthinussen, 9860 Kiberg 
R.Kar~lsen, Uchermannsgt.3, 9950 \/ard@ 
Tormod Nilsen, 9860 Kiberg 
Enok Rise, 9950 Vardø 
Lars Olsborg mfl, N.Langg.40, 9950 Vardø 
Oluf Esaiassen. 9950 Vardø 
Thorieif Wagelid, 9860 Kiberg 
Steinar Valle, Skagvn.7, 9950 Vardø 
Willy Esbensen, 9950 Vardø 
Philip Johanseri. 9958 Smelror 
E.Gustavsen, Østervågen, 9950 Vardø 
P.Holko. Søndrelangt.25, 9950 Vardo 
Odd Moksnes, 9950 Vardø 
Rudoli Biekkola, 9860 Kiberg 
R.Rasmussen, Kaigt.16. 9950 Vardø 
Heimer Jomisko, Boks 71, 9860 Kiberg 
A.Robertsen, S.Berggt.12, 9950 Vardø 
Erling W.Olsen, Ottarsgt.1, 9950 Vardø 
" P P o ~ S  
7-8 Balsfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
p. 
nummer art og navn* Br Nt år år Merke Byggear H K navn og postaoresse 
Troms 
P-B Balsfjord - tilsynsmann Andreas Pettersen. 9052 Tennes 
1 Må Combi 
2 Mk Trygve 2 
3 Må Anita 
4 Må Snabb 
5 Må Signe 
6 Mkr Gunn May 
7 Mkr Knuten 
8 Må Snurpedory 
9 Må Magne 
10 Mkr Vidar 
I l  Må Løvli 
14 Må Aud 
15 Må Jumbo 
16 Må Soløy 
17 Må Toy 
18 Må Hege 
19 Må Terna 
20 Må Øiskjær 
21 Må Kvalvik 
23 Mkr Lussi 
25 Må Napp 
26 Mkr Flink 
28 Må Monty 
29 Må Kurt 
30 Må Snabben 
31 Mkr Harsjø 
32 Må Brura 
33 Mk Polaric 
34 Mkr Elin 
35 Må Grønningen 
36 Mk Terje 
37 Mk Ester 
38 M Malmen 
39 Mk Delfin 
40 Mkr Tron 
41 Må Draugen 
42 Må Torell 
43 Mkr Selis 
44 Må Lilla 
46 Mkr Aid 
47 Må Trulte 
48 Må Synnøve 
49 Må Blinken 
50 Må Oka 
51 Må Duen 
52 Mkr Jan Ove 
53 Må Selmer 
58 Må Il0 
59 Må Tor 
60 Må Roy 
61 Må Aurfisk 
62 Må Tore 
63 Mkr Skretin 
Honda 
Wichm 
Yamaha 
FM 
Yamaha 
Sabb 
Union 
Marna 
Evinr 
FM 
Johns 
Sabb 
Real 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Albin 
Cresc 
Wichm 
Bmv 
Mercur 
Bukh 
Volvo 
Ford 
Union 
Sabb 
FM 
Johns 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Johns 
ILO 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Stella 
Kyrre Rognlie, 9056 Mortenhals 
Kyrre Nilsen mfl. 9050 Storsteinnes 
Birger Grøtfinn. 9055 Meistervik 
Steinar Mathisen, 9220 Moen 
Hjalmar Christoffersen, 9055 Meistervik 
Tormod A.Olsen, 9042 Laksvatn 
Osvald Andreassen, 9054 Malangseidet 
Oddm.O.Luneng, 9044 Seljelvnes 
Magne Mikalsen, 9055 Meistervik 
Kyrre Rognli, 9056 Mortenhals 
Alfon Løvli, 9055 Meistervik 
Oddmund Haugland, 9050 Storsteinnes 
Ludv.Jensen, 9055 Meistervik 
Jacob Johansen, 9220 Moen 
Iver Grøttum, 9055 Meistervik 
L.Jenssen Sen., 9055 Meistervik 
Kristian Frydenlund. 9040 Nordkjosbotn 
Brynjulf Riise, 9055 Meistervik 
Ednar Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Olaf Willumsen, 9054 Malangseidet 
Håkon Ranes, 9056 Mortenhals 
Herjulf Pettersen, 9055 Meistervik 
Peder Mortensen, 9055 Meistervik 
Arne Johannesen, 9050 Storsteinnes 
Harald Kvam, 9220 Moen 
Johannes Pedersen. 9054 Malangseidet 
Kr.Rogniid, 9056 Mortenhals 
Agnar Karlsen. 9044 Seljelvnes 
Odd Olsen, 9054 Malangseidet 
Torfinn Maurseth, 9056 Mortenhals 
Arne Hansen, 9054 Malangseidet 
Kåre Johannesen mfl, 9054 Malangseidet 
Jens Kristoffersen. 9055 Meistervik 
J.Fagertun. 9054 Malangseidet 
Annfinn Jensen, 9050 Storsteinnes 
Jens Dalheim. 9055 Meistervik 
Tormod Furustøl, 9055 Meistervik 
Olav Hokstad, Øverås, 9044 Seljelvnes 
Bjarne Willumsen, 9054 Malangseidet 
Arnold Olsen, 9054 Malangseidet 
Hans Hestnes. 9042 Laksvatn 
Ingebrigt Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Alf Skogrud, 9056 Mortenhals 
Ragnar Gammelgård, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Håkon Pettersen, 9055 Meistervik 
Iver Grøtum, 9055 Meistervik 
Johs.Hansen, 9056 Mortenhals 
Arne Kristoffersen, 9042 Laksvatn 
Hilmar Andersen, 9055 Meistervik 
Harald Larsen, 9042 Laksvatn 
Peder Storli, 9220 Moen 
Ingvar Andreassen, 9055 Meistervik 
K.V.Rabben, 9054 Malangseidet 
7-8  Balsfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br. NI. år år Merke Byggear H.K. 
64 Må Furlifjeld 
65 Må Rut 
66 Mkr Ara 
67 Må Sjosoroit 
68 Mkr Star 
70 Må Duen 
72 Må Guri-Bente 
73 Må Mercury 
74 Må Odd 
75 Må Poseidon 
76 Ms Waliy 
77 Må Larven 
78 Må Snøggen 
79 M Geir 
80 Mkr Habi 
81 Mkr Torbjørn 
82 Må Røyken 
83 Må Tinka 
84 Må Eli 
85 Må Hugo 
87 Må Marina 
88 Mkr Tronøy 
89 Må Liljen 
90 Mkr Basken 
91 Mkr Hege 
92 Må Mary-Anne 
93 M Fryd 
94 Mk Lomen 
95 Må Terna 
96 Må Fisk 
97 Må Snipp 
100 Må Tone 
103 Mk Petter Senior 
106 Mk Lykken 
107 Mk Brith 
108 Må Brisling 
111 Må Trim 
113 Må Jojo 
114 Må Eli G 
117 Må Aure 
118 Må Kvikk 
129 Ms Skreien 
131 Ms Havdur 
132 Må Kari 
135 Må Soltind 
137 Må Elia 
138 Må Alda 
141 Må Sachs 
142 Må Sonja 
145 Må Tico 
146 Må Ekko 
148 Ms Aarvak 
154 Må Zenit 
156 Må Knut 
157 Må Vesla 
160 Må Spurven 
172 Må Skvett 
174 Ms Lilly 
177 Ms Wi To 
178 Mkr Ur 
181 Mkr Fisk 
182 Må Skarven 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Normo 
Evinr 
Honda 
Mercur 
FM 
Marna 
Wichm 
Mercur 
Yamaha 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Brunv 
Rapp 
Union 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Taifun 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sacks 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Sleipn 
Sacks 
FM 
Jap 
Sabb 
Union 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
W Bend 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Torvald Furnes, 9040 Nordkjosbotn 
Andreas Pettersen, 9050 Storsteinnes 
Ingvald Pedersen, 9054 Malangseidet 
Sigurd J.Nilsen, 9056 Mortenhals 
Joh.lngebrigtsen, 9056 Mortenhals 
Bjarne Løvland, 9044 Seljelvnes 
Oddmund Thomassen, 9042 Laksvatn 
Ludvik Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Helm.Berglund, 9040 Nordkjosbotn 
Magnar Grønås, 9055 Meistervik 
Lars Molund. 9056 Mortenhals 
Ivar Bergum, 9056 Mortenhals 
Emil J.Ryeng, 9055 Meistervik 
Almar Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
Jarle Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
Jens Mathisen, 9220 Moen 
Arnold Johansen, 9040 Nordkjosbotn 
Kari Jacobsen, 9055 Meistervik 
Ragnvald Reiersen, 9055 Meistervik 
Kristoffer Nordhus. 9050 Storsteinnes 
Johan Johansen, 9056 Mortenhals 
Johs.Andersen mfl, Slettind, 9000 Tromsø 
Oddmund Luneng, 9044 Seljelvnes 
Hans Kr.Hanssen, 9056 Mortenhals 
Ludvik Jensen, 9054 Malangseidet 
Leif Kjeidsen, 9055 Meistervik 
Hugo Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
Hjalmar Hilmarsen mfl. 9050 Storsteinnes 
Sigfred Soleng, 9056 Mortenhals 
Bjarne Reiersen, 9055 Meistervik 
Ragnar Gammelgård. 9050 Storsteinnes 
Ragnvald Jensen, 9042 Laksvatn 
Jens Petter Hansen, 9042 Laksvatn 
G.Lindberg, 9054 Malangseidet 
Arne Pedersen, 9054 Malangseidet 
Frithjof Jakobsen, 9055 Meistervik 
Magne Ingebrigtsen, 9056 Mortenhals 
Bjarne Bergum, 9056 Mortenhals 
Hilmar Lunderø, 9055 Meis!ervik 
Olav Pedersen, 9055 Meistervik 
M.Teodorsen, 9055 Meistervik 
Kasper Pettersen, 9055 Meistervik 
Erling Johannessen. 9055 Meistervik 
H.Kr.Hansen, 9056 Mortenhals 
Kjell Ove Andersen, 9042 Laksvatn 
Arne T.Myrii. 9042 Laksvatn 
Egil Kjeidsen, 9220 Moen 
Magne Pedersen, 9220 Moen 
H.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Iver Grottum, 9055 Meistervik 
Arne Staff, 9055 Meistervik 
Odd Sverre Bjørklo, 9050 Storsteinnes 
Hans Mathisen, 9220 Moen 
P.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Hermod Moen, 9056 Mortenhals 
Ivar Jenssen. 9056 Mortenhals 
Einar Håkonsen, 9056 Mortenhals 
Lpedersen, 9054 Malangseidet 
Sigfred A.Nilsen, 9000 Tromsø 
Henry Mathisen, 9042 Laksvatn 
Alf Karlsen, 9054 Malangseidet 
H.H.Hansen, 9056 Mortenhais 
"frorns 
T-8 Balsfjord - T-BG Berg 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (dsn korresponderende reders) 
nummer ar! oq navn Br N!. Ar Ar Merke Byggear ii K navn og postadresse 
183 Må Bror 
184 Må Daimi 
T-$G Berg - tilsynsmann' 
1 Må Rune 
3 Mkr Knut-Haraid 
5 M3 Krysseren 
6 Mkr Kliptind 
7 Må Randi 
8 Må Leif 
9 Må Laksen 
12 Mk Knuten 
13 M2 Alpen 
14 M6 Lilla 
15 Me Glen:? 
16 Ma Stig Harald 
17 Ma Aktiv 
19 Ma Toya 
20 Ma Laila 
21 Må Rune 
22 Mkr Norvest 
23 Må Toya 
24 Må Mercury 
25 Ma Snogp 
27 Mkr Ann Heien 
28 Mk Masen 
29 Må Knerten 
30 MQ Humla 
31 Ma Sjobrura 
32 M& Jorunn 
33 Må Bjørg 
34 Mk Viken 
36 Mkr Bolgen 
37 Må i inka 
38 M4 Jukan 
39 MQ Skjalg 
40 Må Beate 
41 Må Svalen 
42 Må Flipper 
43 Må Hege 
44 Må Madamen 
45 Må A.Olsen 
46 Mkr Mefjordværing 
47 Må Gimot 
48 Må Knaren 
49 Må Lagun 
50 Ma Laxen 
56 Mkr Segla 
57 Må Laksen 
58 Mkr inge 
61 Må Ket 
62 Må Is-Fisk 
63 Mk Hoimenes 
65 Må Vega 
66 Mkr Kåre 
69 M2 Oddbjørn 
70 Må Pryd 
71 Mkr Tor Inge 
72 Må Karine 
74 Mkr i lobjorn 
14.0 5.0 3.0 - - T 59 - Cresc 64 4 Ingmund Niisen. 9056 Mortenhals 
15.9 4.9 1.8 - - T 57 - Evinr 68 3 Arvid Jacobseri, 9055 Meistervik 
Kjell Frediksen. 9387 Mefjordvær 
Johns 
Bolind 
Sabb 
Kromh 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Scania 
Mercur 
Seagul 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Chrysl 
Johns 
Finnoy 
Mercur 
Merciir 
Sabb 
GM 
GM 
Johns 
Mercuf 
Johns 
Johns 
Real 
Brunv 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Chrysl 
Evinr 
Suzuki 
Johns 
Caterp 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
BMC 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Scania 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nor mo 
Johns 
Wichm 
Frits Pettersen, 9387 Mefjordvær 
Kristoffer Paulsen, 9387 Mefjordvær 
Svein Sebulonsen, 9385 Skaland 
Kåre Rickardsen. 9384 Ersfjord Senja 
Johan Kristoffersen. 9387 Mefjordver 
Oleif Olsen, 9386 Senjehopen 
O.Sørensen, 9384 Ersfjord Senja 
Sverre Einarseri mfl, 9387 Mefjordvær 
Sigmund Jakobsen. 9384 Ersfjord Senja 
Kr.Simonsen, 9385 Skaland 
Roald Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Hans Hansen, 9386 Senjehopen 
Karl Hermansen, 9385 Skaland 
Othelius Ersfjord, 9384 Ersfjord Senja 
Steinar Olsen. 9385 Skaland 
Eivind Midtgård. 9382 Hamn i Senja 
Birger Olsen. 9386 Senjehopen 
Johannes Hansen, 9386 Senjehopen 
Jan Karlsen. 9386 Senjehopen 
Ole Olsen, 9384 Ersfjord Senja 
Steinar Larsen, 9386 Senjehopen 
Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Aksel Simonsen, 9386 Senjehopen 
Johs.Skancke, 9387 Mefjordvær 
Simon Slettum, 9387 Mefjordvær 
Ludvik Johansen. 9386 Senjehopen 
A.Sorensen, 9384 Ersfjord Senja 
Magne Eilertsen, 9386 Senjehopen 
Sedolf Enoksen rnfi, 9386 Senjehopen 
Alfred Larsen, 9386 Senjehopen 
Sigbjørn Rubach, 9384 Ersfjord Senja 
Karsten Simonsen, 9385 Skaland 
Ottar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Einar Karlsen. 9386 Senjehopen 
Thormod Sorensen, 9385 Skaland 
Rolf Larsen, 9387 Mefjordvær 
Ole J.Hoy. 9385 Skaland 
Asbjørn Olsen. 9382 Hamn i Senja 
Gunder Johansen, 9387 Mefjordvær 
Petter Johansen, 9385 Skaland 
Ole I.Hay, 9385 Skaland 
Ole Slettum, 9387 Mefjordvær 
Sverre Einarsen mfl, 9387 Mefjordvær 
Peder Olsen, 9386 Senjehopen 
Ole Eilertsen, 9382 Hamn i Senja 
Arthur Sirnonsen mfl. 9387 Mefjordvær 
Thorleif Hansen, 9387 Mefjordvær 
Tormod Sorensen, 9384 Ersfjord Senja 
R.Esaiassen. 9386 Senjehopen 
Kare Jakobsen. 9386 Senjehopen 
Kaare Sorensen, 9382 Hamn i Senja 
.loacliim Johansen, 9387 Mefjordvær 
Hermod Heitmann, 9385 Skaland 
Svein Tobiassen mfl, 9386 Senjehopen 
Arvid Sivertsen 9387 Mefjordvær 
Ola Abelsen mfi, 9385 Skaland 
T-B6 Berg 
Farkos!ens 
nummer art og navn 
75 Mb Vesla 
76 Ma Hugo 
80 Ma Odd Ivar 
81 Ma Wencke 
82 Må Tom 
83 hikr Audi 
84 Mkr Teisten 
85 Mkr Vestvær 
86 Mkr Silegga 
88 Må Pluto 
89 Må Per 
90 Må Snogg 
94 Ma Susanne 
95 Ma Norhavet 
96 Må Frode 
97 Mkr Lutnes 
99 M Bobbo 
100 Må Jan-Idar 
101 Må Alf 
103 M8 Snorre 
104 M4 Flua 
105 Må Jan-Arild 
106 Må Lomen 
107 M& Berit 
108 Mkr Mefjordbuen 
i09 Må Viking 
110 Ma Per Arne 
115 Mkr Garii 
118 Må Nokken 
119 Må Tøffe 
120 Må Snøgg 2 
121 M4r Tor Ivar 
122 Må Kjell-Arne 
123 Må Terje 
125 Må Strandgutten 
126 Må Svanhild 
127 Mkr Steinfjord 
128 Mkr Strandby 
129 Må Drott 
132 Må Lilja 
133 Må Tor 
134 Må Oddfinn 
135 MA Terna 
136 klå Svane 
138 Må Lille 
133 Må Styggen 
140 Må Draugen 
141 Mkr Berntsen Senior 
142 Må Viktoria 
144 Må Fjærplyt 
145 Må Seien 
148 M8 Snokollen 
150 Må Roger 
151 Må Steiri 
152 Må Jenta 
153 Mkr Veslegut 
l55 Må Kvikk 
156 Må Trine 
158 Mkr Star 
160 Ma Snekka 
161 M8 Knut 
162 Må Kjetil 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
B i  NI. 
17.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.5 4.0 - - 
16.5 4.0 2.0 - - 
15.0 5 O 1.9 - - 
15.0 5.3 2.0 - - 
23.1 8.7 2.9 - - 
' 40.5 14.6 5.8 20 6 
' 57.0 18.0 8.6 45 14 
27.0 10.5 5.0 -- - 
20.0 6.5 3.0 - - 
16.0 5 0 1.5 - - 
14.3 5.9 1.9 - - 
15.9 5.9 1.9 - - 
14.0 5.0 3.0 - - 
15.0 5.0 2.4 - - 
* 72.5 18.9 8.4 92 34 
21.0 8.3 3.1 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
16.0 5.5 3.0 - - 
15.9 5.7 2.1 -- - 
14.5 4.4 1.8 - - 
15.9 5.9 1.9 - - 
15.0 4.5 1.5 - - 
21.4 7.8 4.0 - - 
73.9 21.4 10.2 100 33 
15.0 5.7 1 9 - - 
20.5 7.8 3.5 - - 
' 27.4 10.3 4.1 6 2 
23.5 9.0 4.0 - - 
20.0 7.7 2.2 - - 
19.1 7.0 3.7 - - 
" 33.6 11.7 4.5 9 3 
16.0 5.0 1.7 - -- 
16.0 4.8 1.6 - - 
16.5 4.1 2.8 - - 
14.0 4.5 2.5 - - 
* 29.5 10.0 3.0 7 2 
65.2 18.3 9.0 87 25 
15.0 4.8 1.8 - - 
15.4 4.8 1.9 - - 
17.0 4.0 2.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
17.0 4.0 2.0 - - 
16.9 5.8 1.9 - - 
15.0 5.5 2.0 - - 
18.0 4 6 3.0 - - 
14.0 4.0 1.6 - - 
" 60.4 18.6 7.6 49 17 
15.2 5 2 2.2 - - 
17.5 5.1 2.2 - - 
18.0 5.0 2.2 - - 
16.0 5.0 4.0 - - 
18.0 4.5 2.5 - - 
16.5 5.0 2.0 - - 
16.0 4.0 2.5 - - 
22.0 8.8 3.8 - - 
15.9 5.3 1.9 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
23.0 8.5 4.0 -- - 
16.0 4.0 2.0 - - 
14.0 4.4 1.6 - - 
16.9 4.9 1.8 - - 
Mati. Bygge Omb. Maskin 
----------- 
år a i  Merke Byggeai t1.K. 
Eierens (den korresponderende iedeisi 
navn og postadresse 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Merc~ir 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Penta 
BMC 
Sleipn 
Johr~s 
Johns 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Ca!erp 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Clirysi 
Sabb 
Cumm 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Mercur 
Seagul 
FM 
Johns 
Ford 
Vølund 
Mercur 
Seagul 
Taifun 
Taifun 
Taifun 
Johns 
Seagul 
Taifun 
Seagul 
Kelvin 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Taifun 
Taifun 
Johns 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Georg Hansen, 9382 Hamn i Serija 
Ole Jensen, 3385 Skaland 
Harder Enoksen, 9386 Senjehopen 
Hjalmar Johansen, 9387 Idefjordvær 
Svein Sebulonsen, 9385 Skaland 
Øyvind Olsen mfi, 9385 Skaland 
Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
Per Marthinsen, 9386 Senjehopen 
Oddmund Larsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
Magnar Lorentzen. 9385 Skaland 
Selmer Alfredsen, 9386 Senjehopen 
Johan Lorentzen, 9385 Skaland 
Gunder Johansen. 9387 Mefjordvær 
Hans Slettum, 9387 Mefjordvær 
Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
Kristian Heitmann mfl, 9385 Skaland 
K.Simonsen mfl, 9385 Skaland 
Johs.Aronsen, 9382 Hamn i Senja 
Alfon Hansen. 9386 Senjehopen 
Olaf Jakobsen, 9385 Skaiand 
Evald Eriksen, 9384 Elsfjord Senja 
Sigvaid Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Johan Magnar Eilertsen, 9386 Senjehopen 
Emil Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Oddleif Olseri, 9387 Mefjordvær 
Bjarne Mikalsen, Steinfj.. 9385 Skaland 
Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Per Einartsen, 9387 Mefjordvær 
Osvald Mikalsen. 9385 Skaland 
Rolf Ervik, 9386 Senjehopen 
Fredrik A.Abelsen, 9385 Skaland 
Thorl Tobiassen, 9386 Senjehopen 
Kjell Josefsen, 9386 Senjehopen 
Oluf Sørensen, 9385 Skaland 
Sverre Esaiassen, 9386 Senjehopen 
Ingbert Hansen, 9386 Senjehopen 
Einar Hansen, 9385 Skaland 
Inge Mikalsen mfl, 9385 Skaland 
Erling Hinsen, 9385 Skaland 
Normann Olsen, 9385 Skaland 
S.Sebulonsen, 9385 Skaland 
Johs.Bakken, 9385 Skaland 
Lother Johansen, 9385 Skaland 
Rolf Ervik, 9386 Senjehopen 
R.Karoiiussen, 9385 Skaland 
Ole Olsen, 9384 Ersfjord Senja 
K.Simonsen, 9385 Slcaland 
Steinar Berntsen mfl, 9387 Mefjordvær 
Einar Einarseri. 9387 Mefjordvær 
Reidar Johansen, 9384 Ersfjord Senja 
Johan Bjarnesen, 9386 Senjehopen 
Bjarne Nilsen, 9387 Mefjordvær 
Oskar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Bjarne Bjarklund, 9386 Senjehopen 
G Simoncan, 9386 Senjehopen 
Sverre Hansen. 9385 Skaland 
Arthur Jacobsen, 9386 Senjehopen 
Kristoffer Paulsen. 9387 Mefjordvær 
Ole Eilertsen. 9382 Hamn i Senja 
Inge Mikaisen. 9385 Skaland 
Arthur Enoksen, 9387 Mefjordvær 
Tormod Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
f romc 
T-BG Berg - T-BK B larby  
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
---- 
nummer art og navn Br Nt år Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
163 Må Leik 
164 Må Bård 
165 Må Elin 
166 Må Strandværing 
167 Må Veslemoy 
168 Må Sissel 
169 Må Knøtten 
170 Mkr Knerten 
172 Må Gerd 
174 Mkr Ny-Brenning 
175 Må Skarven 
176 Mkr Geir 
177 Må Pellegutt 
178 Må Trona 
179 Må Geir 
180 Må Havsula 
184 M4 Tango 
185 Må Trine 
186 Må Ekoren 
188 Må Rex 
189 Mkr Alf Ivar 
191 Mkr Senjatind 
193 Mkr Guri 
194 Mkr Kai-Hugo 2 
195 Må John Erik 
196 Må Kjorven 
197 Må Gunn Anita 
198 Må Sverre 
199 Må Sleipner 
200 Må Skjeggen 
203 Må Båten 
204 Mkr Stein Egil 
205 Mkr Småtinn 
206 Må Aud 
207 Mkr Nontind 
208 Må Mågen 
209 Må Widar 
210 Må Vellas 
212 Må Breifot 
213 Må Veslepryd 
214 Må Vesla 
215 Må Geir 
217 Må Kari-Ann 
Johns 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Seagul 
Sabb 
Chrysl 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
FM 
Johns 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
BMC 
Cresc 
Johns 
Chrysi 
Sleipn 
Sleipn 
Honda 
Cresc 
BMC 
Nogva 
Sleipn 
Caterp 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Henry Lorentsen, 9386 Senjehopen 
Egil Johansen, 9387 Mefjordvær 
Magnar Johansen, 9387 Mefjordvær 
Alf Simonsen, 9386 Senjehopen 
Olav Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Knut Heitmann, Boks 13, 9382 Hamn i Senja 
Jens Fredriksen, 9387 Mefjordvær 
Kjell Olsen, Straumsnes, 9382 Hamn i Senja 
Arthur Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Arthur Jacobsen mfl, 9386 Senjehopen 
Age Enoksen, 9386 Senjehopen 
Jann Karlsen. 9386 Senjehopen 
Karl Esaiassen. Boks 45, 9386 Senjehopen 
Arne Johansen, 9386 Senjehopen 
Oddmund Larsen, 9385 Skaland 
Odd Lind, 9384 Ersfjord Senja 
Øystein Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Rasch Danielsen, 9387 Mefjordvær 
Enok Pedersen, 9382 Hamn i Senja 
Øyvind Eriksen, 9386 Senjehopen 
Johs Skancke. 9387 Mefjordvær 
Sverre Esaiassen, 9386 Senjehopen 
Erling Fagermo, 9382 Hamn i Senja 
Harder Reiertsen, 9386 Senjehopen 
Ottar Pettersen, 9386 Senjehopen 
Jens Eilertsen mfl, 9386 Senjehopen 
Tor Jensen, 9385 Skaland 
Asle Abelsen, 9385 Skaland 
W.Thrane, 9382 Hamn i Senja 
Ståle Eriksen, 9384 Ersfjord Senja 
Magne Skogland, 9385 Skaland 
Georg Hansen, 9382 Hamn i Senja 
Ole Olsen mfl, 9384 Ersfjord Senja 
Einar Hansen, 9384 Ersfjord Senja 
Idar Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Hans-Malvin Olsen, 9386 Senjehopen 
Magnor Vik, 9386 Senjehopen 
Wilhelm Hansen, 9387 Mefjordvær 
Søren Einarsen, 9387 Mefjordvær 
Enok Heitmann, 9385 Skaland 
Karl A,Simonsen. 9385 Skaland 
Inge Strand, 9384 Ersfjord Senja 
Alf Simonsen, 9386 Senjehopen 
T-BK Bjarkey - tilsynsmann Petter Andersen. 9426 Bjarkøy 
1 Må Svein 
2 Mkr Siv 
3 Mkr Åse-Marie 
4 Mg Vågar 
5 Mkr Anita 
6 Må Melø 
7 Må Larry 
8 Må Fisk 
9 Mkr Bror 
11 Må Vesle 
12 Må Falken 
14 Må Arne Martin 
16 Mkr Mea 
17 Mk Sundskjær 
20 Mkr Markusson 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
BMC 
Scania 
Wichm 
Ingvald Karlsen. 9426 Bjarkøy 
Hermod Arnesen, 9426 Bjarkøy 
Oddmund Markussen, 9426 Bjarkøy 
Leif Bjarke mfl. 9426 Bjarkøy 
Steinar Antonsen, 9427 Meløyvær 
Sigvald Hanssen, 9427 Meløyvær 
Peder Karlsen, 9426 Bjarkøy 
Johan Klausen, 9420 Lundenes 
Hans Hansen. 9426 Bjarkøy 
Per Eidnes, 9426 Bjarkøy 
Arnold Solberg, 9427 Meløyvær 
Arne Martin Lauritzen, 9426 Bjarkøy 
Kåre Berg, 9425 Sandsøy 
Leif Paulsen mfl, 9427 Meløyvær 
Maldevin Hansen, 9425 Sandsøy 
Troms 
T-EIK Bjarkey - T-D Byrey 
Farkostens 
nummer art og navn 
21 Må Safir 
22 Må Grete 
23 Må Sussi 
24 Må Morten 
25 Må Randi 
27 Mk Baren 
29 Må Gullbringa 
30 Mk Laksen 
31 Mkr Gullfisk 
34 M Pioner 
35 Mkr Blinken 
36 Må Håstein 
37 Må Delfin 
39 Må Prøven 
40 Må Lill 
41 Må Ase 
42 Må Øybuen 
43 Må Bukken 
44 Mkr Snøgg 
45 Mkr Trygg 
46 Må Pir 
47 Må Viggo 
48 Må Astrid 
51 M i  Gullklumpen 
52 Må Robin 
53 Må Luma 
54 Må Glunten 
55 Mkr Sjarm 
56 Må Sildungen 
57 Må Pia 
59 Må Monica 
60 Må Per 
61 Mk Geir 
62 Må Terje 
64 Må Ocean 
65 Må Delfin 
66 M Nor 
67 Må Von 
68 Må Lita 
69 Mkr Trond 
70 Mkr T lk  
71 Må Steggen 
72 Mkr Fjærplyten 
73 Mk Steggen 
74 Må Nell 
75 Mkr Tonefjell 
76 Mkr Hyrneijell 
78 Mk Morten 
79 Mkr Kare 
80 Må Mads 
86 Mg Sandsøy 
92 Må Ruth 
127 Mk Påsan 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br Nt. år &r Merke Byggeår H.K 
Sabb 
Johns 
Tornos 
Cresc 
Evinr 
Union 
Sabb 
Scania 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
FM 
Taifun 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Volvo 
Johns 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Hjels 
MWM 
Sabb 
BK 
Yamaha 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Odd Eilertsen, 9427 Meløyvær 
Einar Åge Hansen. 9426 Bjarkøy 
Martin Nygård, 9426 Bjarkøy 
Rolf Pedersen mfl, 9420 Lundenes 
Werner Jørgensen. 9425 Sandsøy 
Wilmar Jørgensen, 9425 Sandsøy 
Arnljot Eidnes, 9426 Bjarkøy 
Kasper Myrvang, 9425 Sandsøy 
Peder Antonsen, 9426 Bjarkøy 
Per Veimoen, 9427 Meløyvær 
Arnt Arntsen mfl, 9420 Lundenes 
Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy 
Knut Pettersen, 9427 Meløyvær 
Hermod Hansen, 9426 Bjarkcly 
Ivar Fenes, 9420 Lundenes 
Jens Simonsen. 9420 Lundenes 
Odd Anfinsen. 9426 Bjarkøy 
Hilberg Arntsen. 9420 Lundenes 
Lorentz Grønning, 9426 Bjarkøy 
Fritløv Hansen, 9426 Bjarkøy 
Hjalmar Hansen. 9426 Bjarkøy 
Jens Andersen, Leirvåg. 9426 Bjarkøy 
Sigurd Bendiksen, 9426 Bjarkøy 
Johan Erntsen. 9426 Bjarkøy 
Olger Myrvang, 9425 Sandsøy 
Harald Arne Bjarke. 9426 Bjarkøy 
Markus Gulliksen, 9420 Lundenes 
Karl NSimonsen, 9426 Bjarkøy 
Kristen P.Bjarke, 9426 Bjarkøy 
Gottleif Hansen, Akkarnes, 9426 Bjarkøy 
Bjarne Olsen, 9425 Sandsøy 
Sigurd Nordahl. Fenes, 9420 Lundenes 
Steinar Eliassen mfl, 9427 Meløyvær 
Olav Markussen, 9420 Lundenes 
KarlJohan Steinheim. 9425 Sandsøy 
Edmund Eidissen, 9426 Bjarkøy 
Frithjof Aberg. Flatøy. 9426 B jark~y  
Arne-Kåre Berg, 9425 Sandsøy 
Henry Nilsen, 9427 Meløyvær 
Odd Valen, 9420 Lundenes 
Johan Haugen, 9426 Bjarkøy 
Birger Eilertsen. 9427 Meløyvær 
Eigil Brattsti, 9427 Meløyvær 
Henry Pettersen mfl, 9420 Lundenes 
Arne Aniinsen, 9426 Bjarkøy 
Karl Krøtø mfl, 9427 Meløyvær 
Karl Krøtø mfl, 9427 Meløyvær 
Berg Norheim mfl. 9425 Sandsøy 
Sigmund Lind. 9427 Meløyvær 
Leif Paulsen, Krøttøy, 9427 Meløyvær 
Erling Skarstein. 9425 Sandsøy 
Harald Marthinussen, 9426 Bjarkøy 
Ingv.Andreassen, 9425 Sandsøy 
T-D Dyrey - tilsynsmann John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
1 Mkr Iglo " 295 100 3 0  7 2 P 75 - Ford 74 68 Olaf Torsteinsen, 9340 Brøstadbotn 
2 Må Lax 174 6 5  3 0  - - T 54 - Sle~pn 54 4 Kjell Mikalsen, 9343 Langhamn 
4 Må Anita 160 5 5  3 0  - - T 65 - Yamaha 73 8 Hjalmar Brok 9340 Brøstadbotn 
5 Mk Solbris " 364 138 5 8  16 5 T 52 - Brunv 51 28 Birger Isaksen 9343 Langhamn 
6 Må Frank 150 5 5  2 5  - - P 70 - Johns 68 6 Martin Bekken 9340 Brøstadbotn 
t-D Dyrey 
Farkostens 
numnier Firt og Ilavn 
Lengde Bredde 9ybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskiri 
Br. Nt Ar ar Merke Byggear li K 
7 Må Stina 
8 M& Apollo 
9 h4& Lita 
10 Må Lene 
11 Må Lokvoll 
12 M& Putten 
14 Må Knut 
15 Må Nina 
16 Må Pilen 
17 Ms 'Trulte 
18 Må Sjosproit 
19 Mkr Fakstind 
20 Må Svanholm 
21 Må Stella 
22 Må Pan 
23 Må Snogg 
24 Mkr Dyroybuen 
25 M3 Anna 
26 Må Seifisk 
27 Må Prektig 
28 Må Maja 
29 Må Lasarus 
30 Mkr Ann-Kari 
31 M$ Pal 
32 Må Roar 
33 Mk Kometen 
34 Mkr Tornado 
35 Mkr Vestar 
39 Mkr Måken 
40 Må Svein Erling 
42 Må Roy 
44 Må Kjapp 
45 Må Hugo 
46 Må Cap 
48 Må Lilla 
49 Må Laksen 1 
50 Må Fiskerjenta 
52 Må Sjnfix 
54 Må Teisten 
55 Må Flukt 
57 Ms Blåtind 
59 Må Pil 
62 Må Stegg 
65 Mk Knut 
67 Må Tom 
70 Må Kastnes 
77 M& Snorre 
78 Må Gangge-Rolv 
81 Må Gard 
82 Må Fisk 
83 Må Snogg 
88 Må Tika 
92 Må Dyroyværing 
94 Må Snogg 
97 Må L.ykken 
99 Må Laksen 
102 Mk Nordis 
104 Må Jutul 
111 Må Seien 
117 Må Arne 
122 M& Teisten 
127 M& Duck 
Evirir 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Marna 
Brunv 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Yamaha 
Johns 
J o h s  
Sabb 
Evinr 
Johns 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Ctesc 
Kjapp 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Johns 
.Johns 
Evinr 
Taifun 
Marna 
Union 
Taifun 
Cresc 
Union 
Sabb 
Johns 
Taifun 
Evinr 
Cresc 
llusqv 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Taifun 
lviarna 
Apollo 
Sabb 
Briggs 
Taifun 
Clint 
Husqv 
Briggs 
-- 
Eierens (den korresponderende reder~)  
navn og posiadresse 
P- 
Torstein Torsteinsen. 9342 Espenesbogen 
Torvald Gamst. 9340 Brøstadbotn 
Bernhart Knutsen, 9340 Brostedbotn 
Bjarne Hansen, 9340 Brosladbotn 
Hans Karlsen, 9343 Langhamn 
Ole Sivertsen, 9343 Lainghamn 
Einar Sletten, 9343 Langhanin 
Olaf Torsteinsen, 9340 Brostadhotn 
Reidar Broks, 9340 Rrostadbotn 
Sigm~und Henriksen, 9343 Langhamn 
Ottar Tollefsen, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Kurt Heitmann. 9340 Brosladbotn 
Trygve Haugan. 9343 Langhamn 
Halvdan Hansen. 9340 Brostadbotn 
Harald Nilsen, 9343 Langhamn 
ii.Henriksen, 9340 Brostadbotn 
Harald Holm. 9340 Brøstadbotn 
Trygve Olsen, 9340 Brostadbotn 
dens Jensen, 9340 Brostadbotn 
Olaf Wangberg, 9342 Espenesbogen 
Olaf Danielsen, 9340 Brosiadbotn 
Karl Solheim, 9342 Espenesbogen 
Jostein Bioks. 9340 Brostadbotn 
Karl Johansen. 9343 Langhamn 
Kristian Sorensen, 9340 Brostadbotn 
Odd Steiner Nikolaisen. 9340 Brostadbotn 
Odd K.Holm. 9340 Brøstadbotn 
Olaf Abrahamsen, 9340 Brostadbotn 
Otto iioilund, 9340 Brøstadbotn 
Jens Nergard, 9340 Brostadbotn 
Harald Ottesen. 9343 Langhamn 
Henry Jensvoll, 9343 Langhamn 
liagbart Lovseth, 9340 Brostadbotn 
Kasper Ottesen, 0343 Langhamn 
Gerd liind, 9343 Langhamn 
X.Sørfjord, 9340 Brostadbotn 
Peder Solvang. Faksfjord 9340 Brøstadbotn 
Arne Heitmann. 9343 Langhamn 
l( Pedersen, 9340 Brøstadbotn 
Albert Broks. 9340 Brøstadbotn 
K.Kristoffersen mfl. 9340 Brøstadbotn 
Jakob Tiller, 9343 Langhamn 
Kåre Arnesen, 9340 Brostadbotn 
Karl Johansen nifl, 9343 Langhamn 
Eilii Eliassen, 9340 Brostadbotn 
Eilii Eliassen. 9340 Brøstadbotn 
Arnoldus Karlsen, 9343 Langhamn 
Erling Klæbo, 9343 Langharin 
Joigen Olsen, 9343 Langhamn 
Albert Sletten, 9342 Espenesbogen 
Erling Kjærvik, 9343 Langhamn 
Torgeir Torgersen, 9343 Langhamn 
Sverre Sletten, 9343 Langhamn 
Nils Klæboe. 9343 Langhamn 
Sverdrup Broks, 9340 Brøstadbotn 
Alf Jensen, 9343 Langlianin 
Berge Ryvoll, 9340 Brostadbotn 
I.lngebrigtsen, 9343 Langhamn 
Tr.Torgersen, 9343 Langhamn 
O.Kristiansen, 9340 Brøstadbotn 
Heltmann Hind, 3340 Brøstadbotn 
Alf Schjølberg, 9343 Langhamn 
"Prsms 
T-D Dyroy - T-G Gratangen 
Farkostons Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den no~responderende reders) 
--w 
nummer art og navn Br Nt år Ar Merke ByggeAr H K navn og postedresse 
Marin 
Hans 
Sortevikbuen 
Snorre 
Letten 
Laila 
Finn-Erik 
Luna 
Liv 
Knutberg 
Bratt 
Viken 
Bøljepryden 
Jol! 
Elin 
Sonja 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
liusqv 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Albin 
Johns 
I(iapp 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Johns 
Cresc 
Jørgen Strøm, 9343 Langhamn 
Arne Jensen, 9340 Brøstadbotn 
Ole Holm, 9340 Brøstadbotn 
Andor Broks. 9340 Brostadbotn 
Anker Hansen, 9340 Br~stadbotn 
L.Pedersen, 9340 Brøstadbotn 
tiermod Hansen, 9342 Espenesbogen 
Magnus Broks, 9340 Brøstedbotn 
0.Abrahamsen. 9340 Brøstadbotn 
Jens V.Hind. 9343 Langhamn 
li.Arntsen, 9342 Espenesbogen 
Wiliam Gudbrandsen, 9343 Langhamn 
T.Torstensen, 9343 Lsnghamn 
0.Korneliussen. 9340 Brøstadbotn 
Harald Hansen, 9340 Brøstadbotn 
%Pettersen. 9340 Brostadbotn 
T-G Gratangen - tilsynsmann Reidar Schelderup, Hilleshamn, 9446 Grovfjo~d 
1 Mkr Fiskeren 
3 Må Bjørn Are 
5 M'kr Roaldsen Senior 
6 Mkr Myregga 
10 Mg Rektos 
12 Må Donald Duch 
13 Må Sonja 
15 Må Sortebekkspissa 
16 Må Ravn 
17 Må Kurt 
19 Må Tommy 
20 M Sjøberg 
22 Mkr H.M.Hansen 
25 Må Svint 
26 Må Kvernvik 
27 Må Brødrene 
29 Må Askeladd 
30 Må Vito 
33 Må Nippe 
34 Må Tor Idar 
40 Mkr Nils Markus 
41 Mkr Sjøkvist 
45 Må Småen 
46 ~å Småfisk 
48 Ms Jan Roger 
50 Må Fossekall 
53 Må Parat 
54 Må Skrubben 
55 Mkr Odd Lundberg 
60 Mkr liavblikk 
63 Må Fristaten 
66 Må Snobben 
69 Må Skjærklakk 
70 Må Snøgg 3 
73 Må Fram 
74 Må I-lans-Erik 
75 Må Briggen 
77 Må Sjeregga 
80 Må Belia 
33 Må Petter 
86 Må Glimt 
87 Må Teisten 
Marna 
Mar~ia 
MAK 
Wichm 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Clint 
Mercur 
J ~ P  
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
ivlercur 
Merc 
Sabb 
Clint 
Tomos 
Sabb 
F ivl 
Johns 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
FM 
Sabb 
Husqv 
Jap 
Johns 
Evinr 
Briggs 
Sabb 
Kohler 
Yahama 
Rapp 
Mercur 
Oddmund Flatmo. 9460 Myrlandshaugen 
T.lngobriksen Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
Komelius Roaldsen mfl, 9480 Myrlandshaugen 
Astrup Nilsen mfl, 9470 Gratangsbotn 
R.Sheldrup Nikolaisen. 9446 Grovfjord 
Halvtan Richardsen, 9470 Gratangsbotn 
Kondrad Hansen, Foldvik. 9470 Gratangsbotn 
O.O.Olsen, 9470 Gratangsbotn 
Olav Richardsen, 9470 Gratangsbotn 
Martin Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Julius Mikkelsen, 9470 Gratangsbotn 
Stein B.Hanssen, 9470 Gratangsbotn 
Mikai tiansen, 9460 Myrlandshaugen 
Jan Solheim, 9460 Myrlandshaugen 
Sigmund Pedersen, 9446 Grovfjord 
Agnar Andreassen. 9460 Myrlandshaugen 
Roald Martinsen, 9460 Myrlandshaugen 
Peder Bergstad, 9470 Gratangsbotn 
Peter Sandberg, 9446 Grovfjord 
Magne Eklund, 9470 Gratangsbotn 
Bjarne Jensen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
R.Pedersen, 9460 Myrlandshaugen 
Johan Jensen, 9460 Myrlandshaugen 
Nakor Olsen. 9446 Grovfjord 
Asbjerrn Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Bernhordt Andreassen. 9446 Grovfjord 
Karl Sørensen, 9460 Myrlandsliaugei~ 
Johan Fr.Mikkelsen, Hesjeb., 9460 Myrlandshau: 
Erling Lundberg, 9470 Gratangsbotn 
lierberg Normo, 9470 Gratangsbotn 
Jermund Nilssen. 9470 Gratangsbotn 
Hans Pedersen. 9446 Grovfjord 
Ove Johnsen. 9470 Gratangsbotn 
Johs.Lavik, 9460 Myrlandshaugen 
.J.Thomassen. 9460 Myrlandshaugen 
Anton Johansen, 9470 Gratangsbotn 
\<.Kristiansen, 9460 Myrlandshaugen 
Henry Ingebrigtsen, 9470 Gratangsbotn 
Nesvold Pedersen, 9446 Grovfjord 
Petter Furås, 9470 Gratangsbotn 
S.Markussen. 9460 Myrlandshaugen 
Angell Ingebrigtsen, 9460 Myrlandshaugen 
Troms 
T-G Gratangen - T-H Harstad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
89 Må Bergsli 15.0 5.0 2.0 - - T -  - Mercur 75 7 Paul Bergsli, 9470 Gratangsbotn 
92 Må Vikan 16.0 4.5 2.0 - - T 47 - Cresc 60 3 Emil Pedersen, 9460 Myrlandshaugen 
99 Må Hilde 20.0 6.0 3.0 - - T 60 - Sabb 59 5 Alfred Hartviksen, 9446 Grovfjord 
T-H Harstad - tilsynsmann: Andreas Trane. Boks 199, 9401 Harstad 
1 Mkr Triplex 
2 Mk Uran 
3 Mht Nord Rollnes 
4 Mht Rollanes 
5 Mht Sør-Troms 
7 Mht Kasfjord 
9 Mht Goel Egede 
11 Mk Brødrene 
12 Mkr Burøy 
14 Mht Kr.Tonder 
15 Mkr Havbrus 
17 Må Sabben 
18 Må Pia 
19 Mk Hwgholm 
20 Mkr Blåtind 
21 Mk Lykken 
22 Mkr Fram 
23 Mkr Sissel Marian~ 
24 Må Solglimt 
25 Mkr Roma 
26 Må Erla 
27 Må Rune 
28 Må Bror 
30 Mkr Solsig 
31 Må Knut-Arne 
32 Mkr Sonja 
34 Mkr J M Senior 
35 Ms Snop 
36 Mkr Frigg 
37 Mkr Holtegutten 
38 Mk Sjøbakk 
39 Mkr Lagunen 
40 Mk Kilaholm 
41 Mkr Bamse 
42 Mkr Kapri 
43 Mk Nordsjø 
44 Mkr Albatross 
45 Mk Jan Sverre 
46 Mk Roar 
47 Må Varg 
48 Mk Heimdal 
49 Må Nylon 
51 Mkr Vito 
53 Mk Flukt 2 
54 Mkr Malstrøm 
55 Må Bølgen 
56 Mkr Ramon 
58 Må Bjørn 
59 Mkr Skaggrunn 
60 Må Sjark 
61 Mkr Havhesten 
62 Mkr Flipper 
63 Mkr Veslegutt 2 
64 Mkr Vasstin 
65 M Kvik 
Wichm 
Normo 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Wichm 
Lister 
Deutz 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Scania 
GM 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Union 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Heimd 
Calles 
Scania 
Marna 
Perkin 
Lister 
Yamaha 
Rapp 
Scania 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Heimd 
Scania 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
BMC 
Nogva 
Volda 
Mvm 
John Jensen mfl. 9400 Harstad 
A/S Harstad Dampskibs., 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv. , 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv., 9400 Harstad 
Sør-Troms Fiskerisel.AIS, 9400 Harstad 
Sør-Troms Fiskeris.A/S, 9400 Harstad 
A/S Nordtral, 9400 Harstad 
Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
Anders Jørgensen mfl, 9423 Grøtavær 
A l s  Nordtrål, 9400 Harstad 
Ragnar Jenssen, Markv.14 B, 9400 Harstad 
Mathias Hansen, 9423 Grøtavær 
Per Vaskinn, 9420 Lundenes 
I.Markussen, Trondenes H.By, 9400 Harstad 
A.Sareussen, Blåv.Bakken 3, 9400 Harstad 
Gunnar Olsen, 9422 Aun 
Fred Larsen, Hagalia 20 B, 9400 Harstad 
H.Hansen, Gate 316,holtet, 9400 Harstad 
Olav Norvik, 9423 Grøtavær 
Kristoffer Nydal mfl, 9420 Lundenes 
Magne Johnsen, Kilbotn. 9400 Harstad 
Johan Nilsen, 9423 Grøtavær 
Ove Stornes, Rogla, 9400 Harstad 
Jakob Rindal, Seljestadv.56, 9400 Harstad 
Henrik Brattsti, 9423 Grøtavær 
Kjell Jensen, Breivik, 9400 Harstad 
Bjarne Markussen, 9400 Harstad 
Odd Pedersen. Varmedal. 9420 Lundenes 
Terje Fredheim. 9420 Lundenes 
Lovin Rydningen, Borggt.48, 9400 Harstad 
N.Jørgensen mfl, 9423 Grøtavær 
Ingvald Helø. Naustvegen 3, 9400 Harstad 
Jens Jensen mfl, 9400 Harstad 
Ole Iversen. Mølleveien 24, 9400 Harstad 
Idar Nilsen. 9424 Kjøtta 
Ivar Olsen, 9422 Aun 
Stein H.Blæss. Kanebogen, 9400 Harstad 
Kurt Pedersen, Medkila, 9400 Harstad 
Agnar Olsen, 9422 Aun 
Iver Jensen. 9400 Harstad 
Hans Stoltenberg, 9400 Harstad 
Bjarne J.Johansen. Kilbotn. 9400 Harstad 
Bjarne Olsen, 9423 Grøtavær 
Ivar Wikholt mfl, 9423 Grøtavær 
Sverre Eriksen, Bergseng, 9400 Harstad 
Arild Pettersen Moe, 9400 Harstad 
Olav Bornø. Skolegt.11 B, 9400 Harstad 
Reidar Fredriksen. 9424 Kjøtta 
Aril Lind Johnsen, 9420 Lundenes 
Kyrre Rydningen. Breivik, 9400 Harstad 
Harry Kjelseth, Alvestad, 9423 Grøtavær 
Hans Larsen, 9423 Grøtavær 
Karl Berg. 9400 Harstad 
Kåre Ringberg mfl, Ringberg, 9400 Harstad 
Knut Halvorsen, Hagan. 9400 Harstad 
Troms 
T-H Harstad 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
67 Mk Spurven 
69 Mkr Alken 
70 Må Sputnik 
73 Ms Teisten 
74 Mg Sjøliv 
75 Mk Havbrått 
76 M Britt Øistein 
78 Må Sjøglimt 
79 Mk Nordlys 
80 Må Knerten 
81 Mkr Rundfisk 
.82 Mkr Høken 
86 Mkr Husken 
87 Mk Nordblom 
89 Må Aud 
90 Mkr Brunøy 
92 Mkr Nordkapp 3 
93 Må Svein Erik 
94 Mkr Tern 
95 Må Prøven 
96 Må Seien 
99 Må Tarsan 
100 Mkr Lennart 
101 Må Sonja 
102 Må Marna 
104 Mkr Trond 
105 Mkr Sven-Helge 
106 Må Sissel 
107 Mkr Viggo l 
109 Mkr Dalingen 
110 Ms Dønning 
111 Mkr Pellegutt 
114 Mkr Oddbjørn 
115 Må Karin 
117 Mkr Are 
118 Mkr Nupen 
119 Ms Skarven 
120 Mkr Snøgg 
121 Må Dovre 
122 Må Odd 
124 Mkr King 
126 Mkr Trygg 
127 Mkr Toro 
128 Må Dag 
131 Må Kvikk 
132 Må Sigrid 
135 Må Geir 
138 Må Anton O. 
139 Må Vikagutt 
140 Må Vigdis 
145 Må Kjell 
146 Mkr Steinbakken 
149 Må Gulla 
150 Må Jan Vidar 
151 Må Erik Arne 
153 Må Stihaugbuen 
155 Må Vi-To 
156 Må Roy 
157 Mkr Bjørodd 
158 Må Svan 
161 Må Børre 
162 Må Askot 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Scania 
Normo 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Willi 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Heimd 
Jap 
Sabb 
Union 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Yamaha 
Lister 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Scott 
Ivar Iversen, 9423 Grøtavær 
Fridtjof Ramberg, 9433 Sørvik 
Ole Lind, 9423 Grøtavær 
E.Paulsen, Kleiva 2a,kaneb.. 9400 Harstad 
O.Enoksen, Trondenes Hageby. 9400 Harstad 
Einar Nilsen mfl, 9423 Grøtavær 
Alf Mikalsen, Medkila, 9400 Harstad 
Anders Olsen. Varmedal, 9420 Lundenes 
Edvard Harila. Røkenes, 9400 Harstad 
Magne Dalgeir, 9423 Grøtavær 
Ottar Alvestrand, 9423 Grøtavær 
T.Jacobsen. St.Olavsg.185, 9400 Harstad 
L.Jacobsen, Seljestadv.97, 9400 Harstad 
Atle Steinbakk, 9430 Gausvik 
Gunnar Andersen. 9423 Grøtavær 
Aksel Heggelund, 9. 9423 Grøtavær 
&Bakken, Heggen Alle 30 B, 9400 Harstad 
Ingvald Bjørklund, 9423 Grøtavær 
Henry E.Hansen. Heggenv.1 C, 9400 Harstad 
E.Markussen, 9400 Harstad 
H.Myrlund, Samagt.57, 9400 Harstad 
Bjarne Hansen mfl, 9420 Lundenes 
Kristian Hammer, Markvn.56, 9400 Harstad 
Olaf Olsen. Bergsveien 24, 9400 Harstad 
Einar Ringberg, 9400 Harstad 
Andreas Olsen, Medkila, 9400 Harstad 
Hans Hansen, 9424 Kjøtta 
H.N.Hanssen, Bergveien 11, 9400 Harstad 
Øystein Alvestad. 9423 Grøtavær 
0.Pedersen. G.Fleischersg.2, 9400 Harstad 
Magne Slettmo, 9422 Aun 
Harald Arntsen. 9420 Lundenes 
N.Nilssen. Hålogalandsg.46, 9400 Harstad 
Ottar Nilsen, 9424 Kjøtta 
Gunnar Karlsen, Kila, 9400 Harstad 
Henrik Jørgensen mfl, 9400 Harstad 
Birger Enoksen. Seljestad, 9400 Harstad 
Odd Listau, Skogveien 30, 9400 Harstad 
W.Hansen, Kanebergkl.3 D, 9400 Harstad 
N.Jørgensen, 9423 Grøtavær 
A.Nordlund, Hålogalandsgt., 9400 Harstad 
Jørgen Kjartan Fredheim, 9420 Lundenes 
Harald Moe. Rødsand 1, 9400 Harstad 
B.Benjaminsen, Breivik, 9400 Harstad 
P.Flakstad, Trondenesv.63. 9400 Harstad 
Asbj.Schultz, Gate 32 Nr 4, 9400 Harstad 
Markus Jørgensen, 9423 Grøtavær 
Wilhelm Kvalstad, 9433 Sørvik 
J.Markussen, H.Egedesgt.69. 9400 Harstad 
O.Karoliussen, A.Raudesg.19. 9400 Harstad 
Rolf Reppen, Ervik, 9400 Harstad 
Tor Moe. Holtet, 9400 Harstad 
Herlof Hansen. 9400 Harstad 
Asm.Arnesen, Seljestadv.22, 9400 Harstad 
Edgar Jensen, Skarv.38 A, 9400 Harstad 
Peder Andreassen, 9424 Kjøtta 
Arne Karlsen. Gate 309 4 A, 9400 Harstad 
Peder Hanssen, 9424 Kjøtta 
Erling Rubach, Liljev.8, 9400 Harstad 
Kåre Bekkvik, 9420 Lundenes 
Olav Bjørvik, 9423 Grøtavær 
Morten J.Borgheim, 9420 Lundenes 
Troms 
T-N Harstad - 5-1 Ibestad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt. Br &r Merke Byggetir H.K navn og postadresse 
163 Må Bønes 
168 Må Lett 
174 Mkr Drag 
175 Mkr Arne Bjørn 
176 Ms Trygg 
179 Må Kima 
180 Må Terna 
181 Mkr Wiktor 
182 Må Knuppen 
183 Må Kari 
184 Mkr Snøgg 
188 Må Seien 
191 Mkr Bratt 
195 Mkr Pelle 
196 Mkr Liljen 
197 Må Bror 
200 Mkr Ringen 
201 Må tiavbåra 
203 Må Vesla 
204 Mkr Åge 
206 Mk Øistein 
208 Må Draken 
209 Mkr Strandbøen 
210 Må Teisten 
211 Mkr Junior 
212 Mkr Svansøy 
214 Må Espen 
215 Mkr Luther 
219 Mk Arild 
220 Mkr Havfruen 
221 Må Sabben 
222 Må Agnethe 
223 Må Sivmona 
225 Må Måken 
226 Må Stormfuglen 
227 blå Viggo 
228 Må Skårungen 
T-l Ibestad - tilsynsmann: Ingebrigt Bertheussen, 9450 Hamnvik 
1 Mk Sydbris 
4 Må Viggo D. 
5 Mk Bollaholm 
6 Må Gunnborg 
7 Må Lykken 
8 Må Zenit 
9 Ms Alpen 
10 Må Siv-Bernt 
11 Mkr Karin 
12 Mhtf Nordstar 
13 Må Pilen 
15 Mk Holmesund 
16 Mkr Snøggen 
17 Må Bindalingen 
18 Mk Vaagsfjord 1 
19 Må Lykken 
20 Ms Lykken 
21 M i  Lise 
22 M k i  Sivert Maan 
24 Mkr Geir Viggo 
25 Mkr Norfolk 
Bønes 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Frem 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
FM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Johns 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Scania 
Perkiri 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Union 
Mercur 
Sabb 
Mercui' 
Marna 
Sabb 
Perkin 
MAK 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
Heimd 
Johns 
Rapp 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Birger Rasmussen, 9400 Harstad 
Andr.Johansen, 9400 Harstad 
Lyberg Wang, 9422 Aun 
Magnar Andreassen. 9433 Sør~ ik  
Olav Bjørvik, 9423 Grøtavær 
Karl Warmedal, 9420 Lundenes 
Lars Larsen, 9400 Harstad 
Ivar D.lversen, 9400 Harstad 
Roald Rasmussen, 9420 Lundenes 
Per Markussen, Langnesv.3, 9400 Harstad 
Ingebrigt Henriksen, 9424 Kjøtta 
Hjalmar Heimtun, 9423 Grøtavær 
B.Nilsen, 9424 Kjøtta 
Arvid Iversen, Hålogalandsg, 9400 Harstad 
Henry Henriksen, 9424 Kjøtta 
Hans Berglund, Nordvik. 9433 Sørvik 
Kjell Reppen, Ervik. 9400 Harstad 
Bj.Edvardsen. Skogveien, 9400 Harstad 
Magne Dalgeir, 9423 Grøtavær 
K.Pettersen, A.Raudesgt.20. 9400 Harstad 
Harry Hansen, 9422 Aun 
Harry Kjelseth, 9423 Grøtavær 
Øystein Ellerisen. 9400 Harstad 
Hjalmar Jørgensen, 9423 Grøtavær 
Leif Skoglund, 9420 Lundenes 
Birger Olsen, 9424 Kjøtta 
John L.Johansen, 9420 Lundenes 
L.Luther, Trondenesv.29, 9400 Harstad 
A.Hansen. Holtet, 9400 Harstad 
Asbjørn Hansen. 9423 Grøtavær 
Mariin Mikkelsen, 9423 Grøtavær 
Arne Mathias Kristiansen, 9423 Grøtavær 
H.Johansen, Liljev.13, 9400 Harstad 
Tor Alvestad, 9423 Grøtavær 
Tor A.Husby, H.Egedesgt.53, 9400 Harstad 
Øystein Alvestad, 9423 Grøtavær 
Arne Andreassen. Hagebyen, 9400 Harstad 
Magne Johnsen, 9450 Hamnvik 
Malvin Danielsen, 9454 Anstad 
Sten Hansen mfl. 9450 Hamnvik 
Hans Meyer Lind. Rollnes, 9450 Hamnvik 
M.Eliseussen. 9463 Kråkrøhamn 
Magnor Johansen. 9455 Engenes 
Berg Hansen, 9450 Hamnvik 
Ole Aakenes, 9454 Ånstad 
Andor Nikolaisen, 9450 Hamnvik 
KIS AIS Ibestad Havi.& Co, 9450 Haninvik 
Jens Jensen. 9450 Hamnvik 
Arth.Thrane mfl, Møkkland, 9400 Harstad 
$.Pedersen, 9450 Hamnvik 
Henry Normann, 9450 Hamnvik 
Frithjof Thrane. 9450 Hamnvik 
Hagerup Pedersen. 9455 Engenes 
Arne Hansen. 9450 Hamnvik 
Gunnar Karlsen, 9463 Kråkrøhamn 
Annye Dyrstad mfl, 9450 Hamnvik 
Nils Pettersen, 9454 Ånstad 
Helge Skog mfl, 9450 Hamnvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
26 Må Juno 
27 Må Jeks 
28 Må Kith-Evy 
29 Må Tor 
30 Mkr Janne Håkon 
31 Må Vidar 
32 Må Huski 
33 Må Vikeng 
36 Må Silda 
37 Mkr Gunn-Tove 
38 Mkr Paul Vidar 
40 Må Erik 
45 Mk Geiser 
49 Må Aina 
53 Mkr Drangen 
54 Mk Bollagrunn 
57 Må Lerken 
62 Må Skrei 
69 Må Bror 
70 Må Jøken 
74 Må Havhok 
76 Må Snøgg 
90 Må Torodd 
94 Mkr Markus Arvesen 
95 Mkr Grunnstein 
96 Må Svalen 
98 Mkr Grotanger 
103 Må Vesle 
109 Må Marna 
110 Må Veidemann 
113 Må Snøgg 
114 Må Sylvi 
115 Må Lyn 
119 Må Snøgg 
121 Må Kjellegutten 
127 Må Jorunn 
128 Må Bjørn 
129 Må Siv 
130 M& Koral 
135 Må Snøgg 
142 Må Sjøkvist 
143 Må Kos 
150 Må Genesaret 
165 Må Måken 
166 M& Trulte 
174 Må Erla 
Troms 
T-l Ibestad - T-K Karlsrry 
Lengde Bredde Dybde Tunn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
22.0 7.0 3.0 - - T 55 63 Sabb 63 6 Jorgen Jørgensen. Vik. 9450 Hamnvik 
15.0 5.5 2.5 - - P 72 - Mercur 68 6 Kyrre Kristiansen, 9455 Engenes 
16.0 6.0 2.0 - - P 74 - Yamaha 74 15 Jørgen Langenes, 9455 Engenes 
19.0 7.5 3.0 - - T 61 - Sabb 65 10 Ludvik Sivertsen, 9455 Engenes 
' 43.0 14.4 6.0 21 7 T 70 - Scania 66 112 Herleif Hansen. Rollnes; 9450 Hamnvik 
17.5 6.0 3.0 - - P 73 - Evinr 73 25 Per C.Hansen mfi, 9455 Engenes 
16.5 5.0 3.0 - - P 75 - Yamaha 75 8 Svein Nilsen, 9455 Engenes 
23.0 8.0 3.0 - - T 70 - Sabb 70 8 R.Bertheussen, Jektevik. 9455 Engenes 
16.0 8.0 2.5 - - T 55 - Evinr 75 4 John Anfinsen, 9450 Hamnvik 
35.1 12.8 5.2 11 3 T 30 48 Wichm 50 20 Gunvald Jensen, 9450 Hamnvik 
' 29.5 10.0 3.0 7 2 P 75 - Merc 74 68 Edvin Nilsen, Straumen. 9455 Engenes 
17.0 6.0 2.0 - - P 72 - Johns 72 15 Albert Bergvoll, 9450 Hamnvik 
' 41.4 14.7 5.9 18 6 T 33 - Scania 71 153 Johan Noralf Eidissen, 9450 Hamnvik 
24.0 9.0 3.5 - - T 67 - BMC 67 31 Jens Jensen. 9463 Kråkrøhamn 
' 66.6 18.5 8.4 62 19 T 45 - Wichm 58 200 Hilberg Hansen mfl, 9450 Hamnvik 
41.3 13.3 6.6 14 4 T 21 55 Brunv 40 25 Torvald Johnsen mfl. 9450 Hamnvik 
18.0 5.0 3.0 - - T 55 - Marna 55 8 K.J.Kristoffersen, 9450 Hamnvik 
19.0 6.4 3.0 - - T 36 - Briggs 58 5 Jan Johnsen mfl, 9450 Hamnvik 
22.0 7.5 2.5 - - T - 59 FM 59 5 Hermod Berg, 9450 Hamnvik 
20.4 5.2 2.2 - - T 57 - Sabb - 4 K.Kristiansen, 9450 Hamnvik 
18.0 5.0 2.0 - - T 48 - Cresc 60 3 Fredrik Sørensen, 9450 Hamnvik 
21.0 5.0 3.0 - - T 30 - Cresc 60 3 Jentoft Thrane. 9450 Hamnvik 
18.0 6.0 3.0 - - T 58 - Marna 58 5 Valdemar Pettersen, 9155 Engenes 
' 119.0 24.0 18.8 259 121 S 68 73 Wichm 68 500 Magne Arvesen mfl, 9455 Engenes 
29.0 10.0 5.0 - - T 59 - Ford 71 68 J.W.Johansen. 9450 Hamnvik 
18.0 6.0 4.0 - -- T 55 - Marna 55 5 H.Berglund, 9450 Hamnvik 
' 117.7 23.2 12.5 257 115 S 57 - Wichm 71 750 Magne Arvesen mfl, 9455 Engenes 
22.0 7.0 4.0 - - T 38 - Sabb 53 5 H.Eliseussen, 9463 Kråkrøhamn 
17.0 8.0 2.5 - - T 47 - Marna 47 5 R.Robertsen, 9450 Hamnvik 
20.0 6.0 3.0 - - T 35 49 Sabb 49 4 Gunnvald Jensen, 9450 Hamnvik 
16.0 5.0 2.0 - - T 47 - Evinr 60 5 Gjerlov Jensen, 9454 Anstad 
24.0 8.0 4.1 - - T 68 - Sabb 67 16 Oluf Sandberg mfi, 9455 Engenes 
19.0 6.0 4.0 - - T 54 - FM 54 4 Emil Mikalsen, 9450 Hamnvik 
19.0 5.0 2.0 - - T 38 - Briggs 63 4 Sigurd Forsaa, 9450 Hamnvik 
19.0 6.0 4.0 - - T 59 - Marna 53 8 Odd Johansen, 9450 Hamnvik 
20.0 6.0 5.0 - - T 52 - Marna 42 4 Anton Lillehaug, 9454 Ånstad 
18.0 6.0 4.0 - - T 50 - Solo 48 8 Sofus Johansen, 9450 Hamnvik 
21.0 7.5 3.5 - - T 54 - Sleipn 43 6 Malvin Hansen, 9450 Hamnvik 
20.8 6.0 2.3 - - T 46 - Jap 63 6 Kristian Evensen. 9455 Engenes 
19.2 6.0 2.5 - - T 46 - Jap 63 5 B.Bertheussen, 9455 Engenes 
19.0 6.4 4.1 - - T 59 - Sabb 56 4 K.Bertheussen, 9463 Kråkrøhamn 
19.0 7.0 5.0 - - T 62 - Sabb 60 8 Ove Nilsen, 9455 Engenes 
17.0 5.0 2.5 - - T 56 58 Clint 58 4 Jens Enoksen, 9455 Engenes 
19.0 5.6 2.6 - -- T 37 58 Sabb 34 3 1.Bertheussen. 9463 Kråkrøhamn 
15.0 5.0 2.5 - - T 60 - Clint 60 4 Maynar Nilsen. 9455 Engenes 
15.0 5.1 2.5 - - T 51 64 Briggs 65 4 Thoralf Lilleng, 9455 Engenes 
T-K Karlsøy - tilsynsmann: Ansgar Aandahi, 9130 Hansnes 
1 Må Jon 14.0 4.8 3.0 - - T 45 65 
3 Må Blikk 26.0 9.0 3.0 - - P 71 - 
4 M k i  Glimt ' 31.4 11.9 5.0 9 2 T 66 - 
6 Må Stormfuglen 19.5 6.1 2.4 - - T 50 58 
7 Må Solo 17.0 6.0 3.0 - - T 58 - 
8 Ms Havella " 31.0 11.3 4.9 8 2 T 39 - 
9 Mkr Grimsøy 31.0 10.1 5.0 - - P 72 - 
10 Mkr Vannoy ' 61.7 19.3 8.7 67 23 T 67 - 
11 Må Spurven 17.0 5.0 4.0 - - T 53 - 
12 Må Audun 23.0 8.0 2.0 - - T 71 - 
13 Må Kvikk 16.0 5.0 2.0 - - T 38 - 
14 Må Eia 10.0 5.1 2.2 - - P 72 - 
Johns 
Ford 
Volvo 
Cresc 
Solo 
Volda 
Ford 
Calles 
Sleipn 
Sabb 
Clint 
Cresc 
Karsten Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Eivind Blikfeldt, 9130 Hansnes 
Sverre Robertsen, 9160 Vannvåg 
Soleif Sjåvik. 9160 Vannvåg 
Trygve Nilsen. 9160 Vannvåg 
Agnar Jenssen, 9160 Vannvåg 
Jonny Richardsen, 9135 Dåfjord 
Villy Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Alf Mathiassen. 9166 Vannareid 
Gunleif Mathiassen, 9166 Vannareid 
Arne Sorensen. 9154 Nordeidet 
Øyvind Lorentzen, 9135 Dåfjord 
Troms 
T-K Karlsay 
Farkostens 
nummer art og navn 
15 Må Flipper 
16 Må Viggo 
17 Må John Espen 
18 Mkr Havblikk 
19 Mk Brottsjø 
21 Må Askeladd 
22 Mkr Torvind 
23 Må Arne 
24 M Snorre 
26 Må Flint 
27 Mkr Prestørbuer 
28 Mkr Vårheim 
29 Mkr Havbåra 
31 Mk Ragnhild 
32 Må Kari 
34 Må Fisk 
35 Må Sjøgutten 
37 Mkr Øygutten 
39 Må Snipa 
41 Mk Sundsgutten 
42 Må Kjapp 
43 Mk Jennegga 
44 Må Vesla 
45 Mkr Stein Roar 
46 Må Tonny 
47 Må Eirik 
48 Må Fiskermann 
50 Ms Bølgen 
51 Mkr Stig-Arne 
52 Må Måken 
53 Må Steinar 
54 Må Edna 
55 Mkr Comet 
56 Må Doffen 
57 Må Flipper 
59 Må Vi To 
60 Må Teddy 
61 Mkr Havsol 
63 Må Fisken 
64 Mkr Harald Arne 
65 Må Stig Normann 
66 Må Rex 
67 Må Rolf Jonny 
68 Ms Sjøglimt 
69 Må Laila 
70 Må Dogg 
72 Må Teisten 
73 Mkr Mia 
74 Må Sjøfiks 
76 Må Luna 
77 Mkr Elsa 
78 Må Knut Johnny 
79 Mkr Havsjø 
81 Mkr Roger 2 
82 Må Junior 
84 Må Vi To 
86 Må Alen 
87 Må Turbo 
88 Må Snøgg 
89 Må Valadraug 
90 Må Rypa 
91 Må Solbakken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Ni. ar ar Merke Byggeir H.K. 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Bedf 
Finnøy 
Evinr 
Marna 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Ccania 
Volda 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Sabb 
Penta 
GM 
Johns 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Grenaa 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Volda 
GM 
Sabb 
Rapp 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Volda 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Taifun 
Evinr , 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hermod Johansen, 9134 Grunnfjord 
Åge Olsen, 9130 Hansnes 
Gunnar Hansen, 9130 Hansnes 
Otto Hansen, 9160 Vannvåg 
Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
Ole Sørensen, 9135 Dåfjord 
Robert H.~.Årnes, 9130 Hansnes 
Arne Albertsen. 9160 Vannvåg 
T.Lillebye, 9133 Lanes 
Ragnar Evensen, 9134 Grunnfjord 
Paul Karlsen. 9150 Stakkvik 
Frithj Mortensen, 9160 Vannvåg 
Arne Hansen, 9160 Vannvåg 
Arnold Robertsen. 9160 Vannvåg 
Leonhard Olsen. 9166 Vannareid 
Birger Lilleby, 9150 Stakkvik 
Ole Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Tor Friis, 9160 Vannvåg 
Halfdan Eliassen, 9160 Vannvåg 
Evald Karlsen, 9166 Vannareid 
Jan Bjørge. 9130 Hansnes 
Gudmund Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Hjalmar Sørensen, 9136 Skogsfjord 
Henrik Elvevoll, 9160 Vannvåg 
Gunleif Enoksen, 9130 Hansnes 
Sverre Bull. 9140 Rebbenes 
Paul Dahl. 9150 Stakkvik 
Sigmund Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Tor Arne Johansen, 9135 Dåfjord 
Ingvart Jensen, 9155 Karlsøy 
Hans Olsen, 9166 Vannareid 
Hedløy Jacobsen, 9133 Lanes 
Henry Blikfeldt, 9130 Hansnes 
Odd Olsen, 9134 Grunnfjord 
Olaf Sjåvik. 9160 Vannvåg 
Harry Ofaussen, 9148 Laukvikvær 
Erling Hansen, 9160 Vannvåg 
Paul Olaisen mfl, 9148 Laukvikvær 
Eliton Eliassen, 9155 Karlsøy 
Ottar Pedersen, 9146 Futjord 
Nils Nilsen, 9150 Stakkvik 
Knut Solberg. 9166 Vannareid 
Otto Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Andreas Mortensen mfl, 9160 Vannvåg 
Halfdan Benjaminsen, 9166 Vannareid 
Agnar Sorensen, 9154 Nordeidet 
Jenmar Jacobsen, 9134 Grunnfjord 
Eivind Benjaminsen, 9166 Vannareid 
Idrup Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Arnt Jenssen. 9160 Vannvåg 
Sedolf Olsen mfl, 9150 Stakkvik 
Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Otto Karlsen, 9166 Vannareid 
Kristian Hansen. 9135 Dåfjord 
Ronald Eriksen, 9160 Vannvåg 
Kåre Olsen, 9166 Vannareid 
Ivar Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Å.Sommerseth, 9133 Lanes 
Teodor Pedersen, 9133 Lanes 
Halvard Olsen, 9160 Vannvåg 
Ragnvald Hansen, 9160 Vannvåg 
Othelius Karlsen, 9150 Stakkvik 
Troms 
T-K Karlsity 
Farkostens 
nummer art og navn 
92 Må Prikken 
93 Må Fant 
94 Må Labben 
95 Mkr Tove 
96 Mk Dunoy 
97 Mk Fallbakk 
98 Må Havbiikk 
99 Må Nylon 
100 Må Steinar 
103 Mkr Brita 
104 Mkr Mariann 
106 Må Askeladd 
107 Må Snøgg 
108 Må Ola 
110 Mk Sæl 
112 Må Lill-Ann 
113 Mkr Veslebuen 
114 Må Knotte 
115 Må Spurt 
116 Må Smart 
117 Mkr Myrnes 
118 Må Perre 
119 Mkr Leiken 
122 Må Havsula 
123 Må Janne 
124 Må Anne 
126 Må Per Bjørn 
127 Må Flaks 
128 Mkr Skrei 
129 Mkr Gåsan 
130 Må Vikan 
131 Må Jensen Jr. 
132 Må Trygg 
133 Må Gjedden 
134 Må Arvid 
135 Må Eirik 
136 Må Vigdis 
137 Må Peik 
138 Må Bodil 
139 Må Flesa 
140 Må Vi-To 
141 Må Spurven 
142 Må Pål 
143 Mkr Meea 
144 Må Spurven 
145 M Isfugl 
147 Må Siss 
150 Må Anita 
151 Må Vargfisk 
152 Må Fyrgutten 
153 Mkr M.Nilsen 
154 Må Kari 
155 Må Ragnhild 
156 Må Venus 
158 Må Svenn Hallvard 
159 Må Lise 
160 Mk Sjøbiomst 
161 Må Polarmåken 
162 Må Sjøgutt 
163 Må Laksen 
164 Mkr Sjøtun 
165 Må Ole-0 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. ar ar Merko Byggear H.K. 
Cresc 
Perkin 
Chrysl 
Sabb 
GM 
GM 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Johns 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
C Perf 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Honda 
Wichm 
Johns 
Johns 
FM 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Honda 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Ford 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Chrysl 
Volvo 
Chrysl 
Seagul 
Yamaha 
Grenaa 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Torleif Jacobsen. 9133 Lanes 
Gudmund Figenschou, 9166 Vannareid 
Svein Lockertsen, 9133 Lanes 
Ivar Olsen, 9150 Stakkvik 
Sigm.Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
Johannes Aibertsen mfl. 9160 Vannvåg 
Peder Benjaminsen. 9130 Hansnes 
Å.Sommerseth, 9133 Lanes 
Asle Kristoffersen. 9160 Vannvåg 
Karl Olaisen. 9148 Laukvikvær 
Erling Nilsen. 9166 Vannareid 
Johan Lund Johansen, 9135 Dåfjord 
Arild Robertsen mfl, 9130 Hansnes 
Dagfin Nilsen. 9166 Vannareid 
Jens Jenssen, 9154 Nordeidet 
Øyvind Paulsen, 9166 Vannareid 
Torbjørn Fagerheim. 9150 Stakkvik 
Kåre Rickartsen, 9130 Hansnes 
Neikvist Andersen, 9166 Vannareid 
Henry Johannessen, 9160 Vannvåg 
Reidar Olsen, 9134 Grunnfjord 
Roald Jacobsen, 9166 Vannareid 
Kristian Larsen, 9166 Vannareid 
Ivan Pettersen. 9134 Grunnfjord 
Ingolf With, 9160 Vannvåg 
Herleif Hansen. 9160 Vannvåg 
Sigfred Jensen. 9155 Karlssy 
Arvid Heika mfl, 9133 Lanes 
Steinar Rasmussen. 9160 Vannvåg 
Åge Hansen, 9166 Vannareid 
Aage Friis. 9160 Vannvåg 
Roald Jensen. 9166 Vannareid 
Ole Nyiund, 9133 Lanes 
Rangv.Eriksen, 9160 Vannvåg 
Oddvar Olsen, 9160 Vannvåg 
Ludvig Klemetsen. 9150 Stakkvik 
Åge Olsen. 9130 Hansnes 
Leonhard Tue, 9150 Stakkvik 
Bjarne Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Harald Olsen. 9166 Vannareid 
Marinius Andreassen, 9134 Grunnfjord 
Arnt Jenssen, 9160 Vannvåg 
Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
Willy Ditlefsen, 9150 Stakkvik 
Harald Figenschau. 9149 Helgøy 
Arne Jacobsen, 9136 Skogsfjord 
Metri Hansen, 9160 Vannvåg 
Albert Paulsen, 9140 Rebbenes 
Oddvar Olsen, 9166 Vannareid 
Tor Tollefsen, 9160 Vannvåg 
Magne Nilsen, 9166 Vannareid 
Svein Harald Tårnes, 9166 Vannareid 
Bjarne Lundberg, 9133 Lanes 
Edmund Henriksen, 9140 Rebbenes 
Leif Kroyseth, 9150 Stakkvik 
Rolf Nilsen, 9136 Skogsfjord 
F.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Leif With, 9130 Hansnes 
T.Hansen. 9154 Nordeidet 
Ludvik Albertsen, 9160 Vannvåg 
Harry Pedersen, 9140 Rebbenes 
Ole H.M.Olaisen, 9148 Laukvikvær 
f roms 
T-X Karlsay 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Ni. 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
166 Må Svang 
167 Må Alen 
168 Må Einar 
169 Må Randi 
170 Mk Stabben 
171 Mkr Sjåviknes 
172 Mkr Vikan 
173 M2 Trond-Hege 
174 Må Torill 
175 Må Ronald 
176 Mkr Vågen 
178 Må Konny 
179 Må Flipper 
180 Må Sjørosa 
181 Må Kutt 
182 Må Nylon 
183 Mkr Hag 
184 Må Vesla 
185 Må Svalen 
186 Må Kato 
187 Må Kai-Roall 
i88 Må Sletten 
190 Mkr Lilletind 
191 Må Lisbeth 
192 Mkr Alf Erik 
193 Må Rigmor 
194 Må Fram 
195 Må Ann Torun 
196 Må Svanen 
198 Mkr Måken 
199 MB Lyn 
200 Må Snøgg 
201 tvlkr Valholmen 
203 Mkr Tåve 
204 Må Torild 
206 Må Steggen 
209 Ms Torfisk 
210 Må Odd Roald 
211 Må Glimt 
212 Mg Einar Magnus 
213 Må Spurven 
214 Må Snøgg 
215 Må Liv 
216 Må Knoll 
217 Må Lisbeth 
218 Må Eli 
219 Må Skattør 
221 Mkr R.V.Junior 
222 Må Snøggen 
223 Må Smart 
227 Må Tommy 
228 Må Enes 
229 Må Havfruen 
230 Mkr Brith 
231 Må Svanen 
232 Må Trond Jarle 
233 Må Sjølaksen 
234 Må Trell 
235 Må Svanen 
236 Må Torill 
237 Må Kjell 
238 Må Nita 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Tomos - 3 
Carni 69 4 
Mercur 74 7 
Taifun 62 2 
Sabb 62 6 
Caterp 72 245 
Sabb 73 22 
Penta 73 12 
Sleipn 39 3 
Sabb 53 5 
Sabb 53 5 
iviercur G6 9 
Evinr 68 10 
Johns 70 4 
Mercur 70 7 
Johns 66 5 
Sabb 42 5 
Sleipn 54 3 
Sabb G6 16 
Cresc 72 35 
Sabb 69 8 
Evinr 64 9 
Sabb - 6 
Mercur 66 3 
Ford 74 68 
Fix - 5 
Johns 72 6 
Johns 66 5 
Johns 73 9 
Volda 65 14 
Sleipn 53 4 
Evinr 72 3 
Sabb 55 5 
Sabb 55 6 
Cresc G1 4 
Evinr 63 3 
Sabb 60 6 
Mercur 67 6 
Johns 67 5 
tviWM 75 51 
Suzuki 74 7 
Iviercur 70 4 
Sleipn 53 4 
Johns 75 6 
Yamaha 75 3 
Clint 63 5 
Honda 74 7 
Mvm 73 51 
Mercur 72 7 
FM 65 5 
Evinr 74 15 
Sabb 69 8 
Mercur 67 20 
Sabb 52 6 
Taifun 58 2 
Evinr 67 6 
Johns 70 4 
Sabb 65 8 
Johns 66 5 
Penta 58 6 
Evinr 74 20 
Johns 65 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Peder Pedersen, 9140 Rebbenes 
Roald Robertsen, Skorøy, 9160 Vannvåg 
Einar Enoksen, 9133 Lanes 
Henry Thomassen, 9166 Vannareid 
Engstrøm Nilsen, 9136 Skogsfjord 
Aksel Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Ottar Eriksen, 9160 Vannvåg 
Jakob Hansen. 9160 Vannvåg 
Edmund Eriksen, 9136 Skogsfjord 
Reinert Eriksen, 9160 Vannvåg 
Ottar Eriksen, 9160 Vannvåg 
Terje Robertsen, 9150 Stakkvik 
Rolf Robertsen, 9160 Vannvåg 
Fredrik Hjalmar Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Jenberg Olsen, 9160 Vannvåg 
Antin Andreasen, 9160 Vannvåg 
Johan Tørnes, Y150 Stakkvik 
Karl Karlsen, 9160 Vannvåg 
Bergiton Benjaminsen, 9135 Dåfjord 
Agnar Enoksen, 9133 Lanes 
Kåre Figenschau, 9166 Vannareid 
Håkon Pedersen, 9160 \/arinvåg 
Gunnar Isaksen. 9133 Lanes 
Hjalmar Nilsen, 9166 Vannareid 
Alf Mikkelsen, 9166 Vannareid 
IHans L.Hansen, 9166 Vannareid 
Knut Kristensen. 9130 Hansnes 
M.Schjølberg, 9160 Vannvåg 
lwan Figensehau, 9149 Helgøy 
Hjalmar Benjaminsen. 9133 Lanes 
Johannes Nilsen, 9166 Vannareid 
Alfon Nilsen. 9130 Hansnes 
Egil Friis, 9160 Vannvåg 
Johannes Jensen, 9135 Dåfjord 
Alf Nilsen, 9134 Grunnfjord 
Arvid Nygård. 9136 Skogsfjord 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Olav Schjølberg. 9160 Vannvåg 
Tinus Pettersen, 9150 Stakkvik 
Trygve Larsen. 9166 Vanriareid 
Per Nilsen, 9166 Vannareid 
Reidar Jensen. 9130 Hansnes 
Magne Hansen, 9160 Vannvåg 
Steinar Pettersen, 9135 Dåfjord 
Lars Hansen, 9166 Vanereid 
Knut Friis. 9160 Vannvåg 
Anathon Johansen, 9130 Ha~snes 
Roald Larsen, 9166 Vannareid 
Waldemar Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Harry Cchjølberg. 9130 Hansnes 
Rolf Jenssen. 9155 Karlsøy 
Karl Robertsen, 9160 Vannvåg 
Sverre With, 9160 Vannvåg 
Andor Pedersen. 9140 Rebbenes 
.lohs.Myrvoll. 9160 Vannvåg 
Johannes Larsen, 9150 Stakkvik 
Edvin Nilsen, 9166 Vannareid 
Hans Eliassen, 9135 Dåfjord 
Håkon Mortensen, 9160 Vannvhg 
Ivar Kristoffersen. 9160 Vannvåg 
Kjell-Tore Sørensen. 9133 Lanes 
Leif Benjaminsen, 9135 DBfjord 
T-K Karlsey 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
239 Må Alken 
241 M Sandnes 
242 Må Japsen 
243 Må Snøgg 
244 Må Håvard 
245 Må Anne 
248 Må Flyt 
249 Mkr Tanna 
251 Må Tuppen 
252 Mkr Trondbåen 
253 Mkr Harriet 
254 Mk Multind 
255 Må Haks 
257 Må Øyro 
258 Mkr Ann Karin 
259 Mkr Mariann 
260 Må Lilleguth 
261 Må Bløjeita 
262 Mki  Vivi 
264 Mkr Hessfjord 
265 Må Kalinka 
266 Må Tuppi 
267 Mkr Pållan 
268 Må Duen 
269 Mk Taifun 
271 Må Fred 
273 Må Svein 
274 Må Tone 
275 Må Torbjørn 
276 Må Roald 
279 Mkr Per Ragnar 
281 Må Marlon 
282 Må Sjøgutt 
283 Må Hans Ivar 
281 Mkr Hobby 
285 Må Lund 
286 Må Pilen 
287 Må Fant 
288 Må Grønskjær 
289 Må Pluto 
290 Må Stormfugelen 
293 Må Ole 
295 M9 Linn 
296 Må Alex 
297 Må Edny 
298 Mkr Kvalsberg 
299 Må Marin 
300 Må John Bjørnar 
301 Må Srnåen 
302 Må Tone 
303 Må Skvett 
304 Må Lill 
305 Må Snøggen 
306 Må Gulbrand 
307 Mkr Frank Villy 
309 Må Snøgg 
310 Må Spurven 
311 Må Hildring 
312 Må Fart 
314 Må Fia 
318 Må Heidi 
320 Må Pål 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
81. Nt. &r &r 
14.0 5.5 2.5 - - T 68 - 
23.5 8.0 3.0 - - P 74 - 
16.0 7.0 3.0 - - P 74 - 
16.0 6.0 2.0 - - T 66 - 
15.9 4.8 1.6 - - T 60 - 
19.0 7.0 3.0 - - T 58 - 
15.0 6.0 2.0 - - T 64 - 
' 32.6 11.0 4.3 7 2 T 38 - 
* 16.5 5.0 2.0 - - T 66 -- 
25.0 8.5 4.0 - - T 52 73 
22.0 8.0 3.0 - -- T 59 - 
23.0 9.0 3.1 - - T 68 - 
15.9 5.7 2.5 - - P -  - 
18.0 4.8 2.7 - - T 69 - 
* 30.7 9.8 3.6 8 3 P 75 - 
25.0 9.0 3.5 - - T 59 - 
16.0 5.0 3.0 - - T 68 - 
15.0 4.0 1.0 - - T 50 - 
* 30.0 8.5 4.5 6 2 T 46 - 
23.0 8.4 3.8 - - T 61 - 
17.0 5.5 2.5 - - P 75 - 
14.0 4.5 2.2 - - T 52 59 
' 33.9 11.8 4.5 9 2 T 30 - 
16.3 4.6 1.9 - - T 20 59 
31.0 6.5 4.5 - - T 61 -- 
' 17.0 6.0 2.5 - - T 51 - 
14.5 5.0 2.0 - - T 70 - 
16.0 5.0 2.0 - - T - 65 
16.0 5.0 2.0 - - T 52 - 
15.3 5.2 1.7 - - T 36 66 
20.0 8.0 3.0 - - T 52 66 
17.0 6.0 3.0 - - T 66 - 
15.0 5.5 2.0 - - T - 56 
15.0 5.5 1.5 - - T 63 - 
25.0 9.0 5.0 - - T 59 - 
15.0 5.0 2.0 - - P -  - 
19.0 5.0 3.0 - - T 59 - 
14.0 4.5 2.0 - - P 70 - 
14.3 4.8 2.1 - - T - 71 
16.0 5.0 2 O - - P 76 - 
16.0 5.0 2.5 - - P 72 - 
17.0 5.0 2.5 - - T - 60 
14.0 4.0 2.0 - - P 74 - 
13.0 4.5 2.0 - - T 67 - 
11.0 4.5 1.5 - - T 68 - 
22.5 8.4 3.1 - - P 74 - 
15.0 5.0 1.5 - - T 16 - 
20.0 6.5 5.0 - - T 53 - 
18.0 6.0 2.0 - - 1' 55 - 
24.0 8.0 4.0 - - T 74 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 68 - 
15.0 4.0 1.5 - - T 56 - 
16.0 4.5 1.5 - - T - 71 
14.0 5.0 1.5 - - P 69 - 
22.0 8.0 3.6 - - T 61 - 
16.0 5.0 3.0 - - T 50 - 
16.0 5.0 2.7 - - T 55 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 63 - 
14.0 6.0 2.0 - - P 73 - 
18.0 4.5 2.0 - - T - 65 
16.0 5.0 1.5 - - P 74 - 
18.0 6.0 2.0 - - T -- 
Maskin 
.-P- 
Merke Byggear H K. 
Cresc 68 4 
Sabb 74 30 
&maha 74 25 
Cresc 65 4 
Mercur 68 3 
Marna 58 6 
Mercur 64 5 
Rapp 35 29 
Johns 65 5 
Sabb 72 22 
Sabb 48 5 
Mariia 69 18 
Mercur 71 7 
Jolins 69 6 
MWM 75 l00 
Sabb 59 6 
W Bend 68 10 
Mercut 71 10 
Merc 71 60 
Sabb 62 6 
Mercur 73 20 
Evinr 65 3 
Heimd 58 20 
Seabee 59 3 
Marna 71 42 
Seagul 59 5 
Mercur 72 7 
Johns 65 5 
Evinr 64 3 
Evinr 65 5 
Sabb 54 5 
Mercur 66 10 
Seagul 59 3 
Carni 66 4 
Nogva 65 14 
Tornos 74 4 
Mercur 73 4 
Evinr 70 6 
Johns 63 5 
Tohats 74 25 
Mercur 71 20 
Evinr 60 3 
Mercur 73 7 
Evinr 72 6 
Mercur 70 4 
Sabb 74 22 
Cresc 66 4 
Sabb 54 4 
Taifun 57 2 
Sabb 74 18 
Johns 68 6 
Penta 70 12 
Yamaha 71 5 
Mercur 71 4 
Marna 61 12 
Cresc 60 3 
Sleipn 54 3 
Chrysl 71 4 
Johns 73 6 
Cresc 65 4 
Evinr - 6 
Johns 70 6 
p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Alf Hansen, 9130 Hansnes 
Ludvig Hansen. 9166 Vannareid 
Håkon Robertsen, 9130 Hansnes 
Ingvzid Henriksen, 9130 I-lansnes 
Johan Nilsen, 9166 Vannareid 
Paul Fjellstad, 9150 Stakkvik 
Alfred Andersen. 9166 Vannareid 
Agnar Enoksen, 9133 Lanes 
Sverre Seiquist. 9166 Vannareid 
Edmund Eriksen. 9136 Skogsfjord 
Hjalmar Nilsen 9166 Vannareid 
Idrup Idrupsen. Solvang, 9140 Rebbenes 
H a s  K.Olsen, 9160 Vannvåg 
Einar Henriksen, 9166 Vannareid 
Osvald Olsen. 9166 Vannareid 
Aksel Dalan, 9166 Vannareid 
Egil Mikalsen. 9166 Vannareid 
Harry Jeremiassen, 9150 Stakkvik 
Kåre Richardsen. 9130 Hansnes 
Bjarne Lundberg mfl, 9133 Lanes 
Idar Pedersen, 9130 Hansnes 
J.Tårnes, 9133 Lanes 
Vilmar Nilsen. 9160 Vannvåg 
M.Ytregård. 9154 Nordeidet 
Olav Hansen. 9135 Dåfjord 
Henry With. 9160 Vannvåg 
Jan Hansen, 9160 Vannvåg 
Hermod Holst. C160 Vannvåg 
Toralf Pedersen, 9150 Stakkvik 
Rudolf Olsen. 9166 Vannareid 
Helrner Robertsen, 9160 Vannvåg 
Henry Thomassen, 9166 Vannareid 
Alvin With, 9160 Vannvåg 
Gjetmund Ottesen, 9150 Stakkvik 
Alf Sørensen, 9133 Lanes 
Tor Arne Johansen, 9135 Dåfjord 
Evald Lunes, 9130 Hansnes 
Thor Friis, 9160 Vannvåg 
Kristian Kristiansen. 9160 Vannvåg 
Helge O.Hansen, 9160 Vannvåg 
Bjørnar Hansen, 9160 Vannvåg 
Ole Karlsen. 9150 Stakkvik 
Helge Alf.Klemetsen. 9150 Stakkvik 
Birger Paulsen. 9140 Rebbenes 
Magnus Johansen, 9135 Dafjord 
Sverre Wirh, 9160 Vannvåg 
Bjarne Hansen, 9146 Futjord 
Edvart Jenssen. 9155 Karlsøy 
Jacob Olsen, 9160 Vannvåg 
Åsmund Robertsen. 9130 Hansnes 
Joakim Nilsen, 9160 Vannvåg 
Trygve Lillebye, 9150 Stakkvik 
Gunnar Pettersen, 9155 Karlsøy 
Bjarne Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Herrnod Jensen, 9154 Nordeidet 
Oddmund Olsen, 9166 Vannareid 
Toralv Sørvoll. 9150 Stakkvik 
Guttorm Johansen, 9134 Grunnfjord 
Reidar Olsen. 9135 Dåfjord 
Jimmy Oddgeir Warvik, 9140 Rebbenes 
Arnold Pedersen, 9166 Vannareid 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer art og navn 
321 Må Sjøfuglen 
322 Må Knut Ragnar 
324 Må Trine 
328 Må Vanja 
329 Mkr Kjell Erik 
332 Mkr Skreien 
334 Må Kjell Roger 
335 Må Jan 
336 Må Svein-Roar 
337 Må Hobby 
338 Må Toto 
339 Må Øygutt 
340 Må Judith 
341 Må Plast-Fisk 
342 Må Kubben 
343 Må Dag Kåre 
345 Mkr Solfrid 
346 Må Ralleren 
347 Må Pi Pika 
350 Må Sjegår 
351 Må Gauken 
352 Mk Kvikk l 
353 Må Fyk 
357 Må Skarven 
358 Må Pan 
359 Må Solo 
361 Mk Skreien 
362 Mk Siv 
363 Må Fløya 
365 Må Mao 
366 Må Måsen 
367 Mkr Geirongen 
368 Må Arild 
370 Må Tom Frank 
371 Må Bjerg 
372 Må Terna 
373 Må Revard 
374 Må Ekko 
375 Mk Fugløybuen 
376 Må Ola 
377 Må Terje 3 
378 Må Ramon 
379 Må Tom 
380 Må Lomen 
381 Mk Vaarbris 
382 Mk Lobo 
384 Mkr D.K.Senior 
385 Må Måken 
387 Må Atom 
391 Må Regnbuen 
393 Må Schvint 
394 M& Marve 
395 Må Pelikan 
397 Må Sleipner 
398 Mkr Vidar 
399 Må Vi To 
400 Må Barna 
404 Må Lady 
405 Må Morten 
409 Mkr Eilif 
411 Må Dua 
413 Må Alken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Ni år år Merke Byggeår H.K. 
Cresc 61 4 
Johns 70 18 
Mercur 72 10 
Cresc 61 4 
Marna 60 8 
Sabb 63 8 
Seagul 57 3 
Evinr 64 3 
Mercur 69 7 
Sabb 70 16 
Mercur 72 4 
Sabb, 72 22 
Wiscon 60 9 
Yamaha 73 8 
Evinr 67 6 
Mercur 65 3 
Sabb - 5 
Cresc 67 4 
Carni 66 4 
Mercur 72 4 
Yamaha 73 8 
Alpha 55 150 
Mercur 65 6 
Archim 71 3 
Sabb 63 8 
Suzuki 72 7 
GM 65 170 
Volda 61 30 
Marna 60 8 
Mercur 70 4 
Seagul 59 2 
Ford 71 100 
Johns 66 5 
Wiscon 62 7 
Seagul 60 4 
Honda - 7 
Sabb 71 10 
W Bend 65 9 
Volvo 74 153 
Evinr 66 3 
Sabb 67 8 
Normo 67 24 
Mercur 67 6 
FM 62 5 
GM 68 114 
Cumm 74 200 
GM 68 365 
Mercur 63 6 
Sabb 43 5 
Evinr 63 10 
Johns . 68 5 
Yamaha 74 15 
Cresc 63 4 
Cresc 60 8 
Sabb 72 22 
Sabb 48 5 
Marna 53 5 
Suzuki 73 7 
Evinr 67 5 
Rapp 60 40 
Evinr 64 5 
Yamaha 72 25 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Willy Hansen, 9160 Vannvåg 
Arne Sørensen, 9166 Vannareid 
Håkon Pedersen, 9166 Vannareid 
Hans Eriksen, 9160 Vannvåg 
Peder Pedersen, 9166 Vannareid 
Roger Johansen, 9166 Vannareid 
Per F.Pedersen, 9140 Rebbenes 
H.Sommerseth, 9133 Lanes 
Ernst Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Harald Johansen. 9130 Hansnes 
Torvald Larsen, 9136 Skogsfjord 
Trond Gabrielsen, 9147 Holmesletta 
H.Sørensen, 9154 Nordeidet 
Leif Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Tormod Jørgensen, 9147 Holmesletta 
Hans Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Torvald Larsen, 9136 Skogsfjord 
Georg Andreassen, 9146 Futjord 
Alfred Eliassen, 9135 Dåfjord 
Andreas Mortensen, 9160 Vannvåg 
Oddmund Lavoll. 9136 Skogsfjord 
Ragnar With, 9160 Vannvåg 
Reidar Olsen, 9134 Grunnfjord 
Hans Eliassen, 9135 Dåfjord 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Paul Andersen, 9166 Vannareid 
William Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
Hans K.Olsen, 9160 Vannvåg 
H.Jensen, 9154 Nordeidet 
Evald Robertsen, 9130 Hansnes 
Johan Robertsen, 9130 Hansnes 
Harald Larsen, 9166 Vannareid 
Arild Thomassen, 9160 Vannvåg 
H.Johannessen, 9154 Nordeidet 
Ole Bergan, 9133 Lanes 
Magnar Evanger, 9133 Lanes 
Leif Hansen. 9135 Dåfjord 
Ivan Rasmussen, 9160 Vannvåg 
Hans Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
Olav Elvevoll, 9160 Vannvåg 
Fillip Johansen, 9166 Vannareid 
Ole Jacobsen. 9136 Skogsfjord 
Bjarne Lundberg jr. , 9133 Lanes 
Karl Olsen, 9155 Karlsøy 
Arvid Johansen, 9160 Vannvåg 
Paul Sjåvik mfl, 9160 Vannvåg 
Erling Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
Olaf K.Hansen, 9160 Vannvåg 
Ivan Paulsen, 9140 Rebbenes 
Almar Schjølberg, 9160 Vannvåg 
Peder Sjåvik. 9160 Vannvåg 
Livian Lorentsen, 9150 Stakkvik 
Seren Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Alf Pedersen. 9140 Rebbenes 
Osvald Mikalsen, 9166 Vannareid 
Hans Larsen mfl. 9136 Skogsfjord 
Peder Blikfeldt. 9134 Grunnfjord 
Jens Sverre Bull, 9140 Rebbenes 
Sigmund Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Andreas Andersen, 9166 Vannareid 
Ingolf Jensen, 9160 Vannvåg 
Jan Sjåvik. 9160 Vannvåg 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer art og navn 
416 Må Sylvi 
417 Mkr Ivar Arne 
420 Må Kjell Erik 
424 Må Vårleik 
426 Må Skartinn 
430 Må Kari 
431 Mkr Roy-Arne 
435 Mkr Roger 
438 Må Jan Bjørn 
441 Må Per-O 
442 Må Sjøsproyi 
446 Mk Veslegutt 
448 Må Fiks 
450 Må Kvikk 
452 Mkr Pax 
454 Må Fram 
459 Må Anne-Harrieth 
461 Må Jobbo 
462 Må Spuwen 
463 Må Frikk 
465 M Odd 
466 Må Mimmi 
471 Må Lasse 2 
472 Mkr Havbris 
477 Må Prøven 
481 Må Varnes 
482 Må Kari 
487 Må Peiken 
488 Må Måken 
492 Mkr Prøven 2 
494 Må Bremmen 
495 Må Brura 
496 Må Taifun 
497 Må Lister 
499 Må Lomen 
500 Må Per Ivar 
503 Må Darling 
504 Må Munkestø 
505 Må Svarteper 
506 Mkr Aud 
508 Må Frisko 
509 Må Seien 
511 Må Krabben 
512 Må Fisk 
514 Mk Odd Arne 
515 Mkr Funkis 
516 Må Ålen 
518 Mkr Stig Arne 
519 Må Havglimt 
520 Må Unni 
522 Må Odd Malvin 
523 Må Gunn 
528 Må Roar 
530 Mkr Helge 
534 Må Irene 
536 Må Turbo 
537 Må Skorgen 
538 Mkr Leiken 
539 Må Våttholmen 
540 Må Mercury 
542 Må Måsvær 
546 Må Kjell 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt 
16.0 5.D 2.0 - - 
28.0 9.5 5.0 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
18.0 5.5 2.5 - - 
19.0 5.5 3.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
25.5 8.8 4.0 - - 
25.0 7.4 3.9 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
24.0 8.5 4.0 - - 
* 28.0 9.5 3.5 6 1 
14.5 4.0 2.0 - - 
14.0 5.0 3.0 - - 
25.0 9.0 4.0 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
16.0 4.6 1.9 - - 
21.0 8.0 3.0 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
23.0 7.8 3.3 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
14.5 5.1 2.4 - - 
28.0 9.3 4.2 - - 
22.5 7.4 3.0 - - 
22.0 7.0 4.0 - - 
14.5 5.0 1.5 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
16.0 4.0 2.0 - - 
26.0 9.0 4.0 - - 
19.0 5.0 3.0 - - 
26.0 9.0 4.0 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
17.0 ,,55 2.0 - - 
23.01 7.5 3.5 - - 
21.0 6.8 4.0 - - 
16.0 6.3 2.0 - - 
18.0 5.0 1.8 - - 
23.0 8.0 2.5 - - 
14.5 4.0 2.0 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
15.9 5.3 1.4 - - 
20.0 7.2 3.2 - - 
' 41.0 12.5 5.5 14 4 
20.0 9.0 3.0 - - 
23.0 7.0 3.0 - - 
23.0 8.5 -3.0 -- - 
19.0 6.5 3.0 - - 
25.0 7.3 3.0 - - 
16.0 4.0 2.0 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
15.5 6.0 2.5 - - 
22.0 8.0 3.5 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
19.0 7.0 3.0 - - 
24.0 8.5 3.5 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
19.0 5.0 3.0 - - 
15.0 5.7 1.3 - - 
14.5 6.0 4.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
år &r 
Maskin 
Merke Bygge& H K 
Evinr 68 6 
Scania 57 78 
Johns 68 6 
Sabb 67 6 
Sleipn 45 3 
Seagul 63 3 
Sabb 69 16 
Sabb 63 16 
Seagul - 4 
Evinr 72 9 
Sabb 67 8 
Marna 61 16 
Seagul 61 2 
Evinr 75 6 
Sabb 65 10 
Johns 67 3 
Johns 72 20 
Seagul 57 2 
Sabb 49 5 
Suzuki 73 7 
Rapp 17 2 
Mercur 67 4 
Mercur 72 7 
Heimd 57 11 
Sabb 58 5 
Sabb 74 10 
Cresc 62 4 
Cresc 63 4 
Mercur 70 7 
Marna 71 42 
FM 59 4 
Sabb 73 30 
Taifun 55 2 
Sabb - 8 
Seagul 59 2 
Sabb 62 8 
Sabb 60 8 
Mercur 67 9 
Kjapp 58 5 
Sabb 60 6 
Johns 69 5 
Evinr 63 5 
Johns 70 20 
Sabb 67 8 
Scania 68 102 
Sabb 53 5 
Sabb 65 8 
Sabb 55 5 
Sabb 60 5 
Sabb 61 8 
Cresc 61 4 
Evinr 71 20 
Carni 70 5 
Sabb 55 5 
Mercur 69 6 
Yamaha 73 9 
Sabb 48 5 
Sabb 59 5 
Lauws 59 3 
Mercur 59 7 
Evinr 73 6 
Suzuki 73 12 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Oteiius Karlsen. 9150 Stakkvik 
Ingvald Hansen, 9134 Grunnfjord 
K.E.Karlsen. Burøysund, 9166 Vannareid 
Georg Hansen. 9140 Rebbenes 
Georg Hansen. 9147 Holmesletta 
Morten Hansen. 9149 Helgøy 
Gjettmund Ottesen, 9150 Stakkvik 
Tormod Jørgensen, 9135 Dåfjord 
Ingvall Hansen, 9134 Grunnfjord 
Walter Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Aksel Lorentsen. 9147 Holmesletta 
Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
Elias Eliassen, 9135 Dåfjord 
Kurt Evald Pedersen. 9150 Stakkvik 
Marinius Schjølberg, 9160 Vannvåg 
lngvart Hilmardsen, 9133 Lanes 
Knut Hanssen, 9180 Vannvåg 
Ingv.Eliassen, 9135 Dåfjord 
Sigfred Pedersen, 9166 Vannareid 
Agnar H.Pedersen, 9166 Vannareid 
Oddmund Jacobsen, 9136 Skogsfjord 
Ottar Hanssen. 9160 Vannvåg 
Ingvart Jenssen, 9155 Karlsøy 
Birger Benonisen, 9146 Futjord 
Sigvart Johansen, 9166 Vannareid 
W.Olausen, 9148 Laukvikvær 
Johan Henriksen, 9146 Futjord 
Bjarne Blikfeldt, 9160 Vannvåg 
Otto.OIsen, 9160 Vannvåg 
Sigfred Sørensen. 9135 Dåfjord 
T.Jørgensen, 9147 Holmesletta 
Hjalmar Antonsen, 9140 Rebbenes 
Paul Pedersen. 9140 Rebbenes 
Alfred Pedersen. 9166 Vannareid 
Johan Sørensen, 9135 Dåfjord 
Øyvind Lorentsen, 9135 Dåfjord 
Ludvig Sørensen. 9135 Dåfjord 
Sevald Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Arthur Sætervik. 9135 Dåfjord 
Arthur Sætervik, 9135 Dåfjord 
Rudolf Albertsen, 9160 Vannvåg 
Eivind Benjaminsen, 9166 Vannareid 
Helge Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Leif Nyrseth, 9160 Vannvåg 
Ludvig Andersen. 9166 Vannareid 
Henry Olsen. 9134 Grunnfjord 
Hagin Nilsen. 9135 Dafjord 
Ivan Andreassen, 9135 Dafjord 
Anton Johansen, 9135 Dåfjord 
P.Benjaminsen, 9135 Dåfjord 
Alfon Grønslet, 9146 Futjord 
Harald Larsen, 9166 Vannareid 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Harry Jeremiassen, 9150 Stakkvik 
Magne Hagvåg, 9135 Dåfjord 
Oddgeir Sommerseth, 9150 Stakkvik 
Erling Olsen. 9135 Dåfjord 
Einar Pettersen, 9136 Skogsfjord 
Bjarne Larsen, 9140 Rebbenes 
Erling Sørensen, 9133 Lanes 
Erling Olaisen mfl, 9148 Laukvikvær 
Hilbert Thomassen, 9166 Vannareid 
Troms 
T-K Karlsey - T-KF Kvæfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Er. NI. år ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
547 Må Tove 
548 Må 'Torfinn 
549 Ms Spurven 
550 Må Egil Arne 
552 Må Siv 
554 Mkr Lykkeper 
555 Må Line 
559 Må Tripp 
562 Mk Moder 
563 Må Peka 
564 Må Pippi 
567 Må Vire 
571 Må Peik 
572 Mk Varøy 
575 Må Klara 
579 MB Perlen 
581 Må Geir 
583 Må Jorun 
588 Må Ternen 
589 Må Terry 
590 Må Torild 
591 Må Gill 
592 Må Svanen 
594 Må Dutte 
596 Må Pippi 
597 Må Lilly 
598 Mkr Nils Finnøy 
601 Må Cresent 
602 Mkr Hans Tore 
605 Må Pil Buen 
608 Må Trygg 
610 Må Jolly 
611 Må Roy 
612 Må Odd Arne 
614 Må Sjura 
616 Må Lysgrunn 
617 Må Trim 
627 Må Snøgg 
628 Må Marit 
630 Må Geir 
632 Må Peggy 
635 Må Vigdis 
636 Må Audhild 
637 Må Sigmund 
638 Må Kraknes 
T-KF Kvæfjord - tilsyns 
2 Må Sjøblomsten 
4 Må Uroa 
7 Må Skarven 
9 Må Tenna 
10 Må Karin 
11 Må Solvik 
13 Må Haldis 
14 Må Sjøbåen 
16 Må Svalen 
17 Må Duen 
22 Mkr Gullestind 
24 Må Laksen 
26 Må Polyarion 
;mann: Stein Eriksen. 9410 Borkenes 
Johns 72 9 
Cresc 63 4 
Sabb 43 5 
Cresc 62 4 
iviercur 62 6 
Sabb 62 16 
Cresc 71 25 
Mercur 64 3 
Wichm 39 40 
Johns 64 3 
Mercur - 6 
Mercur 66 3 
Seagul 56 3 
Normo 70 280 
Johns 68 5 
Cresc 63 6 
Sabb 69 16 
Seagul 63 4 
Evinr 64 9 
Evinr 64 5 
Perkin 63 6 
Mercur 74 20 
FM 68 4 
Mercur 64 6 
Mercur 70 9 
Sleipn 55 4 
Finnøy 59 100 
Cresc 64 4 
Volvo 70 210 
Evinr 64 15 
Cresc 65 4 
Evinr 65 3 
Cresc 65 4 
Evinr 72 9 
Evinr 70 4 
Seagul 63 4 
Johns 71 4 
Evinr 65 3 
Husqv 62 4 
Evinr 65 3 
Mercur 69 4 
Evinr 65 3 
Husqv - 4 
Seagul 60 2 
Cresc 67 5 
Mercur 68 6 
Cresc 72 4 
Johns 67 6 
Motor 75 15 
Mercur 69 10 
Merour 73 9 
Chrysl 69 5 
Marna 52 4 
Suzuki 75 7 
Evinr 60 5 
Sabb 55 6 
FM 49 4 
Sleipn 62 8 
Alf Helge Pettersen, 9155 Karlsøy 
Oskar Kræmer, 9136 Skogsfjord 
Alfon Grønnsleth, 9140 Rebbenes 
Eide Jeremiassen, 9134 Grunnfjord 
Eivind Nilsen. 9146 Futjord 
Hedly Hansen, 9135 Dåfjord 
Håkon Ditlefsen. 9150 Stakkvik 
Halfdan Larsen. 9146 Futjord 
Emil Andersen, 9166 Vannareid 
Harald Hansen, 9160 Vannvåg 
Jarle Soli, 9135 Dåfjord 
Alf Mathiassen, 9166 Vannareid 
Karsten Benum, 9135 Dåfjord 
Levald Karlsen mfl. 9166 Vannareid 
Reinert Eriksen. 9160 Vannvåg 
Oskar Albertsen, 9160 Vannvåg 
Håkon Johannessen, 9160 Vannvåg 
Rolf Larsen, 9133 Lanes 
Almar Larsen. 9136 Skogsfjord 
Willy Ditlefsen. 9150 Stakkvik 
Gerhard Henriksen, 9146 Futjord 
Arthur Mortensen, 9160 Vannvåg 
Egil Friis, 9160 Vannvåg 
Birger Benonisen, 9146 Futjord 
Harald Hansen mfl. 9160 Vannvåg 
Anselv Myrseth, 9166 Vannareid 
Jacob Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
Arne Sørensen, 9135 Dåfjord 
E.Sørensen, 9133 Lanes 
Leif Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
A.Aleksandersen. 9146 Futjord 
Harald Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Nils Pettersen, 9130 Hansnes 
Arne Olsen. 9135 Dåfjord 
Arne Jensen, 9160 Vannvåg 
Olaf Hansen, 9130 Hansnes 
Paul Mikkelsen, 9150 Stakkvik 
Erling Larsen, 9166 Vannareid 
Erling Karlsen, 9134 Grunnfjord 
Olav Blikfeldt, 9134 Grunnfjord 
Oddvar Robertsen. 9160 Vannvåg 
M.Jensen, 9154 Nordeidet 
Sigfred Hansen, 9150 Stakkvik 
Signor Karlsen, 9134 Grunnfjord 
John Eriksen, 9160 Vannvåg 
Nils Gressnes, 9413 Reinstad 
Otto Tømmerfis, 9413 Reinstad 
Jentoft Kinn, 9412 Mehus 
Odd Hagen, 9410 Borkenes 
Olav Røkenes, 9412 Mehus 
Eidal Hansen. 9417 Bogen i Kvæfj. 
Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
Frits Walberg, 9417 Bogen i Kvæfj. 
Andor Myreng, 9417 Bogen i Kvæfj. 
O.Nicolaisen, 9412 Mehus 
Johan Kr.Nergård, 9410 Borkenes 
Edmund Jensen, 9413 Reinstad 
Skjalm Olufsen. 9417 Bogen Kvæfjord 
Troms 
T-KF Kvsefjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
28 Mk Fiskeren 
29 M& Frank 
32 Må Kjell 
37 Mkr Grønnes 
38 Må Måken 
39 Ms Komet 
40 Må Lykken 
41 Må Rolf 
43 Må Bertil Rune 
44 Må Gulle 
47 Må Måken 
48 Må Lykken 2 
49 Må Snøgg 
59 Må Ane 
60 Må Tor 
61 Må Njaal 
65 Må Pann 
66 Må Lystind 
70 Må Kranselin 
71 Må Nessvåg 
73 Må Harald 
74 Må Måken 
75 Må Svanesund 
76 Må Lyra 
77 Må Truls 
79 Må Hav Falck 
80 Må Tina 
82 Må Gunn 
83 Må Havella 
84 Må Lise 
86 Må Kvekk 
87 Må Storebror 
91 Må Teisten 
92 Må Grethe 
93 Må Svanen 
95 Ms Fram 
97 Må Kobben 
99 Må Tern 
100 Må Bamsen 
101 Må May 
102 Må Torill 
103 Må Snøgg 
105 Må Snøfte 
l11 Må Hauge 
115 Må Stegg 
118 Må Terna 
119 Må Steggen 
120 Må Sjoblomsten 
121 Må Tor 
123 Må Bris 
126 Må Skreien 
127 Må Olga Marie 
129 Må Sputnik 
130 Mk Tenlia 
131 Må Fisk 
133 Må Tento 
134 Må Viking 
135 Mk Sigurd 
136 Må Lax 
138 Må Alken 
147 Må Jorun 
150 Må Morila 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt år &r Merke Byggear H.K. 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Union 
Yamaha 
Ford 
Evinr 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Chrysl 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Husqv 
Cresc 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Buccan 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Marna 
Archim 
Sabb 
FM 
Tern 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Penta 
Archim 
Evinr 
Penta 
Cresc 
Archim 
Johns 
Evinr 
Archim 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Iviercur 
Bolind 
Alda 
Penta 
Marna 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Heggelund, 9410 Borkenes 
Jermund Jensen, 9413 Reinstad 
E.Kristiansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Arild Stensland, 9410 Borkenes 
Oddmund Hanssen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Age Johnsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Hans Solbakken, 9412 Mehus 
Rolf Søreng. 9413 Reinstad 
Morten Knutsen, 9410 Borkenes 
Anton Evensen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Oie Anlonsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Karl Mikalsen. 9410 Borkenes 
Johan &Andersen, 9410 Borkenes 
Viktor Berg, Myrland, 9413 Reinstad 
Einar Ribe, 9417 Bogen Kvæfjord 
Nordahl Røkenes. 9412 Mehus 
Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
D.Pettersen, 9416 Revsnesvik 
Einar Myrland, 9413 Reinstad 
Alfred Karlsen, 9413 Reinstad 
Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
Freddy Kvalø. 9417 Bogen Kvæfjord 
Rasnius Torheim, 9410 Borkenes 
Lars Olsen, 9412 Mehus 
Harald Bergli, 9417 Bogen Kvæfjord 
Egil Wollvik, 9417 Bogen Kvæfjord 
Einar Hanssen. 9417 Bogen i Kvæfj. 
J.Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
I.i.Johansen, 9412 Mehus 
Josef Vebostad. 9410 Borkenes 
Rolf Søreng, 9413 Reinstad 
Petter Fredriksen. 9410 Borkenes 
Konrad Hansen. 9417 Bogen Kvæfjord 
Leif Lorentsen, 9416 Revsnesvik 
Egil Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Vidar Nessø, 9417 Bogen Kvæfjord 
Jermunn Lanes, 9417 Bogen Kvæfjord 
Peder Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Alvin Riebe. 9417 Bogen Kvæfjord 
Alvin Gundersen, 9410 Borkenes 
Agnar Nilsen, 9410 Borkenes 
Peder Solfjell, 9417 Bogen Kvæfjord 
R.Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ottar Bernhofsen, 9412 Mehus 
Kjell Lysaa. 9417 Bogen Kvæfjord 
Norvald Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Rolf Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Reidar Myrland, 9313 Reinstad 
Hans Jacobsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ludolf Hoybakk, Flesnes. 9417 Bogen Kvæfjord 
Olaf Johansen. 9413 Reinstad 
Agdar Andersen, 9416 Revsnesvik 
Johan Johansen. 9410 Borkenes 
Jarl Johansen. 9413 Reinstad 
Evald Kristiansen, 9416 Revsnesvik 
Nils Gressnes, 9413 Reinstad 
Ingvald Sjonsti, 9417 Bogen Kvæfjord 
Annar Eriksen, 9410 Borkenes 
Jacob Chr.Kind. 9415 Kinnes 
Artur Ursin, 9417 Bogen Kvæfjord 
Jarl Lorentsen. 9416 Revsnesvik 
Erling Paulsen. 9417 Bogen Kvæfjord 
Troms 
T-KF Kvæfjord - T-KN Kvænangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--- 
nummer art og navn Br NI. år &r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
151 Må 
155 Må 
161 Mk 
164 Må 
165 Må 
167 Må 
179 Må 
187 Må 
188 Mkr 
190 Mk 
192 Må 
195 Må 
217 Må 
218 Må 
Ove 
Ase 
Vaagen 
Solstrand 
Arvid 
Torny 
Anita 
Solveig 
Solstrand 
Leif Roger 
Kvikk 
Sjøblomsten 
Snøgg 
Max 
T-KN Kvænangen - tilsynsmann: Alm Boberg, 9098 Jokelfjord 
1 Må Teddy 
2 Må Fiskelykken 
3 Mk Jokelfjord 
4 Må Vesla 
5 Mk Havlyd 
6 Ma Apollo 
7 Ma Lax 
8 Mkr Guro 
10 Mkr Stein Egil 
11 Ma Rubin 
12 Ma Slobrott 
13 Ma Penta 
14 Ma Juno 
l 5  Ma Tor May 
16 Mk Lakstlnd 
i 7  Ma Per 
18 M2 Helene 
20 Mkr Brodrene 
22 Mk Havblikk 
26 Ma Rogga 
25 Mkr Gloa 
2- Ma Huskverna 
29 Ma Merete 
30 Mkr Gunn 
32 Mkr Bjornsteln 
33 Ma Arna 
34 M8 Liliernor 
35 Ma Sputnik 
36 Ma Lettbåt 
37 Ma Kompis 
38 Ma Fangst 
39 Ma Maken 
40 Ma Lena 
dl Må Stulka 
42 Mkr Havly 
45 Mkr Lagun 
66 Mkr Lundtind 
d8 Ma Rappen 
51 Mkr Liv 
52 Ma O K  
54 Ma Bjor9 
55 Ma Lita 
5E M2 Maken 
57 Ma Smaen 
Mercur 
Evinr 
Scania 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Brunv 
Sabb 
Kaeble 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Seagul 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Clint 
Volda 
Mercur 
Johns 
Kromh 
Scania 
Penta 
Sabb 
Husqv 
Yahama 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
FM 
Sabb 
Briggs 
Suzuki 
Taifun 
Tomos 
Motor 
Odd Paulsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Osvald Olsen, 9412 Mehus 
Odd Paulsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Bendiks Granås. 9410 Borkenes 
Hugo Gullholm, 9417 Bogen Kvæfjord 
Nic.Gundersen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Arnold Stoltz, 9410 Borkenes 
Ingvald Skoglund, 9417 Bogen Kvæfjord 
Oskar Johansen, 9413 Reinstad 
Rolf Solvang, 9410 Borkenes 
Koldevin Bjørkvold, 9417 Bogen Kvæfjord 
Alfred Mehus. 9412 Mehus 
O.Mathiasen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Edvin Eriksen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Eilert Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Arthur Pedersen, 9095 Badderen 
Arnold Sollund, 9098 Jøkelfjord 
Peder H.Pedersen, 9090 Burfjord 
Ruben Hansen mfl, 9098 Jøkelfjord 
Ove Aslaksen, 9090 Burfjord 
Georg Nilsen, 9187 Valanhamn 
Kåre Klausen. 9185 Spildra 
John Johnsen, 9097 Alteidet 
Isak Olsen, 9185 Spildra 
Thoralf Larsen mfl, 9182 Seglvik 
Tomas Bjerkås, 9090 Burfjord 
Teman Thomassen, 9187 Valanhamn 
Isak Johnsen, 9185 Spildra 
Harald Sjøblom, 9184 Reinfjord 
Einar Johnsen. 9097 Alteidet 
Kåre Klausen. 9185 Spildra 
Oliver Knutsen, 9090 Burfjord 
Odd Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Åge Vassnes. 9097 Alteidet 
Arthur Pedersen, 9090 Burfjord 
Harald Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Olav Isaksen, 9185 Spildra 
Haldor Hansen, 9184 Reinfjord 
Oskar Saltnes, 9098 Jøkelfjord 
Arne Andersen. 9090 Burfjord 
1.Haukland. 9095 Badderen 
Harry L.Hansen mfl, 9184 Reinfjord 
Levi Boberg, 9090 Burfjord 
Arthur Pedersen. 9090 Burfjord 
Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
Johan Johansen. 9097 Alteidet 
Olav Isaksen, 9185 Spildra 
Selmer Garden, , 9187 Valanhamn 
Isak Johnsen, 9185 Spildra 
Reidar Isaksen. 9185 Spildra 
Rolf Johnsen, 9184 Reinfjord 
Einar Mikkelsen mfl, 9090 Burfjord 
Josvald Skum, 9090 Burfjord 
Ottar Henriksen, 9095 Badderen 
Wilmar Karlsen, 9090 Burfjord 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
Sandel Isaksen. 9097 Alteidet 
Haldor Hansen. 9184 Reinfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskm Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
60 Ms Håbet 
61 Må Kvitfjeil 
62 Må Lilla 
63 Må Karin 
64 Må Lettvint 
65 Må Ra 
67 Må Snøgg 2 
68 Mk Brunvoll 
70 Ms Poi 
71 Må Flint 
72 Må Bjørn 
73 Må Yamaha 
74 Må Taifun 
76 Må Nor 
77 Mkr Kvikk 
78 Må Linjen 
79 Må Skum 
80 Mkr Varua 
81 Mkr Brått 
82 Må Apollo 
83 Må Bimbo 
85 Må Wigør 
86 Mkr Gåndy 
87 Må Snøgg 
88 Må Laksen 
89 Må Laksen 
90 Må Tenna 
91 Mkr Daggry 
92 Må Glinton 
93 Må Linefisk 
94 Mkr Kvikk 
96 Må Lyn 
97 Mk Grete 
99 Må Sleipner 
100 Mk Lyshorntind 
102 Må Brødrene 
103 Må Per 
104 Må Tommy 
109 Må Snøgg 
112 Må Toriid 
114 Mkr Trulte 
115 Må Kalle 
117 Må Pus 
120 MB Terna 
122 Må Sissel 
124 Mkr Nyheim 
125 Må Lill 
126 Mkr Arneng 
131 Mk Moder 
133 Må Super 
134 Må Forsøk 
135 Må Sofie 
136 Mkr Pierina 
139 Må Sollys 
141 Må Kompis 
142 Må Spurven 
144 Må Telma 
145 Må Nils Hansa 
146 Må Snøgg 
147 Må Havella 
148 Må Alken 
150 Må Rigmor 
Union 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Wiscon 
Chrysl 
Yamaha 
Brunv 
Sabb 
FM 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Ford 
Heimd 
Mercur 
Cresc 
Clint 
Sabb 
Johns 
W Bend 
Taifun 
Yamaha 
Volda 
Clint 
Suzuki 
Rapp 
Johns 
BMC 
Sleipn 
Union 
Sabb 
Tern 
Cresc 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Johns 
FM 
FM 
Tern 
Sleipn 
FM 
Volda 
Union 
Penta 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Taifun 
FM 
Clint 
Marna 
Evinr 
Roystein Larsen, 9186 Skorpa 
Joakim Belles. 9098 Jokelfjord 
Lars Olsen, 9090 Burfjord 
Johan M.Karlsen, 9092 Sørstraumen 
Erling T.Johansen mfl. 9090 Burfjord 
Arne Kaino, 9097 Alteidet 
Torvald Johnsen, 9095 Badderen 
Arild Thomassen, 9098 Jokelfjord 
Nils Dahl mfl, 9185 Spildra 
Øivind Olsen, 9090 Burfjord 
Jan Olsen, 9184 Reinfjord 
Gunnar Johnsen, 9182 Segelvik 
Sverre Gården, 9187 Valanhamn 
Nils Dahl, 9185 Spildra 
Per Storvik, 9184 Reinfjord 
Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
Selmer Skum, 9090 Burfjord 
Thomas Vestgård, 9098 Jøkelfjord 
Sigfred Persen, 9090 Burfjord 
A.Andreassen, Storeng, 9090 Burfjord 
Haldor Larsen, 9092 Sørstraumen 
Gunnar Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Olav Olsen. 9092 Sørstraumen 
Petter Seppola, 9094 Kjækan 
John M.Johnsen, 9182 Seglvik 
Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Kyrre Thomasen. 9098 Jøkelfjord 
Henry Henriksen, 9094 Kjækan 
Harald Sjøblom, 9184 Reinfjord 
Vilmar Johnsen, 9182 Seglvik 
Anna Johnsen. 9182 Seglvik 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
Asbjørn Jensen. 9184 Reinfjord 
Gunnar Sigurdsen mfl. 9184 Reinfjord 
Olav Johansen, 9095 Badderen 
Nils M.Nilsen. 9090 Burfjord 
Tormod Johansen, 9090 Burfjord 
Anders Andersen, 9095 Badderen 
Harald Johansen, 9094 Kjækan 
Sigvald Nilsen, 9095 Badderen 
Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
Mikal Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Odin Nilsen. 9090 Burfjord 
Olav T.Olsen. 9092 Sørstraumen 
Rich.Nyheim, 9095 Badderen 
Mikal Andersen mfl, 9098 Jøkelfjord 
Johan Johnsen. 9182 Seglvik 
Ottar Isaksen. 9095 Badderen 
Thoralf Larsen, 9182 Seglvik 
Thomas Johansen, 9187 Valanhamn 
Paul Vangen. 9092 Sørstraumen 
Odd Pedersen. 9094 Kjækan 
Olav Johansen mfl, 9095 Badderen 
Erling Isaksen, 9095 Badderen 
Anders Nilsen, 9095 Badderen 
Emil Thomassen, 9187 Valanhamn 
Per Storvik, 9184 Reinfjord 
Johs.Reiersen. 9092 Sørstraumen 
Oskar Johansen, 9095 Badderen 
Ingmar Kaino, 9090 Burfjord 
Idar Karlsen. 9090 Burfjord 
Troms 
T-KM Kvænangen 
Farkostens 
nummer art og navn 
151 Må Snøgg 
155 tvlå i.ili 
157 Må May 
158 MA Tullipan 
159 Må Beithus 
161 Må Arild 
162 MS Sjobris 
165 M2 Are 
166 Må Dagfinn 
167 M& Johri 
169 Må Arild 
170 Mkr Demokraten 
171 Må Måken 
172 M6 Bibba 
173 Må Sonja 
175 Må Oter 
176 Må Alken 
179 Må Lill 
180 Må Lykken 
185 Må Evy 
187 Må Gisken 
188 Må Forsøk 
193 Mkr Trond Einar 
197 Må Anna 
198 Må Sjøsprøyt 
199 Må Kari 
200 Må Petra 
201 Må Havdur 
206 Må Fia 
208 MS Kari 
210 Ml<i Mor 
211 Må Lita 
213 Må Snøgg 
216 Må Kari 
217 Må Annveig 
218 Må Taifun 
219 Må Svanen 
220 Må Duen 
221 Må Jappen 
223 Må Snøggen 
225 Må Havkong 
226 Må Gunn 
227 Må Elvira 
228 Må Marin 
229 Ms Midnattsol 
230 MR Havgull 
231 Må Kvikk 
232 Må Gun 
233 Må Djunkebuen 
234 Må Dunvik 
235 Må Ea 
237 Må Mea 
239 Må Seien 
240 Må Cvanen 
241 Må Hauken 
242 Må Laksen 
244 Må HAp 
245 Må Duen 
246 Mkr Star 
247 Må Alken 
248 Må Erten 
249 Må Tor 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. Nt. år ar Merke Byggeår H K. 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 70 8 
Yamaha 74 8 
Sleipn 55 7 
Marna 55 5 
Sabb 55 4 
Yamaha 74 3 
FM 58 7 
Sabb 74 18 
Mercur 74 4 
Sieipn 56 3 
Yamaha 73 3 
Perkln 76 35 
Wilii 54 l 
Penta 57 4 
Bernh 39 2 
FM 57 6 
Carni 67 4 
Briggs 74 8 
FM 5E 4 
Yamaha 73 5 
Sleipn 58 4 
Kjapp 57 3 
Normo 65 120 
Yamaha 72 3 
Yamaha 74 5 
Yamaha 75 3 
Evlnr 67 3 
FM 58 3 
Yamaha 76 4 
Taifun 58 2 
Sabb 64 16 
Jap 58 3 
Sleipn 41 3 
Taifun 62 2 
Taifun 59 2 
Cresc 70 4 
Yamaha 74 5 
Sleipn 58 3 
Jap 59 2 
Husqv 60 4 
Taifun 60 2 
Briggs 60 2 
Taifun 60 2 
Evlnr 61 28 
Wichm 30 20 
Seagul 60 3 
Kohler 60 4 
Jap 59 2 
FM 55 3 
Sabb 58 5 
Taifun 60 2 
Jap 63 4 
Taifun 61 2 
Briggs 75 7 
Evinr 60 3 
Cresc 71 4 
Evlnr 61 3 
Evinr 61 3 
Ford 71 68 
Johns 72 4 
Sleipn 54 4 
Penta 52 4 
Kristian Karlsen, 9095 Badderen 
Hermand Saltnes, 9097 Alteidet 
Asbjørn Johnsen, 9095 Badderen 
Lars Mikkelsen, 9182 Seglvik 
Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
Hilmar Johnsen, 9090 Burfjord 
Odd Johansen, 9090 Burfjord 
Arne Eilertsen, 9184 Reinfjord 
Henrik Karisen. 9095 Badderen 
Einar Haukland, 9095 Badderen 
Johannes Olsen, 9090 Burfjord 
Birger Nilsen, 9090 Burfjord 
Hans Johansen, 9186 Skorpa 
Einar Pettersen, 9182 Seglvik 
Edmund Johnsen. 9094 Kjækan 
Otto G.Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
Johan Henrik Johansen, 9092 Sørstraumen 
Harald Pedersen, 9095 Badderen 
Odd Boberg, 9090 Burfjord 
Hiimar Larsen. 9090 Burfjord 
Harald Johansen, 9094 Kjækan 
Otto Nilsen. 9182 Seglvik 
Jon Olsen, 9184 Reinfjord 
Almar densen mfl, 9097 Alteidet 
Valter Jacobsen, 9094 Kjækan 
Jarl Egil Johansen, 9094 Kjækan 
Nils Aslaksen, 9090 Burfjord 
Ingvald Gustavsen, 9185 Spildra 
Ingvald Johnsen, 9182 Segelvik 
Johan Sigufdsen. 9184 Reinfjord 
John M.Johnsen mfl, 9182 Seglvik 
Asle Solstad. 9095 Radderen 
Erling Henriksen. 9095 Badderen 
Sverre Hansen. 9184 Reinfjord 
Olav Sjøbiom. 9184 Reinfjord 
Marelius Larsen. 9184 Reinfjoru 
Torleif Stensvik, 9094 Kjækan 
Ingv.Reiercen. 9092 Sørstraumen 
Waldemar Olsen, 9095 Badderen 
Richard Nyheim, 9035 Badderen 
Hedly Isaksen, 9186 Spildra 
tlåkon Henriksen, 9185 Spildra 
Erling Isaksen, 9185 Spildra 
Kåre Klausen, 9185 Spildra 
Johan Nilsen mfi, 9098 Jøkelfjord 
Arne Eilertsen, 9184 Reinfjord 
Karl Karlsen, Ei187 Valanhamn 
John J.Seljevoll, 9091 Kjækan 
Einar Johansen, 9090 Burfjord 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
Peder E.Pedersen, 9090 Burfjord 
Richart Pedersen, 9090 Burfjord 
Palmer Thomassen, 9098 Jøkeifjord 
Birger Nilsen, 9090 Burfjord 
Tormod Halvorsen, 9185 Spildra 
Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Olaf Dahl. 9185 Spildra 
Olav Olsen, 9185 Spildra 
Agnar Andreassen, 9090 Burfjord 
Arvid Johansen, 9095 Badderen 
Johan Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
Olav Olsen, 9092 Sorstraumen 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
250 Må Solveig 
252 M& Evinrude 
254 Må Gunn 
255 Må Høna 
256 Må Sylvi 
257 M& Svarien 
259 Må Lillebror 
260 Må Lillegutt 
262 Må Anny 
265 Må Togo 
266 Må Svalen 
268 Må Måken 
271 Mkr Sigvart Johl 
274 Mkr Norbris 
276 Må Sto 
277 Mkr Aud 
279 Må Lillegutt 
280 Må Stella 
284 Må Åse 
285 Må Jarle 
286 Må Vivi 
287 Må Fart 
290 Må Bravo 
291 Må Ragnhild 
293 M& Susi 
295 Må Gullhana 
296 Må Dorg 
297 Må Knoppen 
298 Må Pusikait 
299 Må Per 
300 MR Tore 
301 Må Jostein 
302 Må Solo 
303 Må Svanen 
304 Må Laila 
307 Må Bolgen 
308 Må Pilsner 
309 Må Kari 
311 Må Kjapp 
313 Må Snøgg 
315 M& Duen 
316 Må Kvikk 
318 Må Skjelleng 
322 M6 Roger O 
'324 M& Måken 
326 Må Reidar 
328 M& Nelly 
329 Må Petra 
331 Må Roger 
332 M6 Diamant 
333 Må Lilleputt 
334 Må Maken 
335 Mkr Bølgen 
336 Må Anna 
337 Må Orion 
339 Må Hell 
341 Må Elsi 
344 Må Bodil 
345 Må Nyfisk 
346 Ms Liv 
347 Mkr Qle J 
348 M& Inge 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr Bygge Omb. 
år ar 
Maskin 
Merke Byggeår H.K 
Briggs 61 4 
Evinr 61 3 
Clint 68 4 
Yamaha - 5 
Clint 66 4 
Kohler 61 3 
Evinr 61 3 
Sleipn 45 3 
Clint 61 4 
Clint 61 6 
Sleipn 65 4 
Jap 61 4 
Cumm 75 200 
Sabb 62 5 
Penta 62 4 
Sabb 41 5 
Sabb 67 8 
Sleipn 54 5 
Wiscon 62 6 
Jap 62 3 
Sleipn 39 6 
Johns 63 3 
Evinr 61 3 
Johns 63 3 
Cresc 63 4 
Suzuki 74 4 
Perkin 62 6 
Cresc 63 4 
Seagul 61 4 
Archim 63 6 
Jap 58 3 
Marna 60 8 
Taifiin 61 3 
Cresc 62 4 
Cresc 63 4 
FM 55 4 
Cresc 69 4 
Johns 69 4 
Mercur 70 7 
Gale 63 3 
Sabb 60 8 
Yamaha 74 6 
Yamaha 62 3 
Evinr 74 4 
Jap 65 3 
W Bend 65 6 
Sleipn 65 3 
Evinr 64 3 
Cresu 65 4 
Evinr 75 4 
Archim 65 4 
Cresc 63 4 
Sabb 59 5 
Evinr 64 3 
Cresc 64 8 
Clint 65 4 
Cresc 65 18 
Mercur 71 9 
Cresc 66 4 
Brunv 33 16 
Sabb 61 6 
Johns 66 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Erni! Garden. 9187 Valanhamn 
Olav Nygård, 9098 Jokelfjord 
Henrik Andersen, 9095 Badderen 
Ole K.Nilsen, 9094 Kjækan 
Sigurd Mortensen, 9095 Badderen 
Nils Johansen, 9090 Burfjord 
Marelius Larsen, 9092 Sørstraumen 
Emil johnsen, 9095 Badderen 
Herman Andersen. 9095 Badderen 
Edvin Lindbom, 9095 Badderen 
Jan Seppola, 9095 Badderen 
Thomas Lindbom. 9095 Badderen 
Harald Johansen, 9098 Jøkelfjord 
Hermann Jakobsen, 9182 Seglvik 
Sigvald.Nilsen, 9095 Badderen 
Hagbart Hansen, 9185 Spildra 
Lars Sigurdsen. 9184 Reinfjord 
Ottar Isaksen, 9095 Baddsren 
Karl Johansen, 9090 Burfjord 
Håkon Severinsen, 9095 Badderen 
Ragnar Andersen, 9095 Baddaren 
Emil Larsen, 9182 Seglvik 
Alf Kaino. 9097 Alteidet 
Jans Jakobsen. 9182 Seg!vik 
Andre Thomassen, 9187 \ l e n h a m n  
Reidar Isaksen. 9185 Spildra 
Thomas Soistad, 9098 Jøkelfjord 
Jens F.Jensen, 9097 Alteidet 
Asle Grape. 9186 Skorpa 
Th.R.Henriksen. 9095 Badderen 
Hans Johansen, 9094 Kjækan 
Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
Johan Nilsen. 9098 Jøkelfjord 
Roald Johansen. 9187 Valanhamn 
Gustav Wilhelmsen, 9094 Kjækan 
Olav Dahl, 9185 Spildra 
John W.Olsen, 9090 Burfjord 
Tormod Johnsen. 9094 Kjækan 
Erling Saltnes, 9097 Alteidet 
Selmer Bratteng, 9098 Jokelfjord 
Nils Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
Thorleif Josefsen. 9095 Baddereri 
Salomon Nilsen, 9095 Badderen 
Jarle Olsen, 9185 Spildra 
Nikolai Josefsen, 9095 Badderen 
Oskar Isaksen, 9095 Badderen 
Hartvik Nilsen, 9094 Kjækan 
Ivar Halvorsen, 9185 Spildra 
Jan Nilsen, 9184 Reinfjord 
Laila Pedersen, 9185 Spildra 
Nils T.Nilsen, 9090 Burfjord 
Hilmar Hansen, 9094 Kjækan 
Per Storvik. 9184 Reinfjord 
Johan !+.Hansen, 9094 Kjækan 
Olav Storslett. 9186 Skorpa 
Håkon Lindbom, 9095 Badderen 
Sigurd Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Arvid Isaksen, 9184 Reinfjord 
Josef Josefsen, 9095 Badderen 
Palmer Thomasen. 9098 Jøkelfjord 
Olav Olsen, 9185 Spildra 
Asle Johnsen, 9094 Kjækan 
Troms 
T-KN Kvænangen - T-KD Kåfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskm Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
349 Må Unni 
350 Må Elisabeth 
351 Ms Tor 
353 Må Duen 
354 Må Lena 
357 Må Vi To 
358 Må Flink 
359 Må Merill 
360 Må Pilen 
361 Mkr Nor 
363 Må Tern 
365 Må Laiva 
366 Må Titan 
367 Må Snøgg 
372 Må Lena 
374 Må Truls 
376 Må Gunnar 
377 Må Aud 
378 Må Måken 
380 Må Sissel 
381 Må Terry 
382 Må Teisten 
383 Må Soster 
Clint 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Tern 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Tern 
Yamaha 
Cresc 
Clint 
Chrysl 
Clint 
Archim 
Mc Cul 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Clint 
Sleipn 
Levi Isaksen, 9095 Badderen 
Alf Soliund, 9098 Jøkelfjord 
Rolf Levang, 9098 Jøkelfjord 
Harald Levang, 9098 Jøkelfjord 
Sigurd Mortensen, 9095 Badderen 
Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
Marius Henriksen, 9090 Burfjord 
Paul Larsen, 9185 Spildra 
Tormod Thorsen, 9187 Valanhamn 
Egil Henriksen. 9090 Burfjord 
Egil Henriksen. 9090 Burfjord 
Henrik Larsen, 9090 Burfjord 
Harald Karlsen, 9095 Badderen 
Henry Mortensen, 9095 Badderen 
Nils Johanesen, 9185 Spildra 
Eldor Isaksen, 9095 Badderen 
Johannes Johansen, Gammelg., 9186 Skorpa 
Asle M.Andersen. Tangnesl., 9094 Kjækan 
Chr.Petterson. 9094 Kjækan 
Johan Olsen, Nøkland, 9092 Sørstraumen 
Ole M.Johnsen, 9182 Seglvik 
Almar Isaksen, 9095 Badderen 
Erling Lindborn, 9095 Badderen 
T-KD Kåfjord - ttlsynsmann Olaf Myrland, 9070 Olderdalen 
1 Må Jan 
2 Må Olaf 
3 Må Vi 
4 Må Alf 
5 Mk Brodrene 
6 Må Lise 
7 Må Stord 
13 Må Lykken 
14 Må Flint 
15 Må Svalen 
16 Mkr Geir Terje 
17 Må Lubben 
18 Må Start 
19 Må Torfinn 
20 Må Haldis 
21 Mk Jarle Ursin 
22 Mkr Lommen 
23 Må Nama 
24 Mkr Mea 
25 Må Steinar 2 
26 Mkr Sandvåg 
27 Mkr Odd A 
28 Må Væringen 
29 Må Fyk 
30 Må Heimli 
32 Må Svanen 
33 Må Alken 
34 Mk Villfrem 
35 Må Stenbakken 
36 Må Kvikk 
37 Må Salo 
39 Må Eaurora 
41 Må Lykke 
42 Må Håkon 
44 Må Asmund 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Stord 
Evinr 
Stord 
Wiscon 
Heimd 
FM 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Rapp 
Heimd 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
minr 
Wiscon 
Marna 
JaP 
Johns 
Wichm 
Marna 
Mercur 
Wiscon 
Wiscon 
Jap 
Sabb 
Mercur 
Karl A.Karlsen. 9074 Samuelsberg 
Olaf Myrlund mfl, 9070 Olderdalen 
Olaf Myrlund, 9070 Olderdalen 
Arne Eriksen, 9070 Olderdalen 
E.Salarnonsen mfl, 9070 Olderdalen 
Erling Myrlund, 9070 Olderdalen 
Kr.Sarnuelsen. 9072 Birtavarre 
Einar Eriksen, 9070 Olderdalen 
Olav Bergheim, 9070 Olderdalen 
T.Albrigtsen. 9070 Olderdalen 
H.Olsen, 9070 Olderdalen 
R.Jensen, 9070 Olderdalen 
Sigurd Larsen, 9073 Skardalen 
Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
Harald Wasmuth, 9072 Birtavarre 
Helge Johansen, 9070 Olderdalen 
Rudolf Salo, 9074 Samuelsberg 
Odd Olsen, Myrvoll, 9074 Samuelsberg 
Einar Storslett, 9070 Olderdalen 
Ole Andersen, 9070 Olderdalen 
H.Johnsen mfl, 9070 Olderdalen 
Ragnar Hansen. 9073 Skardalen 
Johan P.Pedersen. 9073 Skardalen 
Nils Strand, 9070 Olderdalen 
Rudolf Slettli. 9070 Olderdalen 
Arne Johansen, 9070 Olderdalen 
Egil Nilsen, 9073 Skardalen 
Peder Mikkelsen mfl, 9072 Birtavarre 
Ragnvald Salo, 9074 Samuelsberg 
Gudmund Samuelsen, 9072 Birtavarre 
Harry Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Asle Solhaug, 9074 Samuelsberg 
Peder Monsen, 9070 Olderdalen 
Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Agnar M.Jensen, 9073 Skardalen 
Troms 
T-KD Kafjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin Eierens (den korrespondeiende reders) 
Er. Nt. år hr Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
45 Må Leka 
47 Må Klara 
48 Må Inger-Lise 
49 Må Bratt 
51 Må Nystrand 
52 Må 
53 Må Kristine 
54 Må Hauken 
55 Må Andreias 
56 Må Grei 
57 Må Taifun 
58 Må Roar 
59 Må Hilda 
60 Må Hilde 
61 Må Prikk 
62 Må Heilo 
63 Mk Laksen 
64 Må Spurven 
66 Må Inger Marie 
67 Må Lita 
68 Mkr Ruth 
69 Må Elin 
70 Må Arna 
72 Ms Veslegutt 
75 Må Baaen 
76 Må Sylva 
77 Må Hugo 
78 Må Rita 
79 Må Sjøblomsten 
80 Må Nina 
81 Må Lillebror 
82 Må Sjøskvett 
84 Ms Fugløyfjord 
87 Må Else 
89 Må Duen 
90 Må Karl 
91 Må Trygg 
92 Ms Krysseren 
93 Må Måsongen 
94 M Tina 
95 Må Freidig 
96 Mkr Monsun 
97 Må Roald 
98 Må Helge 
99 Må Sleipner 
100 Må Binny 
101 Må Odmund 
102 Må Lomen 
103 Mkr Lilla 
106 Må Vesla 2 
107 Må Sleipner 2 
108 Må Lomen 
109 Må Arken 
110 Må Måsen 
111 Mkr Truls 
115 Mkr Albertine 
117 Må Duen 
118 Må Teisten 
120 Må Japp 
121 Må Nesslund 
123 Må Spurven 
124 Må Liv 
Mercur 
JaP 
Sabb 
Marna 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Husqv 
Suzuki 
Taifun 
Chrysl 
Cresc 
Evinr 
Honda 
Yamaha 
Normo 
Jap 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sleipn 
Jap 
Sleipn 
Honda 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Volda 
ILO 
Marna 
Yamaha 
MWM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Wiscon 
Sabb 
Seagul 
Kohler 
Kohler 
Clint 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Taifun 
JaP 
Suzuki 
Kjapp 
Tern 
Sigurd Knutsen. 9070 Olderdalen 
Olaf O.Bergheim, 9070 Olderdalen 
Karl A.Karlsen, 9074 Samuelsberg 
Sigfr.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Kristian Strand, 9070 Olderdaien 
Arne Hansen, 9070 Olderdaien 
Kr.Henriksen, 9070 Olderdalen 
Hj.Johansen. 9074 Samuelsberg 
Øivind Soleng, 9070 Olderdalen 
Alfred Alskog. 9070 Olderdalen 
Edvin Eliassen, 9072 Birtavarre 
Arne Isaksen, 9070 Olderdalen 
Hjalmar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Jan Olsen, 9074 Samuelsberg 
Helmer Slettli, 9070 Olderdalen 
Hans Dalvik, 9074 Samuelsberg 
Harald Pedersen mfl, 9074 Samuelsberg 
Eilif Mathisen, 9070 Olderdalen 
Hans Elvenes, 9074 Samuelsberg 
Ole J.Skogmo, 9073 Skardalen 
Sigurd Myriund. 9070 Olderdalen 
Anton Evanger, 9070 Olderdalen 
Haldor Olsen, 9070 Olderdalen 
Johs.Pedersen mfl. 9074 Samuelsberg 
Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Olav Nilsen. 9070 Olderdalen 
Almar Hansen, 9070 Olderdalen 
Roald Johansen. 9070 Olderdaien 
H.Brannfjell. 9070 Olderdalen 
Hans Hansen, 9070 Olderdalen 
Arthur Soleng, 9070 Olderdalen 
Oluf Hansen. 9070 Olderdalen 
E.Eliassen. 9072 Birtavarre 
Hilmar Monsen, 9073 Skardalen 
H.A.Amundsen, 9072 Birtavarre 
Karl Jakobsen, 9070 Olderdalen 
Mandus Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Ludvik Lindvall. 9070 Olderdalen 
Hans P.lsaksen. 9074 Samuelsberg 
Tormod Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Torvald Grønnvold, 9072 Birtavarre 
Arvid Børresen, 9072 Birtavarre 
P.A.Pedersen, 9072 Birtavarre 
H.Pedersen. 9072 Birtavarre 
Otto Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Oskar Johansen, 9073 Skardalen 
Ingb.Rydningen, 9072 Birtavarre 
R.Eriksen, 9070 Olderdalen 
Agnar Olsen, 9074 Samuelsberg 
Sverre Joramo, 9074 Samuelsberg 
Olav Olsen, 9074 Samuelsberg 
Hilmar Eriksen, 9074 Samuelsberg 
Karsten Rognli, 9074 Samuelsberg 
J.N.Steinnes, 9070 Olderdalen 
Jostein Pedersen. 9070 Olderdalen 
Albert Albrigtsen. 9070 Olderdalen 
Ole Pedersen, 9074 Samuelsberg 
Ingb.Jensen, 9070 Olderdalen 
Ottar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Erling Pedersen, Nyvoll, 9072 Birtavarre 
Hj.Solvang. 9074 Samueisberg 
Osvald Olsen, 9072 Birtavarre 
Troms 
T-KD Kåfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--v 
Maskin 
Br. Nt. år 6r Merke Byggear H.K. 
125 Må Reidun 
126 Må Alken 
128 Må Smart 
131 Må Veslevåg 
133 Må Harry 
135 Må Snorre 
136 Må Liv 
138 Må Vide 
139 Må Havørna 
140 Må Elbjørg 
141 Må Ruth 
143 Må Roy 
145 Må Alken 
146 Må Fiskargutien 
149 Må Tern 
151 Må Musa 
152 Må Liv 
155 Må Ternen 
156 Må Isak 
158 Må Tea 
159 Må Lerken 
162 Må Maren 
764 Mkr Trygg 
166 Må Luna 
167 Må Sten Tore 
168 Må Prinsen 
169 Må Urd 
171 Må Eskulapp 
172 Må Liv 
175 Må Øran 
177 Må Alf 
178 Må Isak 
179 Må Stella 
181 Må Kjell 2 
183 Må Svein Jarl 
184 Må Lykken 
186 Må Rex 
187 Må Merkur 
188 Må Roy 
191 Må Svein 
792 Mg Gurine 
193 Må Ariie 
194 Må Støa 
195 Må Kari 
196 Må Inger 
198 Må Maken 
200 Må Jenny 
202 Må Alken 
203 Må Wisconsin 
205 Må Annelise 
207 Må Jarle 
208 Må Ann Sissel 
209 Må Måken 
210 Må Flid 
212 Må Britt 
213 Må Rosa Lill 
215 Må Solveig 
217 Må Jonny 
218 Må Skardalen 
219 Må Seien 
220 Må Sylvia 
222 Må EkO 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
Jap 
Marna 
Clint 
JaP 
Seagul 
Jap 
Jap 
Jap 
Cresc 
Jap 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Clint 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
JaP 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Husqv 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Evinr 
Jap 
Evinr 
Cresc 
Jap 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
FM 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
J ~ P  
Cresc 
Wiscon 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Bernh 
Cresc 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Jap 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
-- 
Rolf Hansen, 9070 Olderdalen 
Hans G.Hansen, 9072 Birtavarre 
Halvd.Pedersen, 9072 Birtavarre 
Eilif Nilsen, 9074 Samuelsberg 
Leif Hansen. 9090 Olderdalen 
H.Pettersen, 9074 Samuelsberg 
Bjarne Olsen. 9072 Birtavarre 
Oliver Pedersen, 9072 Birtavarre 
Hans Henriksen mfl, 9070 Olderdalen 
Anton Steinnes. 9070 Olderdalen 
Leif Lindvall, 9070 Olderdalen 
Godthard Reiersen, 9070 Olderdalen 
Arvid Albriktsen, 9070 Olderdalen 
Ole Svendsen, 9072 Birtavarre 
Gustav Eriksen, 9074 Samuelsberg 
Johan Nilsen, 9070 Olderdalen 
H.Jensen, 9070 Olderdalen 
Lars Hansen. 9070 Olderdalen 
Gunvald Johs.Grønnbakk. 9074 Samuelsberg 
Hans Solvang, 9072 Birtavarre 
Hans Hansen mfl, 9074 Samuelsberg 
Ludvik Evanger, 9070 Olderdalen 
Johannes Jensen, 9070 Olderdalen 
Joiian Monsen, 9070 Olderdalen 
Einar Soleng, 9070 Olderdalen 
Elias Larsen, 9070 Olderdalen 
A.Eriksen, 9070 Olderdalen 
Håkon Jensen, 9070 Olderdalen 
Kristian Nilsen, 9070 Olderdalen 
Kåre Vangen, 9070 Olderdalen 
Ingv.Salomonsen, 9070 Olderdalen 
Olaf t-lansen, 9070 Olderdalen 
Ludvik Lendvoll, 9070 Olderdalen 
Olaf Myrhaug. 9072 Birtavarre 
Leif Myrberg mfl. 9072 Birtavarre 
Einar Bjørklund, 9072 Birtavarre 
Egil Hansen, 9070 Olderdalen 
H.Yttergård, 9074 Samuelsberg 
S.Jakobsen, 9070 Olderdalen 
S.Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Anton Andersen, 9074 Samuelsberg 
T.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Ole Nikolaisen, 9072 Birtavarre 
Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
H.Johansen, 9070 Olderdalen 
Olav E.Jenssen. 9070 Olderdaleii 
Johan Nilssen, 9072 Birtavarre 
B.Paulsen. 9070 Olderdalen 
Asle Mathisen, 9070 Olderdalen 
Leif Larsen, 9070 Olderdalen 
Jens Myrhaug, 9072 Birtavarre 
S.Nilssen, 9070 Olderdalen 
E.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Peder Grønnvoll, 9072 Birtavarre 
Magnus Gamst, 9072 Birtavarre 
Erling Hansen, 9070 Olderdalen 
Johsdensen, 9070 Olderdalen 
Nils A.Pedersen, 9074 Samuelsberg 
Peder M.Johansen, 9073 Skardalen 
Arne Eriksen, 9070 Olderdalen 
Albert Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Hilmar Pedersen, 9073 Skardalen 
T-KD Kåfjord - T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. NI. 
Matr. Bygge Omb. 
år er 
223 Ms Fiskarjenta 
224 Må Pilen 
227 Må Rio 
228 M& Geir Arild 
229 MB Hilda Marie 
235 Må Solveig 
236 Må Thor 
238 Må Gerd 
239 Må Aeolos 
240 Må  Fia 
241 Må Jon 
242 Må Sjøsprøyt 
T-LK Lenvik - tilsynsmann Trygve Jakobsen, Boks 152, 9301 Finnsnes 
1 Mk Stein Odin 
3 Må Sneta 
. 4 Må Wibe 
6 Må Toro 
7 Må Kir 
8 Må Trygg 
9 Mkr Tromsiand 
10 Må Dag 
11 Mk Johan Aas 
12 Må Svein Erik 
13 Må Viljen 
14 Mkr Odd Harald 
15 Må Vigdis 
16 Må Torhild 
17 Må Bølgen 
19 Må Sabb 
20 Må AudJorunn 
21 Må Jumbo 
22 Mkr Rongos 
23 Må Måken 
24 Mkr Johan Martin 
25 Må Geir 
26 M Jonny Dag 
27 Må Laks 
28 Må Solfrid 
29 Mk Sjøodd 
30 Mkr Jakob Lian 
31 Mkr Stålbuen 
32 Må Snøgg 
34 Ms Vikfjord 
36 Må May 
37 Mk Hellehoim 
38 Må Ann 
39 Må Vivi 
40 Mkr Lysnes 
41 Må Leif-Tommy 
42 M Gunn 
43 Må Terna 
44 Må Sjoliv 
45 Mkr Skrovavering 
46 Mkr Ea 
47 Må Fisken 
48 Mk Lenvikbuen 
49 M?. Atle 
51 Mkr Robert Senior 
52 Må Svanen 
Maskin 
Merke ByggeAr H K 
- 
Rapp 35 17 
Wiscon 66 4 
Sabb 67 8 
Cresc 67 4 
Cresc 67 4 
Seagul 58 5 
Cresc 68 4 
Evinr 68 15 
Sabb 68 6 
Johns 71 4 
Yamaha 72 5 
Mercur 74 10 
Caterp 
FM 
FM 
Johns 
Johns 
Seagul 
Calles 
Yamaha 
Volvo 
Mercur 
Cresc 
GM 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Doxf 
Evinr 
Kromh 
Johns 
Marna 
Honda 
Suzuki 
Kelvin 
Brunv 
Wichma 
Johns 
Rapp 
Yamaha 
Finnøy 
Johns 
Seagul 
Caterp 
Johns 
Ford 
Mercur 
Evinr 
Caterp 
Sabb 
Kjapp 
Caterp 
Cresc 
Wichm 
Yamaha 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Henry Henriksen, 9070 Olderdaien 
Bjarne Saleng, 9070 Olderdalen 
Alfred Johansen, 9070 Olderdaien 
Saiamon Salamonsen, 9070 Olderdaien 
Magnus Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Malvin Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Paul Larsen, 9070 Olderdaien 
Gunnar Hansen, Li, 9070 Olderdalen 
Kareiius Eliassen, 9070 Olderdalen 
Bernhard Henriksen. 9073 Skardalen 
Jens A.Olsen. 9072 Birtavarre 
Terje A.Joramo, 9074 Samuelsberg 
Johs H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
Sigurd O.Aasheim, 9373 Botnhamn 
Otto Wang, 9372 Gibostad 
Oskar Olsen, 9389 Husøy i Senja 
Oddleif Olsen, 9373 Botnhamn 
Karl Haugrud, 9330 Rossfjordstraum 
Fritjof Jørgensen mfl, 9300 Finnsnes 
Kåbei Hansen, 9300 Finnsnes 
Aksel Elveland mfl, 9372 Gibostad 
Geir Iversen, 9389 Husøy i Senja 
N.Michalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Odd Olsen mfl, 9370 Silsand 
Odd Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Jan Meyer, 9373 Botnhamn 
Fridtj.Kildah1. Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Arnold Kildahl, 9372 Gibostad 
Arnold Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Haifdan Richardsen, 9373 Botnhamn 
Bjarne Bendiksen, 9372 Gibostad 
Halfdan Jacobsen, 9373 Botnhamn 
Einar Johansen, 9373 Botnhamn 
ingoif Ness, 9372 Gibostad 
Hilmar Nilsen, Trollvik, 9300 Finnsnes 
Arnold Meyer. 9373 Botnhamn 
Hilbert Henriksen, 9372 Gibostad 
Hans Maurseth. 9389 Husøy i Senja 
Jakob Jenssen jr. mfl, 9370 Silsand 
OddJan Godtliebsen, 9333 Kårvikhamn 
Kornelius Berntsen, 9370 Silsand 
Hans Nilssen, 9330 Rossfjordstraum 
Emil Kristoffersen. 9333 Kårvikhamn 
Arvid Olsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
Suren Brandvoll. 9370 Silsand 
Jørgen Claussen, 9300 Finnsnes 
Ingvald Godtliebsen. 9333 Kårvikhamn 
Herieif Kildahl, 9372 Gibostad 
Sigmund Pedersen. 9330 Rossfjordstraurn 
Angel1 Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Ove Ovesen. Årnes, 9372 Gibostad 
Herbert Iversen mfl, 9372 Gibostad 
Sigurd Kildal, 9373 Botnhamn 
Hallvard Larsen, 9330 Rossfjordstraum 
.%erdrup Jakobsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
Harry Fyhn, 9330 Rossfjordstraum 
B.Bendiksen, 9372 Gibostad 
Alfred Kristoffersen, 9333 Kårvikhamn 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
53 Må Jumbo 
54 Må Teisten 
55 Må Johanne 
56 Mkr Trondskjær 
58 Må Måken 
59 Mkr Harald Senior 
60 Må Langvi 
61 Mk Hugløy 
63 Må Vesla 
64 Mkr Kvikk 
65 Mk Tulipan 
66 Mk Nordisen 
67 Må Bjarne 
68 Må Svanen 
69 Mkr Ann-Guri 
70 Mk Kvittinn 
73 Mk Pilen 
74 Må Stål 
75 Mk Fart 
76 M6 Stella 
77 Må Måken 
79 Mkr Øybuen 
80 Må Bror 
81 Må Solo 
82 Må Mathilde 
83 Må Randi 
84 Må Artur Senj. 
85 Mkr Senjaværing 
86 Må Nor 
87 Mkr Lur 
88 Må Duen 
89 Mkr Sven Tore 
90 Mkr Viktoria 3 
91 Må Åsta 
93 Må Elvira 
93 Må Snapp 
95 Mkr Alvenes 
96 Må Marna 
97 Må Brått 
98 Må Vi 
100 Må Maibritt 
101 Må Påhengeren 
102 Må Tor 
103 Mkr Dura 
104 Må Fokti 
105 Må Prøven 
106 Må Gunnhild 
107 M Vidar 
108 Må Cornbi 
109 Må Pilen 
110 Må Jonetta 
111 Mkr Trond 
112 Må Viken 
113 Må Falk 
115 Må Dønning 
117 Mkr Vikabuen 
118 Må Bergland 
120 Mkr Ole 
122 Må Måken 
123 M Gunn Elin 
124 Mk Vakoy 
125 Mkr Senjasund 
T-LK Lenvik 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI. ar år Merke Byggeår H.K 
14.5 5.0 2.5 - - T 66 - Johns 67 5 
23.0 9.0 6.0 - - T 72 - Sabb 72 18 
14.5 6.0 3.0 - - P 70 - Yarnaha 70 12 
" 60.4 18.6 7.3 49 19 T 66 - Caterp 66 300 
16.0 6.0 2.0 - - T 61 - Johns 61 3 
" 61.0 18.4 8.6 72 25 T 57 65 Deutz 75 436 
16.0 6.0 2.5 - - T 70 - Evinr 70 8 
" 51.6 17.1 7.7 41 12 T 17 47 Brunv 52 84 
16.0 6.0 4.0 - - P 70 - Johns 70 4 
24.0 8.9 4.0 - - T 54 - Marna 41 8 
* 63.9 19.7 9.1 65 21 T 52 - Brunv 60 220 
' 48.0 15.0 7.0 23 6 T 16 - Union 39 30 
15.0 5.0 2.5 - - T 60 - Seagul 62 5 
15.8 5.8 2.5 - - T 68 - Yamaha 74 15 
" 25.0 8.5 5.0 5 1 T 59 - Marna 65 16 
* 54.7 17.5 8.5 42 12 T 37 - Scania 69 153 
' 3 1 . 1  10.2 4.5 8 2 T 22 52 Bedf 69 80 
21.0 7.0 3.5 - - S 59 - Marna 44 5 
' 35.4 13.2 5.4 15 4 T 45 56 Wichrn 45 20 
18.0 6.0 3.0 - - T 44 52 Sleipn 44 6 
18.0 6.0 2.1 - - T 60 - Briggs 60 5 
311 1 1 2  4.7 11 3 T 72 - Deutz 72 74 
15.0 5.0 2.0 - - T 67 - Johns 68 5 
22.0 8.0 3.0 - - T 73 - Sabb 73 10 
14.0 4.0 2.0 - - P 70 - Mercur 68 6 
16.0 4.5 2.5 - - T 62 - Wiscon 62 9 
16.0 5.5 2.5 - - P 73 - Evinr 73 10 
' 64.7 19.0 7.9 59 21 T 68 - Rolis 67 346 
16.0 4.5 2.5 - - T 65 - Cresc 71 7 
20.0 7.0 2.2 - - T 56 64 Sabb 61 8 
20.0 7.0 4.0 - - T 55 - FM 53 4 
' 47.3 15.0 6.8 23 7 T 46 - Rapp 66 150 
' 51.4 16.6 6.0 27 7 T 17 63 Brunv 42 56 
14.5 4.0 3.0 - - P 72 - Johns 72 6 
15.0 5.5 3.0 - - T 72 - Yarnaha 72 15 
15.0 6.0 2.5 - - T 68 - Johns 67 5 
* 94.4 21.1 10.3 165 72 S 57 62 GM 65 490 
21.0 5.5 3.5 - - T 38 - Marna 43 5 
14.0 4.0 2.0 - - T 68 - Mercur 74 7 
20.0 8.0 4.0 - - T 61 - Sabb 61 8 
13.0 5.0 2.0 - - T 59 - Kjapp 61 3 
14.5 4.5 2.5 - - P 69 - Yamaha 74 9 
21.0 7.5 3.0 - - T - 52 Nogva 51 4 
25.0 9.5 4.5 - - T 71 - Sabb 70 20 
14.0 4.0 2.0 - - P 70 - Evinr - 6 
14.0 4.5 2.0 - - T 57 - Evinr -- 3 
15.0 5.0 3.0 -- - T 58 - Cresc 63 4 
* 32.6 12.8 5.0 12 4 P 74 - Volvo 74 203 
15.0 5.0 2.5 - - P 69 - Mercur 70 7 
16.0 5.0 3.5 - - T 57 - Seagul 65 3 
17.5 4.8 1.6 - - T 66 - Johns - 5 
22.0 8.5 4.5 - - T 56 71 Sabb 58 5 
15.0 5.0 2.5 - - P 71 - Yarnaha 71 8 
16.0 5.5 2.5 - -- P 74 - Johns 74 20 
23.0 6.0 3.0 - - T 74 - Sabb 74 18 
- 47.0 15.0 7.0 23 6 T 60 - Volvo 71 175 
21.0 6.0 3.0 - - T 33 - Cresc - 4 
24.0 8.0 5.0 - - T 54 - Sabb 48 5 
21.0 7.0 3.0 - - T 67 - Sabb 68 8 
* 32.6 12.8 5.0 14 4 P 75 - Sabb 75 130 
" 57.6 19.3 8.1 49 14 T 56 - GM 65 242 
" 63.8 19.1 8.0 68 23 T 67 - Caterp 67 300 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
Sverre Paulsen, 9370 Silsand 
Martin Hanssen, 9372 Gibostad 
Evald Berntsen, 9388 Fjordgard 
Bernt Berntsen mfl, 9388 Fjordgard 
Bjarne Didriksen, 9370 Silsand 
Rolf Hansen, 9373 Botnhamn 
Bernt Hanssen, 9373 Botnhamn 
Rolf Rikardsen mfl, 9370 Silsand 
Konrad Hansen, 9372 Gibostad 
Oddrnar Hansen. 9300 Finnsnes 
Roger Bendiksen, 9300 Finnsnes 
Arne Kristiansen, 9370 Silsand 
Bernt Johansen. 9372 Gibostad 
Edmund Ingvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Hans Sørensen, 9300 Finnsnes 
Kåre Bendiksen, 9330 Rossfjordstraum 
Herrnod Lorentsen, 9333 Kårvikhamn 
Reidar Karlsen, 9330 Rossfjordstraurn 
Paul Edvardsen, 9370 Silsand 
Sven Pedersen. 9334 Rødbergshamn 
Arne Nilsen, 9370 Silsand 
Aksei Bjørklund mfi, 9373 Botnhamn 
Tinus Berg, 9330 Rosstjordstraum 
Johan Johansen. 9372 Gibostad 
Gunvald Seljenes, 9333 Kårvikhamn 
Aksel Johansen. 9330 Rossfjordstraum 
Arthur Ludviksen. 9300 Finnsnes 
Birger Bentsen mfl. 9388 Fjordgard 
Frithjof Hanssen. 9372 Gibostad 
Herleif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Larssen, 9300 Finnsnes 
L.Paulsen, 9372 Gibostad 
Olav Hanssen, 9372 Gibostad 
Sverre Salomonsen, 9373 Botnhamn 
Arild Jakobsen. 9373 Botnhamn 
Bjarne Pettersen, 9330 Rossfjordstraurn 
Bjørgvin Godtlibsen mfl, 9372 Gibostad 
M.Lorentsen, 9330 Rossfjordstraum 
I.M.Pettersen. Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Einar Nilsen, 9333 Kårvikhamn 
Thv.Mikalsen. 9330 Rossfjordstraurn 
Torstein Johansen, 9300 Finnsnes 
Arnt Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Andreas Kildai, 9370 Silsand 
Ragnvald Hansen. 9389 Husøy i Senja 
Jentoft Johansen. 9373 Botnhamn 
Ludvik Olsen, 9388 Fjordgard 
Trygve Thomassen, 9300 Finnsnes 
Hjalmar Jakobsen. 9373 Botnhamn 
Sverre Andreassen, 9372 Gibostad 
Magne Larsen, 9330 Rossfjordstraurn 
Bård Karlsen, 9370 Silsand 
Hermod Johansen. 9333 Kårvikhamn 
Sigfred Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Antinius Klausen, 9373 Botnhamli 
Kåre Karoiiussen mfl, 9370 Silsand 
Harald Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
Olaf Jakobsen mfl, 9370 Silsand 
Sverre Henriksen. 9300 Finnsnes 
Jean Rydningen, 9389 Husøy i Senja 
Jakob Johan Markussen mfl, 9370 Silsand 
Roald Sørensen Infl, 9388 Fjordgard 
T-LK Lenvik 
Troms 
Farkostens 
niirnrner art og navn 
126 Må Rugg 
127 Må Trofi 
128 Må Snogg 
129 Må Toftejenta 
130 Mkr May-Ann 
131 Må Rennebuen 
132 Må Buen 
133 Må Proven 
134 Må Bjørn 
135 Mkr Bjorn Sverre 
136 Mkr Falken 
137 Må Jorund 
138 Må Jan Age 
139 Må Viking 
140 Må Ingrid 
141 Mkr Leif Helge 
143 Mkr Alken 
145 Må Kompis 
146 Må Tone 
147 Må Vårfisk 
148 Må PAI 
149 Må Tor 
150 Må Frank-Ronald 
151 Må Stegg 
152 Må Audun 
153 Må Alf-Gunnar 
154 Mkr Snogg 
155 Må Måken 
156 Må Lillebjorn 
157 Må Per 
158 Mkr Frisell 
159 Mkr Solhav 
160 Må Laksen 
161 Må Steinar 
162 Må Geir 
164 Må Mona 
165 Må Ann Elin 
166 Må Heidi 
167 Må Lykken 
168 Må Snøgg 
169 Må Brita 
170 Må Fløy 
171 Må Lykkens-Prove 
172 Må Evy-Anne 
173 Må Bris 
174 Ms Fjordbris 
175 Må Båen 
176 Må Svein Harald 
177 Må Laika 
178 Mkr Sjofugl 
179 Må Sleipner 
180 Må Plaga 
181 Må Peggy 
183 Må Pann 
184 Må Penta 
185 Må Roald 
186 Må Fyk 
187 Mkr Jakob Haugen 
189 Må Tove 
190 Må Vi-AI 
191 M& Kjapp 
192 M& Frank 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. Maskin 
Br. NI. år år Merke Byggeår H.K 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Crec 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Perkin 
Sleipn 
Johns 
FM 
Chrysl 
Sabb 
Union 
Sabb 
Tornos 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Archim 
Yamaha 
Johns 
GM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Taifun 
Marna 
Yamaha 
Penta 
Cresc 
Johns 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Kjapp 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Anton Nilsen, Nyheim. 9389 Husoy i Senja 
Magnus Kristoffersen, 9300 Finnsnes 
Meyer Pedersen, 9370 Silsand 
Emil Hansen mfl, 9389 Husoy i Senja 
Annar Kristoffersen, 9333 Kårvikhamn 
Oddmund Torgersen, 9373 Botnhamn 
F.Fredriksen. 9334 Rodbergshamn 
Bjarne J.Rokstad, 9300 Finnsnes 
Erling Lorentzen. 9330 Rossfjordstraum 
Magne Pedersen mfl, 9333 Kårvikhamn 
Petter Solbakken, Boks 169, 9301 Finnsnes 
Simon Paulsen , 9330 Rossfjordstraum 
Olav Møller, 9372 Gibostad 
John Hanssen, 9373 Botnhamn 
Aksel Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Norm.Paulsen. 9372 Gibostad 
Tormod Fredriksen. 9330 Rossfjordstraum 
Sverre Albertsen, 9370 Silsand 
Jan Jakobsen, 9389 Husøy i Senja 
Leif Ludviksen, 9389 Husoy i Senja 
Tor Jensen, 9370 Silsand 
Bernh. Berntsen. 9389 Husoy i Senja 
Leif Pedersen, 9373 Botnhamn 
Odd Torgergen, 9373 Botnhamn 
Ludvik Karlsen, 9372 Gibostad 
Leif Johansen, 9388 Fjordgard 
Alfred Hansen, 9334 Rodbergshamn 
Johannes Jakobsen, 9370 Silsand 
Harry Olsen. 9372 Silsand 
Jakob Leiknes, 9300 Finnsnes 
Aksel Karlsen, 9300 Finnsnes 
Alf Rasmussen, Stønnesbotn, 9373 Botnhamn 
Rolf Segelsten, 9388 Fjordgard 
H.Martinsen, 9389 Husoy i Senja 
Sverre Lorentsen, 9334 Rodbergshamn 
Ottar Bjørkås, 9373 Botnhamn 
Jan Paulsen, 9372 Gibostad 
Charles Johannessen, 9372 Gibostad 
Erling Olsen, 9389 Husøy i Senja 
Andreas Martinussen, 9333 Karvikhamn 
Arne Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Hilmar Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Albert Kildahl, 9372 Gibostad 
Harald Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Alfon Rasmussen mfl. 9373 Botnhamn 
B.Jørgensen, 9389 Husøy i Senja 
Svein Hansen, 9372 Gibostad 
Ingdal Høgmo, 9370 Silsand 
Øistein Simonsen. 9333 Kårvikhamn 
Victor Johnsen, 9300 Finnsnes 
Andreas Martinussen, 9333 Karvikhamn 
Karl Elveland, 9372 Gibostad 
Joakim Pedersen, 9370 Silsand 
Helge Meyer, 9373 Botnhamn 
Arne Larsen, 9372 Gibostad 
Edvin Ingvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Aslund Salomonsen. 9373 Botnhamn 
Jakob Solstad, 9333 Kårvikhamn 
Ragnv.Reiertsen, 9388 Fjordgard 
Wilhelm Svendsen, 9370 Silsand 
Peder O.Pedersen, 9372 Gibostad 
Otto Møller, 9300 Finnsnes 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br NI. &r &r Merke Byggeir H.K. 
193 Må Spissa 
194 Må Plugg 
195 Må Siri 
196 Må Eva 
197 Mk Delfingutten 
198 Mkr Trond-Kjethil 
199 Må Sigul 
200 Må Roger 
201 Må Beth 
20'2 Må Sifi 
203 Må Snoken 
204 Må Stig Ronny 
205 M& Karin 
206 M Mary 
207 Må Fram 
208 Mkf isak Stein 
210 Må Sjoblom 
211 Må Askepott 
213 Må Magnhild 
214 Må Alf-Viktor 
215 Må Terna 
216 Må Snøgg 
217 M6 Henry 
218 Må Elsa 
219 Må Snøgg 
221 Mkt Tor Inge 
222 Må Luna 
223 Må Elsa-Toril 
225 Må Kato 
226 Må Aud 
227 Må Skippy 
228 Må Sleipner 
229 Må Svanen 
230 Må Svanen 
231 Må Flint 
232 Må Dønning 
233 Må Bente 
234 Må Letten 
235 Må Kvikk 
236 Må Flipper 
239 Må Berit 
240 Må Leif-Einar 
241 Må Bølgen 
243 Mkr Snetind 
244 M& Hauken 
245 Må Herdis 
246 M å  Sjøgutt 
247 Må Stella 
248 Md Snøgg 
249 Må Spurven 
250 Må Normann 
252 Mkr Arnes 
253 Må Snorre 
254 Må B jwg 
255 Må Margareth 
256 Mkr Børingen 
257 Må Lillian 
258 Må Måken 
259 Må Geir 
260 Må Kyrre 
261 Må Sultin 
262 Må Måken 
Johns 
Taifun 
Johns 
Sabb 
Union 
GM 
Seagui 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Archim 
Evinr 
Bolind 
Wiscon 
Sabb 
blarna 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Evirir 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Archim 
Marna 
Briggs 
Tern 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Seabee 
Tern 
FM 
Sabb 
Johns 
Carni 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Johns 
Johns 
Heimd 
MAC 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Suzuki 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Sleipn 
Volda 
Evinr 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
tdercur 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lauritz Lorentsen. 9372 Gibostad 
Agnar Knutsen, 9372 Gibostad 
Magnus Hansen, 9373 Botnhamn 
Thorvaid Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Ole Hansen. 9330 Rossfjordstraum 
Bernt Berntsen mfl, 9389 Husøy i Senja 
H.Fredriksen, 9334 Rødbergshamn 
Gudm.Bendiksen, 9372 Gibostad 
Sigmund Ludvigsen, 9388 Fjordgard 
Martin Alfredsen. 9373 Botnhamn 
Albert Asvang, 9372 Gibostad 
Alf Sebulonsen, 9370 Silsand 
Johannes Bendiksen, 9330 Rossfjordstraum 
Kåre Sørensen. 9300 Finnsnes 
Aksel Jakobsen, 9330 Rossfjordstraum 
Johan Kristiansen, 9373 Botnhamn 
H.Fredriksen, 9330 Rossfjordstraum 
Jan-Otto Kristiansen, 9372 Gibostad 
Søren Indal, 9373 Botnhamn 
Bergeton Johansen mfl, 9388 Fjordgard 
Meyer Martinsen, 9330 Rossfjordstraum 
Peder Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Halfdan Svendsen, 9370 Silsand 
Bernhard Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Kolb.Brynjulfsen. 9370 Silsand 
Harald Strand. 9373 Botnhamn 
Øvre Jakobsen, 9372 Gibostad 
Arne Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
Stefanus Johansen. 9372 Gibostad 
A.Edvardsen. 9333 Kårvikhamn 
Sigvald Jacobsen. 9373 Botnhamn 
Harald J.Jakobsen, 9300 Finnsnes 
Søren Hansen, 9372 Gibostad 
Eivind Knutsen. 9300 Finnsnes 
Oskar Markussen. 9370 Silsand 
Jakob Berg. 9300 Finnsnes 
Leif M a ~ n e  Sebulonsen, 9373 Botnhamn 
Birger Karlsen, 9372 Gibostad 
Harald Pedersen, 9370 Silsand 
Ragnvald Jensen. 9333 Kårvikhamn 
Eilif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Leif Nilsen, 9389 Husøy i Senja 
Einar Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Hermanri Rikardsen, 9370 Silsand 
Arvid Mikalsen. 9330 Rossfjordstraum 
Jergen Olsen, 9300 Finnsnes 
Hans M.Hanssen, 9370 Silsand 
Stener Wang, 9372 Gibostad 
Oddmund Magnussen, 9372 Gibostad 
Jakob Jakobsen. 9372 Gibostad 
Kåre Danielsen, 9320 Aspelund 
Knut Karlsen, 9372 Gibostad 
Frithjof Jenssen, 9372 Gibostad 
K.Klausen. 9373 Botnhamn 
Ingbert S.Olsen. 9333 Kårvikhamn 
Oddmar Hansen mil, 9300 Finnsnes 
Tinus Klausen, 9373 Botnhamn 
Harry Andreassen, 9370 Silsand 
Harald Johansen, 9373 Botnhamn 
Odd-Kåre Henriksen, 9372 Gibostad 
Johan Karlsen, 9330 Rossfjordstraum 
Peder Pettersen, 9300 Finnsnes 
T-LK Lenvik 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
263 Må Rita 
264 Mkr Arne-Normann 
265 Må Ann Tove 
266 Mkr Kjalk 
267 Må Unni 
268 Må Tor 
269 Må liiger 2 
271 Må Vårleik 
272 Må Rigmor 
273 Må Teisten 
274 Mkr Lyr 
275 Mkr Trygg 
277 Må Edel 
279 Mkr Havsula 
280 Mk Anna Karin 
281 Må Fisken 
282 Må Snobben 
283 Må Lykken 
284 Må Skreien 
285 M å  Kjapp 
286 Må Toftegutten 
287 Må Elin 
288 Må Juni 
289 Må Parten 
290 Må Stig Bjørn 
291 Må Reidar 
292 Mk Øyfjord 
293 Må Sonja 
294 Må Alken 
296 Må Terna 
297 Må Dua 
298 Må Senjatind 
299 Må Pila 
301 Må Fisken 
302 Må Ellen 
303 Må Terje 
304 Må Terje 
305 Mk Skreigrunn 
306 Må Gerd 
307 Mk Kjempa 
308 Mk Gavlholmen 
310 Må Herdis 
311 Mk Hilmar 
312 Må Irene 
313 Må Laksen 
314 Mkr Sailor 
315 Må Taifun 
316 Må Sten 
317 Må Tor-Morten 
318 Må Ernst Hugo 
319 Må Marna 
320 Må Capri 
321 Må Doffen 
322 Må Havella 
323 Må Glimt 
324 Må Magne 
325 Må Jens-Almar 
326 Må Snøgg 
327 Må Anita 
328 Må Snipa 
329 Må Lystig 
330 Må Grezent 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
16.0 6.0 2.5 - -- 
* 49.2 16.2 6.8 35 10 
15.0 5.0 4.0 - - 
23.0 8.0 3.4 -- - 
18.0 6.0 4.0 - -- 
15.0 5.5 2.5 - - 
14.5 5.0 2.0 - - 
15.0 5.3 1.7 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
23.0 8.4 3.0 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
19.0 6.0 3.4 - - 
' 27.0 9.4 4.3 6 1 
' 49.4 16.6 6.8 31 10 
19.0 7.0 3.0 - - 
17.0 6.0 4.0 -- - 
17.5 5.0 3.0 - - 
16.5 4.8 3.0 - - 
15.0 4.4 2.0 - - 
20.0 7.0 3.4 - - 
16.0 5.5 2.5 - - 
22.0 7.4 3.4 - - 
19.8 8.1 2.0 - - 
16.0 5.0 2.5 -- - 
15.0 5.5 2.5 - - 
' 46.0 14.4 G.0 21 8 
16.0 6.0 2.5 - - 
15.9 4.8 2.0 - - 
24.0 7.0 4.0 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
16.0 4.0 2.0 - - 
18.0 5.0 2.0 - - 
14.0 5.0 2.5 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
19.3 6.8 3.0 - - 
14.5 4.0 2.0 - - 
* 52.0 15.4 7.4 30 9 
23.0 8.0 4.0 -- - 
* 48.2 14.5 6.5 25 7 
* 40.0 12.2 5.0 11 3 
21.0 7.0 3.2 - - 
* 48.1 15.8 6.9 25 9 
14.5 5.5 2.5 - - 
20.0 6.0 2.0 - - 
" 73.0 20.0 9.4 77 20 
15.0 4.5 1.4 - - 
16.5 6.0 2.5 -- - 
16.0 5.0 2.5 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
15.0 6.0 2.5 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
14.5 5.0 2.0 - - 
18.0 4.0 2.4 - - 
16.5 6.0 2.5 - - 
15.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
14.0 4.0 2.0 - - 
14.0 5.0 2.5 - - 
Matr. Bygge Omb. 
&r ar 
Maskin 
----p 
Merke Byggeår H.K. 
Suziiki 74 15 
GM 67 183 
Evinr 63 5 
Sabb 49 5 
Grei 47 4 
Penta 75 10 
Chrysl 73 5 
Mercur 68 6 
Mercur 72 20 
Nøkk 58 2 
Sabb 49 5 
Sabb 62 5 
FM 53 6 
Deutz 75 63 
GM 66 242 
Sleipn G2 7 
Mercur 64 3 
Chrysl 69 10 
Johns - 6 
Kjapp 58 3 
Sabb 57 5 
Johns 74 20 
Sabb 49 5 
Sabb 54 5 
Johns 75 4 
Mercur 69 10 
Merc 73 200 
Chrysl 74 15 
Iionda 73 7 
Sabb 47 5 
Wiscon 59 7 
Johns 74 20 
Wiscon 58 6 
Johns 76 6 
Evinr G1 3 
FM 57 6 
Yamaha 73 3 
Deutz 71 175 
Sabb 69 8 
Caterp 62 180 
Union 50 20 
Real 59 G 
Brunv 54 84 
Johns 75 10 
Sabb 61 6 
GM 69 365 
Taifun 57 2 
Johns 66 5 
Johns 72 20 
Johns 72 20 
Marna 56 6 
Chrysl 71 35 
Johns 59 3 
Evinr 71 20 
Chrysl - 6 
Johns 71 6 
Wiscon 60 6 
Mercur 65 l 0  
Johns 73 ' 20 
Evinr 66 3 
Yamaha 74 5 
Cresc 71 7 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- 
Peder Elvebakken, 9373 Botnhamn 
Ingvald Nilsen mfl. 9388 Fjordgard 
Arthur Jakobsen, 9388 Fjordgard 
William Haugen, 9373 Botnhamn 
E.Markussen, 9389 Husoy i Senja 
Hilmar Lorentsen. 9372 Gibostad 
Wilhelm Jacobsen, 9330 Rossfjordstraum 
Odd Reidar Hanssen, Boks 2. 9388 Fjordgard 
Edvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
H.Rasmussen. 9373 Botnhamn 
Paul Lorentsen, 9373 Botnhamn 
Aksel Hansen. 9372 Gibostad 
Eliot Salomonsen. 9373 Botnhamn 
Gerhard Hanssen, 9300 Finnsnes 
Jens Johansen mfl, 9388 Fjordgard 
Kristian Hanssen, Troilvik, 9300 Finnsnes 
Nikolai Thoresen, 9373 Botnhamn 
Kyrre Didriksen. 9370 Silsand 
Karsten Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Arnleiv Bjørkås, 9373 Botnhamn 
Kristian Isaksen, 9389 Husøy i Senja 
Oleif Johnsen, 9388 Fjordgard 
Harald Edvardsen, 9389 Husoy i Senja 
Oskar Lorentzen, 9373 Botnhanin 
Iver Hansen, Gjøvik, 9330 Rossfjordstraum 
Monalf Berntsen. 9389 Husøy i Senja 
Neldor Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Fredrik Hansen, 9373 Botnhamn 
Kristian Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Einar Hansen. 9389 Husøy i Senja 
Ingebrigt tianssen, 9373 Botnhamn 
Torstein Berntsen, 9388 Fjordgard 
Einar Torgersen. 9373 Botnhamn 
Toralf Simonsen, 9370 Silsand 
S.Jacobsen, 9373 Botnhamn 
Peder Breivik, 9389 Husøy i Senja 
tledley Johannessen, 9372 Gibostad 
Birger Berntsen mfl. 9389 Husøy i Senja 
Asbjørn Johnsen, 9372 Gibostad 
Bernt Berntsen mfl, 9388 Fjordgard 
Arne Haugen mfl, 9373 Botnhamn 
Harald Furu, 9300 Finnsnes 
Karl Simonsen, 9388 Fjordgard 
Terje Henriksen, 9373 Botnhamn 
Henry Haugen, 9373 Botnhamn 
Bernulf Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Bjarne Eriksen. 9373 Botnhamn 
Robert Jensen. 9370 Silsand 
Terje Berntsen. 9389 Husøy i Senja 
Herolf Berntsen, 9388 Fjordgard 
Georg Tøllefsen, 9373 Botnhamn 
Bernulf Iversen. Boks 137, 9389 Husøy i Senja 
Karl Pettersen, 9373 Botnhamn 
Sveiri Harald Johansen. 9373 Botnhamn 
Jakob Nilsen, 9373 Botnhamn 
Steinar Richardsen, 9373 Botnhamn 
Gudmund Sørensen, 9389 Husøy i Senja 
Oddmund O.Helberg, 9373 Botnhamn 
Svein Richardsen, 9372 Gibostad 
John Haugan, 9330 Rossfjordstraum 
Jakob Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Johan Hanssen, 9330 Rossfjordstraum 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. Nt. ar år Merke Byggear H.K 
331 Må Trio 
332 Må Emma 
333 Må Roar 
334 Må Snøgg 
335 Må Rolf-Bjørnar 
336 Må Jan-Roger 
337 Må Rex 
338 Må Rikke 
340 Mkr Blonny 
341 Mkr Bjørn 
342 Må Hargunn 
343 Må Gøran 
344 Må Steiro 
345 Må Måken 
347 Mkr Odd Tore 
348 Må Laksen 
349 Må Vidar 
350 M Brith-Irene 
351 Mkr Lakstind 
352 Må Knoll 
353 Må Siri 
354 Må Odd 
355 Må Bjørn 
357 Mk Langtinn 
358 Må Porka 
360 Mkr Kr.Johansen 
361 Må Roger 
362 Må Fram 
363 Må Liss 
364 Må Muffen 
365 Må Ra 
367 Må Hvitfisken 
368 Må Odin 
370 Må Festus 
371 Må Jim Tommy 
372 Må Janne 
373 Må Fiskerjenta 
374 Mkr Senjatun 
375 Må Teisten 
377 Må Snipa 
378 Mk Giro 
379 Må Eli 
380 Må Snøgg 
381 Må Snøgg 
382 Må Torfinn 
383 Må Synnøve 
384 Må Snøgg 
385 Må Bengt 
386 Må Lykken 
387 Mkr Alf-Arne 
388 Må Torsten 
389 Må Kenn 
391 Må Jim 
392 Må Plogen 
393 Må Kvikk 
394 Må Vesla 
395 Må Basen 
396 Må Påheng 
397 Må Måken 
398 Må Senjatun 
400 Må Korka 
401 Må Lita 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Wiscon 
Cresc 
Yamaha 
FM 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Albin 
Penta 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Normo 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Ford 
Evinr 
Evinr 
Alpha 
W Bend 
Deutz 
Evinr 
Cresc 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Crasc 
Evinr 
Chrysl 
Evinr 
Cresc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Robert A.Holmstad, 9370 Silsand 
Walther Hansen, 9372 Gibostad 
Tor-Arne Sivertsen, 9300 Finnsnes 
Olav Bakken. 9373 Botnhamn 
Rolf Tøllefsen, 9389 Husøy i Senja 
Harry Kristoffersen, 9372 Gibostad 
Harald Hanssen. 9373 Botnhamn 
Hans Johnsen, 9370 Silsand 
Emil Hanssen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Magnus Hansen, 9373 Botnhamn 
Gunvald Olsen. 9370 Silsand 
Arnfinn Hansen, Sandvik, 9300 Finnsnes 
Asmund Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Peder Mikalsen. 9373 Botnhamn 
Oskar Jakobsen. 9300 Finnsnes 
Hermann Karlsen, 9373 Botnhamn 
F.Kristoffersen. Målsjorda, 9330 Rossfjordstrau 
Willy Nilsen, 9370 Silsand 
Osvald Jensen, 9370 Silsand 
Herleif Lorentzen. 9373 Botnhamn 
Jens Johansen, 9388 Fjordgard 
Kåre Paulsen. 9372 Gibostad 
Ole Hanssen, , 9330 Rossfjordstraum 
Sigvald Paulsen. 9330 Rossfjordstraum 
Eilif Martinsen, 9373 Botnhamn 
Ole Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Halvar Larsen. 9388 Fjordgard 
Sigurd Jakobsen. 9373 Botnhamn 
Arthur Jakobsen mfl. 9388 Fjordgard 
Søren Pettersen, 9300 Finnsnes 
Edith Bjørklund Høybakken, 9373 Botnhamn 
Sigfred A.Martinsen, 9373 Botnhamn 
Arnt Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Ferdinand Andreassen. 9373 Botnhamn 
Jon Wilhelmsen, 9388 Fjordgard 
Ragnar Hansen, 9372 Gibostad 
R.Bertheussen, 9373 Botnhamn 
Bjørnar Reiertsen, 9388 Fjordgard 
John Olaisen. 9373 Botnhamn 
Einar Hanssen. 9389 Husøy i Senja 
Gunvald Wagelid, 9300 Finnsnes 
Josef Jensen. 9300 Finnsnes 
Tore Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Alf Andreassen, 9373 Botnhamn 
H.Tøllefsen, 9389 Husøy i Senja 
Malvin Hansen, 9372 Gibostad 
Johannes Hansen. 9372 Gibostad 
Stein-Arne Simonsen. 9388 Fjordgard 
Hugo Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Jens Hansen. 9389 Husøy i Senja 
W.Kristiansen, 9389 Husøy i Senja 
Jean Rydningen. 9389 Husøy i Senja 
Per Martinsen, 9389 Husøy i Senja 
Alf Sivertsen. 9373 Botnhamn 
Edgar Eriksen, 9372 Gibostad 
Olav Woll, 9388 Fjordgard 
Gunvald Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
L.Olufsen, 9373 Botnhamn 
Bjørnar Reiertsen. 9388 Fjordgard 
B j ~ r g  Hanssen. 9388 Fjordgard 
Jakob Jenssen, 9370 Silsand 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
402 Må Brura 
403 Må Tott 
407 Må Rapp 
408 Må Nisa 
409 Må Sjeggen 
410 Må Dura 
411 Må Guri 
412 Må Fiskerjenta 
413 Må Unn 
414 Må Anita 
415 Må Otto 
416 Må Anna 
417 Må Fred-Willy 
418 Må Vito 
419 Må Snøgg 
420 Må Brita 
421 Mkr Vikatrål 
422 Må Jan 
423 Må Tor 
424 Må Pia 
425 Må Sylvi 
426 Må Jenny 
427 Må Bris 
428 Må Olav 
429 Mkr Vik 
432 Må Rypa 
433 Må Per 
436 Må Jim 
438 Må Terna 
439 Må Lomen 
440 Må Helga 
441 Må Tor 
442 Må Trine 
443 Må Hermod 
444 Må Rigmor 
445 Må Kjeipen 
446 Må Per 
447 Ms Kylefjell 
448 Må Kjetil 
449 Må Arnebåen 
450 Må Dua 
451 Må Husøy 
453 Må Real 
455 Må Heidi 
456 Må Pac 
457 M4 Oddrun 
458 Må Rex 
459 Må Stæren 
460 Må Kjeksa 
463 Må Jarl 
464 Må Yamaha 
465 Må Kråkegga 
466 Må Seseilia 
467 Må Kvikk 
468 Må Elin 
469 Mkr Jan Yngve 
470 Mkr Leite 
471 Må Prikken 
472 Må Ternen 
473 Må Bris 
474 Må Ida 
475 Må Ester 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
Br. Nt. ar &r 
- 
Maskin 
Merke Byggeår H K. 
Johns 62 3 
Evinr 64 3 
Sabb 38 4 
Briggs 60 3 
Chrysl 67 35 
Evinr 63 3 
Suzuki 75 16 
Johns 75 20 
Sabb 68 16 
Johns - 5 
Mercur - 4 
Evinr 62 4 
Sabb 74 22 
Mercur 68 10 
Sabb 55 5 
Evinr 64 3 
Brunv 64 42 
Sabb 63 10 
Seagul 64 5 
Evinr 63 5 
Cresc 64 4 
Johns 72 4 
Evinr 64 5 
Sabb 52 5 
Sabb 59 5 
Chrysl 72 9 
Evinr 61 3 
Evinr 65 3 
Cresc 65 4 
Johns 73 20 
Evinr 65 6 
Chrysl 68 4 
Mercur 65 3 
Evinr 72 20 
Cresc 65 4 
Johns 70 20 
Johns 74 6 
Rapp 38 17 
Johns 71 20 
Sabb 63 8 
Mercur 65 3 
Sabb 54 6 
Cresc 64 4 
Mercur 69 6 
Mercur - 4 
Johns 73 20 
Mercur 65 3 
Mercur 65 4 
Evinr 61 3 
Mercur 66 20 
Yamaha 73 6 
Sabb 70 16 
Mercur 65 4 
Johns 69 18 
Johns 69 4 
Gumm 73 490 
Perkin 70 35 
Cresc 66 4 
Yamaha 74 15 
Evinr 65 9 
Taifun 65 2 
Evinr 66 18 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Petter Antonsen. 9388 Fjordgard 
Hilton Bottolfsen, 9372 Gibostad 
F.Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Kåre Strand, 9373 Botnhamn 
Johs.H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
Hagerup Olsen, 9373 Botnhamn 
Otto Magnussen, 9372 Gibostad 
Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Hilmar Kristiansen. 9300 Finnsnes 
Elioth Uteng, 9389 Husoy i Senja 
Angell Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Oluf Johansen, 9300 Finnsnes 
Ingvald Godtlibsen, 9333 Kårvikhamn 
Hans Edvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Ole Berntsen, 9370 Silsand 
Odd Strand. 9373 Botnhamn 
Kåre Karoliussen, 9370 Silsand 
Josef Jenssen. 9300 Finnsnes 
Trygve Didriksen, 9370 Silsand 
Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Eilif Eilertsen, 9300 Finnsnes 
Egil Henriksen, 9373 Botnhamn 
A.Andreassen. 9373 Botnhamn 
Hedly Martinsen, 9389 Husoy i Senja 
Johan Johansen, 9373 Botnhamn 
Trygve Nilsen. 9373 Botnhamn 
Peder Jensen, 9300 Finnsnes 
Peder Larsen, 9388 Fjordgard 
S.Larsen, 9334 Rødbergshamn 
Knut 0.Karlsen. 9373 Botnhamn 
Kjell Jensen. 9388 Fjordgard 
Olav Jakobsen, 9334 Rodbergshamn 
F.Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Neldor Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Otto Simonsen, 9334 Rødbergshamn 
Reidar Eriksen, 9388 Fjordgard 
Einar Johansen, 9300 Finnsnes 
K.Karlsen. Solheim, 9373 Botnhamn 
Tormod Hansen, 9389 Husøy i Senja 
B.Jørgensen, 9389 Husøy i Senja 
Ole Johnsen mfl, 9388 Fjordgard 
Eilif Martinsen. 9373 Botnhamn 
Aksel Bjorklund. 9373 Botnhamn 
Leif Klaussen, 9373 Botnhamn 
Johan Hansen, 9388 Fjordgard 
Harald Klaussen, 9373 Botnhamn 
Alf Sørensen, 9388 Fjordgard 
Johan Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Knut Karlsen mfl. 9373 Botnhamn 
Birger Iversen, 9373 Botnhamn 
Jostein Torgersen, 9373 Botnhamn 
Odd Sørensen. 9388 Fjordgard 
H.Martinsen, 9389 Husøy i Senja 
Alfred Karlsen, Arnes, 9372 Gibostad 
Bendik Bendiksen, 9300 Finnsnes 
T.Torgersen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Sigurd Hermansen, 9373 Botnhamn 
Ola Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Arnold Bårdsen, 9388 Fjordgard 
Hbkon Elverland, 9373 Botnhamn 
Jens B.Nilsen. 9370 Silsand 
Troms 
T-LK Lenvik - T-L Lyngen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. NI. ar Ar Merke Bygge81 H.K. navn og posladresse 
476 Må Makken 
477 Mkr Våg 
480 Må Korka 
481 Må Age 
483 Må Småfisk 
484 Må Svana 
486 Må Fisk 
488 Må Laurits 
489 M3 Sj~istjerna 
490 Må Elsa Bilten 
491 Må Havella 
492 Må Fisken 
493 Må Peka 
494 Må Finnes 
495 Må Ingun 
496 Må Fyk 
497 Mk Bror 
498 Må Storma 
499 Må Dan 
500 M i  Elise 
501 Mkr Vårfisk 
502 Må Laksen 
503 Må Tone 
504 Må Trine 
505 Må Hesteskoen 
506 Må Kai 
507 Må Nina 
508 Må Fangst 
509 Må Heidi 
510 Må Hege 
511 Må Lillegutt 
512 Må Roger 
513 Må Tarsan 
514 Må Karina 
515 Må Acanthus 
516 M Roy 
517 Må Ann 
518 Må Nass 
520 Må Marianne 
521 Må Fjellvåk 
522 Må Hauken 
523 Må Børre 
524 Mkr Sailor 
525 Må Johan 
526 M i  Randi 
527 Må Håkon 
528 Må Pia 
529 Må Weiding 
530 Må Duen 
531 Mkr Syrin 
532 klå Trofast 
533 Må Roald 
534 Må Evy 
535 Må Stig-Hugo 
536 Mkr Havegg 
537 Må Øgla 
538 Må Merkur 
Yamaha 71 8 
Sabb 75 18 
Johns 65 3 
Tern 74 5 
Motor 65 5 
Mercur 66 4 
Sabb 67 8 
Johns 68 3 
Evinr 67 6 
Chrysl 66 20 
Mercur 70 4 
Evlnr 66 5 
Evinr 67 5 
Evint 70 6 
Johns 61 5 
Mercur 70 10 
Brunv 42 28 
Jap 63 4 
Johns 67 5 
Yamaha 73 20 
Sabb 68 8 
Chrysl 67 3 
Chrysl 69 35 
Mercur 68 20 
Johns 69 20 
Evlnr 68 5 
Evlnr 68 4 
Johns 72 4 
Suzuki 73 4 
Seagul 65 4 
Evinr 70 5 
Johns 75 6 
Suzuki 73 7 
Yamaha 75 8 
Yamaha 72 8 
BMC 72 31 
Johns 74 9 
Mercur 75 7 
Yamaha 75 15 
Johns 76 6 
Honda 74 7 
Johns 74 9 
Ford 72 100 
Johns 72 9 
Sabb 55 5 
Sabb 75 18 
Evinr 70 6 
Johns 74 4 
Johns 74 20 
Sabb 76 22 
Sabb 75 10 
Johns 76 6 
Yamaha 76 20 
Mercur 71 20 
Volvo 70 210 
Johns 75 20 
Mercur 68 20 
Ludvik Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Eilif Eilertsen, 9370 Silsand 
Ingvald Nilsen. 9388 Fjordgard 
Kristoffer Kristoffersen, 9372 Gibostad 
Arne Klldahl. 9372 Gibostad 
Gunnleif Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Arnulf Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Bjørvik Hanssen. 9370 Silsand 
Frank Hallangen, 9388 Fjordgard 
Herolf Johansen. 9389 Husøy i Senja 
Henry Haugen, 9373 Botnhamn 
H.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
J.Hermansen, 9373 Botnhamn 
Ivar Karlsen, 9372 Gibostad 
Odd Knoph, 9373 Botnhamn 
John Sebulonsen, 9373 Botnhamn 
Osvald Hanssen, 9372 Gibostad 
Einar Nilsen, 9333 Kårvikhamn 
Iielge Knoph, 9388 Fjordgard 
Torleif Hanssen, Boks 58, 9388 Fjordgard 
Tormod Sørensen, 9388 Fjordgard 
Hjalmar Pettersen. 9330 Rossfjordstraum 
Arvid Bertheussen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Hansen, Y388 Fjordgard 
Jenvald Alexandersen, 9389 Husøy i Senja 
Odd Jørgensen, 9300 Finnsnes 
Rolf Trulsen. 9333 Kårvikhamn 
Kurt Kildahl, 9372 Gibostad 
Magnor Pedersen. Boks 33, 9372 Gibostad 
Johan Rasmussen, Boks 60, 9372 Gibostad 
Einar Myre, Baltsfjord, 9373 Botnhamn 
Dagfinn Olsen, 9333 Kårvikhamn 
Trygve Sørensen, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Kjell-Arne Elveland, 9372 Gibostad 
Inger Steinheim, Skolegt., 9300 Finnsnes 
E.Sebulonsen. Sørstad, 9370 Silsand 
Henrik Bårdsen, 9388 Fjordgard 
Enevold Krog, 9330 Rossfjordstraum 
Adler Jørstad, 9373 Botnhamn 
Arvid Andersen. 9372 Gibostad 
Hermann Johansen. 9373 Botnhamn 
Malvin Martinussen, 9300 Flnnsnes 
Jostein Hanssen. Boks 231. 9301 Flnnsnes 
Johan Henrik Berg, 9333 Kårvikhamn 
Arnfinn Hansen, Sandvika, Y300 Finnsnes 
M.Martinussen. Bunndjor, 9300 Finnsnes 
Daniel Pedersen. 9372 Gibostad 
Einar tl.Sageng, 9330 Rossfjordstraum 
Hans Erik Teigen, 9372 Gibostad 
Kåre Meyer, 9372 Gibostad 
Gunelius Hansen, 9300 Finnsnes 
Hartvik Johansen, 9370 Silsand 
Gunnar Lind, 9373 Botnhamn 
Knut Hansen, 9388 Fjordgard 
Ingvart Jensen, 9370 Silsand 
Svein Larsen. 9388 Fjordgard 
Harald Edvardsen, 9389 Husøy l Senja 
T-L Lyngen - tilsynsmann Lindberg Holm, 9060 Lyngseidet 
1 Mk Sletttnd * 5 0 3  14 7 7 0 25 9 T 31 47 Volvo 74 300 Ernst Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--- 
Maskin 
Br. Ni. ar ar Merke Byggear H.K. 
2 Må Otte 
3 Må Marulken 
4 Mkr Boro 
5 Mk Rundfjell 
6 Må Havbryn 
7 Mkr Winston 
8 Må Rabb 
9 Må Gjedden 
10 Må Luna 
11 Mk Havegga 
12 Må Fiskeren 
14 Mkr Rita 
15 Må Majoren 
16 Må Fsyken 
18 Mk Fjordtrål 
19 Må Duen 
20 Må Berit 
21 Ms Sjøulk 
22 Mk Kvanholmen 
23 Må Svan 
24 Må Blink 
25 Må Alken 
26 M i  Arve 
27 Mk Fugloyskjær 
29 Mk Edna 
31 Mk Havegg 
33 Må Inger Sofie 
34 M i  Veslebjørn 
35 Må Liv 
36 Mk Trålbuen 
37 Må Lomen 
38 Mk Håkon 
41 Mkr Kjosingen 
42 M i  Vårblomst 
44 Må Stålberg 
45 Må Sleipner 
46 Mkr Fremtid 
50 Må Lissi 
52 Mkr Bjorg 
53 Mk Nordhavet 
55 Må Lita 
56 Mkr Havsund 
57 Ms Sjoliv 
60 Må Vito 
62 Må Snogg 
64 Må Nordrles 
65 Mk Sommaroy 
66 Må Gerd 
69 Mkr Lill 
70 Må Inger 
71 Mk Kvitvær 
72 Må Mea 
73 Mk Alpoy 
74 Mkr Juna 
76 M i  Start 
78 Må Vandringen 
79 Mk Perlen 
80 Må Svanen 
81 Må Unni 
82 Mk Måken 
84 Må Svana 
85 Mk Kjosgutten 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Taifun 
Finnøy 
Clint 
Seagui 
Johns 
Union 
Mercur 
Sabb 
J ~ P  
Wiscon 
Brunv 
Motor 
Marna 
Wichm 
Heimd 
Evinr 
Mercur 
Stord 
Evinr 
Volvo 
Nygrei 
Union 
FM 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Brunv 
MAK 
Sabb 
Cresc 
Sleipri 
Volvo 
FM 
Scania 
Union 
Wiscon 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Norcno 
Evinr 
Union 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Heimd 
Evinr 
Taifun 
Sabb 
Mercur 
JM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Hansen, 9060 Lyngseidet 
i,Storsteinnes, 9060 Lyngseidet 
Bernhard Ørnes, 9060 Lyngseidet 
Vilmar Ludvigsen mfl. 9068 Nord-Lenangen 
Artur Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
K.Kristoffersen mfl, Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
Lars R.Larsen. 9060 Lyngseidet 
Anton Sivertsen, 9060 Lyngseidet 
Helge Olsen, 9064 Svensby 
Simon Olsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Ludvig Holm, 9060 Lyngseidet 
Sigmund B.Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
Jens Nordberg. 9060 Lyngseidet 
Harald Henningsen. 9064 Svensby 
Almar Hansen, 9064 Svensby 
Ivan Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Johan L.Niisen mfl, 9060 Lyngseidet 
M.Robertsen mfi, 9064 Svensby 
Edvin Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Magnus Isaksen, 9060 Lyngseidet 
Egil Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Knut Angelo, 9060 Lyngseidet 
Henry Hendriksen, 9064 Svensby 
Terje Rorbakk, 9068 Nord-Lenangen 
Jens Kristiansen, 9060 Lyngseidet 
E.Hansen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Einar Langgård, 9060 Lyngseidet 
Egil Karlsen. 9060 Lyngseidet 
Hans Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Gunnar Pedersen. 9068 Nord-Lenangen 
Simon Olsen, 9060 Lyngseidet 
Herulf Eriksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Reidar Figenschou, 9060 Lyngseidet 
Kr.Jensen, 9060 Lyngseidet 
Agnar Knutsen, 9060 Lyngseidet 
Håkon Hansen. 9062 Furuflaten 
Johannes Dahl, 9060 Lyngseidet 
Sigurd Ringbakken, 9062 Furuflaten 
Ivan Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Per Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Ulrik Johansen, 9060 Lyngseidet 
Albert Karlsen, 9064 Svensby 
Harald Dunvoll mfl, 9062 Furuflaten 
Jermund Jensen, 9060 Lyngseidet 
Odd Eriksen mfl, Nordnes, 9060 Lyngseidet 
Toralf Isaksen, 9060 Lyngseidet 
Arild Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Johannes Larsen, 9060 Lyngseidet 
Håkon Elveslett mfl, 9062 Furuflaten 
H.Borch, 9060 Lyngseidet 
Torleif Pedersen. 9068 Nord-Lenangen 
Erling Krag, 9068 Nord-Lenangen 
kI.Ludviksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Fritjof Antonsen, 9064 Svensby 
Paul H.Henriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Johan Borck, 9060 Lyngseidet 
Ingolf Øren, 9064 Svensby 
Olav Nilsen, 9060 Lyngseidet 
W.Henriksen. 9068 Nord-Lenangen 
Emil K.Larsen, 9060 Lyngseidet 
Helge Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Johs.Hammervold, 9060 Lyngseidet 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
88 Må Gitta 
69 Må Snøgg 
90 Mk Vareng 
91 Må Marin 
92 Mk Rolf 
95 Må Lerken 
96 Må Truls 
97 Mkr Susanna 
98 Må Snøgg 
99 Må Gørild 
100 Må Høgfjell 
101 Mkr Snøgg 
102 Må Snøgg 
103 Må Marna 
105 Mk Knut Hagen 
106 Må Viking 
107 Må Snøgg 
109 Må Ole Torgrim 
111 Må Mona 
114 Må Fart 
120 Må Solgiimt 
121 Må Per 
122 Må Snøgg 
124 Må Britt 
126 Må Drage 
127 Mk Akkarvik 
128 Må Sleipner 
129 Mkr Sjøglimt 
131 Ms Polargutt 
132 Må Rutt 
133 Ms Drott 
136 Må Lita 
137 Må Rutt 
138 Mk Sleipner 
140 Må Steinar 
141 Må Tor 
142 Må Pilen 
143 Må Jan Magne 
145 Må Sjøfuglen 
149 Mkr Frisko 
151 Må Vega 
152 Må Sleipner 
154 Mkr Tor 
156 Må O.Manne 
157 Må Norlenningen 
158 Mk Trygg 
159 Mk Rova 
160 Mk Skårlifjell 
162 Må Max 
164 Må Skrubba 
165 Må Guri 
167 Må Espen 
168 Mk Røtinn 1 
169 Må Torill 
170 Mk Krag 
171 Mk Torodd 
172 Mk Nordstjernen 
173 Må Knut 
174 Må Tennskjær 
176 Må Tinnste 
177 Må Kjellaug 
179 Ms Snøgg 
T-L Lyngen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. $r &r Merke Byggear H.K. 
16.0 5.0 2.5 - - T 69 - Mercur 69 6 
17.0 5.0 3.0 - - T 58 - Marna 58 4 
* 48.4 17.1 7.3 34 10 T 51 - GM 66 242 
14.0 4.6 2.0 - - P 56 - Cresc 62 4 
' 48.3 14.7 6.1 22 7 T 47 56 Finnøy 56 100 
20.0 7.0 4.0 - - T 55 - Sabb 54 4 
18.0 6.0 3.0 - - T 61 - Marna 62 8 
21.0 6.4 4.0 - - T 59 - Marna 59 4 
17.5 5.4 2.5 - - T 35 59 Willi 57 5 
16.0 5.0 2.0 - - T -  - Mercur 72 7 
20.0 6.0 3.0 - - T 67 - Sabb 62 5 
23.4 8.0 4.4 - - T 48 - Sabb - 5 
22.3 6.5 3.4 - - T 60 - Marna 59 8 
19.0 5.0 3.0 - - T 60 - Marna 60 4 
' 57.1 17.7 7.9 43 12 T 48 - Brunv 48 100 
20.0 6.5 2.7 - - T 65 - Sabb 65 8 
12.7 4.7 1.7 - - T 20 - Briggs 60 3 
18.5 5.0 3.0 - - T 45 - Wiscon 51 9 
17.4 6.4 3.0 - - T - 47 Wiscon 60 6 
18.0 5.0 2.0 - - T 67 - Cresc 66 4 
16.4 5.0 3.0 - - T 58 - Wiscon 61 6 
17.4 5.0 3.0 - - T 52 - Sleipn 68 6 
21.0 8.0 4.0 - - T 49 - Sabb 49 4 
17.0 5.0 3.0 - - T 45 - Briggs 61 5 
15.0 5.0 2.0 - - T 50 - Seagul 61 3 
" 49.2 15.8 7.1 25 6 T 46 51 GM 66 170 
18.0 5.0 2.0 - - T 40 63 Johns 70 60 
* 38.5 12.5 6.0 13 4 T 41 - Rapp 39 35 
34.0 11.5 6.0 - - T 14 - Brunv 55 24 
18.0 5.4 3.0 - - T 63 - Sabb 63 5 
' 34.0 11.8 6.0 11 3 T 34 - Union 39 20 
16.5 5.0 2.5 - - T 54 - Jap 59 3 
18.0 4.4 3.4 - - T 42 - Carni 52 5 
25.0 9.0 3.5 - - T 53 55 Sleipn 53 10 
19.0 5.0 2.4 - - T 50 - Evinr 58 3 
18.4 6.0 3.0 - - T 52 - Sleipn 52 4 
16.0 5.0 2.0 - - T 40 58 Evinr 58 5 
19.0 6.0 2.5 - - T 38 58 Evinr 59 5 
15.0 4.5 2.0 - - T 57 - Seagul 59 2 
23.0 7.4 3.5 - - T 61 - Sabb 60 5 
17.0 6.0 5.5 - - T 59 - FM 57 4 
19.0 5.1 2.5 - - T 46 - Sleipn 46 5 
24.0 8.5 4.0 - - T 60 - Sabb 46 5 
22.0 8.0 3.0 - - T 59 - Sabb 55 5 
23.0 6.0 3.0 - - T 48 - FM 48 6 
' 34.6 13.3 5.4 13 3 T 14 - Union 38 30 
' 35.8 12.6 5.5 13 4 T 46 - Heimd - 42 
' 46.5 14.9 6.3 25 6 T 29 46 Brunv - 84 
18.0 6.0 3.5 - - T 57 - Marna 57 5 
16.0 4.4 1.5 - - T 66 - Mercur - 20 
18.0 6.0 2.6 - - T 43 - Sleipn 45 3 
20.0 8.0 3.0 - - T 60 - Sabb 67 5 
" 50.1 14.6 7.0 24 7 T 38 48 Scania 65 153 
19.0 6.0 4.0 - - T 55 - Marna 58 4 
* 36.6 12.4 4.9 13 4 T - 53 Bolind 32 40 
' 42.0 12.8 6.3 11 3 T 43 - Bedf 72 118 
40.0 12.0 5.0 15 4 T 15 48 Brunv 37 28 
16.0 5.0 2.0 - - T 60 - Taifun 59 2 
27.1 10.5 3.8 - -- T 71 - Sabb 71 7 
19.5 5.4 3.0 - - T 30 - Wiscon 61 6 
24.0 9.0 3.4 - - T 59 - Sabb 55 5 
22.4 8.0 4.0 - - T 52 - Sabb 59 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne Pettersen. 9068 Nord-Lenangen 
Hans Solberg, 9060 Lyngseidet 
Johan L.Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Johan Larsen, 9068 Nord-Lenangen 
Kåre Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Håkon Reiersen, 9060 Lyngseidet 
Guttorm Thomassen, 9064 Svensby 
H.Jakobsen, 9062 Furuflaten 
Almar Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Kalle Krag, 9068 Nord-Lenangen 
Anders Pedersen. 9068 Nord-Lenangen 
Simon Larsen. 9060 Lyngseidet 
J.Mikkelsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Asbjørn Johansen, 9060 Lyngseidet 
Efraim Ludvigsen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Hugo Kristiansen, 9060 Lyngseidet 
Samuel Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Olaf Hansen, 9064 Svensby 
Agnor Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Valdemar Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Bjarne Strand, 9060 Lyngseidet 
Arne Mikalsen, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Indrevoll, 9064 Svensby 
A.Pettersen, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Indrevoll, 9064 Svensby 
Verner Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Hjalmar Johnsen, 9060 Lyngseidet 
M.Figenschau. 9060 Lyngseidet 
Jan Jørgensen, 9060 Lyngseidet 
Lars Pedersen, 9060 Lyngseidet 
H.Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Johannes Johannessen. 9060 Lyngseidet 
Harald Bensnes, 9060 Lyngseidet 
H.Jæge~atnet, 9064 Svensby 
H.Kristiansen, 9064 Svensby 
John Johansen, 9064 Svensby 
J.A.Johansen, 9064 Svensby 
Hans Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
Odin Jsrgensen, 9064 Svensby 
Agnar Hansen, 9060 Lyngseidet 
Joakim Bårdsen, 9064 Svensby 
William Aronsen. 9064 Svensby 
Olaf Hansen. 9064 Svensby 
K.Antonsen, 9064 Svensby 
H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
L.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
S.Krag mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Albert Mortensen. 9060 Lyngseidet 
Jørgen Krag, 9068 Nord-Lenangen 
B.Brynildsen, 9064 Svensby 
Marinius Robertsen, 9060 Lyngseidet 
Per Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Johan Thomassen, 9064 Svensby 
Erling Krag mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Arild Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
I.Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Jentoft Fredriksen. 9064 Svensby 
Aifr.Mortensen, 9064 Svensby 
Alfin Mortensen. 9064 Svensby 
Johan Johansen, 9064 Svensby 
T-L Lyngen 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
181 Må Nisse 
182 Mkr Alken 
183 Må Vågegga 
184 Må Lyra 
185 Må Jusken 
187 Mkr Merkur 
188 Mk Alf-Jan 
190 Må Crescent 
191 Må Alkongen 
192 Må Star 
193 Må Arne 
194 Mk Heimen 
195 Mkr Helge 
197 Må Laksen 
198 Mkr Peik 
200 Mkr Prøven 
201 Må Bror 
202 Må Måken 
203 Må Bento 
204 Mk Bjørn-Harald 
205 Må Liljen 
206 Må Poiken 
207 Mkr Kjell 
208 Mkr Fjellbruden 
209 Må Geir Kåre 
210 Ms Åsen 
211 Mk Norvestbanken 
212 Må Titti 
213 Må Havella 
214 Mk Havglimt 
215 Må Kyrre 
216 Må Kveinå 
218 Må Måken 
220 Mkr Bjørg 
223 Mkr Vega 
225 Mk Ivan 
226 Mkr Boholmen 
227 Må Søssa 
229 Må Magga 
230 Må Tjell 
231 Må Duen 
232 Må Gresent 
233 Må Måken 
235 Må Kari 
237 Må Elsa 
236 Må Rernes 
239 Må Kvikk 
240 Må Kompis 
241 M& Liljen 
243 Må Vesla 
245 Må Sjøskvett 
246 Mk Lykken 2 
247 Må Jan Hugo 
249 Må Måken 
250 Må Klakken 
251 Mkr Nybåen 
252 Må Alken 
253 Må Svalen 
254 Må Jenka 
255 Må Toni 
258 Må Vangen 
259 Må Lilla 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
Br. Nt. år &r Merke Byggeir H.K. 
Yamaha 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Union 
Union 
Cresc 
FM 
Penla 
Cresc 
Brunv 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Marna 
Bolind 
Rapp 
FM 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Volvo 
Caterp 
FM 
Taifun 
Brunv 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
BK 
FM 
Finnøy 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
JaP 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
JaP 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Union 
JaP 
Cresc 
Cresc 
Caterp 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Pedersen, 9068 Nord-Lenanger 
A.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Rolf Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
A.Kristiansen, 9064 Svensby 
Johan Larsen, 9064 Svensby 
Hedly Hansen, 9064 Svensby 
Odd Sigvaldsen. 9068 Nord-Lenangen 
Hans Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
N.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
H.Mikkelsen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Hansen mfl, 9064 Svensby 
0.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
L.Eliassen, 9064 Svensby 
Petter Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Elberg Johannessen, 9064 Svensby 
J,H.Næss, 9068 Nord-Lenangen 
Sigurd Isaksen mfl, 9060 Lyngseidet 
Aksel Nilsen, 9064 Svensby 
Paul E.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
E.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
Arthur Rognli. 9060 Lyngseidet 
Svein Simonsen mfl. 9060 Lyngseidet 
Odd Bergmo mfl, 9060 Lyngseidet 
Leif Eliassen, 9068 Nord-Lenangen 
Haldorf Olsen, 9064 Svensby 
Sigvald Skogeng, 9068 Nord-Lenangen 
Arne Eriksen. 9068 Nord-Lenangen 
Peder Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvig Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Chariy Bekkelund, 9064 Svensby 
Emil Steinnes, 9060 Lyngseidet 
Nils Thinussen, 9060 Lyngseidet 
Hilmar Borch, 9060 Lyngseidet 
Konrad Aune, 9060 Lyngseidet 
Ivan Mortensen, 9064 Svensby 
N.Bendigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Peder Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Johan Holmen. 9068 Nord-Lenangen 
Aksel Elvejord, 9060 Lyngseidet 
ErLEriksen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
K.Kastbergsen, 9064 Svensby 
MSigvalsen, 9068 Nord-Lenangen 
Ragnar Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Johan Larsen. 9060 Lyngseidet 
Petter Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Kr.Antonsen, 9064 Svensby 
L.H.Larssen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Pedersen. 9060 Lyngseidet 
Alfred Eriksen, 9060 Lyngseidet 
Ernst Lund, 9068 Nord-Lenangen 
O.Mikkelsen, 9060 Lyngseidet 
Johs.Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Egil Karlsen. 9060 Lyngseidet 
E.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Lorentz Larsen, 9064 Svensby 
Albert Lunde, 9060 Lyngseidet 
Jens Pedersen, 9060 Lyngseidet 
A.Nikolaisen. 9064 Svensby 
Oskar Eliassen, 9064 Svensby 
Lars Josefsen, 9060 Lyngseidet 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens 
riummer art og navn 
260 Må Moder 
262 Må Laksen 
265 Må Lyng 
266 Må Odd Jarle 
267 Må Tore 
268 Må Duen 
269 Må Nordnes 
270 Må Randi 
271 M6 Fart 
272 Må Fartwin 
274 Må Snøgg 
276 Må Jægervatnet 
277 Må Brura 
279 Må Les 
280 Må Robåt 
281 Må Alka 
283 Må Vesla 
284 Må Smart 
285 Må Jøken 
286 Må Laksen 
287 Må Pia 
288 Må Gresent 
239 Mkr Unni 
290 Mk Ragnar 2 
291 Mk Braken 
292 Må Duen 
294 Mk Rennebåen 
295 Må Liv 
296 Må Kåre 
297 Må Urd 
298 Må Rolf 
299 Må Lerken 
300 Mkr Vaiiy 
301 Mkr Fagerheim 
302 Må Geir 
303 Må Dag 
304 Må Bobb 
305 Må Lomen 
306 Må Havella 
307 Må Eenbo 
310 Mkr Trua 
311 Må Ea 
312 Må Plasten 
313 Må Sælnes 
315 Må Ove 
316 Må Solglimt 
317 Mk Nordhav 
320 Mkr Berte Helene 
321 Mkr Andhoimen 
322 Mkr Ernst Tore 
325 Mk Staurgrunn 
326 Må Sten 1 
327 Må Ego 
328 Må Pilen 
329 Mkr Delfin 
330 Må Jan Hedløy 
331 Må Aina 
332 Må Haksten 
333 Må Sten 
334 Må Bjørn 
335 Må Norienningen 
340 Mkr Figenschou Jr. 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
p. 
Br Nt 
Matr Bygge OmD. Maskin 
år år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johns 
Johns 
Johns 
ivlarna 
Cresc 
Wiscon 
Mercur 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Taifun 
Cresc 
Evinr 
Motor 
Firest 
Jolins 
Clint 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Union 
Brunv 
Brunv 
Cresc 
Union 
FM 
Knurr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Normo 
Johns 
Carni 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Perkin 
Johns 
Johns 
Evinr 
Yarnaha 
Sabb 
Scania 
Merc 
GM 
Kromh 
Scania 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Bukh 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Yamaha 
IJenta 
Tomos 
MWM 
Anton Myhre. 9060 Lyngseidet 
Simon Larsen, 9960 Lyngseidet 
Hans Larsen mfl, 9060 Lyngseidet 
L.Larsen. 9064 Svensby 
Henrik Andreasen, 9068 Nord-Lenangen 
Lars Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Thorvald Paulsen, 9060 Lyngseidet 
Frank Fredriksen, 906.1 Svensby 
Vaidemar Ludvigsen, 9068 Nord-Lepangen 
Olav Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Johan Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Kåre J.Sietteng, 9064 Svensby 
B.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
Bjarne Evensen. 9064 Svensby 
Ivar Nass, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Johansen, 9060 Lyngseidet 
liedløy Dahl, 9060 Lyngseidet 
P.Bekkstraiid. 9062 Furuflaten 
R.Kristiansen, 9064 Svensby 
Sverre Krag, 9063 Nord-Lenangen 
iienry Hansen, 9064 Sveiisby 
Jentoft Olsen, 9064 Svensby 
Petter Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
Edgar Strand, 9068 Nord-Lenangen 
Eliing Eriksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
J.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Hagbart Larssen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
dohan Larsen, 9060 Lyngseidet 
Harald Garfjell, 9060 Lyngseidet 
Marius Heiskel. 9060 Lyngseidet 
Marinius Solberg, 9062 Furuflaten 
Arthur Steinnes, 9060 Lyngseidet 
Sigvald Grønnås. Y062 Furuflaten 
Åge Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
Knut Angeiv, 9060 Lyngseidet 
Oskar Pedersen. 9060 Lyngseidet 
Psder Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Olaf J.Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
Ainandus Kristiansen, 9068 Nord-Lenangen 
Johan Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Odvar Fagervoll, 9068 Nord-Lenanger 
Emil Høgtun, 9060 Lyiigseidet 
Håkon Kviteberg, 9060 Lyngseidet 
Marinius Robeitsen, 9064 Svensby 
Odin Jørgensen. 9064 Svensby 
Sigvart Fyhn, 9060 Lyngseidet 
Per Inge Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Sigmund B.Jotiansen. 9068 Nord-Lenangen 
Rolf Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Oie Egil Krag. 3068 Nord-Lenangen 
Frank Næss, 9068 Nord-Lenangen 
Per Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Egii Sand, 9068 Nord-Lenangen 
Ingolf Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Nils J.Hansen, 9060 Lyngseidet 
Hedløy Nilsen, 9068 Nord-Lenangen 
Jermund Jensen, 9060 Lyngseidet 
Roald Knutsen. 9060 Lyngseidet 
Johannes Brose, 9064 Svensby 
Arnold Eliassen, 9060 Lyngseidet 
Sigvart Fyhn. 9064 Svensby 
Hans Figeiischou mfl, 9060 Lyngseidet 
Troms 
T-MV Målselv - T-N Nordreisa 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-p-
nummer art og navn Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
T-MV Målselv - tilsynsmann: Helge Eide, Navaren, 9220 Moen 
2 Må Prikken 
5 Må Sjøblomsten 
6 Mkr Rapp 
7 Må Pelle 
8 Må Nubb 
14 Må Nor 
18 Må Liv 
19 Må Delfin 
20 Må Dokka 
21 Må Amalone 
22 Må Prøven 
23 Må Fart 
24 Må Pål 
26 Må Steinar 
27 Må Snøgg 
28 Må Ester 
29 Må Rolf 
30 Må Sjøleik 
32 Må Gjertrud 
34 Må Stålbuen 
35 Må Snøgg 
38 Mkr Mynt 
39 Må Spurven 
41 Må Fjordfisk 
42 Må Rolf 
43 Må Nils 
44 Må Reka 
45 Må Sleipner 
46 Må Lykken 
47 Må L i l le~ra  
50 Må Per 
52 Må Anne 
57 Må Tor l 
58 Må Blink 
59 Må Kjapp 
61 Må Fix 
63 Må Selen 
64 Må Sorelvnes 
67 Må Snøgg 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Seagul 
Seagul 
Sabb 
Yamaha 
Taifun 
Firest 
FM 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Marna 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Seagul 
Sabb 
Tern 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Taifun 
Mercur 
Marna 
Marna 
Kjapp 
Cresc 
Marna 
Marna 
Johns 
Ole E.Larsen, 9220 Moen 
Nikolai Nilsen, 9220 Moen 
Kyrre Kristoffersen. 9322 Karlstad 
Torbjørn Ellingsen, 9220 Moen 
H.Lorentzen, 9220 Moen 
Walter Johnsen, 9224 Målsnes 
Harald Pedersen. 9224 Malsnes 
Alf Haugnes. 9220 Moen 
Harald Pedersen, 9224 Målsnes 
Odd Eriksen. 9224 Målsnes 
Sverre E.Olsen, 9224 Malsnes 
Helge Eidet, 9220 Moen 
Herolf Pedersen, 9224 Målsnes 
TSommerbakk, 9322 Karlstad 
Ottar Karlsen, 9224 Målsnes 
Ingvald Jakobsen mfl, 9220 Moen 
J.Johansen, 9220 Moen 
Erl.Brattli. 9220 Moen 
Asbjørn Andreassen, 9220 Moen 
Ingvald Jakobsen mfl. 9220 Moen 
Kristoffer Nygård, 9224 Målsnes 
Th.Ellingsen, 9220 Moen 
Harald Kristoffersen, 9224 Målsnes 
Kristoffer Hansen, 9224 Målsnes 
Alf Haugnes, 9220 Moen 
Petter Bakketun, 9220 Moen 
Torstein Skjernes, 9224 Målsnes 
Bjarne Bårdsen. 9224 Målsnes 
Arnulf M.Kibsgård, 9250 Bardu 
Fredrik Sneve, 9220 Moen 
R.Lorentzen, 9220 Moen 
Henry Hansen, 9224 Målsnes 
Alfred Sørelvmo, 9220 Moen 
Ingvald Jakobsen, 9220 Moen 
Ingvald Gjerde, 9220 Moen 
Jakob Haugnes. 9220 Moen 
Thorleif Kiil, 9220 Moen 
Alfred Ssrelvmo, 9220 Moen 
Fritz Bjørkhaug, 9322 Karlstad 
T-N Nordreisa - tilsynsmann Halfdan Re~sersen, 9086 Sørkjosen 
2 Må Penta 
3 Må Laika 
4 Må Johanna 
6 Mk Flink 2 
7 Må Liv 
8 Må Jan 
9 Mkr Wank 
10 Må Svalen 
12 Mkr Henko 
13 Må Terningen 
14 Mkr Rutland 
15 Må Skreien 
16 Mkr Havlys 
18 Må Vesla 
19 Må Frem 
20 MB Mona 
Penta 
Cresc 
Johns 
Brunv 
Cresc 
Chrysl 
Dorman 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Kromh 
Marna 
Wichm 
Suzuki 
Cresc 
Cresc 
Halvdan Reiersen, 9086 Sørkjosen 
Theodor Thomasen, 9086 Sørkjosen 
Karl F.Jensen, Storvik. 9080 Storslett 
Olaf Johansen mfl, 9086 Sørkjosen 
Karl Hansen, 9086 Sørkjosen 
Tor Jensen, 9080 Storslett 
Arne Pedersen, 9086 Sørkjosen 
Kristian Mikkelsen, 9080 Storslett 
Bjarne Richartsen, 9086 Sorkjosen 
Leif Berg, 9078 Hamnes 
Sigmund Jensen. 9078 Hamnes 
Halvdan Reiersen mfl. 9086 Sørkjosen 
Erland Hammersborg, 9079 Rotsundelv 
Magnus Moe. 9079 Rotsundelv 
Bergl.Reiersen, 9086 Sorkjosen 
Henrik Nilsen, 9086 Sørkjosen 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer art og navn 
21 Må Lille 
22 Mkr Solvåg 
23 Må Lillegutt 
25 Mkr Jarle 
27 Mk Banken 
28 Må Lillegutt 
29 Må Laksen 
30 Må Odd 
33 M& Bjarne 
35 Mkr Lykken 2 
37 Må Knut Ivar 
40 Mkr Geir Tore 
41 Må Roy 
42 Må Arne 
43 Må Måsen 
44 Må John Klakk 
45 Må Nina 
46 Må Dagfinn 
48 Må Erla 
49 M& Eva 
50 Må Beate 
52 Må Roald 
53 Må Fru 
54 Må Gjøken 
55 Må Susuki 
56 Må Tor 
58 Må Eva 
60 Mk Vaiin 
61 Må Torild 
62 Må S.K 
64 Må Arnes 
66 Mkr Pekallen 
68 Må Trasten 
71 Mkr Ravnung 
72 Ma Soio 
73 Må Elsa 2 
74 Ma Lita 
75 M$ Peder 
77 Mkr Snorre 
78 Ma Letten 
79 Mkr N Senior 
80 Ma A.J 
81 Må F~sken 
82 Må Asbjorn 
84 Må Ella 
86 Mkr Storeng 
88 Mkr Frisko 
89 Må Teisten 
90 Må Britt 
91 Må Blåna 
92 Mkr Leiken 
93 Må Blåhav 
94 Må Flaks 
96 Må Merete 
97 Må Nisa 
98 Må Terna 
99 Mkr Tulipan 
100 Må R.M. 
101 Må Spurven 
104 Må Pan 
105 Mkr Tor-Gunnar 
106 Må Måken 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr Bygge Omb 
ar ar 
Maskin 
-- 
Merke Byggear H K 
Tomos 73 4 
Voivo 71 155 
Suzuki 74 4 
Brunv 38 28 
Caterp 65 300 
Sleipn 55 4 
Sabb 75 22 
Sabb 55 5 
Sleipn 61 3 
Sabb 66 6 
Tomos 74 4 
Perkin 67 35 
Cresc 64 4 
W Bend 66 12 
Yamaha 73 5 
Sabb 75 8 
Sabb 70 8 
Jap 54 3 
Evinr - 3 
Sabb 49 4 
Yamaha 75 8 
Sleipn 42 4 
Yamaha 73 8 
Evinr 63 3 
Suzuki 74 5 
Sabb 70 8 
Yamaha 73 3 
Union 58 30 
Yamaha 75 5 
Evinr 62 3 
Evinr 68 3 
Sabb 69 16 
Evinr 68 6 
Gamma 71 320 
Sabb 75 10 
Sabb 71 10 
Yamaha 75 5 
Mercur 70 4 
Sabb 65 8 
Husqv 65 4 
Sabb 66 8 
Evinr 68 4 
Johns 66 5 
Sabb 48 4 
Sleipn 50 3 
BK 60 15 
Sabb 71 20 
Cresc 65 4 
Sabb 73 8 
Cresc 64 4 
Sabb 74 10 
W Bend 65 3 
Evinr 71 4 
Johns 71 4 
Evinr 71 5 
Sabb 75 22 
Sabb 65 5 
Johns 67 5 
Cresc 60 3 
Evinr 62 4 
Voivo 67 50 
Evinr 67 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Jensen, 9078 Hamnes 
Eivind Henriksen mfl. 9080 Storslett 
Alfred Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Olav J.Olsen mfl, 9078 Hamnes 
Peder R.Pedersen mfl, 9080 Storslett 
Johan Johansen, Nyvoll, 9080 Storslett 
Alfon Asheim, 9089 Oksfjordhamn 
Henning Bertelsen. 9079 Rotsundelv 
Edmund Nilsen. 9086 Sørkjosen 
Oddvar Johnsen. 9080 Storslett 
Ragnar Johansen, 9078 Hamnes 
Kare Knutsen, 9080 Storslett 
Henry Brustad, 9079 Rotsundelv 
Cato Helberg, 9086 Sørkjosen 
Leif Viik. 9079 Rotsundelv 
Kåre Bugland mfl, 9080 Storslett 
Robert Gustavsen, 9086 Sørkjosen 
Johan Viken, Fallvik, 9080 Storslett 
Håkon Hansen, 9080 Storslett 
Alv Erik Westlund. Bakkeby. 9086 Sørkjosen 
Hilmar Hansen, 9078 Hamnes 
Klaus Pedersen, 9080 Storslett 
Herulf Veibakken. 9080 Storslett 
Leif Mikkelsen, 9080 Storslett 
Eli Wassnes, 9086 Sørkjosen 
Peder Vik. 9079 Rotsundelv 
Johan Larsen. 9079 Rotsundelv 
Nils Johannsen mfl, 9078 Hamnes 
Hermod Fredriksen, 9079 Rotsundeiv 
Sigurd Kaspersen. 9079 Rotsundelv 
Ingbart Isaksen, 9070 Olderdalen 
Jens Henriksen. 9080 Storslett 
Bertrand Brustad, 9079 Rotsundelv 
Torbjørn Toresen mfl. 9080 Storslett 
Alfred Johansen mfl. 9089 Oksfjordhamn 
Helge Nilsen, 9079 Rotsundelv 
Olai Hansen, 9078 Hamnes 
Peder Johansen. Jubelen. 9086 Sørkjosen 
Arild Sørensen, 9086 Sørkjosen 
Arthur Nilsen, 9079 Rotsundelv 
Nils Nilsen. 9089 Oksfjordhamn 
Aksel Jensen, 9078 Hamnes 
Alfred Hestdal, 9077 Rotsund 
Selmer Jensen. 9078 Hamnes 
Ludvik Jensen, 9079 Rotsundelv 
Alfred Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
Ivar Hestdal. 9077 Rotsund 
Selmer Jensen, 9078 Hamnes 
Olav Syrstad, 9079 Rotsundelv 
Kare Hansen, 9079 Rotsundelv 
Peder Johannessen, 9079 Rotsundelv 
Hermann Johannesen. 9079 Rotsundelv 
Johan Storvik, 9079 Rotsundelv 
Karl Nilsen, 9077 Rotsund 
Agnar Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Olav Pedersen, 9079 Rotsundelv 
Johan Pedersen, 9079 Rotsundelv 
Ragnvald Moe, 9079 Rotsundelv 
Einar Paulsen. 9079 Rotsundelv 
Arvid Hoås. 9079 Rotsundelv 
Rokmann Jakobsen. 9086 Scirkjosen 
Johan Moe, 9079 Rotsundelv 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. N!. Ar &r Merke ByggeAr H.K. 
108 Mkr Toril 
109 Må Lunna 
110 Må Snipa 
112 Mkr Trond 
114 Mkr Lyra 
115 Må Acto 
116 Mkr Karnes 
117 Må Bingo 
118 Må Bjørn 
119 Må Pippi 
121 MB Kvikk 
122 Må Boisen 
123 Må Siri 
124 Må Liv 
125 Må Ole 
126 Må Svint 
127 Må Einar 
129 Må Sigrunn 
130 Mkr Neptun 
132 Må Håbet 
133 Mkr Dunn 
134 Må Liv 
135 Må B.J. 
137 Må Frisko 
138 Må Per 
139 Må Pluto 
140 Må Tomos 
141 M6 Susuki 
142 Mkr Venus 
143 Må Terna 
144 Mkr Jann-Arne 
145 Mkr Randor Junior 
146 Må D.A. 
147 Må Pang 
148 Må Falk 
149 Må Ann Evy 
150 Må Janus 
151 Må Follesoy 
152 Mkr Jan Kåre 
155 Må Alberte 
156 Må Knoll 
157 M$ Kvikk 
158 Må Dunn 2 
159 Må Tuna 
160 Må Hamnes 
161 Må Mimmi 
162 Må Rune 
163 Må A.Johansen 
164 Må S.H. 
165 Må Sonja 
166 Mkr Pål Henrik 
167 Må Lom 
168 Må Bjarne 
169 Må Skårungen 
170 Må Lasse 
171 Må Thea 
172 Mkr Dokka 
173 Må Tora 
174 Må Bjørn 
175 Må Holm 
176 Må Odd 
177 Må Guri 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
FM 
Brunv 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Marna 
Evinr 
FM 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Tomos 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Evini 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Honda 
Suzuki 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
Tomos 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og posladresse 
Johan Karstein Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Johan Jensen. 9078 Hamnes 
Aksel Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Jens Thomassen, 9089 Oksfjordhamn 
Karl B.Johnsen, 9089 Oksfjordhamn 
Eldor Reiersen. 9089 Oksfjordhamn 
Ole Marthin Isaksen mfl, 9077 Rotsund 
Peder J.LeirbaKken, 9089 Oksfjordhamn 
Sverre Jakobsen, 9086 Sørkjosen 
Hedly Reiersen. 9089 Oksfjordhamn 
Olav Hansen. 9078 Hamnes 
Karl Rydningen. 9089 Oksfjordhamn 
Ingvald Simonsen, 9089 Oksfjordhamn 
Peder Knutsen, 9080 Storslett 
Martin Hansen. 9078 Hamnes 
Nils I.Johansen, 9078 Hamnes 
Einar Langhaug. 9077 Rotsund 
Peder Solås, 9089 Oksfjordhamn 
Johannes Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
Eilif Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Sverre Jakobsen, 9086 Sørkjosen 
Jakob Mandal, 9089 Oksfjordhamn 
Bernhart Widjelaud, 9089 Oksfjordhamn 
Bernhart Arild. 9077 Rotsund 
Frits Gamst, 9077 Rotsund 
Kåre Berg, 9078 Hamnes 
Karstein Seppola, 9086 Sørkjosen 
Odd Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Leif Berg Hamnes. 9078 Hamnes 
R.Støbukt, 9078 Hamnes 
Roy Johannesen. 9079 Rotsundelv 
Kjell Pedersen mfl. 9080 Storslett 
David Arild, 9077 Rotsund 
Karl M.Henriksen, 9089 Oksfjordhamn 
Tove Halorsen, 9089 Oksfjordhamn 
Harald Jensen, 9080 Storslett 
Jens M.Johansen, 9078 Hamnes 
Johan Pedersen, 9079 Rotsundelv 
Arild Sørensen mfl, 9086 Sørkjosen 
Ragnar Eriksen, Bakkeby, 9086 Sørkjosen 
Sverre Hage. 9078 Hamnes 
Johan Pedersen, 9080 Storslett 
John Olsen, 9089 Oksfjordhamn 
Roald Berg. 9077 Rotsund 
Alfred Nilsen. 9079 Rotsundelv 
Rolf Magne Larsen. 9080 Storslett 
Asbjorn Pedersen, 9086 Sørkjosen 
Alrnar Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Selmer Henriksen, 9080 Storslett 
Helge Larsen, 9079 Rotsundelv 
Håkon Mikkelsen. 9080 Storslett 
Einar Langhaug, 9077 Rotsund 
Paul K.Henriksen, 9080 Storslett 
Karl Olsen. 9080 Storslett 
Lars Andersen, 9078 Hamnes 
Karl Karlsen, 9089 Oksfjordhamn 
Jan Kåre Karlsen, 9089 Oksfjordhamn 
Torvald Fredriksen. 9079 Rotsundelv 
Henry Brustad, 9079 Rotsundelv 
Karl Holm. 9080 Storslett 
Johannes Steinsvik, 9080 Storslett 
Kari Henriksen, 9077 Rotsund 
Troms 
T-N Nordreisa - T-S Skjervey 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- 
178 Må A.J. 16.0 5.8 2.0 - - T 70 - Yamaha 71 5 Arvid Johansen, 9079 Rotsundelv 
179 Må Magne 16.0 4.5 2.5 - - T 64 - Evinr 64 5 Harald Johansen, 9086 Sørkjosen 
T-SL Salangen - tiisynsnann John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
2 Mk Rotvik 
3 Må Siv 
4 Må Fjellheim 
5 Mkr J.W.Forsgren 
6 Må Snøgg 
7 Må Jørn 
13 Må Lena 
14 Må Rognså 
15 Mk Skjerringen 
16 Mkr Brynjen 
17 Må Jorunn 
18 Må Tor 
19 Mkr Lia 
21 Mk Havgutten 
22 Må Havly 
24 Må Dalheim 
25 Må Roy 
26 Må Trygg 
30 Mkr Per Arvid 
37 Må Geir 
40 Må Harry 
44 Må Teisten 
45 Må Bølgen 
56 Må Gunnar 
66 Må Laksen 
67 Må Havfruen 
72 Må Sjøfuglen 
73 Ma Trulte 
76 Må Pil 
77 Må Livnar 
81 Må Gutte 
T-S Skjervøy - tilsynsmann: Roald Jørgensen, Boks 60. 9181 Skjervøy 
4 Må Lomen 
5 Må Flyt 
7 Må Geir 
8 Mkr Meilandstind 
9 Mkr Notbas 
10 Mht Kågsund 
12 Mkr Lyshei 
13 Mk Sjoliv 
15 Må Aase 
18 Må Rodny 
20 Må Flisa 
21 M6 Nor. 
22 Må Måke 
23 Må Regine 
25 Mk Jarlen 
27 Må Bølgen 
29 Mk Hsgtind 
30 Må Mercury 
33 Må Kjeksa 
34 Mkr Morgen 
37 Må Helga 
Bolind 
Evinr 
Yamaha 
Ford 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Fix 
JM 
Union 
Sleipn 
Motor 
Sabb 
Ford 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Seagul 
Yamaha 
Marna 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Perkin 
Grenaa 
Kelvin 
Wichm 
Brunv 
Bukh 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Mc Cul 
Regina 
GM 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Harald Hansen jr. mfl, 9350 Sjøvegan 
Sverre Marthinsen. 9350 Sjovegan 
Ole Olsen, 9350 Sjovegan 
Silvio Forsgren. 9350 Sjøvegan 
P.Andreassen, 9350 Sjovegan 
Johan Karlsen, 9350 Sjøvegan 
Herieif Olsen, 9350 Sjøvegan 
Hans Berg. 9358 Sjøvegan 
Kyne Thanu, 9350 Sjøvegan 
Leif Høgensen, 9465 Tennevoll 
Johan Yttregård, 9350 Sjovegan 
Reidar Jørgensen, 9465 Tennevoll 
Birger Fløtten, 9465 Tennevoll 
Ole Svendsen, 9465 Tennevoll 
Olav Lund, 9350 Sjøvegan 
Birger Flotten, 9465 Tennevoll 
Ole Hansen, 9350 Sjovegan 
Petter Slettvoll, 9465 Tennevoll 
Bartvik Hanssen mfl, 9465 Tennevoll 
Olaf Olsen, 9464 Lavangsnes 
Jorvin Johansen, 9465 Tennevoll 
O.Mortensen, 9350 Sjøvegan 
Edvaid Olsen, 9465 Tennevoll 
Ove Chruiokshank, 9350 Sjøvegan 
J.E.Sørensen, 9350 Sjøvegan 
Hilmar Nilsen, 9350 Sjøvegan 
Enok Hansen. 9464 Lavangsnes 
M.H.Hanssen, 9350 Sjøvegan 
Oskar Hansen, 9350 Sjovegan 
Ferdinan Antonsen, 9465 Tennevoll 
Einar Utnes, 9350 Sjøvegan 
Henry Nygard, 9194 Lauksletta 
Morten Mortensen, 9180 Skjervøy 
Magnar Hansen, 9198 Macirsund 
K.Henriksen mfl, Fjellveien 2, 9180 Skjervøy 
Kåre Karlsen mfl, Havnev.3, 9180 Skjervøy 
Skjervoy Havfiskes.A/S, 9180 Skjervøy 
Per Arild, 9087 Hamneidet 
Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
Ragnar Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Ragnvald Jensen, 9195 Årviksand 
Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
Nikolai Nordheim, 9192 Arnøyhamn 
ToraM Johansen, 9180 Skjervøy 
Sv.Albrigtsen. 9195 Arviksand 
A/S Skarbruket, 9194 Lauksletta 
1.Kristiansen. 9194 Lauksletta 
F.Andersen mfl, 9195 Arviksand 
Helmer Hansen, 9193 Nikkeby 
Knut Mikalsen, 9193 Nikkeby 
Erling M.Pedersen, 9190 Akkarvik 
Edelsten Johansen. 9180 Skjervoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
38 Må Laksen 
39 Mkr Bremsnes 
40 Mk Laila 
41 Må Ru 
42 Mkr Kibergnes 
44 Må Måsen 
45 Mkr Skjernes 
46 Mk Havørna 
47 Mkr Siv Frode 
48 Må Kjeila 
50 Må Snekka 
51 Må Nyberg 
53 Må Lille 
55 Mk Løkeng 
56 Må Lyn 
59 Må Smart 
60 Må Tone 
61 Må Solveig 
62 Må Reidar 
63 Må Redep 
64 Må Snøgg 
65 Må Penta 
66 Må Jan Kåre 
67 Må Vito 
68 Mkr Fjordfisk 
69 Må Paul 
70 Må Teisten 
71 Ms Solglimt 1 
72 Må Karat 
74 Må Kjell Øistein 
76 Mk Skjervøyværing 
78 Mkr Østpynt 
79 Mk Øra 
80 Må Tenna 
81 Må Ann-Kristin 
82 Må Start 
84 M6 Viking 
88 Må Laksen 
90 Må Mea 
91 Må Anita 
92 Mkr Sverdrupson 
93 Må Unni 
94 Mk Svaleng 
95 Mkr Jan Sverre 
96 Må Måsen 
97 Må Poik 
100 Mkr Yasmin 
102 Må Trio 
103 Må Snella 
105 Må Rapp 
108 Må Sussi 
109 Mkr Lilly 
110 Må Albert 
113 Mkr Årviksand 
114 Må Havsula 
116 Må Småen 
118 M6 Knoll 
119 Må Teisten 
122 Må Bonso 
123 Må Spurven 
124 M6 Trine 
125 Må Dagfin 
Troms 
T-S Skjervey 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
.-p 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt ar Ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Archim 
Volvo 
GM 
Suzuki 
Ford 
Mercur 
Volvo 
GM 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Chrysl 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Kromh 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Johns 
Wichm 
Finnøy 
Evinr 
Evinr 
Nogva 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Ole Engen, 9180 Skjervøy 
Oskar Skipnes. 9180 Skjervøy 
T.Kjelsberg mfl, 9194 Lauksletta 
Erling Mikalsen, 9195 Årviksand 
Knut Stabell, 9195 Årviksand 
Johannes Isaksen, 9193 Nikkeby 
R.Jørgensen mfl, 9180 Skjervøy 
Osvald Einarsen mfl, 9180 Skjervøy 
Knut Stabell, 9195 Årviksand 
Mikal O.Pedersen, 9180 Skjervøy 
Paul Arild, 9087 Hamneidet 
William Berg, 9197 Uløybukt 
Sverre Samuelsen. 9198 Maursund 
Hartvik Einersen mfl, 9180 Skjervøy 
David Davidsen, 9194 Lauksletta 
Asle Simonsen mfl. 9194 Lauksletta 
Trygve Nilsen, Mellomvn.13,-9180 Skjervøy 
Asle Pedersen, 9194 Lauksletta 
Reidar Karlsen, 9087 Hamneidet 
P.L.Henriksen, Nordv.34, 9180 Skjervøy 
Johs.Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Gunnar Pedersen. 9180 Skjervøy 
Kåre Mikalsen, 9193 Nikkeby 
Paul Mathiassen, 9180 Skjervøy 
Håkon Samuelsen, 9198 Maursund 
Paul Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Egil Nordgård, 9194 Lauksletta 
Helmer Hansen mfl, 9194 Lauksletta 
Karl Antonsen, 9193 Nikkeby 
S.Edvardsen, 9190 Akkarvik 
R.Pedersen. 9180 Skjervøy 
E.Olsen, Sev.Steffensenv.39, 9180 Skjervøy 
Rolf Albrigtsen mfl, 9195 arviksand 
Johan Jakobsen, 9194 Lauksletta 
Andreas Eliassen mfl, 9180 Skjervøy 
Peder N.Pedersen, 9180 Skjervøy 
H.Kristiansen. K.Dreyerv.10, 9180 Skjervøy 
Odd Pedersen, 9180 Skjervøy 
Reidar Flåten. 9198 Maursund 
Alf Nyvoll, 9194 Lauksletta 
B.Korneliussen mfl, Strandvn., 9180 Skjervøy 
Nils Ytregård, 9180 Skjervøy 
S.Korneliussen. 9180 Skjervøy 
Jan Olsen, 9180 Skjervøy 
Johannes Hendriksen, 9180 Skjervøy 
Erling Edvardsen. 9180 Skjervøy 
Kristian Kristiansen. 9180 Skjervøy 
Jørgen Kristiansen. 9190 Akkarvik 
Kasberg Nilsen, 9180 Skjervøy 
Sverre O.Simonsen, 9192 Arnøyhamn 
Svend Pedersen. 9194 Lauksletta 
Knut Andersen mfl, 9195 Årviksand 
John Erik Nyvoll, 9198 Maursund 
Paul Jørgensen mfl. 9195 Arviksand 
Bendiks Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Konrad Henriksen, 9180 Skjervøy 
Arnold Davidsen, 9194 Lauksletta 
Sverre Johansen mfl, 9180 Skjervøy 
Jarle Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
Nikolai Rotnes, 9180 Skjervøy 
Kristoffer Albrigtsen, 9195 Årviksand 
A.Kristiansen. Skolev.17, 9180 Skjervøy 
Troms 
T-S Skjervey 
Farkostens 
nummer art og navn 
128 Må Trost 
130 Må Lett 
131 Må Vivi 
133 Må Rekvik 
134 Mkr Viggo T 
136 Må Pan 
137 Må Silver 
138 Må Flisa 
140 Må May 
142 Må Flinken 
144 Må Sjøbris 
145 Må Knoll 
146 Må Maks Kåre 
148 Må Måka 
149 Mkr Alfredson 
150 Må Fjærflyt 
153 Må Karmen 
155 Må Pluto 
156 Må Flaks 
157 Må Asle Johan 
158 Må Lerka 
159 Må Fram 
161 Må Are 
162 Må Stussnes 
163 Mkr Ingar 
164 Må Lasse 
165 Mht Kågøy 
167 Må Rune 
169 Må Sivert 
171 Må Lundeper 
172 Må Snadd 
173 Må Ea 
174 Må Guri 
175 Mht Kågtind 
177 Må Siki 
179 Mkr Viggo Bakke 
180 Må Kobben 
181 Mkr Havheim 
183 Må Havdur 
184 Må Radin 
185 Må Kari 
186 Må Trulte 
187 Må Heidi 
188 Må ArJo 
190 Må Snøgg 
191 Må Kompus 
194 Må Pluto 
195 Må Georg 
196 Må Karin 
197 Må Kalven 
198 Må Akkarvik 
201 Må Gro 
202 Må Tom 
206 Må Pento 
208 Må Tott 
209 Mkr Geir 2 
211 Må Dalbakk 
212 Må Ann-Helene 
213 Må Kark 
218 Må Trine 
221 Må Spølen 
222 Mkr Knut Gjøvik 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
--- 
&r år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Archim 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Kelvin 
Clint 
Archim 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Chrysl 
Rapp 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Cresc 
Johns 
Sleipn 
Tern 
Mercur 
Cresc 
Wichm 
Tomos 
Volvo 
Evinr 
Marna 
FM 
Husqv 
Mercur 
Mercur 
Husqv 
Mercur 
Evinr 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Wichm 
H.Eliassen, Kirkegårdsv.8, 9180 Skjervøy 
Olav Nilsen, 9190 Akkarvik 
Gerhard Hendriksen, 9180 Skjervøy 
Sverre Albrigtsen mfl, 9195 Årviksand 
Olaf Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
Harald Hansen. 9193 Nikkeby 
Odd Samuelsen, 9198 Maursund 
Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Evald Joramo, 9192 Arnøyhamn 
Georg Hansen, 9198 Maursund 
Helge Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Kåre Mikalsen, 9193 Nikkeby 
T.K.Mathiassen, 9192 Arnøyhamn 
Karl Kristiansen mfl, 9190 Akkarvik 
Hedly Ottesen mfl. 9195 Årviksand 
Johannes Konst, 9180 Skjervøy 
Kåre Hansen, 9192 Arnøyhamn 
Erland Isaksen, 9180 Skjervøy 
A.Johannessen, 9190 Akkarvik 
Alstein J.Kristiansen. 9195 Arviksand 
Bjarne Davidsen, 9194 Lauksletta 
Arvid Hansen, 9194 Lauksletta 
Alfred Trætten, Skolevn.9, 9180 Skjervøy 
Helge Mikalsen, 9180 Skjervøy 
Reidar Pedersen. 9194 Lauksletta 
B.Mathisen, Strandveien 29, 9180 Skjervøy 
Skjervøy Havfiskes.A/S, 9180 Skjervøy 
Per Arild, 9087 Hamneidet 
Øyvind Isaksen, Myrvn.12, 9180 Skjervøy 
Reidar Johansen, 9180 Skjervøy 
Halvor Hansen. 9190 Akkarvik 
Karl W.Johannesen, 9194 Lauksletta 
Jens Bjørkestøl, 9197 Uløybukt 
Skjervoy Havfiskeselsk.A/S, 9180 Skjervøy 
Kåre Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Aksel Jakobsen mfl, 9195 Arviksand 
Håkon Jensen, 9194 Lauksletta 
Magnar Jensen, 9180 Skjervøy 
Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
Johannes Adolfsen, 9180 Skjervøy 
Isak Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Arnfinn Mikalsen, 9087 Hamneidet 
Einar Mikkelsen mfl, 9197 Uløybukt 
Isak Arvid Johansen, 9160 Vannvåg 
Teodor Reiersen, 9180 Skjervøy 
Henrik Hendriksen, 9192 Arnøyhamn 
Olaf Inge Arild, 9087 Hamneidet 
Georg Johannessen, 9180 Skjervøy 
Kåre Andreassen. 9195 Årviksand 
Nils M.Nilsen, 9180 Skjervøy 
Terje Berg, 9190 Akkarvik 
Hjalmar Olsen, 9180 Skjervøy 
M.Petterson, Kirkegårdsv.18. 9180 Skjervøy 
Isak Karlsen. 9180 Skjervøy 
Emil Johannessen, 9180 Skjervøy 
Petter Mathiassen, 9180 Skjervøy 
Johs.M.Hanssen, 9180 Skjervøy 
Torleif Andersen, 9198 Maursund 
Nils Thorvald Karlsen, 9197 Uløybukt 
Nils Johansen. 9180 Skjervoy 
0.B.Andersen. 9180 Skjervoy 
Niis Eriksen mfl, 9180 Skjervøy 
Troms 
T-S Skjervey 
nummer ar! og navn 
223 Må Toro 
224 Må Nina Marie 
226 Må Brodr.Henriksen 
227 Må Toffen 
228 Må Swan 
229 Må Linda 
230 Mkr Stusnes 
232 Mk Morgan 
234 Må Stegg 
236 Må Sjura 
240 Må Ivar 
241 Må Børre 
242 Mkr Fyk 
243 Må Lady 
244 Må Per Vidar 
247 Må Raymond 
249 Må Tove 
251 Må Bjørn-Steinar 
252 Må Rask 
254 Må Spurven 3 
257 Må Pelle 
260 Må Gunn 
261 Må Lettvint 
262 Må Willy N 
263 Mkr Tverrfjord 
267 Må Vira 
268 Må Tove 
269 Må Tove 
271 Må Teist 
273 Må Terna 
274 Må Synnøve 
276 Må Myreng 
278 Må Oddbjørn 
281 Må Gava 
282 Må Kjell 
285 Må Aud 
287 Må Bror 
288 Må Vera 
289 Må Mercuri 
291 Mkr Solbu 
292 Må Henry 
293 Må Streif 
296 Mkr Føyken 
297 Må Ørjan 
300 Må Lill 
301 Må Fart 
302 Må Torill 
303 Må Småen 2 
304 Må Johnny 
306 Må Kråka 
307 Må Askeladden 
311 Mk Fugloy 
312 Må Skarv 
313 Mkr Gevinst 
314 Må Svanen 
315 Må Lagun 
319 Må Terje 
320 Md Pusi 
323 Må Rav 
327 M Frank Tommy 
333 Må Lano 
334 Må Måken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
Er Nt ar ar Merke Byggeår H K 
Evinr 
Husqv 
Mercur 
Husqv 
FM 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Sleipn 
Cresc 
Taifun 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Honda 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Brunv 
Sabb 
Yamaha 
Honda 
Mercur 
Archim 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
BMC 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Archim 
Cresc 
Evinr 
W Bend 
Evinr 
Brunv 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
MWM 
Sabb 
Alda 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Arthur Isaksen, 9194 Lauksletta 
Nils Davidsen, 9194 Lauksletta 
Åsmund Henriksen, 9193 Nikkeby 
Tane Korneliussen, 9180 Skjervøy 
Ingvald Karlsen, 9180 Skjervøy 
Reidar Ratama, 9180 Skjervoy 
Andreas %Larsen, 9180 Skjervøy 
K.Johannessen mfl, K.l8,simavåg, 9180 Skjervøy 
Erling Pedersen mfl. 9190 Akkarvik 
Erland Pedersen, 9190 Akkarvik 
Idar Adolfsen, 9180 Skjervøy 
Bjarne Jorgensen, 9195 Årviksand 
Terje Andersen mfl. 9195 Årviksand 
J.Stafne, Mellomvn.22, 9180 Skjervøy 
Halvor Albrigtsen. 9195 Årviksand 
Jon Antonsen, 9198 Maursund 
Tor Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Steinar Pedersen, 9180 Skjervøy 
Fritjof Hansen, 9193 Nikkeby 
Karnot Andersen, 9180 Skjervøy 
Peder I.Karlsen, 9194 Lauksletta 
Bjarne Jørgensen, 9195 Årviksand 
A.Bless, 9196 Vorterøyskagen 
S.Nilsen, 9196 Vorterøyskagen 
Arvid Hansen, 9193 Nikkeby 
Arnfinn Pedersen. 9190 Akkarvik 
Tor Nilsen, 9195 Årviksand 
Kåre Samuelsen, Myrv.10, 9180 Skjervøy 
Johannes Hendriksen, 9194 Lauksletta 
Martin Pedersen, 9190 Akkarvik 
Svein Ottar Olsen. 9193 Nikkeby 
Erling Hansen, 9087 Hamneidet 
Oddvar Strøm, Mellomvn.32, 9180 Skjervøy 
Ragnar Olsen, 9180 Skjervøy 
Arthur Johansen, 9180 Skjervøy 
Olaf Olsen. 9180 Skjervøy 
Per Blæss. 9196 Vorteroyskagen 
Harald I.Jorgensen, 9180 Skjervøy 
H.Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Hedly Haugen mfl, 9194 Lauksletta 
Henry Hansen, 9180 Skjervøy 
Alfred Martinsen, 9192 Arnøyhamn 
Ivar Jørgensen, Boks 96, 9180 Skjervøy 
Terje Sørgaard, 9180 Skjervøy 
Tor Jan Isaksen, 9193 Nikkeby 
Nils Eriksen, 9180 Skjervøy 
Einar Jensen. 9193 Nikkeby 
Halfdan Antonsen. 9198 Maursund 
Tormod Gamst, 9196 Vorteroyskagen 
Martin Vaseli. 9190 Akkarvik 
Einar Antonsen, 9087 Hamneidet 
Adolf With, 9180 Skjervøy 
Tor Johansen, 9180 Skjervoy 
Olav Andersen, 9180 Skjervøy 
Sigurd Hole. 9197 Uløybukt 
Johan Jørgensen. 9180 Skjervøy 
Bjarne Steffensen, 9197 Uløybukt 
Einar Jorgensen, 9180 Skjervøy 
Thorleif Karlsen, 9180 Skjervøy 
Ove Nilsen mfl, 9195 Årviksand 
Maks Albrigtsen, 9195 Årviksand 
Isak Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
Troms 
T-S Skjervsy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
nummer art og navn Er. Nt år ar Merke Byggehr H.K 
335 Må Amanda 
338 Mkr Norbåen 
339 Må Lykken 
340 Mkr Sabb 2 
341 Ms Harald 
343 Må Spurven 
345 Mkr Havhesten 
346 Må Lona 
348 Mk Skutnes 
349 Må Kato 
351 Mkr Vikagutten 
352 Må Laksen 
356 Må Flaks 
359 Må Skarv 
361 Må Gabrielsen 
362 Må Taifun 
364 Må Jens 
367 Må Fisk 
368 Må Lille Kari 
369 Må Jan Arne 
372 Må Jesper 
375 Må Dua 
377 Må Sjøgutlen 
379 Må Jostein 
380 Må Knut 
381 Må Honda 
384 Mkr Vita 
385 Må Barbro 
386 Mkr Skårungen 
388 Må Repen 
389 Mkr Noregg 
390 Må Karen 
391 Må Dokka 
394 Må Polly 
398 Må Brusen 
400 Må Anne Karin 
402 Må Laksen 
403 Mkr Smart 
404 Mkr Lillann \ 
405 Må Norid 
406 Må Ulabrann 
407 Må Robert 
408 Må Pilen 
409 Må Torill 
412 Må Joen 
413 Må Skorgenes 
415 Må Liz 
416 Må Geir 
417 Mkr Frida 
421 Må Petrus 
422 Må Eirik 
423 Mkr Søster 
424 Må Johnson 
425 Må Lyn 
426 Må Rakett 
427 Må Kari 
430 Må Fremad 
431 lMå Spissa 
433 Må Stig 
434 Må Bensin 
435 Må Laksen 
436 Må Texas 
Yamaha 
Union 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Mercur 
Marna 
Johns 
Caterp 
Evinr 
Cumm 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Taifun 
Mercur 
Mercur 
I LO 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Honda 
Sabb 
Evinr 
Volda 
Kohler 
Normo 
Cresc 
Sleipn 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Perkin 
Brunv 
Carni 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Terje Larsen, 9193 Nikkeby 
Johan Mørk. 9180 Skjervøy 
Ragnv.Jørgensen, 9180 Skjervøy 
Reidar Ratama mfl, 9180 Skjervøy 
Nils Eriksen mfl, 9180 Skjervøy 
Severin Olsen. 9196 Vorterøyskagen 
Leif Pedersen, 9194 Lauksletta 
Harald Karlsen. 9197 Uløybukt 
R.N.Nilsen, Verftsv.12, 9180 Skjervøy 
Paul Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Sigvart With. 9180 Skjervøy 
P.Salamonsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
Hugo Lorentsen, 9194 Lauksletta 
Jan Karlsen, 9192 Arnøyhamn 
Leif Andreassen, 9190 Akkarvik 
Arne Kvamme, 9198 Maursund 
Hans Strøm. 9180 Skjervøy 
Sverre M.Johansen. 9180 Skjervøy 
Alvin Konst, 9180 Skjervøy 
Alfred Ottesen. 9195 Årviksand 
Einar Larsen, 9192 Arnøyhamn 
Mikal Pedersen, 9087 Hamneidet 
H.0lsen mfl. 9180 Skjervøy 
Bendiks Mathiassen, 9192 Arnøyhamn 
Kåre Sandaker. 9192 Arnøyhamn 
Torleif Hågensen, 9180 Skjervøy 
Magne Henriksen. 9180 Skjervøy 
Magnar Johansen, 9192 Arnøyhamn 
Peder Pedersen mfl. 9180 Skjervgy 
William Olsen, 9180 Skjervøy 
A,H.Korneliussen, Myrv.5, 9180 Skjervøy 
Alf Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Einar Hansen. 9198 Maursund 
Knut Andersen, 9195 Årviksand 
Kjell Johannessen. 9195 Årviksand 
Harald Meiland, Mellomvn.33, 9180 Skjervøy 
Egil Kvamme, 9198 Maursund 
Aldor Johansen, 9190 Akkarvik 
Håkon Henriksen, 9180 Skjervøy 
Amble Mathisen. 9190 Akkarvik 
Idar Johannesen, 9190 Akkarvik 
Oddvar Strøm. 9180 Skjervøy 
Hjalmar Johansen, 9195 Årviksand 
Alfred Karlsen, 9087 Hamneidet 
Odin Bless, 9196 Vorterøyskagen 
Torbjr-rrn Hansen, 9193 Nikkeby 
Julin Johansen, 9180 Skjervøy 
Osvald Nilsen, 9192 Arnøyhamn 
Otto Andreassen, 9190 Akkarvik 
Wiliam Berg, 9197 Uløybukt 
Ingvald Mikkelsen. 9190 Akkarvik 
Per Bless, 9196 Vorterøyskagen 
Torleif Kvamme, 9198 Maursund 
Per Pettersen, 9180 Skjervøy 
Arthur Berg, 9197 Uløybukt 
Eivind Johansen, 9195 Årviksand 
Odd Arild Pedersen. 9180 Skjervøy 
Reidar Flåten. 9198 Maursund 
F.A.Nilsen, Verftsveien 32, 9180 Skjervøy 
Rolf Halvorsen, 9087 Hamneidet 
i-ledly Ottesen, 9180 Skjervøy 
Aksel Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
Troms 
T-C Skjervsy 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
437 Må J.K. 
439 Må Bente 
440 Må Tarsan 
441 Må Guldfisken 
442 Må Monna 
443 Må Svein 
444 Mkr Ny-Svane 
445 Må Asbjørn 
447 Mkr Real 
448 Må Odd 
451 Må Kjapp 
452 Må Dua 
453 Må Steggen 
454 Må Ole 
455 Må Rita 
457 Må Tove 
458 Må Jappe 
460 Mkr Hauk 
461 Må Fiks 
462 Må Tiram 
463 Må Dorg 
465 Må Lunde 
466 Må Dua 
470 Må Harr 
471 Må Kombi 
472 Må John 
474 Må Marna 
475 Må Snop 
476 Mkr Kapp 
477 Må Vigg 
478 Må Sjøblomst 
481 Må Linda 
484 Må Marin 
486 Må Lilla 
487 Må Duen 
489 Må Brusen 
490 Må Trond Øistein 
491 Må Fisken 
494 Må Laks 
496 Må Oddvar 
499 Må Stegg 
500 Må Lauken 
501 Må Ajax 
503 Må Lola 
504 Må Marina 
505 Mkr Viken 
506 Må Sjø 
508 Må Flyndre 
509 Må Ekko 
510 Må Torild 
511 Må Rolly 
516 Må Viking 
517 Må Tove 
518 Mkr Pelikan 
519 Må Ellen 
520 Må Kari 
521 Mkr Fjordiisk 
524 Må Honda 
525 Må Agnete 
527 Må Hannyma 
528 Mkr Jakk 
529 Mkr eiivind 
- - 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eterens (den korresponderende reders) 
Br N1 ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Mercur 
Atco 
W Bend 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
W Bend 
Jap 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
FM 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Taifun 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
MWM 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Scott 
Sabb 
Sabb 
Johannes K.Johansen, 9180 Skjervøy 
Albert Høyer, 9195 Arviksand 
Magne Hendriksen, 9180 Skjervøy 
Hans Vang, 9198 Maursund 
Ivar Thomassen, 9190 Akkarvik 
W.Johansen, Verftsveien 2, 9180 Skjervøy 
Einar Thomassen, 9195 Arviksand 
Verner Simonsen, 9193 Nikkeby 
T.Thorbjørnsen, 9180 Skjervøy 
Albert Monsen, 9180 Skjervøy 
Hilmar Olsen, 9198 Maursund 
J.Kristiansen. 9190 Akkarvik 
K.V.Johannessen, 9194 Lauksletta 
B.Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Herulf Jørgensen, 9180 Skjervøy 
S.Mikalsen, 9194 Lauksletta 
Johan H.Hansen, 9180 Skjervøy 
Toralf Kristiansen. 9180 Skjervøy 
Johannes Hansen, 9194 Lauksletta 
Johan Reiersen, 9180 Skjervøy 
Georg Hansen. 9198 Maursund 
Gudmund A.Pettersen, 9180 Skjervøy 
Alfred Anionsen, 9087 Hamneidet 
Leif Larsen, 9180 Skjervøy 
Harry Gabrielsen, 9180 Skjervøy 
Jakob Olsen, 9196 Vorterøyskagen 
Trygve Hansen, 9195 Årviksand 
Trygve Eriksen, 9198 Maursund 
S.Kristiansen mfl. 9195 Arviksand 
Johs.Henriksen. 9192 Arnøyhamn 
Hans Hole, 9197 Uløybukt 
Leif E.Henriksen, 9198 Maursund 
Håkon Hansen, 9197 Uløybukt 
T.Kristiansen, K.Dreyerv.22, 9180 Skjervøy 
Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Leif Larsen. 9180 Skjervøy 
Lars Davidsen, 9194 Lauksletta 
W.Berg, 9196 Vorterøyskagen 
Kristian Olsen, 9180 Skjervøy 
O.Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Sverre Johansen. 9180 Skjervøy 
Karsten Jenssen, 9193 Nikkeby 
Mikal Pedersen, Nordv.19, 9180 Skjervøy 
A.Henriksen. Myrveien 4, 9180 Skjervøy 
Halvard Nilsen, 9190 Akkarvik 
Kåre Brox, 9190 Akkarvik 
Magnar Ottesen, 9190 Akkarvik 
Olaf Nilsen. 9190 Akkarvik 
Aimar Hendriksen. 9180 Skjervøy 
Karl Konst, 9190 Akkarvik 
Sverre Simonsen, 9192 Arnøyhamn 
Edvin Ratama. 9180 Skjervøy 
Sigvall Kristiansen. 9190 Akkarvik 
Ove L.Henriksen, Boks 165, 9180 Skjervøy 
Henry Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Gunnar Fredheim, 9192 Arnøyhamn 
P.Salamonsen jr.. 9196 Vorterøyskagen 
Magnar Hansen, 9198 Maursund 
Arthur Berg, 9197 Uløybukt 
Selmer Johansen, 9180 Skjervøy 
Jakob Olsen. 9190 Akkarvik 
AM Jakobsen. 9180 Skjervøy 
Troms 
T-S Skjervøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
-- 
Maskin 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H K. 
530 Må Trofast 
531 Må Terna 
536 Må Rypa 
537 Må Lilla 
540 Mkr Urland 
543 Må Rex 
545 Må Stæren 
547 Må Trygvason 
549 Må Johan 
551 Må Snøgg 
553 Må Randi 
555 Må Dulle 
557 Må Marin 
558 Må Svein Arild 
559 Må Humla 
560 Må Vikan 
562 Må Dagfinn 
563 Må Bror 
565 Må Ea 
566 Mkr Ternholm 
567 Må Fix 
569 Må Komet 
570 Må Marina 
571 Må Po 
573 Må Jondine 
574 M4 Ara 
577 Må Mars 
578 Må Johnny 
579 Må Lyngen 
581 Mkr Hilde 
584 Må Ping 
585 Må Gerd 
586 Må Oline 
587 Må Erik 
590 Må Magne 
591 Må Kato 
592 Må Snar 2 
593 Må Nova 
595 Må Munken 
597 Må Rognkjeksa 
598 Må 0 G 
599 Må Ula 
601 Må Jobb 
602 Må Kjell Vidar 
605 Må Tussa 
606 Må Anton 
E13 Må O A 
614 Må Otto Elling 
616 Må Heige 
617 Mkr Skjåvik 
618 M5 Ervis 
619 Mkr Nysjø 
620 Må Ålen 
621 Må Skorgenes 
622 Mkr Lill 
623 Må Jumbo 
624 Må Silkebruden 
625 Må Smart 
626 Må Stompa 
627 Må Letten 
628 Må Regina 
632 Må Kvikk 
Yamaha 
Mercur 
Husqv 
Evinr 
BMC 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
FM 
Evinr 
Calles 
Evinr 
Taifun 
Sabb 
Johns 
Yahama 
Husqv 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Archim 
Johns 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Yamaha 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Honda 
W Bend 
Mercur 
~ U S ~ V  
Evinr 
Elerens (den korresponderende redersj 
navn og postadresse 
Alf Samuelsen. 9087 Hamneidet 
Albert Hansen. 9193 Nikkeby 
H.A.Henriksen, 9180 Skjervøy 
Nikolai Sjøgren, 9192 Arnøyhamn 
Jakob Olsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
Angell H.Angeil, 9193 Nikkeby 
Helmer Karlsen, Strandv.117, 9180 Skjervøy 
Odd Isaksen. 9180 Skjervøy 
Olaf Kristoffersen. 9180 Skjervøy 
Johan A.Soleng. Nordvn.36, 9180 Skjervøy 
H.Kristiansen, 9195 Årviksand 
Ivan Larsen, 9192 Arnøyhamn 
Jakob Nilsen, 9192 Arnøyhamn 
A.Henriksen mfl, 9195 Årviksand 
Johan Reiersen, Sandvåg, 9180 Skjervøy 
Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
Jan Inge Lilleng, 9197 Uløybukt 
Lidvar Larsen, 9192 Arnøyhamn 
Johan Pedersen, 9194 Lauksletta 
Jarle Mollan, 9180 Skjervøy 
H.Johannessen, 9190 Akkarvik 
Torleif Andersen, 9198 Maursund 
Asmund Thomassen, 9180 Skjervøy 
Peder Hansen, 9194 Lauksletta 
Viggo Jakobsen, 9195 Årviksand 
Johannes Hansen, 9087 Hamneidet 
Andreas R.Eliassen, Myrv.6, 9180 Skjervøy 
Sigurd Pedersen, 9194 Lauksletta 
Kjell Johansen, 9197 Uløybukt 
Kåre Olsen, 9180 Skjervøy 
Asbjørn Angell, 9198 Maursund 
E.Kristiansen, 9195 Årviksand 
Johannes Hilmar Nilsen. 9180 Skjervøy 
H.Paulsen jr., Kirkeg.Vn.40, 9180 Skjervøy 
Alfred Pedersen, 9194 Lauksletta 
T.Johansen, Strandvn.123, 9180 Skjervøy 
Kristian Kristiansen, 9180 Skjervcy 
Edgar Olsen, 9180 Skjervøy 
Einar Jørgensen, 9195 Årviksand 
Peder Salamonsen jr., 9196 Vorterøyskagen 
@.Gjæver, 9196 Vorterøyskagen 
Ottar Eriksen, Nordvn.26, 9180 Skjervøy 
Hans Hansen, 9180 Skjervøy 
Hans Frantzen, 9180 Skjewoy 
Johs.Nessør. 9190 Akkarvik 
Johan A.Johansen, 9197 Uløybukt 
Olaus Arild, 9087 Hamneidet 
Otto Strøm, Strandv.115, 9180 Skjervøy 
Einar Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Erling Edvardsen mfl, 9180 Skjelvøy 
Johannes Solheim. 9180 Skjervøy 
Odd Samuelsen, 9198 Maursund 
Jørgen Adolfsen, 9180 Skjervøy 
Magnar Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Peder L.Johannessen, 9194 Lauksletta 
Odd Kristiansen, 9195 Årviksand 
Karl Lauritsen, 9193 Nikkeby 
Erik Johnsen, Fjellveien 7, 9180 Skjervøy 
Alf Nilsen, 9180 Skjervøy 
Peder Jacobsen, 9197 Uløybukt 
Selmer Karlsen. 9087 Hamneidet 
Sigfred Edvardsen, 9190 Akkarvik 
Troms 
T-S Skjervey - T-SK Skånland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
.p- 
nummer art oq navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
635 Må Svein Terje 
637 Må Nina 
638 Må Lerken 
639 Mkr Snorre 
640 Må Jan Idar 
641 Må Svana 
643 Må Vapp 
644 Må Beita 
646 Må Duen 
648 Må Jim 
650 Må Ravi 
651 Mkr Diana 
652 Må Rut 
653 Må Mariann 
654 Mkr Nordlys 
655 Må Sjøsprøyt 
656 Må Peik 
658 Må Bastian 
659 Må Sony 
660 Må Rulle 
661 Må Mercury 
662 Må Venke 
663 Må Marit Irene 
665 Må Pusi 
666 Må Elling 
667 Må Mette 
668 Må Snipa 
669 Må Steinar 
670 Må Magda 
671 Må Lerka 
672 Må Pang 
673 Må Jokern 
674 Mkr P.K.Senior 
T-CK Skånland - tilsynsmann: Hedly Hansen, 9440 Evenskjer 
? Mkr Parten 
2 Må Pluggen 
3 Må Boy 
4 Må Rune 
7 Må Støver 
8 Mkr Geir 
9 M Ajax 
10 Må Prins 
11 Mk Anden 
13 Mkr Bente 
14 Må Lyn 
16 Må Måken 
17 Mkr Turid 
20 Mk Folkvang 
21 Mkr Venøy 
24 Må Bølgen 
32 Må Lyset 
33 Må Flyndra 
35 Mkr Skjoldtind 
39 Må Slepner 
42 Må Margot 
44 Må Trygg 
46 Mk Rune 
49 Må Arsund 
50 Må Sjøsprøyt 
Yamaha 
Johns 
FM 
Perkin 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
ØM 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Scania 
Mercur 
Johns 
Scania 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Solo 
Chrysl 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Chrysl 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
MWM 
Mercur 
Scania 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Johns 
Perkin 
FM 
Briggs 
S.Mikalsen. Mellomv.10, 9180 Skjervøy 
Alfred Ottesen. 9195 Årviksand 
Aksel Kristiansen, 9190 Akkarvik 
A.Jakobsen, @.Ringvei 27, 9180 Skjervøy 
Jens O.Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Henry Angell, 9198 Maursund 
Karl Johansen, 9180 Skjervøy 
Mikal Karlsen, 9180 Skjervøy 
Peder Johansen. 9198 Maursund 
Harry Thomassen. 9180 Skjervøy 
Ivar Jørgensen, Boks 96, 9180 Skjervøy 
Heldor Kristiansen mfl, 9194 Lauksletta 
Knut Johannessen, 9180 Skjervøy 
Nils Petter Kristiansen, 9195 Årviksand 
O.B.Andersen, C.Dreyersv.28, 9180 Skjervøy 
Asmund Pedersen, 9196 Vorterøyskagen 
Johnny Johannessen, 9180 Skjervøy 
Arvin Andreassen, 9195 Årviksand 
Evald A.Joramo, 9192 Arnøyhamn 
Rudolf Jensen. 9193 Nikkeby 
Robert Hansen. 9198 Maursund 
Aksel Hendriksen, 9195 Årviksand 
Halfdan Isaksen, 9180 Skjervøy 
Leif Haugen. 9194 Lauksletta 
Jarle Strøm, 9180 Skjervøy 
Nils A.Jakobsen, 9180 Skjervøy 
Eli M.Nilsen, 9180 Skjervøy 
Trygve Robertsen, 9180 Skjervøy 
William Bergly, 9180 Skjervøy 
Bjørnar Hansen, 9193 Nikkeby 
O.T.Korneliussen, Verftsvn., 9180 Skjervøy 
Alvin Fredriksen, 9198 Maursund 
Peder Karlsen, 9194 Lauksletta 
Arthur Antonsen, 9446 Grovfjord 
Bjarne Kvalø, 9445 Tovik 
Edgar Jakobsen, 9440 Evenskjer 
Sigurd Myrvang, Sandstrand, 9445 Tovik 
Ole Olsen. 9440 Evenskjer 
Erling Antonsen, 9446 Grovfjord 
KIS Grovfj.Trading A l s ,  9446 Grovfjord 
Johan Johansen, 9446 Grovfjord 
Olaf Jensvoll, 9446 Grovfjord 
Albert Olsen, Sandstrand, 9445 Tovik 
Kristoffer Ellefsen. 9446 Grovfjord 
Malvin Sørensen, 9445 Tovik 
Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
J.Kristoffersen mfl, 9446 Grovfjord 
Harald Sørensen, 9445 Tovik 
Gunnar Pettersen, 9440 Evenskjer 
Albert Olsen. 9446 Grovfjord 
Sverre Warberg. 9440 Evenskjer 
Dankert Hansen. 9445 Tovik 
Odmund Boltaas, 9440 Evenskjer 
Håkon Markussen, 9446 Grovfjord 
Bjarne Kristiansen, 9440 Evenskjer 
Hans Aas, 9440 Evenskjer 
Ove Danielsen, 9445 Tovik 
A.Korneliussen. 9445 Tovik 
f roms 
T-SK Skånland - T-SA Serreisa 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer ar! og navn Br. NI. år &r 
Maskin 
Merke Byggelr H.K 
51 Må Pax 
52 Ms Gry 
54 Må Fisk 
61 Må Fram 
63 Må Port-Vale 
65 Må Jones 
70 Mkr Brødrene Nilsen 
71 Ma Tor 2 
Mercur 72 10 
Volvo 72 170 
Evinr 67 3 
Solo 56 6 
Taifun 57 3 
Jap 63 4 
Wichm 68 750 
Evinr 68 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Halvdan Antonsen, 9446 Grovfjord 
Sigmunn Balteskard. 9446 Grovfjord 
Thorleif Hanssen, 9446 Grovfjord 
Einar Ellefsen. 9446 Grovfjord 
Peter Myklevoll, 9440 Evenskjer 
Agnar Jacobsen, 9440 Evenskjer 
Fredrik Nilsen mfl, 9446 Grovfjord 
Asbjørn Pettersen, 9446 Grovfjord 
T-SD Storfjord - tilsynsmann Edvard Hatteng, 9046 Oteren 
1 Må Trio 
2 Må Alken 
3 Mk Einar Helland 
4 Mk Nanny 
5 Må Kjeksen 
6 Mkr Anne Marie 
8 Mkr May-Tove 
9 Må Øra 
70 Må Japp 
l1 Må Erna 
12 Mkr Svanen 
16 Må Bindalingen 
20 M& Viking 
23 Må Fiskergutten 
26 Mk Haldis 
28 Må Terna 
29 Må Ruth 
33 Mkr Andungen 
50 Må Erling 
51 Må Timbus 
52 Må Fix 
54 Må Lykken 1 
56 M6 Liljen 
57 Må N Senior 
T-SA Carreisa - tilsynsmar 
1 Mkr Lasse-Jarl 
2 Må Eva 
3 Mkr Ann Synøve 
4 Mkr Havpynt 
7 Må Grethe 
8 Må Fart 
9 Må Fisk 
l 0  Mkr Stein Morten 
11 Må Oddemann 
12 Må Basse 
15 Må Rita 
18 Ms Lillebror 
19 Må Delfin 
20 Må Snøgg 
22 Mkr Vårsol 
26 Må Plast 
28 Mkr Stålberg 
30 Mkr Fjordpynt 
31 Må Snøgg 
35 Må Bk 
42 Må Smart 
44 Mkr Vone Lill 
Sabb 
Evinr 
Caterp 
Finnøy 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Tomos 
Scania 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johan Letto, 9046 Oteren 
Henrik Lunde Edvardsen, 9046 Oteren 
Johan P.Pedersen mfl, 9046 Oteren 
Johan Letto mfl, 9046 Oteren 
Karl Nilsen, Berg, 9046 Oteren 
Alf Larsen mfl, 9046 Oteren 
Sigurd N.Hansen, 9046 Oteren 
Sigurd Hansen. 9046 Oteren 
Arthur Olsen, 9048 Skibotn 
Leif Nilsen. 9046 Oteren 
Adolf Andersen, 9046 Oteren 
Johan Ryeng, 9046 Oteren 
Marius Grape, 9048 Skibotn 
Norvald Johansen, 9046 Oteren 
Harald Helskel, 9046 Oteren 
Håkon Pettersen, 9046 Oteren 
Lars Hansen, 9046 Oteren 
Hans V.Hansen mfl, 9046 Oteren 
Erling Nilsen. 9046 Oteren 
Magnus Johansen, 9046 Oteien 
Harald B Nyheim, 9046 Oteren 
Magne Isaksen. 9046 Oteren 
Peder Tømmernes. 9046 Oteren 
Nils !.Pettersen, 9046 Oteren 
i n  Sverre Jensen, 9310 Sørreisa 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Johns 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Cresc 
Union 
GM 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Harald Halvorsen 9310 Sørreisa 
Alf Holmemo, 9310 Sorreisa 
Magnar Andreasen 9310 Sørreisa 
Oluf Mathisen mfl 9310 Sørreisa 
Andreas Mikalsen 9310 Sorreisa 
Erling Estensen 9310 Sørreisa 
Otto Jørgensen 9310 Sørreisa 
Sverre Jenssen 9310 Sørreisa 
Edvard Nergård 9310 Sørreisa 
Norvald Nakstad 9310 Sørreisa 
Hans Mikalsen 9310 Sørreisa 
Bjornar Pedersen 9310 Sørreisa 
Karl Mathisen 9310 Sørreisa 
Oskar Solseth 9310 Sørreisa 
Rolf Jensen 9310 Sørreisa 
Fridtjof Jacobsen 9342 Espenesbogen 
Otto Hansev 9310 Sørreisa 
Jakob M Ramberg 9310 Sørreisa 
Kristian Sørensen 9310 Sørreisa 
Biarne Lilleng 9310 Sørreisa 
B~rger Bendiksen 9310 Sørreisa 
Torleif Mikalsen 9310 Sørreisa 
Troms 
T-CA Ssrreisa - T-TK Torsken 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
-----p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br. Nt år hr Merke Bygge& H.K navn og postadresse 
62 Må Fiskerjenta 18.0 5.0 3.5 - - T 41 - FM 44 4 A.Hansen. 9300 Fiiinsnes 
64 Mkr Tromsøybuen * 120.8 24.0 14.0 280 132 S 59 - Wichm 71 900 Willy Angeil mfl. 9310 Sørreisa 
67 Må Smart 17.4 5.0 3.0 - - T 64 - Kohier 65 4 Dybvad Nikolaisen, 9310 Sørreisa 
69 Må Penta 17.0 6.0 3.0 - - T 42 -- Penta 59 5 H.Johansen, 9342 Espenesbogen 
78 Må Snøgg 17.0 7.0 3.0 - - T 40 - Wiscon 60 6 B.Jakobsen, 9342 Espenesbogen 
81 Må Åge 16.0 6.0 3.0 - - T 53 - Sieipn 60 3 Hjalmar Hansen, 9310 Sørreisa 
T-TK Torsken - tilsynsmann: Arne Pedersen, 9380 Gryiiefjord 
1 Må Trond 
3 Må Dag 
4 Må Ternen 
5 Mk Brusan 
6 M Sifjord 
7 Mkr Stig Magne 
8 Mkr Liljen 
9 Mkr Kvalongen 
10 Må Jan 
11 Mkr Radin 
12 Mk Valiy 
13 Må Svalen 
14 Må Trygg 
15 Må Plast 
16 Mkr Sjøfart 
17 Ms Bølgen 
18 Må Oddbjørn 
19 Mkr Kjeii Inge 
20 l\ilå Per 
22 M5 Stig Eirik 
23 Mk Eidegutt 
24 Mk Grimsbakk 
26 Mkr Soløy-Senior 
27 Mkr J.Andreassen 
28 Mkr Juveli 
29 Må Gerda 
30 Mkr Ronald 
31 Må Vi To 
33 Mk Hildring 
34 Må Syren 
35 Mkr Ny-Start 
39 Mk Havly 
40 Mg Unn 
42 Må Vandmen 
43 Mkr Anita 
44 Må Tomos 
45 Mkr Ivar 
46 Må Marin 
47 Mkr Liv 2 
49 Må Knut-Wilhelm 
51 Må Fart 
52 Mkr Utvik Senior 
53 Må Janne 
54 Må Sonja 
55 Må Per 
56 Må Are 
57 Mkr Sol 
58 Må Guilfisken 
59 hlå Tom 
60 Mkr Torill 
61 Må Påi 
62 Må Fred 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Kromh 
MWM 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Johns 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Union 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Normo 
Brunv 
GM 
MWM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Scania 
Johns 
Wichm 
Rapp 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Cresc 
Rapp 
Johns 
Mercur 
Normo 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Charles Germain, 9380 Gryllefjord 
Harry Sandvik, 9380 Gryllefjord 
Aifr.Nordheim mfl, 9397 Grunnfarnes 
Albert Halsvik, 9381 Torsken 
Ottar Jensen, 9396 Sifjord 
Eioif Strøm mfl, 9381 Torsken 
Leon Eilerfsen, 9381 Torsken 
Anton Aarberg mfi, 9393 Flakkstadvåg 
Otto Flaten, 9380 Gryllefjord 
Johan Andreassen, 9381 Torsken 
Kornelius Samueisen mfl, 9380 Gryllefjord 
Svein Wilsgård. 9381 Torsken 
B.Erl.Andreassen mfl, 9393 Kaldfarnes 
A.Arnesen, 9396 Sifjord 
Karl Wilsgård, 9381 Torsken 
H.Andreassen mfl, 9395 Kaidfarnes 
Olav Kjørsvik, 9380 Gryliefjord 
Peder Arnesen, 9396 Sifjord 
P.E.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
Størker Størkersen, 9396 Sifjord 
Johan Eide, 9381 Torsken 
Johannes Hansen mfl. 9380 Gryllefjord 
Finn Soløy, 9380 Gryllefjord 
Arvid Einar Jensen, 9396 Sifjord 
Ansgar Kristiansen, 9380 Gryllefjord 
Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Roald Johansen, 9381 Torsken 
Arthur Hansen, 9380 Gryllefjord 
Malvin Mikalsen mfl, 9380 Gryllefjord 
P.J.Aarberg, 9393 Flakkstadvåg 
Idar Jensen, 9380 Gryllefjord 
Kåre Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Karl Arnesen, 9396 Sifjord 
Osvald Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
Torgeir Olsen. Boks 129, 9, 9380 Gryllefjord 
Emil Nilsen, 9396 Sifjord 
Odd Johansen. 9381 Torsken 
A.Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Johan Wilhelmsen, 9380 Gryliefjord 
Asmunn Arnesen, 9396 Sifjord 
Ole Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Osvald Utvik mfl, 9380 Gryliefjord 
Arvid Andreassen, 9397 Grunnfarnes 
Ole Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
Jens Larsen, 9396 Sifjord 
Arne Mathiassen, 9396 Sifjord 
Hjalmar Arnesen mfi. 9395 Kaidfarnes 
Oskar Strøm, 9381 Torsken 
Asbjørn Utvik, 9380 Gryiiefjord 
Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Fridtjof Wiisgaard. 9381 Torsken 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Br. Nt år ar Merke Byggeår H.K 
64 Mkr Havglimt 
65 Må Måken 
66 Må Lykken 
68 Mkr Havsula 
69 Ma Janne Rita 
70 Må Herdis 
71 Ma Mona 
72 Ma Elvis 
73 Ma Per Hugo 
74 Ma Hege 
75 Mkr Alfred Jensen 
76 Ma Snoggen 
77 Ma Teddy 
78 Mkr Fisken 
79 M& Jon 
80 Ma Ase 
81 Ma Laksen 
82 Ma Ivan 
83 Ma Per 
84 Ma Solveig 
87 Ma Slelpner 
88 Ma Plastrigger 
91 Ma Ivan 
93 Ma Geir-Ove 
94 Ma Anita 
95 Ma Orjagutt 
96 Ma Segg 
99 Ma Fiskerjenta 
101 Mkr Hjordis 
102 Ma Kjell-Helge 
103 Ma Pil 
105 Må Jan Karl 
106 Må Sverre 
10i Må Delfin 
108 Ma Fart 
109 Ma Knut Einar 
110 Ma Ivar 
111 Ma Trine-Vibe 
112 Må Snogg 
118 Mkr Luten 
120 Ma Kjell 
122 Ms Karl 
123 Ma Sputnik 
125 Ma Jan Erik 
126 Ma King 
127 Ms Brodrene 
129 Ma Mossa 
132 Mk Ula 
133 Ma Tor 
134 Ma Lill 
135 Ma Greta L111 
'36 Ma Per-Arne 
i 3 8  Va Vidar 
hr, Solbuen 
-2 242 Yir 
- 2  \'+v S cbris 
-- 2'2 \?,der 
..- 1" -0.d s 
-c :'O Sooed 
-. %b'< Fic\e-a; 
- '\'2 .;a' 
_ L I -  
- \ - 4S.? 0 
Union 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Munkt 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Yamaha 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Meteor 
Scania 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Vilmar Pettersen, 9380 Gryllefjord 
Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Henry Benjaminsen. 9397 Grunnfarnes 
Knut Jensen. 9380 Gryllefjord 
Petter Helmersen. 9381 Torsken 
Olaf Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
Osvald Markussen, 9380 Gryllefjord 
Age Jensen, 9396 Sifjord 
P.E.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
Odd Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Ottar Jensen, 9396 Sifjord 
Magnus Bergly, 9381 Torsken 
Tormod Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Fridtjof Samuelsen, 9381 Torsken 
Alfred Benjaminsen. 9397 Grunnfarnes 
Johan Utvik. 9380 Gryllefjord 
E.Pedersen. 9393 Flakkstadvåg 
Alfon Karlsen, Boks 110, 9380 Gryllefjord 
Wilhelm A.Karlsen, 9380 Gryllefjord 
M.Ml kalsen, 9381 Torsken 
Alf Brok mfl, 9382 Hamn i Senja 
Karl A.Hanssen, 9381 Torsken 
Henrik Mikalsen. 9380 Gryllefjord 
Harry NygSrd. 9395 Kaldfarnes 
Peder Jensen mfl, 9396 Sifjord 
Tore Iversen. 9380 Gryllefjord 
Helge Jakobsen, 9395 Kaldfarnes 
Berge Storås, 9380 Gryllefjord 
S.Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Klaus Klausen, 9380 Gryllefjord 
Ole Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Ole Olsen, 9381 Torsken 
Sverre Bugge, 9380 Gryllefjord 
Johan Jenssen, 9381 Torsken 
Hjalmar Gundersen, 9381 Torsken 
Knut Jensen. 9380 Gryllefjord 
Osvald Markussen. 9380 Gryllefjord 
Henry Benjaminsen. 9397 Grunnfarnes 
Erling Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
Hilmar Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Helmer Hanssen, 9395 Kaldfarnes 
Hjalmar Larsen, 9396 Sifjord 
Emil Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Marvid Andreassen. 9396 Sifjord 
Ivar Hanssen mfl, 9397 Grunnfarnes 
Tormod Wilskår, 9381 Torsken 
Ingolf Eide, 9381 Torsken 
Odd Pettersen, 9380 Gryllefjord 
Per Størkersen, 9396 Sifjord 
Alfon Erlandsen. 9397 Grunnfarnes 
Sigurd Erlandsen, 9397 Grunnfarnes 
Kåre Larsen. 9396 Sifjord 
Leif Nilsen, 9396 Sifjord 
Ingvart Andreassen, 9381 Torsken 
Kåre Nilssen. 9397 Grunnfarnes 
Ole Hansen, 9381 Torsken 
Arvid Bertheussen, 9381 Torsken 
Jerm Arberg, 9393 Flakkstadvig 
Gunvall Torbergsen mfl. 9393 Flakkstadvåg 
Ivan Pettersen. 9395 Kaldfarnes 
P.M.A.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 

Troms 
T-Ti< Torsken - T-TN Tranøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eierens (den korrespondereiide reders) 
nummer art og navn Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
303 Må Tor 180 6 0  2 5  - - T 62 - Evinr 62 5 Wilhelm Markussen 9380 Gryllefjord 
306 Må Alf Magne 180 7 0  4 0  - - T 62 - Perkin 62 6 Alf Fredriksen 9380 Gryllefjord 
312 Ma Gunn 150 5 0  2 0  - - T 54 - Evtnr 70 20 G Torbergsen 9393 Flakkstadvåg 
314 Mkr Laila 220 8 0  3 0  - - T 62 - Sabb 68 16 Alf Jakobsen 9380 Gryllefjord 
315 Må Svein 165 5 0  2 5  - - T 63 - Mercur 70 4 Anton Aarberg mfl 9393 Flakkstadvåg 
318 Må Kråka 180 5 0  3 0  - - T 62 - Taifun 65 3 Einar Bertelsen 9395 Kaldfarnes 
T-TN Tranøy - tilsynsn 
1 Mk Jan Hugo 
2 Må Johnny 
3 Mkr Lanesbuen 
6 Må Dolly 
7 Må Peik 
8 Må Snøgg 
9 Må Spetta 
10 Må Fjerplyten 
12 Må Tone 
13 Må Snorre 
15 M Paul l 
16 Må Benoni 
17 Må Luna 
18 Mk Båregutt 
19 Må Mea 
20 Må Edna 
21 Må LomBr i t  
23 Må Snadden 
24 Må Børre 
26 Må Linda 
28 Må Rita 
29 Må Kvikk 
30 Mk Leif 
33 Må  Alken 
34 Må Rolf 
35 Mk Senjagutten 
36 Må Laika 
37 Må Alken 
39 Mkr Lykken 
42 Mkr Senjapynt 
45 Må Tass 
46 Mkr Terje 
50 Må Pluto 
51 Må Terna 
52 Må Leiken 
54 Må Junior 
55 Må Kamerat 
56 Må Sjøtun 
58 Må Evy 
59 Må Tove 
60 Må Rapp 
62 Må Jo 
63 Må Blåmann 
64 Må Pjasken 
65 Må  Lita 
66 Må Ek 
69 Må O.K. 
71 Må Benjamin 
72 Mk VBrliv 
73 Må Lykken 
76 M Teddy 
77 Mkr Leik 
iann: Olaf Sivertsen. 9375 Vangsvik 
Scania 
Mercur 
Volda 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Taifun 
Penta 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Scania 
Taifun 
Mercur 
Volvo 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
OM 
Mercur 
Cresc 
Taifun 
Taifun 
Evinr 
Briggs 
Evinr 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Chrys 
Sabb 
Yamaha 
Albin 
Wichm 
Torfinn Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Harald Finjord, 9390 Skrolsvik 
Tomas Jørgensen. 9392 Stonglandseidet 
Roald Stoknes, 9390 Skrolsvik 
Alf Hole, 9376 Skatvik 
Peder Jensen, 9376 Skatvik 
Simon Westberg, 9390 Skrolsvik 
Torleif Ernstsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Rolf Josefsen. 9390 Skrolsvik 
Peder Jensen. 9376 Skatvik 
J.Langaas, 9392 Stonglandseidet 
M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
T.Andersen, 9392 Stonglandseidet 
Magnus Iversen. 9392 Stonglandseidet 
Ludvik Ludviksen, 9390 Skrolsvik 
Ingvald Takny. 9375 Vangsvik 
B.lsaksen, 9376 Skatvik 
Julius H.Jensen, Olfinvik, 9390 Skrolsvik 
Ingvart I.Viken, 9375 Vangsvik 
Halfdan Bårsleit, 9375 Vangsvik 
Kåre Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
Meyer Isaksen, 9390 Skrolsvik 
Due Hansen, 9390 Skrolsvik 
Hans Pettersen, 9390 Skrolsvik 
Einar Stokmo mfl. 9390 Skrolsvik 
Olai Jakobsen. 9390 Skrolsvik 
Olaf Hansen, 9390 Skrolsvik 
Lyder Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
E.Benjaminsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Trygve Eidissen. 9390 Skrolsvik 
Alf Eidissen, 9390 Skrolsvik 
Isak Pettersen, 9390 Skrolsvik 
Hilmar Hansen. 9390 Skrolsvik 
Henrik Fredriksen. 9390 Skrolsvik 
Odd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
K.Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
Harder Eliseussen. 9390 Skrolsvik 
Alf Ottesen, 9390 Skrolsvik 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Einar Storjord, 9375 Vangsvik 
Karl Ottesen, 9390 Skrolsvik 
Johannes Enoksen, 9390 Skrolsvik 
Johan Stangnes. 9392 Stonglandseidet 
T.Jakohsen, 9392 Stonglandseidet 
Erling Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Einar Paulsen, 9390 Skrolsvik 
Oskar Benjaminsen, 9190 Skrolsvik 
Hermod Pedersen, 9392 Stonglandseidet 
Nils Thomassen, 9390 Skrolsvik 
Arnulf Nordhaug, 9392 Stonglandseidet 
Halfdan Bårslett, 9375 Vangsvik 
T-TN i'ranrdy 
Farkostens 
nummer art og navn 
78 Må Sjøtun 
80 Mk Ternen 
81 Mkr Lillegutt 
82 Må Naustbuen 
84 Må Loppa 
85 Må Trulte 
86 Må Knurr 
87 Må Håp 
88 Må Kvikk 
89 Må Terje 
90 Må Harry 
91 Må Remi 
92 Mkr Tom Arne 
93 Mkr Bente 
94 Må Stig Arne 
95 Må Tormod 
96 Må Liv 
97 Må Kvikk 
98 Ms Herbjørn 
99 Må Viggo 
100 Må Synnøve 
101 Må Flugt 
104 Ms Volda 
105 Må Dorga 
106 Må Laksen 
107 Må Snøgg 
108 Må Rita 
109 Må Trond 
110 Må Johnny 
112 Mkr Follabuen 
113 M2 Inge 
114 Må Pelle 
115Må Håp 
116 Må Mona 
118 Må Trygg 
119 Må Odd 
120 Må Tor Geir 
121 Må Steinbit 
122 Mk Kameraten 
123 Må Brorholm 
124 Må Flukt 
125 Mkr Prøven 
126 Må Sandsjær 
127 Må Gry 
128 Må Johanne 
129 M Kulbaren 
130 Må Norfram 
131 Må Poppe 
133 Mkr Snøgg 
134 Må Svanen 
137 Må Lyn 
138 Må Helgemann 
139 Må Stella 
141 Mkr Havblikk 
142 Må Marit 
145 Må Kjapp 
146 Må Svana 
150 Mk Br.Eilerlsen 
151 Må Dokka 
152 Mkr Falken 
155 Mkr Hjelmen 
156 M i  Sissel 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Yr Nt 
Matr. Yygge Omb 
år ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Taifun 65 3 
Union 39 20 
Rapp 34 7 
Taifun G0 2 
Johns 71 6 
FM 67 4 
Knurr 53 2 
Mercur 68 10 
Sabb 48 4 
Evinr 59 5 
Mercur 69 4 
Cresc 59 3 
Brunv 42 12 
Union 46 7 
Mercur 66 6 
Taifun 60 2 
Yamaha 74 5 
Taifun 60 2 
Sabb 64 6 
Evinr 59 5 
Mercur 70 3 
Taifun 60 3 
Volda 34 10 
Johns 73 6 
Tern 74 20 
Johns 68 5 
Cresc 73 5 
Yamaha 73 8 
Taifun 60 2 
Normo 66 210 
Johns 75 9 
Evinr 74 6 
Mercur 74 20 
Mercur 67 4 
Mercur 67 4 
Johns 69 5 
Yahama 73 8 
Johns 75 9 
Brunv - 28 
Johns 67 6 
Mercur 76 9 
Volda 42 22 
Cresc 62 4 
Johns 76 6 
Johns 75 4 
Ford 76 68 
Evinr 67 5 
Taifun 59 2 
Comand 63 31 
Sleipn 36 3 
Marna 57 5 
Sabb 61 8 
Sabb 55 5 
Marna 69 48 
Evinr 48 3 
Kjapp 57 3 
Taifun 53 3 
JM 30 35 
Sabb 62 8 
Volda 43 22 
BK 61 30 
Taifun 60 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
H.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
Karstein Olsen mfl, 9390 Skrolsvik 
H.Klodiussen, 9376 Skatvik 
Sigmund Solbo, 9392 Stonglandseidet 
Ørnulf Fahlstrom, 9390 Skrolsvik 
Erling Tobiassen. 9390 Skrolsvik 
H.Langaas, 9392 Stonglandseidet 
Konrad Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Joakim Hanssen, 9390 Skrolsvik 
E.Iiofsøy, 9392 Stonglandseidet 
Henry Nilsen, 9390 Skrolsvik 
Hans Brandvoll, 9375 Vangsvik 
Amandor Rochmann, 9392 Stonglandseidet 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Olaf Eilertsen. 9390 Skrolsvik 
Alf Hole, 9375 Vangsvik 
Kåre Bårslett, 9375 Vavgsvik 
Karl Klodiussen. 9376 Skatvik 
Roald Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Harald Hanssen, 9376 Skatvik 
Johan Rydningen. 9390 Skrolsvik 
Ottar Olsen, 9390 Skrolsvik 
Tore Eidissen mfl, 9390 Skrolsvik 
Kåre Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
Henrik Fredriksen. 9390 Skrolsvik 
Meyer Isaksen, 9390 Skrolsvik 
Fritz Ronneberg, 9375 Vangsvik 
Harry Larsen, 9390 Skrolsvik 
Aksel Jensen, 9376 Skatvik 
Eldar Pettersen mfl, 9390 Skrolsvik 
Magnar Isaksen, 9390 Skrolsvik 
Sverre Svendsen. 9392 Stonglandseidet 
Reidar Christensen, 9390 Skrolsvik 
Karl Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Peder Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Odd A.Stokmo. 9390 Skrolsvik 
Toralf Jakobsen. 9392 Stonglandseidet 
Nils lngvard Gronvik, 9390 Skrolsvik 
Ingvall Takøy, 9375 Vangsvik 
Ole Rydningen, 9390 Skrolsvik 
Harder Olsen, 9390 Skrolsvik 
Rolf Vichlund, 9392 Stonglandseidet 
S.Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
Oskar Lynghaug, 9392 Stonglandseidet ' 
Helge Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Jarle Andreassen, 9390 Skrolsvik 
F.Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Martin Hansen, 9390 Skrolsvik 
Simon Vestberg mfl, 9390 Skrolsvik 
Asbjørn Johnsen, 9390 Skrolsvik 
Paul Paulsen, 9390 Skrolsvik 
Henry Johansen, 9390 Skrolsvik 
Sverre Jakobser, 9375 Vangsvik 
Ole Rydningen mfl, 9390 Skrolsvik 
H.Erlandsen, 9390 Skrolsvik 
H.Danielsen. 9390 Skrolsvik 
M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
Einar Eilertsen mil, 9390 Skrolsvik 
Olav M.Paulsen. 9390 Skrolsvik 
Terje Eidissen mil, 9390 Skrolsvik 
Asmund Antonsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Kåre Antonsen. 9390 Skrolsvik 
T-TN Traney - T-T Tromso 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
------------ 
Er. Nt år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
160 Mkr Hanne Karin 
161 Mk Trygg 2 
162 Må Snøgg 
163 Mkr Terningen 
164 Må Junior 
166 Må Siv 
167 Må Peik 
170 Må Bjørnar 
172 Må Arne 
173 Må Karin 
174 Mk Øystein 
176 Må Smartt 
177 Må Spurven 
178 Må Leiken Senjor 
180 Må Ravlos 
181 Må Pelle 
184 Må Silver 
!85 Må Johan Drage 
186 Må Oteren 
188 MB Fart 
189 Må Lerka 
191 Må Knut 
192 Må Kvikk 
194 Må Viking 2 
195 Må Svana 
196 Må Møken 
197 Må Flipper 
198 Må Sjoblomsten 
200 Mkr Havbrott 
201 Må Tore 
204 Må Brita 
207 Må Trond 
208 Må Havella 
209 M t  Hav-Ella 
211 Må Kvikk 
212 Må Veidemann 
213 Må Gronningen 
214 Må Måken 
215 Må Nisa 
217 Må Hugo 
218 Må Vito 
219 Må Stig 
221 Må Roy 
222 Må Hauken 
223 Ms Brødre 
224 Må Liv 
227 Må Bength 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Nogva 
Sleipn 
Taifun 
Saob 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Kjapp 
Taifun 
Taifun 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Archim 
FM 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
Mercur 
Mercur 
Knurr 
Marna 
Archim 
Evinr 
Taifun 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Johns 
Johns 
Stabil 
Johns 
Mercur 
Hans Pedersen. 9390 Skrolsvik 
Edvind Pettersen mfl. 9390 Skrolsvik 
F.Kristoffersen. 9376 Skatvik 
A.Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Odd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Sigurd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
R.Christensen, 9390 Skroisvik 
Evald Johansen. 9390 Skrolsvik 
Karl Klodiussen. 9376 Skatvik 
I.Broks, 9392 Stonglandseidet 
Artur Pedersen. 9392 Stonglandseidet 
Sverdrup Nilsen mfl. 9390 Skrolsvik 
Erling Solheim, 9375 Vangsvik 
A.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
Eivind Nordheim, 9392 Stonglandseidet 
Alf Enoksen, 9392 Stonglandseidet 
%Svendsen, 9392 Stonglandseidet 
Konrad Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
Kr.Stangnes mfl, 9392 Stonglandseidet 
Arne Jensen mfl, 9376 Skatvik 
Angel Nilsen. 9390 Skrolsvik 
Ragnar Pedersen. 9390 Skrolsvik 
Leif Linlokken, 9390 Skrolsvik 
Kenneth Isaksen, 9375 Vangsvik 
Meyer Rydningen. 9390 Skrolsvik 
Olav Bertheussen, 9392 Stonglandseidet 
Torfinn Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Konrad Nikolaisen, 9392 Stonglandseidet 
Edgar Norgård, 9390 Skrolsvik 
Torleif Tobiassen, 9390 Skrolsvik 
Erling Tobiassen. 9390 Skrolsvik 
Arthur Johansen. 9390 Skrolsvik 
Martin Hanssen, 9390 Skrolsvik 
Eilert Eilertsen, 9390 Skrolsvik 
Hjalmar Johansen mfl, 9392 Stonglandseidet 
Edvart Eidissen, 9390 Skrolsvik 
Lyder Nilsen, 9392 Stonglandseidet 
Olav Rasmussen, 9392 Stonglandseidet 
Arne Arnesen. 9390 Skrolsvik 
Frits Nilsen, 9390 Skrolsvik 
Georg Torgersen, 9390 Skrolsvik 
Thor Hanssen, 9390 Skrolsvik 
Ivar Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Jan Eidissen mfl, 9390 Skrolsvik 
Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
Hjalmar Skoglund, 9390 Skrolsvik 
Agnar Johansen. 9390 Skrolsvik 
T-T Tromse -tilsynsmann: Frits N.Jensen,storgt.85, 9000 Tromsø 
1 Mkr Helene Marie 
3 Mkr Jentoft Senior 
4 Mkr Sandvær 
5 Mkr Geir Johansen 
6 Mkr Brottsjo 
8 Mkr Pluto 
9 Mkr Polarfangst 
11 Mk Sundskjær 
12 Mk Fuglenes 
16 M k  Hiso 
17 Mkr Rystraum 
Wichm 
Merc 
Calles 
Wichm 
Normo 
FM 
Wichm 
Caterp 
Heimd 
Wichm 
Wichm 
Jan Hansen, Thyholdtv.6. 9000 Tromsø 
J.Johansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Erling Bendiksen. 9020 Tromsdalen 
Arne Jensen. Movik, 9020 Tromsdalen 
Hans Johansen, 9030 Sjursnes 
Gunnar Hansen, Kroken, 9020 Tromsdalen 
Paul Stark, Valesvei 22, 9000 Tromso 
Kåre Ludviksen mfl, 9110 Sommaroy 
Henry Olaussen. Styrmannsv., 9014 Håpet 
A/S Rieber & Co., 9000 Tromso 
Sigurd Svendsen, Froyasv.11, 9000 Tromsø 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
n u m m e r  ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Ornb. 
-- 
Maskin 
- 
år år Merke Byggeår H.K 
18 Mkr Tromvikbuen 
19 Mkr Tromsbas 
20 Mkr Einar Helge 
21 Mkr Norsel 
22 Mht Helgoyfjord 
23 Mht Ringvassoy 
26 Mkr Stromberg 
27 Mkr Havoy 
29 Mkr Kjetil 
30 Mht Tromsøysund 
31 Mk Venus 
32 Mht Anny Kræmer 
33 Mkr Finn 
34 Mkr Robertson 
36 Mkr Rosvik 
37 Mkr Ringvassøy l 
38 Mkr Floybuen 
39 Mkr Zirkon 
40 Mkr Roskjær 
41 Mht Tonsnes 
42 Mkr Sagøy 
44 Mkr Stål Torill 
45 Mk Godones 
46 Mkr Havgull 
48 Må Egil 
49 Mkr Føyken 
50 Mht HBkøy 2 
51 Må Mathilde 
52 Mk Torfinn 1 
54 Mk Korsvik 
55 Mkr Vengsoybuen 
57 Mkr Garnfisk 
58 Mht Ben Hur 
59 Mkr Jan Kåre 
60 Mkr Skagøysund 
61 Mkr Lyshaug 
63 Ms Elin Helen 
65 M6 Luna 
66 Mht Vikheim 
68 Mkr Sjovåg 
70 Mkr Kvaloyfjord 
71 Mkr Berglibuen 
72 Mkr Æge 
74 Mkr Harmoni 
75 Mkr Svaløy 
76 Mkr Gunn 
77 Mkr Bertel Nilsen 
78 Mkr Jsviknes 
79 Mkr Ståltor 
80 Mkr Polstjerna 
82 Må Sto 
84 M Fjordfisk 
85 Mkr Medley 
86 Mkr Langsund 
87 Må Laksen 
88 Mkr Floing 
90 Mkr Grøtnes 
91 Mkr Mona Helene 
94 Mk M.Jensen 
95 Mkr Bure 
96 Mkr May-Tove 
97 Mkr Kjelloy 
Marna 
Wichm 
Normo 
MAK 
Wichm 
Wichm 
Leyl 
Volda 
Ford 
Normo 
Wichm 
Wichm 
Marna 
Alpha 
Cumm 
Calles 
Volvo 
GM 
Normo 
MAK 
Deutz 
Caterp 
Volvo 
Volda 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Marna 
Wichm 
Volvo 
Marna 
Kelvin 
Wichm 
Union 
Alpha 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
Deutz 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Brunv 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Rapp 
Normo 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Calles 
GM 
Bukh 
Alpha 
Deutz 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
R.Robertsen, 9125 Tromvik 
K.H.Pettersen, Grimsbyvn.19. 9000 Tromso 
Valter Hansen, gi25 Tromvik 
Skips A/S Nordfisk, Box 567, 9001 Tromso 
Roald Olsen, Dramsv.126, 9000 Tromso 
M.K.Jensen, Kvalsundvn.32, 9000 Tromsø 
Kyrre Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
H.Olaussen, Styrmannsv.18, 9000 Trornso 
G.Valen, Svarthammervn.17, 9020 Tromsdalen 
Per Kraknes mfl, Dramsv.147, 9000 Tromsø 
Willy Jensen, Drammensv.142, 9000 Tromsø 
Hagb.Kræmer A ls ,  9000 Tromsø 
H.Kristoffersen. Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Hjalmar Robertsen. Stuertv., 9000 Troms0 
Kjell Caspersen, 9144 Skogvik 
Magnar Jensen, Isrenna, 9000 Tromsø 
Øyvind Sorvoll, Strandv.59, 9000 Tromsø 
Rolf Edøy, 9110 Sommaroy 
Jermund Sørensen mfl, 9143 Måsvik 
Tromsø Frys.Og Kj.Anl.A/S, 9001 Tromsø 
Bjarne Johnsen. Gammelg.13, 9020 Tromsdalen 
Hartvik Martinsen, 9100 Kvaløysletta 
Ingv.lsaksen mfl, 9020 Tromsdalen 
Alfon Olsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Sverre Hansen, R.Steensg.11. 9000 Tromso 
Svein Norum, 9110 Sommaroy 
Tromsø Fr.Og Kjoleanl.A/S, 9001 Tromsø 
E.lsaksen. 9032 Jovik 
Tor Inge Albrigtsen. 9100 Kvaloysletta 
Aslak Pedersen mfl, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
A.Olufsen, Jonas Liesg.25, 9000 Troms0 
H.Johansen, Gulengveien 59. 9000 Tromso 
E.P.Nilsen, H.Hansensgt.14, 9000 Tromsø 
A.E.Olaisen, Skarveien 39, 9020 Tromsdalen 
Kjell R.Hansen, 9110 Sommar~y 
Johs.Lyshaug jr., 9020 Tromsdalen 
Alf Sørensen. Prestenggt.20. 9000 Tromso 
H.Hansen, Svarthammerv.7, 9020 Tromsdalen 
Magnar Paulsen, Alfheimv.4, 9000 Tromso 
Hans T.Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaloysletta 
Gunvald Eilertsen. 9100 Kvaløysletta 
Harald Pedersen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Karl Karlsen mfl, Terjevik, 9000 Troms0 
Sameiet Harmoni. Ramfj.G.14, 9000 Tromsø 
Gudmund Skogvik mfl, 9020 Tromsdalen 
Heine Høgstad, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta 
Mathis Nilsen mfl, Tonsnesv.l7. 9020 Tromsdalen 
Viktor Andersen mfl. Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Nils Olsen, Sivsv.7. 9000 Tromso 
H.Jakobsen mfl, Ramfjordgt.14, 9900 Trornsø 
Alfred Berg, Vinkelv.1, 9000 Tromsø 
Peder Jakobsen. 9032 Jøvik 
A.Amundsen. Arilst.Hansmark, 9000 Troms0 
Hugo Lockertsen, Longnes. 9000 Tromso 
Otto Olaussen, Kvaloyv., 9000 Tromso 
Hermann Strommesen mfl, 9118 Brensholmen 
K.Andreassen, L.Hagerupsv28, 9000 Tromso 
Bernhart Hansen mfl, 9110 Sommaroy 
Martin Jenssen mfl, 9100 Kvaloysletta 
Marcelius Hansen, R.Stensgt, 9000 Tromso 
Odd Pettersen, Stalheim 4 A. 9000 Tromso 
Erling J.Pettersen, Parkgt, 9000 Trornso 
Troms 
T-T Tromss 
Farkosiens 
nurnnier art og na'vn 
99 Mkr Heimen 1 
100 Mkr Polarulv 
101 Må Apollo 
102 Må Bjarne 
103 Mkr Kvitbjorn 
104 Må Elin 
106 Må Lyn 
107 M3 Hege 
108 Mkr Norpynt 
109 Må Ase 
110 Mkr Havbuen 
111 Må Eivind 
112 Mkr Eva 
113 Må Sølvfisk 2 
114 Mkr Solbris 
115 Må Blest 
116 Mk Odd 
117 Mkr Laksen 
118 Mk Tom-Arne 
119 Mkr Svebåen 
121 Mkr Blueback 
122 Må Nymo 
123 Må Tulipan 
124 Mkr Armax 
125 Mkr Morild 
126 Mkr Pål Age 
127 Mk Grunnegga 
130 M Susanne Laila 
131 Mk Sigurd 
132 Må Nesbuen 
133 Mkr Kvaløyvær 
134 Mkr Svebåen 
135 Mk Sjøblomsten 
136 Mkr Terna 
137 Mkr Viking 
138 Må Arvid 
139 Må Børge 
140 Må Knut 
141 Mkr Eos 
142 Mkr Jaguar 
143 M4 K.Sørensen 
144 Mkr Ørnes 
145 Mkr Heidi-Anita 
146 Mkr Stormfuglen 
149 Mkr Kolset Jr. 
150 Mk Alf-Bjørnar 
152 Mkr Vårleik 
153 Må Asbjørn 
154 Mkr Tor-Odd 
155 Må Flipper 
157 Må Spissa 
159 Ms Solbris 
160 Mkr Kjell Gunnar 
161 Mkr Arne Junior 
162 Ms Signe 1 
164 Mk Vasstind 
165 Mkr Karl Snorre 
167 Må Saint 
168 Mk Vaarvon 
169 Mk Ny-Paks 
170 Mkr Nolsøy 
172 Mkr Sonja 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
81 N t .  
Mair. Bygge Ornb. Maskin 
ar Ar Merke ByggeSt H.K. 
Deulz 
Rolls 
Johns 
Evinr 
MAK 
Merc 
Evinr 
Mercur 
Rapp 
Chrysl 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Seagul 
Union 
Sabb 
Union 
Brunv 
Calles 
Ford 
Union 
Cresc 
FM 
Sabb 
Merc 
Merc 
Brunv 
Ford 
GM 
Evinr 
Hjels 
Sabb 
Union 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Volvo 
Brunv 
Ford 
Calles 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Gardn 
Ford 
Union 
Grenaa 
Normo 
Sleipn 
Brunv 
Union 
Calles 
Albin 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Jac.Jakobsen mil, Skogliv.10, 9000 Tromso 
Skips A l s  Polarulv. Guleng, 9000 Tromso 
Olav A.Sorensen. Balnesv.26, 9000 Tromso 
Bjarne Olavsen, Grotfjord, 9125 Tromvik 
A l5  Rieber & Co., 9000 Tromsø 
Oddvar Haugland, 9122 Kårvik 
Magnar Andersen, Grøtnesd., 9150 Stakkvik 
John Olsen, 9127 Rekvik 
H.Benonisen mfl, 9145 Skarsfjord 
Erik Knoph, Aldor lngebv.37, 9000 Tromsø 
Holger Bårdsen. 9112 Straumsbukta 
A.Andreassen, Stakkev.V.276, 9000 Tromsø 
Hans T.Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Otto Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
Osvald Olsen, 9026 Oldervik 
Magnus Enoksen. 9120 Vengsøy 
A.Sedolfsen. Stakkevollv.72. 9000 Tromsø 
Arnold Søreng, 9125 Tromvik 
Arvid Hansen. 9020 Tromsdalen 
Arvid K.Larsen, Bjerke, 9118 Brunsholmen 
A l s  Rieber & Co., 9000 Tromsø 
Harry Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Thorleif Jacobsen, 9100 Kvaløysletta 
Arne Mikkelsen mfl, Stuertv.6, 9014 Håpet 
Henry Andreassen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Åge Gundersen, Tønsnesv.15, 9020 Tromsdalen 
L.Uristiansen. Godthåp 70. 9000 Tromsø 
Petter Kjærvik, Ishavsvn.1, 9000 Tromsø 
Rolf Jensen, 9103 Skulsfjord 
Peder %Pedersen, 9056 Mortenhals 
Bjarne Hanssen. 9103 Skulsfjord 
HXristiansen mfl. 9144 Skogvik 
Sigmund Sørensen mfl, 9122 Kårvik 
Odd Sjursnes, 9030 Sjursnes 
S.Haugland mfl, Futrukelv, 9100 Kvaløysletta 
Laurits Larsen, 9118 Brensholmen 
H.Larsen, Gulengv.6, 9000 Tromsø 
Arne 1,Johansen. 9120 Vengsøy 
Hermann Nerum. 9118 Brensholmen 
H.Kristiansen, 9145 Skarsfjord 
Korrielius Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Bjarne Jørgensen, 9118 Brensholmen 
0.Martinsen. Langsundv.9, 9000 Tromsø 
A.Ramstad. A.Hansensvei 9, 9020 Tromsdalen 
Erling Løseth. 9110 Sommarøy 
Arne Jensen mfl, 9128 Tussøy i Troms 
Knut Olsen, Myrvegen 87, 9020 Tromsdalen 
Johs.Edvardsen, 9100 Kvaløysletta 
H.J.Olaisen, Balsnesv.20, 9000 Tromsø 
Hilfred Bakkland, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Karl Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Harald Bustad. 9100 Kvaløysletta 
G.Valen mfl, Svarthammerv.17, 9020 Tromsdalen 
A.Andreass@n, Idrettsv.44, 9000 Troms@ 
Alfon Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
J.lndahl Johansen, Nyberg. 9000 Tromsø 
T.Menriksen mfl, Gausdalsv.11, 9020 Tromsdalen 
Andr.Brendeløkken. Futrike., 9100 Kvaløysletta 
Johannes Lockertsen mfl, 9150 Stakkvik 
Magnar Mortensen. 9030 Sjursnes 
Jan Olav Sørensen mfl, 9145 Skarsfjord 
I.Knoph mfl, A.lngebrigtsensv., 9000 Tromsø 
T-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
173 Mkr Aktiv 
174 Mkr Bris 
175 Mkr Glannoy 
177 Mk Roli 
179 Må Fremtid 
180 Må Måken 
181 Mkr Hermod 
182 Mkr Trålfisk 
183 Må Røsnes 
184 Må Ben 
186 Må R.J. 
187 Mkr M Berge 
190 Må Fram 
191 Må Frode 
192 Mkr Fram 
193 Mk Arne 
194 Må Capri 
195 Mk Ragnar l 
196 Må Vovven 
197 Mkr Brurbåen 
198 Må Roy-Magne 
199 Mkr Reo 
200 Mk Knut Bjørnar 
201 Mk Ingvoll 
203 Må Terne 
204 Mkr Lill-Eva 
205 Mkr Nordbris 
206 Må Sjøgutt 
207 Mkr Ørniløy 
210 Må Lena 
211 Mk Langfjell 
213 Mg Nipøy 
214 Mk Vengsøyijord 
215 Mkr Havstar 
217 Må Laksen 
219 Mkr Fagernes 
222 Mk Alm 
224 Mkr May Venke 
225 Må Ternen 
226 Må Morili 
227 Mkr Sissel Torild 
228 Må Trygg 
231 Mkr Reidar 
232 Må Anne 
233 Må Sylvi 
237 Mkr Jan Ole 
238 Må Frank 
241 Mkr Knut 
242 Mkr Lundberg 
243 Må Vi To 
244 Mkr Kirsten 
246 Ms Knivegga 
247 Må Snøgg 
248 Må Sjøsproyt 
249 Ms Sjøjenta 
250 Mk Andøy 
251 Må Marna . 
252 Mkr Asbjørn 
254 Må Bob 
255 Mkr Solglann 
256 Mk Brødrene 
258 Må Morill 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt år Ar Merke Byggeår H.l< 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Volda 
Sabb 
Wichm 
Normo 
Marna 
Marna 
Volda 
Scania 
Chrysl 
Sabb 
Honda 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Normo 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Wichm 
Sleipn 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Alpha 
Johns 
Normo 
Volvo 
Volvo 
Bedf 
Sleipn 
Sabb 
Brunv 
Perkin 
Sleipn 
Sleipn 
Kelvin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Kelvin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Union 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Volvo 
Lister 
Cresc 
Alf Kristiansen mfl, Sessøy, 9127 Rekvik 
Ingv.0lsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
P.Blikfeldt. Bjerkaker, 9000 Tromsø 
E.Johansen. Tunstad, 9020 Tromsdalen 
Alf Kristiansen. Sessøy, 9127 Rekvik 
Roald Kristiansen, 9128 Tussoy i Troms 
Einar Jenssen, 9120 Vengsøy 
Inge Moe mfl, 9118 Brensholmen 
Asbj.Antonsen, 9103 Skulsfjord 
Evald Johansen, 9103 Skulsfjord 
Ragnvald Johansen, 9110 Sommarøy 
A.Berge, Vårgry VINjord. 9000 Tromsø 
H.ingebrigtsen, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
ingulv Tøllefsen, 9112 Straumsbukta 
Helstrøm Pedersen mfl, 9100 Kvaloysletta 
Arne Hermannsen mfl, 9118 Brensholmen 
Asbjørn Jensen. 9120 Vengsøy 
Lars Larsen mfl, 9118 Brensholmen 
L.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
Villy Johansen. 9128 Tussoy i Troms 
Johan Garden mfl, Bakkehaugv.10, 9000 Troms~ 
Jørgen L.Nilsen, Sivsveg 3, 9000 Tromsø 
H.Andreassen. Guiengv.48 A, 9000 Tromsø 
Johnny Hansen, 9132 Skulgammen 
T.L.Nordheim, 9110 Sommarøy 
E.Kildalsen, Bringebærv.11, 9020 Tromsdalen 
T.Jecobsen, Håkøybotn 1, 9100 Kvaløysletta 
Hagbart Johansen. 9120 Vengsøy 
Leif Jørgensen, 9118 Brensholmen 
Klaus Figenschou, Skogåsv.. 9000 Tromsø 
Hans Johansen, Mjelde. 9112 Straumsbukta 
Henry Hanssen. Kvalsundv.28, 9000 Tromsø 
J.Jenssen mfl, 9103 Skulsfjord 
S.A.E.Johansen. Gronneg.18, 9000 Tromsø 
K.Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
S.Gaare, Hans Nilsensvei 12, 9020 Tromsdalen 
Bernhard Nordøy, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Harald Myrvang, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Jens Johansen, 9125 Tromvik 
P.Johansen. 9100 Kvaløysletta 
Sverre Kristiansen, Minde, 9000 Tromsø 
Kåre Kronstad, 9026 Oldervik 
Petter Fredriksen. 9042 Laksvatn 
Johannes Kristiansen, 9110 Sommarøy 
H.Fredriksen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Helge Toften, 9100 Kvaløysletta 
K.Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
E.Johansen, Hausneset, 9100 Kvaløysletta 
T.Hansen. H.Nllsensv.7, 9020 Tromsdalen 
A.Kristlansen, 9128 Tussøy i Troms 
B.A.Uteng, Sisslaheim, 9020 Tromsdalen 
Magnar Jensen, 9120 Vengsøy 
Ingvald Nordstrand. 9110 Sommarøy 
Arne Lindrupsen, 9132 Skulgammen 
Ivar Olsen, Håkøy, 9100 Kvaløysletta 
Amandus Jensen mfl, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Jenvald Jensen. 9127 Rekvik 
Laurits Mortensen, 9030 Sjursnes 
Trygve Hansen Steinheim, 9100 Kvaløysletta 
E.Sørensen. Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
K.Johansen mfi. Bregnervn.17, 9000 Tromsø 
Herold Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
Matr Bygge Omb. Maskin 
Ar &r Merke Byggehr H.K 
260 Mkr Kristian Senior 
261 Må Skarsfjordbuen 
262 Må Havskjær 
263 Må Janne 
265 Ms Tor 
266 Ms Bjørg 
267 Mkr Rotnes 
269 Må Alka 
270 Mkr Per Olaf 
271 Må Laksungen 
274 Må Sputnik 
276 Ms Aslaug 
277 Mkr Lykken 
279 Mkr Asbjørn Langnes 
280 M& Aud 
281 Mkr Salarøy 
283 Må Ørretbuen 
285 Må Leif 
286 Må Sabb 
287 Må Sneva 
288 Må Per 
289 Ms Måvær 
290 Må Havertn 
291 Må Taifun 
292 Mkr Vårglimt 
294 Mk Bengt Ole 
298 Mkr Frisko 
299 Må Musværing 
300 Mk Nordegga 
301 Mkr Fiskøy 
302 Må Sleipner 
308 Mkr Ann Heidi 
310 Må Irene 
311 M& Lavinen 
312 Mkr Vangen 
315 Mkr Prøven 
316 Må Knut 
318 M& Tenna 
319 Mkr Solvei 
320 Må Fjell 
321 Må Sabb D 
322 Må Marja 
324 Må Geir 
325 Mk Per Gunnar 
327 Mkr Tunos 
328 Må Titti 
329 Må Fjellbakk 
330 Mht Hagbart Kræmer 
331 Må Sandbakken 
334 Må Gåsbuen 
335 Mkr Tor Magne 
336 Må Tove 
337 Må Blomsterstad 
338 Må Mercury 
339 M4 Helga Marie 
340 Mkr Klakken 
343 Mkr Steinar 
344 Mkr Steinar 
346 Må Horken 
348 Må Ule 
349 Må Odd 
350 Mkr Alf Senior 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Rapp 
Albin 
Cresc 
Volvo 
Sleipn 
Atco 
Rapp 
Sabb 
GM 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Taifun 
Sabb 
Brunv 
Ford 
Mercur 
Brunv 
Alpha 
Sleipn 
Bukh 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Seagul 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Normo 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
MAK 
Marna 
Evinr 
Grenaa 
Sleipn 
Evinr 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Evinr 
Cresc 
Kelvin 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kristian Kristiansen, 9127 Rekvik 
J.Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Rolf Lind, 9120 Vengsøy 
Johs.Søransen, 9145 Skarsfjord 
Bjarne Jensen, 9125 Tromvik 
Arvid E.Larsen, 9118 Brensholmen 
Karl Woll mfl, 9110 Sommarøy 
A.Pedersen. Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
Per Theodorsen. Soltun, 9100 Kvaløysletta 
Hermann Hermansen, 9127 Rekvik 
H.Jørgensen, Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
Emil Andersen, 9118 Brensholmen 
Henry Karlsen, 9027 Ramfjordbotn 
Asbjørn Kristiansen mfl, Guleng, 9000 Tromsø 
Bjarne Iversen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
R.Kvitberg mfl, Gausdalsvegen 7, 9020 Tromsdale 
Peder Sigvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
Hilmar Pettersen, 9056 Mortenhals 
K.Kristiansen, Olderbakken, 9032 Jøvik 
Arne Kronstad, 9026 Oldervik 
Odd Pedersen, Polarvegen 8, 9000 Tromsø 
Håkon Johansen mfl, Skarmunken. 9030 Sjursnes 
Bjørnar Jensen mfl, 9103 Skulsfjord 
Karl Karlsen. 9127 Rekvik 
A.Hansen. Tindvegen 16, 9020 Tromsdalen 
Håkon Wale, Møllenborgv.G, 9000 Tromsø 
Kåre Torsteinsen, 9144 Skogvik 
Hermod Pettersen. 9120 Vengsøy 
Kåre Jensen, 9120 Vengsøy 
Alf Corn.Hansen. Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Leif Hansen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Harolf Hansen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Kristian Heimdal, Futrikelv. 9100 Kvaløysletta 
Dybvad Pedersen, 9127 Rekvik 
Bertin Berntsen. Dramsv.165, 9000 Tromsø 
Thorvald L.Nordheim, 9110 Sommarøy 
A.Alexandersan, Storbergan, 9000 Tromsø 
M.Engvik. 9142 Engvik 
H.Martinsen mfl, A.lngebrigtsen. 9000 Tromsø 
Hilmar Heimdal, 9120 Vengsøy 
Lars P.Larsen, Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
Petter Pettersen, 9142 Engvik 
Helge Toften, 9100 Kvaløysletta 
Peder Asii. 9030 Sjursnes 
Sigfred Andersen. Gimle 25. 9000 Tromsø 
Jakob Carl Jacobsen. 9127 Rekvik 
Asle Sebakk, 9141 Mjølvik 
H.Kræmer Als,  Postboks 471, 9001 Tromsø 
Leif Ingebrigtsen, 9122 Kårvik 
Halvdan Larsen, 9150 Stakkvik 
Ole Mortensen mfl, 9030 Sjursnes 
H.Eliassen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
J.Aleksandersen, Minde, 9000 Tromsø 
Harald Benonisen, 9145 Skarsfjord 
K.A.Andreassen, Grøtfjord. 9125 Tromvik 
Magne Pedersen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Aksel Hermansen. 9127 Rekvik 
Tormod Paulsen, 9110 Sommarøy 
Håkon Hansen, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Bjørn Bertheussen. 9150 Stakkvik 
Oskar Olsen. Tulleng, 9100 Kvaløysletta 
T.Andreassen, Kvalsundv.1 B, 9000 Tromsø 
Troms 
T-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. &r ar Merke Byggeår H K. 
351 Må Margrete 
352 M2 Fisk 
353 Mk Torolv 
354 Ma Alka 
355 Mkr Madseng 
357 M Sprett 
359 Må Terna 
360 Ms Vestheim 
361 Må Sjøsprøyt 
362 Må Bergny 
363 Mkr Vi To 
364 Mkr Janne 
366 Mkr Rorvik 
368 Må Valborg 
370 Mkr Stein Bjørnar 
374 Må Gerd 
376 Må Brødrene 
377 Må Snedig 
378 Mk Bogen 
379 Må Snoken 
380 Må Crescent 
382 MA Leite 
383 Må Svanhild 
384 Må Liss 
385 Må Snapp 
386 Mkr Knut 
389 Mkr Von 
390 Mkr Vivian 
391 Må Lena 
393 Må Star 
394 Må jenta 
397 Mk Geir 
399 Må Tromtind 
400 Mkr Nystrand 
401 Må Ase 
402 Mkr Holmen 
405 Må Ra 
406 Må Anne 
407 Må Ari 
408 Ms Magne 
410 Mkr Burstinn 2 
412 Må Sneta 
415 Må Torunn 
416 Mkr Leif 
418 Må Havbåen 
419 Må Emi 
421 Mkr Torgeir 
423 Må Tullemor 
424 Mkr Lomen 
425 Mkr Sjøbrot 
426 Må Edda 
429 Mk Stenbakken 
433 Må Sjoblink 
435 Må Senior 
437 Må Laksen 
438 Ms Sofie 1 
439 Må Båen 
440 Mk Is-Ola 
441 Mk Husfjell 
442 Må Doris 
444 Ma Baen 
445 Må Alka 
Cresc 
Sabb 
Scania 
Marna 
GM 
Yamaha 
Johns 
Union 
Evinr 
Wiscon 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Brunv 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Sleipn 
Rapp 
Union 
Cresc 
Scott 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Penta 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Wichm 
Union 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Alvin Berntsen. 9125 Tromvik 
Idar Kristiansen, 9110 Sommarøy 
Edor Johansen, Dramsv.183, 9000 Tromsø 
Halvdan Paulsen, 9118 Brensholmen 
Leonhart Jensen. Sandstrand. 9020 Tromsdalen 
T.Pettersen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
K.Kristiansen, Sessoy. 9127 Rekvik 
Helmer Hansen mfl, Kvaløygåsvær, 9000 Tromso 
E.Edvartsen. Grotfjord, 9125 Tromvik 
Hagerup Marslett, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Johan Kvitberg, N.Markev.37, 9000 Tromso 
Normann Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Bendik Jakobsen, 9110 Sommarøy 
Ragnar K.Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Bjarne Holmbukt, 9032 Jovik 
Hans Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Alvin Enoksen, Laukvik, 9120 Vengsøy 
KAre Iversen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Meier Karlsen. Stakkevollv., 9000 Troms5 
Sigurd Øvergård, Bakkejord. 9112 Straumsbukta 
Viktor Jensen. 9120 Vengsøy 
Johan Martinsen, 9127 Rekvik 
Ole Antonsen, Slåttnes, 9100 Kvaloysletta 
Gudmund Hansen, 9120 Vengsøy 
Sigurd Sørensen, 9122 Kårvik 
John Lockertsen, Skittenelv. 9020 Tromsdalen 
J.E.Hansen. Skulgambukt, 9130 Hansnes 
Viggo Antonsen, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
Håkon Olsen. Søremsvei 4, 9000 Tromsø 
Johan Wilhelmsen, Lyfjord, 9103 Skulsfjord 
H.Klaudiussen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Svein Berger, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta 
Alfred Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Einar Hansen mfl, Kifjord. 9100 Kvaloysletta 
Edmund Solberg. Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
O.Olufsen, Svarthammerv.22, 9020 Tromsdalen 
Julius Moe, Sandneshamn. 9100 Kvaloysletta 
Torstein Pedersen, Vikran, 9056 Mortenhals 
Alf Adriansen, 9125 Tromvik 
Asmund Hansen. 9026 Oldervik 
Torleif Andreassen, Snarby, 9020 Tromsdalen 
H.Paulsen, 9100 Kvaløysletta 
T.Martinsen, 9100 Kvaløysletta 
H.E.Nilssen, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
Einar Jensen. Tulleng. 9100 Kvaløysletta 
Emil A.Norum, 9118 Brensholmen 
Bjarne Kristiansen. 9150 Stakkvik 
lngebr.Nilssen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
K.Bertheussen. Stakkevollv., 9000 Tromsø 
Lorentz Myrnes. 9127 Rekvik 
Johan E.Hansen. 9132 Skulgammen 
C.Jensen A ls ,  Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
Ivar Hansen, 9120 Vengsøy 
Emil Johansen, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Aksel Hermannsen, 9127 Rekvik 
H.Johansen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Aksel Hansen, 9100 Kvaløysletta 
A.Nordgård, A.lngebrigts.V., 9020 Tromsdalen 
R.lngebrigtsen, Laukslett, 9000 Tromsø 
Julius Tobiassen, 9125 Tromvik 
Martin Enoksen, 9120 Vengsøy 
B.Karlsen, Håkoybotn,boks 4, 9100 Kvaloysletta 
Troms 
T-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Rilair. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. Ar Ar Merke Bygge& H.K. 
446 Må Mille 
447 Må Stegg 
448 Må Tott 
451 Mkr Ørntind 
452 Mkr Egga 
454 Må Bjørnar 
455 M6 Vesla 
457 Må Schippy 
458 Må Snipa 
459 Mkr Borgen 
460 Mkr Gerd Are 
461 Ms Kåre 
462 Må Kjapp 
463 M6 Inger 
464 Mkr Solbris 
465 Mkr Jan Tore 
466 M6 Petra 
467 Må Løven 
468 Må Teisten 
470 Mkr Rallaren 
471 Må Helge 
472 Må Havhesten 
473 Må Soltind 
474 Mkr Tott 
479 Må Mildrid 
481 Mkr Kongsøy 
482 Må Tromvikgutt 
484 Må Randi 
489 Må Terna 2 
491 Mkr Age Johan 
492 Mk Svana 
493 Mkr Bjørn Arne 
494 Må Ørnholm 
495 Må Alken 
497 Mk Skjærodden 
499 Mkr Langøy 
500 Mk Margot 
501 Må Skottset 
503 Mkr 0.Svendsen 
504 Mkr Rowena 
505 Mk Eggholm 
506 Må Kvikk 
507 Mkr Nordsjø 
508 Må Stæren 
509 Må Skarstein 
510 Må Taifun 
511 Må Svalen 
512 Må Massi 
514 Mkr Sølvflsk 
516 Mkr Knut Arne 
517 Mkr Marit 
518 Må Pluggen 
519 Mkr Tatna 
521 Må Laila 
522 Må FinpB 
523 Må Brita 
524 Må Teks 
525 Må Sissel 
526 Må Anita 
527 Mkr Norvarg 
529 Må Oddny 
530 Mk Loveng 
Sabb 
Evinr 
FM 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Bukh 
Union 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sabb 
GM 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Deutz 
Perkin 
Volvo 
Penta 
Sabb 
Rapp 
Wichm 
Taifun 
GM 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Taifun 
Marna 
Penta 
Rapp 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Johns 
Taifun 
Taifun 
MAK 
Chrycl 
Voivo 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
K.Andreassen, Stakkevollv., 9000 Tromsø 
Osvald Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
T.Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Erling Hauglann mfl, 9122 Kårvik 
H.Paulsen, Ersfjordhotn. 9100 Kvaløysletta 
Roald Richardsen, Grøtnesd., 9150 Stakkvik 
Oskar Olsen, 9145 Skarsfjord 
Astor Henriksen, Kladfjord, 9100 Kvaløysletta 
Marinius Kjelsen. 9100 Kvaløysletta 
Karl H.Olsen, 9022 Krokelvdalen 
O.Klaudiussen, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Ivar Torstencen, 9122 Kårvik 
A.Andreassen. 9145 Skarsfjord 
K.Sørensen, 9122 Kårvik 
Bjarne Hansen, 9120 Vengsøy 
Bjørn Jakobsen, 9112 Straumsbukta 
A.Andreassen, Gammelgård, 9127 Rekvik 
H.Fredriksen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
J.Klaudiussen, Ersfjordbotn, 9100 Kvalaysletta 
Per Engvik. 9142 Engvik 
Nils Karlsen, 9056 Mortenhals 
Johan Enoksen. Elvetun. 9020 Tromsdalen 
H.Nikolaisen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Egil Hansen, Langnesveien. 9000 Tromsø 
Birger Hansen, Sjøtun. 9100 Kvaløysletta 
V.Lorentsen, Vangberg 4, Q000 Tromsø 
Ragnv.Robertsen, 9125 Tromvik 
Fritz Pettersen, 9030 Sjursnes 
S.Bertheussen mfl, Sandneshamn. 9100 Kvaløysl 
Kåre Olaisen mfl. Grøtfjord, 9125 Tromvik 
Reidar Hag mfi, Siåttnes, 9100 Kvaiøysietta 
K.Karlsen. Asevegen 39, 9020 Tromsdalen 
Olaf Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Henry Hansen, 9125 Tromvik 
H.Solbakken mfl. 9110 Sommarøy 
Jørgen Nilsen, 9118 Brensholmen 
Håkon Hansen mfl, Boks 10, 9100 Kvaløysletta 
Willy Hansen, 9026 Oldervik 
Ole Svendsen. 9026 Oldervik 
A.Larsen, Kirkegårdsvn.36, 9000 Tromsø 
Otto Gamst, Løvengsletta, 9020 Tromsdalen 
Helge Hansen, 9120 Vengsøy 
O.Pettersen, R.Amundsensgt., 9000 Tromsø 
Erling Enoksan, 9100 Kvaløysletta 
Jermund Sørensen, 9143 Måsvik 
J.Sørensen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Alf Eliassen, 9120 Vengsøy 
Hedløy Johansen, 9150 Stakkvik 
Egil Nilsen. 9100 Kvaløysletta 
Henrik Johansen mfl, 9125 Tromvik 
Arvid Hansen, 9120 Vengsøy 
Almar Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Arne H.Larsen, 9032 Jøvik 
Bjarne Olaisen, 9125 Tromvik 
M.Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
Dagfinn Vollstad. 9056 Mortenhals 
E.Kristiansen. Finnkroken. 9150 Stakkvik 
Asbjørn Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Tnfgve Nilsen, Gammelgård, 9127 Rekvik 
Skips A l s  Nordfisk, 9000 Tromsø 
Magnar Jenssen, 9120 Vengsøy 
Evaid Hansen mfl, 9100 Kvaioysletta 
Trema 
T-T Tromsø 
Farkosiens 
nummer art og navn 
531 Mkr Argus 
534 Må Havella 
537 Mkr Nytun Junior 
538 Må Odd Jonny 
540 Må Spissa 
542 Må Tenna 
543 Må Per 
544 Må Øra 
545 Må Penta 
546 Må Justine 
547 Må Glimt 
548 Må Erling 
549 Må Lisbett 
550 Må Maiblomst 
551 Må Lillian Anita 
552 Må Fart 
553 Må Bølgen 
554 Må Eos 
557 Må Arna 
558 Mk Hermes 2 
559 Må Anne Kari 
561 Må Linda 
563 Må Tove Lill 
565 Mkr Stein Erik 
566 Må Kjapp 
568 Må Vi-To 
569 Må Lemannen 
570 Må Kurt Viggo 
572 Må Elisabeth 
575 Mkr Polarfart 
576 Må Fiskarjenta 
578 Må Tove 
579 Må Aina 
580 Må Snoken 
581 Må Magne 
582 Må Cesilie 
583 Må Reidar 
584 Må Margit 
586 Mkr Spurven 
588 Må Thorleif 
589 Må Heidi Sissel 
591 Mkr Auvær 
592 Må Stina 
593 Må Havhesten 
594 Må Karl 
595 Må Sleipner 
597 Mkr Ann Hilde 
599 Må Finn 
600 Må Duttu 
601 Ms Tindstø 
602 Må Britt 
603 Mkr Vårsol 
604 Må Fiskaren 
605 Mkr Gerd 
606 Må Falken 
607 Må Kjell Arne 
608 Må Rakett 
609 Ms Snøgg 
613 Må Fiskaren 
614 Må Jens Hansa 
615 Må Reidar 
616 Må Bjørn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Er. Nt. 
Mair Bygge Omb. Maskin 
----p 
år &r Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Johns 
Bukh 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Mercur 
Penta 
Mc Cul 
Taifun 
Taifun 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
FM 
Cumm 
Taifun 
Mercur 
Sabb 
BMC 
Taifun 
Perkin 
Jap 
Evinr 
Chrysl 
Wichm 
Jap 
Taifun 
Johns 
Jap 
Mercur 
Sabb 
Wiscon 
Merc 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Synes 
Sabb 
Taifun 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Brunv 
Johns 
Albin 
Evinr 
Volvo 
Seagul 
Evinr 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Brynhjulf Tiller, Broderst., 9020 Tromsdalen 
Knut Pedersen. 9100 Kvaløysletta 
Peder Hansen mfl, 9110 Sommarøy 
Petter Pettersen, 9142 Engvik 
Simon Jenssen, 9103 Skulsfjord 
Einar Jenssen. 9120 Vengsøy 
Sigurd Hansen, 9150 Stakkvik 
Henry Nilsen. Tryggheim, 9100 Kvaløysletta 
Trygve Hansen, 9144 Skogvik 
Hjalmar Iversen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
H.Torsteinsen, Rakfjord, 9100 Kvaloysletta 
Evald Karlsen, 9103 Skulsfjord 
Alf Hansen. Nordhaug, 9000 Tromsø 
Hans Lorentsen, 9100 Kvaløysletta 
E.A.Olsen, Dueveien 14. 9014 Håpet 
H.Pettersen. 9100 Kvaløysletta 
Karl Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Otto Thomassen, Gimle 25, 9000 Tromsø 
Livius Pedersen. 9144 Skogvik 
Jan Andersen, Rederveien 11, 9014 Håpet 
H.Kristiansen, Røsneshamn, 9130 Hansnes 
Odd Erik Stenhaug, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Petter Dyrnes, Boks 188, 9100 Kvaløysletta 
Signor Hansen mfl, 9132 Skulgammen 
Jens Strand, 9103 Skulsfjord 
Thorleif Jensen, 9125 Tromvik 
Arne Edvardsen, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
Willy Holien, 9100 Kvaløysletta 
I.lngebrigtsen, Snarby, 9020 Tromsdalen 
Jan Olsen mfl, Sjøgt.10, 9000 Tromsø 
Harald Johansen, Kibergnes, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
Henry Hansen, 9103 Skulsfjord 
Wilhelm Bergli, 9112 Straumsbukta 
Jens Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
Leif Wilhelmsen Kvalnes, 9112 Straumsbukta 
Kyrre Hanssen, Fagerhaug, 9027 Ramfjordbotn 
Gunnar Jensen, 9120 Vengsøy 
Aksel Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Bertran J.A.Pedersen, 9150 Stakkvik 
Dybvad Pedersen mfl, 9127 Rekvik 
T.Haugland mfl, Forhåpningen. 9000 Tromsø 
Hagbart Strømme Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Anton Larsen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Gunvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
Sigurd Hermansen, 9127 Rekvik 
Lauritz Hansen, 9132 Skulgammen 
Harald Olufsen, 9056 Mortenhals 
E.Schjolberg, Strandv.94, 9000 Tromsø 
Alf Mortensen, 9030 Sjursnes 
Erling Hansen mfl, 9118 Brensholmen 
Tormod Jensen, Tønsnes, 9020 Tromsdalen 
Ole Hamnes. 9027 Ramfjordbotn 
Toralf Hansen, 9145 Skarsfjord 
Kåre Holien, 9120 Vengsøy 
Leif Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Oskar Olsen, 9100 Kvaløysletta 
H.Stokkevold, 9042 Laksvatn 
Øivind Iversen, 9100 Kvaloysletta 
E.Pettersen, Berglund, 9100 Kval~ysletta 
Eivind Strand. 9056 Mortenhals 
Troms 
T-T Tromse 
- 
Farkoslens 
nummer art og navn 
617 Må Tasse 
618 Må Norefjell 
619 Må Pluto 
621 Må Kjapp 
622 M& Tupik 
623 M6 Vågar 
625 Må Eno 
626 Ms Blinken 
627 Ma Guri 
628 Må Laksen 
629 Mkr Rune 
631 Må Putte 
632 Må Sik 
633 Må Vika 
635 Må Magne 
636 Må Elsa 
837 Må Lerka 
638 Må Basken 
639 Må Torill 
640 Må Vidar 
641 Må Bingo 
642 Må Kontakt 
643 Må Flink 
644 Må Fredrik 
645 Må Poff 
646 Må Fart 
647 Må Hansvoll 
648 Må Håpet 
649 Må Guri 
651 Må Lillharriett 
653 Mkr Karl 
654 Må Rask 
655 Må Vonøy 
659 Må Sjøormen 
660 Mkr Sylnes 
661 Må Svartbaken 
664 MB Nordvik 
. 665 Må Per Willy 
666 Må Anton 
667 Må Inger 
668 Mkr Alf Gunnar 
670 Må Taifa 
671 Må Storfisk 
674 Må Bjørg 1 
675 Må Mona 
676 Må Lillegutt 
677 Må Pelle 
678 Må Hermann 
679 Må Patt 
681 Må Fiskermann 
682 Må Ufisk 
685 Må Sonja 
686 Må Bob 
687 Mi3 Terna 
688 Må Sea 
690 Mkr Teddy 
691 Må Gull 
692 Må Rita 
693 Må Krota1 
695 MB Willy 
697 Mkr Buen 
698 M4 Laila 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mstr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Ni Br ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Seagul 
Sabb 
Taifun 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Briggs 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Chrysl 
Evinr 
Chrysl 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Wiscon 
FM 
Wiscon 
Marna 
Johns 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Taifun 
Briggs 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Seagul 
Taifun 
Mercur 
Taifun 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Carni 
Archim 
Johns 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Seagul 
Volvo 
Seagul 
Penta 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
2ohns 
Peder Hansen, Bjørkli, 9150 Stakkvik 
Magnus Skage, Fjærveien, 9020 Tromsdalen 
Willy Kristiansen, 9144 Skogvik 
Einar Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
Bjørn Braa, 9125 Tromvik 
Sigurd Pedersen mfl, 9103 Skulsfjord 
D.Albrigtsen. 9100 Kvaløysletta 
Halfdan Johansen, 9141 Mjølvik 
Erling Tollefsen, 9118 Brensholmen 
Jendor Kristiansen. 9110 Sommarøy 
Julian Hagerup. Ringseth, 9020 Tromsdalen 
Petter Dyrnes. 9100 Kvaløysletta 
E.Hansen, Hanse Nilsensv.18, 9020 Tromsdalen 
Asbjørn Enoksen, 9000 Tromsø 
Øyvind Pettersen. 9042 Laksvatn 
Johs.Hansen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
E.Brendeløkken, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Aldor Pettersen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Olaf Karlsen, 9056 Mortenhals 
Kåre Solvang, 9030 Sjursnes 
Viggo Albrigtsen. Kaldfj., 9100 Kvaløysletta 
Toralf Iversen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
H.lngebrigtsen, 9112 Straumsbukta 
Oskar Karlsen, Tomasjord, 9020 Tromsdalen 
Hedley Lunde, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
Evald Johansen, 9103 Skulsfjord 
Hilbert Hansen, 9103 Skulsfjord 
Johs.Hansen, 9103 Skulsfjord 
Olav Henriksen, Vågnes. 9022 Krokelvdalen 
ASørensen, 9100 Kvaløysletta 
Karl Lorentsen, 9100 Kvaløysletta 
Albert Nilsen, 9026 Oldervik 
E.Berglund, Grøtnesdalen. 9150 Stakkvik 
Kjell A.Hansen, 9132 Skulgammen 
Ove Gabrielsen, Myrland 14. 9020 Tromsdalen 
G.Pettersen, 9122 Kårvik 
Hjalmar Jensen, 9120 Vengsøy 
Magne Pedersen, Boks 20, 9100 Kvaløysletta 
H.Kristiansen. 9103 Skulsfjord 
Alf Johannessen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Pettersen mfl, Duev.55, 9014 Håpet 
J.Klaudiussen. 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Bakkejord. 9145 Skarsfjord 
H.Martinsen, A.lngeb.V.18. 9000 Tromsø 
Alfred Moe. Tønsvik, 9020 Tromsdalen 
Helge Hansen. Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Magnus Paulsen, 9122 Kårvik 
John Knutsen, 9026 Oldervik 
K.Kristiansen. Slettind, 9000 Troms0 
Edvart Olsen, 9026 Oldervik 
Einar Pedersen. 9056 Mortenhals 
J.J.Jensen, L.Hagrupsv.25, 9000 Tromsø 
O.Grødal, Stakkevollv.142. 9000 Tromsø 
Alf Eliassen. 9120 Vengsøy 
Odd Engvik, 9142 Engvik 
Karl Olsen, Fremtid, 9125 Tromvik 
H.Hemmingsen. 9027 Ramfjordbotn 
Roald Andreassen, 9145 Skarsfjord 
Georg Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
Ottar Karlsen, 9150 Stakkvik 
Halvar Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
Bjarne Guttormsen, 9042 Laksvatn 
Farkostens 
nummer art og navn 
699 Må Sjøbrott 
700 Må Nelly 
701 Må Enka 
702 Må Måken 
703 Må Halvard 
704 Må Teisten 
705 Må Lollo 
706 Må Lena 
707 Må Kjell 
708 Må Lillebåen 
709 Må Skata 
710 M Linda 
711 Må Skagen 
712 Mkr Snorre 
713 Må Øra 
714 Mkr Nordby 
715 Ms Aud 
716 Må Sissel 
719 Må Ekko 
720 Må Mons 
721 Må Rask 
723 Må Archimedes 
724 Må Valse 
726 Må Pippi 
727 Må Tor 
728 Må Sonja 
729 Mkr Solgry 
730 Må Anna 
731 Må Irma 
732 Må Rundbåen 
733 Må Fiskebøen 
734 Må Kos 
735 Mk Berg Senior 
737 Må Pluggen 
738 Må Havdur 
740 Mkr Vårglimt 
741 Må Tulla 
742 Må Jan Erik 
743 Må Knut 
744 Ms Maritim 
745 Må Odd 
747 Må Reidun 
748 Må Star 
749 Må Nelly 
750 Mk Øyværing 
751 Må Ravn 
753 Ms Sabb 
754 Må Flipper 
755 Må Liv 
757 Mkr Leiranger 
758 Mkr Tor Yngve 
759 Må Tove 
760 Må Stein Tore 
761 Må Spurven 
764 Må Per Ivar 
766 Må Rolf 
768 Må Lita 
772 M Kim 
773 Må Inger 
774 Mk Tinnboen 
775 Må Gungnir 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Troms 
T-T Tromsa 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
Merke Byggear H K. 
Evinr 61 3 
Sabb 65 8 
Taifun 61 2 
Johns 71 9 
Evinr 61 3 
Evinr 61 3 
Evinr 72 6 
Sabb 59 5 
Cresc 61 4 
Evinr 74 20 
Archim 61 3 
Merc 73 143 
Evinr 70 9 
Sabb 62 5 
Mercur 75 9 
Ford 76 68 
Wichm 40 20 
Cresc 61 4 
Evinr 61 5 
Archim 61 3 
Yamaha 74 15 
Archim 61 3 
Evinr 61 3 
Evinr 72 9 
Sleipn 51 5 
Evinr 61 3 
Volvo 73 210 
Seagul 61 3 
Mercur 68 6 
Chrysl 67 6 
Evinr 75 9 
Evinr 61 3 
Marna 59 16 
Cresc 61 4 
Sleipn 43 4 
Sabb 54 6 
Evinr 59 5 
Mercur 72 20 
Mercur 76 20 
Volda 42 50 
Evinr 62 3 
Evinr 62 3 
Yamaha 75 20 
Evinr 64 5 
Penta 59 137 
Chrysl 71 5 
Sabb 49 5 
Evinr 67 10 
Seagul 63 4 
Calles 69 400 
GM 66 90 
Evinr 62 3 
Cresc 62 4 
Mercur 66 6 
Johns 68 5 
Johns 62 3 
Evinr 61 3 
Sabb 76 22 
Evinr 62 5 
Volvo 72 210 
Marna 49 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Albert Jensen. 9056 Mortenhals 
Magnus Jensen, Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Hagrup Pedersen, 9103 Skulsfjord 
Harald Karlsen, 9110 Sommarøy 
Helge Svendsen, 9026 Oldervik 
Paul Pettersen, Krabbenes. 9100 Kvaløysletta 
Lind Hansen, 9125 Tromvik 
Rolf Brattsti. 9112 Straumsbukta 
Karl Antonsen. 9122 Kårvik 
Astor Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Karoline Pettersen, Rotnes, 9100 Kvaløysletta 
Halvard Olsen, Doktord.18, 9000 Tromsø 
Astor Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Olav Karlsen, 9026 Oldervik 
Heggelund Bakke, 9100 Kvaleysletta 
Harald Hansen, Godthåp 21, 9000 Tromsø 
Agnar Hansen, Sandvik. 9020 Tromsdalen 
Harald Svenning, Movik, 9020 Tromsdalen 
Peder Kristiansen, Kraknes. 9100 Kvaløysletta 
Nils Nilsen. 9132 Skulgammen 
Rolf Robertsen, 9112 Straumsbukta 
Lindberg Haugland mfl, 9122 Kårvik 
M.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
Åge Andersen, 9100 Kvaløysletta 
P.Magnussen. Olderbakken, 9032 Jøvik 
Karl Jakobsen, Boks 14, 9020 Tromsdalen 
Hans Pedersen mfl, 9100 Kvaløysletta 
John Kjoldsen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
J.Lockertsen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Lars Hansen, 9142 Engvik 
Ragnvald Berntsen, 9125 Tromvik 
Alfr.Mikalsen, 9100 Kvaloysletta 
Magne Bertheussen, 9100 Kvaløysletta 
Kåre Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Ole Klaudiussen, 9120 Vengsoy 
Asbjørn H.Jensen, Vårtun, 9120 Vengsøy 
Einar Jensen, Movik, 9020 Tromsdalen 
Egil Hansen, 9103 Skulsfjord 
Oskar Lokkertsen, 9022 Krokelvdalen 
H.Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Kristian Karlsen, Gretnesd.. 9150 Stakkvik 
Hjalmar Jakobsen, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta 
Aslak Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Harald Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Ole Eidem mfl. 9110 Sommarøy 
Hans Henrik Bertheussen, 9100 Kvaløysletta 
L.Lindrupsen, Vollstad. 9056 Mortenhals 
Thorbjørn Olsen, 9127 Rekvik 
I.Johansen. Olderbakken. 9032 Jøvik 
\.Pettersen, G.Eidesensv.13. 9000 Tromsø 
Hermod Hansen. 9120 Vengsøy 
Erling Olsen. Futrikelv, 9100 Kvaloysletta 
Johs.Hansen, 9120 Vengsøy 
Knut Sørensen. Vågnes. 9020 Tromsdalen 
Ingolf Knutsen. Slottnes 40, 9100 Kvaløysletta 
Alf Albertsen, 9150 Stakkvik 
L.Johannessen, Vollstad, 9056 Mortenhals 
Bent Johnsen mfl, Gammelgård 42, 9020 
Tromsdalen 
H.Karlsen mfl. Vollstad, 9056 Mortenhals 
Kåre Jensen mfl, 9120 Vengsøy 
Hilbert Hogseth, 9100 Kvaloysletta 
Troms 
T-T Tromso 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
nummer art og navn Br. Nt. ar år 
776 Må Brita 
777 Må Asbjørg 
778 Må Bamse 
779 Må Snøgg 
780 Må Atle Gunnar 
781 Må Flink 
783 Må Nina 
784 Må Roger 
785 Må Jens Edvart 
786 Må Presteng 
787 Må Magnhild 
788 Må Fisk 
789 Må Putti 
790 Må Heilo 
791 Må Løvli 
732 M4 Marita 
793 Må Japp 
794 Må Gerd 
795 Må May 
796 Mkr Lysgrunn 
797 Må Duen 
798 Må Tulipan 
799 M i  Rune 
801 Ms Alken 
802 Må Duen 
803 Må Anita 
804 Må Ellen 
805 Mht Thue Jr. 
807 Må Skipper 
808 M8 Knoil 
809 Må Sjødur 
810 Mkr Demring 
811 Må Fiolen 
812 Må Spurven 
813 Må Tott 
814 Mkr Nyvon 
815 Må Per 
816 Ms Anna 
817 Mk Odd 
818 Må Inger 
819 Må Tor Arne 
820 Må Måsen 
821 Må Tove 
823 Må Laika 
825 Må Rolf 
826 Må Mira 
827 Må Kristian 
828 Må Svint 
829 Må Elin 
830 Ms Sjøgutt 
831 Mkr Mea 
834 Må Piff 
835 Må Vink 
836 Må Pelle 
838 Mkr Eva 
839 Må Torunn 
841 Må Mea 
842 Mk Vesiesnurp 
843 Må Oddny 
845 Mkr Saimon 
846 Ms Neptun 
847 Må Koiia 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggeir H K navn og posladiesse 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Wiscon 
Yamaha 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Seagul 
Johns 
Cresc 
Volda 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Rapp 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Wichm 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Wiscon 
Seagul 
Bukh 
Mercur 
Mere 
Sabb 
Mercur 
Real 
Seagui 
JaP 
Sabb 
FM 
Sabb 
Tomos 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Seagui 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Archim 
Ernst Hansen, 9120 Vengsøy 
Wilhelm Larsen. Skittenelv. 9020 Tromsdalen 
John Johansen, 9056 Mortenhals 
Birger Kristiansen, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Andreas Eidem, 9110 Sommarøy 
Thoraif Aibrigtsen, Kaidfj., 9100 Kvaløysletta 
Einar Larsen, Svarvaren, 9020 Tromsdalen 
Harry Hansen, 9056 Mortenhals 
Werner Wilhelmsen, 9103 Skulsfjord 
Sverre Pettersen, Futrikeiv, 9100 Kvaiøysletta 
Arne Antonsen. 9103 Skulsfjord 
S.Mortensen, 9032 Jøvik 
Richard Angeli. Trudvangv.3, 9000 Tromsø 
Lars Jakobsen, 9026 Oldervik 
Arne Pettersen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
A.Hemmingsen, Kroknesvn.10, 9000 Tromsø 
J.Kristiansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Bjarne Hansen, 9120 Vengsøy 
Georg Jensen, 9100 Kvaløysletta 
L.Antonsen, 9122 Kårvik 
Johannes Johansen, 9030 Sjursnes 
Reidar Andreassen, 9144 Skogvik 
Alf Edmund Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
Peder Olsen mfl, 9030 Sjursnes 
Nils Soivang, 9030 Sjursnes 
Sverre Larsen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Karl Berglund, 9030 Sjursnes 
Henry Thue, Ankerv.13, 9014 Håpet 
F.Pettersen, Kvartsvn.133, 9022 Krokelvdalen 
Johs.L.Larsen. 9030 Sjursnes 
Knut Hansen, Kveldsolv.17, 9020 Tromsdalen 
Hartvik Asii mfl, 9030 Sjursnes 
Arthur Jensen. 9032 Jøvik 
J.Johansen, 9032 Jøvik 
Hans Borch, 9032 Jøvik 
Kjeli Hermansen mfl. Sessøy, 9127 Rekvik 
Hagrup Hansen, 9120 Vengsøy 
B.Benonisen mfl, Strandv..59a, 9000 Tromsø 
Osvald Hanssen, 9032 Jøvik 
Oddgeir Eliassen, 9120 Vengsøy 
Harald Larsen, 9032 Jøvik 
Pareli Nilsen, 9030 Sjursnes 
Johan Olsen, 9030 Sjursnes 
Kari Kristiansen, 9020 Tromsdalen 
Erling Minde, Sjøtun, 9100 Kvaiøysletta 
Olav Hanssen, Myrv.93, 9020 Tromsdalen 
Kristian Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Meyer Olsen, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Sivert Utheim, 9118 Brenshoimen 
Kjell Albrigtsen, N.Kaidfj., 9100 Kvaløysletta 
Lyder Jensen, 9128 Tussøy i Troms 
Aksel Bergland, 9032 Jøvik 
Hilmar Vieng, 9030 Sjursnes 
A.P.Breivik, Breivikeidet, 9027 Ramfjordbotn 
Albert Norum, Boks 29, 9118 Brenshoimen 
H.Solbakken, Olderbakken, 9032 Jøvik 
J.Pettersen. 9030 Sjursnes 
Ragnar Isaksen, 9032 Jøvik 
Jonny Svendsen, 9026 Oldervik 
C.Johannessen. Ringv.13, 9000 Tromso 
L.Lockertsen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
Emil A.Norum, 9118 Brenshoimen 
Troms 
T-T Trørnsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
848 Må Spira 
850 Mkr  or-Age 
851 Må Laksen 
852 Må Neptun 
853 Må Pluto 
854 Må Frans Inge 
855 Må Kato 
856 Må Måsen 
857 Må Gig Harbor 
858 Må Knoll 
859 Mk Bjørg 
860 Mkr Lill 
861 Mkr Tussøyværingen 
862 Må Knoll 
863 Må Silda 
864 Mkr Flågrunn 
865 Må Lasse 
866 Må Viking 
867 Må Tenna 
868 Mkr Napp 
870 Må Lonen 
871 Må Panter 
872 Mk Vesle Per 
873 Må Eva 
874 Må Turid 
875 Må Rose Marie 
877 Må Åse 
878 Må Olav Hans 
880 Mkr Havfløy 
881 Må Laksen 
883 Mkr Vika 
884 Må Tott 
886 Må Svalen 
887 Må Skreien 
888 Må Britt 
889 Må Tenna 
890 Må Annemor 
891 Mkr Vengsøyværing 
893 Må Duen 
894 Må Lerka 
895 Må Prøven 2 
896 Må Terna 
897 Må Svalen 
898 Må Skjøtten 
900 Må Liljen 
901 MB Sild 
902 Må Æger 
904 Må Sputnik 
905 Må Terna 
907 Mkr Robert Nilsen 
908 Mkr Ingrid 
909 Må Havella 
910 Mkr Odd Lindberg 
911 Må Tjorven 
912 Må Ellisiv 
913 Må Størja 
914 Mkr Bånes 
915 Må Glimt 
916 Må Marion 
917 Må Skvetten 
919 Må Fisken 
920 Må Knut 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
--- 
Maskin 
----p 
Eierens (den korresponderende reders) 
Br N! &r ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Wiscon 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Brunv 
Chrysl 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Sleipn 
Wiscon 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Real 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Volvo 
FM 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Ghrysl 
Taifun 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Albin 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
O.Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
T.Thorsteinsen, Gulengv.46, 9000 Tromsø 
Ludvik Jensen, Håja, 9127 Rekvik 
Henry Haugland. 9122 Kårvik 
Ingolf Pedersen, Vollstad, 9056 Mortenhals 
Frans Inge Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Erling Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Toralf Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Peder Hansen, 9110 Sommarøy 
Henry Johansen, 9032 Jøvlk 
S.B.Hanssen, Tromsosundv., 9020 Tromsdalen 
William Vang, 9030 Sjursnes 
Einar Jensen, 9128 Tussøy i Troms 
E.Lorentzen, 9100 Kvaløysletta 
Meier Borch, 9032 Jøvik 
Oddmund Hansen mfl, Borgtunv., 9000 Tromsø 
Ivar Moe, 9118 Brensholmen 
Stein E.Myrvang, 9100 Kvaløysletta 
Karl Storslett, 9118 Brensholmen 
Aniandus Johansen, 9110 Sommarøy 
Jens Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
Almar Hansen, 9100 Kvaløysletta 
H.Sieines, Siordalsstrand, 9030 Sjursnes 
Harald Nilsen, Buvikvoll, 9118 Brensholmen 
Egil Larsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Almar Martinsen, 9127 Rekvik 
Herlof Brattsti, 9112 Straumsbukta 
Olav Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
Karl Hermansen, 9127 Rekvik 
Steinar Woll, Buvikvoll, 9118 Brensholmen 
Arthur Antonsen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
Geir Arne Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
A.Wilhelmsen, Stakkev.V.146, 9000 Tromsø 
B.Hoimebukt, 9032 Jøvik 
M.Kristiansen, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
Johs.Farstad, 9118 Brensholmen 
Charles Jensen, 9127 Rekvik 
Ketil Gabrielsen. 9120 Vengsøy 
Åge Johansen. 9030 Sjursnes 
Serander Nilsen, 9127 Rekvik 
Otto Nilsen, 9026 Oldervik 
Ottar Bræck, 9030 Sjursnes 
Lorentz Myrnes, 9127 Rekvik 
Asmund Olsen. 9032 Jøvik 
Reidar Lilleng. 9030 Sjursnes 
Hermann Hermansen mfl, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Erling Haugan, 9020 Tromsdalen 
Ottar Tøllefsen, Boks 3, 9118 Brensholmen 
Einar Larsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
F.Robertsen, 9125 Tromvik 
Ottar Olufsen. 9110 Sommarøy 
Bjarne Lauveng, Boks 53, 9110 Sommarøy 
Lindberg Olaisen mfl, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
B.Bergesen, K.Bertheussenv., 9020 Tromsdalen 
Hermann Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Olaf Lakselv, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Ola Hveding, 9118 Brensholmen 
Sigfred Korsberg, 9100 Kvaløysletta 
Halvor Idrupsen, 9022 Krokelvdalen 
Gunnar Sørvoll Olsen, 9030 Sjursnes 
Jan Hansen. 9027 Ramfjordbotn 
Jan V.Nilsen. Godthåp 22, 9000 Tromsø 
Troms 
T-T Tromss 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt år år Merke Bygge& H.K. 
921 Må Tonny 
922 Må Randi 
923 Mkr Solbris 
928 Må Guri 
929 Må Spurven 
930 Må Tor Hege 
931 Må Merkur 
932 M Frøya 
933 Må Lilly 
934 Må Spurven 
935 Må Kjeksa 
936 Må Marit 
940 Må Skreien 
942 Må Rask 
943 Må Jiil 
944 Mkr Mary 
945 Mkr Janus 
946 Må Jens 
947 Må Snøgg 
948 Må Lettvint 
950 Må Sesøy 
952 Må Banco 
953 Ms Elly 
955 Må Ryabuen 
957 Må Sabb 
958 Må Helene 
959 Mk Lutinn 
960 Må Kråka 
961 Må Svanen 
962 Mkr Nordstrøm 
963 Må Påi 
964 Må Gisle 
965 Må Lærka 
966 Må Seien 
967 Mkr Havblikk 
970 Mkr Oter 
972 Må Alen 
973 Må Henny 
975 Må Liv 
976 Må Spurven 
977 Må Tor Ivar 
978 M& Tarsan 
979 Må Teisten 
980 Må Teisten 
981 Må Pål 
982 Mkr Sjangsen 
983 Mkr Bjørg 
984 Må Svanen 
985 Må Mona 
987 Må Terna 
988 Må Fjærplytt 
989 Mkr Johnny 
991 Må Anna 
992 Må Blåskjell 
993 Mkr Start 
994 Må Lerken 
995 Må Geir 
996 Må Blikken 
997 Må Brusen 
998 Mkr Kuri Endre 
999 Mkr Saltbaaen 
1000 Mkr Arnljot 2 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Wiscon 
Archim 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Johns 
Taifun 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Evinr 
FM 
Evinr 
Sabb 
Honda 
Volda 
Penta 
Sabb 
Marna 
Union 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
Briggs 
Sleipn 
Bedf 
BK 
Archim 
Johns 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Heimd 
Tomos 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Yahama 
@M 
Johns 
Leyl 
Wichm 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Håkon Myrvang. 9125 Tromvik 
Einar Henriksen. 9032 Jøvik 
Harald Hansen, 9112 Straumsbukta 
Thorleif Svendsen, 9022 Krokelvdalen 
Håkon Jensen, 9032 Jøvik 
Ivar N.lngebrigtsen, 9100 Kvaiøysletta 
Harry P.Hansen. Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Kåre Gjerdrum. Myrv.6. 9020 Tromsdalen 
Oskar Jensen, Kasse 116, 9100 Kvaløysletta 
Magnus Olsen, 9030 Sjursnes 
!.Jensen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
S.Jensen. Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
Leif Johansen, 9022 Krokelvdalen 
Rolf Enoksen, 9120 Vengsøy 
Åsmund Johansen, 9125 Tromvik 
T.Edvardsen, Sandneshamn, 9100 Kvaloysletta 
Jan Støbukt, 9032 Jøvik 
Per E.Nordby, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Jens Hjellnes. 9032 Jøvik 
Håkon Larsen, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Charles Jensen, 9127 Rekvik 
Egil Nilsen. 9100 Kvaløysletta 
T.Pedersen, MBlselvgt.1, 9000 Tromsø 
Arvid Johansen mfl. 9112 Straumsbukta 
Odd Kristoffersen, 9118 Brensholmen 
Trygve Henriksen, 9030 Sjursnes 
Reidar Larsen, 9118 Brensholmen 
Strømme Hermansen, 9127 Rekvik 
Einar Indrevoii, 9030 Sjursnes 
Nordahl Iversen. Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Peder Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Gisle Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Kåre Solvang. 9030 Sjursnes 
Johs.Edvartsen, 9032 Jøvik 
Sverre Jensen. 9030 Sjursnes 
Oskar Hauan mfl. Lakselvbukt. 9042 Laksvatn 
Ludvik Jenssen, 9103 Skulsfjord 
A.Johansen, 9110 Sommarøy 
Hasrud Olsen. Sjotun, 9100 Kvaløysletta 
Johan Solheim, 9110 Sommarøy 
Odd Karlsen, 9125 Tromvik 
Odin Kristiansen, 9144 Skogvik 
Gudm.Sorensen, 9118 Brensholmen 
Hans Ludvigsen, 9110 Sommarøy 
Pål Småland, Sjøvassbotn. 9042 Laksvatn 
Astor Andreassen, Gammelg., 9127 Rekvik 
0.Henriksen jr.. Stakkev.74, 9000 Tromsø 
Sigurd Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
V.Albrigtsen. Kaldfjord, 9100 Kv.Sietta 
Sigvald Hermansen, 9127 Rekvik 
Harry Lauveng, 9110 Sommarøy 
Inge Tøliefsen, Mjelde, 9010 Asgård Sykehus 
P.M.Pedersen, Sjøvassbotn. 9042 Laksvatn 
Peder Olsen Åsli, 9030 Sjursnes 
Julius Moe, Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
E.indrevoll, 9030 Sjursnes 
Helmer Kristensen, 9100 Kvaløysletta 
Henry Hansen, 9032 Jøvik 
Elton Hansen, H.Nilsensv.18, 9020 Tromsdalen 
J.Andreassen, 9125 Tromvik 
Nils S.Olsen, Redervegen 3, 9014 Hapet 
Per Braa, 9125 Tromvik 
Troms 
T-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
1001 Må Pirius 
1002 Mkr Gry 
1004 Må Il 
1005 Må Duen 2 
1007 Må Letten 
1008 Må Turid 
1009 Må Ada 
1010 Må Snetind 
1014 Må Hermod 
1015 Må Lerka 
1020 Må Per Are 
1021 Mkr Bimbo 
1023 Må Anne 
1024 Mkr Vårsol 
1026 Må Ellinor 
1027 Må Måken 
1029 Må Fram 
1030 Må Terna 
1031 Må Britt 
1035 Må Liljen 
1041 Må Bjørnar 
1042 Må Junior 
1043 Må Flink 
1045 Må Luna 
1046 Må Helen 
1047 Må Birgitte 
1049 Må Flink 
1050 Må Ruth 
1054 Må Ingebjørg 
1055 Mkr Skjærbåen 
1059 Må Butti 
1060 Må Safir 
1061 Må Skjella 
1062 Må Snorre 
1069 Må Eva 
1071 Må Fiskerjenta 
1072 Må Bjørg 
1073 Må Selen 
1074 Må Måken 
1077 Må Plugg 
1078 Må Sjoken 
1081 Må Hero 
1082 Må Rex 
1083 Må Per 
1084 Må Mea 
1085 Ms Tromstind 
1088 Må Stig 
1090 Må Streif 
1091 Må Snøggen 
1093 Må Viktor 
1094 Må Håkjæringa 
1096 Må Snøgg 
1100 Må Stampen 
1103 Må Bror 
1104 Må Jorunn 
1105 Må Spissa 
1106 Må Geir Harald 
1108 Må Nor 
1109 Mkr Soltind 
1112 Må Bror 
1113 Må Flink 
1114 Må Cresent 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
Br. Nt ar ar Merke Byggear H.K. 
Mercur 
Rapp 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Evinr 
FM 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Longva 
Sabb 
Husqv 
Marna 
Mercur 
Jap 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Deutz 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
Johns 
Archim 
Evinr 
Volvo 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Taifun 
Tomos 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
FM 
Cresc 
Cresc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johannes Kristoffersen. 9120 Vengsøy 
Hermann Hermansen, 9100 Kvaløysletta 
Peder Hansen, 9056 Mortenhals 
Einar Kristiansen, Hansnes, 9100 Kvaløysletta 
T.Johnsen, Lakselveidet, 9042 Laksvatn 
L.Heggelund, Breivikeidet, 9027 Ramfjordbotn 
Sverre Farstad, Stordalss., 9030 Sjursnes 
H.lndrevoll, Stordalsstrand. 9030 Sjursnes 
Hermann Ribe. Snarby, 9020 Tromsdalen 
Charles Nyvoll, 9100 Kvaløysletta 
Arnold Johansen, Risvik, 9100 Kvaløysletta 
Kristian Isaksen, 9032 Jøvik 
Ingv.Jeremiassen, Snarby, 9020 Tromsdalen 
Paul Robertsen, Solheim, 9100 Kvaløysletta 
K.Lorentsen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Arvid Kristoffersen, 9120 Vengs~y 
Peder Bakkevoll, 9110 Sommarøy 
S.Bertheussen, Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
Noralf Hanssen, 9030 Sjursnes 
Karl Enoksen, Tronjord, 9100 Kvaløysletta 
Rolf Nordhus, 9056 Mortenhals 
Åstein Jakobsen, 9032 Jøvik 
Halfdan Nilsen, Sjøtun. 9100 Kvaløysletta 
Hans Nikolaisen. Buvikvoll. 9118 Brensholmen 
Bendik Jakobsen, 9110 Sommarøy 
Julius Ludvigsen, 9110 Sommarøy 
H.Hjellnes, 9032 Jøvik 
Marinius Larsen, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Fredriksen, 9125 Tromvik 
Odin Andersen, 9118 Brensholmen 
Lars Larssen, 9032 Jøvik 
Henry J.K.Olsen, O.Sverdr.G, 9000 Tromsø 
Kjell Borch. 9032 Jøvik 
Hans Hansen. 9026 Oldervik 
Arild Pettersen. Skulgammen, 9130 Hansnes 
Ottar Olufsen, 9110 Sommaroy 
Alf Brynjulfsen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Jan Hansen, 9118 Brensholmen 
O.Nicolaisen, Olderbakken, 9032 Jøvik 
Einar Johansen. Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Rolf Larsen, 9127 Rekvik 
Ole Lind, 9120 Vengsøy 
V.Albrigtsen. Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
M.Johansen, 9032 Jøvik 
Birger Labukt, 9030 Sjursnes 
Kjell A.Hansen, Frøyasv.14, 9000 Tromsø 
Harald Myreng. Grotnesdalen, 9144 Skogvik 
B.Kristiansen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Meier Tronssen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
Johannes Nilsen, Vollstad, 9056 Mortenhals 
H.Andreassen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Trygve Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
H.Sørensen. Skittene.B.13. 9020 Tromsdalen 
Kristian Elvegård, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Julian Jensen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
L.Antonsen. Skulgammen, 9130 Hansnes 
A.Paulsen, 9100 Kvaløysletta 
Noralf Hansen. 9030 Sjursnes 
W.Kristiansen, Skjellvik, 9103 Skulsfjord 
Ove N.Vidal, Stordalsstrand. 9030 Sjursnes 
Olav Solgård, 9030 Sjursnes 
Leif E.Skogås, 9145 Skarsfjord 
T-T Tromsø 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt hr &r Merke Byggear H.K. 
1115 Må Joa 
1116 Må Torill 
1117 Må Husøybuen 
1118 Må Ada Marie 
1120 Må Anne Karin 
1122 Må Tenna 
1124 Må Sigrid 
1127 Må Vesla 
1130 Må Børge 
1132 Må Lill 
1134 Må Gina 
1137 Må Real 
1138 Må Rosa 
1139 Må Gløgg 
1141 Må Helene 
1142 Må Per 
1143 Mkr Nordhav 
1144 Må Anita 
1146 Må Dagny 
1147 Må Ruggen 
1150 Må Sjøstjernen 
1151 Må Asgeir 
1154 Må Ramona 
1155 Må Sjøgull 
1157 Må Kari 
1159 Må Pelle 
1160 Må Måken 
1161 Må Øra 
1162 Må Fram 
1164 Må Delfin 
1166 Må Anna 
1167 Må Harald 
1168 Må Steinbiten 
1169 Må Svanen 
1172 Må Vigdis 
1174 Må Hillevi 
1175 Må Aksel 
1176 Må Merkury 
1178 Må Mona 
Il80 Må Fart 
1185 Må Vesla 
1187 Må Mariner 
1188 Må Lilly 
1190 Må Per 
1192 M Pål 
1193 Må Øystein 
1194 Må Bodil 
1196 Må Ester 
1198 Må Geir 
1201 Må Snøggen 
1203 Må Skjella 
1204 Må Turnfisk 
1207 Må Askeladen 
1208 Må Pan 
1210 Må Norhav 
1211 Må Britt 
1212 Må Risøy 
1213 Må Skrubben 
1214 Må Dua 
1215 M5 Karmensita 
1216 Må Fart 
1218 Må Lilla 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Union 
Chrysl 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Seagul 
Kvik 
Seagul 
Yamaha 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Taifun 
Evinr 
Clint 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Crasc 
Marna 
Cresc 
JaP 
Sabb 
Volvo 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Seagul 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Eierens (den korresponderende (eders) 
navn og postadresse 
Alf Pedersen, 9103 Skulsfjord 
Martin Lindrupsen. Laukvik. 9120 Vengsøy 
Jan Thore Sørensen, 9122 Kårvik 
A.Børge Johansen, 9120 Vengsoy ' 
Håkon Hansen. Futrikelv, SI00 Kvaioysietta 
A.Nikolaisen. Olderbakken. 9032 Jøvik 
Odin Svendsen. 9026 Oldervik 
Magne Johansen. Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Alf Corn.Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Rolf Lind, 9120 Vengsoy 
H.P.Hansen, Stordaisstrand, 9030 Sjursnes 
O.Guttormsen, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn 
Wilhelm Andreassen, 9144 Skogvik 
J.Jakobsen, 9100 Kvaløysletta 
A.Lockertsen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
Johs.lndal, Skulgammen. 9130 Hansnes 
S.Sørensen. Terjevik, 9000 Tromsø 
Peder Pettersen, 9122 Kårvik 
Sigurd Hansen. 9020 Tromsdalen 
Hallvard Klaudiussen, 9120 Vengsoy 
A.Kristiansen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
K.Solbakken. 9032 Jøvik 
Alf Hansen, Terjevik, 9000 Tromsø 
I.Mortensen, Sandvik, 9020 Tromsdalen 
Sverre Gaare, Rydningen, 9020 Tromsdalen 
Alf Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
T.Henriksen, 9032 Jøvik 
Magnar Elvevoll, 9030 Sjursnes 
Paul Robertsen, Solheim, 9100 Kvaløysletta 
John Pettersen, Skulgammen, 9130 Hansnes 
Helmer Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Harry Nilsen, 9032 Jøvik 
Erling Nilsen, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
B.Kristiansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Norvald Lauritzen, 9103 Skulsfjord 
H.Hjellnes, 9032 Jøvik 
Jarle Nordby, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Ivar Sørensen, 9122 Kårvik 
S.Heggelund, 9027 Ramfjordbotn 
K.Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
Halgeir Bårdsen, 9112 Straumsbukta 
Hjalmar Kristiansen, 9144 Skogvik 
Astrup Lilletun, 9030 Sjursnes 
Einar Jensen, 9141 Mjølvik 
Per Østmann. 9110 Sommarøy 
Harry Kristoffersen. 9120 Vengsøy 
K.Enoksen. Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
Hans A.Bråten, 9100 Kvaløysletta 
Arthur Nilsen, Radarv.1, 9000 Tromsø 
L.A.Wilhelmsen, Tønsnes, 9020 Tromsdalen 
Andreas Hansen. Skulgammen, 9130 Hansnes 
Idar Hansen. Krabbenes, 9100 Kvaloysletta 
Julius Kristiansen, Box 41, 9118 Brensholmen 
Ottar Sørvoll, 9032 Jovik 
A.Johannessen, Sorgenfri 7. 9000 Tromsø 
Andreas Myrnes, 9112 Straumsbukta 
Jacob C.Jacobsen. Risoy, 9120 Vengsøy 
Sverre Andersen, 9142 Engvik 
Hermann Hemmingsen. 9030 Sjursnes 
B.Tiller, Brorstad,hungeren, 9020 Tromsdalen 
Torfinn Hansen, 9120 Vengsøy 
Lundberg Hansen, 9120 Vengsoy 
Troms 
T-T Tromse 
Farkoslens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. N! år år  Merke Byggeir H K 
1222 Må Paula 
1226 Mkr Ann Synøve 
1227 Må Knut Johnny 
1228 Må Lea 
1229 Må Susi 
1230 Må Gråtindungen 
1231 Må Stogrunn 
1233 Må Faragutt 
1234 Må Sandholmen 
1235 Må Pluto 
1236 Må Mona 
1239 Må Ea 
1240 Må Astri 
1241 Må Havgul1 
1243 Må Eva 
1245 Må Gerd 
1247 Må Kirsti 
1250 Mkr Jon Age 
1251 Må Havsula 
1254 Må Vågnesodden 
1255 Må Påhengsen 
1256 Må Fjeldveien 
1257 Mkr Sverre 
1259 Må Måsen 
1260 Må Flipper 
1262 Må Mercury 
1263 Må Rita 
1264 Må Speed 
1265 Må Rya 
1266 M& Judy 
1267 Må Mary-An 
1268 Må Alf Arild 
1273 Må Ulven 
1274 Må Ternen 
1276 Må Ludo 
1277 Må Padda 
1278 Må Snøgg 
1280 Må Dua 
1283 Må Tulla 
1284 Må Snarby 
1285 Må Flipper 
1286 Må Svanen 
1287 MA Dag 
1288 Må Dåkka 
1289 Må Sjølaksen 
1290 Må Ella 
1291 Må Pila 
1293 Må Ida 
1295 Må Herdis 
1296 Må Odd 
1297 Må Solveig 
1298 Må Snipa 
1300 Må Minerva 
1303 Må Frank 
1304 Må Brura 
1305 Må Hill 
1310 Må Havella 
1311 Må Gry 
1314 Må Per 
1316 Må Hans Magnar 
1317 Må Torili 
1320 Må Mila 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Johns 
Johns 
Wiscon 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Archim 
Chrysl 
Kohler 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Chrysl 
Seagul 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mc Cul 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Carni 
Cresc 
Carni 
Carni 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
T.S.Theodorsen, Kaldfjord, 9100 Kvaloysletta 
Odin Andersen, 9118 Brensholmen 
Alf Karlsen, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
Otto Olsen, Skarmunken, 9130 Hansnes 
Harry Nilsen. 9032 Jøvik 
Ingvart Albertsen, 9100 Kvaløysletta 
Arne Antonsen, 9122 Kårvik 
Ludvig Larsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaloysletta 
H.Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
Lars Melkill, 9020 Tromsdalen 
J.Woll, H.Nilsensveg 31, 9020 Tromsdalen 
Odin Rasmussen. Sandneshamn, 9100 Kvaløyslet: 
Leif Lorentsen, Slottnes, 9100 Kvaløysletta 
Arne Engenes, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Einar Hansen, Kifjord, 9125 Tromvik 
Håkon Ovesen, Vollstad, 9056 Mortenhals 
John Jensen, 9141 Mjølvik 
Hans Jenssen, 9125 Tromvik 
0yvind Andreassen. Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Arne Sørensen. Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Hans Jensen, Olderbakken. 9032 Jøvik 
L.P.Larsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaloysletta 
Ole Eidem, 9110 Sommaroy 
O.Olsen, 9032 Jøvik 
H.Antonsen, A.Hansensv. 5, 9020 Tromsdalen 
M.Lorentsen. 9100 Kvaløysletta 
Paul Enoksen, Elvetun, 9020 Tromsdalen 
Signor Brox, 9100 Kvaloysletta 
Kåre Lindrupsen, 9056 Mortenhals 
Karl Selbakk mfl, 9141 Mjølvik 
Daniel Vollstad, 9056 Mortenhals 
Arild Antonsen, 9122 Kårvik 
Arne Pettersen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Paul Jacobsen, 9026 Oldervik 
Harald Hansen, 9026 Oldervik 
Gudmund Jenssen, 9056 Mortenhals 
Olav Karlsen, 9. 9026 Oldervik 
Gudmund Jensen, 9110 Sommaroy 
Ragnvald Robertsen. 9125 Tromvik 
John Lokkertsen, Snarby, 9020 Tromsdalen 
Frithjof Robertsen, 9125 Tromvik 
Karl Johansen. 9030 Sjursnes 
M.Jæger Hansen, Rederv.35, 9000 Tromsø 
R.E.Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Robertsen, 9125 Tromvik 
Simon Eriksen, 9027 Ramfjordbotn 
Gunnar Jensen, 9120 Vengsoy 
Hilmar Heimdal, 9120 Vengsoy 
Bjarne Hauglann, 9122 Kårvik 
Oddmund Guttormsen, 9042 Laksvatn 
K.Kaspersen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
0vre Jakobsen, 9112 Straumsbukta 
Hagbart Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
B.Martinsen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Johannes Indal, Skulgammen, 9130 Hansnes 
M.Johansen. N.Dramsveg 87, 9000 Tromsø 
Hans Solvang, 9030 Sjursnes 
Ingulf Tøllefsen. 9112 Straumsbukta 
Per Østmann, Box 36, 9110 Sommarøy 
H.Johansen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
E.Nikolaisen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Max Klaudiussen, Ersfjordb., $100 Kvaløysletta 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
1321 Må Gunhild 
1322 Må Frank 
1325 Må Kvalholmen 
1327 Må Andungen 
1328 Må Arne 
1329 Må Robåt 
1330 Må Tutta 
1331 Må Kjeksen 
1334 Må Laika 
1335 Må Terna 
1337 Må Marit 
1338 Må Skarven 
1341 Må Rask 
1342 Må Gunn 
1344 Må Tor 
1345 Må Helga 
1346 Må Fart 
1348 Må NilsJohnny 
1349 Må Monica 
1350 Må Forstad 
1351 Må Spurven 
1353 Må Lykken 
1354 Må Alka 
1355 Må Thomassen 
1356 Må To To 
1358 Må Pilen 
1360 Må Spurven 
1361 Må Eea 
1362 Må Carniti 
1363 Må Tine 
1364 Må Nytten 
1365 Må Frank 
1366 Må Radi 
1367 Må Øystein 
1368 Må Trulte 
1370 Må Reka 
1371 Må Spissa 
1373 Må Skarp 
1375 Må Mea 
1376 Må Joppe 
1379 Må Spuwen 
1380 Må Røsnes 
1383 Mk Forsfjord 
1385 Må Stein Ove 
1386 Må Roy 
1387 Må Petter 
1388 Må Emma 
1389 Må Jorun 
1390 Må Bob 
1391 Må Siri 
1392 Må Salskjær 
1393 Mkr Havbåra 
1394 Må Kjell 
1395 Må Jonny 
1396 Må Tott 
1398 Må Egil 
1399 Mkr Laksen 
1400 Mkr Bølgen 
1401 Må Ståle 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
Br. N!. år ar Merke Byggeår H.K 
Cresc 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mc Cul 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Tomos 
Chrysl 
Johns 
Chrysl 
Chrysl 
Mercur 
Tomos 
Merc 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Carni 
Sabb 
Mercur 
Tomos 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
GM 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Tomos 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Tomos 
Evinr 
Nogva 
Sabb 
Johns 
Eierens (den korresponderende [eders) 
navn og postadresse 
T.Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
Ole Eidem, 9110 Sommarøy 
ASørensen, Tomasjordnes, 9020 Tromsdalen 
Sigurd Nilsen, 9141 Mjølvik 
H.Bertheussen, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Arthur Leandersen, 9032 Jøvik 
H.Pedersen, Gammelgård, 9100 Kvaløysletta 
Martin Andersen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Sigurd Pedersen. 9103 Skulsfjord 
Håkon Hansen. 9118 Brensholmen 
Sverre Haugland, 9100 Kvaløysletta 
Aksel Hermandsen, 9127 Rekvik 
Bjørn Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
Ivan Johansen, 9120 Vengsøy 
Peder Magnussan, 9032 Jøvik 
Henry Olsen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Hans Hansen. 9120 Vengsøy 
Emil Hansen, 9150 Stakkvik 
Harald Isaksen, 9120 Vengsøy 
Kristian Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Johannes Kristiansen, 9127 Rekvik 
Johannes Edvardsen. 9100 Kvaløysletta 
Hermann Moe, 9118 Brensholmen 
J.Johansen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Norleif Robertsen. 9125 Tromvik 
B.Johansen, Skarmunken, 9030 Sjursnes 
Birger Pedersen, 9127 Rekvik 
Per Dalelv, 9020 Tromsdalen 
B.Johansen. Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
K.Kaspersen, Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
Alfon Johnsen, 9030 Sjursnes 
[.Andersen, N.Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Hansen, 9020 Tromsdalen 
Torleif Hansen, 9120 Vengsøy 
Per Engvik, 9142 Engvik 
H.Gabrielsen, Åsvegen 51, 9020 Tromsdalen 
Aksel Olaisen, 9103 Skulsfjord 
Harald Larssen, 9032 Jøvik 
Ludvik Pedersen, 9125 Tromvik 
Aldor Hjellnes, 9032 Jøvik 
Terje Brendeløkken. 9100 Kvaløysletta 
Asbjørn Antonsen. 9103 Skulsfjord 
Stein Ivar Hansen, Tønsvik, 9020 Tromsdalen 
€.Larsen, Nedre Markvei 16, 9000 Troms0 
Håkon Hansen Nøstvold, 9118 Brensholmen 
Petter Fredriksen. 9042 Laksvatn 
S.lndahl. Hansjordnesgt.22, 9000 Tromsø 
Oddmund Pedersen, 9125 Tromvik 
O.Grødahl, Stakkevollv.142, 9000 Tromsø 
Anton Sivertsen, 9027 Ramfjordbotn 
Hilbert Mortensen, 9118 Brensholmen 
Sverre Johansen. Ishavsv.26, 9000 Tromsø 
Kjell Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Einar Bertheussen, 9100 Kvaløysletta 
Leif Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Ole Eidem, 9110 Sommarøy 
Torgeir Jakobsen, Stærv.40. 9000 Tromsø 
Sjur Nesheim, Jonas Liesg.4, 9000 Tromsø 
Asbjørn Martinsen, 9125 Tromvik 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkastens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Nordland 
N-AH Alstahaug - tils) 
2 Mkr Charlotte 
3 Mk Real 
4 Mk Nygrunn 
5 Ms Solverv 
6 Mk Rutland 
7 Mk Snøfjeld 
6 M Arna 
10 Mk Bård Anders 
11 Ms Norafjell 
12 Må Trude 
13 Må Gullhøna 
14 Mk Inge Roger 
15 Må Truls 
16 Må Fisk 
17 Mkr Lars Edvard 
18 Må Tone 
19 Mkr Vi-To 
20 Mkr Palmen 
21 Må Ring l 
22 Mkr Havdur 
24 Må Thor 
25 Må Tiger 
26 Må Havheim 2 
27 M Stentor 
26 Mk Eva 
30 Må Frank 
32 Må Vi-To 
33 Må Glimt 
35 Mg Gasell 
36 Mkr Koral 
37 Må Alken 
38 Må Arnt 
39 Mk Brødrene 
40 Mkr Lairo 
42 Mkr Elin Marie 
44 Må Svein 
45 Må Terje 
46 Må Snurp 
47 Må Merkury 
48 Må Fram 
49 Må Gagarin 
50 Mkr Sjøpærlen 
51 Må Vak 
52 Må Måken 
54 Må Anker 
57 Må Roald 
58 Må Lasse 
59 Må Schirley 
60 Må Ove 
61 Må Pilken 
62 Må Snøgg 
63 Må Flipper 
64 Må Laksen 
~nsmann: Hildor Iversen. 8860 Tjøtta 
Volvo 
Scania 
Cumm 
Cumrn 
Brunv 
Heimd 
Perkin 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Leyl 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Bedf. 
Rapp 
Sleipn 
Marna 
Volvo 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Marna 
Mercur 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Arne Karlsen, 6854 Austbø 
Tormod Nilsen, 8866 Mindland 
Asbjørn Vean mfl, Asgt.44, 8800 Sandnessjøen 
Asbjørn H.Jensen, S.Søstr.G, 8800 Sandnessjøen 
N.Skipnes, Syv Søstresgt.24, 8800 Sandnessjøen 
Olav Vangen, 8880 Bærøyvågen 
Hallvor Langø, Kirkev.45, 6800 Sandnessjøen 
Halvor Langø, 8800 Sandnessjøen 
Jens Adolfsen. 8854 Austbø 
Egil Korsnes, 8860 Tjøtta 
Jens Adolfsen, 8854 Austbø 
Hildor Konradsen mfl, 8854 Austbø 
Vidar Adolfsen, 8854 Austbø 
W.Andersen, Torolvsgt.72, 8800 Sandnessjøen 
Ole J.Olsen. 8856 Hestøysund 
Odd Vistnes, 6860 Tjøtta 
Halvor Olsen mfl, 8856 Hestøysund 
Olaf Buøy, Boks 295, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Bonsaksen, Blomsøy. 8854 Austbø 
Erling Nilsen, 6856 Hestøysund 
Karl Pedersen, 8883 Husvika 
Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Olav Skotsvær. Skotsvær, 8856 Hestøysund 
Sylfest Klokk, Ura. 8800 Sandnessjøen 
Arne Pedersen, 8898 Sørnes 
Jennor Larsen. Håreksgt.38, 8800 Sandnessjøen 
Peder Ornnøy, 8860 Tjøtta 
Frits Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Kåre Olufsen mfl, 6800 Sandnessjøen 
Julius Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Aksel Edvardsen, Kirkev.25, 8800 Sandnessjøen 
Anton Falch, 6883 Husvika 
Jakob Hansen, 8862 Alstadhaug 
Bjørn Sivertsen, 8866 Mindland 
Alf Aspnes, Strandåsen, 6800 Sandnessjøen 
Olav Bonsaksen. lbsensg.44, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Sørdal. 8880 Bærøyvågen 
Knut Heggelund. 8898 Sørnes 
Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Sigurd Henriksen, 8856 Hestøysund 
Olaf Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
Kåre Bjørkan, 8862 Alstadhaug 
Gunvald Måsøy, 8860 Tjøtta 
Einar Nilsen, 8855 Skålvær 
Olav Skotsvær, 8856 Hestøysund 
Håkon Pedersen. 8856 Hestøysund 
Gustav A.Jacobsen, 8862 Alstahaug 
Arne Måsøy, 8860 Tjøtta 
Wilh.Andersen. Torolvsg.72, 8800 Sandnessjøen 
Johan Jacobsen. 8898 Sørnes 
Knut Heggeiund, 8898 Sørnes 
Reidulf Olsen, 8880 Bærøyvågen 

Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Cybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- - 
Maskin 
Br. Nt. Br år Merke Byggear H.K 
139 Må Solid 2 
148 Mkr Bård 
149 Må Maiblomsten 
151 Må Malla 
156 Må Warg 
162 Må Herwa 
163 Må Putti 
166 Må Snar 
167 Må Anna 
170 Må Måken 
171 Må Bjarne 
172 Mkr Jan Herbjørn 
174 Må Dagfin 
175 Må Svanen 
176 Må Delfinn 
178 Må Lykken 
179 Må Trofast 
182 Må Jumbo 
185 Mkr Sjøleik 
187 Må Ruth 
189 Må Jon Harald 
190 Mkr Sjøgliml 
192 Mk Fiskholmen 
193 Må Lykken 
195 Må Lill 
196 Mkr Ranagutt 
197 Mk Terje 
198 Må Morild 
200 Må Ingar 
202 Må Magne 
204 Må Roar 
205 Må Per Reidar 
212 Må Sjøgutten 
214 Må Terna 
215 Må Prøven 
216 Mk Alken 
218 Må Jon 
223 Må Kjapp 
229 Må Vikskjær 
236 Må Lillemor 
237 Må Laksen 
239 Må Moses 
244 Må Aslaug 
245 Må Kollbjørn 
246 Ms Skårungen 
247 Mh Sjøblomsten 
249 Må Brødrene 
250 Må Sjofuglen 
251 Må Rune 
252 Må Leif 
255 Mk Alken 
257 Må Truls 
260 Må Havdrom 
263 Må Lars 
267 Må Håpet 
273 Må Rex 
279 Må Duen 2 
281 Må Pilen 
285 Må Kvikk 
286 Må Teisten 
289 Må Stjerna 
292 Må Bamse 
Mercur 
Scania 
Taifun 
Sleipn 
Marna 
Volvo 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
@M 
FM 
Finnøy 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Jensen, 8880 Bærøyvågen 
Fritz Nyheim, 8865 Tro 
Hilmar Johansen, 8883 Husvika 
Konrad Kristiansen, 8854 Austbø 
Harald Jacobsen, 8854 Austbø 
Oddm.Hansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Haugvik, Ibsensg.29, 8800 Sandnessjøen 
Ragnar Johnsen, 8882 Vestvågan 
Asle Krum. 8854 Austbø 
Asbjørn Bastesen, Novikv.75, 8800 Sandnessjøen 
Herlof Sørdal, 6880 Bærøyvågen 
Børge Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Henrik Nilsen, 8856 Hestøysund 
Martin Nyheim, 8865 Tro 
Nils-Hjalmar Aspvik, 8880 Bæroyvågen 
Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
Asle Åkerøy, 8854 Austbø 
Gudolv Pettersen, Matstiv.1, 8800 Sandnessjøen 
Hans Nygård, 8862 Alstadhaug 
Jacob Pettersen, 8856 Hestøysund 
Haldor Hansen, 8862 Alstahaug 
Terje Aune, 8883 Husvika 
Mathias Bing, 8862 Alstahaug 
Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
Trygve Korsnes, 8860 Tjøtta 
Mannfri Øhlen, 8800 Sandnessjøen 
Erling Jørgensen mfl, 8860 Tjøtta 
Kr.Kristiansen, 8866 Mindland 
Finn Olsen, 8865 Tro 
Martinus Halsvik, 8883 Husvika 
Jacob Jacobsen, 8866 Mindland 
Trygve Korsnes, 8860 Tjøtta 
K.Jakobsen, 8862 Alstadhaug 
Sigurd Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Johansen mfl, 6880 Bærøyvågen 
Nils Aspvik, 8880 Bærøyvågen 
Harald Eliassen, 8898 Sørnes 
Terje Henriksen. 8856 Hestøysund 
Arnulf Wollan. 8866 Mindland 
Nilmar Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Hårek Hansen, 8880 Bærøyvågen 
Arnt Andersen, 8865 Tro 
Karl Aune, 8883 Husvika 
Harry Henriksen, 8856 Hestwysund 
Steinar Pettersen, 8856 Hestøysund 
Kr.Eriksen, 8856 Hestøysund 
Torleif Forsmo, 8883 Husvika 
Johan Holmen, 8865 Tro 
Arild Pettersen, 8866 Mindland 
J.Kiplesund, 8800 Sandnessjøen 
Oddmund Jensen. 8862 Alstadhaug 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
Olaf Pettersen. 8856 Hestøysund 
Kristoffer Hesjevik. 8854 Austbø 
Berner Flæsen, 8800 Sandnessjøen 
Erling Nilsen, 8856 Hestøysund 
Hans Jensen, 8880 Bæroyvågen 
Alf Olsen. 8865 Tro 
Olaf Johansen, 8856 Hestøysund 
Olaf Sordal, 8880 Bærøyvågen 
E.Henriksen, 8856 Hestøysund 
Nordland 
N-AH Alstahaug - N-A Andey 
Farkostens 
nummer art og navn 
293 Må Ruggen 
294 Må Svalen 
300 Må Draugen 
304 Må Ola 
308 Må Snørre 
314 Mk Agder 
315 Må Sjøglimt 
317 Må Sport 
318 Må Liv 
321 Må Blomsøybuen 
323 Må Teisten 
325 Må Skårungen 
326 Må Helen 
327 Må Gullfisken 
329 ~å Åge 
330 Må Måken 
345 Må Snar 
347 MS Påsan 
350 Må Ike 
351 Må Kjeii 
352 Må Prins 
355 Må Måsen 
360 Må Prøven 
367 Må Svint 
369 Må Måken 
374 Må Ulvangsfjord 
379 Må Sverre 
380 Må Bjørn 
392 Må Solid 
398 Må Spurven 
399 Ms Reidar 
406 Må Sjøgull 
N-A Andsy - tilsynsmann: 
1 Må Ella 
2 Må Laksen 
3 Mg Svenn Arne 
4 Må Laksen 
5 Må Flipper 
6 Må Ronny 
7 Må Spurven 
8 Må Enduro 
9 Må Roy Vidar 
11 Må Klakkstein 
14 Må Fram 
15 Må Spurven 
16 Mkr Havegga 
18 Mkr Hege-Anita 
19 Mkr Tom 
20 Må Steinnes 
21 Mk Vikanto 
23 Må Ståle 
24 Må Ragun 
25 Mk Jan Roar 
26 Mk Helge Senior 
27 Mk Sulabøen 
28 Mkr Vårbris 
29 Må Skårungen 
30 Mg Fred-Yngve 
33 Mk Havdur 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reden) 
Br. Nt. år $r Merke Byggeår H.K. navn og posladresse 
Lars Rones, 9480 Andenes 
Marna 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Skude 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
MWM 
Evinr 
Mercur 
Volvo 
Evinr 
Evinr 
Johns 
FM 
Evinr 
Cresc 
Scania 
Kromh 
Ford 
Cresc 
Normo 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Normo 
Scania 
Leyl 
Suzuki 
MWM 
Bedf 
H.Helmersen. N.Griegsgt.28, 8800 Sandnessjøen 
Evald Grytå, 8884 Grytåga 
Gunnar Åsvang, 8865 Tro 
Ole Vistnes, 8860 Tjøtta 
Aksel Henriksen, 8856 Hestøysund 
Edv.Fævelen, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Sørfjord, 8883 Husvika 
Aksel Falch, 8883 Husvika 
Aksel Forsmo. 8883 Husvika 
Harald Jensen, 8854 Austbø 
Paul Lyngheim. 8862 Alstadhaug 
Terje Korsnes, 8860 Tjøtta 
Gudmund Andersen, 8865 Tro 
Kr.Tranøy, 8856 Hestøysund 
Leit Jensen, 8856 Hestøysund 
Johan Åsvang, 8865 Tro 
Martin Edvardsen, 8883 Husvika 
Johannes Hansen. 8860 Tjøtta 
Hans Bakkland, 8860 Tjøtta 
Martinus Halsvik. 8883 Husvika 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Jacob Hansen. 8862 Alstadhaug 
Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Halvdan Johansen, 8883 Husvika 
Hans M.Johansen, 8854 Austbø 
Sverre Johansen, 8883 Husvika 
Georg Johansen. 8854 Austbø 
Hans Jenssen, 8880 Bærøyvågen 
Oskar Johansen. 8880 Bærøyvågen 
K.Eriksen mfl, 8856 Hestøysund 
Oddm.Pedersen, 8856 Hestøysund 
Einar Endressen, 9490 Risøyhamn 
Olaus Hansen, 9490 Risøyhamn 
Arne Åsvang. 9489 Nordmela 
Sigfred Jørgensen, 9485 Dverberg 
Peder Karlsen, 9485 Dverberg 
Astor Stokkan, 9489 Nordmela 
Ragnar Furfjord, 9490 Risøyhamn 
Dagfin Nilsen, 9490 Risøyhamn 
Paul Henry Nicolaysen, 9480 Andenes 
Anton Klausen. 9489 Nordmela 
Lorentz Hansen, 9485 Dverberg 
Endre Iversen, 9493 Åknes 
Knut Øyan, 9480 Andenes 
Elling H.Åsvang. 9489 Nordmela 
Håkon Eliassen, Faikegt.32, 9480 Andenes 
Arne Fredriksen, 9485 Dverberg 
Alfred Gudbrandsen, Falcksg. 9480 Andenes 
Torleif Iversen, 9490 Risøyhamn 
Torleif Iversen, 9490 Risøyhamn 
J.K.Olsen, Hans Egdesgt.12, 9480 Andenes 
Helge Alexandersen jr., 9480 Andenes 
Johan Nordlund, 9489 Nordmela 
Martin Rørnes, 9490 Risøyhamn 
Jan Ra, 9485 Dverberg 
Sigve Larsen mfl, Strandgt.99, 9480 Andenes 
Erling Skaatun, Snarv.27, 9480 Andenes 
Nordland 
N-A Andpry 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt Ar år Merke Byggeår H.K 
34 Må Krom 
36 Mk Risøy 
40 Må Odd Børre 
41 Må Pluto 
42 Mkr Morten 
43 Må Jolly 
44 Mkr Norsol 
45 Mkr Svebåen 
46 Må Bjørn 
47 Må Måsen 
48 Må Kees 
49 Mk Frank Ingar 
51 Må Nor 
52 Må Krystal 
53 Må Alf 
54 Må Villy 
55 Mk Nordhav 
56 Mkr Andeneværing 
57 Mkr Viben 
58 Må Veskjær 
59 Mkr Nordabøen 
60 Mk Jan Tore 
61 Mkr Ole Elvan 
62 Mkr Myrseth Senior 
63 Mkr Frigg 
64 Må Margott 
65 Mk Haakon 
66 Mkr Thor Oddvar 
67 Mk Bakken 
69 Må Lyn 
70 Mkr Sørøysund 
72 Må Sjøbrend 
73 Mk Moholmen 
74 Må Ola 
75 Må Måken 
76 Mkr Kurt Aage 
77 Mkr Asbjørn 
78 Må Bølgen 
80 Må Snorre 
81 M Spray 
83 Mk Bernt Steinar 
85 Må Fart 
86 Mk Frank Tore 
87 Må Gluntan 
88 Må Kjapp 
89 Må Kjapp 
90 Må Måken 
91 Mkr Laksen 
92 Må Bernt-Hugo 
93 Mkr Viksund 
94 Må Trond Staale 
96 Mk Bleiksøy 
97 Må Jan Kåre 
99 Må Måken 
100 Må Terje 
101 Må Håkon 
104 Må Bris 
105 Må Leif Johnny 
106 Mkr Hilde-Margrethe 
107 Må Skum 
108 Må Havleik 
109 Mkr Havblikk 
Mercur 
Heimd 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Wichm 
Marna 
Seagul 
Cresc 
Normo 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Willi 
Normo 
GM 
Perkin 
Marna 
BMC 
Kromh 
Scania 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Caterp 
Perkin 
Normo 
Suzuki 
Merc 
Sabb 
Normo 
Evinr 
Atco 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Caterp 
Marna 
Scania 
Marna 
FM 
Mercur 
Mercur 
Ford 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Reidar Liavik. 9490 Risøyhamn 
Odd Torborgsen mfl, 9480 Andenes 
Steffen A.Steffensen, 9495 Nøss 
Birger Nilsen. Saua, 9485 Dverberg 
Odd Sørensen, 9480 Andenes 
Sverre Øygård. 9485 Dverberg 
Erling Iversen mfl, 9480 Andenes 
Anthon Andreassen mfl, 9480 Andenes 
Alfons Karoliussen, 9481 Bleik 
Arthur Paulsen, 9490 Risøyhamn 
Kristen Myrstad, 9485 Dverberg 
Fred Hansen, Fr.Nansensg.11, 9480 Andenes 
Erling Norheim. 9481 Bleik 
Alvin Antonsen. 9490 Risøyhamn 
Alf Voll, Strandland, 9490 Risøyhamn 
Helge Nystad, 9490 Risøyhamn 
Jarle Jensen, 9480 Andenes 
Gunvald Eliassen mfl, Boks 104. 9480 Andenes 
Vitrup Bowitz, 9490 Rissyhamn 
Dane Hansen, 9480 Andenes 
Johannes Johannessen. 9480 Andenes 
Hilberg Hansen mfl, 9480 Andenes 
Aage Elvan mfl, 9480 Andenes 
Sigmund Elvan, 9489 Nordmela 
Andor J.Nilsen. 9489 Nordmela 
Petter Berthelsen, 9485 Dverberg 
Arne Johannessen, 9480 Andenes 
Oddvar Øyan, 9480 Andenes 
Tormod Eliassen mfl, 9480 Andenes 
Gunvald Larsen. 9485 Dverberg 
Odd Norli, 9481 Bleik 
Arne Johansen. 9490 Risøyhamn 
Alf Jakobsen, 9480 Andenes 
Olaus Hansen, 9490 Risøyhamn 
Edvard Barosen. 9490 Risøyhamn 
O.J.Hansen, Haugnesv.25b, 9480 Andenes 
Magne Gregersen, 9490 Risøyhamn 
Øystein Iversen, 9480 Andenes 
Kåre Hansen, 9485 Dverberg 
Willy Rubach , 9480 Andenes 
Sigurd Strand, 9480 Andenes 
Bj.Gabrielsen, 9490 Risøyhamn 
Herman Jenssen. 9480 Andenes 
Arnljot Mortensen, 9481 Bleik 
Eivind Pedersen, 9480 Andenes 
Jesper Bertelsen, 9485 Dverberg 
Emil Rasmus Strand. 9480 Andenes 
John Karlsen. 9489 Nordmela 
Henning Andersen, 9490 Risøyhamn 
Bjarne Karoliussen. 9480 Andenes 
Arvid Hansen. 9480 Andenes 
Harry Henriksen mfl. 9481 Bleik 
Simon Simonsen, 9480 Andenes 
Donald Engen. 9481 Bleik 
Odvar Sletten, 9481 Bleik 
Jarl Isaksen, K.Hansgt.32, 9480 Andenes 
Hartløv Hanssen, 9485 Dverberg 
Arild Kristiansen, 9480 Andenes 
Kjell Olsen mfl. Merkeveien 24, 9480 Andenes 
Hans Nordbakk, 9490 Risøyhamn 
Olaf Helø, 9481 Bleik 
Gudmund Aronsen mfl, 9481 Bleik 
Nordland 
N-A Andey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
nummer art og navn Er. Ni. 
Matr Bygge Omh. Maskin 
år er Merke Byggeår H . K .  
111 Mkr Forrøy 
I l ?  Må Andongen 
113 Må Tass 
115 M& Clinton 
116 Mk Valker 
117 Mk Nordsten 
118 Må Klint 
119 Må Lomen 
120 Må Tenna 
121 Må Odd Gunnar 
i23 Må Buan 
124 Må J P F 
125 Må Helge 
126 Må Arild 
127 Må Odd 
128 Må Laksen 
129 Må Morten 
132 Mk Bjerka 
134 Mkr Havskøy 
135 Mkr Tommy 
136 Må Trulte 
137 Mkr Klævtinn 
139 Må Terna 
140 Må Staale 
142 Må Norflu 
144 Må Bølgen 
145 Må Aavik 
146 Må Lun 
148 Mkr Alf Magne 2 
150 Må Kjell 
151 Må Monika 
152 Må Melabuen 
153 M Kjelling 
154 Må Peik 
155 Må Svanen 
157 Må Holmen 
158 Må Loke 2 
159 Må Stord 
161 Mkr Kari Tordis 
162 Mkr Mjelafisk 
163 Må Tor 
164 Må Tordis 
165 Må Roger 
166 Må Are 
168 Må Seien 
169 Må Prøven 
170 Mkr Havleik 
171 Må Roy 
172 Må Børra 
173 Må Pirat 
174 Mkr Juksafisk 
175 Må Arne 
176 Må Snøgg 
177 Må Snøgg 
178 Må Ronny 
179 Må Harald 
180 Må Svala 
181 Må Svein Harald 
182 Må Snøgg 
184 Mkr Lori 
185 M& Arne T. 
187 Må Jostein 
Normo 
Husqv 
Kjapp 
Clint 
Volvo 
Volvo 
FM 
Atco 
FM 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Atco 
Evinr 
Suzuki 
Volvo 
Normo 
BMC 
Evinr 
Merc 
Sabb 
Sabb 
BMC 
FM 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Atco 
Clint 
Suzuki 
FM 
Scania 
Volvo 
Seagul 
Suzuki 
Sabb 
Sterk 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Asbjørn Lund mfl, 9481 Bleik 
Angel Karlsen, Furfjord, 9490 Risøyhamn 
Johan Bertelsen, 9485 Dverberg 
Harder Andreassen, 9485 Dverberg 
Per Ole Benjaminsen. 9481 Bleik 
Aasmund Pedersen mfl, 9481 Bleik 
Svein Berg-Olsen, 9480 Andenes 
Arne Nybrott, 9485 Dverberg 
Oskar Vikestad, 9485 Dverberg 
Agnar Gudbrandsen, 9480 Andenes 
K.Mikalsen. 9485 Dverberg 
Julian Pettersen. 9485 Dverberg 
Harald Hansen, 9485 Dverberg 
Arild Ludviksen, 9485 Dverberg 
Einar Pettersen, 9485 Dverberg 
Lockert Nergård, 9485 Dverberg 
Oddne Jørgensen, 9490 Risøyhamn 
Harald H.Hansen mfl, 9480 Andenes 
Arnold Rasmussen. 9480 Andenes 
Harald Johannessen, 9480 Andenes 
Oluf Karlsen, 9485 Dverberg 
Øyvind Andersen mfl, 9481 Bleik 
Svein Lorentsen, 9480 Andenes 
Rolf Strand, 9480 Andenes 
Agnar Henry Mikalsen, 9480 Andenes 
Henry Liland. 9490 Risøyhamn 
Karl Dahl, 9489 Nordmela 
Birger Wedding, 9480 Andenes 
Torbjørn Haug, 9485 Dverberg 
Odd Nilsen, Nygård, 9490 Risøyhamn 
M.K.Olsen, Skjoldehamn, 9490 Risøyhamn 
Elnar Klausen, 9489 Nordmela 
Oddgelr Osenbroch, 9480 Andenes 
Hans E.Helmersen. 9489 Nordmela 
Kåre Isaksen, Ramså. 9480 Andenes 
Vilhelm Olsen, 9480 Andenes 
Ole Amundsen, 9485 Dverberg 
Harry Karlsen. 9489 Nordmela 
Jens Norback, 9490 Risøyhamn 
Bergeton Nilsen, 9489 Nordmela 
T.Jensen. 9485 Dverberg 
Kjell Lorentsen, Snarv.22, 9480 Andenes 
Hans Nilsen, 9481 Bleik 
Alfons Aa, 9485 Dverberg 
lngberg Nyheim, 9485 Dverberg 
Håkon Sørensen, 9490 Risøyhamn 
Aksel Karlsen, 9489 Nordmela 
Roy Bernt Pettersen, 9485 Dverberg 
Harry Hansen, 9480 Andenes 
H.Karoliussen, 9490 Risøyhamn 
Leif Henriksen, 9481 Bleik 
Olaf Liavik, 9490 Risøyhamn 
K.Paulsen, 9490 Risøyhamn 
Birger Sellevold. 9485 Dverberg 
Georg Stave, Prinsensgt.5, 9480 Andenes 
Magnar Eilertsen. 9490 Risøyhamn 
Fredrik Klausen, 9489 Nordmela 
Jan O.Jacobsen, Snarvn.25, 9480 Andenes 
E.Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Sigmund Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Andreas Karlsen, Stave. 9489 Nordmela 
Jostein H.Kristiansen, 9485 Dverberg 
N-A Andsy 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt. ar er Merke Byggeer H K 
190 Mkr Soltind 
191 Må Pil 
192 Må Duen 
193 Må Daffy 
195 M i  Fix 
196 Må Salmo Rasett 
200 Må Spurven 
201 Må Skarven 
204 Må Trond 
205 Må Kirsten 
206 Må Jann Terje 
207 Må Andongen 
208 Må Petter 
211 Mkr Skartind 
212 Må Skreien 
213 Må Småen 
214 Må 
215 Mht Andøybuen 
216 Må Paal 
217 Må Sj0sprøyt 
218 Må Bølgen 
219 Må Haug 
220 Mk Svein Ketil 
221 Må Sport 
225 Må Sjøbørt 
226 Må Geir Magne 
228 Mkr Bjørn Arild 
229 Må Steinar 
232 Må Støren 
234 Må Laika 
235 Må Glimt 
236 Må Bjarne 
237 Må Vesiegutt 
238 Må Gunnar 
239 Må Kirsti 
240 Må Steinar 
242 Må Bimbo 
243 Må Ternen 
244 Må Tore 
245 Må Spurven 
246 Må Edmund Harry 
247 Må Svein Inge 
249 Må Breitind 
250 Må Anden 
252 Mkr Geir 
253 Må Komsa 
255 Må Snøgg 
257 Må Lota Orionis 
258 Må Odd Ronny 
259 Må Juno 
260 Må Norveig 
261 Må Ottar 
262 Må Magnar 
264 Må Heidi 
265 Må Elvira 2 
267 Må Per 
268 M i  Roger 
270 Må Snøgg 
272 Må Sjøborr 
273 Må Yngve 
274 Må Rex 
275 Må Teisten 
Scania 
Mercur 
Evinr 
Suzuki 
Cresc 
Marna 
Jap 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Marna 
J ~ P  
Union 
Motor 
Jap 
Jap 
MAK 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Normo 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Atco 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Real 
Marna 
FM 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Atco 
Sabb 
Tomos 
Sleipn 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Archim 
Atco 
Archim 
Merna 
Mercur 
Penta 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Cresc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johannes Johansen, 9489 Nordmela 
H.Wærnes, Haugnesv.23 B, 9480 Andenes 
Jens Tyssvoll, 9490 Risøyhamn 
Agder Karoliussen, 9495 Nøss 
Rikart Nilsen, 9490 Risøyhamn 
A.Aune jr., 8423 Maurnes 
O.Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Ansgar Furstad, 9490 Risøyhamn 
Terje Eliassen, 9480 Andenes 
Ragnar Lauritsen. 9490 Risøyhamn 
M.Johansen, 9490 Risøyhamn 
Andor Helmersen, 9490 Risøyhamn 
Åddmund Amundsen, 9485 Dverberg 
A.Honningsvåg, Orionvn.18, 9480 Andenes 
Obert Haugen, 9490 Risøyhamn 
Alf Johansen. 9490 Risøyhamn 
Halfdan A.Furnes, 9490 Risøyhamn 
KIS Trålfiske A l s  & Co., 9489 Nordmela 
Hendrik Hansen. 9490 Risøyhamn 
Helge Ingebrigtsen, 9485 Dverberg 
Brynjulf Brynjulfsen, 9489 Nordmela 
Torbjørn Haug, 9485 Dverberg 
Alfred Gudbrandsen, 9480 Andenes 
Kåre Pettersen, 9490 Risøyhamn 
Trygve Nilsen, 9490 Risøyhamn 
Ole Jakob Olsen, 9480 Andenes 
Bjørnar Klausen mfl, 9489 Nordmela 
Roald Hansen, 9485 Dverberg 
Egil Nilsen. 9485 Dverberg 
Oluf Andersen, Breivik, 9480 Andenes 
Tore Torbergsen, 9480 Andenes 
Kjell Olsen, Merkevn.24, 9480 Andenes 
Knut Larsen, 9489 Nordmela 
Gunnar Karlsen, 9490 Risøyhamn 
Odd Hansen, 9485 Dverberg 
Asbjørn Wikestad, 9485 Dverberg 
Alfred Nilsen, 9489 Nordmela 
Hermann Haug, 9490 Risøyhamn 
Lauritz Hansen, 9490 Risøyhamn 
T.Karlsen, 9490 Risøyhamn 
Sverre Øygaard, Skarstein. 9485 Dverberg 
E.Andreassen. Strandgt.90 B. 9480 Andenes 
Arvid Bowitz, 9490 Risøyhamn 
Elling Solstrand, 9485 Dverberg 
Halvdan Kristiansen, 9490 Risøyhamn 
Ketii Johansen. 9490 Risøyhamn 
Ingvald Sannes, 9490 Risøyhamn 
Harald Jensen, 9490 Risøyhamn 
A.Karoliussen. Fr.Nansensg.. 9480 Andenes 
Arnulf Elvaker, 9481 Bleik 
Meier Halvorsen, 9485 Dverberg 
Oluf Isaksen. 9485 Dverberg 
Hans Iversen, 9490 Risøyhamn 
Per Wessel mfl. 9480 Andenes 
Almar Larsen, 9490 Risøyhamn 
Johanes Agle, 9490 Risøyhamn 
Jarle Hanssen, 9490 Risøyhamn 
Jens Amundsen, 9485 Dverberg 
Wilhelm Bergseth, 9485 Dverberg 
Sigurd Larsen, 9480 Andenes 
Arild Thorvaldsen. 9485 Dverberg 
Oluf Karlsen, 9490 Risøyhamn 
Nordland 
N-A Andey 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
P 
276 Må Laila 
277 Må Vi To 
278 Må Smaa 
279 Må Arne 
281 Må Anita 
282 Må Bror 
283 Må Odd 
285 Mkr Vigdis 
286 Må Baran 
288 Må Sæl 
289 Mkr Virik 
292 Mk Flipper 
295 Må Terna 
296 Må Nina 
297 Må Alf Magne 
298 Må Gøran 
299 M4 Kjappen 
300 Må Mauren 
303 Mkr Alfred Cenior 
304 Må Janne 
305 Må Steinar 
307 Må Floing 
308 Må Svanen 
310 Mkr Havheim 
311 Må Fram 
313 Må Røde Baron 
314 Må Bård 
315 Må Snøgg 
316 Må Viking 
317 Må Arne 
318 Må Sjøsprøyt 
319 Må May 
321 Mk Alvestad 
322 Må Stein 
323 Må Alken 
324 Må Rex 
325 Må Delfin 
327 Må Sjøskvett 
329 Må Nøkken 2 
331 Må Paula 
332 Må Fisk 
336 Må Skvett 
337 Må Luna 
338 Må Skvetten 
339 Må Fyk 
341 Må Albertine 
342 Må Gunnar 
344 Må Roy Eirik 
345 Mkr Melaværing 
346 Må Svanen 
348 Må Flippen 
353 Må Steinar 2 
355 Må Torunn 
358 Må Klubben 
359 Må Vesle Kari 
361 Må Rita 
362 Må Lena 
364 Mkr Lomen 
366 Må Freimann 
367 Må Måken 
368 Må Snøggen 
370 Må Alken 
P -- 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Cresc 
FM 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Normo 
Chrysl 
Archim 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Suzuki 
Scott 
Suzuki 
Sleipn 
Cresc 
FM 
Suzuki 
Clint 
Kromh 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Suzuki 
Evinr 
Cresc 
FM 
Evinr 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Normo 
Cresc 
Suzuki 
Chrysl 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Suzuki 
Briggs 
B.Jørgensen, 9485 Dverberg 
Arne Ingebrigtsen. 9485 Dverberg 
Trygve Larsen, 9480 Andenes 
Arne Volian, 9485 Dverberg 
Fritjof Torsteinsen, 9490 Risøyhamn 
Sigve Sletten, 9481 Bleik 
Koldvin Hansen, 9485 Dverberg 
Asbjørn Dahl, 9489 Nordmela 
Leif Lorentzen. 9480 Andenes 
Oskar Torstensen. 9490 Risøyhamn 
Olav Henrik Mikalsen, 9480 Andenes 
Agnar Pedersen. 9480 Andenes 
Magnus Lødding, 9480 Andenes 
E.Ryssing, 9485 Dverberg 
$.Jørgensen, Skarstein, 9480 Andenes 
Agnar Stave, 9480 Andenes 
Wilhelm Andersen, 9481 Bleik 
Ola Roness, 9489 Nordmela 
Torgeir Solstad mfl, 9480 Andenes 
Magne Lauritz Skagen, 9485 Dverberg 
H,Vangen, 9485 Dverberg 
Roy Laupstad mfl, Saura. 9485 Dverberg 
Albert Johansen, 9485 Dverberg 
Gisle Gabrielsen. 9490 Risøyhamn 
Jens Johansen, Saura. 9485 Dverberg 
Henry Nordbakk. Boks 93, 9480 Andenes 
K.Elvan, Haugnesv.19, 9480 Andenes 
Herleiv Haugnes, 9485 Dverberg 
R.Fredriksen, 9485 Dverberg 
D,Karlsen, Haugnesvn.38. 9480 Andenes 
L.Lorentsen, Haugnesv.16, 9480 Andenes 
Hjalmar Hansen. Breivikøra, 9485 Dverberg 
Per Elvan, 9489 Nordmela 
Arne F.Lund, 9493 Åknes 
Einar Lyngra, 9490 Risoyhamn 
Sigmund Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Johan Nordlund. Skarstein, 9485 Dverberg 
Wilhelm Nybrott. 9485 Dverberg 
Hans Kvalnes, 9485 Dverberg 
Helge Andreassen. 9490 Risøyhamn 
Arthur Pettersen, 9490 Risøyhamn 
Hilberg Dahl. 9489 Nordmela 
Edvin Syvertsen, 9480 Andenes 
Bendiks Ridderseth, 9485 Dverberg 
Osvald Vangen. 9480 Andenes 
Karstein Eriksen, 9485 Dverberg 
Harald Svendsen, 9481 Bleik 
Erling Rørnes, 9490 Risøyhamn 
Per A,Helmersen, 9489 Nordmela 
Paul Bakkejord, 9490 Risøyhamn 
S.Hansen, Strandgt.59. 9480 Andenes 
Roald Hansen, 9485 Dverberg 
Torleif Tollefsen. 9493 Åknes 
Olaf Haugland. 9485 Dverberg 
Egil Wikhaug. 9480 Andenes 
Harald Voilan. Saura. 9485 Dverberg 
P.Lyngseth. 9485 Dverberg 
Marit Amundsen, 9485 Dverberg 
Olaf Olsen, 9490 Risøyhamn 
Harry Halvorsen, 9485 Dverberg 
Kåre Mikalsen, 9481 Bleik 
Julian Lund, 9490 Risøyhamn 
Nordland 
N-A Andpry - N-BG Ballangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br. Nt. &r &r Merke ByggeBr H.K. navn og postadresse 
371 Må Mia 14.5 4.8 2.2 - - T 67 - Evinr 67 3 ibenhart Vinje, 9490 Risøyhamn 
373 Må Vika 17.0 6.0 2.5 - - T 74 - Mercur 74 10 Ole J.Olsen, J.Dahlsgt.16. 9480 Andenes 
374 Må Vikan 16.5 5.5 3.0 - - T 65 - Mercur 66 6 Gunnar Larsen, 9480 Andenes 
375 Må To: 20.2 7.6 3.8 - - T 55 - Sleipn 52 7 Vilhelm Pedersen. 9490 Risoyhamn 
376 Må Rapp 18.0 7.0 4.0 - - T 65 - Cresc 68 4 Tore Sivertsen, 9485 Dverberg 
377 Må Astrid 18.0 6.0 3.0 - - P 75 - Suzuki 75 15 Agdar Karoliussen, N ø s ,  9490 Risøyhamn 
378 Må Turo 16.0 5.0 2.5 - - T 66 - Cresc 66 18 Atle Antonsen, 9490 Risøyhamn 
380 Må Jonny 16.5 5.2 2.0 - - T 67 - Cresc 72 8 Eivinn Larsen, 9493 Åknes 
381 Må Trude 20.0 7.0 3.5 - - T 67 - Sabb 67 8 Reidar Olaisen. 9480 Andenes 
383 Må Hege 17.5 6.0 3.0 - - P 75 - Suzuki 75 25 O.Torbergsen, Strandgt.29, 9480 Andenes 
384 Må Randi 18.0 6.0 3.5 - - T 66 - Johns 67 5 Einar Bergersen, 9485 Dverberg 
385 Må Straumfjord 16.0 5.0 2.5 - - T 52 - Briggs 58 3 Trygve Pettersen, Skarstein, 9480 Andenes 
386 Må Tærna 16.0 6.0 3.0 - - T 71 - Cresc 71 4 Nicolai Nilsen, 9485 Dverberg 
387 Må Kurt 17.5 4.6 2.1 - - T 65 - Mercur 65 4 Nelson Restad, 9490 Risøyhamn 
388 Må Spes 17.5 5.5 2.5 - - T 62 - Suzuki 72 7 Reidar Jensen, 9485 Dverberg 
389 Må Dag 23.0 8.0 5.0 - - T 68 - Sabb 68 8 Oskar Berg Olsen, 9480 Andenes 
390 Mkr Ann Gerd 25.0 9.0 5.5 - - T 68 - Sabb 68 16 Agnar Dahl, 9480 Andenes 
391 Må Sjøblomsten 16.5 4.4 2.4 - - T 75 - Evinr 75 6 Gunnar D.lversen, Storgt.62, 9480 Andenes 
393 Mkr Havdur 25.0 8.0 5.5 - - T 68 - Sabb 61 6 Fridtjof Wangen, 9489 Nordmela 
394 Mkr Trond Ståle 25.0 8.0 4.5 - - T 68 - BMC 72 52 Eliot Røsnes, 9480 Andenes 
402 Må Bleikstind 23.0 7.4 4.0 - - T 68 - Sabb 68 8 Aron Aronsen. 9481 Bleik 
403 Må Jørn 19.0 6.0 2.5 - - T 63 - Chrysl 68 6 Torbjørn Andersen. 9490 Risøyhamn 
405 Må Liss 21.5 7.0 5.0 - - T 50 - Sleipn 49 6 Magne Heitun, 9480 Andenes 
406 Må Trygg 18.0 5.0 2.0 - - T 56 - Carni 68 4 Olav Fredriksen. 9485 Dverberg 
410 Mkr Kvitholmen ' 28.8 10.3 4.4 8 2 T 75 - Ford 75 68 Einar Solvang, 9489 Nordmela 
411 Må Oddvinn 18.0 7.0 3.0 - - T 72 - Suzuki 72 9 Knut H.Lødding, 9485 Dverberg 
412 Mkr Måtind * 52.1 16.3 6.9 26 7 T 71 - Volvo 73 270 Arthur Pettersen, 9481 Bleik 
413 Må Pluggen 16.5 5.0 3.0 - - T 71 - Suzuki 71 7 Halvdan Samuelsen, 9485 Dverberg 
417 Må 18.0 6.0 3.0 - - T 52 - Cresc 72 5 Kåre Hansen, 9485 Dverberg 
419 Må Ellen Margrete 16.5 5.5 2.5 - - T 72 - Suzuki 72 4 Edmund Nilsen, Snarv.22 C, 9480 Andenes 
420 Mkr Havhesten 24.0 8.5 3.0 - - T 61 - Volvo 69 16 T.Pettersen, F.Nansensgt.57, 9480 Andenes 
431 Mht Andenesfisk l ' 142.8 29.6 16.9 298 89 S 73 - MAK 73 1500 A/S Andenes Havfiskesels., 9480 Andenes 
432 Mht Andenesfisk 2 " 142.8 29.6 16.9 298 89 S 73 - MAK 73 1500 Andenes Havfiskeselskap. 9480 Andenes 
N-BG Ballangen - t~lsynsmann Atle Rolf Dahl, 8543 Kjeldebotn 
1 Må Traust 
3 Må Svanen 
6 Må Stein 
7 M Delfinn 
9 Må Per 
10 Må Trulte 
11 Mkr Børre 
12 Må Klåring 
13 Må Terje 
16 Må Liv 
21 Må King 
25 Mk Fremtid 
28 Må Tverfjell 
31 Må Evinrude 
41 Må Fram 
42 Mkr Ternen 
43 Må Håpet 
45 Må Fram 
46 Må Havella 
47 Må Kjell 
50 Mk Ekko 
53 Må Skarungen 
55 Mkr Klippen 
57 Mkr Kamerat 
60 Må Ask 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Perkin 
Cresc 
Evinr 
Scania 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Taifun 
Brunv 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ragnar Jakobsen. Serelv, 8540 Ballangen 
Johnny Rones, 8572 Skarstadhamn 
Reidar Henriksen, 8573 Langvågpollen 
Hans Eliassen rnfl, 8572 Skarstadhamn 
Edvin Eliassen rnfl, 8572 Skarstadhamn 
Kåre Andreassen, 8573 Langvågpollen 
Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn , 
Hjalmar Henriksen. 8573 Langvågpollen 
Kristian Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Leif Andreassen. 8573 Langvågpollen 
Olav Amundsen, 8573 Langvågpollen 
Magnus Gundersen, 8573 Langvågpollen 
Anton Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
Peder Karlsen. 8573 Langvågpollen 
Kornelius Repvik, 8575 Reppvikhamn 
Helge Aronsen. 8572 Skarstadhamn 
Meyer Karlsen, 8573 Langvågpollen 
Jens Rones, 8572 Skarstadhamn 
Anton Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
Kåre Torbergsen, 8573 Langvågpollen 
Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
Alf Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Per Kjølstad, 8540 Ballangen 
Lars Helge Fossgaard, 8540 Ballangen 
Olaf Hansen, 8573 Langvågpollen 
Nordiand 
N-BG Ballangen - N-BL Bindal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! Br år Merke Bygge51 H K navn og postadresse 
62 Må Per Gynt 20.0 7.0 3.0 - - T 39 - 
63 Må Ternen 24.0 8.5 3.0 - - T 57 - 
64 M Judith 25.0 6.0 4.5 - - T 43 74 
66 Må Rask 14.0 5.0 2.0 - - T 64 - 
71 Må Alken 15.0 5.0 2.0 - - T 71 - 
73 Må Seien 19.2 5.3 2.5 - - T 37 - 
75 Må Nordsund 22.0 7.0 2.5 - - T 58 - 
76 Må Teisten 22.0 8.0 6.0 - - T 53 - 
84 Må Måken 14.7 4.5 1.8 - - T 64 - 
88 Må Tenna 16.6 5.0 1.8 - - T -  - 
90 Må €k 17.5 5.1 2.5 - - T 66 - 
94 Må Truls 15.9 5.7 2.2 - - T 50 - 
95 Må Laika 14.0 4.0 2.0 - - T 58 - 
96 Må Flipper 14.0 4.8 2.1 - - P 67 - 
99 Må Duen ' 16.0 5.0 2.0 - - T 62 - 
104 Mkr Glimt 27.0 10.0 3.5 - - T 63 - 
107 Mkr Sjæran 22.0 7.0 4.0 - - T 44 - 
108 Mkr Dua 21.0 7.7 4.8 - - T 58 - 
109 Må Lomen 16.5 5.0 2.0 - - T 62 - 
111 Må Svana 14.2 4.8 2.1 - - P 64 - 
112 Må Kent Stjerne 15.6 4.6 3.2 - - T - 57 
113 Må Svanen 15.0 5.5 3.0 - - T - 65 
114 Må Lomen 15.0 4.0 1.8 - - T 53 - 
115 Må Måken 14.5 4.5 2.7 - - T 67 - 
116 Må Spurv " 16.0 5.0 2.5 - - T 66 - 
117 Må Jørn 16.0 5.5 2.5 - - T 65 - 
118 Må Ken 25.0 7.6 3.5 - - T 64 - 
120 Må Lauris 15.0 5.0 2.0 - - P 73 - 
122 Må Mauren 15.3 4.8 2.5 - - T 66 - 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Archim 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Husqv 
Evinr 
Taifun 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
FM 
Husqv 
Taifun 
Johns 
Johns 
Husqv 
Sabb 
Mercur 
Atco 
E.Gundersen, 8573 Langvågpollen 
T.Lillevåg. 8573 Langvågpollen 
M.Andreassen. Boks 121, 8540 Ballangen 
Harald Hansen, 8573 Langvågpollen 
Johan Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
Hjalmar Strømø, 8573 Langvågpollen 
H.Kristoffersen. 8573 Langvågpollen 
Martin Knudsen, 8543 Kjeldebotn 
Rolf Rasmussen. 8573 Langvågpollen 
Otto Olsen, 8573 Langvågpollen 
Erling Sørheim, 8540 Ballangen 
Svein Lillevåg, 8573 Langvågpollen 
H.Håkonseth. 8573 Langvågpollen 
Arthur Solvang, 8543 Kjeldebotn 
Johan Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
K.Karlsen, Reppvik. 8573 Langvågpollen 
John Pedersen mfi, 8573 Langvågpollen 
Alf Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Pareli Trondsen. Kobbenes, 8573 Langvågpollen 
Olaf Pedersen, 8540 Ballangen 
Thoralf Kristensen, 8573 Langvågpollen 
Andreas Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Daniel Boren, 8573 Langvågpollen 
Marselius Mathisen, 8573 Langvågpollen 
Terje Mikkelsen, 8543 Kjeldebotn 
Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
Johannes Sletteng, 8540 Ballangen 
Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
N-BA Beiarn - tilsynsmann Dagfinn Olafsen, 8126 Eggesvik 
1 Må Guten 14.0 4.4 1.1 - - T -  - Johns - 4 Emil Eggesvik, 8126 Eggesvik 
3 Må Burre 15.8 4.9 2.1 - - T 46 65 Johns 64 5 Hildor Johansen, 8126 Eggesvik 
4 Mkr Nordbåen 26.0 9.2 3.2 - - T 63 - Sabb 58 6 Harry Aag Evjen, 8127 Kjeiling 
5 Må Tott 18.2 5.1 1.9 - - T 66 - Johns 66 6 Haldor Aag, 8126 Eggesvik 
6 Mkr Janne 24.0 8.0 4.0 - - T 42 - Sabb 63 6 Harry Aag. 8126 Eggesvik 
7 Må Havbrls 13.6 5.4 2.3 - - T 54 - Tomos 73 4 Harald Eggesvik, 8126 Eggesvik 
14 Mk Øyulf 42.9 14.1 6.6 19 5 T 22 62 Union 47 50 Haldor Aag mfl, 8126 Eggesvik 
N-BL Bindal - tilsynsmann Albert Kjellsand, 8934 Nordhorsfjord 
1 Må Fjordfisk 
3 Må Freddy 
4 Må Gunn Marit 
5 Mg Flinken 
6 Må Måken 
7 Må Geir Arne 
8 Mk Måken 
9 Må Pelle 
10 Må Selfisk 
11 Må Skippern 
13 Må Trygg 
14 Mkr Ole 
15 Må Pjokken 
17 Må Smart 
18 Må Kråka 
19 Må Pram 
20 Må Siv 
21 M8 Siv 
Honda 73 7 
Sabb 71 10 
Farym 75 20 
Marna 75 42 
Sabb 55 6 
Mercur 69 4 
Rapp 37 17 
Cresc 67 4 
Mercur 69 7 
Sabb 74 22 
Suzuki 71 7 
Sabb 59 4 
Sleipn 69 4 
Johns 74 9 
Marna 47 3 
Evinr 67 6 
Suzuki 69 7 
Suzuki 69 7 
Hjalmar Hansen. 8934 Nordhorsfjord 
Erling Ediassen, 8934 Nordhorsfjord 
Harald Eriksen, 8940 Terråk 
Sveinung Nordgård, 0930 Bindalseidet 
Karl Kjellsand 8934 Nordhorsfjord 
Knut Abelsen, 8934 Nordhorsfjord 
Hans Holm, 8930 Bindalseidet 
Eilert Storheil 8930 Bindalseidet 
Knut Jensen. 8930 Bindalseidet 
Hermand Kjeldsand 8934 Nordhorsfjord 
Harald Aune. 8934 Nordhorsfjord 
Otto Katvik, 8940 Terråk 
Bjarne Helstad, 8945 Hellstadløkka 
Harald Paulsen 8940 Terråk 
Henrik Lilleheil, 8930 Bindalseidet 
Jens Brevik, 8940 Terråk 
Snorre Welde Hellstad 8945 Hellstadløkka 
Snorre Wilde 8965 Hellsiadløkka 
Nordiand 
N-BL Rindal - N-B Bods 
Farkostens 
nummer art og navn 
23 Må Havleik 
24 Må Prøven 
25 Må Bjørnskjer 
26 Må Flipper 
27 Må Lydia 
29 Ms Duen 
30 Må Klubben 
31 Må Aina 
32 Må Torill 
34 Må Småen 
35 Må Mathilde 
36 Mg Kvikk 
37 Må Bingo 
38 Mk Aud 
39 Må Tore Andre 
40 Mg Per 
41 Må Liv 
42 Må Sjøblomsten 
43 Må Leiken 
44 Må Lyn 
45 Må Vargen 
46 Mkr Ingrid 2 
47 Mkr Vågen 
51 Mk Gunnlaug 
61 Må Prøven 
62 Mg Hanne Berit 
65 Må Marna 
66 Ms Pøyken 
73 Mg Bris 
83 Må Kvikk 
84 Må Kobben 
85 Må Holmen 
92 Må Kvikk 
103 Mkr Perholm 
108 Mg Lyn 
109 Må Manet 
110 Må Monsun 
113 Må Draugen 
118 Mg Terna 
152 Må Larris 
155 Må Tor 
173 Må Måsen 
177 Mkr Anne Lise 
196 Må Gerd 
225 Må Roar 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--v 
Er. Nt 
22.0 8.0 3.0 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
14.0 4.5 2.0 - - 
10.0 4.0 1.5 - - 
13.0 5.0 1.6 - - 
22.0 8.0 3.5 - - 
17.0 4.9 2.9 - - 
20.0 7.5 4.5 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
14.0 5.0 2.5 - - 
19.0 9.0 2.5 - - 
22.3 8.0 3.3 - - 
19.0 6.6 4.0 - - 
33.0 10.5 5.0 - - 
22.0 7.2 5.5 - - 
22.1 8.1 3.1 - - 
20.0 6.2 3.5 - - 
' 14.0 5.5 2.5 - - 
14.3 5.1 2.2 - - 
15.0 4.0 1.9 - - 
25.0 8.5 4.0 - - 
22.0 9.0 3.2 - -- 
25.0 8.5 3.2 - - 
24.0 7.5 3.0 - - 
18.0 6.5 2.2 - - 
24.0 8.0 3.5 - - 
20.0 6.0 3.0 - - 
20.0 7.0 3.4 - - 
24.9 8.1 5.3 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
77.1 5.6 2.9 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
22.0 7.0 3.8 - - 
30.0 10.0 5.0 - - 
21.0 7.4 3.4 - - 
22.0 7.5 4.0 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
17.5 4.5 2.1 - - 
24.0 9.0 3.7 - - 
18.5 6.4 3.0 - - 
17.0 6.2 3.4 - - 
19.0 6.6 3.4 - - 
25.0 8.8 4.0 - - 
14.0 4.5 1.8 - - 
16.4 5.1 2.1 - - 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
N-B Bods - tilsynsmann Hans Skog Lign~ngskontoret. 8000 Bodø 
2 Må Mary 20.3 7.8 4.0 - - P 75 - 
4 Mkr Arnt Henrik 28.0 9.5 4.5 - - T 62 - 
5 Mkr Viking 22.0 7.8 3.9 - - T 61 - 
6 Mkr Tam 25.0 9.5 4.0 - - T 69 - 
7 Mkr Arøy * 41.6 12.7 4.6 14 4 T 15 44 
8 Mkr Torris * 187.0 29.7 14.8 700 344 S 51 72 
9 Mkr Erik 22.0 9.4 3.5 - - T 75 - 
10 Mkr Horisont ' 41.0 13.3 6.5 16 4 T 63 - 
12 Mk Stortind * 37.6 13.9 6.2 17 5 T 29 48 
13 Må Homla 16.5 5.0 2.5 - - T 73 - 
14 Må Bjørg 25.0 9.0 4.5 - - T 67 - 
15 Ms Falken 25.5 8.4 3.7 - - T 49 - 
16 Må Sølvfisk 21.0 9.0 4.5 - - T 52 - 
Maskin 
Merke Byggear 
Volvo 72 
Sleipn 53 
Suzuki 71 
Jap 67 
Suzuki 71 
Sabb 73 
Marna 63 
Marna 63 
Mercur 73 
Johns 75 
FM 60 
Merc 58 
Marna 60 
Union - 
Marna 69 
Sabb 64 
Marna 55 
Sleipn 50 
Chrysl 73 
Taifun 56 
Sabb 75 
Sabb 62 
Sabb 75 
Lister 69 
FM - 
Bolind 67 
Marna 50 
Marna 62 
Sabb 66 
Sleipn 63 
Sleipn 52 
Evinr 67 
Sabb 42 
Marna 72 
Sleipn 66 
Marna - 
Mercur 68 
Sleipn 46 
Sabb 62 
Sleipn 60 
Sleipn 52 
FM 38 
Sabb 61 
Evinr 63 
Willi 61 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Deutz 
Sabb 
Leyl 
Brunv 
Mercur 
Lister 
Sabb 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kåre Engan. 8934 Nordhorsfjord 
Albert Lian. 8930 Bindalseidet 
Harry Edvardsen, 8934 Nordhorsfjord 
Kåre Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Arne Hansen, 8940 Terråk 
Trygve Skåren mfl, 8944 Øksningøy 
Per Olav Mathisen, 8948 Harangsfjord 
Johannes Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Egil Sætervik, 7990 Naustbukta 
Leif Eldorsen, 8948 Harangsfjord 
Sten Hansen, 8930 Bindalseidet 
Jann Vikestad, 8930 Bindalseidet 
Jann Alsli. 8932 Årsandøy 
Joh.B.Kalvik mfl, 8930 Bindalseidet 
Angel Otervik. 8934 Nordhorsfjord 
Henry Skjevelnes, 8934 Nordhorsfjord 
Johs.Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Olav Myrvæng, 8945 Heilstadløkka 
Harald Main, 8930 Bindalseidet 
Harald I m ~ y .  8930 Bindalseidet 
Alf Solstad. 8930 Bindalseidet 
Egil J.Vikan. 8930 Bindalseidet 
Per Olav Mathisen, 8948 Harangsfjord 
Aage Valan, 8934 Nordhorsfjord 
Johnny R.lversen, 8948 Harangsfjord 
Bjørn Berg Hansen, 8934 Nordhorsfjord 
Håkon Eide, 8948 Harangsfjord 
Edmund Edvardsen, 8934 Nordhorsfjord 
Snorre Welde, 8945 Hellstadløkka 
l.Johansen, 8948 Harangsfjord 
Jens P.Brevik, 8940 Terråk 
Idar Lilleheil, 8930 Bindalseidet 
Harald Imøy, 8930 Bindalseidet 
Edmund Edvardsen mfl, 8934 Nordhorsfjord 
Egil Sætervik, 7990 Naustbukta 
Karlot Holm. 8930 Bindalseidet 
Ole Sætervik, 7990 Naustbukta 
H.Bangstad. 8945 Heilstadløkka 
Otto Sætervik, 7990 Naustbukta 
Hjalmar Kildal, 8934 Nordhorsfjord 
Johan Storheil, 8930 Bindalseidet 
Dagfinn Reppen. 8946 Reppsundet 
Ottar Sætervik, 8930 Bindalseidet 
Ragnvald Lysfjord. 8934 Nordhorsfjord 
O.Hellstad, 8945 Hellstadløkka 
Selmer Hansen, Godøy, 8050 Tverlandet 
H.Danielsen, Prinsensgt.58, 8000 Bodø 
Arnold Andreassen, Rensåg.7, 8000 Bode 
Sverre Henriksen, Fjellv.44, 8000 Bodø 
K.Selnes, Fredensborgv.118, 8000 Bodø 
Ole Torrissen & Sønner, 8000 Bodø 
Bjarne Wennberg. 8040 Helligvær 
Konrad Brandsæther, 8040 Helligvær 
Knut Johansen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Aksel Pedersen. 8060 Kjerringøy 
Irene Nilsen, Torgersensv.6, 8010 Bodin 
Magnus Johansen, Godones, 8050 Tverlandet 
K.Hansen, Fredensborgv.82, 8000 Bodø 
Nordland 
N-B Boda 
Farkostens 
nummer art og navn 
-- 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
Br Nt år år 
17 Må Tore 
18 Må Klubben 
19 Mkr Falken 
20 Mkr Star 
22 Mkr Kameraten 
23 Mkr Nordbris 
24 Mk Ruth 
25 Mkr Reidar 
26 Mk Faxsen 
27 Mkr Fangfisk 
28 Mkr Skolpen 
29 Mkr Snøgg 
30 Må Ella 
31 Må Thor 
33 Må Laksen 
34 Må Tor 
35 Ms Svanen 
36 Ms Prøven 
37 Må Sabben 
38 Må Olav 
39 Mkr Streif 
40 Mkr Sjøbris 
41 Må Rex 
42 Må Alken 
43 Mkr Rolf 
45 Må Tor 
46 Mk Fuglen 
47 Må Viking 
48 Mkr Liv 
49 Mk Ellbøen 
51 Mkr Tunfisk 
52 Mk Lomstind 
55 Mkr Nordlys 
56 Må Tommy 
57 Mk Sjøsprøit 
58 Må Ella 
59 Må Pelle 
60 Må Per 
61 Mkr Rønvikbuen 
62 Må Sport 
67 Mkr Syvern 
68 Må Flyndra 
69 Mk Nordegga 
70 Mkr Havbrått 
71 Mkr Brufjell 
72 Mkr Solbris 
73 Må Bølgen 
74 Mkr Fisk 
75 Må Havprins 
76 Må Kjell 
77 Må Harry 
78 Mkr Våghals 
79 Må Vilanden 
81 Må Rusle 
82 M.4 Måken 
83 Mkr Spurven 
84 Mkr Vågøybuen 
85 Mkr Remi Ketil 
86 Må Jann Harry 
87 Må Terna 
88 Må Havleik 
89 Må Knoll 
Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Union 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Lister 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Johns 
Marna 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Brunv 
Sleipn 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
FM 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Johns 
Finnøy 
Volvo 
Dorman 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Heimd 
Marna 
Honda 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Motor 
Johns 
Johns 
Marna 
JaP 
Fritjof Olsen. Sandgt.7, 8000 Bodø 
Arnold Wennberg, Sørvær. 8040 Helligvær 
Norvald Olsen, 8040 Helligvær 
Arvid Pedersen, Olav 5 Gt., 8000 Bodø 
Berner Skogsholm, 8044 Vokkøy 
Peder Karlsen, 8063 Nevelsfjord 
Ole %.Ulriksen. 8042 Bliksvær 
Kåre Sivertsen mfl, 8045 Sør-Lendegode 
Hanette Pedersen, 8042 Bliksvær 
Alfred Edvardsen, 8060 Kjerringøy 
A.Johnsen, Otto Sverdrupsv., 8000 Bodø 
Olav Olsen, 8123 Valnes 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
A.Grytvik, Fredensborgv.48, 8000 Bodø 
Martinus Knaplund, 8050 Tverlandet 
Henry Wennberg, Langåsen, 8000 Bodø 
Wilhelm Hasselberg. 8057 Tuv 
Leif Olsen. 8050 Tverlandel 
Anton Ovesen, Sandhorngt.4, 8000 Bodø 
Ole Bjørklund, Skaug, 8000 Bodø 
Hans Rånes, 8040 Helligvær 
Helge Dypfest, Kvalvikv.7, 8000 Bodø 
Harry Johansen mfl, 8042 Bliksvær 
Olaus Olaussen, 8044 Vokkøy 
Harald Rånes, 8045 Sør-Lendegode 
Erling Staurvik, Bankgt.40, 8000 Bodø 
Torfinn Johansen, 8060 Kjerringøy 
Bjarne Jensen, Sandhorng.36, 8000 Bodø 
Julius Storteig, Godønes, 8050 Tverlandet 
Kåre Sivertsen mfl, 8045 Sør-Lendegode 
L.Ovesen, Haakon 7.Gt.127, 8000 Bodø 
Erl.Henriksen, Blåmannsv.4, 8000 Bodø 
Asbjørn Lauritsen. 8060 Kjerringøy 
Elias Johansen mfl, 8042 Bliksvær 
Johan Laxå mfl, 8123 Valnes 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
Erling Alsos, 8060 Kjerringøy 
Julian Lorentsen. Løding, 8050 Tverlandet 
Bjarne Rånes, Theisenv.9 B. 8000 Bod0 
Reidar Karlsen. Holstv.7, 8000 Bodø 
0,Sakariassen. 8123 Valnes 
Arvid Olsen, 8045 Sør-Lendegode 
Waldemar Johansen mfl, 8040 Helligvær 
E.Pedersen. Fredensborgv.58, 8000 Bodø 
Helge Pettersen mfl, 8045 Sør-Lendegode 
Idagne Nilsen, 8052 Valosen 
Kristian Arntsen. 8042 Bliksvær 
Håkon Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Arvid Storlien. 8063 Nevelsfjord 
Aksel Hardy, 8010 Bodin 
Waldemar Johansen, 8040 Helligvær 
Sandrup E.Åselid, 8057 Tuv 
Peder Kvig. 8046 Kvig 
Arvid Sjøvoil, Holstv.6 B. 8000 Bodø 
Asbjørn Lund, Blåmannsv.6. 8000 Bodø 
Henry Rånes, 8040 Helligvær 
Birger Strand mfl, Storgt.98, 8000 Bodø 
Magnar Andreassen, 8050 Tverlandet 
Haldor Karlsen, 8123 Valnes 
Olvar Karlsen, 8123 Valrtes 
Karl Kaspersen, 8042 Bliksvær 
S.Johansen, 8123 Valnes 
Nordland 
N-B Bods 
Farkostens 
nummer art og navn 
90 Mkr Spurven 
92 Mkr Skagen 
94 Må Seien 
95 Mkr Laila 
97 Mk Givær 
99 Må Buskjær 
100 Må Flipper 
101 Mkr Nyhav 
102 Må Rex 
103 Mkr Solfrid 
104 Må Bell 
105 Må Kvia 
106 Må John 
107 Må Bror 
108 Må Alken 
111 Må Svein Ole 
114 Må Soltind 
115 Må Ola 
116 Mkr Stensøgutt 
117 Må Prøven 
118 Mkr Tor-Arne 
119 Må Jan 
120 Må Skvett 
121 Må Snøgg 
122 Mkr Finn 
123 Må Elisabeth 
124 Må Stubben 
125 Må Tangen 
126 Må Skårgenes 
127 Må Ola 
128 Mkr Kalle 
129 Må Signal 
130 Mkr ieiskjær 
131 Må Tøffen 
132 Mkr Helga 
133 Må Slottholm 
134 Mkr Viljen 
136 Må Rolf 
137 Må Løve 
138 Mkr Ekkofisk 
140 Må Yttergård 
141 Mkr Måken 
142 Må Måken 
143 Mkr Anne Katrine 
144 Må Alken 
147 Må Måken 
148 Må Liv 
149 Må Nils 
151 Må Even 
153 Må Småen 
154 Må Måsen 
155 Må Småen 
156 Må Viggo 
157 Må Peik 
158 Må Frode 
160 Må Pilen 
163 Må Snøgg 
164 Må Tott 
165 Mkr Haggern 
166 Må Ivan 
168 Må Odin 
169 Må Nystart 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 
Nor mo 
Sleipn 
Perkin 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Lister 
Sleipn 
Archim 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Scania 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Chrysl 
Lister 
Archim 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
BMC 
Marna 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
FM 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Johns 
Johns 
Archim 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Thomas Pettersen, 8123 Valnes 
S.Helgesen, 8010 Bodin 
Johan Johansen, 8042 Bliksvær 
Hans Kvig. 8046 Kvig 
Sven Sivertsen mfl, 8043 Givær 
Karl Pedersen. Sørvær, 8040 Helligvær 
Harald Evjen, 8057 Tuv 
Johnny Johansen, Brønnøy, 8040 Helligvær 
Magnus Hansen. 8040 Helligvær 
Fridtjoi Johansen, Lagårdv., 8000 Bodw 
Oskar Hansen, 8040 Helligvær 
Hans Kvig, 8046 Kvig 
Johan S.Johansen, 8050 Tverlandet 
Harald Skjelstad. Skjelstad, 8000 Bodø 
Godtfred Pedersen, Sørvær, 8040 Helligvær 
Olaf Henriksen, 8056 Saltstraumen 
Svein Ovesen. Mjelle, 8000 Bodø 
Trygve Kvig, 8045 Sør-Lendegode 
J.G.Karlsen, Reinslettv.56, 8000 Bodø 
Egil Olsen mfl, 8050 Tverlandet 
Sigurd Olaussen. 8044 Vokkøy 
Ole Sæther, Mulstrand, 8000 Bodø 
R.Larsen, Hålogalandsgt 26, 8000 Bodø 
Julius Svendsen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Roald Andreassen. 8050 Tverlandet 
Undahl Nohr, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Sivertsen, 8045 Sør-Lendegode 
Olav Andersen. Kløkstad, 8000 Bodø 
Wilhelm Kvig, 8046 Kvig 
J.Gabrielsen. Storgt.Q6. 8000 Bodø 
Johan Kaspersen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Lars Adolfsen. 8060 Kjerringøy 
Peder Kvig, 8046 Kvig 
Arvid Johansen, Kløkstad. 8000 Bodø 
Georg Andersen, Ternev.5, 8000 Bodø 
Hilmar Breivik, 8062 Mistfjorden 
Arthur Larsen mfl, Håkon 7.Gt., 8000 Bodø 
Ivar Selnes. Slettvoilv.17, 8000 Bodø 
Georg Ingebrigtsen, 8050 Tverlandet 
Svein Ovesen, Mjelle, 8000 Bodø 
Jentoft Nilsen. Misten. 8062 Mistfjorden 
Petter Olsen. Løding, 8050 Tverlandet 
Arne Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Per Prestøy, 8040 Helligvær 
Ludolf Hansen, 8040 Helligvær 
Håkon Pedersen, 8050 Tverlandet 
Anton Os, 8060 Kjerringøy 
Nils Nilsen. Skaug. 8000 Bodø 
Thorbj.K.Olsen, Olav Vgt.5. 8000 Bodø 
Olaf Bjørnsen, 8057 Tuv 
H.Torrissen, Kupiov.19. 8000 Bodø 
Arnold Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Harald Ødegaard, 8056 Saltstraumen 
Henry Ovesen, Mjelle, 8000 Bodø 
Einar Freding, 8056 Saltstraumen 
Gunnar Engan, 8062 Mistfjorden 
Erling Pettersen, Fjære, 8060 Kjerringøy 
S.Johansen, 8123 Valnes 
Harald Martinussen, 8044 Vokkøy 
Sigmund Arntsen, Valvik, 8000 Bodø 
Odin Hasselberg. 8057 Tuv 
Håkon Johansen, 8062 Mistfjorden 
N-B Bodw 
hrkostens 
nurnrner art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
-. 
Maskin 
Br N! ar ar Merke Byggear H K 
170 Mkr Rembøen 
171 Må Parat 
173 Mkr Lendegobuen 
174 Må Snøgg 
175 Må Kobbskjær 
176 Må Marit 
177 Må Bror 
178 Må Solbris 
179 Må Harald 
180 Må Skvetten 
181 Må Prikken 
184 Må Knøtten 
185 Mkr Remi 
186 Må Lill 
187 Må Skarven 
188 Må Sport 
189 Må Lyn 
190 Må Prøven 
191 Mkr Terry 
193 Ma Teist 
195 Må Hanne 
197 Må Flipper 
198 Må Gåsa 
199 Må Flipper 
200 Må Laksen 
201 Må Småen 
202 Må Nordholm 
203 Må Bratholmen 
205 Mk Gayser 
206 Må Mons 
208 Må Raymon 
210 Må Kroken 
212 Må Spurven 
214 Må Per 
215 Mkr Bølgen 
216 Må Renværingen 
217 Må Falken 
219 Mk Storspoven 
220 Må Stig 
221 Mkr Zalo 
222 Må Laila 
224 Må Heia 
225 Mkr Virgo 
226 Må Gudveig 
227 Må Pil 
228 Må Fram 
231 Må Tommeliten 
233 Må Tordis 
235 Må Jenny 
236 Må Terje 
238 Må Måken 
239 Må Almer 
240 Må Alken 
241 Må Måken 
242 Mkr Ørnungen 
249 Må Trygg 
250 Må Liv 
253 Må Terje 
254 Må Konst 
257 Må Dag Ketil 
261 Må Vak 
263 Må Betty 
Ford 
Evinr 
Volvo 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Archim 
Sabb 
FM 
Merna 
Marna 
Marna 
Marne 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Merna 
Marna 
BMC 
Evinr 
FM 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Union 
Johns 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Chrysl 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Ford 
Husqv 
Yamaha 
Sleipn 
Merna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Merna 
Jap 
Evinr 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 
Tomos 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sverre Hansen, 8044 Vokkmy 
H.Gustavsen, Haakon 7.Gt.83, 8000 Bodø 
Henry Værang, 8045 Sør-Landegode 
Erling Andersen, 8042 Bliksvær 
Terje Didriksen, Valvik. 8000 Bodø 
Sigurd Arnesen, 8057 Tuv 
Harald Pedersen, Skjeistad, 8000 Bodø 
Bertin Johansen, Strandå, 8060 Kjerringøy 
Arild Albertsen. 8060 Kjerringøy 
Arthur Pedersen, 8040 Helligvær 
Erling Søreng. 8040 Helligvær 
Leii Brannsether, 8044 Vokkøy 
Karl Arnsen, 8040 Helligvær 
Hans Sendmo, 8723 Valnes 
A.Edvardsen, Langåsv.M, 8000 Bodø 
Haldor Karlsen. 8123 Valnes 
Ragnar Larsen, 8044 Vokkøy 
Kåre Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
Bjarne Ingebrigtsen, 8050 Tverlandet 
Karsten Hansen, 8050 Tverlandet 
Bjørn Hanssen, Løpsmark, 8000 Bodø 
Bjarne Eide, Eide, 8060 Kjerciiigøy 
Hallstein Kristiansen mfl, 8042 Bliksvær 
Magnus Olsen, 8040 Helligvær 
Arthur Reinvik, 8063 Nevelsfjord 
Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
Mikal Mikalsen. 8056 Saltstraumen 
Ottar Johansen, 8062 Mistfjorden 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
Gunnar Karlsen. Fjell, 8123 Valnes 
John Edvardsen, 8062 Mistfjorden 
Kåre Ørbakk, 8012 Skeid 
Johan Nilsen, Ripnes. 8050 Tverlandet 
Leif Ovesen, Håkon 7 Gt.127, 8000 Bodø 
T.Thoresen, Kortnesset 6 A, 8000 Bodø 
Hilmar Johansen, 8040 Helligvær 
Thorbjørn Nilsen, Skivik, 8000 Bod0 
Klaus Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Jarle Didriksen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Magnus Hansen, 8062 Mistfjorden 
Håkon Olsen, 8056 Saltstraumen 
Henrik Skille, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Arnold Jonsrud, 8060 Kjerringøy 
Ole Larsen, Einmov.18, 8000 Bodø 
Olaf Olsen. 8123 Valnes 
Arvid Storlien, 8063 Nevelsfjord 
Frits Edvardsen, 8050 Tverlandet 
Torelf Breimo, 8010 Bodin 
Terje Andersen, 8044 Vokkøy 
Kåre Sivertsen, 8045 Sor-Lendegode 
Petter Karlsen. 8056 Saltstraumen 
Erling Hansen, 8050 Tverlandet 
Dagbart Nyheim, 8057 Tuv 
Johan Kristiansen, 8042 Bliksvær 
Ragnar Jensen, 8045 Sør-Lendegode 
Julian Henriksen, 8045 Sør-Lendegode 
Ivar Fagervik, Mulstrand, 8000 Bodø 
Otto Olaussen. 8044 Vokkøy 
Ole Martin Henriksen, 8056 Saltstraumen 
Ole Larsen. Burmya, 8000 Bodø 
Asbjørn Lund, Blåmannsv.6, 8000 Bodø 
N-B  bød^ 
Farkostens 
nummer art og narn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
BI. Ni år år Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
264 Må Spurven 
265 Må Tove 
269 Må Streif 
270 Må Snøgg 
272 Mk Rotnes 
278 Mkr Pelikanen 
285 Må Tor 
289 Mkr Flipper 
292 Må Pjok 
296 Mkr Krabben 
299 Må Svanen 
301 Må Ola 
302 Mkr Vesla 
304 Må Forsøk 
307 Mkr Annelise 
310 Må Hobby 
312 Må Hobby 
321 Må Sigrid 
325 Mkr Svana 
327 Må Snøgg 
332 Mkr Bølgen 
334 Må Arne 
335 Må Ilona 
337 Mkr Glimt 2 
343 Mkr Terje 
346 Mkr Lurtind 
347 Ms Skrova 
355 Mkr Havdur 
357 Må Turid 
365 Må Dona 
366 Må Luna 
369 Må Svein 
370 Må Morill 
371 Ms Fram 
373 Mkr Kvitholmen 
377 Må Edith 
383 Må Skårongen 
384 Må Måsen 
386 Ms Snapp 
389 Må Snorre 
393 Må Per 
395 Må Snøgg 
398 Må Alken 
400 Må Geir 
401 Må Hovding 
402 Må Gutten 
405 Må Hovden 
406 Må Teisten 
407 Må Varholm 
410 Må Astrid 
418 Må Trulte 
419 Må Lurifaks 
421 Mkr Askeladden 
424 Mkr Sjobris 
432 Må King 
436 Må Veslegutt 
437 Mkr Glimt 
439 Må Leik 
440 Må Tuja 
441 Må Kjell 
442 Må Sleipner 
449 Må Gina 
Jap 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Marna 
Clint 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Johns 
Archim 
Marna 
Ford 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Nogva 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Archim 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
BMC 
Marna 
FM 
Sleipn 
Nogva 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
FM 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
T.Didriksen. Gårdsbruket, 8000 Bodø 
Henry Rånes. 8040 Helligvær 
Einar Sivertsen. 8040 Helligvær 
Kolbjørn Selnes mfl, Langstr.20, 8000 Bodø 
Kåre Pedersen. 8060 Kjerringøy 
Theodor Sivertsen, 8043 Givær 
Arthur J.Prestoy, Sørvær, 8040 Helligvær 
Johan Laxå, 8123 Valnes 
Alf Pedersen, 8040 Helligvær 
Kåre Ørbakk, 8012 Skeid 
Ola Sundsfjord, Nordstrandv, 8000 Bodo 
T.Solvoll, Finnshaugen 8, 8000 Bodø 
Harald Pedersen, Skjelstad. 8000 Bodø 
Alf Johansen. L.Aunesv.Sc, 8000 Bodø 
Leif Nyhagen, Skaug, 8000 Bodø 
Martin Johansen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Ole Stromsnes, 8063 Nevelsfjord 
Sverre L.Schei, Theisenv.27, 8000 Bodø 
Egil Andreassen, Mjelle, 8000 Bodø 
Albert Løksti, 8050 Tverlandet 
Leif Brannsether, 8040 Helligvær 
Johannes Stenersen, Ripnes, 8050 Tverlandet 
Torleif Pettersen, Fjærli, 8060 Kjerringøy 
Ole Andersen, 8044 Vokkøy 
Ove Selvaag, Mæln, 8000 Bodø 
Gunvald Hansen, 8062 Mistfjorden 
Arnold Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Åge Hansen, 8044 Vokkøy 
Sigfred Sivertsen, 8045 Sør-Lendegode 
Eugen Olsen, 8056 Saltstraumen 
Ole Eide, 8060 Kjerringøy 
Magne Rånes, 8040 Helligvær 
Roald Jensen. 8044 Vokkøy 
Egil E.Karlsen. Gjerdåsv.25, 8000 Bodø 
Einar Arntsen, 8060 Kjerringøy 
Olaus Olausen, 8044 Vokkøy 
Knut Johansen, 8062 Mistfjorden 
Marselius Adolfsen mfl, 8060 Kjerringøy 
Harald Kvig, 8046 Kvig 
Adolf Øines, 8122 Skånland 
K.Karlsen, 8123 Valnes 
Kåre Kaspersen mfl, 8042 Bliksvær 
Othelius Johnsen, 8057 Tuv 
Erling Hansen, 8056 Saltstraumen 
Aksel Pettersen. 8045 Sør-Lendegode 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
Georg Larsen mfl. 8040 Helligvær 
Sigurd Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Arne Johansen. 8050 Tverlandet 
Johan Sivertsen. 8043 Givær 
Johan Sivert Nilsen, 8043 Givær 
Einar Svendsen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Otto Olaussen mfl, 8044 Vokkoy 
Alfred Brannsether, 8044 Vokkoy 
Magnor Kaspersen. 8042 Bliksvær 
Arild Albertsen, 8060 Kjerringøy 
Hans Pettersen, 8056 Saltstraumen 
H.T.Skjelstad, Skjelstad, 8000 Bodø 
Sigvart Sivertsen, 8043 Givær 
Odin Nyheim, 8060 Kjerringøy 
Sigurd Johansen, 8123 Vaines 
Nordland 
N-B Bodw - N-BU Brwnnwy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
452 Må Gerd 
457 Må Nylon 
458 Må Hjallis 
461 Må Seien 
464 Mkr Nor 
469 Må Stampen 
471 Må Nyheim 
473 Må Falken 
474 Må Pluggen 
478 MB Kuppern 
479 Må Karin 
480 Mkr Fram 
482 Må Fart 
491 Må Bliksværingen 
492 Må Trond 
494 Ms Havhesten 
496 Må Gutten 
497 Må Svanen 
500 Må Bamse 
502 Må Viggo 
505 Ms Nystart 
506 Må Silda 
511 Må Terje 
518 Mkr Lerken 
521 Må Teisten 
523 Må Flink 
526 Må Bjørn 
527 Må Magnor 
529 Mkr Dagfinn 
532 Må Rask 
533 Må Tulipan 
535 Mkr Terna 
543 Må Backen 
545 Mkr Bruse 
547 Må Ternen 
555 Må Inger 
556 Mkr Eide 
557 Må Bali 
558 Må Gerd 
559 Må Gåsholm 
560 Må Bølgen 2 
561 Mk Sjøgutten 
563 Må Nordsund 
564 Må Greta 
565 Mkr Pelikan 2 
567 Mkr Vigdis 
571 Mkr Astor 
577 Må Morild 
578 Mkr Virgo 
582 Må Snøgg 
587 Må Svean 
589 Mkr Havblikk 
591 Må Teisten 
Johns 
Johns 
Marna ' 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Birger Andersen, 8052 Valosen 
Arne Karlsen, 8123 Valnes 
Martin G.Nilsen, 8043 Givær 
Helge Ovesen. 8010 Bodin 
J.Gabrielsen, Storgt.96, 8000 Bodø 
Karl Sæthre. Mulstrand, 8000 Bodø 
Roald Jensen, 8044 Vokkøy 
Oskar Jensen. 8045 Sør-Lendegode 
Sverre Pedersen, 8062 Mistfjorden 
Oie Sivertsen, 8043 Givær 
Karsten Pedersen, Ripnes, 8050 Tverlandet 
Ragnar Lund, 8057 Tuv 
Karsten Hansen, Evjen, 8057 Tuv 
Harald Johansen, 8042 Bliksvær 
Fridtjof F.Storli, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Johansen. 8040 Helligvær 
Gunnar Sivertsen, 8045 Sør-Lendegode 
Alfred Arntzen, 8040 Helligvær 
Leif Johnsen, 8057 Tuv 
Oskar Jensen, 8123 Valnes 
Thomas Andersen, 8044 Vokkøy 
Alfred Olaussen, 8050 Tverlandet 
Terje Didriksen, Valvik, 8000 Bodø 
Arvid Johansen, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Breivik. 8062 Mistfjorden 
Andor Staurvik. 8123 Valnes 
John Johnsen, 8050 Tverlandet 
Elling Stranda, 8060 Kjerringøy 
Lyder Hjellvoll, J.Larsensv, 8000 Bodø 
Idar Staurvik, 8123 Valnes 
Harald Mjelle, Mjelie, 8000 Bodø 
Trond Olsen mfl, 8045 Sør-Lendegode 
Sigurd Pedersen, 8060 Kjerringmy 
Kristian Strømsnes, Hellåsv, 8010 Bodin 
Johan Tverback, 8060 Kjerringøy 
Håkon Olsen, 8060 Kjerringøy 
Bjarne Eide. 8060 Kjerringøy 
Kåre Nilsen mfl, 8062 Mistfjorden 
Nils Johansen, 8060 Kjerringøy 
Trygve Pedersen, 8060 Kjerringmy 
Arløv Husøy. 8060 Kjerringøy 
Hans Strømsnes, 8063 Nevelsfjord 
Aksel Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Klaus Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Ingvar Didriksen, 8060 Kjerringøy 
Alfred Jensen. 8060 Kjerringøy 
Johan Kaspersen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Karl Thuv, 8056 Saltstraumen 
Henrik Skille, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Arhaug, 8050 Tverlandet 
Sverre Rånes, 8045 Sør-Lendegode 
Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
Hans Hansen, 8040 Helligvær 
N-BR Brwnnwy - tilsynsmann Paul B~rger Torgnes, 8900 BrønnøySund 
1 Mkr Rasmus 235 8 5  3 5  - - T 70 - Perkin 70 35 Otto Iversen, Torget, 8900 Brønnøysund 
2 Mkr Jon-Inge ' 593 176 7 1  52 16 T 76 - Kelvin 76 335 Kåre Ditlefsen mfl, Boks 139, 8900 Brønnøysund 
3 Mk Årvak " 4 1 0 1 2 5  5 1  16 3 T 33 - Perkin 72 140 J Johnsen mfl, 8900 Brønnøysund 
4 Mkr Rio 230 8 5  3 5  - - T 73 - Sabb 72 22 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
6 Mkr Torgværing ' 60 5 18 3 8 3 46 13 T 55 - GM 69 246 Harry Ebbesen, 8908 Toftsundet 
Nordland 
N-BR Brenney 
Farkostens 
nummer art og navn 
8 Ms Klara 
9 Ms Forsøk 
10 Må Flipper 
11 Mkr Unny 
12 Må Størja 
13 Må Snapa 
14 M Sjømøy 
15 Mkr Birgit 
17 Mkr Åsværfjord 
18 Mkr Balldur 
19 Mkr Rayon 
20 Ms Sigfred 
21 Mg Von 
23 Mkr Ny Møre 
24 Må Inge 
25 Må Ternen 
26 Mkr Vito 
27 Mkr Solbris 
28 Må Oddgeir 
29 Må Sleipner 
30 Mkr Vårsol 
31 Mkr Angel 
32 Mk Havdur 
33 Mk Nordbris 
34 Må Kompissen 
35 Må Laksen 
36 Må Tommeliten 
39 Mkr Reis 
40 Mkr Frank-Remi 
41 Må Ronald 
43 Må Nubben 
44 Mk Kvalsund 1 
45 Må Havdur 2 
46 Må Tor 
47 Må Snøgg 
48 Mkr Solblikk 
49 Mk Hyggen 
50 Må Felix 
51 Må Torsken 
52 Må Fram 
54 Mk Åse 
55 Må Snøgg 
56 Mkr Terje 
57 Må Ekof 
58 Må Hallo 
59 Mk Asle 
60 Mkr Torgbuen 
61 Må Lomvi 
62 Mkr Linskjær 
63 Må Teisten 
64 Må Vesle Per 
65 Mk Andfjord 
66 Må Svanen 
67 Må Viggo 
68 Må Kvikk 
69 Må Flipper 
70 Mkr Kvaløyskjær 
72 Må Harry 
75 Mk Svanen 
76 Mkr Torero 
77 Mkr Liv 
78 Må Jan 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
Br. Nt. år 
' 48.0 15.0 7.2 24 7 T 42 
* 42.4 12.6 5.6 17 13 T 33 
15.0 5.0 2.0 - - T 73 
30.0 10.2 4.0 - - P 74 
17.0 5.2 2.2 - - T 49 
15.0 5.0 2.0 - - T 65 
* 28.7 10.1 4.9 7 2 P 76 
24.0 8.0 4.0 - - T 66 
' 48.0 15.3 6.9 25 6 T 69 
24.5 8.9 4.5 - - T 75 
' 70.7 21.0 10.0 85 27 T 55 
' 55.5 17.3 7.6 36 11 T 48 
31.0 10.0 4.0 - - T 58 
' 72.5 20.2 10.1 83 26 T 53 
19.0 7.0 3.0 - - T 68 
21.0 8.0 3.0 - - T 61 
24.0 8.0 3.0 - - T 74 
24.0 9.0 4.0 - - T 59 
19.0 7.4 2.5 - - P 71 
20.0 6.5 3.0 - - T 42 
' 36.7 12.0 5.7 15 4 T 49 
21.0 7.5 3.0 - - T 53 
* 31.8 11.8 4.6 8 2 T 40 
' 40.9 13.1 5.7 17 5 T 33 
19.0 7.0 2.5 - - T 64 
19.0 5.3 2.3 - - T 55 
16.0 6.0 2.0 - - P 69 
21.0 8.0 2.2 - - P 71 
' 74.3 18.7 9.4 85 31 T 57 
19.8 7.3 4.0 - - T 48 
19.0 6.5 2.5 - - T 65 
' 59.9 18.3 8.7 46 15 T 39 
20.0 7.0 3.0 - - T 58 
20.2 7.2 4.0 - - T 61 
26.0 8.1 4.0 - - T 61 
* 37.2 12.9 5.3 14 4 T 69 
' 3 3 . 0 1 1 . 0  5.0 8 2 T 37 
20.0 7.5 4.0 - - T 55 
18.5 4.8 2.5 - - T 69 
14.0 5.0 2.7 - - T 70 
' 40.8 12.7 6.1 18 6 T 28 
23.2 5.2 3.0 - - T 39 
25.0 7.7 3.0 - - P 70 
17.0 5.8 2.7 - - P 75 
20.0 6.5 3.0 - - T 67 
' 48.0 12.5 6.0 17 7 T 30 
* 24.0 9.0 4.0 - - T 68 
15.0 5.0 2.0 - - P 74 
' 46.5 15.8 7.1 25 7 T 74 
21.0 7.5 4.5 - - T 65 
24.0 8.0 4.0 - - T 62 
' 69.4 18.4 8.9 76 22 T 36 
22.0 7.5 3.0 - - P 74 
25.0 8.0 3.5 - - T 68 
18.0 7.0 5.0 - - T 50 
21.7 7.5 3.5 - - T 70 
' 37.0 14.1 5.6 14 4 T 54 
19.0 6.0 4.0 - - T 49 
26.0 8.7 4.4 - - T 34 
25.0 8.0 4.0 - - P 71 
" 35.0 13.0 5.4 12 4 T 93 
17.0 6.0 3.0 - - T 62 
Omb. Maskin 
Merke Bygge& H.K 
Scania 66 153 
Brunv 65 56 
Cresc 73 5 
MWM 76 68 
Sleipn 30 5 
Johns 67 50 
MWM 75 102 
Marna 74 28 
Volvo 69 210 
Sabb 75 22 
Wichm 59 300 
Volvo 72 270 
Bolind 62 46 
Brunv 62 220 
Sabb 69 16 
Real 43 7 
Sabb 74 30 
Sabb 59 6 
Marna 73 15 
Sleipn 43 5 
Synes 39 30 
Sabb 54 5 
Ford 73 72 
Brunv 34 42 
Marna 55 5 
Sleipn 54 3 
Mercur 68 10 
Sabb 70 8 
Wichm 54 300 
Sleipn 47 4 
Cresc 65 4 
Finnøy 53 120 
Sabb 57 4 
Sabb 55 5 
Volvo 54 100 
Volvo 69 135 
Brunv 40 28 
Marna 60 8 
Briggs 69 4 
Mercur 68 6 
Brunv 18 42 
FM 48 3 
Sabb 70 8 
Evinr 75 20 
Sleipn 67 5 
Rapp 48 45 
Sabb 68 16 
Suzuki 72 9 
Volvo 74 175 
FM 65 7 
Sabb 55 6 
Normo 65 210 
Sabb 74 10 
Marna 68 18 
Marna 61 8 
Sabb 70 8 
Heimd 57 35 
Marna 43 5 
Rapp 19 14 
Merc 75 42 
Union 50 20 
Evinr 62 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sigvald Bastesen, 8900 Brønnøysund 
Kåre Laukholm mfl, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Paul Nordvik, 8908 Toftsundet 
Birger Hansen mfl, 8960 Hommelstø 
Arvid Nilsen. 8900 Brønnøysund 
John Mathisen, 8900 Brønnoysund 
Torgeir Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
Arthur Rødhyll, Tverøy. 8900 Brønnøysund 
John Pettersen mfl, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Didrik Didriksen, Boks 146, 8900 Brønnøysund 
Harald Torgnes, 8908 Toftsundet 
Arne Iversen mfl, 8900 Brønnøysund 
Oliver Johnsen mfl, 8908 Toftsundet 
Jakob Bastesen mfl, 8900 Brønnøysund 
Jarle Ormøy, Ormoy, 8900 Brønnøysund 
Hans Olsen. 8908 Toftsundet 
Birger Kristiansen. 8900 Brønnøysund 
Harald Sandvik, 8900 Brønnøysund 
Halvdan Nordvik, 8900 Brønnøysund 
P.Kvitting, 8920 Berg i Helgel. 
Hans Krokvik, 8900 Brønnøysund 
D.Didriksen, 8900 Brønnoysund 
Magnar Kirknes mfl, 8926 Hombornes 
Karl Engelsnes, 8960 Hommelstø 
Eilif Nyholmen. 8924 Vik i Helgeland 
E.Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Sigvald Ormøy. Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
E.Sandvær mfl. St.Knutsgt.18, 8900 Brønnøysund 
Rolf Storøy, 8900 Brønnøysund 
Johan Ytrekvaløy. 8924 Vik i Helgeland 
Leander Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Torleif Utvik. 8900 Brønnøysund 
Knut Olsen. 8924 Vik i Helgeland 
Jan Åsvik, 8923 Sandvag 
Laurits Paasche, 8900 Brønnøysund 
Ulrik Ulriksen, Y.Høgåsv.54, 8900 Brønnøysund 
Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
Ole Moen. Kjørsvik, 8924 Vik i Helgeland 
Mary Søla mfl, 8965 Nevernes 
Edvard Lyngøy. 8900 Brønnøysund 
Normann Hjelmseth, 8923 Sandvåg 
Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Oskar Skille, 8900 Brønnøysund 
Rolf Storøy, 8908 Toftsundet 
Arne Saltermark, 8908 Toftsundet 
Jan Hansen Torget, 8900 Brønnøysund 
Per Hallstein Andersen, 8900 Brønnøysund 
Harald Hartvigsen mfl, 8900 Brønnøysund 
Hans Pettersen, 8923 Sandvåg 
Lars Fagerli. 8967 Sildkoven 
Steinar Bastesen. 8900 Brønnøysund 
Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
Arnulf Karlsen, Krokå, 8900 Brønnøysund 
Edvart M.Sandvær, 8920 Berg i Helgel. 
Erling Jacobsen. Torgnes. 8908 Toftsundet 
Jarl Johnsen, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Reidar Hansen Sletten. 8900 Brønnøysund 
Olav Engelsnes, 8960 Hommelstø 
B.Johansen, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
S.Spjøtvold, 8900 Brønnoysund 
Kristian Nilsen, 8900 Brønnoysund 
Nordland 
N-BA Brsnney 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin 
Er. NI år ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
79 Må Leik 
80 Må Neptun 
81 Mkr Andal 
82 Må Småen 
83 Må Sonja 
84 Mkr Annemor 
85 Mk Lyngstein 
86 Mkr Måken 
87 Mkr Havlys 
88 Mkr Skorgenes 
89 Mkr Skibbåtsværfj. 
90 Må Bravo 
91 Mk Monsun 
92 Mkr Oddbjørn 
93 Mkr Prøven 
94 Mkr Jonny 
95 Må Fiks 
96 Må Kalle 
97 Mkr Bolgvær Senior 
98 Mkr Brønnøygutt 
100 Må Eva-Karin 
101 Mkr Ønsken 
104 Mk Knuppen 
105 Må Vårsol 
106 Må Bern 
107 Må Fram 
108 Må Daffy 2 
110 Mkr Bølgen 
111 Må Knerten 
112 Mg Utheim 
114 Må Honda 
117 Mkr Max Manus 
118 Må Måken 
120 M Ella Margrete 
122 Må Flink 
125 Må Traust 
128 Må Alkekongen 
130 Mkr Sjøglimt l 
131 Må Kobben 
133 Må Geir 
134 Må Fred Ståle 
135 Må Hugin 
136 Må Wiggo 
137 Må Pilen 
138 Mkr Fikx2 
140 Må Dorry 
141 Må Odd Erik 
142 Må Basen 
143 Må Svalungen 
144 Mk Liv 
146 Må Per 
148 Mkr Torgarøy 
151 Må Fram 
752 Må Mørebas 
153 Må Lille-Maren 
154 Må Pilen 
156 Må Kvitungen 
158 Må Munin 
159 Må Snekka 
160 Mkr Maritim 
161 M6 Småskjær 
163 Må Kobben 
Cresc 
Færd 
MWM 
Mercur 
Marne 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
V0 l v0 
Nogva 
Sabb 
FM 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
MWM 
Honda 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Sleipn 
Cresc 
Tomos 
Marna 
Evinr 
Husqv 
Marna 
Marna 
Clint 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Volvo 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Suzuki 
Marne 
Marna 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Hans Vestvik, 8923 Sendvåg 
Erling Johansen, 8900 Br0nnøysund 
Jan A.Johnsen, Salhus, 8900 Br~nnøysund 
Eivind Jensen. 8924 Vik i Helgeland 
H.Rossvik, 8924 Vik i Helgeland 
Roald Hjelmseth, 8923 Sendvåg 
Oliver Johnsen, 8908 Toftsundet 
Willy Sletten mfl, 8920 Berg i Helgel. 
Ole Hatten, Torget, 8900 Brønnøysund 
Hans Krokvik, 8900 Brønnøysund 
Charles Hansen, 8900 Brønnøysund 
Olav Torgvær, 8908 Toftsundet 
Kåre Olsen, 8908 Toftsundet 
Kristian Torgnes, 8908 Toftsundet 
Edmund Sandholm, 8908 Toftsundet 
Bjørnar Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
Halvor Må r~y .  8908 Toftsundst 
Odd Kristiansen. Måkev.4, 8900 Brønnøysund 
Osvald Helmersen, 8900 Brønnøysund 
K.Utvik, Ytre Høgåsvei 19, 8900 Brønnøysund 
Steinar Bastesen. 8900 Brønnnysund 
Rolf Helmersen, Storgt.51, 8900 Brønnøysund 
ØSandvik, 8900 Brønnøysund 
Roald Ebbesen, 8900 Brønnøysund 
Bernhard Oknes, 8900 Brønnøysund 
Kolbjørn Horsvær, 8924 Vik i Helgeland 
Fredrik Sund, 8923 Sandvåg 
Osvald Okan mfl, 8967 Sildkoven 
Roald Westvåg, Torget, 8900 Brønnøysund 
Søren Jakobsen, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Alfred Fagerbakken, 8963 Sæterlandet 
Mikal Sandvær, Torget, 8900 Brønnøysund 
Natvik Nilsen, Torget. 8900 Brønneysund 
Ole Holms Fiskebruk. 8900 Brønn~ysund 
Birger Hansen, Salhus. 8900 Brønnøysund 
Torleif Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
Elisar Fornes, 8969 Storfjordbotn 
Erling Kristiansen, 8900 Brønnøysund 
Jarle Kr.Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Alf Sandvik, 8900 Brønnøysund 
F.Bærery, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Arne Johansen. 8900 Brønnøysund 
Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
Ole Nydal, 8924 Vik i Helgeland 
Kristian Nilsen. 8908 Toftsundet 
Anders Sund, 8920 Berg i Helgel. 
Ivar Hestås, 8923 Sandvåg 
Ingvald Olsen, 8967 Sildkoven 
Einar Olsen, Hestmark, 8908 Toftsundet 
Halvor Johansen mfl, 8908 Toftsundet 
Nils Didriksen, 8963 Sæterlandet 
Trygve Ebbesen mfl, 8900 Brønnøysund 
L.Benjaminsen, 8900 Brønnøysund 
Arvid Utvik, 8900 Brønnøysund 
Stein-H.Brækkan. Mellomv.4, 8900 Brønnøysund 
Roald Berg Andersen, 8900 Brønnøysund 
Kjartan Klausmark, 8965 Nevernes 
Arne Johansen, 8900 Brønnøysund 
Birger Paulsen, 8900 Brønnøysund 
Hermod Nilsen, Torget, 8900 Brønnøysund 
Alf Langøy, Bo% 260, 8900 Brønnøysund 
Olav SkBnevik, 8926 Hombornes 
Nordland 
M-BR Brenney 
Farkoslens 
nummer art og navn 
164 Må Fyken 
165 Må Sabben 
166 M i  Solbris 
i69 Mkr Havskjær 2 
173 Må Per 
176 Må Kvikk 
177 Må Kari 3 
178 Må Max 
179 Mli Skansen 
i80 Må Svipp 
186 Må Spurven 
187 Mkr Hugin l 
i88 Må Havblikk 
189 Ms Brødrene 
190 Ms Måken 
191 Ms Frid 
192 Må Asglunt 
193 Mkr Knut 
194 Må Pøyken 
195 Må Sjansen 
196 Må Myra 
199 Må Vigdis 
200 Mkr Siri 
201 Mkr Svanen 
204 Må Cato 
205 Må Havblikk 
207 Må Skurk 
209 Mg Rusken 
211 Må Pluggen 
212 Må Optimist 
213 Må Jarle 
215 Mkr Kirsten 
216 Må Vårbud 
217 M i  Måken 
218 Mkr Sigrun-Margr. 
220 Mkr Lykken 
221 Må Snar 
222 Må Ivar 
223 Må Lotus 
225 Må Traust 2 
227 Må Uer 
228 Ms Palmen 2 
229 Må Viking 
230 Ms Strømskjær 
235 Må Anne 
236 Mkr Falken 
239 Må Draugen 
240 Mk Øysund 
241 Må Knut 
242 tMå Tone 
243 Mkr Torild 
244 Mkr Fornes 
245 Mkr Tango 
246 Må Ivar 
247 Må Snerten 
249 Mkr Remi 
250 Mkr Nelis 
251 M8 Truls 
252 Må Fram 
253 Må Leiken 
254 Må Lasse Liten 
255 Må Steinar 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. 
P- - 
Maskin 
Br N! ar ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Mc Cul 
FM 
Mercur 
Motor 
Marna 
Sabb 
Volda 
Volda 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Archim 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
MWM 
Rapp 
Marna 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
BMC 
Cresc 
Sabb 
Færd 
Ford 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sleion 
Ingvart Bastesen. 8900 Brønnøysund 
Asle Sultermark. 8908 Toftsundet 
Bjørnar Okan, 8967 Sildkoven 
Fridtjof Storøy, 8908 Toftsundet 
Per K.Sund, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Arnulf Okan, 8967 Sildkoven 
Aksel Bertelsen, 8908 Toftsundet 
Bjørn Ulriksen, 8900 Brønnøysund 
Iver Indermark, 8926 Hombornes 
Lorents Pedersen, 8900 Brønnøysund 
Georg Moen, 8900 Brønnøysund 
Arne Johansen, Boks 238, 8900 Brønnøysund 
R.Ebbesen mfl, 8900 Brønnøysund 
Olaf Johansen, 8908 Toftsundet 
Paul Havnholm, 8900 Brønnøysund 
Roald Hansen, 8900 Brønnøysund 
Johan Hansen. 8958 Hongset 
Johan Mathisen, 8900 Brønnøysund 
Gunnar Tro, 8964 Skomovik 
Arthur Andreasen, Torget, 8900 Brønnøysund 
Jarle Pedersen, 8910 Skillebotn 
Herlof Hansen. 8924 Vik i Helgeland 
Svein Horn, 8900 Brønnøysund 
Jan Tjønnøy. 8920 Berg i Helgel. 
Trygve Groven. 8960 Hommelstø 
B.Volnes, S.Nilsensgt.19. 8900 Brønnøysund 
Arvid Lande, 8950 Tosbotn 
Peder J.Ståttøy, 8900 Brønnøysund 
Rudolf Holmstrand, Torget, 8900 Brønnøysund 
Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
Arnulf Karlsen, 8900 Brønnøysund 
Hartvik Hanssen, 8900 Brønnøysund 
K.Johnsen, Blomstervik, 8900 Brønnøysund 
J.Johnsen, S.Nilsensgt.9, 8900 Brønnøysund 
A.Nilsen, Kirkeallen 35, 8900 Brønnøysund 
Einar Olsen, Postboks 172, 8900 Brønnøysund 
Kåre Laukholm, 8900 Brønnøysund 
Kåre Laukholm, 8900 Brønnøysund 
Eliot Sund, 8900 Brønnøysund 
Jonas Ulriksen, 8900 Brønnøysund 
Ingolf Malm. 8920 Berg i Helgel. 
William Kåvik. Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Vilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
Bjørn Ulriksen. Masterb.32, 8900 Brønnøysund 
Arnold Aakervik, 8960 Hommelstø 
Karl Engelsnes, 8960 Hommelstø 
R.Johansen. 8900 Brønnøysund 
Sverre Storvik mfl, 8926 Hombornes 
Ole Wågan, 8923 Sandvåg 
Jan Sandvik. 8900 Brønnøysund 
Warner Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Arvid Lande, 8950 Tosbotn 
Solbjørg Klausrnark. 8965 Nevernes 
Aage Torgersen, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
Johan Fagerlid, 8967 Sildkoven 
Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
Johan Einvoil, Stortorgnes, 8900 Brønnøysund 
Ragnar Storvik. 8926 Hombornes 
Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
Einar Jan Gabrielsen, 8900 Brønnøysund 
l.Torgnesvik, 8900 Brønnøysund 
Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
Nordland 
N-BR Brenney 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt. år år Merke Byggehr H.K. 
256 Mkr Havsula 
257 Må Amor 
258 Mkr Toftbuen 
260 Må Traust 
261 Må Måken 
262 Må Tommeliten 
264 Mkr Vestbris 
266 Må Ringen 
267 Mkr Morild 
269 Mkr Torild 
270 Må Torpedo 
271 Må Tøffe Tom 
272 Må Sissel 
273 Må Torbjørn 
274 M Hillbjørg 
275 Må Nordstrøm 
276 Mkr Bølgen 
278 Må Knarren 
279 Må Vesle Kari 
280 Må Monty 
283 Må Geir-Kato 
284 Må Smevik 
286 Må Flink 
287 Må Oddvar 
288 Mkr Harry 
291 Mkr Jannemand 
292 Mkr Lagun 
295 Må Skuda 
296 Må Torill 
297 Må Tøffe 
298 Mkr Havsjær 
299 Mkr Kvikk 
300 Må Tenskjær 
301 Må Svint 
302 Må Per Gynt 
304 Må Alf Børge 
306 Mkr Geir 
307 Må Terje 
309 Må Sølvfisken 
314 Må Snekka 
315 Mkr Åsværjenta 
316 Må Draugen 
317 Må Besegg 
318 Må Havella 
319 Mkr Norulf 
320 Må Liv 
322 Mkr Oddmund 
323 Må Herbjørn 
324 Mg Nybølgen 
325 Mkr Tverøy 
327 Må Trygg 
328 Mkr Teddy 
330 Må Sniffen 
331 Må Jonny 
333 Må Havbraut 
334 Må Marina 
335 Mkr Delfin 
336 Mkr Askeladden 
339 Må Karl 
340 Mkr Mary 
342 Må Snikke 
343 Mkr Kari 2 
Perkin 
Mercur 
Normo 
Suzuki 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Honda 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Suzuki 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
FM 
Sabb 
FM 
Jap 
Husqv 
Volvo 
Marna 
Marna 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Ford 
Cresc 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Marna 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harry Hansen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
A.Larsen, S.Nilsengt.32, 8900 Brønnøysund 
Hartløv Pedersen mfl, 8908 Toftsundet 
Olav Olderbakk, 8926 Hombornes 
Birger Storvik. 8900 Brønnøysund 
Olaf Kvitting, 8920 Berg i Helgel. 
Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Mikal Sandvær, 8900 Brønnøysund 
A.Marthinsen, 8900 Brønnøysund 
Asle Saltermark, 8908 Toftsundet 
Bjarne Johansen. Boks 235, 8900 Br0nnøysund 
Harald Sandvik. 8900 Brønnøysund 
Kristian Warholm, 8908 Toftsundet 
Bård Lund, S.Erlandsv.17. 8900 BrønnøyS~nd 
Peder J.SIåttøy, Blomsterv., 8900 Brønnøysund 
Einar Larsen, 8920 Berg i Helgel. 
Jarl Johnsen, 8908 Toftsundet 
Kristian Nilsen, 8908 Toftsundet 
Julius Solvik, 8908 Toftsundet 
Einar 0.Buøy. 8910 Skillebotn 
Kristoffer Ovesen, 8908 Toftsundet 
Bård Graven, 8926 Hombornes 
Johan R.Jensen. Salhus, 8900 Brønnøysund 
Johan Olsen, 8900 Brønnøysund 
Ingvald Vandalsvik. 8963 Sæterlandet 
Fridtj.Johansen, 8900 Brønnøysund 
Alfred Bolvær mfl, 8900 Brønnøysund 
Johan Malm, 8925 Brekkeidet 
Sigurd Horn, Horn, 8900 Brønnøysund 
Harald Bjørnvik, 8900 Brønnøysund 
T.Ulriksen, S.Nllsensgt.34, 8900 Brønnøysund 
Arnulf Okan, 8967 Sildkoven 
H.Torgersen. 8900 Brønnøysund 
Erling Jacobsen, 8908 Toftsundet 
Hallv.Hansen, 8900 Brønnøysund 
Albert Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Gunnar Solvik, Tomaslenn.18, 8900 Brønnoysun 
Gunleik Johnsen, 8910 Skillebotn 
Jan Skånvik, 8926 Hombornes 
Johan Hansen mfl, 8958 Hongset 
Olav Pettersen mfl, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Ingolf Kjærstad, 8920 Berg i Helgel, 
Willy Sletten mfl, 8920 Berg i Helgel. 
Jan Pedersen, Boks 306, 8900 Brønnøysund 
Geir Arntsen. Kirkealeen 35, 8900 Brønnøysund 
Roald Johansen. 8970 Tilrem 
Alfred Moen, 8920 Berg i Helgel. 
Charles Hansen, Mosheim, 8900 Brø~nøyS~nd 
Magnus Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
Oddvar Pedersen, 8900 Bronnøysund 
B.Paulsen, S.Nilsensgt.24, 8900 Brønnøysund 
H.Nilsen. A.Storheilsgt.89, 8900 Brønnøysund 
Petter Hornsnes, 8900 Brønnøysund 
Johan Johansen, Laukholmen. 8900 Brønnøysu 
Johnny Halsen. 8926 Hombornes 
Karl Johansen, 8920 Berg i Helgel. 
Reidar L.Estensen, 8963 Sæterlandet 
Asle Åsberg. 8900 Brønnøysund 
Emil Kristoffersen, Tilrem, 8900 Brønnøysund 
John Sandøy, 8908 Toftsundet 
Erling Almli, 8965 Nevernes 
Aksel Bertelsen, 8900 Brønnøysund 
Nordland 
N-BR Brennny 
Farkostens * 
nummer art og navn 
345 Mkr Ternen 
348 Mkr Bærøsund 
349 Må Norbris 
350 Må Perlon 
353 Må Lykken 
354 Må Svanungen 
355 Mkr Geir Kato 
356 Må Anne 
357 Må Pippi 
358 Må  ska^ 
361 Må Snørp l 
362 Må Perlon 1 
363 Mk Liv 
365 Må Geir 
366 Må Bølgen 
367 Må Lillegutt 
371 Må Geir 
372 Må Lilleputt 
377 Må Lagun 
378 Må Falk 
383 Må Morten 
387 M Gerd 
388 Må Skåren 
392 Må Leiken 
393 Må Laksen 
400 Ms Knut Olav 
403 Mkr Turit 
404 Må Øystein 
405 Må Tott 
406 Må Arnt 
407 Må Vårliv 
410 Må Sølvfisk 
412 Må Svein-Asbjørn 
418 Må Hjørdis 
419 Må Sjarken 
423 Må Pelle 
425 Må Marna 
428 Må Snøgg 
429 Må Lillebror 
434 Må Viking 
435 Må Pilen 
438 Må Færingen 
440 Må Ola 
443 Må Delfin 
444 Må Fiks 
448 Må Laksen 
450 Må Thor 
451 Mkr Sjøbrusen 
452 Må Teist 
454 Må Snøgg 
457 Må Leiken 
461 Må Bamse 
462 Må Anita 
463 Må Start 
466 Må Svein Harald 
467 Må Sonja 
469 Må Janne 
472 Må Høyer 
477 Må Snøgg 
479 Må Frank 
482 Må Sport 
483 Må Åshild 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--p
Br Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeir H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Penta 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Yamsha 
Mercur 
Marna 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Marna 
Jap 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
FM 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Jap 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Clint 
Mercur 
Marna 
Johns 
Marna 
Evinr 
Husqv 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
W Bend 
Mercur 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Cresc 
Briggs 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Karl Storøy, 8908 Toftsundet 
Otto Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Sigurd Jensen, 8900 Brønnøysund 
Karl A.Hestmark, 8900 Brønnøysund 
Magne Mikalsen, 8924 Vik i Helgeland 
Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
Johan F.Johansen, Torget, 8900 Brønnøysund 
Magnus Nilsen, Strandv.38. 8900 Brønnøysund 
Leif Skipsfjord, Torget. 8900 Brønnøysund 
Sverre Berg Andersen. 8900 Brønnøysund 
Leander Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Steinar Klausmark. 8964 Skomovik 
Kåre Sandvær, 8900 Brønnøysund 
Bjarne Ormøy, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Karl W.Hestmark, 8908 Toftsundet 
Oliver Hansen, Skåren, 8900 Brønnøysund 
Einar Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Arne Utvik, Ytre Høgåsv.19, 8900 Brønnøysund 
Normann Nyheim, 8964 Skomovik 
Fredrik Benjaminsen. 8908 Toftsundet 
Oskar Dinesen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
A.Fagerbakken, 8963 Sæterlandet 
Kjell Alterskjær, 8960 Hommelstø 
Rangv.Gustafsen, 8925 Brekkeidet 
Johan Johansen, 8924 Vik i Helgeland 
Magnus Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
Arne Klausmark. 8964 Skomovik 
K.Kjørsvik, S.Erlandsv.28, 8900 Brønnøysund 
Ingvald Hansen, 8900 Brønnøysund 
Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
Paul Hansen, Sørkvaløy, 8924 Vik i Helgeland 
Karl Engelsnes. 8960 Hommelstø 
Arnold Vagsdal, 8910 Skillebotn 
Arild Haugvik, 8924 Vik i Helgeland 
B.Seljemark, 8925 Brekkeidet 
Arild Krokvik. Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Normann Vågan, 8900 Brønnøysund 
Jan Halsen, 8926 Hombornes 
Einar Graven, 8958 Hongset 
Roy Kildal, 8908 Toftsundet 
Leander Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Teimann Sund, 8923 Sandvåg 
Otto Okan, 8960 Hommelstø 
Helge Klausmark, 8965 Nevernes 
Arne Pettersen. 8924 Vik i Helgeland 
Arnar Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
Johan Jensen, 8900 Brønnøysund 
Aksel Sandvær, 8920 Berg i Helgel. 
Sverre Storvik, 8926 Hombornes 
Bjarne Okan, 8967 Sildkoven 
Oskar Kroknes, 8900 Brønnøysund 
Ottar Oknes, 8964 Skomovik 
Julian Sandvær, 8900 Brønnøysund 
Rolf Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
H.Strand, 8960 Hommelstø 
Knut Storøy. 8908 Toftsundet 
Leif Torgersen, 8908 Toftsundet 
H.Nordstrand, 8924 Vik i Helgeland 
Trygve Nilsen, 8908 Toftsundet 
Johan N.Lund. 8900 Brønnøysund 
Johan Lind, 8923 Sandvåg 
Waidemar Lund, 8900 Brønnøysund 
Plordiaand 
N-BR Br~nney - N-BET Be 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
---- 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
484 Må Petter 
485 Må Trygg 
486 Må Sniken 
488 Må Rask 
490 Må Snøggen 
491 Må Traust 4 
492 Må Rask 
496 Mkr Tangstjernen 
497 Må Bølgen 
501 Må Asbiørn 
N-B0 B0 - tilsynsmann: 
1 Mkr Straumværing 
3 Mkr Havskåren 
5 Mkr Havleik 
6 Mk Sopen 
7 Må Seien 
8 Mk Brurbøen 
10 Mg Fjordegg 
11 Må Faksen 
12 Mg Malnesbuen 
13 Må Havbrått 
14 Mk Bøgutten 
15 Må Knut-Torgeir 
16 Må Laksen 
17 Må Odd Kåre 
18 Må Tom 
19 Må Skreien 
20 Ms Havbryn 
21 Mkr Krasen 
22 Mk Nordlys 
24 Mkr Bøen 
25 Mkr Terje 
26 Mkr Rover 
27 Mk Falken 
29 Mk Skreingen 
30 Mkr Laila 
31 Mk Heimland 
32 Må Britt 
35 Må Ternen 
36 Mkr Magne Johan 
37 Mkr Nyksund 
39 Må Skarven 
40 Mkr Bengt-Magne 
41 Mkr Bøværing 
42 Mkr Lill 
43 Mk Øistein 
44 Mk Måke 
45 Mk Hebe 
46 Må Måken 
47 Må Duen 
48 Ms Jann Eilif 
49 Må Frank Olav 
50 Mkr Kjell Ivar 
51 Må Snerten 
52 Må Thor 
53 Mk Skarholmen 
54 Mkr Nordgrunn 
55 Må Harry 
56 Mk Hans Kristian 
Walther Jensen, 8475 Straumsjøen 
Evinr 
Husqv 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Scania 
BMC 
Caterp 
Caterp 
Evinr 
Kromh 
Ford 
Marna 
MWM 
Cresc 
Wichm 
Johns 
Carni 
Sabb 
JaP 
Johns 
Marna 
v01v0 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Albin 
Volvo 
Marna 
Kromh 
Evinr 
Mercur 
Volvo 
Caterp 
Honda 
Normo 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
BMC 
Volvo 
Evinr 
Cresc 
Rapp 
Yamaha 
Nogva 
Johns 
Sabb 
Caterp 
Perkin 
Penta 
Kromh 
Edvard Haugen, 8900 Brønnøysund 
Trygve Olsen, 8900 Brønnøysund 
Ole E.Kvaløy, 8924 Vik i Helgeland 
Olav Olderbakk, 8926 Hombornes 
Rolf Gildeskål, 8900 Brønnøysund 
Ulrik Ulriksen, 8900 Brønnøysund 
Johan Seljemark, 8926 Hombornes 
Osvald Dinesen, Mossheim, 8900 Brønnøysund 
Einar Aasen. 8926 Hombornes 
Jonny Strand, 8960 Hommelstø 
Henning Jespersen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Martin Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
Leif Bjugn mfl, 6470 Bø i Vesterålen 
H.Hansen Vikan mfl, 8475 Straumsjøen 
Walther Fredheim, 8476 Eidet 
A.Sørensen mfl, 8477 Kråkberget 
S.Kristiansen, Steine, 8470 Bø i Vesterålen 
Sigvart Hansen, 8479 Hovdeti i V.Ålen 
Edrnund Iversen mfl, 8479 Hovden i V.Alen 
Harald Johnsen, 8476 Eidet 
Erling Ingebriktsen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Arvid Jensen, 8475 Straumsjøen 
N.Juliussen, 8476 Eidet 
Knut Johnsen, 8478 Nykvåg 
Vallum Hammer, 8474 Snarset 
Øyvind Andreassen, 8475 Straumsjøen 
Gunnleiv Andersen, 8475 Straumsjnen 
Olav Olaisen. 8470 B5 i Vesterålen 
Hans Williams mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Kåre Olaisen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Anton Hermansen, 8476 Eidet 
Arnt Olsen. 8470 Bø i Vesterålen 
Erling Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Per Pedersen mfl. 8476 Eidet 
Alfred Johan Olsen. 8476 Eidet 
Ole Lauritsen, 8476 Eidet 
Sigurd Buschmann, 8477 Kråkberget 
Fritz Sannes. 8476 Eidet 
Magne With mfl. 8476 Eidet 
Jarle Evensen mfl, 8479 Hovden i v.A~en 
Evald Tobiassen, 8476 Eidet 
Magne Ellingsen, 8476 Eidet 
Inge Martinsen, Mårsund, 8470 Bø i Vesterålen 
Ole Bjørhovde, 8470 Bø i Vesterålen 
Johs.Johnsen, 8470 B5 i Vesterålen 
Vidar Hansen, 8476 Eidet 
Hans Hansen mfl, 8474 Snarset 
Jentoft Paulsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Magne Kristoffersen, R477 Kråkberget 
Johan Johansen, 8478 Nykvåg 
Erling Nilsen, Haugsnes, 8476 Eidet 
Dysten Johnsen mfl, 8476 Eidet 
Alvin Jensen, 8476 Eidet 
Finn Kolden, 8474 Snarset 
G.Klausen, 8475 Straumsjøen 
Johan Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Kåre Solheim, 8476 Eidet 
Kristian Uermansen. 8476 Eidet 
M-BØ B0 
Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
58 Må Speilbåt 
61 Må Laksen 
62 MB Line 
63 Må Elin 
64 Mg Andungen 
65 Mkr Gretha 
66 Mg Boysen 
68 Mk Ørnen 
69 Må Ternen 
72 Må Sjøgutt 
73 Må Kjell Arne 
79 Ms Strand 
81 Mk Isak Malnes 
82 Må Kobben 
83 Må Strandsjø 
84 Må May-Liss 
85 Må Sløblomsten 
87 Må Ryggepollen 
88 Mkr Frank Ove 
89 Må Terna 
90 Mg Børre Hallvard 
91 Må Hilmar 
92 Må Sundfisk 
93 Må Drått 
94 Mkr Erling 
96 Ma Orren 
97 Må Gullholmen 
98 Mkr Malnesbuen 
99 Mkr Jarle 
100 Mk Magne 
102 Mkr Hovdeværing 
103 Mkr Anda 
104 Må Siv 
105 Mk Idun 
106 Må Ternen 
107 Mkr Johnsen Jr 
108 Ms Skreien 
109 Mkr Hebe 2 
110 Mkr Flipper 
111 Mkr Nylon 
112 Må Lomen 
113 Ms Laila 
115 Mk Ariadne 
116 Må Sjøredderen 
117 Må Viking 
118 Må Snøgg 
120 Mkr Falken 
121 Må Tjelden 
122 Mkr H lngebrigtsen 
123 Må Line-Maria 
124 Må Erla 
125 Mk Svessaren 
126 Må Alken 
127 Mkr Tor Oskar 
128 Må Fisk 
130 Mkr Kjækk 
131 Ma Pelle 
133 Mkr Nykværlng 
134 Mk Veten 
135 Må Terna 
136 Mkr Brødrene 
137 Mkr Nyktind 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Ornb. 
Br ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Mercur 67 6 
Suzuki 72 10 
Cresc 65 4 
Mercur 71 7 
Perkin 73 62 
Sabb 64 6 
Marna 74 42 
Rapp 51 56 
Honda 74 7 
Mercur 69 4 
Evinr 59 3 
Marna 67 48 
Caterp 69 300 
Mercur 70 8 
Evinr 70 9 
Mercur 68 10 
Sabb 58 5 
Wiscon 59 7 
Ford 73 72 
Suzuki 74 9 
MWM 74 68 
Sleipn 62 4 
Sabb 63 6 
Sabb 70 8 
Sabb 66 16 
Sleipn 60 4 
Johns 62 5 
Marna 70 42 
Sabb 65 5 
Union 43 30 
MWM 75 141 
Scania 59 80 
Suzuki 74 16 
Scania 72 156 
Honda 74 7 
Ford 74 68 
Wichm 43 12 
Caterp 72 335 
Perkin 67 35 
Ford 72 68 
Chrysl 73 9 
Brunv 39 16 
Albin 63 160 
Johns 70 6 
Chrysl 73 10 
Archim 63 12 
Sabb 71 16 
Cresc 60 3 
Volvo 69 210 
Johns 74 6 
Johns 63 15 
Brunv 22 20 
Sabb 52 5 
Scania 67 153 
Johns 75 20 
Perkin 72 35 
Mercur 71 10 
Baudui 74 215 
Penta 71 210 
Johns 72 6 
Sabb 71 16 
Sabb 71 22 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Aksel Nilsen, 8476 Eidet 
Oscar Nilsen, 8476 Eidet 
Ragnar Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Peder Ellingsen, Gimstad, 8470 Bø i Vesterålen 
Svein Gunnar Johnsen, 8478 Nykvåg 
Asbjørn Danielsen, 8476 Eidet 
Bjørn Storhaug, 8479 Hovden i V.Ålen 
Ebbe Hansen mfl, 8470 Bø i Vesterdlen 
Alf Nergård, 8476 Eidet 
Oskar Andreassen, 8470 Bo i Vesterålen 
B.Jakobsen, 8477 Kråkberget 
Johan Olsen, 8477 Kråkberget 
Roald Isaksen mfl, 8479 Hovden i V.Ålen 
Andreas Johnsen, 8476 Eidet 
Olav Knutsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Levin Thorbjørnsen, 8478 Nykvåg 
Trygve Karlsen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Laurits Olsen, 8477 Kråkberget 
Fritjof Larsen, 8478 Nykvåg 
Ketil Ramberg, 8474 Snarset 
Ernst With mfl, 8476 Eidet 
Sigmund Johnsen mfl, 8474 Snarset 
John Johnsen, 8476 Eidet 
Edmund Sannes, 8477 Kråkberget 
Karstein Johansen, 8476 Eidet 
E.Kristofiersen, 8477 Kråkberget 
L.Jakobsen. 8477 Kråkberget 
Oluf Pettersen mfl, 8479 Hovden i V.Aien 
Edvin Johansen, 8476 Eidet 
Ravald Nilsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Oddvar Solstad mfl, 8479 Hovden i V.Ålen 
Kåre K.Kristoffersan mfl, 8478 Nykvåg 
Arne Iversen, Haugsnes, 8476 Eidet 
Odd Andersen, 8474 Snarset 
Birger Jakobsen, 8476 Eidet 
Arvid Johnsen. Steine, 8470 Bø i Vesterålen 
Gunnar Steinsvik. 8470 Bø i Vesterålen 
Karl Hanssen mfl, 8474 Snarset 
Johan Pedersen, 8476 Eidet 
Ingvald Pedersen mfl, 8475 Straumsjøen 
Arnljot Klausen, 8476 Eidet 
Ove Johnsen mfl, 8476 Eidet 
Johan Fredriksen, 8470 Bø i Vesterålen 
Incje Sørensen, 8477 Kråkberget 
Arne Grønbeck, 8476 Eidet 
Tormod Torgersen. 8476 Eidet 
Gunnar Jensen, 8476 Eidet 
Martin Pedersen, 8477 Kråkberget 
Kurt Ingebrigtsen mfl, 8476 Eidet 
Johan Remme, 8476 Eidet 
Sverre Eriksen, Sund, 8476 Eidet 
Peder Pedersen mfl, 8476 Eidet 
Ingolv Remme, 8476 Eidet 
Bernhard Nergård, 8475 Straumsjøen 
Alvin Johnsen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Johan Pettersen, 8476 Eidet 
Ove Antonsen, Haugsnes, 8476 Eidet 
Eliot Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Kristian Hermansen, 8476 Eidet 
Alfred Thorsen. 8476 Eidet 
Alfred Ellingsen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Kåre Korneliussen. 8478 Nykvåg 
Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
Ar Ar 
138 Mk Liv 
139 Ms Luna 
142 Må Måsongen 
143 Må Svein Magne 
144 Mkr Neptun 
145 Mkr Ann-Heidi 
146 Må Lerken 
148 Må Jan Gunnar 
150 Mht Botrål 1 
151 Mht Botrål2 
152 Mht Botrål 3 
153 Mg Havsula 
154 Må Svana 
155 Må Varvara 
156 Mkr Kluben 
157 Mkr Gro-Anita 
158 Må Brynjar 
159 Må Gina 
160 Må Stig Aksel 
162 Mk Reinsbåen 
163 Må Svein Arne 
164 Må Sjøfuglen 
165 Må Pelle 
167 Må Sonja 
168 Mkr Lejon 
169 Må Geir 
170 Mkr Jan Ivar 
171 Må Klakken 
172 Mkr Bøholmen 
173 Mkr Snøgg 
174 Ms Havly 
176 Må Steggen 
177 Må Kato 
178 Mkr Gyn 
179 Må Buoy 
181 Mkr Kolbjørn 
182 Mkr Tor 
184 Må Skarven 
185 Må Svanen 
187 Mkr Stord 
188 Må Spinten 
189 Mkr Tjeldboen 
190 Mkr Tormod 
191 Må Reidar 
192 Må Helene 
193 Mkr Ada 
194 Ms Laksen 
195 Mk Flåten 
197 Må Liv 
198 Må Snøgg 
199 Må Nelle 
202 Mkr Geir Arnfinn 
205 Må Kjapp 
209 Mkr Søster 
210 Mkr Vikanøy 
218 Mkr Skreien 2 
219 Må Monica 
222 Må Yngve 
223 Mkr Terna 
225 Ms Havella 
230 Må Hilmar 
231 Må Bjørn 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Kromh 67 150 
Volvo 72 56 
Sleipn 51 4 
Suzuki 75 25 
Volvo 68 87 
Bedf 72 52 
Sleipn 58 5 
Johns 74 6 
Wichm 68 1200 
Wichm 70 1200 
Wichm 75 1500 
Mvm 74 68 
Cresc 72 14 
Cresc 70 5 
Marna 59 12 
Ford 72 100 
Evinr 69 6 
W Bend 67 6 
Mercur 72 6 
Kromh 70 150 
Johns 73 9 
Lister 63 19 
Johns 74 4 
Sabb 73 10 
Brunv 49 84 
Suzuki 75 15 
Ford 74 64 
Johns 66 4 
Grenaa 70 335 
Perkin 74 35 
Kromh 68 115 
Cresc 72 5 
Sabb 71 10 
Ford 73 72 
Sabb 74 18 
Sabb 53 6 
Ford 71 100 
Johns 71 6 
Sabb 62 8 
Marna 71 24 
Sabb 42 5 
Perkin 71 35 
Sabb 56 5 
Honda 74 7 
Yamaha 75 15 
MWM 74 51 
Union - 10 
Kromh 66 115 
Honda 74 7 
Archim 69 8 
Husqv 62 4 
Rapp 16 18 
Alda 39 4 
Perkin 64 35 
Caterp 64 325 
Ford 71 68 
BMC 75 50 
Mercur 67 20 
Volvo 68 100 
BMC 66 60 
Cresc 72 5 
Cresc 65 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Egil Roarsen mfl, 8470 Bo i Vesterålen 
Harald Hermansen, 8476 Eidet 
Oluf Jensen. 8470 Bø i Vesterålen 
Sigfred Antonsen, 8476 Eidet 
John Kristoffersen, 8476 Eidet 
Arvill Jensen, 8475 Straumsjoen 
Per Sørensen. 8476 Eidet 
Gunnar Pedersen, 8476 Eidet 
A l s  Ba Havfiskeselskap, 8470 Bø i Vesterålen 
A l s  Bo Havfiskeselskap, 8470 Bo i Vesterålen 
AIS Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø i Vesterålen 
Asle Olaisen, Vinje, 8470 B0 i Vesterålen 
Ole Lauritsen, 8476 Eidet 
Johannes Lwvfaid, 8476 Eidet 
Halvdan Hagen, 8470 Bø i Vesterålen 
Karsten Olsen, 8478 Nykvåg 
Gudvin Hansen, 8470 Bø i Vesterålen 
Ludvik Martinussen, 8475 Straumsjøen 
Karl Myhre, 8478 Nykvåg 
Villas Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Sverre Gjertsen, 8476 Eidet 
Toralf Andersen. 8470 Bø i Vesterålen 
Reidar Johansen, 8475 Straumsjoen 
Arne Tobiassen. 8470 Bø i Vesterålen 
Alf Andreassen mfl, 8475 Straumsjoen 
Bjarne Ingebrigtsen, 8477 Kråkberget 
Kyrre Johnsen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Reidar Andreassen, 8475 Straumsjoen 
Halvor Robertsen mfl, 8474 Snarset 
Arne Willumsen, 8478 Nykvåg 
Eliot Fredriksen, 8478 Nykvåg 
Vilhelm Olsen, 8475 Straumsjøen 
Peder Hansen, 8470 Bo i Vesterålen 
Kristen Antonsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Almar Martinsen mfl, 8474 Snarset 
Inge Johnsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Roald Jakobsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Odd Paulsen. 8470 Be i Vesterålen 
Karl Sannes, 8470 Bø i Vesterålen 
Nils Johnsen, 8478 Nykvåg 
Jon Hanssen. Uvåg, 8472 Ringstad 
Trygve Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
Ottar Olsen, 8476 Eidet 
Hans Roald Sørensen, 8476 Eidet 
Oluf Amundsen, 8476 Eidet 
Inge Schønningsen. 8478 Nykvåg 
Bjarne Sannes, Sund, 8477 Kråkberget 
Erl.Jørgensen mfl, 8476 Eidet 
Steinar Johnsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Sigmund Remme, 8476 Eidet 
Øyvind Johnsen, 8478 Eidet 
Asle Lambrigtsen, 8478 Nykvåg 
Haiistein Wilhelmsen, 8475 Straumsjoen 
Erling Sørnes. 8476 Eidet 
Martinus Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
Toralf Skaue, 8478 Nykvåg 
Magne With. 8476 Eidet 
Annar Ingebrigtsen, 8476 Eidet 
Sverre Hermansen mfl, 8476 Eidet 
Henry Olsen. 8475 Straumsjoen 
Hilmar Pedersen, 8476 Eidet 
Nikolai Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
232 Mkr Øygutt 
234 Må Knut 
235 Mkr Rypa 
236 Må Teisten 
237 Må Måken 
239 Må Lillegutt 
240 Mkr Solheim 
241 Må Marna 
242 Må Are 
244 Må Siv 
245 Må Knut 
247 Mkr Måken 
250 Må Hugo 
253 Må Mini 
255 Må Nordli 
256 Må Randi 
257 Må Siv-Dagrunn 
260 Må Lomen 
263 Må Svana 
267 Mkr Lomen 
273 Må Olaf 
279 Mkr Bremsnes 
280 Må Teisten 
282 Må Kleppen 
285 Må Pilen 
287 Må Asbjørn 
289 Må Delfin 
290 Må Erna 
293 Må Gro 
296 Må Reiner 
300 Mk Heimvon 
301 Må Sabben 
302 Må Rune 
304 Må Klaff 
305 Må Fossekallen 
309 Mkr Jonny 
311 Må Havmøy 
313 Må Trygg 
314 Må Sølvfaks 
315 Mkr Ternen 
324 Mkr Forsøk 
328 Må Parten 
329 Ms Lilly 
330 Må Snøgg 
331 Må Bjørn 
339 Må Håp 
343 Mkr Snøgg 
351 Må Liljen 
356 Må Balder 
359 Mkr Sørbøen 
360 Må Viking 
361 Mkr Reidun 
362 Mkr Norbuen 
363 Mk Sundsværingen 
364 Må Terna 
367 Må Pelle 
368 Må Fina 
380 Må Sjøliv 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
ar Ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Marna - 24 
Marna 52 8 
Marna 60 12 
Johns 75 10 
Mercur 67 4 
Honda 73 7 
Ford 73 108 
FM 52 6 
Cresc 70 7 
Penta 74 5 
Archim 74 6 
Sabb 62 6 
Sabb 56 5 
Suzuki 73 25 
Husqv - 4 
Suzuki 72 7 
Johns 73 4 
Mercur 66 6 
Cresc 66 3 
Bolind 37 12 
Johns 73 6 
Merc 69 53 
Chrysl 73 4 
Evinr 72 9 
Mercur 72 20 
Yamaha 69 5 
Yamaha 74 3 
Johns 74 6 
Suzuki 74 15 
Sabb 51 5 
Brunv 49 84 
Sabb 52 5 
Mercur 66 6 
Mercur 66 6 
Mercur 67 10 
Sabb 56 5 
Marna 58 5 
FM 53 4 
Marna 68 24 
Marna 59 8 
Sabb 66 16 
Sabb 60 5 
Wichm 44 40 
Marna 57 4 
Sabb 56 5 
Marna 53 8 
Ford 72 68 
Gale 62 5 
Evinr 61 5 
Sabb 64 16 
Mercur 66 9 
Sabb 64 6 
Marna 61 36 
GM 74 370 
Mercur 66 6 
Johns 67 6 
Johns 62 3 
Sabb 62 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Odd Helsing. 8470 Bø i Vesterålen 
Knut Roarsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Eliot Hulthin, 8476 Eidet 
Johnny Johannessen. 8475 Straumsjøen 
Alf Hansen, 8477 Kråkberget 
Magnar K.Hansen. 8476 Eidet 
Ragnvald Pettersen, 8477 Kråkberget 
Håkon Hansen. 8474 Snarset 
Erling Sørnes, 8476 Eidet 
Levi Arntsen. 8476 Eidet 
Ingolf Hansen, 8476 Eidet 
Sverre Fredriksen. 8478 Nykvåg 
Agder Kristensen, Steine, 8470 B0 i Vesterålen 
Ole Hilmar Johnsen. 8476 Eidet 
ivar Nilsen. 8476 Eidet 
Ragnar Larssen, 8475 Straumsjøen 
Sverre Pettersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Åge Karlsen. 8476 Eidet 
Arnljot Hansen, 8470 Bø i Vesterålen 
Einride Jensen, 8470 Bø i Vesterålen 
Olaf Martinussen, 8470 Bø i Vesterålen 
Nils Olav Johnsen. 8476 Eidet 
Levin Iversen. 8470 Bø i Vesterålen 
Johan Lorentsen, 8475 Straumsjøen 
Gunnar Ellingsen, 8476 Eidet 
Asbjørn Danielsen, 8476 Eidet 
Helge Johansen, 8476 Eidet 
Sverre Hermansen, 8476 Eidet 
Sverre Iversen, 8476 Eidet 
Sverre Andersen. Steine, 8470 B0 i Vesterålen 
Osvald Johnsen, 8476 Eidet 
Fritjof Johansen, 8478 Nykvåg 
Rikardt Nilsen, 8476 Eidet 
Viktor Gratland, 8470 Bø i Vesterålen 
Sigmund Pedersen. 8477 Kråkberget 
Alf Albriktsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Ole Martinussen, 8470 Bø i Vesterålen 
Håkon Bruun. Veggemo, 8476 Eidet 
Helge Sørensen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Ingvall Olsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Roald Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
Ottar Skog, 8475 Straumsjøen 
Tormod Steinsvik, 8470 Bø i Vesterålen 
Alf Martinsen, 8474 Snarset 
Oluf Nikolaisen, 8470 Bø i Vesterålen 
Johan Hansen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Ingvald Larsen, 8476 Eidet 
Helge Sannes, 8477 Kråkberget 
Norman Einarsen, 8477 Kråkberget 
Oddvin Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Ovald Ingebrigtsen. 8477 Kråkberget 
Fredrik Fredriksen, 8478 Nykvåg 
Ingolf Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Svein Tobiassen mfl, 8476 Eidet 
Kåre Torgersen, 8477 Kråkberget 
Arnljot Robertsen, 8475 Straumsjøen 
Jørgen Jakobsen. 8476 Eidet 
Bjørnar Hansen, 8470 Bø i Vesterålen 
Nordland 
N-DA D~rnna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Ni. &r år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
N-BA Dønna - tilsynsmann: Kåre Vang, 8824 Stavseng 
1 Mkr Odd 
2 Må Belinda 
3 Må Åge 
5 Må Tunfisk 
6 Må Marit 
7 Mkr Falken 
8 Må Lise Karina 
9 Må Trond 
10 Må Harald 
14 Må Skarvungen 
15 Mkr Norddonna 
16 Må Flipper 
17 Må Erik 
19 Må Sjøgutten 
20 Må Havella 
23 Må Fram 2 
24 Må Terna 
78 Må Leif Arne 
29 Mg Anny 
31 Må Pilen 
32 Må Snøgg 
33 Må Osnes 
34 Må Solijell 
35 Mkr Polarbris 3 
36 Må Snar 
37 Må Odd 
38 Må Tasse 
39 M6 Ove 
41 Må Torongen 
42 Mkr Geir 
43 Må Tor 
44 Må Flipper 
45 Må Svint 
48 Mkr Prøven 
52 Må Signy 
53 Mkr Leikny 
54 Må Turid 
55 Må Svana 
57 Mkr Lillemor 
58 Må Brødrene 
59 Må Lomen 
60 Må Glimt 
61 Må Knut 
63 Må Alken 
64 Må Snøgg 
65 Mg Jim Roger 
66 Må Svint 2 
67 Må Bjørn 
68 Mkr Ronny 
71 Mli Unn 
72 M6 Kavaleren 
74 Må Steinar 
75 Mkr Stalringen 
76 Må Håpet 
77 Må Sport 
78 Må Snøgg 
79 Må Prøven 
81 Må Sigurd 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Penta 
Sabb 
Sleipn 
Diesel 
Penta 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Alpha 
Real 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Husqv 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Rollo 
Marna 
Marna 
Perkin 
Mercur 
Mercur 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Sieipn 
Mercur 
Sleipn 
FM 
Gudmund Edvardsen, 8826 Nordøyvågen 
Karl Steinsvik. 8826 Nordøyvågen 
Andreas Lund, 8823 Glein 
H.Gabrielsen. 8826 Nordoyvågen 
Knut Sandholm, 8830 Vandve 
Andreas Pedersen, 8830 Vandve 
Einar Lorentzen. 8824 Stavseng 
Halvdan Strand, 8810 Bjørn 
Ingvald Aaker, 8824 Stavseng 
Harald Grønås, 8822 Skaga Helgeland 
Arnold Nordøy mil, 8826 Nordøyvågen 
Kåre Pedersen, 8826 Nordøyvågen 
Leif Engelsen, 8820 Skaga 
Olav Jenssen. 8830 Vandve 
Ernst Bakken, 8820 Skaga 
John Edvinsen, 8824 Stavseng 
Knut Johansen, 8810 Bjørn 
Eilif Jensen, 8830 Vandve 
Edvard Rølvåg. 8824 Stavseng 
Jens Lund, 8823 Glein 
Harald Rølvåg mfl, 8830 Vandve 
Leiv Lorentzsen, 8824 Stavseng 
O.Solfjeld, 8820 Skaga 
Sverre Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Olav Jensen. 8810 Bjørn 
Peder Bjørnvik. 8824 Stavseng 
Harald Brandsnes, 8826 Nordøyvågen 
Magnar Johansen, 8824 Stavseng 
Ole Sørvik, 8820 Skaga 
Sigurd Pedersen, 8830 Vandve 
Johan Gjesø, 8822 Skaga Helgeland 
Harald Juliussen, 8830 Vandve 
A.Andersen, Skar, 8800 Sandnessjøen 
Einar Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Albert Sørøy, 8830 Vandve 
Anton Olsen, 8823 Glein 
Georg Kibsgård, 8830 Vandve 
Erling Strømmen, 8826 Nordøyvågen 
Eivind Havstein, 8830 Vandve 
Marius Skagen, 8820 Skaga 
Otto Aaker, 8824 Stavseng 
Edvart Jensen, 8824 Stavseng 
O.Solfjeld, 8820 Skaga 
Peder Hestvik, 8810 Bjørn 
Arvid Johansen, 8830 Vandve 
Ole Andreassen. 8824 Stavseng 
Trygve Sivertsen, 8813 Kopardal 
B.Engelsen, 8820 Skaga 
Inge Caspersen, 8820 Skaga 
Jørgen Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Peder Rølvåg, Rølvåg, 8826 Nordoyvågen 
Arne Steinsvik, 8826 Nordoyvågen 
Håkon Zahl mfl. 8824 Stavseng 
Olai Søroy. 8826 Nordoyvågen 
Oie Svinoy, 8813 Kopardai 
Sigired Sivertsen, 8830 Vandve 
Johan Lund Aaker. 8824 Stavseng 
Jens Niandvik. 8826 Nordoyvågen 
N-DA Denna 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
- 
Bi. Nt ar år Merke Byggeår H K 
83 Må Remi 
85 Må Terje 
87 Mkr Tor 
88 Må Sprint 
89 Mkr Kvikk 
92 Må Rusefisk 
94 Må Ludo 
95 Mkr Ove 
96 Må Suzuki 
99 Mkr Spannholm 
101 Må Måken 2 
102 Må Monica 
103 Mkr Laks 
105 Må Astrid 
106 Ms Havdur 
108 Må Laksen 
109 Ms Helge 
110 Må Rask 
111 Må Asle Gunnar 
113 Må Knut 
116 Må Trygg 
117 Må Lykken 
118 Mk Trygg 
121 Må Pilken 
122 Må Thor 
123 Må Kjell 
125 Må Jan Magne 
127 Må Fram 
130 Må Havmøy 
132 Må Sport 
133 Mkr Vesta 
134 Må Olaf 
135 Mkr Dønnabuen 
136 Må Steinar 
137 Må Glimt 
138 Må Svint 
139 Må Alken 
140 Mg Knut 
142 Må Laksen 
143 Må Inge 
144 Mkr Leiken 
145 Må Odd 
146 Må Brødrene 
147 Må Odd Vidar 
148 Må EI-Ma 
149 Må Sputnik l 
152 Må Sjøfuglen 
155 Må Bjørn 
159 Må Flipper 
160 Må Grete Elisabet 
161 Må Britt 
162 Må Spurven 
165 Må Odd 
166 Må Lykken 
167 Må Sport 
168 Må Delfin 
169 Må Ternen 
170 Må Jim 
174 Må Leif 
175 Må Inger Johanne 
177 Må Håpet 
178 Må Idar 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Union 
Suzuki 
Volvo 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Stord 
Perkin 
Johns 
Jap 
Mc Cul 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
FM 
Wichm 
Sleipn 
Johns 
FM 
Sleipn 
Bedf 
Marna 
FM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende ieders) 
navn og postadresse 
Bjarne Engelsen,&kei, 8820 Skaga 
Martin Olsen. 8820 Skaga 
Trygve Andersen. 8830 Vandve 
Osvald Andersen, 8820 Skaga 
Harald Grønås, 8822 Skaga Helgeland 
Edvart Kibsgård, 8830 Vandve 
Einar Mathiassen, 8810 Bjørn 
Ottar Falk, 8813 Kopardal 
Kristian Alfheim, 8826 Nordøyvågen 
Sverre Åkerøy, 8824 Stavseng 
Kristian Stuvland, 8826 Nordøyvågen 
Arne Pettersen, 8800 Sandnessjøen 
Erling Johansen, 8826 Nordøyvågen 
Arne Havstein, 8830 Vandve 
Arthur Svinøy, 8813 Kopardal 
Paul Olsen. 8820 Skaga 
Henry Kjeøy, 8824 Stavseng 
Oskar Olsen, 8812 Hæstad 
Arild Teigstad rnfl, 8812 Hæstad 
Arvid Johansen, 8830 Vandve 
Erling Johansen, 8824 Stavseng 
Alfred Andreassen, 8830 Vandve 
Anton Havstein, 8830 Vandve 
Albert W.Srnith mfl. 8820 Skaga 
Karl Hjertø, 8812 Hæstad 
Albert Hermansen. 8810 Bjørn 
I.Caspersen, 8820 Skaga 
Magnus E.Aakerøy. 8824 Stavseng 
Knut Johansen, 8810 Bjørn 
Kornelius Skar, 8846 Nordstaulen 
Karle Andersen. 8830 Vandve 
Olaf Svinøy, 8813 Kopardal 
Birger Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Arthur Svinøy. 8813 Kopardal 
Arvid Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Trygve Sivertsen, 8813 Kopardal 
Harald Olfot, 8820 Skaga 
Birger Åkerøy, 8824 Stavseng 
Gunnar Bastesen, 8824 Stavseng 
Håkon Mandvik, 8826 Nordøyvågen 
Lyder Jørgensen, 8830 Vandve 
Alfred Håkonsen, 8822 Skaga Helgeland 
Peder Eldorsen. 8826 Nordøyvågen 
Eriing Olsen, 8820 Skaga 
Mikal Pedersen. 8830 Vandve 
[.Andreassen, 8813 Kopardal 
Hjalmar Torud, 8823 Glein 
Nils Jensen, 8830 Vandve 
Arthur Wåde, 8826 Nordøyvågen 
Ingulf Pettersen, 8824 Stavseng 
Henry Aker, 8824 Stavseng 
Ragnvald Tønder, 8813 Kopardal 
A.Martinsen, 8820 Skaga 
Sigurd Sivertsen rnfl, 8820 Skaga 
Leif Johansen, 8813 Kopardal 
Arne Kibsgård, 8822 Skaga Helgeland 
Eilif Haugen, 8822 Skaga Helgeland 
Arthur Jensen, 8820 Skaga 
Anton Nordbotten, 8820 Skaga 
Edvard Valstad, 8822 Skaga Heigeland 
Ole Olsen, 8830 Vandve 
Karle Mevik, 8820 Skaga 
Nordland 
N-DA Dønna 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
--P- 
år ar Merke Byggear H.K. 
179 Mkr Skårungen 
180 Må Juni 
182 Må Leik 
183 Må Marylyn 
184 Mkr Dønning 
186 Må Bølgen 
187 Må Per 
189 Må Stormleik 
190 Må Snekka 
192 Må Flugt 
193 Må Hilde 
194 Må Ternen 
195 Må Aud 
196 Må Trygg 
199 Må Elgun 
201 Må Måken 
205 Må Petrine 
206 Mkr Reform 
207 Må Finnbeck 
208 Må Odd 
209 Mkr Vårbris 
210 Må Fisken 
211 Må Snøgg 
212 Må Prøven 
213 Må Sleipner 
216 Må Pilken 
218 Må Snøgg 
219 Må Inger 
220 Ms Havleik 
222 Må Letten 
223 Må Kvikk 
224 Må Lerken 
225 Må Sport 
226 Mkr Bodil Karin 
227 Må Arnfinn 
229 Må Tor 
232 Må Torny 
233 Må Steinar 
234 Må Tøffe Tom 
235 Må Røy 
236 Må Kai 
237 Må Teisten 
238 Mg Sjøsprøyt 
239 Mkr Havbuen 
242 Må Lettvint 
243 Må Harue 
246 Mkr Furøy 
247 Må Bjørg Åse 
249 Mkr Havbris 
250 Må Joar 
251 Må Janne 
252 Mkr Dønnland 
254 Må Fant 
255 Må Teddy 
258 Må Sjøliv 
259 Må Lillegutt 
260 Mkr Leiholmen 
261 Mkr Havbryn 
262 Må Fisk 
263 Mkr Liv 
264 Må Fram 
267 Må Sjøsprøyt 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Stord 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Merc 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
GM 
FM 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Motor 
Stord 
Johns 
Sabb 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Evinr 
Motor 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Marna 
Motor 
Sabb 
Sabb 
FM 
Penta 
Ford 
FM 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Havstein, 8830 Vandve 
Aage Olsen. 8820 Skaga 
Johan Sivertsen. 8820 Skaga 
Kirsten Johansen, 8813 Kopardal 
Ernst Bakken. Boks 18, 8820 Skaga 
Ragnvald Olsen, 8820 Skaga 
Karl Steinsvik. 8826 Nordøyvågen 
Walther Sivertsen, 8830 Vandve 
Arne Kibsgård, 8822 Skaga Helgeland 
John Olsen, 8820 Skaga 
Jarle Brandsnes, 8826 Nordøyvågen 
Leif Halvorsen, 881@ Bjørn 
Alf Langøy, 8822 Skaga Helgeland 
Trygve Andersen, 8824 Stavseng 
Leander Mathisen, 8813 Kopardal 
Ragnar Hestvik. 8810 Bjørn 
Audun Langøy, 8822 Skaga Helgeland 
Birger Jensen, 8824 Stavseng 
Halvor Andreassen, 8832 Slapøy 
Ingvald Larsen, 8832 Slapøy 
Ingvald Larsen, 8832 Slapøy 
Gerhari Gabrieisen, 8820 Skaga 
Peder Jensen, 8820 Skaga 
Øyvind Haukland, 8812 Hæstad 
Leif Gullstad, 8810 Bjørn 
Sigfred Siverisen, 8830 Vandve 
Henry Hansen, 8832 Slapøy 
Arthur Helmersen mfl, B800 Sandnessjøen 
Albert Hermansen, 8810 Bjørn 
Fritz Schjeldrup, 8822 Skaga Helgeland 
John Johnsen, 8810 Bjørn 
T.Leiivik, 8820 Skaga 
H.Halvorsen, 8820 Skaga 
Karluf Edvardsen, 8830 Vandve 
Arild Engesvik, 8810 Bjorn 
Peder Andreassen, 8822 Skaga Helgeland 
Peder Andreassen, 8826 Nordøyvågen 
Oluf Pedersen. 8826 Nordøyvågen 
Eivind Halstein, 8830 Vandve 
Alfred Kristoffersen, 8810 Bjørn 
Hans B.Kibsgaard, 8830 Vandve 
Andreas Lund, 8823 Glein 
Harald Brun, 8810 Bjørn 
Torstein Sandholm, 8830 Vandve 
Petter Johansen, 8846 Nordstaulen 
Erling Glein, 8823 Glein 
Eilif Berg, 8826 Nordøyvågen 
Børge Hansen, 8800 Sandnessjøen 
Gudmund Larsen, 8832 Slapøy 
Arvid Johansen, 8822 Skaga Helgeland 
Johan Engevik mfl. 8824 Stavseng 
Birger Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Leif Smevik, 8846 Nordstaulen 
Gustav Nilsen. 8830 Vandve 
Almar Steinsvik, 8826 Nordøyvågen 
Ingv.Nilsen, 8820 Skaga 
Eivind Grønning, 8826 Nordøyvågen 
Helge Rølvåg. 8826 Nordøyvågen 
Arvid Rølvåg, 8826 NordøyvSgen 
Ludvig Mikalsen. 8810 Bjørn 
Gudolf Andersen mfl, 8830 Vandve 
Magne Larsen. 8832 Slapøy 
Nordland 
N-DA Danna - N-FE Fauske 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
-- 
Eierens (den korresponderende reder~) 
niimmer art og navn Br N1 &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
268 Må Lillegutt 
269 Må Dønning 
272 Må Tayiun 
273 Må Sjøblink 
275 Må Tripp 
276 Må Stig Roger 
277 Må Teisten 
278 Mkr Ternen 
279 Mkr Tanja Karin 
283 Må Morten 
284 MB Falcon 
285 Må Odd 
286 Må Duen 
287 Må Janne 
289 Må Gullfisken 
290 Må Spurven 
291 Mg Rune Ketil 
292 Må Dag 
296 Må Laksen 
298 Må Speilbåten 
299 M% Neptun 
300 Mkr Gami 
301 Må Sjøblikk 
302 Må Eungen 
306 Må Flint 
307 Må Geir 
308 Må Flipper 
310 Må Guri 
311 Må Frieren 
313 Må Tjorven 
315 Må Seien 
N-E Evenes -tilsynsmann: 
2 Mg Bra Kar 
3 Må Jarle 
5 Mkr Ulabrand 
8 Mkr Gulltind 
9 Må Breivol 2 
28 Må Plaga 
31 Mkr Sabben 
34 Må Svanen 
38 Ms Havørnen 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Bedf 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Penta 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Einar Larsen. 8820 Skaga 
Hans Svartis, 8824 Stavseng 
Anton Havstein. 8830 Vandve 
Jarle Langøy, 8822 Skaga Helgeland 
Eilif Mathiassen, 8812 Hæstad 
Petter Fredriksen mfl, 8823 Glein 
A.Meisler, 8826 Nordøyvågen 
Toralv J.Havstein, 8830 Vandve 
Kjell Rækvåg, 8826 Nordøyvågen 
Johan Havstein mfl, 8830 Vandve 
Petter Johansen, 8846 Nordstaulen 
Hermas Norum, 8830 Vandve 
Ragnvald Tønder, 8813 Kopardal 
Åsmund Mørch, 8810 Bjørn 
Gunnar Heggelund mfl, 8824 Stavseng 
Jan Bernhardsen, 8830 Vandve 
Leif Jensen. 8830 Vandve 
Jarle Jacobsen, 8812 Hæstad 
Paul Olsen mfl, 8820 Skaga 
Arne Havstein. 8830 Vandve 
Eivind Grønning, B826 Nordøyvågen 
Inge Aaker, 8824 Stavseng 
Johannes Hansen, 8830 Vandve 
Johan kaksen, 8830 Vandve 
Håkon Zahl, 8824 Stavseng 
Olav Tønder Breivik, 8813 Kopardal 
John Edvindsen, 8824 Stavseng 
Ingvar Berg, 8826 Nordøyvågen 
Harald Hermansen, 8820 Skaga 
Olav Jenssen. 8830 Vandve 
Håkon Eriksen mfl, 8822 Skaga Helgeland 
Jens Vikslett, Skår, 8535 Tårstad 
Nogva 
Sabb 
FM 
Munkt 
Sabb 
Lauws 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Geir Hansen, 8534 Liland 
Karl Karlsen, 8534 Liland 
Jens Jenssen, 8533 Bogen i Ofoten 
Lyberg Wang jr.. 8533 Bogen i Ofoten 
Andreas Paulsen, 8535 Tårstad 
Hilmar Hansen, 8533 Bogen i Ofoten 
Ole Berg. 8533 Bogen i Ofoten 
Olaf Langvoll. 8535 Tårstad 
Jens Jensen, 8533 Bogen i Ofoten 
N-FE Fauske - t~lsynsmann H Remmen, 8200 Fauske 
2 Må Hursken 
3 Må Elias 
4 Mkr Aud 2 
5 Mkr Bent 
6 Må Svan 
8 Mkr Vidar 
10 Må Jann 
13 Må Martin 
14 Må Astri 
15 Må Svanen 
17 Må Per 
19 Må Nils 
23 Må Per 
24 Må Snøgg 
Yamaha 
Chrysl 
Brunv ' 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Kai Hestekker, 8215 Valnesfjord 
Elias Frantzen, 8215 Valnesfjord 
Willy Lindseth. Holstad, 8200 Fauske 
I.lngebrigtsen, Heggvn.19, 8200 Fauske 
Svanhild Hamran. Holstad, 8200 Fauske 
Steinar Mikalsen, 8200 Fauske 
Jann Haugen, 8215 Valnesfjord 
Håkon Gustavsen, Klungset. 8200 Fauske 
Olav Lyngnes, 8200 Fauske 
Roger Pettersen, 8200 Fauske 
Egil Johansen, 8215 Valnesfjord 
Georg Olsen, Venset, 8200 Fauske 
Petter Ness. 8215 Valnesfjord 
Aksel Braseth, Leivset, 8200 Fauske 
Nordland 
N-FE Fauske - N-F Flakstad 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Rnatr. Byqge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. N i  år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
25 Må Edda 
26 Må Teisten 
32 Må Fanny 
35 Må Askeladden 
36 Må Teisten 
39 Må Anita 
42 Må Fia 
42 Må Fia 
45 Må Venset 
50 Må Svanen 
51 Må Per 
53 Må Patter 
54 Må Torsk 
55 Må Viljen 
56 Må HO 
58 Må Skarv 
61 Må Ella 
62 Mkr Bris 2 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Archim 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Martin Steinsvoll, 8200 Fauske 
Marius Stemland, 8215 Valnesfjord 
Steinar Hansen, 8200 Fauske 
Jan Otto Stokland, 8215 Valnesfjord 
Alired Wemberg, Sysselvik, 8200 Fauske 
Gunvall Hansen. Holiali, 8200 Fauske 
Fritjof Jensen, 8215 Valnesfjord 
Fritjoi Jensen, 8215 Valnesfjord 
Ole Pettersen, Venset, 8200 Fauske 
Petter Nelsonsen, 8215 Valnesijord 
Per Helskog, 8215 Valnesfjord 
P.L.Hansen. Erikstadvn.17, 8200 Fauske 
Sigvart Furnes, 8715 Valnesfjord 
Sverre Heldal, 8200 Fauske 
Terje Olsen, Holstad, 8200 Fauske 
Ottar Haugen, 8215 Valnesfjord 
Arnold Bendiksen, 8215 Valnesfjord 
Jan Wenberg, Leivset, 8200 Fauske 
N-F Flakstad - tilsynsma 
1 Mkr Julius Bremnes 
2 Mkr Fly 
3 Mk Svanes 
4 Mkr Jan-ROM 
5 Må Hansemann 
6 Må Petrus 
7 Mkr Mai 
8 Mg Vingbuen 
9 Mk Flaksbadtind 
10 Mkr Vikberg 
1.1 Må Merkur 
12 Mkr Vårsol 
13 Mkr Bølgen 
14 Mkr Tarhalsen 
15 Mkr Tulipan 
16 Mkr Øygutt 
17 Mkr Odd 
18 Mkr Eltor 
19 Mkr Nappsværing 
20 Mkr Rappen 
21 Mk Elna 
22 Må Heidi 
23 Ms Jarl 
24 Må Brit 
25 Må Snop 
26 Mkr Sørbøen 
27 Mkr Ruiina 
28 Mkr Stjerntind 
29 Må Teisten 
30 Mkr Nelson 
31 Mkr Sabben 
32 Må Peik 
33 Ml<r Brumle 
34 Mkr Prøven 
35 Må Kavaler 
36 Mkr Karl-Viktor 
37 Må Snoopy 
38 Mkr Sjøblomsten 
39 Mk Fredvang 
40 Mk Nordtinn 
41 MB Snøgg 
nn: Normann Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Cumm 
Ford 
GM 
GM 
Yanmar 
Penta 
BMC 
MWM 
Wichm 
Scania 
Johns 
Kromh 
Volvo 
Scania 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Scania 
Chrysl 
Rapp 
Johns 
Penta 
Volvo 
Sabb 
Scania 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
GM 
Penta 
Marna 
Scania 
Kromh 
Penta 
Håkon Edvardsen mfl, 8395 Molnarodden 
Arne Amundsen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
Atle Halstensen mfl, 8387 Fredvang 
Rolf Amundsen mfl, 8395 Mølnarodden 
Hans Bernhard Dahl, 8380 Ramberg 
Bernhard Dahl A/S, 8380 Ramberg 
Halfdan Amundsen, 8395 Mølnarodden 
Vigar Lorentzen, 8390 Ramberg 
Brynjulf Kristoffersen mfl, 8380 Ramberg 
Sigvard Sandnes, 8382 Napp 
Harry Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
Helge Nilsen, 8387 Fredvang 
Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
Andreas Johnsen mfl, 8380 Ramberg 
Trygve Sandnes, 8382 Napp 
Ole Nygård mfl, 8387 Fredvang 
Sverre Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
Kai Johansen mfl, 8382 Napp 
Raine Vikten, 8382 Napp 
Asbjørn Tindvall mfl, 8395 Mølnarodden 
Olav Arnisen mfl, 8382 Napp 
Hardin Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Jan Larsen, 8384 Sund i Lofoten 
Jan Larsen, 8384 Sund i Lofoten 
Mikal Soløy, 8395 Mølnarodden 
Willy Nergaard, 8380 Ramberg 
Odd Sandnes. 8382 Napp 
Einar Myklebust, 8380 Ramberg 
Benjamin Berntsen. 8387 Fredvang 
Reidar Andorsen, 8380 Ramberg 
Magnus Tilrum, 8395 Mølnarodden 
Magnus Tilrum, 8395 Mølnarodden 
Georg Myklebust, 8380 Ramberg 
Rudolf Sandstrøm, 8380 Ramberg 
Arne Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
Asbjørn Solhaug, 8387 Fredvang 
Tor Olaf Berre, 8380 Ramberg 
Konrad Johnsen mfl, 8380 Ramberg 
Leander Nygård mil, 8387 Fredvang 
Sture Jensen, 8384 Sund i Lofoten 
Sture Jensen, 8384 Sund i Lofoten 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkoslens 
nummer art og navn 
42 Mkr Sundboen 
43 Mkr Trygg 3 
44 Må Bente 
45 Mk Vikaskjær 
46 Mkr Kvanholmen 
47 Må BivinJohan 
48 Må Måken 
49 Mkr Hopsteigen 
50 Ms Torunn 
51 Mk Æsholm 
52 Mkr Vareid 
53 Mkr Noroy 
54 Mkr Smart 
55 Mkr Nordlys 
56 Må Eli 
57 Mkr Moivik 
58 Må Fremmad 
59 Mk Fiskeren 
60 Må Spurven 
61 Mk Havly 
62 Mkr Soløysund 
63 Mkr Tor-Olav 
64 Mkr Rolf Edvard 
65 Mkr Vårtinn 
66 Mkr Gjoa 
67 Må Lill 
68 Må Floa 
69 Mkr Trofast 
70 Mkr Sjostjerna 
71 Må Trygg 
72 Må Tutta 
73 Mkr Jubåen 
74 Mkr Vi-To 
75 Må Letten 
76 Må Letten 
77 Mkr Munken 
78 Mkr Ternen 
79 Mkr Bjørn Morten 
80 Mkr Jan-Gunnar 
81 Mkr Tarvikboen 
82 Mkr Steinfjell 
83 Mkr Utheim 
84 Mkr Breitinn 
85 Mkr Brattholmen 
86 Mkr Feskarjenta 
88 Må May-Rita 
89 Mkr Straumingen 
90 Må Fisken 
91 Mkr Inger-Ann 
92 Mkr Lykkens Prøve 
93 Mkr Solbjørn 
94 Mkr Urland 
95 M& Bamse 
96 Mkr Havly 
97 Må Fart 
98 Mk Hugin 
99 Må Penta 
100 Mkr Røstbakken 
101 Ms Havbår 
102 Må Klubbholmen 
103 Mkr Turbo 
104 Mkr Amor 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI år år Merke Byggear H K 
Kromh 
Perkin 
Chrysl 
Scania 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Leyl 
Finnøy 
Scania 
Volvo 
Scania 
Marna 
Rapp 
Suzuki 
GM 
Johns 
Leyl 
Evinr 
Normo 
Kromh 
Sabb 
Brunv 
Marna 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Yamaha 
Cresc 
Volda 
Leyl 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Leyl 
Ford 
Volvo 
Leyl 
Normo 
GM 
Merc 
Alda 
Caterp 
Sleipn 
Scania 
Sabb 
Kromh 
Rapp 
Johns 
Volvo 
Johns 
Merc 
Johns 
Scania 
Scania 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harry Edvardsen, 8395 Mølnarodden 
Trygve Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
Trygve Karlsen. 8384 Sund i Lofoten 
Aksel Johansen, 8382 Napp 
Odd Hansen, 8387 Fredvang 
Gunnar Sakariasen. 8385 Mølnarodden 
Arthur Buli, 8384 Sund i Lofoten 
Åge Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
Alstrup Adolfsen mfl, 8380 Ramberg 
Ernst Arntzen. 8283 Napp i Lofoten 
Harald Eriksen, 8380 Ramberg 
Jacob P.Nesland mfl. 8380 Ramberg 
Arthur J.M.Johnsen, 8380 Ramberg 
Thor Ekrem, 8382 Napp 
Erling Kristiansen, 8395 Mølnarodden 
Kristian Johansen, 8380 Ramberg 
Alf-Arne Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Hans Angelsen, 8380 Ramberg 
Hardin Sørensen. 8384 Sund i Lofoten 
Jens E.Bentsen mfl. 8387 Fredvang 
Terje Soløy, 8395 Mølnarodden 
Olav Hansen, 8387 Fredvang 
Gunnvald Johansen mfl, 8382 Napp 
Hermod Lorentzen, 8380 Ramberg 
Asbjørn Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Asbjørn Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Odd Halstensen, 8387 Fredvang 
Fritjof Einarsen mfl, 8382 Napp 
Helge Dreyer, 8395 Molnarodden 
Bernhard Hansen. 8395 Mølnarodden 
Arthur Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Anton Arntsen. 8382 Napp 
Are Larsen rnfl, 8387 Fredvang 
Erling Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
Normann Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Odd Alfheim, 8380 Ramberg 
Frank Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
Thure Abelsen, 8382 Napp 
Julian Johansen, 8395 Mølnarodden 
Bernhard J.Abrahamsen, 8382 Napp 
Åge Pettersen, 8382 Napp 
Bjørn Nygård mfl, 8387 Fredvang 
Torbjørn Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
Per K.Jørgensen mfl, 8380 Ramberg 
Hermod Leonhardsen mfl, 8395 Mølnarodden 
Oddvar Alfheim, 8380 Ramberg 
Arnt Hansen, 8380 Ramberg 
Rolf Eriksen, 8380 Ramberg 
Roy Abelsen, 8382 Napp 
Richard Arntzen, 8382 Napp 
Erling Soløy, 8395 Mølnarodden 
Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Olav Benonisen, 8382 Napp 
Herlof Edvardsen, 8395 Mølnarodden 
Arne Hansen, 8382 Napp 
Norleif Myrland, 8382 Napp 
Svein B.Johansen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
Asbjørn Johansen. 8384 Sund i Lofoten 
Gudmund Arntsen, 8382 Napp 
Hilmar Kvalvik, 8387 Fredvang 
Robert Pettersen, 8382 Napp 
Nordland 
N-F Flakstad - N-G Gildeskål 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
nummer ar8 og navn Br. Ni. 
105 Mk Skarvholmen ' 62.2 19.0 8.7 49 15 
106 Mkr Jorun 2 26.0 9.0 4.0 - - 
107 Mkr KøNen 21.0 8.0 3.0 - - 
108 Må Plankton 18.5 6.3 2.0 - - 
109 Mk Havhesten 35.8 12.5 5.2 11 3 
110 Må Rakett 17.0 6.0 2.5 - - 
111 Mkr John-Rune ' 47.4 15.9 6.9 24 8 
112 Mkr Draugen 25.0 9.0 3.5 - - 
113 M Lysbøen 22.0 8.0 3.0 - - 
114 Mk Arnøybuen 49.8 16.2 6.9 28 7 
115 Mk Strandværing ' 46.7 16.5 6.7 25 7 
116 Må Egil 26.0 9.0 4.6 - - 
117 Mk Nansen 36.7 13.8 5.6 14 5 
119 Mkr Lysbøen ' 48.3 16.0 6.6 23 6 
121 Mkr Polarstjerna ' 43.3 15.6 6.9 25 7 
123 Må Snorre 15.0 5.0 2.5 - - 
124 Mkr Lurøyfjell ' 61.9 16.6 7.1 43 13 
126 Må Kyrre 16.5 6.0 3.5 - - 
127 M Ronny ' 31.5 9.8 3.7 8 3 
128 Må Laksen 19.0 6.0 3.0 - - 
129 Må Snøgg 26.0 7.0 2.0 - - 
130 Mkr Nordqueen ' 46.9 15.2 5.9 25 6 
131 Mk Skottind " 44.5 15.0 7.0 24 6 
133 Må Nylon 18.5 5.5 2.5 - - 
134 Mkr John 22.0 7.5 4.0 - - 
N-G Gildeskål - tilsynsmann: Johan Hansen. 8035 Sørarnøy 
Matr. Bygge Omb. Maskln 
år år Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
GM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Johns 
GM 
Sabb 
Sabb 
GM 
Cumm 
Sabb 
Volvo 
GM 
Scania 
Chrysl 
Cumm 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
- - 
Thomas L.Horseide mfl, 8380,Ramberg 
Gerhard Leonhardsen. 8384 Sund i Lofoten 
Gunnar Myklebust, 8380 Ramberg 
Kristian Haugen, 8387 Fredvang 
Gjert Angelsen. 8382 Napp 
Olav Jørgensen, 8380 Ramberg 
Angel Eriksen. 8382 Napp 
Odd Gjertsen, 8387 Fredvang 
Edvard Samuelsen, 8387 Fredvang 
Roar Nygård, 8387 Fredvang 
Petrus Elvestrand mfl, 8382 Napp 
Ole Horseid, 8387 Fredvang 
Angel Kristoffersen, 8382 Napp 
Bjørn Gjertsen, 8387 Fredvang 
Roald Sandnes, 8382 Napp 
Ole Jentoft Horseide, 8387 Fredvang 
Berner M.Nygård, 8382 Napp 
John Tendvall, 8395 Mølnarodden 
Fritz Nilsen, 8382 Napp 
Edv.W.Olsen, 8380 Ramberg 
Ole J.0lsen. 8380 Ramberg 
Steinar Marhus Friis, 8380 Ramberg 
Theron Jakobsen, 8382 Napp 
Karsten Mikkelsen, 8380 Ramberg 
Harry Yttregård, 8380 Ramberg 
1 Må Judi 16.0 5.0 2.5 - - P 69 - 
2 Må Høvding 18.0 6.0 1.5 - - T 52 - 
3 Må Måken 22.0 8.5 4.5 - - T 60 - 
5 Må Laksen 22.0 7.0 3.0 - - T 66 - 
6 Mk Skreien 2 * 46.1 16.7 7.1 25 10 T 16 - 
7 Mkr Ronny Magne 23.0 8.3 5.0 - - T 63 - 
8 Må Tina 17.0 5.0 2.5 - - T 40 - 
9 M k  ArvidJohan ' 45.7 16.3 6.4 23 6 T 61 - 
10 Må Ego 14.0 5.0 2.5 - - P 73 - 
11 Må Sabben 22.0 9.0 4.0 - - T 57 - 
12 Mkr Tarvikbøen * 29.5 10.8 4.1 8 2 P 71 - 
13 Må Silda 14.8 5.4 2.3 - - P 64 - 
14 Mkr Gunn 33.0 11.0 5.0 9 7 T 37 - 
15 Mkr Øyra 25.0 10.0 5.0 - - T 74 - 
16 Må Prikken 16.5 5.2 1.9 - - T 69 - 
17 Må Kåre 18.0 5.0 2.0 - - T 36 - 
18 Må Spurven 19.0 6.5 3.5 - - T 54 - 
19 Må Juno 2 15.0 4.0 2.0 - - P 70 - 
20 Mkr Morten 24.5 9.6 4.5 - - T 74 - 
21 Mk Solglimt * 37.1 14.2 6.0 17 5 T 17 66 
23 Må Pil 22.0 8.0 5.0 - - T 63 - 
24 Mk Ilsøy l * 39.3 14.9 6.0 18 5 T 16 - 
26 Må Trygg 19.0 7.0 4.5 - - T 56 - 
27 Må Sula 16.5 6.2 3.5 - - P 69 - 
28 Må Eig Fun 14.9 5.5 1.9 - - P 69 - 
30 Må Ceti 16.5 6.9 3.8 - - T 73 - 
32 Må Svein Roar ' 16.3 5.8 1.9 - - P 74 - 
33 M& Karin 18.0 6.0 3.0 - - T 52 - 
34 Må Fangst 19.4 6.7 3.4 - - T 60 - 
35 Ms Arnøy " 40.0 13.0 6.0 13 4 T 37 - 
36 Må Randi 17.0 5.5 4.0 - - T -  - 
39 Må Vidar 22.0 7.0 4.0 - - T 69 - 
40 Mkr Kjell-Age 22.5 8.5 3.0 - - P 69 - 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sleipn 
Normo 
Tern 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Marna 
Mercur 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Scania 
Sabb 
Penta 
FM 
FM 
Mercur 
FM 
Mercur 
Marna 
FIL1 
Rapp 
Regal 
Marna 
Marna 
Arnt Thomesen, 8132 Alsvik 
Bjarne Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Knut Johansen. 8130 Mårnesstranda 
Arne Nyrno, 8120 Nygårdsjøen 
Leif Karlsen, 8036 Nordarnøy 
Knut Sundsfjord, 8129 Sundsfjord 
Ralph Pedersen. 8143 Forstranda 
A.Rønnåback, 8142 Sund i Salten 
Ole Horn, 8120 Nygårdsjøen 
Schjønning Grytvik, 8142 Sund i Salten 
Egil Jenssen, 8030 Fleinvær 
Harry Skaug, 8035 Sørarnøy 
Knut Johansen. 8035 Sørarnoy 
Harald T.Skjelstad, 8140 Inndyr 
Karl Steen, 8125 Framnes 
Johan Valen, 8030 Fleinvær 
Leif Larsen, 8036 Nordarnøy 
Kristian Jakobsen. 8125 Framnes 
Alf Henry Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Johan Nilsen, 8130 Mårnesstranda 
Jørgen Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Angell Abelsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Gisle Forså. 8142 Sund i Salten 
GSeljesæter, Seljeset. 8144 Sørfinnset 
Sigbjørn Aas, 8035 Sørarnøy 
Arne Tingvoll, 8143 Forstranda 
Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
H.Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Hartvik Berg. 8140 Inndyr 
Einar Olaussen, 8035 Sørarnøy 
Joh.B.Olsen. 8030 Fleinvær 
Osvald Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
Karstein Storkersen, 8035 Sørarnoy 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer art og navn 
41 Må Måken 
42 Må Enigheten 
43 Må Rødfisken 
44 Må Snogg 
45 Mkr Merete 
46 Mkr Fugløygutt 
48 Må Teisten 
49 Må Arild 
50 Må Vollan 
51 Må Kjell-Inge 
52 Må Tulipan 
53 Mkr Helge 
54 Må Håpet 
55 Mk Glimt 
56 Mkr Forsøk 3 
57 Mkr Jan-Eirlk 
58 Mkr Fugløyfjord 
59 Må Kurt 
61 Må Daffy 
62 Må Laksen 
63 Mkr Anna Nygaard 
65 Må Pelle 
66 Må Kjeli Tore 
67 Mkr O Holmen 
68 Må Ternen 
69 Må Ertenskjer 
70 Må Tane 
71 Må Maarnes 
72 Må Spurven 
73 Må Koral 
74 Må vito 
75 Må Fisken 
77 Må Svanen 
78 Mk Stlna 
80 Må Brå 
81 Mkr Bjørn 
83 Må Alken 
84 Må Fart 
86 Må Traust 
87 Ms Aud 
88 Mk Bangholmen 
89 Mkr Karl-Sigge 
90 Mg Beate 
91 Må B r ~ t  
92 Må Traust 
93 Mkr Sølvholmen 
95 Ms Sandhornet 
97 Mkr Svein G 
98 Må Monicha 
99 Mkr Vestpynt 2 
103 Må Parat 
104 M Fisk 
108 Må Trygg 
109 Må Arne Jan 
111 Må Donald 
112 Mkr Comet 
114 Må Flipper 
715 Må Fisk 
116 Må Tor 
118 Må Sprint 
120 Må Roger 
121 Må Kameraten 
-- 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Br NI &r år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Carni 
Johns 
Suzuki 
Leyl 
Sabb 
Wichm 
Scania 
Ford 
Brunv 
Yarnaha 
Marna 
Johns 
Wichm 
Cresc 
Merc 
Volvo 
Penta 
Marna 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Calles 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Mercur 
Sabb 
Heimd 
GM 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Marna 
Calles 
Marna 
Johns 
Calles 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Evinr 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Hilmar Kaspersen. 8035 Sørarnøy 
Malvin Fredriksen, 8120 Nygårdsjøen 
Johannes Johannessen, 8035 Sørarnøy 
Jens Mortensen, 8035 Sørarnøy 
Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
Oie Jacobsen, 8130 Mårnesstranda 
Petter Pettersen, 8130 Mårnesstranda 
Herløv Olsen. 8130 Mårnesstranda 
Herrnod Gjelseth, 8144 Sørfinnset 
Hans B.Jensen, 8145 Storvik 
Håkon Eilertsen, 8140 Inndyr 
Leif Nilsen, 8145 Storvik 
Johan C.Arntzen mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Bjarne Johannessen, 8145 Storvik 
Johannes B.Hansen, 8035 Sørarnøy 
K.Edvardsen. 8032 Sørfugløy 
Trygve Hansen. 8142 Sund i Salten 
Paul Svendsen, 8034 Fleina 
Johannes B.Hanssen, 8035 Sørarnøy 
Arvid Nygård mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Arne Johnsen, 8033 Nordfugløy 
Herløv Karlsen, 8130 Mårnesstranda 
Arvid Holmen mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Thorvald Berg, 8140 Inndyr 
Arvid Thomrnassen. 8140 Inndyr 
Bergeton Larsen, 8144 Sørfinnset 
Idar Maarnes, 8130 Mårnesstranda 
Arne Ingebrigtsen. 8032 Sørfugløy 
Dag Johansen, 8120 Nygårdsjøen 
Peder Karlsen, 8120 Nygårdsjøen 
Birger Nilsen, 8035 Sørarnøy 
Arne Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Hans 1,Hansen. 8035 Sørarnøy 
Nikolai Nikolaisen, 8035 Sørarnøy 
Jack Ruthberg, 8036 Nordarnøy 
Torbjørn Lind, 8036 Nordarnøy 
Jens Danielsen, 8143 Forstranda 
Knut Johansen, 8130 Mårnesstranda 
Edv.T.Klykken, 8140 Inndyr 
Harald Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
Bjarne Aas mfl, 8035 Sørarnøy 
Pareli Sørgård, 8140 Inndyr 
John Pettersen, 8120 Nygårdsjøen 
Tormod Skau, 8145 Storvik 
Johan Jakobsen. 8035 Sørarnøy 
Ovidt Nilsen, 8130 Mårnesstranda 
Sigurd Ludvigsen. 8035 Sørarnøy 
Einar J.Pettersen, 8144 Sørfinnset 
Karl Edvardsen, 8032 Sørfugløy 
Joh.Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Einar J.Pettersen, 8144 Sørfinnset 
Einar Thomesen, 8132 Alsvik 
Knut Johansen. 8035 Sørarnøy 
Asbj.Johnsen. 8120 Nygårdsjøen 
Jostein Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
Kristian Kaspersen, 8132 Alsvik 
Widar Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
Ove-Tor Olaussen, 8035 Sørarnøy 
Sigurd Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
Håkon Eilertsen, 8140 Inndyr 
Idar Eilertsen, 8125 Framnes 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb 
--p 
Maskin 
Br. Nt år år Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
122 Må Nina 
123 Mkr Luna 
124 Må Bris 1 
128 Må Novik 2 
129 Må Per 
131 Må Ternen 
132 Må Bakken 
133 Mkr Solglimt 
140 Ms Fisken 
142 Må Dagny 
143 Må Flipper 
147 Må Havsula 
149 Må Sveind 
151 Mkr Bjørn 
154 Må Kieiva 
155 Mkr Havørn 
156 Mkr Fleinsund 
158 Må Måken 
161 Mkr Jarle 
162 Mk Sverre 4 
164 Mk Astrid 
166 Må Korgen 
167 Må Sleipner 
168 Mkr Pil 
169 Må Pluggen 
173 Må Fugløyvær 
176 Må Knøtt 
177 Mkr Pilot 
178 Mkr Elin 
182 Må Pan 
183 Må Bra Kar 
184 Må Pil 
187 Må Eva 
189 Må Asbjørn 
190 Må Knut 
192 Må Krestoffer 
194 Må Skaug 
195 Må Lille 
209 Mkr Torill 
211 Må Dønning 
212 Må Nupen 
213 Mkr Nyheim 
215 Må Kalle 
216 Må Glimt 
219 Må Tove 
222 Må Sjøgutt 
243 Mkr Varholmen 
244 Mg Sørholmen 
245 Må Terna 
247 Må Bølgen 
250 Må Marna 
255 Må Lillefisk 
258 Må Norhavet 
260 Må Jon Ivar 
278 Må Ole 
279 Må Kvikk 
280 Må Risøy 
281 Må Comet 
283 Må Fram 
287 Må Snapp 
289 Må Knut 
298 Må Anne 
Marna 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Caterp 
Rapp 
Sleipn 
Penta 
Perkin 
FM 
Sabb 
Carni 
Ley l 
Marna 
Sleipn 
BMC 
Wichm 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sieipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Johns 
BMC 
Johns 
FM 
Heirnd 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Ford 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
FM 
Marna 
FM 
Archim 
Marna 
Sabb 
Marna 
Nils Skålsvik. 8120 Nygårdsjøen 
Karl P.Ravik mfl, 8130 Mårnesstranda 
Angell Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Karstein Novik, 8140 Inndyr 
Pareli Skaugvold, 8143 Forstranda 
Anieldt Aagnes, 8142 Sund i Salten 
Benjamin Andersen, 8145 Storvik 
Magnus Abelsen, 8035 Sørarnøy 
Albert Johnsen, 8132 Alsvik 
Harry Antonsen, 8144 Sørfinnset 
Paul Fagermo, 8130 Mårnesstranda 
Odd Wilhelmsen, 8036 Nordarnøy 
Jentoft Størkersen, 8035 Sørarnøy 
Kåre Strøm, 8127 Kjelling 
Karl Pedersen, Mevik, 8145 Storvik 
Alf Helgesen. 8130 Mårnesstranda 
Per Arne Svendsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Arthur Hansen, 8145 Storvik 
Oskar Hansen, 8036 Nordarnøy 
Magnus Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
Arvid Pettersen mfl, 8125 Framnes 
Jakob Hansen, 8140 Inndyr 
Einar Oiaussen, 8035 Sørarnoy 
Torbjørn Norvik. 8125 Framnes 
Sigurd Pedersen. 8145 Storvik 
Bernhof Johansen, 8140 Inndyr 
Kristian Grøttheim, 8120 Nygårdsjøen 
Arne Hansen, 8035 Sørarnøy 
Petter Eivik. 8036 Nordarnøy 
Oskar Følvik, 8130 Mårnesstranda 
Sverre Lorentien, 8142 Sund i Salten 
Sven Skaugvoil, 8140 Inndyr 
R.Larsen, 8130 Mårnesstranda 
Haftor Nilsen, 8035 Sørarnøy 
Haidor Svendsen. 8034 Fleina 
Olav K.Pedersen, 8140 Inndyr 
Bjarne D.Skaugvold, 8140 Inndyr 
Arne Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
Henry Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
Jens Amundsen, Box 25,8144 Sørfinnset 
Sigurd Klykken, 8140 Inndyr 
Hartvik Kaspersen. Sandvik, 8132 Aisvik 
Alsten Nikolaisen, 8145 Storvik 
Roald Pedersen, 8120 Nygårdsjøen 
Anton Iversen, 8142 Sund i Salten 
Oie Iversen, 8145 Storvik 
Inge Johansen, 8145 Storvik 
Bjarne Nilsen, 8036 Nordarnøy 
Tomas Johnsen, Sandvik, 8132 Alsvik 
Øystein Thomassen, 8140 Inndyr 
Alf Pedersen, 8140 Inndyr 
Kristian Breivik, 8142 Sund i Salten 
Knut Johansen, 8030 Fleinvær 
Oskar Johansen, 8030 Fleinvær 
Eilif Johansen, 8142 Sund i Salten 
Lyngolf Pedersen, 8032 Sørfugløy 
Kr.Jørgensen. 8125 Framnes 
Harald Hansen, 8143 Forstranda 
Alf Risberg, 8144 Sørfinnset 
Jørgen Jacobsen, 8034 Fleina 
Julian Brattsti, 8130 Mårnesstranda 
Kristian Berg, 8143 Forstranda 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer art og navn 
301 Må Jan 
302 Må Spurven 
307 Må Prøven 
308 Må Laksen 
309 Må Wictor 
311 Mkr Rota 
312 Må Øystein 
313 Må Fart 
315 Må Sport 
323 Må Karin 
327 Må Nøkken 
328 Må Smutte 
332 Må Måken 
334 Må Prikken 
335 Må Vesthavet 
336 Må Snar 
338 Må Laksen 
344 Må Alf Harry 
345 Mk Ruthland 
351 Må Delfin 
354 Mk Bølgen 
355 Må Laksen 
358 Mkr Håpet 
359 Må Else 
362 Må Trim 
363 Mkr Grei 
365 Mkr Gerd 
373 Må Sabben 
378 Mkr Silla 
379 Må Lynet 
381 Må Vågsbuen 
390 Må Knut 
392 Mk Agnes 
394 Må Bibi 
397 Må Elsa 
398 Må Vågen 
401 Må Måken 
403 Må Inger 
405 Må Veslekari 
408 Mkr Fix 
410 Må Sjøfuglen 
411 Må Fram 
415 Må Mons 
417 Må Mette 
419 Må Geir 
420 Mk Lillemor 
426 Må Laksen 
428 Må Blårnann 
436 Mkr Reines 
438 Må Hannernette 
439 Må Svanen 
441 Må Ternen 
442 Må Gisela 
444 Må Pilken 
445 Må Basse 
446 Må Viljen 
448 Må Rex 
450 Må Petra 
453 Må Juni 
454 Må Torstein 
456 Må Birbbu 
457 Må Brødrene 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
FM 
Sleipn 
Archim 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Mercur 
Sleipn 
Norrno 
Sabb 
Albin 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Perkin 
Mercur 
FM 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Archim 
Johns 
FM 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
FM 
Marna 
Skand 
Sabb 
FM 
Johns 
Sabb 
Harald Klykken. 8140 Inndyr 
Ø.Nikolaisen, 8130 Mårnesstranda 
Rikard Nilsen, 8036 Nordarnøy 
Ragnar Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Sigfr.Pedersen, 8035 Sorarnøy 
Asbj.Seljesæter, 8144 Sorfinnset 
@.Kaspersen mfl, 8130 Marnesstranda 
Ingolf Hansen mfl, 8032 Sørfugløy 
Alfons Olsen, 8144 Sorfinnset 
Karl Edvardsen. 8036 Nordarnoy 
Karstein Novik, 8140 Inndyr 
Inge Nordnes, 8132 Alsvik 
Gunnar Mentzoni, 8130 Mårnesstranda 
Jørgen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
S.Pettersen, 8035 Sørarn0y 
Ragnv.Kjelling, 8127 Kjelling 
Vidar Sundsfjord, 8129 Sundsfjord 
J.Pettersen, 8125 Framnes 
Jan Ludvigsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Aleksander Angelsen, 8120 Nygårdsjoen 
Thore Thoresen mfl, 8125 Framnes 
Torbjørn Lind, 8036 Nordarnoy 
Egil Jakobsen. 8035 Sørarnoy 
J.Breivik jr,, 8129 Sundsfjord 
Erling Larsen, 8130 Marnesstranda 
H.Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
Sigurd Thommesen mfl. 8125 Framnes 
Svend Skauvold, 8140 Inndyr 
Andor Hansen, 8035 Sørarnøy 
Jan Ludvigsen, 8035 Sørarnoy 
Arne Nikolaisen, 8130 Mårnesstranda 
Hilmar Sivertsen, 8133 Finnsetodden 
Harry Skau, 8035 Sørarnøy 
Pareli Johatisen, 8132 Alsvik 
Øyvind Kaspersen, 8130 Mårnesstranda 
Osvald Lydersen, 8144 Sørfinnset 
Jens Netskar, 8035 Sørarnoy 
Johan A.Johansen. 8035 Sørarnøy 
Iver Eilertsen, 8145 Storvik 
Arne Hansen. 8129 Sundsfjord 
Julian Jakobsen, 8035 Sørarnøy 
Alf Risberg, 8144 Sorfinnset 
Petter Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Dankert Pedersen, 8145 Storvik 
Håkon Pettersen, 8035 Sørarnoy 
Eilif Johansen, 8142 Sund i Salten 
Alfred Nicolaisen, 8035 Sørarnøy 
Anfelt Larsen, 8130 Mårnesstranda 
Angel1 Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Håkon Hustad, 8130 Mårnessiranda 
Jørgen B.Johnsen, 8034 Fleina 
Magnus Thomassen, 8140 Inndyr 
Erling Larsen jr., 8144 Sørfinnset 
Alfred Kaspersen. 8130 Mårnesstranda 
Bjarne Johannessen, 8145 Storvik 
Oddmund Olsen, 8125 Framnes 
Sverre Svendsen, 8034 Fleina 
Magnus Seljesæter, 8144 Sørfinnset 
Sverre Horsdal, 8130 Mårnessiranda 
Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
Sverre Dahle, 8144 Sørfinnset 
Nikolai Olsen, Finnes, 8145 Storvik 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer art og navn 
459 Må Rubin 
465 Må Ternen 
480 Må Knut 
482 Må Eie 
484 Mkr Flunes 
489 Må Falken 
497 Må Måken 
500 Må Teisten 
505 Mkr Viggo 
512 Må Duen 
514 Må Lyren 
515 Mkr Buaodden 
517 Må Håkon 
523 Mkr Nybakken 
526 Må Solvik 
531 Mkr Atom 
532 Må Geir Rune 
534 Må Viking 
537 Må Ternen 
539 Må Real 
541 Må Havhest 
547 Må Elsa 
551 Må Sleipner 
557 Må Irene 
558 Må Duen 
560 Må Jan 
562 Må Lita 
565 Må Delfin 
566 Må Bjørn 
568 Må Kvikk 
569 Må Fangst 
570 Må Tina 
571 Må Jan 
574 Må Pan 
578 Må Oddegga 
580 Må Inger Anne 
581 Må Lykken 
583 Må Ternen 
584 Mk Storøy 
588 Må Pilen 
589 Må Havørn 
594 Må Elsa 
596 Må Novik 
597 Må Mea 
600 Må Kåbnes 
605 Må Kallemann 
606 Må Bodil 
607 Må Flipper 
613 Må Snøgg 
615 Må Sputnikk 
618 Må Start 
623 Må Junior 
630 Mkr Brit 
631 Må Svanen 
637 M8 Flipper 
642 Må Hanna 
643 Må Oddvar 
646 Må Kvikk 
649 Må Øyra 
651 Må Ferdig 
654 Må Terje 
656 Må Havsula 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
Br. ~t ar 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Mercur 73 65 
Sabb 63 10 
Sabb 73 22 
Jap 49 2 
Volvo 70 210 
Sabb 60 8 
Mercur 66 9 
FM 50 4 
Sabb 61 16 
Johns 66 3 
Sleipn 52 4 
Volvo 67 210 
FM 47 4 
Marna 61 12 
Marna 42 5 
Volvo 70 210 
Perkin 68 33 
FM 47 4 
Marna 53 5 
Sabb 66 8 
Sleipn 52 4 
Sleipn 48 7 
Sleipn 51 3 
Sabb 59 16 
FM 31 4 
Johns 65 3 
FM 49 4 
Union 48 7 
FM 53 4 
Marna 49 5 
Alda 55 5 
Marna 57 5 
Sabb 70 8 
Evinr 64 3 
Marna 61 5 
Sabb 62 8 
Marna 56 5 
Sabb 56 5 
Scania 60 135 
Marna 49 5 
Alda 38 6 
FM 52 4 
Sleipn 56 3 
Sleipn 57 5 
Sleipn 38 3 
Marna 61 12 
Marna 65 14 
Mercur 68 70 
Marna 58 5 
Marna 57 5 
Sleipn 49 4 
Sleipn 30 4 
Sabb 58 6 
Marna 74 10 
Mercur 67 10 
Sabb 68 8 
FM 59 5 
Marna 59 5 
Sabb 66 8 
Sleipn 52 6 
Sabb 59 16 
Marna 59 6 
Eterens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Petter Eivik, 8036 Nordarnøy 
Henry Hansen, 8132 Alsvik 
Ole Horn, 8120 Nygårdsjøen 
Idar Ottebergsen, 8120 Nygårdsjøen 
Harry Nikolaisen, 8120 Nygårdsjøen 
Svenn Magnussen, 8130 Mårnesstranda 
K,N.Sivertsen. 8133 Finnsetodden 
Fritjof Jensen, 8030 Fleinvær 
Arne lngebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
T.Nyheim, 8130 Mårnesstranda 
Jørgen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
Jan Pedersen mfl, 8032 Sørfugløy 
Rolf Johnsen. 8132 Alsvik 
Per Danielsen. 8125 Framnes 
Eilif Fagermo, 8130 Mårnesstranda 
Harry Nikolaisen, 8120 Nygårdsjøen 
Gunnar Skau, 8036 Nordarnøy 
Albert Johnsen, 8132 Alsvik 
Øistein Karlsen mfl, 8030 Fleinvær 
Egil Larsen, 8036 Nordarnøy 
Sverre Horsdal, 8130 Mårnesstranda 
Ole Larsen, 8130 Mårnesstranda 
Oskar Johansen, 8030 Fleinvær 
Helge Joakimsen. 8036 Nordarnøy 
Harald Hansen, 8143 Forstranda 
Hans Larsen, 8133 Finnsetodden 
Tomas Evjen, 8132 Alsvik 
Odd Maarnes, 8130 Mårnesstranda 
Arvid Hansen. 8030 Fleinvær 
Bjarne Aas, 8035 Sørarnøy 
Arvid Johansen. 8030 Fleinvær 
Bjarne Eilertsen, 8142 Sund i Salten 
Henning Larsen. 8130 Mårnesstranda 
Petter Larsen, 8133 Finnsetodden 
Kr.Andreassen, 8035 Sørarnøy 
H.Edvardsen, 8036 Nordarnøy 
Kristian Nikolaisen, 8132 Alsvik 
Odin Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
Johan Okan, 8033 Nordfugløy 
Torbjørn Johansen. 8030 Fleinvær 
Kieon Kristensen, 8145 Storvik 
Karstein Novik, 8140 Inndyr 
Ovid Jensen. 8030 Fleinvær 
Anton Antonsen, 8144 Sørfinnset 
Bjarne Aas, 8035 Sørarnøy 
Halvor Larsen, 8032 Sørfugløy 
Johan Breivik, 8129 Sundsfjord 
Einar Johannessen, 8030 Fleinvær 
Eivind Eliassen, 8143 Forstranda 
Alf Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Olaf Jacobsen, 8125 Framnes 
Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
Leif Hansen, 8030 Fleinvær 
Kåre Strøm, 8127 Kjelling 
Age Evensen, 8120 Nygårdsjøen 
R.lngebrigtsen, 8145 Storvik 
Thorvald Berg, 8140 Inndyr 
Kåre Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
Sevald Johansen, 8035 Sørarnøy 
Harald Hansen, 8036 Nordarnøy 
Øystein Karlsen mfl, 8030 Fleinvær 
Nordland 
N-G Gildeskål - N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer art og navn 
657 Må Sleipner 
662 Må Festus 
664 Må Bris 
670 Mkr Rose-Rita 
675 Må Måken 
676 Må Laksen 
677 Må Britt 
678 Må Falken 
679 Må Kveita 
685 Må Kari 
686 Må Per 
690 Må Arnhild 
691 Må Kvikk 
697 Må Tott 
698 Må Anne Tove 
N-H Hadsel -tilsynsmann: 
1 Mk Tomtind 
2 Mkr Joily 
4 Mkr Terna 
5 Mkr Delfin 
6 Mkr Fløgrunn 
7 Mht Vågtind 
8 Mkr Jotind 
9 Mkr Aud 
10 Mkr Rolf 
11 Mkr Elin 
12 Mk Mårsund 
13 Må Leiskjær 
14 Mkr Falken 
15 Mht Nordtind 
16 Mk Holmen 
17 Mkr John Sverre 
18 Mkr Sailor 
19 Mkr Sjøgutten 
20 Mkr Konvall 
21 Mkr Sporholmen 
22 Mkr Gunn 
23 Mkr Kato 
24 Må Snøgga 
25 Må Heidi 
26 Mkr Strønna 
27 Må Gry 
28 Mkr Andreas-Erling 
29 Mkr Trygg 3 
30 Må Lars Kristian 
31 Må Dua 
32 Mht Vesttind 
34 Mkr Nyiund 
35 Mht Hekktind 
36 Må Brita 
38 Må Trio 
39 Mk Aistein 
40 Mht Sortland 
42 Må Ravn 
43 Mkr Stjerna 2 
44 Mk Gudrun l 
45 Må Edith 
46 Mkr Hermod 
47 Må Kurt 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
24.0 8.7 4.0 - - T 60 - Sieipn 59 8 Leif Nikolaisen, 8030 Fleinvær 
15.0 4.8 2.2 - - P 71 - Tern 71 6 Diktor Kiykken, 8140 Inndyr 
13.0 4.5 2.5 - - T 65 - Cresc 65 4 Angeil Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
23.0 8.5 3.0 - - T 62 - Sabb 66 16 Arild Johansen. 8142 Sund i Salten 
19.0 6.0 3.0 - - T 46 - Marna 61 4 Hilmar Karlsen, 8130 Mårnesstranda 
18.0 6.5 3.0 - - T 44 - FM 51 4 Håkon Eilertsen. 8140 Inndyr 
16.5 5.0 3.0 - - T 61 - Cresc 61 4 Johan innervik. 8120 Nygårdsjøen 
22.0 7.0 4.0 - - T 60 - Sabb 60 16 Gudmund Karlsen, 8035 Sørarnøy 
20.0 7.0 4.0 - - T 60 - Sabb 35 5 Eldor Olufsen, 8120 Nygårdsjøen 
14.3 4.6 1.8 - - T -  - Johns 52 3 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
18.0 7.0 2.5 - - T 59 - Sleipn 50 3 Leif Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
22.0 8.0 4.0 - - T 61 - Marna 61 12 Jens Johansen, 8035 Sørarnøy 
22.0 8.0 6.0 - - T 37 67 Sabb 54 5 Olaf Lund, 8133 Finnsetodden 
14.5 4.5 1.5 - - T 65 - Cresc 64 4 Erling Helgesen. 8133 Finnsetodden 
23.0 8.4 3.5 - - T 68 - Marna 68 18 Edvart Aas, 8035 Sørarnøy 
Øyvin Starberg, 8541 Stokmarknes 
Scania 
Caterp 
Bolind 
Perkin 
Caterp 
Werksp 
Normo 
Alpha 
Sabb 
Merc 
Scania 
Yahama 
Rapp 
Caterp 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Rapp 
Ford 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Werksp 
Evinr 
Evinr 
Union 
Wichm 
Johns 
Perkin 
Wichm 
FM 
Marna 
Johns 
Anton Johansen, 8490 Melbu 
Rikard Hansen. 8414 Hennes 
Erling Berg Nilsen, 8490 Melbu 
Oddvar Pedersen mfl, 8463 Lonkan 
Bjarne Magnussen, 8450 Stokmarknes 
A/S Meibutrål, 8490 Melbu 
Samuei Haugen. 8450 Stokmarknes 
Arne Hansen. 8414 Hennes 
Sverre Nikolaisen mfl, 8459 Dragnes 
Arne Fjordbakk, 8484 Myrland 
Laurits Larsen, 8462 Tengelfjord 
Harald Hartviksen, 8317 Strønstad 
Harald Sivertsen. Fleines. 8440 Bitterstad 
A/S Havfisk, 8490 Melbu 
Arne Aune, 8413 Kvitnes 
Kjell Nilsen. 8414 Hennes 
Aasmund Lauksund, 8464 Lauksund 
Bjarne Johansen, 8460 Hanøy 
Aksel Stensvik, 8413 Kvitnes 
Bjørn Fjordbakk. 8484 Myrland 
Jan Didriksen, 8414 Hennes 
Reidar Hansen. 8450 Stokmarknes 
Erling Vassbakk, 8480 Holdøy 
Harald Nicolaisen, 8450 Stokmarknes 
Thomas Nilsen, 8490 Melbu 
Tormod Martinsen, 8490 Melbu 
Asmund Madsen, 8460 Hanøy 
Olav Berg, 8440 Bitterstad 
Fritjof Larsen, 8317 Strønstad 
Karstein Rasmussen. 8317 Strønstad 
A/S Havfisk, 8490 Melbu 
Ronald Jonassen, 8459 Dragnes 
A/S Melbutrål, 8490 Melbu 
Ole Svartsund, 8464 Lauksund 
Olav Olsen, 8460 Hanøy 
Arne Iversen. 8440 Bitterstad 
A/S V.Ålen Havfiskeseiskap, 8490 Melbu 
Egil Jakobsen, 8414 Hennes 
Sverre Fjordbakk, 8484 Myrland 
Ginius Pettersen, 8440 Bitterstad 
Jakob Hansen, 8490 Melbu 
N.Nilsen, Nornesveien 50, 8450 Stokmarknes 
K.Rasmussen, 8317 Strønstad 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
- 
Maskin 
Br. Nt ar ar Merke Byggear H K 
48 Må Bøen 
49 Mkr Lind Senior 
50 Mkr Ternen 
51 Må Hege 
52 Mkr Havblank 
53 Mkr Hadselværing 
54 Må Hav Hug 
55 Må Ra 3 
56 Mkr Mary-Ann 
57 Må Havdon 
58 Mk Terje 
59 Mkr Lillegutt 
60 Må Viking 2 
62 Mht Ståltind 
63 Mk Fram 
64 Mkr Ra 
65 Mk Basken 
66 Må Willy 
68 Mkr Terje 
69 Mkr Ajax 
70 Ms Gro 
71 Må Måsen 
74 Mkr Lynx 
75 Mkr Utheim 
76 Ms Odd-Are 
77 Mkr Framhug 
78 Mk Straumbas 
79 Mkr Lill Harrieth 
81 Må Pilen 
82 Må Ludvik 
83 Mkr Perlen 
84 Må Snipa 
85 Må Tøffe 
86 Må Fjompen 
87 Må Svanen 
88 Må Bruse 
91 Må Sport 
93 Må Snøgg 
94 Mkr Ruth-Karin 
95 Må Olaf 
97 Må Bamse 
98 Må Liljen 
99 Mkr Brødrene Aas 
100 Må Blåmann 
101 Må Johnny 2 
102 Må Snøgg 
105 Må Oddbjørn 
106 Må Norena 
107 Må Måken 
108 Må Hero 
109 Mkr Skarven 
110 Må Havella 
111 Må Trygg 
112 Må Sleipner 
113 Mkr Kobben 
114 Må Repen 
115 Må Sløvra 
117 Må Sjøsprøyt 
118 Mkr Flæsa 2 
119 Må Småbåten 
120 Må Knut-Henrik 
121 Må Korsnes 2 
Sabb 74 8 
Finnøy 63 140 
Perkin 72 35 
Yamaha 75 8 
Sabb 68 16 
Sabb 72 65 
Cresc 63 4 
Sabb 68 8 
GM 71 114 
Evinr 65 5 
Cumm 73 200 
Lister 63 12 
Johns 68 15 
MAK 67 1400 
Brunv 53 28 
Ford 67 96 
Sabb 68 6 
Mercur 72 20 
Rapp - 17 
Sabb 55 5 
Calles 64 240 
Johns 75 4 
Rapp 41 24 
Ford 70 60 
Rapp 30 14 
Rapp 39 14 
Volvo 69 210 
Normo 61 210 
Evinr 71 18 
Evinr 68 18 
Marna 72 42 
Mercur 73 7 
Yamaha 73 20 
Alda 49 5 
Mercur 70 7 
FM 52 4 
Johns 68 15 
Evinr 71 5 
Sabb 72 68 
Johns 63 3 
Ford 70 28 
Johns 61 10 
Sabb 67 16 
Marna 58 8 
Yamaha 75 8 
Johns 62 6 
Sabb 52 5 
Cresc 74 4 
Mercur 67 4 
Mercur 69 50 
Sabb 72 30 
Penta 71 10 
Johns 71 20 
Sabb 65 10 
Nogva 60 10 
Cresc 63 4 
Johns 73 20 
Alda 46 5 
Volda 60 40 
Johns 68 15 
Johns 70 6 
Penta Y0 12 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bård Jakobsen, 8460 Hanøy 
Torleif Hansen. 8490 Melbu 
Reidar Rasmussen, 8459 Dragnes 
Ibenhard Ellingsen, 8463 Lonkan 
Håkon O.Jakobsen, 8463 Lonkan 
Jack Kristoffersen, 8490 Melbu 
Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
A.Karlsen, Dr.Thodesgt.5. 8450 Stokmarknes 
Sigmund Elvebakk, 8484 Myrland 
Peder Hansen, 8317 Strønstad 
B.Fredriksen. 8450 Stokmarknes 
Harald Pedersen, 8443 Vottesnes 
Knut Krey. 8463 Lonkan 
A l s  Hafotrål, 8490 Melbu 
H.Gundersen mfl, 8317 Strønstad 
Asbjørn Bendiksen, 8440 Bitterstad 
Kåre Rasmussen, 8490 Melbu 
Birger Olsen, 8460 Hanøy 
H.Johansen, Hadselsand, 8317 Strønstad 
A.W.Antonsen, Torggt.29, 8490 Melbu 
Leif Johansen mil, 8490 Melbu 
Arne Hartvigsen, 8317 Strønstad 
Svend Jan Pedersen, 8462 Tengelfjord 
Per Olsen, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Hartvik Nicolaisen, 8317 Strønstad 
Einar Adolfsen, Ingelsfj., 8460 Haney 
Arnulf Jensen, 8414 Hennes 
Robert Nicolaisen, 8450 Stokmarknes 
Olav Hansen, 8460 Hanøy 
Viggo Larsen, 8462 Tengelfjord 
Karl Lauksund, 8464 Lauksund 
H.Korneliussen, Kongsmark, 8462 Tengelfjord 
Geir Steffenak. 8484 Myrland 
Ansgar Fredriksen, 8460 Hanøy 
Albert Martin Jacobsen, 8484 Myrland 
Olav Eriksen, 8317 Strønstad 
Torstein Gabrielsen, 8462 Tengelfjord 
Øystein Daljord, 8450 Stokmarknes 
Walter A.Rønning. 8490 Melbu 
O.M.Hansen, 8317 Strønstad 
Asbjern Olsen, 8460 Hanøy 
Harald Jakobsen, 8450 Stokmarknes 
Halvard Aas mfl, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Harald Jacobsen, 8450 Stokmarknes 
Olvar Pedersen, 8463 Lonkan 
Peder Seloter, 8317 Strønstad 
R.Johansen, 8460 Hanøy 
Olav Akselsen. 8413 Kvitnes 
Frode Johnsen, 8413 Kvitnes 
Terje Fjordbakk, 8484 Myrland 
Erling Jørgensen, 8450 Stokmarknes 
Harald Jacobsen, 8480 Holdey 
Trygve Bringsli. 8460 Hanøy 
Hans Pedersen, 8460 Hanøy 
Ragnar Hanssen, 8414 Hennes 
A.Kristiansen. 8480 Holdøy 
Gunnar Sloveren, 8482 Sløvra 
Johan Jensen, 8460 Hanøy 
Age Hartviksen, 8317 Strønstad 
Olav Olsen, Ingelsfj., 8460 Hanøy 
Roald Nilsen, 8317 Strønstad 
Albert Dahl, Korsnes, 8464 Lauksund 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer art og navn 
123 Mkr Blåberg 
125 Må Pluggen 
128 Mg Trygg 
129 Må Soivbølgen 
131 Må Bamse 2 
132 Må Falken 
133 Må Kjuklingen 
134 Mkr Mea 
135 Ms Bris 
136 Må Nina 
137 Mk Selgutten 
139 Må Gard 
140 Må Johnson 
141 Mk Anne 
144 Mht Østtind 
145 Må Judy 
146 Må Johnson 2 
147 Må Hauken 
150 Mkr Bibba 
152 Må Snøgg 
154 Må Skipper 
156 Må Snorre 
157 Må Sjøsprøyi 
158 Må Roger 
160 Må Høvding 2 
163 Må Liliegutten 
164 Må Liv 
170 Må Kutterongen 
171 Må Ormen Lange 
172 Må tieimland 
173 Må Fiskeren 
175 Må Sandholm 
176 MA Fisherman 
177 Må Alf-Kåre 
178 Må Spika 2 
179 Mkr Tor 
180 Må Hege 
181 Må Snøgg 
183 M4 Ternen 
185 Må Stein 
186 Mkr Arnfinn 
189 Må Havella 2 
191 Må Lerken 2 
192 Må Kleggen 2 
193 Mk Ulstron 
195 Må Jon-Arne 
196 Må Pilen 
198 Mk Nordhav 
203 Må Svanen 
208 Må Kurt 
212 Må Jonny 
220 M3 Tæl 
226 Må Rypa 
233 Mkr Solvind 
235 Mkr Streif 
236 Må Svana 
242 Må Fiskergutten 
245 Må Sylvi 
247 Må Barodd 
248 Må Asbjørn 
249 Må Svanen 
250 Mkr Ygg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
-----p 
Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Johns 
Ford 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Ford 
Brunv 
Johns 
Wichm 
Evinr 
Johns 
Penta 
Wichm 
Penta 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Evinr 
FM 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Chrysl 
Chrysl 
Johns 
Sleipn 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Chrysl 
Johns 
Scania 
Johns 
Evinr 
Kromh 
Johns 
Johns 
Johns 
Yachtw 
Johns 
Normo 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Ford 
Jens Jakobsen, Tømmervik, 8450 Stokmarknes 
Asmund Madsen, Storå, 8460 Hanøy 
Olav Akselsen, 8413 Kvitnes 
Øistein Dahl, 8460 Hanøy 
Asbjørn Olsen. Skaret, 8460 Hanøy 
Hans J.Hansen. 8413 Kvitnes 
Paul Paulsen, 8460 Hanoy 
Oddvar Hanssen. 8413 Kvitnes 
A.Kristiansen, 8480 Holdøy 
Herold Anthonsen, 8317 Str~lnstad 
Meyer Rask mfl, 8460 Hanøy 
Oskar Melkersen, 8460 Hanøy 
Herman Johansen, 8413 Kvitnes 
Aage Hansen, Breivik. 8450 Stokmarknes 
A l s  Havfisk, 8490 Melbu 
John M.Hansen. 8460 Hanøy 
Arthur Ellingsen, 8460 Hanøy 
Oddvar Pedersen, Helgenes, 8463 Lonkan 
Bernhard Johansen, 8414 Hennes 
Harald Hadsel, 8490 Melbu 
Wilfred Johansen, 8460 Hanøy 
Karl J.Hokland, 8490 Melbu 
Martin G.Haugen, 8317 Strønstad 
Torbjørn Kjørstad, 8440 Bitterstad 
Berg Nilsen. 8440 Bitterstad 
Olav Ørjansen, 8413 Kvitnes 
Leif Nymoen, 8440 Bitterstad 
Wiggo Eliassen, 8460 Hanoy 
Nicolai Ellingsen, Kaisnes, 8440 Bitterstad 
Oddvar Remme, 8440 Bitterstad 
Ragnar Fredriksen, 8463 Lonkan 
Leif Hansen, 8440 Bitterstad 
Alf Arne Johansen, 8460 Hanøy 
Arvid Melkersen. 8460 Hanøy 
Gunvald Hansen, 8460 Hanøy 
Alf Albrigtsen, 8450 Stokmarknes 
Hans Gunnarsen, Sornmarhus, 8317 Strønstad 
Arnold Johansen, 8463 Lonkan 
Olav Hansen, 8317 Strønstad 
Birger Fredriksen, 8450 Stokmarknes 
Per M.Johansen, Fiskeboi, 8317 Strønstad 
Harald Jacobsen, 8480 Holdøy 
Jonas Hermansen. 8443 Vottesnes 
Einar Edvardsen, 8317 Strønstad 
Halvor Albertsen mfl, 8414 Hennes 
Paul Eilertsen, 8460 Hanøy 
Otto Pedersen, 8483 Falkfjord 
Kåre Kristiansen, 8480 Holdøy 
Håkon Olsen, 8462 Tengelfjord 
Aleks Johansen, 8414 Hennes 
Hermod Kristiansen, 8480 Holdøy 
Jens Antonsen, 8316 Laupstad 
Jacob L.S~artSi~nd, 8464 Lauksund 
Roald Sløveren, 8490 Melbu 
Gunvald Hansen, 8460 Hanoy 
Karsten Fjordbakk, 8484 Myrland 
A.Melkersen, 8460 Hanøy 
Jan Olsen, Storå, 8460 Hanøy 
Egil Cato Hansen, 8460 Hanøy 
Peder Johansen, 8317 Strønstad 
Lind Aanderbakk, 8490 Melbu 
Per Rørvik, 8459 Dragnes 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Br. Nt. år år Merke Byggear H K 
253 Må Selen 
258 Mk Astrid 
260 Må Leo 
265 Mg Øyvin D 
270 Må Thor 
273 Må Ingeborg 
278 Må Roy-Terje 
289 Må Ove 
290 Må Lill-Evy 
291 Ms Morild 
295 Mkr Ramona 
296 Ms Real 
297 Må Snøgg 
308 Må Buholmen 
311 Må Måken 
312 Mkr Ringen 
315 Ms Tumo 
317 Må Svalen 
320 Mk Lun 
327 Ms Amor 
329 Må Per 
330 Mkr Kobben 
332 Må Rabb 
333 Må Flipp 
335 Må Lundefuglen 
336 Må Rask 
339 Må Lerka 
344 Må Spurven 
346 Må Fangst 
367 Må Føiken 
369 Må Terna 
378 Må Flid 2 
384 Må Spika 
385 Må Terna 
387 Må Pilen 
390 Må Trygg 
400 Mkr Vågsøy 
402 Må Anna 
412 Mkr Prikken 
413 Må Floholmen 
414 Må Lerka 
417 Må Snøggen 
418 Må Mercury 2 
423 Må Mea 
425 Ms Glimt 
428 Ms Havdur 
430 Må Vårfisk 
431 Må Rolle 
432 Må Puppen 
433 Mkr Bror 
439 Må May Grethe 
440 Må Liv 
441 Mkr Einar 
445 Må Olga 2 
449 Mkr Aune 
451 Må Måken 
452 Mk Farragut 
459 Må Hauken 
467 Mkr Gjæva 
473 Må Mary Ann 
478 Må Stegg 
479 Må Rude 
Mercur 
Bedf 
Evinr 
Ford 
Johns 
Clint 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Wichm 
GM 
Volda 
FM 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Karl E 
Rapp 
Rapp 
Gale 
FM 
FM 
Johns 
Archim 
Marna 
Mercur 
Archim 
Johns 
Firest 
Johns 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Gyldn 
Sleipn 
Ford 
Archim 
Ford 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Seagul 
Wichm 
Nogva 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Rapp 
Archim 
Sabb 
Bolind 
Mercur 
Sabb 
FM 
Wichm 
Evinr 
Rapp 
Johns 
Johns 
Evinr 
Eterens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Johansen, 8463 Lonkan 
Edvart Johansen, Vik, 8440 Bitterstad 
Ingvar Theodorsen. 8480 Holdøy 
Øystein Daljord mfl. 8450 Stokmarknes 
Are Fredriksen. 8450 Stokmarknes 
Sydoli Sivertsen, 8440 Bitterstad 
Roald Jenssen, 8460 Hanøy 
Henrik Jakobsen, 8459 Dragnes 
Viggo Sørgård, 8317 Strønstad 
Håkon Paulsen, 8462 Tengelfjord 
Lars Steffensen mfl, 8450 Stokmarknes 
Einar Edvardsen, 8317 Strønstad 
Paul Eilertsen. 8460 Hanøy 
Fredleif Nilsen, 8317 Strønstad 
Kåre Johansen, 8317 Strønstad 
Alfon Ringen, 8480 Holdey 
Olaf Larsen, 8490 Melbu 
Håkon Paulsen. 8462 Tengelfjord 
Arthur Ellingsen, 8460 Hanøy 
John Johnsen mfl, 8460 Hanøy 
Harald Hansen, 8463 Lonkan 
Ivar Engelsen, 8450 Stokmarknes 
Paul Pedersen, 8463 Lonkan 
Peder Arntzen, 8460 Hanøy 
Kristian Jacobsen, 8459 Dragnes 
Gustav Rask, Somrnerseth, 8460 Hanøy 
Julius Svendsen, 8480 Holdøy 
William Willassen, Kvalsnes. 8440 Bitterstad 
Aslund Arntsen, 8414 Hennes 
Klaudius Hansen, 8440 Bitterstad 
Tormod Jacobsen, 8316 Laupstad 
Harald Hansen, 8317 Strønstad 
Gustav Heitmann, 8462 Tengelfjord 
J.Alsvær, 8317 Strønstad 
Søren Jakobsen, 8450 Stokmarknes 
Bjarne Dahl, 8490 Meibu 
Hartvig Sæther, 8450 Stokmarknes 
Nikolai Hansen, 8463 Lonkan 
Georg Hansen. 8480 Holdøy 
Jarle Henriksen, 8480 Holdøy 
Kåre Henriksen, 8480 Holdøy 
K.Kristiansen. 8480 Holdøy 
Ragnar Johansen, Storå, 8460 Hanøy 
H.Williamsen. 8460 Hanøy 
Arne Henriksen, 8484 Myrland 
Bjarne Hansen. 8460 Hanøy 
Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
Einar Johansen. 8443 Vottesnes 
Arne Jakobsen, 8480 Holdøy 
Svein Heikkilæ. 8317 Strønstad 
M.Rasmussen. 8480 Holdøy 
Klaus Andersen, 8317 Strønstad 
Olav Kaljord. 8450 Stokmarknes 
Trygg Schultz, 8480 Holdøy 
Harald Hansen, 8317 Strønstad 
Oskar Andreassen, 8490 Melbu 
Arne Hansen, 8440 Bitterstad 
Johannes Pedersen. 8463 Lonkan 
Almar Heitmann. 8462 Tengelfjord 
Harvy Hansen, 8463 Lonkan 
Eivind Jakobsen. 8463 Lonkan 
Bjarne Eriksen, 8464 Laukcund 
Nordland 
N-H Hadsel - N-HM Hamarøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin 
-p-p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
481 Ms Glimt 
486 Må Plugg 
487 Må Vidar 
491 Må Bien 
492 Mk Havdur 
493 Må Tempus 
495 Må John-Ole 
496 Mkr Steggen 
498 Må Laxen 
501 Må Snøgg 
502 Må Sidsel 
509 Må Kyrre 
515 M6 Sjøspr~yt 
516 Må Straumen 
525 Må Nylon 
527 Må Sjøfuglen 
531 Må Håpet 
534 Må Tassen 
536 Må Snøgg 
542 Må Terna 
544 Må Lilleputt 
550 Må Kjell 
553 Må Kjappen 
554 Må Veslefrikk 
555 Må Niti 
557 Må Snøgg 
559 Må Alken 3 
560 Må Glommen 
561 Ms Måken 
562 Må Snøgg 
563 Må Odd Håvar 
566 Må Bamse 
579 M6 Jan 
580 Må Ternen 
584 Må Janne Elin 
590 Må Furen 
596 Må Rita 
604 Må Stein Odd 
610 Må Fantom 
613 Må Snøgg 
623 Må Traust 
624 Må Solbris 
629 Må Snøgg 
630 Må Kvikk 
631 Må Si Ko 
Volvo 
Wichm 
Seagul 
Seagul 
Brunv 
Sabb 
Union 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Buccan 
Sleipn 
Tomos 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Chrysl 
Kjapp 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Wiscon 
Johns 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Gale 
Evinr 
H.Korneliusen mfl, 8462 Tengelfjord 
Oskar Budal, 8316 Laupstad 
Fridtjof Olsen, 8462 Tengelfjord 
John Johnsen, 8460 Hanøy 
Martin Hansen, 8317 Strønstad 
Henrik Olsen, Myrland, 8490 Melbu 
Håkon Jakobsen, Tømmervik, 8450 Stokmarkner 
Helge Hansen, 8317 Strønstad 
Eliot Johansen, 8316 Laupstad 
S.Torbergsen, 8443 Vottesnes 
Anders Olsen, 8480 Holdøy 
S.Sakariassen, 8462 Tengelfjord 
P.Pettersen, 8317 Strønstad 
S.Jensen, 8317 Strønstad 
Artur Eilertsnn, 8463 Lonkan 
Olav Pedersen, 8463 Lonkan 
Ottar Paulsen, 8443 Vottesnes 
Georg Rask, Sommerseth. 8460 Hanøy 
Agner Rask, Sommerseth, 8460 Hanøy 
Olav Hansen. 8317 Strønstad 
Roland Fjordbakk, 8484 Myrland 
Alfred Nilsen, 8440 Bitterstad 
Tormod Steffennakk. 8460 Hanøy 
Ole Pedersen, 8460 Hanøy 
Otto Nilsen, 8480 Holdøy 
Aksel Henriksen, 8480 Holdøy 
Hilmar Adolfsen, 8414 Hennes 
Paul Pettersen, 8317 Strønstad 
Arne Johnsen, 8462 Tengelfjord 
H.Hanssen, 8317 Strønstad 
Harald Johnsen, 8462 Tengelfjord 
R.Pedersen, 8480 Holdøy 
Leif Pedersen, 8464 Lauksund 
Hans Hansen, 8462 Tengelfjord 
Arne Johnsen, 8462 Tengelfjord 
Ole Mjelde, 8459 Dragnes 
Enok Nilsen. 8460 Hanøy 
Odd Steffenakk. 8462 Tengelfjord 
Ove Bruun mfl, 8450 Stokmarknes 
Wiklund Bogstrand, 8463 Lonkan 
Harald Celius, 8450 Stokmarknes 
E.Seberg. 8317 Strønstad 
H.Hartviksen, 8317 Strønstad 
Alfon Ringen, 8480 Holdøy 
Georg Hansen, 8480 Holdøy 
N-HM Hamarøy - tilsynsmann Ole Hansen, 8290 Skutvik 
1 Må Nordos 
2 Må Svanen 
4 Mkr Havheim 
6 Mkr Havsula 
9 Må Pluto 
10 Mkr Idun 
12 Mkr Duva 
13 Må Kent St&le 
15 Må Comen 
16 Må Svana 
18 Mkr Jonny 
19 Mk Fremtid 
20 Mi3 Bror 
FM 
Evinr 
Kromh 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Volvo 
Archim 
Georg Høydahl, 8290 Skutvik 
Helge Aasli, 8294 Hamarøy 
Arnt Hansen mfl, 8290 Skutvik 
Emil Jenssen, 8294 Hamarøy 
Almar Vikmark. 8290 Skutvik 
Edmund Ediassen. 8290 Skutvik 
Helge Nessan, 8294 Hamarøy 
Svein Jensen, 8296 Buvåg 
J.Kristoffersen, Leirvåg, 8297 Tranøy 
Arthur Olsen, 8290 Skutvik 
Jarle Knutsen. Skogvold, 8297 Tranøy 
Andr.Olsen mfl, 8260 Innhavet 
Konrad Sommerheim, 8297 Tranøy 
Nordland 
N-HM Hamarey 
Farkoslens 
nummer art og navn 
22 Må Snøgg 
25 Må Lill 
27 Må Prins 
28 M Mavijo 
29 Mkr Kenneth 
30 Mk Bauta 
32 Mk Alken 2 
33 Må Terna 
34 Mkr Vi To 
35 Må Fram 
38 Mkr Havella 
40 Må Spurven 
42 Må Aina 
43 Mkr Hjallis 
44 Må Straumen 
49 Mk Prøven 
50 Må Roald 
53 Må Japp 
54 Mk Sagfjord 
55 Må Spurven 
57 Mkr Nessgutt 
58 Må Gunn 
59 Må Jappen 
60 Mkr Torill Synnøve 
61 Må Pilen 
64 Må Andungen 
65 Mk Nordsjø 
66 Må Flipper 
72 Mk Terna 
73 Må Fram 
75 Må Tor 
76 Må Alken 
77 Mkr Leikny 
78 Må Terna 
79 Må Bamse 
80 Må Bølgen 
81 Må Jappen 
82 Mk Heimstrand 
83 Må Hamsund 
90 Må Prøven 
93 Ms Kitty 
94 Må Charles 
95 Mk Sjøblomsten 
96 Må Teisten 
97 Ms Bøegga 
99 Må Måken 
100 Mkr Turid 
101 Må Anna 
103 Må Bror 
104 Må Pia 
105 Må Svana 
106 Må Vesthorn 
115 Mkr Lusken 
122 Må Roald 
123 Må Odd 
128 Mkr Draugen 
136 Må Steggen 
137 Må Iris 
139 Må Leiken 
146 Må Alken 
149 Må Alken 
156 Må Laika 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. Maskin 
Br. Nt. år Ar Merke Byggefir H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mercur 
FM 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Union 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Perkin 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Jap 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Jap 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Marna 
Rapp 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Jap 
Kromh 
Johns 
Johns 
Sabb 
Marna 
Union 
Evinr 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Johns 
Sabb 
FM 
FM 
FM 
Asmund Stiheim, 8290 Skutvik 
Toralf Nilsen. 8276 Ulvsvåg 
Arnt Olsen. 8290 Skutvik 
Sigurd J.Schultz, Solgløtt, 8297 Tranøy 
Kjell Jensen, 8296 Buvåg 
Konrad J.Ness, 8290 Skutvik 
Gunnar Fikkestad mfl, 8260 Innhavet 
John Næss, 8290 Skutvik 
John Vikmark, 8290 Skutvik 
Hans Andreassen. 8290 Skutvik 
Hilmar Nikolaisen, 8290 Skutvik 
Magnus Edvardsen, 8276 Ulvsvåg 
Johan Nilsen, 8296 Buvåg 
Kristen Ingolfsen, 8260 Innhavet 
Jan Hansen. Husøy, 8290 Skutvik 
Sigmund Tiltvik mfl, 8276 Ulvsvåg 
Bernh. Bolsøy, 8290 Skutvik 
Sverre Jespersen. 8290 Skutvik 
Martin Kristiansen mfl, 8290 Skutvik 
Andreas Olsen, 8260 Innhavet 
Petter Ness, 8290 Skutvik 
Martin Kristiansen. 8290 Skutvik 
Gunnar Nilsen Fikkestad, 8260 Innhavet 
W.Wilhelmsen, 8296 Buvåg 
Kristian Kristiansen, 8290 Skutvik 
Asmund Kristensen, 8296 Buvåg 
Rolf Hansen mfl, 8294 Hamarøy 
Odd Danielsen, 8290 Skutvik 
Johan Arnt Paulsen, 8260 Innhavet 
John Pedersen, 8260 Innhavet 
Ingvald Kristensen, 8260 Innhavet 
Jarle Andreassen, 8290 Skutvik 
Arthur Hamran, 8296 Buvåg 
Konrad Skoglund, 8294 Hamarøy 
Arvid Røsvik, 8290 Skutvik 
Sigfred Fredriksen. 8290 Skutvik 
R.Edvardsen, 8260 Innhavet 
Frits Knutsen, 8296 Buvåg 
Ivar Andersen. 8294 Hamarøy 
Birger Danielsen, 8290 Skutvik 
Karl Jensen, 8294 Hamarøy 
Olav Olsvik, 8297 Tranøy 
Reinholt Roarsen mfl. 8290 Skutvik 
Hans Nordmark, 8290 Skutvik 
Sverre Fikke, 8296 Buvåg 
Arvid Jakobsen, 8276 Ulvsvåg 
Alf Nilsen, 8290 Skutvik 
Arne Øverås, 8260 Innhavet 
K.Sommerheim, Hamlot, 8297 Tranøy 
Kåre Kristiansen, 8290 Skutvik 
Trygve Johansen, 8260 Innhavet 
Einar Gundersen, 8290 Skutvik 
Jarle Pedersen mfl, 8260 Innhavet 
Sigvarl Antonsen. 8290 Skutvik 
Olav Røsvik, 8290 Skutvik 
Martin Barnbog, 8290 Skutvik 
Steinar Skarvik, 8276 Ulvsvåg 
Rones Nilsen, 8260 Innhavet 
Atle Prytz, 8290 Skutvik 
Vilhelm Andreassen, 8296 Buvåg 
Andreas Skarvik 8276 Ulvsvåg 
T.Sjurseri, Tiltvik, 8276 Ulvsvåg 
Nordland 
N-HM Hamarøy - N-HR Herery 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Er. Nt. Ar år Merke Byggeår H K 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
157 Må Vågen 
159 Må Svein 
172 Mkr Straumboen 
176 M& Sjøsprøyt 
178 Må Thor 
180 Ms Sjøleik 2 
23.0 6.6 3.5 - - T 60 - Sabb 60 8 
22.0 8.0 3.0 - - T 51 - FM 58 5 
30.0 11.0 4.0 - - T 75 - Marna 74 42 
16.5 4.5 2.5 - - T 72 - Evinr 72 6 
18.0 6.0 2.5 - - T - 58 Sieipn 60 2 
28.0 9.5 4.0 - - T 29 50 Rapp 19 10 
Paul Helland, 8297 Tranøy 
Gunvald Kyllingmark, 8296 Buvåg 
Charles Johansen, 8296 Buvåg 
Alfred Hansen, 8290 Skutvik 
Arvid Kildahl, 8290 Skutvik 
Jon Næss, 8290 Skutvik 
N-HS Hemnes - tilsynsmann Trygve Furuhatt, 8640 Hemnesberget 
1 Må Prøven 
2 Må Bjørn 
3 M Ranværingen 
4 Må Ternen 
6 Må Havella 2 
8 Mkr Svein 
9 Ms Salmona 
10 Mkr Snill 
13 Må Per 
14 Må Svein 
15 Må Småen 
16 Mkr Brakar 3 
25 Mkr Trond 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Nogva 
Sleipn 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Sabb 
Roald Henriksen, 8640 Hemnesberget 
Johan Abelsen, 8646 Korgen 
Olav Kvitnes, 8640 Hemnesberget 
Holger Nilsen. 8640 Hemnesberget 
John Sandnes, 8640 Hemnesberget 
Sigbjørn Hammer, 8640 Hemnesberget 
Ove Manseterbak mfl, 8646 Korgen 
Ole Storvik. 8643 Bjerka 
Jens Brose, 8640 Hemnesberget 
Mathis Mathisen, 8640 Hemnesberget 
Benj.Bratland. 8640 Hemnesberget 
Per Kristoffersen, 8640 Hemnesberget 
Håkon Pettersen. 8642 Finneidfjord 
N-HR Hersy - tilsynsmann Håkon Grande, 8850 Herøyholmen 
1 Må Leiken 
2 Mkr Bale 
3 Mk Borghild 
4 Mkr Stortinn 
5 Mkr Stratos 
8 Må Teisten 
9 Må Vangsgutten 
11 Må Geir 
12 Må Føyken 
13 Mkr Havpryd 
15 Mkr Dreggen 
17 Må Spretten 
18 Må Ronald 
19 Må Knuppen 
20 Mkr Seløyværing 
21 Mkr Jonny 
27 Må Håpet 
29 Mk Gåsvær 
30 Må Fram 
31 Ms Fram 
33 Må Solbris 
34 Må Inger Lise 
36 Må Spretten 
38 Mkr Bjorn 
39 Må Bjørg 
44 Mkr Hansemann 
47 Mkr Tommy 
49 Må Flipper 
50 Må Kjell Roger 
51 Må Ansten 
52 Må Fis!< 
54 Må Rayon 
58 Mkr Ny Liv 
62 Må Jann 
63 M3 Sisten 
Sabb 
Sabb 
Normo 
GM 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Alda 
GM 
Marna 
Marna 
Rapp 
Sleipn 
Bedf 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Peug 
Johns 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Marna 
Arne Karlsen, 8852 Nord-Herøy 
Kristoffer Bærø, 8850 Herøyholmen 
Roy Dahl, 8840 Øksningan 
Aage Vikedal. 8843 Husvær 
Eilif Larsen, 8845 Seløy 
Bjarne Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Johan Johansen, 8850 Herøyholmen 
Leif Karlsen, 8845 Seløy 
Arvid Paulsen, 8850 Herøyholmen 
T.Johannessen, 8845 Seløy 
Ingmund Andreassen, 8850 Herøyholmen 
Henry Sortland, 8852 Nord-Herøy 
Ragnvald Paulsen, 8850 Herøyholmen 
Sverre Dahl, 8846 Nordstaulen 
Bjørn Normann Lund, 8845 Seløy 
Pareli Nordnes, 8850 Herøyholmen 
Hagbart Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Evald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Einar Pedersen, 8840 Øksningan 
Helge Berg, 8850 Herøyholmen 
Erie Solvik. 8840 Øksningan 
Olav Eriksen, 8842 Brasøy 
Rolf Pettersen, 8850 Herøyholmen 
Bjarne Ingebrigtsen, 8840 Øksningan 
A.Jørgensen, 8845 Seløy 
Sig.K.Brunsvik mfl, 8852 Nord-Herøy 
Osvald Eide, 8845 Seløy 
Othelius Jensen, 8840 Øksningan 
Oluf Færø, 8850 Herøyholmen 
H.Kristiansen. 8844 Sandvær 
Askild Bastesen, 8834 Skibbåtsvær 
Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Walter Wigedal, 8843 Husvær 
Søren Dahl. 8840 Øksningan 
Torbj.Johansen, 8850 Herøyholmen 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr. Bygge Omb. 
&r ar 
64 Mkr Nipfjell 
65 Mkr Bernt Johnny 
67 Ms Einar 
69 Må Roy 
70 Mkr Tor-Roger 
71 Må Snøgg 
72 Må Jan Svend 
74 Må Kvikk 
75 Mk Havhug 
76 Må Trio 
77 Må Lerken 
78 Må Sleipner 
79 Mkr Leif 
81 Må Vegar 
83 Må Øgeren 
84 Mkr Knut Aleks 
85 Må Bente 
87 Mkr Snøgg 
88 Må Maskott 
93 Må Måken 
94 Må Ketil 
95 Mkr Nordlys 
99 Må Svend 
100 Ms Brødrene 
101 Mkr Lona 
102 Må Flipper 
104 Må Bente Johanne 
106 Mk Tvende Brødre 
107 Må Juster 
109 Ms Astor 
110 Mkr Knut 
111 MA Erna 
112 Må Kvitskjær 
113 Må Sjøliv 
115 Mkr Polarfisk 
116 Ms Nora 
118 Mk Tennskjær 
119 Må Sjøgutten 
120 Må Måken 
121 Må Småen 
122 Må Skromp 
123 Må Terna 
124 Mkr Øybuen 
125 Må Lykken 
127 Må Arnt 
129 Må Trumann 
133 Må Kjell-Rune 
135 Mkr Sjoblink 
136 Må Asbjørn 
137 Må Leif-Arne 
139 Må Kari-Anne 
140 Må Gerry 
142 Må Gunni 
144 Ms Trygg 
145 Må Skratt 
146 Må Mona 
147 Må Ester 
150 Mkr Nyduen 
153 Må Steiner 
156 Må Risholm 
158 Må Lykken 
160 Må Gunnar 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Brunv 57 220 
Marna 42 8 
Volvo - 85 
Sabb 58 6 
Perkin 73 62 
FM 49 4 
Sabb 53 5 
FM 53 4 
Wichm 51 20 
Alda 49 5 
Johns 74 6 
Sleipn 31 3 
Sabb 35 5 
Marna 53 5 
Marna 65 5 
Calerp 74 365 
Evinr 73 4 
Sabb 66 6 
Yamaha 74 9 
Marna 38 3 
Mercur 69 4 
Rapp 18 10 
Sabb 71 10 
Rapp - 1 o 
GM 68 114 
Mercur 67 6 
Sleipn 55 5 
Shand 39 40 
Sabb 66 8 
Sleipn 60 5 
Sabb 56 6 
Mercur 71 7 
Sabb 68 8 
Marna - 6 
Marna 65 12 
Repp 25 17 
Scania 64 152 
Sleipn 51 3 
Sleipn 62 5 
Sleipn 54 4 
Sleipn 50 7 
Sleipn 51 4 
MWM 74 51 
Sabb 57 8 
FM 48 4 
Sleipn 37 3 
Johns 74 6 
Perkin 70 35 
FM 40 3 
Sabb 74 10 
Sleipn 64 3 
Sabb 56 5 
Sleipn 67 8 
Sabb 74 22 
Marna 54 5 
Yamaha 73 3 
Marna - 8 
Sabb 69 16 
Yamaha 74 5 
Evinr 65 9 
Marna 57 5 
Sabb 54 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Erik Moe mfl, 8850 Herøyholmen 
Harry L.Hansen, 8842 Brasøy 
Leif Karlsen, 8845 Seløy 
Ingv.Mikalsen. 8845 Seløy 
Gunnar Mathisen mfl, 8850 Herøyholmen 
Egil Nilsen, 8840 Øksningan 
Einar Pettersen. 8833 Gåsvær 
Jørgen Skagen, 8852 Nord-Herøy 
Ragnar Olsen, 8845 Seløy 
F.Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Kristoffer Bærø, 8850 Herøyholmen 
Hans Mathisen. 8844 Sandvær 
Bjarne Johnsen, 8845 Seløy 
L.Lorentsen, 8840 Øksningan 
Kristian Karstensen, 8840 Øksningan 
Willy Karlsen mfl, 8842 Brasøy 
Ingmund Andreassen, 8850 Herøyholmen 
Magne Mortinsen, 8846 Nordstaulen 
Leif Bastesen. 8834 Skibbåtsvær 
Asbjørn Blakstad, 8846 Nordsteulen 
Bjarne Kvandal, 8850 Herøyholmen 
Arvid Johnsen. 8845 Seloy 
Svein Andersen, 8845 Seløy 
J.L.Johansen. 8850 Herøyhoimen 
Terje Dahl. 8846 Nordsteulen 
Hans Nilsen, 8850 Herøyholmen 
Arild Johansen, 8850 Herøyholmen 
Jarle Ebbesen, 8842 Brasøy 
Ingebrigt Langø, 8850 Herøyholmen 
Kristian Larsen, 8840 Øksningan 
Petter Johansen, 8842 Brasøy 
Eilif Larsen, 8845 Seløy 
Hans Nilsen. 8850 Herøyholmen 
Arne Olsen, 8840 Øksningan 
John Edvardsen, 8844 Sandvær 
H.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Gunv.Endresen mfl, 8840 Øksningan 
Arnold Løvdahl, 8840 Øksningan 
Johan Kristiansen. 8844 Sandvær 
Kåre Larsen. 8852 Nord-Herøy 
Trygve Holstad. 8845 Seløy 
Nils Karlsen, 8850 Herøyholmen 
Jarle Edvardsen, 8844 Sandvær 
Jan Johansen, 8844 Sandvær 
Mathias Ludviksen, 8833 Gåsvær 
Gudolf Olsen, 8850 Herøyholmen 
Olaf Isaksen, 8852 Nord-Herøy 
Roy Marthinsen. 8846 Nordstaulen 
Sverre Johansen. 8833 Gåsvær 
Arne Karlsen, 8843 Husvær 
Ole Olsen, 8844 Sandvær 
Henning Iversen. 8845 Seloy 
Johan Solvær, 8843 Husvær 
Leif Larsen, 8842 Brasøy 
Ole G.Hemsett, 8843 Husvær 
Olaf Eide, 8845 Seløy 
Roy Dahl. 8840 Øksningan 
Einar Nilsen. 8843 Husvær 
Tommas Johannesen, 8845 Seloy 
Åsmund Amundsen, 8842 Brasøy 
Jennor Johansen, 8844 Sandvær 
Helge Lorentzen, 8840 Øksningan 
Nordland 
N-HR Herøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
162 Må Bruse 
164 Mkr Bamse 
167 Mk Sjoglimt 
171 Mkr Perlon 
172 Må Valheim 
173 Må Halvar 
l80 Må Kutteren 
181 Må Penta 
185 Må Øivind 
186 Ma Kv~tungen 
187 Må Tommy 
188 Må Per 
190 Må Lykken 
i93 Må Havdur 
194 Må Sverre 
197 Mkr Øyværlng 
198 Mk Dønning 
200 Mkr Sv~nt 
202 Mkr Leiken 
203 Må Pusken 
205 Ma John 
206 Må Nykoffen 
212 Må Torbjorn 
213 Må Falken 
214 Mkr Sabb 
216 Mkr Rayon 
218 Må Telsten 
219 Må Ternen 
220 Må Leif 
222 Må Bjorn 
223 Må Hobbi 
224 Mkr Kvikk 
225 Må Seien 
226 Mkr Fiskergutten 
227 Mkr Arne Ragnar 
229 Må Skåren 
230 Må Terningen 
234 Må Bjorn Roger 
235 Mkr Veslegutt 
236 Må Karl 
239 Ms Bremholm 
241 Må Håkon 
242 Må Britt 
244 Mkr Arnt-Johnny 
245 Må Brent 
246 Mkr Astor 
247 Må Sonja 
249 Mkr Elinor 
250 Mkr Fjong 
251 Mkr Havella 
255 Ma Tom Raymond 
257 Må Flags 
260 Må Flipper 
261 Må Stormfuglen 
262 Må Bjørnar 
264 Mkr Svanen 
267 Må Loppa 
268 Må Arne 
269 Må Måsongen 
270 Mkr GeirJan 
271 Ma Sabb 
272 Mkr Havdur 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
- 
år år Merke Byggeår H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn o$ postadresse 
Sleipn 50 4 
Heimd 30 7 
Scania 64 153 
Sabb 73 22 
Sleipn 49 4 
Marna 57 5 
Sabb 74 10 
Penta 70 5 
Sleipn 52 4 
Yamaha 73 9 
Suzuki 75 25 
Sleipn 52 7 
FM 58 4 
FM 44 6 
Sabb 61 5 
Sabb 68 8 
Dorman 71 150 
Rapp 26 14 
Marna 47 18 
Marna 52 8 
FM 48 6 
Marna 52 5 
Sabb 66 8 
Sleipn 64 5 
Sabb 74 22 
Perkin 69 35 
Marna 56 5 
Sleipn 55 4 
Sabb 61 6 
Johns 64 3 
Sabb 54 5 
Sabb 53 5 
Johns 66 9 
Nogva 65 14 
Sabb 54 5 
Sabb 72 10 
Yamaha 73 8 
Sleipn 32 4 
Sabb 61 6 
Sleipn 52 4 
Sabb 61 6 
Marna 69 6 
FM 48 4 
Sabb 72 16 
Johns 75 6 
Sabb 63 6 
Yamaha 75 3 
Sabb 68 8 
Sabb 75 30 
Perkin 73 62 
Marna 58 5 
Marna 38 3 
Marna 72 5 
Marna 47 6 
Sleipn 54 7 
Sabb 67 8 
Yamaha 73 5 
Alda 51 5 
Marna 58 5 
Sabb 73 22 
Sabb 55 5 
Rapp - 10 
Aksel Sandberg. 8833 Gåsvær 
Jennor Johansen, 8844 Sandvær 
Reidar Hauvik, 8840 Øksningan 
Terje Pettersen, Helgeland. 8844 Sandvær 
Jorgen Johansen, 8850 Herøyholmen 
Herman Larsen, 8840 Øksningan 
Einar M.Johansen, 8850 Herøyholmen 
Nelson Mørk, 8852 Nord-Herøy 
Odd Nymo, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Harald Bastesen, 8834 Skibbålsvær 
Arild Dalheim, 8843 Husvær 
Erling Hansen, 8850 Herøyholmen 
Torbjorn Arntsen, 8842 Brasoy 
Einar Johansen, 8850 Herøyholmen 
Håkon Nilsen. 8846 Nordstaulen 
Jan Johansen. 8844 Sandvær 
Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Thorl.Skagen, 8852 Nord-Herøy 
Meyer Zahl, 8843 Husvær 
Arnold Johansen, 8850 Herøyholmen 
Arild Arntsen. 8840 Øksningan 
Harry Hansen, 8842 Brasøy 
Reidar Hansen, 8845 Seløy 
Kåre Mikalsen mfl, 8845 Seloy 
Leif Kristiansen, 8843 Husvær 
Roald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
&Andersen. 8844 Sandvær 
Jarle Edvardsen, 8844 Sandvær 
L.Ludviksen, 8833 Gåsvær 
Bjarne Ludviksen. 8833 Gåsvær 
F.Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Egil Karlsen, 8850 Herøyholmen 
Harald Pedersen. 8850 Heroyholmen 
A.Johnsen, 8846 Nordstaulen 
Henry Jensen, 8844 Sandvær 
Hildor Pettersen. 8850 Hereiyholmen 
Eilif Mathisen, 8833 Gåsvær 
Roald Johansen, 8850 Heroyholmen 
Aage Vikedal, 8843 Husvær 
Henry Kristiansen, 8843 Husvær 
Torbjorn Arntsen, 8842 Brasoy 
Halvdan Hansen, 8850 Herøyholmen 
Eilif Mikalsen, 8845 Seløy 
Arvid Pettersen, 8842 Brasøy 
Asle Johnsen, 8846 Nordstaulen 
Arild Wiig, 8840 Øksningan 
Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
Kåre Mikalsen mfl. 8845 Seloy 
Sverre Johansen, 8833 Gåsvær 
Torstein Nikolaisen, 8844 Sandvær 
Bjarne Albertsen, 8843 Husvær 
Aksel Hass, 8850 Herøyholmen 
Askild Bastesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
William Olsen, 8845 Seløy 
Fridtjov Lango. 8840 Øksningan 
Idar Johansen, 8844 Sandvær 
Aksel Jørgensen, 8845 Seloy 
Arth.Ottsen, 8833 Gåsvær 
Oddvar Wærnes, S e A R  C-ifiv 
Arne Pedersen, 8842 Brdsøy 
Arthur Nilsen, 8846 Nordslaulen 
J.P.Johansen, 8833 Gåsvær 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-- 
Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar# og navn Br Nt år &r Merke Byggeår H I< navn og postadresse 
275 Mkr Freddy 
282 Mkr Smart 
284 Må Per Gunnar 
285 Mkr Morild 
287 Må Ole 
288 Må Tyr 
293 Må Seien 
294 Mkr Nelly 
297 Må Carmelida 
299 Mk Rostad 2 
300 Mk Real 
302 Må Teisten 
305 Må Lundefuglen 
306 Må Svanen 
307 Må Olaf 
308 Må Måken 
309 Må Gerd 
310 Må Kvikk 
311 Må Inger 
313 Må Nylon 
315 Må Mona 
317 Mkr Spurven 
318 Må Tor 
322 Må Reidun 
323 Må Kameraten 
326 Må Arnstein 
327 Må Kolbjørn 
330 Mkr Festus 
333 Må Teisten 
335 Mkr Trond Roar 
336 Må Bjørnar 
337 Må Jan-Kåre 
339 Må Lena 
345 Mkr Ivar 
347 Mkr Seløysund 
348 Mk Rutland 
350 Mkr Havdur 
352 Mk Magnar 
353 Må Ove 
354 Må Solbris 
355 Må Morris 
358 Må Jarle 
359 Mkr Sjøfuglen 
360 Mkr Fisken 
361 Må Asbjørg 
364 Mkr Judith 
366 Mkr Nordøysund 
369 Mkr Vangsgutten 
370 Må Palle 
372 Må Albatross 
373 Må Barsk 
374 Må Seien 
375 Mkr Torstein 
376 Må Sigrun 
377 Mkr Seines 
380 Må Silavåg 
383 Ms Harda 
384 Mk Ragnhild 
386 Må Torsken 
387 Må Ternen 
389 Må Roy 
390 Ma Prøven 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Evinr 
GM 
FM 
Rapp 
Bolind 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
FM 
FM 
Sleipn 
Merna 
Sabb 
Motor 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Rapp 
GM 
Rapp 
Rapp 
Johns 
Sleipn 
Yahama 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Rollo 
Sabb 
Reai 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Jarle Jensen, 8844 Sandvær 
Frank Larsen, 8845 Seløy 
lngv. Paulsen, 8850 Heroyholmen 
Alf P.Færoy. 8850 Herøyholmen 
Haldor Severinsen, 8842 Brasøy 
Hans Nilsen, 8843 Husvær 
Vidar Smevik, 8843 Husvær 
Nelson Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Erl.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen, 8850 Herøyholmen 
Harald Andersen, 8852 Nord-Herøy 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Erle Reismann, 8840 Øksningan 
A.Johansen, 8850 Herøyholmen 
Birger Paulsen, 8850 Herøyholmen 
Johan Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Harald Bastesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
Jarle Johansen. 8850 Herøyholmen 
Olof Karlsen, 8850 Herøyholmen 
Aksel Eliassen, 8844 Sandvær 
Paul Nygård, 8845 Seløy 
Martin Ottesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
Ragnar Olsen, 8845 Seløy 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Hans Kristiansen, 8844 Sandvær 
Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
Arnold Løvdal, 8840 Øksningan 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
J.Johansen. 8833 Gåsvær 
Egil Paulsen. 8843 Husvær 
Håkon Albrigtsen, 8840 Øksningan 
Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
Hans Hansen, 8844 Sandvær 
Ivar Jakobsen. 8852 Nord-Herøy 
Trygve Eide, 8845 Seløy 
Sverre Larsen. 8850 Herøyholmen 
Anders Andersen, 8852 Nord-Herøy 
Olaf Eide, 8845 Seløy 
Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
Arthur Olsen, 8840 Øksningan 
Steinar Haugan, 8844 Sandvær 
Bjarne Hansen. 8850 Herøyholmen 
Ludvig Jensen, 8845 Seløy 
Aursin Larsen, 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen, 8850 Herøyholmen 
J.Kristiansen, 8844 Sandvær 
Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
Roald Johansen. 8850 Herøyholmen 
Johan Mathisen. 8852 Nord-Herøy 
Asbjørn Nilsen, 8844 Sandvær 
Terje Andreassen, 8850 Herøyholmen 
Gunv.Martinsen, 8850 Herøyholmen 
Nilberg Rød Pettersen, 8850 Herøyholmen 
Emil Larsen, 8846 Nordstaulen 
Kolbjørn Edvardsen. 8850 Herøyholmen 
Peder Helmersen. 8845 Seløy 
Henry Ottesen, 8833 Gåsvær 
Arvid Paulsen, 8850 Heroyholmen 
R.Martinsen, 8846 Nordstaulen 
Ole Bakkelid, 8833 Gåsvær 
A.Marthinsen, 8846 Nordstaulen 
Bjarne Ludvigsen, 8833 Gåsvær 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
394 Mkr Frode 
395 Mkr Heimen 
396 Må Geir 
398 Mkr Svein-Magne 
399 Må Kobben 
400 Må Henny 
402 Må Sputnikk 
403 Mkr Havdur 
404 Må Bjørg 
405 Må Laksen 
407 Må Svanhild 
409 Må Prøven 
410 Mkr Geir-Jonny 
412 Må Sleipner 
414 Må Villy 
415 Mkr Arvid Dahl 
417 Må Kjell 
418 Må Tove 
420 Må Teisten 
422 Må Krutrøyk 
423 Må Britt 
427 Ms Laksen 
429 Må Gullem 
430 Mk Samhold 
431 Må Marna 
432 Mkr Steinsund 
435 Må Kiki 
438 Må Prins 
440 Mkr Elsa 
443 Mkr Jarle 
444 Må Aud 
445 Må Sterilan 
447 Mkr Trygg 2 
450 Må Per 
453 Mk Bjørg 
456 Mkr Duen 
458 Mkr Magne 
459 Mkr Ramona 
461 Må Flyfisk 
462 Må Tove 
464 Må Gunn A 
466 Mkr Kjell 
469 Mk Havegg 
470 Mkr Spurven 
473 Må Seemann 
474 Må Arnt 
477 Mkr Rex 
478 Må Jim 
480 Mkr Færder 
481 Mkr Fram 
483 Må Bjørnar 
484 Mkr Jan 
486 Må Etei 
487 Må Søstrene 
488 Må Trond 
489 Mk Havleik 
490 Mkr Gunnar 
491 Må Kjell Arne 
492 Må Prikken 
493 Må Lille Per 
494 Må Fisken 
495 Ms Spurven 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
---- 
Br. N: 
Matr Bygge Omb. Maskin 
år Br Merke Byggeir H K 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
Kromh 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Volvo 
FM ' 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
FM 
Bedt 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
Real 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Perkin 
Marna 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Bedf 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kåre Albrigtsen. 8850 Herøyholmen 
Nils Nilsen mfl, 8850 Heroyholmen 
Bjarne Henriksen, 8840 Øksningan 
Roald Johnsen, 8833 Gåsvær 
Frank Larsen, 8845 Seløy 
Håkon Nilsen, 8844 Sandvær 
Erle Reismann, 8840 Øksningan 
Kjell Nilsen, 8833 Gåsvær 
J.Pedersen. 8844 Sandvær 
Vidar Pettersen, 8833 Gåsvær 
Idar Hansen, 8840 Øksningan 
Hans Jakobsen, 8844 Sandvær 
Arne Eide, 8845 Seløy 
Ingvald Larsen, 8845 Seløy 
Jan-Harry Edvardsen, 8842 Brasøy 
Eivin Dahl, 8840 Øksningan 
Tormod Olsen, 8845 Seløy 
Arvid Pettersen. 8842 Brasøy 
Gustav Bastesen, 8845 Seløy 
Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
Dagfinn Johannessen, 8843 Husvær 
Koiibjørn Larsen, 8840 Øksningan 
Harald Hansen, 8840 Øksningan 
Bjarne Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Harry Andersen. 8845 Seløy 
Åsmund Amundsen, 8842 Brasøy 
Frode Holstad, 8845 Seløy 
Torbjørn Hansen. 8850 Herøyholmen 
Bjarne Henriksen. 8840 Øksningan 
Jarle Johansen. 8850 Herøyholmen 
Eivind Dahl, 8840 Øksningan 
Petter Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Elof Pedersen, 8840 Øksningan 
H.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Olav Karlsen, 8843 Husvær 
Norvaid Paulsen. 8843 Husvær 
Eilif Mathisen, 8833 Gåsvær 
Reidar Johansen, 8844 Sandvær 
Norvald Lorentsen, 8840 Øksningan 
John Andersen, 8844 Sandvær 
H.Henriksen, 8850 Herøyholmen 
Einar Pedersen. 8850 Herøyholmen 
Per Dahlheim, 8843 Husvær 
Georg Karlsen, 8845 Seløy 
Leif Hjertøy, 8852 Nord-Herøy 
Henry Mathisen. 8833 Gåsvær 
Odd Nymo, 8850 Herøyholmen 
Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
Gudolv Johansen, 8850 Herøyholmen 
Arne Aune, 8850 Heroyholmen 
Johan Albrigtsen mfl, 8850 Herøyholmen 
S.lngebrigtsen, 8840 Øksningan 
Svein Gunnar Storholm, 8842 Brasøy 
Olav Olsen, 8845 Seløy 
J.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Ole Mikalsen, 8845 Seløy 
Arild Jørgensen, 8845 Seløy 
Arthur Hansen, 8840 Øksningan 
Arild Dahl, 8843 Husvær 
Trygve Pedersen, 8843 Husvær 
Agnar Johansen, 8850 Herøyholmen 
Nordland 
N-HR Herøy 
Farkoslens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. N! 
Malr. Bygge Omb. 
år år 
496 Mkr Sjøblomsten 
498 Må Prøven 
499 Må Arne 
501 M Nordlys 
502 Må Ring 2 
503 Må Tom 
504 Må Knuppen 
505 Må Skarv 
508 Mkr Seløy 
509 Må Aud 
511 Må Laksen 
572 Mkr Tunfisk 
515 Må Vito 
516 Må Bjørnar 
519 Må Gutten 
520 Ms Lillian 
522 Mkr Alise 
523 Mkr Egil 
524 Mk Bølgen 
525 Mkr Tennholmen 
527 Må Karl 
528 Må Liss 
530 Mkr Arne 
532 Må Geir 
535 Må Kurt Rune 
536 Må Turid 
539 Må Fram 
542 Må Mathilde 
545 Mkr Vidar 
547 Må Tobias 
548 Må Per Arne 
550 Må Blinken 
551 Mkr Asbjørn-To 
552 Mkr Kørven 
553 Mk Brødrene 
554 Mkr Arnt 
562 Mk Havsula 
563 Mk Skarp 
564 Må Svanen 
567 Må Spurv 2 
570 Må Putte 
571 Må Ternen 
574 Må Halvar 
578 Mkr Føiken 
580 Må Fisken 
582 Må Øyfisk 
584 Mk Hovtind 
588 Må Viking 
590 Mkr Kjellskjær 
591 Mkr Storskjær 
592 Mkr Astrid 
593 Mkr Håkon 
596 Mkr Sjøstjerna 
598 Mkr Terje 
601 Må Kjell 
605 Må Frank 
606 Må Svint 
607 Må Steinar 
608 Mk Staulbuen 
609 MB Sjøgutten 
610 Mkr Øivind 
611 Må Flipper 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Sleipn 51 7 
Sabb 70 6 
Sleipn 63 3 
Sabb 75 22 
Sleipn 40 4 
Marna 57 8 
Mercur 75 7 
Alda 49 5 
GM 74 115 
Sabb 69 16 
Mercur 72 40 
Sleipn 47 4 
Sabb 72 10 
Marna 50 4 
Alda 38 6 
Wichm 48 20 
Sabb 69 16 
Marna 58 8 
Heimd 49 35 
GM 75 115 
Sleipn 39 4 
Yamaha 74 5 
Sleipn 64 8 
Sabb 59 8 
Mercur 70 4 
FM 68 5 
Yamaha 72 5 
Sabb 67 8 
Brunv 47 42 
Sleipn 58 4 
Marna 46 5 
Sleipn 44 3 
Union 58 30 
Sleipn 67 8 
Wichm 30 40 
Wichm 39 50 
Brunv 55 50 
Volvo 74 203 
Sleipn 44 6 
Marna 35 3 
Sabb 75 10 
Sleipn 64 4 
Archim 65 6 
Sleipn 55 5 
Sleipn 63 6 
Sabb 63 8 
GM 7 0 1 2 0  
Sabb 65 8 
Merc 69 42 
Sabb 72 22 
Sleipn 63 10 
Nogva 65 10 
Perkin 71 35 
Sabb 65 6 
Sleipn 52 5 
Sabb 67 8 
Sleipn 47 3 
Johns 65 3 
Sabb 52 5 
Archim 65 4 
Sabb 72 22 
Mercur 64 10 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne Albertsen, 8843 Husvær 
Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Ingvald Karlsen, 8843 Husvær 
Torbjørn Arntsen, 8842 Brasoy 
Olaf Davidsen. 8843 Husvær 
Henrik Olsen. 8845 Seløy 
Reidar Martinsen, 8846 Nordstaulen 
Aage Wikedal, 8843 Husvær 
Magnar Eide. 8845 Seløy 
Johan Davidsen, 8843 Husvær 
Jens Ragnar Jenssen, 8844 Sandvær 
Erling Olsen, 8843 Husvær 
Konrad Hemsett, 8843 Husvær 
Vilberg Rød Pettersen, 8850 Herøyholmen 
Aksel Pedersen, 8842 Brasøy 
Norvald Paulsen. 8843 Husvær 
Alf Pedersen, 8843 Husvær 
Riulf Paulsen, 8843 Husvær 
Knut Almendingen, 8842 Brasøy 
Reidar Hansen, 8845 Seløy 
Karl Stefanussen. 8843 Husvær 
Jørgen Voll, 8840 Øksningan 
Aksel Pedersen, 8842 Brasoy 
Konrad Albertsen, 8843 Husvær 
Petter Nilsen. 8840 Øksningan 
Wilhelm Larsen. 8846 Nordstaulen 
Olav Olsen, 8845 Seløy 
Alf Pettersen. 8840 Øksningan 
Sverre Almendingen. 8842 Brasøy 
K.Martinsen, 8842 Brasøy 
Karl Severinsen, 8842 Brasøy 
Asbjørn Olsen, 8843 Husvær 
Asbjørn Olsen, 8842 Brasøy 
Arthur Kristiansen, 8843 Husvær 
Paul Pedersen, 8842 Brasøy 
Hagbart Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Erling Eide, 8845 Seløy 
Hans Andersen mfl, 8852 Nord-Herøy 
Olav Gabrielsen, 8842 Brasøy 
Erling Pettersen, 8842 Brasøy 
Asb j~rn  Henriksen. 8850 Herøyholmen 
Eldor Bonsaksen, 8844 Sandvær 
Arne Ottesen, 8833 Gåsvær 
Olaf Olsen. 8842 Brasøy 
Petter Pettersen, 8850 Herøyholmen 
R.Mathisen, 8833 Gåsvær 
H.Bastesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
K.Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Ole G.Hemseth, 8843 Husvær 
Osvald Andersen, 8843 Husvær 
Arild Dahlheim, 8843 Husvær 
Bernt Hansen, 8840 Øksningan 
Ole Olsen, 8844 Sandvær 
Karl Jørgensen. 8845 Seløy 
Jentoft Finbog, 8840 Øksningan 
Frode Holstad, 8845 Seløy ' 
Reidar Olsen, 8846 Nordstaulen 
Henry Mathisen, 8833 Gasvær 
M.Martinsen. 8846 Nordstaulen 
Anton Marthinsen, 8833 Gåsvær 
Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
Kåre Karlsen, 8840 Øksningan 
Nordland 
N-HR Heriry - N-LF Leirfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N1 år ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
614 Må Olaug 18.5 7.0 2.5 - - T 53 - Sabb - 4 Jan Pedersen, 8850 Herøyholmen 
615 Mkr Fiskeren 22.0 8.0 4.0 - - T 67 - Sabb 74 22 Elof Pedersen, 8840 Øksningan 
620 Må Bjørg 16.4 6.0 2.8 - - T 55 - Sleipn 40 3 Jens K.Hanssen, 8850 Herøyholmen 
621 Må Sputnik 14.0 4.3 1.1 - - T 67 - Johns 73 9 Petter Bakkelid, 8833 Gåsvær 
N-LF Leirfjord - tilsynsmann Arnar Olsen, Bredand, 8890 Lelrfjord 
1 Mkr Sissel 
2 Må Helge 
5 Må Rasmus 
6 Mk Lunegg 
7 Må Fjord Fisk 
14 Må Aida 
16 Må Lynet 
17 Må Bør 
18 Mk Rolf Helge 
19 M Sissel O. 
20 Må Turid 
21 tvlå Fram 
23 Må Sleipner 
24 Må Saga 
25 Må Gro Sissel 
76 Må Trygg 
27 Må Siv 
29 M i  Støa 
32 Må Egil Arne 
35 Må Tove 
36 Mkr Fjell 
37 Må Laksen 
38 Mkr Werner 
39 Må Emma 
41 Må Lilleputt 
44 Må Bengt 
45 Må Småsjær 
46 Må Nubben 
48 Må Per 
50 Må Real 
51 Må Vito 
52 Må Svanen 
54 Må Kjapp 
56 Må Merchury 
58 Må Fering 
60 Må Laksen 
62 Må Brage 
64 Må Lax 
68 Må Egil 
71 Må Laila 
73 Må Pilen 
74 Må Glimt 
76 Må Arnt 
82 Må Sjøsprøit 
85 Må Alken 
87 Må Svanen 
90 Ms Jann Hugo 
91 Mkr Ester Lise 
92 Må Kjapp 
93 Må Falken 
94 Mkr Orkan 
95 Må Teisten 
97 Mk Farmann 
98 Må Toril 
MWM 
FM 
Johns 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Chrysl 
Union 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Union 
Archim 
Hensch 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Kjapp 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Tomos 
Mercur 
Evinr 
Finnøy 
Perkin 
Kjapp 
Mercur 
Brunv 
Mercur 
Volda 
Evinr 
Odd Selvåg, 8890 Leirfjord 
Harald Larsen. 8893 Meisfjord 
Einar Nordøy, 8895 Hellesvik 
Olav Pettersen, 8895 Hellesvik 
Tore Hjartland, 8893 Meisfjord 
Peder Bonsaksen, 8893 Meisfjord 
Bernhard Aasen, 8893 Meisfjord 
Peder Valberg. 8894 Kviting 
Johan Valberg jr., 8894 Kviting 
Odd Olsen, 8712 Låvong 
Roald Austvik, 8710 Bardal 
Einar Angersnes, 8893 Meisfjord 
G.Benjamensen, 8893 Meisfjord 
Håkon Antonsen, Lading, 8894 Kviting 
Peder Opland, 8895 Hellesvik 
Arthur Sund, 8895 Hellesvik 
Ditmar Olsen. 8895 Hellesvik 
Gunnvald Otting. 8712 Låvong 
Ragnar Grande, Fagervika. 8893 Meisfjord 
Egil Mehus, 8712 Låvong 
Ragnar Dagsvik mfl, 8895 Hellesvik 
Mathis L.Mathisen, Boks 34, 8890 Leirfjord 
Hans Lie mfl, 8891 Hellesvik 
Jonny Bonsaksen, 8893 Meisfjord 
Ole Kjærstad, 8894 Kviting 
Harald Pedersen, 8890 Leirfjord 
Alfred Jørgensen, Boks 67. 8893 Meisfjord 
Trygve Fagervik, 8893 Meisfjord 
Edvin Eriksen, 8894 Kviting 
Johan Valberg. 8894 Kviting 
Eivind B.Nersund, 8895 Hellesvik 
Håkon Antonsen. 8894 Kviting 
Otto Kibsgård, 8894 Kviting 
Konrad Jakobsen, Ulvangsøy, 8893 Meisfjord 
Asbjvrn Nilsen, 8895 Hellesvik 
Martin Hagh, 8893 Meisfjord 
Harald Pedersen. 8890 Leirfjord 
Johan Valberg, 8894 Kviting 
Erling Breimc, 8710 Bardal 
Emil Remnes, 8894 Kviting 
Harald Mathisen, 8895 Hellesvik 
Nils Brunes, 8895 Hellesvik 
A.Kristiansen, 8895 Hellesvik 
Karly Kristiansen, 8895 Hellesvik 
Bjarne Kristiansen, Boks 84, 8893 Meisfjord 
Hans Elvebakk, 8895 Hellesvik 
H.Pedersen, 8895 Hellesvik 
Oskar Hansen, 8895 Hellesvik 
Johan Eriksen, 8894 Kviting 
Edmund Nilsen, 8895 Hellesvik 
Oskar Hansen mfl, 8895 Hellesvik 
Johan Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Sigurd Valberg mfl, 8894 Kviting 
Nils Lie, 8895 Hellesvik 
Nordland 
N-LF Leirfjord - N-L Luroy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-p. 
Maskin 
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggeår H K 
99 Må Laksen 
100 Må Optimisten 
101 Må Roger 
102 Må Beate 
108 Må Cnogg 
109 Må Pandalus 
110 Må Anna 
113 Mkr Unni 
114 Må Undra 
115 Må Alx 
117 Må Turid 
119 Må Pelle 
124 Må Toven 
126 Må Hast 2 
129 Må Laksen 
130 Må Delfin 
131 Må Ra 
134 Må Edel 
135 Må Plankton 
136 Må Ål 
138 Må Falken 
139 Må Anna 
140 Må Arne 
143 Må Morten 
144 M Svan 
145 Må Arne 
147 Må Palmen 
151 Må Spurven 
155 Må Tor 
156 Må Rapp 
157 Må Sporten 
158 Må Sølvfisk 
160 Må Marna 
162 Må Stegg 
165 Må Gunnar 
166 Mkr Straumberg 1 
167 Må Størjefisk 
171 Må Sabben 
175 Må Arne 
179 Må Liv 
184 Må Irene 
185 Må Ro 
186 Må Blåveis 
188 Må Vesle Per 
191 Må Spurven 
195 Må Bruse 
196 Må Ternen 
197 Må Roy 
202 Må Heidi 
205 M& Svanen 
206 Må Morelden 
207 Må Laksen 
212 Må Blikk 
221 Må Judith 
222 Må Måken 
228 Må Kiell 
N-b Lurny - tilsynsmann: 
1 M& Palle 
2 Må Andrea Doria 
Ole J.Johannessen. 8766 1 
Suzuki 
Cresc 
FM 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
FM 
FM 
Sabb 
Evinr 
Johns 
FM 
Johns 
FM 
FM 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Stord 
Marna 
Johns 
Johns 
Normo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Archim 
Sleipn 
Archim 
Marna 
Sleipn 
Penta 
Sabb 
Willi 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
FM 
Evinr 
Lister 
Evinr 
Mercur 
Cuzuki 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Edvardsen. 8893 Meisfjord 
Lars Jåstad, 8890 Leirfjord 
Arne Larsen, 8893 Meisfjord 
Bjørn Tommervik. 8895 Hellesvik 
Sigurd Amundsen, 8710 Bardal 
Martin Fisknæs, 8894 Kviting 
Normann Jensen, 8893 Meisfjord 
Oddmund Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Oddm.01sen. 8893 Meisfjord 
Hans L.Larsen mfl, 8893 Meisfjord 
Erling Ludviksen, 8893 Meisfjord 
Ole Valberg, 8890 Leirfjord 
Nils Brunes, 8894 Kviting 
Trygve Lied, 8890 Leirfjord 
Jakob Jakobsen. 8893 Meisfjord 
Sigurd Myrvang, 8893 Meisfjord 
Gunnar Fagervik, Fagervik. 8893 Meisfjord 
Henning Bjorsvik. 8890 Leirfjord 
Nils Brunes, 8895 Hellesvik 
Ludvik Reines. 8893 Meisfjord 
Noranus Nikolaisen, 8893 Meisfjord 
Jorgen Jørgensen, 8893 Meisfjord 
Einar Hoff. 8893 Meisfjord 
Oddmund Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Arthur Sund, 8895 Hellesvik 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Harald Lie, 8895 Hellesvik 
Erling Walla, 8893 Meisfjord 
Torleif Kollersen, Box 86, 8893 Meisfjord 
Augustinus Klæboe, 8893 Meisfjord 
0.Pettersen. 8895 Hellesvik 
Alfred Jorgensen. 8893 Meisfjord 
Mathis Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
Oskar Fagervik, 8893 Meisfjord 
Jorgen Jorgensen, Fagervik, 8893 Meisfjord 
0.Hansen mfl. 8895 Hellesvik 
0.Hansen mfl. 8895 Hellesvik 
Erling Johansen, 8710 Bardal 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Johan Hjartland, 8893 Meisfjord 
P.Fagerheim, 8712 Låvong 
Magnus Fagervik, 8893 Meisfjord 
Jakob Fagervik, 8893 Meisfjord 
Reidar Olsen, 8893 Meisfjord 
Arthur Sørli, 8893 Meisfjord 
Andreas Henriksen, Reines, 8893 Meisfjord 
C.Christoffersen. 8712 Låvong 
P.Kollersen, 8893 Meisfjord 
Asmund Bonsaksen, 8893 Meisfjord 
Sverre Lukkassen. 8890 Leirfjord 
Kåre Justad, 8895 Hellesvik 
Oddvar Fagerheim, 8712 Låvong 
Magne Bjørsvik, 8893 Meisfjord 
Emil Remnes, 8894 Kviting 
Ernst Nikolaisen, 8710 Bardal 
Johan Gronvik, 8890 Leirfjord 
Leif Karlsen, 8765 Onøy 
Kristian Aasvik, 8730 Bratland 
N-L Luriiy 
Farkostens 
nummer art og navn 
4 Mkr Moflagværing 
6 Må Glimt 
8 Mkr Ellinor 
10 Må Olaus 
11 Må Oteren 
12 Mkr Kjell Arne 
14 Må Sport 
15 Må Juvel 
16 Mg Nordblink 
17 Mkr Roy-Tore 
18 Må Jim-Roger 
19 Må Alken 
20 Må Terje 
22 Må Lerken 
24 Må Turbo 
26 Må Oddvar 
28 Må Falken 
31 Mkr Vikagutt 
32 Mk Familien 
34 Mkr Bernt 
36 Må Magnus 
37 Må Jan Harald 
38 Må Kalle 
40 Mkr Maiblomst 
41 Må Seien 
42 Må Kjell 
43 Mkr Liv 
44 Må Spurben 
46 Mg Listrand 
48 Må Skippy 
50 Må Argus 
51 Mk Risøy 
52 Mk Øygutt 
53 Må Unni 
54 Må Robin 
55 Må Sussi 
56 Mk Fremad 
57 Må Rallar 
58 Må Sjøstjernen 
60 Ms Ein 
63 Må Alken 
66 Må Bamse 
67 Må Orm 
69 Ms Midnatsolen 
70 Mkr Berit 
72 Må Thomas 
75 Må Mona 
76 Må Elsa 
78 Mkr Risvær 
81 Må Fiskeren 
82 Mkr Øyværing 
84 Må Glimt 
86 Mkr Flipper 
88 Må Nordlys 
91 Mkr Randi 
92 M$ Veslegutt 
93 M6 Ove 
94 Må Knerten 
97 Må Trio 
98 Må Festus 
100 Mkr Argus 
101 M6 Asbjørn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
ar ~t 
Matr Bygge Omb. Maskin 
år ar Merke Byggear H K 
Marna 
Sabb 
Cummin 
Marna 
Mercur 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Cumm 
Sleipn 
Sabb 
Solo 
Cumm 
FM 
FM 
Heimd 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Cumm 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Marna 
Volda 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Jan Klæbo, 8762 Sleneset 
Paul Andersen, 8734 Roytvik 
Ivar Iversen. 8752 Konsvikosen 
Thorolf Ottesen, 8753 Kvina 
Arnold Bentsen, 8730 Bratland 
S.Henningsen, 8773 Sørnesøy 
Herleik Berntsen. 8766 Luroy 
Waldemar Johansen, 8762 Sleneset 
Valter Johansen, 8766 Lurøy 
Alf Mariinsen, 8773 Sørnesøy 
Arne Fredriksen, 8765 Onøy 
Einar Lorentzen, 8766 Lurøy 
Kato Hansen, 8762 Sleneset 
Peder Pettersen, 8762 Sleneset 
Ingård Sjonøy, 8764 Lovund 
Kornelius Olsen. 8760 Indre Kvaraøy 
Per Davidsen, 8732 Aldra 
Kåre Mikalsen mfl, 8764 Lovund 
John Slotter~y mfl, 8762 Sleneset 
Terje Johansen, 8762 Sleneset 
Ottar Olsen, 8762 Sleneset 
Jørgen Jakobsen, 8765 Onøy 
Svein Olsen, 8730 Bratland 
Hans Engan, 8750 Tonnes 
Arthur Slotterøy, 8762 Sleneset 
Alfred Kroken, 8764 Lovund 
Alfred Johansen, 8762 Sleneset 
Evald Martinussen, 8763 Nord-Solvær 
Aubert Andreassen. 8730 Bratland 
Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
Arne Olsen, 8762 Sleneset 
Ragnvald Hansten mfl, 8765 Onøy 
Hans 0.Lunderøy mfl, 8762 Sleneset 
Aubert Andreassen, 8730 Bratland 
Arthur Slotterøy, 8762 Sleneset 
Hans Larsen, 8766 Lurøy 
Jan Risvær mfl, 8762 Sleneset 
Egil Andersen, 8760 Indre Kvarsøy 
Torbjørn Lyngholm. 8762 Sleneset 
Jens Andreassen. 8763 Nord-Solvær 
Benjamin Lien, 8730 Bratland 
Kåre Aspdal, 8750 Tonnes 
Hermon Nikolaisen, 8773 Sørnesøy 
Øyvind Buschmann, 8765 Onøy 
Anders Kvltvær, 8765 Onoy 
Gunnvall Johansen, 8766 Lurøy 
A.Kristiansen, 8763 Nord-Solvær 
Isak Isaksen, 8762 Sleneset 
Arvid Johansen, 8765 Onoy 
Hans Kroken, 8764 Lovund 
Jarle Jakobsen, 8762 Sleneset 
Albert Johansen, 8763 Nord-Solvær 
Rolf Larsen, 8763 Nord-Solvær 
Ole Bratland, 8730 Bratland 
Robert Kvitvær, 8765 Onøy 
Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
Charles Olaisen, 8764 Lovund 
Emil Nilsen mfl, 8760 Indre Kvarsøy 
Tollef Norum, 8733 Stuvland 
Lauritz Larsen, 8762 Sleneset 
Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
Ingmar Olsen, 8730 Bratland 
Nordland 
N-L Lurpry 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt år &r Merke Byggeår H.K 
- ~ 
103 Må Havnvik 
104 Må Lykken 
107 Må Svanen 
108 Må Leik Steve 
110 Må Ekko 
113 M Hildor 
114 Ms Bølgen 
117 Må Ternen 
119 Mkr Kvitvær 
121 Må Terna 
122 Mkr Vesterveg 
123 Må Arve 
125 Mkr Veigård 
127 Må Dyrøy 
128 Mkr Spleis 
129 Mkr Gåsvåg 
131 Må Spleis 
132 Mkr Aasgrund 
133 Må Maaken 
134 Må danne 
136 Må Steinar 
141 Mkr Neptun 
142 Må Jeppen 
143 Må Auring 
144 Må Gunn 
145 Mkr Solbris 
150 Mkr Ørnskjær 
152 Må Tannar 
153 Mkr Glimt 2 
154 Må Bambino 
155 Mkr Prins 
163 Må Prikken 
164 Må Ternen 
166 Må Gullfisk 
167 Mk Neptun 
168 Mkr Saturn 
169 Mkr Tunskjær 
170 Må Flipper 
171 Må Tor-Øyvind 
173 Mkr Salthammer 
174 Må Falken 
175 Må Håp 
176 Må Glimt 
177 Må Atle-Håkon 
178 Må Blink 
180 Mkr Tunfisk 
l81 Mkr Delfin 
182 Mkr Kjøpstad 
183 Må Lykken 
184 Må Spurven 
185 Må Svenningen 
187 Må Festus 
188 Må Bror 
189 Må Alken 
191 Må Laksen 
194 Mkr Nilsen Junior 
197 Må Tor 
200 Må Pelle 
202 Mk Heimen 
203 M& Roger 
204 M& Skjergård 
205 M& Småen 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Frem 
Sabb 
Caterp 
Brunv 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Alpha 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Real 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
FM 
Yamaha 
Marna 
Brunv 
Perkin 
Lister 
Husqv 
Sleipn 
Dorman 
Honda 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sleipn 
Cumm 
Heimd 
Perkin 
Mercur 
FM 
Chrysl 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Heimd 
Suzuki 
Sabb 
Yamaha 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Knut Hagen. 8766 Lurøy 
Ragnar Stensrud, 8733 Stuvland 
Kåre Olsen, 8766 Lurøy 
Torbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
Oscar M.Olsen, 8762 Sleneset 
Dag Hansen, 8750 Tonnes 
Ottar Olsen, 8730 Bratland 
Holger Olsen, 8773 Sørnesøy 
Alf Kristiansen, 8765 Onøy 
Erling Karlsen, 8762 Sleneset 
Arthur Thomassen. 8764 Lovund 
Kristoffer Andersen. 8765 Onøy 
Arne Berglund, 8764 Lovund 
Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
Trygve Johansen, 8762 Sleneset 
Leif Løvdal, 8765 Onøy 
Trygve Johansen, 8762 Sleneset 
K.Kristoffersen mfl, 8730 Bratland 
Alf Enimo, 8730 Bratland 
Kåre Jakobsen, 8763 Nord-Solvær 
Asbjørn Sinkaberg, 8762 Sleneset 
Kåre Hansen, 8762 Sleneset 
R.Kristiansen, 8197 Storselsøy 
Karstein Vedøy, 8734 Røytvik 
Jarle Nilsen, 8766 Lurøy 
Anton Edvardsen, 8762 Sleneset 
Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
Henry Antonsen, 8762 Sleneset 
Alf Olsen, 8760 Indre Kvarsøy 
Hilmar Jakobsen, 8762 Sleneset 
Hans Jakobsen. 8764 Lovund 
T.Edvardsen, 8760 Indre Kvarsøy 
Erling Olsen. 8730 Bratland 
Kåre Larsen mfl, 8730 Bratland 
Hans Nergård, 8764 Lovund 
Erling Lund, 8762 Sleneset 
Robert Kvitvær mfl, 8765 Onøy 
Olav Edvardsen, 8764 Lovund 
Ole Klæbo. 8762 Sleneset 
Karlof Thomassen mfl. 8764 Lovund 
Peder Antonsen, 8762 Sleneset 
Hans Risvær, 8762 Sleneset 
Alf M.Johansen, 8762 Sleneset 
Håkon Johansen, 8764 Lovund 
Emil Lieir, 8730 Bratland 
Kr.Karoliussen mfl, 8763 Nord-Solvær 
Anton Trøen, 8773 Sørnesøy 
Kjell Isaksen, 8762 Sleneset 
Alf Hansen, 8197 Storselsøy 
Arthur Selnes, 8766 Lurøy 
Ingvald Karlsen, 8762 Sleneset 
Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
Cato Martinussen, 8765 Onøy 
Darner Andersen, 8765 Onøy 
Palmer Meland, 8764 Lovund 
Angell Nilsen, 8764 Lovund 
Einar Jakobsen mfl, 8762 Sleneset 
Halfdan Olvik mfl, 8730 Bratland 
Eilif Iversen mfl, 8762 Sleneset 
Thorleif Olsen, 8762 Sleneset 
Torstein Grnnning, 8762 Sleneset 
Harald Karlsen, 8762 Sleneset 
Nordland 
N-L Lurøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
206 Mkr Taurus 
207 Mkr Per Even 
208 Må Kvikk 
209 Må Havleik 
210 Må Tussøy 
212 Må Knut 
217 Må Apollo 
218 Mkr Sjøblomsten 
223 Må Odd 
229 Mkr Delfin 
230 Må Gry 
231 Må Per 
232 Må Prinsen 
233 Mkr Brått 
235 Må Havduen 
236 Må Svein E r ~ k  
237 Ms N~na 
239 Mkr Sektor 
242 Må Spurven 
243 Må Fm 
244 Må Engan 
246 Må Sport 
247 Mk Blåtind 
248 Må Kvitvær 
249 Ma Svein 
250 Mkr Veslegutt 
252 Mkr Solværskjær 
256 Må Espen 
257 Må Trim 
258 Mkr Nargtlnd 
261 Må Sea Master 
263 Må Odd 
264 Må Tarsan 
265 Må Festus 
266 Må Snøgg 
270 Mkr Gangerøy 
271 Må Sørholmen 
272 Må Knut Olav 
273 Må Camo 
274 Må Dønning 
275 Må Odbjørg 
276 Mkr Ploner 
277 Må Brødrene 
279 Må Remi 
280 Må Prins 
281 Må Terna 
283 Må Elin 
285 Mkr Brenning 
286 Mkr Nordlys 
288 Mkr Bodli 
291 Må Ulla 
292 Må Leif 
293 Mkr Helge Junior 
296 Må Kjell-Arne 
298 Mkr Leibøen 
301 Må Lykken 
303 Må Havdur 
304 Mk Arne 
305 Mk Ragnar 
308 Må Truls 
309 Mkr Star 
311 Mkr Rune 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
---
Br NI år år 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Wichm 39 20 
Bedf 66 52 
Sabb 71 20 
Marna 42 6 
Sabb 65 8 
Sabb - 4 
Mercur 70 10 
Nogva 61 10 
Sleipn 54 5 
Marna 68 18 
Sabb 69 16 
Suzuki 72 9 
Sabb 66 8 
Lister 62 22 
Johns 74 4 
Mercur 72 10 
Sabb 65 8 
Sabb 71 22 
Suzuki 73 4 
FM 52 4 
Johns 74 6 
Sleipn 39 3 
Brunv 39 12 
Mercur 72 4 
Johns 61 5 
Sabb 67 16 
Wichm 56 240 
Mercur 72 7 
FM 69 4 
Brunv 56 220 
Sabb 71 20 
Sabb 65 8 
Sabb 72 30 
Sabb 65 8 
Marna 64 3 
BMC 66 31 
Sabb 61 5 
Sabb 65 8 
Mercur 75 9 
Alda 43 4 
Sabb 61 8 
Volvo 69 75 
Alda 42 4 
Mercur 68 4 
Sabb 67 8 
Sleipn 61 4 
Sabb 66 8 
Sabb 70 20 
Lister 61 87 
Sabb 64 6 
Sabb 75 18 
FM 44 4 
Marna 74 42 
Yarnaha 72 8 
Marna 72 28 
Mercur 74 4 
Sabb 56 6 
Perkin 70 95 
Bedf 69 81 
Sabb 54 6 
Leyl 71 42 
Sabb 70 16 
Hagbart Kristiansen mfl, 8765 Onøy 
Peder Antonsen, 8762 Sleneset 
Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
M.Martinussen, 8763 Nord-Solvær 
Unnvald Andreassen, 8762 Sleneset 
Kåre Einarsen. 8762 Sleneset 
Jørgen Jakobsen, 8753 Kvina 
Alfred Edvardsen, 8765 Onoy 
Gunnar Aslaksen, 8765 Onøy 
Lyder Fjellgård, 8764 Lovund 
Torleif Olsen, 8762 Sleneset 
Sigleif Andreassen, 8730 Bratland 
Thorl.Storstrand, 8762 Sleneset 
Helge Alfredsen, 8765 Onøy 
Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
Emil Fjellgård, 8764 Lovund 
M.Martinussen, 8763 Nord-Solvær 
Snorre Sarassen. 8760 Indre Kvarsøy 
Arne Fredriksen, 8765 Onøy 
Sigfred Tønder, 8730 Bratland 
Alf Martinsen, 8773 Sørnesøy 
Edv.Berntsen, 8753 Kvina 
Arvid Reloy, 8765 Onøy 
Anders Kvitvær, 8765 Onøy 
Johan Kristiansen, 8765 Onøy 
Hilmar Larsen, 8762 Sleneset 
Kristian Karoliussen mfl, 8762 Sleneset 
Aksel Jensen. 8730 Bratland 
Håkon Hågensen, 8760 Indre Kvarsøy 
Ragnv.Johannessen mfl, 8765 Onøy 
Henry Olsen. 8764 Lovund 
Anton Kroken, 8764 Lovund 
Hilmar Isaksen, 8762 Sleneset 
Torleif Hansen, 8765 Onøy 
Arne Jensen, 8753 Kvina 
Lorentz Juliussen, 8764 Lovund 
Arnolf Andreassen. 8762 Sleneset 
Kristian Aasvik, 8730 Bratland 
Leif Snorre Sarassen, 8760 Indre Kvarsøy 
Jørgen Jensen mfl, 8762 Sleneset 
Berner Benjaminsen, 8762 Sleneset 
Cyril Hågensen, 8766 Lurøy 
Asbjørn Kristiansen mfl, 8766 Lurøy 
Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
Torbjørn Antonsen, 8766 Lurøy 
Sverre Johansen, 8753 Kvina 
Dagfin Johansen, 8766 Lurøy 
Ingv.Johansen, 8762 Sleneset 
Joh.Johansen, 8764 Lovund 
Alfred Edvardsen, 8765 On0y 
Håkon Reloy. 8762 Sleneset 
Oddleif Johansen mfl, 8762 Sleneset 
Asbjørn Nilsen, 8760 Indre Kvarsøy 
Carly Olsen, 8764 Lovund 
Alfred Olsen, 8764 Lovund 
Hans Hansen. 8762 Sleneset 
Herleik Berntsen. 8766 Lurøy 
Leif Nilsen, 8766 Lurøy 
Egil Trolloy, 8762 Sleneset 
Kristian Johansen, 8773 Sørnesøy 
Ole Klæboe. 8762 Sleneset 
Hans Hansen. 8762 Sleneset 
Nordland 
N-L Lurey 
Farkostens 
nummer art og navn 
312 Må Truls 
313 Mkr Mustang 
317 Mkr Janne 
318 Må Færingen 
319 Må Teisten 
320 Må Lars 
323 Må Skarven 
324 Må Blink 
325 Må Veslegutt 
327 Må Flipper 
328 Må Dvergen 
329 Må Glimt 
332 Mkr Vestar 
334 Må Idler 
335 Må Snøgg 
336 Må Lillian 
341 Mkr Kvitting 
342 Mkr Sørholmen 
343 Må Kvikk 
344 Må Luna 
345 Må Sabben 
346 Må Prøven 
351 Må Bølgen 
353 Må Demmagutten 
354 Må Spleis 
355 Må Snøggen 
357 Mkr Gunn 
358 Mkr Tove 
359 Må Frank 
360 Må Lyn 
363 Må Lillian 
365 Må Stubben 
366 Mkr Svein-Erik 
367 Må Sjøblomsten 
369 Må Fenre 
371 Mkr Bølgen 
373 Må Janne 
374 Må Sleipner 
377 Mkr Aud 
382 Mkr Morild 
384 Må Corvus 
386 Må Vi-To 
387 Mk Risøyfjord 
388 Må Sjøglimt 
390 Mkr Bent Arne 
392 Må Snoken 
394 Må Astrid 
395 Må Mai 
396 Mkr Torili 
397 Må Svein Tore 
398 Mkr Torill Marlen 
399 Mkr Frank 
401 Må Gutten 
403 Må Måken 
404 Må Plyten 
407 Mkr Øyvær 
409 Må Småfisk 
410 Må Per 
411 Må Teigen 
412 Må Spurven 
416 Må 'Tino 
417 Må Roy 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Oinb 
- 
Maskin 
Br. N I  år år Merke Byggeir H K 
Marna 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
W.bend 
Marna 
FM 
Volvo 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Real 
Marna 
Perkin 
Ford 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
BK 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ingvald Norum, 8732 Aldra 
Holter Johansen mfl, 8764 Lovund 
Trond Andersen, 8753 Kvina 
Terje Johansen. 8730 Bratland 
Asbjørn Edvardsen, 8762 Sleneset 
Peder R.Antonsen, 8762 Sleneset 
Bernhard Selnes, 8735 Stokkvågen 
Ingvald Norum, 8760 Indre Kvarsøy 
Olaf Edvardsen, 8766 Lurøy 
Bjørn Risøy. 8765 Onøy 
Karl Andreassen, 8762 Sleneset 
Sverre Johansen, 8730 Bratland 
Oddbjørn Einarsen, 8762 Sleneset 
Ingvald Karlsen, 8762 Sleneset 
Kåre Aspdal, 8750 Tonnes 
Olaf Johansen, 8762 Sleneset 
Reidar Hansen, 8762 Sleneset 
Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
Bernhard Selnes, 8732 Aldra 
Reidar Hansen, 8762 Sleneset 
Olaf Bentzen, 8766 Lurøy 
Jens Nilsen, 8773 Sørnesøy 
Sigurd Edvardsen, 8765 Onøy 
Asbjørn Kristiansen, 8765 Onøy 
Edvard Hansten, 8765 Onøy 
Birger Johansen, 8732 Aldra 
Olav Sjøholt mfl, 8766 Lurøy 
Henry Johansen. 8762 Sleneset 
Berner Kroken, 8764 Lovund 
Jentoft Johansen, 8752 Konsvikosen 
Egil Trolløy. 8762 Sleneset 
Albert Olsen. 8773 Sørnesøy 
Herbjørn Johansen. 8762 Sleneset 
Ernst Gullesen, 8773 Sørnesøy 
Bjørn Johansen, 8730 Bratland 
Einar Sarassen, 8760 Indre Kvarsøy 
Hans Larsen, 8766 Lurøy 
Thorleif Olsen, 8762 Sleneset 
Hermund Hansen, 8762 Sleneset 
Ragnar Otheliussen. 8773 Sørnesøy 
Øysten Grønning, 8762 Sleneset 
Ole Fredriksen, 8762 Sleneset 
Reidar O.Risøy, 8765 Onoy 
Harry Johansen, 8765 Onøy 
Henry Slotterøy, 8762 Sleneset 
Lars Larsen, 8765 Onøy 
Bjørn Risøy, 8765 Onøy 
Wiktor Fredriksen mfl, 8762 Sleneset 
Karleif Johansen, 8762 Sleneset 
Kato Svenning, 8762 Sleneset 
Erling Johansen, 8766 Lurøy 
Laurits Larsen mfl, 8762 Sleneset 
Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
Martin Sivertsen. 8752 Konsvikosen 
Nikolai Thomassen, 8764 Lovund 
Torfin Edvardsen mfl, 8762 Sleneset 
Karlof Hanssen, 8762 Sleneset 
Einar Pedersen. 8730 Bratland 
Karsten Johansen. 8734 Røytvik 
Frits Johansen, 8764 Lovund 
Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
Kåre Didriksen, 8765 Onoy 
Nordland 
N-L Luray 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br. N! 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år ar Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
421 Ma Lykkens Prove 
423 Må Are 
425 Må Lundstein 
427 M& Eurre 
428 Må Arne 
429 Ms Lagun 
430 Må Finn 
433 Må Blåveis 
434 Må Nina 
435 Må Sjølyst 
436 Mkr Risøysund 
437 Må VI To 
438 Må Pluto 
441 Ma Etrik 
442 Må Svalen 
443 Ma Måken 
444 Må Liv 
449 Må Grei 
451 Må Fløtten 
452 Må Lettv~nt 
454 Mkr Tor 
456 Mkr Djupbøen 
458 Må Tomas 
459 Mkr Vesleper 
460 Må Juno 
461 Ma Terje 2 
462 Må Solglimt 
464 Mkr Lundegutt 
465 Mkr Straumvåg 
466 Mkr Rollaug 
467 Må Audun 
468 Må Svan 
471 Må Lyngøy 
472 Må Føiken 
473 M& Teisten 
474 Ma Havsula 
475 Må Falk 
480 Må Leif 
481 Må Lillegutt 
482 Mkr Ståle 
483 Må Nyneptun 
484 Ma Øreten 
485 Må Falken 
486 Må Viggo 
487 Mkr Måken 
488 Må Rolf 
491 Må Kvitbjørn 
493 Mkr Slødronningen 
494 Mkr Nordlys 
497 Må Doffen 
498 Mkr Dur 
499 Må Havleik 
501 Mkr Kjell-Børge 
502 Mkr Ludo 
504 Må Vesla 
506 Mkr Lars Olav 
507 Må Spurven 
509 Må Sjøblomsten 
511 Må Flipper 
513 Mkr Bonus 
515 Mkr Lagun 
516 Mkr Sissi 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Johns 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
BK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Longva 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Lister 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Bedt 
Marna 
Magnus Kvalvik, 8753 Kvina 
Olaf Dahl, 8750 Tonnes 
Oskar Pettersen. 8764 Lovund 
Gunnar Eliassen, 8730 Bratland 
Ivar Stoksvik, 8764 Lovund 
Alfred Olsen, 8762 Sleneset 
Arne Olaisen, 8764 Lovund 
Arvid Reloy, 8765 Onøy 
Øystein Grønning, 8762 Sleneset 
Odd Rystad, 8764 Lovund 
Reidar Risøy, 8765 Onøy 
Arthur Olsen, 8762 Sleneset 
Bjørn Olvik, 8733 Stuvland 
Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
Lorents Lorentsen, 8766 Lurøy 
Ulrik Jacobsen, 8764 Lovund 
Håkon Hansen, 8762 Sleneset 
Karl Olsen. 8762 Sleneset 
Johan Fløtten, 8732 Aldra 
Age Lorentsen. 8773 Sørnesøy 
Ulrik Jakobsen, 8764 Lovund 
Asbjørn Johansen, 8773 Sornesøy 
Antoni Johansen, 8750 Tonnes 
Torolf Aslaksen, 8765 Onøy 
Kristoffer Karlsen, 8762 Sleneset 
Ragnar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
Peder Nilsen, 8762 Sleneset 
Lorents Pettersen, 8764 Lovund 
Jan Pettersen, 8762 Sleneset 
Roald Risøy, 8752 Konsvikosen 
Asbj.Slotterøy, 8762 Sleneset 
Sverre Nilsen, 8762 Sleneset 
Isak Pedersen, 8764 Lovund 
Torstein Jakobsen, 8762 Sleneset 
Oddvar Olsen, 8766 Lurøy 
Harry Mikalsen, 8733 Stuvland 
Hugo Adamsen, 8750 Tonnes 
Charly Olsen, 8764 Lovund 
Arthur Henningsen, 8035 Sørarnøy 
Cato Slotherøy. 8762 Sleneset 
Evald Thomassen, 8764 Lovund 
Otto Andersen mfl, 8730 Bratland 
E.Kristiansen, 8730 Bratland 
Magnus Klæboe, 8762 Sleneset 
Hilmar Olsen, 8766 Lurøy 
Osvald Johansen, 8765 Onøy 
Peder Pettersen, 8764 Lovund 
Olav Edvardsen mfl, 8764 Lovund 
Eivind Johansen. 8762 Sleneset 
Reidar Arntzen mfl, 8766 Lurøy 
Reidar Hansen, 8762 Sleneset 
Petter Pettersen, 8762 Sleneset 
Klifford Grønning, 8762 Sleneset 
Harry Hågensen. 8765 Onøy 
Karl Pettersen, 8762 Sleneset 
Lars Kvitvær, 8765 Onøy 
Isak Pedersen, 8764 Lovund 
Johan Lorentzen. 8766 Lurvy 
Klifford Gronning, 8762 Sleneset 
Olav Olsen, 8730 Bratland 
Ingolf Euschmann, 8766 Lurwy 
Kåre Slotterøy, 8762 Sleneset 
Nordland 
N-L Lurey - N-LN Ladingen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
---p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. Br &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
517 Må Leik 22.0 7.5 3.5 - - T 68 - Sabb 68 8 Angel1 Edvardsen, 8765 Onøy 
518 Må Tellemannen 21.5 7.0 3.5 - - T 68 -- Sabb 64 5 Kåre Kvitvær, 8763 Nord-Solvær 
519 Mkr Tore 22.0 8.0 4.0 - - T 68 - Sabb 68 8 Osvald Martinsen, 6762 Sleneset 
520 Mkr Gunn 25.0 9.0 4.5 - - T 67 - Sabb 62 6 Rolf Olsen, 8760 Indre Kvarsoy 
N-LN Lødingen - tilsynsmann: Meyer Eliassen, 8550 Lodingen 
2 Mkr Flid 1 
5 Må Stein Roger 
6 Må Smart 
10 M Tor-Kåre 
11 Må Krabben 
12 Mkr Berglund 
13 Må Alen 
14 Ms Hestmanden 
18 Mkr Måken 
21 Må Urni 
22 Mkr Lull 
23 Må Dua 
24 Ms Vesla 
27 Må Gry 
28 Må Tøffe 
30 Må Lunn 
32 Må Bjørn 
36 Må Liv 
37 Må Snøgg 
38 Mk Sjøbrodden 
39 Må Snøgen 
40 Må Snøgg 
44 Må Gjøken 
47 Ms Lyn 
48 Må Bris 
54 Må Mea 
55 Må Asle 
58 Må Terje 
59 Må Sjøgutten 
60 Ms Hestfjord 
62 Må Sikk 
63 Mkr Steinar 
68 Må Mjølner 
72 Mkr Skreien 
73 Må Laks 
74 Må Snøgg 
75 Mk Forsøk 
77 Må Albatross 
78 Mkr Valfjord 
80 Må Sprøyt 
81 Må Havella 
83 Må Trine 
84 Mkr Kården 
85 Må Snøgg 
86 Må Harald 
88 Må Rusk 
91 Ms Holmsund 
92 Må Fart 
94 Mkr Asbj.Selsbane 
96 Må Bølgen 
98 Må Havprins 
99 Må Terje 
106 Må Linda 
108 M i  Taifun 
GM 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Kromh 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Rapp 
FM 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Kromh 
Johns 
Husqv 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Ford 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Merc 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Johns 
Penta 
Scania 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Chrysl 
Cresc 
Johns 
Taifun 
Asm.Kjellbergvik mfl, 8586 Svartskard 
Audun Bolstad, Lyngv.6, 8550 Lødingen 
Johan Jakobsen mfl, 8582 Offersoy 
Gunnar Hansen, Fjellvn.11, 8550 Lødingen 
Sverre Kvalø, 8550 Lødingen 
Kristen Larsen mfl, 8586 Svartskard 
Harald Magne Stoltenberg, 8550 Lødingen 
Erling Taraldsen mfl, 8587 Erikstad 
Asbjørn Kristiansen, 8586 Svartskard 
Thorleif Eilertsen, 8583 Rinøyvåg 
Magnus Solvoll, 8587 Erikstad 
Eilif Amundsen, Ytterstad, 8582 Offersøy 
Henry Schistad, 8582 Offersøy 
Jens A.Jensen, 8587 Erikstad 
Martin Enebakk, Ternevn.15, 8550 Lødingen 
Freddy Kvalø, 8587 Erikstad 
Johan Skarstad, Boks 146, 8551 Lødingen 
Edgar Marthinussen, 8582 Offersøy 
Odin Hansen. 8583 Rinøyvåg 
Martin Olsen, Nes 3, 8550 Lødingen 
Terje Sjøvold, 8582 Offersøy 
Ketil Pedersen, 8584 Kvannkjosen 
Odin Hansen, 8583 Rinøyvåg 
Aksel Aas, 8582 Offersoy 
Jan Erik Rinø. 8583 Rinøyvåg 
Trygve Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
Johannes Olsen, 8587 Erikstad 
Henry Helmersen, 8550 Lødingen 
Terje Gjerde mfl, 8586 Svartskard 
Edin Akselsen mfl, 8583 Rinøyvåg 
Trygve Taraldsen mfl, 8587 Erikstad 
Johan Jacobsen, 8582 Offersøy 
Birger Olsen, 8580 Øksneshamn 
Edgar Nilsen, Skarveien 13, 8550 Lødingen 
Aksel Aas, Vågehamn, 8582 Offersøy 
Håkon Bendiksen, 8582 Offersøy 
M.lngebrigtsen. 8580 Oksneshamn 
Einar Buøy. 8550 Lødingen 
Ole Antonsen, Heggevn.7, 8550 Lødingen 
Edin Akselsen, Hesten, 8583 Rinøyvåg 
Sigv.Johansen. 8586 Svartskard 
Magnus Solvoll, 8587 Erikstad 
Asbjørn Eidissen, 8582 Offersøy 
Elias Pedersen, 8582 Offersøy 
Harald Sommerseth, 8585 Husjord 
Einar J.Solvoll, 8584 Kvannkjosen 
Arne Pedersen, 8550 Lødingen 
Sigurd Repvik, Skarvn.7, 8550 Lødingen 
Alf Hansen. Aspvn.3, 8550 Lødingen 
Olav Jakobsen mfl, 8582 Offers~y 
Rolf Nymoen, Kanstad, 8550 Lødingen 
Birger Nilsen, Vågehamn, 8582 Offersøy 
Rune Gjerde, 8586 Svartskard 
Erling Larsen, 8550 Lødingen 
Nordland 
N-LN Laciingen 
Farkostens 
nummer art og navn 
112 Mkr Svein Konrad 
113 Må Prølsen 
118 Mkr Midnatsolen 
123 Må Tern 
126 Må Pluto 
127 Må Pluto 
129 Må Snøgg 
130 Må Vito 
137 Må Ann 
138 Må Ena 
140 Må Amlarba 
141 Må Småen 
142 Må Tass 
143 Mg Lofotbr~s 
144 Må Kjelken 
147 Må Kjell 
148 Må Fllpper 
149 Må Magda 
152 Må Llss 2 
154 Mkr Ella 
160 Må Anne 
161 Mk Prøven 
163 Mk Ingrid 
164 Må Måken 
165 Må Knut Magnus 
166 Må Lykken 
168 Må Kjapp 
170 Mkr Magne 
174 Må Fllpper 
175 Mk Otterholm 
179 Må Rubin 
186 Må Farmann 
188 Mk Brødrene 
189 Mg Albatrossen 
190 Mk Vårtid 
194 Mkr Kvitbaren 
196 Mkr Gunn 
201 Må Rune 
202 Må Solon 
205 Må Lilla 
206 Må Måken 
209 Mkr Nils 
210 Må Hugo 
213 Må Geir 
216 Må Idar 
218 Må Pluto 
220 Må Linda Iren 
221 Må SII 
222 Må Snøgg 
225 Må Bror 
226 Mkr Ergo 
228 Ms Måken 
229 Må Flipper 
231 Må Butterfly 
233 Må Anita 
236 Må Teisten 
238 Må Måken 
240 Mk Woddy 
242 Må Osan 
245 Må Rask 
246 Mkr Måsen 
253 Mkr Havbøen 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p 
ar ar Merke Byggear H.K 
Rapp 
Sleipn 
Normo 
Tern 
Johns 
Motor 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Marna 
Volvo 
Evinr 
Chrysl 
Perkin 
Cresc 
Mercur 
Yamaha 
Rapp 
Mercur 
Rapp 
Suzuki 
Marna 
Union 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Merc 
Sabb 
Farym 
Rapp 
Perkin 
Scania 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Tern 
Cresc 
Johns 
Sacks 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Merc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
J.I.Eliassen, 8550 Lødingen 
Jens Naustvik, 8580 Øksneshamn 
Terje Ytterstad mfl, 8550 Lødingen 
Kåre Hansen, Hustadstrand, 8582 Offersøy 
Gunnar Christensen, Kirkev., 8550 Lødingen 
Bj.Kristiansen, 8586 Svartskard 
S.Christensen mfl, 8585 Husjord 
Astrup Nygård, Sjøvn.30, 8550 Lødingen 
Hans-Arne Sjøvold, 8582 Offersøy 
Petter Høyvåg. 8582 Offersøy 
Alf Hansen, Aspvn.3, 8550 Lødingen 
Asmund Hanssen, 8550 Lødingen 
Hans Daglund, 8583 Rinøyvåg 
Herold Jensen, 8580 Øksneshamn 
Herleif Berg, 8583 Rinøyvåg 
Jetro Kristoffersen, Fiskøy. 8550 Lødingen 
Terje Fenes, 8583 Rinøyvåg 
Eilif Hansen, 8550 Lødingen 
Olav Olsen, 8550 Lødingen 
Henry Helmersen. 8550 Lødingen 
Ernst Nilsen, 8580 Øksneshamn 
E.Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Reidar Voje, Vågehamn, 8582 Offersøy 
Erik Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Leo Svendsen, 8584 Kvannkjosen 
Erling Hansen, 8582 Offersøy 
Else Lorentzen, 8583 Rinøyvåg 
Bård Einan, 8550 Lødingen 
Gudbrand Didriksen, Box 148, 8551 Lødingen 
Hans Jensen. 8580 Øksneshamn 
Olav Schistad, 8582 Offersøy 
Sverre Steffensen. 8582 Offersøy 
Birger Olsen, 8580 Øksneshamn 
Sverre Hågensen. 8584 Kvannkjosen 
Oluf Larsen, 8586 Svartskard 
Kristoffer Stormyr mfl, 8580 Øksneshamn 
Andreas Hansen, 8550 Lødingen 
T.Danielsen mfl, 8584 Kvannkjosen 
Petter Kvalø. 8587 Erikstad 
Erik Eriksen, 8582 Offersøy 
Thorvald Einan, 8582 Offersøy 
Nils Nilsen, 8584 Kvannkjosen 
Reidar Ellingsen, Fyrveien. 8551 Lødingen 
Arnt Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
Rolf Halvorsen. 8584 Kvannkjosen 
Martin Barøy. Heggevn.8, 8550 Lødingen 
Fritz Petterson, 8583 Rinøyvåg 
Thorleif Eilertsen, Sneisa, 8583 Rinøyvåg 
Toralf Prytz, 8582 Offersøy 
Erik Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Hallvard Hesten, 8583 Rinøyvåg 
Ragnar Nilsen, Granheim, 8582 Offersøy 
Anny Pettersen, 8583 Rinøyvåg 
Olvar Berg, 8583 Rinøyvåg 
Emil Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Bjarne Bertheussen, 8550 Lødingen 
Jan Danielsen. 8584 Kvannkjosen 
Jakob Dragland, Stakevn.4, 8550 Lødingen 
Åge Jørgensen, Hesten, 8583 Rinøyvåg 
Martin Norlun, 8583 Rinoyvåg 
Karl Sommerseth, 8585 Husjord 
Bj.Svendsen, 8582 Offersøy 
N-LN Lodingen 
Farkostens 
nummer art og navli 
255 Må Luna 
258 Mkr Lykken 
262 Må Flamingo 
266 Må Trim 
267 Må Takt 
269 Må Per 
270 Må Stagg 
271 Må Svanen 
276 Mkr Korall 
277 Mkr Toa 
278 Må Ella 
279 Må Hilmar 
280 Ms Sjøfuglen 
281 Må Kjellen 
282 Mkr Rekyl 
284 Mk Mary-Ann 
285 MS Aud 
286 Må Ron 
288 Må Anna Lovinda 
292 Mkr Skagen 
294 Må Helloy 
300 Mkr Albatross 
301 Må Flipper 
303 Må Tass 
306 Mkr Måken 
307 Mkr M Ytterstad 
308 Må Teisten 
310 Må Knut 
311 Må Rita 
313 Mkr Tone 
314 Må Leif-Magnhild 
315 Må Tjelden 
318 Mkr Lykkens Prøve 
326 Må Måsen 
327 Må Svenka 
331 Må Marna 
332 M& Aud 
336 Må Brura 
337 Må Laksen 
338 Må Neptun 
342 Må Neptun 
344 Må Sputnik 
345 Må Per 
346 Må Ann 
347 Må Svalen 
348 Mkr Domen 
349 Må Amor 
351 Må Ruth 
352 Må Rude 
354 Må Laksen 
355 Må Timm 
357 Mkr Bamse 
358 M Hai 
361 Mkr Prikken 
364 Mkr Klar 
365 Må Kroka 
367 Må Skarven 
369 Mk Rinøy 
372 Må Måsen 
374 Mg Orretten 
380 Mkr Vorta 
381 Må Lister 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt år &r Merke Byggear H K.  
Mercur 
Ford 
Johns 
Suzuki 
FM 
Yahama 
Sleipn 
Lister 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sleipn 
Leyl 
Cresc 
Kromh 
Rapp 
Volda 
Cresc 
Johns 
GM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Bergen 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Perkin 
Taifun 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Evinr 
FM 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Motor 
Sleipn 
Taifun 
Evinr 
Cr esc 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Kromh 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Lister 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
johannes Larsen, 8582 Offersøy 
Roald Haugland, 8582 Offersoy 
Johnny Larsen, 8586 Svartskard 
Lars Larsen. 8580 Øksneshamn 
Jakob Heggstad, 8582 Offersoy 
Håkon Bendiksen. 8582 Offersoy 
Julian Nilsen mfl, 8586 Svartskard 
Edmund Skovro, 8587 Erikstad 
Herold Larsen, 8586 Svartskard 
Per Vollheim, 8583 Rinøyvåg 
Arne Fenes, 8582 Offersoy 
Jacob Nordgård, 8582 Offersøy 
Mathias Ingebrigtsen mfl, 8584 Kvannkjosen 
A.Jeremiassen. 8584 Kvannkjosen 
Ottar Larsen mfl, 8586 Svartskard 
Roald Larsen mfl, 8586 Svartskard 
T.Pedersen, 8584 Kvannkjosen 
K.Stoltenberg, Ternevn.10, 8550 Lødingen 
Almar Langstrand, 8550 Lodingen 
Evald Stormyr, 8580 Øksneshamn 
Toralf Prytz, 8582 Offersøy 
Egil Sørensen, Skolev.29, 8550 Lødingen 
Ragnar Nilsen, 8582 Offersøy 
Knut Einan. 8582 Offersoy 
Rolf Nymoen. Dalen, 8550 Lødingen 
Magnus Ytterstad mfl, 8550 Lødingen 
J.Jerimiassen, 8584 Kvannkjosen 
Kåre Halvorsen, 8550 Lødingen 
John !.Eliassen, 8550 Lødingen 
Jan Hansen. 8550 Lødingen 
L.A.Arnundsen mfl, 8582 Offersøy 
Svein Arne Olsen, 8582 Offersøy 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
Jetro Somrnerseth. 8585 Husjord 
Walter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
Bård A.Einan, 8550 Lødingen 
Jarle Berg, 8587 Erikstad 
Birger Olsen, 8582 Offersøy 
Jens Inge Johansen, 8580 Oksneshamn 
Edmund Skovro, 8587 Erikstad 
Arnt Enebakk. 8550 Lodingen 
Hans Daglund. 8583 Rinoyvåg 
M.lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Kåre Kristiansen, 8580 Øksneshamn 
Ole Five, 8550 Lødingen 
Ronald Bakke, 8583 Rinoyvåg 
Asmund Johnsen, 8585 Husjord 
E.lngebrigtsen. 8580 Øksneshamn 
Helge Ravn, 8550 Lodingen 
Torstein Hanssen, Boks 2, 8551 Lodingen 
Valter Henriksen. 8580 Øksneshamn 
Arne Olsen. 8550 Lødingen 
Erling Larssen, Boks 151, 8551 Lødingen 
Kåre Olsen, 8587 Erikstad 
Julian Jererniassen, 8584 Kvannkjosen 
Oscar Christensen, 8585 Husjord 
Roald Amundsen mfl, 8583 Rinoyvåg 
Sigurd Ytterstad, 8583 Rinoyvåg 
Eilert Larsen, 8582 Offersøy 
Lorentz Warholm, 8550 Lødingen 
Reidar Kjeilbergvik, 8586 Svartskard 

Nordland 
N-ME Meløy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--u
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
54 Mk Klovning 
55 Mkr Nimrod 
56 M Tender 
58 Mkr Gerd 
60 Mkr Anita 
61 Mkr Roy Frode 
62 Må Luna 
63 Må Kring 
65 Mk Stormsvalen 
66 Må Fisk 
67 Må Lykkeliten 
68 Mkr Start 
69 Må Lykken 
70 Må Anna-Bell 
71 Mkr Heimen 
72 Mkr Gitte Geir 
73 Må Sputnik 
74 Må Lena 
75 Mkr Meløyfisk 
76 Mkr Glomfjord 
78 Mkr Villakk 
79 Må Lur 
81 Må Kvitungen 
82 Mkr Havbryn 
83 Mkr Meløygutt 
84 Må Bella 
85 Mkr Leif 
86 Må Steinar J 
88 Må Fiskerman 
90 Mk Kjellnes 
91 Mkr Viggo 
92 Mk Meløyvard 
93 Ms Kameraten 
94 Mkr Barny 
95 Mkr Kvitvarden 
96 Mk Idun 
97 Må Sjøblomsten 
98 Mkr Langskjær 
99 Må Askeladden 
100 Mk Dønning 
101 Må Trygg 
102 Må Sjøleik 
103 Mkr Von 
104 M4 Lillegutt 
105 Må Kampen 
107 Må Ternen 
108 Må Stegg 
109 Må Skårongen 
110 Mkr Gerd Anna 
111 Mk Syren 
113 Må Smågutten 
114 Må Småen 
115 Må Mea 
117 Mkr Neptun 
119 Må Liv 
120 Mkr Nyegga 
121 Må Teisten 
122 Må Tenna 
123 Ms Lykken 
126 Må Rio 
128 Mi Måken 
131 Må Rask 
Brunv 
Lister 
Volvo 
Deutz 
Ford 
GM 
Johns 
Sleipn 
Brunv 
Chrysl 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Tomos 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Cresc 
Lister 
Alpha 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Perkin 
Kromh 
Union 
Marna 
Brunv 
Merc 
FM 
Wichm 
Evinr 
Normo 
Sabb 
Mercur 
Union 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Hjels 
Merc 
Johns 
Archim 
Sabb 
Scania 
Johns 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Rapp 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Harry Tindvik mfl, 8170 Engavågen 
T Torrissen mfl. 8178 Halsa 
Leif Hansen, 8182 Amnes 
Anton Riise, 8150 Ørnes 
Tormod Taraldsen, 8178 Halsa 
Ragnvald Ringø, 8178 Halsa 
Reidar Kildal, 8150 Ørnes 
Olav Rosting, 8183 Arnøyhamn 
Asbjørn Andersen, 8150 Ørnes 
Ditlev Storvik, 8178 Halsa 
Arthur Kristiansen. 8147 Støtt 
Alfred Johansen, 8150 Ørnes 
Rolf Arhaug, 8184 Agskardet 
Johan Eilertsen, 8183 Amøyhamn 
Knut Bolgård, 8177 Bolga 
Alf Gaustad, 8150 Ørnes 
Ingolf Johansen, 8177 Bolga 
Kåre Ovesen, 8184 Ågskardet 
Ole Svendsgård. 8150 Ørnes 
H.Kristensen mfl, 8173 Vassdalsvik 
Paul Eliassen, 8177 Bolga 
Karl Meløysund, 8150 Ørnes 
Terje Tindvik, 8170 Engavågen 
Martin Hansen, 8146 Reipå 
Georg Storoy, 8178 Halsa 
Leif Arstad, 8183 Amøyhamn 
Knut Yttergård, 8177 Bolga 
H.Heimdal, 8177 Bolga 
I.Skogli, 81 78 Halsa 
Torris Torrissen, 8176 Grønøy 
Kåre Lorentsen, 8177 Bolga 
Bjørnar Venvik, 8174 Meløy 
Guttorm Olsen. 8147 Støtt 
Heimer Nilsen, Boks 47, 8173 Vassdalsvik 
Torris Torrissen, 8176 Grønøy 
Burton Texmo, 8150 Ørnes 
S.M,Johansen, 8177 Bolga 
Hjalmar Torrissen, Box 726, 8010 Bodin 
Hans Halvorsen. 8146 Reipå 
Harald Olsen mfl, 8178 Halsa 
Arne Pettersen, 8174 Meløy 
Ragnar Hanssen. 8163 Neverdal 
Bjarne Johansen jr.. 8177 Bolga 
Parelius Mathisen. 8150 Ørnes 
Burton Texmo, 8150 Ørnes 
ASolbakken, 8170 Engavågen 
Håkon Svenning, 8170 Engavågen 
Otto Olsen, 8146 Reipå 
Karl L.Kildal mfl. 8170 Engavågen 
Henry Olsen mfl, 8147 Støtt 
Arvid Helløy, 8150 Ørnes 
Einar Hansen, 8174 Meløy 
Toralf Hansen. 8150 Ørnes 
Olav Mikalsen, 8150 Ørnes 
Odd Nilssen, 8182 Åmnes 
Hjalmar A.Johansen, 8177 Bolga 
Arne Gåsvær, 8150 Ørnes 
U.Pedersen sen. mfl, 8178 Halsa 
Edvin Karlsen, 8147 Støtt 
Knut H.Olsen, Boks 5, 8147 Støtt 
Jakob Valheim, 8170 Engavågen 
Sverre Johnsen, 8184 agskardet 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer art og navn 
132 Må Vaik 
133 Må Il 
134 Må Glimt 
136 Må Trimm 
139 Må Glimt 
141 Må Speilbåten 
142 Må Snøgg 
143 Må Spurven 
144 Må Roy 
145 Mk Heimen 
146 Må Putt 
148 Må Snogg 
149 Må Lita 
150 Mk Fonna 
151 Ms Trofast 2 
153 Mkr Brødrene 
154 Må Nyken 
156 Må Lysbuen 
157 Må Arnt 
159 Mkr Fjord 
160 Må Elin 
162 Må Knut 
163 Må Olga 
164 Må Rude 
165 Må Svanen 
166 Må Stig 
167 Må Star 
168 Må Seien 
171 Må Kameraten 
172 Må Småen 
174 Mk Dønning 
175Må Vik 
176 Må Pan 
178 Må Turbøen 
179 Må Jarle 
181 Mkr Samhold 
182 Må Lillegut 
183 Mkr Eos 
185 Mkr John-Ivar 
186 Må Meløytind 
187 Må Tur 
188 Må Flukt 
189 Må Ivar 
190 MQ Skotte 
194 Mkr Sjøblomsten 
196 Mkr Nordlys 
197 Mg Orion 
198 Må Lyr 
200 Må Bingo 
201 Må Leif 
202 Mkr Sjøbrott 
205 Må Svanen 
208 Må Svanen 
209 Må Tjeil 
210 Må Svanen 
212 Mkr Knut-Atle 
215 Må Svanen 
217 Må Svanungen 
218 Må Villy 
219 Må Karen 
222 Mkr Havbrott 
225 Mkr Delfin 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt år Ar Merke Byggear H K 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Tomos 
Union 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Albin 
Scania 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Sieipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Bolind 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAN 
Sleipn 
Deutz 
Caterp 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
FM 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Apollo 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Volvo 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Nordeng. 8170 Engavågen 
Harald Berg, 8174 Meloy 
Arne Sundberg. 8150 Ørnes 
Henning Aagnvaldsen. 8177 Bolga 
Aksel Hanssen, 8163 Neverdal 
Sigurd Pedersen, 8146 Reipå 
Sigurd Pedersen, 8146 Reipå 
Edvin Sakariassen, 8163 Neverdal 
Olvar Djupdai, 8183 Arnøyhamn 
Bernhard Vatne, 8150 Ørnes 
Peder Bang, 8184 Agskardet 
Torolf Olsen. 8184 Agskardet 
Sigurd Falk, 8147 Støtt 
Valter Tindvik, 8170 Engavågen 
Sture Halvorsen, 8150 Ørnes 
M.Kristiansen, 8177 Boiga 
Oskar Jørgensen, 8163 Neverdal 
Geir Falk, 8147 Stott 
Hilmar Jørgensen, 8163 Neverdal 
Georg Kristiansen, 8177 Bolga 
Odd Andersen, 8147 Støtt 
Elling Kristiansen. 8183 Arnøyhamn 
Johs.Handeland, 8182 Amnes 
Erling Halvorsen Sen., 8150 Ørnes 
Aksel Kilvik. 8178 Halsa 
Anne Lise Stigen, 8150 Ørnes 
Rolf Eilertsen, 8177 Bolga 
Johan Falk mfl, 8147 Støtt 
Alf Lorentsen, 8150 Ørnes 
Ingvald Gundersen. 8177 Bolga 
Ole Larsen mfl, 8183 Arnøyhamn 
Charles Werningsen, Boks 29, 8163 Neverdal 
Alf Gaustad, 8150 Ørnes 
Einar Nilsen, 8147 Stott 
Fridtjof Johansen, 8176 G r o n ~ y  
Harry Fagervik, 8174 Meloy 
E.Nygård, 8163 Neverdal 
Jarl Dahl, 8146 Reipå 
John Wallmann mfl, 8146 Reipå 
Herleif Kristiansen, 8177 Bolga 
Leif Jonassen, 8170 Engavågen 
Ingvald Vatne, 8150 Ørnes 
Ivar Vatne, 8150 Ørnes 
Edvard Elvegård, 8150 Ørnes 
Sigurd M.Johansen, 8177 Boiga 
Kåre Pettersen, 8177 Bolga 
Harald Hammer, 8170 Engavågen 
Harald Antonsen. 8170 Engavågen 
Einar Hermannsen, 8178 Halsa 
Thorolf Jonassen. 8176 Grønøy 
Kjell Andreassen, 8150 Ørnes 
G.Hugvik, 8170 Engavågen 
Edmund Nilssen, 8150 Ørnes 
Roald Edvardsen, 8150 Ørnes 
Arvid Hansen, 8177 Boiga 
Anton Karlsen, 8177 Bolga 
Helge Gundersen, 8170 Engavågen 
Arne Nilsen, 8173 Vassdalsvik 
Henry Klausen mfl, 8177 Bolga 
L.Lorentsen, 8177 Bolga 
Emil Pedersen, B.Wiigsv.1, 8160 Glomfjord 
Inge Kristiansen, 8177 Bolga 
Nordland 
N-ME Meløy 
Farkostens 
tiummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
--m 
Maskin 
BI. Nt år år Merke Byggekr H K. 
226 Må Småen 
227 Må Fram 
229 Må Maja 
230 Må Spurven 
231 Mkr Måken 
232 Mkr Monika 
233 Må Partner 
234 Må Tomos 
235 Mkr Fykan 
238 ~å Ågværing 
239 Mkr Kometen 
240 Mkr Bamse 
242 Mkr Ramona 
243 Må Spurven 
245 Må Remi 
246 Må Penta 
247 Mkr Rendal 
249 Mk Vikafjord 
250 Må Trygg 
251 Må Pil 
252 Må Fart 
253 Må Kent-Inge 
255 Mkr Agder 
256 Må Langtia 
257 Må Pluto 
259 Må Geir-Arve 
260 Mkr Havfruen 
261 Må Monicha 
262 Må Svana 
264 Mkr Brusøy 
265 Må Jan-Kjetil 
266 Må Glomnes 
267 Mkr Havsula 
268 Mkr Brit-Edith 
269 Må Alka 
270 Mkr Sjøgutten 
274 Ms Sjobrått 
275 Mk Jarl 
276 Mb Mona 
277 Må Roy 
278 Mkr Måken 
279 Må Nordboen 
280 Mkr Meløygrunn 
281 Mkr Tempo 
282 Må Roy 
283 Må Løven 
284 Mkr Svebøen 
286 Må Fram 
287 Mkr Olav Selvåg 
288 Må Peba 
289 M Ny-Kvikk 
290 Mk Bruningen 
291 Ms Toline 
292 Må Nordfjord 
293 Må Letten 
294 Må Lasse 
295 Må Ekko 
296 Må Sputnik 
297 Må Sleipner 
299 Må Nisa 
300 Må Sjogutten 
301 M i  Snadden 
Suzuki 71 7 
Yamaha 74 3 
W Bend 65 3 
Sleipn 61 3 
Sabb 72 30 
Sabb 59 6 
Mercur 68 4 
Tomos 71 4 
Heimd 54 70 
Sabb 64 8 
Sabb 73 22 
Yanmar 72 9 
Perkin 70 35 
Mercur 71 4 
Mercur 69 4 
Sleipn - 7 
Rapp 41 14 
Brunv 52 100 
Sabb 59 8 
Taifun 61 2 
Archim 64 6 
Sabb 72 10 
Merc - 42 
Sabb 48 4 
Suzuki 71 4 
Mercur 73 7 
Brunv 57 56 
Volvo 68 15 
Chrysl 73 30 
GM 67 242 
Bedf 71 54 
Sabb 48 5 
Ford 70 61 
Perkin 72 35 
Yahama 72 8 
Sabb 66 8 
Sabb 56 6 
Penta 57 130 
Yamaha - 25 
Marna 57 32 
Sabb 58 5 
Sabb 67 8 
Sabb 60 5 
Sabb 57 6 
Mercur 71 7 
Sleipn 56 7 
Sabb 56 6 
Mercur 70 7 
Sabb 68 6 
Sabb 61 5 
Perkin 73 95 
Union 42 20 
Bedf 68 80 
Volvo 75 25 
Archim 72 3 
Mercur 72 7 
Sabb 62 6 
Suzuki 71 7 
Sleipn 49 3 
Evinr 72 6 
Mercur 64 4 
Sabb 70 10 
Eterens (den korresponderende reders) 
navti og postadresse 
Ragnar Hansen. 8176 Grønoy 
Ragnar Pettersen. 8177 Bolga 
A.Benjaminsen, 8170 Engavågen 
Håkon Hansen, 8147 Stott 
Ragnar Hanssen. 8163 Neverdal 
Trygve Eilertsen, 8150 Ørnes 
Oskar Vorpvik, 8177 Bolga 
Sigurd Westvcld, 8177 Bolga 
Einar Engø, 8150 Ørnes 
Paul Johnsen. 8184 Ågskardet 
Johan Kristiansen, 8176 Grønøy 
Einar Hammer, 8170 Engavågen 
Kjell Johansen, 8177 Bolga 
Leander Ragnvaldsen, 8177 Bolga 
Anton Pedersen. 8170 Engavbgen 
Kåre Eilertsen, 8177 Bolga 
Hilmar Jørgensen. 8163 Neverdal 
Olaf Edm.Olsen mfl, 8174 Meloy 
Alf Elvegård. 8150 Ørnes 
Henry Sivertsen, 8170 Engavågen 
Hans Brasethvik, 8178 Halsa 
Henry Bernhoff. 8150 Ørnes 
Elling Ellingsen, 8183 Åmoyhamn 
Ditløv Johansen. 8184 Ågskardet 
Georg Kristiansen, 8177 Bolga 
Arthur Lorentsen, 8177 Bolga 
Harry Fagervik mfl, 8174 Meloy 
Ragnar Hansen. 8176 Grønoy 
Olav Mikalsen, 8150 Ørnes 
Alf Halvorsen, 8146 Reipå 
Sigurd Fagervk, 8174 Meløy 
Didr.Johnsen. 8163 Neverdal 
Kyrre Olsen mfl, 8146 Reipå 
Birger Ditlefsen, 8177 Bolga 
Alf Larsen, 8150 Ørnes 
Ragnar Pettersen, 8177 Bolga 
Harry Ludviksen, 8178 Halsa 
Torstein Pedersen, 8178 Halsa 
Henning Andreassen, 8150 Ørnes 
Odd Olsen, 8182 Åmnes 
Valter Jakobsen. 8173 Vassdalsvik 
Arne Nilssen, 8150 Ørnes 
Arvid J.Rasmussen, 8146 Reipå 
Rolf Willumsen. 8170 Engavågen 
Egil Andersen, 8170 Engavågen 
Roger Halvorsen. 8146 Reipå 
Harry Pettersen, 8147 Støtt 
Sivert Andersen. 8170 Engavågen 
Olaf Sorencen, 2147 Ststt 
Peder K.Bang, 8184 Ågskardet 
Bjarne Mikkelborg mfl, 8147 Stott 
Olav J.Kristiansen, 8176 Grønøy 
Sigurd Meløysund, 8176 Grønøy 
Charles Karstensen, 8150 Ørnes 
Knut Yttergård, 8177 Bolga 
Helge Vatne, 8150 Ørnes 
Ingvald Kristiansen, 8177 Bolga 
Hjalmar Johansen, 8177 Bolga 
Edm.Storjord, 8178 Halsa 
Peter Strømsvik, 8150 Ørnes 
J.Karstensen, 8163 Neverdal 
Magnus Mikalsen, 8165 Neverdal 
Nordland 
N-ME Melsy 
Farkostens 
nummer art og navn 
302 Mkr Sjøgutten 
304 Må Halsagutten 
305 Må Sjøleik 2 
306 Må Hast 
307 Mkr Karia 
309 Må Skvett 
310 Må Uri 
311 Må Helge 
313 Må Flukt 
314 Må Rørbøen 
315 Må Småen 
316 Må Astrid 
318 Må Trygg 
320 Må Snøgg 
321 Må Seien 
322 Må Varpen 
324 Mkr Heimstad 
325 Mkr Luva 
327 Må Leo 
329 Må Sleipner 
331 Må Sulla 
332 Må Pil 
334 Må Delfin 
335 Mkr Husby 
336 Må Lyren 
338 Må Paul Magnus 
340 Må Snøgg 
347 Må Per 
352 Må Spurven 
353 Mk Småskjær 
354 Må Reka 
355 Må Rude 
356 Må Sjøfuglen 
357 Må Fiskeren 
359 Mkr Lilljan Greta 
362 Mkr Jan-Tore 
365 Må Toril 
367 Mk Olga 
368 Ms Veslegutt 
375 Mk Mykenfjord 
377 Må Reia 
381 Må Ruth 
382 Må Real 
384 Må Tutten 
386 Må Loppa 
390 Må Bolla 
393 Må Kent 
395 Må Lill Harriet 
397 Må Joen 
399 Mi3 Airia 
400 Må Snøgg 
401 Må Føyken 
403 Må Marna 
404 Mkr Sjøliv 
406 Må Leik 
407 Må Knuppen 
408 M8 Pil 
409 Må Kometen 
410 Må Sjoblornsten 
417 Mkr Skjwrodd 
418 Mki Havnoy 
422 Ma Sourven 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
--- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
Bi .  Nt år ar Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
FM 
W Bend 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
FM 
FM 
Archim 
FM 
Volvo 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Deutz 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
FM 
FM 
Penta 
Marna 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
GM 
Sabb 
Johns 
Real 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Archim 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Eilert Andersen, 8150 Ørnes 
Bj.Danielsen mfl, 8178 Halsa 
Torleif J.Skotheimsvik, 8163 Neverdal 
Harald Storvik. 8178 Halsa 
Oskar Vorpvik, 8177 Bolga 
Henry Hansen, 8177 Bolga 
Magnus Mikkelborg, 8147 Støtt 
Ingvald Vatne, 8150 Ørnes 
Anfelt Vatne, 8150 Ørnas 
Ludvig Kristiansen. 8146 Reipå 
Hans Hansen, 8182 b.mnes 
Roar Kristiansen, 8173 Vassdalsvik 
Ragnar Sleipnes, 8184 Ågskardet 
Håkon Mesøy, 8150 Ørnes 
Gudolf Karlsen, 8177 Bolga 
Linas Bakke, 8174 Meløy 
Ant.Kristiansen, 8173 Vassdalsvik 
Johannes Hagen, 8147 Støtt 
Ole Valøy mfl, 8150 Ørnes 
Markus O.Gjerseth, 8150 Ørnes 
Alfred Nilssen, 8173 Vassdalsvik 
Bjarne Mikkelborg, 8147 Støtt 
Karl Karlsen, 8182 Åmnes 
Karl Hustad mfl, 8170 Engavågen 
Ditlev Storvik, 8178 Halsa 
Isak Lyngøy, 8178 Halsa 
Henning Hansen, 8150 Ørnes 
Paul Kristiansen, 8177 Bolga 
Sigvald Olsen. 8146 Reipå 
Johan Eilertsen, 8183 Åmøyhamn 
Ole Andersen, 8173 Vassdalsvik 
Einar Korsvik. 8184 Agskardel 
Ingar Strand, 8183 Amøyhamn 
Aksel Sandvær, 8177 Boiga 
Kurt Bakken mfl, 8147 Støtt 
Arne Sundberg, 8150 Ørnes 
Aksel Strand, 8170 Engavågen 
Helge Nilsen. 8176 Grønøy 
Oddm.Kilvik, 8178 Halsa 
Johan Arntsen, 8150 Ørnes 
Arnold Kristiansen. 8183 Arnøyhamn 
Magnus Jeremiassen, 8177 Bolga 
Olvar Djupdal, 8183 Åmøyhamn 
Arild Brattli, 8178 Halsa 
Ernst Ringø. 8178 Halsa 
Knut Sundsfjord, 8150 Ørnes 
Konrad Nilsen, 8176 Grønøy 
Arthur Nilssen, 8150 Ørnes 
Thorvald Dahl, 8170 Engavågen 
K.Kristiansen. 8150 Ørnes 
Bjarne Angeli, 8178 Halsa 
Bartol Waløy, 8150 Ørnes 
H.O.Røshagen, 8174 Meiøy 
Olav J.Nilsen. 8177 Bolga 
Tidernann Hagevik, 8183 .&møyhamn 
Thorbj. Eriksen, 8173 Vassdalsvik 
Karl A.Rendal, 8163 Neverdal 
Solveig Ester Hansen, 8146 Reip& 
Torstein Hammer. 8170 Engavågen 
Petter Ringø. 8178 Halsa 
Haakon Vaatvik, Bl30 Ørnes 
Sidriy Larsen, Box 87, 8150 Ornes 
Nordland 
N-ME Meløy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge Omb Maskin 
numrnei art og navn a! N: 31 ar Merke Byggear H K 
423 Ma Eva 
426 Må May 
429 Må Teisten 
431 Må Flipper 
432 Mkr Henry 
437 Mkr Snøgg 
438 Må Kate 
440 Mkr Meiøyværing 
442 Mk Melnytrål 
444 Må Smaen 
445 Må Havbris 
447 Mk Sørbøen 
455 Må Olga 
456 Må Måken 
462 Må Bris 
464 Må Oteren 
465 Må Snøgg 
466 Må Svanen 
469 Ma Star 
472 M& Måken 
473 Må Teisten 
474 Mkr Meløybuen 
477 Ma Havbris 
479 Må Marna 
483 Må Terje 
484 Mkr Giomgutten 
486 Må Fiskeren 
487 Må Liten 
489 Må Klodrik 
490 Må Meiøygutt 
492 Mk Sjøbiomen 
493 Må Viggo 
495 Må Tomme-Liten 
496 Ma Svein 
497 Må Beil 
499 Må Pii 
500 Må Sjøbiomsten 
502 Må Arnt Age 
503 M Ravn 
504 ivlå Rager 
505 Mk Riggnes 
506 Må Karla 
507 Må Marna 
508 Må Fisk 
510 Mkr Seivåg Senior 
512 Må Lykken 
513 Må Dragon 
515 Mk Steinmar 
516 Må Gunn 
518 Mkr Soibris 
520 Må Trim 
525 Må Laksen 
527 Må Nord 
530 Mkr Ferien 2 
536 Mkr Teisten 
540 Mkr Oie Torrissen 
542 Mkr Venus 
545 Må Hyggen 
Johns 
Sieipi? 
Sabb 
Arciiim 
Marna 
Cumm 
Evinr 
Sabb 
Wiclim 
Carni 
Marna 
Normo 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Merc~ir  
Johns 
Rapp 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Heimd 
Marna 
Marna 
Sieipn 
Polar 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sieipn 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Marna 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
S ~ b b  
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og jiostadresss 
- 
Martin Lorentzen, 8184 Agskardet 
Asm.Soiliaug, 8178 Haisa 
Torvald Olsen. 8182 Åmnes 
Jens Nystad Sen . 8184 Agskardet 
Svein-Erik Lavmark, 8150 Ørnes 
Hans Johansen, 8177 Bolga 
Magnor Pedersen, 8170 Engavågen 
Håkon Pettersen. 8177 Bolga 
H.Kristensen i3 Sønner. 8173 Vassdaisvik 
Kari Veiseth, 8174 Meløy 
Kari Vaiøy, 8150 Ørnes 
Kari N.Meiøysund mfi, 8176 Grønøy 
Einar Lundegård, 8170 Engavågen 
Aksel Dagvali Hansen, 8163 Neverdal 
ingebrikt Silvik, 8150 Ørnes 
Olav D.Haugmo, 8170 Engavågen 
Harry Kildai, 8170 Engavagen 
Edmund Niisen, 8150 Ørnes 
Henning Hansei?, 8150 Ørnes 
Vaiter Strøm, 8150 Ørnes 
Sverre Johannessen. 8146 Reipå 
Kristian Kristiansen. 8173 Vassdalsvik 
Birger Balseth, 8150 Ørnes 
Harald O.Røshagen, 8174 Meiøy 
Hans Storvik. 8178 Halsa 
Henry Sivertsen, 8170 Engavågen 
Trygve Lorentsen, 8150 Ørnes 
Martin Johansen. 8150 Ørnes 
Arne Baiseth, 8150 Ørnes 
Arne Johan Pettersen. 8174 Meløy 
Konrad Nilsen, 8176 Grønøy 
Kåre Lorentzen, 8177 Boiga 
Sigurd M.Johansen mfi, 8177 Boiga 
Egil Andersen, 8170 Engavågen 
Dagfin Karlsen, 8174 Meiøy 
Andor Rosting, 8150 Ørnes 
Ludvig Slettan, 8178 Halsa 
Inge B.Norum, 8146 Reipå 
Eliing Fagervik. 8174 Meiøy 
Håkon Bakke, 8174 Meiøy 
Adolf K.Antonsen, 8150 Ørnes 
Oskar Vorpvik, 8177 Boiga 
Sigurd Brattøy, 8177 Bolga 
Odd Nilsen, 0182 Amnes 
Alfred Sørheim mfl, 8178 Haisa 
Pareii Pedersen, 8184 &skardet 
Knut Yttergård, 8177 Bolga 
Aif Larsen. 8150 Ørnes 
Charly Hugvik, 8170 EngavAgen 
Henning Ragnvaidsen. 8177 Boiga 
Karsten Pedersen, 8170 Engavågen 
Paul Eiiassen, 8177 Boiga 
Normann Nygård mfl, 0163 Neverdal 
Arne Herstad, 8183 Amøyhamn 
Ove Høgsand, 8150 Ørnes 
Oie Torrissen Og Sønner, 8178 Haisa 
Hjaite Johansen, 8177 Boiga 
Magnus Albertsen, Rute 6916, 8150 Ørnes 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Carkostens Lengde Bredoe Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---- - 
nummer art og navn Br N i  ar hr Merke Byggear U K 
N-NIS Moskenes - tilsynsmann Hans Husby 8393 Å i Lofoten 
1 Mk Reinevåg ^ 51.5 
2 Mkr Tommy 26.0 
4 Mkr Nordkuling ' 44.6 
5 Må Morebas 13.0 
6 Må Knuppen 16.5 
8 Må Sjogutten 21 .O 
9 Mkr Nils Ivar 30.0 
11 Mkr Pluto 26.0 
12 Mkr Nyhamn 29.7 
13 Ms Bjørg 27.5 
14 Mkr Sorholmen - 45.7 
15 Mkr Trim 25.0 
17 Mkr Guliisk 23.0 
19 Mk Hardhaus " 45.2 
20 Mkr Olav Vik * 47.0 
21 Må Smart 14.0 
22 Må Maiken 15.0 
23 Må Ketil 16.0 
25 Må Mariann 23.0 
26 Mkr Reinebuen * 70.0 
27 Mkr Leif Junior * 67.7 
28 Ms Viking 29.0 
30 Ms Havleik 24.0 
32 Mkr Hagbarden ' 68.0 8 
33 Mkr Albatross 27.0 
34 Mkr Kirkefjord " 36.0 
35 Mk Brødrene X 39.8 
36 Mk Draugen 52.0 
38 Må Lasse 17.5 
41 Må Tarzan 20.0 
42 Mkr Sealord 24.5 
43 Mkr Trio 30.0 
46 Må Gyltind 16.5 
48 Mk Måtind * 44.0 
49 Mkr Vesternes 45.8 
53 Mk Trehornet * 45.0 
54 Må Arthur 16.0 
55 Mkr Dønning * 31.8 
58 Må Aladin 19.0 
61 Ms Fire Brodre ' 42.9 
64 Må Trio 22.0 
65 Mk Kobben * 30.7 
66 Mk Arne 49.0 
68 Ma Biinken 21 0 
72 Ms Froybankon ' 45.1 
74 Mkr Juno 24 O 
75 Mkr Solvang " 468 
77 Mkr Mosksirommen 37 O 
78 Mkr Fred Larsen 30 O 
79 Mkr Havhug " 38 1 
81 ?iill<r Ferno " 503 
84 Må Steiia 17 O 
85 Mkr Gaiten " 310 
89 Mk lioimsiind 41 7 
90 Ms Havgiila 40.0 
91 Ma Tor 15.0 
92 Må Tanja 16.0 
95 Ms Lise 33 O 
Merc 
Marna 
Finnøy 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Porkin 
Volda 
Panta 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Stork 
Caterp 
Rapp 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
GM 
Rapp 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Kromh 
Normo 
Kromh 
Mercur 
Rapp 
FM 
Bolind 
Sabb 
Union 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Sabb 
voivo 
Rapp 
Ford 
Cumrn 
voivo 
Suzuki 
Rapp 
Finnoy 
Scania 
Chrysl 
Evinr 
Rapp 
Eierens (deo korresponderende reders) 
navn og postadresse 
-- 
Hans Windstad, 8390 Reine 
Hans Hansen, 8392 Sorvågen 
Rolf Helge Nilsen mfl, 8392 Sørvågen 
Roald Windstad, 8390 Reine 
Peder Ramstad, 8392 Sørvågen 
Arre Svein Strøm, 8390 Reine 
ivar Larsen, 8393 Å i Lofoten 
Albert Steffensen, 8394 Hamnoy Lofoten 
Roaid Jakobsen. 8394 Hamnøy Lofoten 
Albert Berntsen. 8390 Reine 
Ali Holmen mil, 8393 A i Lofoten 
Torstein Sedeniussen. 8390 Reine 
Johan Ingebrigtsen. 8390 Reine 
Tor Møller mfl, 8390 Reine 
Knut Kransvik mfl, 8392 Sorvågen 
Johan Kristiansen, 8390 Reine 
Oskar Bunes, 8390 Reine 
Kurt Johnsen, 8384 Sund l Lofoten 
Martin Seivåg, 8392 Sorvågen 
Gunbjørn Andersen Tennes, 8390 Reine 
Leif Andersen mfl. 8390 Reine 
Arthur Andersen. 8392 Sørvågen 
Roald Windstad, 8390 Reine 
Harald Rostad. 8390 Reine 
Arvid Hansen, 8392 Sorvågen 
Sverre Berntsen, 8390 Reine 
Odd Ramstad, 8392 Sorvågen 
Henrik Sedeniussen mfl, 8390 Reine 
Thomas Eliassen, 8394 Hamnoy Lofoten 
Arne Hansen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Bjarne Kaspersen, 8390 Reine 
Johan Larsen. 8390 Reine 
Oddleii Nilsen, 8393 Å i Lofoten 
Kjeli Bendiksen, 8392 Sørvagen 
Joh.B.Larsen mii, 8393 Å i Lofoten 
Per Olsen mfi, 8392 Sørvågen 
Svein Buli mii, 8384 Sund i Lofoten 
Roy Rask, 8392 Scirvågen 
Gunnar D.Nilsen, 8392 Sorvågen 
A.Reieisen, 8393 A i Lofoten 
Johan Larsen, 8390 Reine 
Asbjorn Martinussen. Rostad. 8390 Reine 
Ole J Olsen. 8392 Sorvågen 
Ths.Eliassen. 8394 Hamnoy Loioten 
Roger Sæthre. 8390 Reine 
Eriiiig Rasch, 8392 Sorvågen 
Thomas Scrthre, 8390 Reine 
Petter Martinsen. 8393 Å i Lofoten 
Kjeli Larsen, 8392 Sorvågen 
Arnt Ingebrigtsen, 8393 Å i Lofoten 
Oddvar Berntsen mil, 8390 Reine 
Alvin Lauritsen. 8390 Reine 
Einar Kristiansen mfi, 8390 Reine 
.lohari M Olsen mfl. 8392 Sørvågen 
Konrad Johansen mil, 8390 Reine 
Riine Pedersen, 8393 Å i Lofoten 
Oddvar Rostad, 8390 Reine 
Jens Jensen, 8392 Sørvågen 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn trlatr. Bygge Omb. Maskin 
-------- 
Br Nt Ar ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
97 Mk Ny Hella 
98 Mk Malnesfjord 
99 Ms Hermann 
100 Må Nøkk 
101 Mkr Øistein 
106 Må Skipper 
l12 Må Kjellungen 
113 Mkr Bjarne Jr. 
114 Mkr Lister 
115 Mkr Holm 
118 Mk Stabil 
119 Må Sleipner 
120 Må Stella 
121 Mkr Trine 
122 Må Irr 
123 Må Bente Mari 
125 Må Hugo 
126 Må Pluto 
127 Ms Liv 
128 Må Havpilen 
131 Mk Astrid 
133 Mk Familien 
134 Må Truls 
135 Mkr Jan-Eirik 
136 Ms Jan 
138 Må Flipper 
140 Må Kjell Åge 
143 Mk Svatind 
146 Mkr Piraten 
151 Mkr Nybøen 
154 Mkr Stormskjær 
156 Må Liv 
161 Mkr Kurt Olaf 
165 Må Kvikk 
167 Må Laksen 
168 Må Bror 
170 Mkr Svein Gøran 
171 Ms Brødrene 
175 Ms Pøiken 
176 Mk Borg 
177 Må Lise 
178 Må Terna 
181 Mkr Perkins 
188 Må Otto 
191 Må Torsk 
192 Må Porat 
194 Ms Spurven 
195 Mkr Åkernes 
198 Må Perlen 
199 Mkr Mosken 
200 Mkr Knut Terje 
204 Må Ra 
207 Må Agnes 
209 Mkr Robin 
211 Mkr Dag Viggo 
212 Må Liten 
215 Må Knuppen 
216 Mkr Nyheim 
218 Må Brita Julie 
220 Mkr Bølgen 
221 Må Lykken 
226 Mkr Prondergut 
Calles 
Kromh 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Ford 
Lister 
Volvo 
Rapp 
Sleipn 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Heimd 
Suzuki 
Rapp 
Merc 
FM 
Sabb 
Gldeon 
Johns 
Mercur 
Volda 
Marna 
Ford 
Kromh 
Gyldn 
Sabb 
Marna 
Penta 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Marna 
v01v0 
Yemaha 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Alda 
Brunv 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Volvo 
Johns 
Yamaha 
Ford 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Terje Olsen mfl, 8392 Sorvågen 
Roald Olsen, 8390 Reine 
Paul Bergquist mfl, 8394 Hamnøy Lofoten 
Reidar Stenersen, 8394 Hamnoy Lofoten 
Karluf A.Rostad, 8390 Reine 
Sivert Sivertsen. 8390 Reine 
Kjell Laurits Tennes, 8390 Reine 
Pål Moller, 8390 Reine 
Arnold Solstad, 8387 Fredvang 
Alf Jakobsen, 8390 Reine 
Bjørn Larsen mfl, 8392 Sorvågen 
Asbj.Olsen, 8390 Reine 
Peder Reielsen, 8393 Å i Lofoten 
Kristian Sedeniussen, 8390 Reine 
Karsten Moller, 8390 Reine 
Sverre Johnsen mfl, 8393 Å i Lofoten 
Hugo J.A.Gjertsen, 8387 Fredvang 
Jentoft Jørgensen. 8392 Sørvågen 
Johan H.Johansen, 8382 Napp 
Karluf Rostad, 8390 Reine 
Einar Ingebrigtsen, 8390 Reine 
Oddmund Pedersen, 8392 Sørvågen 
Haftor Rasch, 8392 Sørvågen 
Jan Arild Schjølberg. 8393 Å i Lofoten 
Jakob Sæthre, 8390 Reine 
Alf Nilsen, 8390 Reine 
Bernhard Buli, 8384 Sund i Lofoten 
Arne Pedersen mfl, 8390 Reine 
Svein Sedeniussen mfl, 8390 Reine 
Sivert Sivertsen. 8390 Reine 
Oskar Bunes mfl, 8390 Reine 
Ottar J.Rostad, 8390 Reine 
Finn Bjørnar Olsen, 8390 Reine 
Bjarne Thesen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Helge Hamran, 8392 Sørvågen 
Svein Hermann Sedeniussen, 8390 Reine 
Bjørn Molid, 8393 Å i Lofoten 
Einar Nilsen, 8392 Sørvågen 
Henry Rask, 8590 Reine 
Sverre Karlsen mfl, 8390 Reine 
Geir Wulff-Nilsen, 8394 Hamnoy Lofoten 
Arild Reielsen, 8393 Å i Lofoten 
Johan Ernstsen. 8390 Reine 
Birger Odinsen, 8392 Sorvågen 
Guttorm Bendiksen, 8392 Sørvågen 
Karl Jensen, 8392 Sorvågen 
Erling Steffensen mfl, 8394 Hamnøy Lofoten 
Bjorn Johnsen. 8393 Å i Lofoten 
Jan Kristiansen, 8390 Reine 
Håkon Odinsen, 8392 Sørvågen 
Jan Ole Benonisen, 8392 Sorvågen 
Hermod Olsen, 8392 Sørvågen 
Ivar Larsen, 8393 Å i Lofoten 
Thor Jakobsen, 8392 Sorvågen 
Roald Ingebrigtsen, 8390 Reine 
Ove Rask, 8390 Reine 
Harald Bendiksen, 8390 Reine 
Alfred Berntsen mfl, 8390 Reine 
Aasberg Windstad. 8390 Reine 
Bjarne Reielsen, 8393 Å i Lofoten 
Randulf Rask, 8392 Sorvågen 
Arne-L. Bendiksen mfi. 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer art og navn 
230 Mkr Karl Roger 
231 Mk Drott 
232 Mkr Per-Ole 
233 Mk Trysil-Gutten 
239 Mkr Norbøen 
241 Mk Nordstjernen 
243 Mkr Neptun 
244 Må Kompis 
246 Ms Mor 
247 Må Smart 
248 Mkr Gunnar 
250 Mg Tore-Sveinung 
252 Ms Sjøblomsten 
253 Mkr Torild 
255 Må Vi To 
256 Mkr Karl Bjørn 
257 Må Per 
258 Mkr Kvitbjørn 
261 Ms Glimt 
265 Mkr Kari Torgeir 
268 Mkr Dypfjord 
269 Må Flipper 
272 Må Per Willy 
273 Må Bolia 
275 Må Kvikk 
277 Må Svint 
278 Må Sveinongen 
282 Mkr Nordholmen 
284 Mkr Sjøblomsten 
285 Må Parat 
287 Må Kvikk 
291 Må Styggen 
294 Må Truls 
298 Mkr Ann Brita 
300 Mkr Ny-Perlon 
301 Mk Stromsnes 
303 Mkr Nyklakken 
304 Mk Torsken 
311 Mk Judith 
312 Mkr Håkon Jr. 
315 Mkr Notfisk 
320 Må Svenn 
325 Mkr Breisund 
330 Må Pøik 
331 Mk Erling 
332 Mkr Roymod 
336 Må Jann 
339 Må Bjørn 
341 Mkr Pinto 
344 Må Lita-Kari 
345 Mkr Sala 
346 Mkr Juma 
349 Mkr Båtholm 
353 Må Pelken 
358 Må Knut 
360 Mk Hellodden 
363 Mkr Vikmann 
364 M Viking 
367 Må Bante 
371 Må Flipper 
377 Må Fride 
379 Må Lyr 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt år ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Perkin 
Penta 
Ford 
Wichm 
BMC 
Kromh 
Sabb 
Evinr 
Rapp 
Suzuki 
Sabb 
Cumm 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Cumm 
Volvo 
Chrysi 
Mercur 
Mercur 
Kvikk 
Sabb 
Honda 
Perkin 
Bolind 
FM 
Marna 
Penta 
Evinr 
Caterp 
Scania 
Volda 
Perkin 
Kromh 
Normo 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Union 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Scania 
Bedf 
Sabb 
FM 
Volvo 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sea H 
Mercur 
Archim 
John Jensen, 8392 Sørvågen 
Harald Bendiksen, 8390 Reine 
Ole Kristian Bendiksen, 8390 Reine 
Oddm.Pedersen, 8392 Sorvågen 
Olaf Ingebrigtsen, 8390 Reine 
Edgard Pedersen, 8390 Reine 
Jon Friis, 8380 Ramberg 
B j ~ r n  Krogh, 8392 Sørvågen 
Guttorm Jakobsen. 8392 Sørvågen 
Elias Ramstad, 8393 Å i Lofoten 
Alf Jensen, 8393 8, i Lofoten 
Odd Arne Olsen mfl, 8390 Reine 
Alf K.Jakobsen, 8390 Reine 
Anton Sandnes. 8392 Sørvågen 
Henning Tennes, 8390 Reine 
Amandus Nilsen, 8392 S~rvågen 
Olaf Kristiansen. 8390 Reine 
Karl Olsen, 8390 Reine 
Oddvar Hvedding, 8393 Å i Lofoten 
Roald Olsen, 8392 Sørvågen 
Asbjørn Jakobsen. 8392 Sørvågen 
Karl Olsen. 8392 Sørvågen 
Jan Sæthre, 8390 Reine . 
Svenn Gylseth, Sakrisøy. 8390 Reine 
Hermann Sedeniussen, 8390 Reine 
Søren Jakobsen, 8390 Reine 
Gustav Olsen. 8390 Reine 
Ole M.Holmen. 8393 A i Lofoten 
Karl J.Rostad, 8390 Reine 
Johan Hansen, 8392 Sørvågen 
Hans Hansen, 8392 Sørvågen 
Thoralf Rostad, 8390 Reine 
Olav Kristiansen, 8390 Reine 
Gunleif Olsen mfl, 8390 Reine 
Alvin Erntsen, 8390 Reine 
Harry Nilsen, 8390 Reine 
Gunnar Larsen, 8392 Sørvågen 
Eilert Thesen. 8390 Reine 
Oskar Pettersen mfl. 8390 Reine 
Ingolf Benonisen, 8392 Sørvågen 
Gunnar Gabrielsen, 8392 Sørvågen 
Gustav Olsen, 8390 Reine 
Petter Steffensen mfl, 8394 Hamnøy Lofoten 
Gunvaid Rask, 8390 Reine 
Toralf Gabrielsen, 8392 Sørvågen 
Lind Kåre Stokvik, 8392 Sørvågen 
Joh Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Peder Berg mfl, 8392 Sørvågen 
Cato Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Sverre Johnsen, 8393 Å i Lofoten 
Petter Johnsen, 8392 Sorvågen 
Bjørn Johansen, 8392 Sørvågen 
Ragnvald Larsen, 8392 Sørvågen 
Oddvar Rasch, 8392 Sørvågen 
Knut H.Pedersen, 8390 Reine 
Asbjørn Johansen mfl, 8392 Sørvågen 
Magnar Gabrielsen, 8390 Reine 
Rolf Hansen mfl, Kirkefjord, 8390 Reine 
Roald Wulff Nilsen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Thj.Wulff-Nilsen, 8394 Hamnny Lofoten 
Oscar Iversen, 8390 Reine 
Martin Laxå, 8393 Å i Lofoten 
Nordland 
N-MS Moskenes - N-NB Nesna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn ivlatr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt Ar ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
380 Må Tom 16.0 
381 Mkr T'indstind 43.7 
382 Mkr Karmen 23.0 
384 Mk Sjøblomen T 40.3 
387 Ma Mikkel * 18.5 
396 Mk Vårsol " 36.0 
397 Må Trofast 15.0 
398 MB Fisk 14.5 
425 Ms Svana * 34.2 
437 Ma Terje 15.0 
440 Mkr Jann Tore 30.0 
44'1 Mk Bringen " 37.0 
443 Må Trine 16.0 
444 Må Laksen 18.0 
445 Mkr Ny-Terje 34.1 
448 Må Snapp 16.0 
451 Må Soloy 19.0 
452 Må 16.5 
461 Mkr Perkins 27.0 
466 Må Fiskarladden 17.0 
474 Mkr Frigg 28.0 
476 Mkr Roy Terje 22.0 
483 M& Duen 15.0 
484 Mkr Steinsey x 54.4 
495 Mk Øyvarden " 42.0 
499 Ma Elling 18.0 
507 Mk Nordhav 2 " 44.0 
511 Mkr Dypfjord * 29.9 
515 Mk Dypingen * 48.0 
521 Mkr Frank Robin 28.0 
527 Mkr Kurt 25.0 
531 Mk Janne Merethe " 46.9 
533 Må Solglimt 19.0 
540 Ma Skreien 20.0 
550 Mkr Forsøk 26.0 
551 Må Drott 24.0 
562 Må Walter 16.5 
568 Må Junior 24.0 
570 Mkr Sissel 24.0 
571 Må Majan 27.0 
M-M Marvik - tilsynsmann: Einar Knudsen Woll, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
5 Må Alka 
7 Mkr Lind 
9 Mkr Bente-Annie 
10 Mkr Fremad 
11 Ma Tom 
i d  Ma Fiskeren 
15 Mg Revelsvj 
16 Ms Forsok 
19 Mkr Ferrolina 
20 M& Cliarlotte Rhode 
21 Mkr Terna 
22 Mk Vera 
N-NA Nesna -tilsynsmann. Olav Forsland, 8724 Saura 
Marna 
Cumm 
Sabb 
Kromh 
Marna 
Heiset 
Suzuki 
Yamaha 
Volda 
Mercur 
MWM 
Brunv 
Johns 
Penta 
voivo 
Mercur 
Alda 
Johns 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Deutz 
Volvo 
Johns 
Cumm 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Peiita 
Penta 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Marna 
Sabb 
FM 
Merc 
Rapp 
Marna 
Volvo 
Bukh 
Marna 
Aifon ilolmen. Tind, 8393 A i Lofoten 
Arne Larsen, 8393 A i Lofoten 
Bjarne Johnsen. 8390 Reine 
Hål<oi? Rasmussen, 8392 Sørvågen 
Georg Holmen. 8393 A i Lofoten 
H.O.finstad, 8393 A i Lofoten 
Knut Johnsen. 8380 Ramberg 
Otto Edvardsen. 8392 Sorvågen 
Karsten Mikkelsen mfl, 8380 Ramberg 
Tor Møller, 8390 Reine 
Alsing Nilsen, 8392 Servågen 
Magnus Tilrum, 8395 Mslnarodden 
Thjodolf Wulff Nilsen. 8394 Hamnoy Lofoten 
Ole J.Olsen, 8380 Ramberg 
Nils Bang, 8382 Napp 
Svenn Gylseth, 8390 Reine 
Erling Coloy, 83S5 Molnarodden 
Roy Thuv mfl, 8393 A i Lofoten 
Arthur Olsen, 8390 Reine 
Kato Eriksen, 8382 Napp 
Karsten Møller, 8390 Reine 
Arild Johnsen. 8392 Sørvågen 
Ekoff Jakobsen. 8390 Reine 
Roy Olsen, 8390 Reine 
Arne Thesen mfl, 8390 Reine 
Borre lngebrigtsen, 8390 Reine 
l-iaraid Gullbekhei mfl, 8392 Ssrvågen 
Steinar Friis, 8380 Ramberg 
Bernt Larsen mfl, 8392 Sørvagen 
Paul Monsen, 8394 Hamney Lofoten 
Karsten Pettersen, 8390 Reine 
Jan Jonassen, 8392 Sørvågen 
F Fredriksen, 8382 Napp 
Harald Myrland, 8382 Napp 
Arne Veines, 8390 Reine 
Jon Friis, 8380 Ramberg 
Walter Sedeniussen, 8390 Reine 
Jan Jakobsen. 8392 Sørvågen 
Oscar Iversen, 8390 Reine 
Leif Hamran, 8392 Sørvågen 
Sigfred Olsen, 8520 Ankenesstrand 
Leif Bjorsvik, 8520 Ankenesstrand 
H.Pettersen, Vassvikvn.27, 8500 Narvik 
F.Andersen, Bjørnfjellgt.2, 8500 Narvik 
Kristian Olsen. 8520 Ankenesstrand 
Hilmar Thomassen, Bergv.57, 8520 Ankenesstrand 
A.J.Langseth, Fagernesv.54, 8500 Narvik 
G.Aronsen, Bergveien 63. 8520 Ankenessirand 
Bruno Antonsen, 8520 Ankenesstrand 
Odd Johansen. 8520 Ankenesstrand 
Jan Jacobsen. Fossevn.21, 8500 Narvik 
Leif Vik mfl, Fjeiiveien 10, 8500 Narvik 
i M2 Beate 140 4.8 1.7 - -- T 62 - Evinr 61 3 J Anionsen. 8720 Vikhoimen 
2 MA Rita Alise 15.0 5.0 1.8 - - T 71 - Mercur 71 7 Aksei Vollei?. 8724 Saura 
NordIand 
M-NW Nesna 
P -- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mdtr Bygge Ornb Maskin 
--- -------- 
Eierens (den korresponderende (eders) 
nummer art og na>*n B i  NI ar ar Merde Byggear H K navn og postacresse 
3 Må Glimt 
4 Mkr Handnesoyværin 
g 
6 Mkr Teisten 
7 Må Ann 
8 Mkr Bølgen 
9 Ma Arnt 
10 Må Saturn 
l1 Må Turid 
12 Må Kvikk 
13 Må Juvel 
14 Ma Svaien 
15 Må Putte 
16 Må Svanen 
17 Må Snøgg 
18 Ma Mascot 
20 Må Age 
21 Må Anne Grethe 
22 Må Saimon 
23 Må Greta 
24 Mkr Foiken 
25 Må Fart 
27 Ma Ole 
28 Må Snøgg 
29 M& Hexen 
30 Må Teisten 
31 M Skarven 
32 Ma Jim 
33 Må Sport 
34 M$ Måken 
35 Må Gunnhild 
36 Må Rask 
37 Må Star 
38 Må Eide 
39 Må Maken 
40 Mkr Falken 
41 M2 Sjøgtitt 
42 Ma Laksen 
43 M5 Katii 
44 M5 Gunn 
45 Må Snåp 
46 Mkr Liiiian 
47 Mkr Nybolgen 2 
48 Må Børge 
49 Ma Ny-Roif 
50 Må Frank 
51 MA Pilen 
52 Må Frode 
53 Må Spretten 
54 Må Geir 
55 Ma Lykken 
56 Mkr Vågskjzr 
57 Mltr Dukat 
58 M& Fram 
59 Må Najaden 
60 Må Sellotøybamseri 
61 Må Galant 
62 Ma Arne 
63 Må Lerken 
64 Må Piuto 
65 Må Svanen 
66 Må iiubin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Porkin 
Sleipn 
Jap 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Mercur 
Sabb 
FM 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Sabb 
MWM 
Yarnaha 
Jap 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Mc Cul 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Mercur. 
Odd Walia, 8724 Saura 
Einar Hines mfl, 8724 Saura 
H.Vilhelmsen, 8720 Vikholmen 
Bjarne R~nn ing ,  8720 Vikholmen 
Joh.Nilsen. 8700 Nesna 
Sverre Andreassen, 8723 Husby 
Olav Kr.Forsiand, 8724 Saura 
Peder Svaieng. 8720 Vikholmen 
Henry Bye mil, 8700 Nesna 
Hjalmar Nilsen, 8700 Nesna 
Arthur Jenssen, 8723 Husby 
Johan Johnsen, 8720 Vikholmen 
Leif J.Johansen. 8720 Vikholmen 
Robert Liilevold, 8700 Nesna 
Olav Johan Husby, 8723 Husby 
Jarie Skogsøy. 8700 Nesna 
Arne Markussen, 8700 Nesna 
Tor Iversen, 8720 Vikholmen 
Aksel Nilsen, 8700 Nesna 
Halfdan Antonsen, Breivik, 8723 Husby 
Einar Holthe, 8723 Husby 
Aifred Markussen, Sleira, 8724 Saura 
Ragnv.Liilevik, 8700 Nesna 
KBre Gidtske, 8723 Husby 
Magnor Johansen, 8723 Husby 
Karl M.Pedersen, Mov.30. 8700 Nesna 
Paul Ossletten, 8723 Husby 
Sigvald P.Stokka, 8724 Saura 
ingvaid Bogen, 8700 Nesna 
Trygve Holthe, 8723 Hrisby 
Olaf Olsen, 8700 Nesna 
Walter Helgå, 8700 Nesna 
Jens Jensen Eide, 8700 Nesna 
Ole Antonsen, 8720 Vikholmen 
Oiav Juley, 8723 Husby 
Hans A.Johansen, 8723 Husby 
Oddmund Handnes, 8724 Saura 
Helleik Nilsen, 8723 Husby 
Arild Jensen, 8724 Saura 
Heiberg Johansen, 8723 Husby 
Eriing Larsen, 8723 Husby 
Harald Jensen, 8700 Nesna 
Bjarne Bentzen, 8723 Husby 
Odd Skogheim, 8724 Saura 
Karl Nilsen, 8723 Husby 
Egil Handnes. 8724 Saura 
Asbjørn Holthe, 8723 Husby 
Asmund Rernman, 8720 Vikholmen 
Otto Jakobsen, 8723 Husby 
Eilii Pettersen, Movegen 48, 8700 Nesna 
Hans Christian Parelius, 8723 Husby 
Arild Austvik, 8700 Nesna 
Lenar Lyngas. 8700 Nesna 
Audun Liilevik. 8700 Nesna 
Johan Hågensen mfl, 8700 Nesna 
Otto Jakobsen. 8723 Husby 
Harald Jenssen, 8700 Nesna 
Kare isaksen, 8720 Vikholmen 
Johan Olsen, 8724 Saura 
Olav Mehus. 8700 Nesna 
Petter Stokka. 8724 Saura 
Nordland 
N-NA Nesna - N-RA Rana 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt. år år 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
67 Må Jan 15.0 4.5 2.0 - - T 74 - 
68 Må Bris 16.0 5.5 3.0 - - P 74 - 
69 Må Mia 17.0 7.0 4.0 - - T 58 - 
70 Må Rask 16.0 4.5 2.5 - - T 67 - 
71 Må Vårsol 15.0 5.0 1.5 - - T 74 - 
72 Må Snøgg 14.0 4.9 2.0 - - P 72 - 
73 Mkr Kyrre 21.0 7.5 3.5 - - T 66 - 
75 Mkr Odd 22.0 8.0 4.5 - - T 66 - 
76 Må Arne 14.0 4.9 2.0 - - P 73 - 
77 Ma Tass 15.0 5.5 2.0 - - T 72 - 
78 Må Colargol 14.0 5.0 2.0 - - T 72 - 
79 Må Svein 15.0 5.0 2.0 - - T 74 - 
81 Må Svanen 16.0 6.0 3.0 - - T 65 - 
82 Må Kåre 15.0 5.0 2.5 - - T 69 - 
83 Må Palle 15.0 5.1 2.1 - - P 76 - 
84 Mkr Smirnof 27.0 9.5 4.0 - - P 73 - 
91 Må Stomperud 20.0 7.0 4.0 - - T 65 - 
92 Må Prøven 20.0 6.0 3.0 - - T 45 - 
95 Mkr Stigfjord 58.4 17.1 7.7 40 12 T 56 - 
96 Må Stompa 14.0 4.0 2.0 - - T 66 - 
106 Må Bølgen 22.0 8.0 4.5 - - T 61 - 
108 Må Falken 22.0 7.5 5.0 - - T 64 - 
115 Må Småen * 18.0 6.0 4.0 - - T 52 - 
126 Må Penal 17.0 7.0 2.5 - - T 50 - 
142 Må Prøven 18.0 5.0 3.0 - - T 45 - 
148 Må Ann Elise 16.3 5.4 2.9 - - T 63 - 
151 Må Prøven 17.0 6.0 3.2 - - T 59 - 
172 Må Gunnvor * 18.5 6.5 3.0 - - T 53 - 
178 Må Lykken 17.0 7.0 3.0 - - T 52 - 
183 Må Snorre 18.0 6.0 3.5 - - T 54 - 
187 Ms Alsøy * 42.0 12.5 6.2 14 4 T 14 39 
191 Må Leif 17.0 6.1 2.5 - - T 55 - 
204 Må Laksen 17.0 6.0 2.4 - - T 56 - 
210 Må Nanok 16.6 5.1 2.9 - - T 63 - 
219 Ma Streif 20.0 6.0 3.3 - - T 36 - 
221 Ma Smart 18.0 7.0 6.0 - - T 58 - 
224 Må Laksen 18.0 7.0 3.5 -- - T 55 - 
227 Må Duen 18.0 5.0 3.0 - - T 56 - 
231 Må Bjørn 18.0 7.0 5.0 - - T 54 - 
241 Må Vikabuen 20.0 8.0 3.5 - - T 59 - 
242 Må Spurven 17.0 5.4 2.2 - - T 53 - 
250 Må Soffi 18.0 7.0 4.0 - - T 54 - 
262 Må Odd 22.0 8.0 5.5 - - T 58 - 
271 Må Roar 20.0 7.0 3.7 - - T 56 - 
Yamaha 73 5 
Suzuki 74 9 
Sabb 65 4 
Mercur 68 10 
Yamaha 74 8 
Yamaha - 5 
Sabb 66 8 
Sabb 70 20 
Evinr 64 5 
Johns 72 9 
Mercur - 7 
Yamaha 74 5 
FM 54 3 
Evinr 73 6 
Mercur - 4 
Sabb 73 30 
FM 52 6 
Marne 45 5 
Brunv 56 140 
Evinr 65 3 
Sleipn 52 10 
Sabb 64 8 
Marna 52 5 
Marna 38 3 
FM 44 2 
Evinr 62 5 
FM 59 4 
Sabb 67 8 
FM 52 6 
ØM 53 3 
Brunv 39 28 
Sleipn 55 5 
FM 56 4 
Evinr 63 5 
Sabb 52 4 
Marria 58 5 
FM 57 4 
FM 56 5 
Sabb 63 8 
FM 53 6 
Sleipn 52 3 
Sleipn 55 7 
Sabb 55 5 
Sabb 60 5 
Olaf Markussen, 8724 Saura 
Einar Hines, 8724 Saura 
Hans Pettersen, 8700 Nesna 
Knut Johansen, 8720 Vikholmen 
Magnus Jensen Steiro, 8724 Saura 
Sigurd Bang, 8700 Nesna 
Saras Nilsen, 8723 Husby 
Ståle Johansen, 8723 Husby 
Bjarne Remman, 8720 Vikholmen 
Ole Skaga, 8724 Saura 
Trygve Holthe, 8723 Husby 
Einar Pettersen, 8723 Husby 
Olav Mehus, 8700 Nesna 
Nikolai Nikolaisen, 8724 Saura 
Olav T.Forsland, 8724 Saura 
Bjørnar Holthe, 8723 Husby 
Odin Hines. 8724 Saura 
Hilmar Antonsen, 8724 Saura 
Willy Hågensen mfl, 8723 Husby 
Asmund Lyngås, 8724 Saura 
Einar Pettersen. 8723 Husby 
Sigurd Bang, 8700 Nesna 
Gudm.Haiiand, 8720 Vikholmen 
Hjalmar Nilsen, 8700 Nesna 
Erling Larsen, 8723 Husby 
Anton Soivoil jr., 8720 Vikholmen 
Olaf Markussen, 8724 Saura 
P.Antonsen mfl. 8720 Vikholmen 
Willy Hågensen. 8723 Husby 
Jon Jonsen, 8700 Nesna 
Arthur Jenssen, 8723 Husby 
Johan Pettersen mfl, 8720 Vikhoimen 
Hiimar Andersen, 8724 Saura 
Ole Iversen, 8720 Vikholmen 
Bjarne Bentzen, 8723 Husby 
Albert Iversen, 8720 Vikholmen 
Arthur Larsen, 8723 Husby 
Kåre Larsen, 8723 Husby 
Gunnar Remmen, 8700 Nesna 
Audun Lillevik, 8700 Nesna 
Trygve Skog, 8700 Nesna 
Ottar Nikkoiaisen mfl. 8724 Saura 
Henning Hansen. 8723 Husby 
Sakarias Sandvær, 8723 Husby 
M-RA Rana - tilsynsmann: Ernst Mikalsen, Krokveien 27, 8613 Seifors 
1 Mkr Ringo 
7 Må Breitind 
8 Må Auringen 
9 M6 Sjonværingen 
10 Mkr Trine 
11 Må Sjonværingen 
12 Må Vesia 
13 Ma Rsyken 
15 Må Jan 
16 Mkr MAken 
20 Må Truis 
22 Må Per 
23 Ma Vesiegutt 
24 Mkr Bomito 
Sabb 
Marna 
Aida 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Bivar 
Sabb 
Birger Hall, 8600 Mo 
Arthur Tortenvik, 8624 Fiostrand 
Nils P.Stiansen, 8620 Utskarpen 
Johs.Heigå, 8623 Nordsjona 
H.Kristiansen, Langnesh.13, 8600 Mo 
$.Johansen, 8624 Flostrand 
Alf Nilsen. 8624 Flostrand 
P.Lakshaug mfl, 8623 Nordsjona 
Trygve Jakobsen, 8624 Fiosirand 
Bjarne Nilsen, 8624 Fiostrand 
Torieif Fagerheim, 8620 Utskarpen 
Magnus Pedersen mfi, 8623 Nordsjona 
Magnus Pedersen, 8623 Nordsjona 
Arne Johansen, 8624 Fiostrand 
klordland 
N-RA Rana - N-R Rwdwy 
Farkostens 
nummer art og ravn 
28 Må Lise 
29 Må Beate 
31 Må Lamen 
32 Må Hege Beathe 
33 Må Nor 
34 Ma Fantomet 
35 Mkr Solbris 
37 Mkr Knut Rune 
36 Må Påf 
41 Må Snåpen 
44 Må Vikabuen 
46 Må S n ~ f t e  
47 Må Laksen 
49 Må Tetingen 
51 Må Prinsen 
53 Mkr Mogutt 
54 Må Anni 
55 Må Øivind 
56 Må Greta 
57 Må Kvikk 
60 Må Jap 
61 Må Terna 
62 Mkr Vestnes 
64 Må Sleipner 
67 Mkr Hobby 
68 Mkr Sandvåg 
70 Må Penta 
72 Mkr Skjærviking 
73 Må Svanen 
74 Mkr Havhesten 2 
75 Må Skatten 
76 Må Håpet 
77 Mg Heggsund 
78 Mkr Duen 
79 Må Real 
81 Må Vårsol 
82 Må Putte 
83 Må Knuppen 
84 Må Bjorg 
85 Må Leif Arne 
86 Mkr Morill 
87 Mkr Plastico 
88 Mkr Tempo 
90 Mkr Bris 
92 Mkr Jon-Agnar 
93 Må Rapp 
94 Mkr Spurven 
95 Mkr Geir 
96 Må Helga 2 
97 Ma Svanen 
98 Mkr Kurt 
99 Må Pil 
N-R Rwdwy - tilsynsmann 
1 Må Vit0 
2 Ma Sleipner 
4 Må Trygg 
5 Ma Eongen 
6 Må Ternen 
8 Må Hvalpen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-- 
Maskin Elerens (den korresponderende reder~)  
Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Cresc 
FM 
Yamaha 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Evinr 
FM 
Lister 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Alda 
Jap 
Mercur 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Penta 
Lister 
Mercur 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Real 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Rapp 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Chrysl 
Albin 
Yamaha 
Kåre Stormyr, Svenskv.111, 8610 Grubhei 
Sigurd Sneli. 8620 Utskarpen 
Alf Asheim, 8640 Hemnesberget 
Jørgen Moss, 8620 Utskorpen 
Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
Holte Langstrand, 8623 Nordsjona 
%Langstrand mfl, 8623 Nordsjona 
Rolf Sveinsen, Dalsvingen 2, 8612 Andfiskå 
Konrad Pedersen, 8620 Utskarpen 
Sverre Buvik. 8620 Utskarpen 
Reidar Åsland, 8620 Utskarpen 
Gulle Hauknes, 8620 Utskarpen 
P.Kristoffersen. 8620 Utskarpen 
Arthur Åsheim, 8620 Utskarpen 
Ole Nyheim, 8620 Utskarpen 
Alf Sjåeng, Haugen 18, 8616 Båsmoen 
Jentoft Pedersen, 8623 Nordsjona 
Sverre Strand, 8600 Mo 
Ivar Hoff, 8640 Hemnesberget 
Leif Åsen, 8620 Utskarpen 
Oskar Holm, 8935 Lysfjord 
Arvid Karlsen, 8620 Utskarpen 
Johan Helgå mfl, 8623 Nordsjona 
Ragnv.Klausen, 8620 Utskarpen 
Steinar Hauknes, 8623 Nordsjona 
Ansgar Hanssen, Goldeving 8, 8610 Grubhei 
Gerh.Kjærstad, 8623 Nordsjona 
Tomas Skjærvik, 8616 Båsmoen 
Kåre Andersen, 8623 Nordsjona 
A.Krane mfl, Lars Heiersgt.13, 8600 Mo 
Peder Moss, 8620 Utskarpen 
Heltne Kristensen, 8616 Båsmoen 
Halvor Pedersen mfl, 8623 Nordsjona 
Johan Pleym Johansen. 8616 Båsmoen 
Olaf Breivik, 8620 Utskarpen 
Alf Karstensen, Bratland, 8640 Hemnesberget 
Petter Solhaug, 8620 Utskarpen 
Per Johan Kvitnes, 8640 Hemnesberget 
Odd Tortenvik, 8624 Flostrand 
Einar Engelsbakk, 8612 Andfiskå 
Johan Nilsen mfl, Sjånes, 8600 Mo 
Arild Langstrand, 8623 Nordsjona 
Erling Urskog, Øvergata 5, 8616 Båsmoen 
Leif Asen, 8620 Utskarpen 
Johan P.Johansen, Mittv.13, 8616 Båsmoen 
Harry Lorentzen. 8620 Utskarpen 
Osvald A.Valsjø. 8600 Mo 
Torolf Høgseth, 8614 Ytteren 
Harald Jektvik, Steinb.12, 8610 Grubhei 
Johan Helgå, 8623 Nordsjona 
Odd Pettersen, 8616 Båsmoen 
Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
20.0 7.0 3.0 - - T 59 - Sabb 67 16 Petter Pettersen, 8754 Øresvik 
21.5 7.5 4.0 - - T 53 - Sleipn 41 3 Hans Monsen. 8185 Vågaholmen 
19.9 7.6 4.7 - - T 70 - Sabb 54 5 Gustav Lorentzen, 8196 Selsøyvik 
17.5 7.2 3.0 - - T 70 - Yanmar 72 8 Arnljot Tynes, 8194 Jektvik 
20.0 6.0 5.0 - - T 73 - Sabb 73 12 Sigvald Eriksen. 8199 Myken 
18.5 6.5 2.9 - - T 53 - FM 53 4 Eugen Eng@, 8180 Rødoy 
N-W Wedey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tolin 
Br Ni 
Mair Bygge Omb 
ar ar 
9 Mkr Nordstjernen 
11 Må Dueungen 
13 M& Miss Kitty 
14 Ma Lillegutt 
15 Må Tass 
16 Må Svanen 
l 7  Mkr Ringo 
20 Må Kitty 
21 Ms Bjørg 
22 Ma Maken 
23 Må Flipper 
24 Mkr Flipper 
25 Må Taki 
27 Må Havgull 
28 MA Finn 
29 Må Trim 
30 Må Svalen 
31 Mkr Mykengutt 
32 Mk Lillegutt 
33 Må Per 
34 Må Spurven 
35 Ms Laila 
37 Ma Sport 
39 Må Alken 
40 Må Jo 
41 Mkr Juvikbuen 
42 Mkr Western 
43 Mkr Håpet 
46 Må Veiding 
45 Må Fangst 
49 Ivlk Sjøliv 
50 Mkr Tommy-Arne 
51 Mkr Ann Heidy 
53 Mk Røingen 
55 Mk Havdur 
56 Mkr Småskjær 
57 Må Sprint 
58 Må Spurven 
61 Må i.axen 
64 Må Veslegutt 
65 Mkr Radar 
66 Mkr Falken 
69 Må Pelle 
70 Mkr Mykelifisk 
73 Må Martin-Ketil 
74 Mk Brødrene 
77 Mk Ulf 
78 Må Pluto 
80 Mkr Flatskjær 
81 Må Laksen 
82 Må Bølgen 
83 Må Småseien 
84 Må Start 
85 M3 Havbør 
86 Må Prøven 
88 Må Sjømann 
89 Må Turbo 
90 Må i i l ie  Lisa 
92 Må Sjødur 
94 Må Egil 
95 Ms Fram 
97 Mkr Jim-Trygve 
Merke Byggear H K 
Cumm 72 250 
Mercur 71 4 
Siizuki 75 16 
Johns 71 6 
Jolins 72 20 
Sabb 59 7 
Sabb 67 16 
Johns 74 6 
Sabb 42 5 
Sabb 73 22 
Mercur 67 50 
Bilm 54 44 
Sleipn 63 3 
Johns 63 3 
Sabb 46 3 
Johns 74 4 
Cresc 63 4 
Ford 72 100 
Marna 66 36 
Cresc 68 4 
Mercur 64 4 
Union 41 20 
FM 54 6 
FM 52 4 
FM 48 4 
BMC 73 30 
Brunv 57 220 
Sabb 60 16 
Sabb 71 16 
Cresc 65 4 
GM 67 81 
Cumm 73 250 
Sabb 69 16 
Voida 55 130 
Volvo 71 210 
Sabb 61 6 
Chrysl 69 5 
Mercur 71 4 
Sabb 67 16 
Sabb 71 10 
Rapp 50 14 
Sabb 52 6 
Sleipn 40 3 
Caterp 68 240 
Sabb 60 6 
Deutz 53 75 
Brunv 36 50 
Sabb 72 18 
Bedl 69 120 
Mercur 73 20, 
FM 62 4 
Marna 60 8 
Sabb 41 4 
Sabb 47 5 
Rapp 21 4 
Cresc 61 4 
Volvo 68 120 
Jap 60 3 
Sabb 55 6 
FM 53 4 
Bergs 41 18 
Sleion 69 35 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
Raymond Dahl, 8197 Storseisøy 
Odd Kalås, 8196 Seisøyvik 
Leif Abeisen, 8754 Øresvik 
Gunnleif Oisen. 8186 Tjongsfjorden 
Kaurin Øvrevold, 8754 Øresvik 
Asbjørn Steinsrud, 8754 Øresvik 
Sigurd Telnes, 8194 Jektvik 
R Benjaminsen. 8750 Tonries 
Sigurd Danieisen, 8183 Arnøyhamn 
Hilmar Pedersen, 8756 Øresvik 
Asmunn Jenssen, 8188 Nordvernes 
Einar Jensen, 8196 Selsøyvik 
Enok Reppen, 8187 Reppasjøen 
Håkon Hansen. 8195 Gjerøy 
Albert liilstad, 8754 Øresvik 
Simon Thomassen, 8187 Reppasjøen 
Kolbjørn Lunheim, 8199 Myken 
Petter Benjaminsen mfl. 8196 Seisøyvik 
Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
Ragnar Aga, 8197 Storseisøy 
Lorents Lorentsen, 8195 Gjerøy 
Ole Olsen, 8198 Nordnesoy 
Helge Hoyvåg mfl, 8180 Rødøy 
Johan Mathisen, 8186 Tjongsfjorden 
Gunnar Benjaminsen, 8194 Jektvik 
Emil Eliassen jr., 8199 Myken 
Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
Alf Telnes, 8194 Jektvik 
Sigurd Sjåvik, 8194 Jektvik 
Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjerøy 
Ingvald Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
Haraid Jensen mfl, 8196 Selsøyvik 
Magne Bakkeiand, 8194 Jektvik 
Hans Arntsen rnii, 8180 Rødøy 
Hallvar Hafsmo, 8185 Vågaholmen 
Øystein Arntsen, 8188 Nordvernes 
Jens Jensen, 8196 Selsøyvik 
Olav Olsen. 8180 Rødøy 
Ludvik Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Harald Einvik jr., 8194 Jektvik 
Arild Pedersen, 8195 Gjerøy 
Edvard Gabrieisen, 8199 Myken 
Haifdan Eriksen mfl, 8199 Myken 
Ingolf Johanessen, 8180 Rødøy 
Arvid Rangø, 8196 Seisøyvik 
bialvdari Sandvik. 8192 Melfjordbotn 
Egii Martinussen, 8754 Øresvik 
Arvid Rangø, 8196 Seisøyvik 
Terje Johansen, 8198 Nordnesøy 
G.Benjaminsen, 8194 Jektvik 
Arnt Endresen, 8194 Jektvik 
Johan Kvaivik. 8190 Sørfjorden 
Adolf Johansen, 8180 Rødøy 
E.O.Engø, 8180 Rødøy 
Fritjof Movik. 8197 Storselsoy 
Asbjørn Johansen, 8180 Rødøy 
M.Antonsen, 8185 Vågaholmen 
M.Andreassen, 8185 Vågaholmen 
Johan Engø, 8180 Rødøy 
Wilhelm Engen nifi, 8180 Rødøy 
Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
Nordland 
N-R Wøday 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Ornb Maskin 
Dr. Nt år ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
98 Må Prøven 
99 M& Snøgg 
100 Ma Grønvikboen 
101 Mkr Forsøk 
102 Mkr Asner 
103 Ma Smålaksen 
104 Må Skarven 
105 M Roger 
106 Mkr Inger-Ann 
107 Mk Sjøblomsten 
110 Må Ramona 
111 Må Vi To 
112 Må Viljen 
113 Ma Tenna 
114 M i  Trumann 
i16 Ma Teisten 
117 Mkr Sjarm 
122 Må Lerka 
124 Må Kariholm 
125 Mg Trond 
126 MA Svanen 
127 Må Lykken 
128 Ma Archimedes 
130 Ma Sonny 
131 Ma Jann Perry 
132 MA Teisten 
133 Må Fri 
134 Må Spurven 
137 Ma Seien 
138 Mkr Bjørg 
139 Må Eva 
140 MA Smaen 1 
141 Mi3 Svanon 
143 Må Vesle 
144 Må Nøkken 
147 M4 Vesla 
148 M& Gutten 
149 M& Skippy 
150 Må Mygen 
151 Må Mercury 
152 Ma Caroline 
153 M& Pluto 
154 Må Måken 
156 Må Teisten 
157 Må Bølgen 
i58 Mk Bjørntind 
159 Iviå Havbrisen 
162 Må Ekko 
163 MA Signai 
165 MA Domus 
166 Må Nosi 
167 Ma Heidi 
168 Må Kameraten 
169 Mk Skarsfjord 
170 Må Sjoglimt 
171 M6 Solvfisk 
172 Må Piyten 
173 Ms Snøgg 
174 Mkr Nogva 
176 Må liavhosten 
180 M& Perlon 
181 Mk Wena 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Ford 
Ford 
Cumm 
Sieipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Tomos 
Cumrn 
Johns 
Sabb 
Archim 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Evinr 
Johns 
FM 
Union 
Evinr 
Sabb 
Reai 
Sieipn 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Honda 
Marna 
Johns 
Sabb 
Rapp 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Domiis 
Johns 
Evinr 
Husqv 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Sabb 
Nogvs 
Sabb 
Sieipii 
Heimd 
Johan Abelsen, 8194 Jektvik 
Ivar Sjåvik, 8194 Jektvik 
Asbjørn Lauritsen, 8197 Storseisøy 
Leif Larigvik, 8750 Tonnes 
Arnold Pedersen. 8754 Øresvik 
Ole Losvik, 8195 Gjerøy 
Einar Johansen, 8180 Rødøy 
Harald Hansen mf!, 8199 Myken 
Erling Didriksen, 8750 Tonnes 
Haivor Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
Johan Jensen, 8188 Nordvernes 
Ernst Didriksen. 8750 Tonnes 
Einar Haugen, 8197 Storselsoy 
Toraif Våtvik, 8194 Jektvik 
Obert Olsen, 8'198 Nordnesøy 
Aksel Fagerheim, 8185 Vågaholmen 
Eriing Fredriksen, 8189 Kamsoy 
Paul Stensiand. 8754 Øresvik 
Alfred Solem, 8185 VAgaholmen 
Odd Pedersen, 8754 Øresviic 
Karl Johansen, 8187 Reppasjøen 
Rolf Rydning, 8754 Øresvik 
Arnold liagen. 8194 Jektvik 
Kare Johansen. 8196 Selsøyvik 
J.Strømda! mfl, 8186 Tjongsfjorden 
Sigurd Danielsen mfl, 8183 Amøyhamn 
Alf Johansen, 8190 Sørfjorden 
Harald Einvik, 8194 Jektvik 
Reidar Høyvåg, 8180 Rødøy 
Martin Kilhavn, 8192 Melfjordbotn 
Olaf Johansen, 8190 Sørfjorden 
Rudolf Benjaminsen mf!. 8195 Gjerøy 
Bjørner Sjåvik mfl, 8194 Jektvik 
Arnt Lauknes, 8194 Jektvik 
Einar Johansen. 8190 Sørfjorden 
Alfred Bjerkeli. 8187 Reppasjcien 
Adolf Johanessen, 8180 Rødøy 
Torieif Benjaminsen, 8196 Selsøyvik 
Håkon Bakkeland, 8186 Tjongsfjorden 
Terje Oiausen. 8754 Øresvik 
i inas Breivik, 8187 Reppasjøen 
Rolf Arne Soiem, 8185 Vagsholrnen 
Alf Kristiansen, 8192 Melfjordbotn 
Johan Haagensen. 8198 Nordnesøy 
E.Dodriksen, 8750 Tonnes 
Bjarne Lorntsen mfl, 8185 Vågaholmen 
Ansgar Hansen, 8180 Rødøy 
Reidar Benjaminsen, 8180 Rødøy 
Torleif Selsøvoid, 8195 Gjerøy 
Leif Langvik, 8755 Gjersvikgrenda 
Norvald Sivertsen. 8198 Nordnesøy 
Edvart Sætervik, 8190 Sorijorden 
Roald Engvold, 8190 Sørfjorden 
Svein Sjåvik mfl, 8194 Jektvik 
Finii Thomassen. 8187 Reppasjøen 
Henning Jupda!, 8185 Vågaliolmen 
Gustav Sjåvik, 8194 Jektvik 
Jakob Jakobsen, 8186 Tjongsfjorden 
Asmund Jensen, 8188 Nordvernes 
Olav Selsoyvoid, 8195 Gjerøy 
Kåre Barig, 8185 Vågahoimen 
A.Danieisen. 8183 Amoyharnn 
N-R Rwdwy 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI &r Ar Merke ByggeAr H.K. 
183 Ms Havblikk 
184 Må Seien 
185 Må Inger 
186 Mkr Mogutt 
188 Mkr Inger-Johanne 
189 Må Flipper 
191 Må Våk 
194 Må Teisten 
195 Må Anny 
197 Må Prøven 
199 Må Stæren 
200 Må Viggo 
204 Må Stegg 
206 Må Hvepsen 
207 Må Stampen 
208 Må Lerka 
210 Mkr Ytterøy 
212 Må Lett 
215 Mkr Trygve 
216 Må Øygutten 
218 Mk Holmsund 
219 Må Atlas 
220 Må Leiken 
221 Må Speilbåten 
222 Må Fisker-Gutt 
223 Må Pluto 
226 Mkr Roger 
227 Må Tommeliten 
229 Må Skreien 
230 Mk Piraten 
231 Må Ryken 
233 Må Rio 
234 Må Nor 
235 Ms Stormleik 
236 Må Trio 
238 Må Svanungen 
240 Må John 
241 Må Delfin 
242 Mkr Stormsvalen 
244 Må Mona 
245 Må Trygg 
247 Må Teisten 
248 Må Sjøsprøyt 
249 Må Skvett 
250 Mkr Storegutt 
251 Må Måken 
253 Mg Havglimt 
255 Må Måken 
258 Mkr Nybuen 
259 Må Kalås 
260 Må Lisso 
262 Mkr Sjøblomsten 
263 Må Flipper 
264 Må Smart 
265 Må Duen 
269 Må Spurven 
270 Mk Paul Roger 
272 Må Spurven 
273 Må Småen 
275 Må Snorre 
276 Må Heimen 
282 Mkr Bølgen 
Nogva 
Tern 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Johns 
Marna 
Mercur 
Finnøy 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Union 
Marna 
Sleipn 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
FM 
Volvo 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Jakob Aspvik, 8196 Selsøyvik 
Torvald Verang, 8194 Jektvik 
Ivar Wærnes, 8188 Nordvernes 
Jens Moen. 8895 Hellesvik 
Geir Pettersen, 8194 Jektvik 
Hans Arntsen mfl, 8180 Rødøy 
Hallvar Hafsmo, 8185 Vågaholmen 
Torolf Knutsen, 8185 Vågaholmen 
Einar Kalås, 8196 Selsøyvik 
Jarl T.Storøy, 8198 Nordnesoy 
Olav Svenning, 8195 Gjeroy 
Sigurd Sørvåg. 8189 Kamsøy 
Mathis Bakkland, 8187 Reppasjøen 
Eivind Endresen, 8194 Jektvik 
Magne Bakkeland, 8187 Reppasjøen 
Georg Johannessen, 8197 Storselsøy 
Ernst Olaisen mfl, 8180 Rødøy 
Johs.Thomassen, 8186 Tjongsfjorden 
Ole Olsen, Risøy, 8198 Nordnesøy 
Helge Olaisen mfl, 8180 Rødøy 
Nils Stensland mfi, 8754 Øresvik 
M.Bakkeland, 8194 Jektvik 
Ragnv.Sandberg. 8187 Reppesjaen 
Arne Sperstad, 8194 Jektvik 
Obert Olsen, 8198 Nordnesøy 
Reidar Hoyvåg. 8180 Rødøy 
AM Johansen, 8198 Nordnesøy 
Alsing Svartis, 8186 Tjongsfjorden 
Anfin Gundersen. 8180 Rødøy 
Kristian Danielsen, 8197 Storselsøy 
Alf Telnes, 8194 Jektvik 
Gunnar Flatøy. 8180 Rødøy 
Ingolf Johannessen. 8180 Rødøy 
Sigurd Engø mfl, 8180 Rødøy 
A.Johansen. 8190 Sørfjorden 
Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Per Urskog, 8188 Nordvernes 
Gustav Sjåvik, 8194 Jektevik 
Roald Ingebrigtsen, 8180 Rødøy 
Alf Kalås, 8196 Selsøyvik 
Trygve Johansen, 8198 Nordnesøy 
Alf Breivik, 8196 Selsøyvik 
Lorents Lorentsen, 8195 Gjerøy 
Johan Nilsen, 8199 Myken 
Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik 
Enok Iversen, 8190 Sørfjorden 
Peder Mathisen, 8187 Reppasjøen 
Arnold Hagen. 8194 Jektvik 
Hilmar Wenberg, 8199 Myken 
Anton Kalås, 8196 Selsøyvik 
Godtfred Pettersen, 8180 Rødøy 
Raymond Dahl, 8197 Storselsøy 
Hilmar Olsen, 8199 Myken 
Hans Reppen. 8186 Tjongsfjorden 
Kolbjørn Lunheim, 8199 Myken 
J.Seisøyvoll, 8196 Selsøyvik 
Bjarne Abelsen. 8186 Tjongsfjorden 
Torbjørn Pedersen, 8189 Kamsøy 
R.Johansen. 8187 Reppasjøen 
Anton Pedersen. 8754 Øresvik 
Martin Staulen, 8198 Nordnesøy 
Jarl Olsen. 8198 Nordnesoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
283 Må Letten 
287 Må Luffaren 
288 Må Prøven 
289 Må Stendley 
291 Mkr Havleik 
292 Må Snogg 
293 Må Laksen 
297 Må Korpen 
298 Må Håpet 
300 Mkr Rodoyværing 
301 Må Skippy 
302 Må Hurtig 
303 Må Traust 
306 Mkr Veslegutt 
309 Må Toffen 
310 Må Breivik 
311 Mkr Granne 
312 Må Vi To 
314 Må Snorre 
315 Må Mona-Lisa 
318 Må Prøven 
319 Må Sport 
323 Må Fisk 
325 Må Sjosprøyt 
327 Må Snøgg 
329 Mkr Jensen Senior 
330 Må Skrapa 
332 Må Snurp 
335 Mkr Nesøygutt 
336 Må Maidy 
346 Må Skårungen 
347 Må Bjørn 
348 Må Hellefisk 
349 Må Spurven 
350 Mkr Tommy 
351 Må Fiskarjenta 
352 Må Rosa 1 
353 M4 Havleik 
354 Må Danna 
356 Må Vesla 
357 Må Sjangse 
359 Må Pøyken 
363 Mk Skagen 
364 Må F M 
365 Må Måsen 
366 Må Frihet 
368 Må Pilen 
377 Må Lett 
380 Må Espen 
384 Må Snogg 
385 Må Draugen 
387 Må Plyten 
388 Må Gullfisk 
389 Må Neptnn 
390 Må Kameraten 
392 Må Teisten 
393 Må Svanen 
394 Må Fisk 
395 Må Snogg 
397 Må Monica 
398 Må Ekko 
399 Må Varegg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Er. Nt år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresuonderende reders) 
navn og postadresse 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Wichm 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
FM 
Volda 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Volvo 
Cresc 
Sleipn 
Fgrd 
Sleipn 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Cumm 
FM 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sabb 
MAN 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Lister 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sverre Seljevoll, 8190 Sorfjorden 
NordmSandberg, 8187 Reppasjoen 
A.Grimsland, 8198 Nordnesøy 
Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
K.Kristiansen, 8198 Nordnesoy 
Ansgar Vinje, 8180 Rodoy 
Fritjof Olsen, 8180 Rodoy 
Olaf Olsen. 8190 Sorfjorden 
Hans L.Jensen, 8188 Nordvernes 
Jonny Olsen mfl, 8180 Rødøy 
Torleif Benjaminsen, 8196 Selsoyvik 
Johnny Våtvik, 8192 Melfjordbotn 
Linas Breivik. 8186 Tjongsfjorden 
Anton Kalås, 8196 Selsoyvik 
Alsing Svartis mfl, 8187 Reppasjøen 
Robert Pedersen, 8186 Tjongsfjorden 
Arnt Endresen mfl, 8194 Jektvik 
Arne Pedersen. 8194 Jektvik 
Elieser Strømsvik. 8194 Jektvik 
Erling Didriksen, 8750 Tonnes 
Thorvald Nilsen, 8197 Storselsøy 
Einar Eliassen, 8194 Jektvik 
Berner Martinsen, 8198 Nordnesøy 
Godtfred Pettersen. 8180 Rodoy 
Nils Edvartsen. 8196 Selsoyvik 
Harry Jensen, 8185 Vågaholmen 
Dave Losvik mil, 8195 Gjerøy 
Frithjof Kvalvik mfl, 8186 Tjongsfjorden 
Kåre Olsen mfl, 8198 Nordnesøy 
Magnus Strørndal, 8194 Jektvik 
Thv.Johansen. Gjesoy, 8180 Rodoy 
Anton Hansen, 8180 Rødøy 
Eluf Andersen, 8198 Nordnesøy 
Bjarne Arntsen, 8199 Myken 
Torleif Benjaminsen mfl, 8196 Selsøyvik 
Arne Spirstad, 8194 Jektvik 
Olaf Pedersen. 8196 Selsøyvik 
Frithjof Kvalvik, 8186 Tjongsfjorden 
Sigurd Åsheim, 8186 Tjongsfjorden 
Peder Mathisen, 8186 Tjongsfjorden 
Arne Solvang, 8194 Jektvik 
Adolf Johansen, 8190 Sorfjorden 
Hermann Hilstad, 8754 Øresvik 
Isak Stensland, 8754 Øresvik 
Håkon Molvik, 8752 Konsvikosen 
Hilmar Pedersen, 8754 Øresvik 
Ole Rønneberg, 8186 Tjongsfjorden 
P.Andersen, 8190 Sørfjorden 
Thorvald Nilsen. 8197 Storselsøy 
Johan J.Vangen, 8190 Sorfjorden 
Thor Danielsen, 8196 Selsoyvik 
Einar Eliassen, 8199 Myken 
Aksel Våtvik, 8185 Vågaholmen 
E.Johansen, 8190 Sørfjorden 
D.Skivik, 8190 Sørfjorden 
Hans Hansen mfl, 8199 Myken 
Eldor Sivertsen, 8198 Nordnesoy 
Arne Iversen, 8185 Vågaholmen 
Alf Breivik, 8196 Selssyvik 
Johan Kilhamn, 8192 Melfjordbotn 
Charles Johannessen, 8180 Rodoy 
Ragnar Gundersen, 8180 Rodoy 
Nordland 
N-i9 Rødey - PI-RT Rsst 
-" 
Farkostens Lengde Bredde Dyode Tonn tilatr Bygge Ornb Masktn Eierens (den dorresponderende reoers) 
nummer art og navn Bi N i  ar ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
-- - 
400 Må Spurven 
401 Mkr Snøgg 
402 Må Laksen 
403 Mkr Ny Trio 
405 Må Kjapp 
407 Må Gudrun 
408 Må Miss Kitty 
410 Må Bris 
411 Ms Stormleik 
413 Må Seimorten 
414 Må Padda 
416 Ms Thorleif 
417 Må Streif 
418 Må Fossekailen 
419 Må Delfin 
420 Må Kvikk 
421 Må Tutti 
424 Må Heliefisk 
428 Mkr Sjoblomsten 
430 Må Inga 
431 Må Tor 
435 Må Rex 
439 Må Anders 
441 Må Rex 
442 Må Måken 
446 Må Snøgg 
451 Må Start 
454 Mg Liv Gerd 
455 Må Sølvfisk 
456 Må Svanen 
458 Må Laila 
462 M2 Falken 
465 Må Måken 
466 Må Bølgesang 
468 Må Laksen 
469 Må Lunik 
471 Må Måken 
473 Mkr Urland 
476 Må Alken 
480 Må Vind 
481 Må Lister 
483 Må Oksen 
484 Må Dag Alf 
485 Mkr Bjørn Terje 
486 Må Spurven 
489 M8 Crecenten 
490 Må Fisken 
492 Mkr Redoyfisk 
496 Mkr Sonja 
497 Må Bamse 
498 Må Terje 
500 Må Luren 
501 Mk Sjøliv 
505 Mk Vesla 
506 Må Storken 
507 Må Makrellen 
510 Må Srnåen 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Kjapp 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Volda 
Sabb 
Suzuki 
GM 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Johns 
Scott 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Ford 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Cresc 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Voivo 
BMC 
Sabb 
F 14 
Johns 
Ditmar Konradsen, 8194 Jektvik 
Ragnar Jensen. 8188 Nordvernes 
Raymond Dahl, 8197 Storselsøy 
Johan Nilsen. 8199 Myken 
Johannes Hanseri, 8180 Rødøy 
Edmond Jentoft, 8198 Nordnesøy 
Bjørn Pedersen, 8196 Seisøyvik 
Peder Mathisen, 8187 Reppasjøen 
B.Pedersen, 8196 Selsøyvik 
Sverre Karlsen mfl. 8195 Gjerøy 
Egil Martinussen, 8754 Øresvik 
Jan Danielsen. 8198 Nordnesøy 
Rolf Rydning. 8754 Øresvik 
Eriing Rasch, 8194 Jektvik 
Reidulv Jørgensen, 8180 Rødøy 
David Thomassen. 8187 Reppasjøen 
Einar Hellvik. 8190 Sørfjordeti 
Konrad Sleipnas, 8180 Rødoy 
Arthur Sivertsen, 8198 Nordnesøy 
Lyder Larsen, 8194 Jektvik 
T.Lauriisen, 8197 Storseisøy 
O.Andersen, 8190 Sørfjorden 
Ragnvald Bjerga, 8186 Tjongsfjorden 
Knut Aag. 8750 Tonnes 
Noralf Kleftås. 8186 Tjongsfjorden 
Kristian Oddvang. 8194 Jektvik 
Bjørn Våtvik, 8194 Jektvik 
Magnor Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Jakob J.Aarnes. 8187 Reppasjøen 
Kaurin Øvrevoll, 8754 Øresvik 
Johs.Bjerga, 8187 Reppasjøen 
Torolf Votvik, 8192 Melfjordbotn 
Birger Einvik, 8180 Rødøy 
Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden 
Gunnar Flatøy. 8180 Rødøy 
Egil Martinussen, 8754 Dresvik 
Reidar Lydersen. 8198 Nordnesøy 
Odd Kvalvik mfl, 8194 Jektvik 
Torvald Berg. 8754 Øresvik 
Arne Telnes, 8194 Jektvik 
Alf Pederseri, 8754 Øresvik 
Osvald Storhaug. 8180 Rødøy 
Alf Brattland, 8194 Jektvik 
Magnus Mathisen. 8186 Tjongsfjorden 
Johan Johansen, 8187 Reppasjøen 
Geir Jostein Pettersen, 8194 Jektvik 
Anton Kalås, 8196 Seisøyvik 
Eldor Johannessen, 8180 Rødøy 
Ragnvald Sandberg, 8187 Reppasjøen 
Rolf Hagland, 8195 Gjerøy 
Martin Antonsen. 8185 Vågaholmen 
H.Taraldsen, 8186 Tjoiigsfjorden 
Asbjørn Eliassen mfl, 8194 Jektvik 
Einar Risvik, 8199 Myken 
Ivar Johanseil, 8195 Gjerøy 
Reidar Benjaminsen, 8180 Rødøy 
Ludvik Lydersen. 8198 Nordnesøy 
N-RT Wsst - tilsynsmann Johan Hansen 8025 Rosllandet 
1 Mkr Boigen 280 100 5 0  - -- T 69 - Perkin 69 35 John Greger 8024 Rost 
Nordland 
M-RP Rnst 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
--- 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear ti K 
3 Mkr Terna 
4 Mkr Terje Roar 
5 Må Odclboen 
6 Mkr Geir Tore 
7 Må Monika 
8 Mkr Lill-Anne 
9 Må Ingrid 
10 Mk Nordlys 
11 Mk Nyheim 
12 Må Verholmen 
14 Må Kjeii 
15 Må Ragnhild 
17 Må Jill 
18 Mkr Lagun 
19 Mkr Havsula 
20 Mkr Nina 
21 Mkr Bår 
22 Ms Frøydis 
23 Mkr Buvær 
24 Mk Edith 
25 Må Trond 
26 M& Liljen 
28 Må Staven 
29 Må Aud 
30 Mkr Bjørg 2 
31 M* Geir 
32 MQ 
33 Mkr Skippi 
34 Ms Astrid 
35 Må Hans Arne 
36 Mkr Stein-Terje 
37 Må Kurtt Håvard 
39 Må Lyn 
40 Ms Sjøtun 
41 Mkr Sjødrøm 
42 Mk Jann Agnar 
43 hia Sigrid 
44 Må Otern 
45 Mkr Stensø 
46 Må Hege 
47 Må Snøgg 
49 Mk Ekko 
50 Mkr Harry Gunnarson 
51 Må Flipper 
52 Må Remi 
53 Mkr Rita-Laila 
54 Mk Linda Henny 
55 Mkr Morten 
57 Må Fei 
59 Mhtf Blomsjær 
60 Mkr Nessøy 
61 Mkr Per Tommy 
62 Mkr Bra 
63 Mkr Vågøy 
64 Mk Grøtua 
65 Mkr Jørn-Harald 
74 Må Kvikk 
75 Mkr Jens Steinar 
80 Må Ulken 
86 tuik Tempo 
90 Ms Spurven 2 
96 Mk Havglimt 2 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Penta 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
W.bend 
Perkin 
Volvo 
Marna 
MWM 
Rapp 
Sabb 
Heima 
Mercur 
Mercur 
Chrysl 
W Bend 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Lister 
Union 
Sabb 
Ford 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Suzuki 
Mercur 
MWM 
Mercur 
Mercur 
Wichm 
voivo 
Mercur 
Suzuki 
Ford 
Union 
Ford 
Sabb 
Mwm D 
Perkin 
MWM 
GM 
Ford 
Volvo 
MWM 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Cumm 
Eierens (den norresponderende reders) 
navn og Dostadresse 
Andreas Skagen. 8024 Røst 
Roald Karlsen. Kalvøy, 8024 Rost 
Hilbert Persson, 8025 Røstlandet 
Tor Johansen, 8025 Røstlandet 
Nils Nilsen, Vasness, 8025 Røstlandet 
Villy Mikalsen. 8024 Røst 
Abel Jenssen, 8024 Rost 
Oddmund Jørgensen. 8024 Røst 
Knut Hansen, 8025 Røstlandet 
Roald Karlsen. 8024 Rost 
G.Andreassen jr., 8025 Røstlandet 
Ole Pedersen mil, 8025 Røstlandet 
Normann Jakobsen. 8025 Røstlandet 
Petter Pettersen, 8024 Rest 
ilagbart Nilssen mfl. 8024 Røsi 
Eilert Nilsen, 8025 Røstlandet 
Jens Andreassen, 8025 Røstlandet 
Olaf Ranes, 8024 Røst 
Arvid Rånes, 8025 Røstlandet 
Jørgen Johnsen. 8025 Røstlandet 
Einar Karlsen, 8024 Rest 
Odd Hansen, 8024 Røst 
Arvid Rånes, 8025 Rostlandet 
Agur Hansen, 8024 Rost 
Jann SkAr, 8024 Rest 
Kristian Røneberg, 8024 Røst 
Asbjørn Jakobsen. 8025 Røstlandet 
Magne Ekrem, 8025 Røstlandet 
Alfred Stamnes. 8025 Røstlandet 
Johan Hanssen. 8025 Røstlandet 
Thor Henriksen, 8024 Røst 
Otto Skauge, 8025 Røstlandet 
Ali Hanssen. 8025 Røstlandet 
Bjarne Nilssen. 8025 Rastlandet 
Asbjørn Jakobsen mfl, 8025 Røstlandet 
Evald Jakobsen mfl, 8025 Røstlandet 
Karl Nilsen, 8025 Røstlandet 
Håkon Mikaisen, 8024 Røst 
Frits Greger mfl, 8024 Røst 
Bernhart Hansen, 8025 Røstlandet 
Fridtjof Evjen, 8025 Røstlandet 
Henrik Karlsen mfl, 8025 Røstlandet 
Hermod Buschmann, 8025 Røstlandet 
Mikal Hovde, 8024 Røst 
Hans Evjen, 8025 Røstlandet 
Richart Serrisen. 8025 Røstlaildet 
Einar Karisen. 8024 Rost 
Ragnar Jørgensen, 8025 Røstlandet 
Ole Mikkeisen, 8025 Røstlandet 
Harry Nilsen, 8024 Røst 
Karly Kristiansen, 8025 Rostlandet 
Tormod Sørensen. 8025 Røstlandet 
Jens l.Jenssen, 8025 Røstlandet 
Arvid N.Olsen, 8024 Røsi 
Steinar M.Hansen. 8025 Røstlandet 
Roar Buschman, 8025 Røstlandet 
Nenning Ariitsen. 8025 Amtlandet 
Nikolai Jensen, 8024 Rost 
Jentoit Hansen, 8024 Røst 
Gunnar Knutsen. 8025 Røstlandet 
Oskar Olsen, 8025 Rostiandet 
Nils Jørgen Nilsen mfl, 8025 Rastlandet 
Nordland 
N-RT Rest - N-SD Skjerstad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde T o n n  Matr. Bygge O m b  Maskin 
-p-p-- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og  navn Er .  N i .  &r ar Merke Byggear H K .  navn og posiadresse 
98 Må Jap 
99 Mkr Havbøen 
101 Mg Pasat 
102 Mkr Helioy 
103 Mkr Tordis 
107 Må Sportten 
110 Mk Leiskjær 
111 Må Hjallis 
122 Mk Storm 
124 Må Odd Arne 
125 Må Skarvholmen 
131 Mkr Røstholmen 
134 Ms Måken 
136 Må Storfjell 
137 Må Bølgen 4 
141 Mkr Ann-Britt 
150 Må Steinar 
151 Må Bjørnar 
152 Ms Kvikk 
158 M Karat 
162 Ms Ternen 
164 Ms Prøven 
165 M Odd Ivar 
N-SL Saltdal - tilsynsmann: Cedolf H.Baraa, 8250 Rognan 
3 Mkr Laksen 
4 Mkr Vestern 
5 Mkr Streif 
6 Må Hobby 
8 Må Svanen 
10 Mk Gunn 
11 Må Snøgg 
12 Må Tempo 
48 Må Håkon 
N-SD Skjerstad - tilsynsmann: Kåre Johansen. Kvikstad, 8100 Misvær 
2 Må Trygg 
4 Må Tarpon 
5 Må Bjorn 
7 Må Laksen 
8 Må Duen 
10 Mk Terje 
12 Må Trim 
14 Må Bris 
15 Må Liss 
16 Ms Terna 
19 Må Fisken 
25 Må Nøkken 
26 Må Sika 
27 Må Aniara 
30 Mkr Lagun 
31 Må Vidar 
32 Ms Klara 
46 Må Måken 
47 Må Dønningen 
48 Må Glimt 
50 MB Laksen 
Johns 
GM 
Lister 
GM 
BMC 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
GM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
MWM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Johns 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Johan Andersen, 8025 Røstlandet 
Jens Jenssen. 8025 Røstlandet 
Arne Jensen, 8025 Røstlandet 
Kristian Nilsen mfl, 8025 Røstlandet 
Åge Mikalsen, 8025 Røstlandet 
Harald Rånes, 8025 Røstlandet 
Edvin Mikalsen mfl, 8025 Røstlandet 
Herleif Henriksen. 8025 Røstlandet 
Jacob Andreassen. 8024 Røst 
Odd Jensen, 8025 Røstlandet 
Kristian Ellingsen, 8024 Røst 
A.Andreassen mfl, 8025 Røstlandet 
Torleif Pettersen, 8025 Røstlandet 
Frank Pedersen, 8025 Røstlandet 
Erling Arntsen, 8025 Røstlandet 
Odd Greger Tyvsøy. 8024 Røst 
Sverdrup Pedersen, 8025 Røstlandet 
Bjarne Meisler, 8025 Røstlandet 
Olav Nilsen, 8025 Røstlandet 
Leif Evjen, 8025 Røstlandet 
Kolbjørn Johansen. 8025 Røstlandet 
Kåre Evjen, 8025 Røstlandet 
Oluf Torsteinsen, 8024 Røst 
Ottar Jensen, 8250 Rognan 
Gunnar Johannessen, 8250 Rognan 
Gunnar Helgesen mfl, 6260 Skodje 
Odd Johansen, Stamnes, 8250 Rognan 
Bernhof P.Langseth. 8255 Røkland 
Gunnar Monsen. 8250 Rognan 
Magnus Albertsen, 8250 Rognan 
Julius Jensen, 8250 Rognan 
Håkon Johansen. 8250 Rognan 
Terje Mikalsen. 8104 Støvset 
Ivar Einvold, 8100 Misvær 
Magnus Skaugvoll, 8100 Misvær 
V.Sandmo, 8103 Breivik Salten 
Arvid Wenberg. 8103 Breivik Salten 
Hans Jakobsen, 8100 Misvær 
Ole Pedersen, 8103 Breivik Salten 
Kåre Rørvik, 8100 Misvær 
Karl Ness, 8100 Misvær 
Olaf Eriksen, 8102 Skjerstad 
Harald Dankertsen. 8100 Misvær 
Ivar Einvoll. 8102 Skjerstad 
Johan Nergård, 8103 Breivik Salten 
Trygve Sandvold, 8103 Breivik Salten 
Reidar Jakobsen, 8105 Ljones 
Viggo Larsen, 8103 Breivik Salten 
Egil Johansen, 8102 Skjerstad 
Olaf Strand, 8105 Ljønes 
Odd Eriksen, 8105 Ljones 
Gunnar Jenssen, 8105 Ljønes 
Arthur Bruvoll, 8102 Skjerstad 
Nordland 
N-80 Sortland 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
N-80 Sortland - tilsynsmann Ingar E~lertsen, 8410 Sigerfjord 
1 Mkr Eidsfjord 
2 Må Laura 
5 Mkr Bølgen 
6 Må Anna 
7 Mkr Hegra 
8 Mkr Fisk 
9 Må Jøran 
10 Må Rypa 
11 Må Snøgg 2 
12 Mk Nordhav 
13 Må Bjørn 
15 Mkr Brakar 4 
16 Må Snekka 
17 Må Kvikk 
18 Må Bølgen 
19 Må Terna 
20 Må Snøgg 
22 Må Tore 
23 Må Arne 
24 Må Fram 
25 Må Prøven 
26 Må Sjoliv 
27 Må Teisten 
29 Må Teisten 
30 Mkr Streif 
32 Må Streif 
33 M Hornsund 
34 Mkr Ivar 
36 Må Blinken 
37 Mkr Prøven 
38 Må Måken 
39 Mk Nordlys 1 
40 Må Flink 
41 Mkr Sigbjorn 
42 Må Per 
44 Må Bøjenta 
45 Må Sjøblomsten 
47 Må Plastkallen 
49 Må 0.Pedersen 
50 Må Skreien 
51 Må Fisk 
52 Må Snøgg 
53 M Bellsund 
55 Må Liv 3 
56 Må Babb 
57 Må Teisten 
58 Mkr Sneistind 
60 Ms Falken 
62 Må Per 
63 Må Braken 
64 Mk Fagerheim 
65 Mkr Elvenes 
66 Må Pelle 
67 Må Gry 
68 Må Moen 
69 Mb Polarbjørn 
70 Må Sero 
71 Mk Nyringen 
Alco 
Penta 
Penta 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Volda 
FM 
Sabb 
Tern 
Mercur 
Sabb 
FM 
Sabb 
Penta 
FM 
Evinr 
Sleipn 
Yamaha 
Cresc 
Penta 
Sabb 
Chrysl 
Merc 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Evinr 
Grei 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Marna 
Scania 
GM 
Evinr 
Chrysl 
Yahama 
Wiscon 
Cresc 
Volda 
N.Harold Lauritsen, 8420 Frøskeland 
Alvik Hansen, 8423 Maurnes 
Hjalmar P.Mikkelsen, 8400 Sortland 
Halvdan Thomassen, 8410 Sigerfjord 
Asbjørn Nygård, 8420 Froskeland 
Asbjørn Isaksen. 8412 Blokken 
Henry Vestgård, 8423 Maurnes 
Harald Johansen, 8422 Jennestad 
Olaf Pedersen, 8412 Blokken 
Edvard Kristensen. 8400 Sortland 
G.Pettersen. 8410 Sigerfjord 
Asbjørn Uhre, Boks 10, 8401 Sortland 
Asbjørn Johnsen, 8420 Frøskeland 
Torleif Buschmarin, 8400 Sortland 
Bjørnar T.Hansen, 8400 Sortland 
Torstein Hansen. 8410 Sigerfjord 
Karsten Pettersen, 8410 Sigerfjord 
Gunnar Kvenseth, 8400 Sortland 
Kristen Arne Kristiansen, 8410 Sigerfjord 
Henry Paulsen, Strand, 8410 Sigerfjord 
Isak Isaksen, 8422 Jennestad 
Ivar Ellingsen, 8410 Sigerfjord 
Elias Rikardsen, 8423 Maurnes 
Leif Hansen, 8413 Kvitnes 
Magne Pedersen, Valfjord. 8420 Frøskeland 
Håkon A.Hansen, 8423 Maurnes 
Kare Rasmussen, 8412 Blokken 
Karstein Solheim, 8420 Frøskeland 
Karstein O.Nergård, 8420 Frøskeland 
Wilmar Olsen, Holmstadalen, 8420 Frøskeland 
Kåre Rasmussen. 8412 Blokken 
Arne Hermansen. 8420 Frøskeland 
Arne J.Hansen. 8423 Maurnes 
Erling Olsen. 8410 Sigerfjord 
Hans Jacobsen, 8423 Maurnes 
Halvor Albertsen. 8412 Blokken 
Gjermund Reinsnes, 8400 Sortland 
Emil Thomassen, 8423 Maurnes 
Oddmund Pedersen. 8420 Frøskeland 
Harald Hansen, 8410 Sigerfjord 
Tore Per Olsen, 8420 Frøskeland 
Lars Gundersen. 8420 Frøskeland 
Kåre Rasmussen, 8412 Blokken 
Kristoffer Hansen, 8423 Maurnes 
Odd Erling Dalseng. 8410 Sigerfjord 
Egil Pedersen. 8410 Sigerfjord 
Alf Martinussen, 8420 Frøskeland 
Odd Johansen, 8410 Sigerfjord 
Kåre Andreassen, 8410 Sigerfjord 
Kolbein Knutsen, 8420 Frøskeland 
Skjalg Klausen, 8420 Frøskeland 
Bjørn Elvenes, 8400 Sortland 
Kåre Tharaldsen, 8443 Vottenes 
Roald Olsen, 8420 Frøskeland 
Magnus Moen, 8412 Blokken 
Bjorn Elvenes, 8400 Sortland 
Meier Sivertsen. 8420 Froskeland 
Tormod Fjellvoll, 8400 Sortland 
Nordland 
N-SB Sortland 
Farkostens 
iiurnrner art og ilavn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Byygr Omb Maskin 
Er. Nt ar ar Merke Byggear H K 
73 Må Fram 
74 Må Heidi 
75 Må Tærna 
79 )hk Reidun 
82 Må Heidi 
83 Må Hans 
84 Må Paul 
85 Må Frigg 
87 ivia Bonny 
88 Må Pluto 
89 Må Solveig 
90 Ma Bror 
91 Må Trygg 
92 Må Måsen 
93 Mkr Ragnar B 
95 EJia Ann 
98 Må Falken 
99 Må Kikki 
100 Må Ole Kjetil 
104 Må Gro 
111 M& Ruth 
112 Må Måken 
114 Mk Frigg 
115 Må Solbris 2 
l16 M& Vi To 
118 Mg Brakar 
127 Mkr Ole Gullvik 
128 Må Iren 
129 M& Tor Inge 
130 Må Måken 
131 Må Kvikk 
135 Må Lillegutt 
145 Må Dagny 
147 Ma Stjernen 
148 P4a Laila 
149 Må Gunhild 
150 Må Storebrått 
153 Mkr Sigerfjord 
158 Må Tempo 
161 M& Støyten 
162 Må Karl 
164 Mg Karle 
165 Mkr Odd Hugo 
166 Må [Laksen 
168 Må Nyheim 
170 Må Kvikk 
175 Mkr Kompis 
176 Må Flipper 
177 Må Havsula 
178 Mkr Berg 
180 Må Gutte 
181 Må Fjordblikk 
182 Mkr Trygg 
183 Mkr Arnt Rolf 
184 Må Stormfugl 
186 M a  Plast l 
187 M& Laila 
189 Må Anne 
191 Må Snegg 
206 Må Snøgg 
207 Må Erling 
217 Må Per 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Caterp 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Penta 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
FM 
Johns 
Sabb 
Sieipn 
Johns 
Marna 
Panta 
Mercur 
Marna 
FM 
Vølund 
Sabb 
FM 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Eagle 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sterk 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Suzuki 
Chrysl 
Sabb 
Evinr 
Eierens (den norresponderende reders) 
navn og nostadresse 
-- 
Bjarne Iversen. 8410 Sigerfjord 
Hans Lydersen, 8420 Frøsiceland 
Fredrik Olsen, 8400 Sortland 
Odd Nyborg mfl 8420 Froskeland 
Oddmund Olaussen. 8420 Frøskeland 
F.Hermansen, 8423 Maurnes 
Bjørn Elvenes, 8400 Sortland 
Erling Strøm mfl, 8412 Blokken 
Arvid Glad, 8400 Sortland 
Alfred Gabrieisen, 8423 Maurnes 
Tor Martin Andreassen. 8423 Maurnes 
Kristian Stavem, 8423 Maurnes 
Nordahl Nilssen, 8410 Sigerfjord 
Oskar Aronsen. 8420 Frøskeland 
Reidar Bragstad, 8400 Sortland 
Dagfinn Johansen, 8420 Frøskeland 
Terje Lundbakk, 8400 Sortland 
Kr.Pettersen, 8410 Sigerfjord 
Håkon Johnsen, 8423 Maurnes 
Eilif Jensen. 8410 Sigerfjord 
Kristen Frantzen. 8400 Sortland 
Frits Andreassen, 8423 Maurnes 
Alfred Eilertsen, 8423 Maurnes 
Enok Dagfinsen, 8410 Sigerfjord 
Johan Pettersen, 8410 Sigerfjord 
Sigvaid Stavem. 8423 Maurnes 
Hallvor Gullvik mfl, 8400 Sortland 
Sigmund Stavem, 8423 Maurnes 
Normann Olsen, 8420 Frøskeiand 
Ragnar Hansen, 8410 Sigerfjord 
iaynald Hansen, 8410 Sigerfjord 
Tor Antonsen, 8420 Frøskeland 
Kasper Jobsen. 8423 Maurnes 
Anskar Stenersen. 8423 Maurnes 
Arne Hagenseri, 8410 Sigerfjord 
Peter Rones, 8422 Jennestad 
Svend Munch. 8422 Jennestad 
Hallvard Gullvik mfl, 8400 Sortland 
Roald Selnes, 8422 Jennestad 
Tormod Ovecon, 8422 Jennestad 
Kasper Kaspersen, Nevernes, 8422 Jennestad 
Alfred Lauritsen, 8420 Fr~skeland 
Otto Skoglund, 8423 Maurnes 
Leif Lågeide, 8410 Sigerfjord 
Tormod Nilsen, 8423 Maurnes 
Leif Johansen. 8412 Blokken 
Olaf Gunnesdal, 8410 Sigerfjord 
Rolf Eiiertsen, 8420 Frøskeland 
Kariodt Pedersen. 8443 Vottenes 
Åge Osnes, 8400 Sortland 
Nils Breines, 8410 Sigerfjord 
Vidar Hansen, 8420 Frøskeland 
Erling Strøm mfl, 8412 Blokken 
Arnt Dagfinsen, 8410 Sigerfjord 
Walter Dørvær, 8410 Sigerfjord 
Sonja Werningsen. 8423 Maurnes 
Roaid Høve, 8423 Maurnes 
Kåre Hagen, 8410 Sigerfjord 
Einar Kniitsen, 8423 Maurnes 
Bjarne Olaussen. 8420 Frøskeiand 
Erling Andersen, 8410 Sigerfjord 
Erling E.Høyvang, 8423 Maurnes 
Nordland 
N-Si3 Sortland - M-SG Steigen 
Farkostens 
iiumrner art og navn 
218 Må Vikås 
219 Må Asbjarn 
220 Må Age 
233 Må Svein Harald 
237 MS. Urfjeil 
238 Ma Teisten 
239 Må Mauren 
240 Må Mimmix 
244 M2 Kurt Jarle 
246 Mkr Viking 
247 Må Ternen 
248 Mk Nordstjernen 
250 MB Snøgg 
251 Må Snorre 
258 Må Gro 
265 Må Ellinor 
268 Må Sleipner 
272 Må Snøgg 
273 M& Sjark 
277 Må Laila 
279 Mkr Reine 
281 Må Teisten 
282 Må Lobben 
284 M& Fart 
294 MA 'Trygg 
296 Mkr Per 
299 Ma Lyn 
302 Må Snøgg 
306 Må Hildur 
309 Må Knut Ove 
310 Må Morild 
311 Må Torild 
316 Må Hera 
317 Må Truls 
318 Må Almo 
322 Må Pål 
323 MS Paiøy 
325 Mkr Seien 
326 Må Smart 
335 M& Terna 
341 M2 Trygg 
342 Ma Tore 
348 Ms Laila 2 
350 Ma Glimt 
351 Må Elise 
354 Må Draken 
355 Mkr Asgutten 
357 Må Linjen 
358 Må Frank 
360 Må Vika 
362 Må Spurven 
365 M& Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Rygge Omb 
---- 
Maskin 
Eir NI år A r  Merke ByggeAr H K 
Sabb 
Marna 
FM 
Cresc 
Wiscon 
Clint 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Normo 
Clint 
Brunv 
Wiscoii 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Ruston 
Cresc 
Jonns 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Archim 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Clint 
Evinr 
J ~ P  
Volda 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Archim 
Evinr 
Chrysi 
Johns 
--p- 
Eierens (den korresponderende !eders) 
navn og postadresse 
Arild Nikolaisen mfi, 8410 Sigerfjord 
Harald Johansen, Sandstrand, 8400 Sortland 
Johan Larsen, 8420 Frøskeland 
Johan Johansen, 8423 Maurnes 
Olav Hansen, 8423 tviaurnes 
Kari Strøm, 8412 alokken 
Jacob O.Liland, 8423 Maurnes 
Fred Reinnes, 8423 Maurnes 
Arvid Angell, 8420 Frøskeiand 
Kare Hoim mfi, iiolm, 8400 Sortland 
Anskar Oiausseii, 8420 Froskeland 
Rolf Bronlund. 8420 Frøskeland 
H.L.Hermansen, 8420 Frøskeland 
Olaf Pedersen, 8412 Blokken 
ingvald Pedersen, 8400 Sortland 
H.Brøiilund, 8420 Frøskeland 
Sofus Hanssen mfi, 8420 Frøskeland 
Tormod Olaussen. 8420 Frøskeland 
Asbjørn Sørensen, 8443 Vottenes 
Egil Karlsen, 8443 Vottenes 
Erling Andreassen, 8410 Sigerfjord 
Audun Johnsen, 8413 Kvitnes 
J Kristiansen, 8463 Vottenes 
Høyier Hansen, 8423 Maurnes 
Alfred Hansen. Sandstrand, 8400 Sortland 
Kåre .Johnsen, 8423 Maurnes 
Peder Pedersen mfl, 8410 Sigerfjord 
Normann Froan, 8423 Maurnes 
Karsten Nilsen. 8420 Frøskeland 
S.Fageriund, 8410 Sigerfjord 
Arthur Rydheim, 8423 Maurnes 
T.Hartviksen mfi, 8410 Sigerfjord 
Halvdan Hansen, 8420 Frøskeland 
Kr.Øvergård. 8420 Frøskeland 
Arne Høggstrøm, 8420 Frøskeiaiid 
Karl lngebrigtsen, 8420 Freskeland 
Johan Jørgensen, 8420 Frøskeland 
Raymond Ellingsen. 8412 Blokken 
Roald Høve, 8423 Maurnes 
Terje Sneisirand, 8412 Blokken 
Adler Olsen, 8420 Frøskeland 
Oddvar Larsen, 8400 Sortland 
Roald Petterseri, 8410 Sigerfjord 
John Froan. 8423 Maurnes 
Peder Angell, 8443 Vottenes 
Håkon Pedersen, 8423 Maurnes 
Tor Reinholtsen, Lahaug. 8420 Frøskeiand 
Meier Knutsen, 8420 Froskeiand 
Lars Gundersen, 8420 Frøskeland 
Nils NStarnnes, 8423 Maurnes 
Reidar Verningsen, 8423 Maurnes 
Reidar Sandvik. Hongfjord, 8423 Maurnes 
N-SG Steigen - tilsynsmann: Per Lund, 8084 Nordskott 
1 Mkr Steigværingen " 28.1 10.8 3.4 6 2 T 71 - Ford 71 61 Magnar Hansen. 8092 Alstad 
2 Mkr Ulflesa * 50.3 16.6 7.6 34 9 T 62 - Caterp 66 300 Kåre Andersen mfl, 8082 Leines 
3 Mkr Havmåken 23.5 8.7 3.5 - - T 55 - Sabb 55 5 Arvid Karlsen, 8092 Alstad 
4 Må Sagfjord 17.0 6.0 3.0 - - T 58 - Sieipn 58 4 Andreas Nilsen, 8082 Leines 
5 Mkr Havleik 21.0 8.0 3.5 - - T 67 - Sabb 67 8 Harald Fredriksen, 8084 Nordskot 
6 Må Pluto 17.0 6.0 2.0 - -- P 75 - Johns 75 9 Henry Albriktson, 8082 Leines 
Nordland 
N-SG Steigen 
- - 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Ornb Maskln 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear H K 
7 Må Spurven 
9 Må Vito 
il Må Snøgg 
12 Mkr Heimsund 
i 4  Må Snausarn 
15 Mkr Vona 
16 Må Safir 
17 Må Måken 
18 Mkr Dynamo 
19 Må Teisten 
20 Må Snøggen 
21 Må Leik 
22 Mkr Palia 
24 Må Terna 
25 Mkr Nyvon 
26 Må Von 
27 Mk Helnessund 
28 Må Prinsessa 
29 Mkr Tulipan 
30 Mk Tove 
31 Må Silen 
32 Må Tor 
33 Må Traust 
34 Må Reno 
35 Må Delfin 
36 Må Bror 
37 Mkr Per-Egil 
38 Må Leif-Børge 
40 Mkr Lyngøy 
41 Ms Løvøysund 
42 Mkr Alfa 
43 Må Sølvi 
44 Må Soløy 
45 Må Spurven 
46 Mkr Vi To 
47 Må Flipper 
49 Må Seien 
50 Ms Brodd 
52 Må Steig 
53 Mkr Maken 
56 Mkr Calypso 
58 Må Snøgg 2 
59 Må Snorre 
60 Mkr Linjen 
61 Mkr Lyngbøen 
62 Mkr Norrstiner 
63 Må Hiljan 
64 Mkr Perlon 
66 Må Smart 
67 Må Søros 
68 Må Forsøk 
70 Må May 
71 Må Leiken 
72 Må Spurven 
73 Må Tore 
74 Mkr Svein 
76 Må Burøysund 
79 Må Snøgg 
80 Må Vesla 
81 Ms Sjøliv 
82 Mkr Jan 
83 Mkr Forsok 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Mercur 
FM 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Perkin 
Marna 
Krornh 
Sabb 
Nogva 
Archim 
Sabb 
Tornos 
Sebb 
Evinr 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sebb 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
FM 
Ford 
Merna 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Einar Steinsland, 8080 Bogøy 
Svein H.Kristensen, 8080 Bogøy 
Slgfred Olsen, 8066 Nordfold 
K.Kristiansen, 8084 Nordskot 
Andreas Nilsen, 8082 Leines 
Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
Eiolf Nilsen, 8082 Leines 
Terje Grønbeck, 8080 Bogøy 
Asbjørn Knedal, 8080 Bogøy 
Henry Johansen, 8073 Sandbakk 
Johannes Mjelde, 8092 Alstad 
Ilans Willumsen. 8082 Leines 
Jens Pettersen, 8082 Leines 
Marselius Alpøy, 8084 Nordskot 
Kåre Danielsen, 8090 Våg 
Arild Andorsen, 8090 Våg 
Birger Berg mfl, 8082 Leines 
Andreas Rasmussen. 8082 Leines 
Ole Kjelstrup, 8090 Våg 
Ole Sandvik, 8082 Leines 
Ragnar Holmvåg. 8080 Bogøy 
Olav Olsen, 8069 Segelstein 
Leif Amundsen, Dyping, 8080 Bogøy 
Roald Helge Simonsen, 8069 Segelstein 
Roald Olsen, 8083 Leinesfjord 
Ole Berg, 8092 Alstad 
Egil Nilsen, 8066 Nordfold 
Johannes Bye, 8082 Leines 
Andreas Rikardsen mfl, 8080 Bogøy 
Jakob Rindahl, 8090 Våg 
Torleif Pettersen, 8082 Leines 
Eivind Edvardsen, 8082 Leines 
Einar Skrarnstad, 8080 Bogøy 
Rolf Stensland, 8080 Bogøy 
Arvid Nikoleisen, 8082 Leines 
Viggo Eidissen. 8082 Leines 
Thorvald Edvardsen, 8084 Nordskot 
Martin Ølsnes, 8092 Alstad 
Magne Nikolaisen. 8082 Leines 
Edgar Kristoffersen, 8066 Nordfold 
Trygve Bredal, 8080 Bogøy 
Arthur Nilsen, 8082 Leines 
Henning Lorentsen, 8082 Leines 
Eilii Nyvoll, 8080 Bogøy 
Asmund Winsnes, 8090 Våg 
Haifdan Sivertsen, 8080 Bogøy 
Harry Vant, 8082 Leines 
Bjarrie Hansen, 8083 Leinesfjord 
Roli Movik. 8082 Leines 
Otto Møllevoll, 8092 Alstad 
Andreas J.Strand, 8080 Bogøy 
Børge Nilsen, 8082 Leines 
Gunnar Markussen, 8080 Bogøy 
Olaf Brunval, 8092 Ålstad 
Harald Vindenes, 8069 Segelstein 
Erling P.Stavnes, 8082 Leines 
Wilhelm Kjelstrup, 8090 Våg 
Lauritz Jakobsen, Boks 49, 8066 Nordfold 
Karl Pedersen, 8090 Våg 
Alf Pedersen, 8092 Alstad 
Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
Peder Jensen, 8082 Leines 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
84 Mkr Toril 
85 Må Bamsefar 
86 Må Harald 
87 Mg Ormen-Lange 
88 Må Poyken 
89 Må Saga 
90 Må Spurven 
91 Mkr Geir 
92 Mkr Flipper 
93 Må Roar 
94 Mkr Tommy-Lennart 
95 Må Odd 
96 Må Viktor 
97 Må Teisten 
98 Må Spurven 
99 Må Per 
100 Må Frisko 
101 Må Peggy 
102 Må Bølgen 
103 Må Atle 
104 Må Delfin 
105 Må Måken 
106 Må Bjørg 
108 Må Snøgg 
110 Må Teisten 
112 Må Roy 
113 Mkr Floyland 
114 Mkr Steig 
115 Må Havella 1 
116 Må Solglimt 
117 Må Tenna 
118 Må Villy 
119 Må Pilen 
121 Må Fisken 
122 Må Måken 
123 Må Odd 
124 Må Sletringen 
125 Må Tenna 
126 Må Snøgg 
127 Må Spurven 
128 Mkr Flatøy 
129 Må Måken 
130 Mkr Poyken 
131 Må Fix 
132 Må Husøy 
133 Mkr Alka 
134 Må Gullfisk 
135 Må Prøven 
136 Mkr Vitamin 
137 Mkr Stabben 
138 Mkr Havbris 
140 Må Arne 
142 Må Lid 
143 Må Roger 
144 Mkr Heimdahl 
145 Må Harry 
146 Mk Reholm 
147 Mkr Botgesang 
148 Må Leif-Svein 
151 Må Pelle 
152 Må Bente 
153 Må Lillebror 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br NI 
23.0 8.5 3.8 - - 
24.0 8.0 5.0 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
17.0 5.5 2.0 - - 
20.0 7.5 3.5 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
20.0 7.0 4.0 -- - 
23.0 9.0 4.5 - - 
23.0 9.5 4.0 - - 
20.0 7.0 3.5 - - 
* 47.2 15.9 6.8 25 7 
15.0 5.0 2.0 - - 
19.0 7.0 3.0 - - 
18.0 6.4 3.0 - - 
15.5 5.0 2.0 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
20.0 8.0 3.5 - - 
14.2 5.3 2.1 -- - 
20.0 7.5 3.5 - - 
21.5 8.0 4.5 - - 
18.0 7.0 3.0 - - 
20.0 6.4 3.2 - - 
16.0 5.5 3.0 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
16.5 5.5 2.5 - - 
23.0 8.5 4.5 - - 
22.0 9.0 3.5 - - 
20.0 7.0 3.5 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
22.0 7.5 4.0 - - 
' 16.9 4.3 1.8 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
16.0 8.0 3.0 - - 
15.5 4.8 1.7 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
20.0 5.4 3.4 - - 
14.0 5.0 4.0 - - 
16.5 5.5 2.5 - - 
22.0 8.0 2.5 - - 
16.5 5.0 2.0 - - 
25.0 10.0 3.5 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
26.0 9.0 5.5 - - 
23.0 8.0 4.5 - - 
19.0 7.0 3.5 - - 
25.0 10.0 3.5 - - 
24.0 8.5 4.0 - - 
23.0 8.5 3.5 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
16.0 5.5 3.0 - - 
15.0 4.5 2.0 - - 
26.0 10.0 3.5 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
* 61.3 19.9 9.1 49 15 
23.0 9.0 3.5 - - 
" 17.0 6.0 3.0 - - 
17.0 6.0 2.7 - - 
15.0 5.0 2.5 .- - 
20.0 5.5 3.5 -- - 
Matr. Bygge Ornb 
&r Ar 
Maskin 
Ivlerke Byggear H.K 
BMC 67 31 
Sabb 68 10 
Mercur 75 10 
Cresc 69 4 
Marna 58 8 
Suzuki 73 7 
FM 38 6 
Yanmar 74 18 
Sabb 54 6 
Sabb 59 4 
Volvo 71 210 
Tomos 71 4 
Sabb 65 8 
Sabb 58 4 
Suzuki 74 7 
Sleipn 39 5 
Sabb 54 8 
Johns 68 6 
Sabb 51 4 
Bolind 40 6 
Sabb 58 4 
FM 60 5 
Johns 68 6 
Mercur 73 7 
Marna 47 5 
Yamaha 72 5 
Sabb 71 10 
Sabb 67 8 
Marna 47 6 
Perkin 65 6 
Mercur 72 4 
Sabb 59 6 
Archim 66 4 
Suzuki 74 25 
Johns 71 9 
Cresc 64 4 
Evinr 63 5 
Motor - 8 
Johns 63 3 
Mercur 72 7 
Sabb 60 16 
Archim 68 4 
Sabb 72 30 
Johns 73 6 
Sleipn 42 4 
Finnøy 40 15 
Rapp 36 7 
FM 59 6 
Sabb 73 30 
Sabb 61 16 
Sabb 64 6 
Johns 71 6 
Suzuki 72 7 
Evinr 72 9 
Perkin 71 35 
Suzuki 73 7 
Dorman 71 370 
Sabb 69 16 
Cresc 62 4 
B 0  35 3 
Mercur 72 10 
Sabb 51 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ansgar Gronning, 8092 ÅIstad 
Knut Dahl, 8084 Nordskot 
Ood Kristian Jacobsen. 8092 Alstad 
Bjarne Pedersen, 8069 Segelstein 
Asbjørn Knedal, 8080 Bogoy 
Tore Alvenes, 8066 Nordfold 
Ragnar R.Skramstad, 8080 Bogøy 
Peder Nicolaisen, 8082 Leines 
Alfred Fredriksen, 8084 Nordskot 
Villy Einmo, 8090 Våg 
Hjalmar Andorsen, 8092 Ålstad 
Odd Strand, 8082 Leines 
Trygve Nordskott, 8084 Nordskot 
Johan Johansen. 8090 Våg 
Einar Karisen, 8082 Leines 
Kristian Storsæther, 8092 Alstad 
Schjønning Andersen. 8090 Våg 
Angel Skår, 8082 Leines 
Paul Gundersen, 8090 Våg 
Arvid Pedersen, 8090 Våg 
Kristian Storsæther, 8092 Alstad 
Eiler Bakke, 8092 ÅIstad 
Odd Nilsen, 8082 Leines 
Ingolf Johansen, 8080 Bogøy 
Olaf Gerhartsen, 8080 Bogoy 
Alf Paulsen, 8090 Våg 
Bjarne Hansen mfl, 8080 Bogoy 
Johannes Johansen. 8090 Våg 
Geberg Larsen, 8092 Ålstad 
Håkon Iversen, 8092 Alstad 
Alf Henriksen, 8084 Nordskot 
Roy Abelsen mfl, 8092 Ålstad 
Sigvald Heldahl, 8073 Sandbakk 
Magne Karstein Vik, 8069 Segelstein 
Knut Andersen, 8082 Leines 
Anders Hansen, 8292 Storstraumfjord 
Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
Alf Storå, 8092 Alstad 
Arvid Larsen, 8080 Bogoy 
Jakob Rindahl, 8092 Alstad 
Reidar Skrarnstad. 8080 Bogoy 
Olav Berg Olsen, 8069 Segelstein 
Olaf Lind, 8082 Leines 
S.K&tiansen-Leirvik. 8080 Bogoy 
Peter Husøy, 8082 Leines 
Gunnar Hansen. 8090 Våg 
Johs.Hansen, Bø, 8092 Alstad 
Bernt Aalstad, 8090 Våg 
Walter Danielsen. 8092 Ålstad 
Jan A.Laxaa, 8066 Nordfold 
E.Johansen mfl, 8072 Brattfjord 
Ivar Pedersen, 8092 Alstad 
Arne Johansen, 8082 Leines 
Peder Eldorsen. 8082 Leines 
Kristian M.Dah1, 8092 Alstad 
Harry Sørensen. 8066 Nordfold 
Peter Husøy mfl, 8082 Leines 
Signor Jakobsen, 8082 Leines 
Ludvik Sorensen, 8069 Segelstein 
Karl Brunvær, 8090 Våg 
Andreas Andreassen. 8292 Storstraumfjord 
Ole Hansen, 8080 Bogoy 
N-SG Steigen 
Farkoslens 
numrnei art og navn 
154 Må Ternen 
155 Mkr Brutus 
156 Må Valborg 
157 Må Snar 
158 Må Egil 
159 Må Floa 
160 Må Kompis 
162 Må Skarven 
164 Må Lillegutt 
165 Må Laksen 
168 Må Ternen 
169 Må Super 
170 Må Snøgg 
173 Må Ternen 
175 Må Snøgg 
178 FJIa Nypiuto 
179 Mkr Festus 
180 Må Minken 2 
182 Må Pluto 
183 Må Krabben 
184 M& Drao 
185 Mkr Frank 
186 Mkr Langund 
188 Må Wiggo 
189 Mkr Harald 
191 Må Periot? 
192 Må Askeladd 
195 Mkr Øyvik 
196 Ma Wesling 
197 Må Bamse 
199 Må Trirnm 
201 Må Jan-Tor 
202 Må Morild 
203 Må Nøttnes 
204 Må Bra 
205 Må Trinemor 
207 Må Falken 
209 Ma Nøkker) 
211 Mkr Traust 
212 Må Maken 
213 Mkr Fix 
214 Må Sula 
216 Må Kvest 
217 Ma Modig 
219 Mkr Neptun 
220 Må Snøgg 
221 Må Farit 
223 Må Rapp 1 
224 Ma Rita 
225 Må Tor 
227 Må Havdur 
229 Må Spurven 
230 Må Nøkken 
232 Må Laksen 2 
233 Må Ekko 
234 Må Laksen 
235 Mk Ternen 
236 Mh Skarven 
237 Ma Bølgen 
238 EYlå Solbris 
239 Må Bingo 
240 Må Lillegutt 
Leiigde Bredde Dybde Tonn Mari Bygge Ornb Maskin 
----------- 
Eierens (den korresponderende reders) 
B1 Nt &r 31 Merke Byggear H i< navn og posiadresse 
Bernh 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Taifun 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
FM 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Ford 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Archim 
Suzuki 
Sabb 
\Villi 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johris 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Voivo 
Archim 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Seagui 
Edgar Kristofiersen. Lakså. 8066 Nordfold 
Knut Andersen. 8082 Leines 
Inge Wilhelmsen, 8290 Skutvik 
Gerhard Pettersen, 8082 Leines 
Edvin Stavnes. 8066 Nordfoid 
Olaf Amundsen, 8080 Bogoy 
Jolian Kjeliing, 8068 Brennsundvik 
Nils Arne Forsberg, 8084 Nordskot 
Birger Steinsiand. 8080 Bogøy 
Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Walther Pettersen, 8069 Segeistein 
Idar Pedersen, 8069 Segeistein 
Peder Grimstad, 8080 Bogøy 
Olaf Åsjord, 8083 Leinesfjord 
lians Uidriksen, 8080 Bogøy 
Sigurd Nilsen, 8082 Leines 
Finn Ediassen, 8084 Nordskot 
F.Kristoffersen. 8092 Ålstad 
Søren Danieisen. 8090 Våg 
Amund Olsen, 8080 Bogøy 
Reidar Skrarnstad, 8080 Bogøy 
Alf Pettersen, 8084 Nordskot 
Oddleif Samueisen, B080 Bogoy 
Tli.Edvardsen, 8084 Nordsitoi 
V.Vilhelmsen, 8084 Nordskot 
Arne Nilsen MAIBY, 8084 Nordskot 
Einar Nilsen, 8084 Nordskot 
tians Nygaard, 8090 Vag 
Arthur Jacobse:~, 8084 Nordskot 
Knut Dahl, 8084 Nordskot 
Bjarne Hansen, 0083 Leinesfjord 
Andreas Lorentzeii, 8082 Leines 
Edv.P.Stavnes mfl, 8066 Nordfold 
Karl Nøttnes, 8077 Nordbjørsvik 
Georg Heines, 8082 Leines 
O.Ellingsen, 8077 Nordbjørsvik 
Reidar Jensen, 8072 ;Brattfjord 
Ernst Jensen, 8070 Vinknes 
Erling Sivertsen. 8066 Nordfold 
Magne Sigurd Lynum, 8092 Ålstad 
Hilmar Larsen. Lundøy, 8290 Skutvik 
Henrik Johansen, 8072 Brattfjord 
Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
Egil Enoksen, 8073 Sandbakk 
Fritz Simonsen mfl, 8066 Nordfoid 
Martin Johansen, 8084 Nordskot 
Eriing Johansen, 8072 Brattfjord 
Oluf Adolfsen. 8084 Nordskot 
Roald Pedersen, 8084 Nordskot 
Gerhard tiustoft, 8082 Leines 
Th.Simonsen mfl, 8065 Nordfoid 
Ole Magnussen. 0077 Nordbjorsvik 
Ingvar Strømsnes, 8082 Leines 
Eriing Eidissen. 8082 Leines 
Oddmar A.Knutsen, 8084 Nordskot 
P.Asbjørnsen, 8069 Segelstein 
Halfdan Sterisland, 8083 Leinesfjord 
Arvid Nilsen, 8066 Nordfoid 
Kåre Vik. 8069 Segelstein 
Ole Mjertø, 8066 Nordfold 
Arne Hansen, 8082 Leines 
Harald Henriksen, 8066 Nordfoid 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer a l t  og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--- 
Br Nr 
Matr Bygge Omb Maskin 
---------- - 
Ar ar Merke Byggear H K 
2d1 Må Pelle 
242 Må Solglimt 
243 Mkr Jan 
244 Må Måken 
245 Må Sjøhesten 
246 Må Venor 
248 Må Snøgg 
269 Må Alken 
250 Ma Rabb 
251 Må Per 
252 Ma Bottn 
253 Må Magne 
254 M6 Basken 
255 E43 John 
256 Må Pusi 
258 Må Sprint 
259 Ms Kvikk 
260 Må Start 
261 Ma Eldorado 
262 Må Bjørn 2 
263 Ma Geir 
264 Mk Dønning 
267 Mkr Talisman 
272 Mkr Foidbuen 
273 Mkr Håpet 
275 Ma Prøven 
276 MA Tommeliten 
277 Må Knut 
278 Må Truls 
279 Ma Lett 
280 Mkr Anny 2 
281 M Sjøgutten 
282 Må Småfisken 
284 Må Tur 
285 Må Snoken 
287 Må Hapet 
288 Må Morten 
289 Mkr Råholmen 
290 Mkr Dolmen 
293 Mkr Nylaksen 
299 Mk Sjøiiv 
300 Må Trollbøen 
302 Må Sjøfuglen 
303 Må Kvikk 
304 M& Teisten 
306 Ma Tove 
307 Mkr Frigg 
310 Mkr Terna 
311 M& Japp 
315 hAå Seien 
316 Må Owe 
321 M& Sleipner 
324 Mkr Eiknes 
325 Må Alpøy 
327 Mkr Steinar 
331 M& Snøgg 
334 Må Laksen 
335 Mk Nordstjernen 
336 Må Varbris 
337 Må Judit 
338 Mk Ulabrand 
341 M3 Brei 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Gale 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
Wiili 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Wichm 
Suzuki 
Evinr 
Sleipn 
Wiili 
Kromh 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Tornos 
Sabb 
FM 
Archim 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Union 
Deutz 
Wichm 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Jap 
Mercur 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
GM 
Willi 
Bernh 
Wichm 
FM 
Eierens (den korresponderende [eders) 
navii og posradiesse 
Roif Skjeistad, 0082 Leines 
Arthur Edvardsen, 8066 Nordfold 
Teodor Sandbakk, 0073 Sandbakk 
Johan Jensen. 8072 Brattfjord 
Jan A.Laxaa, 8066 Nordiiold 
H.Svartiijell, 8292 Storstraumfjord 
Einar Nilsen. 8084 Nordskot 
K.Magnussen, 8084 Nordskot 
Peder Kristensen. 8084 Nordskot 
Arvid Eidissen, 8082 Leines 
i l idrik Johansen, 8082 Leines 
Kåre Vik, 8069 Segelstein 
T.Didriksen, 8069 Segelstein 
Edvin Holmvag mfi, 8080 Bogøy 
Tore Eidissen, 8082 Leines 
E.Konradsen. 8077 Nordbjørsvik 
A.Kristiansen. 8292 Storstraumfjord 
Odd A Hjerto, 8066 Nordfold 
Sverre Konradsen, 8082 Leines 
Guttorm Hansen, 8069 Segelstein 
Eivind Sivertsen, 8066 Nordfold 
Ole Hjertø, 8066 Nordfoid 
Bjørn Pettersen, 8069 Segelstein 
Søren Sørensen. 8066 Nordfold 
Atle Hansen. Røtnes, 8092 Alstad 
Jan Sigurd Nilsen. 8082 Leines 
Roald Finnstein, 8080 Bogøy 
Johan Rindahl, 8080 Bogøy 
Torstein Hopen, 8076 Hopvatnet 
Roald Larsen, 8077 Nordbjørsvik 
Sveiri Berntzen. 8080 Bogøy 
Kristian Isaksen. 807% Brattfjord 
Henning Enokssn, 8073 Sandbakk 
Odd Øvre, 8082 Leines 
Ludvik Larsen. 8066 Nordfold 
Erling Westblikk, 8066 Nordfold 
Alfred Hanssen, 8092 Alstad 
C.Kristiansen, 8069 Segelstein 
K.Kristiansen, 8069 Segelstein 
Arne Nilsen mfl, 8082 Leines 
Tormod Strømsnes mfl, 8082 Leines 
Kåre Eidissen, 8082 Leines 
Gustav Fredriksen. 8084 Nordskot 
Henrik Solheim mfl, 0082 Leines 
Bertrand Johansen, 8082 Leines 
Johan Karisen, 8090 Våg 
Einar Lagård. 8069 Segelstein 
Arthur Olsen, 8080 Bogøy 
Kare Alvenes mfl, 8066 Nordfold 
Odd Hakvaag, 8092 Ålstad 
Edmund Henriksen, 8083 Leinesfjord 
Andreas Andreassen, 8292 Storstraumfjord 
Per Ole Jakobsen, 8070 Vinknes 
Henry Hansen. 8084 Nordskot 
liaraid Wilhelmsen. 8084 Nordskot 
Egelund Gabrielsen, 8077 Nordbjørsvik 
Ottar Sørensen mfl, 8069 Segelstein 
Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
Evaid Gabrielsen, 8066 Nordfoid 
Magnus Krisiensen, 8066 Nordfold 
Arnoldus Jensen, 8066 Nordfold 
Leif Hopen mfl, 8076 E.lopvatnet 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br. Nt 
Matr. Bygge Ornb Maskin 
år &r Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reoers) 
navn og posladresse 
344 Må Crescent 
345 Må Forsøk 
346 Må Tøffen 
347 Må Terna 
349 Må Fyken 
350 Mkr Kvitnes 
352 Må Bud 
353 Ms Brødre 
354 M4 Nøkken 
355 Må Flink 
356 Mkr Union 
358 Må Vårbris 
359 Må Sleipner 
361 Må Pluto 
362 Må Fiskermann 
363 M Havblikk 
364 Må Sjøtun 
365 Må Fremtid 
366 Må Penta 
367 Mkr Skreien 
368 Mkr Utvær 
369 Må Gnisten 
371 Må Askøy 
372 Må Sigga 
376 Mkr Kvitberg 
377 Må Hell 
379 Mkr Berit 
380 Må Pelle 
384 Må Terna 
385 Må Morten 
390 Må Småen 
391 Må Scott 
392 Må Fyk 
395 Må Gulla 
406 Må Nyvik 
410 Mk Lykken 
415 Må Jonny 
419 Må Teisten 
423 Mkr Vesla 
425 Må Mea 
426 Må Spurven 
428 Må Småfisk 
429 Må Bølgen 
430 Mkr Tai-Fun 
431 Må Knerten 
432 Må Neptun 
434 Må Smart 
435 Må Vim 
438 Må Sport 
439 Må Tor 
442 Må Jorunn 
443 Må Ternen 
444 Mkr Neptun 
445 Må Penta 
446 Må Liten 
447 Må Snøgg 
448 Må Rude 
450 Må Vi To 
452 Må May Britt 
456 Mg Barbro 
457 Må Spurven 
459 Må Jonna 
Cresc 
JaP 
FM 
Marna 
Marna 
Perkin 
Archim 
Brunv 
Nøkk 
Clint 
voivo 
Marna 
FM 
Johns 
Evinr 
Rapp 
Tomos 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Johns 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
JaP 
Taifun 
J ~ P  
Johns 
Johns 
Evinr 
Johns 
Heimd 
Jap 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Cresc 
Jap 
Jap 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Taifun 
Johns 
Evinr 
Jap 
Electr 
Sabb 
Husqv 
Johns 
Alfred Normann, 8083 Leinesfjord 
Oie Petrussen, 8066 Nordfold 
Egil Amundsen, 8070 Vinknes 
Osvaid Kjellbakk, 8076 Hopvatnet 
Erling Haugen, 8076 Hopvatnet 
Magnus Pedersen, 8072 Brattfjord 
Bjørnar Johansen, 8083 Leinesfjord 
Odd Strand, 8082 Leines 
Einar Olsen, 8292 Storstraumfjord 
Martin Kristensen, 8069 Segelstein 
Magnar Andersen, 8082 Leines 
Henry Johansen, 8073 Sandbakk 
Arne Jonassen, 8077 Nordbjørsvik 
Ingolf Gerhardsen, 8069 Segelstein 
Bjarne Pettersen. 8069 Segelstein 
Toralf Larsen, 8080 Bogøy 
Einar Nilsen, 8084 Nordskot 
Toralf Larsen, 8290 Skutvik 
Karl Karoiiussen, 8066 Nordfold 
Arthur Hansen, 8092 Ålstad 
Trygve Olsen, 8084 Nordskot 
Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
Terje Kristiansen, 8082 Leines 
Kyrre Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Johan N.Åsjord mfl, 8082 Leines 
Scheldrup Heldal, 8084 Nordskot 
Edvard Gabrielsen mfl, 8066 Nordfold 
Peder Nystad, 8092 Ålstad 
Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Jentoft Enoksen, 8082 Leines 
Hilmar Larsen, 8066 Nordfold 
Ole Andersen, 8077 Nordbjørsvik 
Henrik Johansen, 8072 Brattfjord 
John Vik, 8069 Segelstein 
Magnus Nyvik, 8077 Nordbjørsvik 
Thoralf Strømsnes, 8082 Leines 
T.Didriksen, 8069 Segelstein 
Reidar Larsen. 8080 Bogøy 
Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
Thorleif Jensen, 8070 Vinknes 
Ole Pedersen, 8080 Bogøy 
O.Paulsen, 8092 Ålstad 
Hjalmar Magnussen, 8080 Bogøy 
Arne Langnes, 8069 Segelstein 
E.Kristiansen, 8069 Segelstein 
Osvald Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Jens Larsen, 8077 Nordbjørsvik 
Hans Heldahl, 8084 Nordskot 
Gunnar Andreassen, 8292 Storstraumfjord 
Kåre Langnes, 8069 Segelstein 
Martin Hansen, 8092 Ålstad 
Charles Wang, 8080 Bogøy 
Sigfred Olsen, 8066 Nordfold 
August Nordnes, 8292 Storstraumfjord 
Johan Nilsen, 8068 Brennsundvik 
Hans Hansen, 8092 Alstad 
Odd Nyvoll, 8080 Bogøy 
Hilmar Danielsen mfl, 8082 Leines 
P.O.Jakobsen. 8070 Vinknes 
Edvard Sandbakk, 8073 Sandbakk 
A.Hakvåg. 8092 Ålstad 
K.Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Nordland 
N-§G Steigen 
Farkoslens 
nummer art og navn 
460 Må Anne 
464 Mkr Helge 
473 Mkr Straum 
474 Må Anco 
476 Mkr Venus 
478 Må Lerka 
479 Mkr Tripp 
480 Må Kvitungen 
482 Mkr Tempo 
489 Må Tenna 
490 Må Pilken 
491 Må Mette 
492 Må Trygg 
493 Må Ternen 
494 Må Fliper 
497 Må Pilen 
502 Må Hanne 
503 Mkr Svartskjær 
504 Mk Bogtind 
505 Mkr Utgrunn 
506 Mkr Ottar K 
507 Må Tor 
510 Mkr Skreien 
511 Må Spurven 
514 Må Pluggen 
519 Må Jappen 
520 Må Vidar 
521 Mkr Blink 
522 Må Sjøblomsten 
523 Må Lisbetli 
524 Må Spurven 
525 Ivlkr Terna 
526 Må Roger 
527 Mkr Terna 
528 Må Stina 
530 Mkr Norbris 
531 Må Børtind 
532 Må Ann-Elise 
533 Må Snøgg 
534 Mkr Hilde 
535 Må Astrid 
537 Må Tott 
538 Må Knoppen 
539 Må Rosa 
542 Må Frank-Geir 
545 Må Flipper 
547 Må Alf 
548 Mg Sjøblomsten 
552 Må Aina 
553 Mkr Alka 
554 Må Lill 
555 Mkr Kare 
556 Mkr Svein Inge 
557 Ma Viio 
558 M& Pluto 
559 M& Pluto 
561 Mkr Rita 
562 MB BBthoim 
563 M6 Bolsrud 
564 Må Svanen 
565 Mi, Vesla 
566 Ma Lilieguti 2 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Br N! ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mc Cul 
Sabb 
Archim 
Perkin 
Archim 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sleipn 
FM 
Cresc 
Archim 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Bolind 
Penta 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Archim 
JaP 
Archim 
Sabb 
Marna 
Taifun 
Archim 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Jap 
Ford 
Mercur 
Archim 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Clint 
W Bend 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Volda 
Tomos 
Mercur 
Johns 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Clint 
Alfred Lund, 8080 Bogøy 
Magnus Nilsen, Gronvik, 8080 Bogøy 
Arthur Olsen. 8080 Bogøy 
Leif Fredriksen, 8084 Nordskot 
Gunnar Nilsen, 8084 Nordskot 
Johan Rindahl, 8080 Bogøy 
Agnar Pedersen mfl, 8069 Segelstein 
Anders Wikmark, 8080 Bogøy 
Anders K.Strand, 8080 Bogøy 
Knut Dahl, 8084 Nordskot 
Anders Olsen, 8292 Storstraunlfjord 
Henry Albriktsen. 8082 Leines 
Roy Hansen, 8082 Leines 
Harald Korneliussen, 8084 Nordskot 
Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
Arne Langnes, 8069 Segelstein 
Knut Berg, 8082 Leines 
Asbjørn Pettersen, 8084 Nordskot 
Bjarne Pettersen. 8069 Segelstein 
Jan Andersen, 8082 Leines 
Ottar Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Paul Engan, 8080 Bogøy 
Olav Kjeistrup, 8090 Vag 
Johan Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Josef Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Tormod Strømsnes, 8082 Leines 
Peder Wilhelmsen, 8290 Skutvik 
Gunnar Johansen, 8080 Bogøy 
Egil Nilsen, 8066 Nordfold 
Fritz Eidissen. 8082 Leines 
Eilif Skålvold, 8082 Leines 
Johan Kjelling mfl, 8068 Brennsundvik 
Sigrnund Andersen, 8082 Leines 
Bjarne Simonsen, 8092 Alstad 
Theodor Simonsen, 8069 Segelstein 
Asbjørn Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Henry Nilsen, 8082 Leines 
Kristian Kristiansen, 8069 Segelstein 
Almar Lund, 8092 Alstad 
Hans Kristensen, 8083 Leinesfjord 
Rolf Jensen. 8066 Nordiold 
Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Karl Pedersen, 8069 Segelstein 
Alfred Lund, 8080 Bogøy 
Arne Helgesen. 8082 Leines 
Ludvik Nilsen, 8082 Leines 
Alf Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Edvard Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Thorleif Solnes. 8092 Alstad 
Ole Hareide, Helnessund, 8082 Leines 
Arthur Pettersen, 8069 Segelstein 
Eilert Pettersen, Bovika, 8092 Alstad 
Egil Jensen, 8066 Nordfold 
Olaf Aspevoid, 8069 Segelstein 
Henning Lorentzen. 8082 Leines 
Reidar Pedersen, 8077 Nordbjørsvik 
Ottar Eliassen, 8069 Segelstein 
Ingolf Karlsen, 8080 Bogøy 
Edgar Karlsen mfl, 8082 Leines 
llerry-Odd Svartfjell, 8292 Storsiraumfjord 
Ingar Hansen, 8092 Alstad 
Jakob Nilsen, 8069 Segeistein 
Nordiand 
N-CG Steigen - N-SF Serfold 
-p-p -- 
Farkosten~ Lengde Breade Dybde Tonn Mal i  Bygge Onib Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
--- 
nummer art og ~navn Br NI ar ar Merke Byggear H K iiavii og postadresse 
- P --p 
567 Må Snøgg 18.0 8.0 2 5 - - T 60 - Sabb 61 8 Hermann Persen mfi, 8082 Leines 
569 Mkr Rask 25.0 9.0 4.0 - - T 61 - Sabb 63 6 Even Fredriksen 8092 Ålstad 
570 Må Biink 22.0 8.0 4.0 - - T 51 - Sabb - 6 Odd Øvre, Gylseth, 8082 Leines 
N-SF Ssrfold - tiisynsmann Endre Andorsen, 8220 Rosvik i Saiten 
1 Mkr Bamsen 
2 Mkr Hovding 
8 Ma Sagfjord 
11 Må Musa 
21 Md Terna 
24 Må Teisten 
25 Må Lykken 
26 Mkr Askeladd 
29 Ma Blenda 
31 Mkr Sommerset 
33 Mk Havblikk 
42 Mkr Blamyra 
43 Mk Bjarne 
44 Mk Eli 
45 Ma Kainfjell 
51 Ma Lyn 
55 Må Briggen 
59 Md Trygg 
60 M& Fiks 
61 Mkr Fon 
64 Md Laksen 
65 Må Von 
71 Ma Peik 
78 Md Aspvik 
79 bis Eiisa 
80 Ms Falken 
82 Må Syklon 
84 Må Bjørg 
88 Mkr Ørnes 
89 Må Lerken 
90 Må Japp 
91 Mk Sverre N 
92 Mkr Tor Agnar 
93 Mkr Røsvik 
94 Må Sltarven 
95 M& Hortens 
96 M& Frode 
98 M& Morten 
99 MA Tulipan 
100 MA Tom 
101 bia Grim 
102 MA Start 
103 Må Haugen 
107 MA Liten 
110 Må Heiabuen 
111 M2 Erla 
114 Må Skjoid 
123 Må Condor 
125 Må Basken 
128 Ma Lett 
132 Ma Ronny 
133 Mkr Karl-Torger 
134 Mkr tlavdur 
135 Mk Rita 
137 Mk Hauksnes 
Norn:o 
Volvo 
Archim 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Bilm 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Rapp 
Scania 
Krornh 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Johns 
Johns 
Scania 
Volda 
Mercur 
Sleipn 
Albin 
Sabb 
FM 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Johns 
Marna 
Johns 
Husqv 
Mercur 
Wilii 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Husqv 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Scania 
Union 
Volda 
Tor Skog, 8220 Røsvik i Saiten 
Alf Ellingsen, 8264 Engan 
Jens Israeisen, 8067 Sagfjordbotn 
Paul Vassvik mfi, 8220 Røsvik i Salte!? 
Kjartan Lorentsen, 8065 Rørstad 
Einar Jakobsen, 8220 Røsvik i Saiten 
Julian Jakobsen. 8220 Røsvik i Saiten 
Jergen Sakariasseri, 8223 Styrksvik 
Albert Markussen. 8264 Engan 
Henrik Sommerset. 8264 Engan 
Amandus Karlsen. 8266 Mørsvikbotn 
Olav O.Skogheim, 8222 Styrkesnes 
L.Storeide. 8266 Mørsvikbotn 
Søren Storaker. 8223 Styrksvik 
Jergen Johnsen, 8264 Engan 
Asie Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
Ole Berg. 8223 Styrksvik 
Sverre Johansen. 8220 Røsvik i Salten 
Hans Skogheim, 8265 Mørsvikbotn 
Frits Nyvoll mfl, 8223 Styrksvik 
Einar Olsen, 8064 Tarnvik 
Per Jansen, 8266 Mørsvikbotn 
Magnus Aanderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
Sofus Olsen, 8064 Tarnvik 
M.Sommerseih. 8220 Røsvik i Saiten 
Jergen Johnsen, 8264 Engan 
Arne Holm. 8222 Styrkesnes 
Johan Heigesen, 8064 Tårnvik 
Paiie Pedersen, 8264 Engan 
Johan Nilsen, 8220 Røsvik i Salten 
Edvin Nersletta, 8264 Engan 
S.Bjørnsvik mfl, 8222 Styrkesnes 
Bernt Storaker, 8223 Styrksvik 
Samuel Zakariassen. 8262 Kvarv 
R Johansen, 8262 Kvarv 
Einar Rørstad, 8064 Tdrnvik 
Arthur Edvardsen. Boks 26, 8262 Kvarv 
Oiav Rudi, 8262 Kvarv 
Peder Pertersen, 8264 Engan 
Sigurd Larsen, 8266 Mersvikbotn 
Odd Vassvik. 8220 Røsvik i Salten 
Sigurd Røymo mfl, 8222 Styrkesnes 
Rasmus Rasmussen, 8264 Engan 
1ngv.isralsen . 8067 Sagfjordbotn 
Markiis Hansen. 8264 Engan 
Konrad Sivertsen, 8224 Ystrand 
Kristian Eiiingsen, 8065 Rerstad 
Niis Evjen. 8262 Kvarv 
Oteiius Storaker, 8223 Styrksvik 
Bernh.tlanssen. 8222 Styrkesnes 
Andor Tangen. 8266 Mørsvikbotn 
Sverre Sevaidsen, 8223 Styrksvik 
Ottar Andorsen. 8220 Resvik i Caiten 
Arne Holm, 8222 Styrkesnes 
Oiav Pedersen. 8224 Ystrand 
Nordland 
W-SF Sorlold 
Farkostens 
nummer ait og navn 
138 Må Laksen 
139 Mkr Lykken 
145 Mkr Petra 
148 Mkr Ragnhild 
149 Må Karia 
150 Ida Fisken 
151 Mkr Kjeli Ingar 
156 Må Vingen 
159 Må Sjøliv 
162 Mkr Helga 
165 Mkr Margit 
166 Må Nyliauk 
167 M2 Skjzret 
168 Må Erla 
176 M3 Tor 
181 M3 Per 
182 Mkr Strim 
186 Må Tangen 
189 Mkr Vestpolden 
194 Må Aspfjord 
199 Må Roald 
200 Må Tromp 
203 Må Gubben 
204 Må Nordlys 
205 Mkr Joar 
207 Mkr Bølgen 
210 Må Petrine 
211 M2 Måken 
216 Mkr Nesbuen 
2'17 Mkr Barna 
222 Ma Aspenes 
223 Må Jap 
224 Må Kjell 
231 MA Hopen 
233 Må Snar 
234 M& Basken 
235 Må Mercury 
237 Ma Maiken 
239 Må Svanen 
240 Må Sara 
241 Må Trim 
244 Må Inger 
246 Må Skarven 
248 M i  Klubbnes 
249 E i l i  Harry 
251 Mk Havhug? 
254 Mkr Rita 
255 Mkr Nor 
256 Må Kvikk 
258 Må Jobb 
262 Mk Nordhav 
264 MA Terna 
265 M& Gunnar 
272 Må Pil 
274 Må Sleipner 
275 Mk Sjøgutten 
276 Må Småen 
277 Må Kurt 
280 Må Pith 
282 Ma Kvitingen 
284 Ma Snar 
285 Ma Rotnes 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. Maskin 
------p- 
Eierens (den Ikoirespondeiende reders) 
Bi Nt a i  ai Meike Byggear H X navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Nogva 
Johns 
Archim 
Chrysl 
Evinr 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Chrysl 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Johns 
Jap 
Marna 
Sleipn 
Scott 
Sleipn 
Mercur 
Archim 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Archim 
Archim 
FM 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Scania 
Gale 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Sabb 
Clint 
Wilii 
Gale 
Kjap 
Sabb 
H.Kristiansen. 8220 Røsvik i Salten 
Toralf Johansen, 8064 Tårnvik 
Paul Vassvik, 8220 Røsvik i Salten 
Odd Vassvik. 8220 Røsvik i Salten 
Karl Eggesvik, 8220 Røsvik i Salten 
H.Henriksen, 0262 Kvarv 
Ali Arntsen. 8266 ivlørsvikbotn 
Ottar Lorentzen, 8065 Rørstad 
Josei Nilsen, 8262 Kvarv 
Svein Zwang, 8220 Røsvik i Salten 
Jørgen Johansen, 8064 Tårnvik 
Sverre Jensen, 8262 Kvarv 
J.Haivorsen, 8220 Røsvik i Salten 
Johan Nilsen. 8220 Røsvik i Salten 
Bernt Storaker . 8223 Styrksvik 
Hakon Hansen. 8224 Ystrand 
Age Void, 8220 Røsvik i Salten 
Andor Tangen, 8266 M~rsv ikbo tn  
Arild Arntsen. 8266 Mørsvikbotn 
Odd Johansen, 8262 Kvarv 
Arnt Sevaldsen, 8223 Styrksvik 
Markus Karlsen. 8262 Kvarv 
Birger Movik, 8222 Styrkesnes 
Arvid Sivertsen. 8224 Ystrand 
Ingvart Strand, 8220 Røsvik i Salten 
Ansgar Hellvik, 8064 Tirnvik 
Sigurd Johansen, P220 Røsvik i Saiten 
Sigurd Jensen, 8064 TArnvik 
John Amundsen. 8266 Mørsvikbotn 
Kåre Skogheim, 8222 Styrkesnes 
Bernt Kristian Normann, 8262 Kvarv 
Ole Fredriksen. 8065 Rørstad 
Tore Fredriksen, 8065 Rørstad 
Henrik Ellingsen, 8065 Rørstad 
Sigurd Johansen, 8220 Røsvik i Saiten 
Alfred Volian, 8223 Styrksvik 
Edagnus Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
Hilmar Olsen. 8223 Styrksvik 
Hans Edvardsen Reitan, 8262 Kvarv 
Petter Olsen, 8223 Styrksvik 
Otto tiarsund, 8065 Rørstad 
Orto Mikalsen. 8224 Ystrand 
R Ellingsen. 8264 Engan 
A.Brennesvik, 8220 Røsvik i Salten 
Hjalmar Johnsen, 8264 Engan 
Peder Hjelvik, 8226 Straumen 
Henry Hansen, 8064 Tarnvik 
Kenneth Ness, 8220 Røsvik i Salten 
tiarald Larsen, 8223 Styrksvik 
Håkon Johansen, 8262 Kvarv 
idagnus Aanderbakk. 8266 Mørsvikbotn 
Petter Olsen, 8262 Kvarv 
Ole Fredriksen. 8065 Rørstad 
Jan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
Manderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
Gunnar Reinavik, 8266 Mørsvikbotn 
F.Reinvik, 8266 h4orsvikbotn 
U.Elvagård, 8266 R4ørsvikbotn 
Ole Sørensen, 8266 Mørsvikbotn 
Alfred Evjen, 8262 Kvarv 
A.Karlsen, 8266 Morsvikbotn 
Sofus Olsen. 8064 TArnvik 
Nordland 
N-SF Sorfold - N-TS Tjeldsund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reaers) 
nummer art og navn Br. Nt ar Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
286 Må RO TO 
287 Må Klinton 
288 Må Kjell 
290 Mkr Bølgen 
291 Må Doigen 
294 Må Knut 
297 Må Havdur 
298 Mkr Vaiiant 
299 Må HAp 
300 Må Lett 
301 Må Laila 
302 Må Letten 
303 Må Sjøblomst 
304 Må Bassen 
306 Må Astrid 
311 Må Toff 
312 MB Reima 
315 Må Snogg 
317 Må Skarven 
320 Mkr Marna 
321 Må Nyvoll Jr. 
322 Må Mercury 
Jap 
Willi 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wiscon 
Marna 
Olymp 
Marna 
Clint 
FM 
Cresc 
Suzuki 
Johns 
Evinr 
Marna 
Husqv 
Mercur 
Frits Andersen, 8266 Mørsvikbotn 
Andor Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Karl Haugen, 8266 Mørsvikbotn 
R.Mjånes. 8220 Røsvik i Salten 
Hjaimar Salhus mfl, 8266 Mørsvikbotn 
Sverre Fjell, 8266 Mørsvikbotn 
Aksel Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
Arthur Jovik. 8220 Røsvik i Salten 
Olav Storeide, 8266 Mørsvikbotn 
K.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
P.Sørensen, 8266 Morsvikbotn 
Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Hans Andersen, 8266 Mørsvikbotn 
Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
S.Pettersen. 8266 Mørsvikbotn 
Einar Paulsen, 8067 Sagfjordbotn 
Palle Fossmo, 8222 Styrkesnes 
Ansgar Hellvik. 8064 Tårnvik 
Odd Olsen, 8220 Røsvik i Salten 
Olav Soiskinsbakk. 8220 Røsvik i Salten 
Olav Nyvoll, 8223 Styrksvik 
J.Rasmussen, 8264 Engan 
N-TS Tjeldsund - tilsynsmarin Helge Jacobsen. Fjelldal, 9440 Evenskjer 
1 Må Stella 
2 Mg Vakern 
3 Må Siv 
4 Mkr Båragutt 
5 Må Bertha 
11 Mk Kjærfjord 
12 Ms Gunn 
18 Må Måken 
21 Må Steinar 
22 Må Blåtind 
23 Mk Munken 
24 Må Øysten 
25 Mk Tjeldsund 
26 Må Roger 
29 Må Wally 
30 Mkr Kjærstadtlln 
31 Må Tjorven 
34 Må Lita 
35 Ms Liv 
36 Mkr Vigdis 
42 Må Måken 
43 Må Flipper 
49 Må Lyn 
50 Må Bernt 
61 Mkr Bøen 
66 Mk Kastbåen 
68 Må Erik 
71 Må Alken 
73 Må Geir 
75 Må Ruth 
76 Må Kjapp 
78 Må Snogg 
80 Må Svan 
81 Må Roy 
83 Må Rut 
84 Må Isrypa 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Cresc 
Laval 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Mercur 
Johns 
Laval 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Peder Eivik, Fjelidal. 9440 Evenskjer 
Karstein Danielsen, 9444 Hoi i Tjeldsund 
Sverre Hanssen, 9437 Fiskfjord 
Eilif Hansen, 9444 Hol i Tjeldsund 
Julius Nilsen. 8562 Myklebostad 
Petter M.Hanssen. 9444 Hol i Tjeldsund 
Edvard Kristoffersen, 9444 Hoi i Tjeldsund 
F.Tegnander, 9437 Fiskfjord 
Petter M.Hansen , 8550 L~d ingen 
Roald Waage mfl, 9444 Hoi i Tjeisund 
Erling Arntsen, 9430 Gausvik 
Julius Pedersen. 8562 Myklebostad 
F.Hårvik, 9430 Gausvik 
Eilif M.Hansen, 9444 Hoi i Tjelsund 
Arne Hansen, 9437 Fiskfjord 
S.Kjærstad, 8550 Lødingen 
Elton Kvilstad, Kongsvik, 9430 Gausvik 
Karl Hamnevoll, 9440 Evenskjer 
Øyvin Ospenes, 9444 Hol i Tjeldsund 
Daniel H.Danielsen, 9437 Fiskfjord 
L.Hveding, 9430 Gausvik 
Alf Jacobsen, 9437 Fiskfjord 
Osvaid Johnsen, 9444 Hoi i Tjeldsund 
M.O.Johansen, 9430 Gausvik 
Arvid Pedersen mfl, 8562 Myklebostad 
Jarle Waag mfl, 9444 Hoi i Tjelsund 
Jørgen Hanssen, 9430 Gausvik 
Asmund Danielsen, 9437 Fiskfjord 
Torgeir Kjerstad, 8550 Lødingen 
Alf Eriksen, 9444 Hoi i Tjeldsund 
Alf Pettersen, 9430 Gausvik 
Hjalmar Nystad mfl, 9430 Gausvik 
H.Kristoffersen. 9437 Fiskfjord 
Roald Waage, 9444 Hol i Tjelsund 
Sverre Hveding, 9444 Hol i Tjeidsund 
Hjaimar Johansen, 9430 Gausvik 
Nordland 
N-T§ Tjeldsund - N-TN Træna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
85 Mkr Jan Bjørn * 470 153 6 2  24 7 T 74 - Volvo 73 210 Jan Kristiansen 8562 Myklebostad 
86 Mk Brattegg " 39 1 13 8 5 3 17 5 T 26 59 Kromh 67 115 Torbjørn Pedersen 8562 Myklebostad 
87 Mkr Elin 240 9 0  3 5  - - T 70 - Sabb 70 16 Hjalmar Nystad mfl, 9430 Gausvik 
88 Mkr Prøven 270 9 0  7 0  - - T 61 68 Sabb 43 5 Alf Jacobsen, 9437 Fiskfjord 
89 M Frosken 220 8 0  2 0  - - P 74 - Volvo 70 130 Ottar B Olsen Boks 62 9442 Ramsund 
N-TN Trana -tilsynsmann Herulf Buschmann, 8770 Træna 
1 Må Mette 
2 Må Sølvfisk 
3 Må Snøgg 
4 Mkr Trænhavet 2 
5 Mkr Trænabuen 
6 Må John 
7 Mkr Trænabanken 
8 Må Jøken 
9 Mkr Roald 
10 Mkr Westoy 
11 Mkr Havskjær 
12 Mkr Fiskeboen 
13 Mkr Trænværing 
14 Mkr Bårskjær 
15 Må Sjøberg 
17 Mkr Holmvåg 
18 Må Junior 
19 Mkr Sjøliv 
21 Må Lerken 
22 Mkr Trænfisk 
23 Mkr Nordfisk 
24 Mk Trænagutt 
27 Må Hilde 
29 Mkr Trond-Tore 
30 Mkr Bøen 
31 Mkr Havheim 
32 Må Larsen 
33 Mkr Ternen 
34 Mkr Straumværing 
35 Må Oddne 
36 Må Lerken 
40 Mkr Sjovarden 
41 Mkr Skarskjær 
43 Mkr Delfin 
44 Må Riggnes 
46 M Flipper 
50 Mkr Tennholmen 
51 Mk Havdur 
52 Må Petter 
53 Mk Svanen 
54 Må Svanen 
56 Må Fyk 
58 Må Teisten 
64 Mkr Jens 
69 Må Johnny 
70 Mk Vergeland 
76 Må Askeladen 
77 Mkr Nyboen 
78 Mk Sandflesa 
79 M4 Bamse 
81 Mkr Gronnrevet 
85 Mkr Sjoblomsten 2 
90 Mkr Havteig 
Tern 
Sabb 
Chrysl 
Merc 
Bedf 
Sabb 
Caterp 
Suzuki 
Ford 
Caterp 
Ford 
Bedf 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Brunv 
Evinr 
Ford 
Ford 
Bedf 
Marna 
Ford 
GM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Bolind 
Evinr 
Ford 
Ford 
Union 
Evinr 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Normo 
Ford 
Bedf 
Espen Jørgensen, 8772 Selvær 
Leif Stangen, 8772 Selvær 
Arill Olsen. 8770 Træna 
Arill Olsen, 8770 Træna 
Otto Jørgensen, 8772 Selvær 
Alfred Sorhaug, 8770 Træna 
Leif Holmen mfl, 8770 Træna 
Johan Johansen, 8772 Selvær 
Einar Jørgensen, 8770 Træna 
Yngvar Marseliussen mfl, 8770 Træna 
Asbjørn Olufsen, 8770 Træna 
Knut Sorhaug. 8770 Træna 
Erling Hansen mfl, 8770 Træna 
Kolbjørn Amundsen mfl, 8770 Træna 
Ole Jørgensen, 8772 Selvær 
Torstein Holmen mfl, 8770 Træna 
Roald Holmen, 8770 Træna 
Agnar Ludviksen, 8770 Træna 
Jørgen B.Sandøy, 8772 Selvær 
Kåre Antonsen, 8770 Træna 
Håkon Eliassen, 8772 Selvær 
Arnljot Droksås, 8770 Træna 
Karl Johnsen, 8770 Træna 
Henry Jørgensen, 8772 Selvær 
Inge Olsen, 8770 Træna 
Fritjof Holmen, 8770 Træna 
Einar O.Jørgensen, 8772 Selvær 
Johan Martinsen, 8772 Selvær 
Ole Eliassen, 8770 Træna 
Hilmar Jakobsen, 8770 Træna 
Robert Dørvær, 8772 Selvær 
Leif Monsen, 8770 Træna 
Arne Paaske, 8770 Træna 
Jarle Johansen, 8770 Træna 
Arnt Jensen, 8770 Træna 
Erling Hansen mfl, 8770 Træna 
Alfred L.Olsen, 8770 Træna 
Gudmund Storhaug mfl. 8770 Træna 
Leif Arne Stangen. 8772 Selvær 
Håkon Sandøy, 8772 Selvær 
Reidar Jørgensen, 8770 Træna 
Einar Ronvik. 8772 Selvær 
Jørgen Sandøy, 8772 Selvær 
Sigvald Jensen mfl, 8770 Træna 
Karsten Jakobsen, 8770 Træna 
Johan Johansen, 8770 Træna 
Aniinn Svendsen, 8770 Træna 
Anders J.Andersen mfl, 8770 Træna 
Agnar Stangen, 8772 Selvær 
Anders Sandøy. 8770 Træna 
Øystein Myhre mfl, 8772 Selvær 
Bergvald Iversen, 8770 Træna 
Oddvar Kristiansen mfl, 8770 Træna 

Bldiordland 
N-TF Tysfjord 
Farkosiens 
nummer ari og navn 
42 Må P.Kall 
43 M& Rex 
45 Må Gutten 
46 Mkr Rapp 
47 Må Borggutten 
48 Må Sleipner 
49 Mkr Nor-Skjer 
50 Ma Terna 
52 Mkr Raia 
53 Ma Rita 
54 Må Snapp 
55 Må Jo 
56 Må Fram 
57 Ma Greta 
58 M& Napp 
59 Må Småen 
60 Må Teisten 
61 Ma Snøgg 
62 Mkr Karin 
63 Må Astrid 
64 Må Alka 
65 Mkr Snøgg 2 
66 Mi3 Trygg 
67 Mk Sjøfuglen 
68 Må Jan 
70 Må Fia 
71 Ma Måke 
72 Må Kvassegg 
73 M& Anne Hilde 
74 Må Laila 
75 Må Feskaren 
76 Må Selma 2 
77 Må Norbukt 
78 Ma Astrid 
79 Mkr Maiblomst 
80 Må Nøtta 
81 Må Sannø 
82 Mk Maasen 
83 Må Lykken 
84 Ma Laksen 
85 Mk Delfin 
86 Mkr Torild 
87 1318 Fram 
88 Må Alken 
89 Må Liv 
90 M2 Lena 
91 Mkr Sjøliv 
92 Må Siv 
94 Må Flaten 
95 Ma Layknes 
96 Må Spurven 
97 Må Kork 
98 Mkr Edmund 
99 Må Aien 
100 Må Plyten 
101 Mkr Mona-Lise 
103 Må Laksen 
108 Ms Kvikk 2 
109 Må Alka 
111 Må Kammeraten 
112 M i  Jan 
115 Må Sjøblomsten 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
--------- -- 
Eierens (drn korrespondereiide reders) 
Br Nt  år a r  Merke Syggear H K navn og postadresse 
Suzuki 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
BMC 
Mercur 
Johns 
Marna 
Johns 
Rapp 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichrn 
Johns 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Johns 
Johns 
FM 
Evinr 
Bolind 
Sabb 
Taifun 
Husqv 
Yamaha 
Evinr 
Rapp 
Evinr 
Archiin 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Motor 
Seagul 
Knut Skarnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Aage Hansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Peder Thomsen, 8270 Drag 
Kyril Antonsen, 8270 Drag 
Egil Borg, 8280 Kjopsvik 
Evald Andorsen, 8286 Haukøy 
Ingvald Pedersen, 8284 Musken 
Nils Eriksen, 8283 Kjerrvika 
Eriing Solheim, 8286 Haukøy 
lngemar Johnsen. 8544 Skrovkjosen 
Emilius l iorn, 8275 Storjord Tysfj. 
Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Ole Knutsen, 8280 Kjøpsvik 
Dagfinn Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Eivin Skarnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Olaf Fosvik, 8544 Skrovkjosen 
Sigurd Nilsen, 8285 Hundholmen 
I.M/iikalsen, 8280 Kjopsvik 
K.Jakobsen. 8286 Haukøy 
Nils Andreassen. 8280 Kjøpsvik 
Tor Vang. 8280 K j~psv ik  
Alfr.Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Peder Andersen. 8280 Kjøpsvik 
Arild Pedersen, 8287 Storå 
Osvald Johnsen, 8285 Hundholmen 
Olaf Fosvik, 8544 Skrovkjosen 
Einar Pedersen , 8272 Hellandsberg 
Sigvart Nilsen, 8283 Kjerrvika 
Mikal Knutsen. 8284 Musken 
Konrad Pedersen. 8280 Kjopsvik 
Ivar Matisen, 8283 Kjerrvika 
Peder Johnsen, 8284 Musken 
Nils Paulsen. 8284 Musken 
Alfred Johansen, 8284 Musken 
Nils Erik Maihisen. 8283 Kjerrvika 
Sofuc Mikaisen. 8275 Storjord Tysfj. 
Håkon Kristensen, 8275 Siorjord Tysfj 
Jacob Eidstø, 8286 Haukøy 
Kare Amundsen, 8284 Musken 
Harald Eide, 8544 Skrovkjosen 
Rudolf Jakobsen. 8275 Storjord Tysfj. 
Martin Nymo. 8544 Skrovkjosen 
Wiktor Eriksen, 8283 Kjerrvika 
Ingeberg Amundsen, 8272 Heilandsberg 
Peder Knutsen, 8284 Muskeii 
Karsten Antonsen, 8270 Drag 
Arne Amundsen, 0272 Hellandsberg 
Edmiind Edvardsen mfi, 8280 Kjøpsvik 
Knut J.Tnomasen. 8284 Musken 
Peder M.Amundsen. 8284 Musken 
Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Johan T.Eide, 8544 Skrovkjosen 
ivar Pedersen. 8284 Musken 
Arne Nilsen. 8544 Skrovkjosen 
Kjell Pedersen. 8280 Kjøpsvik 
Henning Knutsen, 8286 Haukøy 
W.Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
Alf Jonassen. 8275 Storjord Tysfj. 
A.Martinusen. 8286 Haukoy 
August tiagensen, 8544 Skrovkjosen 
Ingvald Pedersen, 8284 Musken 
m"" 
Nordland 
N-TF Tysfjord - N-VN Vefsn 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mafr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br Nt ar $r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Per 
Sleipner 
Ann Vivi 
Ternen 
Kari 
Kjærr 
Stig 
Plyten 
Vera 
Snar 
Mea 
Hanen 
Alken 
Tyrid 
Mea 
Snøgg 
Krabben 
Teisten 
Alken 
Hjellis 
Taifun 
Havørna 
Sproyt 
Veiding 
Hugo 
Monika 
Solglimt 
Kvikk 
Sabb 
Måken 
Taifun 
Rossivaggi 
Magne 
SKarvan 
Truls 
Johns 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Tomos 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
FM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Tomos 
Sabb 
Taifun 
Kjapp 
Marna 
Kjapp 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Taifun 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Nils Knutsen. 8284 Musken 
H.Kalvåg. 8270 Drag 
W.Wilhelmsen mfl, 8280 Kjøpsviiq 
Sigurd Antonsen, 8270 Drag 
Bern? Olsen, 8544 Skrovkjosen 
Ole Kjærr, 8270 Drag 
A.Martinussen, 8286 Haukøy 
S.Hveding. 8275 Storjord Tysfj. 
Tor Vang, 8280 Kjøpsvik 
P.Pettersen, 8275 Storjord Tysfj. 
Jakob Eiste, 8286 Haukøy 
Paul Pedersen, 8286 Haukøy 
P.Amundsen. 8272 Hellandsberg 
Jarle Krisiensen. 8275 Storjord Tysfj 
Sigurd Larsen, 8283 Kjerrvika 
Peder Olsen. 8280 Kjøpsvik 
Bjarne Olsen. 8275 Storjord Tysfj. 
Arnfinn Hveding, 8544 Skrovl<josen 
Anders Knutsen, 8272 Hellancisberg 
Ludv.Edvardsen, 8286 Haukoy 
Harald Solbakk, 8275 Storjord Tysfj. 
Harald Strandskog, 8286 Haukøy 
Jakob Hansen, 8286 Haukøy 
A.Kristoffersen, 8283 Kjerrvika 
Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
Harry Hestnes. 8544 Skrovkjosen 
P.Edvardsen, 8280 Kjøpsvik 
Johan Pedersen, 8544 Skrovkjosen 
Ingvald Nilsen, 8286 Haukøy 
Peder Andersen, 8286 Haukøy 
John Paulsen, 8284 Musken 
Peder Mikkelsen, 8284 Musken 
Hj.Hansen, 8286 Haukøy 
Arne Olsen. 8275 Storjord Tysfj. 
Kåre Pettersen, 8275 Storjord Tysfj. 
N-VN Vefsn -tilsynsmann Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
1 Må Even 
2 Må Laksen 
4 Må Forsøk 
5 Må Snøgg 
6 Må Homla 
7 Må Bobb 
8 Mk Rask 
9 Mk Tordis 
10 Må Pilen 
11 Må Havhest 
12 Må Tor 
13 Må Reidi 
14 Må Flipper 
15 Må Laksen 
16 Må Parat 
17 Ms Trond 
19 Må Traust 
23 MA Alken 
24 Må Pil 
25 Må Truls 
28 M3 Svanen 
29 Ma Guri-Malla 
30 Må Ternen 
Evinr 
Motor 
FM 
Evinr 
Gyldn 
FM 
Wichm 
Heimd 
Suzuki 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
Gyldn 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Sleipn 
Einar Digermul, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Sverre Bårdvik, 8898 Sørnes 
Ingvar Johnsen. Juvik, 8898 Sornes 
Ludvig Hoynesdal, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Aksel Sotiar, Skjervengan, 8650 Mosjøen 
Johan Vikdal, 8650 Mosjøen 
B.Yttervol1 mfl, Skotsmyra, 8650 Mosjøen 
O.Juvik, Tordenskjoldsg.27, 8650 Mosjøen 
David Nymoen, Asp&svn.4c, 8650 Mosjøen 
Bjarne Yttervoll, Skotsmyra, 8650 Mosjøen 
Halfdan Bøe, 8665 Søfting 
Knut Berg mfl, Volianvn.29, 8650 Mosjøen 
A.Sottar, Tordenskj.Gt.34, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdai, 8650 Mosjoen 
Thorvald Vikdal, 8650 Mosjøen 
Arvid Forså. 8650 Mosjøen 
Johan Teodorsen, 8650 Mosjøen 
Erling Justad, Aus?erbygdv., 8650 Mosjøen 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Håvard Nyland, 8666 Holandsvika 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Gunnar Haugstad, 8666 Holandsvika 
Arthur Jensen, Nermov.8 B, D650 Mosjøen 
Nordland 
N-VN Vefsn - N-VA Vega 
Farkostens Lengde Breode Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
31 Ma Veslekari 
34 Mkr Per 
35 Må Laksen 
39 Må Vika 
40 Ma Marna 
44 Må Dompen 
45 Må Terna 
51 Mk Hans Rue 
52 Må Kvikk 
53 Må Tor 
54 Må Lyn 
56 Må Bird 
58 Må Bølgen 
59 Må Laks 
60 Må Joli 
62 Må Mta 
63 Mkr Skreien 
64 Må Straumnes 
65 Må Lllle-Bop 
66 Må Sjøgutten 
68 Må Rana Sktpper 
N-VA Vega - tilsynsmann Hans Kr Olsen, 8980 Gladstad 
1 Mkr Sjofuglen 
2 Mk Havella 2 
3 Mk Spurven 
4 Må Harald 
5 Mk Måken 
6 Må Alken 
7 Mkr Aslaug 
8 Må Lykken 
9 Må Kirsti 
10 Mkr Vestvåg 
12 Mkr Skarven 
13 Må Rune 
14 Mk Lilja 
15 Mk Pluto 
16 Må Runar 
17 Mkr Sydbris 
18 Mkr Måken 
19 Mkr Poseidon 
20 Mkr Øystein 
21 Må Batan 
22 Mkr Vågøyskjær 
23 Mkr Ingo 
24 Må Smart 
25 Mkr Geir-Tore 
26 Mkr Signal 
27 Mkr Havleik 
28 Må Norbris 
31 Mkr Lykken 
32 Må Havella 
33 Må Smart 
34 Ms Brødrene 
35 Mkr Ring 
36 Må Peik 
39 Mkr Hallvard 
40 Mkr Ingeborg 
42 Mkr Gullfisken 
43 MB Sjøblomsten 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Penta 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Chrysl 
Sleipn 
Marna 
Brunv 
Penta 
Sabb 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Mercur 
Volvo 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
FM 
Sabb 
Perkin 
Marne 
Sabb 
MWM 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Union 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volda 
Sabb 
Marna 
Eivind Sivertsen, Boks 197, 8651 Mosjoen 
Harald Drevland, 8666 Holandsvika 
Andrias Utnes, 8666 Holandsvika 
Johan Vikdal, 8650 Mosjøen 
Ole Olsen. 8662 Halsoy i Vefsn 
Olaus Høynes, 8650 Mosjøen 
Ragnvald Høynesdal, 8650 Mosjøen 
H.D.Danielsen. Bjørnadal, 8650 Mosjøen 
Arthur Yttervik, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Peder Asvang, 8650 Mosjøen 
Asmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Sigurd Lindset, 8650 Mosjøen 
Henry Danielsen, 8665 Søfting 
Halvor D.Danielsen, R.6730, 8650 Mosjøen 
Martin W.Lie. Husbrekka 33, 8660 Olderskog 
Reidar Sørensen. 8666 Holandsvika 
Oddmund Vikdal, Skogv.33, 8660 Olderskog 
Magnus Pedersen Selvåg, 8666 Holandsvika 
O.Mikalsen, Austerbygdv.34, 8650 Mosjøen 
Eilif Ludviksen, 8665 Søfting 
Anders Johansen, 8984 Kirkøy 
Arthur Ronland, 8984 Kirkøy 
Ernst Andersen, 8985 Ylvingen 
Harald O.Vika, 8980 Gladstad 
K.Vallhaug, 8980 Gladstad 
Oluf Valsja, 8980 Gladstad 
Anton Henriksen. 8984 Kirkøy 
Herman Skoghei, 8980 Gladstad 
Gunnar Fredriksen, 8984 Kirkøy 
Bjarne Henriksen. 8984 Kirkøy 
Erling Berntsen. 8980 Gladstad 
Svein Nilsen, 8856 Hestøysund 
Tor Olsen mfl, 8985 Ylvingen 
Asbjørn Caspersen, 8985 Ylvingen 
Jon Nikolaisen, 8982 Veigsteinen 
Aksel Johansen, 8982 Veigsteinen 
Otto Pedersen, 8980 Gladstad 
Øystein Nilsen, 8980 Gladstad 
Henry Johansen, 8984 Kirkøy 
Tore Andreassen. 8980 Gladstad 
Asbjørn Henriksen. 8984 Kirkøy 
Bjarne Hanssen. 8980 Gladstad 
Odd Pedersen, 8984 Kirkøy 
Johan Halmøy. 8984 Kirkøy 
Jon Halmøy, 8980 Gladstad 
B.Johansen, 8980 Gladstad 
Per Naustvik, 8980 Gladstad 
P.Nikolaisen, 8982 Veigsteinen 
Peder Pedersen, Muddvær, 8980 Gladstad 
Hilmar Kilvær, 8900 Brønnøysund 
Peder Hansen, 8900 Brønnøysund 
Kyrre Edvardsen. 8984 Kirkøy 
Erling Hansen, 8980 Gladstad 
Halvard Grindhaug, 8980 Gladstad 
Frits Fredriksen mfl, 8980 Gladstad 
Jens Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Søren Holand, 8985 Ylvingen 
Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-p- 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år BI Merke Byggeår H K 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
44 Må Lomen 
45 Mkr Kirkøy 
46 Må Liljen 
47 Må Juno 
48 Må Morril 
49 Må Per 
50 Mkr Kompis 
52 Mkr Vågøy 
53 Må Pløy 
55 Mkr Hans 
56 Må Leif 
59 Mkr Vegafisk 
61 Mkr Seistein 
63 Må Flipper 
64 Mkr Ramnøy 
65 Må Kjell Jan 
67 Må Magne 
69 Må Bølgen 
70 Mkr Sjøsprøyt 
71 Mkr Aud 
73 Mkr Stilla 
74 Må Frank Roger 
75 Må Tor Kin 
79 Må Havell 
80 Mkr Oddleif 
81 Må Celko 
82 Må Havørn 
83 Må Gromongen 
84 Må Kvikk 
85 Må Aurora 
87 Må Tangsprilen 
88 Må Frank Olaf 
89 Må Vipp 
90 Mkr Sjøgutten 
91 Må Viggo 
92 Må Alken 
93 Ms Thor 
95 Mkr Magne 
96 Må Kvikk 
97 Mkr Gunnar 
98 Må Start 
99 Mkr Vegabuen 
101 Må Sjøblikk 
103 Mkr Trygve 2 
104 Må Harpun 
107 Mkr Sjøliv 
108 Må Lykken 
109 Må Havørna 
111 Mkr Alf Villiam 
112 Ms Traust 
113 Mk Vikmann 
114 Må Marianne 
115 Må Gullfisken 
116 Mkr Eva 
117 Mkr Vegafisk 
118 Mkr Vestbris 1 
l20 Må Vegagutt 
l21 Mkr Sjøblomsten 
123 Mkr Bjørn Tore 
125 Mkr Ann-Bodil 
126 Må Morten 
129 Mkr Hildur 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Honda 
Nogva 
Marna 
Mercur 
Ford 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Marna 
BK 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Nogva 
Sleipn 
Sabb 
Frem 
Marna 
Marna 
Lister 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Cumm 
Jakob Jakobsen. 8980 Gladstad 
Odd Pedersen, 8984 Kirkøy 
Håkon Evertsen, 8980 Gladstad 
Jørgen Johansen. 8980 Gladstad 
Johan Høydahl, 8980 Gladstad 
Johan Olsen, 8980 Gladstad 
Helge Olsen, 8984 Kirkøy 
Peder A.Pedersen. 8980 Gladstad 
Ernst Andersen, 8985 Ylvingen 
Torbjørn Ingebrigtsen, 8984 Kirkøy 
Peder Mathisen, 8980 Gladstad 
Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
Julian Jacobsen, 8984 Kirkøy 
Sigurd Sivertsen, 8984 Kirkøy 
Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
Torbjørn Johansen. 8997 Lånan 
Alf Ludviksen, 8990 Hysværøyan 
Reidar Eilertsen. 8990 Hysværøyan 
Fr.Nikolaisen, 8980 Gladstad 
Sjalg Salamonsen, 8900 Brønnøysund 
Odd Robertsen, 8980 Gladstad 
Carles Pedersen, 8980 Gladstad 
Tove Kolsing Pettersen, 8980 Gladstad 
Harald Andersen, 8980 Gladstad 
H.Nikolaisen, 8982 Veigsteinen 
Einar Johansen, 8980 Gladstad 
Asbjørn Ludvigsen. 8990 Hysværøyan 
John Johnsen, 8997 Lånan 
Andreas Nilsen, 8980 Gladstad 
Jørg S.Steinsholm, 8984 Kirkøy 
Arnstein Hanssen. 8980 Gladstad 
Konrad Andersen. 8985 Ylvingen 
Konrad Andersen, 8985 Ylvingen 
Torbjørn Johansen. 8984 Kirkøy 
Alfred Jakobsen, 8984 Kirkøy 
Sverre Hansen, 8984 Kirkøy 
Arne P.Solø, 8984 Kirkøy 
Leif Didriksen, 8985 Ylvingen 
Ragnar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Trond Grindhaug, 8980 Gladstad 
Aksel Didriksen. 8985 Ylvingen 
Svein Trøan, 8980 Gladstad 
Edvald Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Eilif Arnesen mfl, 8980 Gladstad 
Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
Alf Ludvigsen. 8990 Hysværøyan 
Helge Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Johan Johansen, 8984 Kirkøy 
Petter Pettersen, 8985 Ylvingen 
Ingolf Johnsen. 8982 Veigsteinen 
Ragnvald Strand, 8980 Gladstad 
Reidar Eilertsen, 8980 Gladstad 
Ingv.Mathisen, 8992 Skjervær 
Emil Mathisen. 8980 Gladstad 
T.lngebrigtsen, 8990 Hysværoyan 
Hjalmar Andersen, 8980 Gladstad 
Jørgen O.Stensholm, 8990 Hysværøyan 
H.E.Hammer, 8990 Hysværøyan 
Tormod Olsen mfl, 8980 Gladstad 
Alf Pedersen, 8984 Kirkøy 
Rolf Lindbakk, 8980 Gladstad 
H.D.Hangset, 8982 Veigsteinen 
Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
---- 
Maskin 
Br N: ar år Merke Byggeår ii K 
130 Mkr Fortuna 
133 Må Marion 
134 Må Rolf 
135 Må Lomen 2 
136 Mkr Argo l 
139 Ms Fremtid 
140 Må Trude 
142 Mkr Svein 
145 Må Traust 
146 Mkr Vagaværingen 
147 Må Snapp 
148 Må Alpatrost 
150 Må Duen 
151 Mkr Ulabrand 
154 Mkr Stormleik 
155 Må Heidi 
157 Må Sjølyst 
162 Ms Klippen 
163 Må Sjøbris 
164 Må Eskimo 
165 Mkr Havørn 
166 M& Olaf 
170 Må Sverre 
171 Må Aina 
178 Må Rognkallen 
180 Mkr Ragg 
183 Mkr Havbris 
184 Må Strauman 
185 Må Odd 
186 Må Sjola 
188 Mkr Nelly 
189 Mkr Havterna 
190 M Tunfisk 
191 Må Håpet 
195 Mkr Svingla 
200 Mkr Remy 
201 Må Alken 
202 Må Fruen 
204 Må Lykken 
205 Må Ulf-Roger 
208 Må Lykken 
209 Må Odd Leit 
211 Må Buster 
212 Må Flaks 
213 Ms Leif 
214 Må Parat 
215 Må Havblikk 
217 Må Lykkens Prøve 
218 Mkr Snefrid 
220 Mkr Sputnik 
225 Mkr Vegabuen 
226 Må Fremad 
229 Må Liv 
230 Må A W 
231 Md Svein 
234 Må Gavlen 
240 Mkr Rune 
244 M5 Glimt 
250 Må Judi 
251 Mkr Jo 
252 Mkr Blåmann 
253 Må Jolly 
Ford 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Volvo 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
FM 
FM 
FM 
Alda 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
MWM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Union 
FM 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
FM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kolbjørn Alfheim, 8980 Giadstad 
Albert Laukholm, 8856 Hestøysund 
Ole Laksholm, 8980 Gladstad 
Arne Olsen, 8985 Ylvingen 
Olvar Pettersen, 8980 Gladstad 
Leif Hansen. 8980 Gladstad 
Didrik Naustvik. 8980 Gladstad 
Svein Nilsen, 8856 Hestøysund 
Emil Næss, 8984 Kirkøy 
Arnulf Pettersen, Nes 8984 Kirkøy 
Svein Svendsen, 8994 Tåvær 
Kristian Eidem, 8980 Gladstad 
Jentoft Pettersen, 8980 Gladstad 
Trygve Nilsen, 8980 Gladstad 
Øystein Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
Johan Nikolaisen, 8980 Gladstad 
Carles Pedersen, 8980 Gladstad 
Alf Mathisen, 8984 Kirkøy 
Hans Hanssen, 8982 Veigsteinen 
Odd Pettersen, 8980 Gladstad 
Ernelius Nilsen, 8980 Gladstad 
Alf Solrud, 8980 Gladstad 
Nils A.Nilsen, 8980 Gladstad 
A.Breivik, 8980 Gladstad 
Arvid Pedersen, 8984 Kirkøy 
Martin Mortensen, 8980 Gladstad 
Ingolf Mathisen. 8984 Kirkøy 
Didrik Hansen, 8980 Gladstad 
Jakob A.Jakobsen, Igerøy, 8980 Gladstad 
Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
Hildor Johansen. 8984 Kirkøy 
Johan Arntsen, 8980 Gladstad 
Emil Pettersen, 8985 Ylvingen 
Magnus Pedersen, 8984 Kirkøy 
Einar Hagen, 8984 Kirkøy 
Ole Arvid Nilsen mfl. 8984 Kirkøy 
Oddvar Pettersen, 8900 Brønnøysund 
Edvart Mathisen. 8984 Kirkøy 
Olaf Lund Johansen, 8980 Gladstad 
Sjalg Salamonsen. 8900 Brønnøysund 
Martin Kristiansen, 8997 Lånan 
Olaf Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Ruth Augustson. 8997 Lånan 
Johan A.Johansen, 8984 Kirkøy 
Arne Olsen, 8985 Ylvingen 
Einar Gavlen, 8980 Gladstad 
Arnold Eidem. 8980 Gladstad 
Olav Hansen, 8856 Hestøysund 
Norvald Jakobsen, 8980 Gladstad 
Harry Andersen, 8980 Gladstad 
Sigurd Lorentsen, 8980 Gladstad 
Paul Johansen. 8984 Kirkøy 
Eilif Johansen, 8990 Hysværøyan 
Aleksander Bang, 8980 Gladstad 
Karl Hildrum, 8985 Ylvingen 
Ebbe Ebbesen, 8985 Ylvingen 
Peder Mortensen, 8980 Gladstad 
Heiberg Pedersen, 8984 Kirkøy 
Steinar Breivik. 8980 Gladstad 
Trygve Grindhaug, 8980 Gladstad 
T.Johansen. 8980 Gladstad 
Kristian Hestvik, 8980 Gladsiari 
"A" 
Nordland 
N-VA Vega - N - W  Vestvågcly 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
-p-pp 
Eierens (den korresponderende reden) 
nummer art og navn Br Nt ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
258 Må Havella 
259 Må Småen 
260 Må Skalken 
265 Må Ramona 
267 Må Svanen 
269 Må Lun 
270 Må Måken 
271 Mkr Knut Gynther 
272 Må Laksen 
273 Må Havmøy 
275 Må Fisken 
277 Må Svanen 
278 Må Pløy 
280 Mkr Ruth 
285 Mkr Delfin 
290 Må Stian 
292 Mkr Junior 
293 Må Real 
298 Mkr Trygve 
299 Må Per 
301 Må Ivar 
302 Mkr Tor Anders 
303 Må Sjøgutten 2 
304 Mkr Aud 
305 Mkr Hildur 
306 Må Vårblomst 
307 Må Alf 
310 Må Alf Drake 
312 Mkr Fårøybuen 
313 Må Petrus 
314 Må Jorund 
318 Må Skårungen 
322 Mkr Sputnik 
325 Må Cliff 
327 Må Heidi 
329 Må Laila 
330 Mkr Sølvi Johanne 
331 Mkr Svanen 
334 Ms Måken 
N - W  Vestvågcly - tilsynsmann Harald Bøe, 8370 Leknes 
1 Mht Lofottrål l 
2 Mht Lofottrål 2 
3 Mht Ballstad 
4 Mht Vestvågøy 
" 6 Mkr Heimland 
7 Mk Lomsvik 
9 Mk Norland 1 
10 Mkr Svanvik 
11 Mht LofottrBI 3 
12 Mkr Gunnar Bolle 
13 Mkr Perlon 
14 Mht Røstnesvåg 
15 Mkr Blomøy 
16 Ms Tor 
17 Mkr Kongsholm 
19 Mkr Arcaro 
20 Mkr Solheim 
21 Mkr Borgoy 
22 Ms Astrid 
FM 
Evinr 
FM 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
Merc 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
MWM 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Penta 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Cumm 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
Sleipn 
Nogva 
Marna 
Sabb 
Deutz 
Deutz 
MWM 
Deutz 
Kromh 
Scania 
Wichm 
Caterp 
MWM 
GM 
Sabb 
Deutz 
Finnøy 
Helset 
Bodoni 
Ford 
Scania 
Rapp 
Rapp 
Torvald Mathisen, 8992 Skjervær 
Nils Svendsen, 8994 Tåvær 
Einar Risholm, 8984 Kirkøy 
Sverre Nilsen, 8856 Hestøysund 
Ottar Benjaminsen, 8900 Brønnøysund 
Frits Rolfsen. 8993 Skogsholmen 
Bjarne Hansen. 8980 Gladstad 
Knut Pettersen. 8985 Ylvingen 
Øystein Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
Norvald Nilsen Hongset, 8980 Gladstad 
Odd Thorsen, 8980 Gladstad 
Per Arne Hansen, 8980 Gladstad 
Einar Johansen, 8980 Gladstad 
Ole Edvartsen. 8990 Hysværøyan 
Henrik Mathisen mfl, 8984 Kirkøy 
Arne Hongset, 8982 Veigsteinen 
Hans Pedersen, 8985 Ylvingen 
Karl Svendsen, 8993 Skogsholmen 
Jarle Edvartsen. 8990 Hysværøyan 
Per Hansen. 8980 Gladstad 
Kristian Båtnes, 8980 Gladstad 
Torvald Mathisen, 8992 Skjærvær 
Halfdan Aleksandersen, 8990 Hysværøyan 
Einar Kristiansen, 8982 Veigsteinen 
August Evertsen. 8980 Gladstad 
Sverre H.Berglund, 8984 Kirkøy 
Nils A.Nilsen, 8855 Skålvær 
Lorntz Pedersen. 8994 Tåvær 
Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
Petter Pettersen, 8900 Brønnøysund 
Nils Hansen, 8900 Brønnøysund 
Per Hansen. 8900 Brønnøysund 
Sverre Nilsen, 8856 Hestøysund 
Ole Tåvær, 8993 Skogsholmen 
Mathias Mathisen, 8997 Lånan 
Emil Mathisen, 8980 Gladstad 
Skjalg Salamonsen, 8984 Kirkøy 
Arild Pedersen mfl, 8900 Brønnøysund 
Kristian Hongset, 8980 Gladstad 
Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi A ls ,  8341 Stamsund 
Lofoten Havfiskeselsk.A/S, 8340 Stamsund 
Lofoten Havfiskesels.A/S, 8341 Stamsund 
Gunnar Arctander, 8372 Gravdal 
Ragnar Larsen. 8357 Valberg 
Tangvåg Trålrederi A ls ,  8363 Tangstad 
Oluf Nilsen, 8373 Ballstad 
Lofoten Trålerrederi A ls ,  8340 Stamsund 
Eivin Bolle mfl, 8353 Mortsund 
Sven H.Olsen. 8340 Stamsund 
Lofoten Havfiskeselsk.A/S, 8340 Stamsund 
Einar Nybakk mfl, 8340 Stamsund 
Aksel Trondsen mfl, 8373 Ballstad 
Birger Håkonsen. 8367 Vestresand 
Egil Isaksen, 8372 Gravdal 
Birger Solheim, 8366 Eggum 
Petter Børresen mfl, 8367 Vestresand 
Bård Børresen mfl, 8367 Vestresand 
Nordland 
N-VV Vestvågey 
Farkostens 
nummer art og navn 
23 Mkr Ernst-Magnus 
24 Mkr Vi To 
25 Mk Sjøbrott 
26 Må Lillegutt 
27 Mkr Doris Anita 
28 Mk Seiltind 
29 Mkr Eggland 
30 Mkr J Sandnes 
31 Mkr Rolf 
33 Mk Stæren 
34 Mk Karl-Einar 
35 Mkr Grunnbøen 
36 Må Nyholmen 
37 Mkr Aud-Tove 
38 Mk Neptun 
39 Mkr Jan 
40 Mkr Lyn 
41 Mk Nordlys 
45 Ms Skreien 
46 Mkr Sundsholm 
47 Mkr Aisegg 
48 Mkr Harieth Carin 
49 Må Pilen 
50 Ms Sverre 
52 Må Roy 
53 Mkr Floholmen 
54 Mk Gryllefjord 
55 Mg Gill 
56 Må Kurt-Erik 
57 Mk Tjønndal 
58 Må Terje 
60 Mkr Elin Evy 
61 Mkr J.B.Stensen 
62 Mk Gitta 
63 Må Sjøgull 
64 Ms Mary 
65 Mkr Streif 
66 Mkr Stig-Willy 
68 M Rotvær 
69 Mkr Trude-Anita 
70 Mkr Ole-Johnny 
71 Mk John Lieng 
74 Mkr Tarholmen 
75 M Alf Helge 
76 Mk Terje 
77 Mkr Spongskjær 
78 Mkr Lars Senior 
79 Mk Stormleik 
80 Ms Skagen 
81 Mk Oront 
82 Mkr Oddbjørn 
83 Mkr Borgland 
84 Må Svana 
85 Mg Hattland 
87 Mk Falken 
88 Mht Stamsund 
89 Må Alken 
90 Må Glimt 
91 Mkr Singsholmen 
92 Mkr Isqueen 
93 Mkr Ekko 
94 Mkr Nonstind 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
ar a t  
T 69 - 
T 66 - 
T 39 - 
T 26 - 
T 70 - 
T 38 50 
T 49 - 
T 66 - 
T 60 - 
T 38 - 
T 49 - 
T 75 - 
T 72 - 
T 74 - 
T 36 - 
T 67 - 
T 60 - 
T 31 49 
T 37 - 
T 55 - 
T 37 53 
T 54 - 
T 74 - 
T 38 - 
T 56 75 
T 39 - 
T 53 - 
T 67 - 
T 65 - 
T 37 - 
P 73 - 
T 53 - 
T 70 - 
T 33 62 
P 75 - 
T 45 - 
T 47 - 
T 56 61 
P 73 - 
T 75 - 
T 67 - 
T 51 - 
T 60 - 
P 74 - 
T 26 36 
T 59 - 
T 71 - 
T 29 52 
T 39 - 
T 36 - 
T 74 - 
T 74 - 
T 59 - 
T 67 - 
T 24 - 
S 67 - 
T 51 - 
T 38 - 
T 46 61 
T 54 - 
T 49 - 
T 52 - 
Maskin 
Merke Byggeir H K. 
Volvo 69 210 
Merc 70 36 
Brunvo 62 42 
Sleipn 60 4 
Volvo 70 210 
Volda 55 50 
Union 50 20 
Normo 66 120 
Sabb 60 16 
Kromh 67 115 
Caterp 72 220 
Caterp 75 275 
Johns 72 5 
Sabb 74 30 
Wichm 36 20 
Perkin 73 62 
BK 60 14 
Scania 60 180 
Sabb 37 5 
Volvo 69 210 
Caterp 66 180 
GM 72 242 
Suzuki 72 4 
Wichm 48 12 
Sabb 75 18 
Normo 66 120 
Volvo 73 270 
Caterp 66 150 
Sabb 59 5 
Finnøy 69 100 
Toha 74 8 
Normo 62 210 
Normo 62 120 
Leyl 72 90 
Honda 75 7 
Merc 73 98 
Scania 70 120 
Caterp 67 325 
Sabb 73 150 
MWM 75 102 
Scania 75 236 
Scania 70 230 
Scania 71 205 
Scania 74 128 
Volda 50 50 
Normo 61 140 
Scania 70 205 
Caterp 64 245 
Rapp 47 17 
Caterp 63 l50 
Scania 74 230 
Ford 74 68 
Sabb 58 5 
GM 67 81 
Wichm 54 20 
Deutz 68 1200 
Sabb 38 5 
Eviiir 65 5 
Scania 69 205 
Caterp 73 425 
Bedf 72 86 
Union 52 30 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan M.Johansen mfl, 8373 Ballstad 
Ingvar Nilsen mfl, 8350 Ure 
Bjarne Pettersen mfl, 8373 Ballstad 
Arnljot Johnsen, 8367 Vestresand 
Alfon Arntzen. 8372 Gravdal 
Odd Hansen, 8352 Sennesvik 
Otto Edvardsen mfl, 8366 Eggum 
Helmod Sandnes, 8372 Gravdal 
Walter Krogh, 8365 Unstad 
Odd Bolle, 8370 Leknes 
Leif Håkonsen mfl, 8367 Vestresand 
Oluf Nilsen mfl, 8373 Ballstad 
Leif Lauvdal. 8360 Bøstad 
Bjarne Kristoffersen, 8372 Gravdal 
Arnt Danielsen, 8340 Stamsund 
Einar Arntsen. 8350 Ure 
Peder Adolfsen, 8340 Stamsund 
Kåre Myrland mfl, 8372 Gravdal 
Hans Johnsen, 8340 Stamsund 
Erling Stensen, 8373 Ballstad 
Bjarne Nybakk mfl. 8340 Stamsund 
Jan Pettersen. 8373 Ballstad 
Arne Olsen, 8373 Ballstad 
Joakim Fjelltun mfl, 8366 Eggum 
Kaj Haug, 8372 Gravdal 
Børge Haug, 8372 Gravdal 
Knut Markussen mfl, 8353 Mortsund 
Tor Bendiksen, 8373 Ballstad 
Edwin Edwinsen, 8353 Mortsund 
Hans Jensen. 8356 Strandslett 
Ernst Hansen, 8362 Nordliland 
Eliaser Larsen, 8357 Valberg 
Reidar Stensen, 8373 Ballstad 
Wilrun Stensen, 8373 Ballstad 
Einar Saupstad, 8362 Nordliland 
Reidar Dybvad, 8372 Gravdal 
Magnus Berg, 8373 Ballstad 
Ingvald Andreassen. 8372 Gravdal 
Edgar Edvinsen. 8353 Mortsund 
Ingemar Nilsen, 8353 Mortsund 
John Johansen. 8372 Gravdal 
Georg Kristoffersen mfl, 8372 Gravdal 
Trygve Jakobsen mfl, 8373 Ballstad 
Brynjulf Sørensen mfl, 8373 Ballstad 
Henning Hansen, Rekdal, 8368 Smedvik 
Edvard Nilsen, 8366 Eggum 
Herbjørn Larsen mfl, 8360 Bøstad 
Erling Olavsen. 8353 Mortsund 
Jens Haldorsen, 8373 Ballstad 
Leander Haug mfl, 8372 Gravdal 
Oddvar Arntzen mfl, 8372 Gravdal 
Cato Barth, 8360 Bøstad 
Petter Hansen, 8350 Ure 
Hermod Jakobsen mfl, 8374 Fygle 
Arnold Andersen, 8340 Stamsund 
Lofoten Havfiskeselsk.AIS, 8340 Stamsund 
Edmund Solstrand, 8374 Fygle 
Leif Nilsen, 8368 Smedvik 
Thorvald Fredriksen mfl, 8362 Nordliland 
John-Arvid Bolle mfl, 8372 Gravdal 
Bjorn Kristiansen, 8378 Fridheim 
Per Gronbech mfl, 8367 Vestresand 
Nordland 
N-W Vestvågøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--- 
Maskin 
nummer art og navn Br. Nr år år Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
95 Mkr Jim-Roger 
96 Må Ingrid 
97 Mkr Straumskjær 
98 Mkr Askelad 1 
99 Mkr Bergit.Borresen 
100 Må Sprint 
101 Mk Skaboen 
102 Må  ens-Åge 
103 Mkr Reinbøen 
104 Mkr Gunnar 
105 Mkr Nybræna 
106 Mkr Henry O 
107 Ms Havdonn 
109 Mg Gluntan 
110 Mkr Skarsjø 
111 Mkr Laksen 
112 Må Lillegutt 
113 Må Sporten 
114 Må Ivar 
115 Mkr Havbuen 
116 Må Ron 
117 Må Laksen 
118 Ms Rotnesfjord 
119 Mkr Sjobris 
120 Må Troitebuen 
121 Må Marna 
122 Mk Haabet 
124 Må Gudmund 
125 Må Knut 
126 Må Lynet 
128 Mkr Anne-Berit 
129 Mkr Robert 
130 Må Leiken 
131 Mkr Tor 
132 Må Ingnor Erling 
133 Mk Bolga 
134 Må Trygg 
137 Mkr Alf-Helge 
138 Mkr Sjølund 
139 Må Reto 
140 Mkr PerJohan 
141 Må Spurven 
142 Mkr Boysen 
143 Mkr Smart 
144 Må Line 
145 Mk Iver Helt 
146 Ms Heim 
147 Må Lykken 
148 Mkr Skolmen 
149 Må Åshild 
150 Mkr Elin-Torii 
151 Mkr Helloy 
153 Må Viggo-Rune 
155 Mkr Oddny 
157 Må Kurt 
158 Må Bjørn Helge 
159 Mkr Demringen 
160 Mk Solfrid Karin 
161 Må Lars 
162 Ma Tom 
163 Mkr Geir 
164 Mkr Alken 
GM 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
GM 
Archim 
Brunv 
Sabb 
Normo 
Scania 
Kromh 
Perkin 
Rapp 
Volvo 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Ford 
Suzuki 
Suzuki 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Marna 
Heimd 
Wiscon 
W.bend 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Scania 
Perkin 
Evinr 
GM 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Volda 
Heimd 
Suzuki 
Scania 
Chrysl 
Caterp 
Scania 
Mercur 
DAF 
Suzuki 
Sabb 
Rapp 
JM 
Evinr 
Suzuki 
Rapp 
Rapp 
Bernyll Nordly. 8372 Gravdal 
A.Pedersen, 8376 Leitebakken 
Roald Nilsen. 8360 Bøstad 
Kristoffer Angelsen mfl, 8363 Tangstad 
Petter Borresen, 8367 Vestresand 
Magne-Emil Solheim, 8378 Fridheim 
Erling Holmstad mfl, 8357 Valberg 
Jens Sandvik, 8357 Valberg 
Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
Leif Johansen, 8373 Ballstad 
Olav Olavsen mfl, 8374 Fygle 
Alf Olsen mfl, 8372 Gravdal 
Einar 0.Tetlie. 8350 Ure 
Jens Stensen mfl, 8370 Leknes 
Arne Stensen, 8373 Ballstad 
Alf Stenersen, 8340 Stamsund 
Lars Hansen, 8374 Fygle 
Karsten Pettersen, 8367 Vestresand 
Riddervold Jensen, 8350 Ure 
Inge Markussen mfl, 8372 Gravdai 
Johan Gronbech, 8367 \/estresand 
Ole Hallstensen, 8373 Ballstad 
Knut Wetting mfl, 8372 Gravdal 
Jan Jensen, 8340 Stamsund 
Bjarne Troite, 8373 Ballstad 
Paul Sorensen, 8376 Leitebakken 
Karl Olsen, 8373 Ballstad 
Peder Hansen, 8367 Vestresand 
Normann Vian, 8340 Stamsund 
John Ottar Hartviksen, 8340 Stamsund 
Reidar Schei, 8372 Gravdal 
Frode Berg, 8373 Ballstad 
Leif Karlsen, 8340 Stamsund 
Bergeton Johansen, 8353 Mortsund 
Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
Nils Wærstad mfl, 8350 Ure 
Analius Markussen, 8374 Fygle 
Leif Pedersen. 8373 Ballstad 
Einar Hansen, 8374 Fygle 
Bjørn Friksen, 8368 Smedvik 
Hans Per Solheim, 8372 Gravdal 
Olav Olsen, 8373 Ballstad 
Knut Frantsen, 8372 Gravdal 
Karl A.Andersen, 8374 Fygle 
Arvid Jakobsen, 8372 Gravdal 
Sigfred Handberg mfl, 8360 Bøstad 
Olav Gudbrandsen, 8367 Vestresand 
Halvdan Gjerstad, 8373 Ballstad 
Peter Angelsen, Krogtoft, 8363 Tangstad 
Torfinn Thomassen. 8372 Gravdal 
Ottar Odinsen mfl, 8353 Mortsund 
Sigmund Olsen, 8373 Ballstad 
Marvid Rolandsen, 8340 Stamsund 
Martin Kristensen, 8372 Gravdal 
Edvin Edvinsen. 8353 Mortsund 
Egil Rasmussen mfl, 8350 Ure 
Oltar Grundstad, 8368 Smedvik 
K.H.Sivertsen, 8352 Sennesvik 
Johan Jensen, Rekdal, 8368 Smedvik 
Torvald Tomassen, 8356 Strandslett 
Konrad R.Pedersen. 8352 Sennesvik 
Rergiton Petterseii, 8340 Stamsund 
Nordland 
N-VV Vestvågey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
Br. Nt år Br Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
165 Må Smart 
166 Må Robin 
167 Mk Vestvågøy 
169 Mk Varholmbuen 
170 Mkr Torino 
171 Må Flipper 
172 Må Tor 
173 Mk Keith 
174 Må Alda 
175 Må Letten 
176 Mkr Boen 
177 Må Knut-Alf 
178 Mkr Måken 
180 Mk Flora 
181 Mkr Rita Harriet 
183 Må Marianne 
184 Må Sjøgutten 
185 Må Kjell 
186 Må Spurven 
187 Må Thor 
188 Må Yamaha 
190 Må Rune Kato 
191 M& Stæren 
192 Må Tom 
193 Mkr Laksen 
194 Må Gunvor 
195 Må Langøy 
196 Mkr Skabøen 
197 Mkr Mona 
198 Må Teisten 
199 Må Seigull 
201 Mk Liv Janne 
202 Må Trygg 
204 Må Teisten 
205 Må Utflesa 
206 Må Delfin 
207 Må Svalen 
208 Ms Lofoten 
209 Ms Øysteinfjord 
210 Mkr Prøven 
211 Må Rigel 
212 Ms Ed0 
213 Ms Fram 
214 M Rex 
215 Ms Bæroy 
216 Mkr Jørpboen 
217 Ms Havbris 
218 Ms Magne 
219 Mk Havella 
220 Må Trygg 
221 Mkr Knut-Inge 
222 Mkr Lovundgutt 
223 Må Tamara 
224 Mkr Rask 
225 Må Snogg 
226 Mkr Leirabuen 
228 Må Kompis 
229 Må Annita 
231 Mkr Terne 
232 Mkr Bjørn-Ivar 
233 MA Snøgg 
234 Mk Urædd 
Chrysl 
Johns 
Brunv 
Wichm 
Nogva 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Bedi 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Caterp 
Marne 
FM 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Mercur 
Chrysl 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Wichm 
Chrysl 
Suzuki 
Chrysl 
Suzuki 
Sabb 
Brunv 
GM 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Brunv 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Union 
Suzuki 
Ford 
Bedt 
Evinr 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Brunv 
Bergiton Børresen, 8367 Vestresand 
Tormod Salamonsen, 8378 Fridheim 
Jakob Arctander, 8373 Ballstad 
Harald Brynjulvsen, 8340 Stamsund 
Frank Levi Juliussen, 8370 Leknes 
Odd Dahl mfl, 8340 Stamsund 
Arne Nilsen, 8367 Vestresand 
Petter Limstrand, 8368 Smedvik 
Alfred Nilsen. 8360 Bøstad 
Gunvald Johansen, Haukland, 8376 Leitebakken 
Jan Hansen, 8362 Nordliland 
Sigmund Hansen. 8378 Fridheim 
Ingolf Rasmussen, 8374 Fygle 
Knut Trondsen, 8373 Ballstad 
Per Markussen mfl, 8372 Gravdal 
Evald Jakobsen, 8352 Sennesvik 
Frits J.Vingås, 8367 Vestresand 
Bjarne Hansen, 8360 Bøstad 
Ingemar Parkvold, 8367 Vestresand 
Hildor Svendgaard, 8340 Stamsund 
Bjørn Bakken. 8357 Valberg 
Hilmar Jens Kristiansen, 8366 Eggum 
Godtfred Pihl. Steira, 8369 Alstad 
Egil Nilsen. 8368 Smedvik 
Jørgen Hansen, 8373 Ballstad 
Olav Pedersen, 8362 Nordliland 
Hans Wiik, 8353 Mortsund 
Per Aksel Håkan Sjøstedt, 8340 Stamsund 
Harald Olsen. 8340 Stamsund 
Johan Sorensen, 8353 Mortsund 
Iver Rekve, 8374 Fygle 
Håkon Brækka, 8357 Valberg 
Julius Kristoffersen. 8368 Smedvik 
Ottar Nikolaisen. 8360 Bøstad 
Juul Pedersen, 8367 Vestresand 
Peder Jensen, 8368 Smedvik 
Hermond Børesen, 8367 Vestresand 
Jostein Eltoft, 8362 Nordliland 
Edmund Krogh, 8362 Nordliland 
Karl Wilhelmsen. 8372 Gravdal 
Arne Pettersen, 8373 Ballstad 
Kristoffer Johansen. 8373 Ballstad 
Frits Haugen mfl, 8368 Smedvik 
Walter Nilsen, 8368 Smedvik 
Ingvall Bolle, 8370 Leknes 
Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
Fridtjof Johansen, 8374 Fygle 
Arne Wullf, 8340 Stamsund 
Peder Lie, 8372 Gravdal 
Peder A.Hansen, 8352 Sennesvik 
Ole Pedersen mfl, 8353 Mortsund 
Anathon Olsen mfl. 8373 Ballstad 
Anton Fjelltun, 8366 Eggum 
Erling Nilsen, 8357 Valberg 
Arthur Johansen, Boks 117, 8370 Leknes 
Hans Hansen, 8367 Vestresand 
Henry Krogh, 8360 Bøstad 
Daniel Larsen, 8368 Smedvik 
Karstein Pettersen, 8367 Vestresand 
Ingbjørn Dankertsen. 8368 Smedvik 
Ingvald Nilsen. 8362 Nordliland 
Egil Arntsen, 8352 Sennesvik 
Nordland 
N-W Vestvågny 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
p. 
Br. Nt 
235 Ms Rappen 
236 Må Sjøblomsten 
237 Mkr Kørven 
239 Må Marna 
241 Mkr Kyrre 
242 Ms Lillefjord 
243 Må Sundsbøen 
244 Ms Tor 2 
245 Mkr Lill-Anita 
247 Må Eggum 
248 Må Bingo 
249 Må Gullgo 
250 Ms Steinsbøen 
252 Må Spurven 
253 Mk Sonja 
254 Må Pan 
255 Mk Palmen 
256 Må Snøg 
257 Må Klubben 
258 Mg Lill-Anita 
259 Må Frank 
260 Må Ure 
261 Mk Steinskam 
262 Mkr Geir-Rune 
263 Mkr Berit 
264 Må Vanja 
265 Mkr Jan Asle 
266 Må Snar 
267 Må Per 
268 Må Lyn 
269 Mk Sonja 
270 Mkr Nyrapp 
271 Mk Hobby 
272 Må Karla 
273 Mkr Breitind 
274 Må Lerka 
276 Må Bølgen 3 
277 Må Laksen 
278 Må Magna 
280 Må Steine 
281 Må Varden 
282 Må Opptimist 
283 Ms Bølgen 2 
284 Mkr Jolly 
285 Mkr Sheila 
286 Må Bølgen 
287 Mg Rusken 
288 Mk Risøy 
289 Må Delfin 
290 Mkr Aguarius 
291 Mkr Vårsol 
292 Ms Sjøsprøit 
293 Må Duen 
294 Må Varegg 
295 Mkr Real 
296 Må Sjøglimt 
299 Må Snøgg 
300 Mk Svana 
302 Mkr Skrupstind 
303 Mg Glunt 
304 Mkr Havgull 
305 M4 Snøgg 
Matr. Bygge Omb. 
ar ar 
T 38 - 
T 52 - 
T 55 - 
T 49 - 
T 60 - 
T 41 - 
T. 72 - 
T 39 - 
T 38 53 
P 71 - 
T 74 - 
T 55 - 
T 33 53 
T 52 - 
T 62 - 
T 51 - 
T 47 - 
T 53 - 
T 68 - 
P 74 - 
P 70 - 
T 69 - 
T 12 47 
T 74 - 
T 71 - 
P 70 - 
T 66 - 
T 70 - 
P 69 - 
T 55 - 
T 64 - 
T 62 - 
T 44 - 
T 55 - 
T 74 - 
T 66 - 
T 53 - 
T 57 - 
T 60 - 
P 69 - 
T 57 - 
T 70 - 
T 40 - 
T 58 - 
P 71 - 
T 47 - 
P 75 - 
T 14 46 
T 53 - 
T 73 - 
T 43 - ,  
T 37 62 
P 73 - 
T 74 - 
T 47 - 
T 57 - 
T 74 - 
T 41 - 
T 38 - 
T 67 - 
T 71 - 
T 50 - 
Maskin 
Merke Bygge& H K 
Rapp 53 29 
Alda 51 5 
Sabb 55 5 
Sabb 69 5 
Sabb 60 16 
Rapp 46 17 
Sabb 72 22 
Rapp - 12 
Union 43 50 
Suzuki 74 15 
Suzuki 73 15 
Sabb 55 5 
Rapp 52 24 
Marna 51 5 
Sabb 64 6 
FM 51 6 
Brunv 65 42 
Sabb 43 4 
Chrysl 69 5 
MWM 74 68 
Chrysl 70 7 
Mercur 69 4 
GM 67 183 
Ford 74 100 
Ford 73 100 
Evinr 72 9 
Volvo 72 100 
Mercur 69 4 
Johns 69 10 
Sabb 55 6 
Sabb 70 8 
Bolind 64 62 
Sabb 57 5 
FM 53 4 
Ford 74 108 
Mercur 69 7 
Sabb 53 5 
Sabb 57 5 
Sabb 60 5 
Penta 69 12 
Sabb 57 5 
Cresc 71 7 
Union 43 20 
Sabb 61 6 
Sabb 71 20 
Sabb 68 5 
MWM 74 68 
Wichm 34 25 
Sabb 57 4 
Sabb 73 22 
Rapp 48 24 
Ford 67 56 
Chrysl 73 10 
Suzuki 74 9 
Wichm 51 20 
Archim 69 4 
Evinr 74 6 
Wichm 42 50 
Rapp 38 35 
Scania 66 150 
Sabb 71 16 
Suzuki 72 7 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Einar Saupstad, 8362 Nordliland 
Arne Molnes, 8360 Bøstad 
Bjornulf Trones, 8340 Stamsund 
Ragnar Edvardsen, 8372 Gravdal 
Oddvar Kristoffersen, 8372 Gravdal 
Karl Juliussen, 8370 Leknes 
Hans Frantzen. 8372 Gravdal 
Jens Johansen, 8362 Nordliland 
Nils Flåten mfl, 8360 Bøstad 
Viktor Jørgensen, 8366 Eggum 
Edgar Hansen, 8370 Leknes 
Thorvald Stenersen, 8353 Mortsund 
AM Johansen. 8365 Unstad 
Birger Martinussen. 8366 Eggum 
Peder A.Hansen, Sennesvik, 8352 Sennesvik 
Arne S t r ~ m ,  8360 Bøstad 
Dagfinn Trondsen, 8373 Ballstad 
Sten Stensen, 8373 Ballstad 
Marino Fredriksen, 8362 Nordliland 
Henrik Johansen, 8374 Fygle 
Einar O.Tetlie, 8352 Sennesvik 
Nils Jensen, 8352 Sennesvik 
Peder Tangstad mfl, 8363 Tangstad 
Kristian HSivertsen, 8352 Sennesvik 
Stener Kristoffersen, 8373 Ballstad 
Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
Svenn Stensen, 8373 Ballstad 
Arnt Danielsen. 8340 Stamsund 
Per Einar Nilsen, 8340 Stamsund 
Asbjørn Finnstad, 8352 Sennesvik 
Valter Johansen mfl, 8362 Nordliland 
Roger Flæsen. 8376 Leitebakken 
Odin Olsen. 8340 Stamsund 
Othelius Larsen, 8340 Stamsund 
Arnold Holmstad mfl, 8357 Valberg 
Johan Strømnes, 8360 Bøstad 
Paul Mikalsen, 8357 Valberg 
Bjarne Jakobsen, 8357 Valberg 
Gunvald Eliassen, 8340 Stamsund 
Leif Johansen, 8340 Stamsund 
Nordahl Beyer, 8350 Ure 
Kristian Jakobsen mfl, 8366 Eggum 
Margon Johansen, 8373 Ballstad 
Kåre Pettersen, 8372 Gravdal 
Tore Malm, 8360 Bøstad 
Karstein Klausen, 8374 Fygle 
Isak A.Lie, 8372 Gravdal 
Jørgen Bendiksen, 8372 Gravdal 
Bjarne Edvardsen. 8366 Eggum 
Herman Hagen, 8340 Stamsund 
Hagb.Wilhelmsen. 8373 Ballstad 
Helge Benonisen, 8357 Valberg 
Jacob Arctander, 8373 Ballstad 
Sverre Sivertsen, 8367 Vestresand 
Asbj.Benjaminsen. 8357 Valberg 
Gunnbjørn Einarsen, 8366 Eggum 
Kristoffer Nilsen, 8367 Vestresand 
G.Rist Pettersen, 8372 Gravdal 
Aksel Thordahl, 8360 Bsstad 
Knut Myklebust, 8373 Ballstad 
ingvaid Pedersen, 8363 Tangstad 
Kåre Holand mfl, 8372 Gravdal 
Nordland 
N-W Vestvågoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
306 Mkr Svebøen 
307 Må Monika 
308 Må Renny 
309 Mkr Nordnesværing 
310 Må Trygg 2 
311 Må Trygg 
312 Må Frosken 
313 Må Prøven 
314 Må Eldar 
315 Må Hansemann 
316 Må Per 
317 Må Kjell 
318 Mkr Brattholm 
319 Må Harriet 
321 Mkr Signal 
322 Må Sissel 
323 Må Roar 
324 Må Tore 
325 Mkr Nygrunn 
326 Må Prinsen 
327 Mkr Solskjær 
328 Mkr Kronholm 
329 Må Grete 
331 Må KaiJan 
332 Må Hoken 
333 Må Voie 
334 Må Snøgg 
337 Må TorJens 
338 Mkr Combi 
339 Må Tangholmen 
340 Mk Mefjord 
343 Må Kvikk 
344 Må Måken 2 
345 Mkr Koral 
346 Må Polly 
347 Må Kjell-Arne 
348 Må Teisten 
349 Må Knopp 
350 Mkr Åsanøy 
351 Ms Havbåra 2 
352 Må Netto 
354 Må Johnny 
355 Må Laksen 
357 Må Liss 
358 Må Laksen 
359 Mkr Star 
360 Må i i t a  
361 Må Favoritt 
362 Mkr Ruth 
363 Mk Edith 2 
364 Ms Koralen 
365 Må Sonja 
367 Mkr Snar 2 
368 Mkr Delfin 
369 Må Geir Sverre 
370 Må Brita 
371 Må Nina 
372 Må A ~ i d  
373 Må Snar 
374 Må Lykken 
375 Må Fram 
376 Ms Liv 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-p. 
Maskin 
---p 
Br. N i  Ar Ar Merke Byggear H K 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Chrysl 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
ILO 
Volvo 
blarna 
Sabb 
Chrysl 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Wichm 
Archim 
Chrysl 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Marna 
Johns 
Union 
Yamaha 
Yamaha 
Scania 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Volvo 
Wichm 
Cresc 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Cresc 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Bolind 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Archim 
Rapp 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Magnor Jakobsen, 8373 Ballstad 
Leif Larsen, 8340 Stamsund 
Aksel Johansen, 8367 Vestresand 
Roald Arntsen. 8372 Gravdal 
Sverre Bendiksen, 8360 Bøstad 
H.Johansen, 8376 Leitebakken 
Søren Haugen, 8357 Valberg 
Oddvar Berg, 8340 Stamsund 
Ludvig Haugen. 8357 Valberg 
Hans H.Haug. 8372 Gravdal 
Asbjørn Trondsen. 8373 Ballstad 
Aksel Rasmussen. 8352 Sennesvik 
Sverre Henriksen. 8373 Ballstad 
Sigm.Sørensen. 8367 Vestresand 
Bjarne Bertheussen, 8374 Fygle 
Jostein Dahl, 8340 Stamsund 
Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
Inge Odinsen. 8353 Mortsund 
Herlof Sandnes mfl, 8370 Leknes 
Eilif Andersen, 8340 Stamsund 
Konrad Pedersen, 8352 Sennesvik 
Edmund Kr.Sortland, 8362 Nordliland 
Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
Karl Rasmussen, 8352 Sennesvik 
Bjarne Pettersen. 8368 Smedvik 
Arne Magne Andersen mfl, 8376 Leitebakken 
Karl Ernstsen, 8374 Fygle 
Kristian Kristiansen, 8366 Eggum 
Bjarne Rist, 8372 Gravdal 
Gunnar Svendgård, 8340 Stamsund 
Valter Hansen mfl, 8365 Unstad 
Peder Johansen, 8368 Smedvik 
Hermann Hagen, 8340 Stamsund 
Thomas Reinertsen. 8373 Ballstad 
Karstein Krogh, Evjen, 8360 Bøstad 
Arthur Olausen, 8340 Stamsund 
Sigmund Hansen, 8367 Vestresand 
Sigurd Strømøy, 8373 Ballstad 
Jarl Jakobsen, 8372 Gravdal 
Hans Wulf mfl, 8340 Stamsund 
Ottar Strandvoll, 8363 Tangstad 
Svenn-Arne Olsen, 8340 Stamsund 
Reidar Pedersen, 8362 Nordliland 
Frits Haugen. Grundstad, 8368 Smedvik 
S.Kristoffersen, 8367 Vestresand 
Arild Eidem, 8363 Tangstad 
Lind Solheim . 8372 Gravdal 
Evald Jakobsen. 8352 Sennesvik 
P.Langstrand, 8340 Stamsund 
Martin Olsen, 8372 Gravdal 
Leif Solstad, 8350 Ure 
Arne E.Johansen, 8340 Stamsund 
Harry Larsen, 8350 Ure 
Nils Andersen. 8340 Stamsund 
Sverre Simonsen. 8366 Eggum 
Fridtjof Grønhaug, 8368 Smedvik 
Lars Larsen jr., 8372 Gravdal 
Arthur Johansen, 8370 Leknes 
Odd Lauritzen, 8373 Ballstad 
Jarle Sivertsen, 8367 Vestresand 
Jens Selmersen, 8366 Eggum 
August H.Nilsen mfl, 8368 Smedvik 
Nordland 
N-W Vestvtigey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
--P 
Bi. N! år ar Merke Byggeår H K 
378 Må Gunnar 
379 Må Trygg 
380 Mk Roholmen 
381 Må Heidi 
382 Må Hurtig 
383 Må Storegutt 
384 Må Leiken 
385 Mkr Lille Helen 
387 Må Fiks 
389 Må Roy 
390 Må Flipper 
391 Må Flipper 
392 Mkr Stabben 2 
393 Må Kjell 
394 Må Yvonne 
395 Mk Skretind 
398 Må Lykken 
399 Må Liv 
400 Må Stabben 
401 Må Flint 
402 Ms Forsøk 
404 Må Tott 
405 Mk Tunfisk 
406 Må Sputnik 
407 Må Buey 
408 Ms Else Mari 
410 Må Måken 
412 Mkr Randtind 
413 Mk Gåsbuen 
414 Må Bris 
415 Mg Roy-Kåre 
417 Må Måken 
418 Mk Sølvfisken 
419 Må Truls 
420 Må Star 
421 Må Marna 
423 Mkr Skreien 
424 Ms Ula 
428 Mkr Trygg 
432 Må Britt 
434 Må Arne ' 
441 Mkr Teisten 2 
449 Må Snegg 
450 Mkr Nordbanken 
453 Mk Falktind 
454 Må Lysbøen 
457 Må Bruce 
468 Må Terje 
469 Mkr Skjærklakk 
473 Mkr Kari 
481 Må Snøgg 
483 Må Måken 
484 Må Skarvskjær 
485 Må Havglimt 
488 Må Duen 
489 Må Norna 
491 Må Aurtang 
492 Ms Revance 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Archim 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Motor 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Kromh 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Marna 
Mercur 
Marna 
Suzuki 
Ford 
Kaeble 
Chrysl 
Ford 
Sabb 
Rapp 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Nogva 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Seagul 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
W Bend 
Cresc 
Jap 
W Bend 
W Bend 
Volda 
Eierens (den korresponderende redersj 
navn og postaaresse 
Arctander Myrland, 8372 Gravdal 
Roald Sand, 8340 Stamsund 
Henrik Stensen, 8373 Ballstad 
Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
Gunvald Jensen jr., 8350 Ure 
Leif Johansen, 8340 Stamsund 
Olav Hansen, 8367 Vestresand 
Karl Isaksen, 8374 Fygle 
Kåre A.Pettersen, 8372 Gravdal 
Konrad R.Pedersen, 8350 Ure 
Sverre Busch, 8340 Stamsund 
Kaare Kristiansen, 8350 Ure 
Leif O.Johnsen, 8340 Stamsund 
Arth.Hågstad, 8340 Stamsund 
Bjarne Tangstad, 8363 Tangstad 
Olav Andersen mfl, 8340 Stamsund 
Ragnvald Thommassen, 8366 Eggum 
Egil Leknes. 8370 Leknes 
Alf Pettersen, 8376 Leitebakken 
Martin Olsen, 8372 Gravdal 
Iver Pedersen, 8372 Gravdal 
Arne Sørensen, 8373 Ballstad 
Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
Edvard Jakobsen, 8372 Gravdal 
Sverre Olsen, 8360 Bøstad 
W. Strømmessen. 8373 Ballstad 
Peter Parkvoll, 8367 Vestresand 
Brynjulf Rostad, 8372 Gravdal 
Tom Johansen, 8340 Stamsund 
T h o ~ a l d  Stenersen, 8353 Mortsund 
Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
Johan Øvrevoll, 8374 Fygle 
Øyvind Thommassen, 8366 Eggum 
Reidar Schel, 8372 Gravdal 
John Pettersen, 8340 Stamsund 
Reidar Hansen. 8373 Ballstad 
Roald Aune, 8368 Smedvik 
Are Woie, 8362 Nordliland 
A.Gregersen, 8370 Leknes 
Arne Arntsen, 8372 Gravdal 
Odd Lauritsen, 8373 Ballstad 
Kristian Thesen, 8357 Valberg 
Sverre Hansen, 8367 Vestresand 
Nils Flæsen, 8370 Leknes 
Jakob Nilsen, 8350 Ure 
Ole Halstensen, 8373 Ballstad 
R.P.OfferSøy, 8376 Leitebakken 
Frits Fritsen, 8362 Nordliland 
K.Pedersen, 8340 Stamsund 
Torleif A.Waag, 8340 Stamsund 
Oddmund Hansen, 8373 Ballstad 
Walter Hansen. 8362 Nordliland 
Olav Erlandsen. 8368 Smedvik 
Jørgen Kristiansen, 8366 Eggum 
Per Andreassen, 8357 Valberg 
Arild Frantzen, 8370 Leknes 
Orvil Johansen, 8367 Vestresand 
Roald Larsen, 8368 Smedvik 
Nordland 
N-VJ Vevelstad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år Ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
N-VS Vevelstad - tilsynsmann: Eilert P.Veveistad, 8976 Forvik 
4 Må Berit 
6 Mkr Liljen 
7 Må Atle 
8 Mk Rolf Thor 
10 Mkr Torgarnes 
13 Må Sjøvik 
15 Mkr Kjell 
16 Må Tryggen 
17 Må Stjernen 
19 Må Vesle 
22 Må Vårblomst 
24 M Moms 
26 Må Spurven 
27 Må Arne 
28 Må Vespen 
30 Mkr Rune 
31 Mkr Orion 
32 Mkr Bjørnar 
34 Må Gunn 
36 Må Liv 
38 Mkr Norleif 
40 Må Bjørnholm 
41 Må Finn Arne 
48 Mkr Leik 
49 Må AM Inge 
50 Må Vigdis 
60 Mkr Havbuen 
62 Må Herlaug 
65 Må Njord 2 
66 Må Snarken 
70 Mk Solvang 
71 Må Sjåbakken 
72 Mkr Brødrene 
75 Må Ranie 
78 Må Prøven 
79 Mkr Kjell Kåre 
81 Må Kvist 
83 Mkr Flipper 2 
90 Må Dagfinn 
92 Mk Havsula 
95 Må Gulfisken 
97 Må Odd 
99 Må Lykken 
102 Må Fiskerpiken 
103 Må Kjapp 
109 Mg Halsfjord 
110 Må Måken 
113 Må Ternen 
117 Ma Timen 
119 Må Britt 
121 Må Øistein 
122 Må Algen 
123 Mkr Ternen 
!24 Må Lill 
127 M6 Kari 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Union 
BMC 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Johns 
Archim 
Sabb 
FM 
Cresc 
W Bend 
Ford 
Ivlerc 
Sabb 
Alda 
Yamaha 
Perkin 
Aida 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Solo 
Lister 
Kromh 
FM 
Ford 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
MWM 
Johns 
Wichm 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
JaP 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Clint 
Sigurd Klausen. 8978 Hesstun 
Henry Jensen, 8975 Høyholm 
Karl Henriksen, 8978 Hesstun 
Tor Strand mfl, 8976 Forvik 
Jakob lielgesen, 8977 Hamnsundet 
Johan Ingebrigtsen, 8870 Visthus 
Johan Gude, 8976 Forvik 
Alfred Sørensen, 8870 Visthus 
Leif Jan Andersen, 8976 Forvik 
Hans Lund, 8975 Høyhoim 
Arne Sørensen, 8873 Visten 
Arnulf Andersen. 8976 Forvik 
Hjalmar Sørensen, 8872 Kilvagen 
Arne Paulsen. 8870 Visthus 
Håkon Strand, 8870 Visthus 
Eilif Nergård mfl, 8976 Forvik 
Eilert Pedersen, 8976 Forvik 
H.Henriksen, 8978 Hesstun 
Trond Helgesen, 8977 Hamnsundei 
Terje Nilsen, 8975 Høyhoim 
Jon Johansen, 8870 Visthus 
Håkon Klausen, 8978 Hesstun 
Martin Navjord, 8978 Hesstun 
Nils Kopreitan, 8976 Forvik 
Arne Andersen, 8976 Forvik 
Arnulf Giskå. 8885 Stokkasjøen 
Ottar Olsen, 8978 Hesstun 
Sverre Andersen, 8976 Forvik 
Bjørn Andersen, 8870 Visthus 
Kari Heigesen. 8977 Hamnsundet 
Bjørn Andersen mfl, 8870 Visthus 
Karl Andreasen, 8872 Kilvågen 
Petter Kaspersen mfl, 8872 Kilvågen 
Einar Nilsen, 8978 Hesstun 
Eilif Sorensen, 8870 Visthus 
Håkon Klausen, 8978 Hesstun 
Arne Aspnes, 8885 Stokkasjoen 
Eilif Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Dagfinn Andersen, 8870 Visthus 
Erling Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Edvart Voiden, 8873 Visten 
Trygve Sorensen, 8872 Kilvågen 
Einar Johansen. 8872 Kilvågen 
Arthur Sørensen. 8872 Kilvågen 
Arne Andersen. 8976 Forvik 
Torbjorn Solvang, 8976 Forvik 
Konrad Sørensen, 8872 Kilvågen 
Eilif Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Nils Hansen, 8090 Våg 
Erling Andersen. 8885 Stokkasjøen 
Tor Strand, 8976 Forvik 
Eilif Kaspersen, 8872 Kilvågen 
Heiberg Andersen, 8975 Høyholm 
Normann Jekthammer, 8978 Hesstun 
Elias Johannesen, 8872 Kilvågen 
Nordland 
N-VR Værey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggear H.K 
N-VR Værey - tilsynsmann: Ingberg Christensen. 8020 Værøy 
1 Mkr Rundfisk 
2 Mkr Kvalvik 
3 Ms Lyn 
4 Mkr Berg Senior 
5 Mk Grønningen 
7 Ms Jan-Borre 
9 Må Tor Arne 
10 Mkr Værøybuen 
13 Må Terna 
15 Må Erling 
16 Mkr Midnatsol 
18 Ms Nordhav 
t9 Mk Lomen 
20 Mkr Værøyværing 
21 Mk Alfred O 
22 Må Rita 
23 Må Nisa 
24 Mkr Skreien 
25 Mkr Leibøen 
26 Mkr Solglimt 
27 Mkr Polarlys 
28 Må Lykkeliten 
30 Mkr Tor-Angel 
31 Mkr Liv 
32 Mkr Vestvarden 
33 Må Stabben 
34 Må Peik 
35 Må Havbrus 
36 Ms Hekla 
37 Mkr Buholmen 
38 Mkr Luna 
39 Mk Tindskjær 
40 Ms Mosken 2 
41 Ms Nornen 
43 Mk Molly 
44 Ms Havell 
45 Må Forsøk 
46 Må Fram 
47 Må Frank 
49 Mk Lerka 
52 Ms Tora 
53 Mkr Sørvik 
54 Mkr Dag-Senior 
56 Mkr Sjøgår 
57 Må Råy 
58 Mkr Lars Endresen 
59 Mkr Roger 
60 Mkr Næsvåg 
63 Mk Vegatind 
64 Mkr Odd Roger 
65 Mk Hella 
67 Mk Sjøgutten 
68 Må Odd 
69 Mkr Nordlys 
70 Mkr Brå 
71 Ms Håbet 
72 Mkr Kent 
74 Må Forsøk 
Scania 71 115 
Albin 67 35 
Marna 66 48 
Cumm 73 360 
Caterp 61 180 
Perkin 71 62 
Sabb 57 5 
Caterp 68 325 
Sabb 52 5 
Sabb 55 6 
Finnøy 62 60 
Brunv 33 16 
GM 73 186 
Wichm 66 300 
Volvo 69 210 
Sabb - 5 
Sabb 51 4 
Sabb 60 6 
Volvo 67 210 
Union 42 20 
Volvo 72 210 
Sabb 52 5 
Caterp 73 325 
Union 48 20 
Merc 73 350 
Sabb 56 5 
Sabb 63 5 
Sabb 54 4 
Ford 67 61 
GM 72 183 
Rapp 52 40 
Merc 70 265 
Rapp 28 14 
Wichm 36 16 
Brunv 49 28 
Volda 49 22 
Marna 60 12 
Sabb - 5 
Johns 71 6 
Bedf 71 116 
Rapp 57 32 
Leyl 68 42 
Caterp 67 325 
Sabb 52 5 
Sabb 59 6 
Dorman 70 150 
Sabb 64 6 
Ford 69 61 
Bedf 70 118 
Sabb 70 60 
Cumm 59 220 
Brunv 47 28 
Sabb 52 5 
Albin 67 35 
Ford 71 68 
Union 33 15 
Ford 71 68 
Sabb 55 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
I.Christensen mfl, 8020 Værøy 
Martin Kvalnes, 8020 Værøy 
Øystein Johansen, 8020 Værøy 
Jarle Berg mfl, 8020 Værøy 
Otto Hardy mfl, 8020 Værøy 
Edgar Johansen, 8020 Værøy 
Oskar Sjursen mfl, 8020 Værøy 
Bjørn Hardy mfl, 8020 Værøy 
Peder Blomseth, 8020 Værøy 
Fritjof Johansen, 9020 Værøy 
Alf Bensvik mfl, 8020 Værøy 
Nikolai Kvalnes, 8020 Værøy 
Olav Adolfsen mfl, 8020 Værøy 
Leif Andreassen mfl, 8020 Værøy 
Ole D Olsen, 8020 Værøy 
Sverre Arnesen, 8020 Værøy 
Karl Andreassen, 8020 Værøy 
S.Kristiansen, 8020 Værøy 
Einar Lorentzen mfl, 8020 Værøy 
Johan K.Hardy, 8020 Værøy 
Bernh.Andreassen, 8020 Værøy 
Adolf Torstensen, 8020 Værøy 
Tor Eilertsen, 8020 Værøy 
Ole Breivik, 8020 Værøy 
Eilif Røstgård. 8020 Værøy 
John Martinussen, 8020 Værøy 
Emil Pettersen. 8020 Værøy 
Sigvart Johansen, 8020 Værøy 
Konrad Kristiansen mfl, 8020 Værøy 
Eilif Pedersen mfl, 8020 Værøy 
Ole J.Nikolaisen, 8020 Værøy 
Eilert Eilertsen, 8020 Værøy 
G.Bordevik, 8020 Værøy 
Hans Rønning, 8020 Værøy 
Leif Eikseth, 8020 Værøy 
Alf Torstensen mfl, 8020 Værøy 
Nils Bye, 8020 Væroy 
Jarle Esekiassen, 8020 Værøy 
Martin Nikolaisen, 8020 Værøy 
Svein Kristiansen, 8020 Værøy 
Eivind Kvalnes, 8020 Værøy 
Frits Ramvold, 8020 Værøy 
Bjarne Andreassen mfl, 8020 Værøy 
Johan Nilsen mfl, 8020 Værøy 
Norl.Torstensen, 8020 Værøy 
F.Endresen, 8020 Værøy 
Oddleif Berntsen, 8020 Værøy 
Sverre Nikolaisen mfl, 8020 Værøy 
Olvar Nilsen mfl, 8020 Værøy 
Kjell Rønning. 8020 Værøy 
Geir Andreassen. 8020 Værøy 
Torvald Torstensen mfl, 8020 Værøy 
Jens Karlsen, 8020 Værøy 
Håkon Martinsen, 8020 Værøy 
Rolf Røstgård, 8020 Værøy 
Aksel Martinussen, 8020 Væroy 
Arne 0.Bensvik. 8020 Væroy 
Harry Hartvigsen, 8020 Værøy 
Nordland 
N-VR Værey - N-V Vågan 
- - 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art 04 navn Br Nt år &r Merke Eyggeår H K navn og postadresse 
76 Mk Sleipner 
77 Må Raia 
78 Ms Judith 
79 Må Jan 
80 Må Bror 
81 Må Bjarne 
82 Mk Knut 
83 Mk Anna 
84 Mkr Sjøulk 
87 Ms Hav~rna 
88 Mkr Lillegutt 
89 Må Bøen 
90 Må Jarle 
92 Mkr Bår 
93 Mkr Alken 
95 Mkr Unni 
96 Mkr Bror 
97 Må Dua 
98 Må Terje 
99 Må Perlon 
100 Ms Koral 
106 Mkr Havglimt 
107 Mkr Nopal 
108 Må Tor 
110 Må Forsøk 2 
112 Må Åge 
114 Mkr Nordbuen 
117 Mkr Janny 
118 Mkr Kvalnes Senior 
119 Mkr Bjørn Jarle 
123 Må Auka 
125 Må Nordleningen 
130 Mk Tulipan 
132 Mk Bølgen 
133 Må Kvalbakken 
136 Må Lykkeper 
137 Mkr Aud 2 
139 Må Flima 
N-V Vågan - tilsynsmann: Arild Johansen. 8300 Svolvær 
6 Mht Vågakall 
7 Mht Vågamøy 
9 Mht Vågamot 
10 Mk Heimøy 
11 Må Terje 
12 Må Idun 
14 Må Rainer 
16 Mkr Ole Willassen 
17 Mk Fagernes 
24 Mkr Kromhout 
29 Mkr Duen 
30 Mkr Havpryd 
31 Mk Vingøy 
33 Må Kvikk 
36 Mkr Nordbris 
37 Må Snøgg 
38 Ms Prøven 
40 Mk Frøystein 
44 Mk Dønnøy 
46 Mkr Skagenes 
Scania 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
Heimd 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Brunv 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
GM 
Stork 
Sabb 
Sabb 
Clint 
GM 
Wichm 
Johns 
Cresc 
Brunv 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Caterp 
Volvo 
GM 
Rapp 
GM 
GM 
FM 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Brunv 
Scania 
Finnøy 
Arvid Kvalnes. 8020 Væroy 
Henry Wåde, 8020 Værøy 
Sigfred Eriksen, 8020 Værøy 
K.Ronning, 8020 Værøy 
Konrad Røstgård, 8020 Værøy 
Torlak Eliassen, 8020 Værøy 
Petter Kvalnes, 8020 Værøy 
Svein Andreassen, 8020 Værøy 
Magnus Johansen mfl, 8020 Værøy 
Sverre Arnesen mfl, 8020 Værøy 
Normann Løkås, 8020 Værøy 
K.Andreassen, 8020 Værøy 
S.Adolfsen mfl, 8020 Værøy 
Ludvig Blomseth. 8020 Værøy 
Jan Rorar Andreassen, 8020 Værøy 
Adolf Andreassen, 8020 Værøy 
Bjarne Pedersen, 8020 Væroy 
H.M.Dyrnes, 8020 Værøy 
M.Niko1aisen. 8020 Værøy 
Einar Dyrnes, 8020 Værøy 
Nils Eilertsen. 8020 Værøy 
H.Christensen, 8020 Værøy 
Helge Torstensen, 8020 Værøy 
Karl Kristiansen, 8020 Værøy 
Otto Holmen. 8020 Værøy 
Trygve Karlsen, 8020 Værøy 
Jan Einar Pedersen, 8020 Værøy 
Einar Olsen. 8020 Værøy 
Petter Fagertun mfl, 8020 Værøy 
Oddbjørn Mortensen, 8020 Værøy 
Olvar Nilsen. 8020 Værøy 
F.Torstensen, 8020 Værøy 
Kjell Hardy, 8020 Værøy 
Frits Løkås mfl, 8020 Værøy 
S.Kristiansen, 8020 Værøy 
H.R.Torstensen, 8020 Værøy 
Edgar Johansen, 8020 Værøy 
Einar Johansen, 8020 Værøy 
A l s  Vågafisk, 8300 Svolvær 
A l s  Vågafisk, 8300 Svolvær 
AIS Vågafisk, 8300 Svolvær 
Alf Pettersen, 8330 Henningsvær 
Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
Sofus Solberg, 8310 Kabelvåg 
Edmund Arntsen, 8320 Skrova 
Edmond Willassen, 8316 Laupstad 
Jakob Jakobsen mfl, 8320 Skrova 
Ernst Rolf Dahl, 8300 Svolvær 
Sofus Solberg. 8310 Kabelvåg 
Hedvik Kristiansen. 8313 Ørsnesvågan 
Håkon Hardy. 8330 Henningsvær 
Simon Hansen. 8322 Brettesnes 
Karl Johansen, 8330 Henningsvær 
T.Anfinsen, 8325 Holandshamn 
Bjarne Bremnes mfl, Boks 177, 8300 Svolvær 
Odd Sivertsen, 8333 Kleppstad 
Torbjørn Skarheim mfl, 8310 Kabelvåg 
Tore Krane mfl, 8320 Skrova 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt &r Ar Merke ByggeAr H K 
47 Ms Brødrene 
48 Mk Ingo 
49 Ms Teisten 3 
53 Mkr Steirrar 
54 Mk Midnatsol 
56 Ms Sandflu 
57 Ms Havsulen 
59 Må Pe Jo 
60 Mk Vinjesund 
61 Mkr Arne Petter 
63 Mkr P.Henriksen 
65 Må Sleipner 
66 Mk Anker 
67 Ms Gry 
68 Mkr Geir Bjørnar 
70 Må Laugen 
71 Ms Slåkøy 
72 Mk Varen 
73 Mk Haukøy 
74 Ms Vesla 
75 Mkr Delpen 
76 Ms Wærner 
77 Mk Lovundfjell 
78 Mk Olga l 
80 Må Rypa 
84 Må Terna 
86 Ms Audhild 
87 Må Fix 
88 Mk Brattfjell 
89 Må Lykken 
91 Ms Ekko 
92 Må Spurven 
93 Mkr Havella 
97 Må Bjørnar 
98 Mkr Johan-Senior 
99 Ms Ija 
100 Mkr Jan Gunnar 
101 Mk Trygg 
102 Må Teisten 
104 Mkr H.Svendsen 
106 Må Bodil 
108 Mkr Havgull 
111 Må Rypa 
112 Mkr Viggo 
114 Mk Høken 
115 Ms Vesla 
116 Må Henry 
117 Må Pøiken 
118 M Ester 
119 Mkr Stormfuglen 
121 Må Knerten 
123 Må Mars 
l25 Ms Reidun 
126 Ms Vartangen 
127 M& Fred 
128 Må Norodd 
129 Mkr Nesodd 
131 Må Sleipner 
132 Mk Terje 
133 Mkr Åsgutt 
135 Mkr Anne-Margrethe 
136 Må Fix 
Rapp 
Volvo 
Rapp 
Volvo 
Kromh 
Caterp 
Rapp 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Volvo 
Sleipn 
Penta 
Union 
Kromh 
Marna 
Volvo 
Normo 
Finnoy 
Rapp 
Finnoy 
Marna 
GM 
Finnøy 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Rapp 
Johns 
Union 
Mercur 
Wichm 
Wiscon 
GM 
Rapp 
Ford 
Heimd 
Marna 
GM 
Johns 
GM 
Clint 
Sabb 
Volvo 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Marna 
Johns 
Johns 
Union 
Finnøy 
Sabb 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
Union 
Ford 
Brunv 
Marna 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Olsen mfl, 8327 Årsteinøy 
Leif Rystad mfl, 8315 Laukvik 
Arvid Olsen mfl, 8320 Skrova 
Hergot Henriksen, 8320 Skrova 
Gunnar Olsen mfl, 8320 Skrova 
M.Alhertsen mfl, Melkerdalen, 8300 Svolvær 
Signar Jakobsen, 8330 Henningsvær 
Henry Arntsen, 8320 Skrova 
Karl A.Ronning, 8315 Laukvik 
Kåre Sørensen mfl, 8330 Henningsvær 
Hergot Henriksen mfl, 8320 Skrova 
Olav Pettersen, 8310 Kabelvåg 
Kåre Eilertsen, 8330 Henningsvær 
Aasm.Krane, 8316 Laupstad 
Gunnleiv Hansen, 8325 Holandshamn 
Halfdan Jensen. 8322 Brettesnes 
Håkon Linchausen mfl, 8320 Skrova 
Ingvald O.Fredriksen, 8334 Gravermark 
Annar Lysvold, 8330 Henningsvær 
R.Kristiansen. 8325 Holandshamn 
Hilmar Pedersen mfl, 8315 Laukvik 
Alfred Helland, 8300 Svolvær 
Jan Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Harald Nilsen mfl, 8334 Gravermark 
T.Johansen. 8325 Holandshamn 
ToaM Johansen, 8325 Holandshamn 
Johan Hansen mfl, 8328 Storemolla 
Reidar Nilsen, 8316 Laupstad 
Karl J.Hansen, 8333 Kleppstad 
Jens Dreyer, 8334 Gravermark 
Johan Kristiansen, 8320 Skrova 
P.Kristoffersen, 8327 Arsteinøy 
Knut Eilertsen. Teisteh., 8300 Svolvær 
Henry Olsen, 8327 Årsteinøy 
Halftan Nilsen, 8320 Skrova 
Jens Kristiansen, 8330 Henningsvær 
Arnold Hansen mfl, 8333 Kleppstad 
Alf Pettersen, 8330 Henningsvær 
Alfred Eilertsen, 8310 Kabelvåg 
Dagfinn Svendsen. 8334 Gravermark 
Jan Pettersen, 8316 Laupstad 
Arild Jakobsen, 8328 Storemolla 
Inge Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
Johan Olsen. 8334 Gravermark 
Erling Andersen, 8330 Henningsvær 
Johan Nilsen, Vesterålsv., 8300 Svolvær 
Arne Hansen, 8320 Skrova 
Olav H.0lsen. 8327 Arsteinøy 
Thorolf Bjerklund, 8327 Årsteinøy 
Ole P.Pedersen, Teisthaug. 8300 Svolvær 
I.Ellingsen, 8315 Laukvik 
R.Karlsen, 8316 Laupstad 
Magnus Rystad, Ørsnesvika, 8310 Kabelvåg 
Agnar Hansen, 8330 Henningsvær 
Kåre Karoliussen, 8325 Holandshamn 
Rangvald Sivertsen, 8324 Digermulen 
Oskar %Hansen mfl, 8316 Laupstad 
Magnus Aasen, 8316 Laupstad 
Ragnar Augustinussen mfl, 8320 Skrova 
Åsmund Hansen, 8330 Henningsvær 
Terje Aga, 8330 Henningsvær 
Hans Erlaridsen, 8333 Kleppstad 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt.  
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Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
137 Må Vesla 
138 Må Snøgg 
139 Må Terje 
140 Ms Steren 
143 Må Alka 
144 Må Sea Girl 
145 Må Pilen 
146 Mkr Finn 
147 Mkr Laila 
149 Må Torsken 
150 M3 Svanen 
152 Må Snøg 
153 Må Roald 
154 Mkr Nordøy 
157 Må Smart 
158 Må Raven 
159 Må Rex 
160 Mkr Vesla 
161 Må Symra 
163 Mk Tor Age 
164 Ms Tore Hjort 
165 Må Unni 
167 Må Snøgg 2 
168 Mk Hadselfjord 
170 Mkr Trond Børre 
171 Mkr Vestfjor 
172 Mk Valholmen 
173 Mkr Prøven 
174 Mkr Bjørn-Ronny 
175 Mkr Brødrene 
176 Mkr Guldringnes 
177 Mk Laukvikværing 
178 Må Skarven 
179 Må Moldur 
180 Mkr Cecilie 
181 Må Ronny 
182 Mkr Nils Henrik 
183 Mkr Lyngværing 
187 Mkr Flipper 
188 Mkr Frank Ingar 
189 Må Torongen 
190 Mk Solglimt 
193 Må Olga 
195 Må Ekofisk 
196 Mkr Helge H 
197 Mkr Trio 
200 Må Nukki 
201 Mkr Fremtld 
202 Må Laila 
204 Må Vidar 
205 M Tone 
206 Mkr Giro 
208 Må Svanen 
209 Mk Frøknan 
211 Må Ingrid 
212 Mkr Gullspetten 
213 Mk Håkon 
214 Mkr Liværing 
215 Mk Lykken 
216 Mkr Kobben 2 
219 Må Diddi 
220 Må Plyten 
Sabb 
Cresc 
Sacks 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Ford 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
GM 
Penta 
Marna 
Marna 
Ford 
Chrysi 
Lister 
Brunv 
Marna 
Sleipn 
Normo 
Normo 
Volvo 
GM 
Rapp 
Wichm 
Marna 
Wichnl 
GM 
Clint 
C Per1 
Volvo 
Evinr 
GM 
Kromh 
Perkin 
BMC 
Evinr 
Union 
Johns 
Tern 
Volda 
FM 
Johns 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Johns 
Rapp 
Sabb 
BMC 
Helset 
Perkin 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Evinr 
Kåre Robertsen, 8300 Svolvær 
Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
Johan Olsen, 8327 Arsteinøy 
Fredr.Thanke, 8316 Laupstad 
Wilfred Helland, 8322 Brettesnes 
Anton Iv'.Olsen, 8320 Skrova 
Johan Lysvold, 8330 Henningsvær 
Edmund Nilsen, 8320 Skrova 
Alf Arnesen. 8330 Henningsvær 
Kurt Rasmussen. Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
I B Kristensen. Parkgt.12. 8300 Svolvær 
Anton Pettersen, 8324 Digermulen 
M.Pettersen. 8324 Digermulen 
Bjarne Bech, 8330 Henningsvær 
Arnulf Jensen, 8335 Gimsøysand 
Arthur Olsen. 8327 Arsteinøy 
Ole Olufsen. 8316 Laupstad 
Jann Aas, 8320 Skrova 
Alvin Hansen. 8325 Holandshamn 
Svein Arnt Pettersen, 8333 Kleppstad 
Roif Pettersen. 8333 Kleppstad 
Halvdan Jensen, 8322 Brettesnes 
Håkon Pedersen. 8320 Skrova 
Gunnar Paulsen. 8310 Kabelvåg 
Bjørnar Gundersen, 8326 Risvær 
A.LilieBrstein mfl, 8324 Digermulen 
H.Wiliasen mfl, 8324 Digermulen 
Olav Slettvold. 8310 Kabelvåg 
Kjell Krane mfl, 8316 Laupstad 
Rikart Nilssen mfl, 8316 Laupstad 
Egil Willassen mfl, 8324 Digermulen 
Harald Sivertsen mfl, 8315 Laukvik 
Håvard Jakobsen, 8327 Arsteinøy 
Oie Thomassen, 8326 Risvær 
Harry Olsen, 8324 Digermulen 
Einar A.Haugen, 8320 Skrova 
H.Hansen. 8316 Laupstad 
Bertheus Pedersen, 8310 Kabelvåg 
Jacob Skotnes. 8330 Henningsvær 
Frode Pedersen. 8334 Gravermark 
Martin Mikalsen, 8325 Holandshamn 
Marius Bless, 8310 Kabelvåg 
Odd Gjelle, Stranda, 8300 Svolvær 
Frank Eriksen, 8320 Skrova 
Odd Hamnes mfl, 8328 Storemolla 
Arne Hansen. 8316 Laupstad 
Harald Karlsen. 8328 Storemolla 
Gunnar Nilsen, 8323 Slåttholmen 
Asbjørn Olsen, 8325 Holandshamn 
Hilbert Kristoffersen, 8327 Arsteinøy 
Sigurd Jensen, 8324 Digermulen 
Sigfred Solheim, 8316 Laupstad 
Gunnar Dalhaug, 8316 Laupstad 
Trygve Eriksen, 8310 Kabelvåg 
Johan Hasselberg, 8316 Laupstad 
Thord Hauvik. 8320 Skrova 
Annar Lysvold, 8330 Henningsvær 
Sigvald Hansen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
H.E.Henriksen, 8330 Henningsvær 
Arthur Olsen, 8320 Skrova 
Karstein Hansen, 8322 Brettesnes 
Thorvald Kolstad, 8322 Brettesnes 
Nordland 
N-V Vågan 
- 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
ar &r Merke Byggeir H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
222 Må Gøy 
223 Må Randi 
224 Mkr Buøy 
225 Mkr Svein Viggo 
229 Må Lilleput 
230 Må Merkur 
231 Må Smart 
232 Må Kefas 
233 Må Snøgg 
236 Ms Alken 
237 Må May 
238 Må Real 
239 M Partner 
240 Må Svein Olaf 
243 MS Røholm 
244 Ms Torje 
245 Mkr Trio 
246 Må Anders 
247 Må Hobby 2 
248 Må Stompen 
249 Må Delfin 
251 Må Tott 
254 Mkr Albatross 2 
255,Må Kyrre 
257 Mkr Basken 
259 Ms Skyss 
260 Må Svanungen 
262 Må Geir Inge 
263 Må Hvitholm 
264 Mkr Helle 
265 Må Monien 
266 Mkr Vågaværing 
268 Ms Fiskeren 
269 Må Flid 
270 Mkr Kari 
272 Må Viking 
273 Må Fix 
274 Mkr Stabben 
276 Må Ra 3 
277 Mk Janus 2 
278 Må Rulten 
279 Må Skanihausen 
281 Må Pil 
285 Må Kvikk 
286 Må Leiken 
287 Mkr Age Johann 
288 Må Bente 
289 Må Inger 
290 Må Odd 
291 Må Jumbo 
292 Må Gutten 
293 Mkr Røsthavet 
294 Må Småen 
295 Må Snøgg 
296 Må Eva 
298 Mg Arne Christian 
299 Må Laks 
300 Må Spretten 
303 Mkr Hargunn 
304 Mk Venus 
305 Mkr Rav 
306 Ms Thor 
FM 
Johns 
Ford 
Ford 
Frem 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Volda 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
' Johns 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Kromh 
Rapp 
Rapp 
Volda 
Meteor 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Brunv 
FM 
Evinr 
Cresc 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Penta 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Alda 
Ford 
Penta 
FM 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Rapp 
Odin Andersen, 8322 Brettesnes 
Olaf Ellingsen, 8325 Holandshamn 
Annar Kristiansen mfl, 8330 Henningsvær 
Gudmund Kristiansen, 8315 Laukvik 
Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
Alf Thomassen, 8324 Digermulen 
Ragnar Elstad, 8333 Kleppstad 
Håkon Sveen, Vesterålsv., 8300 Svolvær 
Roald Jakobsen, 8316 Laupstad 
Wilhelm Wilhelmsen, 8323 Slåttholmen 
Einar Nygård, 8325 Holandshamn 
Frants Jørgensen. 8333 Kleppstad 
Egil Amundsen, 8316 Laupstad 
Harry Løvik, 8325 Holandshamn 
Ottar Olufsen, 8330 Henningsvær 
Daniel Olsen, 8325 Holandshamn 
Bjarne Knutsen, 8316 Laupstad 
Kåre Olsen, 8325 Holandshamn 
Torleif Sletten, 8316 Laupstad 
Ole Riise, 8330 Henningsvær 
Kjartan Krane mfl, 8316 Laupstad 
Kristian Eilertsen. 8324 Digermulen 
Per Stordahl, 8300 Svolvær 
Ivar Arntzen, 8316 Laupstad 
F,L.Fredriksen, Hjellskj., 8300 Svolvær 
Harald Linchausen & Sønner, 8320 Skrova 
Julius Vårheim, 8325 Holandshamn 
Ingberg Nygård, 8335 Gimsøysand 
Petter Malnes, 8330 Henningsvær 
Helge Zintzen, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
O.Andorsen, 8316 Laupstad 
Arthur Hansen. 8328 Storemolla 
Reidar Ellingsen, 8310 Kabelvåg 
Arthur Danielsen, 8320 Skrova 
Arne H.Olsen, 8327 Årsteinøy 
Bjarne Løvhaug, 8325 Holandshamn 
Ole Fredriksen, 8334 Gravermark 
Ole Kristiansen, 8330 Henningsvær 
Sverre Gabrielsen, Storgt., 8300 Svolvær 
Simon Berg. 8315 Laukvik 
Jakob Kristoffersen mfl, 8323 Slåttholmen 
Harry Kristiansen, 8580 Øksneshamn 
Ingolf Eriksen. 8320 Skrova 
Olaf H.Olsen, 8327 Årsteinøy 
Petter Kristoffersen mfl, 8324 Digermulen 
Christian Dalhaug, 8335 Gimsøysand 
Magne Karlsen, 8316 Laupstad 
Kurt Rasmussen, 8310 Kabelvåg 
Olaf Aas, 8323 Slåttholmen 
Bernhard Jørgensen, 8315 Laukvik 
Halvard Augustinussen. 8320 Skrova 
Olaf I.0lsen mfl. 8328 Storemolla 
Kåre Lyngedal, 8330 Henningsvær 
Hilmar Pedersen, 8335 Gimswysand 
Hendrik Hendriksen, 8316 Laupstad 
Arne Hansen, 8315 Laukvik 
Rolf Linchausen. 8322 Brettesnes 
Trygve Johansen, 8335 Gimsøysand 
Hilmar Madsen, 8324 Digermulen 
Walter Hansen, 8323 Slåttholmen 
T.Marthinussen, Vestfj.G., 8300 Svolvær 
Dagfin Eriksen, 8320 Skrova 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
307 Må Trekk 
308 Må Bremsund 
309 Må Dua 
310 Mkr Viksund 
311 Må Sleipner 
312 Ms Sjoheim 
314 Mkr Knut 
315 Må Havella 
316 Må Nesodden 
317 Mkr Bjørn Roald 
318 Må Kjell 
322 Mkr Ternen 
323 Mkr Basken 
324 Må Trio 
325 Mkr Svanen 
328 Ms Heim 
329 Må Terna 
330 M Delfin 
332 Mkr Havgull 
333 Mkr Havella 3 
334 Mkr Geir Hermann 
335 Må Derek 
336 Mkr Bror 
337 Må Bjørn 
338 Må Astrid 
339 Må Per 
340 Må Johnson 
342 Mkr Hugo 2 
343 Må Johan 
344 Må Ludo 
345 Må Bjørn 
346 Må Poseidon 
350 Mkr Sjøpynt 
352 Ms Volda 
353 Må Ann 
354 Må Anita 
356 Må Delfin 
357 Mkr Fisken 
358 Må Hilbert 
363 Mkr Veslefrikk 
365 Mkr Sjøstjernen 
366 Mkr Lofotværing 
367 Må Sjarken 
368 Må Nipen 3 
369 Mkr Måken 
370 Må Laila 
371 Må Bio 
373 Må Havmøy 
376 Må Heidi 
377 Må Kjell Ove 
379 Må Willy 
380 Mkr Sølvfisk 
381 Ms Tordenskjold 
382 Må Kato 
383 Må Viggo 
384 Må Eriksen Senjor 
385 Må Laxen 
386 Mkr Ingrid 
387 Mk Fredrikke 
388 Må Marna 
390 Må Plast 
391 Må Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb 
-- 
Maskin 
Er. Nt år ar Merke Byggear H K 
Mercur 69 7 
Mercur 70 50 
FM 57 4 
Sabb 69 20 
Sabb 51 5 
Finnøy 74 40 
Sabb 64 6 
Sabb 53 5 
Yamaha 61 9 
Sabb 61 6 
Cresc 61 4 
Volvo 71 75 
Sabb 44 5 
Sabb 52 6 
Heimd 54 14 
Rapp 62 22 
W Bend 60 6 
Ford 73 100 
Sabb 63 6 
Sabb 62 16 
Sabb 45 5 
Johns 63 5 
Volda 34 12 
Penta 68 12 
Gideon - 5 
Johns 62 5 
Johns 60 5 
Ford 69 61 
Johns 72 6 
Evinr 74 6 
Sabb 69 6 
Johns 65 6 
Sabb 66 16 
Volda 50 18 
Evinr 74 6 
Sabb 71 20 
Penta 70 12 
Volda 52 50 
Johns 70 6 
Sabb 65 16 
GM 74 246 
Merc 70 305 
Sabb 64 16 
Sabb 52 5 
Rapp 39 10 
Mercur 71 10 
FM 52 4 
Sabb 72 10 
Sabb 52 5 
Mercur 68 6 
Sabb 67 4 
Sabb 68 16 
Heimd 53 35 
Evinr 70 6 
Sabb 59 6 
Johns 68 6 
Evinr 61 5 
Rapp 30 10 
Rapp 37 17 
Sleipn 57 5 
Mercur 70 7 
Johns 60 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Idar Linchausen, 8320 Skrova 
Irgens Wikerøy, 8330 Henningsvær 
Einar Madsen, 8324 Digermulen 
Ole Johansen mfl. Storgt., 8300 Svolvær 
Anton Eriksen, 8310 Kabelvåg 
Ottar Hansen, 8316 Laupstad 
Einar Ovesen, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Olaf B.Olsen, 8327 Arsteinøy 
Tormod Hansen, Vinje, 8335 Gimsøysand 
Oddmar Karlsen mfl, 8316 Laupstad 
Oluf Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Arne Elvegård. 8330 Henningsvær 
Harry Løvik. 8325 Holandshamn 
Lars Jensen. 8320 Skrova 
Kristian Ellingsen, 8320 Skrova 
Thorbjørn Krogstad mfl, 8316 Laupstad 
Sverre L.Hansen, 8335 Gimsøysand 
Sigmund Brenden mfl, 8315 Laukvik 
Bjarne Pedersen, Verfsg.313, 8300 Svolvær 
Jakob Willumsen. 8320 Skrova 
Erling Johansen, 8322 Brettesnes 
Olaf K.Schei, Storøya, 8300 Svolvær 
Ole Thomassen, 8324 Digermulen 
Bjorn Aspdal, 8325 Holandshamn 
Arne Olsen, 8325 Holandshamn 
Karlot Hansen, 8324 Digermulen 
Torbjørn Mikalsen. 8325 Holandshamn 
Henry Arntzen, 8320 Skrova 
Helge Knutsen, 8316 Laupstad 
Håkon Olsen, 8335 Gimsøysand 
Arne M.Jacobsen, 8300 Svolvær 
Karl Hansen, 8329 Storfjell 
Petter Slettvoll, 8310 Kabelvåg 
Sverre Sivertsen. 8326 Risvær 
Ludvig Wilhelmsen. 8323 Slåttholmen 
Eliot Gundersen, Vestpollen, 8316 Laupstad 
Age Hov, 8335 Gimsøysand 
Almar J.Olsen, 8310 Kabelvåg 
Johan M.Hansen, 8316 Laupstad 
Nilmer Larsen, 8313 Ørsnesvågan 
Ingolf Eriksen mfl, 8320 Skrova 
Helge Villassen, 8300 Svolvær 
Arne Holdø, 8316 Laupstad 
Alf Henningsen, 8320 Skrova 
Ernst Olsen, 8325 Holandshamn 
Sverre Haugnes mfl. 8330 Henningsvær 
Karstein Johansen, 8324 Digermulen 
Trygve Tønder, 8333 Kleppstad 
Leif Johannessen. 8335 Gimsøysand 
Olaf Lundskar, 8329 Storfjell 
Edvind Hansen, Sandnes, 8325 Holandshamn 
Kåre Pedersen, 8325 Holandshamn 
Johan A.Olsen, 8320 Skrova 
Arvid Andorsen, 8327 Arsteinøy 
Tormod E.Hansen, 8335 Gimsøysand 
Inge Eriksen, 8320 Skrova 
Olaf Olsen. 8328 Storemolla 
Oskar Pedersen, Teisthaug, 8300 Svolvær 
Per Jeremiassen. 8322 Brettesnes 
T.Jakobsen, 8330 Henningsvær 
Finn Einar Blom, 8320 Skrova 
Henning Hansen, 8325 Holandshamn 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
---
Maskin 
Er. Nt. år år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
394 Må Sporty 
395 Må Glementine 
397 Mk Helge 
399 Må Snurre 
401 Mkr Austnesfjord 
402 Må Småen 
404 Må Bjørnar 
405 Må Banan 
407 Må Sjoglimt 
409 Må Måken 
410 Mkr Leif Jan 
411 Må Arnt 
413 Må Måken 
414 Må Glimt 
415 Mkr Henningsvar 
416 Mkr Rita Elin 
417 Må Tom 
418 Mkr Pippi 
419 Må Star 
420 Ms Loma 
424 Må Nisa 
425 Må Vito 
426 M$ Panter 
427 Mk Framtid 
428 Må Svein-Halvard 
429 Må Spurven 
430 Må Anker 
431 Må Arne 
432 Mkr Morild 
433 Må Rasken 
434 M Havskåren 
436 Må Skvetten 
437 Må Geir 
440 Mkr Holmegga 
442 Mkr Sveip 
443 Mkr Baren 
444 Mkr Tore W 
445 Må Truls 
446 Mk Sjøblomsten 
447 Mkr Bremvær 
448 Mkr Vågar 
449 Må Pluto 
450 Må Ragnar 
451 Må Lill Anita 
452 Må Geir 
453 Mkr Spistind 
454 Må Vigdis 
455 Mkr Kurt 
456 Må Ternen 
458 Må Fyken 
459 Må Skårungen 
460 Må Geir 
461 Mkr Grimsholmen 
462 Må Bjørn 
463 Ms Juno 
465 Må Småen 
466 M& Torsken 
467 Må Gluntan 
468 Må Sjøliv 
469 Må Terna 
470 Mk Tor Anders 
472 Mkr Sputnik 
Suzuki 
Johns 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
FM 
Marna 
Marna 
Perkin 
Johns 
Cresc 
Evinr 
V01und 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
FM 
Sabb 
Penta 
Heimd 
Penta 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Wichm 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Pentd 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Marna 
Archirn 
Sabb 
Evinr 
Rapp 
Penta 
Rapp 
Husqv 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
FM 
BMC 
Nogva 
Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
Nils Asheim, 8315 Laukvik 
Alf R Johansen mfl. 8330 Henningsvær 
K.Krane, 8316 Laupstad 
Stein Edvardsen, 8316 Laupstad 
Alf Dahl mfl, 8300 Svolvær 
Arne Johansen, 8334 Gravermark 
Harry Kristoffersen, 8325 Holandshamn 
Inge Sivertsen, Saupstad, 8335 Gimsøysand 
Johan Olsen mfi, 8320 Skrova 
Sigmund Arne Johansen, 8315 Laukvik 
Petter Jensen, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Erling Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Hans Nerbøvik, 8316 Laupstad 
Leif Olufsen, 8330 Henningsvær 
Ernst Reidar Hansen, 8320 Skrova 
Einar Krane, 8316 Laupstad 
Karstein Johansen, 8324 Digermulen 
Arild Jakobsen, 8328 Storemolla 
Ivar Johansen, 8315 Laukvik 
Age Johansen, 8322 Brettesnes 
Einar Eriksen, 8320 Skrova 
Arvid Kristiansen, 8320 Skrova 
Per Pedersen mfl, 8316 Laupstad 
Walter Olsen, 8327 Årsteinøy 
Egil Johansen, 8324 Digermulen 
Trygve Larsen. 8310 Kabelvåg 
Laurits Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Ingvar Hansen, 8315 Laukvik 
Harald Rokkan, 8325 Holandshamn 
Ole Knutsen, 8316 Laupstad 
Leif Pedersen, 8316 Laupstad 
Valter Torkildsen, 8322 Brettesnes 
Brynjulf Larsen, 8310 Kabelvåg 
Åge Malnes, 8333 Kleppstad 
Adolf Kristiansen, 8315 Laukvik 
Trygve Wikerøy mfl. 8330 Henningsvær 
Reidar Nilsen, 8316 Laupstad 
Snorre Johansen, 8322 Brettesnes 
Arnolf Olsen, 8330 Henningsvær 
Asle Olsen, 8320 Skrova 
Odd Kristensen, 8310 Kabelvåg 
Trond Jørgensen, 8316 Laupstad 
Karl Ingebrigtsen, Marhaugv. 8300 Svolvær 
Arvid Pettersen, 8333 Kleppstad 
Olaf Johansen, 8315 Laukvik 
A.Paulsen. Hjellskjæret, 8300 Svolvær 
Edmund Arntsen. 8320 Skrova 
Arne Krane, Nybyen, 8300 Svolvær 
Godthard Hanssen, 8333 Kleppstad 
Jarle Pedersen, 8316 Laupstad 
S.Henriksen, 8330 Henningsvær 
A.Benjaminsen, 8320 Skrova 
Bjarne Abrahamsen, 8316 Laupstad 
Per Nilsen, Øverværet, 8300 Svolvær 
Ottar Hanssen, 8316 Laupstad 
Oskar Nilsen, 8325 Holandshamn 
John Idar Hagen, 8310 Kabelvåg 
B.J.Johansen, 8330 Henningsvær 
Walter Olsen, 8327 Arsteinøy 
Torleiv Angelsen, 8310 Kabelvåg 
Simon Hansen mfl, 8316 Laupstad 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
473 Må Gullik 
474 Må Laksen 
476 Mkr Svanongen 
477 Må Spretten 
478 Må Jøran 
479 Må Bror 
480 Må Finnpå 
482 Må Lena 
484 Må Odd Rune 
485 Må Jorun 
488 Mkr Are 
489 Må Fram 
491 Må Tayfun 
492 M Turid 
493 Mkr Kåre 
494 Må Atle 
497 Mkr Vigdis 
498 M Magne 
499 Mkr Måken 
501 Må Lillemåken 
502 Mkr Foldir 
503 Må Forsøk 
504 Må Edgar 
506 Må Kleggen 
507 Må Pingo 
511 Må Per 
513 Må Hans 
514 Må Snøgg 
515 Må Viking 2 
516 Må Johnny 
517 Mkr Havdur 
518 Mkr Tib 
519 Må Rita 
520 Må Gry 
521 Må Stella 
522 Må Sleipner 
524 Må Grom 
525 Må Øyvind 
526 Må Terna 
528 Mkr Bjørnar 
530 Mkr Josi 
531 Må Bjørn 
532 Må Kobben 
533 Mk Bremholmen 
534 Må Perlon 
535 Må Li!ieputt 
536 Må Knut 
537 Må Varg 
538 Må Laksen 
539 Ms Nygrei 
540 Må Lill 
541 Må Snøgg 
542 Må Trond 
544 Ms Ranveig 
545 Må Laksen 
546 M& Bølgefl 
547 Må Bamse 
548 Må Rondo 
549 Må Lille Per 
550 Må Birgit 
551 Må Frøy 
552 Må Stålplast 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Er. Nt år år Merke Bygge& H.K. 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Johns 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Union 
Archim 
Union 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Marna 
Sleipn 
Sacks 
Johns 
Clint 
Johns 
Penta 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Scott 
Union 
Evinr 
FM 
Johns 
Scott 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Johns 
Johns 
Rapp 
Volda 
Sabb 
W Bend 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kristian Hansen. 8335 Gimsøysand 
Bjørn Pihl, 8310 Kabelvåg 
E.Pettersen, 8333 Kleppstad 
Harald Johansen, 8335 Gimsøysand 
Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
Jakob Moland, 8330 Henningsvær 
Bj.Willassen, 8325 Holandshamn 
Age Eliassen, 8335 Gimsøysand 
Ottar Hemmingsen, 8320 Skrova 
Haldor Hansen, 8335 Gimsøysand 
Bjarne Dreyer, 8330 Henningsvær 
Harald Furnes, 8320 Skrova 
Håkon Olsen, 8325 Holandshamn 
Snorre Arntsen, 8316 Laupstad 
Andreas Solberg, Storgt.46, 8300 Svolvær 
Oddmar Karlsen, 8316 Laupstad 
Per E.Hansen, 8330 Henningsvær 
Kolbjørn Keiserås, 8320 Skrova 
Henry Larsen, 8316 Laupstad 
Roald Høy mfl, 8322 Brettesnes 
Gudmund Sandholm, 8310 Kabelvåg 
Nilmer Larsen. 8310 Kabelvåg 
Erling Johansen, 8330 Henningsvær 
M.Valstrand, 8324 Digermulen 
Karlot Olsen mfl, 8328 Storemolla 
Olaf K.Olsen, 8323 Slåttholmen 
Wilhelm Willassen, 8324 Digermulen 
Erling Westeng, 8333 Kleppstad 
Bjarne Løvhaug. 8325 Holandshamn 
A.Edvardsen, 8315 Laukvik 
Arnulf Jensen. 8335 Gimsraysand 
Hans Erlandsen. 8333 Kleppstad 
Harald Madsen, 8324 Digermulen 
Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
Helge Bergeton Lind, 8315 Laukvik 
Johann Mathisen. 8330 Henningsvær 
A.Olsen. 8325 Holandshamn 
Øyvind Pettersen, 8333 Kleppstad 
Einar Kristoffersen. 8315 Laukvik 
Johan Gundersen, 8326 Risvær 
Erling P.Bakke, 8310 Kabelvåg 
Bjørn Gulstad, 8322 Brettesnes 
Anton Karlsen, 8325 Holandshamn 
Trygve Eilertsen. 8310 Kabelvåg 
Sigmund Hansen, 8316 Laupstad 
Tor Johansen, Fuglestranda, 8300 Svolvær 
Olav Eilertsen, 8323 Slåttholmen 
B.M.Sortland, 8322 Brettesnes 
Henrik Haraldsø, 8310 Kabelvåg 
Rolf Linchausen. 8322 Brettesnes 
Odin Andersen, 8322 Brettesnes 
Martin Paulsen, 8334 Gravermark 
Georg Andreassen, 8315 Laukvik 
Karl J.Larsen mfl, 8328 Storemolla 
Arne Anfinsen, 8325 Holandshamn 
Leif Olsen, 8316 Laupstad 
Sofus Andorsen, 8328 Storemolla 
Laurits Engvik, 8310 Kabelvåg 
Odd Hovde, 8330 Henningsvær 
Roald Johansen, 8315 Laukvik 
Snorre Arntzen. 0316 Laupstad 
Roald Hansen, 8325 Holandshamn 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. NI. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
p-pp- 
Br Br Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posladresse 
553 Må Kastbøl 
554 Mkr Evy Marie 
555 Må Truls 
556 Må Heidi 
558 Må Tore 
562 Må Vågen 
563 Må Britt 
564 Må Kvikk 
565 Må Cresent 
566 Må Kleggen 
567 Må Svanen 
569 Må Laura 
570 Må Tito 
571 Må Kurt Andre 
572 Må Vakthusøybåten 
574 Må Sjøleiken 
575 Mk Lofottrål 
576 Mkr Skreien 
577 Må Knut 
578 Mg Stjerna 
579 Mkr Rapp 
581 Må Lasse 
584 Mkr Pax 
587 Må Pinko 
588 Må Dolfen 
589 Må Maks 
590 Mkr Oddvar 
591 Mk Storholmen 
592 Må Ingo 
593 Må Peder 
596 Må Stompen 
597 Må Grete 
599 M Fisk 
600 Må Kathrine 
601 Må Petter 
602 Ms Fred 
604 Må Rørvikbuen 
606 Mkr Åshild 
607 Må Rune 
608 Ms Blåtind 
609 Må Frank 
610 Må Skvetten 
611 Ms Kvikk 
612 M Havørna 
613 Må Odd 
614 Må Erna 
615 Må Survik 
616 Må Spurven 2 
617 Må Hege 
618 Må Kjell 
619 Mk Magna 
620 Mk Nyheimbuen 
621 Må Snøggen 
622 Må Plugen 
623 Må Terna 
624 Mkr Letten 
625 Må Reiner 
626 Mkr Ronald 
628 Må Steinar 
630 Må Letten 
631 Må Fram 
632 M I  Snøgg 
Cresc 
Merc 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Rapp 
Yahama 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Kromh 
Sabb 
Johns 
Marna 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Nygrei 
Marna 
Sabb 
Husqv 
Bedf 
Evinr 
Mercur 
Rapp 
Rapp 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Archim 
Johns 
Sleipn 
Union 
Normo 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Motor 
Karsten Jensen. 8580 Øksneshamn 
Iver Nilsen. 8300 Svolvær 
Oskar Hamnes, 8328 Storemolla 
Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
Julius Jakobsen, 8326 Risvær 
Leif Mikalsen. 8325 Holandshamn 
Torstein Hansen, 8333 Kleppstad 
Arby Hanssen. 8334 Gravermark 
Thomas Arntsen. 8310 Kabelvåg 
K.Karoliussen. 8325 Holandshamn 
Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
M.Sivertsen, 8325 Holandshamn 
Kåre Pettersen, 8316 Laupstad 
Kjell Krane, 8316 Laupstad 
Bjarne Didriksen. 8330 Henningsvær 
Hans Halden, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
Johan Sørensen, Rystad, 8333 Kleppstad 
Bergiton Iversen. 8315 Laukvik 
Knut Henriksen, 8316 Laupstad 
Ernst Fjordbakk, Vestermyra, 8300 Svolvær 
Kurt-Are Slettvold, 8310 Kabelvåg 
Ivar Riise, 8330 Henningsvær 
Ivar Jørgensen, 8330 Henningsvær 
Bjarne Hansen, 8300 Svolvær 
Karl Harnnes. 8325 Holandshamn 
Kåre Olsen. 8325 Holandshamn 
Leonhardt Sommerseth, 8329 Storfjell 
Johan Bugge, 8315 Laukvik 
Jakob Nilsen, 8300 Svolvær 
Peder Olsen, 8316 Laupstad 
Pareli Larsen, 8300 Svolvær 
Hans Willassen, 8324 Digermulen 
Nils Gundersen, 8329 Storfjell 
Idar Pedersen, 8316 Laupstad 
L.Strøm, Frithjof Nansensg.. 8300 Svolvær 
Paul Helland, 8300 Svolvær 
Helge Rørvik, Sydalen, 8334 Gravermark 
Edmund Eilertsen, 8330 Henningsvær 
Birger Benjaminsen, 8310 Kabelvåg 
Julius Jakobsen, 8300 Svolvær 
Sverre Olsen, 8334 Gravermark 
Hilmar Madsen, 8324 Digermulen 
Karl Andorsen, 8300 Svolvær 
Ole Jonassen, 8300 Svolvær 
Harald Andersen, 8580 Øksneshamn 
Lauritz Rokkan. Tollboden, 8300 Svolvær 
Arthur Tobiassen, Nybyen, 8300 Svolvær 
Inge Hansen, 8333 Kleppstad 
Håkon Henriksen, 8330 Henningsvær 
Rolf Ellingsen, 8320 Skrova 
R.Svendsen mfl, Størmerodden, 8300 Svolvær 
B.Pettersen, 8315 Laukvik 
Ole Johan Larsen. 8316 Laupstad 
Lars Nordgård, 8334 Gravermark 
Magnus Johansen, 8316 Laupstad 
Helge Olsen, 8315 Laukvik 
Kjerulf Målnes, 8330 Henningsvær 
Ole Fredriksen, 8334 Gravermark 
Daniel Andreassen, 8324 Digermulen 
Halvdan Arentzen, 8316 Laupstad 
Teodor Frantsen , 8300 Svolvær 
Arthur Strand, 8316 Laupstad 
N-V Vågan 
Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
633 Mkr Charley 
634 Må Truls 
635 Må Astrid 
636 Må Morild 
637 Må Rita 
638 Må Stig Harald 
639 Mkr Varodden 
640 Må Trine 
641 Må Teisten 
642 Må Tass 
643 Må Turid 
644 Ms Prøven 
645 Mkr Linjen 
646 Mk Jan Olaf 
647 Mk Palmen 
648 Mkr Svolværing 
650 Mkr Norskjær 
651 Ms 0.Wiik 
652 Må Åse 
653 Mkr Viben 
654 Må Kurt 
655 Må Arne 
656 Må Trygg 
657 Mk Kjell Hugo 
658 Må Vipsen 
659 Må Lillian 
660 Mk Sverre 2 
661 Må Glunt 
662 Må Hilde-Line 
664 Ms Fram 2 
666 Må Børre 
668 Må Kobben 
669 Må Snøgg 
670 Må Plast 
671 Mkr Per 
672 Mkr Jan Robert 
673 Mk Skåren 
674 Ms Enigheten 
675 Må Arne 
676 Må Geir-Hugo 
678 Mkr Blåmann 
679 Må Irene 
680 Ms Sjøfuglen 
681 Må Rune 
682 Må Kristian H. 
683 Mkr Trio 
684 Mk Nordbanken 
685 Må Børringen 
686 Må Flua 
688 Må Forsøk 
691 Må lto 
692 Må Fram 
693 Må Dionysos 
694 Mkr Ann-Kristin 
695 Må Viljen 
696 Må Fisk 
697 Må Sleipner 
698 Må Marianne 
699 Må Gunnar 
700 M Vårbris 
703 M& Arne 
704 Ma Inger 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggear ti K 
GM 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Merc 
W Bend 
Penta 
Johns 
Chrysl 
Volda 
Finnøy 
Brunv 
Heimd 
Wichm 
Volvo 
Volda 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Nogva 
Johns 
Sleipn 
Brunv 
Johns 
Johns 
Volda 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Merc 
Rapp 
Volda 
Johns 
Wiscon 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Motor 
Penta 
Archim 
Archim 
Evinr 
Johns 
Johns 
Perkin 
Marna 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Cresc 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Oddmund Dahl, 8300 Svolvær 
Halvdan Paulsen, 8316 Laupstad 
Paul Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
Bjarne Dahl, 8335 Gimsøysand 
Torleif Eliassen, 8324 Digermulen 
Rolf Pettersen. 8315 Laukvik 
Arvid Dreyer, 8334 Gravermark 
Arnold Olsen, 8330 Henningsvær 
Håkon Jakobsen, 8327 Årsteinøy 
Kristian Eilertsen, 8324 Digermulen 
Olaf B.Johansen, 8310 Kabelvåg 
F.Pettersen. 8315 Laukvik 
Arild E.Pettersen. 8315 Laukvik 
Ove Olsen, 8315 Laukvik 
Sverre Berg Johansen mfl, 8316 Laupstad 
Arnold Dahl, 8300 Svolvær 
Jan Hansen, 8315 Laukvik 
Odd Wiik, 8334 Gravermark 
Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
Johan Gundersen, 8326 Risvær 
Henrik A.Henriksen, 8330 Henningsvær 
Magnar Johansen. 8334 Gravermark 
Kyrre Hansen, 8310 Kabelvåg 
Harald Karlsen, 8328 Storemolla 
Alfred Johansen, 8324 Digermulen 
A.Ellingsen, 8325 Holandshamn 
Birger Pedersen. 8334 Gravermark 
Sverre Olsen, 8315 Laukvik 
Rikart B.Nilssen, 8316 Laupstad 
Roald Larsen mfl, 8334 Gravermark 
Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
Jørgen Hines, 8320 Skrova 
Erling Vesteng. 8333 Kleppstad 
Esben Nikolaisen, 8316 Laupstad 
Georg Jordnes. 8316 Laupstad 
T.Sivertsen, 8315 Laukvik 
Halfdan Jensen. 8334 Gravermark 
Annar Kristiansen mfl, 8330 Henningsvær 
Hilmar Albertsen, 8334 Gravermark 
Jarle Ingolfsen, Parkgt., 8300 Svolvær 
Ragnvald Normann, Nybyen. 8300 Svolvær 
Peder Paulsen, 8300 Svolvær 
Simon Solberg, 8334 Gravermark 
Paul Albertsen, 8335 Gimsøysand 
Harry Eriksen. 8320 Skrova 
Kyrre Hansen, 8310 Kabelvåg 
Kåre Rønning. 8315 Laukvik 
Asle Olsen, 8320 Skrova 
R.Rasmussen, Vesterålsv., 8300 Svolvær 
Nikolai Løvland, 8315 Laukvik 
Paul Nygård, 8330 Henningsvær 
Julius Nilssen, 8323 Slåttholmen 
Alf Johansen. 8329 Storfjell 
Helge Olsen, 8315 Laukvik 
Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Osvald Olsen, 8315 Laukvik 
Anton P.J.Pedersen, 8300 Svolvær 
Eilif Hansen, 8300 Svolvær 
Leif Larsen, 8310 Kabelvåg 
Julius Dalhaug, 8316 Laupstad 
JStørkersen, 8322 Brettesnes 
Kurt Rasmussen, Boks 62, 8310 Kabelvåg 
245 
Nordland 
N-V Vågan - N-Ø Øksnes 
Farkostens Lengde Breade Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eterens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
705 Må Streif 
707 Må Stegg 
708 Må Tro 
709 Mkr Jann 
710 Mkr N o ~ i n g  
711 Må Snadden 
712 Må Rekord 
713 Må Ea 
714 Må Ternen 
715 Må Smart 
716 Må Cato 
717 Må Jonny 
718 Må Trygg 
719 Må Øyvind 
720 Må Jan Ole 
722 Må Stål Tor 
723 Mkr Utheim 
724 Ms Flid 
725 Ms Fram 
726 Må Harald 
727 Må Odin 
729 Må Pilen 
731 Må Bob 
733 Må Spurven 
734 Må Sjøgutten 
736 Må Per 
737 Må 
738 Må Remi 
740 Mht Nordfangst 
742 Må Tore 
743 Må King 
744 Må Nordbøen 
745 Må Rekøybuen 
746 Må Finn 
750 Må Geir 
752 Må Kurt 
753 Må Flukt 
754 Må Snøgg 2 
755 Må Boy 
757 Må Aud 
758 M Holmgutten 
759 Må Rita 
760 Må Gry l 
762 Må Valn 
763 Mkr Solvåg 
764 Må Stegg 
767 Må Snøgg 
768 Må Snøgg 
769 Må Fantomet 
Penta 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Marna 
Johns 
Bolind 
Brunv 
Union 
Sabb 
Evinr 
Penta 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Clint 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Merc 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Marna 
Karl Kristiansen, 8333 Kleppstad 
Magnar Kristiansen, Stranda, 8300 Svolvær 
Jantoft Elvegard, 8330 Henningsvær 
Sverre Henriksen, 8330 Henningsvær 
Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
Peder Fjellheim, 8334 Gravermark 
Lars Skjoldvær, Storøya, 8300 Svolvær 
Simon Salvesen, Park.Gt., 8300 Svolvær 
Johan Gundersen, 8326 Risvær 
Fredrik Linchausen mfl, 8320 Skrova 
Ingolf Nilsen. 8333 Kleppstad 
Martin G.Andreassen, 8300 Svolvær 
Karl Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Thorbjørn Nilsen, 8323 Slåttholmen 
Ivar Rise, 8330 Henningsvær 
Per Pedersen, 8316 Laupstad 
Jarle Kristiansen, 8320 Skrova 
Tor Henriksen, 8320 Skrova 
Ingvald Eliingsen, 8320 Skrova 
Edmund Wiker~y. 8330 Henningsvær 
Fredrik Fredriksen, 8334 Gravermark 
Julius Olsen, 8326 Risvær 
Ludvig Eliassen, 8335 Gimsøysand 
Karsten Pedersen, 8316 Laupstad 
Julius Ottesen, 8310 Kabelvåg 
Reidar Aarstein. 8324 Digermulen 
Sverre Krane, 8316 Laupstad 
Even Wiik, 8330 Henningsvær 
Amund Pedersen mfl. 8320 Skrova 
F.Kristensen, 8310 Kabelvåg 
Ingvart Rishaug, Stranda, 8300 Svolvær 
Kurt Rasmussen, 8310 Kabelvåg 
Oddvar Olsen, 8310 Kabelvåg 
Magnus Krane, 8316 Laupstad 
Mareno Hansen, 8316 Laupstad 
Jan-Oddvar Johansen, 8324 Digermulen 
Norvald Johansen, 8334 Gravermark 
Petter K.Benjaminsen, 8333 Kleppstad 
Brynjulf Larsen, 8310 Kabelvåg 
Birger Pedersen, Sydal, 8334 Gravermark 
Ronald Ellingsen, 8315 Laukvik 
Ludvik Fredriksen, 8330 Henningsvær 
Åsmund Krane, 8316 Laupstad 
Martines Didriksen, 8315 Laukvik 
Eilot Edvardsen, 8320 Skrova 
Arne H.Olsen. 8327 Arsteinøy 
Jakob Jakobsen, 8320 Skrova 
Ingolf Larsen, 8328 Storemolla 
Leif Pedersen, 8316 Laupstad 
N-0 Øksnes -tilsynsmann Ole Vangen, 8430 Myre 
1 Mkr Frivåg 
2 Mk Jan Børre 
3 Mkr Mevær 
4 Må Tommeliten 
5 Mk Aktiv 
6 Mg Keth-Sissel 
7 Må Tulipan 
8 Må Plyt 
9 Må Lyn 
GM 
Caterp 
MWM 
Yamaha 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Andreas Fr~våg, 8434 Steinlandsfjord 
Bjørnar Johnsen mfl, 8430 Myre 
Arne Hansen 8432 Alsvåg 
Sverre Einarsen 8430 Myre 
Tormod Kroknes mfl, 8430 Myre 
Isak Johansen mfl, 8430 Myre 
Harry Berntsen 8432 Alsvåg 
Antonius Nilsen 8428 Tunstad 
Oddmund Bye 8430 Myre 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
10 Må Marna 
11 Mkr Sjøliv 
13 Må Liv 
14 Må Terna 
15 Må Toine 
16 Mk Delfin 
17 Mkr Hell 
I8 Mg Teddy 
20 Må Ramona 
21 Mkr Gunn 
22 Må Sula 
23 Mk Kirkvik 
24 Mkr Arne Johan 
25 Mkr Ny Barsund 
27 Må Fart 
28 Må Småen 
29 Mk Nordegg 
30 Mkr Nytun 
31 Mkr Sandset 
32 Må Teisten 
34 Må Vildura 
37 Må Vesle 
38 Ms Hamnfjord 
40 Må Skogsternen 
45 Mkr John Andreas 
46 Mkr Fredrik Arntzen 
47 Må Bror 
48 Må Helge 
49 Må Kjapp 
50 Må Jan Kåre 
51 Må Støa 
53 Mkr Roald Olsen 
55 Må Kari 
57 Må Stegg 
58 Må Mercury 
60 Må Vikagutt 
61 Mk Havsulen 
62 Mk Øksnesværing 
64 Mk Solbris 
67 Mkr Dønning 
68 Må Gutten 
69 Mk Vårbud 
70 Mkr Ternen 
71 Må Snøggen 
72 Mkr Myraværing 
73 Må Askeladd 
74 Må Ann Karin 
75 Mkr Havbuen 
76 Må Tendringen 
77 Mltr Vårbris 
78 Mk Gudrun Lillian 
80 Mkr Tommy Lenart 
82 Mkr Rainer 
83 Mk Aurora 
84 Mkr Jurtind 
85 Mkr Fjellheim 
86 Mk Prøven 
87 Må Vesle 
88 Må Tulla 
89 Må Steinsund 
90 Må Hugo 
91 Mkr Foriuna 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge 
år 
Omb. Maskin 
Merke Byggear H K 
Marna 54 5 
Lister 62 42 
Tomos 74 4 
Sabb 65 8 
Suzuki 74 25 
Union 38 30 
Sabb 50 5 
Sabb 70 68 
Marna 57 14 
Sabb 65 16 
Mercur 64 4 
Union 57 50 
Nortno 68 450 
Cumm 74 200 
Marna 56 5 
Sleipn 55 4 
Brunv 48 45 
Caterp 65 325 
Sabb 73 22 
Yamaha 74 5 
Mercur 65 4 
Johns 72 40 
Penta 72 210 
Chrysl 71 20 
Caterp 75 190 
Baudui 75 430 
Mercur 70 10 
Sabb 70 8 
Penta 71 5 
Chrysl 73 12 
Suzuki 70 4 
GM 68 242 
Sabb 65 5 
FM 47 4 
Mercur 72 4 
Sabb 66 8 
Brunv 38 24 
Calles 65 180 
Volvo 71 210 
Union 27 30 
Mercur 75 7 
Heimd 64 70 
Rapp 34 22 
Cresc 64 4 
GM 74 365 
Sabb 65 8 
Sabb 58 4 
Scania 69 112 
Sabb 68 8 
Perkin 72 35 
Ford 70 175 
Ford 75 68 
Sabb 71 22 
Normo 61 120 
Perkin 71 35 
Sabb 63 6 
Scania 71 128 
Cresc 70 5 
Sabb 71 16 
Mercur 66 4 
Sabb 74 10 
Ford 70 61 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Knut Knutsen, 8426 Barkestad 
Arne Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Ragnvald Enoksen, 8436 Strengelvåg 
Frithjof Fredriksen, 8430 Myre 
Harald Grande, 8426 Barkestad 
Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
Villy Leiknes, 8430 Myre 
Lars Hansen, 8432 Alsvåg 
Vidar Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Birger Steffensen, 8432 Alsvåg 
Arvid Olsen. 8438 Stø 
Asbjørn Klaussen, 8426 Barkestad 
Ivar Johannessen mfl, 8430 Myre 
Sigurd Einarsen, 8430 Myre 
Halvdan Knudsen, 8425 Sandset 
Edvard Stenersen mfl, 8425 Sandset 
Sigfred Einarsen. 8430 Myre 
Harding Reinholdtsen mfl, 8430 Myre 
Ole M.Olsen, 8425 Sandset 
Paul Einar Johannessen, 8430 Myre 
Rob.Buschmann, 8426 Barkestad 
Werner Nilsen, 8430 Myre 
Rudolf Madsen, 8425 Sandset 
Halvard Lund, 8428 Tunstad 
Arvid Benum mfl, 8430 Myre 
Rolf Vottestad mfl, 8430 Myre 
Johan Lund, 8428 Tunstad 
Albert Nilsen, 8430 Myre 
Gunnar Hansen, 8432 Alsvåg 
Kåre Nyrud, 8432 Alsvåg 
Svend Borgos, 8428 Tunstad 
Roald Olsen mfl, 8430 Myre 
Per Fredheim, 8435 Gisløy 
Andreas Nilsen, 8430 Myre 
Ingeberg Knudsen, 8430 Myre 
Henry Brun, 8438 Stø 
Halvdan Johannessen, 8430 Myre 
Olav B.Johnsen mfl, 8430 Myre 
Arne O.Holm, 8430 Myre 
Willy Antonsen mfl, 8426 Barkestad 
Birger Johannessen. 8437 Klo 
Trygve Lassesen mfl, 8430 Myre 
Bjørn Åge Nilsen, 8430 Myre 
Eivin Brun, 8438 Stø 
Ivar Reinholdtsen, 8430 Myre 
Anker Buschmann, 8432 Alsvåg 
Signar Gabrielsen, 8430 Myre 
Johan Berthinussen mfl, 8430 Myre 
Sverre Johansen, 8430 Myre 
Julian Mortensen. 8432 Alsvåg 
Edv.C.Pedersen, 8438 Sto 
Terje Buschmann, 8430 Myre 
Halvard Lund, 8428 Tunstad 
Torolf Lund, 8430 Myre 
Magne Karlsen, 8430 Myre 
Aslak Kaspersen, 8432 Alsvåg 
Einar Rikard Sannes mfl, 8426 Barkestad 
Albert Hansen, 8433 Elvenesstrand 
Bjarne Skillingstad, 8430 Myre 
lsak Benjaminsen, 8427 Tinden 
Signor Nilsen, 8432 Alsvåg 
Harry Larsen, 8430 Myre 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
92 Må Snøgg 
93 Mkr Knut 
94 Må Viggo 2 
95 Ms Heimen 
96 Mkr Tommy 
97 Må Bjørn-Ivar 
99 Mk Stig Hermann 
100 Mht Myrefisk 1 
101 Mkr Nordholm 
102 Mkr Odd Viggo 
104 Mkr Trygg 
105 Mk Brattegg 
107 Må Lomen 
109 Må Bollvåg 
110Må Flukt 
111 Må Klubboen 
114 Mkr Klogrunnen 
115 Mkr Anja 
116Må Vm 
118 Må Vårbris 
119 Må Geir 
121 Må Ann 
123 Må Rune 
125 Må Brumle 
126 Mkr Klausen Sen. 
127 Må Flink 
128 Ms Balle 
129 Mkr Sjøblink 
131 Må Småholmen 
135 Må Klogutt 
136 Mkr Jan Arne 
137 Må Geir 
138 Må Tilset 
143 Må Eileen 
144 Mk Ternen 
148 Må Terje Viken 
150 Må Knut Roald 
151 Må Svanen 
154 Mk Mea 
156 Må Tom 
157 Må Seien 
159 Må Ken 
161 Mkr Steinvåg 
162 Mht Myrefisk 2 
166 Må Klubben 
167 Må Knutemann 
169 Må Havella 
171 Må Hellnes 
175 Mk Øygrunn 
176 Må Sødringen 
179 Må Steve 
180 Må Ea 
181 Må Lars Anders 
183 Må Jan 
184 Mkr Sporholmen 
185 Må Frikk 
186 Må Nyken 
187 Mkr Heidi-Susan 
188 Må Rota 
189 Må Karmen 
191 Må Bent 
193 Mkr Kjell 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr Bygge Omb. Maskin 
&r Ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Diesel 
Marna 
Chrysl 
Caterp 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Mercur 
Sabb 
MWM 
Chrysl 
Archim 
Mercur 
Johns 
Penta 
Johns 
Volvo 
Chrysl 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Chrysl 
Chrysl 
FM 
Cresc 
Volvo 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Sleipn 
Cresc 
Chrysl 
Johns 
Cumm 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Frem 
Asbjørn Andreassen. 8430 Myre 
Age Elvheim, 8438 Sto 
Per Karl Pedersen, 8430 Myre 
Torbjørn Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
Karstein Glornset. 8438 Sto 
Oskar Larsen, 8432 Alsvåg 
Halvar Mikkelsen, 8430 Myre 
A/S Myrefisk. 8430 Myre 
Otto Holm mfl, 8432 Alsvåg 
Odd Olsen, 8430 Myre 
Otto Holm, 8432 Alsvåg 
Hagbart Nilsen, 8430 Myre 
Asbjørn Hansen, 8436 Strengelvåg 
Harald Bollvåg mfl, 8434 Steinlandsfjord 
Rolf Frantzen. 8432 Alsvåg 
Ove Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Hermod Steffensen, 8437 Klo 
Gunnar Andreassen, 8432 Alsvåg 
Alf Vidar Mortensen, 8432 Alsvåg 
Baltser Stenersen. 8425 Sandset 
Einar Kristiansen, 8425 Sandset 
Asle Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
Vilhelm Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Sigurd Lien, 8426 Barkestad 
Heimer Klausen mfl, 8430 Myre 
Hilmar Berg Hansen. 8436 Strengelvåg 
Hans Bergseng, 8430 Myre 
Ole Olsen mfl. 8430 Myre 
R.Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Gunnar Fredheim, 8437 Klo 
Håkon Amundsen, 8430 Myre 
Fritjof Knudsen, 8437 Klo 
Asbjørn Johannessen, 8430 Myre 
Hans Bergseng, 8430 Myre 
Konvall Amundsen, 8477 Kråkberget 
Torstein Holm. 8430 Myre 
Ola-Helge Holmøy, 8430 Myre 
E.Kristensen, 8426 Barkestad 
Asbjørn Johnsen mfl, 8430 Myre 
Walter Knudsen, 8430 Myre 
Roald Lien, 8425 Sandset 
Oddvar Lind, 8436 Strengelvåg 
Gudmund Rognan mfl, 8433 Elvenesstrand 
A/S Myrefisk, 8430 Myre 
Einar Hansen, 8428 Tunstad 
Arnulf Hansen. 8428 Tunstad 
Erling Klaussen, 8430 Myre 
Halvdan Pedersen, 8428 Tunstad 
Johan Lund, 8428 Tunstad 
Erling Knudsen, 8430 Myre 
Sigvald Larsen, 8430 Myre 
Kristian Einarsen, 8425 Sandset 
Heimer Klaussen, 8430 Myre 
Martin Mortensen, 8432 Alsvåg 
Asbjørn Arntzen, 8430 Myre 
Asbjørn Johansen, 8433 Elvenesstrand 
Hermod Hansen, 8430 Myre 
Reidar Hermandsen, 8430 Myre 
Kristian Knudsen, Sommerøy, 8430 Myre 
David Strand, 8426 Barkestad 
Hilmar Lund, 8428 Tunstad 
Harald Myhre, 8430 Myre 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-p. 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. NL år år Merke Byggelr H.K navn og postadresse 
195 Må Lilleba 
196 Mkr Regnbuen 
197 Mkr Jan Kåre 
198 Må Vidar 
200 Må Kurt 
201 Må Elen 
202 Mkr Tross 
203 Må Duen 
205 Må Pan 
207 Må Kåre 
209 Må To 
210 Må Kverna 
213 Må Ramsvik 
214 Må Kjerrstein 
215 Må Nyheim 
216 Mkr Laksen 
219 Må Trude 
220 Må Ulv 
221 Må Nyberg 
222 Må Krølle 
223 Må Drott 
224 Må Svend-Olav 
226 Må Snipa 
227 Må Flink 
229 Må Mariann 
231 Må Ternen 
234 Mkr Valle 
236 Mkr Støgutt 
238 Mk Gerh.Jakobsen 
239 Mkr Tulipan 
241 Må Bomtur 
243 Mkr Myregutt 
244 Må Lillegutt 
246 Må Karl-Reidar 
248 Mk Dyrøygrunn 
249 Mkr Prøven 
250 Må Runa 
252 Må Harald 
253 Må Boa 
254 Mkr Nilsen Sen. 
255 Må Dag-Einar 
256 Mht Myrefisk 3 
257 Må Fuksen 
260 Må Snipa 
261 Må Havbåen 
265 Mg Fønix 
267 Må Jon Jarle 
269 Må Liten 
270 Mkr Skogsøyværing 
271 Må Iren 
272 Må Plyten 
273 Mkr Kjell 
274 Mg Frank Magne 
275 Mk Signal 
276 Må Roy Arne 
278 Må Jan Einar 
279 Må Rune 
280 Må Inger-Lise 
283 Må Trygg 
284 Må Kverna 
285 Må Flint 
286 Må Luna 
Chrysl 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Marna 
Evinr 
FM 
FM 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Archim 
Chrysl 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Chrysl 
Deutz 
Gale 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Penta 
Normo 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Chrysl 
Chrysl 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Helge K.Bollvåg, 8430 Myre 
Svein J.Johansen. 8437 Klo 
Haldor Steffensen, 8432 Alsvåg 
Sverre Antonsen. 8430 Myre 
Gunnar Skjerve, 8438 Stø 
Rolf Knudsen, 8425 Sandset 
Einar Kristiansen, 8425 Sandset 
Sigurd Larsen, 8430 Myre 
Sander Bollvåg, 8434 Steinlandsfjord 
Agdar Larsen, 8425 Sandset 
Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
Sigvard Ovesen, 8430 Myre 
Halvdan Berntsen, 8427 Tinden 
Johan Eriksen. 8427 Tinden 
Klaus Klaussen, 8430 Myre 
Gunnar Vornes, 8430 Myre 
Arne Pedersen. 8428 Tunstad 
Ulf Lien, 8432 Alsvåg 
Oddmund Berg mfl, 8430 Myre 
Peder Lien, 8432 Alsvåg 
Sigfred Einarsen, 8430 Myre 
Herulf Henriksen, 8430 Myre 
Jan A.Niisen, 8428 Tunstad 
Karstein Nilsen, 8430 Myre 
Rolf Ingebrigtsen, 8427 Tinden 
Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
Johan Kristoffersen, 8427 Tinden 
Arne Karlsen, 8438 Stø 
Bjarne Jakobsen mfl, 8477 Kråkberget 
Olav Hjellsand. 8428 Tunstad 
Olav Lind mfl, 8436 Strengelvåg 
Torbjørn Moen, 8430 Myre 
Hans Karlsen, 8425 Sandset 
Reidar Hansen. Kavås, 8420 Frøskeland 
Rolf Nilsen mfl, 8426 Barkestad 
Henry Tollefsen, 8426 Barkestad 
Hagbart Pedersen, 8432 Alsvåg 
Reidar Kristoffersen, 8427 Tinden 
Ole Jensen, 8430 Myre 
Hans Nilsen mfl, 8430 Myre 
Hans S.Hansen, Sandvikbk.. 8430 Myre 
A l s  Myrefisk, 8430 Myre 
Sigbjørn Pedersen, 8428 Tunstad 
Yngve Nilssen, 8430 Myre 
Olav Johnsen, 8433 Elvenesstrand 
A l s  Fiskeriautomatikk, 8400 Sortland 
Harald Hermansen, 8430 Myre 
Elberg Luth. 8430 Myre 
Sverre Andreassen mfl, 8430 Myre 
Kåre Leiknes, 8420 Frøskeland 
Eivin Larsen, 8430 Myre 
Gunnar Johannessen mfl, 8437 Klo 
Selius Samuelsen, 8430 Myre 
Åsmund Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Halvdan Meland, 8430 Myre 
Edvin Eriksen, 8426 Barkestad 
Kristian Olsen, 8430 Myre 
Peder Pedersen, 8428 Tunstad 
Fritjof Fredriksen, 8430 Myre 
Sigvard Ovesen, 8430 Myre 
Hans I.Pedersen, 8428 Tunstad 
Karl Lund, 8428 Tunstad 
Nordland 
N-Ø Øksnes 
e 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
-p- 
nummer ari og navn Br. Nt år ar Merke Byggear H K. 
287 Må Klotind 
288 Må Svarten 
289 Må Revbøen 
290 Må Kameraten 
291 M3 Orren 
292 Mkr Hoyvikbøen 
294 Må Konrad 
296 Må Liten 
297 Mk Myrtind 
298 Mk Nordnes 
300 Mkr Seien 
301 Mkr Lykken 
302 Må Lykken 
303 Mk Boringen 
304 Må Mørebas 
306 Må Hans 
307 Mkr Vesla 
308 Må Liss Anne 
309 Må Leif Bjarne 
310 Må Sørsand 
311 Må Alken 
314 Må Marine 
315 Mk Ståle Ketil 
317 Må Crezento 
318 Mkr Hansemann 
320 Mkr Lykken 
321 Må Liv Bente 
325 Må Fart 
329 Mg Lill Hege 
330 Må Brødrene Nilsen 
331 Mk Haaheim 
332 Må Putt 
333 Må Napp 
336 Må Dan 
337 Må Spurven 
338 Må Fred Hugo 
339 Må Karina 
340 Mkr Støværing 
341 Mkr Rova 
342 Må Tor 
345 Må Solvang 
348 Mkr Terøy 
350 Må Svanen 
351 Må Mira 
352 Må Strandgutt 
353 Mkr Unni 
354 Må Trim 
355 Må Havkvern 
356 Mk Sigerland 
357 Mkr Sivertson 
360 Må Laika 
361 Må Kolja 
364 Må Tjalve 
365 Må Mona 
367 Mk Stø 
368 Må Juno 
369 Må Børge 
370 Mk Jan Roald 
371 Mk Magne 
373 Må Magnar 
375 Mkr Delfin 2 
376 Mkr Rutledal 
Sabb 72 18 
Johns 73 6 
Mercur 72 7 
Marna 59 8 
Evinr 59 5 
Sabb 37 5 
Penta 66 7 
Husqv 63 4 
Grenaa 69 220 
Scania 69 153 
Marna 71 42 
Sabb 71 18 
Cresc 67 4 
Normo 67 120 
Sabb 74 18 
Penta 72 5 
Volda 53 22 
Sabb 60 8 
Sabb 59 5 
Sabb 68 8 
Suzuki 72 7 
Cresc 60 8 
Leyl 69 90 
Cresc 60 3 
Yanmar 73 45 
Perkin 73 62 
Suzuki 74 15 
Penta 72 3 
Bolind 62 10 
Sabb 60 8 
Wichm 66 225 
Cresc 71 12 
Mercur 72 7 
Marna 61 36 
Sabb 68 16 
Evinr 72 9 
Chrysl 74 10 
Normo 66 120 
Normo 66 120 
Cresc 61 4 
Mercur 74 7 
Comand 61 38 
Volvo 73 25 
Mercur 73 4 
Evinr 72 6 
Sleipn 58 4 
Sleipn 48 4 
Cresc 66 4 
Caterp 73 335 
Normo 64 120 
Sabb 71 16 
Mercur 71 7 
Johns 67 3 
Sabb 59 8 
Ford 75 108 
Chrysl 73 120 
Bukh 76 20 
Caterp 72 220 
Perkin 67 35 
Husqv 63 4 
Volvo 72 210 
Kromh 69 150 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og oostadresse 
Ludvik Fredheim, 8437 Klo 
Jarle Olsen, 8426 Barkestad 
Leif Larsen, 8430 Myre 
Sigmund Lund, 8428 Tunstad 
Reidar Grande, 8428 Tunstad 
Sverre Frivåg, 8430 Myre 
Konrad Johnsen, 8433 Elvenesstrand 
Halvdan Nilser. 8428 Tunstad 
Kåre Olsen mfl, 8430 Myre 
Sigmund Lund mfl, 8428 Tunstad 
Andreas Benum, 8430 Myre 
Svein Johansen, 8437 Klo 
Helge Hansen. 8425 Sandset 
Age Knudsen mfl, 8436 Strengelvåg 
Hjalmar Lind, 8437 Klo 
Arne J.Hansen, 8432 Alsvåg 
Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Julian Nilsen, 8430 Myre 
Fred Meyer, 8430 Myre 
Odd Berg mfl, 8432 Alsvåg 
Hans Edv.Pedersen, 8428 Tunstad 
Arill Kristensen, 8426 Barkestad 
Karstein Martinsen mfl, 8430 Myre 
Nikolai Hansen, 8425 Sandset 
Karl Luth, 8430 Myre 
Jan Gundersen, 8427 Tinden 
Olav Martinsen, 8420 Frøskeland 
Hjalmar Hansen, 8426 Barkestad 
Karstein Nilsen, 8430 Myre 
Paul Hansen, 8436 Strengelvåg 
Leif Larsen, 8430 Myre 
Svein Otto Solbjørg, 8432 Alsvåg 
Sverre Andreassen, 8430 Myre 
Ludvik Mortensen, 8432 Alsvåg 
Frits Berg. 8430 Myre 
Magne Hansen. 8430 Myre 
Gerhard Jakobsen. Høydal, 8430 Myre 
Kurt Karlsen mfl, 8430 Myre 
Bjørnar Knudsen. 8430 Myre 
Einar Grande, 8428 Tunstad 
Arill Olsen, 8420 Frøskeland 
Isak Benjaminsen mfl, 8427 Tinden 
Leif Hansen, 8420 Frøskeland 
Jan Johansen, 8420 Frøskeland 
Asbjørn Ulriksen, 8438 Stø 
Anker Olsen. 8477 Kråkberget 
Magnar Frivåg. 8430 Myre 
Erling Larsen, 8432 Alsvåg 
Karl Stenersen mfl, 8425 Sandset 
Martin Tore Sivertsen, 8430 Myre 
Karl Karlsen, 8438 Stø 
Edmund Nilsen, 8430 Myre 
Birger With, 8477 Kråkberget 
Karstein Brun, 8438 Sto 
Ole Ulriksen mfl, 8438 Stø 
Arne Bye, 8430 Myre 
Otto K.Holm, 8430 Myre 
Ove Bertinussen mfl, 8430 Myre 
Gerhard Ulriksen, 8432 Alsvåg 
Magne Alvestad, 8428 Tunstad 
Lars Hermansen mfl, 8435 Gisløy 
Halvar Bertinussen mfl, 8430 Myre 
Nordland 
N-@ Øksnes 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn 
---- 
nummer art og navn Dr. Nt. 
377 Må Susen 16.0 6.0 3.0 - - 
378 Må Lars 15.3 4.9 2.5 - - 
379 Må Flink ' 17.0 7.0 2.7 - - 
380 tvi& Fjordfisk * 16.5 6.5 3.0 - - 
381 Må Brusskjær ' 23.0 8.0 4.5 - - 
382 M& Lille 16.0 6.0 3.0 - - 
383 Må Veslegut 21.0 7.0 3.0 - - 
384 Må Elin * 15.0 5.5 2.5 - - 
385 Må Flipper 15.0 5.5 2.5 - - 
388 Må Gry 19.0 7.2 3.3 - - 
389 Må Måken 24.0 9.0 4.0 - - 
391 Mk Havly * 39.2 14.2 5.9 16 4 
392 Må Terna 22.0 8.0 4.0 - - 
393 Må Stig * 16.0 5.5 2.0 - - 
395 Må Spurven ' 15.0 5.5 2.0 - - 
397 Mkr StenJimmy * 31.5 9.7 3.6 8 3 
398 Må Veslefrikk ' 13.0 5.0 2.0 - - 
399 Mk Frank Eivind " 44.1 16.0 6.7 23 6 
400 Må Remi 16.0 6.0 2.5 - - 
402 Må Taarnes * 14.0 5.0 2.0 - - 
403 Mkr Lykken 23.0 8.0 3.5 - - 
404 Mkr Brun Sen. ' 54.9 17.7 7.1 43 12 
405 Må Pilen 16.0 5.5 2.5 - - 
406 Må Snøggen 17.0 5.5 2.0 - - 
407 Mkr Langenesværing ' 49.2 17.7 7.2 33 9 
408 Mkr Samfiske 1 * 62.8 19.3 8.5 49 14 
409 Mkr Laksen ' 26.0 9.3 4.0 - - 
411 Mk Sorvaag ' 41.6 14.7 6.1 20 6 
412 Må Sørsand ' 14.0 5.0 2.0 - - 
413 Må Janne 16.0 6.0 2.5 - - 
414 Må Avanen 15.0 6.0 3.0 - - 
415 Mk Nordlys ' 43.0 13.0 6.0 13 4 
416 Må Sleipner 20.0 7.3 2.2 - - 
417 Må Viggo 23.0 7.0 4.0 - - 
418 Mkr Amigo 31.5 11.0 5.0 - - 
419 Må Mary 25.0 9.0 4.0 - - 
420 Må Bjøren 17.0 7.5 3.5 - - 
423 Må Hai 17.0 5.0 3.0 - - 
424 Må Fiskebøen 20.0 7.0 3.7 - - 
425 Mkr Klakken 23.0 8.5 4.7 - - 
427 Mk Breibøen 35.2 13.7 5.6 15 4 
428 Mkr Børringen 24.0 8.4 4.4 - - 
430 Må Ask 20.0 6.0 3.0 - - 
431 Mkr Arnt Lenar 50.8 16.3 7.2 26 8 
432 Mg Sjwbris 20.0 8.0 4.5 - - 
434 Må Sabb 19.0 6.0 3.0 - - 
435 Må Røyken 17.5 5.0 3.0 - - 
436 Må Hans-Mikal * 13.5 5.0 2.0 - - 
437 Må Minken 16.5 5.0 3.0 - - 
438 Må Anda 19.0 6.0 3.0 - - 
439 Må Sabb 2 19.0 7.0 3.0 - - 
440 Mht Øksnesfisk 1 " 141.9 29.6 16.8 298 110 
441 Må Måken 18.0 7.0 3.0 - - 
443 Mg Sputnik * 32.3 11.8 3.4 11 3 
445 Mht Prestfjord ' 138.5 30.3 16.9 299 93 
447 Må Vigrunn 22.0 7.5 3.5 - - 
449 Må Søddingen 16.0 6.0 2.0 - - 
450 Må Per Einar 16.0 6.0 3.0 - - 
452 Må Fisk 16.5 5.5 2.0 - -- 
453 Mkr Grena 24.0 9.5 4.0 - - 
455 Mkr Frank Hugo * 36.2 12.4 5.1 14 4 
456 Må Snerten 16.0 5.0 3.0 - - 
Matr. Bygge 
år 
Omb. Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Suzuki 75 16 
Penta 73 5 
Johns 72 20 
Sabb 59 5 
Sabb 73 22 
Mercur 74 10 
Marna 40 6 
Yamaha 73 8 
Mercur 67 4 
Marna 56 5 
Marna 59 12 
Albin 60 75 
Sabb 56 5 
Evinr 68 15 
Evinr 70 4 
Perkin 73 95 
Chrysl 72 20 
GM 73 242 
Mercur 75 20 
Archim 71 5 
Sabb 55 5 
GM , 68 242 
Mercur 65 3 
Mercur 75 4 
Wichm 65 225 
Union 51 100 
Brunv 42 12 
Penta 70 210 
Chrysl 71 6 
Suzuki 75 16 
Cresc 71 5 
MWM 74 102 
Sleipn 62 8 
Sabb 63 16 
Volda 51 22 
Sabb 57 6 
Evinr 69 18 
Penta 69 12 
Sabb 59 8 
Sabb 44 5 
Brunv 39 42 
Sabb 73 22 
Sabb 58 R 
GM 73 258 
Merc 59 40 
Sabb 55 4 
Sabb 55 8 
Mercur 71 20 
Johns 72 6 
Sabb 57 5 
Sabb 57 5 
Wichm 74 1500 
Sabb 52 4 
Perkin 73 120 
Wichm 73 1500 
Sabb 69 8 
Firest 57 3 
Chrysl 73 20 
Cresc 70 10 
Sabb 61 6 
Perkin 73 120 
Marna 57 4 
Eierens (den korresponderends reders) 
navn og postadresse 
Gunnar Larsen, 8430 Myre 
Magne Karlsen, 8430 Myre 
Arne Johnsen, 8430 Myre 
Karstein Glomset, 8438 Stø 
Arne 0.Høydal. 8430 Myre 
Arne O.Holm, 8430 Myre 
Edmund Brun, 8438 Sto 
Halvar Pettersen. 8425 Sandset 
Hagbart Nilsen, 8426 Barkestad 
Holger Jørgensen, 8438 Sto 
Arne J.Bergersen, 8438 Stø 
Juliiis Bjørkly, 8432 Alsvåg 
Eivind Hansen, 8438 Stø 
Ivar Johannessen, 8430 Myre 
Arne Johannessen. 8437 Klo 
Eivin Nilsen, 8430 Myre 
Stein Hellesvik, 8430 Myre 
Torbjørn Nilsen mfl, 8430 Myre 
Reidar Andreassen. 8430 Myre 
Johan Stenersen, 8425 Sandset 
Einar Hansen, 8428 Tunstad 
Torbjørn Brun mfl, 8438 Stø 
Magne Elstad, 8428 Tunstad 
Viktor Johansen, 8436 Strengelvåg 
Kåre Hermandsen mfl, 8432 Alsvåg 
Ole Johansen mfl, 8437 Klo 
Egil Klaussen, 8430 Myre 
Arnljot Nilsen mfl, 8432 Alsvåg 
Frits Berg, 8430 Myre 
Raimond Olsen, 8430 Myre 
Nikolai Nikolaisen, Kavås, 8420 Frøskeland 
Olav Karlsen mfl, 8436 Strengelvåg 
Magne Hansen, 8430 Myre 
Gunnar Bergesen, 8438 Stø 
Magnus Nilsen, 8430 Myre 
Alfred Karlsen, 8436 Strengelvåg 
Olav Lind, 8436 Strengelvåg 
Jentoft Pedersen, 8428 Tunstad 
Birger Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Ivar Brun, 8432 Alsvåg 
Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
Helge Knudsen, 8438 Sto 
Birger Johannessen, 8437 Klo 
Arvid Martinsen mfl, 8430 Myre 
Jan Eriksen. Sommeroy. 8430 Myre 
Odd Larsen. 8437 Klo 
Gunnar Berntsen, 8432 Alsvåg 
Martin Klaussen, 8430 Myre 
Helge Knudsen, 8438 Stø 
Trygve Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Bergiton Knudsen. 8436 Strengelvåg 
A l s  Øksnesfisk. 8430 Myre 
Alf Fæster, 8437 Klo 
Halvar Bye, 8430 Myre 
Henrik Fredriksen mfl, 8430 Myre 
Harald Hansen, 8436 Strengelvåg 
Erling Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Arnulf Hansen, 8426 Barkestad 
Olav Vervik, 8437 Klo 
Hermod Andreassen, 8430 Myre 
Roger Hansen mil, 8430 Myre 
Johan Stenersen. 8425 Sandset 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
457 Må Tore 
458 Må Frøya 
459 Mg Vestern 
462 Må Juksafisk 
466 Må Asbjærn 
468 Må Falken 
469 Må Hans Åge 
471 Mkr Lillegutt 
472 Må Bjørn 
473 Må Start 
474 Må Fram 
475 Mkr Hans-Arne 
476 Må Pan 
477 Må Luna 
479 Må Sneigg 
480 Må Kjell Halvar 
481 Må Sabben 
482 Må Brusan 
483 Må Lena 
Tern 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
Arne Karlsen, 8430 Myre 
Kristian Sivertsen, 8430 Myre 
Torleif Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Ottar Jensen, 8426 Barkestad 
Asbjørn Johansen, 8428 Tunstad 
Helge Hermansen, 8420 Frøskeland 
Peary Anfinsen, 8426 Barkestad 
Roald Sannes, 8426 Barkestad 
Halvdan Kristensen, 8428 Tunstad 
Kurt Lien, 8428 Tunstad 
Leon Ulriksen. 8432 Alsvåg 
Arnold Johansen, 8430 Myre 
Johan Antonsen, 8426 Barkestad 
Finn Jensen, 8432 Alsvåg 
Gunnar Petter Knudsen. 8436 Strengelvåg 
Harry Johansen, 8437 Klo 
Arnold Johansen, 8430 Myre 
Kristian Knutsen, 8430 Myre 
Nord-Trøndelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Nord-Trøndelag 
NT-F Flatanger - tilsynsmann Odd Løkaas, 7840 Lauvsnes 
2 Må Morris 
3 Må Kjapp 
4 Må Båtsman 
5 Må Apolonia 
6 Må Varden 
7 Må Kvikk 
8 Mk Ullgutt 
9 Mg Big Boss 
10 Må Alken 
11 Må Salmo 
12 Mkr Jessundfjoi 
13 Må Laks 
14 Må Elisabeth 
15 Må Meteor 
17 Må Blue Back 
18 Mk Håbet 
19 Mkr Hanøy 
20 Må Måken 
22 Må Von 
25 Mg Susann 
27 Må Von 
29 M.5 Tor 
31 Må Brott 
34 Mk Sjøfuglen 
36 Må Jan 
38 Må Sigyn 
39 Må JO 
40 Mkr Herkules 
41 Må O K 
43 Må Tor 
44 Må Sleipner 
49 Må Wenke 
51 Må Viking 
55 Mkr Age 
56 Mk Svanen 
57 Må Bølgen 
60 Må Olav 
61 Må Havsula 
64 Må Snorre 
65 Må Flipper 
66 Ms Vona 
67 Ms Forsøk 
68 Må Sleipner 
69 Mk Ågåt 
70 Må Tor 
71 Må Bølgen 
72 Må Måken 
73 Må Jonny 
74 Mg Bustein 
75 Mk Nyleik 
77 Må Ekko 
78 Må Åse 
80 Må Ørnen 
Lister 
Sleipn 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Brunv, 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Marna 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Suzuki 
Sabb 
Bedf 
Union 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Union 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nils Marvik, 7846 Hasvåg 
Wilhelm Feøy, 7830 Nord-Statland 
Henry Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Reidar Einvik. 7840 Lauvsnes 
Rolf Strøm, 7830 Nord-Statland 
Kåre Feøy. 7840 Lauvsnes 
Bjarne Myren, Utvorda, 7830 Nord-Statland 
Peder Skjengen, 7840 Lauvsnes 
K.Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
Eivind Olsen. 7830 Nord-Statland 
Leif Bøhle, 7845 Oppland 
Øystein Myren, 7830 Nord-Statland 
Elbert Laukøy, 7830 Nord-Statland 
Erling Hårstad, 7846 Hasvåg 
Sivert Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Svein Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Leif Estensen. 7844 Sørflatanger 
Bjarne Leithe, 7840 Lauvsnes 
Adolf Leithe, 7840 Lauvsnes 
Arne Aagård mfl, 7844 Sørflatanger 
Kåre Hansen, 7844 Sørflatanger 
Henrik Kværnø. 7840 Lauvsnes 
Gisle Hestvik, 7830 Nord-Statland 
E.Kvaløsæter mfl, 7844 Sørflatanger 
Alf Geving, 7840 Lauvsnes 
Erling Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Elbert Laukøy, 7830 Nord-Statland 
Terje Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
O.Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Olav Eikeseth, 7840 Lauvsnes 
Hjalmar Moe, 7844 Sørflatanger 
Hans Leithe, 7840 Lauvsnes 
B.Bakken, 7844 Sørflatanger 
Ole M.Løfsnæs, 7840 Lauvsnes 
Ingvar Vollan, 7840 Lauvsnes 
Ståle Frisendal, 7830 Nord-Statland 
Emil Hustad, 7844 Sørflatanger 
Arnold Landre, 7840 Lauvsnes 
0ddm.Landre. 7840 Lauvsnes 
Kjell Age Hasvåg. 7840 Lauvsnes 
Egil Larsen, 7844 Sørflatanger 
A.Hogland, 7846 Hasvåg 
Arthur Hårstad, 7846 Hasvåg 
Bjarne Myren mfl, 7830 Nord-Statland 
S.Kristiansen. 7840 Lauvsnes 
E.Åkervik mfl, 7846 Hasvåg 
Olav Asle Tjønnvang mfl, 7846 Hasvåg 
Ivar Holand, 7846 Hasvåg 
Roald Hanssen. 7844 Sørflatanger 
Nils Mårvik, 7840 Hasvåg 
Peder Skingen mfl, 7830 Nord-Statland 
Karl Opland mfl, 7840 Lauvsnes 
Karl Olsen, 7844 Sorflatanger 
Nord-Trøndelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskiti Eierens (den korresponderende redsrs) 
Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
81 Må Prøven 
83 Må Hingsten 
84 Må Fix 
85 Må Doffen 
87 Må Terje 2 
88 Må Svarien 
89 Må Makken 
92 Må Torsken 
95 Må Robert 
96 Må Vågen 
98 Mg Sonny Boy 
99 Må Torsken 
100 Mg Siv Hege 
102 Mkr Apollo 
104 Må Per Kåre 
105 Må Færstad 
107 Mkr Sisu 
108 Må Glimt 
111 Må Fram 
112 Må Torsken 
113 Må Alken 
115 Må Sputnikk 
117 Må Alken 2 
118 Må Fram 
119 Mg Døløy 
120 Må Bamse 
121 Må Alka 
122 Må Ekko 
126 Må Hjallis 
127 Må Lax 
130 Må Sjøsprøit 
131 Mg Leifen 
132 Må Sabben 
133 Må Flipper 
134 Må Snorre 
136 MA Terna 
148 Må Uran 
152 Ms Bjørgvin 
153 Må Ragnhil 
154 Må Glimt 
155 Må Ternen 
157 Må Måken 
160 Må Fjorden 
164 Må Basken 
165 Må Falken 
166 Må Lunkentuss 
168 Må Rasmus 
172 Må Arne 
177 Må Truls 
181 Ms Namsen 
162 Må Silda 
184 Må Taifun 
186 Må Olav Trygvason 
187 Må Saga 
188 Må Tor 
189 Må Sjoblomsten 
191 Må Fram 
192 Mk Høgholm 
209 Må Toril 
214 Må Laksen 
217 Må Lyn 
218 Må Kjapp 
Suzuki 
Johns 
Marna 
Suzuki 
Brunv 
FM 
Mc.cul 
Marna 
Sabb 
Tenfj 
MWM 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Albin 
Sleipn 
Brunv 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Union 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Solo 
Union 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Kjapp 
Konrad Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
Anton Eian, 7840 Lauvsnes 
Edvin Fosvik, 7846 Hasvåg 
Peder Skjengen, 7840 Lauvsnes 
Joh.Teigmo, 7830 Nord-Statland 
Dtto Hågensen, 7830 Nord Statland 
Melvin Jacobsen, 7646 Hasvåg 
Arnfinn Pedersen. 7840 Lauvsnes 
Hans Hartvikoy. 7830 Nord-Statland 
Peder Giadso. 7844 Sarfiatanger 
Odd Andersen, 7830 Nord-Statland 
Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
Terje Bjørsvik. 7844 Sorflatanger 
Bernhof Ness, 7844 Sorflatanger 
Egil Aagård, 7844 Sorflatanger 
Emil Fosvik, 7846 Hasvåg 
Øyvind Mårvik, 7846 Hasvåg 
Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
Inge Knutsen. 7845 Oppland 
Olav Teigmo, 7830 Nord-Statland 
Aksel Feøy. 7830 Nord-Statland 
Roald Nilsen, 7844 Sørflatanger 
Lyder Feøy, 7840 Lauvsnes 
Osvald Bruno, 7830 Nord-Statland 
Edgar Hanstein, 7840 Lauvsnes 
Sigfred Hartvikøy, 7840 Lauvsnes 
Aksel Myren, 7830 Nord-Statland 
G.Ottesen, 7844 Sørflatanger 
Arthur Berg, 7844 Smrflatanger 
'Arne Dølvik, 7840 Lauvsnes 
P.Eriksen, 7844 Sørflatanger 
Rolf Aagård, 7844 Sorflatanger 
Hans Kjeøy, 7844 Sorflatanger 
Hjalmar Lindbak, 7830 Nord-Statland 
Viktor Gronhaug, 7840 Lauvsnes 
Oddv.Sandmo, 7830 Nord-Statland 
Ottar Uran, 7846 Hasvåg 
Arne Jakobsen. 7846 Hasvåg 
Paiil Vollan mfl, 7840 Lauvsnes 
Olav Eikeseth, 7840 Lauvsnes 
Einar Loeng, 7846 Hasvåg 
Leif Bøhle. 7845 Oppland 
M.Jakobsen, 7846 Hasvåg 
Einar Havn, 7830 Nord-Statland 
Arne Ødegård. 7830 Nord-Statland 
Ottar Uran, 7846 Hasvåg 
Kolbjørn Ottesen, 7830 Nord-Statland 
Normann Waivik, 7840 Lauvsnes 
Konrad Iversen. 7830 Nord-Statland 
Magne Berg, 7844 Srarflatanger 
Karl Olsen, 7844 Sørflatanger 
Magne Berg, 7844 Sørflatanger 
E.Staven. 7840 Lauvsnes 
Oddmund Landre, 7840 Lauvsnes 
Arne Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Paulus Sandmo, 7830 Nord-Statland 
Ingvar Vollan mfl, 7840 Lauvsnes 
Ingjarl Dahle, 7844 Sørflatanger 
Trygve Dahle, 7844 Sorflatanger 
A.Hasvåg, 7846 Hasvåg 
R,Mårvik. 7846 Hasvåg 
Sem Vikdal, 7844 Sørflatanger 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger - NT-FS Fosnes 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mztr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn 8r Nt &r &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Nordlys 
Bjørg 
Diesel 
Follabuen 
Nabben 
Laksen 
Truls 
Prøven 
Nordvest 
Måken 
Pi0 
Laguna 
Gladsøbuen 
Rapp 
Tor 
Måken 
Brosna 
Laksen 1 
Kvikk 
Svenn 
Lunic 
Ruth 
Aud 2 
Mariann 
Fram 
Trane 
Storm 
NT-FS Fosnes - tilsynsmann: 
1 Ms Hopen 
2 Må Trygg 
3 Må Hansina 
4 Må Lykkeper 
6 Må Måken 
7 Må Vesle Per 
8 Må Laks 
9 Må Svana 
10 Må Mørebas 
11 Må Torstein 
12 Må Steggen 
13 Må Dankert 
14 Må Ternungen 
15 Må Alf 
16 Må Knut 
17 Må Pelle 
18 Må Smørbukk 
20 Må Sjøfuglen 
21 Må Serrina 
22 Må Knått 
23 Må Bølgen 
25 Må Måken 
26 Må Tor 
27 Må Bjørg 
28 Må Teisten 
29 Må Jo 
30 Mg Delfin 
32 Må Fjordglimt 
33 Må Rapp 
34 Må Bas 
38 Må Bølgen 
Harald Stene, 7815 Seierstad 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Union 
Cresc 
Yamaha 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Suzuki 
FM 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
FM 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Mercur 
FM 
Mercur 
FM 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Rikard Skingen mfl, 7830 Nord-Statland 
Osvald Sørå, 7844 Sørflatanger 
T.Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Magne Andersen, 7830 Nord-Statland 
Henry Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Karl Nymo, 7844 Sørflatanger 
Harald Estensen, 7844 Sørflatanger 
Ivar Haugsbakk, 7830 Nord-Statland 
Trygve Madsen, 7840 Lauvsnes 
Ingvar Staven, 7840 Lauvsnes 
Harald Staven, 7840 Lauvsnes 
Johannes Stamnes, 7840 Lauvsnes 
Jarle Gladsø, 7844 Sørflatanger 
Leif Estensen. 7844 Sørflatanger 
Peder Aspø, 7840 Lauvsnes 
Leif Mårvik, 7846 Hasvåg 
Ole Strand. 7844 Sørflatanger 
Petter Løfsnæs, 7840 Lauvsnes 
Melvin Jacobsen, 7846 Hasvåg 
Gisle Hestvik, 7830 Nord-Statland 
Roy Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Erling Holand, 7846 Hasvåg 
Arnold Bakken mfl, 7844 Sørflatanger 
S.Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
H.Estensen. 7844 Sørflatanger 
Harald Østvik, 7844 Sørflatanger 
Kåre Aakvik, 7846 Hasvåg 
Ivar Hopen mfl, 7810 Alhusstrand 
Tormod Tingstad, 7815 Seierstad 
Jarle Bragstad, 7815 Seierstad 
Gunnar Skjærvik, 7815 Seierstad 
Sigurd Reppen mfl, 7817 Salsnes 
Magnar Thorsen mfl, 7815 Seierstad 
Håkon Bjøru, 7815 Seierstad 
Håkon Hellestad, 7815 Seierstad 
Arne Nilsen, 7815 Seierstad 
Ingolf Frendalsvik. 7815 Seierstad 
Sverre Myrvik mfl, 7810 Alhusstrand 
Ingar Solem, 7815 Seierstad 
Petter Wedø, 7810 Alhusstrand 
Øystein Hoff, 7815 Seierstad 
Andr.Skreddernes. 7815 Seierstad 
Torleif Ugseth, 7815 Seierstad 
Erling Bråteng, 7817 Salsnes 
Johannes Wedo. 7810 Alhusstrand 
Johan Nufsfjord, 7810 Alhusstrand 
Tor Sandvik, 7815 Seierstad 
Arne Bach, 7815 Seierstad 
Håkon Hillestad, 7815 Seierstad 
Trygve Frendalsvik, 7815 Seierstad 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Odd Hopen. 7810 Alhusstrand 
Ivar Hopen, 7810 Alhusstrand 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Ingar Solem, 7815 Seierstad 
Olav Sandvik, 7815 Seierstad 
Egil Jønvik, 7810 Alhusstrand 
Asbjørn Jønvik, 7810 Alhusstrand 
Nofd-Trøndelag 
NT-FS Fosnes - NT-I Inderwy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
39 Må Måken 
40 Må Vimsen 
44 Må Måken 
45 Må Tjeld 
46 Ma Morven 
48 Må Fram 
50 Må Truls 
51 Må Lasse 
52 Må Braff 
53 Må Klubben 
56 Må Plastbuen 
59 Må Oter 
64 Må Dolmen 
69 Må Petter Kristian 
74 Må Havtroll 
78 Må Lettvint 
83 Må Truls 
85 Må Kari 
87 Må Erling 
90 Må Brott 
93 Mk Rapp 
94 Må Havleik 
98 Må Tjeldungen 
99 Må Rapp 
100 Må Håpet 
101 Må Hauken 
103 Må Lykken 
104 Må Albert 
Mercur 
FM 
Evinr 
Cresc 
Alda 
Alda 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Jap 
Seagul 
Sabb 
Chrysl 
Marna 
Mercur 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Seagul 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Wilhelm Hopen, 7810 Alhusstrand 
Trond Westgård, 7817 Salsnes 
Petter Holvik, 7815 Seierstad 
Johan Sørli, 7815 Seierstad 
Harry Tranaas. 7815 Seierstad 
Asmund Almvik, 7815 Seierstad 
Paul Nordhus, 7815 Seierstad 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Erik Sandvik, 7815 Seierstad 
Erling Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Øistein Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Johs.A.Bragstad, 7815 Seierstad 
Ingebrigt Ugseth, 7815 Seierstad 
Edv.Thorsen, 7815 Seierstad 
Julius Leithe, 7815 Seierstad 
Arne Bach, 7815 Seierstad 
Sverre Leirvik, 7815 Seierstad 
Kåre Forås. 7815 Seierstad 
Arne Nilsen, 7815 Seierstad 
Erling Solem, 7815 Seierstad 
Paul Nordhus, 7815 Seierstad 
Ole P.Wedø, 7815 Seierstad 
Ole P.Vedø, 7815 Seierstad 
Trygve Westgård, 7817 Salsnes 
Odd Kvernvik. 7817 Salsnes 
Jon Leithe, 7815 Seierstad 
Ole Fosseng. 7817 Salsnes 
Brynjar Rapp, 7815 Seierstad 
NT-FA Frosta - tilsynsmann Lelf Jørstad, 7633 Frosta 
1 Mkr Nysmåland 
2 Mk Brødrene 
3 Mkr Måken 
4 Må Napp 
5 Mg Leif 
6 Mg Forfangst 
7 Må Gerd 
8 Må Harald 
9 Må Tor 
14 Mk Varna 
17 Mk Kamrat 
20 Må Rapp 
22 Må Sleipner 
24 Må Inger 
32 Må Stokken 
38 Må Prøven 
40 Må Edel 
49 Må Magnhild 
50 Må Uro 
Gardn 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Borgv 
FM 
Sabb 
Tomos 
Wiscon 
Evinr 
Karl Aursand, 7633 Frosta 
Sigmund Jørstad, 7633 Frosta 
Bjørn Korsnes, 7633 Frasta 
Alf Skjæran, 7633 Frosta 
Birger Akerholm, 7633 Frosta 
Leif Jørstad, 7633 Frosta 
Asmund Dahl, 7633 Frosta 
H.Bakken. 7637 Tautra 
Jan Lein, 7633 Frosta 
Arne Auren, 7562 Hundhamaren 
Johan J.Måvik, 7633 Frosta 
Torleif Skjæran. 7633 Frosta 
Olav Bjerkan, 7633 Frosta 
Ivar Elverhaug, 7633 Frosta 
Jon Aunet, 7633 Frosta 
E.Bakken, 7637 Tautra 
Magne Gunarson. 7633 Frosta 
Marius Ole Vold, 7633 Frosta 
Kyrre Aunan, 7633 Frosta 
NT-I Inderwy - tilsynsmann Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
1 Mk Synnøve 41.0 11.5 6.0 - - T 38 64 Union - 30 Alfred Kirknes, 7713 Sandvollan 
2 Må Torsken 20.0 6.5 3.0 - - T 66 - FM 66 5 Jørgen Grønnesby, 7713 Sandvollan 
3 Må Svalien 22.0 8.0 2.5 - - T 58 - Sabb 58 5 Karl Bjerkan, 7670 Sakshaug 
4 Må Veslevon 20.0 6.0 3.0 - - T 60 - Sabb 48 4 Ole Brosveit, 7672 Røra 
5 Mkr Terna 27.0 9.0 4.0 - - T 68 - Sabb 68 16 Eivind Knoff, 7670 Sakshaug 
8 Må Kobben 19.0 6.0 3.0 - - T 70 - Sabb 74 10 Sigurd Albergsjø. 7713 Sandvollan 
9 Må Junior 22.0 6.0 5.9 - - T 52 - Bolind - 8 Albert Hvist, 7682 Kjerknesvågen 
Nord-Trrandelag 
NT-I Inderey - NT-LA Leka 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. NI år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
I l  Må Perlen 17.0 5.0 2.0 - - T 60 - Horten 60 3 P.M.Grønnesby, 7713 Sandvollan 
13 Må Måken 18.0 6.0 3.0 - - T 62 - Cresc 62 4 J.Grønnesby, 7713 Sandvollan 
14 MB Duen 21.0 7.0 4.0 - - T - 52 Real - 14 Ivar Ring 7670 Sakshaug 
16 Må Marin 16.0 4.0 2.0 - - T 55 - Cresc 62 4 Arne J.Hustad, 7713 Sandvollan 
17 Mkr Brødrene 23.0 8.0 3.5 - - T 60 - Sabb 60 6 Arne J.Hustad, 7713 Sandvollan 
21 Må Gunn 22.0 8.0 3.0 - - T 63 - Sabb 46 5 Arne Nøstvik. 7713 Sandvollan 
22 Må Lita 21.0 6.0 2.0 - - T 57 - Sabb 57 4 Johs.Sund, 7670 Sakshaug 
24 Må Glimt 39.0 12.5 6.0 - - T 13 - Bolind 13 20 Torleif Sund mil, 7670 Sakshaug 
27 Må Måken 17.0 5.0 3.0 - - T 59 - Johns 64 5 Arne M.Hustad, 7713 Sandvollan 
31 Må Perfekt 19.0 6.0 3.0 - - T -  - Sabb 53 4 P.M.Grønnesby, 7713 Sandvollan 
33 Må Ulvnes 16.0 4.0 2.0 - - T 64 - Cresc 64 4 Karl Ulvnes, 7670 Sakshaug 
34 Må Morild 17.0 5.0 3.0 - - T 61 - FM 61 5 Svein Skogaker, 7713 Sandvollan 
36 Må Spruten 22.0 7.0 3.0 - - T 68 - Sabb 68 16 Torleif Sund mfl, 7670 Sakshaug 
NT-LA Leka - tilsynsmann Harald Haug, 7994 Leka 
I Mkr Lekagutt 
3 Må Bror 
4 Må Bjørnar 2 
5 Mkr Torill 
6 Må Ternen 
7 Mkr Lekvering 
9 Mk Rasmus 
12 Må Pil 2 
14 Må Fiskeren 
15 Må Kaare 
16 Må Viljen 
17 Må Sei 
18 Må Skarven 2 
19 Må Marna 
21 Mkr Snorre 
22 Må Sjøgutt 
23 Må Sei 
24 Må Bravo 
25 Må Alf 
26 Må Speed 
27 Må Lomen 
28 Må Sjøbrott 
29 Må Traust 
30 Mg Lekafjell 
33 Må Bjørnar 
34 Må Råfisk 
35 Mg Glimt 
37 Må Vito 
38 Må Per Gustav 
41 Må Dobben 
42 Må Brann 
45 Må Trøndergutt 
46 Må Roy 
48 Må Måken 2 
52 Må Laksen 
54 Må Lilleputt 
55 Må Linken 
57 MB Fin 
58 Mg Luna 
64 Må Lasse 
65 Må Pilen 
66 Må Halgeir 
67 Må Bjørn 
68 Må Pelle 
70 Må Pan 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Albin 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Stord 
Marna 
Sleipn 
Real 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Ole Johansen mfl, 7994 Leka 
Øystein Helmersen, 7994 Leka 
Petter Fjellheim, 7994 Leka 
Jarl Hansen, 7994 Leka 
Otto Heimstad, 7994 Leka 
Ivar Reppen. 7995 Madsøya 
Aksel Sørli, 7994 Leka 
Annbjørn Hansen, 7994 Leka 
Fridtjof F Haug. 7994 Leka 
Kaare P.Haug, 7994 Leka 
Reidar Thorsen, 7994 Leka 
Hjalmar Lund, 7994 Leka 
Peder Åsheim, 7994 Leka 
Hjalmar Vågan, 7994 Leka 
Sverre Pedersen, 7993 Gutvik 
Joh.Gjertsen. 7994 Leka 
Johan Reppen, 7994 Leka 
Torstein Andersen, 7994 Leka 
Erling P.Haug, 7994 Leka 
Ottar P.Haug, 7994 Leka 
Guttorm Ovesen, 7993 Gutvik 
Arthur Vågan, 7994 Leka 
Kjell Duun, 7994 Leka 
Ronald Pettersen mfl, 7994 Leka 
Henrik Sandvik, 7994 Leka 
Harald Kvalø. 7994 Leka 
Sverre Bakken mfl, 7993 Gutvik 
Arne Lund, 7994 Leka 
Kalle Hakkebo, 7994 Leka 
Helge Kvalø, 7994 Leka 
Anders Hansen, 7994 Leka 
Peder Jegersen, 7994 Leka 
Ansgar Jegersen, 7994 Leka 
M.Aleksandersen, 7994 Leka 
Ragnar Kristiansen, 7994 Leka 
Ole Madsø, 7995 Madsøya 
Svein Normann, 7994 Leka 
Egil Hanssen, 7993 Gutvik 
Bjørknes Og Hansen, 7993 Gutvik 
Robert Årvik. 7995 Madsøya 
Håkon Moen, 7994 Leka 
Alfred Auståker, 7994 Leka 
Bjørn Johansen, 7994 Leka 
Reidar Lysfjord, 7993 Gutvik 
Torleif Bjørknes mfl, 7993 Gutvik 
Nord-Trandeleig 
NT-LA Leka - NT-MV Mosvik 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
-p. 
nummer ar1 og navn Br Nt &r Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
73 Ms Prøven 34.0 11.0 5.0 - - T 35 - Sabb 74 100 Normann Helmersen mfl, 7994 Leka 
74 Må Kent 19.5 6.5 3.0 - - T 51 - Real 44 3 Leif Jensen, 7994 Leka 
79 Må Fjordfisk 21.0 7.0 3.0 - - T 54 - Sleipn 36 7 Marius Antonsen. 7994 Leka 
82 Må Arne Leif 17.0 7.0 3.5 - - T 59 - Sleipn 46 4 Arne Fjellseth, 7994 Leka 
83 Må Terje 19.5 7.0 3.0 - - T 63 - Marna - 24 Eilif Haug, 7994 Leka 
85 Må Havskåren 20.0 6.5 3.3 - - T 37 - Sleipn 38 6 Noymann Johannesen, 7993 Gutvik 
87 Må Laks 19.0 7.0 4.0 - - T 47 - Marna 48 6 Anders Sveinsen. 7994 Leka 
89 Må Delfin 21.5 8.5 5.0 - - T 63 - Sabb 67 8 Jan Klungvik, 7994 Leka 
94 Må Skaidi 20.0 6.5 3.5 - - T 50 - Volvo 75 25 Ambjørn Hansen, 7994 Leka 
100 Må Havgull 21.0 8.0 3.0 - - T 61 - Marna 61 8 Trygve Jørgensen, 7994 Leka 
106 Mk Von 52.0 14.3 7.8 24 6 T 15 40 Finn~ly 57 100 Hj.Hemmingsen mfl, 7994 Leka 
111 Må Pil 21.0 6.0 2.0 - - T 32 - Rapp 26 4 Hilmar Engan, 7994 Leka 
112 Må Jompa 21.0 6.2 3.2 - - T 40 - Sleipn 58 4 Ole Johansen, 7994 Leka 
114 Må Spurven 19.0 7.0 4.0 - - T 50 - Sleipn 50 3 Bernh.Svendsen, 7994 Leka 
119 Mkr Sabben 22.0 7.5 3.0 - - T 61 73 Sabb 66 8 Otto Larsen. 7994 Leka 
l26 Mkr Skarven 23.0 8.0 3.0 - - T 59 - FM 59 15 Harald Skråen, 7994 Leka 
129 Må Pluto 17.0 5.5 3.0 - - T 51 - Sieipn 51 4 Edv.Gimsen, 7994 Leka 
133 Må Prøven 2 18.0 6.0 3.0 - - T 50 - FM 51 4 Einar Reppen, 7993 Gutvik 
138 Må Lommen 20.0 6.0 2.5 - - T - 42 Marna 43 4 Oddmund J.Engan, 7994 Leka 
152 Må Peik 19.1 6.1 2.7 - - T 58 - Marna 54 5 Johan Bjørknes, 7993 Gutvik 
157 Må Frank 20.0 7.0 3.5 - - T 60 - Sleipn 60 4 Egil Thorsen, 7994 Leka 
158 Må Kjell 18.0 6.5 3.5 - - T 60 - Sleipn 60 4 Aksel Ludvigsen, 7995 Madsøya 
160 Må Skårungen 18.0 7.0 3.5 - - T 60 - Sabb 68 8 Karl Kvernvik. 7994 Leka 
166 Må Måken 21.0 7.0 5.0 - - T 63 - Marna 60 6 Erling Lindegård, 7993 Gutvik 
NT-LV Leksvik - tilsynsmann: Arvid Stavrum, 7120 Leksvik 
2 Må 
3 Må 
4 Må 
5 Må 
6 Mkr 
8 Må 
9 Må 
10 Må 
19.1 5.3 2.2 - - T 61 - 
Spurven 15.0 5.5 2.5 - - T 65 - 
Liv 17.0 5.3 2.0 - - T 39 - 
Fisk 15.0 5.5 2.0 - - T 65 - 
Fram 27.0 9.5 4.5 - - T 62 - 
Aragon 15.0 5.0 2.1 - - T 55 - 
Odd 14.0 5.0 2.0 - - T 65 - 
Edvard 22.0 7.0 4.0 - - T 75 - 
NT-L Levanger - tilsynsmann: Erling O.Wold, 7600 Levanger 
1 Må 
2 Mkr 
6 Mg 
19 Må 
25 M5 
26 Må 
28 Må 
30 Mg 
43 Mk 
Sinsro 
Vegar 
Fiskeren 
Laksi 
Inger 
Pelle 
Sjøgubben 
Hermes 
NS-MV Mosvik - tilsynsmann: Erling Olderbakk, 7690 Mosvik 
1 Må Rolf 
2 Mk Bjørg 
3 Må Skvetten 
4 Mkr Bris 
5 Må Pelle 
6 Mkr Vågabuen 
7 Må Silla 
8 Må Pelitor 
9 Må Truls 
Wiscon 
Clint 
Evinr 
Johns 
Perkin 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Heimd 
Perkin 
Merc 
Tomos 
Cresc 
Marna 
Bolind 
Sabb 
Heimd 
FM 
Brunv 
Seagul 
Brunv 
Seagui 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Georg Rønning, 7120 Leksvik 
Edvard Hagen. 7125 Vanvikan 
Isak Selvik, 7120 Leksvik 
Johan Sve, 7120 Leksvik 
Arne Flaten, 7125 Vanvikan 
Andreas Normann, 7125 Vanvikan 
Arne Fladen, 7125 Vanvikan 
Guttorm Søtvik. 7125 Vanvikan 
Leif Jønvik, 7624 Ekne 
Gudmund Lervåg, 7600 Levanger 
Arnold Røkke mfl, 7630 Asen 
Einar Brustad, Ytterøy, 7600 Levanger 
Harald Holthe, 7632 Åsenfjorden 
Georg Rundhaug, 7620 Skogn 
Arnold Røkke, 7630 Asen 
John Stangerholt, 7600 Levanger 
A.Østerås, Håkon D.Godes Gt. 7600 Levanger 
Aksel Saltvik, 7690 Mosvik 
Ivar Tangstad, 7690 Mosvik 
Sigmund Johnsen, 7690 Mosvik 
E.Olderbakk, 7690 Mosvik 
Einar Tangstad. 7690 Mosvik 
Arne Brødreskift. 7690 Mosvik 
Kristian Sætervang, 7690 Mosvik 
Olaf Johansen, 7690 Mosvik 
Erling Olderbakk. 7690 Mosvik 
Nord-Trøndelag 
NT-MV Mosvik - NT-N Namsos 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- - 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Småen 
Viking 
Per 
Troll 
Kvikk 
Løperen 
Trygg 
Bølgedanseren 
Elg0 
NT-NL Namdalseid - tilsynsmann: Reidar Olsen, 7830 Nord-Statland 
1 Må Gideon 
2 Ms Terje 
3 Må Jack 
13 Må Truls 
14 Må Rapp 
16 Mk Hildur 
17 Må Kobben 
18 Må Laks 
22 Mg Lofjord 
23 Mg Gåsungen 
24 Må Sjøliv 
26 Må Titti 2 
27 Må 
28 Mk Vivi 
29 Må Pio 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Mercur 
Clint 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Heimd 
Sabb 
FM 
Albin 
FM 
Marna 
Johns 
Mercur 
Wichm 
Honda 
Jakob Jonsen, 7690 Mosvik 
Valdemar Brevik, 7690 Mosvik 
Leif Langnes, 7690 Mosvik 
Kristian Fagervik, 7690 Mosvik 
Leif Våde, 7690 Mosvik 
Ivar Tangstad, 7690 Mosvik 
John Sørli, 7690 Mosvik 
Olmar Lervik. 7690 Mosvik 
Einar Tangstad, 7690 Mosvik 
Alf Finanger. 7830 Nord-Statland 
Knut Engan, 7830 Nord-Statland 
Håkon Kaldahl, 7830 Nord-Statland 
Torbj.Ekker, 7830 Nord-Statland 
Dagfinn Brørs, 7830 Nord-Statland 
Kato Skarstad, 7830 Nord-Statland 
K.Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Tormod Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Arild Skorstad, 7720 Malm 
Kato Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skarstad, 7830 Nord-Statland 
Birger Bendiksen. 7830 Nord-Statland 
Arild Skarstad mfl, 7830 Nord-Statland 
Oskar Engesvik, 7830 Nord-Statland 
NT-N Namsos -tilsynsmann Jens A Andersen. Boks 8, 7801 Namsos 
1 Må Emma 
2 Må 
3 Må 
4 Må Kobben 
5 Må Kvikk 
6 Må Pram 
7 Må Trygg 
8 Må Birgit 
9 Må 
10 Må Ola 
11 Må Sonja 
12 Må 
13 Må Celco 
14 Må Askeladden 
15 Må Bindalingen 
16 Må Pelle 
17 Må Lisa 
18 Må Magdalena 
19 Må 
20 Må Rar 
21 Må Gro 
22 Må Libyggen 
23 Må Gerda 
24 Ms Fisk 
25 Mkr Levi 
26 M4 Gerd 
27 Må Kykken 
28 M4 Bris 
29 M 6  Ranabåi 
30 Må Bølgen 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Marna 
FM 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Johns 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Heimd 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Ole Ludvik Aglen. 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Landre, 7850 Fosslandsosen 
A.Steinsbekk, Bråholmsgt.5, 7800 Namsos 
Eivind Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Anker Hauke, 7810 Alhusstrand 
Arne Hestvik. 7850 Fosslandsosen 
John Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ole P.Dille, 7850 Fosslandsosen 
Leif Bulling, 7800 Namsos 
Daniel Landre, 7850 Fosslandsosen 
Hans Selnes, 7822 Bangsund 
Martin Aaring mfl, 7850 Fosslandsosen 
Gunnar Brøndbo, 7810 Alhusstrand 
Egil Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Enok Tmdel, 7850 Fosslandsosen 
Øystein Haukø, 7810 Alhusstrand 
Kjell Jostein Lankemo, 7810 Alhusstrand 
Eidar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ottar Finnanger, Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Oddvar Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Mohrsen, 7850 Fosslandsosen 
SSeierstad mfl, 7813 Elvalandet 
Arne Hestvik mfl, 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Devik, 7850 Fosslandsosen 
S.Bugge, 7850 Fosslandsosen 
Arne Landre, 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
Odd Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Petter Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Olav Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trøndelag 
NI-N Namsos 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reaers) 
---- 
nummer art og navn Br. Nt. ar Bi Merke ByggeBr H.K. navn og postadresse 
- 
31 M& Gerd 
32 Må Fantomet 
33 Må Truls 
34 Må Laksen 
35 Må Falken 
36 Må Silver 
37 Må Odd 
38 Må Pram 
39 Må Marna 
40 Må Bøen 
41 Må Inger 
42 Må 
43 Må Kristin 
44 Må Lerken 
45 Må Solveig 
46 Må Havsula 
47 Må Flipper 
48 Må 
49 Ms Bølgen 
50 Må Reisti 
51 Må Doria 
52 Må Mons 
53 Må Harald 
54 Må 
55 Må Sabben 
56 Må Kobben 
57 Må Gullholmen 
58 Må Havbris 
59 Må Ørlændingen 
60 Mkr Moflesa 
61 Må Kjetil 
63 Må Thor 
64 Må Uranus 
65 Må Kristin 
66 Må 
67 Må Kavaler 
68 Må Odd 
70 Må Sigbjørn 
71 Må Laksen 
73 Må Trafikken 
74 Må Mørebas 
75 Må Dorg 
76 Må Klumpen 
77 Må Nils 
78 Må Mercur 
79 Må Hans 
80 Må Salmon 
81 Må Monty 
82 M6 Marianne 
83 Må 
84 Må ConKordia 
85 Må Jeppe 
86 M Drømmen 
87 Må Laksen 
88 Må Truls 
89 Må Jenta 
90 Må Sjøfuglen 
91 Må Soifrid 
92 Må Laksen 
93 Må Mercury 
94 Må Gullholmen 
95 Må Bolgeri 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Tomos 
Sabb 
Brunv 
Mercur 
Mercur 
Rapp 
Cresc 
Marna 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
FM 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Marna 
Clint 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Gunnleik Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ole Harald Røthe mfl, 7822 Bangsund 
Ingjarl Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
biamnes Lakskompani. 7850 Fosslandsosen 
Enok Tøndel, 7850 Fosslandsosen 
Roald Altø, 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik. 7850 Fosslandsosen 
Bjarne Jørgensen, 7850 Fosslandsosen 
Harald Tomas Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Signar Fjordbakk, 7820 Spillum 
lngjald Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Per Devik. Årnes, 7850 Fosslandsosen 
Jakob Hepsø, Boks 168, 7800 Namsos 
Normann Finseth, Setervg.5, 7800 Namsos 
A.Fossland, 7850 Fosslandsosen 
Asbj.Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Lars Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Karle Ekker, Engesvika, 7850 Fosslar~dsosen 
Reidar liartviksen, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Andreas Devik, 7850 Fosslandsosen 
Aksel Devik, 7850 Fosslandsosen 
Harald Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Arne Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Simon Hoddø. 7830 Nord-Statland 
Wilhelm Baafjord, 7800 Namsos 
Sverre Husvåg, 7800 Namsos 
Normann Sjursen, 7820 Spillum 
Ole Røthe mfl, 7822 Bangsund 
Osvald Kongensøy, 7800 Namsos 
Kjell Øien, 7850 Fusslandsosen 
Alf Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Torolf Sund, 7850 Fosslandsosen 
Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
Knut Th.Hanssen, 7800 Namsos 
Knut Th.Hanssen, Strandv.20, 7800 Namsos 
Ivar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
Ivar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
K.J.Hovik, 7850 Fossiandsosen 
P.Hamnes, 7850 Fosslandsosen 
Brynjar Husvik, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Jensen, 7813 Elvalandet 
Torbjørn Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Erling Lona, 7830 Nord-Statland 
Ditlev J.Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Ottar Finnanger. 7850 Fosslandsosen 
Kjell Hodda, 7850 Fosslandsosen 
Asbj.Devik, 7850 Fosslandsosen 
Regine Olsen, 7822 Bangsund 
Ole Røthe. 7822 Bangsund 
Oddvar Aglen, 7850 Fosslandsosen 
S.Finanger, 7850 Fosslandsosen 
Johannes Hagen, Stormovn.4, 7800 Namsos 
Paul Hagerup, 7850 Fosslandsosen 
Meiner Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
O.Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Par Devik. 7850 Fosslandsosen 
Rolf Thorsen, 7810 Alhusstrand 
Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
Konrad Alto, 7850 Fosslandcosen 
Normann Finseth. 7800 Namsos 
R.Sæiervik, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trandelag 
NT-N Namsos - NT-NR Nærciy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
96 Må Odd 22.0 7.0 3.5 - - T 59 - Sabb 59 8 Konrad Altø mfl, 7850 Fosslandsosen 
97 Må 16.0 5.0 3.0 - - P 73 - Suzuki 73 9 Trygve Aglen, Årvika, 7850 Fosslandsosen 
98 Må Signal 14.0 5.0 2.5 - - P 71 - Mercur 73 10 Øystein Bukten, 7800 Namsos 
101 Må Spurven 23.7 9.0 4.5 - - T 66 - Sabb 66 16 M.Eriksen, 7850 Fosslandsosen 
102 Må Laksen 22.5 8.5 4.5 - - T 66 - Marna 66 12 Einar Johs.Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
103 Må 15.0 6.0 3.0 - - P 73 - Mercur 73 7 Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
104 Må Marna 18.0 6.0 4.0 - - T 66 - Marna 41 8 Hartvig Husby, 7850 Fosslandsosen 
105 Må 10.0 4.0 2.5 - - T 72 - Cresc 57 4 John Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
106 Må Pluto 18.0 5.0 2.5 - - T 61 63 Sabb 63 8 Kåre Lennavik. 7850 Fosslandsosen 
107 Må Petrine 24.0 8.0 6.0 - - T 29 - Sabb 50 5 Erland Landre, 7850 Fosslandsosen 
108 Må Marnan 18.0 7.0 5.0 - - T 53 - Marna 53 5 Erland Landre, 7850 Fosslandsosen 
109 Må Petter 16.0 5.0 3,5 - - T - 66 Knurr 55 3 T.Slyngstad, 7850 Fosslandsosen 
110 Må Laksen 17.0 4.0 2.4 - - T 57 - Asani 62 5 Julius Petter Hovik, 7800 Namsos 
111 Må Irene 20.0 8.0 4.0 - - T 63 - Marna 62 5 S.Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Il2 Må Sabben 19.0 7.0 4.0 - - T 63 - Sabb 63 8 Angel H.Aglen, 7800 Namsos 
113 Må Marna 20.0 7.0 3.0 - - T 58 - Marna 65 10 B.Barstad, Glassverksv.3 B. 7800 Namsos 
114 Må Fisken 16.0 4.5 2.5 - - T 49 - Cresc 66 4 Melvin Lind, 7850 Fosslandsosen 
115 M5 Pelle 18.0 6.0 4.0 - - T 40 -- Cresc 66 4 Hjalmar Rendal, 7850 Fosslandsosen 
116 Må Håpet 18.0 6.0 3.5 - - T 50 - Cresc 65 4 Knut Sandvik, 7850 Fosslandsosen 
117 Må Pluto 19.1 6.4 2.9 - - P 73 - Sabb 65 8 Bjarne Jørgensen, 7850 Fosslandsosen 
118 Må 16.5 5.0 3.0 - - T 59 - Penta 71 5 Odd Larsen, 7850 Fosslandsosen 
119 Må 17.0 5.5 2.0 - - P 65 - Mercur 65 20 P.Jakobsen Sen., 7813 Elvalandet 
120 Må 14.7 5.3 2.1 - - P 67 - Mercur 61 50 P.Jakobsen jr., 7813 Elvalandet 
121 Må Pål 18.0 6.0 4.0 - - T 56 - Sleipn 56 4 Odd Trana, 7822 Bangsund 
122 Må Truls 17.0 4.0 2.5 - - T 62 - Mc Cul 66 4 M.Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
123 Må Lasse 22.0 7.0 5.0 - - T 62 - FM 63 5 Helge Thorsen, 7810 Alhusstrand 
124 Må Pus 16.5 5.0 2.5 - - T 55 - Mercur 63 3 Reidar Elden, Varpneset, 7800 Namsos 
125 Må 22.0 7.0 4.0 -. - T 58 - Sabb 71 20 Asbjørn Landre, 7850 Fosslandsosen 
126 Må 14.0 5.0 3.0 - - T 71 - Mercur 67 4 Hans Skorstad, 7850 Fosslandsoser, 
127 Må Pluggen 16.0 6.0 2.5 - - P 60 - Mercur 63 35 Sverre Seierstad mfl. Kalkløw., 7800 Namsos 
128 Må Pål 15.5 5.0 2.5 - - T 60 - W Bend 62 7 Asbjørn Kolaas, Jensensgt.9, 7800 Namsos 
129 Må Bar@ 16.0 5.0 3.0 - - T 73 - Mercur 70 4 Karl Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
-130 Må Pram 13.0 5.0 3.0 - - T 72 - Mercur 69 4 Karl Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
131 Må Sunniva 16.0 5.0 3.0 - - P 67 - Mercur 66 9 Sven Age Sørvig, 7850 Fosslandsosen 
132 Må Sing 16.0 5.5 3.0 - - T 70 - Sleipn 72 3 Sigmund Grande, 7850 Fosslandsosen 
133 Må Pran 12.0 4.5 2.0 - - T 68 73 Evinr 72 6 Karl Engan, 7850 Fosslandsosen 
134 Må Pelle 16.0 4.0 2.5 - - T - 67 Mc Cul 65 4 T.Thorsen, 7810 Alhusstrand 
135 Må Nordkapp 20.0 7.0 3.0 - - P 67 - Mercur 67 65 Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
136 Må Silda 18.0 5.5 2.0 - - T 54 - Cresc 62 5 Øistein Øien, 7850 Fosslandsosen 
137 Må Olga 25.0 8.5 3.0 - - T 60 75 Sabb 75 30 Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
138 Må Castor 27.0 9.5 4.5 - - T 75 - Marna 75 28 Wilhelm Båfjord, 7800 Namsos 
139 Må Laksen 23.0 8.0 5.0 - -- T 67 - Marna 67 12 Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
140 Må Svanen 14.0 5.0 2.5' - - P 66 - Evinr 62 5 Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
142 Mk Terna 37.0 11.9 4.7 - - T 46 66 Laval 46 25 Arvid Jenssen mfl, 7813 Elvalandet 
143 Må Truls 17.0 5.0 3.0 - -- T 60 - FM 60 4 Olav Meldal, 7850 Fosslandsosen 
NT-NR Nærciy - tilsynsmann: Aage Bosnes, 7954 Indre Næroy 
3 Må Eva 
4 Mkr Jenka 
5 Må Dikken 
6 Må Laks 
7 Mk Nyglygg 
8 Må Agnes 
9 Mk Sverre 
10 Mk Solbris 
11 Mkr Frode 
12 Må Sing 
i? Mkr Pluto 
15 Må Fisk 
16 Må Steinar 
Evinr 
Bedf 
Mercur 
Sleipn 
Scania 
Marna 
Volvo 
Rapp 
Marna 
FM 
Sabb 
Johns 
Marna 
Trygve Westvik. 7900 Rorvik 
Roli Sørensen, 7954 Indre N a r ~ y  
T.Torgersen, 7990 Naustbukta 
Aksel Tviberg mfl, 7950 Abelvar 
Svein Sørensen mfl, 7950 Abelvær 
Harald Hansen, 7954 Indre Næroy 
Johan Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Georg Nygård, 7980 Maneset 
Meier Leirvik mfl, Boks 17. 7900 Rørvik 
Asbjørn Seteroy. 7960 Salsbruket 
Georg Nygård, 7980 Måneset 
Vidar Bull, 7953 Strand Namdalen 
Meier O.Tviberg, 7950 Abelvær 
Nord-Trandelag 
NT-NR Nærsy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--A 
Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggear H.K. 
17 Mk Laila 
21 Må Svanen 
22 Mg Falken 
23 Mg Kari Dagni 
24 Må Sild 
27 Mkr Pluto 
28 Må Flipper 
30 Må Alken 
31 Må Birger 
32 Ms Gunvor 
33 Må Pelle 
36 Må Jan 
37 Må Buster 
39 Må Nopp 
40 Mkr Krystal 
42 Mkr Truls 
45 Må Kalle Mann 
46 Mk Bergljot 
47 Mkr Geir 
49 Må Sleipner 
50 Mg Karin Sofie 
52 Må Leik 
53 Mkr Utvær 
55 Må Lita 
56 Må Trygg 
58 Mk Haabet l 
59 Må Britt 
60 Må Ivar 
62 Må Forsøk 
68 Må Tor 
69 Må Glimt 
71 Må Lom 
72 Må Liv 
73 Må Petrus 
74 Må Nordlys 
75 Mkr Nylys 
77 Må Tor 
78 Mg Mariann 
81 Må Aud 
84 Må Irene 
86 Må Stompa 
87 Må Neptun 
90 Mg Eiterfjord 
91 Må Jo 
92 Må Tor 
93 Må Appollo 12 
94 Må Duen 
95 Må Snuppi 
96 Må Trond 
99 Må Marius Jr. 
103 Må Fering 
105 Må Bølgen 
111 Må Laks 
113 Må Sigmund 
115 Må Tor 
118 Må Truls 
122 Må Roy 
123 Må Tærna 
124 Må Pus 
l25 Må Måken 
126 M3 Peik 
130 Mkr Bakkebuen 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
FM 
Brunv 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Ford 
Sleipn 
Volvo 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Kohler 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Evinr 
FM 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Arthur Arne, 7954 Indre Nærøy 
Asbjørn Seterøy, 7962 Oppløyg 
Asmund Øren, 7953 Strand Namdalen 
Wictor Hanssen, Boks 60, 7900 Rørvik 
Hermann Haugerøy, 7953 Strand Namdalen 
Arve Brandzøy, 7990 Naustbukta 
Kåre Berg mfl, 7990 Naustbukta 
Torbjørn Thormodsen mfl, 7954 Indre Nærøy 
Arvid Smevik, 7900 Rørvik 
Asbjørn Meinichen, 7940 Ottersøy 
Harald Tømmervik mfl, 7985 Rødseidet 
H.Haugerøy. 7953 Strand Namdalen 
Johan Skagemo, 7953 Strand Namdalen 
August Sørensen, 7954 Indre Nærøy 
Helge Bakke, 7940 Ottersøy 
Olav Knotten, 7954 Indre Nærøy 
Hermann Olsen, 7900 Rørvik 
Arne Hindø. 7983 Gjerdinga 
Jakob Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Torleif Ramstad, 7954 Indre Nærøy 
Jens Bakken mfl, 7990 Naustbukta 
Einar Torsvik. 7953 Strand Namdalen 
Odd Klungvik mfl, 7983 Gjerdinga 
Asbjorn Larsen, 7970 Kolvereid 
Eljer Hestø , 7954 Indre Nærøy 
Arne Urdshals, 7970 Kolvereid 
Øiavågen Notbruk, 7940 Ottersøy 
Gunnar Løvmo. 7953 Strand Namdalen 
Fritz H.Aune, 7990 Naustbukta 
Åsmund Øren, Hofles, 7953 Strand Namdalen 
Ottar Bjørnli. 7970 Kolvereid 
Johs.Lande, 7975 Foldereid 
Bjarne Sagvik, 7990 Naustbukta 
Kåre Strand, 7990 Naustbukta 
Johan Bjørnli, 7970 Kolvereid 
Birger Torgersen, 7950 Abelvær 
Torstein Haug, 7900 Rørvik 
Olfred Moen, 7950 Abelvær 
Petter Bredesen, 7960 Salsbruket 
Steinar Karlsen, 7900 Rørvik 
Odd Marø, Boks 3, 7940 Ottersøy 
Kjell-Roger Haug, 7900 Rørvik 
Heiberg Brandtzæg mfl, 7990 Naustbukta 
Harald Johnsen, 7953 Strand Namdalen 
Kristian Olsen, Storvoll, 7900 Rørvik 
Arne Ness, 7950 Abelvær 
Arvid Smevik, 7900 Rørvik 
Asbjørn Larsen, 7970 Kolvereid 
Arne Holandsli, 7940 Ottersøy 
Gunnar Dille, 7950 Abelvær 
Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
Harald Bergsvik, 7975 Foldereid 
Olaf Tviberg mfl, 7950 Abelvær 
Evald Smevik, 7900 Rørvik 
Jens Klungvik, 7983 Gjerdinga 
T.Skillingsaas, 7990 Naustbukta 
Agnar Rordal, 7980 Måneset 
Mathias Paulsen, 7975 Foldervik 
Arne Bakken, 7990 Naustbukta 
Oskar Aarvik. 7960 Salsbruket 
Torvald Stavang, 7900 Rørvik 
Roald Bakke mfl, 7940 Ottersøy 
NI-NR Naerey 
Nord-Trøndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. Nt år Ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
132 Mg Maken 
133 Må Delfin 
135 Må Parat 
138 Må Sture 
140 Må Liv Berit 
141 Må Lyngoygutt 
143 Mk Kjellaug 
144 Må Sturla 
146 Mkr Delfin 
148 Må Terje 
153 Må Tor 
157 Må Ole 
159 Mg Klara 
161 Må Fugloy 
162 Mkr Kvikk 
164 Må Måken 
165 Må Terje 
169 Må Jappen 
170 Må Svanen 
172 Må Arne 
174 Mkr Vikaskjær 
175 Mkr Sjøfuglen 
176 Mkr Nylon 
181 Må Kvikk 
186 Må Ternen 
192 Mk Tenfjord 
193 Må Fremad 
195 Må Fart 
196 Mkr Virgo 
197 Mk Soltind 
201 Må Kjell 
202 Må Måken 
203 Må Tor 
204 Må Robert 
206 Mg Torgun Kathrine 
207 Må Rapp 
208 Mk May Helen 
222 Mkr Ringholm 
223 Må Fyk 
227 Må Rita 
234 Må Monthy 
235 Må Frigg 
237 Må Sofus 
242 Må Bjørn 
246 Må Edgar 
248 Må Donald Duck 
249 Må Åsmund 
250 Mg Kvikk 
251 Må Snåp 
253 Må Perlon 
254 Må Bølgen 
255 Må Sjark 
256 Må Sveinungen 
259 Mkr Torill Annie 
260 Må Bolgen 
264 Må Peik 
265 Må Håkon 
266 Må Skrotingen 
272 Mg Ekko 
274 Må Glimt 
275 MB Basse 
276 MB Japp 
Munkt 
FM 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
GM 
FM 
Volvo 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
JaP 
Mercur 
Sleipn 
Heimd 
Nogva 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
FM 
FM 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Brunv 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Bilm 
FM 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Finnøy 
Gale 
Sabb 
Jap 
Helmer S.Arnoy, 7954 Indre Næroy 
Reidar Stavang, 7900 Rorvik 
Arthur Strand, 7990 Naustbukta 
Alf Sandøy, 7940 Ottersøy 
Alf Knudsen, 7954 Indre Næroy 
Arvid Skålevik, 7900 Rørvik 
Arvid Stene, 7950 Abelvær 
Birger Sorå, 7900 Rørvik 
Kasander Paulsen, 7975 Foldereid 
Nils Grotting, 7965 Lund 
Sverre Juul, 7962 Oppløyg 
Jarle Tommervik, 7990 Naustbukta 
Thomas Johnsen, 7953 Strand Namdalen 
Odd Arne Buvik, 7970 Kolvereid 
Oddmund Nubdal, 7940 Ottersøy 
Viktor Møllevik, 7962 Oppløyg 
Hermod Møllevik. 7956 Hofles 
Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Høyer Sagli, 8932 Årsandoy 
Arne Hindøy, 7983 Gjerdinga 
Kåre Berg, 7990 Naustbukta 
Einar Finnestrand. 7970 Kolvereid 
Asbjørn Nilsen, 7983 Gjerdinga 
H.Volden, 7953 Strand Namdalen 
Reidar Sjølie, 7990 Naustbukta 
Kolbj.Tenfjord. 7990 Naustbukta 
Ole Halmberg. 7990 Naustbukta 
Erling Aune, 7990 Naustbukta 
T.Dypingen, 7940 Ottersøy 
Hilmar Hopen. 7970 Kolvereid 
Hjalmar Johansen. 7970 Kolvereid 
Eijolf Iversen, 7953 Strand Namdalen 
Abel Bredesen, 7960 Salsbruket 
Jens Bakken. 7990 Naustbukta 
Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
Agnar Wennevik, 7975 Foldereid 
Erling Sveinsen. 7940 Ottersøy 
Erling Sveinsen, 7940 Ottersøy 
Audun Brækkan, 7953 Strand Namdalen 
Arne Eidshaug, 7940 Ottersøy 
Olav Blavik, 7970 Kolvereid 
Bjarne Aawik, 7960 Salsbruket 
H.Torgersen . 7990 Naustbukta 
Magne Sagvik, 7975 Foldereid 
Jon Smines. 7965 Lund 
Arne Øren, 7956 Hofles 
Arne Øren. 7956 Hofles 
Osvald Aunevik, 7970 Kolvereid 
Per Mittereng. 7970 Kolvereid 
A.Finnehaug, 7970 Kolvereid 
A.Finnehaug, 7970 Kolvereid 
Victor Hansen, 7900 Rørvik 
Johan Wigum, 7990 Naustbukta 
A.Tømmervik mfl, 7990 Naustbukta 
E.Finnseth, 7990 Naustbukta 
Knut Haug, 7975 Foldereid 
Kåre Kaspersen, 7990 Naustbukta 
A.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Odd Rorstrand, 7985 Rødseidet 
Oddvar Holum, 7990 Naustbukta 
Kristian Sorensen. 7990 Naustbukta 
Mord-Trøndelag 
NT-NR Næreiy 
Farkostens 
nummer art og navn 
277 Må Unni 
280 Mkr Willy 
281 Må Bris 
288 Må Sjøblomsten 
289 Må Knupp 
291 Må Laika 
294 Må Prøven 
295 Må Bremnes 
297 Mkr Glimt 
298 Må Roar 
299 Må Ternen 
302 Må Steggen 
303 Må Laila 
304 Må Tunfisk 
307 Må Real 
309 Må Annie 
312 Må Sabben 
313 Må Måken 
316 Må Skytten 
317 Må Dith 
319 Må Sjøstjerna 
323 Må Lodd 
325 Må Bølgen 
326 Må Gideon 
331 Må Skipper l 5  
332 Må Terna 
333 Må Odd 
334 Må Lita 
335 Må Laksen 
336 Må Kameraten 
340 Må Snøgg 
342 Mg Tennskjær 
348 Må Trio 
350 Må Doffen 
352 Må Sjøblomsten 
353 Må Tuna 
354 Må Glimt 
357 Må Roald 
358 Må Trollungen 
359 Må Peik 
360 Må Ragnar 
364 Ms Tempo 
365 Mkr Perlon 
366 Må Rapp 2 
368 Må Inge 
370 Må Carl 
371 Må Nappen 
372 M6 Vesiefrikk 
373 Må Kari-Ann 
374 Må Perlen 
375 Må Per 
376 Mk Lyn 
378 Må Sputnik l 
379 Må Helmer 
380 Mkr Haugheim 
382 Må Oteren 
385 Må Teisten 
386 Må Star 
387 Må Truls 
388 Må Livikgutt 
389 Må Anne 
390 M& Nessagutt 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb Maskin 
Br &r Merke Byggeir H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mercur 66 10 
Marna 73 42 
FM 47 4 
Sabb 63 8 
Real 51 5 
Marna 55 8 
Sabb 55 4 
Sleipn 53 5 
Marna 60 24 
Buccan 59 3 
Sabb 63 8 
Sabb 61 6 
Sabb 63 8 
Yamaha 73 8 
FM 58 4 
FM 59 6 
Sabb 43 5 
FM 61 5 
Evinr - 18 
Cresc 64 4 
Sabb 69 16 
Marna 52 8 
FM 50 4 
FM 48 4 
Yamaha 73 9 
Sabb 74 10 
Sabb - 5 
Sabb 64 16 
Husqv - 4 
Union 47 10 
Yamaha 71 5 
Nogva 64 14 
Sabb 66 8 
Sleipn 49 3 
Willi - 7 
Evinr 67 5 
FM 55 4 
Sabb 60 5 
Cresc - 4 
Jap 55 1 
Sabb 53 4 
Volda 37 7 
Sabb 57 5 
Johns 74 2 
Evinr 65 6 
Mercur 65 6 
Gale 63 5 
Cresc 64 4 
Chrysl 70 45 
Sabb 47 4 
FM 51 4 
Perkin 68 62 
Marna - 8 
Johns - 6 
Ford 71 68 
FM 50 4 
Mercur 65 4 
Mercur 66 4 
Evinr 66 5 
Evinr 65 6 
Sleipn 51 5 
Evinr - 6 
- - 
Rolf Holm, 7970 Kolvereid 
Arthur Breivik mfl, 7983 Gjerdinga 
Edvard Dolmen, 7990 Naustbukta 
Jakob Strømvik. 7970 Kolvereid 
Einar Øren, 7970 Kolvereid 
Ottar Øren, 7970 Kolvereid 
Sigurd Haug, 7980 Måneset 
Hilmar Lund, 7965 Lund 
Frei Skillingsaas, 7990 Naustbukta 
Erling Eiternes, 7990 Naustbukta 
Hans Myhren, 7985 Rødseidet 
Arthur Hagen mfl, 7962 Oppløyg 
Arthur Rønningen, 7970 Kolvereid 
Torbjørn K.Kristiansen, 7983 Gjerdinga 
Knut Øren, 7970 Kolvereid 
Kåre Øren, 7970 Kolvereid 
Audun Hamland, 7953 Strand Namdalen 
@.Hermanstrand, 7956 Hofles 
Arne Hansen, 7985 Rødseidet 
Karl Holmberg. 7990 Naustbukta 
Hilmar Lund, 7965 Lund 
Finnestrand Notbruk. 7970 Kolvereid 
Olav Leirvik, 7970 Kolvereid 
Wilhelm Buvik, 7970 Kolvereid 
Magne Høkholm, 7990 Naustbukta 
Gunnar Olav Dypvik, 7985 Rødseidet 
Oluf Tangen, 7980 Måneset 
Nils Grøtting, 7965 Lund 
Ottar Wiik, 7953 Strand Namdalen 
Arne Ramfjord, 7980 Måneset 
Ole Eidshaug, 7980 Måneset 
Oskar Flosand, 7965 Luod 
Hermod Møllevik, 7956 Hofles 
Einar Larsen, 7953 Strand Namdalen 
Johan Wigum, 7990 Naustbukta 
Kåre Dolmen, 7990 Naustbukta 
V.Sørstrand, 7970 Kolvereid 
M.Lillestrand, 7970 Kolvereid 
Kåre Kaspersen, 7990 Naustbukta 
Hilmar Løvold, 7990 Naustbukta 
Birger Arnø, 7954 Indre Nærøy 
O.D.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Hilmar Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Ivar Sverdrup. Fugløy, 7970 Kolvereid 
Sigmund Tollefsen, 7980 Måneset 
Carl Wendelboe, 7990 Naustbukta 
Harald Aunet. 7990 Naustbukta 
Sverre Årseth, 7990 Naustbukta 
Wictor Hanssen, Boks 60, 7901 Rørvik 
H.Langstrand. 7980 Måneset 
Petter Buvik. 7970 Kolvereid 
Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Magda Fuglø, 7970 Kolvereid 
Per Klungseth. 7953 Strand Namdalen 
Tom Hansen, 7900 Rørvik 
A.Holvik, 7953 Strand Namdalen 
Karsten Horn, 7990 Naustbukta 
Olav Lund, 7965 Lund 
John Bakken, 7990 Naustbukta 
Roif Livik. 7970 Kolvereid 
Leif Waagan, 7980 Måneset 
Odd Westvik, 7900 Rørvik 
Nord-Trandelag 
NT-NR Næroy - NT-VN Verran 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navil Br Nt år år Merke Byggehr H K navn og postadresse 
393 Mg Prøven 
394 Må Jarl 
395 Må Hild 2 
396 Må Raptus 
397 Må Max 
400 Må Fiskermand 
401 Må Odd 
402 Må Alka 
403 Må Kjell 
404 Må Bjarne 
405 Må Start 
406 Må Pan 
407 Må Hinnholmen 
409 Må Espen 
411 Må Snapp 
412 Må Rusken 
413 Mkr Kjell 
414 Må Pelikan 
415 Må Pelle 
417 Må Teisten 
419 Mkr Brynjar 
421 Må Svanen 
425 Må Kvikk 
429 Må Lykken 
430 Må Helge 
436 Må Von 
Union 
Sleipn 
Evinr 
Carni 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Asbjørn Kristiansen 7960 Salsbruket 
Torleif Seterøy 7960 Salsbruket 
Arne Nilsen, 7954 Indre Nærøy 
Johannes Srnines 7965 Lund 
Anton Kråkø, 7954 Indre Næroy 
Alfred Haug, 7900 Rørvik 
Gustav Dylevik, 7985 Rødseidet 
Oskar Sandvtk, 7980 Måneset 
Odd Sørmo, 7960 Salsbruket 
Ingolf Ingebrigtsen, 7954 Indre Nærøy 
Sigurd Kråkø, 7940 Ottersoy 
Jakob Strørnvik 7970 Kolvereid 
Kristian Juul. 7953 Strand Namdalen 
Per Lle, 7980 Måneset 
Sigurd Haug, 7980 Måneset 
Einar Hiller, 7990 Naustbukta 
Gunnar Haug, 7900 Rørvik 
Halvdan Langstrand 7980 Måneset 
Arne Holandsli, 7940 Ottersoy 
Edvind Karlsen, Marøy, 7900 Rørvik 
Einar Karlsen, 7900 Rørvrk 
Nils Arnøy, 7954 Indre Naroy 
Eller Hesto, Kleøy 7954 Indre Næroy 
Helge Hopen. 7970 Kolvereid 
Laurits Lundring, 7954 Indre Nærøy 
Øystein Hopen Storvika, 7970 Kolvereid 
NT-S Steinkjer - tilsynsmann Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
2 Må Von 16.0 7.0 3.0 - - T 66 - Johns 63 3 Arne Sjoli, 7730 Beitstad 
4 Må Streif 21.0 7.0 3.0 - - T 68 - Sabb 65 4 Sigleik Austheim, 7700 Steinkjer 
NT-SD Stjordal- tilsynsmann: Henning Andersen, 7500 Stjørdal 
4 Må Skarven 22.0 7.0 4.0 - - T 56 - Sabb 56 5 Jon Steinvikaune, 7510 Skatval 
6 Må Glimt 21.0 6.0 4.0 - - T 54 - FM 54 6 Alf G.Hammer, 7510 Skatval 
7 Må Aglo 25.0 8.0 3.5 - - T 59 - Sabb 59 8 !.B.Eidsmo, Langstein, 7510 Skatval 
NT-VL Verdal -tilsynsmann: Sverre Strand. 7650 Verdal 
6 Må Liv 16.0 4.0 3.0 - - T 42 - Cresc 65 4 Olav Haugen, 7650 Verdal 
12 Må 15.5 4.0 2.5 - - T 65 - Mercur 65 4 Ingolf Myhre, 7650 Verdal 
NTPVN Verran - tilsynsinann: Asbjørn Stavrum, 7723 Follafoss 
2 Må Terje 
8 Må Draugen 
9 Må Anton 
10 Må Fisk 
11 Må Tor 
14 Må Sabben 
15 Må 
17 Må Hellir 
19 Må 
20 Må 
Sabb 
Evinr 
Buccan 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Solo 
Evinr 
Cresc 
Thormod Hustad, 7720 Malm 
Georg Furunes, 7723 Follafoss 
Ingebrigt Buberg, 7723 Follafoss 
Peder Fagervik, 7723 Follafoss 
Ivar Iversen, 7723 Follafoss 
Aksel Borg, 7720 Malm 
Ola Bakken. 7723 Follafoss 
Harald Hustad, 7720 Malm 
Per Følstad, 7723 Follafoss 
Peder Rømuld, Verran, 7723 Follafoss 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- -- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Br Ni. dr dr Merke Byggedr H K navn og posladresse 
NT-V Vikna -tilsynsmann 
1 Må Laila Synnøve 
2 Mkr Stein Bjarne 
3 Mk Santa Maria 
4 Mk Perlen 
5 Ms Aunskjer 
6 M i  Petter 
7 Må Skrubben 
8 Mkr Bondø Senior 
9 Mkr Korsholm 
10 Må Eva 
11 Må Lina 
12 Må Lita 
14 Mk Løken 
15 Må Måken 
18 Må Laksen 
21 Må Eli 
22 Mk Havblomst 
23 Må Perlon 
24 Må Fram 
25 Mkr Elin 
27 Må Petter 
28 Må Pilen 
29 Mk Vesleper 
31 Mk Liv 
32 Ms Inga 
37 Mg Havsølv 
39 Må Vedøy 2 
40 Må Farmann 
42 Må Lommen 
43 Må Falk 
44 Må Jona 
47 Mk Laila 
49 Må Peik 
51 Mkr Elisabeth 2 
52 Må Lodda 
53 Må Lun 
55 Mkr Hilierø 
56 Må Bjørg 
58 Mk Fiskeren 
59 Må Ivar 
60 Må Lettvint 
62 Mkr Brødrene 
67 Må Tore 
70 Må Svitt 
71 Mk Stjerna 
74 Må Tormod 
77 Mkr Mean 
78 Må Oline 
80 Ms Tensund 
81 Må Idar 
82 Mkr Mittholm 
85 Må Vakt 
90 Mk Mary 
91 Må Svanen 
93 Må JO 
94 Mk Snefjell 
95 Må Delfin 
96 Mkr Ternholm 
: Wiggo Tangstad, 7900 Rørvik 
Sabb 
Scania 
Brunv 
Volda 
Nygrei 
Evinr 
Yamaha 
Wichm 
Volvo 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Finnøy 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Volda 
Volda 
Perkin 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Alpha 
Sleipn 
Rapp 
Alda 
Sleipn 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Marna 
Evinr 
Scania 
FM 
Marna 
Yamaha 
Motor 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Perkin 
MWM 
Petter Strand, 7924 Austafjord 
Steiner Kvalø, 7900 Rørvik 
0.Kristiansen mfl, 7930 Borgann 
Johan Anfinnes, 7924 Austafjord 
Leon Hellesø. 7900 Rørvik 
Jarle Hansen, 7924 Austafjord 
Petter Wangsfjord, 7900 Rørvik 
Einar Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Harald Hansen mfl, 7930 Borgann 
Nordal Moe, 7920 Gardstad 
Kåre Sørø. 7900 Rørvik 
Asmund Borgan, 7900 Rørvik 
Odd Kristiansen, 7930 Borgann 
Odd Kristiansen. 7930 Borgann 
Sigbjørn Borgan, 7920 Gardstad 
Einar Bakke, 7910 Lauvøyvågen 
Olav Myhre, 7924 Austafjord 
Helge R Bondøy. 7900 Rørvik 
Sverre Tjønsø, 7924 Austafjord 
Bjørn Skauge, 7900 Rørvik 
Egil Helless, 7900 Rørvik 
Arne Holm, 7900 Rørvik 
Roger Hatland, 7900 Rørvik 
Einar Laugen mfl, 7900 Rørvik 
Hermann J.Ofstad mfl, 7923 Ofstadsjøen 
Eilif Skjærvær. 7900 Rørvik 
Olaf Tjernvik, 7900 Rørvik 
Knut Kjartan Tørum. 7920 Gardstad 
Birger Sørø, 7900 Rørvik 
Eilif Sæternes, 7924 Austafjord 
F.Kristenda1, 7924 Austafjord 
Kristian Kvaløy, 7900 Rørvik 
Olav Horseng, 7924 Austafjord 
Trygve Kvalø, 7900 Rørvik 
Arvid Steiner Kvisterø, 7924 Austafjord 
Kolbjørn Vaiø, 7924 Austafjord 
Christian Ulsund. 7924 Austafjord 
Albert Gåsvær, 7924 Austafjord 
Torbjørn Strand, 7900 Rørvik 
Ivar Paasche, 7924 Austafjord 
Fillip Grindvik, 7900 Rsrvik 
Gudmund Emilsen mfl, 7910 Lauvøyvågen 
Asbjørn Johansen, 7930 Borgann 
Eiliv Waago, 7924 Austafjord 
Bjarne Hansen, 7930 Borgann 
Krist Kristiansen, 7900 Rørvik 
Tore Johansen. 7930 Borgann 
Sverre A.Kjønsø, 7924 Austafjord 
Bjørn Brasø, 7900 Rørvik 
Norman Sund, 7900 Rørvik 
Bjarne J.Fjukstad, 7924 Austafjord 
Oddmund Kvalø, 7900 Rørvik 
Heiberg Kristiansen, 7900 Rørvik 
Kristian Lysø, 7920 Gardstad 
Johan E.Waagø, 7923 Ofstadsjøen 
Sigmund Myhre, 7924 Austafjord 
Aksel Garstad, 7920 Gardstad 
Tor Horsfjord mfl, 7900 Rørvik 
Nord-Trsndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
97 Må Trio 
101 Må Aril 2 
102 Mkr Straumen 
103 Må Santa 
106 Må Snorre 
107 Må Unni 
108 Må Arne 
110 Må Vågøybuen 
113 Ms Viknajenta 
114 Må Elen 
116 Må Hans Olav 
117 Må Neptun 
118 Mkr Tim 
121 Må Sabben 
126 M3 Fram 
132 Mk Roydur 
135 Må Laila 
136 Må Ingar 
137 Må Delfin 
138 Må Mea 
139 Ma Øyvær 
140 Må Bjørn 
141 Mk Signal 
142 Mk Turid Anita 
143 Mkr Håvard 
146 Må Inger 
148 Må Lomen 
152 Må Harald 
153 Mkr Juvel 
155 Må Terten 
156 Ma Streif 
157 Må Joika 
158 Mkr Nordlys 
159 Mkr Jan Roger 
160 Må Mogutten 
161 Må Polly 
167 M8 Måken 
169 Må Havhest 
173 Må Per 
174 Må Leif Tore 
175 Må Peik 
176 Må Aris 
178 Må Tore 
179 Mg Heidi 
181 Må Nor 
183 M& Birgit 
184 Må Havbris 
186 M4 Sjøsprøyt 
188 Ms Von 
189 Må Petterø 
190 Må Daisy 
191 Må Petter 
194 Mkr Havbrus 
196 Må Napoleon 
198 Mkr Kåre Johnny 
200 MCi Anne 
201 Må Morten 
203 MB Tore 
205 Må Ruth 
207 Må Lovinda 
213 Må Flipper 
217 Må Mågen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. 
-- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
Br. N!. ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sleipn 61 5 
Sabb 73 10 
Marna 61 8 
Sleipn 63 5 
Sleipn 72 4 
Evinr 70 18 
Sabb 69 8 
Cresc - 12 
Volda 39 14 
Cresc 68 18 
Sabb 56 5 
Penta 74 14 
Perkin 65 35 
Sabb 50 4 
Real 46 6 
Volda 49 22 
Sabb 56 6 
Yamaha 73 25 
Suzuki 74 15 
Marna 68 8 
Marna 57 8 
Sleipn - 3 
Nogva 62 20 
Volda 57 30 
Perkin 72 140 
Yamaha 73 15 
Cresc 69 4 
Sabb 50 4 
Sabb 62 6 
Sleipn 55 5 
Sabb 57 6 
FM 52 6 
Sabb 71 16 
Ford 72 72 
Sleipn 55 4 
Yamaha 74 25 
Marna 56 5 
Buccan 63 3 
Evinr 66 6 
Sabb 70 8 
Evinr 74 9 
Cresc 64 4 
Gale 63 3 
Volvo 71 36 
Marna 64 8 
Yamaha 74 9 
Evinr 72 6 
Sleipn 63 5 
Volda 37 7 
Mercur 72 20 
Cresc 72 12 
Sleipn - 4 
Marna 63 16 
Evinr 74 6 
Sabb 73 22 
Evinr 68 5 
Cresc - 4 
Cresc 63 4 
Marna 54 24 
Cresc 70 4 
Yamaha 73 15 
Sleipn 56 5 
i.Gåsvær mfl, 7924 Austafjord 
Asbjørn Asvik, 7900 Røwik 
John Lysøy mfl, 7920 Gardstad 
Valdemar Hatland, 7900 Rørvik 
Snorre Frelsøy, 7920 Gardstad 
Aksel Storsul, 7924 Austafjord 
Jan Hellesø, 7924 Austafjord 
Jon O.Wågø, 7900 Rørvik 
Kåre Vikestad. 7900 Rørvik 
Johan Henriksen. 7900 Rørvik 
Hans Leif Bondø, 7920 Gardstad 
Arild Waagø, 7923 Ofstadsjøen 
Inge Sørø, 7900 Rørvik 
Odd Emilsen, 7910 Lauvøyvågen 
Sverre Tjønnsøy. 7924 Austafjord 
Oskar Olsen Hestø, 7900 Rørvik 
Oskar Kvalø, 7900 Rørvik 
Johan Haraldsø, 7900 Rørvik 
Kristian Kvalø, 7900 Rørvik 
Anton Walaunet, 7900 Rørvik 
Per Hermann Fjukstad, 7924 Austafjord 
Ottar Jakobsen, 7900 Rørvik 
Helge Johansen, 7930 Borgann 
Harald Waagø, 7923 Ofstadsjøen 
Harald Johansen, 7924 Austafjord 
Helge Storsul, 7924 Austafjord 
Karl-Henrik Riise, 7910 Lauvøyvågen 
Harald Sørøy, 7900 Rørvik 
Roald Gravseth, 7900 Rørvik 
H.I.Hanssen, 7935 Sørgjæslingan 
Harald Nilsen, 7924 Austafjord 
Henry Nygård, 7935 Sørgjæslingan 
Mandor Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Joralf Paasche, 7924 Austafjord 
Alf Moen. 7924 Austafjord 
Kristian S.Ulsund. 7924 Austafjord 
Lund Fjukstad, 7924 Austafjord 
Evald Frelsøy, 7920 Gardstad 
Per Hellesø, 7924 Austafjord 
Lund Fjukstad, 7924 Austafjord 
Martin Nergård, 7920 Gardstad 
Ludvik Olsen. 7910 Lauvøyvågen 
Toralv Johansen. 7930 Borgann 
Erling Barø, 7900 Rørvik 
Olaf Anthonsen, 7900 Rørvik 
Steinar Olsen, 7910 Lauvøyvågen 
Hermod Emilsen mfl, 7910 Lauvøyvågen 
Bjarne Hatland, 7900 Rørvik 
Harald Borgan, 7930 Borgann 
Roy Pettersen, 7920 Gardstad 
Erling Waagan, 7920 Gardstad 
Arne Kjønsø, 7924 Austafjord 
Arne Hatland, 7900 Rørvik 
Reidar Kjønsø. 7920 Gardstad 
L.Gardstad, 7924 Austafjord 
Villiam Vaagan, 7920 Gardstad 
Nils Anfinnes, 7924 Austafjord 
Oskar Olsen, 7910 Lauvøyvågen 
Johan Anfinnes, 7924 Austafjord 
Kristian Lyngsnes, 7924 Austafjord 
Ole Kjønsø, 7924 Austafjord 
Oddvar Ingebrigtsen. 7900 Rørvik 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
nummer ar! og navn Br. N!. 
Metr. Bygge Omb. Maskin 
ar Ar Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
218 Må Snøgg 
222 Må Vito 
223 Ms Lola 
225 Må irene 
230 M Krabben 
236 Må Festus 
238 Må Laksen 
239 Ms Svanhild 
245 Må Pål 
246 Må Laksen 2 
247 Mk Vito 
249 Må Singen 
254 Må Fyk 
255 Mkr Luna 
256 Må Sabrina 
257 Mkr Seeman 
260 Må Pilot 
261 Mkr Rita 
265 Må Duen 
267 Mkr May Wenche 
268 Må Gedenius 
271 Mk Brenning 
273 Mb Lita 
274 Må Liv 
275 Mk Kåre 
277 Må Svint 
281 Må Morill 
282 Må Brit 
286 Må Måken 
288 Må Liv 2 
290 h4k Grei 1 
291 Må Hysa 
297 Ms Einar 
301 Må Pelle 
306 Må Jenta 
309 Mk Varholmen 
312 Må Singen 
314 Ms Ragnhild 
315 Må Von 
316 Må Kari 
318 Må Senior 
319 Mk Stella 
321 Må Margit 
322 Mg Ivan 
326 Mkr Viknagutt 2 
328 Må Tolak 
329 Må Vesle Per 
332 Må Lomen 
333 Må Trulte 
337 Mb Seifart 
338 Mkr Ekko 
339 Ms Knut 
340 Må Prøven 
341 Må Patent 
347 Må Sara 
348 Mkr Roy-Ola 
351 Må Arne 
353 Mkr Nylon 
355 Må Elisabeth 
359 Mk Trygge 
361 M8 Heidi 
362 Ms Rakel 
Evinr 67 6 
Sabb 69 16 
Sabb 68 16 
Sabb - 8 
Sabb 64 5 
Mercur 72 20 
Marna - 5 
Rapp 50 29 
Johns 69 6 
Evinr 69 18 
Perkin 69 95 
Gale 72 5 
Yamaha 74 20 
Mwm D 74 51 
Evinr 70 33 
Sabb 63 6 
Marna 64 24 
Sabb 64 6 
Motor 50 4 
MWM 75 68 
Evinr 74 18 
Volda 57 30 
Evinr 68 15 
Sabb 62 4 
Volvo 68 135 
Sabb 66 8 
Sleipn 60 7 
Sabb 65 8 
Yamaha 76 8 
Marna 48 5 
Volvo 68 180 
Cresc 65 4 
Sabb 47 5 
FM 50 7 
Sleipn 72 3 
Volvo 68 150 
Evinr 64 3 
Wichm 36 16 
Sabb 64 8 
Sleipn 56 5 
Alda 52 5 
Volda 47 22 
FM 52 6 
Sabb 65 6 
Marna 70 42 
Sleipn - 7 
Sabb 54 4 
Marna 56 5 
Marna 56 5 
Sleipn 56 7 
Sabb 53 6 
Sabb 56 5 
Evinr 69 6 
Yamaha 73 20 
Marna 56 5 
Volvo 75 144 
Sleipn 56 7 
Sabb 51 5 
Sabb 57 5 
Rapp 54 56 
Evinr 72 20 
Rapp 42 45 
Torvaid Ulsund, 7924 Austafjord 
Tore Hansen, 7935 Sorgjæslingan 
Helge Fjukstad. 7924 Austafjord 
Arvid Heimsvik, 7900 Rørvik 
Roald Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Guttorm Frelsøy, 7920 Gardstad 
Hans B.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Odd Nygård, 7900 Rørvik 
Olaf Myhre, 7924 Austafjord 
Hans B.Hansen, 7935 Sorgjæslingan 
Torbjørn Hunnestad, 7924 Austafjord 
Arvid I-feimsvik. 7900 Rorvik 
Berner Hestø, 7900 Rørvik 
Ivan Ulsund mfl, 7924 Austafjord 
Arne Øvereng. 7920 Gardstad 
B.Hanssen, 7935 Sorgjæslingan 
Hans Skjærvær, 7924 Austafjord 
Reidar Lyngsnes mfl, 7924 Austafjord 
Ludvik Olsen, 7910 Lauvoyvågen 
Øivind Ofstad, 7900 Rørvik 
Terje Bondø. 7900 Rørvik 
Jakob Kvalo, 7900 Rørvik 
Paul Helleso, 7924 Austafjord 
Erling Grindvik, 7900 Rørvik 
Kåre Bondo mfl, 7900 Rørvlk 
Otto Bremnes, 7900 Rørvik 
Asbjørn Roaldsvik, 79207Gardstad 
Arvid Emilsen, 7910 Lauvøyvågen 
Einar Kristiansen, 7900 Rørvlk 
Einar Grindvik, 7900 Rørvik 
Jan Andor Wåge, 7923 Ofstadsjøen 
Eiler Barseth, 7900 Rørvik 
Halvår Buvarp, 7924 Austafjord 
Sture Pettersen. 7900 Rørvik 
Gunnar Hasfjord, 7900 Rørvik 
Bjørn Forås, 7935 Sørgjæslingan 
Ingvar H.Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Hans [.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Arne Johansen, 7924 Austafjord 
Hans Vikestad, 7900 Rørvlk 
Erling Waagan, 7920 Gardstad 
Knut Kvaiø mfl, 7900 Rørvik 
Odin Walvik, 7900 Rørvik 
Elvin Valø, 7924 Austafjord 
Roald Westgård, 7900 Rørvik 
H.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
H.J.Hansen, 7935 Sorgjæslingan 
Charly Fjukstad, 7924 Austafjord 
Heige Johansen, 7930 Borgann 
Kristian Nygård, 7924 Austafjord 
Karl Lysøy, 7920 Gardstad 
Arvid Ofstad. 7923 Ofstadsjøen 
Herman Marø. 7900 Rørvik 
Torbjørn Horsfjord. 7924 Austafjord 
Johan Sorheim, 7910 Lauvøyvågen 
Odd Strand. 7900 Rorvik 
Arnljot Hatland, 7900 Rørvik 
Ingvar Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Sigurd Pedersen, 7924 Austafjord 
Magne Fjukstad. 7924 Austafjord 
Arild Storsul, 7924 Austafjord 
Kåre Olsvik mfl. 7900 Rørvik 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer art og nivn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Br. Nt. år ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
364 Må Greta 
365 Må Snapp 
366 Må Hermod 
368 Må Terna 
369 Mkr Viknabuen 
370 Ma Rusken 
373 Må Uren 
377 Må Stein 
378 Må Reidar 
379 Må Kjei1 2 
380 Må Martha 
385 Må Laks 
387 Mkr Harald 
388 Mkr Havdønning 
393 Mkr Steinar 
396 Ms Norbakken 
397 Må Per 
399 Ms Fram 
400 Mkr Brusøyskjær 
401 Mkr Glimt 
403 Må Erling 
409 Må Laksen 
410 Mkr Lusken 
412 Må Måken 
415 Mkr Dunten 
417 Må Laksen 
420 Må Bølgen 
422 Mk Hans Hartvik 
423 Mkr Viknagut 
424 Mk Svanhild 
425 Mk Svenes 
429 Mk Lønningdal 
430 Må Auren 
434 Må Hannsemann 
436 Må Truls 
437 Mkr Mean 
440 Må Sissel 
441 Mk Lekatind 
443 Må Seagull 
444 Mkr Trønderbas 
445 Mkr Teistsund 
447 Må Kjell 
452 Må Spurven 
453 Må Elia 3 
454 Mkr Nystaal 
456 Må Arild 
457 Må Smirnoff 
461 Må Gryne 
462 Mkr Vangsfjord 
463 Må Haigeir 
464 Må Tom 
467 Mkr S W 
469 Mkr Per 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Normo 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
MWM 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Drott 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
Marna 
voivo 
Heimd 
Brunv 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Evinr 
voivo 
Mercur 
MWM 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Cresc 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
Ragnar Wigdai, 7924 Austafjord 
Peder Hestø. 7930 Borgann 
Elias Kleven, 7900 Rørvik 
Roald Hammarsøy, 7920 Gardstad 
Steiner Kvalø, 7900 Rørvik 
Johan Kvalø, 7900 Rørvik 
Haraid Breivik, 7900 Rørvik 
Haldor Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Herold Skjærvær, 7924 Austafjord 
Torstein Arntsen, 7900 Rorvik 
Leif Garstad, 7920 Gardstad 
Olav Kvalø, 7900 Rørvik 
Leif Sørensen, 7935 Sørgjæsiingan 
John Anfinnes, 7900 Rørvik 
Martin Garstad, 7920 Gardstad 
Harald Bondø, 7924 Austafjord 
Peder Hestø, 7930 Borgann 
Gerhard Valø, 7924 Austafjord 
Kåre Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Inge Moe, 7900 Rørvik 
Eriing Skålvik, 7910 Lauvøyvågen 
Atle Nilsen, 7900 Rørvik 
Helge Hatland, 7900 Rørvik 
Gunnar ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Otto Waagø mfl. 7923 Ofstadsjøen 
Hans Leif Bondø. 7920 Gardstad 
Asbjørn Kjønsø. 7920 Gardstad 
Arvid Nygard. 7900 Rørvik 
Haldor Ovesen. 7910 Lauvøyvågen 
Herold Settenøy, 7924 Austafjord 
Harald Nygård, 7935 Sørgjæslingan 
Arvid Emilsen, 7910 Lauvøyvågen 
Kolbjørn Horseng, 7924 Austafjord 
Frits Hellesø, 7924 Austafjord 
Roald Pettersen, 7920 Gardstad 
Kåre Lysøy, 7920 Gardstad 
Harald H.Valø, 7924 Austafjord 
Erling Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Henrik Bondø, 7920 Gardstad 
Ivan Ulsund, 7900 Rørvik 
Oliver Myhre mfl, 7924 Austafjord 
Asbjørn Lysø, 79'20 Gardstad 
Harald Norby, 7924 Austafjord 
Kristian Walvik, 7900 Rørvik 
Erling Settenøy, 7920 Gardstad 
Birger Sørø, 7900 Rørvik 
Eriing Myhre, 7924 Austafjord 
Paul Nygård. 7900 Rørvik 
Hans Vikestad, 7900 Rørvik 
Bjarne Hellesø, 7900 Rørvik 
Asbjørn Lysø, 7920 Gardstad 
K.Williksen mfl, 7900 Rørvik 
Hjalmar Moen, 7900 Rørvik 
Sør-Trøndelag 
ST-A Agdenes 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
iiumrner art og navn Er N I  Bi  Br Merke Eyggeår H K navn og postadresse 
Sør-Trøndelag 
ST-A Agdenes - tilsynsmann: Lars Brevik, 7377 Molnbukt 
1 Må Liv 
2 Må Ræven 
3 Må Færingen 
4 Må Draugen 
5 Må Truls 
7 Må Reylon 
8 Må Peggy 
9 Må Glimt 
10 Må Plast 
11 Må Laks 
12 Må Bareid 
13 Må Svinten 
14 Må Saga 
16 Må Kjappen 
17 Må Tor 
18 Må 
19 Må Anita 
20 Må Boy 
21 Må Veslekari 
22 Må Knut 
23 Må Skarpen 
24 Må Sjøstjerna 
25 Må Måken 
26 Må Kristine 
28 Må Frank 
30 Må Sild 
31 Må Hegg 
32 Må Odin 
33 Må Svint 
34 Må Penta 
35 Må Svanen 
36 Må Flipper 
37 Må 
38 Må Pann 
39 Må 
41 Må Terna 
42 Må Sleipner 
43 Må Sonja 
44 Må Vårliv 
47 Mkr Stavoy 
53 Må Sabbrin 
55 Må Montanus 
57 Må Vågos 
58 Må Laksen 
59 Må Eli 
60 Må Auren 
61 Må 
64 Må Torsk 
66 Må Mona Lisa 
67 Må Margit 
70 Mkr Oddny 
72 Må Glimt 
76 Må Morten 
Clint 
Penta 
Clint 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Johns 
FM 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Marna 
Motor 
Evinr 
Marna 
FM 
Wiscon 
Clint 
Cresc 
Seagul 
Johns 
Cresc 
Tomos 
Tomos 
Cresc 
FM 
Penta 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
MAC 
Sabb 
Sleipn 
Tomos 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Archim 
Tomos 
Mercur 
Suzuki 
Cresc 
Merc 
Marna 
FM 
Sofus Dypvik. 7377 Mølnbukt 
Johan Solem, 7377 Mølnbukt 
M.K Strand, 7377 Mølnbukt 
Aksel Sæternes. 7377 Mølnbukt 
Hilmar Olsen, 7377 Mølnbukt 
Ole Johansen, 7226 Leksa 
Leif Selvnes, 7377 Mølnbukt 
Erling Danielsen, 7377 Mølnbukt 
Oddvar Johansen, 7226 Leksa 
K.Seternes, 7220 Sundlandet 
Johan Wiig, 7377 Mølnbukt 
Aksel Sæternes, 7377 Mølnbukt 
Arne Øyan mfl, 7377 Molnbukt 
Verner Sæternes mfl. 7377 Mølnbukt 
Isak Ysland, 7370 Selbekken 
Johan Meland, 7370 Selbekken 
Hjalmar Holtan, 7377 Mølnbukt 
Verner Sæternes, 7377 Mølnbukt 
Einar Abelvik, 7377 Mølnbukt 
Karl Rishaug, 7377 Mølnbukt 
Sigfred Ysland, 7370 Selbekken 
Kristian Hegg, 7377 Mølnbukt 
Harald Grønningen, 7370 Selbekken 
Vilhelm Vilvang, 7370 Selbekken 
Arvid Jørgensen, 7377 M ~ l n b u k t  
Georg Nygård, 7370 Selbekken 
Sivert Hegg, 7377 Mølnbukt 
Paul Selvnes. 7377 Mølnbukt 
Arvid M.Fladseth, 7377 Mølnbukt 
Osvald Bjørgan mfl, 7226 Leksa 
Sigurd Møllen. 7377 Mølnbukt 
Magnar Reitan. 7377 Mølnbukt 
Jan Lian Meland, 7370 Selbekken 
Ole Antonsen Selvnes, 7377 Mølnbukt 
Toralf Tangvik, 7370 Selbekken 
Erling Haugen, 7377 Mølnbukt 
Ole Selnes, Størdalsbugen, 7370 Selbekken 
Knut Grostad, 7370 Selbekken 
John N.Værnes, 7377 Mølnbukt 
Ole Olsen, 7377 Mølnbukt 
Ottar Strand, 7226 Leksa 
Hj.Berg, 7226 Leksa 
Ole Arnt Olsen, 7377 Mølnbukt 
Trygve Valseth, 7377 Mølnbukt 
.iohs.K.Grønningen, 7370 Selbekken 
Reidar Værnes, 7377 Mølnbukt 
Nils Tangvik. 7370 Selbekken 
Egil Nygaard, 7370 Selbekken 
Ole Selnes, Størdalsbugen, 7370 Selbekken 
John N.Værnes, 7377 Mølnbukt 
Odd Johnsen. 7370 Selbekken 
Fridtjov Helmersen, 7377 Molnbukt 
Jens Elveseter, 7226 Leksa 

Sør-Trøndelag 
ST-B Bjugn 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. N! år Ar Merke Byggeår H K 
34 Mk Mebel 
35 Må Singer 
37 Må Mebel 2 
38 Må Trygg 
39 Må Åsfrid 
40 Mk Øiavågen 
41 Må Sjøliv 
44 Må Max 
45 Må Traust 
47 Må Larven 
49 Må Halsøy 
50 M Ågot 
51 Må Manet 
52 Mk Svend Harald 
53 Må Laksmann 
54 Må Klar 
55 Må Trygve 
56 M Laika 
57 Mkr Lyn 
58 Mkr Lysøybuen 
59 Må Blink 
60 Må Tinnskjær 
61 Må Tøndel 
62 Må Alka 
63 Må Hilda 
65 Mk Sofus 
66 Mk Rognstein 
67 Må Falk 
68 Må Tøffe 
69 Må Jostein 
73 Ms Brand 
74 Må Bruse 
76 Må Spretten 
78 Må Brasken 
82 Må Regent 
83 Må Laksen 1 
84 Må Pål 
86 Må Måken 
87 Må Prøven 
88 Mg Notmann 1 
92 Mk Havlys 
96 Må Laura 
98 Må Spurven 
101 Må Viking 
102 Må Håkon 
104 Må Gnist 
105 Må Bøtgen 
109 Må Rapp 1 
111 Må Glimt 
114 Må Gunn 
115 Må Spretten 
116 Må Luna 
118 Må Delfin 
129 Må Laksen 2 
130 Mkr Terna 
136 Må Jan 
137 Må Pelikan 
139 Må Risken 
150 Må Glimt 
151 Må Høgholm 
l52 Må Ving 
154 Mkr Solglimt 
Union 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Munkt 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Clint 
Sleipn 
Bernh 
Union 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Union 
Finnøy 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Leif Berge, 7165 Oksvoll 
Magnar Johansen, 7160 Bjugn 
Bjarne Larsen, 7168 Lysøysundet 
Petter Adsen, 7168 Lysøysundet 
Otto Haugen, 7168 Lysøysundet 
Arne Adsen, 7168 Lysøysundet 
H.Ellingsen, 7168 Lysøysundet 
Johan Leikvang, 7168 Lysøysundet 
Henning Nervik, 7160 Bjugn 
Olav Østerheim, 7160 Bjugn 
Georg Hansen, 7165 Oksvoll 
Bjarne Larsen. 7168 Lysøysundet 
Jakob Johansen, 7168 Lysøysundet 
R.Lysø, 7168 Lysøysundet 
Hans Storø, 7168 Lysøysundet 
Harald Schei. 7165 Oksvoll 
Kristian Hellesvik, 7168 Lysøysundet 
W.Wilmann, 7168 Lysøysundet 
Odd Norvik, 7165 Oksvoll 
Willy Werkland, 7168 Lysøysundet 
Oskar Hulsund, 7160 Bjugn 
Hans Haugen, 7168 Lysøysundet 
Henry Tøndelstrand, 7165 Oksvoll 
Olav Torsteinsen, 7165 Oksvoll 
Sivert Hellem, 7165 Oksvoll 
Jakob Krokvik mfl, 7165 Oksvoll 
Petter Hansen mfl, 7168 Lysøysundet 
Georg Sørvik, 7167 Vallersund 
Torbjørn Lyng, 7160 Bjugn 
Jakob Krokvik, 7165 Oksvoll 
Erik Hagen, 7166 Tarva 
Erik Hagen. 7166 Tarva 
John Martinsen. 7167 Vallersund 
Erik Hagen, 7166 Tarva 
Johan Saltnes, 7160 Bjugn 
Peder Adsen, 7168 Lysøysundet 
Erling Larsen, 7168 Lysøysundet 
Bernh.Svendsen, 7168 Lysøysundet 
Leif Fredagsvik, 7165 Oksvoll 
Josef Klakken, 7160 Bjugn 
Didrik Fyrhaug, 7168 Lysøysundet 
Tore Wenes, 7160 Bjugn 
Agnar Johansen. 7160 Bjugn 
Johan Valstad, 7165 Oksvoll 
Johan Strand, 7165 Oksvoll 
Ludvik Furuvik, 7165 Oksvoll 
Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
Arne L.Søtvik mfl, 716ChBjugn 
Asbjmrn Aune, 7166 Tarva 
Asbjørn Valsø, 7167 Vallersund 
Arthur Worpvik, 7160 Bjugn 
Petter Dypfest, 7165 Oksvoll 
Ole Sørstø. 7166 Tarva 
Alfred Myhre, 7166 Tarva 
Alfr.Myhre Og Sønner, 7166 Tarva 
Sofus Melum, 7165 Oksvoll 
Even Bendiksen, 7167 Vallersund 
Ole B.Wahl, 7165 Oksvoll 
Arne A.Søtvik, 7160 Bjugn 
Søren Audal, 7168 Lysøysundet 
Peder Adsen, 7168 Lysøysundet 
Josef Jakobsen. 7168 Lysøysundet 
Sør-Trandelag 
ST-B Bjugn - ST-F Freya 
Farkosteiis Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin E>erens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Er. Nt år Ar Merke Bygge& H K navn og postadresse 
156 Må Inger 21.0 6.5 3.0 - - T 58 - Sleipn 58 5 Ivar Dahlo, 7167 Vallersund 
157 Må Måken 22.0 7.0 3.0 - - T 60 - Sabb 60 5 Johan Grøtan, 7166 Tarva 
159 Må Teisten 2 19.0 7.0 3.5 - - T 65 - Sabb 65 8 Johan Myhre mfl, 7166 Tarva 
162 Må Roy 30.0 9.5 5.0 - - T 50 - Opel 57 52 Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
164 Må Arve 22.0 7.0 3.0 - - T 58 - Sabb 50 5 Ragnvald Valso. 7167 Vallersiind 
166 Må Sofus 26.0 7.0 4.0 - - T 47 65 Sabb 52 5 Alfred Fauskan, 7167 Vallersund 
ST-F Freya -tilsynsmann: Ole Nilsen, 7271 
3 Må Tone 
4 Mkr Ole Ervik 
5 Mkr Nystad 
6 Mkr Alf Erik 
7 Må Rita 
8 Mkr Solvåg 
10 Må Nokken 
11 Må Tunfisk 
12 Mkr Anita 
14 Mkr Bjørn Anker 
17 Må Annbjorg 
18 Mkr Havbris 
19 Mkr Svanaug Elise 
20 Må Knut 
21 MB Arnt 
23 Mk Aursoybuen 
24 Mkr Frøyværing 
25 Mkr Havneskjær 
26 Mkr Normann 
27 Må Morebas 
28 Må Minerva 
29 Mkr Bente 
30 Mkr Lano 
31 Mkr Havgutt 
33 Mkr Helge 
34 Må A.Lange 
36 Mkr Liv 
37 Må Liv 
39 Må Sjøleik 
40 Må Sito 
41 Mkr Bayon 
45 Må Leon 
46 Må Fram 
47 Må Haviisk 
49 Mkr Elsa 
50 Mkr Slettabuen 
51 M Sætherbuen Jr. 
52 Mk Mary Synnøve 
53 Mg Judith 
54 Mkr Odd Johan 
56 Må Trio 
57 Må Kråka 
59 Må Stanly 
60 Må Glimt 
62 Må Vibeke 
63 Må Tommy 
66 Må Arne 
68 Mkr Varden 
70 Mkr Tvist 
73 M6 Prøven 
75 Mkr Mariann 
76 Mkr Gåsoy 
igen 
Johns 
Wichm 
Volda 
Mvm 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Wichm 
Evinr 
Perkin 
GM 
MWM 
Marna 
Heimd 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Færd 
Chrysl 
Marna 
Sabb 
BK 
Marna 
Suzuki 
Perkin 
Mvm 
Ole Hansen, 7273 Norddyroy 
Bjørn Måsøval mfl, 7263 Hamarvik 
Odd Måsøval mfl, 7266 Kverva 
Alf Strandheim, 7276 Gurvikdal 
Jarle Karlsen, 7263 Hamarvik 
Leon Gaarden, 7287 Sauøy 
Paul Foss, 7271 Svellingen 
Asbjørn Kristiansen, 7260 Sistranda 
Jens Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Leif A.Hansen. 7284 Mausundvær 
Håkon Bringedal, 7279 Uttian 
Kjell Laurits Albertsen, 7280 Sula 
Kolbjørn Ervik mfl, 7270 Dyrvik 
Martin Skarpnes, 7263 Hamarvik 
Kåre Myrseth, 7273 Norddyroy 
Sigmund Øyen mfl, 7283 Vadsøysund 
Marvin Dragsnes mfl, 7271 Svellingen 
K Flatval, 7264 Flatvalsundet 
Ulrik Hansen. 7279 Uttian 
Jakob Haugen. 7286 Sorburoy 
Magne Gjessingen, 7285 Gjæsingen 
Melkior Lervold, 7262 Inntian 
Trygve Paulsen mfl. 7280 Sula 
Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
Bjarne Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
Harald Skapnes, 7263 Hamarvik 
Arnfinn Paulsen, 7263 Hamarvik 
Johan Hansen. 7260 Sistranda 
Erling Berge. 7284 Mausu&vær 
Thor Dahlø. 7266 Kverva 
Henry Pedersen, 7263 Hamarvik 
Torleif Larsen, 7280 Sula 
Harald Olsen, 7262 Inntian 
Kåre L.Albertsen mfl, 7280 Sula 
Jørgen Thorsø, 7263 Hamarvik 
Alfred Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Hermann A.Sæther, 7284 Mausundvær 
Martin Jensen mfl, 7284 Mausundvær 
Leif Hammernes. 7263 Hamarvik 
Leif Haugen, 7286 Sørburøy 
Paul Norheim. 7262 Inntian 
Johan Johansen, 7284 Mausundvær 
Marius Vågsvær, 7276 Gurvikdal 
Arthur Dolen, 7266 Kverva 
Sigmund Tverrvåg, 7263 Hamarvik 
Ingvald Olsen, 7280 Sula 
H.Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
Johan J.Hansen, 7285 Gjæsingen 
Birger Werkland, 7287 Sauøy 
Arne A.Sæther, 7273 Norddyrøy 
Oddmund Dypveit. 7280 Sula 
Ivar Gåso. 7273 Norddyrøy 
Sør-Trøndelag 
ST-F Fritya 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
nummer art og navn Br Nt 
Matr. Bygge Omb Maskin 
---p 
år år Merke Byggekr H K.  
77 Må Arthur 
78 Må Mona 
80 Må Lillemo 
81 Må Lena 
82 Må Bjørn 
83 Mkr Gunn 
84 Må Jenshus 
85 Mkr Flyfisk 
87 Må Viggo 
88 Mkr Skvett 
89 Må Sleipner 
90 Mkr Sulabuen 
91 Mk Fremad 
93 Må Argus 
94 Må Erna 
95 Må Ellen Marie 
96 Må Eva 
97 Mk Gårsøy 
98 Må Snekka 
99 Mkr AM Inge 
100 Mkr Mebanken 
101 Mkr Måken 
102 Mk Brattvær 
103 Må Snorre 
104 Mkr Johan Øya 
105 Mkr Wæringen 
107 Må Wenche 
108 Må Laks 
109 Må Knut Jo 
110 Må Sulafjord 
111 Mkr Aursøy 
113 Må Ruth 
116 Må Ulla 
117 Mkr Regin 
119 Mkr Viking 
120 Må Dyrfisk 
121 Må Tyfon 
122 Mkr Venke 
123 Må Sigrid @ 
124 Må Trygg 
126 Må Gunda 
128 Må Gnisten 
129 Mkr Rutland 
130 Må Sjøvåg 
132 Må Sputnik 1 
133 Må Parat 
134 Ms Bølgen 
135 Må Svanen 
139 Må Anne Marie 
140 Må Elin 
141 Må Olav 
142 Må Bolla 
144 Mkr Suløy 
147 Mkr Dyrøy 
149 Må Finnvik 
150 Må Grimen 
151 Mk Albatros 
154 Mk Mjølner 2 
155 Mkr Nylon 
156 Mkr Jan Senior 
158 Må Wendy 
159 Må Laksen 
Suzuki 
Sabb 
Penta 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Ford 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Lister 
Volda 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Marna 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
MWM 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Cumm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Yahama 
Ford 
Perkin 
Marna 
FM 
Brunv 
GM 
Perkin 
Ford 
Suzuki 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ingebjørn Sæther, 7284 Mausundvær 
Olaf Johansen. 7263 Hamarvik 
Ingolf Grubba, 7263 Hamarvik 
Ole Helge Bye, 7284 Mausundvær 
Edvin Måsøval, 7266 Kverva 
Torbjørn Gården mfl, 7284 Mausundvær 
Arne Melkvik. 7286 Sørburøy 
Gudbrand Kristiansen, 7266 Kverva 
Johan O.Hakkebo, 7268 Titran 
Sevrin Leirvik. 7275 Leirvikhamn 
Kristian E.Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
Edvind Paulsen, 7280 Sula 
Ole Johansen, 7273 Norddyrøy 
Julian Hansen, 7279 Uttian 
Kristian Gundersen, 8267 Bustvika 
Oluf Kristiansen. 7262 Inntian 
Aksel Holm, 7276 Gurvikdal 
Martin Gårdsøy mfl, 7284 Mausundvær 
Helge Grønskag mfl, 7285 Gjæsingen 
Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
Hans-Kristian Sørensen mfl, 7264 Flatvalsundet 
Sverre Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Petter Holmen mfl, 7280 Sula 
Arne Grindstad, 7280 Sula 
Arne Johansen. 7260 Sistranda 
A s b j ~ r n  Erlandsen, 7280 Sula 
Petter Johansen, 7280 Sula 
Jens Heien, 7266 Kverva 
Anton Hammervik, 7263 Hamarvik 
Kristian Olsen, 7280 Sula 
Audun Aursøy mfl. 7283 Vadsøysund 
Karl Bårdseng, 7271 Svellingen 
Johan Heien. 7266 Kverva 
Johan Bergheim mfl. 7266 Kverva 
Albert Johansen, 7263 Hamarvik 
Ulrik Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Odd Måsøval, 7266 Kverva 
Håkon Bog0 mfl, 7282 Bogøyvær 
Harald Bårdseng. 7271 Svellingen 
Martin Håvik, 7266 Kverva 
Magnar Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Arne Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Noralf Wågsvær mfl, 7276 Gurvikdal 
Trygve Gåsø, 7273 Norddyr~y 
Jens Johansen, 7273 Norddyrøy 
Bjarne Dahlø, 7266 Kverva 
Ole Johansen, 7263 Hamarvik 
Aksel 0.Aursoy. 7283 Vadsøysund 
Marius Furberg mfl, 7279 Uttian 
Alf Strandheim, 7276 Gurvikdal 
Arne Myren, 7266 Kverva 
Hjalmar Ervik, 7270 Dyrvik 
Jens Adolfsen, 7280 Sula 
Paul Riiber mfl, 7273 Norddyrøy 
Petter Johansen, 7284 Mausundvær 
Johan Gautvik, 7268 Titran 
Jan Hilmarsen mil, 7284 Mausundvær 
Henry Nilsen, 7279 Uttian 
Odin Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
Odd Norheim, 7282 Bogøyvær 
Arnfinn Thomsen. 7280 Sula 
Harald Hansen. 7266 Kverva 
Sør-Trøndelag 
ST-F Frøya 
Farkostens 
nummer art og navn 
160 Mkr Hege Anita 
162 Må Kvistsund 
163 Må Peik 
164 Må Linda 
165 Ms Sætervågen 
167 Må Toa 
168 Må Motig 
170 Må Arthur 
171 Mk Skjærgaard 
173 Må Pluto 
174 Mkr Fram 
175 Må Brattholm 
179 Må Viva 
180 Mkr Argel 
182 Må Mai 
183 Må Audin 
184 Må Turid 
185 Mkr Sulværing 
186 Ms Frøy 
187 Må Kamo 
188 Mkr Ase 
190 Må Tresfjord 
191 Må Sleipner 
192 Må Gunnar 
193 Må Marna 
195 Mkr Storvarden 
196 Må Rita 
197 Mkr Øybuen 
198 Må Frig 
199 Mkr Tor Ann 
200 Må Arve 
201 Må Odd 
202 Må Kolbjørn 
203 Mkr Peder Jr. 
204 Mkr Geir Tore r 
205 Mkr Josephine 
209 Må Hjalis 
210 Mkr Laila 
211 Må Flessa 
212 Mkr Tove 
214 Må Trygg 
215 Må Terna 
216 Må Unni 
217 Må Sleipner 
218 Må Mary 
221 Må Randin 
222 Mkr Sør-Frøy 
223 Ms Havglimt 
227 Mkr Fortuna 
228 Må Lillian 
229 Mkr Maiko 
231 Må Hammervåg 
232 Må Anne Helen 
233 Mk Skarven 
234 Mkr Sjøblomsten 
240 Mkr Linda 
241 Må Duen 
242 Må Real 
243 Mkr Skagholm 
244 Må Terje 
248 Må Nelly 
249 M4 Rask 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br ~t ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
GM 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Penta 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Bedf 
Sleipn 
Chrysl 
Sleipn 
Ansgar Olafsen, 7280 Sula 
Bernhard Kvisten mfl, 7266 Kverva 
Asbjørn Karlsen, 7263 Hamarvik 
Melker K.Berge. 7284 Mausundvær 
Ivar P.Ssrther mfl, 7273 Norddyrøy 
Albert Holmen. 7284 Mausundvær 
Alfred Dahlø, 7266 Kverva 
Einar Bogø, 7282 Bogøyvær 
Reidar Espenes, 7276 Gurvikdal 
Oskar Sørensen, 7276 Gurvikdal 
Ingolf Antonsen mfl, 7263 Hamarvik 
Leif Vestrum, 7273 Norddyrøy 
T.Johansen. 7264 Flatvalsundet 
Benjamin Wedø, 7263 Hamarvik 
Meyer Bustvik. 7268 Titran 
Karl Olsen, 7273 Norddyrøy 
Sigurd Torsø, 7266 Kverva 
Gudmund Olsen mfl, 7280 Sula 
Lars Husvik, 7266 Kverva 
Hermann Bakken, 7262 Inntian 
Jørgen Langø. 7275 Leirvikhamn 
Alf Dragsnes, Storhalleren, 7263 Hamarvik 
O.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
John Sørsæther, 7280 Sula 
Ove Wågøy, 7273 Norddyrøy 
Ludvik Espnes, 7276 Gurvikdal 
Alf Hansen, 7283 Vadsøysund 
Guttorm Kleven, 7284 Mausundvær 
Erling Hansen, 7266 Kverva 
Hermann Johansen, 7284 Mausundvsrr 
Arnfinn Antonsen, 7268 Titran 
Gunnleif Øyen, 7284 Mausundvær 
Hermann Sether, 7280 Sula 
Peder Fr.Kjønnø, 7271 Svellingen 
Erling Hansen, 7280 Sula 
Tor Egil Johansen, 7284 Mausundvær 
Karl Måsøval, 7266 Kverva 
Einar Arntsen, 7284 Mausundvær 
I.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Hans Hakkebo, 7260 Sistranda 
Amund Nordhammer, 7263 Hamarvik 
Torleif Ulvær, 7280 Sula 
Arne Kr.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Anton S.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Ansgar Arntsen mfl, 7262 Inntian 
Arnljot Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Arve Hammernes mfl, 7266 Kverva 
Svein L.Hoff, 7276 Gurvikdal 
Bjørn Gården. 7280 Sula 
Arnold Haugen, 7286 Sørburøy 
Odd Magne Iversen, 7284 Mausundvær 
Kr.Nordhammer, 7263 Hamarvik 
H Skarpnes, 7263 Hamarvik 
Jan Kristiansen, 7279 Uttian 
Wiktor Kvervavik, 7266 Kverva 
Georg Andersen, 7276 Gurvikdal 
Asbjørn Kvervavik, 7266 Kverva 
Jørgen Kjønnøy. 7273 Norddyrøy 
Erling Kristiansen. 7263 Hamarvik 
Arnfinn Avløs, 7263 Hamarvik 
Kåre Johansen. 7262 Inntian 
Sverre Lyngvær, 7273 Norddyrøy 
Cor-f randelag 
ST-F Frøya 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. N!. år år Merke Byggear H K 
251 Mkr Peik3 
255 Mkr Delfin 
256 Må Pelle 2 
260 Mkr Liv-Oddny 
261 Må Elvira 
262 Mg Burøy 
263 Må Milon 
264 Mkr Nora 
265 Mkr Lisbeth 
266 Må Elfrid 
270 Mkr Arve 
274 Ma Mia 
275 Mkr Lettvint 
276 Ms Wagøyfjord 
279 Mkr Roy Atle 
280 Mkr Stig 
283 Må Tordis 
284 Mkr Hans-Roald 
285 Må Langskjær 
286 Må Anita 
290 Må Sabb 
291 Mkr Hans O 
293 Må Bjørnar 
295 Må Nils 
296 Må Buskjær 
301 Må Hjallis 
305 Må Marna 
306 Må Astra 
311 Mkr Ekofisk 
312 Må Synøve 
313 Mg Gunnarson 
316 Må Kvikk 
317 Må Randi 
319 Mkr Zenith 
321 Må Roy 
325 Mkr Kobben 
326 Må Jonny 
327 Mkr Chila 
328 Må Traust 
329 Må Selco 
334 Må Synøve 
339 Må Symra 
340 Må Elin 
342 Ms Opal 
344 Mkr Benny 
348 Må Tango 
349 Må Nypeik 
350 Må Eva Mari 
351 Mkr Lunik 
352 Ma Holmsund 
353 Mkr Jan 
354 Mkr Rubin 
356 Mkr Terje 
357 Må Anna 
358 Må Vidar 
360 Ms Lyn 
362 Mkr Rosita 
363 Må Erlen 
365 Må Bjørg 
366 Må Kåre 
369 Må Øystein 
371 Må Sølvi 
Ford 
Marna 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Normo 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Rollo 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ole Sandø, 7268 Titran 
Asbjørn Gundersen mfl, 7285 Gjæsingen 
Ingvar Halseth, 7268 Titran 
Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Karle Voneng, 7275 Leirvikhamn 
Finn Buro, 7268 Titran 
Herman Hoff Larsen. 7271 Svellingen 
Bjørn Iversen, 7284 Mausundvær 
Oddvar Iversen, 7284 Mausundvær 
Ole Sørdal, 7276 Gurvikdal 
Håkon Yttersian, 7260 Sistranda 
Jens Meier Larsen, 7262 Inntian 
Oskar Ås, 7279 Uttian 
Agnar Antonsen, 7286 Sørburøy 
Harry Troa, 7275 Leirvikhamn 
Ludvik K.Espnes, 7276 Gurvikdal 
Alfred Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
Arvid Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Kåre A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Leif Larsen, 7262 Inntian 
Mawin Vågø. 7271 Svellingen 
John Olsen. 7285 Gjæsingen 
Henry Hansen, 7279 Uttian 
S.Hallaren mfl, 7263 Hamarvik 
Hermann Karlsen mfl, 7280 Sula 
Normann Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
Jens Jensen, 7285 Gjæsingen 
Ole Mathisen. 7285 Gjæsingen 
Hans Røssing, 7263 Hamarvik 
Gunnar Nilsen, 7273 Norddyrøy 
Asbjørn tiallaren, 7265 Storhallaren 
Harry Foss, 7285 Gjæsingen 
Jakob Haugen, 7286 Sørburøy 
Marvin Johansen, 7284 Mausundvær 
Atle Berg, 7268 Titran 
Harald Karlsen. 7280 Sula 
Snorre Krutvik, 7276 G u ~ i k d a l  
T.Hallaren, 7263 Hamarvik 
Håkon Wærøy, 7286 Sørburøy 
Karl Scether, 7273 Norddyrøy 
Albert Hilmarsen, 7283 Vadsøysund 
Olaf Johansen. 7262 Inntian 
Harald Johansen, 7283 Vadsøysund 
Kjell Grytvik, 7263 Hamarvik 
Skjølberg Gården, 7286 Sørburøy 
A.Karlsen, 7263 Hamarvik 
Einar Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Olaf Rudolfsen, 7280 Sula 
Arnulf Stokvik, 7273 Norddyrfly 
Arvid Bremnes. 7276 Gurvikdal 
Leon Lyngøy. 7287 Sauøy 
Edmund Melkvik, 7286 Sørburøy 
J.Larsen, Båtvik, 7273 Norddyrøy 
Trygve Johansen. 7273 Norddyrøy 
Harald Torgersen, 7285 Gjæsingen 
John Udtian, 7279 Uttian 
Kolbjørn Kværnø, 7275 Leirvikhamn 
Alfred Espnes, 7278 Tuvnes 
Fritjof Hoynes. 7268 Titran 
Arne Bekken, 7280 Sula 
Knut Kristiansen, 7263 Hamarvik 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
375 Må Randi 
377 Må Magne Leon 
380 Må Elisa 
384 MA Arvid 
385 Mkr Frank Robin 
386 Mkr Frode Inge 
387 Ms Gunnvor 
388 Må Aud 
389 Må Heidi 
390 Mkr Oddny 
391 Må Kjell 
392 Må Vital 
393 Mkr Tella 
394 Må Inger 
397 Må Glimt 
398 Må Vågen 
399 Må Bell 
401 Mkr Junior 
402 Mkr Lano 
404 Må Turid 
409 Mkr Perlon 
410 Ma Arne 
414 Må Gerd 
415 Må Norheim 
416 Må Greta 
417 Må Paula 
418 Må Brunskjær 
419 Må Aunvåg 
422 Mkr Koba 
423 Må Brit 
424 Ms Gerd 
425 Må Alken 
427 Må Faugner 
428 Må Karin 
429 Mkr Nyco 
431 Må Fram 
434 Må Lillegutt 
435 Må Jarko 
436 Mkr Peggy 2 
437 Mkr Berit 
441 Mkr Egil Junior 
444 Må Elin 
445 Mkr Ståle 
454 Mkr Eldar 
455 Må Mea 
456 Må Snøgg 
457 Ma Jostein 
458 Må Einar 
459 Må Lykken 
460 Må Annøy 
464 Må Rolf 
469 Ma Per 
470 Må BIO 
471 Må Reidar 
473 Ms Havnevågen 
475 Mkr Nyfisk 
476 Må Luna 1 
477 Mkr Ormskjær 3 
480 Mkr Luna 
482 Må Kåre 
484 Må Teistholm 
485 Ma Sjøleik 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. NI. 
Matr Bygge Omb. 
&r ar 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
Marna 59 6 
Sabb 62 8 
Sabb 67 8 
Sleipn 58 5 
Ford 71 70 
Ford 72 72 
Sabb 63 6 
Sleipn 51 3 
Sabb 65 16 
Volvo 72 240 
Marna 68 18 
Sabb 56 6 
Perkin 66 35 
Sabb 70 8 
Sleipn 56 5 
Sleipn 56 4 
Sabb 68 8 
Ford 73 68 
Ford 70 61 
Sabb 67 16 
MWM 74 51 
Marna 56 5 
Sabb 54 6 
Sabb 57 6 
Sleipn - 6 
Sabb 69 8 
Sabb 60 5 
Sabb 48 4 
Sabb 71 20 
Sabb 58 8 
Sabb 73 22 
Sabb 60 5 
Sabb 75 10 
Sabb 56 8 
Sabb 69 16 
Sabb 48 4 
Marna 74 28 
Marna 66 10 
Sabb 73 22 
Penta 69 75 
Volvo 73 210 
Sabb 62 6 
Sabb 68 16 
Sabb 71 20 
Sabb 58 8 
Sabb 60 8 
Sabb 66 8 
Sabb 61 6 
Sleipn 48 7 
Sabb 73 30 
Sabb 45 A 
Suzuki 70 4 
Sabb 58 5 
Sabb 64 8 
Sabb 59 16 
Sabb 72 22 
Sleipn 60 4 
Ford 71 68 
Ford 70 61 
Penta 70 4 
Sabb 50 5 
Sabb 64 8 
- 
Eierens (deri korresponderende reders] 
navn og postadresse 
John Martin Furuvik, 7268 Titran 
N.Vågsvær, 7275 Leirvikhamn 
Hermann Sæther mfl, 7273 Norddyrøy 
Håkon Gullbrandsen, 7266 Kverva 
Waldemar Iversen, 7284 Mausundvær 
Kristian O.Måsøval, 7266 Kverva 
Håkon Reppe, 7279 Uttian 
A.J.Garnvik, 7275 Leirvikhamn 
Nils Johansen, 7275 Leirvikhamn 
Ole Hansen, 7284 Mausundvær 
Ole Aursøy, 7283 Vadsøysund 
R.Adolfsen mfl, 7280 Sula 
Bernhard Iversen, 7268 Titran 
Alfred Grønskag, 7260 Sistranda 
I.P.Strandheim, 7276 Gurvikdal 
Hans Skjønhals, 7275 Leirvikhamn 
Håkon Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Anton Holmen, 7284 Mausundvær 
Melker Hansen, 7284 Mausundvær 
Arnold Johansen. 7273 Norddyrøy 
Harald Holm, 7275 Leirvikhamn 
Arnulf Iversen, 7268 Titran 
Anker Grytvik mfl, 7265 Hamarvik 
Alf I.Nordskag, 7266 Kverva 
Leif Vahl, 7276 Gurvikdal 
Ragnvald Adolfsen, 7280 Sula 
F.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
E.Fillingsnes. 7263 Hamarvik 
Olaus Stenhaug, 7280 Sula 
Bjarne Edvardsen, 7266 Kverva 
Henry Inderøy, 7271 Svellingen 
Steinar Vikan, 7263 Hamarvik 
Magne Riiber, 7273 Norddyrøy 
Kåre Hauan, 7262 Inntian 
Edvind Knutsen, 7285 Gjæsingen 
Torger Dolen. 7266 Kverva 
Asbjørn Gåsø, 7273 Norddyrøy 
Ingolf Bekken, 7263 Hamarvik 
Per Jarle Johansen. 7284 Mausundvær 
Leif Lydersen. 7284 Mausundvær 
Annfinn Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Arthur Nilsen. 7282 Bogøyvær 
S.Myrseth, 7284 Mausundvær 
Viktor Rudolfsen, 7280 Sula 
Audun Sigvald Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Ivar Myhren. 7260 Sistranda 
Magnus Auka. 7279 Uttian 
Egil Pettersen, 7280 Sula 
Torleif Ulvær, 7280 Sula 
Hans Hansen, 7270 Dyrvik 
Harald Furberg, 7279 Uttian 
Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Ingvar Myren, 7266 Kverva 
Sverre Stølan, 7279 Uttian 
Jorg Sørensen, 7264 Flatvalsundet 
Bjørn Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Peder Eines, 7268 Titran 
Torleif Gårdsøy, 7284 Mausundvær 
Guttorm Karlsen mfl, 7280 Sula 
Kåre Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
HAkon Johansen, 7276 Gurvikdal 
Kåre Kjønnøy mil, 7273 Norddyrøy 
ST-F Frsya 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
B?. Nt ar år Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
486 Mkr Knut 
487 Må Måken 
488 Ms Havørn 
490 Må Vesla 
491 Må Willy 
493 Må Blinken 
495 Må Buskjær 
496 Må Brodrene 
499 Må Eva 
501 Må Spurven 
506 Ms Tor 
507 Må Marna 
509 Må Arild 
510 Må Reigo 
512 Må Annie 
514 Må Kvik 
515 Må Skarven 
517 Må Kvikk 
519 Må Solon 
523 Må Brit 
524 Mkr Rabb l 
526 Må Jødokka 
527 Mkr Nyføyken 
534 Mkr Stig-Roar 
537 Må Per 
542 Må Karin 
543 Må Star 
545 Må Prior 
546 Må Kari 
548 Må Blink 2 
549 Mhtf Beate 
550 Må Rubin 
551 Må Tor 
552 Må Harald 
553 Mkr Havel 
554 Må Robin 
555 Mkr Oskar 
556 Må Marie 
562 Mkr Johan P 
565 Må Gerd 
569 Må Marie 
571 Mkr Kvaloy 
574 Mkr Ekko 
575 Må Prøven 
577 Må Arna 
579 Må Hillbuen 
584 Mkr Frigg 
587 Må Tunfisk 
588 Må Frøydis 2 
589 Ms Småfisk 
590 Mkr Mirsel 
591 Mkr Sve 
592 Må Gera 
596 Mkr Lunik 
597 Må Alken 
598 Må Alken 
599 Må Trygg 
603 Må Hege 
607 Må Relin 
609 Må Linda 
612 Mkr Vigdis 
613 Må Skvetten 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Heimd 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Bedf 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Arne Måsoval, 7266 Kverva 
Ole Olafsen, 7264 Flatvalsundet 
Terje Årvik, 7270 Dyrvik 
Georg Johansen. 7284 Mausundvær 
Koibjørn Dahlo mfl, 7266 Kverva 
Ole Gundersen. 7266 Kverva 
Gunder Espenes, 7266 Kverva 
Karl Johansen. 7279 Uttian 
Hjalmar Berg, 7286 Sorburøy 
Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
Magnus Gåso, 7276 Gurvikdal 
Jens Aukra, 7276 Gurvikdal 
Gunnar Nekstad, 7263 Hamarvik 
Hjalmar Wærøy. 7286 Sørburøy 
Odd Olsen, 7260 Sistranda 
Anton Kleiven, 7284 Mausundvær 
Harald Stoen, 7289 Halten 
Arne Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
Bård Timannsvik. 7280 Sula 
Martin Nordal, 7276 Gurvikdal 
Leif Rabben, 7268 Titran 
Reidar Larsen, 7287 Sauøy 
Martin Aursoy. 7284 Mausundvær 
Gunnar Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
Paul Norheim, 7262 Inntian 
Arvid Hammervik. 7263 Hamarvik 
Erling Bye, 7287 Sauøy 
Josef Solli, 7266 Kverva 
Kåre Olafsen mfl. 7280 Sula 
Johan Holm, 7268 Titran 
Rolf Myrseth mfl, 7284 Mausundvær 
Gabriel Antonsen, 7264 Flatvalsundet 
Alfred Skaje, 7273 Norddyrøy 
Bjarne Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Ansgar Juliansen mfl, 7285 Gjæsingen 
Åsmund Larsen, 7280 Sula 
Aksel Johansen mfl, 7280 Sula 
Johan Larsen, 7280 Sula 
John Johansen. 7273 Norddyroy 
Harald Fagerstrand, 7276 Gurvikdal 
Melkjor Hoff, 7275 Leirvikhamn 
Trygve Ohrø, 7273 Norddyroy 
Håkon Vikaskag, 7271 Svellingen 
Fridtjof Johansen, 7276 Gurvikdal 
W.Williamsen, 7280 Sula 
Hans Tobiassen, 7276 Gurvikdal 
G.Pettersen mfl, 7280 Sula 
U.Timannsvik mfl. 7280 Sula 
Hermann Andresen, 7276 Gurvikdal 
Håkon Hammer, 7271 Svellingen 
Arnljot Wærøy mfl. 7286 Sørburoy 
Trygve Nordheim. 7287 Sauøy 
Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
Asbjørn Haugen, 7286 Sørburøy 
Ingebrigt Karlsen. 7282 Bogøyvær 
Arnfinn Melkvik, 7286 Sorburoy 
Ingvald M.Wærnes, 7276 Gurvikdal 
Sverre Årvik, 7285 Gjæsingen 
Hermann Aursoy, 7283 Vadsøysund 
Leif Larsen, 7280 Sula 
Martin O.Berge, 7284 Mausundvær 
Roald Skarsvåg. 7276 Gurvikdal 
ST-F Frirya 
Farkoslens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- -- 
Maskin 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H K 
618 Må Laksen 
624 Må Milo 
626 Må Leik 
628 Må Arvid 
630 Må Sputnik 
631 Må Vidar 
632 Må Pax 
634 Må Erling 
636 Må Runo 
638 Mkr Ny-Prøven 
639 Mkr Dolsøybuen 
642 Må Solli 
644 Må Lovinda 
645 Må Eilif A 
647 Må D J 
648 Mkr Havdrott 
649 Må Svanen 
651 Må Bjømagunn 
654 Må Tripp 
655 Må Viggo 
656 Må Else 
657 Må Sposa 2 
662 Må Holm 
663 Må Brattholm 
665 Må Duen 
666 Må Teddy 
667 Må Real 
668 Må Krabbholmskjær 
669 Må Rita 
670 Må Solveig 
671 Må Børnis 
673 Må Rulle 
674 Må Odin 
677 Må Einar 
680 Mkr Ole 
682 Må Hjalmar 
687 Må Ase 
691 Må Alvar 
695 Mk Finnepiken 2 
699 Må Leika 
700 Mkr Mats-Ove 
705 Må Alda 
708 Må Lyn 
710 Må Liv 2 
712 Mkr Peik 2 
713 Må Inger 
722 Ms Bølgen 
728 Må Jaxen 
730 Mkr Heldig 
731 Mkr Sul Øy 
736 Må Måken 2 
741 Mkr Berg Lill 
742 Må Sjøskvett 
743 Mkr Nyholm 
744. Må Fram 
745 Mk Stångsund 
746 Må Langenes 
747 Mkr Sulavåg 
748 Må Bibi 
750 Må Giro 
752 Mk Geir 
753 Må Kvikk 
FM 48 6 
Sabb 74 10 
Sabb 60 6 
Sabb 72 8 
Sabb 68 6 
Sabb 60 5 
Sabb 65 16 
Sabb 60 5 
Marna 61 16 
Heimd 47 11 
Sabb 63 6 
Sabb 63 8 
Sabb 74 10 
Sabb 58 8 
Marna 56 5 
Volda 55 22 
Marna 58 8 
Sabb 54 5 
Suzuki 73 9 
Sleipn 55 4 
Marna 62 4 
Marna 64 8 
Sabb 69 8 
Sabb 69 6 
Sabb 57 8 
Sleipn 52 3 
Bukh 72 12 
Sabb 59 16 
Sabb 65 16 
Sabb 69 8 
Sabb 62 8 
Sleipn 60 4 
Sabb 62 8 
Johns 65 5 
Marna 63 16 
Marna 57 5 
Sabb 72 8 
Sabb 54 5 
Sabb 58 6 
Marna 59 4 
Perkin 70 62 
Marna 67 18 
Sabb 60 5 
Sabb 73 8 
Sabb 63 6 
Sleipn 59 5 
Nygrei 23 10 
Evinr 62 3 
Perkin 67 35 
Marna 64 16 
Sabb 75 10 
Perkin 70 62 
Sabb 54 5 
Sabb 64 16 
Sabb 68 8 
GM 72 246 
Marna 60 - 
Marna 64 24 
Sabb 63 8 
Marna 58 8 
Marne 67 18 
Sabb 66 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ivar Måsoval, 7266 Kverva 
Broder Skarsvåg mfl, 7276 Gurvikdal 
Carles Myrseth, 7273 Norddyroy 
Alf Støen, 7284 Mausundvær 
A.Kristoffersen, 7262 Inntian 
Gunnar Karlsen mfl. 7280 Sula 
Martin Johansen, 7273 Norddyroy 
Frits Johansen, 7284 Mausundvær 
Erling Paulsen mfl, 7280 Sula 
Odd Arve Pettersen, 7280 Sula 
Sigurd Nordal mfl, 7271 Svellingen 
Leif A.Hansen. 7284 Mausundvær 
Konrad Kristiansen. 7262 Inntian 
A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Jørgen Gabrielsen, 7266 Kverva 
Harald Sørdal, 7276 Gurvikdal 
Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Ingolf Sivertsen. 7276 Gurvikdal 
Osvald Gården, 7286 Sørburøy 
Edv.Hammernes. 7263 Hamarvik 
Egil Buen, 7266 Kverva 
Johan Johnsen, 7283 Vadsøysund 
Harald Gautvik, 7268 Titran 
Johs.Bustvik, 7266 Kverva 
Godtfred Sandvik, 7276 Gurvikdal 
A.Skarsvåg. 7263 Hamarvik 
Isak Gaustad, 7268 Titran 
Samuel Sørensen, 7264 Flatvalsundet 
Guttorm Kjønnø, 7273 Norddyrøy 
A.Bekken, 7263 Hamarvik 
Oskar Mandvik mfl, 7264 Flatvalsundet 
Peder Sandø, 7268 Titran 
Tobias Johansen, 7268 Titran 
Anton Antonsen, 7286 Sørburøy 
Sverre Hansen mfl, 7280 Sula 
Erling Håvik, 7266 Kverva 
Audin Johansen, 7268 Titran 
Kristian Skarsvåg, 7264 Flatvalsundet 
Samson Edvardsen, 7286 Sørburøy 
Anton Johansen, 7273 Norddyrøy 
Asbjørn Vågø, 7273 Norddyrøy 
Johan Volden, 7275 Leirvikhamn 
Jan Auka, 7271 Svellingen 
Villy Solum, 7279 Uttian 
Jørgen Gabrielsen, 7266 Kverva 
M.Antonsen, 7264 Flatvalsundet 
Alf I.Nordskag mfl, 7266 Kverva 
Ingvar Sæther. 7266 Kverva 
Adolf Bekken mil, 7280 Sula 
A.Williamsen. 7280 Sula 
Trygve Larsen, 7280 Sula 
Osvald Gården, 7286 Sørburøy 
Harald Kalvø, 7273 Norddyrøy 
Ingvald Holm mfl, 7275 Leirvikhamn 
Harald Bremnes, 7266 Kverva 
H.Hilrnarsen mfl, 7280 Sula 
Edmund Holm, 7275 Leirvikhamn 
Erling Paulsen, 7280 Sula 
HSkarsvåg, 7264 Flatvalsundet 
Birger Antonsen, 7262 Inntian 
Guitorm Gjetø, 7283 Vadsøysund 
Bruun Larsen, 7268 Titran 
Sør-Trøndelag 
ST-F Frerya - ST-HE Hemne 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar1 og navn Bi. Ni. &r &r Merke Byggehr H K. navn og postadresse 
754 Mkr Per Arne 
755 Må Anna 
759 Mg Per 
760 Mkr Nordheim 
763 Mkr Nybølgen 
766 Mkr Falk 
767 Mkr Geir Olav 
768 Mkr Nyglimt 
770 Må Tone 
771 Må Venus 
772 Må Hans 
775 Mkr Bito 
779 Må Randi-Helen 
781 Mkr Sendy 
785 Mkr Odd Helge 
787 Mk Båragutt 
795 M& Laksen 
796 Mg Anita 
797 Mkr Bolla May 
799 Mkr Roger 
800 Mg Arve 
801 Mkr Ulstron 
803 Mkr May Lise 
805 Mkr Ny Freidig 
806 Mkr Per 
807 Mkr Linda 
809 Mkr Tempo 
810 Mkr Milly 
811 Må Amor 
813 Må Hilde 
816 Mkr Viksund 
817 Må Mathis 
819 Mkr Sulaholm 
820 Må Solny 
821 Må Flink 
824 Må Chresent 
826 Må Peder 
827 Mkr Alaska 
828 Mkr Saturn 
832 Mkr Arve 
833 Må Oddrun 
834 Må Astrid 
835 Mkr Måken 
838 Mkr Nøkken 
839 Ms Arve 
841 Mkr Svein 
842 Må Klara 
844 Mkr Havørn 2 
845 Må Viking 
846 Må Clinton 
847 Mkr Vonar 
850 Mkr Ravn 
853 Må Sleipner 
854 Mkr Sjøsprøyt 
855 Må Skvetten 
857 Må Roald 
859 Må Ole 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Normo 
Sabb 
Chrysl 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Clint 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Evinr 
FM 
Suzuki 
Johan Enge mfl, 7284 Mausundvær 
Aksel Ervik, 7270 Dyrvik 
Arne Nordvik jr., 7284 Mausundvær 
Herlof Hilmarsen. 7284 Mausundvær 
Ole Antonsen. 7263 Hamarvik 
Johan Ansgar Gjevik jr., 7283 Vadsøysund 
Johan Rishaug mfl, 7283 Vadsøysund 
Harry Hoøy mfl, 7284 Mausundvær 
Johan 0.Johansen. 7283 Vadsøysund 
Mathis Mathisen. 7285 Gjæsingen 
Hans Hansen, 7279 Uttian 
I.P.Strandheim, 7276 Gurvikdal 
Oddmund Solberg, 7283 Vadsøysund 
Ingolf Johansen, 7260 Sistranda 
H.Johansen, 7260 Sistranda 
Wilhelm Melkvik, 7286 Sørburøy 
Hans Bekken, 7263 Hamarvik 
Arvid Hammer, 7271 Svellingen 
Åsmund Bakken, 7271 Svellingen 
Ingvald Stenhaug mfl, 7282 Bogøyvær 
Anton H.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Sverre Sauholm, 7275 Leirvikhamn 
Ingolf Bekken, 7263 Hamarvik 
Lorang Adolfsen. 7280 Sula 
Arvid Antonsen. 7284 Mausundvær 
Åsmund Johansen, 7264 Flatvalsundet 
Frits Rudolfsen, 7280 Sula 
Åge Fagerstrand mfl, 7271 Svellingen 
F.Skjærvik, 7263 Hamarvik 
Magnar Hammervik, 7263 Hamarvik 
Harolf Hilmarsen, 7280 Sula 
Emil A.Blomsø, 7268 Titran 
Jens Adolfsen, 7280 Sula 
John Midtsian, 7260 Sistranda 
Sverre Holm, 7275 Leirvikhamn 
A.Kristiansen, 7260 Sistranda 
Gudmund Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
Jakob Sæther. 7273 Norddyrøy 
Kristian Auka, 7276 Gurvikdal 
Arvid Timannsvik, 7280 Sula 
Kåre Pettersen mfl, 7279 Uttian 
John E.Sæther, 7273 Norddyrøy 
Hermann Larsen, 7266 Kverva 
Iver Iversen. 7268 Titran 
Alfred Kristiansen, 7279 Uttian 
Petter Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Wilhelm Berg, 7286 Sørburoy 
Håkon Hansen mfl, 7270 Dyrvik 
Magnus A.Wågøy, 7276 Gurvikdal 
Magnus A.Wågøy. 7276 Gurvikdal 
Hans Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Rolf Aukan, 7285 Gjæsingen 
Oddbjørn Nilsen mfl, 7282 Bogøyvær 
Rolf Heggelund. 7287 Sauøy 
Arne Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Dagfinn Skarsvåg, 7276 Gurvikdal 
Toralf Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Cf-ME Hemne - tilsynsmann: Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
1 M5 Prøven 28.7 9.3 4.2 - - T 35 - Heimd 46 7 Peder Kvande, 7200 Kyrksæterora 
Sør-Trøndelag 
ST-HE Hemne 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-p-
Maskin 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
3 Må Bosen 
4 Må Ea 
5 Må Parat 
6 Må Gnisten 
7 Må Aron 
8 Må Tove 
9 Må Rusken 
10 Mk Arild 
11 Må Troll 
12 Må Prøven 
13 Må Pit 
14 Må Gerhard 
15 Mk Viken 
16 Må Fram 
17 Mkr Valås 
18 Må Måken 
19 Mk Leirvåg 
20 Mkr Anna Lovise 
21 Mkr Odin 
22 Mg Safil 
23 Må Fisk 
24 M& Evelyn 
25 Må Brødrene 
26 M Tøffe 
27 Må Teisten 
31 Må Alken 
32 Må Svanen 
34 Må Rappi 
35 Må Vesla 
38 Mk Justin 
39 Må Gnisten 
42 Må Basse 
43 Må Nor 
46 Må Star 
49 Må Nordlys 
51 Må Svanen 
52 Må Viking 
55 Må Bølgen 
57 Må Meda 
59 Må Fisken 
60 Må Mea 
62 Må Alf 
63 Må Stein 
66 Må Troll 
72 Må Drott 
73 Må Framm 
75 Må Hobby 
76 Må Nusse 
79 Må Klas 
80 Må Ingrid 
81 Må 
82 Må Rapp 
83 Må Liv 
86 Må Lerken 
87 Må Snorre 
88 Må Skarven 
90 Må Glimt 
91 Må Holla 
93 Må Kennedy 
94 Må Mars 
98 Må Kvikk 
99 Må Harry 
Sabb 58 8 
Sleipn 45 3 
FM 49 6 
Carni 72 5 
Mercur 69 7 
Sabb 69 8 
Johns 73 4 
Sabb 70 16 
Suzuki 72 7 
Marna 55 5 
Cresc 67 4 
Mercur 68 7 
Albin 64 120 
Cresc 70 5 
Perkin 65 35 
Volvo 74 74 
Marna 72 42 
Wichm 66 1200 
Sleipn 54 8 
MWM 74 51 
Sabb 67 16 
Sabb 71 10 
Perkin 72 160 
Sabb 76 18 
FM 61 6 
Sabb 59 8 
Marna 52 5 
FM 58 5 
Sleipn 66 10 
Finnøy 38 15 
Alda 43 4 
Sleipn 52 4 
Alda 53 5 
Sabb 50 5 
Glimt - 14 
FM 50 6 
Sleipn 43 3 
Sabb 62 6 
Sabb 62 6 
Marna 56 5 
Sleipn 53 5 
Sabb 60 5 
Evinr 60 3 
Marna 53 16 
Sabb 50 4 
Sleipn 41 3 
Sabb 56 6 
Marna 62 4 
Rollo - 4 
Marna 64 8 
FM 51 3 
Sleipn 41 3 
Sleipn 53 4 
Mercur 64 6 
Sleipn 41 3 
Sleipn 58 3 
Sleipn 30 6 
Marna 54 8 
Sleipn - 8 
Lister 46 18 
Sleipn 57 6 
Sabb 67 8 
Steinar Stamnestrø. 7208 Mageroy 
Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Jan Lærnes, 7200 Kyrksæterøra 
Kristoffer Gussøy, 7206 Hellandsjøen 
Arne Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Robert Midtlyng, 7203 Vinjeøra 
Arne Helland, 7206 Hellandsjeen 
Henry Lervik, 7200 Kyrksæterøra 
Årstein Røvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Arne Heim, 7200 Kyrksæterøra 
Olai Aunli, 7200 Kyrksæterøra 
Kristoffer Tafto, 6696 Kjørsvikbugen 
Johan Thevik, 7206 Hellandsjøen 
Ole Skogseth, 7208 Magerøy 
Ivar Valås. 7203 Vinjeøra 
Odd Espnes, 7206 Hellandsjøen 
Paul Lernes, 7200 Kyrksæterøra 
Nils Snekvik & Sønner A ls ,  7208 Magersy 
Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Jan A.Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
Årstein Røvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Erik B.Holden, 7200 Kyrksæterøra 
Asbjørn Snekvik mfl, 7208 Magerøy 
John Bjørkli, 7200 Kyrksæterøra 
Jan A.Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
Arvid Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
Andor Heim, 7200 Kyrksæterøra 
Johs.J.Lærnes, 7200 Kyrksæterøra 
Gudmund Nilsen, 7200 Kyrksæterøra 
Arne Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Nils Thevik, 7206 Hellandsjøen 
Harald Stanestrø, 7208 Magerøy 
O.Taftøy, 6696 Kjørsvikbugen 
Olav Stølen, 7206 Hellandsjøen 
E.Klungervik, 7209 Heimsjøen 
Olaf Setervik, 7209 Heimsjøen 
Bernhard Vikan, 7209 Heimsjøen 
Harald Stavnestrø, 7208 Magerøy 
J.Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Olaf Strand, 7206 Hellandsjøen 
Johan Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Ole H.Bjerknes, 6689 Engdal 
Svend Kristiansen, 7208 Mageroy 
Hjalmar Valås mfl, 7203 Vinjeøra 
Alfred A.Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Jon Stavnesli. 6696 Kjørsvikbugen 
Arne Helland mfl. 7206 Hellandsjøen 
A.Bjeldvik, 7206 Hellandsjøen 
Toralf Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Odd Lernes, 7200 Kyrksæterøra 
Ole Vinje mfl, 7203 Vinjeøra 
Sverre Karlsen, 7208 Magerøy 
Magne Belsvik, 7209 Heimsjeen 
Peder P.Taftøy, 7208 Magerøy 
S.Snekvik, 7206 Hellandsjøen 
Georg Strand, 6696 Kjørsvikbugen 
K.Gussø. 7206 Hellandsjøen 
O.E.Spjøtvold, 7200 Kyrksæterøra 
Isak Bjerknes, 6689 Engdal 
Martin Bjerknes, 6689 Engdal 
Ole Myklebust, 7209 Heimsjøen 
Ole Romundstad, 7203 Vinjeøra 
Sør-Trøndelag 
ST-HE Hemne - ST-H Hitra 
Farkostens* Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn BI Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
105 Må 
106 Må Skarven 
107 Må Petter 
108 Må Roa 
109 Må Bolgen 
17.1 4.9 1.9 - - T 56 - Evinr - 3 Alf Ivar Duås, 7203 Vinjeora 
27.0 7.0 2.5 - - T 67 - Sabb 66 8 Leif Nordvik. 7200 Kyrksæterøra 
18.0 5.0 2.5 - - T - 65 Petter - 3 Magnar Taftø. 6696 Kjørsvikbugen 
26.3 8.3 3 7 - - T 58 68 Sabb 68 16 Arne Berdal, 7200 Kyrksæterøra 
24.0 9.0 5.5 - - T 67 - Sabb 68 16 John Stavnesli, 6696 Kjorsvikbugen 
ST-H Hitra - t~lsynsmann Arne Stene, 7230 Kvenvær 
2 Må Delfinn 
3 Må Odd 
5 Mk Brødrene 
6 Mkr Nyvarden 
10 Må Terna 
12 Må Ping 
14 Må Hedi 
15 Må Roar 
16 Må Perlon 
17 Må Tom 
19 Mk Per Gynt 
20 Ma Havstein 
21 Må Kvitnes 
22 Må Anny Laila 
23 Må Per 
24 Må Stella 
25 Må Sabbdina 
27 Må Vårbris 
29 Må Sonja 
30 Mkr Tor 2 
31 Mkr Tor 
33 Må Elsa 
34 Må Lokkstein 
35 Må Lykken 
36 Må Sjøblomst 
38 Må Snapp 
40 Mkr Joker 
42 Må Tone 
43 Må Pingo 
44 Må Laxi 
45 Må Bjørn Anders 
46 Må Saga 
48 Må Brandsfjord 
49 Må Real 
50 Må Glimt 
52 Må Anita 
53 Må Sjøleik 
54 Må Trygg 
55 Mkr Wiggo 
56 Må Varg 
57 Må Måken 
59 Må Per 
60 Må Måken 
61 Mkr Camilla 
63 Må Tuna 
66 Må Inger 
67 Må Alf 
68 Må Carantella 
69 Må Måken 
70 Må Kvennaskjær 
73 Må Rita 
74 Må Mary-Ann 
75 Må Aud 
Cresc 
Marna 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Real 
Penta 
Marna 
Real 
Heimd 
Heimd 
Sleipn 
Bolind 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Alda 
Marna 
Sabb 
FM 
Volvo 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Heiset 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Albin 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
Clint 
Real 
Sabb 
Sabb 
Martin Nordin, 7246 Sandstad 
Mikal Mikalsen, 7241 Ansnes 
Leif Strand, 7252 Dolmøy 
Asbj.Kjerringvåg, 7252 Dolmoy 
Bjarne Langø, 7250 Melandsjø 
B.Nilsen, 7247 Hestvika 
Harald Lund, 7232 Monsoy 
Karl Båtvik, 7230 Kvenvær 
Odmund Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Ole Risnes, 7250 Melandsjø 
Johan A.Utset mfl, 7247 Hestvika 
Jorulf Johansen, 7252 Dolmøy 
Petter Brevik, 7252 Dolmoy 
Leif Johansen, 7250 Melandsjø 
Gunnar Buholm, 7230 Kvenvær 
Peder Bremvåg, 7252 Dolmoy 
Alf Stensø, 7230 Kvenvær 
Hjalmar Olsen, 7241 Ansnes 
S.Langø, 7250 Melandsjø 
Fritz Berg. 7233 Gjøssoy 
Frits Berg, 7233 Gjossoy 
Mikal Sæther, 7242 Knarrlagsund 
Norvald Strøm, 7255 Barmanfjorden 
A.Jektvik, 7247 Hestvika 
M.P.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Sigm.Johansen, 7252 Dolrnoy 
Jan F.Heggvik, 7247 Hestvika 
Arnfinn Helsø, 7232 Monsøy 
Arvid Hapso. 7250 Melandsjø 
Arne Jobotn, 7241 Ansnes 
Bjørnar Jektvik, 7241 Ansnes 
Leopol Jakobsen, 7242 Knarrlagsund 
H.Brevikda1, 7252 Dolmoy 
Arne Øyen, 7250 Melandsjø 
Kolbj.Klubnes, 7230 Kvenvær 
Johannes Langdahl, 7230 Kvenvær 
Birger Langdahl, 7230 Kvenvær 
Idar Bremvåg, 7252 Dolmoy 
Leif Arthur Gjertsen, 7232 Monsoy 
Thoralf Thorvaldsen, 7252 Dolmoy 
Torbjørn M.lversen, 7247 Hestvika 
Petter Johnsen, 7241 Ansnes 
Karl A.Øien, 7250 Melandsjo 
Anton Wallan. 7246 Sandstad 
Thomas Gangsås, 7230 Kvenvær 
Johan Thorvaldsen, 7252 Dolmoy 
Ole K.Glorstad, 7240 Fillan 
Kristian Ulriksen, 7232 M o n s ~ y  
Kåre Brevikdal, 7252 Dolmoy 
Ivar N.Strøm, 7255 Barmanfjorden 
Joh.H.Hjerto mfl, 7250 Melandsjo 
Arthur Øyen, 7240 Fillan 
Johan Antonsen, 7230 Kvenvær 
Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin Elerens (den korresponderende reder~) 
Br. Nt. ar Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
77 Må Sleipner 
78 Mkr Krabben 
79 Må Ann-Elin 
80 Må Fram 
81 Må Aggenoria 
82 Må Ruth 
83 Må Tor 
84 Må Festus 
85 Må Sabben 
90 Må Ny Marna 
91 Må Skarvskjær 
92 Mkr Viggo 
95 Mkr Hersleb 
96 Mkr Sjøvarden 
97 MA Odd 
98 Må Stokkanden 
99 Må Duen 
101 Må Elfisk 
105 Mk Kvalvik 
107 Må Ola 
109 Må Franken 
110 Må Måken 
113 Må May 
114 MA Reidun 
115 Må Hujo 
116 Må Måken 
117 Må Janne 
119 Mkr Drottskjær 
123 Må Bjørn 
124 Må Svint 
126 Må Føyken 
127 Må Håpet 
128 Må Sjøsprøyt 
129 Må Gerd 
130 Må Flessa 
132 Må Rex 
133 Må Bølgen 
134 Må Inge 
136 Må Snar 
137 Må Fix 
140 Må Nina 
141 Må Måke 
143 Må Terna 
144 Må Sputnik l 
145 Må Nylon 
146 Må Synnøve 
147 Må Ulset 
148 Må Torfinn 
149 MA Lano 
151 Må Svint 
152 Må Lyrn 
153 Må Rita 
154 Må Gunnar 
155 Må Ole 
156 Må Randi 
158 Må Snøgg 
159 MA Frank 
160 Må Vanja 
162 Må Lars 
164 Mg Teguise 
165 Må Trygg 
166 Mkr Blanko 
Sleipn 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BK 
Volvo 
Caterp 
FM 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Volvo 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Archim 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Suzuki 
Briggs 
FM 
Sleipn 
Ford 
Marna 
Sabb 
Bjarne Olderøy. 7232 Monsøy 
Erling Johansen, 7252 Dolmøy 
Olaf Martin Strand, 7230 Kvenvær 
Kristian Brevik. 7235 Sorhitra 
Odd Sandstad, 7242 Knarrlagsund 
Ludvig Gjevik, 7241 Ansnes 
Frits Berg, 7233 Gjøssøy 
Arnfinn Gundersen, 7246 Sandstad 
Herman Sirivik, 7247 Hestvika 
O.Lillehaug, 7230 Kvenvær 
Ingvar Strømsvik, 7255 Barmanfjorden 
Fredrik Fjellberg. 7250 Melandsjø 
Ove H.Strømmen mfl, 7230 Kvenvær 
Harald Kjerrinvaag, 7252 Dolmøy 
Gudm.Nesset, 7250 Melandsjø 
Alf Skibnes, 7250 Melandsjø 
Joh.Hammer, 7250 Melandsjø 
Jan Angelsnes. 7252 Dolmøy 
Anton Kvalvik. 7242 Knarrlagsund 
Leif Vollan, 7252 Dolmøy 
Harald Angelsnes, 7252 Dolmøy 
John Fredriksen, 7230 Kvenvær 
Sigurd Berge, 7252 Dolmøy 
Martin Moen. 7255 Barmanfjorden 
Helge Elnar Burø, 7230 Kvenvær 
Johan Vollan, 7252 Dolmøy 
Hilmar Haugen, 7240 Fillan 
Joar Aune, 7255 Barmanfjorden 
Hans Holm, 7252 Dolmøy 
Magnar Knutshaug. 7252 Dolmøy 
Birger Larsen, 7255 Barmanfjorden 
Sverre Kvalvik, 7252 Dolmøy 
Kristoffer Eide, 7241 Ansnes 
Guttorm Hjertø, 7250 Melandsjø 
Johan Ulvær, 7247 Hestvika 
Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
Arne Nikolaisen, 7252 Dolmøy 
Johan Haugen. 7252 Dolmøy 
Ragnv.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Jarle Monsø, 7232 Monsøy 
Karl Skaaren, 7233 Gjøssøy 
Johs.Broholm, 7252 Dolmøy 
Johan L.Gundersen. 7246 Sandstad 
Ingemar Morvik. 7252 Dolmøy 
lvar Morvik, 7252 Dolmøy 
Theodor Berg, 7233 Gjøssøy 
Ivar Kværnø, 7246 Sandstad 
Arnfinn Jørgensen, 7252 Dolmøy 
Arnold Flåkammer, 7252 Dolmøy 
lvar Olderø, 7230 Kvenvær 
Karl Brennvaag, 7230 Kvenvær 
Kåre Mellemsether, 7240 Fillan 
Gunnar Lyngvær, 7250 Melandsjø 
Olaf Haugen, 7252 Dolmøy 
Anton Westvik, 7250 Melandsjø 
Hilmar Rabben. 7250 Melandsjø 
Arne Olufsen, 7243 Nordbotn 
Ole Øyen, 7252 Dolmoy 
Arne Ansnes, 7241 Ansnes 
Olav Fikse, 7230 Kvenvær 
Torbjørn Skipnes. 7250 Melandsjø 
Ragnar Inderøy, 7250 Melandsjø 
Car-Trandelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
nummer art og navn Br NI 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r ar Merke Byggear H K 
171 Må Kjell 
172 Ms Kåre 
173 Må Korken 
174 Må Sjovikbuen 
175 Må Laksen 
176 Må Syivia 
177 Må Sjobris 
178 Må Elvira 
179 Må Svaien 
180 Mk Nyterna 
181 Mkr Koral 
185 Må Tommen 
188 Må Per 
189 Må Eria 2 
190 Må Bernt 
191 Mk Holmvåg 
193 Må Larven 
194 Må Heimdal 
195 Ms Real 
196 Mk Valkyrien 
197 Mk Heimen 
199 M6 Veslegutt 
201 Må Sjøiiv 
205 Må Fiskaren 
208 Må Per 
209 Må Fisk 
212 Må Vårsol 
213 Må Roald 
214 Må H A H 
215 Må Wico 
216 Må Nygrun 
217 Ms Skjoldmøen 
218 Må Odvar 
219 Må Spray 
220 MA Krabben 
225 Må Venny 
230 Mk Havørn 
231 Må Sjøleik 
233 Må Trygg 
234 Må Eide 
235 Må Tripp 
237 Må Marna 
239 Må Volderen 
240 Må Solbris l 
245 Må Atle 
249 Må Sputnik 
251 Må Flirik 
253 Må Fokus 
255 Mkr Glimt 
257 Må Alf 
258 Må Martin 
260 Mkr Fix 
263 Må Aage 
265 Må Pål 
266 Må Livlig 
268 Ma Falken 
269 Må Fram 
270 Må Jeppe 
271 Må Gronna 
272 Må Laksen 
273 Må Kåre 
274 Må Tema 
Sleipn 57 5 
Gideon 44 10 
Marna 54 4 
Sabb 46 5 
FM 43 4 
Marna 70 8 
FM 53 6 
FM 54 6 
Suzuki 74 7 
Heimd 62 11 
Sabb 76 30 
Motor - 4 
Seagul - 5 
Sabb 73 10 
Sabb 57 4 
Marna 60 48 
Sleipn 53 5 
Heimd 38 11 
Perkin 68 35 
Wichm 35 40 
Volvo 64 135 
FM 54 6 
Sabb 59 5 
Alda 52 5 
Sabb 58 8 
Sabb 50 4 
FM 58 4 
Marna 52 5 
Real 57 7 
Real 50 5 
Sabb 73 22 
Bedf 71 118 
Tomos 69 6 
FM 70 5 
FM 49 4 
Sabb 63 16 
Volvo 73 150 
Evinr - 12 
FM 58 5 
FM 55 5 
Marna 52 8 
Marna 53 5 
Sleipn 54 5 
FM 54 5 
Sabb 36 4 
Sleipn 58 6 
Sleipn 61 3 
Sleipn 53 3 
Sabb 72 22 
Sabb 58 5 
Sabb 66 4 
Sabb 72 22 
Sabb 70 10 
Sabb 71 20 
Alda 55 5 
Sabb 68 16 
Sleipn - 3 
Marna 57 5 
Suzuki 71 7 
FM 54 5 
Sabb 59 6 
FM 53 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kristian 0.Utset. 7247 Hestvika 
Kristian O,Utset, 7247 Hestvika 
Asbjorn Østmark. 7246 Sandstad 
Ingolf Utseth, 7247 Hestvika 
Arne Ulseth. 7247 Hestvika 
Olaf Gjertsen, 7232 Moksøy 
Bjarne Jensø, 7241 Ansnes 
Harald Jensø. 7241 Ansnes 
Birger Kvarno, 7255 Barmanfjorden 
Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
Hj.Korshavn, 7246 Sandstad 
Sverre Jensen, 7246 Sandstad 
Johan Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
Ingvald O.Utseth, 7247 Hestvika 
Rolf Myre, 7255 Barmanfjorden 
Alfred Risvik mfi, 7241 Ansnes 
Nils Uivnes mfl, 7242 Knarrlagsund 
Anton R.Sandvik, 7241 Ansnes 
Nidar Selvåg mfl, 7242 Knarrlagsund 
Odd Jobotn, 7242 Knarrlagsund 
Oddvar Olsen, 7241 Ansnes 
M.Korsnes mfl, 7230 Kvenvær 
Ludvik Østreim, 7232 Monsoy 
A,Kristiarisen, 7230 Kvenvær 
Alf Inge Raaket, 7230 Kvenvær 
Oskar J.Mellomsæther, 7247 Hestvika 
K.Rognvik, 7230 Kvenvær 
Arnfinn Helsø, 7232 Monsoy 
Fritz Helsø, 7232 Monsøy 
Arild Korsnes. 7230 Kvenvær 
Johan Hvistrand, 7243 Nordbotn 
Jan Johansen, 7252 Dolmøy 
Asbjørn Broholm, 7252 Dolmøy 
Johan A.Ottervig, 7230 Kvenvær 
Olaus Sørsæther, 7242 Knarrlagsund 
Edvin Olufsen. 7243 Nordbotn 
Nils Edø. 7230 Kvenvær 
Reidar Samdahl, 7252 Dolmøy 
Ingvald Eide, 7241 Ansnes 
Harald Nordsæter, 72.11 Arisnes 
Johan Slåtiavik, 7241 Ansnes 
Asbj.Storvik, 7247 Hestvika 
John Sandvik, 7241 Ansnes 
John Lervik. 7243 Nordbotn 
P.Grindskar, 7242 Knarrlagsund 
Arne Einvik, 7242 Knarrlagsund 
Johan Nordsæther, 7242 Knarrlagsund 
Olaf Nilsen, 7243 Nordboin 
Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
Tobias Oldero, 7232 Monsoy 
Paul Monso, 7255 Barmanfjorden 
Martin Skaaren, 7233 Gjossøy 
Peder Oiderø, 7232 Monsøy 
John Lund, 7246 Sandstad 
Ludvik Halseth, 7242 Knarrlagsund 
Ingolf Kvam, 7246 Sandstad 
Kristian N.Utset, 7247 Hestvika 
Svein Kvaivik, 7252 Doimoy 
Peder Buro, 7232 Monsoy 
Johan A.Furuvik, 7230 Kvenver 
Bjarne BBtvik, 7233 Gjossoy 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Rygge Omb. Maskin 
Er. Nt. Ar år Merke Byggeår H.K 
276 Må Real 
278 Må Snøgg 
279 Må Torsk 
280 Må Askeladden 
281 Må Sport 
282 Mkr Heirit 
283 Må Temen 
284 Må Jonas 
285 Må Truls 
286 Må Delfin 
287 Må Molia 
288 Må Askgeir 
290 Må Jonas 
291 Må F M 
292 Må Turø 
293 Må Forsøk 
294 Må Hilda 
296 Må Sjøbris 
299 Må Lerka 
300 Må Klara 
301 MB Bonny 
306 Må Lyn 
308 Må Edøbuen 
309 Må Lill 
310 Må Wærøy 
*3il Må Egil 
312 Må Måsen 
313 Må Real 
314 Må Sleipner 
316 Må Steinstind 
317 Mkr Glirnt 
318 Må Fart 
319 Må Hernesfjord 
322 Må Tom 
323 Må Kvikk 
327 Må Aase 
329 Mkr Slettavågen 
331 Må Lerka 
332 Må Rask 
333 Må Even 
334 Må Real 
335 Mkr Durrell 
337 Må Tor 
340 Mkr Segundo 
342 Må Edgar 
344 Må Måken 
345 Må Otto 
346 Mg Bris 
348 Må Gunda 
349 Må Seien 
351 Må Smalaks 
352 Må Maksen 
355 Ma Kikki 
356 Må Kåre 
358 Må Røy 
359 Må Svint 
363 Må Aud 
364 M3 Kyrre 
367 Må Lussi 
368 Må Svaner1 
369 MB Sam 
370 Må Gerd 
Real 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marne 
Sabb 
Sleipn 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Marna 
Chrysl 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marne 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Glimt 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Real 
Perkin 
Sabb 
.Ford 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
BMC 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Penta 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Birger Langdal, 7230 Kvenvær 
Nils Furuvik, 7230 Kvenvær 
Atle Arntzen, 7232 Monsøy 
S.Helgebostad, 7230 Kvenvær 
J.Langdalil, 7230 Kvenvær 
Johan Slattavik. 7241 Ansnes 
Johan Gundersen, 7246 Sandstad 
Sigve Utsetø. 7247 Hestvika 
Ragnar Boldvik. 7230 Kvenvær 
Ole Skjelvik, 7230 Kvenvær 
Konrad Olseri, 7230 Kvenvær 
Leif Engvik, Fornes, 7235 Sørhitra 
Rolf H.Strøm. 724fi Sandstad 
Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
Arne Sandvik, 7230 Kvenvær 
Ole Postholm, 7241 Ansnes 
Oskar Johnsen, 7241 Ansnes 
Osvald Helsø, 7230 Kvenvær 
Konrad Eide. 7230 Kvenvær 
Birger Ansnes, 7246 Sandstad 
Bjarne Eide. 7230 Kvenvær 
Ivar Oldero, 7230 Kvenvær 
Arvid Wold, 7233 Gjøssøy 
Guttorm Watrø, 7250 Melandsj~ 
Arne Langdahl, 7230 Kvenvær 
Bjørn Berge. 7230 Kvenvær 
Nils Breivik, 7235 Sørhitra 
Leif Berge, 7230 Kvenvær 
Odd Stene, 7230 Kvenvær . 
Edvln Kjølsø. 7255 Barmanfjorden 
Hans Kvalvåg, 7230 Kvenvær 
Halfdan Baatvik, 7230 Kvenvær 
John Bremvåg, 7230 Kvenvær 
Jarle Monsø, 7232 Monsøy 
Ragnar Faxvaag, 7230 Kvenvær 
Johan Brevik, 7252 Dolmøy 
Ole Older@, 7232 Monsøy 
Petter Thorsø, 7230 Kvenvær 
Peder Older@, 7232 Monsøy 
Magnar Olderø, 7232 Monsøy 
Nils Ed0 mfl, 7230 Kvenvær 
Tobias Olderø, 7232 Monsøy 
Henki Monsø. Helgebostad, 7230 Kvenvær 
J.Fillingsnes, 7250 Melandsjø 
Einar Jegtvik, 7241 Ansnes 
Arne Rognvik, 7233 Gjøssøy 
John Sandvik, 7241 Ansnes 
Erling Østmark, 7246 Sandstad 
Otto Storvik, 7240 Fillan 
Nils N.Tømmervik, 7230 Kvenvær 
Kristian Broholm, 7252 Dolniøy 
Alf Kristoffersen. 7241 Ansnes 
Martin Aukan, 7243 Nordbotn 
Inge Arne Sletvold, 7252 Dolmøy 
John Ulriksen, 7243 Nordbotn 
Arne Hvitsand, 7243 Nordbotn 
Kasper Ingebrigtsen, 7242 Knarrlagsund 
B.Mortensvik mfl, 7250 Melandsjø 
O.Røstvik, 7247 Hestvika 
Ivar Strømsvik, 7246 Sandstad 
Gunnar Auknes, 7242 Knarrlagsund 
Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
371 Må Liv 
372 Mkr Norvåg 
373 Må Rita 
374 Må Lussi 1 
376 Må Somar 
377 Må Smarten 
378 Må Ingrid 
379 Må Flyfisk 
380 Mkr Mjølner 
381 Må Bølgen 
382 Må Frimann 
383 Mkr Ansnesbuen 
384 Må Lun 
391 Må Dønning 
393 Må Sabben 
394 Må Ole Jakob 
396 Mkr Inger-Lise 
397 Må Karina 
398 Må Randi 
401 Må Skagan 
402 Må Frisko 
403 Må Brita 
404 Må Erla 
405 M3 Snøgg 
406 Må Magne 
407 Må Gunvor Mary 
409 Må Terna 
410 Må Terje 
411 Mkr Lamøybuen 
412 Må Lyn 
413 M Fram 
414 Må Bjørg 
415 Må Sund 
416 Må Lasse 2 
417 Må Lyngholm 
418 Må Vikabuen 
419 Må Uglen 
420 Må Flink 
421 Må Veslekari 
422 Må Tinnskjær 
423 Må Sally 
425 Må Varden 
427 Må Truls 
428 Må Von 
432 Må Bjørg 
433 Må Nymann 
434 Må Marna 
435 Må Lysglimt 
436 Må Svint 
438 Må Truls 
439 Må Håpet 
440 Må Fisk 
442 Mkr Megrunn 
443 Må Fisk 
444 Mkr Gunn 
445 Må Småfisken 
446 Mkr Fleming 
448 Må Perlon 
449 Mb Blommen 
450 Må Gevinst 
453 M& Blink 
454 M& Gry 
Sea H 
Ford 
Alda 
Mercur 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Chrysl 
Ford 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Helset 
Ford 
Marna 
Sleipn 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Brunv 
Sleipn 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Thoralf Nordvik. 7247 Hestvika . 
Karsten Nordbotn, 7243 Nordbotn 
Simon Lund, 7246 Sandstad 
Reidar Ansnes, 7241 Ansnes 
Ingvar Olaf Strømmen, 7230 Kvenvær 
Karl Mastad, 7242 Knarrlagsund 
Harald Brevikdal. 7252 Dolmøy 
John Selvåg. 7243 Nordbotn 
Leif Gjertsen mfl, 7232 Monsøy 
Nils Fjeldvær, 7241 Ansnes 
Valdemar Grøntvedt mfl, 7241 Ansnes 
Arne Jobotn. 7241 Ansnes 
Ole Nilsen. 7243 Nordbotn 
Johan Ulvnes, 7242 Knarrlagsund 
A.Øyen, 7247 Hestvika 
A.Øyen. 7247 Hestvika 
Arnfinn Andresen, 7242 Knarrlagsund 
A.Sæther, 7247 Hestvika 
Hans Nergaard, 7243 Nordbotn 
Karl Skaaren. 7233 Gjøssøy 
Jakob L.Storvik, 7240 Fillan 
Harald L.Lervik, 7243 Nordbotn 
Jakob Bakeng. 7242 Knarrlagsund 
K.Lervik. 7242 Knarrlagsund 
Olav Hestnes, 7255 Barmanfjorden 
John Kjevik, 7242 Knarrlagsund 
John A.Ottervik, 7230 Kvenvær 
Nils Ludvigsen, 7243 Nordbotn 
Dagfinn Kjønvik, 7232 Monsøy 
Johan Berglie, 7242 Knarrlagsund 
Frits Helsø. 7232 Monsøy 
Knut W.Berge, 7242 Knarrlagsund 
Edvin E.Ulvan. 7242 Knarrlagsund 
Dagfinn Johansen mfl, 7252 Dolmøy 
Ole Auknes, 7242 Knarrlagsund 
Jostein Vikan, 7230 Kvenvær 
Kristoffer Sandvik, 7241 Ansnes 
Karl Reksen, 7242 Knarrlagsund 
Karl Hassel, 7242 Knarrlagsund 
John Ludvigsen mfl, 7243 Nordbotn 
Nils L.Sæther, 7242 Knarrlagsund 
Bernt Berge, 7242 Knarrlagsund 
Einar Eidsvåg, 7247 Hestvika 
John Sivertsen mfl, 7243 Nordbotn 
Magnus Østreim. 7232 Monsøy 
Isak Mastad, 7242 Knarrlagsund 
Paul Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
Johan Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Ole Melkvik, 7242 Knarrlagsund 
Birger Kjørsvik, 7246 Sandstad 
Ivar Olsen. 7242 Knarrlagsund 
Oddmund Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Atle Arntzen mfl, 7232 Monsøy 
I.Jørgensen, 7242 Knarrlagsund 
Helge Jenssen, 7230 Kvenvær 
Bernh.Auknes, 7242 Knarrlagsund 
Sivert Hvitsand, 7242 Knarrlagsund 
Martin Ulvnes. 7242 Knarrlagsund 
Olav Reksen. 7243 Nordbotn 
Ludvig Klingenberg, 7242 Knarrlagsund 
Asbjørn Sorsæther, 7242 Knarrlagsund 
Anders Jeklvik. 7241 Ansnes 
ST-H Hitra 
Sør-Trøndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Ni. ar ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
455 Må Duen 
456 Må Terna 
457 Må Signe 
458 Må Entrepind 
463 Må Fangst 
466 Må Snøgg 
467 Må Glimt 
468 Må Angler 
469 Må Terje 
470 Må Agnes 
472 Må Prøven 
473 Mkr Nyragnar 
474 Må Leidi 
475 Må Jorun 
478 Må Unni 
479 Må Alka 
483 Må Sjøsprøyt 
484 Må Brura 
485 Mkr Hilbuan 
486 Må Tor 
487 Må Strømsholm 
488 Må May Randi 
489 Må Listig 
490 Må Sverdfisken 
493 Må Torbi 
494 Må Tom 
495 Må Laksen 
496 Må Aud 
497 Må Saga 
498 Må Elise 
499 Må Malla 
502 Må Havbrott 2 
504 Må Uredd 
507 Må Bris 1 
510 Må Alken 
511 Må Humla 
512 Må Reidar 
513 Må Glimt 
514 Må Otto 
515 Må Happy 2 
516 Må Per 
518 Må Bonny 
519 Må Steggen 
522 Må Torunn 
523 Må O K 
525 Mk Hitterø 
527 Må Saliy 
528 Må Hilde 
533 Må Terne 
535 Må Sivert 
536 Ms Barmsund 
539 Ma Sigurd 
542 Må Måken 
543 Må Småen 
545 Må Laila 
547 Må Prøven 
548 Mkr Ariel 
549 Ma Dennis 
550 Mk Kari 
551 Må Turid 2 
552 Må Egil 
553 Må Tone 
Sabb 59 8 
Real 72 4 
Brunv 37 10 
Sabb 57 5 
Sleipn 63 10 
Cresc 68 4 
Sabb 48 5 
Evinr 66 5 
Cresc 68 4 
Real 52 5 
Yameha 73 3 
Perkin 72 35 
Suzuki - 7 
Evinr 75 6 
Tomos 74 4 
Mercur 70 20 
Briggs 73 8 
Clint 59 3 
Sabb 58 6 
Tor - 5 
Marna 63 8 
FM 57 4 
Yamaha 68 3 
Pente 74 14 
Sleipn 55 5 
Yamaha 74 4 
Marna 56 6 
Sleipn 39 3 
Suzuki 71 7 
Marna 57 5 
Marna 57 5 ' 
Sleipn 63 10 
Sabb 48 4 
Evinr 75 6 
Marna 53 5 
FM 72 4 
Marna 53 5 
Sleipn 54 5 
Sleipn 55 4 
Cresc 64 4 
Sabb 58 8 
Sleipn 54 5 
FM 47 6 
Johns 63 10 
Brunv 49 10 
Perkin 74 100 
Cresc 65 4 
Sabb 66 10 
Marna 65 8 
Marna 57 5 
Wichm 38 40 
Sabb 66 8 
Johns 67 5 
Sleipn 58 4 
Marna 58 4 
Sabb 49 6 
Sabb 68 16 
FM 52 8 
Nogva 55 10 
Johns 68 6 
Sabb 67 8 
Marna 67 18 
Leopold Nergård. 7241 Ansnes 
Olaf Martin Strand, 7230 Kvenvær 
Arthur Lervik, 7243 Nordbotn 
Philip Olsen, 7240 Fillan 
Arne Rognvik, 7233 Gjossøy 
Birger Flåhammer, 7252 Dolmøy 
Harald H.Lervik. 7243 Nordbotn 
Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
Georg Engvik. 7235 Sørhitra 
Kristoffer Kristoffersen. 7240 Fillan 
Jarl-Ole Ranheim, 7241 Ansnes 
Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
Sigurd Sandås, 7233 Gjøssøy 
Erling Hansen, 7240 Fillan 
Nils Egil Helsw, 7232 Monsøy 
Jakob Hernes, 7230 Kvenvær 
Ludvik Gjervik, 7241 Ansnes 
Hilmar Rabben. 7250 Melandsjø 
Anders Jektvik, 7241 Ansnes 
Arne Grindskar. 7242 Knarrlagsund 
Ole Postholm, 7241 Ansnes 
Edgar Forsnes, 7235 Sørhitra 
Fridthjof Thassø. 7230 Kvenvær 
Birger Strøm, 7246 Sandstad 
Herlof Seehuus, 7247 Hestvika 
Arne Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
Olaus Einvik, 7242 Knarrlagsund 
Sverre Skjelvik, 7230 Kvenvær 
Oskar Johansen, 7230 Kvenvær 
K.Fjeldvær, 7242 Knarrlagsund 
Ivar Baatvik, 7230 Kvenvær 
Alfred Eidsvåg, 7240 Fillan 
Olav Skåren, 7230 Kvenvær 
Arne Strømsvik, 7252 Dolmøy 
Ragnar Inderøy, 7250 Melandsjw 
Per Østensen, 7252 Dolmøy 
Trygve Jektvik, 7241 Ansnes 
Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
A.Danielsen, 7255 Barmanfjorden 
Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
Hermand Mastadøy, 7241 Ansnes 
A.B.Fillingsnes, 7255 Barmanfjorden 
Birger Strøm, 7246 Sandstad 
Edvin E.Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
Rolf Myhren, 7255 Barmanfjorden 
Guttorm Hjertø. 7250 Melandsjø 
Harry Burø. 7232 Monsoy 
Anton Gjertsen, 7232 Monsoy 
Sivert Sirivik, 7247 Hestvika 
Nils Selvaag mfl. 7242 Knarrlagsund 
Sigurd Sandås, 7233 Gjøssøy 
Alf Skibnes, 7250 Melandsjø 
Oskar A.Mellemseter, 7240 Fillan 
Ole Orholm. 7242 Knarrlagsund 
Johan Hjertø mfl, 7250 Melandsjø 
Iver Skjærbusdal, 7242 Knarrlagsund 
John Selvaag, 7243 Nordbotn 
Jarle Johansen, 7247 Hestvika 
Ingolf Landevåg, 7242 Knarrlagsund 
Jorulf Hagen, 7230 Kvenvær 
Ingvald 0.Utseth. 7247 Hestvika 
Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra - ST-O Osen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt år år Merke Byggehr H K navn og postadresse 
555 Ms Frode 
556 Må Tom 
557 Må Per 
558 Må Drott 
559 Mkr T.V. Fisk 
26.0 9.0 3.2 - - T 69 - BMC 69 42 Torvald Ulvan. 7242 Knarrlagsund 
14.7 4.8 l 9 - - T 66 - Husqv 65 4 Willy Kvam, 7246 Sandstad 
16.0 5.0 2.0 - - T 66 - Seagul 66 2 Kåre Andersen, 7246 Sandstad 
21.0 7.0 3.7 - - T 69 - Marna 46 6 Ole Kristoffersen. 7247 Hestvika 
29.4 11.6 4.9 9 3 T 58 - Volvo 68 100 John Selvaag, 7243 Nordbotn 
ST-OL Orkdal - t~lsynsmann Jens Dahlø, 7300 Orkanger 
2 Må Måken 
4 Må Auren 
5 Må Laksen 
6 Må Dua 
7 Mkr Svend Rune ' 
8 Må Trim 
9 Må Kobben 
10 Må Rapp 
11 Må Ruggen 
13 Må Susuki 
Cresc 
Clint 
Cresc 
Cresc 
Ford 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Erik Jønsberg, 7300 Orkanger 
Kr.Sletvold, 7300 Orkanger 
Johs.Halsen, 7300 Orkanger 
Olui Sletvold, 7300 Orkanger 
Roriny Paulsen, 7300 Orkanger 
Anders Gjeiten, 7300 Orkanger 
Ola K.Kjøren, 7300 Orkanger 
Arnt Haugnes, 7300 Orkanger 
Einar Klomstein, 7300 Orkanger 
Erik Legard. 7300 Orkanger 
ST-0 Osen -tilsynsmann Odd Aune, 7747 Vingsand 
1 Mkr Marius 
2 Må Mea 
3 Mk Storis 
4 Må Jularnn 
5 Mk Astrid 
6 Må Flukta 
7 Må Tore 
9 Mkr Djupaskjær 
10 Må Marna 
11 Mkr Siv 
12 M& Tor 
13 Må Ni1s.S. 
14 Må Kellego 
15 Må Bris 
16 Må Bølgen 
18 Må 
19 Må Terna 
20 Mkr Hepsø Senior 
21 Må Thor 
22 Må Jens 
23 Må Sputnik 
24 Mk Start-Senior 
27 Mkr Moøy 
28 Mk Ramsøyfjell 
29 Må Treif 
31 Mk Bror 
32 Mk Synsholm 
33 Må 
34 Mkr Relin 
35 Må Lise 
38 Mk Haganes 
39 Må 
40 Mkr Øyaskjær 
41 Mkr Øysjark 
43 Må Glimt 
44 Må Svanen 
45 Ma Per 
46 Mkr 
47 Mk Arne 
Alpha 
Sabb 
GM 
Sabb 
Gideon 
Sabb 
Suzuki 
GM 
Marna 
Perkin 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Wichm 
Merc 
Cresc 
Suzuki 
Curnm 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Volda 
Volvo 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Union 
Suzuki 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Signe Sæther. 7748 Sætervik 
Benjamin Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Haldis Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Håkon Juul, 7748 Sætervik 
Abraham Gjevik, 7742 Yttervåg 
Anton Mårvik. 7748 Sætervik 
Kåre Mostervik. 7743 Sandviksberget 
E.Heps0 mfl, 7743 Sandviksberget 
Bjørn 1.Sæter mfl, 7748 Sætervik 
Steinar Barland, 7748 Sætervik 
Einar Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Nils Skjervø, 7742 Yttervåg 
Olaf Sætran, 7190 Bessaker 
Ole I.Høvik, 7747 Vingsand 
S.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Knut Hopen, 7747 Vingsand 
Kåre Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Peter Hepsø Rederi AIS, 7743 Sandviksberget 
Palmer Myhra, 7748 Sætervik 
Ottar Rødøy. 7747 Vingsand 
Bernt Måvik, 7743 Sandviksberget 
Ingv.Skodvin, 7742 Yttervåg 
Ole Dybslend mfl, 7747 Vingsand 
E.Skorstad mfl, 7743 Sandviksberget 
Johan A.Sæther, 7748 Sætervik 
Torv.Bjørsvik mfl, 7747 Vingsand 
Peder Aune, 7743 Sandviksberget 
Magne Hopen, 7747 Vingsand 
Jarle Barland. 7748 Sætervik 
Nikolai Sørgård, 7190 Bessaker 
Freider Rødø, 7748 Sætervik 
Kristian Aune, 7743 Sandviksberget 
John Hepsø mfl. 7743 Sandviksberget 
Olav Hepsø. 7744 Hepsøy 
Sivert Bjørsvik, 7747 Vingsand 
Johan Buhaug, 7748 Sætervik 
Magne Kalværet, 7742 Yttervåg 
Harry Sæther mfl, 7748 Sætervik 
Oskar Johansen mil, 7748 Sætervik 
ST-O Osen 
Sør-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
- 
Maskin 
---p 
nummer art og navn Br N1 &r år Merke Byggear H K 
48 Må 
49 Mk Morild 
50 Mkr Peter Hepsø 
51 Mkr Veidværing 
52 Må Sjøstjernen 
54 Må Knut S. 
55 Må Prøven 
56 Må Vårliv 
57 Må Stella 
58 Mkr Ternen 
59 Må 
60 Må 
61 Mkr Margot Lovise 
63 Mk Tenskjær 
64 Må 
66 Må Nussarn 
69 Må Roy 
70 Må Jarle 
71 Må 
72 Må Seiskjær 
73 Må Margygren 
74 Må Union 
75 Mk Brattfjell 
76 Mkr Thory 
77 Må Ternen 
78 Må Gjevik 
79 Må Delfin 
80 Må Prøven 
82 Må Stjerna 
83 Må Suzuki 
84 MB Record 
85 Mkr Marna Hepsø 
87 Må Liv 
88 Må Susuki 
89 Må Angen 
90 Mk Kaare 1 
91 Må Levann 
93 Mkr Duen 
94 Må Teisten 
95 Mkr Svanen 
96 Mkr Jane-Karin 
97 Må Roger 
100 Må Toringen 
101 Må Leiken 
102 Må 
103 Mk Skjelvågen 
105 Må Torhild 
108 Må 
110 Må Diesel 
114 Må Hauken 
115 Mk Heim 
117 Må Kalle 
122 Må Øygutt 
123 Mkr Hepsøholmen 
124 Må Lasse 
125 Må Sjøgård 
126 Må Streif 
127 Mk Tisund 
129 Må Sjøblomsten 
131 Må Aunskjær 
132 Må Uredd 
134 Må Åse 
Sabb 
Wichm 
MAK 
Caterp 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
GM 
Volda 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Record 
Alpha 
Chrysl 
Suzuki 
Suzuki 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Wichm 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
BK 
Sabb 
Suzuki 
BMC 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Roald Jensen, 7748 Sætervik 
Kristian Buarø mil, 7742 Yttervåg 
Torbjørn Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
Einar Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
Ivar Strøm, 7190 Bessaker 
Knut Skodvin, 7742 Yttervåg 
Hans Rødøy. 7748 Sætervik 
Peder Mårvik, 7748 Sætervik 
Martin Skjervø mfl, 7742 Yttervåg 
Jens Hopen, 7747 Vingsand 
Petter P.Sæther, 7748 Sætervik 
Paul P.Sæter. 7748 Sætervik 
Kåre M.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Einar Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Alf Brattgjerd, 7190 Bessaker 
Per Sæther, 7748 Sætervik 
Olav Buarø mfl, 7748 Sætervik 
Ole T.Høvik, 7743 Sandviksberget 
Bjørn Sæther mfl, 7748 Sætervik 
Arnold Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Einar Rødøy mfl, 7747 Vingsand 
Villy Myra, 7748 Sætervik 
Torleif Rånes mfl, 7747 Vingsand 
Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
Malvin Skjervø, 7742 Yttervåg 
Jakob Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
Kåre Kvalvik, 7748 Sætervik 
Magnar Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Arne Rødøy. 7747 Vingsand 
Sivert K.Angen, 7748 Sætervik 
Peter Hepsø Rederi A l s ,  7743 Sandviksberget 
Sivert %Sæter, 7748 Sætervik 
Arne Kalværet, 7743 Sandviksberget 
Håkon Juul, 7748 Sætervik 
Stener Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
J.J.Sæter, 7748 Sætervik 
Ivar Høvik, 7747 Vingsand 
Ottar Rødøy mfl, 7747 Vingsand 
Kristine Kalværet, 7743 Sandviksberget 
Jorstein Johansen. 7748 Sætervik 
Ingolv Stamnes, 7748 Sætervik 
Adolf Hopen mfl, 7747 Vingsand 
Kåre Dybsland, 7747 Vingsand 
Joh.Røstad, 7743 Sandviksberget 
Odd Jakobsen mfl. 7742 Yttervåg 
Tor Høvik. 7747 Vingsand 
Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
Sverre Sæther, 7748 Sætervik 
Peder Hilstad, 7748 Sætervik 
Johan A.Sæter, 7748 Sætervik 
Olav Hepsø, 7744 Hepsø 
Jakob Haugen, 7743 Sandviksberget 
O.L.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Ole Dybsland, 7747 Vingsand 
L.L.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Olav Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Erling Skjervø, 7742 Yttervåg 
Marius Hepsø. 7748 S æ t e ~ i k  
Kåre Jensen mfl, 7747 Vingsand 
Harald Buarø, 7743 Sandviksberget 
Martin Viken, 7190 Bessaker 
Sør-Trøndelag 
SP-O Osen - SI-RS Rissa 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. N! år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
136 Må Marna 24.0 8.0 4.0 - - T 60 - Marna 60 16 Håkon Skjærvø, 7742 Yttervåg 
138 Må Sjølivet 25.0 8.0 5.0 - - T 58 - Perkin 68 35 Johs.Nerdal, 7742 Yttervåg 
140 Må Arne 25.0 8.0 5.0 - - T 61 - Sabb 61 6 Arne P.Skjærø, 7742 Yttervåg 
142 Må Randi 24.0 8.0 3.9 - - T 60 - Brunv 36 7 Kjell Jakobsen, 7742 Yttervåg 
144 Må Lyn 18.0 6.0 4.0 - - T 56 - Sabb 49 4 Erling Rødøy, 7748 Sætervik 
145 Må Johnson 19.0 5.0 2.0 - - T 58 - Johns 61 10 Petter Hopen, 7747 Vingsand 
146 Må Ivar 18.0 4.0 1.5 - - T 57 - Evinr 60 3 Ingvald Hopen, 7747 Vingsand 
147 Må Havella 23.0 8.0 3.0 - - T 62 - Wichm 39 6 Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
148 Mkr Havlaksen 26.0 9.0 4.0 - - T 62 - Sabb 62 16 Jostein Kaivdret, 7742 Yttervåg 
149 Må Ekko 22.0 6.2 3.0 - - T 61 - Sabb 50 5 Emil Ervik, 7846 Hasvåg 
150 Må Fjordbiikk 24.0 9.0 4.0 - - T 63 - Sabb 63 6 Martinus Levik, 7747 Vingsand 
151 Må Hans * 23.1 7.7 3.2 3 3 T 75 - Sabb 75 10 Hans Skjærvø. 7742 Yttervåg 
152 Må Kvikk 23.0 7.5 3.0 - - T 63 - Sabb 63 8 Alfred Hepsø, 7743 Sandviksberget 
153 Må Shiren 24.0 8.0 4.0 - - T 60 - BK 61 20 Steinar Barland, 7748 Sætervik 
154 Må 17.0 4.0 2.0 - - T 58 - Seagul 63 4 Jens N.Hopen, 7747 Vingsand 
155- Må Vodka 16.0 5.0 2.5 - - T 74 - Suzuki 74 9 Bernt Engan, 7747 Vingsand 
157 Må Vågen 17.0 4.0 2.0 - - T 55 - Evinr - 3 ingolf Osen. 7740 Steinsdalen 
159 Må Haug 14.0 4.0 2.4 - - T 64 - Cresc 64 4 Jakob Sørgjerd, 7190 Bessaker 
160 Mk Rud 27.0 9.0 4.0 - - T 65 - Sabb 65 6 Freider Rodø. 7748 Sætervik 
161 Må Snøgg 24.0 8.0 5.0 - - T 59 - Union 48 4 Erling Skjærv~, 7742 Yttervåg 
162 Må Knuppen 15.0 4.5 1.5 - - T 62 - Seagul 65 4 Martinus Levik. 7747 Vingsand 
163 Mkr Ruggen * 38.0 12.0 5.9 13 4 T 44 - Volda 53 30 Oskar Larsen mfl, 7742 Yttervåg 
164 Må 17.0 4.0 2.0 - - T 65 - Evinr 67 4 Henrik Buarø, 7740 Steinsdalen 
ST-RS Rissa  - tilsynsmann: Petter Larsen, 7100 Rissa 
1 Må Sleipner 
2 Må Nording 2 
3 Mk Havdur 
5 Må Småen 
6 Må M.M. 
7 Må Alken 
8 Må Kobbeskjær 
10 Må Jarngutt 
11 Mk Viggo 
12 Mk Stångsund 
13 Må Alken 
14 Må Ålen 
15 Må Fisk 
16 Må Trim 
17 Må Kvik 
18 Må Tor 
19 Mg Autofisk 
20 Må Truls 
21 Må Fisk 
22 Må Aure 
23 Må Jarle 
24 Må Laksen 
26 Må Moms 
27 Må Tordis 
28 Må Småen 
29 Mk Norafjell 
30 Må Morild 
31 Må Sølvi 
32 Må Tone 
33 Mkr Svein Oisen 
34 Mkr Hellefisk 
39 Må Rulle 
42 Må Laxen 
43 Må Laks 
44 Må Viking 
Sleipn 
Sabb 
Heirnd 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
GM 
Norrno 
Suzuki 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Perkin 
Seagul 
Suzuki 
FM 
Suzuki 
C Perf 
Evinr 
B j ~ r n  
Sabb 
Clint 
Johns 
Ford 
Ford 
Sabb 
Evinr 
FM 
Hjels 
Odin Rønning, 7100 Rissa 
Harald Rødsjø. 7114 Råkvåg 
Emil Skjervø. 7100 Rissa 
Odin Strand, 7110 Fevåg 
Magne Myran. 7114 Råkvåg 
Sigvart Frengen, 7110 Fevåg 
Arne Skjervø, 7100 Rissa 
V.Vemundstad, 7105 Stadsbygd 
Arnulf J.Antonsen, 7114 Råkvåg 
Alf Worpvik, 7114 Råkvåg 
Ingolf Nebb, 7112 Hasselvika 
Arne Skjervø, 7100 Rissa 
Ole Haugen, 7114 Råkvåg 
Sverre Swan, 7110 Fevåg 
Edvin Larssen, 7110 Fevåg 
Arne Bredesen, 7100 Rissa 
Willy Hulsund, 7114 Råkvåg 
Ole Hammeren, 7110 Fevåg 
Aksel Johansen, 7114 Råkvåg 
Ivar Langsæther, 7100 Rissa 
Otto Frengen, 7110 Fevåg 
H.H.Grønning, 7105 Stadsbygd 
Egiil Haugen, 7114 Råkvåg 
Sv.S.Rosenhaug, 7112 Hasselvika 
Alfred Sand, 7100 Rissa 
Jarle Haugdal, 7110 Fevåg 
Anton Kvithyil, 7100 Rissa 
Sverre Sørensen. 7112 Hasselvika 
Trygve Langeland, 7114 Råkvåg 
Olav Arild Refsnes, 7110 Fevåg 
Sverre Bakken mfl, 7105 Stadsbygd 
Erling Kristiansen, 7114 Råkvåg 
Arne Strand, 7110 Fevåg 
Arnljot Mollan mfl, 7110 Fevåg 
Sverre Sørensen. 7112 Hasselvika 
Sør-Trøndelag 
ST-RS Rissa - ST-R Roan 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br. Nt. &r &r Merke Byggeir H K. navn og postadresse 
48 Ms Prøven 
49 Må Tiger 
52 Må Ekko 
53 Må Sleipner 2 
54 Må Ørabuen 
57 Må Sølvi 
58 Må Prugga 
61 Mkr Otto 
63 Må Marna 
64 Må Pirion 
67 Må Laksen 
69 Må Jorunn 
72 Må Snorre 
73 Må Panama 
74 Må Øysund 2 
76 Må Mikkel 
77 Må Eli 
78 Må Nøstvik 
79 Må Alken 
80 Må Sjøsprøyt 
81 Må Svanen 
83 Må Måken 
84 Må Tutta 
85 Mg Astrid 
87 Må Junior 
88 Mkr Margit Alise 
89 Må Marna 
92 Må Laksen 
94 Må Nording 
95 Må Sabbella 
96 Må Kei 
98 Må Laksen 
100 Må Kari 
101 Må Måsen 
102 Må Øysund 
103 Må Ole 
104 Mk Fram 
105 Må Storm 
106 Må Truls 
111 Må Ragna Irene 
112 Må 
113 Må Junior 
114 Ms Sjøgutten 
116 Mkr Flipper 
118 Må 
119 Må Sjøbuen 
120 Mg Gorm 
121 M Trygg l 
122 Må Måken 
123 Må Snøgg 
124 Mkr Svanen 
125 Må Måken 
126 Må Svanen 
127 Må Asken 
128 Må Knut 
129 Mg Miks 
Heimd 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
Wichm 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Penta 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Toyota 
Cresc 
Johns 
Mercur 
JaP 
FM 
Wichm 
Sabb 
Volda 
Sleipn 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Håhjem 
Atco 
Marna 
Clint 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Volda 
Ford 
Sabb 
Penta 
BMC 
Clint 
Evinr 
Suzuki 
Marna 
Petter 
Håkon Bærø, 7110 Fevåg 
Magnar Wavik, 7114 Råkvåg 
Jarle Haugdal, 7110 Fevåg 
Ove Dypvik. 7114 Råkvåg 
Josef Rabben mfl, 7110 Fevåg 
Johan Frengen, 7110 Fevåg 
Petter Foss, 7114 Råkvåg 
Ole Frengen mfl. 7110 Fevåg 
Sverre Harøy, 7114 Råkvåg 
Arne Frengen. 7110 Fevåg 
Sverre Dyrendahl, 7100 Rissa 
Johan Engvik, 7110 Fevåg 
Olav Hellesvik, 7114 Råkvåg 
Petter Sand mfl, 7100 Rissa 
Willy Hulsund, 7114 Råkvåg 
Eivind J.Øvergård mfl, 7110 Fevåg 
Ole Frengen mfl, 7110 Fevåg 
Gunleif Larsen, 7114 Råkvåg 
Nils O.Harøy, 7110 Fevåg 
Gunnar Langsæter, 7100 Rissa 
Jarle Nesset, 7114 Råkvåg 
Einar M.Lein. 7105 Stadsbygd 
J.K.Wemundstad, 7105 Stadsbygd 
Torbjørn Snåsøy, 7114 Råkvåg 
Ola B.Refsnes. 7110 Fevåg 
Magne Myran, 7114 Råkvåg 
Ole Dypvik mfl, 7114 Råkvåg 
Svein Bredesen, 7100 Rissa 
Harald Rødsjø, 7114 Råkvåg 
Ola E.Refsnes. 7110 Fevåg 
Johan Askim Sen., 7110 Fevåg 
Ola E.Refsnes, 7110 Fevåg 
Ingemann Frengen, 7110 Fevåg 
Edvard Kristiansen mfl, 7114 Råkvåg 
Villy Hulsund, 7114 Råkvåg 
Ingebrikt Myran, 7114 Råkvåg 
Alf Worpvik, 7114 Råkvåg 
Ivar Lervik, 7100 Rissa 
Torbjørn Snåsøy mfl, 7114 Råkvåg 
Noralf Kojen, 7100 Rissa 
Arvid Myran, 7100 Rissa 
Sverre Bakken, 7105 Stadsbygd 
O.I.Verrnundstad, 7105 Stadsbygd 
Arnulf Sørensen, 7112 Hasselvika 
Einar Fenstad, 7113 Husbysjøen 
Johan Sjøbakk, 7110 Fevåg 
Jarle Tethi. 7110 Fevåg 
Harald Brevik, 7114 Råkvåg 
Birger Solem. 7100 Rissa 
Erling Kristian Pedersen. 7110 Fenvåg 
Thorstein Hardy, 7110 Fevåg 
Birger Dueskar, 7114 Råkvåg 
Bjarne Lervik. 7100 Rissa 
Birger Lervik, 7100 Rissa 
Magne Myran mfl, 7114 Råkvåg 
Størk Enebakk, 7100 Rissa 
ST-R Roan -tilsynsmann Ole A Terning, 7194 Brandsfjord 
1 Må Laxen 210 6 0  5 0  - - T 53 - Sabb 57 8 Martin Sørgård mfl 7180 Roan 
2 Mkr Trønderhav " 152 6 29 5 15 1 A45 205 S 63 - Deutz 63 1000 Arvid Sando 7190 Bessaker 
Sør-Trøndelag 
ST-R Roan 
Farkostens 
nummer art og navn 
4 Må Sjobris 
5 Mkr Knut 
6 Må Beate 
7 Må Sverre 
8 Mkr Ase 
9 Må Flissa 
10 Må Vågen 
11 Ms Svanen 
12 Må Ravn 
13 Mkr Sinior 
15 Må Tjotten 
16 Mkr Siv 
18 Må Jossa 
19 Mkr Nystrom 
20 Må Roald 
21 Mkr Nymann 
22 Må Thyr 
23 Må Randi 
24 Må Krabben 
25 M Uglem 
26 Må Humla 
27 Må Måken 
28 Må Solo 
29 Må 
30 tulå Donne 
32 Må Svanen 
33 Må Johanne 
34 Mk Varulven 
35 Må Morild 
37 Må Naustnes 
38 Må Sjøblomsten 
39 Må Lovise 
40 Må Barun 
41 Må Nedd 
42 Må Lax 
43 Må Gøy 
44 Mk Hepsøy 
45 Må Greta 
47 Må Ny-Ternen 
48 Ms Grete J. 
49 Må Maja 
53 Må Prøven 
55 Må Tuppen 
56 Mg Høvding 
57 Må Nesskjær 
61 Må Ternen 
63 Mkr Flipper 
64 Må Egil 
66 Mkr Geir 
69 Må Morill 
70 Må Basken 
76 Må Terje 
77 Må Kvikk 
81 Må Rex 
83 Må Treff 
84 Må Balholm 
86 Må Vi To 
90 Må Hansine Jonatta 
92 Mk Heidar 
94 M& Rogg 
96 Mkr Nydonning 
97 Må Sjobris 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-. 
BI N! 
24.0 8.0 4.5 - - 
26.0 9.0 3.5 - - 
14.0 4.6 1.3 - - 
26.0 7.5 4.5 - - 
26.0 9.0 3.5 - - 
22.0 8.2 3.0 - - 
19.0 7.0 3.5 - - 
33.0 11.0 5.0 - - 
18.0 4.0 3.0 - - 
31.0 10.0 4.3 - - 
17.5 5.0 3.0 - - 
* 26.6 9.1 5.0 6 1 
19.0 6.0 3.0 - - 
31.0 10.5 4.3 - - 
22.0 7.5 4.0 - - 
" 29.5 10.9 4.1 8 2 
22.0 7.5 3.5 - - 
23.1 7.8 4.5 - - 
23.0 8.0 4.5 - - 
' 31.5 9.8 3.6 8 3 
18.0 4.0 3.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
10.0 4.0 1.4 - - 
22.5 8.0 3.5 - - 
18.0 6.0 4.0 - - 
24.0 8.0 3.0 - - 
= 61.5 17.0 9.0 48 13 
21.0 7.3 3.5 - - 
14.3 4.9 2.5 - - 
22.0 7.0 5.0 - - 
18.7 4.6 1.6 - - 
25.0 8.5 4.0 - - 
20.0 6.5 4.5 - - 
16.0 4.8 2.4 - - 
16.0 4.0 2.5 - - 
* 63.0 17.0 9.0 44 14 
23.0 8.0 4.0 - - 
21.0 7.0 3.5 - - 
33.0 12.0 5.0 - - 
26.5 8.6 5.0 - - 
25.0 7.5 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
* 34.0 12.0 6.0 - - 
* 21.0 7.0 3.0 - - 
23.0 6.0 4.0 - - 
28.0 10.0 5.0 - - 
21.0 7.5 4.0 - - 
' 32.0 10.7 4.1 9 2 
18.8 6.7 - - 
14.0 4.5 2.0 - - 
* 16.0 4.4 2.0 -- - 
18.0 5.0 3.0 - - 
19.1 6.2 2.9 - - 
24.4 7.0 2.5 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
19.1 5.7 2.4 - - 
18.5 6.0 3.0 - - 
" 44.5 13.0 5.3 18 6 
26.0 9.0 4.4 - - 
" 64.0 19.0 9.1 49 13 
23.0 9.0 6.0 - - 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
-----P- 
år år Merke Byggehr H K 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Marna 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Union 
Penta 
Perkin 
FM 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Ford 
Marna 
Union 
Gardn 
Sabb 
Cresc 
Popul 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
BMC 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Motor 
Jap 
Sleipn 
Sleipn 
Brunv 
Sabb 
JaP 
Marna 
Merc 
FM 
Finnoy 
FM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ole A.Terning, 7194 Brandsfjord 
Odd Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Trygve Stranden, 7180 Roan 
Jentoft Eidshaug. 7180 Roan 
Ingve Handeland, 7180 Roan 
Åsmund Lindbak, 7190 Bessaker 
John Dalen. 7194 Brandsfjord 
Asbjørn Lindbak, 7180 Roan 
John Kristiansen. 7180 Roan 
Kåre Sandmo, 7183 Nosvalen 
Tore Lindbak, 7180 Roan 
Sverre Eian, 7194 Brandsfjord 
John Østvik, 7186 Skjora 
Sverre Nystrom, 7180 Roan 
Ingvald Hepso, 7194 Brandsfjord 
Torfinn Terning. 7180 Roan 
Oskar Olafsen, 7183 Nesvalen 
Jens Haugen, 7190 Bessaker a 
Ole Stormyr, 7190 Bessaker 
Ivar Uglem, 7190 Bessaker 
Hans Brandso, 7183 Nesvalen 
Reidar Andresen, 7186 Skjora 
Alf Andresen, 7186 Skjora 
Arthur Olafsen, 7183 Nesvalen 
Lars Terning, 7194 Brandsfjord 
John Østvik, 7186 Skjora 
Matheus O.Brandso, 7183 Nesvalen 
Olaf Viken mfl, 7180 Roan 
Håkon Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Johan Evensen, 7190 Bessaker 
Bjarne Larsen, 7190 Bessaker 
Einar Nygård, 7186 Skjora 
Håkon Moen, 7190 Bessaker 
Knut Nygård, 7186 Skjora 
Ingvar Sando, 7190 Bessaker 
Tore William Lindbak. 7180 Roan 
Normann Hanssen mfl, 7180 Roan 
Ingvald Vollvik, 7183 Nesvalen 
Sigurd Østvik, 7186 Skjøra 
Hans Brandso, 7183 Nesvalen 
Sigurd Østvik, 7186 Skjora 
John Almenning, 7180 Roan 
Anton Nygård, 7186 Skjøra 
Ingvald Kristiansen, 7180 Roan 
Stinus Næss, 7183 Nesvalen 
Rudolf Lauritsen, 7183 Nesvalen 
Fridthjof Lysholm mfl, 7183 Nesvalen 
Sverre Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Ivar Terning, Sumslad, 7194 Brandsfjord 
Håkon Sumstad, 7180 Roan 
Fridtjof Lysholm, 7183 Nesvalen 
Trygve Lothe, 7186 Skjøra 
Kristine By, 7186 Skjøra 
Birger Arntsen, 7180 Roan 
Marius Larssen, 7186 Skjøra 
Albert Almenning, 7180 Roan 
Sverre H.Nygård, 7186 Skjøra 
Halvdan Kiran, 7180 Roan 
Nils Sorgård mfl, 7180 Roan 
Konrad Wettavik, 7190 Bessaker 
Odd Viken, 7180 Roan 
Ivar Kristiansen. 7180 Roan 
Ssr-Trøndelag 
ST-R Roan - ST-Sl Snillfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
98 Må Sabb 
101 Må Aud 
102 Må Marit 
104 Må Brandsøy 
106 Må Vorpen 
107 Må Fyk 
110 Må Pluto 
112 Må Duen 
113 Må Kurer 
118 Må Måken 
121 Må Mortimer 
124 Må Teddy 
127 Må Langøysund 
128 Må Bårsjær 
129 Må Sørvik 
130 Må Heidi 
135 Mk Meridian 
137 Må Vaagan 
144 Må Blue-Bird 
145 Må 
146 Må Svanen 
148 Må Palmen 
151 Mkr Bølgen 
154 Må Måken 
155 Må Norbøen 
156 Må Junior 
159 Må Bris 
160 Må Peile 
162 Må Lillian 
163 Må Juddi 
166 Må Liljen 
167 Ms Svanen 
168 Må Lykken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali. Bygge Omb. Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Br. NI. ar ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Marna 
Marna 
FM 
W Bend 
Scania 
Evinr 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Finnøy 
Merc 
Merc 
Marna 
Sabb 
Briggs 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Heimd 
Sabb 
~ ~ - ~ -  ~- 
Ivar Terning, 7194 Brandsfjord 
Torvaid Stokknes, 7194 Brandsfjord 
Ole P.Terning, 7194 Brandsfjord 
Konrad O.Brandsø, 7183 Nesvalen 
Sverre B.Nygaard, 7186 Skjøra 
Aage Moen, 7190 Bessaker 
Marius Larssen, 7186 Skjora 
Ingvald Halvorsen. 7180 Roan 
Trygve Lothe, 7186 Skjøra 
Rudolf Lauritsen, 7183 Nesvalen 
Hermod Nygård, 7186 Skjera 
Asbjørn Lindbak, 7180 Roan 
Tormod Braseth, 7180 Roan 
Nils Olsen, 7190 Bessaker 
Arnold Sørvik, 7180 Roan 
Olaf Hepsø, 7190 Bessaker 
Kr.Sandø, 7190 Bessaker 
Nils Hansen. 7180 Roan 
Marius-Petter Wiik, 7190 Bessaker 
Leif M.Sandø, 7190 Bessaker 
Magne Traning, 7180 Roan 
Asmund Larsen, 7186 Skjøra 
Sigurd Østvik, 7186 Skjøra 
Jørgen A.Skjærvø. 7180 Roan 
Age Terning. 7194 Brandsfjord 
Paul Terning, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Alf Havnevåg, 7183 Nesvalen 
Martin Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Arthur Olafsen, 7183 Nesvaien 
Ingmar Sandø. 7180 Roan 
Peder Wilmann. 7186 Skjøra 
Arne Sandmo mfl, 7183 Nesvalen 
Arnulf Lindbakk, 7180 Roan 
ST-SK Skaun - tilsynsmann John Hammer, 7353 Børsa 
1 Må Torsken 16.4 5.0 1.9 - - T 67 - Cresc 65 4 I.Lillesand, 7300 Orkanger 
2 Må Forsøket 19.0 8.0 3.8 - - T 62 - Wiscon 62 6 Magido Vikan, 7353 Børsa 
3 Må Roy 16.3 4.9 1.8 - - T 64 - Evinr 64 3 Ole Stensvik. 7350 Buvika 
4 Må Bamse 19.0 6.0 3.5 - - T 60 - Marna 54 8 Arnold Øyås, 7350 Buvika 
5 Må Ål 16.0 5.0 2.0 - - T 57 - Johns 68 25 Arnold Øyås, 7350 Buvika 
6 Må Pål 16.5 5.0 2.0 - - T 71 - Penta 71 8 Arne Solvoli, 7350 Buvika 
ST-SI Snillfjord - tilsynsmann Jon Langø. 7220 Sundlandet 
Snekka 
Silver Viking 
Nora 
Jo Jo 
Lido 
Laks-Ola 
Erla 
Asbjørn 
Svanen 
Pøyken 
Tordenskjold 
Jamtoy 
Solgløtt 
Kobben 
Teisten 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sieipn 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Johns 
Cresc 
Albin 
Sabb 
Sieipn 
Johns 
Ole Rottemstrø, 7220 Sundlandet 
Arne A.Lian, 7223 Astfjorden 
Ragnv.Arntsen, 7220 Sundlandet 
Jon Langlo, 7220 Sundlandet 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Svend-Ola Rønneng, 7220 Sundlandet 
Agnar Rotten, 7220 Sundlandet 
AM Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Olav Klungervik, 7213 Y.Snillfjorden 
Einar A.Berda1, 7214 Berdal 
Olav P.Klungervik, 7213 Y.Snillfjorden 
Eliev .Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
Oie Mjones. 7223 Astijorden 
A.Pettersen, 7215 Tannvikvågen 
Oiaf Stokken, 7215 Tannvikvågen 
Sør-Trøndelag 
ST-SI Snillfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
---p 
Br. Nt ar ar Merke Byggear H K 
17 Må Jonny 
18 Må Blomster 
20 Må Terna 
22 Må Havørn 
23 Må Pax 
24 M Fisk 
25 Må Alken 
26 Må Terna 1 
28 Må Perlon 
31 Må Sputtnikk 
33 Må Tomme 
34 Må Arne 
35 Må Pedro 
36 Må Solid 
37 Må Bie 
38 Må Måken 
39 Må Bjørn 
40 Må Leo 
42 Mk Wiggo-Senior 
43 Må Ness 
44 Må Snøgg 
45 Må Kvikk 
46 Mkr Tuna 
47 Må Tor 
48 Må Jan Erik 
50 Må Fram 
51 Må Ener 
52 Må Ola 
54 Må Sild 
56 Mk Tempo 
58 Må Koben 
59 Må Smart 
60 Mkr Eros 
61 Må Freidig 
62 Må Erla 
63 Må Rusken 
64 Må Elna 
65 Må Harald 
66 Må Svalen 
67 Må Måken 
71 Må Aviss 
72 Må Truls 
73 Mkr Senja 
74 Må Måken 
75 Må Vesla 
76 Må Viggo 
77 Må Frigg 
78 Mkr Ann-Irene 
79 Må Sonja 
80 Ms Elvira 
81 Må Asgeir 
83 Må Silla 
84 Må Terna 
86 Må Appolo 
87 Må Reidun 
88 Må Plastbåten 
90 Må Sålvor 
9f Må Mea 
92 Må Falken 
93 Må Lun 
95 Må Elinor 
97 Må Dokka 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Marna 
Marna 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Marna 
Marna 
Scania 
Marna 
Cresc 
Marna 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Merc 
Evinr 
Eagle 
Perkin 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Gideon 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Sabb 
Ford 
Marna 
Daiml 
Real 
Marna 
Finnøy 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
John Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik, 7224 I.Åstfjorden 
Joar Krokdal, 7213 Y.Snillfjorden 
Anders Fætten. 7223 Åstfjorden 
Alf Kjorsvik, 7220 Sundlandet 
Alf Fætten. 7223 Åstfjorden 
Johan J.Berdal, 7213 Y.Snillfjorden 
Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Mindor Mannvik, 7220 Sundlandet 
Edv.Mjønes mfl, 7222 Hemnskjel 
Arne Flesvik, 7215 Tannvikvågen 
Paul Jakobsen, 7222 Hemnskjel 
Ole Sorvåg. 7223 Åstfjorden 
Harald Rottem. 7220 Sundlandet 
Erling Pedersen. 7223 Åstfjorden 
Per Mjønes mfl, 7223 Åstfjorden 
Ottar Sunde, 7220 Sundlandet 
M.Klungervik mfl, 7213 Y,Snillfjorden 
Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
Trygve Tyskø, 7220 Sundlandet 
Kristian Wingan mfl, 7220 Sundlandet 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Nils Berdal jr., 7214 Berdal 
Petter Antonsen, 7220 Sundlandet 
M.Valstrand, 7215 Tannvikvågen 
Ivar Udseth, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik, 7224 1.ktfjorden 
Bjarne Pedersen, 7223 Åstfjorden 
Kåre Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Håkon Hassel, 7220 Sundlandet 
A.Mjønesaune. 7224 I.Åstfjorden 
Ole Tcirseth, 7222 Hemnskjel 
Gunnar Stordal, 7220 Sundlandet 
Erling Sundseth, 7220 Sundlandet 
Harald Røvik. 7220 Sundlandet 
Sverre Fugløy. 7222 Hemnskjel 
Inge Hamnebugt. 7222 Hemnskjel 
Ingebrigt Rønning, 7220 Sundlandet 
Arild Stålvik. 7223 Åstfjorden 
G.Jakobsen, 7223 Åstfjorden 
Oskar Taftøy, 7222 Hemnskjel 
Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Leif Waagbø, 7220 Sundlandet 
Arne Aae. 7222 Hemnskjel 
Hans Johansen, 7222 Hemnskjel 
Svend-Ola Rclnning mfl, 7220 Sundlandet 
Sigmund Aae, 7222 Hemnskjel 
E.Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
Asbjørn Elven, 7220 Sundlandet 
Livar Ramvik, 7220 Sundlandet 
Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
Karle Pettersen, 7220 Sundlandet 
Leif Vasiag, 7220 Sundlandet 
Arne Heggvik, 7215 Tannvikvågen 
Nils Berdal, 7215 Tannvikvågen 
Kåre Jamtfly, 7222 Hemnskjel 
E.Sivertsvik, 7223 Åstfjorden 
Nils Pervik, 7220 Sundlandet 
Herman Halsen, 7222 Hemnskjel 
Olav Elven. 7222 Hemnskjel 
ST-SI Snillfjord - ST-T Trondheim 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--- 
Maskin 
nummer art og navn ar. NI år år Merke Byggeir H K 
100 Må Stella 25.0 8.0 4.5 - - T 45 - Gideon 35 8 
102 Må Erla 2 " 19.0 7.0 3.0 - - T 59 - Marna 55 5 
103 Må Steinar 20.0 7.0 3.0 - - T 57 - Marna 57 8 
105 Må Ra 17.0 6.0 3.0 - - T -  - Sabb 72 10 
106 Mk Havgula l " 56.7 15.7 7.2 34 8 T 19 42 Leyl 69 200 
108 Må Antiope * 20.0 6.5 3.0 - - T 57 - 5 
109 Må Pil 18.0 6.0 3.0 - - T 56 - 
2" g 
111 Må Pippi 16.3 5.0 3.0 - - T 74 - Yamaha 74 15 
113 Må Laksen2 17.0 5.0 2.0 - - T 45 - Evinr 59 3 
115 Må Påhengeren 18.0 5.0 2.5 - - T 51 - Seagul 58 2 
116 Må Real 20.0 6.0 3.0 - - T 50 - Sleipn 55 5 
117 Må Kresent 16.0 5.0 2.5 - - T  62 - Cresc 61 4 
118 Må Lasse 18.0 6.0 3.0 - - T -  - FM 55 3 
119 Må Rappen 19.0 6.4 2.9 - - T 57 - Sabb 57 4 
120 Må Kobben 19.8 6.2 3.2 - - T 57 - Marna 57 5 
121 Må Even 16.5 5.1 1.9 - - T 73 - Mercur 73 10 
122 Må Vito 28.0 9.0 5.0 - - T  48 - Perkin 65 35 
123 Må Svint 20.0 6.0 3.0 - - T 57 - Marna 57 8 
124 Mkr Hag 25.5 8.5 4.0 - - T 64 - Marna 64 16 
126 Må Maurdal 16.0 4.0 2.0 - - T -  - Cresc 61 4 
127 Må Livard 26.0 8.0 5.0 - - T 49 - Sabb 58 6 
128 Må Rusken 18.0 7.0 4.0 - - T 56 - Sabb 56 3 
129 Må Lun 23.9 7.6 3.2 - - T 20 - Marna 50 B 
131 Må Trim 19.0 6.0 2.5 - - T -  - FM 41 5 
132 Mg Lykken 28.0 10.0 4.5 - - T 74 - Sabb 74 30 
133 Må Luna 19.2 6.3 2.8 - - T 54 - Sabb 54 4 
134 Må Tina 22.0 6.0 3.0 - - T 58 - Sabb 58 4 
135 Må Flipper 18.0 6.0 2.0 - - T 53 - Marna 50 5 
136 Må Setringen 19.8 6.4 2.0 - - T 49 - Real 49 4 
138 Må Vidar 21.0 7.5 3.0 - - T 63 - Real 48 10 
139 Må Tripp 19.0 8.0 4.0 - - T -  - Marna 57 5 
140 Må Tor 23.0 8.0 3.0 - - T 58 65 Sabb 58 8 
142 Må Tor Odd 18.0 6.5 3.0 - - T 66 - Sleipn 57 5 
144 Mkr Karin 26.0 8.0 3.5 - - T 57 - Perkin 67 35 
145 Må Tore 27.0 9.0 4.0 - - T 66 - Sabb 64 16 
147 Må Roll 14.0 5.0 3.0 - - T 64 - Husqv - 4 
148 Må Sveln 15.0 6.0 2.5 - - T 67 - Seiva 67 3 
149 Må Laila 16.0 4.6 1.5 - - T 63 - Cresc 64 8 
150 Mkr Havørn 28.0 10.5 4.5 - - T 73 - Sabb 73 30 
151 Må Langen 17.0 5.0 2.0 - - T -  - Mercur - 4 
152 Må Roar 17.1 4.6 1.8 - - T 40 - Cresc 66 5 
153 Må Snøgg 23.0 7.5 4.0 - - T  55 - Sabb 55 6 
156 Må Laksen 17.0 5.0 2.5 - - T 68 - Cresc 68 10 
157 Må Bena 17.0 5.7 1.9 - - T 69 - Suzuki 69 7 
158 Må Bodil 17.0 4.5 2.5 - - T 62 - Johns 70 5 
159 Må Spaen 20.0 7.0 5.0 - - T 64 - Sabb 69 8 
166 Må Inger 15.0 5.0 2.0 - - T 69 - Mercur 69 4 
ST-T Trondheim - tilsynsmann Karl Strom.havnekontoret. 7000 Trondheim 
4 Må 
5 Må 
7 Må 
8 Må 
9 Ms 
11 Må 
17 Mkr 
28 Må 
29 Må 
35 Mk 
36 Må 
Stjerna 2 
Streif 
Jotten 
Morill 
Stein 
Vito 
Grei 
Lady 
Georg 
Perbåten 
Mercur 
Sabb 
TVK 
Briggs 
Volvo 
Kvi k 
Sabb 
Briggs 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reoers) 
navn og postadresse 
S.Petersen, 7220 Sundlandet 
Magne Halsen, 7220 Sundlandet 
Sverre Nordseter, 7220 Sundlandet 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
I.Rønning, 7220 Sundlandet 
Idar Kjørsvik, 7222 Hemnskjel 
Nils Djupå, 7220 Sundlandet 
Gulbrand Wingan. 7220 Sundlandet 
S.Pettersen, 7220 Sundlandet 
Sverre Vaslag, 7220 Sundlandet 
Martin Elven. 7222 Hemnskjel 
Teodor Ulvund, 7222 Hemnskjel 
Lars Strand, 7222 Hemnskjel 
Ottar Aune, 7220 Sundlandet 
H.Kobbug, 7224 1.Astfjorden 
Aksel Kvernstad, 7220 Sundlandet 
Kristoffer Hoff, 7220 Sundlandet 
Arne Stålvik, 7223 Åstfjorden 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
Rolf Solberg, 7220 Sundlandet 
Svein Fætten, 7223 Astfjorden 
Karle Pettersen, 7220 Sundlandet 
Bjørn Pettersen, 7215 Tannvikvågen 
Godtfr.Bjørgan. 7220 Sundlandet 
Svein Fætten, 7223 Åstfjorden 
Rolf Bjørgan, 7220 Sundlandet 
Paul Krangnes, 7220 Sundlandet 
Jon Rottem. 7222 Hemnskjel 
Reidar Elveseter, 7220 Sundlandet 
Leif Skjevik, 7220 Sundlandet 
Anders Fætten, 7223 Åstfjorden 
I.Jørgensen, 7220 Sundlandet 
Ottar Jørgensen, 7220 Sundlandet 
John Mjønes, 7222 Hemnskjel 
Olaf Stokken, 7215 Tannvikvågen 
Aksel Mjønestrø, 7224 1.Åstfjorden 
Lars Kvaie, 7220 Sundlandet 
Ole Berdal, 7214 Berdal 
Erling Sivertsvik, 7223 Åstfjorden 
Ole Sørvåg, 7223 Åstfjorden 
Olaf Berdal, 7214 Berdal 
Gudmund Berdal, 7213 Y.Snillfjorden 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
Arthur Bjørgan. 7220 Sundlandet 
Arne N.Klunge~ik. 7213 Y.Snillfjorden 
Jens Forren. 7213 Y.Snilifjorden 
Rolf Bjørgan, 7220 Sundlandet 
Asbj Hansen, Bergsligt 11 7000 Trondheim 
T Lervåg Vilhelrnsmyrv 1 C 7080 Heimdal 
Erik Klomsten 7070 Bosberg 
Eilert Sjøhagen 7070 Bosberg 
Otto Johansen Uglav 28 7000 Trondheim 
Ole O Stene Byneset 7074 Spongdal 
Arne Øien Ilevollen 3 C 7000 Trondheim 
Arne Kvål 7070 Bosberg 
Elling Finnanger Ringvålv 7080 Heimdal 
O J Hunnestad mfl Skjermv 53 7000 Trondheim 
Jon Lykken 7074 Spongdal 
Sør-Trandelag 
ST-T Trondheim - ST-0 Ørland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskr Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
37 Må Byneset 
39 Må Anita 
45 Må Kongsvik 
47 Må Jødokka 
48 Må Poyken 
49 Må Edith 
53 Må Synøve 
54 Må Ternen 
55 Må Svanen 
56 Ma Proberta 
59 Må Peik 
60 Mk Brødrene 
63 Må Laks 
68 Må Fisk 
69 Mkr Kvarto 
74 Må Boy 
75 Må Hjelperen 
77 Mkr Jojo 
82 Må Flipper 
89 Må Cornelius 
90 Mkr Bebbi 
94 Mk Roald Amundsen 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Rapp 
Briggs 
Johns 
Volvo 
FM 
FM 
Leyl 
Penta 
Sabb 
Union 
GM 
Arne Haug Rønning, 7070 Bosberg 
A.O.Niisen. N.Baklandet 30, 7000 Trondheim 
Jon Lykken, 7074 Spongdal 
Idar Dahl, Njårds Vei 28 A, 7000 Trondheim 
Lars Finnanger, Ringvållv., 7080 Heimdal 
Holger Holm, J.Capelensv.9, 7000 Trondheim 
Berm.Aarmo, Hannsbakken 8, 7053 Ranheim 
Jarle Haugum, 7070 Bosberg 
Gunnar Langvik, 7070 Bosberg 
Anders By. 7070 Bosberg 
T.Lervåg, Vilhelmsmyrv.1 C, 7080 Heimdal 
E.M.Engen, Ilsvikøra 21, 7000 Trondheim 
Lars Løvseth, 7070 Bosberg 
Edrnund Haugum. 7070 Bosberg 
Aksei Hansen, Skjermv.50, 7000 Trondheim 
Oddvar Halsen, Brynsvei 9, 7000 Trondheim 
Oskar Hagen, 7042 Trolla 
Gudmund Håkonsen, 7562 Hundhameren 
Asbjsrn Uthaug, 7550 Hommelvik 
Arne Skarsvåg, P.B.51 Lian, 7001 Trondheim 
Roar Nilsen, Sandgt.67, 7000 Trondheim 
Ivar Dyrkorn, Dyrborgv.9, 7000 Trondheim 
ST-0 Ørland - tilsynsmann Asbjørn Pedersen, 7153 Garten 
1 Må Hjallis 
2 Må Duen 
3 Mk Fram 
4 Må Dag 
5 Må Mons 
6 Må Nina 
7 Ms Nordlys 
8 Må Laksen 
9 Må Rolf 
10 Må Ekko 
11 Mk Thor 
12 Må Bollen 
14 Må Morten 
15 Må Morten 
16 Ms Bjugnskjær 
17 Mk Hugin 
18 Må Maiblomsten 
19 Mkr Tor l 
20 Må Svanen 
21 Må Heidi 
22 Må Bollen 
23 Må Einstaken 
24 Må Donten 
26 Må Ternen 
27 Mkr Turid 
28 Må Prikken 
29 Må Terna 
30 Må Splinten 
31 Må Albatros 
32 Må Sefa 
33 Må Tuno 
35 Må Faksen 
36 Må Skoddvinn 
37 Må Laksen 
38 Må Gartgutten 
41 Må Saga 
Alda 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
FM 
Cresc 
Marna 
Union 
Volvo 
Sabb 
Heimd 
BK 
Sabb 
Motor 
Sleipn 
Cresc 
Cresc 
Union 
Suzuki 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Real 
Volvo 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Suzuki 
Kristian Nilsen, 7142 Uthaug 
Jarle Laugrno, 7153 Garten i Fosna 
Kåre Kløften mfl. 7140 Opphaug 
Oddvar Grøntvedt mfl, 7152 Kråkvåg 
Ole M.Garten. 7153 Garten i Fosna 
Tore Hegge, 7130 Brekstad 
Ove Løkken mfl, 7153 Garten i Fosna 
Thoralf Døsvik, 7140 Opphaug 
Osvald Klausen, 7130 Brekstad 
Arvid Skaret, 7142 Uthaug 
Karl Guldteig. 7142 Uthaug 
J.Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
Johan Wiig, 7130 Brekstad 
Olaus Sommervold, 7150 Storfosna 
Peter Albrigtsen, 7142 Uthaug 
Jakob Bugten, 7142 Uthaug 
H.Halvorsen, 7150 Storfosna 
Petter Knutsen, 7142 Uthaug 
Leif Ssrstø, 7142 Uthaug 
Ole M.Garten, 7153 Garten i Fosna 
John Ervik. 7142 Uthaug 
Johan Wiig, 7130 Brekstad 
Johan Nilsen. 7130 Brekstad 
Selmer Kvale, 7130 Brekstad 
Leif Sørstø, 7142 Uthaug 
Kolbjørn Rinshoim, 7130 Brekstad 
Georg Rønsholm, 7153 Garten i Fosna 
Kristian Bugten. 7142 Uthaug 
Johan Langtind, 7150 Storfosna 
Steinar Lund, 7142 Uthaug 
Arnljot Lund, 7142 Uthaug 
Osvald Klausen, 7130 Brekstad 
Ottar Arntsen, 7142 Uthaug 
Asbjørn Pedersen. 7153 Garten i Fosna 
Sverre Fredagsvik, 7153 Garten i Fosna 
Petter Hegge, 7130 Brekstad 
Ssr-f røndelag 
ST-@ Ørland - ST-AA Afjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
42 Må Håpet 
44 Må Morild 
46 Mk Glimt 
47 Må Ola 
48 Må Atle 
49 Må Sleipner 
50 Må Tott 
52 Ms Havørn 2 
53 Må Roy 
55 Mk Lekamøy 2 
57 Må Minken 
61 Må Roald 
65 Må Falken 
67 Må Kjell 
68 Må Havella 
72 Må Kobben 
77 Må Jorund 
81 Må Laila 
85 Må Færingen 
88 Må Kvikk 
90 Må Marina 
91 Må Sølvfisken 
93 Må Taifunn 
96 Må Tarifa 
97 Må Smart 
111 Må Jonas 
113 Må Beian 
114 Må Bølgen 
Sleipn 
Brunv 
Volda 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
ØM 
Brunv 
Suzuki 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Helset 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Kvik 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sacks 
Sabb 
Sabb 
Hermann Skaget, 7150 Storfosna 
Kåre Nilsen. 7142 Uthaug 
Trygve Tinnvik, 7150 Storfosna 
Trygve Tinnvik, 7150 Storfosna 
Yngve Moen, 7152 Kråkvåg 
Amund Halvorsen. 7150 Storfosna 
Elias Øyen, 7142 Uthaug 
Knut K.Hegge. 7130 Brekstad 
Alf Fjellet, 7130 Brekstad 
Bernhard Busch, 7142 Uthaug 
Johan Eggen, 7153 Garten i Fosna 
Ludvik J.Næsset, 7142 Uthaug 
Arne Kvernstad, 7153 Garten i Fosna 
Einar Ellefsen, 7153 Garten i Fosna 
Henry Haugan, 7150 Storfosna 
Anders Bugten, 7142 Uthaug 
O.Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
Frank Dahl, 7152 Kråkvåg 
Einar Schjølberg, 7152 Kråkvåg 
Ottar Johansen. 7142 Uthaug 
Per Otto Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
Arnljot Lund Hoff, 7142 Uthaug 
Trygve Tinnvik, 7150 Storfosna 
Johan Reksen, 7150 Storfosna 
Hermann Skaget. 7150 Storfosna 
Knut Guldteig mfl, 7142 Uthaug 
Erling Dalehavn, 7142 Uthaug 
Kåre Eriksen, 7150 Storfosna 
ST-AA Afjord - ttlsynsmann F ~ n n  Lyngedal, 7170 Å I Åfjord 
1 Må Skinnfyken 
2 Må Guri 
3 Må Pluto 1 
4 Må Tøffe 
5 Må Roger 
6 Må Viva 
7 Må Penta 
8 Må Nyco 
10 Må Mimmi 
11 Må Signal 
12 Må Frico 
13 Må Bjarne 
14 Må Stig-Raymond 
15 Må Lasse 
16 Må Monika Elisab. 
17 Må Tikh 
18 Må Tuppa 
19 Må Tuvodden 
20 Mk Vikstein 
22 Må Viv 
23 Må Mea 
24 Må Stemma 
25 Mkr Ole 
26 Må Bris 
27 Må Teisten 
28 Må Laksen 
29 Mkr Perlen 
30 Må Troll 
31 Må Pluto 
32 Mkr Rønnaug 
Alda 52 5 
Suzuki - 9 
Sabb 56 5 
FM 66 4 
Sabb 69 16 
Husqv 65 4 
Penta 72 9 
Sleipn 52 4 
Suzuki 73 9 
Sabb 64 16 
Sleipn 50 4 
FM 57 4 
Cresc 73 4 
Yamaha 73 5 
Mercur 73 4 
Sabb 74 30 
Suzuki 74 9 
Jap 60 4 
Union 48 50 
Wiscon 60 3 
Archim 71 8 
Sabb 72 10 
MWM 74 68 
Sabb 38 5 
Suzuki 69 7 
Sabb 70 8 
Sabb 65 6 
Marna 58 8 
Mercur 75 7 
Volvo 75 110 
Roald Bugge, Tørvik, 7176 Linesøya 
Rolf Sand, 7178 Stokkøy 
Einar Lysø, 7170 Å i Åfjord 
Bjarne Bugge, 7176 Linesøya 
Bendik Nordvik, 7178 Stokkøy 
Einar Breivik, 7170 Å i Åfjord 
Per Thung, 7178 Stokkøy 
N.Nilsen, 7178 Stokkøy 
Kolbjørn Hosen. 7178 Stokkøy 
Haldor Sundet, 7178 Stokkøy 
Martin Bugge, 7170 Å i Åfjord 
Eilif Altø, 7170 Å i Åfjord 
Peder Nilsen, 7178 Stokkøy 
Arne Thung, 7178 Stokkøy 
Hans Olsen Lines, 7176 Linesøya 
Knut Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
Knut Skjærvik, 7178 Stokkøy 
M.Jensen, 7177 Revsnes 
O.Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
Petter Adsen, 7170 Å i Åfjord 
Hartvik Bye, 7177 Revsnes 
Roald Bugge, 7176 Linesøya 
Ole Skjærvik, 7178 Stokkøy 
H.Olsen Leines, 7176 Linesøya 
Erling Aalberg, 7177 Revsnes 
Olaf Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
Ole Slotterøy, 7176 Linesøya 
Olaf Wold, 7177 Revsnes 
Sigurd Moen, 7176 Linesøya 
Hans Svenning, 7178 Stokkøy 
Sør-Trøndelag 
ST-AA Wfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb Maskin 
år år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
33 Mkr Paula Marie 
34 Mkr Voløy 
35 Må Måken 
36 Mkr Bærungen 
37 Må Seiskjær 
38 Må Terje 
39 Må Torsken 
40 Må Lykken 
41 Må Vågen 
42 Må Ingrid 
43 Må Jan 
44 Må Skvetten 
45 Må Tenna 
46 Må Kurt 
47 Må Solbris 
48 Mkr Debitor 
49 Må Bris 
50 Mkr Moflag Senior 
51 Må Agnes 
55 Må Nyvåg 
56 Må Stokken 
57 Mk Torill 
58 Må Mai 
60 Må Plangton 
61 Må Suzuki 
62 M8 Laila 
63 Mkr Vestnes 
64 Må Hege 2 
65 Må Bris 
66 Må Bølgen 
67 Må Hans Junior 
74 Må Ferd 
75 M Sving 
76 Må Laksen 
77 Må Pelle 
78 Må Liv Inger 
79 M Harding 
81 Mkr Odd 
82 Må Nymann 
86 Må Bill 
87 Må Terna 
89 Må Ekko 
91 Må Vikar 
93 Må Tore 
94 Mg Henny 
95 Må Åshild 
96 Mkr Arve 
97 Må Stig 
98 Må Cent 
100 Må Kjell 
102 Må Bris 
103 Må Veslekari 
105 Mk Tordenskjold 
106 Må Kjølhallen 
108 Må Pensjonist 
111 Må Truls 
112 Må Gjesingen 
114 Mkr Koral 
115 Må Tomos 
120 Mkr Snøgg 
l22 Må Pålodden 
l23 Må Gjertrud 
Perkin 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Bedf 
Marna 
Sabb 
FM 
Penta 
Brunv 
Rapp 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Evinr 
Albin 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Finnøy 
- 
i omos 
Brunv 
Briggs 
Sabb 
Bjørn Aursøy, 7170 A i Afjord 
Hilmar Slotteroy, 7176 Linesøya 
Oskar Gullvik, 7170 Å i Åfjord 
Atle Winter, 7178 Stokkøy 
Olaf Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
E.Korsnes, 7177 Revsnes 
Ludvik Meland, 7170 A i Afjord 
P.O.Sørgård, 7176 Linesøya 
T.Langvik. 7176 Linesøya 
O.Solheim, 7178 Stokkøy 
Henning Selbekk, 7178 Stokkøy 
Einar J.Sundet. 7178 Stokkøy 
Gerhard Sundet, 7178 Stokkøy 
Kristian Guttelvik. 7178 Stokkøy 
Odd Johansen, 7177 Revsnes 
M.Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy 
Ragnar Melkvik, 7178 Stokkøy 
Olav Moflag mfl, 7178 Stokkøy 
Helmer H.Sørgård, 7176 Linesøya 
H.Jensen, 7177 Revsnes 
Magne Stoknes. 7178 Stokkøy 
Idar Dahl. 7178 Stokkoy 
Erling Sørgård, 7176 Linesøya 
Georg Rovik, 7176 Linesøya 
Alfred Herfjord, 7177 Revsnes 
H.lversen, 7178 Stokkøy 
Harald Rovik, 7170 A i Afjord 
Willy Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy 
Kåre Sydskjør. 7177 Revsnes 
Alfred Larsen, 7175 Lauvøy 
Oskar Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
Roald Bugge, 7176 Linesøya 
Rudolf Thung mfl, 7178 Stokkøy 
Paul A.Hosen. 7178 Stokkøy 
Per Svenning, 7178 Stokkøy 
Odd Johansen, 7186 Skjøra 
J.J.Sørgård, 7176 Linesøya 
Odd Harsvik. 7178 Stokkøy 
Lorentz Tårnes, 7170 Å i Åfjord 
Petter Thun, 7170 Å i Åfjord 
H.Sarassen, 7178 Stokkøy 
Jens Grøtting. 7170 Å i Åfjord 
Odin Bratland, 7170 A i Åfjord 
Magne Berge, 7178 Stokkøy 
Asbjørn Hammer, 7170 Å i Åfjord 
John Gabrielsen, 7177 Revsnes 
Arne Thung, 7178 Stokkøy 
Bård Svenning, 7178 Stokkøy 
John Tårnesvik, 7170 A i Afjord 
Jørgen Stoknes, 7178 Stokkøy 
Ragnvald Moen. 7178 Stokkøy 
Jens Berge, 7178 Stokkøy 
Knut Lie Pedersen, 7178 Stokkøy 
Martin K.Grøtting, 7170 A i Afjord 
Hermann Melkvik. Langstrand, 7178 Stokkøy 
Ole Svenning. 7178 Stokkoy 
Willy Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy 
Hans Solberg mfl, 7178 Stokkøy 
Kåre Asp, 7178 Stokkey 
B.Rinnan mfl. 7176 Linesøya 
S.J.Harbak, 7177 Revsnes 
J.Vågan, 7176 Linesøya 
Sør-Trøndelag 
ST-AA Åfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
124 Må Gullstein 
126 Må Togutt 
128 Må Tomo 
129 Må Tapper 
130 Må Arne 
132 Må Liv 
134 Må Knut 
138 Mkr Odd Heige 
140 Må Roar 
142 Må Roy 
146 Må Koral 2 
151 Må Fisk 
152 Må Crescent 
153 Må Luna 
156 Må Netto 
158 Må Bruse Bugge 
159 Mkr Fremad 
160 Mkr Randi 
161 Må Tor 
164 Må Kamerat 
166 Ms Vågen 
167 Må Jo 
170 Må Arvåk 
174 Må Sleipner 
177 Må Roar 
180 Må Rubin 
181 Må Måken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. ar år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
22.0 7.0 3.5 - - T 59 - Sabb 59 5 P.Haltstrand. 7177 Revsnes 
22.0 7.5 4.0 - - T 57 - Sabb 57 5 Jens Hvalvik. 7186 Skjøra 
16.0 5.0 2.0 - - T 43 - Tomos 68 4 Jens K.Harbak. 7177 Revsnes 
21.0 6.0 3.0 - - T  58 - Sabb 53 5 P.Jacobsen, 7176 Linesøya 
23.0 8.0 3.5 - - T 58 - Sabb 58 5 B.Svenning, 7178 Stokkøy 
24.0 8.0 3.5 - - T  60 - Sabb 51 5 Knut Volden. 7175 Lauvøy 
25.0 8.3 3.3 - - T 60 - Sabb 59 6 Arnfinn Harsvik, 7178 Stokkøy 
24.0 8.5 4.0 - - T 60 - Sabb 60 6 Alf Svensen. 7170 Å i Åfjord 
23.0 8.0 4.5 - - T 60 - Sabb 60 5 Ingvald Melum, 7178 Stokkøy 
17.0 5.0 2.5 - - T 60 - Jap 58 4 Edv.Harbak, 7177 Revsnes 
16.0 5.0 2.0 - - T 63 - Cresc 63 4 K.I.Grøtting, 7170 Å i Åfjord 
17.8 4.3 1.8 - - T 58 - Cresc 64 4 Erling Simavik, 7177 Revsnes 
18.0 4.3 1.5 - - T -  - Cresc 65 4 F.Gabrielsen. 7178 Stokkøy 
23.0 5.0 2.0 - - T 10 - Cresc 65 4 Jens Hvalvik, 7186 Skjøra 
22.0 7.8 4.0 - - T 50 - Sabb 60 5 Charles Rotnes, 7170 Å i Åfjord 
17.0 6.0 2.5 - - P 71 - Cresc 66 25 Martin Bugge, Dragseide, 7170 Å i Åfjord 
* 32.5 11.5 4.8 9 3 T 73 - Bedf 72 118 Jan Bugge, 7176 Linesøya 
25.0 8.5 3.5 - - T 66 - Sabb 65 6 H.Bugge, 7176 Linesøya 
18.0 6.0 3.0 - - T  30 - Archim 65 4 Josef Strømsnes, 7170 Å i Åfjord 
22.0 8.0 4.0 - - T 62 - Biim 58 46 Neiberg Melum, 7178 Stokkøy 
27.0 9.0 3.0 - - T 48 50 Heimd 50 11 Bjarne Lines, 7176 Linesøya 
19.6 4.6 1.6 - - T -  - Johns 65 3 H.Johansen, 7175 L a u v ~ y  
22.0 7.0 4.0 - - T 57 - Sabb 57 5 Asbj.Svenning, 7178 Stokkuy 
21.0 6.0 3.0 - - T - 67 Sleipn 47 7 Jan Olden, 7170 Å i Åfjord 
15.0 7.0 2.5 - - P 71 - Mercur 71 7 Kolbjørn Svenning, 7178 Stokkøy 
15.0 6.0 2.5 - - T 69 - Suzuki 70 7 Ole Berge, 7175 Lauvøy 
16.5 6.0 2.5 - - T 72 - Evinr 71 6 Bjarne Løvstrand, 7177 Revsnes 
Mare og Romsdal 
M-AK Aukra 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. .hr Ar Merke Bygge& H K. navn og postadresse 
M-AK Aukra -tilsynsmann: Ole Brennskag. 6420 Aukra 
1 Mk Øygrim 
2 Mkr Storsund 
3 Mkr Jossna 
5 Mkr Klara Birting 
6 Mkr Kolbein Knutsen 
7 Må Jan Bjørnar 
11 Må Rørabuen 
12 Mkr Korsvik 2 
14 Må Juvik 
15 Må Hårek 
17 Må 
18 Mkr Tornado 
19 Må Småen 
20 Ms Von 
21 Må Sleipner 
23 Må Knoll 
25 Mkr .Lamas 
26 Må Sektor 
27 Mg Knøtten 
28 Mkr Pelikan 
29 Må Fetter Anton 
31 Ms Nornen 
32 Mkr Opal 
33 Må Eikrem 
34 Må Rita 
35 Må Laksen 
37 Må 
38 Må Feliks 
39 Må Hummeren 
41 Må Rapp 
42 Mk Agder 
43 Må Ola Bjørn 
A4 Må Tango 
45 Må Gro 
46 Må Majoren 
47 Må Tor 
48 Må Odin 
49 Må Bris 
50 Mk Arild 
51 Må Arne 
52 Mkr Rival 
55 Må Lyren 
58 Mk Sjøfuglen 
61 Må Gadus 
62 Mk Kobben 
63 Må Demi 
64 Mkr Barco 
67 Må Fram 
68 Må 
69 Må Lyren 
70 Mkr Oter 
71 Må Svanen 
72 Må Øbryn 
Caterp 
Brunv 
Perkin 
Alpha 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Marna 
Marna 
Evinr 
Alpha 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Union 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Clint 
Johns 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Cresc 
Volvo 
Marna 
Hjels 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Ole K.Hukkelberg mfl, 6420 Aukra 
Jan Sønderland mfl, 6040 Vigra 
Otto Sæter, 6420 Aukra 
Ottar Huse mfl, 6420 Aukra 
Ingvald Tangen mfl, 6420 Aukra 
I/S Huse-Sporsem, Boks 120, 6001 Ålesund 
Hans Johansen. 6420 Aukra 
Iver Korsvik mil, 6420 Aukra 
Odbjørn Roe Sæter. 6420 Aukra 
Olav Windstad, 6420 Aukra 
lngebrigt Hjertvik, 6420 Aukra 
John Rindarøy mfl, 6420 Aukra 
Ingman Bytingsvik, 6420 Aukra 
Ole K.Småge, 6420 Aukra 
Mads Hukkelberg. 6420 Aukra 
Sivert Horremsbakk, 6420 Aukra 
Lars M.Oterhals mfl, 6420 Aukra 
Kristofer A.Oterhals, 6420 Aukra 
Knut Huse, 6420 Aukra 
Lars Hustad, 6420 Aukra 
Nils P.Oterhals. 6420 Aukra 
Kolbjørn Sporsheim, 6420 Aukra 
Ole M.Vasdal mfl, 6420 Aukra 
Ivar Eikrem. 6420 Aukra 
Ole Ivar Eidskrem, Juls., 6400 Molde 
Olaf Ræstad. 6420 Aukra 
Knut Kleiven. 6420 Aukra 
Bjarne Reiten, 6420 Aukra 
Kristian Kjellnes, 6420 Aukra 
J.Hollingseter, Julsundet, 6400 Molde 
Erne Orten, 6420 Aukra 
Einar Solem. 6420 Aukra 
Arvid Raknes, 6420 Aukra 
Martin Sætervik. 6420 Aukra 
Fridtjof Kjellnes, 6420 Aukra 
Halvard Nerbøvik, 6420 Aukra 
Oddmar Sporsheim, 6420 Aukra 
Karl Rønstad, 6420 Aukra 
Arild Bakkemyr, 6420 Aukra 
Arnet Nautnes. 6420 Aukra 
Ola Husøy, 6420 Aukra 
Ole Hjertvikrem, 6420 Aukra 
Ragnvald Hjertvikrem, 6420 Aukra 
Knut Eikrem, 6420 Aukra 
Erling P.Oterhals, 6420 Aukra 
Inge Eikrem, 6420 Aukra 
Peder Oterhals mfl, 6420 Aukra 
Lars Hesthoi, 6420 Aukra 
Leif Hjertvikrem, 6420 Aukra 
Magnus Nordal, 6420 Aukra 
Nils H.Oterhals, 6420 Aukra 
Alfred Nautnes, 6420 Aukra 
Ole Nybø, 6420 Aukra 
Mare og Romsdal 
M-AI< Aukra - M-AE Aure 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb klaskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt Ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
77 Må Dano 
79 Må Fiskeren 
80 Må Terna 
81 Mkr Husegutt 
82 Må Duen 
83 Må Viking 
84 Mkr Pålar 
85 Må Tor 
87 Må Trio 
88 Må Svelen 
90 Må Sørvåg 
91 Må Moms 
95 Må 
98 Må Bliks 
99 Mk Håkon 
101 Mhtf Ottar Birting 
103 Må Krabben 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Solo 
Ford 
MWM 
Cresc 
Hans rllevold, 6420 Aukra 
Oskar Lovik, 6420 Aukra 
Øystein Strønstad, 6420 Aukra 
Knut Huse, 6420 Aukra 
Ole Lauritsen, 6420 Aukra 
Halvian Falkhytten, 6420 Aukra 
Peder K.Sæter, 6420 Aukra 
Oskar Rinderøy, 6420 Aukra 
Torstein Horrem. 6420 Aukra 
K.Oterhals, Julsundet, 6400 Molde 
Trygve Hammerø, 6420 Aukra 
Mads Vassdal, 6420 Aukra 
Ole Nybø. 6420 Aukra 
K.Hollingsæter mfl, Julsundet. 6400 Molde 
Peder E.Rindaroy, 6420 Aukra 
I/S Huse-Sporsheim, 6420 Aukra 
Jakob L.Rindarøy. 6420 Aukra 
M-AE Aure - tilsynsmann Guttorm Reppe, 6690 Aure 
1 Må Snøgg 
2 Mk Ella 
3 Må Sabben 
4 Mk Einar Junior 
5 Mkr Brsdrene 
6 Må Aure 
7 Må Fiskaren 
8 M4 Svanen 
9 Mkr Vikastein 
10 MQ Pluto 
11 Må Terna 
12 Må Torsetsund 
13 Må Svane 
14 Må Sleipner 
15 Må Jøa 
16 Må Geit 
17 Må Svanen 
18 Må Hobby 
19 Må Lars 
20 Må Ottar G. 
21 Må Holmen 
22 Må Per 
23 Må Snøgg 
24 M4 Sleipner 
25 Må Laksen 
26 Mk Fr Nansen 
27 Må Orkan 
28 Må Svanen 
29 Må Pilten 
30 Mkr Anniva 
32 Må Veidemann 
33 M& Forsøk 
35 Må Elin 
38 Må Karin S 
39 Må Rona 
41 Må Reidar 
42 Må Meteor 
43 Må Grete 
44 Må Elida 
45 Mkr Nortreff 
46 Må Fiskermann 
Solo 
v01v0 
Sabb 
Heiset 
Volda 
Mercur 
Marna 
Sabb 
GM 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Seagul 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Seagul 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Cresc 
FM 
Marna 
Evinr 
Skl 
Cresc 
Magnar Stangvik, 6690 Aure 
Johs.Gridsvåg mfl, 6698 Lesund 
Nils Oldervik mfl, 6690 Aure 
Egil Bugen, 6698 Lesund 
Oddvar Solheim, 6694 Stemshaug 
Gudtorm Bugen, 6690 Aure 
Reidar Aukan, 6698 Lesund 
Gustav Sørdal, 6692 Lurvik Nordmøre 
Torgeir Ulfsnes mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
Kristen Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
John Haltbakk, 6698 Lesund 
Johannes H.Torset, 6697 Vihals 
Olav J.Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes Jøsøy. 6598 Foldfjorden 
Asbjørn Eugen, 6698 Lesund 
Johannes H.Torset. 6697 Vihals 
Leif Inge Glomstad, 6690 Aure 
Nils Ramsvik, 6690 Aure 
Jonas Lesund, 6698 Lesund 
Ottar Gjerde. 6698 Lesund 
Kare Gjerde, 6698 Lesund 
Arne Engdal, 6593 Mjosundet 
Rolf Johannessen, 6690 Aure 
Jak.Aukan. 6698 Lesund 
Alfred Josøy, 6598 Foldfjorden 
K.L.Grisvåg jr., 6698 Lesund 
Ottar Mæle mfl, 6694 Stemshaug 
Lars Vinje, 6593 Mjøsundet 
Didrik Dyrnes. 6598 Foldfjorden 
Augustinus Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Peder Gjerdevik, 6698 Lesund 
Terje Thevik mfl, 6690 Aure 
Egil Bugge, 6690 Aure 
Olav Skiphamn, 6690 Aure 
Lars Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
D Råket Sen., 6598 Foldfjorden 
Arne Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Harald Romundset. 6690 Aure 
Martin Næss, 6690 Aure 
Leif Kristiansen mfl, 6593 Mjøsundet 
Lars Torsetnessen, 6690 Aure 
Møre og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens 
nummer art og navn 
48 Mkr Thevik 
49 Må Sandvik 
50 Mk Ann Heidi 
51 Ms Mjosund 
52 Må Pokal 
53 Må Morill 
54 Må Kvikk 
55 Må Hjallis 
56 Må Stamsund 
57 Mk Gulafjord 
58 Må Tor 
59 Mkr Viking 
60 Må Hobby 
61 Må Rose 
63 Må Ormen Lange 
64 Må Terna 
65 Må Auren 
66 Må Per 
70 Må Per 
71 Må Færing 
72 Må Snapp 
74 Må Spell-Pe 
75 Må Nor 
76 Må Brit Johanne 
79 Må Ea 
80 Må Mea 
81 Må Svint 
82 Må Bastian 
83 Må Teisten 
84 Må Ny Lorentz 
85 Må Gjeita 
86 Mk Odd 
87 Mkr Aud 
89 Må Sill 
90 Må Sjarm 
92 Må Real 
93 Må Morill 
94 Må Kjapp 
95 Må Pram 
98 Må Laksen 
99 Må Tomos 
101 Må Sam 
102 Må Barden 
103 Mk Driftig 
104 Må Tore 
106 Må Aud 
107 Mk Kvikk 
108 Må Lovinda 
109 Må Star 
110 Ms Traust 
111 Mk Bravo 
112 Må Lyren 
113 Mk Valøy 
114 Må Saltrø 
115 Må Svanen 
116 Må Tove 
118 Må Kjell 
119 Må Gustav 
120 Må Laksen 
122 Må Rune 
123 Må Odd 
124 Må Arve 
! Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb. 
&r &r 
Maskin 
Merke Byggehr H.K. 
Kelvin 72 415 
Cresc 67 4 
Wichm 23 16 
Sabb 66 16 
Cresc 67 9 
Sabb 67 16 
Sabb 60 8 
Real 52 6 
Sleipn 55 4 
Wichm 37 50 
Evinr 67 6 
Heimd 62 11 
Sleipn 65 4 
Marna 58 4 
Cresc 67 5 
Sabb 52 5 
Suzuki 74 7 
Cresc 68 5 
Cresc 72 5 
Chrysl 74 6 
Sabb 71 8 
Evinr 65 5 
Sabb 68 8 
Mercur 73 65 
Mercur 68 4 
Sleipn 61 5 
Yamaha 73 5 
Cresc 68 4 
Sleipn 55 3 
Lister 68 19 
Susuki 74 7 
Volda 51 23 
BMC 75 31 
Sabb 71 8 
Chrysl 74 13 
Real 50 6 
Marna 60 4 
Kjapp 58 3 
Motor - 3 
Sabb 64 16 
Tomos 68 4 
Sabb 61 16 
Sabb 49 5 
Scania 58 134 
Penta 68 4 
Marna 54 5 
Brunv 49 28 
Suzuki 75 4 
Sabb 66 16 
Vestsm 35 15 
Brunv 38 28 
FM 66 7 
Union 39 20 
Johns 68 5 
Sleipn 66 5 
Sleipn 55 5 
Sleipn 54 5 
Cresc 69 4 
FM 60 4 
FM 59 6 
Sabb 71 10 
Sabb 67 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Trygve Thevik mfl, 6690 Aure 
Arne Sandvik, 6698 Lesund 
Anders Vihals, 6697 Vihals 
Kristian Aas, 6593 Mjøsundet 
Petter Gridsvåg, 6698 Lesund 
Harald Vikhals, 6697 Vihals 
Helge Stangvik. 6690 Aure 
Ole l.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Olav Vik, 6690 Aure 
Iver M.Gjerde mfl, 6698 Lesund 
Terje Thevik mfl, 6690 Aure 
Ola lngebriktsen, 6690 Aure 
Egil Ulfsnes, 6697 Vihals 
Ola I.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes Veå, 6690 Aure 
Einar Silset, 6698 Lesund 
Jarle Romundseth. 6690 Aure 
Godthard Møyholm. 6598 Foldfjorden 
Alfred Skipnes. 6697 Vihals 
Olav Vinje. 6593 Mjøsundet 
Andr.Vikan, 6692 Lurvik Nordmøre 
Ingebrigt Wigum, 6696 Kj~rsvikbugen 
Johannes Kiplesund. 6698 Lesund 
Thor Langholm, 6690 Aure 
Peder Ulfsnes, 6697 Vihals 
Holger Aresvik, 6698 Lesund 
Martinus Bergfall. 6598 Foldfjorden 
Ingar Ersnes. 6698 Lesund 
Ola E.Bugen, 6698 Lesund 
Ola L.Gjerde. 6698 Lesund 
Lars L.Torsetnes Jun. , 6690 Aure 
Morten Nilsen. 6690 Aure 
Alf J.Rornundset. 6697 Vihals 
Jon L.Torset, 6697 Vihals 
Fredrik Glomstad, 6690 Aure 
Birger Kvernberg, 6698 Lesund 
Lodvær Sletta, 6598 Foldfjorden 
HSkiphamn, 6692 Lurvik Nordmøre 
Paul Haltbakk, 6698 Lesund 
Didrik Dyrnes mfl, 6598 Foldfjorden 
Johannes Ruø, 6690 Aure 
Kjell Lesund, 6698 Lesund 
Trygve Bele, 6692 Lurvik Nordmøre 
Olav Folde, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnar Ulfsnes, 6697 Vihals 
Magne Rise, 6690 Aure 
Ole Haltbakk mfl, 6698 Lesund 
Helge Bele. 6692 Lurvik Nordmøre 
Sivert Haltbak, 6598 Foldfjorden 
Nils Skage. 6692 Lurvik Nordmøre 
Oddmund Thevik, 6690 Aure 
Albert Gjerde, 6698 Lesund 
Martin M.Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Arne Ånesbug, 6593 Mjøsundet 
Kolbjørn Stangvik mfl, 6690 Aure 
L.Kvernberg, 6698 Lesund 
Ole Engvik, 6598 Foldfjorden 
Ole Olsen, 6593 Mjøsundet 
Nils T.Aakvik, 6698 Lesund 
John Glasø, 6598 Foldfjorden 
Gustav Sørdal, 6692 Lurvik Nordmøre 
Godthard Møyholm, 6598 Foldfjorden 
M-AE Aure 
Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
125 Må Maud 
126 Må Pelle 
128 Må Ober 
129 M3 Binndalingen 
130 Må Pan 
132 Må Laksen 
133 Mkr Klaus As 
134 Må Rav 
135 Må Kåre 
136 Må Pram 
137 Må Måken 
138 Må Snøgg 
140 Må Sigrid 
142 Må Pram 
144 Må Snøgg 
145 Mkr Lykken 
150 Må Vika 
151 Må Sportwin 
152 Må Lars 
153 Må Maroysund 
154 Mk Trygg 
156 Må Snorre 
160 Ma Tjaks 
162 Må Svana 
164 Må Albert 
167 Må Paul Gunnar 
170 Må Geir 
173 Må Ørn 
174 Må Pram 
175 Må Olav 2 
176 Må Perlen 
177 Må Sjøgull 
178 Må Fisk 
180 Må Frlsco 
181 Må Marna 
184 Må Falken 
185 Må Festhus 
186 Må Odin 
187 Må Nylon 
189 Må 
195 Må Jo 
196 Må Fram 
199 Må Nymåsen 
200 Må Kvikk 2 
201 Må Listringen 
203 Må Martin J. 
205 Må Pram 
206 Må Holmen 2 
207 Må Holmen 
208 Må Vårglimt 
215 Må Lunik 
216 Må Rask 
220 M6 Bølgen 
221 Må Per 
223 Må Krabben 
225 Må Havterna 
226 Må Brit 
228 Må Seien 
229 Må Per 
231 Må Vagar 
233 Må Albatros 
234 Må Terje 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
- 
Maskin 
Br. Nt I r  &r Merke Byggear H K 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
Clint 
Cresc 
Sabb 
Caterp 
Tomos 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Marna 
Suzuki 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Union 
Tomos 
Johns 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Yamaha 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Motor 
Sleipn 
FM 
Seagul 
Suzuki 
Cresc 
Marna 
Heimd 
FM 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Apache 
Marna 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Penta 
Marna 
Suzuki 
FM 
Gyldn 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johannes Ruø, 6690 Aure 
Peder O.Torseth, 6690 Aure 
Ola Kalvoy. 6698 Lesund 
Arne Spjotvold , 6697 Vihals 
Jon Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
Hoftor A.Waag, 6690 Aure 
Kare Bakk mfl, Mjosund, 6595 Vågos 
Peder Dyrnes, 6598 Foldfjorden 
William Gautvik, 6690 Aure 
Ottar Gjerde. 6698 Lesund 
John Nilssen. 6690 Aure 
Johan Paulsen, 6593 Mjosundet 
Olav Rotoy. 6692 Lurvik Nordmøre 
Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
Oddleif Ulfsnes, 6697 Vihals 
Ove Kalvik, 6593 Mjøsundet 
Asbj.Gjerde. 6698 Lesund 
Øyvind Barlaup, 6690 Aure 
Peder Aukan, 6698 Lesund 
Magnar Ovesen. 6598 Foldfjorden 
Konrad Anes, 6692 Lurvik Nordmøre 
Asbjørn Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnus Brevik, 6593 Mjosundet 
Ivar Fremstad, 6690 Aure 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjøsundet 
Pål Olav Rotoy, 6692 Lurvik Nordmøre 
Olav Rotøy. 6692 Lurvik Nordmøre 
Bjørn Fotland, 6690 Aure 
Anders O.Vihals, 6697 Vihals 
Trond Ulfsnes, 6697 Vihals 
Hans Glomstad, 6690 Aure 
Oddmund Thevik, 6690 Aure 
Godtfred Ulfsnes, 6697 Vihals 
P.O.Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Peder O.Vean, 6698 Lesund 
Gustav Olsen, 6692 Lurvik Nordmøre 
Kristian Gjestad, 6593 Mjosundet 
Arne P.Engdal, 6598 Foldfjorden 
Johs.K.Vaag. 6690 Aure 
Ola Torsetnes, 6690 Aure 
Arne T.Kalvik, 6593 Mj~sundet 
Anders Gjerde, 6698 Lesund 
Kr.E.Skar, 6598 Foldfjorden 
Birger Engvik. 6598 Foldfjorden 
Harald Lesund, 6598 Foldfjorden 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Lars J.Torset, 6697 Vihals 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
Fredrik N.OJdervik, 6697 Vihals 
Kåre Gjerde. 6698 Lesund 
Georg Aanesbug, 6593 Mjosundet 
Håvard Aukan, Lesund, 6690 Aure 
Jarle Ersnes, 6698 Lesund 
Hans Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Kristoffer Gjerde, 6698 Lesund 
Knut Grimsmo, 6690 Aure 
Arnt Gjestad, 6593 Mjosundet 
Sletta Notbruk, 6692 Lurvik Nordmøre 
Ole 0.Rognan. 6697 Vihals 
Peder Bjerknes, 6593 Mjøsundet 
Aren Åkvik, 6698 Lesund 
Lars Seternes, 6690 Aure 
Møre og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens 
nummer art og navn 
235 Mg Magnar 
236 Må Havmåken 
237 Må Vik 
238 Må Snik 
243 Må Veidemann 3 
244 Må Laksen 
245 Ms Freydig 
247 Må Nyvon 
248 Må Truls 
249 Må Myra 
250 Mkr Hans R 
252 Må Tor 
253 Må Hardingen 
255 Må Ivar 
256 Må M J Aukan 
261 Må Laksen 
262 Må Blomen 
263 Må Maskot 
266 MQ Lettvint 
267 Må Peto 
268 Må Arken 
270 Må Odin 
271 Må Alken 
273 Må Imarn 
275 Må Rønsvik 
276 Må Askeladden 
277 Må Von 
279 Må Vear 
281 Må Tanja 
282 Må Bratt 
283 Må Ari 
286 Må Lyren 
288 Må Havørn 
289 Må Terje 
291 Må Blåmann 
293 Må Gauken 
295 MQ Kjell 
296 Må Morodd 
298 Mkr Skarsøy 
300 Mkr Svanen 
303 Må Færato 
304 Må Tripp 
305 Mk Viggo 
307 Må Bokken 
309 Må Haugaskjær 
313 Må Molly 
314 Mkr Maud 
315 Må Duen 
316 Må Vikhals 
320 Må Ola 
322 Må Steinar 
323 Må Straumen 
324 Må Wiggo 
326 Ms Senior 
327 Må Terna 
328 Må Sleipner 
330 Må Måken 
331 Må Tadykk 
334 Må Juvel 
336 Må Færing 
337 Må Lommen 
338 Må Rapp 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br. Nt. ar kr 
-- 
Maskin 
Merke Byggekr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og  postadresse 
Sabb 61 6 
Marna 57 5 
Cresc 72 5 
Sleipn 55 5 
Marna 61 12 
Bukh 60 30 
Volda 49 22 
Sabb 62 8 
Marna 59 8 
Suzuki 72 4 
Brunv 62 42 
Sabb 63 5 
Cresc 63 4 
Marna - 16 
Cresc 69 5 
Cresc 64 4 
Sabb 55 5 
Marna 40 8 
Cresc 64 4 
Suzuki 72 7 
MAC 67 6 
FM 55 8 
FM 63 8 
FM 30 6 
Cresc 69 4 
Marna 53 5 
Bolind - 12 
Marna 54 8 
FM 67 15 
Sabb 65 8 
Sabb 59 6 
Cresc 71 4 
Marna 55 5 
Marna 49 6 
Mercur 70 5 
Yamaha 72 5 
Marna 60 8 
Sabb 48 4 
Nogva 66 25 
Union 35 20 
Marna 66 5 
Marna 55 3 
Brunv 62 42 
Cresc 62 4 
Sabb 60 8 
Marna 58 4 
Brunv 30 28 
Marna 57 5 
Sabb 63 16 
Marna 56 5 
Marna 60 24 
Marna 56 4 
FM 59 5 
FM 54 14 
Marna 54 8 
Sleipn 60 5 
Sleipn 53 4 
Sabb 58 8 
Marna 56 8 
Seagul 55 4 
Sabb 46 5 
Suzuki 74 16 
Johs.K.Vaag, 6690 Aure 
Reidar Råket, 6598 Foldfjorden 
l.B.Gjerdevik, 6698 Lesund 
Mads Aukan, 6698 Lesund 
Leiv Barlaup, 6698 Lesund 
Magnar Ovesen, 6598 Foldijorden 
Arne O.Kalvik, 6593 Mjøsundet 
Alfred Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Knut Grimsmo, 6690 Aure 
Jarle Ulfsnes, 6697 Vihals 
Reidar Aukan, 6698 Lesund 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjøsundet 
Per Magne Gjerde. 6698 Lesund 
Leif Sletta, 6593 Mjøsundet 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Johs.Gridsvåg, 6698 Lesund 
Ola M.Gjerde, 6690 Aure 
Sigurd A.Sletta, 6593 Mjøsundet 
Pål Olav Rotøy, 6692 Lurvik Nordmøre 
Tor Langholm, 6690 Aure 
Sverre Sæterbø, 6598 Foldfjorden 
Ole Lien, 6596 Fuglvåg 
Asmund Lien, 6596 Fuglvåg 
Kristian Lien, 6596 Fuglvåg 
Ole Bakken, 6697 Vihals 
O.Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Ottar Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Anders Ormbostad, 6594 Nordheim 
Kåre Fugelsnes, 6596 Fuglvåg 
Jarle Aresvik, 6598 Foldfjorden 
Ola Oldervik. Mjosundet, 6690 Aure 
Iver O.Gjerde, 6698 Lesund 
Lars Engdal, 6598 Foldfjorden 
Johannes Fugelsnes, 6596 Fuglvåg 
Lars J.VeQ, 6690 Aure 
Jarle Aresvik, 6593 Mjøsundet 
Anders Kjøl, 6593 Mjøsundet 
Reidar Eidem. 6697 Vihals 
A.Spjøtvoll. 6697 Vihals 
T.Ulfsnes, 6697 Vihals 
Johan Engli, Mjosundet, 6690 Aure 
P.Skipnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnar Ulfsnes, 6697 Vihals 
John J.Berg. 6690 Aure 
Johan Haugen, 6694 Stemshaug 
Sigmund Fuglevåg mfl, 6596 Fuglvåg 
John 0.Ulfsnes mfl, 6697 Vihals 
Arne Buhaug, 6696 Kjørsvikbugen 
Harald Vikhals, 6697 Vihals 
Ola M.Hjelen, 6694 Stemshaug 
Oddvar Solheim, 6694 Sternshaug 
Oddvar Solheim, 6694 Stemshaug 
Ludvik Sletta, Mjøsundet, 6690 Aure 
Oskar Nilsen, 6696 Kjørsvikbugen 
Oskar Nilsen. 6696 Kjørsvikbugen 
M.L.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
A.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
lsak Aarvaag, 6694 Stemshaug 
Karstein Ulfsnes, 6697 Vihals 
Peder O.Torseth, 6690 Aure 
G.Solvang. 6696 Kjørsvikbugen 
Olav Ingvar Kjorsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Mere og Romsdal 
M-AE Aure 
nummer ar! og navn 
339 Må Torsken 
341 Mk Arvid 
342 Må Leif 
344 Må Laksen 
345 Må SpellJo 
347 Ma Per 
348 Må Silda 
351 Må Småen 
352 Må Alken 
354 Må Torsken 
355 Må Burre 
357 Må Sjøgutten 
360 Mkr Vlto 
364 Må Grete 
365 Må Laks 
366 Må Monsøy 
367 Må Bunes 
369 Mkr Ringstad 
370 Må Sætervik 
372 Må Ola 
373 Må Tørnmernes 
377 Må E~nar 
378 Må Sei 
379 M5 Snøgg 
380 Mk Ramsøyfjord 
381 Må Kavaler 
382 Må Liv 
383 Må Rune 
384 Må Pram 
385 Må Steinar 
386 Må Kobben 
387 Må Vågen 
388 Må Grisen 
389 Må Odd 
390 Må Måken 
391 Må Truls 
392 Må Vidar 
393 Må Hobby 
394 M5 Odin 
395 Må V~dar 
396 Må Bølgen 
397 Må Bjørn 
398 Mk Wikrnann 
399 Må Vågen 
400 Mkr Moreld 
401 Mkr Hans O 
A02 Må Ola Brandy 
403 Må Palmen 
404 Må Åse 
405 Må Traust 
406 Må Børge O 
407 Må Borgenes 
408 Må Ola 
409 Må Rosa 
410 Må 
411 Må Silla 
412 Må Tor Even 
413 Må Rune 2 
414 Må Geita 
616 Må Rapp 
417 Må Jonny 
418 Må Svanen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---- 
Br N! &r ar Merke Byggear H K 
Suzuki 
Scania 
Cresc 
Kohler 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Lister 
Scania 
Marna 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Rapp 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Heirnd 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Bedf 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichrn 
Yamaha 
Sabb 
BMC 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yarnaha 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Penta 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Suzuki 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Steinar Torset, 6697 Vihals 
Kolbjørn Stangvik mfl, 6690 Aure 
Linus Johansen. 6698 Lesund 
H.Torset, 6697 Vihals 
Kristian Kalland, 6690 Aure 
Olaf Ålmo, 6689 Engdal 
Torger Ulfsnes. 6696 Kjørsvikbugen 
A.Drornnes, 6696 Kjørsvikbugen 
John H.Skar, 6697 Vihals 
Ole O.Rognan, 6697 Vihals 
Arnt Gjestad, 6598 Foldfjorden 
Magnar Drornnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Reidar Kalvik mfl, 6593 Mjøsundet 
Alfred Næss, 6690 Aure 
Kåre Hals, 6598 Foldfjorden 
Harald Klaksvik, 6690 Aure 
Odd Magne Sandvik, 6698 Lesund 
Jon Kalvik, 6593 Mjøsundet 
Martin Sætervik. 6598 Foldfjorden 
Ole T.Kalland. 6690 Aure 
Johannes Tømmernes, 6698 Lesund 
Gunnar Wigurn, 6696 Kjørsvikbugen 
Ingolf Vaag, 6690 Aure 
Jan Hansen, 6598 Foldfjorden 
Ingebrigt Wigurn mfl. 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes J.Vaag. 6690 Aure 
Kåre K.Gjerde, 6698 Lesund 
Alf Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Ole O.Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Lars Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Georg Ånesbug, 6690 Aure 
Birger Svelund, 6698 Lesund 
Dagfinn Nordheim, 6697 Vihals 
Jarle Romundset. 6690 Aure 
John Kallandsvik, 6697 Vihals 
Ola Vik, 6690 Aure 
Magnar Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Hans Ramsvik, 6690 Aure 
Sivert Bakk, 6694 Stemshaug 
John A.Ulfsnes, 6697 Vihals 
Knut 0.Romundset jr.. 6697 Vihals 
Hjalmar Hyttnes, 6697 Vihals 
Anders O.Vihals, 6697 Vihals 
Martin Rarnsvik, 6697 Vihals 
Olav A.Lien, 6596 Fuglvåg 
Magnar Stangvik. 6690 Aure 
Arne O.Kalvik, 6593 Mjøsundet 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
John N Kalland, 6697 Vihals 
Harald Torset, 6697 Vihals 
Nils Holrnvik, 6598 Foldfjorden 
Gunnar Wigurn, 6696 Kjørsvikbugen 
Peder Storslett, 6598 Foldfjorden 
Arne Ånesbug, Mjosundet. 6690 Aure 
Karstein Torset, 6690 Aure 
Gjerrnund Vaag, 6690 Aure 
Hans Rornundset, 6692 Lurvik Nordmøre 
Alf Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Olaf Bjerknes, 6689 Engdal 
Peder Aresvik, 6598 Foldfjorden 
Leif Thoresen, 6598 Foldfjorden 
Lars Kaliand, 6697 Vihals 
305 
Mare og Romsdal 
M-AE Aure - M-AV Averoy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Ni Ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
419 Må Bruse 2 230 7 0  3 0  - - T 55 - Sleipn 39 7 Ola Ormbostad, 6594 Nordheim 
420 Må Fær~ng 170 5 0  2 0  - - T 60 - Evinr 70 3 Konrad Nedresæter, 6697 Vihals 
M-AV Averoy - tilsynsmann Arvid Slettvåg, 6530 Bruhagen 
1 Må Pluto 
2 Mk Bjogna 
3 Mkr Brage 
4 Mk Soiglytt l 
6 Mkr Rangøy 
7 Må TVPP 
9 Mk Vestbrona 
10 Må Rune 
12 Mk Sandøybuen 
13 Må Reidar 
14 Mkr Sola 
15 Må Havsund 
17 Må Aukholm 
18 Mk Orfjord 
19 Mk Pløy 
20 Mkr Havjo 
23 Må Var 
24 Må Sverre 
25 Mkr Hendabuen 
27 Mkr Vesiegut 
28 Mkr Bjarne 
29 Mkr Møre 
30 Mkr Husby Senior 
31 Må Bris 
32 M Fyk 
33 Må Pia 
34 Mkr Vinghoim 
35 Må Marna 
36 Må Liv 
37 Må Nylon 
38 Mkr Stormfuglen 
39 Må Strøm 
40 Må Kvikk 
41 Må Håpet 
42 Må Janus 
43 M Gunn 
44 Mg Smenes 
45 Må Laksen 
48 Mkr Fisk 
49 Må Ramsøy 
50 Mk Liavåg 
51 M Øygutt 
52 Må Seien 
53 Ms Nornes 
54 Må Kvikk 
55 Mkr Hugnes 
56 Må Venus 
58 Må Geir 
60 Må Rav 
62 Må Lykken 
63 Må Fix 
64 Må Måken 
65 Mkr Tojako 
66 M4 Krysseren 
69 Må Fiskevær 
70 Må Aiken 
Briggs 
Polar 
Hjeis 
Brunv 
Normo 
Sabb 
Volda 
Marna 
Penta 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Ford 
BMC 
FM 
Volvo 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Calles 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
GM 
Perkin 
Penta 
FM 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Jap 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Harald Sørvik. 6553 Ekkilsøy 
Sigmund Utheim mfl, 6533 Kårvåg 
Gunnar Holten. 6566 Henda 
Karstein Gården, 6553 Ekkilsøy 
Inge Rangøy rnfi, 6533 Kårvåg 
Martin Brekstad, 6530 Bruhagen 
Erling Ellingvåg mfl. 6564 Kjønnøy 
Hermann Kronborg, 6552 Sveggesundet 
Martin Fladseth mfi, 6566 Henda 
Arne Håholm. 6550 Bremsnes 
Birger Nekstad, 6532 Bådalen 
Jakob Skarvøy, 6533 Kårvåg 
Ivar 0.Meek mfl, 6553 Ekkilsøy 
Kåre Sandøy mfl, 6563 Storesandøy 
John Iversen, 6552 Sveggesundet 
Anders Brandstad. 6552 Sveggesundet 
Ragnar Holm, 6533 Kårvåg 
Peder P.Kleiven, 6553 Ekkilsøy 
Karl L.Karlsen, 6566 Henda 
Ole N.Otteriei mfi, Fosnagt.3. 6500 Kristiansund N. 
Bjarne Nekstad, 6532 Bådalen 
Olav Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
Ole Husby mfl, 6553 Ekkilsøy 
Arne Ildhusøy, 6533 Kårvåg 
Hans Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
Anders Røsand, 6550 Bremsnes 
Knut Ellingvåg, 6566 Henda 
Sigfred J.Smenes, 6533 Kårvåg 
Dybbugt Landnotbruk, 6550 Bremsnes 
Johan Løvoid, 6560 Langøyneset 
Peder A.Strend, 6560 Langøyneset 
Otto Strøm, 6550 Bremsnes 
John Bj. Sandøy, 6563 Storesandøy 
Sverre Ludviksen, 6533 Kårvåg 
Anders Dahl, 6533 Kårvåg 
Johan Fredriksen, 6550 Bremsnes 
Alf Harald Smenes. 6533 Kårvåg 
Peder Nekstad, 6560 Langøyneset 
Malvin Furø, 6566 Henda 
Einar Ramsøy, 6564 Kjønnøy 
Alf Uran mfl, 6560 Langøyneset 
Odd Jørgensen. 6560 Langøyneset 
Jann Gustad, 6564 Kjønnøy 
Olaf Hasselø. 6566 Henda 
Lars K.Nedal, 6560 Langøyneset 
Einar Vassgård mfl. 6552 Sveggesundet 
Øivind Veiset, 6540 Kvernes 
Georg Brekstad, 6552 Sveggesundet 
Ragnar Vassgard, 6566 Henda 
Rolf Rovik, 6566 Henda 
Anders Kjønnø, 6564 Kjønnøy 
Sverre Smenes mfl, 6533 Kårvåg 
Kåre Gården, 6552 Sveggesundet 
Charles H.Sandø rnfi, 6563 Storesandoy 
Arild Sørseih. 6550 Bremsnes 
Ivar Gården, 6553 Ekkilsøy 
Møre og Romsdal 
M-AV Averey 
Farkostens 
nummer art og navn 
71 Må Basse 
73 Må Tor 
75 Må Spurven 
76 Mkr Ny Ormskjær 
77 Må Fram 
79 Må Måken 
80 Mk Lunik 
81 Må Snøgg 
83 ~å stal 
84 M Ratto 
86 Mk Kornstadfjord 
87 Må Prøven 
88 Må Krabben 
89 Mkr Noregg 
91 M5 Calypso 
94 Må Fisk 
95 Mkr Vårglimt 
96 Må Astor 
97 Må Sjøstjerna 
98 Må Havbris 
99 Mkr Nybruse 
100 M Nytrygg 
101 Må Sefyr 
102 Må Ravi 
103 Ms Snurp 1 
104 Må Jostein 
105 Mk Kårvåg 
107 Mkr Anniva 
108 Må Øyværing 
110 Mkr Alfhild 
111 Må Ingvar 
112 Mkr Terna 
113 Må Gubben 
114 Må Gjeita 
115 Mkr Ocean 
116 Må Spurven 
117 Må Sabben 
118 Mkr Frigg 
119 Må Akkar 
120 Mkr Rangøy Senior 
121 Må Rimo 
123 Mg Prøven 
125 Må Fisken 
128 Mkr Tind 
129 Mk Oddholm 
130 Mkr Vikabuen 
132 Må Snøgg 
133 Må Tomann 
135 Må Lommen 
136 Må Treflisa 
139 Må Tonny 
141 Må Ola 
142 Må Jarvid 
143 Må Pan 
146 Mkr Leik 
148 Må Leik 
151 Mkr Vågen Senior 
152 Mg Frigg 
153 Må Rapp 
156 Mg Ivar 
157 Mkr Liv 
161 Mkr Saterbuen 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mercur 
Evinr 
ØM 
Ford 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
GM 
Kohler 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Alpha 
Penta 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Alda 
Mercur 
Kelvin 
FM 
Sabb 
BMC 
BMC 
Wichm 
Yamaha 
Bedf 
Sabb 
Ford 
Volda 
Brunv 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Marna 
Wichm 
Mvm 
Cresc 
Ford 
Sabb 
GM 
Magnar Meek, 6553 Ekkilsøy 
Edvard K.Henden, 6566 Henda 
Peder D.Hasseløy, 6565 Hasløy 
Per Arvid Skjevling mfl, 6552 Sveggesundet 
Anton Kjønvik, 6552 Sveggesundet 
Ole K.Meek, 6543 Rokset 
Kåre Vevang mfl, 6533 Kårvåg 
Torstein Mork, 6553 Ekkilsøy 
Jan Skarvøy, 6533 Kårvåg 
Ottar Otterlei, 6500 Kristiansund N. 
Odd Bjeilvåg mfl. 6533 Kårvåg 
Olaf Leite, 6550 Bremsnes 
Martin Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
Per Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
Johan Slettvåg, 6566 Henda 
Magnar Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
Paul Sandøy, 6563 Storesandøy 
Torleif Sørngård. 6552 Sveggesundet 
Sverre Futsæter, 6550 Bremsnes 
Ole O.Meek, 6543 Rokset 
Jakob Karlsen mfl, 6553 Ekkilsøy 
Kåre Hjertvik, 6533 Kårvåg 
Ola Kalvøy. 6533 Karvåg 
Ivar Lilleøksenvåg, 6550 Bremsnes 
Nils S.Utheim mfl, 6533 Kårvåg 
Kolbjørn Hasseløsæther, 6533 Kårvåg 
Jan Gustad mfl. 6564 Kjønnøy 
Nikolay Sørvik, 6530 Bruhagen 
Ole Ingvar Løvold, 6560 Langøyneset 
Ole &Nekstad, 6532 Bådalen 
Johan Båtbukt, 6550 Brernsnes 
John K.Sandøy, 6563 Storesandøy 
Johan Sletvåg, 6566 Henda 
Nils Røsand, 6550 Bremsnes 
Vidar Davidsen. 6566 Henda 
Odd Roksvåg, 6550 Bremsnes 
Edvard Akvik. 6553 Ekkilsøy 
Karstein Gården, 6553 Ekkilsøy 
Anders Henden. 6566 Henda 
Knut Oddmund Rangøy mfl. 6533 Kårvåg 
Johannes Bullgård, 6532 Bådalen 
Helge Gjøten, 6550 Brernsnes 
Peder A.Smenes. 6533 Kårvåg 
Nils S.Utheim, 6533 Kårvåg 
Kåre Hasselø. 6565 Hasløy 
Nils Oddvar Røsand, 6550 Bremsnes 
Noe T Sandøy, 6563 Storesandøy 
Trygve Vassgård, 6552 Sveggesundet 
Edvart Inge Eliingvåg. 6564 Kjønnøy 
Ola Ramsøy, 6552 Sveggesundet 
Kåre Ildhusø, 6533 Kårvåg 
Halvdan Kalvøy, 6533 Kårvåg 
Jarvid Egil Sandø. 6563 Storesandøy 
Per Brandstad, 6552 Sveggesundet 
Charles K.Sandø, 6563 Storesandøy 
Kristian Kjønnø, 6564 Kjøtmøy 
Odd Vågen mfl, 6533 Kårvåg 
Ivar Furo, 6564 Kjønnøy 
Kari 1.Øvergård. 6533 Kårvåg 
Ivar Rangøy, 6533 Kårvåg 
Charles Holmen mfi, 6550 Bremsnes 
Anders 0.Uran mfl, 6560 Langøyneset 

Mare og Romsdal 
M-EE Eide - M-F Fræna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
-p-
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br. N1 &r år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
30 Må Gåpå 
34 Må Torsken 2 
41 Mkr Brodrene 
44 Må Flid 
45 Mk Skarvøy 2 
50 Mkr Vevang Junior 
51 Må Rita 
52 Mk Steinar 
53 Må Hurtig 
62 Må Laksen 
72 Mk Tampen 1 
73 Må Orøy 
74 tvlk Sandøy Senior 
76 Må Gun 
77 Må Liv 
85 Mk Albatros 
Marna 
Marna 
Brunv 
FM 
Vølund 
Volvo 
Johns 
Albin 
Sabb 
Marna 
Union 
Sabb 
Vølund 
Marna 
Sabb 
Scania 
Erik A.Sandvik. 6493 Lyngstad 
Johnny Rangøynes, 6493 Lyngstad 
Johannes M.Gjetøy mfl, 6494 Vevang 
Oluf Baggen, 6494 Vevang 
Paulhart Skarvoy mfl, 6494 Vevang 
Knut O.Vevang, 6494 Vevang 
Alfred Smørholni, 6494 Vevang 
Knut O.Vevang, 6494 Vevang 
Peder Orø, 6494 Vevang 
Alf Strømsholm, 6494 Vevang 
Kristian Slatlem. 6494 Vevang 
Arne Gaustadnes, 6494 Vevang 
Sigurd Sandøy mfl, 6494 Vevang 
Oskar Eriksen. 6493 Lyngstad 
Konrad Skarvøy, 6494 Vevang 
Peder A.Linseth, 6493 Lyngstad 
M-Fl Frei -tilsynsmann Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
2 Må Trygve 
8 Må Zenith 
9 Må Laks 
14 Må Ingo 
20 Må Lars 
25 Må Lun 
26 Mkr Snorre 
32 Mk Frimann 
36 Ms Kurt Arild 
38 Mg Brattøy 
40 Mk Freigutt 
47 Må Olagutt 
54 Mk Forsøk 
60 Mkr Drabo 
66 Må Lyr 
71 Må Havhest 
73 Må Snorre 
75 Mk Sild Senior 
77 Må Bella 
79 Må Lars 
82 Må Brødrene 
93 Må Kari 
94 Må Færing 
96 Må Flaks 
98 Må Småsild 
100 Mkr Knut K 
M-F Fræna - tilsynsmann: 
1 Mkr Inger Hildur 
2 Mkr Gulvaag 
3 Mk Kamerat 
4 Må Gro 
5 Må Aksel 
7 Mkr Soloyvåg 
8 Mkr Solheim Senior 
9 Mkr Kolibri 
10 Må Lyren 
11 Må Kvikk 
12 Mkr Håset 
13 Må Bamse 
Svein Hasselø. 6440 Elnesvågen 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Marna 
Cresc 
Heimd 
Wichm 
Scania 
Frem 
GM 
Sabb 
GM 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Marna 
tviarna 
Heimd 
Alpha 
Caterp 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Calles 
Ruston 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Anders Grimstad, 6523 Frei 
Kristoffer Uran, 6520 Rensvik 
Elias Kvalvik, 6520 Rensvik 
Haldor Fugelsnes mfl. 6520 Rensvik 
Peder Sanden, 6520 Rensvik 
Ole Iversen, 6523 Frei 
Frank Thoresen mfl, 6520 Rensvik 
Edvar Brattøy, 6523 Frei 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Ragnv.Brattøy, 6523 Frei 
Emanuel Kvalvik mfl, 6520 Rensvik 
Alf Hannasvik, 6520 Rensvik 
Geir Brekstad, 6523 Frei 
Alf Messel Bolgen, 6520 Rensvik 
Sverre Gullstein, 6520 Rensvik 
Kåre Vågen, 6520 Rensvik 
Roald Thoresen, 6520 Rensvik 
Johs.Solhøi, 6520 Rensvik 
Nils O.Kvernen, 6520 Rensvik 
Lars Solhøi, 6520 Rensvik 
Osvald Sæther mfl. 6520 Rensvik 
Johannes Kværnen. 6520 Rensvik 
Gabriel T.Flatøy, 6523 Frei 
Odd Brattøy. 6523 Frei 
Haldor Fugelsnes, 6520 Rensvik 
Johannes Kvernen. 6520 Rensvik 
Lodve Gjendemsjø, 6440 Elnesvågen 
Jonny Gule mfl, 6435 Harøysund 
Alf Stavik mfl, 6435 Harøysund 
Torbjørn Sandoy. 6430 Bud 
Peder Andrhderhaug, 6430 Bud 
Johan Solheim mfl, 6438 Vikan 
Svein Solheim mfl. 6438 Vikan 
Reidar Mahle, 6430 Bud 
Einar Stranden, 6430 Bud 
Tomas Breivik, 6433 Hustad 
Inge Håset mfl, 6430 Bud 
Harry Skotheim, 6444 Farstad 
Møre og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. år &r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
16 Må Fuglen 2 
17 Må Trio 
18 Mk Rindar 
19 Må Malmefjord 
20 Må Grei 
21 Må Verpenes 
22 Mkr Rollon 
23 Må Snøgg 
24 Mk Fram 
27 Mkr Øybuen 
28 Må Norbekk 
30 Må Svanen 
32 Må Herring 
33 Ms Håsjer 
34 Mkr Hustabuen 
36 Mkr Ny Hurtig 
37 Må Rondo 
38 Må Berg 
39 Må Sviddøy 
40 Må Sjøiiv 
41 Mk Vågen 
42 Mkr Vikavåg 
44 Må Plarex 
46 Må Lun 
49 Må Vi-To 
50 Mkr Aspirant 
51 Må Soi-Eva 
52 Må Kama 
53 Ms Kjønøy 
54 Mkr Trovik 
55 Må Helge 
56 Må Jan Dag 
57 Mk Dønning 
58 Må Vi-To 
60 Mkr Norodd 
61 Må Nausthaug 
63 Må Perik 
65 Må Leika 
66 Må Vik 
67 Må Sjøglytt 
69 Mkr Wendy 
70 Mk Brodd 
71 Må Fram 
72 Mkr Stålbjørn 
73 Mk Fartt 
75 Mkr Norbuen 
78 Mk Juno 1 
79 Må Frikk 
80 Mk Soløyvåg Senior 
81 Må Glimt 
82 Må Haukås 
83 Mk Kvithoimen 1 
86 Må Mågen 
87 Må Tom 
88 Mg Svenøy 
89 Må Amohs 
90 Må Liljan 
91 Må SoCGiøtt 
92 Må Ternen 
93 Må Snål 
96 Må Plugg 
97 Må Sjøsprøyt 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Jap 
Heimd 
Caterp 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Ford 
Sabb 
Helset 
FM 
Sabb 
Nogva 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Calies 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Normo 
Bernh 
Marna 
Wichm 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Håhjem 
Clint 
Caterp 
Heimd 
Nogva 
Penta 
Sabb 
Caiies 
Sabb 
Volvo 
Brunv 
Johns 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Birger Kråkholm, 6444 Farstad 
Reidar Kleppen. 6430 Bud 
Bendik Maie mfl. 6433 Hustad 
Karstein Malme, 6408 Aureosen 
Karstein Tennøy, 6440 Elnesvågen 
Leif Gule, 6435 Harøysund 
John Sunde mfl, 6432 Ersholmen 
Kari Svinøy. 6440 Elnesvågen 
Haraid Rødal mfl, 6435 Harøysund 
Oddleif Janbu, 6435 Harøysund 
Kristian Myren. 6438 Vikan 
Oddvar Drejer, 6443 Tornes Romsdai 
Knut Havnes. 6443 Tornes Romsdal 
Anton A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
Harry Myren mfl, 6438 Vikan 
Rafaei Sjåholm, 6438 Vikan 
Arthur Farstad, 6435 Harøysund 
Mikael Lervik, 6438 Vikan 
Per Tvet. 6430 Bud 
Peder K.Stranden. 6445 Malmefjorden 
Trygve Tomasen, 6438 Vikan 
Jørgen Myrbø mfl, 6438 Vikan 
Olaf Pedersen, 6435 Harøysund 
Asbjørn Inderhaug, 6430 Bud 
Torbjørn Gjerde, 6430 Bud 
Hans L ~ s e t h  mfl, 6443 Tornes Romsdai 
Einar Rødal. 6430 Bud 
Jørgen Myrbø, 6438 Vikan 
Jakob Helset mfl. 6430 Bud 
L.Rishaug mfl, Margrete Daisg., 6400 Molde 
Helge O.Greven, 6440 Elnesvågen 
Peder Løken, 6432 Ersholmen 
John Elnes, 6440 Elnesvågen 
Erling Hegstad, 6430 Bud 
Eilif Sunde, 6432 Ersholmen 
Hans Nausthaug, 6430 Bud 
Hans Ludv.Tungehaug, 6430 Bud 
Ragnvald Soivåg, 6430 Bud 
Gunnar Moen, 6432 Ersholmen 
Ole Nesse, 6440 Elnesvågen 
Ola JSkarseth, 6433 Hustad 
Klaus Eidem. 6440 Elnesvågen 
Einar Beøy, 6443 Tornes Romsdai 
Johan Asbø mfl, 6433 Hustad 
Hans Hansen, 6438 Vikan 
Olav O.Bergseth, 6432 Ersholmen 
Torst Sætervik mfl, 6443 Tornes Romsdal 
Sverre Indergård, 6438 Vikan 
Johan Solheim mfl, 6438 Vikan 
Tostein Gjerde, 6430 Bud 
Martin Groven mfl, 6440 Elnesvågen 
Johan Larsen mfl, Frænav.27, 6400 Molde 
Jakob Moen. 6432 Ersholmen 
Perry Ove Hansgård, 6433 Hustad 
Svenøy Notlag. 6440 Elnesvågen 
Hans Sandøy, 6430 Bud 
Kasmer Gjendem, 6408 Aureosen 
Einar lnderhaug, 6430 Bud 
Sigmund Olsen, 6430 Bud 
Angel Vikan, 6430 Bud 
Olav Tverfjell, 6432 Ersholmen 
Atle Olsen, 6440 Elnesvågen 
M-F Fræna 
Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r ar Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
98 Må Rapp 2 
99 Mkr Kvalnes 
100 Må Teddy 
104 Må Dru 
105 Må Marna 
106 Må Per 
108 Må Sorheim 
110 Må Rapp 
111 Må Rapp 
113 Må Aura 
114 Må Malme 
117 Må Minka 
118 Mkr Runar 
119 Må Mona 
120 Må Stella 
122 Mk Samhald 
125 Må Ola-Bjørn 
126 Mk Blåmann 
128 Må Von 
130 Må Ternen 
131 Mkr Taylor 
132 Må Linda 
134 Må Tor 
136 Mkr Nyrapp 
137 Må Siggen 
138 Må Japp 
141 Mkr Hellnes 
142 Må Anna 
143 Må Silvester 
144 Mkr Bruskjær 
145 Mk Mittholm 
146 Må Måken 
147 Må Vidar 
148 Må Solvfisk 
149 D Per 
150 Må Ole 
153 Må Sabb 
155 Mkr Luna 
156 Må Kvikk 
157 Må Glimt 
158 Må Parat 
160 Må Otto Ruge 
161 Må Laksen 
162 Mk Håkon 
167 Må Stein 
168 Må Snøgg 
169 Må Hagen 
170 Mk Odd 
171 Må Flora 
172 Mk Signal 
173 Mkr Tempo 
174 Må Duen 
177 Må Lano 
178 Mk Solvåg 
180 Må Tor 
183 Må Penta 
185 Må Tunfisk 
188 Må Laksen 
189 Må Luma 
192 Må Laksen 
199 Må Snøgg 2 
200 Må Jakk 
Marna 
Calles 
Sabb 
FM 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Johns 
FM 
Clint 
Tomos 
Jap 
Normo 
Bukh 
Tomos 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Calles 
Volvo 
Sabb 
Heimd 
Penta 
Jap 
Ford 
Real 
Marna 
Finnøy 
Normo 
Marna 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
FM 
Marna 
Nogva 
Marna 
Caterp 
Brunv 
FM 
Sabb 
Brunv 
Jap 
Penta 
Sabb 
Marna 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Mads J.Gjendem, 6408 Aureosen 
Inge Pedersen mfl, 6438 Vikan 
Olav T.Gjerde, 6430 Bud 
John Bergseth, 6432 Ersholmen 
Olav Sjåholm, 6438 Vikan 
Harald Tungehaug. 6430 Bud 
Sigfred S. Nerland , 6433 Hustad 
Olaf Tommasen, 6438 Vikan 
Kasmer Gjendem, Julsundet, 6400 Molde 
Kristian Stranden, 6445 Malmefjorden 
Karstein Malme, 6445 Malmefjorden 
Julius Haaseth, 6440 Elnesvågen 
Elling Johansen mfl, 6440 Elnesvågen 
Nils Gjendem, 6440 Elnesvågen 
Tomas Breivik, 6433 Hustad 
Asbjørn Haukås, 6435 Harøysund 
Bjarne Sylte, 6440 Elnesvågen 
K.K.Stranden. 6445 Malmefjorden 
Sigvart Helset, 6432 Ersholmen 
Egil Teistklubb. 6444 Farstad 
Johannes Nygård mfl, 6432 Ersholmen 
Elling Johansen, 6440 Elnesvågen 
Toralf Nås mfl, 6435 Harøysund 
Johan Myrvang mfl. 6433 Hustad 
Sigfred S.Nerland, 6433 Hustad 
Jan Hagerup, 6443 Tornes Romsdal 
Arne Helle, 6430 Bud 
Arne S.Rødal, 6440 Elnesvågen 
Kåre Haukås, 6435 Harøysund 
K.Bergseth mfl, 6432 Ersholmen 
I.Nyheim mfl, 6438 Vikan 
John Gundersen, 6435 Haroysund 
Kåre Sunde, 6432 Ersholmen 
Ole Kråkholm, 6444 Farstad 
Ole Sunde, 6432 Ersholmen 
Ole I.Kjørsvik, 6443 Tornes Romsdal 
Johannes Aure, 6438 Vikan 
Odd Inderhaug, 6432 Ersholmen 
Knut Ildhusøy. 6444 Farstad 
Bjarne Male. 6430 Bud 
Olav Flataker, 6433 Hustad 
Håkon Hollingen, 6440 Elnesvågen 
Bjarne O.Teistklubb, 6494 Vevang 
Trygve Mahle, 6430 Bud 
Laurits Hagen, 6438 Vikan 
Hans E.Julshavn, 6444 Farstad 
Ole Hagen, 6433 Hustad 
Inge Drågen mfl, 6435 Harøysund 
Johan Tennøy, 6435 Harøysund 
Harry Drågen mfl, 6432 Ersholmen 
Peder O.Teistklubb, 6494 Vevang 
Hans R.Drågen. 6432 Ersholmen 
Johan Johansen. 6438 Vikan 
Yrjan Sunde, 6430 Bud 
Tomas T.Håseth, 6440 Elnesvågen 
Egil Fredriksen, 6438 Vikan 
Jørgen Nygård, 6438 Vikan 
Halvar A.Skotheim, 6444 Farstad 
Ludvik Hagen, 6438 Vikan 
Johannes Nygård. 6432 Ersholmen 
Johan Sunde, 6432 Ersholmen 
Paul Skotheimsvik, 6444 Farstad 
Møre og Romsdal 
M-F Fræna - M-G Giske 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
201 Mk Rita ' 32.0 11.1 3.6 7 2 T 62 - 
202 Må Fri 24.0 7.0 3.0 - - T 28 - 
203 Mkr Brustein ' 45.0 16.0 7.0 24 8 T 49 - 
204 Må Junior 26.0 8.5 4.0 - - T 60 - 
206 Må Jan Olav 24.0 8.0 3.0 - - T 75 - 
209 Må Lillesund 17.0 5.0 2.5 - - T -  - 
211 Må Liliegut 15.0 5.0 2.0 - - T 64 - 
212 Må Orion 20.0 6.3 3.8 - - T 64 - 
214 Mk Lun 36.0 12.0 4.2 - - T 29 - 
217 Må Tor 18.0 6.0 2.5 - - T 33 - 
221 Må Lull 19.0 6.0 3.5 - - T 69 - 
223 Må Nesodd 17.0 5.5 3.0 - - T -  - 
225 Mkr Grema 31.0 9.5 4.5 - - T 49 - 
226 Må Myra 22.0 6.5 3.0 - - T 51 - 
227 Må Sabb 25.0 7.5 3.5 - - T 57 - 
228 Mkr Hustad * 97.0 22.0 9.0 100 42 T 42 49 
232 Må Viken 20.0 6.0 3.0 - - T 61 - 
238 Må Eikenes 16.0 5.0 3.0 - - T 51 - 
242 Må Svanen 18.0 5.0 3.0 - - T 69 - 
246 Må Jan 23.0 7.0 3.0 - - T 35 - 
250 Må Star 18.0 5.0 2.5 - - T 62 - 
252 Må Kvikken 19.0 6.0 3.3 - - T 58 - 
253 Må Traust 18.0 5.0 3.0 - - T 29 - 
261 Ms Olav 32.0 9.0 5.8 - - T 33 57 
262 Må Tor 18.0 5.0 2.5 - - T -  - 
264 Må Solon 22.0 7.0 5.0 - - T 54 - 
267 Mk Hanser ' 39.4 12.3 5.5 16 5 T 24 46 
269 Mkr Solbris * 38.6 13.5 5.4 15 4 T 53 - 
274 Mkr Buar * 70.8 19.5 10.0 80 26 T 51 - 
276 Må Kleggen 18.0 5.0 2.5 - - T 38 - 
279 M6 Småen 17.4 4.2 2.1 - - T -  - 
289 Må Ragnhild R 24.0 7.5 3.4 - - T 65 - 
290 Må Stator 20.0 6.0 3.5 - - T 63 - 
294 Må Forsøk 19.0 7.0 4.0 - - T 57 - 
300 Mkr Haløygen ' 83.9 18.8 9.0 89 30 T 41 55 
Sabb 
Helset 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Bernh 
Marna 
Heimd 
Cresc 
FM 
Sleipn 
BMC 
FM 
Sabb 
GM 
Sabb 
FM 
Tomos 
Sabb 
Clint 
Kvi k 
Sleipn 
Heimd 
Cresc 
Sabb 
Brunv 
Volda 
Calles 
FM 
Cresc 
Sabb 
Marna 
FM 
JM 
Johan Morsund, 6432 Ersholmen 
Halvard A.Skotheim mfl, 6444 Farstad 
Tore Mahle mfl, 6430 Bud 
K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
Palmer Hustarem, 6435 Harøysund 
Martin Frisnes, 6430 Bud 
Edvin Sylte, 6440 Elnesvågen 
Lars S.lnderhaug mfl, 6430 Bud 
Edvard O.Gule, 6435 Harøysund 
Mikael Lervik, 6438 Vikan 
Arvid Stenødegård, 6440 Elnesvågen 
Olav O.Mahle, 6430 Bud 
Leif Madsen, 6430 Bud 
Alfred P.Skotheim, 6444 Farstad 
Mads B.Aure, 6408 Aureosen 
Johan 0.Male mfl, 6433 Hustad 
Arne Tangeraas, 6432 Ersholmen 
Einar I.DrBgen, 6432 Ersholmen 
Leif Drågen. 6432 Ersholmen 
Johan Iversen, 6435 Harøysund 
Angel Løseth, 6440 Elnesvågen 
Olaf J.Gule, 6435 Harøysund 
Magnar Løken, 6432 Ersholmen 
Ludvik Pedersen, 6438 Vikan 
Asmund Engelsberg. 6430 Bud 
John K.Skotheimsvik, 6494 Vevang 
Aarstein Viken mfl, 6430 Bud 
Arne Andresen, 6443 Tornes Romsdal 
Olav Tr.Mahle mfl, 6430 Bud 
Nikolay M.Skarvøy, 6494 Vevang 
Oskar Haugnes, 6433 Hustad 
Nils H.Gule, 6435 Harøysund 
Hans Ludvik Tungehaug, 6430 Bud 
Olav Tennøy, 6435 Harøysund 
Helge Dalheim mfl, 6444 Farstad 
M-G Giske - tilsynsmann Andreas K Synnes, 6040 Vlgra 
1 Mk Jim 
2 Må Skolma 
3 Mkr Ulf 
4 Mkr Nilfisk 
5 Mkr Tangen 
6 Mk Nyfram 
7 Mkr Valderøy 
8 Mht Joffre 
9 Mkr Giske 
10 Mk Godøyværing 
11 M Argus 
12 Mkr Ny Argo 
14 Mkr Gjøsund 
15 Mkr Tore Junior 
16 Mht Vigratrål 
17 Mkr Synes 
18 Mkr Norengen 
19 Mk Arthur 
20 Mkr Bautar 
21 Mkr Koralen 
22 Mkr Landkjenning 
23 M$ Berg 
24 M3 Harald 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Deutz 
Kromh 
Caterp 
Brunv 
Alpha 
Caterp 
Scania 
Volvo 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
GM 
Calles 
Brunv 
Calles 
Heimd 
Alpha 
Marna 
Sabb 
Martinus J.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Reidar K.Giskegjerde, 6052 Giske 
Oskar S.Alnes mfl. 6054 Alnesgard 
Kjell E.Molnes mfl, 6040 Vigra 
Petter Strandheim mfl, 6055 Godøy 
Johan S.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Mads Bjørnerem mfl, 6050 Valderoy 
Gunnar Støbakk mfl, 6055 Godøy 
Jon M Giske, 6052 Giske 
Leonhard Dyb. 6055 Godøy 
Mads Bjørnerem, 6050 Valderøy 
Karl Dyb mfl, 6055 Godøy 
Martin Svinøy mfl, 6040 Vigra 
Svein A.Molnes mfl, 6040 Vigra 
Olav Furnes mfl, 6040 Vigra 
Ola N.Synes mfl, 6040 Vigra 
Alf Dyb Sandnes mfl, 6055 Godøy 
Anders J.Godøy mfl, 6055 Godøy 
Edvin P.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Hans 0,Røsvik. 6040 Vigra 
Kristian Waiderhaug. 6050 Valderøy 
Sverre Berg, 6040 Vigra 
Hans Robert Fauske, 6050 Valderoy 
Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
25 Mkr Vestøy 
27 Må Lofting 
28 Må Annbjørg 
29 Mk Snøgg 
30 Mkr Lestaskjer 
31 Mht Hardy 
32 Må Frøya 
33 Mk Brandhorn 
34 Må Skolma 
35 Mkr Arnøystein 
36 Må Argon 
38 Mht Norørn 
39 Må Fram 
40 Mk Bergsøy 
41 Må Moms 
42 Mkr Ole L 
43 Mg Valder 
44 Mkr Søkern 
45 Må Ludo 
47 Mk Signal 
48 Må Snøgg 
49 Mkr Topas 
51 M5 Lillestål 
52 Må Jågra 
53 Må Bris 
54 Mkr Mascot 
56 Mkr Sydbris 
57 Mk Frig 
59 Mkr Nymo 
60 Mkr Tommy 
61 Mkr Fredheim 
62 Mkr Rapp 
63 Mkr Senior 
64 Mk Høybakk 
65 Mkr Vestung 
66 Mkr Blomvik 
67 M: Liljen 
69 Mkr Roalnes 
71 Mkr Skarodd 
72 Mkr Støbakk 
73 Mkr Jaro 1 
74 Mk Giskeholm 
75 Mkr Sterna 
77 Mkr Remo 
78 Ms Danna 
79 Mk Røysenes 
82 Må Tor 
83 Mkr Nystrøm 
84 Mkr Beil 
85 Mkr Frimann 
86 Må Krabben 
87 Mkr Harodd 
88 Må Sjeik 
89 Mkr Skaregg 
91 Mkr Real l 
92 Mkr Nesbakk 
93 Må Grei 
94 Mkr Høydølen 
95 Mk Brand 
98 Mk Frøy l 
100 Mkr Brunklegg 
101 Mkr Grytten 
M-G Giske 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. NI. Br ar Merke Byggear H.K 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Finnøy 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Wichm 
Perkii? 
Deutz 
Sabb 
Normo 
Evinr 
Deutz 
Marna 
Volvo 
Nogva 
Brunv 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Marna 
Volvo 
Perkin 
Volda 
Sleipn 
Perkin 
Volda 
Wichm 
Deutz 
Sabb 
Calles 
MAK 
Alpha 
Brunv 
Caterp 
Sabb 
Brunv 
Union 
Heimd 
Sabb 
Alpha 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Wichm 
Brunv 
Calles 
Sabb 
Volda 
Leyl 
Merc 
Sabb 
Perkin 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Svein Skjong mfl, 6050 Valderøy 
Ole O.Godøy, 6055 Godøy 
Ole Støbakk, 6055 Godøy 
Elias Farstad mfl, 6050 Valderoy 
Arnvid Dyb mfl, 6036 Mauseidvåg 
Jostein Støbakk, 6055 Godøy 
Edvin Giskegjerde, 6052 Giske 
Sigurd R.Giske mfl. 6052 Giske 
Martinus M.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Olav K.Giske mfl, 6052 Giske 
Øyvind Urkedal, 6050 Valderoy 
Noralf Støbakk mfl, Boks 2035, 6001 Ålesund 
Petter S.Molnes, 6040 Vigra 
Konrad Dyb, 6055 Godøy 
Oddmund Alnes. 6054 Alnesgard 
Oddmar Valderhaug mfl. 6050 Valderøy 
Magnar Valderhaug, 6050 Valderøy 
Ingvard Johnsen, 6050 Valderøy 
Laurits S.Valderhaug, 6052 Giske 
Johan A.Roald, 6040 Vigra 
Hans H.Giske, 6052 Giske 
Arvid Blindheim mfl, 6050 Valderoy 
Johan L.Alnes, 6054 Alnesgard 
Asbjørn P.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Hjalmar Giske, 6052 Giske 
Kåre D.Skjong, 6050 Valderøy 
Lars H.Ytterland mfl, 6050 Valderøy 
Harald Martin Reinertsen, 6050 Valderøy 
Nils J.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Peder ILRoald, 6040 Vigra 
Ole 0.Blindheimsvik mfl, 6040 Vigra 
Hans L.Alnes, 6054 Alnesgard 
Johan J.Walderhaug. 6050 Valderøy 
Leif Høybak, 6052 Giske 
Toralv Roaldsnes mfl, 6050 Valderøy 
Martinus Blomvik mfl, 6050 Valderøy 
Ludvig Alnes, 6054 Alnesgard 
Toralv Roaldsnes mfl, 6050 Valderøy 
Lars J.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
K/S Noralf Støbakk Og Co., 6001 Ålesund 
Harry Sæter mfl. 6050 Valderøy 
Hans Norvald Giske mil, 6052 Giske 
Knut Bjørnerem, 6050 Valderøy 
Nils Svinøy. 6040 Vigra 
Sevrin Blakstad. 6050 Valderøy 
Andreas A.N.Sæther mil, 6052 Giske 
Karl R.Synnes, 6040 Vigra 
Johan H.Dyb mfl, 6055 Godøy 
Arne Bernt Roald mfl, 6040 Vigra 
Herman D.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
Asbjørn Tomren mfl, 6050 Valderøy 
Harald Rørvik mfl, 6040 Vigra 
Nils N.Alnes, 6054 Alnesgard 
Johan Karsten Skjong mfl. 6050 Valderøy 
Kåre J.Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
Einar K.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Trygve Giske, 6052 Giske 
Asmund Eilertsen, 6055 Godoy 
Noralf Slotsvik mfl, 6057 Ellingsøy 
Erling Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
Per K.Molnes. 6040 Vigra 
Erling Valkvæ mfl. 6055 Godøy 
Møre og Romsåal 
M-G Giske 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb Maskin 
år &r Merke Byggeår H.K 
102 Må Klipp 
105 Mkr Odd Gjendem 
106 Må Nybris 
107 Mkr Per 
108 Må Spretten 
109 Mkr Veidar l 
110 Mkr Solskjær 
111 Må Silda 
113 Må Varøy 
114 M Skjongnes 
115 Mk Trålfisk 
116 Må Pluto 
117 Mht Rosund 
118 Mk Fred 
119 Mk Ryholm 
120 Må Anne 
121 Mkr Lysglimt 
122 Mkr Øybard 
123 Mkr Koralnes 
124 Må Apollo 
125 M Savøy 
129 Må Nelly 
130 Mkr Amigo 
131 Mkr Alnes 
132 Må Solvang 
134 Mkr Tendagut 
137 Mk Norlys 
138 Må Mikki 
139 Mk Ago 
140 Mg Voksøy 
143 Må Johnson 
144 Mk Rysholmen 
147 Mkr Tempo 
148 Må Delfin 
149 M8 Kviten 
150 Må Flipper 
151 Mkr Bjørnar 
157 Ms Rex 
161 Mkr Monty 
164 Mk Torug 
165 Mkr Molnes 
166 Må Stella 
167 Mk Union 
168 Mkr Frisk 
171 Mk Revstein 
173 M Veslekari 
174 Må Lux 
175 Mkr Nyberg 
176 Mkr Tuna 
178 Mkr Maber 
181 Mkr Ingolf 
182 Ms Terten 
183 Mk Fart 
185 Ms Smibel 
189 Må Snøggen 
193 Mkr Per Roald 
194 Må Sito 
195 Mkr Holmsjø 
197 Må Sjøgutten 
199 Mkr Marianne 
202 Må Max 
204 M& Teisten 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
FM 
Wichm 
Wichm 
Briggs 
JaP 
Caterp 
Brunv 
Marna 
Alpha 
Albin 
Deutz 
Sabb 
Kaeble 
Calles 
Normo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Motor 
Nogva 
Hexa 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Johns 
Volda 
Farm 
Stord 
Sleipn 
Volvo 
Ford 
Klaus 
Volda 
Penta 
Wichm 
Sabb 
Union 
Sabb 
Kaeble 
Perkin 
Sabb 
Kelvin 
Volvo 
Alpha 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Volvo 
Deutz 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Olav Pilskog, 6052 Giske 
Einar Gjendem mfl, 6040 Vigra 
Peder Skjeret, 6050 Valderøy 
Bjarne Skjong, 6050 Valderøy 
Erling Dyb. 6055 Godøy 
Johan S.Dyb mfl, 6055 Godøy 
Ottar Thu mfl, 6050 Valderøy 
Bjarne Dyb, 6050 Valderøy 
Arthur Blindheim. 6040 Vigra 
Partsrederi Skjongnes mfl, 6050 Valderøy 
Andr,J.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
Jan Mindor Blindheim, 6050 Valderøy 
KIS A l s  Rosund & Co., 6040 Vigra 
Per Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
Kjell Molnes mfl, 6040 Vigra 
Leif O.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Olgar Sæter, 6050 Valderøy 
J.A.Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
Nils H.Gjøsund mfl, 6040 Vigra 
Th.Nordstrand mfl, 6050 Valderøy 
Olav Giskegjerde, 6052 Giske 
Martin Strandkleiv, 6055 Godøy 
Einar Molnes, 6040 Vigra 
Knut K.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Olav J.Johansen, 6052 Giske 
Karstein Nilsen. 6050 Valderøy 
Ingv.Blakstad, 6050 Valderøy 
Konrad Godø, 6055 Godøy 
Sverre Lillebø, 6052 Giske 
Hjalmar Nordstrand mfl, 6050 Valderøy 
Ludvig Giske, 6052 Giske 
Leif L.Giskeødegård mfl, 6052 Giske 
Leif Dyb, 6040 Vigra 
Johan O.Roald, 6040 Vigra 
Ole %Roald, 6040 Vigra 
Albert Nygård, 6052 Giske 
Karl K.Nordstrand. 6050 Valderøy 
Karl E.Røsvik, 6052 Giske 
H.E.O.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Joh.K.Ytterland. 6050 Valderøy 
Nils S.Molnes mfl, 6040 Vigra 
Hans H.P.Giske, 6052 Giske 
Sverre Høybakk mfl, 6052 Giske 
Oskar K.Synes, 6040 Vigra 
Jakob Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
Roger Furnes mfl, 6040 Vigra 
Odd Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
Elias 0.Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
Nils A.J.Skjøng, 6050 Valderøy 
Ragnar Flåen mfl, 6050 Valderøy 
Ingvald Røsvik mfl, 6040 Vigra 
Olaf N,Roald, 6040 Vigra 
Andreas K.Synes mfl, 6040 Vigra 
Anders P.Roald, 6040 Vigra 
Bernt K.Rørvik, 6040 Vigra 
Inge P.Roald mfl. 6040 Vigra 
Harald A.Dyb, 6055 Godøy 
Audbjørn Holmen, 6055 Godøy 
Ole Nyhagen, 6050 Valderøy 
Arnulf Molnes mfl, 6040 Vigra 
Knut Arseth, 6040 Vigra 
Per Bjarne Aarseth, 6055 Godøy 
Møre og Romsdal 
M-G Giske - M-HS Halsa 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Mask~n 
-- 
Eierens (den korresponderende reder~) 
nummer art og navn Br Nt år i r  Merke Byggeir H K navn og postadresse 
205 Mkr Nyegg ' 151.0 25.1 13.5 420 213 S 66 71 MAK 66 850 Rolf Mulelid mfl. 6050 Valderøy 
225 Mkr Lars Nyvoll 159.3 26.8 14.7 498 238 S 42 67 Alpha 64 900 Leif Nyvoll mfl, 6055 Godøy 
M-GS Gjemnes - tilsynsmann John A Harstad. Blakstad, 6480 Batnfjordsøra 
John Magne 
Solveig 
Lyn-Marie 
Kjellholm 
Sputnik 
Kobben 
Rasken 
Arne 
Grei 
Pluto 
Rød 
Gangerolf 2 
Havørn 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Nygrei 
Sabb 
FM. 
Marna 
Real 
Marna 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Ivar Storvik, 6484 Gjemnes 
Bjarne Havnen, 6484 Gjemnes 
John Rørvik. 6485 Torvikbukt 
Johan Berge mfl, 6484 Gjemnes 
Jan Berge, 6484 Gjemnes 
Ola Olavsen Høgset, 6484 Gjemnes 
Ole P.Høgset. 6484 Gjemnes 
Lois Eltvik, 6496 Storlandet 
Erling Ranheim, 6485 Torvikbukt 
Peder Ranheim, 6485 Torvikbukt 
Bernhard Rød. 6480 Batnfjordsøra 
Rasmus Dønheim mfl, 6484 Gjemnes 
Jon A.Harstad. 6480 Batnfjordsøra 
M-HS Halsa - tilsynsmann Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
3 Må Skarven 
7 Må Aasta 
8 Må Buster 
10 Må 
15 Må Kvikk 
16 Må Fram 
19 Må Kvik 
20 Må Hyggen 
21 Må 
22 Må Rum 
24 Må Rapp 
26 Må 
28 Må Birger 
29 Må Skvetten 
30 Mkr Ellen 
39 Må Bolits 
41 Må Skåren 
43 Må Havella 
48 Må 
50 Må Lydia 
52 Må Bruse 
54 Må Falken 
62 Må Sputnik 
68 Må Liv 
71 Må 
73 Må Vi To 
75 Må 
77 Må Viggo 
81 Må Kjapp 
82 Må Odin 
83 Må Laksen 
86 Må Magne 
87 Må Fram 2 
88 Må Per 
89 Må Snøgg 
90 Må Øyrapp 
91 Må Rapp 
92 Må Sig 
93 Må Tito 
Alda 
Marna 
Penta 
Clint 
Kvik 
FM 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Sea H 
Cllnt 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Kvi k 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Real 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Tomos 
Husqv 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Tomos 
Lars L.Hønsvik. 6680 Halsanaustan 
Bjarne Sandvik, 6683 Vågland 
Johannes O.Otnes, 6684 Vatsøyfjord 
Sverre Gjengstø, 6682 Betna 
Edv.Magnussen, 6683 Vågland 
Eyvind Strand, 6683 Vågland 
Johs.Fjæwik. 6680 Halsanaustan 
John Løvik. 6680 Halsanaustan 
Edv.Taknes, 6683 Vågland 
Gutorm Sæter, 6680 Halsanaustan 
Alfr.H@nsvik, 6680 Halsanaustan 
Bersvein Taknes, 6683 Vågland 
Peder E.Vågland mfl, 6683 Vågland 
Olav Skålvik, 6683 Vågland 
Oskar Eriksen, 6680 Halsanaustan 
Peter Bjørke, 6680 Halsanaustan 
Nils Heggen, 6680 Halsanaustan 
Iver Henden, 6683 Vågland 
Arnt Snekvik. 6683 Vågland 
John Sætran. 6684 Valsøyfjord 
John Sæter. 6687 Engjan Nordmøre 
Georg Betten mfl, 6684 Valsøyfjord 
Peder Eidsli, 6684 Valsøyfjord 
John Heggem. 6680 Halsanaustan 
Arthur Henden, 6684 Valsøyfjord 
Olav Vågsand, 6684 Valsøyfjord 
Johannes Strand. 6683 Vågland 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Arthur Akvik, 6680 Halsanaustan 
Kristian Korsnes, 6680 Halsanaustan 
Olaf Strand, 6684 Valsøyfjord 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Lars J Vullum, 6680 Halsanaustan 
Bjarne Sandvik, 6683 Vågland 
Kristian K.Hendset, 6684 Valsøyfjord 
Lars Dyrset. 6684 Valsøyfjord 
Martin Kamsvåg, 6683 Vågland 
Anders Heggem, 6680 Halsanaustan 
Johs.Haltbakk. 6680 Halsanaustan 
M ø r e  og Romsdal 
M-H$ Halsa - M-H Haram 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb . 
-- 
Maskin 
----p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer alt og navn Er N1 år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
94 Må 
95 Må 
96 Må 
98 Må 
99 Må 
100 Må 
101 Må 
102 Må 
103 Må 
104 Mkr 
105 Må 
Arek 
Edelfisk 
Egil 
Tor 
Orek Jun 
Marnø 
Helge 2 
Maj 
Maja 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Johns 
Johns 
Ford 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Einar Birger Vagland, 6683 Vågland 
Leif Taknes, 6683 Vågland 
Leif Kvande, 6683 Vågland 
Jan Henden, 6684 Valsøyfjord 
John Sætran, 6684 Vals~yfjord 
Einar Birger Vågland, 6683 Vågland 
Leif Korsnes, 6680 Halsanaustan 
Hjalmar Birkelund, 6680 Halsanaustan 
Ole O.Saltrø, 6683 Vagland 
Ole Johan Valsø. 6684 Valsøyfjord 
Georg Henden, 6684 Valsøyfjord 
M-H Haram --tilsynsmann Arne P Farstad, 6292 Kjerstad 
1 Mkr Calamar 
2 M Skarhaug 
3 Mkr Lepsøy 
4 Mkr Havskjer 
6 Må Ving 
7 Mkr Myrebas 
9 Mkr Bjørn 
11 Må Aakreguit 
12 Må Tempo 
16 Mk Havmann 2 
17 Mkr Lego 
24 Mkr Nybor 
25 Mkr Strand Senior 
27 Må Rubin 
30 Må Sabb 
31 Mk Sento 
32 Må Cappy 
34 Mk Elrita 
35 Må Dollar 
36 Må Konsen 
37 Mk Perlon 
38 Mk Torfinn 
40 Mkr Nornes 
41 Må Jann 
42 Må Snøgg 
43 Må Linda 
44 Mkr Bro 
45 Må Losen 
47 Mkr Nystein 
48 Mkr Ullaholm 
49 Mkr Skarvåg 
50 Mkr Fausken 
51 Ms Truls 
52 M2 Sevdato 
53 Mkr Flemsvik 
54 Mkr Stabo 
55 Mkr Løvik 
56 Mk Lun 
57 Mkr Metro 
58 Mkr Bris 
59 Må Elin 
60 Mkr Skulegg 
61 Mkr Henko 
62 Mkr Langstein 
61 Mkr Janbu 
66 Mkr Rango 
68 Mkr Barvåg 
Marna 
Alpha 
Alpha 
Nohab 
Johns 
Lister 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Brunv 
MWM 
Finnøy 
Wichm 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Heimd 
Perkin 
Mercur 
Brunv 
Volda 
Normo 
Evinr 
Merc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Caterp 
Caterp 
Heimd 
Helset 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Brunv 
Heimd 
Sabb 
Heimd 
Calles 
Brunv 
Albin 
Caterp 
Calles 
Toralv Rønstad mfl, 6292 Kjerstad 
Ivar Bjørnøy mfl, 6280 Syvikgrend 
Elias Kjerstad mfl, 6269 Kjerstad 
Olav Strand mfl, 6292 Kjerstad 
Olav Dybvik, Hellevik Fyr, 6292 Kjerstad 
Ståle Rønstad mfl. 6292 Kjerstad 
Hans Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Hallgeir Aakre, 6290 Haramsøy 
Gustav Mo Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Sevrin Sæth mfl. 6292 Kjerstad 
Halldor Farstad. 6292 Kjerstad 
Per-Einar Flem, 6293 Longva 
Nils Strand mfl, 6292 Kjerstad 
Elias A.Nilssen, 6280 Syvikgrend 
Peder J.Vatneho1. 6265 Vatne 
Inge Gjerde, 6280 Syvikgrend 
Bjarne Flem, 6290 Haramsøy 
Kåre P.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Oskar Helland, 6265 Vatne 
Konrad O.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Egil Helle. 6293 Longva 
Odd Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Laurits Søviknes mfl, 6280 Syvikgrend 
Arne Strand, 6290 Haramsøy 
Einar Helland, 6265 Vatne 
Petter O. Haram, 6290 Haramsøy 
Harald Pedersen. 6290 Haramsøy 
Knut Akre, 6290 Haramsøy 
Johan Ulla mfl, 6280 Syvikgrend 
Hans Tomren mfl, 6290 Haramsøy 
Karl Akre mfi, 6290 Haramsøy 
Johan R.Rønstad. 6292 Kjerstad 
Per E.Kalvø mfl, 6280 Syvikgrend 
Svein Davik, 6270 Brattvåg 
Ola Flem mfl. 6293 Longva 
Hans J.Nogva, 6293 Longva 
Kjetil Nogva, 6293 Longva 
Hjalmar Longva, 6293 Longva 
Lars Uggedal mfl, 6265 Vatne 
Arne Uri mfl. 6293 Longva 
Oddvin Longva, 6293 Longva 
Hans L.Rogne mfl, 6293 Longva 
Harald Longva mfl, 6293 Longva 
Sigmund Flem mfl, 6293 Longva 
Peder M.Flem mfl, 6293 Longva 
Olav K.Rogne mfl, 6293 Longva 
Oddvin Longva, 6293 Longva 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
70 Mkr Nymark 
71 Mkr Geir-Peder l 
72 Mkr Torell 
74 Mkr Lumaskjær 
75 Mkr Remegg 
77 Mkr Guttorm 
78 Mg Tofting 
79 Må K.R. 
81 Ms Von 
82 Mkr Johans 
83 Mg Tempo 
85 Mkr Broegg 
86 Mkr Horisont 
87 Mkr Tuften 
88 Må Edel 
89 Mkr Radin 
90 Mkr Lano 
91 Må Rovd 
92 Må Fram 
93 Må Terna 
94 M Rubi 
95 Må Anker 
96 Må Timo 
97 Må Pål 
98 M Elli-Anne 
99 Må Eikenes 
100 Mkr Ekvator 
102 Må Stranding 
104 Må Arnfinn 
105 Mkr Fisk 
106 Mkr Koralen 
107 Mkr Haugen 
109 Mkr Bjørnhaug 
111 Mkr Dimon 
112 Må Hummaren 
113 Må Fri 
118 Må Rapp 
120 Må Napp 
123 Mkr Geir 
124 Mkr Seir 
125 Mhtf Havstrand 
l28  Må 
135 Mk Lun 
146 Mk Peka 
147 Må Aune 
148 Må Hjelseth 
149 Mkr Siglaos 
151 Må Våg 
152 Mkr Pluto 
154 Må Svalen 
172 Mkr Jarl 
175 Mkr Sjøfugl 
176 Mkr Stero 
179 Mkr Belgen 
180 Mkr Trål 
189 Mkr Brumark 
190 Mkr Brasken 
192 Må Snøgg 
194 Må Lyd 
195 Må Petter 
206 Mht Kap Farvel 
207 Mk Snoggen 
M ø r e  og Romsdal 
M-H Haram 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. N! 
Malr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeår M.K. 
Eierens (den korrespoiiderende [eders) 
navn og postadresse 
Wichm 
Wichm 
Finnøy 
Wichm 
Calles 
Finnøy 
MWM 
Ford 
Nygrei 
Marna 
Deutz 
Calles 
JM 
Kromh 
Perkin 
Wichm 
Calles 
Sabb' 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
MWM 
Nogva 
MAK 
Deutz 
Caterp 
Calles 
Kelvin 
Jap 
Sabb 
Jap 
Mercur 
Alpha 
Calles 
Bw 
Tomos 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Nogva 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Heimd 
Wichm 
Heimd 
Sabb 
Gale 
Sabb 
Wichm 
Nogva 
Kåre Rogne mfl, 6293 Longva 
Edvin Urkedal mfl, 6265 Vatne 
Magne Otterlei mfl. 6294 Fjørtoft 
Steinar Otterlei mfl, 6294 Fjørtoft 
Atle Remme mfl, 6265 Vatne 
Bjørn Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Nils K.Fj0rtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Knut R.Fjørtoft, 6294 Fjørtoft 
N.Torbergsen, 6294 Fjørtoft 
Jon M.J.Otterlei, 6294 Fjørtoft 
Torbjørn Torbergsen, 6294 Fj~r to f t  
Gjert Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Ivar Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
Petter N.Fjørtoft mfl, 6294 Fj~r to f t  
Alf Vestre, 6265 Vatne 
Kåre H.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Martin Ulla, 6290 Haramsøy 
Nils Davik, 6270 Brattvåg 
Johan Stavik, 6280 Syvikgrend 
Svein Gunnar Hildre mfl, 6272 Hildre 
Rolf Uggedal, 6280 Syvikgrend 
Oskar Bråstad, 6265 Vatne 
Gunnar Bjornøy, 6280 Syvikgrend 
Birger Paul Flom, 6293 Longva 
Andreas Tomren. 6265 Vatne 
Olav J.Thorholm. 6285 Storekalvøy 
Oddvar B.Farstad mfl, 6292 Kjerstad 
Helge Davik. 6294 Fjørtoft 
Kristoffer Flem, 6293 Longva 
Petter  åkre re mfl, 6290 Haramsoy 
Brødr.Davik Als,  6270 Brattvåg 
Leif Ulla, 6280 Syvikgrend 
I/S Bjørnhaug, 6265 Vatne 
E.Holmeseth mfl, 6265 Vatne 
Otto Fet, 6294 Fjørtoft 
Nils Urkedal. 6265 Vatne 
Agne Ulla, 6290 Haramsøy 
Olaus B.Fj~rtof t ,  6294 Fjørtoft 
Hans P.Holmeset mfl. 6265 Vatne 
Noralf Gjerset mfl, 6265 Vatne 
Ole Arne Strand mfl, 6050 Valderøy 
Arild Flem. 6293 Longva 
N.P.Grytten, 6265 Vatne 
Magnor Tennøy, 6265 Vatne 
Håkon Pedersen, 6264 Tennfjord 
Knut Hjelseth mfl, 6294 Fjørtoft 
Ola G.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Hilmar Austbø, 6270 Brattvåg 
Ingebr.Fjortoft. 6294 Fjørtoft 
Perry O.Haram, 6290 Haramsøy 
Rasmus K.Alvestad mfl, 6272 Hildre 
Sverre Hildre, 6270 Brattvåg 
Petter B.Rogne, 6270 Brattvåg 
Bjarne Flem, 6293 Longva 
Petter O.Austnes, 6290 Haramsøy 
Odd Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Jonny 0.Haram mfl. 6290 Haramsøy 
Ludvik L.Kalvo. 6285 Storekalvøy 
Hans H.Ulla. 6290 Haramsøy 
Petter Krogsæter mfl, 6265 Vatne 
Brødr.Davik A ls ,  6270 Brattvåg 
J.J.Grytten mfl, 6265 Vatne 
Møre og Romsdal 
M-H Haram - M-H0 Herøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
233 Må Silver 33.0 11.0 5.5 - - S 55 - Marna 55 16 Hans Lykken, 6290 Haramsøy 
235 Mk Bømmelfjord * 135.6 24.1 12.8 338 156 S 28 62 Wichm 66 900 Johan P.Åkre mfl, 6290 Haramsøy 
237 Må Ving 20.0 7.0 3.0 - - T 60 - Marna 60 8 Leif M.Fjørtoft. 6294 Fjørtoft 
241 Må Neptun 17.0 5.0 2.5 - - T 27 - Evinr 60 5 Karl Svendsen, 6290 Haramsøy 
244 Mht Remtoft ' 136.6 26.3 16.4 282 117 S 72 - Alpha 70 990 Atle Remme mfl, 6265 Vatne 
248 Må Sjøsprøyi 29.0 8.5 4.5 - - T 52 - Marna 45 16 KnutL.Haram,6290Haramsøy 
263 Må Mea 25.9 7.7 5.8 - - T 60 - Sabb 57 5 Ole Termøy. 6265 Vatne 
266 Må Joker 23.0 7.0 3.0 - - T 67 - Sabb 67 8 Ola Hildremyr, 6270 Brattvåg 
277 Må Viken 20.0 7.0 3.5 - - T 61 - Marna 60 8 L.Hellandsvik mfl, 6265 Vatne 
279 Mkr Langstein 33.0 9.5 5.0 - - T 55 - Hjels 39 12 Peder O.Gjerde, 6280 Syvikgrend 
281 Må Bløffen 20.0 6.0 3.0 - - T 54 - Marna 54 5 Peder J.Vatnehol mfl, 6265 Vatne 
285 Mk Bris 28.0 6.0 3.0 - - T 34 48 Klaus 48 7 O.Helland, 6270 Brattvåg 
292 Må Hellenes 20.0 6.0 4.0 - - T 56 - Marna 56 8 P.J.Helle, 6265 Vatne 
300 Mk Klaring 150.3 26.3 12.2 426 206 S 66 71 Normo 65 1040 L.Gjendemsjø mil, 6270 Brattvåg 
342 Mkr Selnes ' 43.2 13.4 5.2 17 5 T 61 - Nogva 61 25 Ole Nygård mfl, 6280 Syvikgrend 
345 Må Tass 21.0 7.0 4.0 - - T 52 54 Marna 54 6 Kåre Torholm. 6280 Syvikgrend 
353 M Neptuges ' 168.1 32.9 14.7 648 279 S 75 - MWM 75 2400 Alf Vestre, 6265 Vatne 
402 Mkr Dagny Kristin * 141.6 28.1 19.4 425 181 S 69 - MAK 68 1100 Eilert Volstad. 6280 Syvikgrend 
406 Mkr Koralhav ' 160.1 30.2 16.1 489 207 S 67 - Deutz 67 1200 Brødr.Davik Als,  6270 Brattvåg 
M-HD Hareid - tilsynsmann: Ola Almestad, 6060 Hareid 
1 Mkr Tampen 
2 Må Signal 
3 Mkr H.OJsen Senior 
4 Må Hubb 
5 Mkr Flømann 
6 Mkr Eos 
7 Mkr Brandal 
8 Må Von 
9 Mk Signalhorn 
11 Må Line 
12 M Klutren 
13 Må Buhammer 
14 Mkr Polar Star 
15 Må Ljomor 
16 Mk Johan E 
17 Må Anja 
20 Må Brodd 
21 Må Ole Bjørn 
24 Mg Vardefjell 
25 Mkr Kapp 
27 Mkr Rasi 
28 Mk Vest-Tampen 
30 Mkr Polarstrøm 
31 Må Joto 
32 Mkr Melshorn 
44 Mk Flemsøy 
54 Må Haugen 
57 Må Rapp 
86 Må Fisk 
89 Mkr Polarhav 
M-H0 Herøy - tilsynsmann: Jan P.Mork, 6090 Fosnavåg 
MAK 
Sabb 
Normo 
Suzuki 
MAK 
Ford 
Cross 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
BMC 
Marna 
Deutz 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Finnøy 
Marna 
BMC 
Alpha 
Deutz 
Marna 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Bernh 
Sabb 
Nohab 
Johs.R.Hareide mfl, 6060 Hareid 
Elias 0.Hjelle. 6060 Hareid 
Leif K.Hareide, 6060 Hareid 
Ragnvald Johnsen, 6060 Hareid 
A l s  Flømann, 6060 Hareid 
Ruben J.Brandal, 6060 Hareid 
Martin Karlsen A ls ,  6062 Brandal 
Sverre Nybø Bigseth, 6060 Hareid 
Martin Karlsen A ls ,  6062 Brandal 
Alfred Kristensen, 6060 Hareid 
Egil Myrene, 6060 Hareid 
Angell Brandal, 6062 Brandal 
Martin Karlsen A ls ,  6062 Brandal 
Odd Alme, 6062 Brandal 
Sameiet Johan E., 6060 Hareid 
Angell Brandal mfl, 6062 Brandal 
Svein Korsnes. 6060 Hareid 
Odd Thomassen, 6063 Hjørungavåg 
Knud Ellebye, 6060 Hareid 
Kåre H.Haram. 6060 Hareid 
Sigvart Breivik, 6060 Hareid 
J.R.Hareide, 6060 Hareid 
A l s  Polarstrom, 6063 Hjørungavåg 
Bernt A.Branda1, 6062 Brandal 
KIS AIS Melshorn & Co., 6062 Brandal 
Johs.H.Brandal A ls ,  6060 Hareid 
Bernh.Håbakk, 6060 Hareid 
Ruben R.Hareid, 6060 Hareid 
Karl Korshamn, 6063 Hjørungavåg 
KIS A l s  Melshorn & Co., 6062 Brandal 
1 Mht Ingestad ' 115.0 26.3 19.0 291 98 S 65 67 Wichm 65 900 Inge Nærø, 6094 Leinøy 
2 Ms Galant 32.0 10.0 5.0 - - T 61 - Marna 61 24 N.Nilsen mfl, 6099 Kvalsvikøy 
3 Mkr Leinebjørn 119.8 23.6 9.2 247 109 S 65 69 Wichm 65 640 Anton Leine mfl, 6094 Leinøy 
5 Mkr Leinefisk " 86.9 20 0 9.5 108 40 S 55 66 Wichm 66 450 Arnt Leinebø mfl. 6094 Leinøy 
6 MB 22.0 6.0 2.5 - - T 60 - Yanmar 75 8 Georg Leine, 6094 Leinøy 
Mtirre og Romsdal 
M-H0 Herey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år &r Merke Byggear H K. navn og postadresse 
7 Mkr Poseidon 
8 Mkr Trim 
9 Mkr Nordsjøfisk 
10 Mkr Trio 
11 Mkr Norleif 
12 Må Jobe 
13 Må Tommeliten 
14 Må Viksund 
15 Mkr Remøbuen 
16 Mkr Flud 
18 Mkr Barmnes Jr. 
19 Må Ratti 
20 Mht Remøytrål 
21 Må Stormy 
23 Må Ola 
24 Mk Sjøfuglen 2 
25 Mkr Nordsjøbas 
26 Mkr Svanodd 
27 Mkr Ragnhild 
28 Mkr Søviknes 
29 Mkr Kvalsvik 
30 Må Reite Notlag 
31 Mkr Gollenes 
32 Mk Fri 
33 Må Max 
35 Mkr Stålbas 
36 Må Lille-Flåvær 
37 Må 
38 Mkr Herøyværing 
39 Mkr Damyl 
40 Mk Brødrene 5 
41 Mkr Dogger 
42 Må Sprell 
43 Mkr Knut Hansen 
44 Må Falken 
45 Mk Øra 
46 Mkr Sjøbris 
47 Mkr Hendig 
48 Må Svana 
49 Må Trysel 
50 Mkr Vestbas 
51 Må Ronny 
52 Mkr Nerland-Senior 
53 Mkr Svanen 
55 Må Elin 
56 Mk Leinøy 
57 Mkr Ramona 
58 Mkr Kvalstein 
59 Må Laksen 
60 Mkr Austervon 
61 Må Møre 
63 Må Flusund Notbruk 
64 Mkr Smaragd 
65 Mkr Ny-Eros 
66 Mk Lun 
68 Må Bruse 
69 Må Sylvester 
70 Mkr Rivai 
71 Mkr Nyhav 
72 Mkr Geitung 
73 Må Svanen 
74 Må Maks 
Normo 
Perkin 
Vølund 
MWM 
Alpha 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Alpha 
Calles 
Alpha 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Deutz 
Wichm 
Penta 
Hjels 
Wichm 
Marna 
Deutz 
Wichm 
Marna 
Deutz 
Marna 
Chrysl 
Wichm 
Perkin 
Penta 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
MAK 
DAF 
FM 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Grenaa 
Yanmar 
Volvo 
Caterp 
Perkin 
Alpha 
Sabb 
Hjels 
Sleipn 
Marna 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
FM 
Sabb 
Volda 
Perkin 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Inge Næro, 6094 Leinøy 
Lars Nerland. 6099 Kvalsvikøy 
Johannes P.Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Nikolai I.Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Peder Rogne mfl. 6094 Leinøy 
Jørgen Ulvan, 6094 Leinoy 
Kjell Remøy mfl. 6094 Leinøy 
Magnus Remøy, 6094 Leinøy 
Knut H.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Ingoli Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Jon Vollen mfi, 6099 Kvalsvikøy 
August Notø, 6092 Eggesbønes 
Per J.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Fritjof Fiusund, 6094 Leinøy 
Magnus Berge. 6092 Eggesbønes 
Gerh.A.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Kjell 0.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Odd Olsen, 6070 Tjørvåg 
Knut P,Voldsund mfl, 6094 Leinøy 
Sigurd J.Pettersen mfl, 6090 Fosnavåg 
Gunnvald Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Asbjørn Reite mfl, 6094 Leinøy 
Konrad Kvaisvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Hans Feie mfl, 6090 Fosnavåg 
Sverre Srnådal, 6094 Leinøy 
Ståle Remøy mfi, 6094 Leinøy 
Harald Kopperstad, 6090 Fosnavåg 
Johs.Torvik, 6095 Bølandet 
Per A.Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Kåre J.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Asbjørn 0.Reite mfl, 6094 Leinøy 
Bjarne Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Jon Kalland, 6096 Runde 
Knut H.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Kåre P.Remøy, 6090 Fosnavåg 
Karl A.Teige, 6099 Kvalsvikøy 
Knut Håheim mfl, 6094 Leinøy 
Asbjørn Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Paul P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Knut P.N.Voldsund, 6094 Leinøy 
Arthur Frantsen, 6090 Fosnavåg 
Norleif Vættøy, 6094 Leinøy 
Einar Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Håkon Dalsbø, 6098 Nerlandsøy 
Jan-Arnt Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Edin Leine mfl, 6094 Leinøy 
Peder Smådal, 6094 Leinøy 
Jarle Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
PetterJTeige. 6098 Nerlandsøy 
Jarle Vågsholm, 6090 Fosnavåg 
Bern Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
A.Flusund mfl, 6094 Leinøy 
Per Arne Smådal mfl, 6094 Leinøy 
Johannes Bj.Eggesbø mfl, 6092 Eggesbønes 
Peder Storøy. 6070 Tjørvåg 
Lars Husholm, 6078 Flåvær 
H.Moltubakk. 6076 Moldtustranda 
Petter Pareliussen. 6096 Runde 
Reidulf Moltu, 6076 Moldtustranda 
Arthur Sævik mfi, 6094 Leinoy 
Leif Srnådal. 6094 Leinoy 
Kjartan Berge, 6092 Eggesbønes 
M ø r e  og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
- 
nummer art og navn Br. Ni. 
Mair. Bygge Omb. Maskin 
år Ar Merke Byggeir H K 
75 Mkr Sabina 
76 Ms Torvikholm 
77 Må Bingo 
78 Mk Snøgg 2 
79 Mkr Artus 
80 Mkr Kings Bay 
81 M Kings Cross 
82 Må Bønes 
83 Må Marian 
84 Må Pluto 
85 Må Kampen 
86 Må Prins 
87 Må Viran 
88 Mkr Hansvik 
89 Må Sjø 
90 Må Håskjær 
91 Mkr Kjell 
92 Må Lagunen 
93 Må Noregg 
94 Mk Hai 
95 M Øyfart 
97 Mk Frøyholm 
98 Mk Erling 2 
99 Mk Nerland J.R. 
100 Må Siren 
102 Må 
i03 Må Lobos 
i04 Mkr Vestbris 
105 Mkr Odd Einar 
107 Mkr Nylon 
l08 Må Vårliv 
109 Må Marina 
110 Må Turist 
111 Mkr Topas 
112 Må Real 
114 Må Peco 
116 Må Tina 
117 Mk Dipiom 
118 Må Shippi 
119 Mkr Delfin 
120 Mkr Teigenes 
121 Må Lykken 
122 Må Moski 
i23 Må Kjell 
125 Må Odolyn 
126 Må Flugenes 
127 Må Laila 
128 Må Lio 
129 Må Lita 
130 Må Vinyl 
132 MB Slep 
134 Må 
135 Må Norvik 
136 Må Erling 
137 Mkr Laidi 
i38 Må 
140 Må Viking 
141 Må Snøgg 
142 Mkr Frøyvarden 
143 Må 
144 Mk Erkna 
l45 M& Kari 
Ford 
Normo 
Sabb 
Volvo 
MAK 
MAK 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Kromh 
Perkin 
Kromh 
Volda 
Alpha 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Real 
Volvo 
Mercur 
Kromh 
Sabb 
Ford 
Alpha 
Marna 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Solo 
Sabb 
Real 
Bedf 
BMC 
Marna 
FM 
GM 
Willi 
Caterp 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ivar Røttingen. 6092 Eggesbønes 
Johs 0.Torvik mfl, 6095 Bølandet 
Peder Moltumyr, 6076 Moldtustranda 
Harald Sandvik mfl, 6070 Tjørvåg 
Arthur K.Sævik mfl. 6094 Leinøy 
P.K.Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Haroid Sævik mfl, 6090 Fosnavåg 
John T.Bøe. 6095 Bølandet 
Johs. Bjarne Eggesbø, 6092 Eggesbønes 
Martin Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Alfred Sævik, 6094 Leinøy 
E.Ryssevik, 6076 Moldtustranda 
Sverre Sundnes, 6094 Leinøy 
Hjalmar Moltu. 6076 Moldtustranda 
Torleif Pettersen Flåvær, 6078 Fl&vær 
Henrik Sævik, 6094 Leinøy 
Andreas K Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Olav A.Skorpen, 6078 Flåvær 
John Nørevåg, 6090 Fosnavåg 
Peder G Leine mfl, 6094 Leinøy 
Einar Sævik mfl. 6094 Leinøy 
Johan ILFrøystad mfl, 6095 Bølandet 
P.L.Kopperstad mfi, 6098 Nerlandsøy 
Einar Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Steinar J.Remøy, 6094 Leinøy 
Arne L.Sande, 6095 Bølandet 
Kaare J.Myklebust. 6092 Eggesbønes 
Isak Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Alfred Kalland, 6096 Runde 
Knut Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Paul P. Goksøyr, 6096 Runde 
Ragnvald K.Moltu, 6076 Moldtustranda 
Sigv.Sundnes. 6090 Fosnavåg 
Oddmar Reite, 6094 Leinøy 
Henning Sævik, 6094 Leinøy 
Petter Moldtu, 6076 Moldtustranda 
Gunnar Nærø. 6099 KvaIsvik0y 
Hans H.Steinsvik mfl, 6095 Bølandet 
Gustav P.Remøy, 6094 Leinøy 
Terje Teige, 6090 Fosnavåg 
Terje Teige mfl, 6090 Fosnavåg 
Konrad Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Saron Dybvik. 6094 L e i n q  
Martin Runde, 6096 Runde 
Oddvar Sævik, 6094 Leinøy 
Kåre Fugledal. 6070 Tjørvåg 
Otto Vattøy, 6094 Leinøy 
Gunnar Aurvåg, 6070 Tjørvåg 
isak I.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
J.P.Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Per Odd Paulsen, 6090 Fosnavåg 
Oddvar Sande, 6070 Tjørvåg 
Ragnvald Jensholm, 6070 Tjørvåg 
M.Landmark, 6094 Leinøy 
Sverre Strømsnes mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Johs.Skorpen. 6076 Moldtustranda 
S.K.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Jakob P.Remøy, 6094 Leinøy 
Trygve Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Harald Storøy, 6070 Tjørvåg 
Alfred Remøy. 6090 Fosnavåg 
Magnus Voldsund, 6094 Leinøy 
Mare og Romsdal 
M-H0 Herøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. t4t. 
Matr Bygge Omb 
år ar 
147 Må Trygg 
148 Må Bris 
149 Må Anne 
150 Må Solbakk 
151 Må Kvik 
152 Må Drømmen 
153 Mkr Kvalsund Senior 
158 ~å Komet 
160 MB Randi 
161 Må 
162 Må Bjørn 
163 MB Trygg 
164 Må Vesleper 
165 Mk Fram 
167 M& Nypiein 
169 Må Skorgen 
170 Må Skippy 
171 Må Gerd 
172 Må Nysmart 
173 Må Norbris 
174 Ms Snøgg 
175 Må Genito 
176 Mkr Disko 
179 Må Notøybuen 
180 Må Hauk 
181 Må Skippy 
182 Må Petro1 
183 Må Toring 
184 Mkr Hugin 
185 Må 
186 Må Svitun 
187 Må Kvikk 
188 Ma Pilken 
189 Må Snorre 
190 Må Hans 
191 Må Tempo 
193 Må Havella 
194 M6 
195 Mkr Nyfalken 
196 Mkr Ny Aksel 
198 Må Øyan 
199 Mkr Lun 
200 Må Jomi 
201 Mkr Teigebris 
202 Mkr Falk 
203 Må Jakk 
205 Ma Sport 
206 MB Peik 
207 Må Terten 
208 Må Sabb 
209 M Apollo 
210 Mkr Nybris 
212 Må Kasima 
213 Må Sprell 
214 Mk Snøgg 
216 Må Tommy 
218 Må 
220 Må Rita 
221 Må Kvikk 
222 Mkr Uarp 
223 Må Vestkapp 
224 Mkr Frøyholm Jr. 
Merke Byggeår H K 
Sabb 66 8 
FM 51 4 
Sabb 73 22 
Sabb 75 30 
Sleipn 23 4 
Merc 52 45 
Alpha 71 600 
Sabb 74 10 
Sabb 72 10 
Jap 61 5 
Sabb 71 20 
Jap 56 1 
Jap 60 4 
Sabb 60 6 
Sleipn 52 4 
Penta 73 36 
Sabb 70 16 
Sabb 64 6 
Sabb 71 10 
Marna 49 5 
Voida 42 10 
Marna 66 8 
Deutz 60 1000 
Willi 60 2 
Sabb 67 16 
Carni 68 12 
Sabb 43 5 
Volvo 64 80 
Sabb 61 16 
Willi 60 3 
Sleipn 39 5 
Jap 67 2 
Mercur 74 7 
Sabb 73 10 
Sabb 68 8 
Sabb 57 5 
Lister 60 12 
Honda 73 4 
Volda 52 50 
Lister 62 33 
Sabb 66 8 
Volda 39 10 
Sabb 71 10 
Perkin 73 49 
Marna 65 48 
Sabb 61 8 
Sabb 51 4 
Volvo 74 25 
Tohats - 12 
Sabb 60 5 
MWM 74 51 
Bedf 69 95 
Marna 53 8 
Sabb 68 8 
Brunv 37 24 
Mercur 70 5 
Evinr 72 4 
Sabb 59 8 
Marna 52 8 
Bukh 59 33 
Bukh 73 20 
Normo 67 280 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Alfred A.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Gerhard Leine, 6094 Leinøy 
Alf Berge, 6094 Leinøy 
Haldor Sævik. 6094 Leinøy 
Age Stornes, 6070 Tjørvåg 
Ragnvald Djupvik, 6070 Tjørvåg 
Jorg Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Anton Eide, 6095 Bøiandet 
Ragnvald Moldlumyr, 6076 Moldtustranda 
H.P.igesund, 6090 Fosnavåg 
Magnus Arhaug. 6095 Bølandet 
Peder S.VoIdsund, 6090 Fosnavåg 
Arvid Storvik, 6095 Bølandet 
Alfred Heide, 6093 Herøy 
Petter Torvholm, 6078 Flåvær 
Per J.Remøy, 6094 Leinøy 
Karstein Voidsund, 6094 Leinøy 
G.G.Remøy, 6094 Leinøy 
Edvard Skinnes, 6092 Eggesbønes 
Hans J.Flusund, 6094 Leinoy 
P.Moltumyr mfl, 6076 Moidtustranda 
Knut Niisen, 6090 Fosnavåg 
Bjarte Rogne mfl, 6094 Leinsy 
Sæmund Helde, 6098 Nerlandsøy 
Petter E.Runde, 6096 Runde 
Arne Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Johan Hastjord, 6090 Fosnavåg 
Torbjørn Bøe, 6095 Bølandet 
Olav J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Olav Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
M.P.Kopperstad mfl. 6098 Nerlandsøy 
Andreas Remøyholm mfl, 6094 Leinøy 
Harald Tjervåg, 6096 Runde 
Harald H.Remøy, 6094 Leinøy 
Hans N.Sævik. 6094 Leinøy 
Johan Hjertø, 6076 Moldtustranda 
Helge Pareliussen. 6096 Runde 
Hans Sande, 6095 Bølandet 
G.P.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Børre Aurvaglid. 6070 Tjørvåg 
Einar Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Lars P.Husholm, 6078 Flåvær 
Ivar Leinebø. 6094 Leinøy 
Kåre K.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Idar Nærø mfl, 6094 Leinøy 
Jakob S.Runde. 6096 Runde 
Petter !.Skorpen, 6096 Runde 
Petter S.Sævik, 6094 Leinoy 
Nikolai Skorpen, 6098 Nerlandsøy 
Einar Skorpen, 6096 Runde 
Harald Tarberg, 6076 Moldtustranda 
Ottar Johansen, 6080 Gurskøy 
Kåre A.Sævik, 6094 Leinøy 
Jon Idar Kalland, 6096 Runde 
Anton P.Fosnavåg mfl, 6090 Fosnavåg 
Harald Tarberg, 6076 Moldtustranda 
Alfred Sævik, 6094 Leinøy 
P.K.Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Arnold K.Woldsund, 6095 Bøiandet 
Georg Runde, 6096 Runde 
Magnus Sævik, 6092 Eggesbønes 
Johan Frøystad mfi, 6095 Bøiandet 
M ~ r e  og Romsdal 
M-HØ Herey 
Farkostens 
numrner art og navn 
225 Må Vilma 
227 Må Pioner 
228 Mk Kjalk 
229 Må Lom 
230 Mkr Kilsfjord 
232 Må Terna 
233 Må 
234 Må Gunn 
235 Må Snerten 
236 Må Signaiiiammer 
237 Må Tass 
238 Må 
239 Må Pjokken 
240 Mkr Genito 
242 Mk Snøgg 
243 Må Jo Jo 
244 Må Veslekari 
245 Må Svanen 
246 Må Dueil 
247 Må Sabb 
248 Må Rolf 
249 Må Borre 
250 Må Festus 
251 Må Tommi 
252 Må Hjelm 
253 Må Sonna 
254 Mkr Vågsnes 
255 Må Tor 
256 Må Rapp 
257 Må Taunus 
260 Må Skarven 
262 Mkr Tanja 
263 Må Berlevåg 
265 Må Anita 
266 Må Trasten 
270 Må Radon 
271 Må Albin 
272 Må Vito 
274 Må Steinar 
275 Må Sjøstjerna 
277 Mkr Sjøbraut 
279 Må Truls 
280 Må Lita 
281 Ms Mody 
282 Må Jan 
284 Må Marina 
287 Må Clinton 
291 Må Dag 
292 Må Lerka 
296 Må Heidi 
297 Må Lykken 
299 Må Skorpion 
300 Må Jessi 
301 Må Snorre 
302 Må Dolly 
303 Må 
304 Må Bas 
305 Må Idar 
306 Mkr Jarl-Finn 
309 Må Tango 
310 Må Viken 
311 Må Jurek 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr Bygge Omb 
ar ar 
Maskin 
Merke Byggesi H K 
Eierens (den korresponderende [eders) 
navn og postadresse 
Sabb 67 8 
Marna 42 16 
Rapp 22 10 
W Bend 65 6 
Marna 56 12 
Sabb 51 5 
Solo 34 16 
Evinr 68 3 
Sabb 70 8 
Wilii 55 1 
Willi 55 2 
Wichm 67 15 
Mercur 71 7 
Perkin 74 95 
Volda 13 6 
Jap 54 1 
Sabb 53 5 
Jap 59 3 
Marna 53 8 
Sabb 40 4 
Tenfj 16 3 
Mercur 74 7 
Sabb 73 10 
Sabb 65 8 
Nogva 54 10 
Jap 62 3 
Sabb 74 30 
FM 49 4 
Sabb 73 22 
Taifun 62 3 
Sabb 52 5 
Sabb 73 68 
Alda - - 
Sabb 74 22 
Sabb 51 4 
Sabb 68 8 
Albin - 15 
Sabb 74 22 
Marna 61 16 
Sleipn 55 7 
Caterp 75 1000 
Jap 67 4 
Willi 54 1 
Sabb 42 5 
Marna - 5 
Sabb 51 5 
Clint 58 3 
Marna 55 16 
FM 54 8 
Sabb 69 8 
Marne 50 12 
Penta 68 12 
FM 51 4 
Jap 60 1 
Marna 59 8 
Jap 67 3 
Marna 52 8 
Willi 55 2 
Wichm 68 750 
Marna 63 24 
Sabb 68 8 
Willi - 2 
Nils Nesse, 6090 Fosnavåg 
Joiin Botn mfl, 6090 Fosnavåg 
Mandor Runde, 6096 Runde 
Andreas Igesund. 6090 Fosnavåg 
Harry Muren, 6095 Bølandet 
Arne Flusund, 6094 Leinoy 
Øyvind Nykrem, 6080 Gurskøy 
Daniel Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Johs.Bakke. 6098 Nerlandsoy 
J.E.Sande, 6095 Boiandet 
Kjell Muren. 6095 Bolandet 
Hjalmar Løvøy. 6070 Tjorvåg 
Mons Kleppestad, 6098 Nerlandsoy 
Arthur Frantsen, 6090 Fosnavåg 
Ole Måloy, 6080 Gurskoy 
Johs.Leikanger, 6090 Fosnavåg 
Arne Teige, 6098 Nerlandsoy 
Hans Kopperstad, 6098 Nerlandsoy 
Isak l.Teige, 6098 Nerlandsoy 
Øystein Halkestad, 6094 Leinoy 
Erling Rinde, 6080 Gurskøy 
Andreas Goksøyr, 6096 Runde 
Johan J.Remoy , 6094 Leinøy 
Petter Tarberg, 6076 Moldtustranda 
I.Sivertstøl, 6095 Bølandet 
Haldor Sævik, 6094 Leinoy 
Osvald Skinnes mfl, 6095 Bølandet 
Helge Slettebakk, 6076 Moldtustranda 
Oddvar Skogen, 6080 Gurskoy 
R.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Håkon Fugledal, 6070 Tjørvåg 
Harald Igesund, 6090 Fosnavåg 
Jan Nilsen, 6094 Leinøy 
Sverre Larsen, 6092 Eggesbønes 
Teodor Stenersen, 6090 Fosnavåg 
Martin Voldsund. 6094 Leinøy 
Paul Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
Odd Ingebrigtsen, 6094 Leinoy 
Paul Stenersen, 6090 Fosnavåg 
P.J.Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Jarle J.Remey mfl, 6094 Leinøy 
Odd Dybvik, 6095 Bølandet 
Sigurd Voldsund, 6094 Leinøy 
Palmar Sivertstol mfl, 6094 Leinøy 
Leonh.Tjervåg. 6070 Tjørvåg 
Erling Voldsund, 6094 Leinøy 
Palmar Sivertstøl, 6094 Leinøy 
Peder Feie, 6090 Fosnavåg 
H.O.Sævik, 6094 Leinøy 
Sigurd Reite. 6094 Leinøy 
KnutJonny Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
Gunnar Skorpen. 6094 Leinøy 
Marius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Rasofiel Klokk, 6094 Leinøy 
Bjarne J.Remey mfl. 6094 Leinøy 
Jakob O.Voldsund, 6094 Leinøy 
Aksel Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
J.A.Tarberg, 6076 Moldtustranda 
Per Odd Paulsen, 6090 Fosnavåg 
Harald Nordbø. 6090 Fosnavåg 
Per-Odd Paulsen. 6090 Fosnavåg 
Jakob L.Sande. 6095 Bølandet 
Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
312 Må Per 
314 Må Rapid 
315 Må Miks 
316 Mkr Bratt 
317 Må Karo 
322 Må Truls 
328 Må Dekka 
329 Må Reia 
330 Må Gnist 
331 Må Sandbakken 
332 Må Nordlys 
334 Må Svanen 
336 Må Safir 
338 Mkr Lun 
340 Mk Langård 
345 Må Duen 
346 Må Torvald 
350 Må Knoll 
351 Må Apollo 2 
352 Mkr Lervik Senior 
353 Må Kivi 
356 Mkr Flgvær 
358 Må Kjell 
361 Må Von 
362 Må Kvikk 
363 Må Herta 
364 Må Bør 
365 Må Knuppen 
368 Må Smart 
370 Må Kvikk 
371 Må Svanen 
372 Må Frøya 
373 Må Flipper 
374 Må Liljen 
375 Må Klepp 
377 Må Japp 
378 Må Blåveis 
379 Må Sivil 
380 Må Lomen 
382 Må Veslegutt 
383 Må Jøsok N.Notlag 
384 Må Stokken 
385 Må Perla 
388 Må Kjapp 
389 Må Villers 
391 Må Snogg 
392 Mkr Teigefisk 
393 Mkr Sabrina 
396 Må Kalla 
397 Må Damyl 
398 Må Spleis 
400 Må Lysningen 
401 Må Breda 
402 Må Bruse 
404 Må Mea 
407 Må Bonso 
409 Må Stjernen 
410 Må Tor 
411 Må 
412 Må Kvikk 
413 Ma Vesiegut 
414 Mkr Lyngholm 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
---- 
Br Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r Ar Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lister 
J ~ P  
BSA 
Sabb 
Jap 
FM 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Wiscon 
Tohats 
Bedf 
Caterp 
JaP 
Stabil 
FM 
Penta 
Alpha 
Evinr 
Hjels 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Aida 
Alda 
Alda 
Sabb 
BSA 
Briggs 
Jap 
Willi 
J ~ P  
Marna 
Willi 
Marna 
Jap 
Jap 
JaP 
Willi 
Marna 
Perkiii 
Perkin 
Jap 
Deiitz 
FM 
Jap 
J ~ P  
Jap 
Real 
Marna 
Jap 
Marna 
Jap 
Albin 
JaP 
Normo 
Hans K.Goksoyr, 6096 Runde 
Bernhard Berge, 6094 Leinøy 
Joakim Berge mfl, 6095 Bølandet 
Agnar H.Remoy, 6094 Leinoy 
Oskar Arhaug. 6095 Bølandet 
Einar P.Runde, 6096 Runde 
Kare Torvholm, 6078 Flåvær 
Nikolai Vattøy, 6080 Gurskøy 
Ivar O.Kvaisvik, 6099 Kvaisvikoy 
Jan Karlsen, 6070 Tjørvåg 
Spettersen, 6076 Moldtustranda 
S.S.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Halvard Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Oluf Teige mfl, 6098 Nerlandsøy 
Mons Kopperstad mfl. 6098 Nerlandsoy 
Paul Stenersen, 6090 Fosnavåg 
Karl 0.Nykrem. 6080 Gurskøy 
Arnold Brekke, 6092 Eggesbønes 
Sigmund Runde, 6096 Runde 
Arne Hjelmeseth mfl. 6090 Fosnavåg 
Rudolf Klokk, 6044 Leinøy 
Harald Kopperstad mfl, 6090 Fosnavåg 
Jakob Gundersen mfl, 6096 Runde 
Ole H.Utvær, 6094 Leinøy 
Moduif Lykkebø, 6090 Fosnavåg 
Osvaid Dalstrøm, 6092 Eggesbønes 
Børre Aurvåglid, 6070 Tjørv&g 
Reidar Kopperstad, 6098 Nerlandsoy 
Joakim P.Kvalsund, 6098 Nerlandsoy 
Johs K.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Johan H.Runde. 6096 Runde 
Ole J.Runde, 6096 Runde 
Jarle Løvøy. 6076 Moidtustranda 
Ingvald Næro, 6094 Leinøy 
Ivar Kleppestrand, 6080 Gurskøy 
Elias P.Leine, 6094 Leinøy 
Nicolai Nerland. 6099 Kvalsvikøy 
Johannes Sæther, 6080 Gurskøy 
Jarle Hjørungdal. 6096 Runde 
Hans Warholm, 6078 Flåvær 
R.Jøsok mfl. 6080 Gurskøy 
Bjarne Leine, 6094 Leinoy 
Petter P.Voldsund, 6094 Leinoy 
Rasmus Nerland, 6099 Kvalsvikoy 
Oskar 0.Voidsund. 6094 Leinoy 
Paul Skogen. 6080 Gurskoy 
Paul Teige. 6098 Nerlandsoy 
B Kopperstad, 6098 Nerlandsoy 
Peder G Leine. 6094 Leinoy 
Kare J Teige, 6098 Neriandsoy 
Johan Tjorvåg. 6070 Tjorvåg 
Petter G Berge. 6094 Leinoy 
Lars P.Kvaisund, 6098 Neriandsoy 
Paul K Remoy. 6094 Leinoy 
Anton Lynge mfl. 6080 Gurskoy 
Petter Pettersen. 6090 Fosnavåg 
L.Larsen Teige, 6098 Neriandsoy 
Kjeil Kvalsvik mfl. 6099 Kvaisvikoy 
G.Kvalsund, 6098 Nerlandsoy 
S.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikoy 
Sverre J.Sunnes, 6094 Leinøy 
Henrik O.Ulvær, 6094 Leinøy 
Mare og Romsdal 
M-H0 Herey 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer ar1 og navn Er. N t  &r Ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
415 Må Mont Blank 
418 Må J A P 
420 Må Banan 
422 Må Svanen 
424 Må Svalen 
425 Må Havbråt 
426 Må Sleipner 
429 M4 .Bamse 
431 Må Nusse 
432 Må Pjakken 
433 Må Svanen 
437 Må Duen 
438 Må Statt 
440 M Tsmie 
441 Må Liv 
442 Må Sjøgull 
443 Må Hobby 
444 M& J A P 
446 Må Draco 
447 M& Nyco 
448 Må 
449 Må Igesund 
450 Må Rita 
452 Må Leika 
453 Må Truls 2 
454 Ma Taifun 
455 M& Bris 
456 Må Duen 
457 Må Pluto 
459 Må Laura 
460 Må Rapp 
462 Må Sigeven 
463 Må Bjørnungen 
465 Mkr 
466 Mkr Arne 
467 Må Prins 
468 Må Ekko 
472 Må Lyn 
473 Må Argo 
477 M i  Smart 
478 Må Lano 
479 Må Safir 
481 Må Svitun 
482 Må Rapp 
483 Må Piriol 
489 Må Snøgg 
492 MB Sleipner 
493 Må Ole Leikanger 
495 Må May 
497 Må Snapp 
500 Må Sleipner 
501 Må Bølgen 
502 Må Diksie 
503 Må Rita 
504 Må Ternholm 
505 Må Gubben 
506 Må Smart 
507 M3 Real 
508 Må Hop 
509 MB K P S 
510 Må Rapp 
511 Må Svagg 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Marna 
Marna 
Willi 
Sleipn 
Jap 
Marna 
FM 
JaP 
J ~ P  
Sleipn 
Perkin 
Real 
J ~ P  
JaP 
Jap 
Jap 
JaP 
Albin 
Jap 
Jap 
JaP 
Lister 
Slei pn 
Marna 
Sabb 
Jap 
Jap 
Real 
Perkin 
Jap 
Volvo 
BMC 
Jap 
Jap 
JaP 
FM 
Jap 
Marna 
Johns 
Kvi k 
Jap 
J ~ P  
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Bolind 
Jap 
Sleipn 
Sleipn 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Kohler 
Real 
Willi 
Marna 
Jap 
Albin 
Mandor Teige, 6098 Nerlandsøy 
A.T.Moltubakk, 6076 Moldtustranda 
Hans S.Runde, 6096 Runde 
R.Ryssevik. 6076 Moldtustranda 
Kåre Refsnes, 6096 Runde 
Erling Voldsund, 6094 Leinoy 
Ragnv.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Andreas Bøe, 6095 Bølandet 
A.M.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Mons Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Gustav Stenersen, 6090 Fosnavåg 
Andr.M.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Hans Varholm, 6076 Moldtustranda 
Alf Moltubakk, 6076 Moldtustranda 
Løyd Brudevoll, 6094 Leinøy 
Erling Storøy, 6094 Leinøy 
B.J.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Halfdan Skinnes. 6094 Leinøy 
Konrad Berge, 6092 Eggesb,ønes 
Johan Nybø, 6098 Nerlandsøy 
Brynjulf Kleppe, 6080 Gurskøy 
Karolius Igesund, 6090 Fosnavåg 
Ragnv.Frøystadvåg, 6094 Leinøy 
Peder Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Ola Eiksund, 6096 Runde 
Jon Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Sigurd Sandvik, 6080 Gurskøy 
Herlof Varliolm. 6078 Flåvær 
Birger Leine, 6094 Leinøy 
Jonas Teige, 6098 Nerlandsøy 
Paulus Leinebø, 6094 Leinøy 
Kurt Per Remøy, 6094 Leinøy 
Andreas A.O.Leine, 6094 Leinøy 
Anders Voldnes, 6092 Eggesbønes 
Odd Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Harald Hansen, 6094 Leinøy 
Mandor Runde, 6096 Runde 
Ivar P.Leine, 6094 Leinøy 
Paul Notøy, 6090 Fosnavåg 
Arthur Voldsund. 6094 Leinøy 
Arnvid Leinebø mfl. 6094 Leinøy 
Bernt O.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Gustav Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Steinar Flusund, 6094 Leinøy 
Kristian Østensen, 6096 Runde 
Knut K.Voldsund, 6094 Leinøy 
John Ryssevik, 6076 Moldtustranda 
Sverre Bendal mil, 6090 Fosnavåg 
Ottar Lilløy, 6070 Tjørvåg 
Elias Espeseth, 6094 Leinøy 
Lars L.Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Aksel Nerlid, 6070 Tjørvåg 
Johan M.Bakke, 6080 Gurskøy 
Oskar Sandvik, 6070 Tjørvåg 
Ingvald Pareliussen, 6094 Leinøy 
Petter E.Bøe, 6095 Bølandet 
Bjarne Røren, 6094 Leinøy 
Erling Knutsen, 6094 Leinøy 
Oskar O.Bøe, 6095 Bolandet 
Gunv.E.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Johs.Bosiad, 6090 Fosnavåg 
Johs.Skorpen, 6076 Moldtustranda 
Farkostens 
nummer art og navn 
518 Må Kapp Mitra 
520 Mkr Herøytrål 
523 Må Roar 
524 Må Snøgg 
525 Må Broberg 
527 Må Bill 
528 Må Bølgen 
530 Må Maks 
531 Må Teddy 
532 Må Lill 
533 Må Froøy 
535 Må Doggen 
536 Må Massgutten 
537 Må Monti 
540 Mk Von 
543 Må Albert 
544 Mk Vinny 
546 Må Kapp 
548 Må 
552 Må Lagun 
553 Må Kleine Båt 
554 Må Jappen 
555 Må Senior 
557 Må Svalen 
558 Må Trim 
559 Må Villers 
560 Må Sjøfuglen 
561 Må Melodi 
563 Må Hans N 
565 Må Bølgen 
567 Må Sport 
568 Må Ørnen 
579 Må Kjapp 
580 Mkr Blomen 
581 Må Spjutnik 
583 Må Stjernen 
584 Må Svanen 
585 Må Rapp 
586 Må Kvikk 
590 Må Kvikk 
591 Må Gåsa 
592 Må Kølner 
596 Må Villy 
597 Må Sneklokken 
598 Må Japp , 
599 Må 
600 Må Arjo 
601 Må Rundebrand 
602 Mkr Haro 
607 Må Snøgg 
609 Må Måns 
610 Må Elsa 
612 M5 Fiks 
617 Må Teigebuen 
618 Må 
619 Må liatløy 
620 Mkr Zela 
622 Må Frøkken 
623 Må Pil 
625 Må Snogg 
626 Må Rion 
628 Må Svaien 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
år &r 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Sleipn 63 5 
Wichm 65 1050 
Sabb 66 8 
Kohler 58 3 
Marna 47 16 
Sabb 58 8 
ILO 58 5 
Jap 58 3 
Sabb 58 8 
Willi 57 1 
Honda 73 6 
Sabb 58 8 
Sabb 58 8 
Marna 58 8 
Wichm 34 12 
Sacks 45 3 
Finnøy 39 15 
Sabb 58 8 
Jap 58 3 
Lister 57 3 
Jap 57 3 
Jap 58 4 
Sleipn 37 3 
Sabb 70 8 
Sabb 74 10 
Willi 59 1 
Sabb 58 8 
FM 57 8 
Solo 54 16 
Marna 64 12 
FM 56 8 
FM 59 4 
Jap 59 1 
Sabb 52 5 
Jap 56 1 
Jap - 1 
Jap 56 3 
Mercur 72 7 
Jap 63 4 
Sleipn 35 4 
FM 52 4 
Kohler 70 6 
Willi - - 
Jap 57 4 
Jap 54 1 
Jap 60 1 
Gyldn 60 16 
Gyldn 60 16 
Sabb 75 30 
Kohler 60 3 
Briggs - 2 
Sleipn 36 4 
Petter 59 3 
Sabb 61 8 
Sabb 61 5 
Sabb 59 6 
MWM 67 1100 
Marna 52 8 
Willi 59 2 
Albin 46 40 
Kohler 59 4 
Sabb 61 O 
Eierens (den korrespondeiende reders) 
navn og postadresse 
S.Johannessen, 6090 Fosnavåg 
Rolf Ervik, 6095 Bølandet 
EBratshaug, 6093 Herøy 
Hans M.Steinsvik, 6095 Bølandet 
Leif Sande. 6095 Bølandet 
Alf Bergshaug mfl, 6094 Leinøy 
Steinar Voldsund, 6094 Leinoy 
Arne Lilløy, 6070 Tjørvåg 
Bjarne L.Sævik, 6094 Leinøy 
Johan Nybo. 6070 Tjørvåg 
John Nils Tjerv5g. 6070 Tjørvåg 
Erling Torvholm, 6078 Flåvær 
Paul Kalland, 6096 Runde 
Anfinn Ellingsen, 6094 Leinøy 
Osvald Hansen. 6094 Leinøy 
Sigurd Andreassen, 6090 Fosnavåg 
Jan Berge, 6095 Bølandet 
Rasmus Nørvåg, 6090 Fosnavåg 
Elias B.Røren. 6094 Leinøy 
Ludvik N Vattøy, 6080 Gurskøy 
J.L.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Knut J.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Sigurd Reite, 6094 Leinøy 
Johannes J.Kvaisund, 6098 Nerlandsøy 
Snorre Fugleseth, 6070 Tjørvåg 
Karolius Paulsen, 6090 Fosnavåg 
Gudmund Berge, 6094 Leinøy 
Karl K.Remøy. 6094 Leinøy 
Harald Sævik. 6094 Leinøy 
Ragnar Leine, 6094 Leinøy 
Elias G.Remøy, 6094 Leinøy 
Ole J.Sandvik, 6070 Tjørvåg 
John J.lgesund, 6090 Fosnavåg 
Ole Kirkholm, 6093 Herøy 
Sverre Kobbenes, 6070 Tjørvåg 
Ole J.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Arnvid Dybvik. 6093 Herøy 
Hans J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
A.N.Leikanger, 6080 Gurskøy 
Magnus Sæter, 6080 Gurskøy 
Henry Goksøyr mfl, 6096 Runde 
Henry Voll, 6094 Leinøy 
Loyd L.Vattøy, 6080 Gurskøy 
Gotfred Monsen, 6099 Kvalsvikøy 
Osvuld Leine, 6094 Leinøy 
Hilmar Foldal, 6093 Herøy 
Johan Viken, 6096 Runde 
Ola Goksoyr, 6096 Runde 
Jarle J.Remoy, 6094 Leinøy 
Erling Arhaug, 6095 Bølandet 
Erling J.Storøy, 6070 Tjørvåg 
Leif Lervik. 6070 Tjørvåg 
Alf Bergshaug mfl, 6094 Leinøy 
Inge Bergsnes, 6092 Eggesbønes 
Tormod Hagen, 6076 Moldtustranda 
Jon Botn, 6090 Fosnavåg 
Nic.Sævik mfl, 6090 Fosnavåg 
Odd Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
N.Hanseii Notøy, 6093 Herøy 
N.Johannessen, 6090 Fosnavåg 
Harald Leekangeror, 6080 Gurskøy 
Roe Nerland. 6099 Kvalsvikøy 
Mere og Romsdal 
M-W0 Herøy - M-K Kristiansund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskln 
-d-------d 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
-p- 
629 Må Kvikk 16.0 6.0 2.5 - - T 55 - Jap 55 l Magnus Arhaug, 6095 Bolandet 
630 Må Snapp 16.0 5.5 2.0 -- - T 33 - Jap 61 1 Kjell Kvalsvik. 6090 Fosnavåg 
632 Må Varuna 16.0 5.0 2.0 - - T 57 - Willi 58 1 Osvaid Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
633 Må Mio 17.5 6.0 3.0 - - T 60 - Marna 61 4 M.A.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
638 Må Jeppe 16.0 5.5 2.5 - - T 55 - Jap 58 1 Paul H.Bøe, 6095 Bolandet 
639 Må Framsteg 18.0 5.5 2.5 -- - T 61 - Jap 60 3 Gerhard Bøe, 6092 Eggesbønes 
M-K Kristiansund - tilsynsmann Per Bentz, Politikammeret, 6500 Kristiansund 
1 Ms Tor 
3 Må Heinsa 
4 Mk Sjøblomsten 
6 Ma Knuppen 
7 Mk Granat 
8 Mk Harald 
9 M& Blink 
10 Mht Sletnes 
11 M Vågen 2 
12 Må Jaccen 
13 Må Dagrun 
16 Må 
17 Må Sel 
18 Mkr Vi-To 
19 Må Anne 
20 Mkr Gripar 
21 Mkr Viggo 
22 M Kjell-Ole 
23 Mkr Skorpion 
24 Mkr Rita 
25 Må Fløyfisk 
26 Må Ole P. 
27 Må Niff 
28 Må Ternen 
29 Må Talgsjøen 
30 Mkr 
32 Må Sleipner 
33 Må Leiken 
34 Mkr Karm 
35 Mkr Rambuen 
36 Må Geir 
37 Må Laks 
38 Mkr Anne Kari 
40 Må 
41 Mkr Fiskines 
42 M Tranøy 
43 Mk Sua 
44 Må Aina 
45 Må Bård 
46 Mkr Alken 
50 Må Linefisk 
54 Mkr Sonja 2 
55 Må Eddy 
56 Må Kikki 
57 Må Kåre 
60 Må Lille-Soivær 
64 Mkr Svanen 
70 Må Robinson 
78 Må Cado 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Perkin 
Vestsm 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Glimt 
Sleipn 
GM 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Stord 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
JM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Petter 
MWM 
Jan Sivertsen, Skonnertgt.4, 6500 Kristiansund N 
Olav Lervåg, Baldersv.1 A, 6500 Kristiansund N. 
Martin Sandvik, Vinkelv.9, 6500 Kristiansund N. 
Anders Sandvik. Skorpa, 6500 Kristiansund N. 
Johan Wågo, Sorsundv.14, 6500 Kristiansund N. 
Henry Aandai, Strandg.66, 6500 Kristiansund N. 
K.Schjolberg, Bræinsgt.5, 6500 Kristiansund N. 
A l s  Heinsa, Fiskergt.6, 6500 Kristiansund N. 
Halvor Dyrnes, Stalbakken 3. 6500 Kristiansund N. 
Nils Joøy, Grenseveien 5, 6500 Kristiansund N. 
Ragnar Iversen, 6500 Kristiansund N. 
Ole J.Neergård, Kranav.38. 6500 Kristiansund N. 
Lars Skorpnes, 6500 Kristiansund N. 
Idar Rodal mil. Spanskesmuget 8, 6500 
Kristiansund N. 
Sverre E.Sandvær, Bentnes?.. 6500 Kristiansund 
Thomas Thomassen mfl, M.Frydv.4, 6500 
Kristiansund N. 
Tor Hage, Brunsvika, 6500 Kristiansund N. 
Kåre Iversen mfl, Wesselsgt.8, 6500 Kristiansund N 
Olaf Sandvik, Skorpa 25, 6500 Kristiansund N. 
Peder A.Pedersen mil, 6500 Kristiansund N. 
S.Sætherbø, Gløsv~gv.105 B. 6500 Kristiansund N. 
Magnar Svelund. Wesselsgt.1. 6500 Kristiansund N 
Osvald Iversen, 6500 Kristiansund N. 
Svein Iversen, 6500 Kristiansund N. 
A.A.Langhoim. Freivn.45, 6500 Kristiansund N. 
Arne G.Todal, Dalvikvn.8, 6500 Kristiansund N. 
M.Tranøy. Dalabrekka 36 C, 6500 Kristiansund N. 
Sverre Dyrnes. Meilomv.7, 6500 Kristiansund N. 
AIS Hansen Og Taknes, 6500 Kristiansund N. 
Aksel Henriksen mil, 6500 Kristiansund N. 
G.Rotvær. Terasseveien 17 D, 6500 Kristiansund N. 
Jonas Sundsby, 6500 Kristiansund N. 
A.Smalø, Teistholmv.21, 6500 Kristiansund N. 
Jonas Fjærli, Sjursvikv., 6500 Kristiansund N. 
Hans Andreassen, Omagt.50, 6500 Kristiansund N. 
H.Tranøy. Dalabrekka 36 C. 6500 Kristiansund N. 
Rolf Gustavsen, Stortuvn.17, 6500 Kristiansund N. 
B.Arnøy, Fostervoldsgt.26, 6500 Kristiansund N. 
Ivar Nekstad, Flakaveien 13, 6500 Kristiansund N. 
A.Edøy, Hans Lossivsgt.l3, 6500 Kristiansund N 
Johan K.lversen. 6500 Kristiansund N. 
Per E.Wold, Milnveien 14. 6500 Kristiansund N. 
Gunnar Wøllan, Smøievn.4, 6500 Kristiansund N. 
Fredrik Ringsø, Dalegt.62, 6500 Kristiansund N. 
Helga Fatland. Asgårdsgt 8, 6500 Kristiansund N. 
Sigvart Solvær, Milnv.12, 6500 Kristiansund N. 
J.Skarpnes mfl, Siktepunktet 46. 6500 Kristiansund 
N. 
Jonas Sundsby. Wesselsg.23b, 6500 Kristiansund N 
Rolf Hansen, Skansev.11 B. 6500 Kristiansund N. 
Møre og Romsdal 
M-K Kristiansund - M-MD Midsund 
-P 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresporidriende reders) 
---- 
nunimer art og navn Er Nt år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- --p 
80 Ms Fram l 23.0 8.0 4.5 - - T 59 - Marna 59 8 N.Fjellingsda1, Moregt.11 B. 6500 Kristiansund N 
81 Må Helge 22.0 8.0 3.0 - - T 67 - Sabb 67 8 H,Korsnes, Daiegt.143 B, 6500 Kristiansund N. 
83 Må Vito 23.0 7.0 3.0 - - T 56 - Sabb 70 10 Trygve Lovik, Dalvikv.9, 6500 Kristiansund N. 
86 Må Knerten 17.0 6.5 1.2 - - P 65 - Marna 54 16 Brodrene Iversen. 6500 Kristiansund N. 
87 Mkr Bjorg " 30.9 10.7 4.2 8 2 T 51 - Ford 68 75 T.Stene, Guttormsensgt.58, 6500 Kristiansund N 
90 Md Roald 24.0 8.2 3.3 - - T 65 - Sabb 65 16 Edgar Aasheim mfi, Omagt.65, 6500 Kristiansunt 
92 Mk Bølgen " 40.0 11.0 5.0 11 3 T 30 59 Heimd 30 14 Daniel J.Sjolberg, 6500 Kristiansund N. 
94 Må Gunnar Jann 22.0 6.5 3.0 - - T 57 - Sleipn 53 7 Edvard Antonsen, 6500 Kristiansund N. 
95 M8 Vagen 23.4 7.4 4.2 - - T 44 - Marna 45 8 Halvor Dyrnes, Stortuv 17. 6500 Kristiansund N 
96 Md 18.0 6.0 2.5 - - T 61 - Marna 61 4 Jon Gloorum, Dalen, 6500 Kristiansund N. 
108 Md Tor 22.0 6.0 4.0 - - T 49 - FM 49 6 Einar Trodal, Bentnesset. 6500 Kristiar~sund N. 
113 M8 Møysloti 24.5 7.5 3.0 - - T 38 - Heimd 41 7 Gustav Langhoim, Meloya, 6500 Kristiansund N. 
117 Mk Juanita 37.0 11.5 4.5 - - T 34 36 Brunv 37 20 Leif Øye mfl. Barmansgt.11, 6500 Kristiansund R 
122 Mkr Nokken * 35.0 10.3 3.6 8 2 T 43 54 Heimd 53 20 Erling Dyrnes, Hagelinv.2, 6500 Kristiansund N. 
132 Må Harmoni 23.0 8.0 5.0 - - T 63 - Sabb 63 8 Willy Lyngvær mfi, Meloya. 6500 Kristiansund N, 
134 Ms Erling 31.5 9.0 4.3 - - T 29 60 Perkin 65 35 O.Holmen, Hans Daiilsgt.4, 6500 Kristiansund N. 
141 Må Flipper 22.5 6.5 3.0 - - T 61 - Sabb 49 5 N.isaksen, Omagaten, 6500 Kristiansund N. 
144 Må Borson 20.0 6.5 4.0 - - T 50 - Marna - 6 Gunnar Joøy, Fostervoldsg.4, G500 Kristiansund 
168 Må Einar 27.0 9.0 5.0 - - T 56 - Marna 56 8 Paul Sannes, Grendahlsgt.7, 6500 Kristiansund I 
181 Mkr Tromstrål l ' 130.2 23.8 11.3 296 103 S 30 57 MAK 67 850 lnteressentsk.Tromstrål, 6500 Kristiansund N. 
182 Mkr Tromstrål 2 * 118.2 23.8 11.1 284 95 S 30 53 MAK 65 800 Interessentsk.TromstrBi, 6500 Kristiansund N. 
184 Må Domen 20.7 7.2 2.5 - - T 56 - Marna 56 5 Olav Olsen, Naustveien I b ,  6500 Kristiansund N. 
M-MB Midsund - tilsynsmann Knut O Rakvbg 6410 Midsund 
1 Mk Øystein 
2 M3 Juni 
3 Mk Flid 
4 Mk Signal 3 
5 Må Halle 
G Mkr Otrøying 
7 Må Tor 
8 Må Sletten 
9 Må Lervik 
10 Må Hamnen 
11 Må Vårsol 
14 Mkr Sisten 
15 Må Flipper 
16 Mkr Hagset Senior 
17 Må Bamse 
18 Må Kjalk 
21 Må Speideren 
23 Mkr Iver Hagen 
24 Må Sjøkvisten 
25 Mkr Sølvfisk 
27 Må Sjuaren 
30 M& Vikland 
31 Må Solo 
32 Mg Sjøstørk 
33 Mg Klubben 
34 M& Høyset 
35 Mg Raks 
36 Mkr Sargus 
37 Mkr Imo 
40 Mkr Unni 
44 Må Trygg 
45 Må Inger 
46 Må Stabben 
48 Må Grønningen 
49 Må Varden 
50 Må Nils Ivar 
Finnøy 
Sabb 
Heimd 
Finnøy 
Sabb 
Alpha 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Jap 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Marna 
Ford 
Brunv 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Scott 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johan M.P.Høgset mfl, 6410 Midsund 
P.Magerøy, 6410 Midsund 
Harald P.Misund, 6410 Midsund 
Emil Drønnesund mfl, 6410 Midsund 
Anders J.Høgset. G410 Midsund 
Nils Misund mfl, 6410 Midsund 
Kristian Hamnen, 6410 Midsund 
Albert Sletten, 6410 Midsund 
Peder Lervik, 6410 Midsund 
Ivar Hamnen. G410 Midsund 
Hilmar Magerøy, 6410 Midsund 
Harald Orvik, 6414 Raknes 
Ingvald Nygard, 6470 Midsund 
Per 0.Hagset mil, 6410 Midsund 
Emil Drønnesund, 6410 Midsund 
Inge Røberg, G414 Raknes 
Kristoffer Nygard, 6410 Midsund 
Knut Nygard mfl, G410 Midsund 
Jon Stølen, 6410 Midsund 
Anton !.Misund, 6410 Midsund 
Knut O ~ i k ,  6414 Raknes 
Trygve Kirkeland, 6410 Midsund 
Hjalmar HøgSel, G410 Midsund 
Laurits Størksen mfl, 6410 Midsund 
Arvid J.Pettersen, 6410 Midsund 
Johan M.P.Høysat mfl, 6410 Midsund 
Mandor Bjørnerem. 6410 Midsund 
Erling Leirvik, 6410 Midsund 
Eivind Eliassen, 6410 Midsund 
Per Hagebø, 6410 Midsund 
Reidar Tautra, 6416 Sør-Tautra 
Ragnar Gangstad, 6410 Midsund 
Øystein Rimereit, 6410 Midsund 
Erling Strømme, 6414 Raknes 
Paul Tangen, 64T4 Aaknes 
Nils Solberg, 6414 Raknes 
M ø r e  og Romsdal 
M-Mil Midsund - M-M Moide 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br. Nt &i år Merke Byggear H K. navn og postadresse 
52 Mg Sølvfisk 2 
54 Mg Geisa 
56 Mkr Nybo 
57 Må Komet 
58 Må Ronda 
59 Må Lubela 
60 Mk Viking 
61 Mkr Ove 
62 Må Nille 
63 Må Lykken 
66 Må Brynjar 
68 Må Kjellbjørn 
70 Må Ask 
72 Må Grei 
74 Må Remmen 
77 Mkr Runar 
80 Må Myra 
82 Må Kjeipen 
85 Mkr Gangstad Jr. 
86 Mkr Sandagut 
87 Må Oddar 
88 Må Elin 
89 Mkr Høststjerna 
90 Mkr Havbris 
92 Mkr Norliner 
93 Må Laksebas 
94 Må Safir 
95 Må Bingo 
96 Mhtf Sjøvik 
112 Må Rona 
116 Må Arild 
117 Må Japen 
119 Må Lunik 
120 Må Trygg 
126 Må Line 
135 Må Viktor 
136 Mkr Rask 
142 Mg Plankton 
147 Må Vik 
149 Mkr Bjarne 
153 Mkr Svarven 
M-M Moide - tilsynsmann: 
1 Må Olav Digre 
2 M Vika-Star 
3 Må Solo 
4 Må Atle 
6 Mkr Sjobris 
8 Må Aigir 
9 Må Kvikk 
14 Må Super 
16 Må Bjørnsund 
17 Må Sjarmør 
18 Må Svint 
20 Mg Sæterøy 
23 Må Eva 
27 Mb Janbu 
32 Må 
38 Må Blink 
39 Mkr Gangstad 
L.Gjerde, Sosialkontoret, 6400 Molde 
MWM 
BMC 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Iviarna 
Sabb 
Sieipn 
Sabb 
Sabb 
JaP 
Nogva 
v01v0 
Bernh 
Wichm 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
MAK 
Alpha 
Alpha 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Marna 
Marna 
Johns 
Sabb 
MWM 
Motor 
Volda 
Merc 
Sabb 
Ford 
Marna 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Scania 
Yahama 
Ford 
FM 
Sleipn 
Heimd 
Anton i.Misund. 6410 Midsund 
Sverre Heggdalsvik, 6410 Midsund 
Ingvar Nygård mfl. 6410 Midsund 
Rasmus Magerøy, 6410 Midsund 
KariJens Risvik, 6410 Midsund 
Olaf Løken, 6410 Midsund 
J.P.Heggdalsvik mfl, 6410 Midsund 
Karstein Sølvik, 6410 Midsund 
Karsten Misund mfl, 6410 Midsund 
Oskar Raknes, 6414 Raknes 
Peder N.Midsund, 6410 Midsund 
Peder I.Rakvåg, 6414 Raknes 
Ivar O.Misund, 6410 Midsund 
Knut Kirkeland, 6410 Midsund 
Knut N.Ugeivik. 6410 Midsund 
Ragnvald Solholm, 6410 Midsund 
Ole O.Opstad, 6410 Midsund 
ingvar Rørset. 6410 Midsund 
Trygve Gangstad mfl, 6410 Midsund 
Peder Sanden mfl, 6410 Midsund 
Arvid Vølen, 6410 Midsund 
Torstein Rørset, 6410 Midsund 
Ole Sjøvik mfi, 6410 Midsund 
Trygve Håbet mfl, 6410 Midsund 
Odd Løken. 6410 Midsund 
Ingolf Godø. 6410 Midsund 
Rolf Orvik, 6414 Raknes 
Paul Hole, 6414 Raknes 
Partrederiet Sjøviktrål mfl. 6410 Midsund 
Hans Risvik mfl, 6410 Midsund 
Knut J.Fjørtoft. 6410 Midsund 
Gunnar Tangen. 6414 Raknes 
Olaus K.Ugelvik, 6410 Midsund 
Trygve Gangstad mfl, 6410 Midsund 
Erling Håbet, 6410 Midsund 
Kristoffer Orvik, 6414 Raknes 
Ole Pettersen, 6414 Raknes 
Jon Gadø mfl. 6410 Midsund 
Einar Spørsheim, 6410 Midsund 
Konrad Drønnesund, 6410 Midsund 
Konrad Johnsen, 6410 Midsund 
Asmund Bjordal mfl, Strandheimv, 6400 Molde 
Johan Lervik, Bjørset, 6400 Molde 
I.Hamrnerøy. M.Dahlsgt.36, 6400 Molde 
Fredrik Mesfjord, 6370 Nesjestranda 
Agnar Nilsen, 6450 Hjelset 
Olaf Eik, 6418 Sekken 
Edmund Myklebost, 6455 Kortgarden 
Olav Brubæk, 6370 Nesjestranda 
Rolf Madsen, 6400 Molde 
K.Trengereid, Moldeliv.16, 6400 Molde 
Karl Trengereid, Hjertoya, 6400 Molde 
Nils H.Sæterøy. 6400 Molde 
Arne Torhus. Parlev.68, 6400 Molde 
Torleif Johansen, Meekstr., 6400 Molde 
Magnar Brokstad, 6417 Bolsøya 
Sverre Dahle mfl, 6375 Hovdenakken 
M.Knutsen, Bj.Bjørnsonsg.43, 6400 Molde 
Miarre og Romsdal 
M-M Molde - M-RA Rauma 
Farkostens Leng3e Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb tviaskin Eterens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br NI B r  Br Merke Byggeår H K navn og postadresse 
40 Må Saga 
45 Mkr Forsøk 
53 Må Lilla 
55 Mk Brodd 
56 Må Jim 
58 Må Stein 
59 Mkr Måvåg 
63 Må 
65 Må Varg 
66 M Fausken 
68 M4 JO 
69 Må Dvergen 
74 Må Lyn 
75 Mkr Silljo 
77 Mkr Fiskaren 
81 Mg Rogfinn 
82 Må Ternen 
87 Må Dragvåg 
88 Må Tyfon 
92 Mk Signal 
93 Mk K.K. 
94 Mkr Ola 
M-N Nesset - tllsynsmann Erik K Sjømæling, 6460 Eidsvåg I Romsdal 
Svein 
Treff 
Einar 3 
Erna 
Trulte 
Sputnik 
Anna 
Trygg 
Rapp 
Fram 
Forsøk 
John B 
Mil 
Terna 
Bjørg 
Kari 
Marianne 
Høststjernen 
Fram 
Bølgen 
Dagfinn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Lister 
Perkin 
Mercur 
FM 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Finnøy 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heiind 
Perkin 
Volvo 
Solo 
FM 
Rollo 
Marna 
Alda 
Cresc 
Seagul 
Cresc 
Mercur 
Clint 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sea K 
Marna 
Briggs 
Cresc 
Sabb 
Olav Tautra. Sandveien 19, 6400 Molde 
Ole J.Knutsen, Langmyrvn.7, 6400 Molde 
Asbjørn Eliassen, Kviltorp. 6400 Molde 
Kjartan Gåsoy, Asilimfrydv., 6400 Molde 
Magnus Tornes, Røysan 9, 6400 Molde 
Karsten Flovikholm, 6370 Nesjestranda 
Sverre Farstad, Frænav.95, 6400 Molde 
Otto Hjelset, 6417 Bolsøya 
Magne Vestad, Sekken, 6400 Molde 
Johan Thomassen, Vektergt.7, 6400 Molde 
Brubæk Og Solsnes Notlag, 6370 Nesjestranda 
Dvergnes Notbruk, 6375 Hovdenakken 
Paul Løvik. Frænaveien 50, 6400 Molde 
Johannes Størksen mfl, Parkv.52, 6400 Molde 
Harald Nordhaug mfl, 6455 Kortgarden 
Kjell Hammerø, 6400 Molde 
Johannes Dahle, 6375 Hovdenakken 
Torstein Horsgård, 6417 Bolsøya 
Holger Bakken, Åro, 6400 Molde 
Magnus Skarshaug, Parkv.49. 6400 Molde 
Kristian Kortesgård, 6455 Kortgarden 
Ole Heggdal, Glomstuv.76, 6400 Molde 
Sigurd Solbjørg, 6460 Eidsvåg Romsdal 
Nils A.Sivertsen, 6462 Raudsand 
Sandvik Notlag, 6364 Vistdal 
Karl J.Ernes, 6460 Eidsvåg Romsdal 
Einar Morewood. 6460 Eidsvåg Romsdal 
Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
Magnus Nauste, 6470 Nauste 
Arnold Holtborg, 6364 Vistdal 
Knut T.Rød, 6464 Rød i Romsdal 
Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
Olav Bugge. 6364 Vistdal 
John B.Fredsvik, 6463 Eidsøra 
Bjørn Kvenseth. 6463 Eidsøra 
Peder Holm, 6470 Nauste 
Arnold Holtborg, 6364 Vistdal 
Oskar Husvang. 6460 Eidsvåg Romsdal 
Magnar Sjali, 6462 Raudsand 
Einar Morewood jr., 6460 Eidsvåg Romsdal 
Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
Edvin O.Svensli, 6463 Eidsøra 
Arne Johannessen, 6460 Eidsvåg Romsdal 
M-NL Norddal - tilsynsmann Ola J K Dalen, 6214 Norddal 
For tiden ingen merkepllktige fiskefarkoster 
M-RA Rauma - tllsynsmann Oskar Hovdenes, 6386 Måndalen 
2 Må Fram 20.0 6.0 5.0 - - T 53 - Jap 53 3 Nils Vold, 6386 Måndalen 
3 Mkr 30.0 9.9 5.0 - - T 70 - Ford 70 60 Ivar Holseter, 6350 Eidsbygda 
4 Må Emilie 18.0 7.0 2.5 - - T 45 49 Evinr - 5 Erling Bjerke, 6387 Vågstranda 
5 Må Taxi 17.0 4.7 1.7 - - T 42 - Johns 62 3 Hans Korsan, 6352 Rodven 
6 Må Linda 27.0 7.0 5.0 - - T 74 - Sabb 74 22 Magnus Johanesen, 6300 Åndalsnes 
7 Må 20.0 7.0 2.9 -- - T 74 - Bukh 73 10 Olav O.Talberg, 6387 Vågstranda 
Mare og Romsdal 
M-RA Rauma - M-§ Sande 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nuinmer art og navri Br. Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
10 Må Seawolf 17.5 5.5 - - T 56 - Sabb 56 3 Arit Sollibo, 6360 Afarnes 
11 Må 18.2 5.9 3.8 -- -. T 53 - Sabb - 5 Hans Korsem, 6352 Rodven 
12 Må 14.7 5.1 2.2 - - T 70 - Beri?h 71 5 K.K.Rodven, 6352 Rodven 
13 Må 22.0 7.6 4.8 - -- T 71 - Sabb 71 10 John 0.Moen. 6386 Mandaien 
15 M$ Per 19.0 6.1 2.2 - - T 53 - Jap 53 3 Halvar O.Seth, 6386 Måndalen 
16 Må 18.0 8.0 6.0 - -- T 42 - FM - 8 Holmen Notlag, 6360 Afarnes 
18 Må 22.0 7.6 4.8 - - T -  - Sabb 72 10 Jens Bjerke, 6387 Vagsiranda 
20 Må 25.0 8.5 4.8 - -. T - -- Deutg 59 7 Leif Gunnar Vold, 6386 MBndalen 
21 M3 32.0 8.9 4.8 - - T 54 - Marna 54 24 Svere Stokke mfl. 6385 Innfjorden 
24 Må Måna 18.0 5.0 3.0 - - T 54 - Albin 63 10 Anders J.Moen, 6386 Mandalon 
25 M& Viggo 27.0 9.0 6.0 -- - T 38 - Glimt 34 9 Kristian Siraume mfl. 6360 karnes  
26 Må Blåmann 21.0 7.5 3.5 - - S 58 - Marna - 24 F.H.Gridseth, 6320 Isfjorden 
27 Ma Viking 22.0 7.0 3.0 - - T 54 - Gideon - 4 Jens Bjerke. 6387 Vågstranda 
28 Må 19.0 5.4 3.0 - - T 48 - Johns 48 9 Johan Hjelsoth. 6387 Vågstranda 
32 M& Truls 21.0 6.0 3.0 - - T 58 -- Marna 57 3 Sverre Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
33 Må Trine 17.0 5.0 2.5 - - T 49 - Marna 49 3 Sverre Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
34 Må Måna 1 20.0 6.5 3.0 - - T 65 - Albin 65 10 J.A.Moen mfl, 6386 Mandalen 
38 Må Torodd 22.0 7.4 4.5 - - T 59 - Sleipn 59 6 Magnar Furu, 6387 Vågstranda 
47 Må Blåbåten 18.0 5.0 3.0 - - T -  - Cresc 64 4 Harald Brevik, 6320 Isfjorden 
49 Må 21.0 7.0 5.0 -- - T 74 - Sabb 72 10 Peder Kvenabø. 6387 Vagstranda 
M-§ Cande - tilsynsmann Fredrik S Baade 6086 Voksa 
1 Må Kvikk 
2 Mkr Eldorado 
3 Mht Labrador 
4 Må Skreien 
5 M8 Norvind 
7 Ms Siotterøy 
8 Mkr Flora 
9 Mkr Solstein 
10 M Bjørnar 
11 Må Skjold 
12 Mkr Ristesund 
13 Må Leina 
14 Mkr Furuno 
17 Mk Kvitholmen 
19 Mk Erling 
20 Må Mette 
21 Må Kobbestein 
23 Mkr Luna 
25 Mkr Bjørnholm 
26 Må Von 
29 Mkr Stålgutt 
30 Mk Havborg 
31 M Harald 2 
32 Mkr Flipper 
33 Mkr Bjørnung 
35 M5 Pluto 
36 Ma Flipper 
37 Mkr Brusøy 
38 Mkr Møregut 
39 Mkr Ristegut 
40 Ma Trio 
41 Mk Havbor 
43 Mk Varden 
47 Mk Dolsiind 
48 Mk Sandvak 
50 Mkr Trio 
52 Mkr Ny Forsøk 
53 Må Kvikk 
Marna 
Calles 
Deutz 
Sabb 
Marna 
Alpha 
Calles 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
GM 
Yamaha 
Calles 
Heimd 
Heimd 
Alda 
Volvo 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Stork 
Finnøy 
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Penia 
Perkin 
Gronaa 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Heimd 
Wichm 
Lister 
Sabb 
GM 
Sabb 
Karl Iversen. 6086 Voksa 
Jon Gunnar Flatøy. 6086 Voksa 
FIT Labrador, ViA.Siøylen. 6087 Kvamsøy 
Olav H.Våge, 6089 Sandshamn 
Peter R.Sætre, 6083 Haugsbygda 
Asbjørn Støylen, 6087 Kvamsøy 
Jostein Voksøy mfl, 6089 Sandshamn 
Øystein Engdal, 6084 Larsnes 
Leiv Longva, 6077 Gjerdsvika 
Arnljot Arvik, 6084 Larsnes 
Sigurd Skarmyr, 6087 Kvamsoy 
Eiolf Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Asbjørn Sætrevik mfl, 6149 Hakallestrand 
Olav E.Sande, 6089 Sandshamn 
Åsm.Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Johan Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Albert Kobbevik, 6149 Hakallestrand 
Mandor Sandvik. 6149 Hakallestrand 
Jan Halsen mfl, 6148 Sørbrandal 
Arthur Voidnes, 6084 Larsnes 
Harry Kalsnas mfl. 6087 Kvamsøy 
Svein Nystøyl mfl, 6149 Hakallestrand 
Oskar Kobbevik, 6149 Hakallestrand 
D.Veslnes, 6087 Kvamsoy 
John Muren, 6077 Gjerdsvika 
Harald Rødseth, 6083 Haugsbygda 
Erling Strømsnes, 6089 Sandshamn 
Harald Bringsvor. 6089 Sandshamn 
Odd Rovde mfl. 6084 Larsnes 
Sverre Riste, 6087 Kvamsøy 
Ivar Nupen. 6084 Larsnes 
Godtfred Muren mfl, 6083 Haugsbygda 
Geir Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Rasmus Vorren, 6089 Sandshamn 
Sverre Sætre, 6089 Saridsharnn 
Asvard Arvik mfl, 6084 Larsnes 
M.M.Kvamme, 6087 Kvamsoy 
Kaspar Fredly, 6089 Sandshamn 
Møre og Romsdal 
M-§ Sande -- M-S0 Sandøy 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bjgge Omb Maskin Eierens (den korresponoerende reders) 
nummer ar! og naln Rr N I  ar 3r Merke Byggeir H K navn og postadresse 
58 Må Arne 
59 Må Teisten 
61 Må Fiskaren 
63 Må Vår 
65 Mkr Ross 
68 Mkr Soitind 
71 Mk Drivgar 
75 Må Medina 
77 Må Sandemann 
83 Mkr Vestflud 
92 Mk Ragnvald 1 
93 M4 Rapp 
99 Mk Nor 
102 Mkr Juvel 
103 Må Snøgg 
106 Mk Snøgg 
109 Mk Kieivenes 
110 Må Trio 
113 Må Sabben 
114 Må Svanen 
117 Mkr Sigurdson 
119 Må Siiito 
124 Mkr Bris 
126 Mkr Randi 
129 Må Snøgg i 
132 Må Viggo 
134 Må Gut 
140 Mkr Nyhav 
159 Må Våge 
160 Mk Norbris 
164 Må Safir 
170 Må Makrellen 
177 Må Terje 
180 Må Artur 
182 iuiå Kvikk 
190 Ma Truis 
197 M& Snøgg 
198 Må Per 
200 Må Sjøbiomst 
202 Mki Solbris 
205 Mkr Brimøy 
212 M& Snøgg 
213 Må Laksen 
229 Må Trygg 
236 Må Aarvik 
237 Må Sjovon 
239 Må Ternen 
247 M& Morten 
254 Ma Viba 
255 Mkr Gjomann 
265 Mkr Snøgg 
269 Ma Varg 
M-CØ Sandery - tilsynsmann Erling Rødøy 6296 Harøy 
Marna 
Bernh 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Heimd 
Wichm 
Merc 
Sabb 
Keivin 
Normo 
Sabb 
Brunv 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Yamaha 
Sabb 
Ciint 
Aipha 
Sabb 
Nogva 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Wiscon 
Caterp 
Marna 
Willi 
Marna 
Evinr 
FM 
Jap 
Sabb 
Marna 
Marna 
Nogva 
Aipha 
Clint 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Wiiii 
FM 
Mercur 
GM 
Rapp 
Sabb 
Peder P.Haiie, 6084 Larsnes 
Per O.Hauge, 6083 Haugsbygda 
Jakob Sætre, 6083 Haugsbygda 
Andr.Stromsnes, 6089 Sandshamn 
Asbjørn Holen, 6148 Sørbrandai 
Edmund Eitvik, 6089 Sandshamn 
Gunnar Brekke mfl, 6087 Kvamsøy 
Oddvar Knotten, 6084 Larsnes 
Petter Saure, 6083 Haugsbygda 
Jakob Strand mfl, 6077 Gjerdsvika 
Peder Eitvik, 6089 Sandshamn 
Odd P.Vorren, 6089 Sandshamn 
Artur Einang. 6089 Sandshamn 
Rasmus E ~ i k  mfl, 6094 Leinøy 
Sigbjørn Rødsetil. 6083 Haugsbygda 
Bjarne Varhoim, 6089 Sandshamn 
Rasm.A.Sande mfl, 6089 Sandshamn 
Ragnar Hauge. 6083 Haugsbygda 
Dankert Skarmyr, 6087 Kvamsøy 
Olav P.Sande, 6089 Sandshamn 
Sigurd Notøy A ls .  6083 Haugsbygda 
Hans S.iiauge, 6083 Haugsbygda 
K.Slettest@l, 6084 Larsnes 
Sigmund Einang, 6089 Sandshamn 
A.Aarvik, 6084 Larsnes 
Arne Kjelsvik, 6082 Gurskebotn 
Johan Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Aivin Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Anfred klelland. 6089 Sandshamn 
Gabriel Muren mfi, 6083 Haugsbygda 
E.Østringen, 6087 Kvamsøy 
Andreas Bøe, 6089 Sandshamn 
A.P.Kvamme. 6087 Kvamsøy 
Arthur Knotten. 6084 Larsnes 
M.Karstad, 6087 Kvamsøy 
Anfinn Voksø, 6086 Voksa 
Haraid Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
Karl Myren, 6087 Kvamsøy 
Edv.Borgund, 6087 Kvamsøy 
Rasmus Vorren mfl, 6089 Sandshamn 
Norvald Bugge mfl, 6087 Kvamsøy 
Alv Voksø, 6086 Voksa 
Ivar Vestnes, 6087 Kvamsøy 
Torv.Bringsvor, 6059 Sandshamn 
Martin Aarvik. 6084 Larsnes 
A.Sandsbakk mfl, 6089 Sandshamn 
Fredrik Skare, 6089 Sandshamn 
Ansg.Vestnes. 6087 Kvamsøy 
isak Nupen, 6084 Larsnes 
Bård Muren mfl, 6077 Gjerdsvika 
Roli Haugen. 6089 Sandshamn 
Sverre Eitvik, 6089 Saridshamn 
1 Mkr Ove * 27.1 8.8 4.4 - - T 42 - Klaus 41 6 Leif K.Brunvoil, 6296 Haroy 
2 Ma Sabb 23.0 8.2 3.5 - -- T 72 - Sabb 66 8 Ole M.iversen, 6423 Ona 
3 M Sandy * 28.8 10.1 4.9 7 2 P 73 - Perkin 73 62 Anbjørn Sandøy, 6424 Sandøy 
4 Mkr Frikk * 71.0 18.0 9.4 56 15 T 45 -- Finnøy 59 225 Jørgen Skarshaug mfl. 6296 Harøy 
5 M Markus 27.0 9 O 2.7 - - P 73 - Sabb 73 22 Eiias Asbjørn Marøy, 6296 Harøy 
6 Mkr Nokkve m 74.3 20.7 9.9 100 36 T 61 - Finnoy 56 150 Anders Finnoy mfl, 6425 Finnoy 
Mare og Romsdal 
M-C0 Candary 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-p-
Maskin 
nummer art og navn Br. NI. år ar Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
7 Må Njål 
8 Mkr Fløstål 
10 Mkr Senora 
11 M Utror 
12 Mkr Bruningen 
14 Mk Nesflud 
15 Mkr Furnes 
17 Må Von 
18 Må Erstein 
19 Må Trygg 
20 Må Trygg 
21 M& Rapp 
22 Må Oter 
23 M Ico 
25 Mkr Vindy 
26 Mkr Aspholm 
27 M Delfin 
28 Mkr Signal 
30 Må Marianne 
32 Mk Viggo 
33 Må Vigar 
35 Må Pelikan 
39 Må Varegg 
40 Mkr May-Britt 
41 Må Johnson 
45 Mkr Glimt 
49 Må Taifun 
50 Mkr Husøy 
51 Mkr Havleik 
56 Må Bruse 
57 Må Skorgenes 
59 Mkr Varhaug 
60 Mk Sandøy 
61 Mkr Thobis 
62 Mkr Olav Dalen 
63 Må Lyn 
68 Må Sannholm 
70 Må Norvåg 2 
71 Må Teisten 
73 Må Snål 
82 Mkr Vonar 
92 Må Tango 
95 Mkr Real 
96 Mkr Odd-Erik 
97 Mhtf Peder Huse 
98 Må Snøgg 
100 Må Måken 
114 Mkr Ruma 
118 Mkr Holmingen 
119 MB Glimt 
122 Må Lyn 
124 Må Marna 
132 Må Husoyvåg 
138 Må Sabben 
161 Mkr Harto 
175 Mkr Uksnøy 
192 Mkr Kato 
194 Mkr Riston 
196 Mkr Ulla 
202 Mkr Havstein 
203 Mkr Kjarven 
209 Mk Osnes 
Sabb 
Perkin 
Cummin 
Perkin 
Wichni 
Nogva 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Cumm 
Lister 
MWM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Marna 
Taifun 
Finnøy 
MWM 
FM 
FM 
Alpha 
Heimd 
MWM 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Finnøy 
Sabb 
Volda 
Wichm 
JM 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Alpha 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
MWM 
Caterp 
Wichm 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Halfdan Sæterøy, 6296 Harøy 
Odd Kåre Jensen mfl, 6423 Ona 
Andreas Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Jostein Jensen, 6423 Ona 
K.N.Brunvoll mfl, 6296 Harøy 
Ivar Myklebust mfl, 6295 Myklebost 
Rune Hatlehol mfl, 6296 Harøy 
Ole N.Morsund, 6296 Harøy 
Olav Hansen Sandøy, 6424 Sandøy 
Ola Moldnes, 6295 Myklebost 
Dagfinn Sandoy, 6424 Sandøy 
Peder N.Sæterøy. 6425 Finnøy 
Kristoffer Orten, 6426 Orten 
Ingvar Iversen. 6423 Ona 
Olav Viken, 6423 Ona 
Asbjørn Sandøy, 6424 Sandøy 
Kåre R.Brunvoll, 6296 Harøy 
Henrik Husøy, 6423 Ona 
Hans Arnetsen, 6423 Ona 
Odd Einar Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Ivar G.Sandøy. 6424 Sandøy 
Steinar Jensen, 6423 Ona 
Elias P.Husoy, 6423 Ona 
Atle Sandøy, 6424 Sandoy 
Ole A.P.Husøy, 6423 Ona 
Erling Tangen, 6423 Ona 
Bjarne Husøy, 6423 Ona 
Peder 0.Husey mfl, 6423 Ona 
Leif Risbakk, 6295 Myklebost 
Øyvind Finnøy, 6425 Finnøy 
Elias Hanssen Ona, 6423 Ona 
Andreas A.Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Knut J.Sandøy, 6424 Sandøy 
Harald Skarshaug, 6424 Sandøy 
Kristian K.Breivik mfl. 6296 Harøy 
Nils R.Husøy, 6423 Ona 
Asbjørn Sandøy, 6424 Sandøy 
Nils R.Sandøy, 6424 Sandøy 
Adolf Solheim, 6296 Harøy 
Nils P.Sæteroy, 6425 Finnøy 
Sigmund Finnøy mfl, 6425 Finnøy 
Ivar J.Sandøy, 6424 Sandøy 
Harald 0.Steinshamn mfl, 6296 Harøy 
K.Aas mfl. Hans Strømsg.14, 6000 Ålesund 
Torodd Huse, 6296 Harøy 
Steinly Husøy, 6423 Ona 
Jarle Viken, 6423 Ona 
Peder G.Sandøy mfl. 6424 Sandøy 
K.P.Sæterøy mfl, 6425 Finnøy 
Jostein J.Sandøy, 6424 Sandøy 
John Marøy, 6296 Harøy 
Steinly Husøy, 6423 Ona 
Jostein N.Husøy, 6423 Ona 
Einar Steinshamn, 6296 Harøy 
Harald Bergtun mfl, 6424 Sandøy 
Lars Uksnøy mfl, 6295 Myklebost 
Karsten Ottar Myklebust mfl, 6295 Myklebost 
Kr.Risbakk mll. 6295 Myklebost 
Lars Bakke, 6295 Myklebost 
Jonas Marøy, 6295 Myklebost 
Ola J.Morsund, 6296 Harøy 
Harald H.Hameshaug infl, 6296 Harøy 
More og Romsdal 
M-SD Sandøy - M-§M Smirla 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn BI. Nl  ar 8r Merke Byggear H K. navn og postadresse 
217 Mkr Tangskjarr ' 44.7 14.8 6.2 23 5 T 61 -- Heimd 61 55 Martin Finnoy mfl, 6125 Finnøy 
M-SWI Smøla -tilsynsmann Ingar Holberg 6575 Nordvika 
1 Mkr Jati 
2 Mkr Drott 
3 Må Trio 
4 Må Uran 
5 Må Tott 
6 Mkr Ternen 
7 Må Frank 
8 Må Tor 
9 Må Apollo 
10 Mk Havørnen 
11 Må Dønning 
12 Mkr Magerøy 
13 Må Snapp 
14 Mk Drott-Senior 
15 Må Draug 
17 MB Sabben 
18 Må Roli 
19 Mk Bjorgoy 
20 Må Marna 
21 Mkr Steinsund 
23 Må Edøyfjord 1 
24 Må Rabb 
25 Må Mag 
26 Må Silver 
27 Mkr Ann 
28 Mkr Odell 
30 Mk Orholm 
31 Må Sjogutten 
32 Må Ove 
33 Må Tor 
34 Mkr Gusta Borghild 
35 Mkr Solveig 
36 Mg Olavs KSenior 
37 Må S j ø b i ~ m ~ t e n  
38 Må Smart 
40 Må Laila 
41 Må Mats 
42 Må Per 
43 Mkr Dyrøy 
44 Må Proven 
46 Må Ruth 
47 Må Snøgg 
48 Mk Hilmar 
49 Må Reks 
50 Må Arvid 
51 M& Odd 
52 Må Sjoblomsten 
53 Mkr Vanja 
54 Mk Hamnasund 
55 Mk Veidholm 
56 Må Sjøleik 
57 Mk Vågar 
58 Må Rapp 
59 Må Svint 
61 M& Måken 
62 Mg Buskjsr 
63 Mi Laksen 
GM 
BMC 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
GM 
Sabb 
Brunv 
Aida 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Hjels 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Dorman 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
FM 
Kvi k 
Marna 
Scania 
Caterp 
Wichm 
FM 
GM 
Marna 
Alda 
Sabb 
Ford 
FM 
Asbjorn Jonassen mfl, 6580 Vestsmøla 
Ole Gjelberg. Ersnes, 6570 Innsmola 
John Johs.Stensones, 6582 Steinsoynes 
Bersvein Dønheim, 6580 Vestsmøla 
Jakob Rosvoll, 6571 Rosvoll 
Isak Edvardsen, 6585 Veidholmen 
Asbjørn Stensones, 6582 Steinsøynes 
Johan Haugen mfl, 6577 Nordsmøla 
Bjarne Stensønes, 6582 Steinsoynes 
Leif Birger Hagen mfl, 6581 Råket 
Leif Vean, 6570 Innsmola 
Torkil Hopmark, 6570 Innsmola 
Jakob Flataukan. 6580 Vestsmøla 
Kristian Lervik mfl, 6575 Nordvika 
Kristian Lervik mfl, 6575 Nordvika 
Harald Stensø, 6577 Nordsmøla 
Markus Fagerheim, 6577 Nordsmøla 
J.Bjoringsø, 6577 Nordsmola 
Oddmund Skomsoy, 6582 Steinsoynes 
Kjell Stenberg mfl, 6570 Innsmøla 
Knut Arnmy. 6572 Arnøysund 
Frants Ribe Skomsøy, 6580 Vestsmøla 
Magnar Sandvik, 6570 Innsmøla 
Emanuel Ringsoy, 6570 Innsmøla 
Johan A.Dyrnes, 6570 Innsmøla 
Ingvar Hogsnes mfl, 6582 Steinsøynes 
Nils P.Reitan mfl, 6586 Jøstølen 
Kristian Hopen mfl, 6577 Nordsmøla 
John Hopshaug, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Einar Nordseth mfl, 6585 Veidholmen 
Johan Neerland, Dyrnesvågen, 6580 Vestsmøla 
Alf Antonsen, 6585 Veidholmen 
Karl Knutsen mfl, 6585 Veidholmen 
Nils Baadnes, 6580 Vestsmøla 
Lars Holten-Dyrnes. 6589 Edøy 
N.Johansen. 6585 Veidholmen 
Arne Tormod Reirå, 6575 Nordvika 
Peder Gjøstøl, 6570 Innsmola 
Rolf Åstasund, 6570 Innsmøla 
August Kvammen. 6580 Vestsmøla 
Kjell Karstensen, 6589 Edoy 
Johan Øyen. 6577 Nordsmola 
Hermann Værnes mfl, 6585 Veidholmen 
Jalmar Framnes, 6580 Vestsmola 
Alf Nordnes, 6580 Vestsmola 
Reidulf Soroy. 6570 Innsmola 
Johannes M.Stolen mfl, 6570 Innsmola 
Noralf Reitan. 6570 Innsmola 
Petter Stenso mfl, 6570 lnnsmola 
Leif Rokstad mfl, 6585 Veidholmen 
Lars Kjonhaug, 6577 Nordsmøla 
Adolf Strand mfl, 6585 Veidholmen 
Nils Blakstad, 6580 Vestsmola 
Kristian Øien. 6577 Nordsmola 
Ove Iversen. 6585 Veidholmen 
Andreas Antonsen, 6585 Veidholmen 
Magnar Sivertsen, 6585 Veidholmen 
Mare og Ramcdai 
M-CM Smola 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Er. N t  år &r Merke Byggear H K 
64 Må Spurven 20.0 
65 Må Måken 20.0 
66 Må Noring 21 .O 
67 Må Var 24.0 
68 Må Lerken 22.3 
70 Må Sletvåg " 24.0 
71 Må Randi 17.0 
72 Må Øystein 23.5 
73 Må Liljen 22.0 
74 M& Perlon 20.6 
75 Mk Ertnan ' 129.6 
76 Må Bruse 17.0 
77 Mkr Nyternen * 30.2 
79 Må Spurven 21.0 
80 Mkr Drotland * 92.3 
82 Må Arild 14.5 
83 Må Glup 22.0 
85 Må Svinøy 16.0 
86 Må Trygg 21.0 
87 Må Skjold 22.0 
88 Må Færingen 17.0 
91 Må Marna 24.0 
92 Må Kvikken 19.0 
93 Må Solfrid 15.9 
94 Mkr Ny-Vidar 26.0 
95 Må Svanen 22.0 
96 Må Lasse 20.5 
97 Må Glupp 18.0 
98 Må Gyngen 19.0 
99 Må Brura 20.0 
100 Mkr Flid 70.1 
101 Mk Viking * 44.3 
102 Må S n ~ g g  24.0 
103 Må Mea 23.0 
105 Mkr Ingar Iversen 127.2 
108 Må Måken 20.0 
110 Mk Halsafjord * 51.6 
111 Må Nora 23.0 
112 Må Tonny 25.0 
113 Må Rudi 18.0 
114 Må Vidar 23.0 
116 Må Radio ' 23.5 
118 Må Skøya 20.3 
119 Må Tom 24.0 
120 Må Henko 22.0 
121 Mkr Torrand " 134.8 
123 Må Tor 16.5 
124 Må Bjørn 19.0 
126 Mkr Tambar 25.0 
127 Må Duen 23.0 
129 Må Krasin 23.4 
131 Må Kippen 23.0 
132 M6 Teddy 22.3 
133 Må Bris 22.0 
134 Må Arian 14.0 
135 Må Roaid 26.3 
136 Må Stril 20.0 
137 Mkr Torild 28.0 
138 Må Heim 23.0 
139 Må Ivar 21.7 
140 Må Ida 21.7 
141 Må Ole 18.0 
Sieipn 
Sieipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
FM 
Alpha 
FM 
Ford 
FM 
Alpha 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
FM 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
GM 
Marna 
Sabb 
Normo 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penia 
Penta 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sieipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Eierens (den korrespoiiderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne Pettersen, 6585 Veidholmen 
Jakob A.Bækken, 6577 Nordsmøla 
Peggy Dalen. 6577 Nordsmøia 
Heidel Hansen, 6580 Vestsmøla 
Johs.Bækken. 6577 Nordsmøla 
Jakob Jonassen mfl. 6581 Råket 
Arthur Severinsen, 6580 Vestsmøla 
Arvid Hakkebo, 6585 Veidholmen 
Jarle Weiseth, 6577 Nordsmøla 
Isak Edvardsen. 6585 Veidholmen 
Ivar H.Neerland mil, 6580 Vestsmøla 
Per A.Hannasvik, 6572 Arnøysund 
Tor Otto Betten, 6570 Innsmøla 
Even Antonsen, 6585 Veidholmen 
Nils Blakstad mfl, 6580 Vestsmøia 
August Kjønnoy, 6570 Innsmøla 
Hermann Gulla, 6580 Vestsmøla 
Alf Orhoim, 6570 Innsmøla 
Kristian Sørøy. 6570 Innsmøla 
Kolbjørn Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Noralf Reitan, 6570 Innsmøia 
Lars Oiausen. 6589 Edøy 
Asbjørn Abrehamsen, 6580 Vestsmøia 
Michael Hannasvik, 6571 Rosvoll 
Herlof Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
Alf Orhoim, 6571 Rosvoll 
Bjarne Bjoringsø. 6577 Nordsmøla 
Jarle Hammervold, 6585 Veidholmen 
Anders Strand, 6585 Veidholmen 
Oie O.Hopshaug, 6577 Nordsmøia 
lvar Aspaas mfl, 6585 Veidholmen 
Fr.Fredriksen, 6585 Veidholmen 
Hans Orhoim, 6582 Steinsøynes 
John Nordseth. 6585 Veidholmen 
Harald Iversen mfl, 6577 Nordsmclla 
R.Mykiebust, 6577 Nordsmøla 
Andr.O.Skomsø mfl, 6580 Vestsmoia 
Johan Brevik, 6577 Nordsmøla 
Jarle Skomsøy, 6582 Steinsøynes 
Olaus Tyshaug, 6589 Edoy 
Patrik Furu. 6581 Råket 
Olaf Larsen, 6585 Veidholmen 
Gunnar Strand, 6585 Veidholmen 
Helge Hansen. 6585 Veidholmen 
Arvid Olausen, 6584 Brattvær 
Harald Iversen mfl, 6577 Nordsmøla 
Sverre Hoghaug, 6577 Nordsmøla 
Arne Høghaug, Sætran, 6577 Nordsmøla 
Olaf Hamnes, 6589 Edoy 
Nils Magne Holberg, 6580 Vestsmola 
Karl Nordseth, 6585 Veidhoimen 
Iver Maridai, 6580 Vestsmøla 
O.Otterhoim, 6577 Nordsmøla 
Olai Hottran, 6585 Veidholmen 
Olaus Tyrhaug, 6589 Edøy 
Maurits Berg mfl. 6585 Veidholmen 
D.Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Bersven Sørstrand, 6570 Innsmøla 
Erling Møyhoim. 6581 Råkei 
Edvard Kvammen, 6580 Vestsmøla 
Einar Monsoy, 6580 Vestsmola 
Oddvar Arne Eiiertsen, 6575 Nordvika 
Pllare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
142 Må Makeskjar 
143 M3 Mona-Lisa 
144 Ma Frigg 
145 Må Falken 
147 Må Brig 
149 Ma Dagfinn 
150 Mk Egil 
151 Må Jeita 
153 Må Stein 
154 Må Livard 
155 M Roy 
156 Må Småen 
157 M3 Svint 
158 Mk Byrnesvåg 
159 Må Sabb 
160 Mk W.Barenls 
161 M6 Svanen 
163 Mg Bølgen 
164 Må Loyal 
165 Må Luna 
166 Må Haap 
168 Må Arne 
170 Må Bølgen 
172 Må Bruse 
174 Må Njård 
176 Ms Svanen 
177 Må Roll0 
178 Må Bamse 1 
179 Må Tor 
180 Mkr Remman 
181 Mkr Miløy 
184 Mkr Leiken 
185 Må Småen 
186 Mkr Sjøliv 
187 Må Rapp 
190 Må Svanen 
191 Må Fisk 
192 Må Jalma 
193 Må Ternen 
194 Må Jakk 
195 Må Hav 
196 Må Ternen 
197 Mkr Bragd 
199 Må Lasse 
200 Må Pluto 
201 Må Spleis 
204 Må Anne 
207 Må Rex 
209 Må Hansemann 
210 Må Carles 
213 M4 Måken 
217 Må H B S  
219 Må Streif 
220 Må Lom 
221 Mkr Rødving 
222 Må Knøtt 
224 Må Odden 
225 M& Svint 
227 Ma Snøgg 
229 M& Småen 
234 M& Kjapp 
236 M3 Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Er. Nt 81 år Merke Byggear H K 
Eierens (drn korresponderende redewj 
navn og postadresse 
Ford 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Briggs 
Sabb 
iieimd 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Vølund 
Alda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
MAK 
Alpha 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Yamaha 
Perkin 
Suztrki 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Caterp 
Suzuki 
Marna 
Cresc 
Marna 
Penta 
FM 
Sabb 
Jarle Johansen. 6575 Nordvika 
Anders Eckhoff. 6585 Veidholmen 
Martin Lervik, 6570 Innsmøla 
Olav Brendskag, 6577 Nordsmøla 
i-larald Strømskag, 6570 Innsmøla 
lvar Kvammen, 6580 Vestsmøla 
M.Martinsen mfi, 6585 Veidholmen 
Patrik Sorstrand, 6570 Innsmøla 
M.Johansen, 6580 Vestsmøla 
Arthur Lie, 6575 Nordvika 
Ander Andersen mfl. 6585 Veidholmen 
Abraham Hønsvik, 6575 Nordvika 
Georg Lyngvær mfl. 6588 Hailarøy 
Johs.Holm mfi, 6580 Vestsmøla 
Johan Osen mfl, 6575 Nordvika 
Ole Oyrnes mil, 6580 Vestsmøia 
A.Skillingen mfl, 6570 Innsmøla 
Jostein Sørstrand, 6570 Innsmøla 
August Satran. 6577 Nordsmøla 
Johan G Rakstad, 6575 Nordvika 
Asbjørn Th.Dyrnes, 6580 Vestsmøia 
Jakob Pettersen, 6585 Veidholmen 
Rasmus Kruse, 6581 Raket 
Knut Riise, Hopen. 6577 Nordsmøla 
Nils Rognskog, 6570 Innsmøia 
Gunnar Sundet, 6577 Nordsmola 
Johan Hopen. 6577 Nordsmoia 
Rolf Magnussen, 6586 Joslølen 
Emil Betten. 6570 Innsmola 
lvar H.Neerland mil, 6580 Vestsmøla 
Arthur Møllerop mfl. 6581 Raket 
Oskar Nordhaug, 6570 Innsmøla 
Johannes Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Emil Otterholm. 6570 Innsmøia 
Johannes Holm, 6580 Vestsmøla 
Einar Gulla, 6577 Nordsmøla 
Johannes Vestheim, 6570 lnnsmøla 
Thorvall Aure, 6577 Nordsmøla 
Johs.tiommelhaug mfi, 6577 Nordsmola 
Arne Møllerop, 6581 Råket 
Bjarne Dalen, 6570 Innsmøla 
Thorvald Lervik. 6570 Innsmøla 
Hilmar Kjønnøy, 6570 Innsmøla 
Ole M.Reirå, 6575 Nordvika 
Nils N.Reitan, 6570 Innsmøla 
Torvald Strømskag mil. 6570 Innsmøla 
Kr.A.Bjøringsøy. 6570 Innsmøla 
Reidar Stensønes, 6577 Nordsrnøla 
H.Antonsen, 6585 Veidholmen 
Johan A.Dyrnes, 6570 Innsmøla 
Ole Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Ole Sivertsen, 6585 Veidholmen 
John Klinge, 6580 Vestsmøla 
Andr.Brendskag, 6577 Nordsmøla 
Petter Kristiansen mfl, 6585 Veidholmen 
Hjalmar Framnes, 6580 Vestsmøla 
Arthur Severinsen, 6580 Vestsmøla 
P.O.Nordhopbakk mfl, 6577 Nordsmøla 
Magnus Lillehaug, 6577 Nordsmøla 
Jens Øien, 6577 Nordsmøla 
Johan Hansen. 6577 Nordsmola 
Kristian Sørøy. 6570 Innsmøla 
Møre og Romsdal 
M-SM Smøla 
Farkosteris Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer ar1 og navn 81 Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
----p- 
år år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
237 Må Torp 
240 Må John Rune 
244 Må Sjøgutt 
245 Må Nordmann 
246 Må Nordsol 
247 Må Jark 
250 Må Snapp 
251 Må Sleipner 
252 Må Bris 
255 Må Solo 
260 Må May 
261 Må Vestern 
262 Må Sabb 
264 Må Ellin 
265 Må Måken 
266 Må Egil 
267 Må Brosund 
268 Må Jarle 
269 Må Glimt 
272 Må Rita 
273 Må Cito 
277 Må Vår 
278 Må Lyr 
280 Må Karen 
283 Må Tor 
285 Må Mai 
287 Mkr Evelyn 
288 Må Koral 
289 Må Sabb 
292 Må Liv 
297 Må Bris 
299 Mkr Barry 
300 Må Måken 
301 Må Fåks 
302 Må Suki 
303 Må Solbris 
304 Mk Luton 
305 Må Laksen 
309 Må Rask 
310 Må Mjølner 
311 Må Måken 
312 Må Tom 
314 Må Alen 
315 Må Toja 
317 Må Alken 
322 Må Kvikk 
323 Må Turid 
327 Må Feringen 
329 Må Mons 
330 Mkr Nordvåg 
332 Må Svint 
333 Må Arnt 
335 Må Rav 
336 Må Pippi 
337 Må Kåre 
340 Må Havella 
342 Må Jakk 
343 Må Heim 
344 Må Traust 
346 Må Måken 
348 MB Ålen 
349 Må Arnoysund 
Gresc 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Archim 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Yamaha 
Gresc 
Yamaha 
Ford 
Alda 
Sabb 
Chrysl 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Alda 
Olaus Hansen, 6585 Veidhoimen 
John Grønvik, 6570 Innsmøla 
Asbjørn Rokstad, 6575 Nordvika 
Arna Storvik, 6581 Råket 
R.Severinsen, 6580 Vestsmøla 
Oddvar Uthaug, 6581 Råket 
Tor-Einar Kjønnø, 6570 Innsmola 
Trygve Lervik. 6575 Nordvika 
Oie Reira, 6575 Nordvika 
J.M.Johansan, 6585 Veidholmen 
Kåre Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Bersven Sørstrand, 6570 Innsmøla 
Konrad Olausen, 6584 Brattvær 
Fredrik B.Ringsø, 6586 Jøstølen 
Jakob Rangnes, 6570 lnnsmøla 
Johan Langskag, 6580 Vestsmøla 
Henning Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Einar Dragseth, 6589 Edøy 
Magnar Dragset, 6589 Edøy 
Nils Eilertsen. 6580 Vestsmøla 
J.M.Rokstad, 6575 Nordvika 
Odd Holm, 6589 Edøy 
Jonas Edøy, 6589 Edøy 
Arvid Berg, 6585 Veidhoimen 
Noe Storvik, 6581 RBket 
Ottar Roksvåg, 6586 Jøstølen 
Alf Johansen. 6575 Nordvika 
Kjell Karstensen, 6589 Edøy 
Kjell Stenberg, 6570 Innsmøla 
Magnar Hannasvik, 6571 Rosvoll 
Jakob Gulla, 6570 Innsmøla 
Hjalmar O.Holmen, 6577 Nordsmøla 
Kristian Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
Oddmund Dalheim, 6570 Innsmøla 
Alf K.Rokstad, 6575 Nordvika 
Jarle Hakkebo, 6585 Veidholmen 
Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
Rolf Lillehaug, 6577 Nordsmøla 
Nils Isaksen mfl, 6589 Edøy 
Tor-Einar Kjønno. 6570 Innsmøla 
Alfred Reiråskag, 6575 Nordvika 
Lars Vikhals, 6585 Veidholmen 
Peder Hemmelhaug. 6577 Nordsmøla 
Jarle Hakkebo, 6585 Veidholmen 
Peder Haugen, 6577 Nordsmøla 
Johan Nordhaug, 6570 Innsmøla 
Bjarne Hatmosø, Brennskag. 6580 Vestsmøla 
Reidar Holm, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
Edvard Algarheim, 6570 Innsmøla 
Bersvein Dyrnes mfl, 6580 Vestsmøla 
Markus Rognskog, 6585 Veidholmen 
Nils Holm, 6580 Vestsmøla 
Torger Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
Johan Brevik, 6577 Nordsmola 
Kåre Farstad. 6581 Råket 
Steinar Tyrhaug, 6575 Nordvika 
Olav Brennskag. 6577 Nordsmøla 
Einar Brennskag, 6577 Nordsmøla 
Arild Reirå, 6575 Nordvika 
P.Strandheim, 6575 Nordvika 
Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
lngebrigt Arnøy, 6572 Arnoysund 
Mare og Romsdal 
M-CM Cmeila 
Farkosteiis Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb tviaskin 
nummer art og navn Er Nt år ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
350 M Nordgrunn 
351 Må Bølgen 
353 Må Terje 
354 Må Maur 
358 Må Grei 
359 M& M.R.Senio1 
360 Må Isak 
361 Må Kvikk 
363 Må Ruth 
364 Må Karat 
365 Må Skvett 
366 Må Lovise 
367 Mkr Edøy 
368 Må Lun 
369 Må Bimbo 
371 Må Frigg 
372 Ms Skjøvik 
373 Må Ole Senior 
374 Må Trygg 
375 Må Ekert 
376 Må Teisten 
378 Må Tor 
379 Må Sjønning 
380 Må Bris 
381 Må Ergo 
383 Mkr Zenit 
386 Må Olav 
389 Må Lomen 
390 Må Ternen 
391 Må Reidun 
392 Må Viggo 
393 Må Viggo 
394 Mkr Falk 
395 Må Bølgen 
396 Må Snøgg 
397 Må Rex 
398 Må Nesodden 
399 Må Uavleik 
401 Må Kvikk 
402 Må Trygg 
404 Må Isak 
406 Må Viggo 2 
408 Må Unn Karin 
412 Må Anne 2 
413 Må Even 
415 Mkr Øysund 
416 Må Jahr 
417 Mk Ludo 
418 Må Svanen 
419 Må Bjørn 
423 Ms Kvikk 
425 Må Rollo 
427 Må Rapp 
428 Må Lundar 
431 Må Vi To 
434 Må Ivar 
436 Må Harjan 
437 Må Skagatind 
438 Må Måken 
439 Må Bris 
442 Må Tom 
446 Må Fram 
Ford 76 70 
Sabb 59 4 
Sabb 69 6 
Sleipn 55 4 
Cresc 70 4 
Sabb 68 8 
Sabb 67 8 
Marna 54 5 
Marna 56 5 
FM 58 5 
FM 40 5 
Sabb 65 8 
Sabb 71 20 
FM 58 5 
Penta 72 4 
Marna 63 4 
Sabb 59 12 
Evinr 69 3 
Marna 57 6 
Sabb 61 5 
Marna 53 5 
Yamaha 72 3 
Sabb 55 5 
Sabb 58 8 
FM 55 8 
Nogva 64 14 
Marna 60 5 
Marna 48 6 
Sabb 59 8 
Yamaha 73 5 
Marna 58 6 
Penta 66 5 
Volda 52 22 
FM 60 6 
FM 55 5 
Sabb 62 16 
Merc 70 46 
Vestsm 14 5 
Marna 47 8 
Marna 63 8 
Yamaha 71 5 
Sabb 48 5 
Sabb 63 8 
FM 68 4 
Evinr 61 5 
Ford 70 60 
Sabb 60 8 
Scania 64 205 
Marna 56 6 
Sabb 60 8 
Sabb 67 16 
Sabb 68 5 
Sabb 60 8 
Sabb 72 i 0  
Sleipn 63 8 
Sabb 75 10 
Sleipn 56 7 
Sabb 65 16 
Sabb 68 8 
Sabb 66 8 
Sabb 60 8 
Sabb 60 8 
Kåre Antonsen, 6585 Veidholmen 
Alf K.Rokstad, 6575 Nordvika 
Leif Ellevsøy, 6571 Rosvoll 
Gudbrand Hopen, 6577 Nordsmøla 
Reidar Normann Holmen, 6577 Nordsmøla 
Mikal Rognskog, 6585 Veidholmen 
Peder Sivertsen. 6585 Veidholmen 
John Brun mfl. 6580 Vestsmøla 
Peder Reitari, 6586 Jostolen 
Johan Dyrnes, 6570 Innsmøla 
Teodor Kjønnøy, 6582 Steinsøynes 
l.Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Kristian Edøy, 6589 Edøy 
Alf Strømskag. 6570 Innsmøla 
Magnar Hannasvik, 6570 Innsmøla 
Magne Tyrhaug, 6589 Edøy 
Ottar Roksvåg, 6586 Jøstølen 
Ole Otterholm, 6570 Innsmøla 
A.A.Rokstad, 6575 Nordvika 
Isak Stensønes, 6581 Råket 
Jan Åge Gulla, 6570 Innsmøla 
Ole Bjøringsøy. 6577 Nordsmøla 
Arne Pettersen, 6585 Veidholmen 
iorvald Lervik, 6570 Innsmøla 
Morten Holm, 6589 Edøy 
G.Strandheim, 6575 Nordvika 
Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
Johan A.Rosvoll, 6570 Innsmøla 
Iver Roksvåg, 6570 Innsmøla 
Markus Fagerheim, 6577 Nordsmøla 
Peder Ellevøy, 6571 Rosvoll 
Harald Kåre Hannasvik, 6581 Råket 
Arnfinn Gjernes, 6570 Innsmøla 
Abraham Wean. 6589 Edøy 
Gabriel Roksvåg. 6570 Innsmøla 
Kristoffer P.Råket, 6581 Råket 
Konrad Roksvåg, 6570 Innsmøla 
Ragnar Grønvik, 6570 Innsmøla 
Reidar Frøseth. 6589 Edøy 
Aage Nelvik, 6570 Innsmøla 
Ivar Kvammen, 6580 Vestsmola 
M.Hannasvik, 6572 Arnøysund 
Bjarne Hatmosø, 6580 Vestsmøla 
Albert Hønsvik, 6575 Nordvika 
Eilert Lyngvær, 6588 Haliarøy 
Edgar Holberg mfl, 6577 Nordsmøla 
Halfdan Johannessen. 6585 Veidholmen 
Ingolf Dahl mfl, 6575 Nordvika 
Leif Elevsøy, 6571 Rosvoll 
Albert Lind. 6581 Råket 
Asbjørn Gulla, Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Johan Osen, 6575 Nordvika 
Petter Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Isak Gjelberg, 6570 Innsmøla 
BSivertsen mfl, 6585 Veidholmen 
Idar Daleng, 6570 Innsmøla 
Kåre Farstad mfl, 6584 Brattvar 
Edv.Algarheim, 6570 Innsmøla 
Jarle Gulla. 6580 Vestsmøla 
K.Strømskag, 6570 Innsmøla 
Kåre Skaret, 6586 Jøstølen 
K.Vestheini mfl, 6570 Innsmcrla 
More og Romsdal 
M-CM Smøla - M-SR Surnadal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den koiiesponderende reders) 
nummer art og navn Br. N i  ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
449 M5 Bjørg 
450 Mkr Drotholm 
451 Må Per 
453 M5 Delfinn 
455 Mg Bernhardson 
458 Ma Frisco 
459 M4 Duen 
460 Må Peas 
461 Må Ann 
465 Ma Tormod 
466 M4 Pai 
468 Ma Kristen 
469 Må Anne 
471 Ma Rapp 
473 Må Påheng 
475 Ma Lisa 
476 M4 Bernhard 
477 Mkr Frank 
478 Mk Tordenskjold 
479 Må Kodak 
480 Mkr Radik 
481 M5 Rappen 
482 Må Lun 
491 M4 Flipper 
493 Må Gudrun 
494 Må Flipper 
495 Mkr Nils Holm 
497 M4 Pluto 
498 Mb Tott 
499 Ma Svint 
500 Må Robot 
M-ST Slranela - tilsynsmann: Trygve Tryggestad, 6218 Hellesylt 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
M-SU Sunndal -tilsynsmann: Sverre Graven, Jordalsgrend, 6600 Sunndalsøra 
Trygg 
Pløy 
Ternen 
Pikkedor 
Arild 
Lomen 
Vit0 
Vårsol 
M-SA Surnadal - tilsynsmann: Sverre Sjøflot, 6652 Surna 
10 Må Stille 
12 Må Giøna 
14 Ma Lommen 
21 M.4 Wing 
23 M& Per 
24 Må Rask 
25 M3 Kare 
31 Må Torsken 
35 Må Pioner 
36 Ma Runnholm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
GM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Firest 
Cresc 
Cresc 
Perkin 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Sea H 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Seagul 
Lister 
Clint 
Marna 
Volvo 
Marna 
Knut Fagerheim, Hopen. 6577 Nordsmøla 
N.Blakstad & Sønner, 6500 Kristiansund N 
Petter Slensø mfi, 6570 Innsmøla 
Arne Bjerkan. 6581 Råket 
Even Antonsen mfl, 6585 Veidholmen 
J.Leonhardsen mfl, 6585 Veidholmen 
Olaus Albertsen. 6585 Veidhoimen 
Martinus Skomso, 6581 Raket 
John Kruse, 6581 Rakel 
Einar Edøy, 6589 Edøy 
Bjarne Kuløy. 6571 Rosvoll 
Petter Skomsøy, 6582 Steinsøynes 
Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
Toralf Øyen, 6577 Nordsmøla 
Bernhard Eines, 6580 Vestsmøla 
Einar Monsøy, 6580 Vestsmøla 
Ole Bakken, 6570 Innsmøla 
Lars Hagen mfl, 6585 Veidholmen 
%Pedersen mfl, 6585 Veidholmen 
B.Gjevik. 6575 Nordvika 
Olaus Hansen mfl, 6585 Veidholmen 
Toralf Øyen, 6577 Nordsmøla 
Reidar Glasøy, 6589 Edøy 
Herman Kjønnøy, 6570 Innsmøla 
Magnar Sandvik, 6577 Nordsmøla 
Arvid Reiraa, 6585 Veidliolmen 
Ole Holm mfl, 6580 Vestsmøla 
Bjarne Dalen, 6570 Innsmøla 
Ottar Skaret. 6586 Jøstølen 
John Stenberg, 6570 Innsmøla 
Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
Henning Røe, 6600 Sunndalsøra 
Marvin Mulvik, 6635 Meisingset 
Einar 0.Fl.4, 6620 Ålvundeid 
Lars Flaøy, 6620 Ålvundeid 
Age Kristiansen, Ringvn.11, 6600 Sunndalsøra 
Nils Grytnes, 6610 Øksendal 
Sivert Strand, 6622 Ålvundfjord 
Sverre Graven, 6610 Øksendal 
Jon J.Øye. 6652 Surna 
Olaf M.Svensli, 6630 Surnadal 
Peder Hamnec, 6667 Årnes Nordmøre 
Lars T.Varinøy, 6660 Bøverfjord 
Idar Sæterbø, 6642 Stangvik 
Sigurd G.Magnussen. 6645 Todalen 
Kristian Halse, 6645 Todaien 
Kare O.Bøkepp, 6664 Bøfjorden 
Hans Hoås. 6664 Bøfjorden 
John E.Settem, 6664 Bøfiorden 
Msre og Romsdal 
M-" Surnadal - M-TV Tingvoll 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
---- 
Maskin 
nummer art og navn Br. Ni. &r ar Merke Byggear H l< 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
38 Må Bukken 
39 Må Bøland 
40 Må Rapp 
42 Må Knurr 
46 Ma Kobben 
45 Må Odin 
46 Må Boingen 
47 Må Tott 
A8 Må Rune 
49 Ma Kalle 
51 Ma Tor 
54 Må Sunward Babi 
55 Må Sleipner 
57 Må Kare 
58 Må Lovinda 
60 Må Jan 
61 Må Rask 2 
62 M4 Snerten 
63 Må Lasse 
64 Ma Odd 
65 Må Magne 
66 Mk Svanøy 
M-SK Sykkylven - tilsynsmann Ola Solbjorg Fiskeris~efens Kontor 
7 Må 
8 Må 
16 Ma 
18 Må 
20 Må 
21 Må 
27 Mkr 
31 Må 
32 MA 
34 MA 
36 Må 
Laksen 
Svalen 
Ergo 
Svanen 
Glunt 
Lasse 
Lilienes 
Rapp 
Småflud 
Rapp 2 
Ny-ldun 
M-TV Tingvoll - tiisynsmann Arne Storvik, 6670 Øydegard 
2 Ma Nøkken 
d MA Brise 
5 Må Pelie 
6 Må Tor 
7 Må Fram 
8 Må Jatten 
9 Ma Inger 
10 Ma Basen 
11 MA Alken 
13 Må Alf 
l a  MA Piuto 
16 Må Rusken 
18 Må Kvikk 
19 Må Seien 
20 Må Truls 
21 Ma Leif 
22 Ma Flink 
23 Må Pluggen 2 
29 Må Svei 
30 Må 
35 Må Årsundoy 
6000 Ålesund 
Bukh 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Seagui 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Briggs 
Marna 
Johns 
Yamaha 
Cresc 
Volda 
Sabb 
Marna 
FM 
Briggs 
FM 
FM 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Alda 
Johns 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Rollo 
Sabb 
Marna 
Marna 
Albin 
Sieipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
Ingvald Bøe, 6664 Bøfjorden 
Gunnar Bøe mfl. 6664 Bofjorden 
Bernhard Bøklep, 6664 Bøfjorden 
ivar Bøe, 6664 Bøfjorden 
Olav Linvåg, 6667 Årnes Nordmøre 
Gunnar Kaliset, 6664 Bøfjorden 
Ole Flessen, 6664 Bofjorden 
Johannes Sjøflot. 6652 Surna 
ingvaid Bævre. 6650 Surnadal 
Bernt Ness, 6650 Surnadal 
Eugen Enge, 6660 Bøverfjord 
Oie L.Varmøy, 6660 Bøverfjord 
Ingebrikt Bøklepp. 6664 Bøfjorden 
Siveri Strand, 6652 Surna 
Leif Gjengslø, 6664 Bøfjorden 
Sigurd Magnussen. 6645 Todalen 
Ole N.Bøklepp, 6650 Surnadai 
Lars Solem, 6650 Surnadal 
Magnus Bele, Åsgard, 6660 Boverfjord 
Magnus Bele, Åsgard, 6652 Surna 
Ingvar Settem, 6664 Bøfjorden 
Ole Bjørkavåg. 6224 Hundeidvik 
H.J.Midtgård, 6224 Hundeidvik 
Hans L.Erstad, 6220 Straumsgjerde 
Ole Bjørkavåg, 6224 Hundeidvik 
Ottar Johnsen. 6222 Ikornnes 
Amund Bjørnevik, 6230 Sykkylven 
Petter E.Sætre. 6222 Ikornnes 
Hjalmar Aursnes, 6230 Sykkylven 
Olav P.Sandvik, 6230 Sykkylven 
Leif Sjøholi, 6222 Ikornnes 
Jan Sætre mfl. 6230 Sykkylven 
Anders Aksnes, 6634 Vågbø 
Aron Faksvåg, 6670 Øydegard 
Peder K.Treekrem. 6670 Øydegard 
Ingvald Værnes, 6670 Øydegard 
Ivar A.Nålsund, 6670 Oydegard 
Kristian Einseth. 6670 Øydegard 
Inge Hals. 6674 Kvisvik 
Gunnar Brevig, 6633 Gyl 
Johan Furunes, 6674 Kvisvik 
Arne Whgbø, 6630 Tingvoii 
Johs.Almvik, 6630 Tingvoll 
Daniel Anes, 6674 Kvisvik 
P.S.Guttormsen, 6630 Tingvoll 
Helge Ulset. 6670 Øydegard 
Ivar A.Brevig, 6670 Øydegard 
T.Thommassen, 6674 Kvisvik 
Peder Ørbog, 6670 Øydegard 
Martin Brevik. 6630 Tingvoll 
Sigbjørn Saiiaup, 6670 Øydegard 
Johan Sandvik. 6674 Kvisvik 
Anders Årsund, 6674 Kvisvik 
Mare og Romsdal 
M-TV Tingvoll 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Torin Matr. Bygge Omb. Maskin 
--P- 
nummer a l  og navn Bi. Nt ar er Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
36 Må Laksen 
37 Må Lasse 
39 tvlå Klar 
40 Må Arild 
41 Må Bingo 
42 Må Falken 
45 Må Langøybuen 
46 Må Alma 
47 Må Ola 
48 Må Tur 
50 Må Odin 
51 Må Måken 
52 Må Havørn 
53 Må Fram 
54 Må Liss 
56 Må Havjo 
60 Må Lyn 
64 Må Jack 
68 Må Svalfisken 
70 Må Rapp 
71 Må Pilen 
74 Må 
77 Må Rusken 
78 Mg Bollskjær 
81 Må Jappen 
83 Må Rusken 
85 Må Laks 2 
88 Må Lasse 
89 Må Rask 
91 Må Svanen 
92 Må Ola 
98 Må Pan 
100 Må Ternen 
103 Må 
108 Må Basse 
109 Må Laksen 
112 Må Lasse 
113 Må Tor 
114 Må Tommy 
115 Må Basse 
116 Må Brage 2 
117 Mk Lita 
118 Må Vesleper 
120 Mkr Lun 
121 Må Jan 
122 Må Bjørn 
123 Må Rusken 
124 Må Fjell 
126 Må Vidar 
127 Må Laksen 
128 Må 
129 Må 
132 Må Bamse 
133 Må Flipper 
135 Må Kari 
136 Må Havjo 2 
137 Må Annia 
138 Må Juno 2 
139 Må Juy 
140 Må Rusefisk 
141 Må Laksen 
Alda 
Clint 
Sleipn 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Briggs 
Sleipn 
Marna 
FM 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Jap 
Gideon 
Penta 
FM 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Briggs 
Sabb 
Marna 
JaP 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Evinr 
Chrysl 
Cresc 
Clint 
Marna 
Cresc 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Heimd 
Tomos 
Penta 
FM 
Ford 
Marna 
Evinr 
Marna 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Marna 
Julian Kværnø. 6670 Øydegard 
Magnar Teilgård, 6670 Øydegard 
Trygve Meek. 6484 Gjemnes 
Jakob Ormsettrø, 6630 Tingvoll 
Ingvar Aanes, 6674 Kvisvik 
Jon T.Holmeide, 6630 Tingvoll 
Anders arsund, 6674 Kvisvik 
Olav H.Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Ola Målsund, 6670 Øydegard 
Anders Ohrstrand, 6670 Øydegard 
Ola N.Fløystad, 6674 Kvisvik 
Jakob Myren, 6674 Kvisvik 
Ingvald Fjorvik, 6674 Kvisvik 
Torvald Vikan, 6674 Kvisvik 
Trond Einset. 6670 Øydegard 
Arne Bøifot, 6670 Øydegard 
Arvid Strupstad, 6634 W å g b ~  
Iver Kamsvåg, 6674 Kvisvik 
Ola Almvik, 6630 Tingvoll 
Per Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Anders P.Aarsund, 6674 Kvisvik 
Erling Endresen, 6630 Tingvoll 
Johan Sandvik, 6674 Kvisvik 
I.A.Grimstad, 6674 Kvisvik 
Tore Nastad, 6670 Øydegard 
Anders Årsund, 6674 Kvisvik 
Jon Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Magnar Teitgård, 6670 Øydegård 
Jon Rimstad, 6635 Meisingset 
Per Gunnar Grønseth, 6670 Øydegard 
Sivert Faksvåg, 6670 Øydegard 
Ivar Kjærvik, 6674 Kvisvik 
Arne Grimstad, 6670 Øydegard 
Ingvar Aanes, 6674 Kvisvik 
Oie Vikan, 6674 Kvisvik 
Olav Eide, 6635 Meisingset 
John Haugen. 6635 Meisingset 
Per Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Egil Aspen, 6670 Øydegard 
Lars Indreiten, 6674 Kvisvik 
Anders Nastad, 6670 Øydegard 
Arne Storvik, 6670 Øydegard 
Olav Vassli, 6670 Øydegard 
Helge Veseth, 6670 Øydegard 
Aksel Thoresen, 6633 GyI 
Bjarne Tverikrem, 6670 Øydegard 
Justin Aasen, 6670 Øydegard 
Nils Rokstang, 6674 Kvisvik 
A.Vilhelmsen, 6634 Vågbø 
Jens N.Eikrem, 6670 Øydegard 
Arne Børfot. 6670 Øydegard 
Oie Sunnmørsvik, 6670 Øydegard 
Ivar A.Grimstad, 6674 Kvisvik 
Oddbjørn Berg. 6670 Øydegard 
Johan Ormseth, 6630 Tingvoll 
Arne Boifot, 6670 Øydegard 
Anders Holmeide, 6634 Vågbø 
Hans Solli. 6630 Tingvoll 
Asbjørn Johansen, 6634 Vågbe 
Peder Øsbog, 6670 Øydegard 
Ola Almskår, 6630 Vingvoil 
Mare og Romsdal 
M-T Tustna 
- 
Fal kostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponoerende reders) 
nummer art og navn Er Nt år år Merke Byggehr H K navn og postadresse 
M-T Tustna -tilsynsmann Edv Dahle, 6592 Leira 
1 Må Nå 
2 Må Lable 
3 Må Fisken 
4 Mkr Aktiv 
5 Må Irene 
7 Må Snøfte 
9 Mg Paven 
I l  Må Skarbakk 
14 Må Eno 
15 Må Eno 
18 M Børge O 
19 Må Falken 
20 Må Ny Svanen 
21 Må Måken 
22 Må Rune 
23 Må Kvikk 
24 Må Trygg 
26 Må Laksen 1 
30 Må Lom 
32 Må Tipp 
34 Må Tove 
35 Må Egil 
36 Må Glimt 
37 Må Risla 
41 Må Bimbo 
42 Må Trygg 
43 Må Guri 
44 Må Perlon 
46 Må Per 
48 Må Snøgg 
49 Må Sina 
51 Må Teisten 
53 Må Minken 
54 Må Pipp 
55 Må Laksen 
57 Må Odin 
59 Må Ormen 
60 Må Snorre 
62 Må L.S. 
63 Må Erla 
64 Må Jens 
65 Må Hans Olav 
67 Må Sture 
68 Må M K 
72 Må Amigo 
74 Må Arild 
75 Må JO 
76 Må Morild 
77 Må Per 2 
80 Må Jach 
82 Må Nor 
83 Mk Brødrene 
84 Mg Eli 
85 Må Skarven 
86 Må Bingo 
87 Må Skarbak 2 
88 Må Måken 
90 M3 Tusten 
Cresc 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Cresc 
Aida 
Bukh 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
FM 
Cresc 
Evinr 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Penta 
Marna 
Marna 
Sabb 
Alda 
Sabb 
J ~ P  
Cresc 
Penta 
JaP 
Real 
Cresc 
Briggs 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sabb 
FM 
Sabb 
Heimd 
Heimd 
FM 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Hans J.Ormbostad, 6594 Nordheim 
Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
Isak Stensønes. 6590 Tømmervåg 
Martinus Hannasvik. 6590 Tømmervåg 
Sigvari Ødegård, 6594 Nordheim 
Johan Ødegård, 6594 Nordheim 
Anders J.Golmen. 6590 Tømmervåg 
August Ødegård, 6594 Nordheim 
Einar Solheim, 6592 Leira Nordmøre 
Paul Jorgenvåg. 6590 Tømmervåg 
Kåre Ørbog, 6594 Nordheim 
Robert Grønning, 6590 Tømmervåg 
Ottar Brevik, 6592 Leira Nordmøre 
Sigurd Storslett, 6596 Fuglvåg 
Klaus Eriksen, 6590 Tømmervåg 
Johan Ormbostad, 6594 Nordheim 
Peder Storslæt, 6596 Fuglvåg 
Olaus Nygård, 6594 Nordheim 
Hans Anker Åsen, 6590 Tømmervåg 
Sverre Solheim mfl, 6594 Nordheim 
Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
Oddvar Fredsvik. 6594 Nordheim 
Johan O.Edøy, 6594 Nordheim 
John Amundsen, 6592 Leira Nordmøre 
John Bekken, 6590 Tømmervåg 
Paul Hønsvik, 6592 Leira Nordmøre 
Sigvart Jektvik, 6590 Tømmervåg 
Helge Nygård, 6594 Nordheim 
Kurt Aunvik. 6592 Leira Nordmøre 
Idor Yttarvik, 6590 Tømmervåg 
Jakob Halsnes, 6590 Tømmervåg 
John Bekken, 6590 Tømmervåg 
Ingebrigt Sagvik. 6594 Nordheim 
J.Langholm mfl, C/O:j.Eriksen, 6500 Kristiansund N. 
Mart.P.Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Ole Sagvik, 6594 Nordheim 
Olav Ormbostad, 6594 Nordheim 
Sverre Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Linus Solstad. 6594 Nordheim 
Andreas Nordheim, 6594 Nordheim 
Jens Gullstein, 6592 Leira Nordmøre 
O.Langholm, AIS J.Eriksen, 6500 Kristiansund N. 
Sverre Jorgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Kristian Aspvik, 6590 Tømmervåg 
Oddvar Skogsholm mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Asbjørn Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
John Ratås, 6594 Nordheim 
Magne Birkelund, 6592 Leira Nordmøre 
Sigurd Sornes, 6592 Leira Nordmøre 
Harald Storbog, 6594 Nordheim 
Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
Herman Bekken mfl, 6590 Tommervåg 
Ole Solstad, 6594 Nordheim 
Martin Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
Magne Furu, 6590 Tømmervåg 
August Ødegård, 6594 Nordheim 
Sigurd Storslett, 6596 Fuglvåg 
Ole Fugeisnes, 5596 Fuglvåg 
M ~ r e  og Romsdal 
M-T Tustna - M-U Ulstein 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reden) 
nummer arr og navn Br Nt Ar ar Merke Byggear H K navn og posladresse 
91 Må Per 18.0 5.0 2.0 - - T 56 - 
92 Må Svanen 17.5 5.6 2.2 - - T 60 - 
96 Må Britt 15.0 5.0 2.0 - - P 70 - 
98 Må Eva 17.5 5.0 1.8 -- - T 60 - 
101 Må Håpet 2 23.0 8.0 2.5 - - T 64 - 
103 Må Pei 21.0 7.0 3.0 - - T 56 - 
104 Må Luna 26.0 8.0 6.0 - - T 35 - 
107 Må Liv 25.0 7.4 3.2 - - T 25 55 
114 Må Flint 18.0 5.0 3.0 - - T 36 - 
115 Må Blåfjell 31.0 9.0 6.0 - - T 43 - 
120 Må Jeita 20.0 6.0 2.0 - - T 20 - 
122 Ms Sieipner 28.7 8.0 4.8 - - T 44 - 
126 Må Paimen 17.0 6.0 2.5 - - T  53 - 
129 MB Liv 2 17.5 5.5 2.5 - - T 46 - 
131 Må Ingeborg * 30.6 9.2 4.0 - -- T 38 - 
137 Mg Harald 23.0 7.0 4.0 - - T 53 - 
140 M$ Klar 17.0 6.0 - T 36 - 
141 Mkr Fiskaren 25.0 7.5 3.0 - - T 49 - 
143 Må Håpet 24.0 7.0 4.0 - - T 49 - 
146 Må Ela 18.5 6.5 3.5 - - T 54 - 
147 Må Hans 18.0 6.0 3.0 - - T 63 - 
150 Må Tott 21.0 7.0 4.0 - - T 50 - 
155 Ma Karin 13.0 4.5 3.0 - - T 63 - 
157 Må Småfisk 17.0 4.5 3.0 - - T 55 - 
158 Må Snøgg 18.0 6.0 - - T 46 -- 
159 Må Kurt 23.0 8.0 5.0 - - T  56 - 
163 Må Rusefiskeren 18.0 5.5 - - T 53 - 
l64 Må Måken 17.5 4.5 2.0 - - T  38 - 
171 Må Vågen 2 23.4 7.4 3.7 - - T 56 - 
173 Må Tenor 22.0 6.5 3.0 - - T 50 - 
174 Må Aslaug 17.0 5.5 2.5 - - T 54 - 
180 Må Pann 20.0 7.0 3.0 - - T 57 - 
181 Må Kludd 19.0 7.0 3.0 - - T 43 - 
184 Må Vågen 22.0 7.0 3.2 - - T 59 - 
186 Må Maks 22.0 6.0 4.0 - - T 57 -- 
187 Må Prøven 17.0 5.5 2.5 - - T 52 - 
191 Må Haltvik 19.1 5.5 3.0 - - T 11 - 
194 Mk Myra 32.5 11.0 5.6 - - T 31 - 
195 Må Per 19.0 6.0 2.0 - - T 67 - 
196 Mg Duen 30.0 10.0 8.0 - - T 58 - 
199 Må Frits 17.5 4.5 3.0 - - T -  - 
200 Må Laksen 19.0 5.0 3.5 - - T 56 - 
205 Må Smalsund 24.0 8.2 4.1 - - T  57 - 
206 Må Perlen 21.0 6.5 4.0 - - T 57 - 
208 Må Småen 16.0 5.0 2.5 - - T 45 - 
212 Må Laila 15.0 5.0 3.0 - - T 65 - 
213 Må Laksen 16.0 6.0 3.0 - - T 64 - 
215 Ma K N K 15.0 6.0 2.5 -- - T - -. 
216 Må Blommen 22.0 7.4 4.0 - - T 58 - 
224 M i  Sjøbris " 25.0 8.5 5.0 - - T 59 - 
226 Mkr Flink * 47.0 12.0 6.0 16 5 T 06 51 
227 Må Tor 19.0 6.0 2.5 - - T 38 58 
228 Må Nor 15.0 4.5 2.5 -- - T -- 66 
234 Må Robåt 18.0 6.0 2.0 - - T -  - 
239 Må Arild 21.5 7.5 4.5 - - T 59 - 
240 Må Knut 16.9 5.1 2.5 - - T -  - 
261 Må Anne 23.0 8.0 4.0 - - T 61 - 
Cresc 
Carni 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Sleipn 
Heimd 
Cresc 
Merna 
Cresc 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Kjapp 
Sabb 
Sabb 
FM 
Albin 
Kvi k 
Evinr 
Carni 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Cresc 
Marna 
Sleipn 
Carni 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Cresc 
Clint 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
Clint 
Evinr 
Marna 
Marna 
Clint 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Briggs 
Cresc 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Edøy, Solskjeløy. 6594 Nordheim 
Ole Tugelsnes, 6596 Fugivåg 
Andreas Folla, 6592 Leira Nordmore 
A.Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
Peder K.NygBrd, 6592 Leira Nordmøre 
Nikolai A.Karlsvik, 6596 Fuglvåg 
Torv.Tømmervåg, 6590 Tømmervåg 
Arne O.Lervåg, 6590 Tommervåg 
Joh.Fjellingsdal mfl. 6590 TommervBg 
Arne Bach, 6594 Nordheim 
Sverre Soleim nifl, 6594 Nordheim 
Ole Vestnes, 6592 Leira Nordmøre 
Torvald Tømmervåg, 6590 Tømmervåg 
Gerhard Enge. 6592 Leira Nordmøre 
Haivor 0.Fætten. 6590 Tømmervåg 
Kr.Nergård, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Hestvik, 6590 Tømmervåg 
Kare J.Karlsvik. 6596 Fuglvåg 
Martin Hannasvik mfl. 6590 Tømmervåg 
Arrit Hagen, 6590 Tømmervåg 
Heige Sagvik, 6594 Nordheim 
J.Fjellingsda1, 6590 Tømmervåg 
Magne Birkelund, 6592 Leira Nordmøre 
Sigvart Soibak. 6590 Tømmervåg 
Haivor Myhren, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Hestvik. 6590 Tømmervåg 
Birger Engvik, 6590 Tømmervåg 
Daniel Goimen, 6590 Tømmervåg 
Sigvart Ødegård, 6594 Nordheim 
Arnt Reiten, 6590 Tømmervåg 
Anders S.Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Knut Rønning. 6592 Leira Nordmøre 
Tore Nygård, 6594 Nordheim 
Anders Golmen, 6590 Tømmervåg 
Torvald Vestnes, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Sandbukt, 6594 Nordheim 
Kristian Sørnes mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Henning Nordvik, 6590 Tømmervåg 
Leif Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
Jakob Megård, 6594 Nordheim 
Hilmar Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Egil Skar. 6594 Nordheim 
Andreas Sandvik. 6592 Leira Nordmøre 
Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
B.inderberg, 6590 Tømmervåg 
Arne Volden. 6594 Nordheim 
Kåre Karisvik, 6596 Fugivåg 
Arne Fuglevåg. 6590 Tommervåg 
S.lnderberg. 6590 Tømmervåg 
Nikolai Husteii mfl, 6590 Tømmervåg 
John Brandsvik, 6592 Leira Nordmøre 
Olaf Gjøen. 6594 Nordheim 
Peder O.0rbog. 6590 Tørnmervåg 
Edv.Aspvik mfl, 6592 Leira Nordniøre 
Knut Målen, 6592 Leira Nordmøre 
Adolf Bekken. 6590 Tømmervåg 
M-V Ulstein - tilsynsmann Kåre O Ulstein 6065 Ulsteinvik 
1 Mkr Flotind " 29.3 10.5 3.6 8 2 P 74 - Perkin 73 70 Gaute Kleiven, 6065 Uisteinvik 
M-re og Romsdal 
M-U Ulstein - M-VN Vanylven 
- 
Farkostens 
nummer art og navn 
2 Må Blåtind 
3 Må Trygg 
4 Må Truls 
5 M& Gill 
6 Må Buggii 
7 Må Nils 
8 Må Lurifaks 
9 Må Ulstein 
10 Må Svanen 
11 Mkr Keios 
i2  Må Virgo 
13 Mkr Snogg 
15 Må Berge-Buen 
16 Må Danka 
17 Mkr Leyland 
19 M& Baheto 
20 Må Leika 
21 M3 Tulla 
22 Mkr Ulabrand 
23 M5 Smart 
24 Må Fram 
25 Mkr Aksel 
26 M& Signal 
27 Mkr Lowinda 
28 My Storvag 
29 M$ Forsøk 
30 Mkr Straumsund 
33 Mkr Hege 
35 Må Øygutt 
40 Mkr Karl Vadøy 
41 Mht Sjannøy 
57 Må Sjøsproyl 
60 Ma Kito 
67 Må Glup 
80 Må Småsild 
103 M& Roar 
112 Må Hæmingen 
117 Må Fri 
130 Må Delfin 
149 Må Rundholmen 
153 Må Kvikk 
158 Må Ternholm 
171 Må Klara 
175 Må Kvikk 
177 Må Skarstein 
191 Må Monsun 
i92 MB Safir 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge 
Br. N t  år 
M-VN Vanylven - rilsynsmann Helge Sordal 6140 Syvde 
Omb 
1 Mkr Sport 
2 Må Bris 
3 M$ Real 
5 Mkr Haugstjord * 
6 Mkr Viggen 
7 Må Heim 
8 Mkr Perlon 
9 M& Ny-Strand 
11 Mkr Fiskågutt 
12 Må Måken 
13 Må Tretten 
Maskin 
Merke Byggeur H K 
Marna 67 24 
Sabb 38 5 
FM 46 14 
Sabb 66 16 
Sabb 73 22 
Sabb 6'3 16 
Leyl 74 60 
Sabb 75 22 
Sabb 59 16 
Ford 72 60 
Sabb 72 18 
Volda 41 72 
Perkin 67 63 
Tomos 70 4 
BMC 75 112 
Sabb 65 16 
Bernh 69 5 
BMC 74 60 
Sabb 57 5 
Sabb 57 8 
Sabb 70 16 
Perkin 73 95 
Sabb 59 8 
Volund 74 425 
BMC 74 60 
Sabb 49 5 
Ford 75 68 
Perkin 75 62 
Sabb 68 16 
Wichm 67 450 
Wichm 74 1925 
Marna 58 8 
Lister 66 19 
FM 61 4 
Marna 60 8 
Marna 57 7 
Cresc 65 4 
Albin 50 8 
Union 46 7 
Willi 55 1 
Alda 53 5 
Sabb 63 8 
Lister 64 9 
Marna 54 3 
Volda 56 7 
Marna 58 4 
Sabb 65 16 
Sabb 
FM 
Sabb 
Kelvin 
Samofa 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Hatzs 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Andreas G.Djupvik. 6065 Ulsteinvik 
Helmar Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Haddai Notlag mfl. 6072 Haddai 
Leif Vik mfl, 6065 Ulsieinvik 
Ingolf Eikrem. 6065 Ulsteinvik 
Alf Erlesvåg, 6065 Ulsteinvik 
Jan Terje Haugen. 6065 Ulsteinvik 
Svein Svendsen, 6065 Ulsteinvik 
Peder Vattøy, 6065 Ulsteinvik 
Odd Meinset. 6065 Ulsteinvik 
Karsten Grønmyr. 6065 Ulsteinvik 
Kare G.Haddal mfl, 6072 Haddal 
Lars Vågen, 6065 Ulsteinvik 
Josef Flø. 6065 Ulsteinvik 
Jan Terje Haugen. 6065 Ulsteinvik 
Bjørn Urke, 6065 Ulsteinvik 
Arne E.FIø, 6065 Ulsteinvik 
Peter J.Skeide, 6065 Ulsteinvik 
Ruben J.Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Johs.l.Skeide, 6065 Ulsteinvik 
Kare O.Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Ivar Knutsen, 6065 Ulsteinvik 
Osvald L.Vattøy, 6065 Ulsteinvik 
Svein Svendsen mfl, 6065 Ulsteinvik 
Olav Vågen, 6065 Ulsteinvik 
Lidvin Scheide, 6065 Ulsteinvik 
Kjell Arne Sundgot, 6065 Ulsteinvik 
Ottar Nygjerde, 6065 Ulsteinvik 
Jan Ove Dragnes, 6065 Ulsteinvik 
Arne Olaf Høyvik, 6072 Haddal 
KIS Skipsakt.S.Sjannøy&Co.. 6065 Ulsteinvik 
Erling Knotten, 6065 Ulsteinvik 
Rasmus Svendseci, 6065 Ulsteinvik 
Harald A.Dimmen, 6065 Ulsteinvik 
Bjarne L.Dirnmen, 6065 Ulsteinvik 
Benjamin Haddal, 6072 Haddal 
Eliing Rappen, 6065 Ulsteinvik 
Bjarne Gjerde, 6065 Ulsteinvik 
B.G.Sundgodt, 6065 Ulsteinvik 
Peder Rinde, 6065 Ulsteinvik 
Bertinus Hjelvik. 6074 Eiksund 
Jan-Kristian Skeide. 6065 Ulsteinvik 
Knut J.Haddal, 6065 Ulsteinvik 
Johan Sæther, 6074 Eiksund 
Jakob H.Yksnøy, 6074 Eiksund 
Louis Sundgot, 6065 Ulsteinvik 
Reidar Hasund mfl, 6065 Ulsteinvik 
Knut Skaar. 6140 Syvde 
Leon Breivik, 6140 Syvde 
Johs.Løseth, 6140 Syvde 
Gunnar Stokseth mfl. 6143 Fiskåbygd 
Olav J.Vedlog, 6140 Syvde 
Kristian H.Wedlog. 6140 Syvde 
Oddvar Hallegjerde, 6146 Aheiin 
Per Strand. 6142 Eidsa 
Artflur Thunen, 6143 Fiskabygd 
Halvor A.Kjøde, 6143 Fiskåbygd 
Lillebø Notlag. 6144 Sylte 
Møre og Romsdal 
M-VN Vanylven - M-V8 Vestnes 
Farkostens Lengde Bredde Dybde 'Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende rsders) 
nummer art og navn Br Nt. ar Ar Merke Byggeår H K. navn og posiadresse 
15 Mkr Brattegg 
16 Må Lux 
17 Må Lenktan 
18 Må Rex 
19 Må Askeladd 
21 Må Maken 
22 M& Terje 
23 Må Klar 
24 Må Snygg 
25 Mkr Nyhaug 
26 Må Ternen 
27 Må Snogg 
28 Må Haabet 
29 Mkr Sjølyst 
30 Må Tanja 
32 Må Rapp 
35 Må Anders 
52 Mkr Bølge 
58 Må Svanen 
61 Må Brunco 
72 Mkr Jøkul 
80 Må Olaf B 
83 Må Vågsholm 
86 Må Fiskåholm 
88 Må Morild 
92 Må Snøgg 1 
95 Må Melodi 
104 Mk Nesheim 
108 Må Donald 
112 Må Snøgg 2 
114 Mkr Sudervon 
116 Må Kvikk 
118 Må Færing 
121 Må Harald 
124 Må Rapp 
125 Må Peit 
126 M5 Televimsen 
127 Må Pelle 
128 M& Håbet 
130 Må Småskjer 
131 Må Skreien 
M-VC Vestnes - tilsynsman 
1 Må Vågly 
2 Må Svanen 
3 Mk Runing 
4 Må Juni 
5 Må Svanen 
6 Mg Truls 
7 Må Grema 
8 Mkr Arild 
9 Må Per 
10 Må Ternen 
11 M k r  Asta 
12 Mk ReiduM 
13 Må Fram 
15 Må Trygg 
16 Må Variant 
22 Må Triion 
23 Må Lunik 
n: Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
Hjels 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Hjels 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Perkin 
Marna 
Volvo 
Alpha 
Perkin 
JaP 
Marna 
Volda 
FM 
Bilm 
Mvm 
I LO 
Clint 
Marna 
JaP 
FM 
Sabb 
Ford 
FM 
Jap 
Deutz 
Skand 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Ford 
Heimd 
Sabb 
Sivert Sylte mfl, 6144 Sylte 
Ali Voldsund mfl, 6140 Syvde 
Arne Eriksen. 6146 Åheim 
Anton Haugen, 6144 Sylte 
Sigired Eikrem, 6140 Syvde 
Asbjørn Fiskå mfl, 6143 Fiskåbygd 
Odd Haugen, 6143 Fiskåbygd 
Severin Landsverk, 6140 Syvde 
Martin Sekkingstad, 6144 Sylte 
Anton Haugen, 6144 Sylte 
Inge Reite, 6140 Syvde 
Anders Vik mfl, 6145 Slagnes 
Anders Sundgodt, 6144 Sylte 
Odd Haugen, 6143 Fiskåbygd 
Per Voksø, 6140 Syvde 
Ansgar Fiskå, 6143 Fiskåbygd 
Anders Sylte, 6144 Sylte 
Anders Brudevik, 6143 Fiskåbygd 
lngv.Fluevåg, 6143 Fiskåbygd 
Roald Hatlegjerde, 6146 aheim 
Jøkul A ls ,  6140 Syvde 
Olaf Berge, 6145 Slagnes 
Peder Sandvik, 6144 Sylte 
Sverre Arsnes, 6143 Fiskåbygd 
Reidar Skår, 6140 Syvde 
Bjarne Marholm, 6142 Eidså 
Bjarne Skår, 6140 Syvde 
Trygve Koparnes, 6142 Eidså 
Harald Morseth mfl, 6146 Aheim 
Hermann Sætre, 6140 Syvde 
A/S Sudervon, 6140 Syvde 
Hans Wedlog, 6140 Syvde 
H.Lunde, 6144 Sylte 
Svein Fagerhel, 6143 Fiskåbygd 
Håkon Eikrem, 6140 Syvde 
Asbjørn Strømmen. 6140 Syvde 
Haugen Notlag, 6144 Sylte 
Haugen Notlag. 6144 Sylte 
Ole Morset, 6144 Sylte 
Kåre Krokvik, 6143 Fiskåbygd 
Alfred Krokvik, 6143 Fiskåbygd 
Peder Hjelvik, Nerås, 6390 Vestnes 
Kristen Nakken, 6394 Fiksdal 
Rolf Larsen, 6393 Tomrefjord 
Jarle Lid, 6390 Vestnes 
Olav Soberg, 6394 Fiksdal 
Hjalmar Henriksen, 6393 Tomrefjord 
Arnljot Faksen, 6393 Tomrefjord 
Ivar Gjelstenlid, 6395 Rekdal 
Einar Fiksdal, 6394 Fiksdal 
Arnljot Røberg, 6384 Vikebukt 
Torald Aas mfl, 6390 Vestnes 
Leif Inge Ellingsæter mfl, 6394 Fiksdal Al 
Ivar Nerbø, 6380 Tresfjord 
Trygve Horemsbakk, 6390 Vestnes 
Ivar Hjelvik, 6392 Nerås 
Inge Fagerheim, 6390 Vestnes 
Anders A.Gjelstein, 6394 Fiskdal 
Mare og Romsdal 
M-VS Vestnes - M-ØG Ørskog 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N1 ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
40 Mkr Janne Lise 
50 Ma Mai 
72 Må Lyren 
77 Må Haug 2 
92 Må Bølgen 2 
99 Må Cardin 
107 Må Snøgg 
111 Mkr Bølgen 
118 Må Knoll 
M-VA Volda - tilsynsmann Alfred Meek, 6100 Volda 
2 Mg Amigo 
6 Må Glimt 
7 Mkr Rita 
8 Må Makronelle 
9 Må Opra 
15 Må Liljen 
31 Mkr Stigar 
34 Må Kubben 
39 Mkr Kvikk 
42 Mg Krepsen 
45 Må Fiks 
66 Mg Joi 2 
102 Må Tuten 
116 Må Fisk 
125 Må Signal 
128 Må Levan 
134 Mk Havdronn 
137 Mkr Nup 
148 Må Myregg 
152 Mk Forsøk 
155 Må Viking 
158 Må Snøgg 
168 Må Sport 
169 Mg Smalsarøy 
172 Må Småen 
M-ØG Ørskog - t~lsynsmann Elias Hove, 6240 Sjøholt 
Gjeilvik 
Eivind 
Sjøgutt 
Tento 
Berg 
Sabb 
Jahn 
Einar 
Smart 
Dønning 
Elin 
Lom 
Simennes 
Odd 
Kari 
Sleipner 
Traust 
Slogen 
Basen 
Dølen 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Nogva 
Wichm 
Bilm 
Kohler 
Sabb 
Marna 
Marna 
Heimd 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Chrysl 
Levahn 
Finnøy 
Håhjem 
Jap 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sabb 
Union 
FM 
Fords 
FM 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Mercur 
Arcl~im 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
Motor 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
Knut Ødegård, 6380 Tresijord 
Erling N.Gjerde, 6390 Vestnes 
Eilert Fiksdal, 6394 Fiksdal 
Klaus Iversen. 6393 Tomreijord 
Knut Ødegård, 6380 Tresfjord 
Ingvald Faksen, 6390 Vestnes 
Laurits Rød, 6390 Vestnes 
Asbjørn Johnsen, 6380 Tresfjord 
Torali Hasfjord, 6100 Volda 
Sverre Osvoll, 6100 Volda 
Per A.Sætre, 6133 Lauvstad 
L.Holsvik, 6110 Austefjorden 
Artur Halle, 6120 Folkestadbygd 
inge Risbakk, 6100 Volda 
Arne Eidset, 6138 Steinsvik 
Einar Høydalsvik, 6110 Austefjorden 
Leif Skeide. 6100 Volda 
Bertel Stokkset. 6100 Volda 
Kjell Yksnøy, 6117 Yksnøy 
Olav 0.Bjerkvik mfl, 6100 Volda 
K.K.Krumsvik. 6120 Folkestadbygd 
Jakob Leite, 6110 Austefjorden 
Sigurd Velsvik, 6133 Lauvstad 
Åmelfot Notlag. 6137 Åmelfot 
Arne Røv, 6120 Folkestadbygd 
Jakob Telset, 6133 Lauvstad 
K Sætre, 6133 Lauvstad 
Olav Tømmerbakk, 6133 Lauvstad 
Gustav Rossetvik, 6120 Folkestadbygd 
John Hamre, 6110 Austefjorden 
Anders Paulsen, 6100 Volda 
Bjerkvik Notlag, 6100 Volda 
Inge Håvik, 6110 Austefjorden 
Gjeilvik Notlag. 6240 Sjøholt 
Paul Klock. 6240 Sjøholt 
Helmar Vik. 6260 Skodje 
Einar Støle, 6250 Stordal 
Marelius Berg, 6260 Skodje 
Elias Korsedal, 6253 Dyrkorn 
Jørgen Skarbø, 6240 Sjøholt 
Sevrin Sjøholt, 6240 Sjøholt 
Hans K.Furstrand, 6240 Sjøholt 
Nils Andersen, 6240 Sjøholt 
Jon Parr, 6253 Dyrkorn 
Lars Moe, 6260 Skodje 
Edvard Honningdal, 6240 Sjøholt 
Odd Amdam, 6240 Sjøholt 
L.O.Honningdalsnes. 6240 Sjøholt 
Martinus E,Vadset, 6264 Tennfjord 
Einar T.Vidhammer, 6250 Stordal 
Lars Honningdalsnes mil, 6240 Sjøholt 
AIS Stette Notlag, 6264 Tennfjord 
Julius Lund, Brusdai. 6260 Skodje 
Mare og Romsdal 
M-ØG Ørskog -- M-VD Drsta 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Sygge Omb Maskiii Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! år ar Merke Byggear H K iiavn og  postadresse 
29 Mkr Juno 
31 Må Sjodur 
32 Må Fruen 
33 Mkr Nyskjer 
34 Må Laks 
35 Må Lynet 
37 Mk Hatlen 
38 Mk Von 
39 Må Falken 
40 Må Svanen 
43 Må Arthur 
44 Må Peter 
47 Må Boysen 
49 M I  Saga 
51 M I  Kobben 
52 Mkr Trygg 2 
53 M2 Parelius 
55 Må Gudmund 
56 Må Leite 
57 Må Jabes 
58 Må SoCAnn 
61 Må Bris 
62 Må Trygg 
65 Må Skottet 
66 Må Dyrkorn 
69 Må Gudmundset 
70 M4 Strømmen 
71 Må Sild 
72 Må Rapp 
73 Mkr Flipper 
74 Ma Taje 
76 Mk Solnes 
77 Må Fart 
78 Må Gulifisken 
80 Må Einar 
M-VD Ørsta -tilsynsmann: 
1 Mkr Ramoen 
3 Mkr Vesiemari 
5 Mkr Kirkhoimen 
7 M Vartdai 
8 Mkr Furenak 
9 Mkr Måsen 
11 Mkr Morebas 
12 Mkr Arctic 
16 Mk Hindhoimen 
19 Må Svatind 
20 Mkr Veslekari 
26 M Dolsøy 
27 Mkr Sæbjorn 
28 Mkr Pero 
39 Ma Tert 
40 M3 Japp 
42 Må Finn 
43 Må Kvikk 
46 M4 Saitre 
47 Må Fiskeren 
48 Må Sleipner 
49 M I  Traust 
51 Må Svanen 
Johs.R.Sætre, 6170 Vartdai 
Brunv 
Seagul 
Sabb 
MWM 
FM 
Mercur 
Union 
Volda 
Solo 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Firest 
Motor 
Hjeis 
Real 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Clint 
Evinr 
Evinr 
Real 
FM 
Johns 
Nogva 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
MAK 
MWM 
MAK 
Wichm 
Sabb 
Deutz 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Deutz 
Alpha 
MAK 
MWM 
Jap 
Jap 
Kvi k 
Sabb 
Kohler 
Mercur 
Sleipn 
JaP 
Bernh 
Arnund K Ytrevik, 6240 Sjøholt 
K.D.Honningda1, 6240 Sjohoit 
Kjell Vadset, 6260 Skodje 
Olav G~idrnundseth, 6240 Sjoholt 
l.Honningdal, 6240 Sjoholt 
Leif Nybo, 6240 Sjohoii 
Sissel Paulsen, 6240 Sjohoit 
Martin P.Vinje, 6250 Stordai 
Johan J.Kvarnmen, 6250 Stordal 
Karl Ytreberg. 6260 Skodje 
Lars Gudrnundset, 6240 Sjøholt 
Lars Moe, 6260 Skodje 
Oiav Eide. Glomset, 6240 Sjohoit 
Birger Skarbo, 6240 Sjoholt 
Johan O.Stette, 6264 Tennfjord 
Knut Vidhammer, 6250 Stordal 
Kari S.Hove, 6250 Stordai 
Alf Gudmundset, 6260 Skodje 
Leite Notlag, 6264 Tennfjord 
Nikolai Almklov, 6057 Ellingsøy 
Kristen Viset, 6240 Sjøholt 
Ivar Holmen, 6250 Stordai 
Anton Bjermeland, 6240 Sjøholt 
Rikhard Skotte, 6253 Dyrkorn 
Ole Gjerde, 6253 Dyrkorn 
Oiav Gudmundset, 6240 Sjoholt 
Arne K.Strommen, 6260 Skodje 
Ole N Strømmen, 6260 Skodje 
Birger Stavnes, 6253 Dyrkorn 
Jarie Skjortnes, 6250 Stordal 
Tore Bussingdal, 6250 Stordai 
Peter I.Honningda1, 6240 Sjøholt 
Sverre Strømen, 6260 Skodje 
Olav Johansen, 6240 S j ~ h o l t  
Einar Hove, 6250 Stordai 
AIS Ramoen. 6170 Vartdal 
DIS Furenak A ls ,  6170 Vartdal 
Vartdal Fiskeriselskap A ls ,  6170 Vartdal 
KIS Vartdal A l s  & Co., 6170 Vartdai 
DIS Furenak A ls ,  6170 Vartdal 
Harald Sætre, 6170 Vartdal 
Partrederiet Mørebas, 6170 Vartdal 
Leidulf Gronnevet mfl, 6170 Vartdal 
A l s  Kvitøy, 6170 Vartdal 
Olav Trandal, 6183 Tranndai 
DIS Furenak A ls .  6170 Vartdal 
AIS Dolsøy, 6170 Vartdal 
AIS Szebjørn, 6170 Vartdai 
Per Vartdal mfl, 6170 Vartdai 
ArneJohan Hustadnes, 6180 Sæbø 
J.Finnes, 6190 B j ~ r k e  
E.Finnes, 6190 Bjørke 
Anders Handlykken, 6196 Urke 
S.Saltre, 6174 Barstadvik 
Johan Finnes, 6190 Bjørke 
R. Bratheim, 6174 Barstadvik 
Knut Stavset, 6174 Barstadvik 
Ole J.Ronning. 6183 Tranndal 
M-VD Ørsta - M-A Alesund 
Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer al l  og navn 
54 Må Kvikk 
56 Må Pioner 
58 Må Niko 
59 Må Nylon 
62 Må Bris 
63 Må Sabben 
70 Må Bris 
72 Må Flisholm 
74 Må Susanna 
76 Må Vika 
77 ~k Vårblomst 
82 Mkr Berghorn 
87 Må Skåratind 
92 Må Johella 
93 Mkr Stål 
96 Må 
98 Må Laksen 
99 M4 
100 Mht Granlt 
103 Må Sleipner 
104 Mkr Harald Jr. 
105 Mkr Blåmyra 
107 Mkr Havglytt 
M-A Ålesund - tilsynsma 
1 Mhtf Volsted Viking 
2 Mkr Harjan 
3 Mkr Skarbjørn 
4 Må Tubina 
5 Mhtf Longva 3 
6 Mk Pokal 
7 Mk Gideon 
8 Mkr Skarheim 
9 Mht Varak 
10 Mkr Polaris 
12 Mk Storegg 
16 Mkr Peder Aarseth 
17 Mkr Aksla 
18 Mk Fangst 
20 Mkr Volstad 
22 Må Von 
24 Må Flipper 
25 M Kvitungen 
28 Mkr Strandagut 
29 D Berg Bjorn 
33 Mkr Borgundfjord 
34 Mkr Havstål 
35 Må Boholmen 
39 Må Ulla 
41 Mkr Solbergfjord 
42 Må 
43 Må Snorre 
48 Mkr Rubenja 
49 Mkr Volstad Jr 
50 Mkr Benna 
51 Mkr Skarstein 
53 Mht Kerak 
54 Må Abba 
55 Mh? Gadus 
56 Mh?f Longva 2 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali. Bygge Omb. 
-p-
Ur. Nt. år år 
.- 
17.2 5.9 2.5 - - T -  - 
17.0 5.5 3.0 - - T -  - 
23.0 7.0 3.0 - - T 56 - 
16.0 6.0 2.5 - - T 50 - 
12.0 5.0 3.0 - - T 52 - 
19.0 5.0 2.5 - - T 58 - 
14.5 4.0 2.5 - - T 45 - 
19.0 4.0 3.0 - - T 60 - 
27.0 9.6 3.2 - - P 76 - 
23.1 7.5 3.3 - - T 51 - 
36.0 9.5 5.5 - - T 38 54 
' 157.7 29.6 20.7 499 237 S 49 65 
18.5 5.7 3.0 - - T 72 - 
' 26.5 8.2 4.0 - - T 66 - 
33.0 8.3 3.5 - - T 46 54 
17.0 5.5 1.5 - - T 39 - 
16.0 5.5 2.2 - - T -  - 
17.5 5.1 2.0 - - T 48 - 
'154.5 31.5 20.6 562 231 S 68 - 
26.1 8.6 3.7 - - T 69 - 
* 34.0 11.4 5.4 10 3 K 39 54 
24.3 8.0 5.2 - - P 69 - 
* 100.8 22.3 10.4 179 66 S 55 - 
nn: Ola Solbjørg, Fiskerisjefens Kontor, 6000 Ålesund 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Real - 8 
Marna 54 8 
Sabb 53 4 
Evinr 58 3 
Briggs 58 2 
Bernh 62 7 
Evinr - 3 
Sabb - 3 
Sabb 76 30 
FM 51 14 
Håhjern 48 45 
MAK 65 1100 
Suzuki 72 9 
Sabb 62 6 
Heimd 52 14 
Suzuki 72 7 
Yamaha 75 5 
Cresc 65 4 
MWM 67 1100 
Sabb 68 16 
Ford 75 108 
Sabb 68 16 
Lister 67 660 
Deutz 
MAK 
Alpha 
Sabb 
Deutz 
Volda 
Heimd 
Deutz 
MAK 
MAK 
Finnøy 
MAK 
Wichm 
Alpha 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Caterp 
MAK 
Wichm 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
FM 
Brunv 
Deutz 
Sabb 
Calles 
MAK 
Sabb 
B & W  
Deutz 
Eierens (den korresponderende redeis) 
navn og postadresse 
Olav Trandal, 6183 Tranndal 
Ola Sæbønes mfl. 6180 Sæbø 
Petter Liadal, 6150 Ørsta 
Edvart R.Riise, 6180 Sæbø 
Alb.Aarsnes, 6174 Barstadvik 
Einar O.Standa1, 6174 Barstadvik 
Johan Rønning mfl, 6183 Tranndal 
Bjarne Rønning, 6196 Urke 
Håkon Woldsund, 6174 Barstadvik 
Sverre B.Bjørke mfl, 6190 Bjorke 
Einar Sivertsen, 6150 Ørsta 
Aage Aarseth mil, 6170 Vartdal 
Asbjørn Skår, 6182 Skoragard 
Johan Øvrelid. 6150 Ørsta 
Kjell H.Melle, 6150 Ørsta 
Johan Ragnar Skår, 6182 Skoragard 
Olav Trandal, 6183 Tranndal 
J.Sætre, 6190 Bjorke 
AIS Granit, 6170 Vartdal 
Alf P Sætre, 6170 Vartdal 
Knut Halse, 6172 Håvoll 
Lars Liadal, 6172 Håvoll 
Georg Sætre mfl, 6170 Vartdal 
E.Volstad mfl, Kipervikgt.3, 6000 Alesund 
Harald Johansen mfl, Boks 109, 6001 Ålesund 
Syver Blindheim, 6017 Asestranda 
E.Finsæther, N.Windsv.30, 6000 Alesund 
A l s  Longvatrål, 6000 Alesund 
Olger Drevik, Skarbøvik, 6000 Alesund 
Aksel A.Slinning, Hessa, 6000 Alesund 
Syver Blindheim mfl, 6015 Gaseid 
A/S Gronlandstrål, Boks 305, 6000 Alesund 
AIS Polarbjørn, S.Bullsgt.2, 6000 Alesund 
Peter J.Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
R.J.Falkevik A l s ,  N.Strandg, 6000 Alesund 
O.Edvardsen, Nordigårdsgt.8, 6000 Alesund 
Jarle Hagen mfl, 6017 Åsestranda 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Kristian Blomvik, 6035 Fiskarstrand 
Asbjørn Brattheim, 6035 Fiskarstrand 
G.C. Rieber & Co. A/S, 6000 Alesund 
P.Andreassen. Borgundv.l66a, 6000 Alesund 
R.J.Falkevik A ls ,  Boks 157, 6001 Alesund 
Johan Svinø mfl, Hessa, 6000 Alesund 
Harald Veibust, 6020 Vegsund 
Olger Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
Petter Ulla, 6057 Ellingsøy 
A.Vinterli mfl, Bruholmgt.5, 6000 Alesund 
Laurits Solevåg, 6024 Eidsnes 
Lars L.Blindheim, 6020 Vegsund 
Hilmar Korsnes mfl. Hessa, 6000 Ålesund 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Bernhof Henriksen, Skareg.7. 6000 Alesund 
Håkon Hatlen mfl, Hatlane, 6000 Alesund 
A/S Grønlandstrål, Tollbug6, 6000 Ålesund 
Torbjørn Solevig, 6036 Mauseidvåg 
Gadus A l s ,  Boks 519, 6001 Ålesund 
A/S Longvatråi, Bogneset. 6000 Alesund 
Møre og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin 
nummer ar1 og navn Er. Nt. år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
59 Mkr Furland 
61 Mkr Sula 
65 Må Storm Svala 
66 Mk Per 
68 Må Svanen 
70 Mkr Viggo 
74 Mkr Fiskenes 
75 Mht Gadus 3 
76 Må Ægir 
81 M& Von 
82 Må Prins 
85 Mkr Bjørnøy 
87 Mkr Storegg-Junior 
89 Mkr Alaska 
90 Mkr Tona 
99 Mkr Tor 
100 Må Glimt 
101 Må Bris 
102 Mhtf Atlantic 
107 Må Haugen 
l19 Må Veiding 
120 Må Kvikk 
123 Mg Dalegubben 
128 Mkr Opal 
131 Mkr Signal 
133 Må Knoll 
136 Mk Prøven 
137 Må Vesla 
141 Må Sjøbris 
148 Mk Snøgg 
152 Må Saily 
153 Må Kopp 
155 Må Oddvar 
157 Mkr Petter 
159 Mkr Saltstein 
162 Må Rapp 
163 Må Grei 
165 Mk Stålegg 
170 Mkr Breisund 
171 Mkr Kvik 
172 Må Glimt 
189 Mkr Gunnar Langva 
196 Må Bamse 
199 Må Truls 
200 Må Svenja 
206 Mkr Dollstein 
207 Må Nor 
209 Må Dønning 
215 Mg Viggen 
216 Må Rolf 
220 M& Kvikk 
225 Må Tor 
230 M4 Terten 
239 Må Smart 
250 Mkr Langvin 
251 Må Basen 
253 Må Kvikk 
255 Må B-Våg 
268 Må Hai 
273 Mkr Geir 
274 Mkr Nelly 
275 Må Rose 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Ford 
Caterp 
B&W 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Wichm 
MWM 
Ford 
Nogva 
Kampen 
Perkiti 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Perkin 
Sabb 
Normo 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Viichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Peder Furnes, 6036 Mauseidvåg 
O.Edvardsen, Nordigårdsgt.8, 6000 Ålesund 
Erling Magne Solevåg, 6024 Eidsnes 
Peder Røbekk mfl. 6036 Mauseidvåg 
Harald Velbust. 6020 Vegsund 
Karl Valderhaug, Skareg.i8b, 6000 Ålesund 
Hans J.Fiskerstrand mfl, 6035 Fiskarstrand 
Gadus A ls ,  Postboks 519, 6001 Ålesund 
Didrik Volstad, 6024 Eidsnes 
A.i.Giske, R.Ronnebergsg.20, 6000 Ålesund 
Svein Vassbotn, 6024 Eidsnes 
Syer  Blindheim, 6015 Gåseid 
Petter J.Stokke mfl. 6057 Ellingsøy 
Peder S.Breivik, 6010 Spjelkavik 
John Dybvik, 6035 Fiskarstrand 
Ole K.Slinning, Hessa, 6000 Ålesund 
Karl Kirkebø mfl, 6030 Langevåg 
Oddmund Remme, Myrberget 2, 6020 Vegsund 
Michal Breivik mfl, 6030 Langevåg 
Peder P.Fyliing. 6030 Langevåg 
Bjørnar Kristiansen, 6017 Åsestranda 
H.Brathaug jr., 6030 Langevåg 
Ivar Dahle, Kjøprnannsgt.P4a, 6000 Ålesund 
Hilmar Svedhaug, Olsvika, 6010 Spjelkavik 
Odd Standal, 6035 Fiskarstrand 
Giorg Olsen mfl, Lerstadnakken. 6017 Asestranda 
Inge Bjørnevik, 6030 Langevag 
Alfred Rise, 6017 Asestranda 
Gudmund Solevågseide, 6024 Eidsnes 
Ole P.Eidsnes, 6024 Eidsnes 
Gunvaid Myren, 6010 Spjelkavik 
Roger Holmen, Hatlane, 6017 Åsestranda 
Rasmus Leira, 6024 Eidsnes 
K.P.Gudmundseth. Fr.Holv.16, 6010 Spjelkavik 
Kåre Dybvik, 6035 Fiskarstrand 
Ole Humbien mfl, 6020 Vegsund 
Jon Akslen, 6010 Spjelkavik 
Per Sjåholm. 6057 Ellingsøy 
Elling Aarseth & Co.A/S, 6000 Alesund 
ingvald Hofseth, 6057 Ellingsøy 
Ragnvald L.Skjong. Nørve, 6000 Ålesund 
Bjarne G.Longva, 6017 Åsestranda 
Johs.Lunden. 6024 Eidsnes 
Andreas Hoffseide, 6057 Ellingsøy 
Erling Bjarne Nordstrand mfl, 6030 Langevåg 
A/S Bratt. 6000 Ålesund 
Laurits L.Måseidvåg, 6036 Mauseidvåg 
Johan Eikrem, Hessa, 6000 Ålesund 
Harald Gundersen, 6010 Spjelkavik 
Petter Ekornåsvåg, 6057 Ellingsøy 
Ivar R.Hatlen, 6015 Gåseid 
Terje Blomvik, 6035 Fiskarstrand 
Arnljot Hjertø, 6030 Langevåg 
John Aarseth, 6057 Ellingsøy 
O.Edvardsen, Nordigårdsgt.8. 6000 Alesund 
Karl J.Hanken, 6020 Vegsund 
Karl Blomvik. 6038 Valebukt 
Sverre B.Bjorkavåg mfl, 6024 Eidsnes 
Harald Aarseth, 6017 asestranda 
Alf A.Nørve, 6000 alesund 
Karl Olsen Kveldsro, 6017 Asestranda 
Ragnvald Myklebust, 6015 Gaseid 
M-ire sg Romsdal 
M-A Alesund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. 
--- 
Br Nt. 
Bygge Omb. Maskin 
Br Ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
282 Mkr Kjell 
289 Må Sabben 
291 Mkr Eldborg 
295 Må Vepsen 
296 Må Bamse 2 
300 Mkr Arnold 
301 Må Moffen 
302 Mk Torstein 
303 Ms Bruno 
310 Må Larion 
313 Må Snål 
323 Må Jupiiter 
325 Må Makrel 
334 Mkr Lyrodd 
337 Må Per 
344 Må Sjøbris 
345 Må Moddy 
348 Må Bølgen 2 
353 Må Kåre 
356 Ms Sigurd 
357 Mk Diamond 
359 Må Odd 
361 Må Jarle 
365 Må Elsa 
367 Må Trio 
370 Må Trio 
377 Må Erling 
379 Ms Normann 
381 Må Kinn 
384 Mk Gudrun 
389 Må Edda 
391 Må Trygg 
392 Mkr Runo 
395 Må Rønning 
401 Mkr Lyn 
402 Mk Tore 
410 Må Stålborg 
414 Må Neptun 
431 Må Hobby 
433 Må Kjell 
448 Mkr Rolf 
455 Må Jan 
460 Må Bris 
466 Må Fangst 
476 Mkr Kvitstein 
493 Må Perlon 
496 Må Rapp 
497 Mkr Furvik 
504 Må Propan 
508 Må Tor 
511 Må Skrei 
514 Må Jari 
516 Må Snøfte 
526 Må Pan 
530 Må Søegg 
531 Må Juvel 2 
532 Må Lyn 
546 Må Brott 
550 Må Bjørn 
552 Mkr Duen 
554 Mkr Eljan 
565 Mkr Leif 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Yanmar 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Volda 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Volda 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Kvi k 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Heimd 
Sabb 
Hjels 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Karsten Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Ludvik A.Hansen, Latinsk.G., 6000 Alesund 
Hans Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Johannes Bjørge, 6057 Ellingsøy 
Ole Stokke, 6038 Valebukt 
Hans Slotsvik, 6057 Ellingsøy 
Bjarne Hustadnes, 6036 Mauseidvåg 
Karsten Alnes, 6017 Asestranda 
H.Bruun, Ole Thoresensg.,Gc, 6000 Ålesund 
Leif Blindheim, 6023 Emleim 
Sverre M.Bjørkavåg, 6036 Illauseidvåg 
Bernh.Skarbøvik. Skarbøvik. 6000 Alesund 
Enok Leknes, 6020 Vegsund 
Harald Ørstenvik, 6017 Åsestranda 
Ola Hustadnes, 6024 Eidsnes 
Petter B.Solevågseide, 6024 Eidsnes 
O.R.Skarbøvik, Hellig Oiavg, 6000 Alesund 
Gunnar A.Stadsnes. 6030 Langevåg 
Karl H.Bjrarkavåg, 6024 Eidsnes 
Ole Didriksen, 6057 Ellingsøy 
Martin Vikenes mfl, 6057 Ellingsøy 
Peder Blomvik, 6035 Fiskarstrand 
Sverre Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
Lauritz Båtnes, 6036 Mauseidvåg 
Peder Pettersen, 6036 Mauseidvåg 
Karl Halsfeten, 6030 Langevåg 
Andreas Grimstad, 6057 Ellingsøy 
Lars Blindheimsnes mfl, 6020 Vegsund 
E.Steinvik, B.Rønnebergsv., 6000 Alesund 
J.A.Kjersem, Borgundv.214, 6000 Alesund 
Ingolf Holm, 6030 Langevåg 
Severin Dybvik, 6038 Valebukt 
Hans Brathaug mfl, 6030 Langevåg 
Ludvik Rønning, 6015 Gåseid 
Ole Lervåg, 6024 Eidsnes 
Harald Giske mfl, 6020 Vegsund 
K.Borgund, Kirkegt.21, 6000 Alesund 
Lauritz L.Molvær, 6030 Langevåg 
Salamon Klokk, 6010 Spjelkavik 
Ragnar Holmen, 6017 Asestranda 
David Davidsen, Larsgård, 6000 Alesund 
Petter Flisnes, Slinningen, 6000 Ålesund 
Ivar I.Larsgård, Nørvesund, 6000 Alesund 
Enok Håndlykken, Fagerliv.8, 6000 Ålesund 
Sverre Neriand mfl. 6024 Eidsnes 
Johan K.Blomvik. 6038 Valebukt 
Johan A.Åse mfl, 6017 Asestranda 
Herold Breivik, Hessa, 6000 Alesund 
Arthur Vegsund, 6020 Vegsund 
Tore Aasen, Hatlane, 6000 Ålesund 
Einar Klokkersund, 6015 Gåseid 
H.K.Veddegjærde, 6030 Langevåg 
Olaus Larsgård, Larsgård, 6000 Ålesund 
Lars Holen. 6030 Langevåg 
J.Breivik. B.Berntsensgt.3. 6000 Ålesund 
Karl Steinsei, 6010 Spjelkavik 
Olav Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Bjarne Kildehaug, 6020 Vegsund 
Harald S.Blindheim mfl. 6020 Vegsund 
Mauritz Bøen, 6057 Ellingsøy 
Bjarne Slinning, Hessa, 6000 Ålesund 
Johan Havn, 6010 Spjelkavik 
Møre og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-p- 
nummer art og navn Br. Nt 
Malr. Bygge Ornb Maskin 
ar år Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
575 Må Fiskeren 
576 Må Pluto 
582 Må Leifen 
586 Mk Skoghaug 
587 Må Skarstein 
588 Må Terna 
594 Må Sport 
597 Må Brubakk 
598 Må Jarl 
605 Må Forsøk 
606 Må Rapp 
607 Mkr Kampet 
612 Må Linda 
617 Mkr Arthur 
620 Må Lyngnes 
624 Mkr Tass 
630 Må Øyvind 
635 Må Kvikk 
648 Må Smart 
650 Ms Gadus 
652 Må Lars S 
657 Må Fri 
670 Må Heidi 
671 Må Ingo 
673 Må Sørnes 
686 Må Lettvind 
690 Må Basse 
691 Må Nynapp 
698 Må Vågen 
700 Må Smarten 
703 Mkr Roben 
705 Må Japp 
710 Må Kåre 
717 Må Frim 
718 Må Venus 
720 Må Real 
721 Mkr Svalken 
724 Må Per Magne 
726 Må Freidig 
728 Må Olymp 
734 Må Kjell Ove 
736 Må Viking 
744 Må Svalen 
745 Må Rune 
746 Må Bårnes 
749 Må Pluto 
754 Må Tommeliten 
755 M Kjalken 
760 Må Svalen 
770 Må Sverre 
775 Må Kristine 
776 Må Jan Dag 
777 Må Segeren 
779 Må Stønes 
782 Må Eva 
785 Må Arvid 
787 Må Kvikk 
788 Mkr Kvikken 
792 Må Smart 
804 Må Nymark 
806 Må Laks 
808 Mkr Havdur 
Sabb 58 8 
Sabb 69 8 
Sabb 57 6 
Volda 55 30 
Sabb 65 8 
Sabb 68 8 
Sabb 58 8 
Sabb 63 5 
Sabb 58 8 
Sabb 53 5 
Sabb 64 16 
Sabb 59 16 
Marna 59 16 
Ford 67 56 
Sabb 59 8 
Sabb 59 6 
Sabb 59 5 
Sabb 65 8 
Marna 66 10 
Ruston 67 56 
Marna 61 16 
Sabb - 4 
FM 61 6 
Sabb 59 5 
Sabb 65 8 
Sabb 59 8 
Sabb 52 5 
Sabb 61 16 
Marna 70 36 
Marna 53 8 
Marna 61 24 
Jap 62 4 
Sabb 65 16 
Sabb 63 16 
Merc 66 42 
Marna 56 24 
BMC 73 37 
Hatzs 62 6 
Sabb 63 16 
Sabb 65 16 
Sabb 64 16 
Sabb 63 8 
FM 46 6 
Sabb 64 16 
Sabb 64 8 
Sabb 63 16 
Marna 56 8 
Perkin 75 62 
Bolind 68 24 
Marna 55 8 
Sabb 70 16 
Perkin - 35 
Sabb 55 5 
Perkin 66 35 
Perkin 66 35 
Sabb 50 5 
Sabb 66 8 
Perkin 66 35 
Sabb 67 8 
Sabb 64 8 
Sabb 60 16 
Perkin 69 35 
Sverre Borkvik, 6010 Spjelkavik 
John Leif Stokke, 6057 Ellingsøy 
Laurits L.Tranvåg mfl, 6036 Mauseidvåg 
Per Flisnes, Steinvågvn.Zlb, 6000 Ålesund 
Arne Nøringset, 6036 Mauseidvåg 
Theodor Hauken, 6020 Vegsund 
L.Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Laurits Solevåg mfl, 6024 Eidsnes 
M.A.Grytebust, 6057 Ellingsøy 
Karl K.Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
Palmar Vågnes, 6030 Langevåg 
Jetmund Myklebust. 6057 Ellingsøy 
Lars Mork Fylling. 6030 Langevåg 
Johan Dybvik mfl, 6035 Fiskarstrand 
Karl Furnes mfl, 6036 Mauseidvåg 
John Karlsbak, 6036 Mauseidvåg 
Jostein Sandvik, 6030 Langevåg 
Marius Blomvik, 6038 Valebukt 
Hans Svinø, 6000 Ålesund 
Erling Stordahl, 6017 Åsestranda 
Ingvald Stadsnes, 6030 Langevåg 
Konrad Remmen, 6010 Spjelkavik 
Bernhard Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
Olav N.Dybvik, 6030 Langevåg 
Peder Årestrand, 6017 Åsestranda 
Karl Vegsundrabb, 6020 Vegsund 
Toralf Stenseth. 6017 Åsestranda 
Laurits K.Vadseth. 6030 Langevåg 
Laurits Måseidvåg. 6036 Mauseidvåg 
Petter Bjørlykkehaug, 6057 Ellingsøy 
Nils Larsgård, Larsgården, 6000 Ålesund 
Frithjof Leira, 6024 Eidsnes 
Kåre K.Fylling, 6030 Langevåg 
Arne Nilsen, Hatlane, 6017 Åsestranda 
Petter Nybø, 6030 Langevåg 
Knut Grytebusi mfl, 6057 Ellingsøy 
B.L.Flydal, Borgundv.5, 6000 Ålesund 
Per J.Furmyr, 6010 Spjelkavik 
Halvard Fiskerstrand. 6035 Fiskarstrand 
Oddvar Veibust, 6020 Vegsund 
Karsten Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Edvard Strandeman. 6035 Fiskarstrand 
Einar Slotsvik, 6057 Ellingsøy 
Kay Juljebø, 6030 Langevåg 
Petter Breivik, 6010 Spjelkavik 
Ole Veibust, 6020 Vegsund 
David Davidsen. Larsgård, 6000 Ålesund 
Jens L.Molvær, 6030 Langevåg 
Kaspar Eikrem, 6036 Mauseidvåg 
Johan S.Aarseth, 6057 Ellingsøy 
Audun Moritz Olsen, 6015 Gåseid 
Jakob Giske. 6057 Ellingsøy 
Kaspar Vegsundrabb. 6020 Vegsund 
Erling Fylling, 6030 Langevåg 
Arne Talberg. 6030 Langevåg 
Arvid Hellstrøm, 6057 Ellingsøy 
Nils Haukeberg, 6010 Spjelkavik 
Palmar Furnes, 6036 Mauseidvåg 
Martin K.Sunde, 6024 Eidsnes 
Arthur Bjørlykke, Kirkeg.36, 6000 Alesund 
Nils K.Hatlen, Rørstadv.12, 6000 Ålesund 
Arnold Hailen. 6015 Gåseid 
Mare seg Romsdal 
M-A Alesund 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
811 Må Nils Jr 
823 MQ Solingen 
824 Må Sabben 
827 Mkr Solbris 
832 Ma Svein 
833 Må Prins 
838 Må Lero 
839 MA Knappen 
841 MB Andre 
844 Må Sandra 
847 Mkr Lark 
848 Må Hev 
854 Må Tender 
859 Ma Kjell 
861 Må Tor 
862 Må Maggi 
868 Må May 
869 Må Pluggen 
870 MB Vi-Tre 
871 MA Napp 
874 Må Bossen 
875 M I  Kari 
879 Må Kikki 
881 Må Marina 
882 M I  Albatros 
883 Mkr Sjøsprøyt 
885 M I  Kjell-Erik 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br N i  &r ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Sabb 67 16 
Marna 60 24 
Sabb 57 5 
Ford 74 68 
Sabb 68 8 
Marna 68 18 
Sabb 68 8 
Alda 59 7 
Sabb 68 8 
Sabb 67 8 
Marna 69 18 
Sabb 68 8 
Merc 56 35 
Sabb 69 16 
Penta 69 4 
Sabb 69 16 
Marna 69 18 
Marna 69 18 
Sabb 60 8 
Sabb 53 5 
Kvik 54 7 
Sabb 63 5 
FM - 5 
Evinr 71 6 
Sabb 74 22 
Ford 71 68 
Marna 70 18 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
-- 
Nils B.Salen, 6030 Langevåg 
Johan Solevag. Hanken. 6020 Vegsund 
Hans Rø~~e ' lo l l ,  6030 Langevåg 
Hans Martin Nilsen. 6017 Åsestranda 
Ole Kjerstad, 6010 Spjelkavik 
Knut Nyhaug, 6035 Fiskarstrand 
Harry Vangsnes, 6030 Langevåg 
Karl Holmstrøm, 6010 Spjelkavik 
Kristian Walderhauy, 6017 Åsestranda 
A.Pedersen. Steinvågv.62 C, 6000 Ålesund 
John Hoff, 6057 Ellingsøy 
Harald 0.Veibust. 6020 Vegsund 
Karl K.Giske, Hatlane, 6017 Åsestranda 
Lars Korsnes. 6038 Valebukt 
Hans Nystrand, Slinningen, 6000 Ålesund 
Elias Roald, Nørvesund, 6000 Ålesund 
Hans Stenseth, 6017 Åsestranda 
Olai F.Emblern, 6023 Emleim 
Bjclrn Gjethemrner, 6030 Langevåg 
Henrik Blindheim, 6020 Vegsund 
O.J.Hatlen, Kolvikbakken 30, 6000 Ålesund 
Arne Lervik, 6015 Gåseid 
Arne Stensvik, Steinvågv.33. 6000 Ålesund 
Laurits J.Molvær, 6030 Langevag 
Johan Ekornesvåg, 6020 Vegsund 
Laurits Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
Karl O Standal, Furrnyra, 6000 Ålesund 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin - Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar &r Merke Byggesi H K navn og postadresse 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll - tilsynsmann: Mathias Hollevik, 6970 Stongfjorden 
2 Må Palen 
3 Må Alken 
4 Må Bølgen 
5 Må Årne Ray 
7 Ms Sandøyvåg 
8 Må Sporven 
9 Må Viking 
10 Mkr Vilnes Senior 
11 Mkr Vågsund Cn. 
12 Må Sjøgutten 
14 Ms Fix 
16 Mk Øksanes 
17 Må Oter 
18 Mkr Vivian 
21 Må Fisk 
22 Må Måken 
23 Må Delfin 
24 Må Torild 
25 Må Irene 
28 Må Sjøblomsten 
29 Mg Hittun 2 
30 Mkr Plarex 
31 Mk Sjobuen 
33 Må Kjell 
34 Må Svanhild 
35 Må Terna 
36 Ms Sabb 
37 Må Frode 
38 Må Eli 
40 Må Svanen 
41 Må Jim 
42 Må Trygg 
43 M& Kveldsol 
45 Må Gunn 
46 Må Odd 
51 Må Eva 
52 Ms Junior 
53 Må Sigrunn 
55 Ms Midnatsol 
56 Må Tor 
57 Må Odd 
58 Må Roald 
59 Må Sonja 
60 Mk Havblink 
61 Mkr Norlys 
64 Må Frigg 
65 Mkr Sonar 
67 M& Borghild 
68 Ms Campella 
70 Mk Vinger 
71 Mkr Kopur 
72 Må Inge 
73 Må Palen 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Nogva 
Suzuki 
Sabb 
MAK 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Tenfj 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Union 
GM 
Albin 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Suzuki 
Ageto 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Heimd 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Scania 
Caterp 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
M.M.Kjernpenes, 6987 Bulandet 
Alfred O.Dåvøy, 6985 Atløy 
0ddv.Underseth mfl, 6970 Stongfjorden 
Odd Herland, 6985 Atløy 
Kolbjørn Sandøy, 6987 Bulandet 
Elmar Norheim, 6987 Bulandet 
Teodor Sellevoll. 6984 Hoyvikbygda 
Kjell Vilnes mfl, 6985 Atiey 
Nils Sund, 6974 Flokenes 
Anton Håvåg, 6880 Stryn 
Håvard Halsøy, 6987 Bulandet 
Kjell Støleri mfl, 6990 Korssund 
Edv.Kjempenes, 6987 Bulandet 
Bjarne J,Landoy, 6986 Værlandet 
Henrik Herland, 6985 Atloy 
Jarl Grane, 6984 Høyvikbygda 
Mathias A.Vågen, 6970 Storigfjord 
Steinar Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Reidar Thistel, 6987 Bulandet 
Anders Norstrand, 6987 Bulandet 
Bernt Hittun mfl, 6986 Værlandet 
Dagfinn Alisøy, 6987 Bulandet 
Tore Jan Hellersøy, 6987 Bulandet 
John Naustdal, 6983 Kumle 
Håvard Halsøy. 6987 Bulandet 
Einar J.Kalvøy, 6986 Værlandet 
Jens Tviberg mfl, 6985 Atløy 
Erling Heggøy, 6985 Atløy 
Einar Leirvåg, 6983 Kumle 
Anton J.Sandøy, 6987 Bularidet 
Harald Fedøy, 6986 Værlandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bulandet 
Olav Landøy, 6983 Kumle 
Harald Sætre, 6985 Atloy 
Magnus Karlsen, 6987 Bulandet 
Oskar Lammetun mfl, 6990 Korssund 
Sigbjorn Sund, 6983 Kumle 
Fredrik Alden, 6986 Værlandet 
Magnus Karlsen mfl, 6987 Bulandet 
Einar Kumle, 6983 Kumle 
Oddvin Underseth, 6970 Stongfjorden 
Bjarne Kalvøy mfi, 6986 Værlandet 
Sigmund Blom, 6986 Værlandet 
Gudrunn Fedøy, 6987 Bulandet 
Edvard Norheim mfl, 6987 Bulandet 
Arne Kjempenes, 6987 Bulandet 
Harry Herland mfl, 6985 Atløy 
Reidulf Aralden, 6990 Korssund 
Arne Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Oddvar Håstein mfl, 6987 Bulandet 
Agnar Halsøy. 6987 Bulandet 
Olav Snekkevåg, 6994 Fure 
C.Kjæinpenes, 6980 Askvoll 
Sogn og Fjordane 
SLA Askvoll 
Farkostens 
nummer art og navn 
74 Må Marna 
75 Mg Bueland 
76 Må Kjapp 
77 Ms Wichmann 
78 Må Glombrud 
79 Må Laksen 
80 Må Ove Kjartan 
84 Mkr Vestervon 
85 M3 Snobb 
86 M3 Thor 
87 Må Svaflen 
88 Må Trygg 
89 Må Måken 
90 Må Tevik 
92 Må Sjofisk 
94 Må Stav 
95 Må Harald 
98 M Djerv 
99 Må Ole 
101 Må Skrei 
102 Må Kvikk 
104 Må Laila 
105 Mk Bjorholm 
106 M Svalen 
107 Må Teddy 
108 Må Ludo 
109 Må Fram 
110 Mkr Hansemann 
112 Må Tor 
113 Må Glimt 
l18 Må Laksen 
119 Må Palen 
120 Må Jap 
121 Må Svint 
122 Mk Alladin 2 
123 Må Von 
125 Må Søreide 
126 Må Sverre 
128 Må Ase 
129 Må Aud 
130 Må Vilnes 
131 Må Monika 
132 Mkr Øyning 
134 Ms Svalen 
136 M& Miki 
137 Må Flipper 
138 Må 
139 Må Mackito 
141 Må Visund 
143Må F M F  
144 Ms Måsen 
145 Må Gullfjell 
146 Må Torsken 
148 Mk Greta Elin 
149 Må Sabb 
150 Må Kalle K 
151 Må Erling 
152 Må Spord 
153 Må Nordfjordingen 
154 Må Jerv 
155 M3 Moses 
156 Må Fisk 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
-----p- 
Br. Nt. ar år Merke Byggear H.K 
Marna 
Wichm 
Kjapp 
Wichm 
FM 
FM 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Union 
Lister 
Tomos 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
Kjapp 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Union 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Taifun 
Motor 
Sabb 
Wichm 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Nils Værøy, 6986 Værlandet 
Olai Hillersøy mfl, 6987 Bulandet 
A.Stavestrand, 6974 Flokenes 
Ole Nordnes, 6993 Grytøyra 
Vilhelm Garvik, 6983 Kumle 
Egil Lutentun, 6990 Korssund 
Kjell Vilnes. 6985 Atloy 
Ingolf Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Søren Gjervik, 6984 Høyvikbygda 
Alfred Norheim, 6987 Bulandet 
Edvin Vågen, 6970 Stongfjorden 
Ole Nordnes Aralden, 6993 Grytøyra 
Mathias Vågen, 6970 Stongfjorden 
Sigmund Magne Garvik, 6985 Atløy 
Arne Fedøy, 6987 Bulandet 
Rune Saltskår, 6970 Stongfjorden 
Arvid Vesterås mfl, 6986 Værlandet 
Arnulf Heggoy, 6985 Atløy 
Olaf Larsen, 6974 Flokenes 
Georg Halsøy mfl, 6987 Bulandet 
Einar Grov, 6983 Kumle 
Malmfinn Vågane. 6974 Flokenes 
Torfinn Melvær mfl, 6986 Værlandet 
August Tviberg, 6985 Atløy 
Kjell Sandoy, 6987 Bulandet 
Magnar Hillersøy. 6987 Bulandet 
Einar Nes, 6980 Askvoll 
Kristian Kjempenes, 6987 Bulandet 
J.Gjelsvik, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Leif Garvik, 6984 Høyvikbygda 
Elias Havestrand, 6974 Flokenes 
Johannes Leite, 6986 Værlandet 
Johan Helgheim, 6980 Askvoll 
Andreas Sund. 6974 Flokenes 
Johannes tiellersøy, 6983 Kumle 
Peder Skår, 6970 Stongfjorden 
Joar Frøyen, 6980 Askvoll 
Fredrik Alden mfl. 6986 Værlandet 
Kolbjørn Sandøy, 6987 Bulandet 
Ola Nordnes Aralden, 6990 Korssund 
Ola Vilnes. 6983 Kumle 
Roald Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Anton Landøy mfl, 6986 Værlandet 
Elmar Norheim mfl, 6987 Bulandet 
A.Hovden, 6970 Stongfjorden 
Lars Vågene, 6974 Flokenes 
Olav Vesterås mfi. 6986 Værlandet 
Alf Løkeiand, 6985 Atløy 
Arne Klakegg. 6974 Flokenes 
Falch Vilnes, 6983 Kumle 
Ansgar Wågen, 6970 Stongfjorden 
Agnar Heggøy, 6985 Atloy 
A.Sund, 6974 Flokenes 
Anton Landøy mfl, 6986 Værlandet 
Einar Vilnes. 6983 Kumle 
Oddmund Sandøy, 6987 Bulandet 
Olai Hellesøy, 6987 Bulandet 
Adolf Spord, 6983 Kumle 
Magne Landøy, 6986 Værlandet 
Leif Hetløy, 6990 Korssund 
Magnar Gjørøy, 6987 Bulandet 
Leonard B.Tistei. 6987 Bulandet 
%~)~gn 6_j 
CF-A Askvoll 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Mzskin 
nummer art og navn B i  NI. Ar ar Merke Byggeår H K 
157 Må Anda 
158 Må Bølgen 
160 Mk Fedoy 
161 Må Sonja 
162 Må Olav 
164 MS Svint 
166 Må Kago 
167 Mg Lennart 
168 Må Sleipner 
169 MQ Pilot 
170 Må Fram 
171 Må Tor 
173 Må Arvid 
177 M& Laksen 
178 Ma Flid 
179 Må Hendig 
182 Må Leif 
183 Må Svanen 
184 Må Brasen 
186 Må Balder 
187 Må Leirholm 
188 Må Svint 
190 Må Sjoliv 
191 Må Reidar 
192 Mkr Strandabuen 
193 Ms Gulistein 
195 Må Mona 
197 Må Barsnes 
198 Må Asbjørn 
199 Må Blaveis 
201 Må Jarl 
202 Må Gerd 
206 Må Signal 
209 Må Sabb 
210 Må Havgula 
211 Mg Union 
212 MQ Trygg 
213 Må Tornes 
214 Må Veslegutt 
215 Må Terje S 
216 Må Nyrenning 
217 Må Kvikk 
218 Må Sabb 2 
220 Må Tor 
221 M4 Kodak 
225 Må Morild 
228 Må Laika 
230 Må Kjempenes 
232 Mkr Værland 
234 Må Arve Jonny 
236 Må Aida 
237 Må Jensen 
239 Må Jarl 
240 Ms Svein Odd 
242 Må Tor 
243 Må Elin 
245 Må Kåre 
247 Må Lyn 
248 Må Bente 
249 Må Viggo 
254 Må Marna 
256 Ma Sjangse 
Evinr 
Sabb 
Wichm 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Seagul 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Wichm 
Mercur 
Nogva 
Wichm 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Evinr 
Marna 
Atlant 
Sabb 
Nogva 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
E:inr 
Evinr 
Alda 
Marna 
Mercur 
Eierens (den korresponderende reaers) 
navn og postadresse 
Harald Underset, 6970 Stongfjorden 
Jan Elling Vilnes, 6983 Kumle 
Norvaid Fedoy mfl, 6987 Bulandet 
Olai Aralden, 6970 Stongfjorden 
Kolbein Sellevoll mfl, 6984 Hoyvikbygda 
Trygve Kjorvik, 6985 Atloy 
Karl Hindoy rnfi, 6985 Atloy 
Gøsta Rognø. 6987 Bulandet 
Nils Storhaug, 6974 Flokenes 
Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
Leiv Halsøy, 6907 Bulandet 
Meidel Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Arvid Nikøy, 6987 Bulandet 
Gerhard Vilnes. 6983 Kumle 
Ove Osland, 6974 Flokenes 
Karl Garvik, 6983 Kumle 
Henry Nordheim, 6985 Atløy 
Lars Osland, 6974 Flokenes 
Henrik Leite, 6986 Værlandet 
Bodvar Værøy. 6986 Værlandet 
Peder Spord, 6983 Kumle 
Johannes Heggøy, 6985 Atloy 
liarry Herland mfl, 6985 Atløy 
Reidar as. 6993 Grytøyra 
Asbjørn Stavestrand, 6974 Flokenes 
Asle Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Magne Gjørøy, 6987 Bulandet 
Magnus Barsnes, 6983 Kumle 
Atle Nordheim. 6987 Bulandet 
Harald Naustdal, 6983 Kumle 
Fredrik Alden mfl. 6986 Værlandet 
Karl Bordvik, 6980 Askvoll 
Jonas J.Kalvøy mfl, 6986 Værlandet 
Mathias M.Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Johan Landøy, 6986 Værlandet 
Jonas Leite mfl, 6986 Værlandet 
Oskar Hugøy, 6985 Atloy 
Johannes Kumle mfl, 6983 Kumle 
Magnus Alisøy, 6987 Bulandet 
Torleif Selvik, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Karl Kjæmpenes, 6986 Værlandet 
Morten A.Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Harald Tviberg, 6985 Atløy 
Astor Olset, 6985 Atloy 
Arne Fedøy, 6987 Bulandet 
Kjell Sandøy, 6987 Bulandet 
Jardar Melvær, 6987 Bulandet 
Hakon Kjempenes, 6987 Bulandet 
Torolf Værøyvik mil, 6986 Værlandet 
Karl Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Ludvik Herland, 6985 Atloy 
Dag J.Bentås, 6970 Stongfjorden 
Jon Haarklau mfl, 6983 Kumle 
Svein Værøy, 6986 Værlandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bularidet 
Magnar Landøy, 6986 Værlandet 
Birger Rogne, 6987 Bulandet 
Andreas Våge, 6990 Korssund 
Kåre Underset, 6970 Stongfjorden 
J.Russenes, 6976 Kvammen Sunnij. 
E.E.Norheim, 6987 Bulandet 
Karl Nordnes, G990 Korssund 
SF-A Askvoll 
Sogn og Fjordane 
Farkostens 
nummer art og navn 
257 Må Torill 
259 Mkr Evy 
260 Må Irene 
261 Må Inger 
262 Må Toril 
265 Mkr Havrand 
267 Må Rusken 
268 Må Sleipner 
270 Må Svanen 
271 Må Fram 
277 Må ' Gun 
278 Må Heggen 
279 Må Follevåg 
281 Må Truls 
287 Må Eini 
290 Ms Bergøy 
291 Må Combi 
292 Må Storebrisken 
293 Må Gro 
294 Må Jakk 
295 Mkr West Poient 
296 Må Heidi 
297 Må Blåmann 
298 Må Taifun 
299 Må Rapp 
301 Må Mågen 
302 Må Kvikk 
303 Må Nor 
305 Mkr Henny 
307 Må Skum 
309 Mkr Sjøvær 
313 Må Einar 
315 Må Agner 
317 Mkr Norman 
319 Må Sølvi 
320 Må Arthur 
321 Må Svalen 
322 Må Svint 
325 Må Havglunt 
327 Må Senior 
328 Må Klubb 
329 Mk Brødrene 
331 Mk Vidar l 
339 Må Kveiten 
340 Må Snøgg 
344 Må Kari 
346 Må Svein 
348 Må Hindøy 
349 Må Sputnik 
350 Må Frank 
351 Må Skreien 
353 Ma Britt 
354 Må Stina 
356 Må Håpet 
357 Må Snøgg 
358 Må Terna l 
359 Må Tulla 
360 Må Siv 
361 Må Glimt 
362 Må Delfin 
363 Må Fre 
364 Må Askeladden 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. Br år Merke Byggeår H.K 
Sabb 
MWM 
Marna 
Johns 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Volda 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Ravp 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Tomos 
Perkin 
Solo 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Rapp 
FM 
Husqv 
Marna 
Motor 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
La~~r i ts  Grane, 6980 Askvoll 
Arne Blom, 6986 Værlandet 
Arvid Værøy, 6986 Værlandet 
Sigmund Blom, 6986 Værlandet 
Jan Alden, 6986 Værlandet 
Erling Sund, 6983 Kumle 
Jon Underset, 6970 Stongfjorden 
Klaus Stølen, 6990 Korssund 
Edvard Olai Kjempenes, 6987 Bulandet 
Jan Kåre Landøy, 6986 Værlandet 
Gerhard Værøy, 6986 Værlandet 
Johannes Heggoy, 6985 Atloy 
Kristian Follevåg, 6980 Askvoll 
Alf Herland, 6985 Atloy 
Nikolai Tviberg. 6985 Atløy 
Nikolai Tviberg, 6985 Atløy 
Steinar Kjempenes, 6987 Bulandet 
Elmar Gjervik, 6983 Kumle 
Elias Halsøy, 6987 Bulandet 
Torvald Værøyvik mfl, 6986 Værlandet 
Peder Hansen, 6986 Værlandet 
Olav J.Hugøy, 6985 Atløy 
Herman Midtbø, 6987 Bulandet 
Egil 1-utenthun, 6990 Korssund 
Sverre Kjørvik, 6985 Atløy 
Erling Heggøy, 6985 Atløy 
Torf.Melvær mfl, 6986 Værlandet 
Arvid Gellesøy, 6987 Bulandet 
Finn Hillersøy mfl, 6987 Bulandet 
Leif Thistel, 6987 Bulandet 
Jostein Sandøy mfl, 6987 Bulandet 
Olai Hillersøy, 6987 Bulandet 
Agnar Halsøy. 6987 Bulandet 
Rune Saltskår, 6970 Stongfjorden 
Olav J.Hugøy. 6985 Atløy 
V.V.Holstad, 6990 Korssund 
Johan Festervoll, 6987 Bulandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bulandet 
Astor Olset mfl, 6985 Atløy 
Anders Norstrand, 6987 Bulandet 
Johannes Kalvøy, 6986 Værlandet 
Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Terje Løkeland mfl. 6985 Atløy 
Olaf Sund, 6974 Flokenes 
Erling Norheim, 6987 Bulandet 
Bjarne Hillersøy. 6987 Bulandet 
Leif Stølen, 6985 Atloy 
Albert Hindøy, 6985 Atloy 
Falch Vilnes, 6983 Kumle 
Olav K.Væroy, 6986 Værlandet 
Anfinn Aalen, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Henrik Folkestad. 6990 Korssund 
Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Peder Skår, 6970 Stongfjorden 
Alfred Dåvøy. 6985 Atløy 
Ansgar Dalen. 6970 Stongfjorden 
Teodor Myrvåg, 6986 Væriandet 
Arnfinn Rogne, 6987 Bulandet 
Andreas Sund, 6974 Flokenes 
Nils Folievag, 6980 Askvoli 
Ola Nordnes, 6990 Korssund 
Arthur Lund, 6974 Flokenes 
""5 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll - SF-B Bremanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
-----p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N i .  år Ar Merke Byggear i-i K navn og postadresse 
365 Må Ilden 
366 Må Per 
368 Må Ørnuli 
370 Må Trygg 
372 Må Paul 
373 ~å Pål 
376 Må Rune 
379 Må Kjorvik 
380 Må Svint 
381 Må Høken 
382 Må Laksen 
383 Må Ekko 
SF-AD Aurland - tilsynsmann: Torgeir 0.Skjerdal. 5745 Aurland 
For tiden ingen merkepliktige fiskeiarlcoster 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann: Atle Ytrefjord, 5850 Balestrand 
Sjøgutt 
Liv 
Lillian 
Juno 
Villand 
Kraft 
Kristian 
Irma 
Bris 
Fjordbris 
SF-B Bremanger - tilsynsmann: Jon Frøyen, 6913 Kalvåg 
1 Mkr Sam 
2 Mkr Imar 
3 Mkr Sjøhelt 
5 Mkr Dianna 
6 Mkr Førde 
8 Må Vite Svane 
9 Mkr Rollo 
10 M& Mariner 
11 Må Vestar 
12 Mkr Bonanza 
13 Mkr Jim 
14 Må Sjøsprøyt 
15 Må Sjarmør 
16 Må Fisk 
17 Må Sleipner l 
18 Må Havrn 
19 Må Melba 
20 Må Ståle 
21 M5 Svanen 
22 Mkr Vestfart 
23 Må Havmann 
24 MB Flid 1 
25 Må Teisten 
27 Mkr Verning 
29 Må Von 
30 Mk Hovdenes 
31 Mkr Stones 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Suzuki 
Johns 
Marna 
Tery 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Rapp 
Marna 
Lava! 
Solo 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Alpha 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mc.cul 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Stord 
Cresc 
Hjels 
Heimd 
Gardn 
Union 
Audun Kjærnpenes. 6987 Bulandet 
Johannes Strand, 6994 Fure 
Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
Birger Nilcø, 6987 Bulandet 
Einar Norstrand, 6987 Bulandet 
Bjarne J.Landøy, 6986 Værlandet 
Erling Nerheim, 6987 Bulandet 
Sverre Kjorvik, 6985 Atløy 
Sverre Folkestad, 6980 Askvoll 
M.M.Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Kristian Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Leif Tistel, 6987 Bulandet 
Bjaastad Notlag, 5855 Fjærland 
Einar Haugen, 5855 Fjærland 
Magne Mundal mfl, 5850 Balestrand 
Anders Bjåstad, 5855 Fjærland 
Andor Romøren, 5850 Balestrand 
Anders Bjåstad, 5855 Fjærland 
Kristian Brekke, 5922 Lånefjorden 
Kåre Jorddal. 5855 Fjærland 
Sigurd Jorddal, 5855 Fjærland 
Per Atle Bale. 5850 Balestrand 
Ståle Gulestol, 6913 Kalvåg 
Anfinn Igland, 6910 Bremanger 
Bjarne Igland, 6910 Bremanger 
L.eif Johannesen, 6913 Kalvåg 
Erling Førde, 6910 Bremanger 
Malvin A.Forde, 6720 Berle 
Olav Forde, 6737 Ålfoten 
Odd Grotle, 6910 Bremanger 
Randulf Grotle, 6910 Bremanger 
Håkon Nygård, 6910 Bremanger 
Bjarne B.Riise. 6723 Hennøystranda 
Johannes Bakke, 6910 Bremanger 
Vilhelm Gangsø, 6910 Bremanger 
Per Klungreseth. 6910 Bremanger 
Kare R.Svarstad mfl, 6910 Bremanger 
Jon A.Førde mfl, 6910 Bremanger 
Ali Nigardsoy. 6910 Bremanger 
Martin Kolseth. 6724 Leirgulen 
Konrad Svarstad mfl. 6910 Bremanger 
Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Oskar Nygård. 6910 Bremanger 
Johannes Mulehamn mfl, 6936 Sorgulen 
Petter Gåsoy. 6913 Kaivåg 
Svein Torvanger mfl, 6910 Bremanger 
Ragnar P.lgland, 6910 Bremanger 
Mindor Grotle mfl. 6910 Bremanger 
Oskar H.Hauge, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. ar &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
32 Mkr Traust 
33 Må Sekseringen 
34 Må Elin 
35 Mkr Enig 
36 Må Lyn 
37 Mkr Rabben 
39 Mk Havgard 
40 Må Svana 
41 Mkr Grotle 
42 Må Olav 
43 Må Wiking 
44 Må Viken 
45 M Forsøk 
47 Mkr Shik 
49 Må Erla 
50 Må Nyken 
51 Mk Mønster 
52 Må Moen 
53 Må Ole 
54 Mkr Frøyaren 
55 MQ Snappen 
56 Mkr Fiskholmen 
57 Må Blåveis 
58 Mkr Hasting 
59 Mkr Anduva 
60 Mkr Vestmann 
61 Mkr Rekord 
62 Mkr Sjøleik 
63 Må Smil 
64 Må Kvikk 
65 Må Fyk 
66 Må Svint 
67 Må Kvikk 
68 Må Bjørn 
69 Må Fossen 
70 Mkr Førde Junior 
72 Må Rita 
73 Mkr Røringen 
74 Må Delfin 
75 Må Orkan 
76 Må Færing 
77 Mkr Vitan 
78 Må Øyvind 
79 Må Perlen 
80 Må Skreien 
81 Mkr Lun 
82 Må Bakken 
83 Må Ringo 
84 Må Lulu 
85 Må Spir 
86 Mk Viggo 
87 M Viksund 
88 M6 Norvald 
90 Må Duen 
91 Må Per 
92 Må Lovi 
93 Må Terna 
94 Mkr Sjøgutt 
95 Må Tripp 
96 Må Start 
97 Må Nesodd 
98 Mg Pioner 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Caterp 
Suzuki 
Alpha 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Kromh 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Hjels 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Wichm 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
MAK 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Johns 
BMC 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
FM 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Johan Langeland, 6913 Kalvåg 
Lidvard Haukenes, 6720 Berle 
Erling Torvanger, 6910 Bremanger 
Alf P.Torvanger, 6910 Bremanger 
Per Kåre Nygård, 6722 Skatestraumen 
Astor Hauge, 6910 Bremanger 
Ingvald Ødegård mfl. 6720 Berle 
Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
Oddmar Grotle, 6910 Bremanger 
Olav O.Senneset, 6910 Bremanger 
Ulrik Kjerpeset, 6910 Bremanger 
Vilhelm Gangsø, 6910 Bremanger . 
Martin O.lgland, 6910 Bremanger 
Jonnvald Husevåg, Boks 102. 6701 Måløy 
Henrik K.lgland, 6910 Bremanger 
Egil Grotle, 6910 Bremanger 
Arne M.Førde mfl, 6910 Bremanger 
Oskar Moe, 6910 Bremanger 
Jon Sunde, 6730 Davik 
Ragnvald Langeland mfl, 6913 Kalvåg 
Torvald Hauge. 6910 Bremanger 
Asbjørn Førde mfl, 6720 Berle 
John Hennøy, 6723 Hennøystranda 
T o ~ a l d  Torvanger mfl, 6910 Bremanger 
Martin Liset mfl, 6913 Kalvåg 
Peder Langeland, 6913 Kalvåg 
Ola Martin Grotle, 6910 Bremanger 
Henrik U.lgland, 6910 Bremanger 
Karl Knutsen. 6913 Kalvåg 
Andreas Elde, 6734 Rugsund 
Magnus J.Grotle. 6910 Bremanger 
Arthur Bakke, 6910 Bremanger 
Ingolf Husevåg. 6700 Måløy 
Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
Olaf Øvrebotn, 6915 Botnane 
Asbjørn Førde, 6910 Bremanger 
Peder Svoren, Box 13, 6700 Måløy 
Arnkjell Førde mfl, 6910 Bremanger 
Ingmar Førde, 6910 Bremanger 
Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Oddleiv Igland, 6910 Bremanger 
Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
A.Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Magne Hauge, 6910 Bremanger 
Knut Førde mfl, 6910 Bremanger 
Tormund Hauge. 6910 Bremanger 
Rasmus O.Varpe, 6910 Bremanger 
Lars O.Nesje, 6913 Kalvåg 
Emil Steinholmi mfl, 6913 Kalvåg 
Sigurd Gulestøl, 6913 Kalvåg 
Orvald Rise mil. 6723 Hennøystranda 
Kjell Nygård, 6722 Skatestraumen 
Kristoffer Bakke, 6910 Bremanger 
Knut Bortne, 6725 Bortnen 
Erling Nøttingnes. 6915 Botnane 
Johan Langeland, 6913 Kalvåg 
Ingulv Klubben, 6722 Skatestraumen 
Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
Rasmus M.Vågene. 6913 Kalvåg 
Birger Oldeide, 6700 Måløy 
Karl Book, 6910 Bremanger 
Olav J.Frimannsiund, 6930 Svelgen 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb Maskin 
-----p- 
nummer art og navn Br. Nt. ar iir Merke Byggear H K 
99 Mkr Mågen 
100 Må Bølgen 
101 Må Kaksen 
103 M6 Sjoleik 
104 Må Falken 
105 Må Terten 
106 Må Erla 
109 Ms Brodd 
110 Må Telly 
111 Må Glunt 
112 Må Færing 
113 Må Rita 
115 Mkr Knut-Arne 
116 Mkr HApet 
117 Må Lun 
118 Må Snøgg 
119 Må Viwi  
121 Må Tuftenes 
122 Må Sjøliv 
123 Må Nylen 
124 Mk Glimten 
125 Må Trygg 
127 Må Tomas 
128 Må Trulte 
129 Mkr Havgula 
130 Må Storoy 
132 Må Sverre 
133 Må Rosen 
135 M Harald 
137 M Laffen 
138 Må 
139 Må Almen 
140 Må Pan 
141 Må Gasa 
142 Må Hamrøy 
143 Må Frigg 
144 Må Siko 
145 Må Strandulf 
146 Må Jarl 
147 Må Tonny 
148 Mk Gullskjær 
149 Må Falken 
150 Må Roald 
153 Mkr Nyskjær 
154 Må Snappen 
155 Må Morris 
156 Ms Strilegjenta 
161 Må Sabben 
162 Må Glimt 
163 Må Viking 
165 Mk Havgrim 
168 Må Sabb 
169 Må Trygg 1 
170 Må Frigg 
171 Må Glimt 
172 Må Havsula 
173 Må Lom 
175 Mk Smøysund 
176 Må Maken 
177 Må Uredd 
178 Ma Lise 
179 Ma Trygg 
Bolind 
Sleipn 
Tomos 
Sabb 
Levahn 
Sabb 
Sabb 
Sterk 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Cresc 
Yahama 
Wichm 
Cresc 
Tomos 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Yanmar 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Chrysl 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Gideon 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Thoha 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Mercur 
Sleipn 
Cresc 
Finnøy 
Cresc 
Yamaha 
Cresc 
Cresc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald E.Grotle mfl, 6910 Brernanger 
Anton Senneset, 6910 Bremanger 
Bridt Melstveit, 6913 Kalvåg 
Jonas Bakke, 6910 Bremanger 
Anfinn Hauge, 6910 Bremanger 
Adolf Liset. 6720 Berle 
Gunvald Sundøy, 6913 Kalvåg 
Hilmar Risøy. 6722 Skatestraumen 
Ingolf Husevåg, Boks 102, 6700 Måløy 
Peder Lofnes mfl, 6734 Rugsund 
Kristoffer Liset. 6913 Kalvåg 
Odd Strømmen, 6722 Skatestraumen 
Johs.Vadøy, 6913 Kalvåg 
Reidulf Ødegård, 6720 Berle 
Bjarne H.Grotle, 6910 Brernanger 
A.Havnen, 6722 Skatestraumen 
Leif Nødset, 6910 Bremanger 
Magnus Oldeide, Postboks 49, 6701 Måløy 
Bjarne Igland, 6910 Bremanger 
Hermann Hollevik Myren, 6910 Bremanger 
Alf Nødset, 6910 Bremanger 
Bjarne Haukedal, 6722 Skatestraumen 
Emil Klubben, 6722 Skatestraumen 
Peder K.Midtbø, 6724 Leirgulen 
Bjarne Øvrebotten, Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
Kristoffer Storøy, 6734 Rugsund 
Hans Hauge, 6910 Bremanger 
Alfred Strømmen mfl, 6910 Bremanger 
Svein Olsen, 6722 Skatestraumen 
Roald Langeland, 6913 Kalvåg 
Kristoffer Sørgulen. 6936 Sørgulen 
Ragnar B.Grotle, 6910 Bremanger 
Ulrik A.lgland, 6910 Bremanger 
Johan Nødset, 6910 Bremanger 
Harald Frøyen, 6913 Kalvåg 
August Sande, 6915 Botnane 
Lars Klubben, 6722 Skatestraumen 
Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
Dagfin Hauge mfl, 6910 Bremanger 
Anskar Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Jakob Årdalsbakke, 6730 Davik 
Karl Vadøy, 6913 Kalvåg 
Bjarne Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
Reidar Nygård, 6722 Skatestraumen 
Didrik Grotle. 6910 Bremanger 
Didrik Grotle, 6910 Bremanger 
Robert Liseth mfl, 6913 Kalvåg 
Lars Olsbø, 6734 Rugsund 
Ivar Nødset, 6910 Bremanger 
Reidar Ytrehauge, 6720 Berle 
Audun Strømmen mfl, 6734 Rugsund 
Olav K.Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Sverre Furnes, 6720 Berle 
Per Kåre Risøy, 6910 Bremanger 
Martin Struen. 6910 Bremanger 
Otto Nødset. 6910 Bremanger 
Johan Isene, 6730 Davik 
Jul lgland, 6910 Bremanger 
G.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
Harald Risøy, 6910 Bremanger 
Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
Oluf Leirgulen, 6724 Leirgulen 
SF-B Bremanger 
Farkoslens 
nurnrner art og navn 
Lengde Bredde DyDde Tonn Matr aygge Omb. Maskin 
BI. Ni  a r  ar Merke Byggear H i( 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
180 Må Rona 
181 Må Irene 
183 Må Loggar 
184 M& Sleipner 
l85  Må Von 
186 Må Kjaiken 
187 Må Alken 
189 Må Traust 
190 Mg Signal 
191 Må Ternen 
194 Må Traust 
195 Mk Harald 
197 Må Sonja 
199 Må Sabben 
201 Må Sputnik 
203 Må Roaid 
204 Må Sport 
205 Mk Leif 
209 Må Skom 
210 Må Strand 1 
213 Må Seksering 
217 Mk Svinøy 
218 Må Lun 
220 Må Pirat 
222 Må Real 
223 Må Snøgg 
225 Mk Havgutt 
226 MP Snøgg 
227 Må Tahiti 
228 Må 
229 Må From 
231 Ms Per Arne 
232 Må Nysabb 
233 Mkr Frøyabuen 
234 Mkr Villi 
240 Må Fjellvik 
242 Mkr Tango 
243 Må Storm 
244 Må Svanen 
249 Må Snekka 
251 Må Snøgg 
253 Må Sabb 
254 Må Snøgg 
255 MP Uredd 
260 Må Torunn 
265 Må Nyken 
266 Må Fix 
267 Må Kvikken 
271 Må 
272 Må Svanhild 
273 Må Sabb 1 
275 Må Lilljen 
278 Må Putt 
279 MP Alken 
280 Må Snøgg 
284 tvlå Lun 
285 Må Loines 2 
286 Må Vårsol 
287 Må Leifen 
289 Må Svint 
290 Må Sleipner 
291 Mkr Kvikk 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Nygrei 
Sleipn 
Cresc 
Heimd 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Volda 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Wichm 
FM 
Sabb 
Union 
Clint 
Caterp 
Marna 
Solo 
Albin 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Penta 
Perkin 
Mvm 
Frem 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Solo 
Sabb 
Sleipn 
Heimd 
Stale Hauge, 6910 Bremanger 
Monvald Lågeide, 6910 Bremanger 
A.BortneskPr, 6724 Leirgulen 
Johs.Nordbotten, 6915 Botnane 
Orvald Rise, 6723 Hennøystranda 
Peder Pedersen mfl, 6913 Kalvåg 
Reidar Nordheim. 6722 Skatestraumen 
Einar Brekke, 6720 Berle 
Alfred Sørbotten mfl, 6915 Botnane 
Svein Arne Froyen, 6913 Kalvåg 
John Elde, 6734 Rugsund 
Rasmus 0.Vågene mfl, 6913 Kalvåg 
Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
R.Nigardsøy, 6910 Bremanger 
Martin Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Leif Kjerpeset, 6910 Bremanger 
Rasmus Møgster, 6910 Bremanger 
Per Kåre Nygård, 6722 Skatestraumen 
Odvin Senneset mfl, 6910 Bremanger 
Svein Strand. 6734 Rugsund 
Anders R.Eikeset, 6910 Bremanger 
Arne Hauge mfl, 6910 Bremanger 
B.Haukeda1, 6722 Skatestraumen 
Harald Nilsen. 6913 Kalvåg 
Olav Ryland mfl. 6910 Bremanger 
Johan Haukedai, 6722 Skatestraumen 
Karl Kristiansen mfl, 6910 Bremanger 
Steinar Håøy, 6913 Kalvåg 
Ulrik Kjerpeset. 6910 Bremanger 
Svein Olderøy, 6913 Kalvåg 
Kristen Førde, 6737 Ålfoten 
Arne M i d t b ~  mfl, 6724 Leirgulen 
Petter GPsøy, 6913 Kalvåg 
Olai Larsen mfl, 6913 Kalvåg 
Leif Eikeseth. 6913 Kalvåg 
Jakob Årdalsbakke, 6730 Davik 
Alf Steinset mfl. 6913 Kalvåg 
Jon Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Karl S.Frøyen mfl, 6913 Kalvåg 
Jonvall Hauge, 6910 Bremanger 
Audun Nygård, 6910 Bremanger 
Olaf Ravnø, 6913 Kalvåg 
Kristoffer U.lgland, 6910 Bremanger 
Henrik Nordvik, 6910 Bremanger 
Kristoffer Hunskår, 6722 Skatestraumen 
Ivar Solheim, Vetvik, 6910 Bremanger 
Andreas Lillebø, 6724 Leirgulen 
Alf T.Hauge, 6910 Bremanger 
Bjarne Espeset, 6913 Kalvåg 
Lars O.Nesje, 6913 Kalvåg 
Martin Nesje, 6910 Bremanger 
Johan Bakke, 6730 Davik 
Olav H.Eikeset, 6910 Bremanger 
Kåre Nøttingnes mfl, 6915 Botnane 
Martin Sunde, 6730 Davik 
T.Klubben, 6722 Skatestraumen 
Alf Lofnes. 6724 Leirgulen 
Kristen Vågene, 6932 Kjelkenes 
Magne Sørbotten, 6915 Botnane 
Erling Haukenes, 6913 Kalvåg 
Martin Bremnes, 6910 Bremanger 
Svein Oiderøy, 6913 Kalvåg 
Sogn og flcardane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. &r &r tvlerke Byggeår H.K. 
293 Må Vågar 
294 Mkr Jolly 
295 Ms Frodig 
299 Må Sletten 
304 Mkr Fri 
306 Må Solstrand 
308 Må Frøya 
309 Mkr Håkon 
310 Må Ålen 
311 Må Fiskebas 
316 Må Fiks 
319 Må Svane 
320 Må Spleis 
324 Må Havemann 
326 Må Kvik 
327 Må Von 
330 Mkr Rita 
331 Må Elvira 
332 Må Bris 
334 Mkr Rusken 
338 Må Sande 
341 Må Idial 
343 Ms Murvik 
345 Må Holm Øy 
346 Må Trio 
347 Må Snøgg 
351 M6 Eina 
354 Må Klubben 
355 Må Lux 
356 Må Bris 
361 Må Bell 
363 Må Tassen 
365 Må Trygg 
366 Må Kvik 
368 Må Vinger 
369 Må Kvikk 
373 Må Sjødur 
375 Må Forsøk 
376 M& Kvikk 
377 Må Mågen 
378 Må Lom 
381 Må Kjapp 
382 Ma Seir 
383 Må Trygg 
385 Ma Jep 
387 Må Trygg 
388 Må Flid 
390 Må Hilding 
391 Må Gresent 
392 Må Bobb 
394 Må Ford 
395 Må Parat 
396 Må Otto Jarl 
397 MB Syrin 
398 Må Fisk 
405 Mkr Nyvik 
406 Må Terna 
407 Må Terten 
409 Må Leik l 
412 Må Homla 
413 Må Uran 
414 Må Lofnes 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
JM 
Volda 
Cresc 
Albin 
Stord 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Jap 
Kvik 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Jap 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kjapp 
Wichm 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Cresc 
FM 
Sabb 
Sabb 
Real 
Perkin 
FM 
Deutz 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Apolonius Liseth, 6720 Berle 
John Mulelid, 6932 Kjelkenes 
Harald Nødset mfl, 6910 Bremanger 
Anders Sletten, 6915 Botnane 
Johan S.Hauge, 6910 Bremanger 
Selmar Storøy, 6734 Rugsund 
Ragnvald Langeland, 6913 Kalvåg 
Johs.J.Førde mil, 6910 Bremanger 
Anfinn Botineskår. 6724 Leirgulen 
Kjell Nygård, 6722 Skatestraumen 
M.Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Vilfred Bakke, 6910 Bremanger 
Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
Henning Nygård, 6910 Bremanger 
Hilmar Risoy, 6722 Skatestraumen 
Johan Nygård, 6722 Skatestraumen 
Dagfinn Værø, 6913 Kalvåg 
John Leknesund, 6913 Kalvåg 
Jon Strand, 6913 Kalvåg 
Dagfinn A.Hauge, 6910 Bremanger 
August Sande. 6915 Botnane 
Alfred Kolseth, 6734 Rugsund 
Sverre Liseth, 6720 Berle 
Sigvard Holmøy, 6734 Rugsund 
Steifen Olsbø mfl. 6734 Rugsund 
Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
Asbjørn Klubben, 6722 Skatestraumen 
Roald Torvanger, 6910 Bremanger 
Martin A.Elde, 6734 Rugsund 
Andreas Olsbø. 6734 Rugsund 
Kåre Bakke. 6722 Skatestraumen 
N.K.Havnen, 6722 Skatestraumen 
Jens M.Myklebust, 6737 Aifoten 
S.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
T.Vingelven, 6723 Hennøystranda 
Olav T.Førde, 6737 Ålfoten 
Edvard Nygård, 6722 Skatestraumen 
Arnljot Bjernø, Oldeide, 6700 Måløy 
Lars Hunskår, 6722 Skatestraumen 
Martin Liseth, 6720 Berle 
R.Nordheim, 6722 Skatestraumen 
P.T.Vingen, 6723 Hennøystranda 
Reidar Nordheim mfl, 6722 Skatestraumen 
Sverre Furnes, 6720 Berle 
S.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
L.Klubben, 6722 Skatestrai~men 
Olav Kroken, 6725 Bortnen 
Audun Mulehamn. 6932 Kjelkenes 
Magnus Pedersen, 6913 Kalvåg 
Johannes Benes, 6734 Rugsund 
Svein Nygård, 6722 Skatestraumen 
Erling Ødegård, 6720 Berle 
Olav Lofnes, 6724 Leirgulen 
Audun Svøren, 6725 Bortnen 
l.Haugland, 6723 Hennøystranda 
T,Nygård mfl, 6722 Skatestraumen 
K.Nygård, 6722 Skatestraumen 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Vilfred Svoren. 6910 Bremanger 
Kjell Bakke, 6730 Davik 
Johan Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Ivar Lofnes, 6725 Bortnen 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger - SF-FL Fjaler 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende {eders) 
-- 
nummer art og navn Br NI ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
416 Må Fisk 
418 Må Vigdis 
421 Ms Sjøgutt 
423 Må Lom 
426 Må Flyvefisken 
427 Må Parat 
428 Må Lomen 
431 Må Veiding 
432 Må Laksen 
433 Må 
435 Må 
437 Må Kossak 
438 Må 
439 Må Kvikk 
442 Må 
443 Må Roar 
444 Må Pp 
446 Må Snål 
450 Må Rostein 
452 Må Spidvai 
453 Må Strand 2 
454 Må Snobb 
455 Mkr Vårblomsten 
456 Må Jim 
457 Må Makrel 
458 Må Frigg 
459 Må Måken 
460 Må Ekko 
461 Må Terten 
462 Må Von 
463 Må Brusen 
464 Må Pero 
465 Må Sjarken 
466 Må Tuss 
468 Må Sandflu 
469 Må Færing 
471 Må Flinken 
472 Må Noisen 
474 Må Sjøfri 
476 Må Anita 
477 Må Færing 
478 Må Teddy 
479 Må Lilja 
Sabb 
Meteor 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Alda 
Jap 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Clint 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
FM 
Marna 
Øyvind Oldeide, 6700 Måloy 
Kåre Sandal, 6730 Davik 
Hjalmar Svoren. 6700 Måloy 
S.Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Anfinn Liseth, 6720 Berle 
Bjarne Førde. 6720 Berle 
Torvald Hollevik, 6910 Bremanger 
K.Rise, 6723 Hennøystranda 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Olav Førde, 6737 Aifoten 
Rune Hansen, 6910 Bremanger 
Harald Risøy, 6910 Bremanger 
Nils Igland, 6910 Bremanger 
Oskar Eikeset. 6910 Bremanger 
Magne J.Grotle, 6910 Bremanger 
R.Nygård, 6722 Skatestraumen 
P.Haukeda1. 6722 Skatestraumen 
Sigv.Lillehauge, 6720 Berle 
Sigmund Olsbø, 6734 Rugsund 
Martin Elde, 6734 Rugsund 
Svein Strand, 6734 Rugsund 
Hans Kolseth, 6724 Leirgulen 
Per Kåre Risøy. Oldeide, 6700 Måløy 
Olav M.Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Olav Midtbø, 6724 Leirgulen 
Lars Klubben, 6722 Skatestraumen 
Martin Sunde, 6730 Davik 
Erling Grotle, 6910 Bremanger 
Alfred Hessevåg, 6734 Rugsund 
Jonas Midtbø. 6720 Berle 
Kåre K.Grotle, 6910 Bremanger 
Peder Olsbø, 6734 Rugsund 
Haldor Liset, 6720 Berle 
Johan Nygård. 6722 Skatestraumen 
R.Vingelven, 6723 Hennøystranda 
Kolbjørn Solheim, 6910 Bremanger 
Johs.l.Frøynes, 6913 Kalvåg 
K.A.Grotle, 6910 Bremanger 
Georg Bakke, 6910 Bremanger 
Alf Melvær, 6910 Bremanger 
Arthur J.Grotle, 6910 Bremanger 
Reinhard Nyheim, 6720 Berle 
Edvin Ånnevik, 6913 Kalvåg 
SF-% Eid -tilsynsmann Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
1 Må Plymouth 
2 Må Combi 
5 Må Sabb 
8 Må Solbris 
9 Må Vidar 
11 Må Helge 
14 Må Lomen 
15 Må Tass 
Marna 
Evinr 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Stand 
Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
Einar Sølvberg, 6880 Stryn 
Jul Hjelmeseth, 6770 Nordfjordeid 
Åmund Torheim, 6767 Stårheim 
Ragnar Torheim, 6770 Nordfjordeid 
Georg Taklo, 6770 Nordfjordeid 
Sivert Torheim, 6770 Nordfjordeid 
Sverre Torheim. 6767 Stårheim 
SF-FL Fjaler - tilsynsmann Atle Andalsvik. 6828 Straumsnes 
2 Må Sleipner 18.5 5.7 2.5 - - T -  - Sleipn - 7 Alf Breivåg, 6995 Gjolanger 
5 Må Rapp 26.0 7.3 3.5 - - T 61 - Samofa 56 30 T.Årstein, 6828 Straumsnes 
8 Må Flink 16.9 5.1 1.6 - - T -  - Jap 54 3 Johs,Risnes, 6828 Straumsnes 
Sogn og Fjordane 
SF-FL Fjaler - SF-F Flora 
Farkostens 
nummer art og navn 
10 Må Svanen 
14 Må Bris 
26 Må Tvi Tvi 
28 Må Bølgen 
31 Må Einar 
SF-F Flora -tilsynsmann: 
2 Må Storegut 
3 Mkr Noren 
4 Må Esøy 
5 Mk Tor-Asle 
6 Må Sula 
7 Mk Nestun 
9 Må Fram 
10 M Rindenes 
11 Må Bølgen 
12 Må Frank 
13 Må Piri 
14 Må Bølgen 
15 Mk Sport 
16 Må Fastus 
17 Mkr Laila 
18 Mk Pluto 
19 Må Liv 
20 Må Mona 
21 M& Combi 
22 Mkr Svalen 
24 Må Lykken 
25 Må Vidar 
26 Må Regine 
28 Må Karina 
29 Må Skjærsund 
30 Mg Heimly 
31 Mkr Kompis 
32 Må Skrue 
33 Må Ålen 
35 Må Vinning 
36 Må Prins 
37 M Svalen 
38 Må Kurt 
39 Mg Sjøgutt 
40 Mkr Taifun 
41 Må Jato 
43 Må Kari 
44 Må Snøgg 
45 Må Snøgg 
47 M& Ørnulf 
49 Må Leirvåg 
50 Må Hermansen 
53 Mk Steinskjer 
54 Må Marius 
55 Må Knoll 
56 Må Aldeholm 
57 Må Rune 
58 Må Steinar 
59 Må Basen 
60 Må Leii 
61 Må Idar 
62 Må Askeladd 
63 Må Espen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt år Ar Merke Byggesr H K navn og postadresse 
20.2 5.4 2.1 - - T - 55 Jap 54 3 @.Andalsvik. 6828 Straumsnes 
15.9 5.1 1.6 - - T 64 - Cresc 63 8 Lorents Solvik, 6995 Gjolanger 
24.3 7.8 3.2 - - T 67 - Sabb 67 16 S.G.Hovland, 6820 Flekke 
25.3 , 7.0 3.5 - - T 47 - Heimd 47 7 Peder Brendehairg mfl, 6995 Gjølangel 
19.0 7.0 3.0 - - T -  - Tenij - 5 Edv.Hatlevik, 6995 Gjølanger 
Are Svardal, 6900 Florø 
Skand 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Heimd 
FM 
Wichm 
Union 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Perkin 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Heimd 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
MWM 
Ford 
Perkin 
Marna 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Cresc 
0ddm.Batalden mii, 6927 Batalden 
Edvard Nordstrand, Havrenes, 6900 Florø 
Toralf Esøy. 6925 Sør-Skorpa 
Atle Ellingsund, 6900 Florø 
Andreas Sortevik. 6960 Svortevik 
Nils Tott mil, 6925 Sør-Skorpa 
Magnus Midtbø, 6960 Svortevik 
Olav Mortensen mfl. 6900 Florø 
Dagfinn Nordel mfl, 6937 Norddalsijorden 
Kåre Grøneng. 6900 Floro 
Martin Svortevik, 6960 Svortevik 
Henrik Seljeseth, 6900 Floro 
Harald Lang0 mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Henrik Veiesund, 6900 Florø 
Leiduli Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
Laurits Ulriksen, 6927 Batalden 
Martin Hellevik, 6950 Stavang 
Alvin A.Karlsen, 6940 Eikefjord 
Odd Reksten, 6925 Sør-Skorpa 
Jonny Seljeseth, 6900 Florø 
Edvin Hovden. 6916 Hovdevåg 
Dagfinn Nordal, Nordalsøy, 6900 Florø 
Alf Stavøstrand, 6923 Tansøy 
Arthur Østvik. 6900 Florø 
Hjalmar Espeseth, 6923 Tansøy 
Olai O.Grøneng, 6900 Florø 
Svein Vaivik. 6923 Tansøy 
Dagmund Madsen, 6900 Floro 
Samson M.Valvik, 6923 Tansøy 
Oddmund Batalden, 6927 Batalden 
Leii Færøykavlen, 6900 Florø 
Anskar Furesund, 6900 Florø 
Kolbjørn Uren, 6900 Florø 
Harald Madsen, 6900 Florø 
Knut Nilsen, Boks 7, 6901 Florø 
J.P.Båsund, Bergmov.24, 6900 Floro 
Harald Tonheim, 6940 Eikefjord 
K.Gjelsvik mil, 6926 Barekstadlandet 
Asbjørn Horne. 6960 Svortevik 
Oddvar Færøyvik, Furesund. 6900 Florø 
Harald Leirvåg, 6940 Eikefjord 
Jostein Nikø, Veiesund. 6900 Flora 
Sverre Nilsen, 6926 Barekstadlandet 
Magnar Grytten, 6950 Stavang 
Ansgar Fanøy, 6927 Batalden 
Sverre Aldeholm, 6927 Batalden 
S.Ulriksen. Brændøyv.37, 6900 Florø 
Alf Nekkøy. 6900 Florø 
Kjell Hopen, 6940 Eikeijord 
Trygve Einbu, Solbøvegen, 6900 Floro 
Alfred Hiliersøy, 6927 Batalden 
Alf Stavostrand. 6923 Tansøy 
Hallvard Espeseth. G923 Tansoy 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Ni Ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
65 Må Sjøfuglen 
66 Ma Glimt 
67 Må Vågen 
68 Må Passat 
69 M3 Sjøgutt 
70 Må Snøggen 
71 Må Lak-n 
72 Må Farmann 
73 Må Askeladden 
74 Må Viking 
75 Må Lommen 
77 Må Sleipner 
78 Må Solrenn 
79 Må Hellefjord 
80 Må Borghild 
82 Må Connie 
83 Må Lindy 
86 Mkr Sundøy 
87 Må Roar 
88 Må Svint 
89 Må Snøgg 
90 Må Ada 
91 Ma Snøggen 
92 Må Start 
93 Må Fisken 
94 Må Maagen 
98 Ma Tore 
100 Må Flyfisk 
101 Må Naaven 
102 Må Harald 
104 Må Ego 
105 Må Sjølys 
107 M4 Skvett 
108 Må Rindevåg 
109 Må Leiv 
113 Må Tryggen 
114 Må Oder 
122 Må Bamsen 
125 Må Glimt 
126 Mg Trone 
127 Må Leika 
128 Mg Fanoybuen 
130 Må Martin 
131 Må Smart 
132 Må Makrellen 
134 Må Grov 
136 Må Teisten 
138 M& Ronni 
140 Må Marna 
141 Må Bruse 
144 Må Gnist 
145 M3 Vinga 
146 Må Atle 
147 Må Ask 
149 Må Kvikk 
153 Må Ingolf 
155 Må King 
156 Må Teisten 
158 Ma Kjeid 
159 Må Rita 
160 Må Heim 
162 Ma Fix 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Union 
Mercur 
FM 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
FM 
Sabb 
Perkin 
FM 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Wichrn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Heimd 
Sleipn 
Volda 
Perkin 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
Kelvin 
FM 
Mercur 
Cresc 
Heimd 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
BK 
Bjarne Holstad, Urdal, 6900 Florø 
Bernhard Larsen, 6922 Kinn 
Johan Hovland. 6923 Tansoy 
F.D.Jensen. Nordnesveien, 6900 Florø 
Harald Vallestad, 6923 Tansoy 
Olaf P.Norddal, 6937 Norddalsfjorden 
Leonard Stavø. Stavøy, 6900 Florø 
Ansgar Gullaksen, 6950 Stavang 
Dagfinn Nordal, 6937 Norddalsfjorden 
Fredrik Ulriksen. 6927 Batalden 
Alfred Fugløy, 6927 Batalden 
Alfred Fuglø, 6927 Batalden 
Eivind Ellingsund, 6940 Eikefjord 
Oddmund Gjelsvik. 6926 Barekstadlandet 
Kolbjørn Uren, Årebrot, 6900 Floro 
Augustin Gulestø, Bjørnset, 6900 Floro 
Enok Berg, Tonheim, 6940 Eikefjord 
Oddvin Karstensen mfl, 6927 Batalden 
Adolf Skorpeide, Havrenesv., 6900 Florø 
M.Helmers, 6950 Stavang 
Tomas Strørnsøy, 6927 Batalden 
A.Apnaseth. P.lndrebøgt.3, 6900 Florø 
Dagfinn Nordal, 6937 Norddalsfjorden 
Arvid Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Nils Smelvær, 6965 Svanøybukt 
Oskar Kvammen, 6923 Tansøy 
Bernh.L.Larsen, 6920 Rognaldsvåg 
Sverre Færøykavlen, 6900 Florø 
Erling Naaven, 6900 Florø 
Johannes Grøneng. 6950 Stavang 
H.Strømrnen, 6926 Barekstadlandet 
Martin Rognsøy, 6920 Rognaldsvåg 
S.Bendiksen. 6920 Rognaldsvåg 
Karl Fenesund, 6900 Florø 
Anfinn Hammerseth, Stavoy. 6900 Florø 
Henrik Svortevik, 6940 Eikefjord 
Arntor Underlid, Bjørnset, 6900 Floro 
Leif Tansø. 6923 Tansøy 
Dagfinn Nordal. 6937 Norddalsfjorden 
Håkon Madsen, Havrenes. 6900 Floro 
Norvald Standal, 6960 Svortevik . 
Vilhelm Ulriksen, 6927 Batalden 
Kare Seim, 6922 Kinn 
Arvid Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Asbjørn Horne mfl, 6960 Svortevik 
Konrad Grov, 6940 Eikefjord 
Theodor Bjørnsen, 6922 Kinn 
Daniel Kvaløysund, 6927 Batalden 
Bjarne Aldeholm, 6927 Batalden 
Alfred Sælemyr, 6920 Rognaldsvåg 
Georg Brandsoy, Brandsoy, 6900 Florø 
Edvin Valvik, 6965 Svanøybukt 
Olav Stavik, 6950 Stavang 
Andreas Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
Sverre Espeseth, 6923 Tansoy 
Olaf 0.Nordal mfl. 6937 Norddalsfjorden 
Saron Olsen, 6926 Barekstadlandet 
Anton Maro, 6965 Svanøybukt 
G.Stavestrand, 6965 Svanoybukt 
Magn Fanoy, 6927 Batalden 
Sven Naaven. 6900 Floro 
Klaus Skorpa mfl, 6925 Sør-Skorpa 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
nummer art og navn Br. Nt. Ar er Merke ByggeSr H K 
163 Må Skjold 26.0 
164 Må Held 1 14.0 
165 Må Terna 25.0 
171 Må Manfjell 27.0 
175 Mg Dagur 33.0 
176 Må Snøgg 18.0 
177 Må Mai 26.0 
179 Må Snål 21.0 
180 Må Frigg 14.0 
181 M6 Smari 15.0 
182 Må Skjold 27.0 
183 Må Jan 21.0 
187 Må Snøgg 18.1 
190 Må Gliset 16.0 
191 Må Snøgg 18.0 
192 Må Færøy 17.2 
193 Må Geisha 25.0 
194 Mkr Vima 61.0 
195 Må Jan Ove 17.0 
196 Må Sjøgutt 24.0 
199 Må Grei 25.0 
204 Må Traust 18.1 
205 Må A E G 21 .O 
208 Må Leder 25.0 
210 Må Gjøa 35.1 
212 Må Gange Rolf 18.0 
214 Må Kjartor 24.0 
218 Må Spurven * 20.0 
219 Mk Hell 33.0 
220 Må Vesle Frikk 19.0 
221 Mkr Langenes 2 " 60.6 
222 Må Gry 23.0 
223 Mkr Vetle 29.0 
224 Må Bølgen 24.0 
226 Må Kvalen 24.0 
228 Mkr Forsøk * 39.0 
229 Må Måken 24.5 
230 Mkr Fiskebas * 132.8 
232 Må Sjøsvala 22.0 
233 Mg Spir 31.9 
234 Må Tærje 18.8 
235 Må Sleipner 24.0 
238 Må Regina 24.0 
239 Må Sjøgutt 22.0 
256 Må Sonja 26.5 
260 Må Sjøfuglen 30.0 
261 Må Kvikk 17.2 
262 Må Knoll 19.0 
265 Må Sabben 20.0 
268 Må Brødrene 22.0 
274 Må Trygg 22.0 
277 Må Roald 27.0 
280 Må Hopen 23.4 
281 Må Teisten 21.0 
283 Må Lill 17.0 
284 Må Tott 19.0 
295 Ma Svint 18.0 
298 Må NyvBg 33.0 
299 M6 Flink 23.0 
300 Må Juno 22.0 
301 Må Trim 17.0 
302 Må Horn 24.6 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Levahr, 
Sabb 
Sabb 
Nygrei 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Union 
Alda 
Brunv 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Avance 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Kvi k 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Petter 
Wichm 
Firest 
Mercur 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Jeppesen, 6923 Tansøy 
Olav Rognsøy, 6920 Rognaldsvåg 
Henrik Stevnebø, 6927 Batalden 
Sigvald Aksnes, 6940 Eikefjord 
Mindor Madsen mfl, 6900 Florø 
Fredrik Ulriksen, 6927 Batalden 
Lars M.Storesund, 6900 Florø 
Halvard Espeseth, 6923 Tansøy 
Steinar Nekkøy, 6900 Florø 
Hans Nekkoy. Havreneset, 6900 Floro 
Erling Grytten mfl, 6950 Stavang 
Arthur Steindal, 6952 Litle-Høydal 
Sverre Engebø, 6955 Store-Høydal 
Andreas A.Strømmen, 6916 Hovdevåg 
S.Stavang mfl, 6950 Stavang 
Oddvar Færøyvik. Furesund, 6900 Floro 
S.Kvellestad, Gaddevåggt.22. 6900 Florø 
Arne Strømmen mfl, 6900 Florø 
Knut Tore Gjørøy, 6926 Barekstadlandet 
Johan Fanøy, 6927 Batalden 
Ansgar Standal, 6960 Svortevik 
S.Gjelsvik, Stavøy, 6900 Florø 
Olaf Storhaug, 6920 Rognaldsvåg 
Adolf Skorpeide. 6900 Florø 
Henrik Veiesund, Veiesund. 6900 Florø 
Birger Storøy, Storøy, 6900 Florø 
Aksel Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
Kristoffer Æsøy. 6923 Tansøy 
Kåre Johannessen, 6927 Batalden 
Klaus Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Erling Grytten, 6950 Stavang 
Magnus Vallestad mfl, 6923 Tansøy 
Arne Strømmen mfl, Havrenes, 6900 Florø 
Olaf Didriksen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
A.Domben, 6926 Barekstadlandet 
Ragnar Nilsen mfl. 6926 Barekstadlandet 
Svein Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
Harald Madsen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Svein Valvik, 6923 Tansøy 
Isak Bredvik, Bredvik, 6900 Florø 
Kr.A.Standal, 6960 Svortevik 
Arne Eikevik, Andal, 6900 Florø 
Sverre Espeseth, 6923 Tansøy 
S.Andreassen. 6920 Rognaldsv6g 
Anders Bolstad, 6900 Florø 
Leidulf Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
Enok Berg, 6940 Eikefjord 
Johan Fanøy, 6927 Batalden 
Kr.Henriksen, 6965 Svanøybukt 
Kristoffer Nekkø, Andal, 6900 Florø 
Jakob Kvamsholm, 6923 Tansøy 
Hans Sniltstveit, 6950 Stavang 
Asbjørn Hopen, 6940 Eikefjord 
Henrik Mathiassen, 6920 Rognaldsvåg 
Jonn Heggø. 6950 Stavang 
Kåre Toft, 6925 Sør-Skorpa 
JStokkebekk, 6950 Stavang 
Knut Gjørøy, 6926 Barekstadlandet 
Anders Valvik, 6923 Tansøy 
Olav Jeppesen. 6923 Tansøy 
Atle Karstensen. 6927 Batalden 
Martin Horne, 6960 Svortevik 
- 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens 
nummer art og navn 
304 Må Lommen 
306 Må Måken 
309 Må Frikk 
310 Må Brødrene 
311 Må Jan Ove 
312 Må Held 
313 Må Snøgg 
314 Må Flipper 
315 Må Hav 
316 Må Hell 
317 Må Jostein 
321 Må Vikingen 
325 Må Laksen 
326 Må Grip 
327 Må Sisten 
328 Må Sjøskvett 
330 Må Dorry 
331 Mk Leidulf 
332 Må Nyteisten 
339 Må Sjøtroll 
342 Må Eikefjord 
345 Må Kvikken 
346 Må Morris 
347 Må Frikk 
348 Må Sabb-Cruise 
349 Må Skjold 
350 Må Ronda 
351 Må Sabben 
353 Må Dombevåg 
355 Må Smart 
370 Må Forsok 
373 Må Forsøk 
396 Må Drotting 
400 Ivlå Standard 
406 Må Sleipner 
417 Må Kari 
418 Må Forsok 
425 Må Smart 
428 Mg Wickmann 
430 Må Inger 
456 Må Sleipner 
457 Må Delfin 
468 Må Rapp 
488 Mg Laksen 
502 Må Sælvåg 
503 Mk Straumstad 
513 Må Von 
514 Må Havbrus 
518 Må Leik 
519 Må Havny 
523 Må Kohler 
532 Må Måken 
533 Må Alken 
534 Må Jan 
535 Må Saras 
536 Må Ekko 
547 Må Leik 
548 Må Jakk 
553 Må Kvikk 
556 Må Lykken 
559 @.i& Kvalen 
561 Må Sleipner 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
-- 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H K 
Wichm 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Alda 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BK 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Rapp 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Sleipn 
Gyldn 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reaers) 
navn og postadresse 
Kåre Espeseth, 6923 Tansøy 
Anton Espeseth, 6923 Tansoy 
Johan Hovland, 6923 Tansoy 
Samson M.Valvik. 6923 Tansøy 
Lars Larsen. 6922 Kinn 
Oiav Rognsøy, 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Nekkøy, Nekkøy, 6900 Flora 
Bjarte Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Alfred Jensen. 6920 Rognaldsvåg 
Njørd Helland, 6953 Ausevik 
Oskar Bareksten, Nærøy, 6900 Floro 
Malvin Kvaløysund mfl, 6927 Batalden 
Albert Sunnesvik. 6950 Stavang 
Gunnvald Stavøstrand, 6965 Svanøybukt 
Andreas Strømmen Sen., 6916 Hovdevåg 
Hilmar Valvik, 6923 Tansøy 
Arild Aldeholm, 6927 Batalden 
Hans Snilstveit, 6950 Stavang 
Herleif Reksten. 6920 Rognaldsvåg 
Nils Levresund. 6940 Eikefjord 
Odd Kvalvik, 6940 Eikefjord 
Ole J.Grøneng, Groneng, 6900 Florø 
Hermann Pedersen, 6920 Rognaldsvåg 
Olav Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Alf Nekkøy, 6900 Florø 
Leif Jeppesen, 6923 Tansøy 
Olav Bolstad, 6940 Eikefjord 
Jakob Eikevik, Stavøy. 6900 Florø 
Martin Domben, 6900 Florø 
Leif Bjornsen. 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Hammerseth, 6923 Tansøy 
Nikolai Holmen, Årebrot, 6900 Floro 
Andr.M.Walvik, 6923 Tansoy 
Johannes ROg~Sø, 6920 Rognaldsvåg 
Jon Nikøy, Veiesund, 6900 Florø 
Henrik Stevnebø, 6927 Batalden 
Karl Alværen mfl. 6900 Florø 
Rolf Skavøy, Ånnøy, 6900 Florø 
Oddvin Karstensen mfl, 6927 Batalden 
Asbjorn Aldeholm, 6927 Batalden 
Nils Kvammen, 6923 Tansøy 
Olaf Nekkoy, Nekkøy. 6900 Florø 
Bjarne K.Nekkøy. Andal, 6900 Florø 
Jolin S.Vallestad, 6923 Tansøy 
S.Henriksen, 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Karstensen, 6900 Florø 
Diilef Fester, 6920 Rognaldsvåg 
Johan H.Espeseth, 6923 Tansoy 
Knut Nilsen, 6926 Barekstadlandet 
Otto Kinn, 6920 Rognaldsvåg 
L.Karlsen, 6920 Rognaldsvåg 
Atle Tanso, 6923 Tansøy 
S.Magnussen, 6923 Tansoy 
Sigvard Aldeholm, 6927 Batalden 
Johan N.Espeseth. 6923 Tansøy 
Nikolai Holmen, Arebrot. 6900 Florø 
A.Domben. 6926 Barekstadlandet 
Gustav Gjelsvik, Pudservik, 6900 Florø 
Samson N.Vaivik, 6923 Tansøy 
Sverre Espeseth, 6923 Tansøy 
Jørgen Tviberg. Nærøy, 6900 Floro 
Arthur Magnussen, 6923 Tansøy 
Sogn og Fjordane 
CF-F Flora - CF-G Gulen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
nummer art og navn Br. Nt. år 
Omb. Maskin 
år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
562 Må Sjømann 23.0 6.8 3.0 - - T 61 
566 Må Vidar 25.0 8.0 3.0 - - T 61 
567 Må Jan 23.0 6.5 3.0 - - T 62 
570 Må Knuppen 25.0 7.0 4.0 - - T 48 
572 Må Flatholm 20.0 6.0 2.5 - - T 61 
576 Må Havtur 26.0 8.5 4.0 - - T 61 
579 Må Bris 26.0 8.0 4.0 - -- T 63 
SF-FD Førde - tilsynsmann: Knut Grimeland, Halbrendt. 6800 Førde 
Ove 
Småen 
Snøgg 
Svint 
Helt 
Sabben 
Sjøblomst 
Svinten 
Måken 
Terten 
Bølgen 
Svint 1 
Frank 
- Sabb 61 8 
- Marna 65 16 
Sabb 62 8 
.- Sabb 63 6 
Sabb 68 8 
- Marna 61 16 
- Union 50 7 
SF-GR Gaular - tilsynsmann: Olav Nistad, 6813 Bjørsvikstranda 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
SF-GP Gloppen - tiisynsmann: Jens Johnsen, Nyhagen, 6860 Sandane 
22 Mkr 
28 Må 
33 Må 
34 Må 
35 Må 
36 Må 
37 Må 
38 Må 
39 Må 
40 Må 
Teist 
Holm 
Lettvint 1 
Koral 
Ternen 
Tert 
Trygg 
Kjapp 
Tert 
Hilda 
SF-G Gulen -tilsynsmann: Asbjørn Underthun, 5966 Eivindvik 
1 M Hig 
2 Må Småen 
3 Må Snål 
4 Må Vang 
5 Må Lerka 
6 Må Seagiill 
7 Mg Diskus 
8 Mkr Snøggen 
9 Mk Trygg 
10 Må Gåsungen 
11 Ms Dux 
12 Må Bris 
13 Må Randi 
14 Må Kalnes 
15 Mkr Havglans 
Sabb 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Lettv 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Mercur 
Johns 
Levahn 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Clint 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Merc 
Marna 
Seagul 
Scania 
Sabb 
Volda 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
H Pedersen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Hjalmar Grønnevik, Nærøy, 6900 Florø 
A.Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Andreas Vallestad, 6923 Tansøy 
Peder Jacobsen, 6920 Rognaldsvåg 
Arthur Valvik, 6923 Tansøy 
Malvin Toft, 6925 Sør-Skorpa 
Ola A.Havnen, 6800 Førde 
Magnus Mulen. 6977 Ervik 
Erling A.Havnen, 6800 Førde 
Alfred Hellevang, 6977 Ervik 
Ola Havnen mfl, 6800 Førde 
Atle Tor~ ik ,  6977 Ervik 
John Ultang, 6800 Førde 
Olav K.Mulen, 6977 Ervik 
Kåre Furevlk, 6943 Naustdal 
Ola Bjørkedal, 6977 Ervik 
Oskar Nordbotten, 6800 Førde 
Alfred Hellevang, 6977 Ervik 
Olav Furevik, 6800 Førde 
Agnar Henden, 6797 Hennebygda 
Mons t ib~m,  6780 Hyen 
Modulv Vereide, 6862 Vereide 
Rolf Tystad, 6862 Vereide 
Bjarne Rygg, 6863 Rygg 
Knut M.Sande, 6863 Rygg 
Nils Reed, 6865 Breim 
Jakob B.Ravnestad, 6863 Rygg 
Erik Vereide, 6862 Vereide 
Ingolv Hilde, 6875 Innvik 
Hans Bremnes, 5972 Brimsvåg 
Erling Dingen, 5966 Eivindvik 
Olav Solhaug mfl, 5970 Byrknesøy 
Einar Sunneland, 5977 Anneland 
Ivar L.Sandvik, 5950 Brekke 
Øystein Hjartholni, 5950 Brekke 
John Vatnøy. 5979 Skjerjehamn 
Kåre Einar Sande, 5973 Sandebygda 
Håkon Asheim, 5950 Brekke 
Endre Einaberholm, 5970 Byrknesøy 
Kari Uthaug mfi, 5970 Byrknesøy 
Knut Berge, 5970 Byrknesøy 
Magnus Nyhammer, 5967 Nyhamar i Sogn 
tdaldor Kversøy. 5970 Byrknesøy 
Walter Barvag, 5970 Byrknesøy 
Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen 
Farkostens 
nummer art og navn 
-- 
16 Må Greien 
17 Må Ragnhild 
18 Må Pil 
19 Må Teist 
20 M4 Vito 
21 Må Jim 
23 Ma Maskin 
24 Mkr Bingo 
25 Må Brattholm 
26 Mkr Basen 
27 Må Terten 
28 Mkr Vestfisk 
29 Må Stegg 
30 Må Speed 
31 Må Børholm 
32 M Kjapp 
34 Mkr Varden 
35 Må Jakk 
36 Må Viggo 
37 Må Kent 
38 Må Sputnik 
39 Mkr Arne E. 
40 Mkr Røyen 
41 Mg Vestbris 
42 Mkr Øystein 
43 M2 Bingo 
44 Må Lykken 
45 Mkr Havdur 
46 Må Styrja 
47 Må Katten 
48 Må Viking 
49 M4 Kvikk 
50 Må Svint 
51 Må Neptun 
52 Må Kvikk 
59 Må Testen 
63 Må Rav 
66 Må Nina 
67 Må Testen 
70 Må Fangst 
85 Må Fisk 
96 Må Ingtor 
98 Må Sjødur 
105 Må Rita 
106 Må Aud 
108 Må Måken 
115 Ma Brødrene 
116 Må Størjen 
119 Må Sjogutt 
122 Mk Kapp 
124 Må Blåveis 
127 Må Bjørg Jane 
128 Må Sabben 
130 Må Marna 
136 Må Knerten 
139 Mk Sleipner 
140 Må Svalen 
142 M2 Edel 
146 Mkr Merkur 
149 Må Roald 
155 Må Dette 
157 Mkr Frode 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. N1 
Matr Bygge Omb Maskin 
år ar Merke Byggear ti K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Albin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Aida 
Marna 
Sabb 
Ford 
voivo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Tomos 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Avance 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Volda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Haakon Furnes. 5975 Furenes i Gulen 
Kåre Berentsen, 5970 Byrknesoy 
Lars Solhaug, 5970 Byrknesoy 
Th.K.Westervik, 5960 Dalsøyra 
Einar Bjørknes, 5970 Byrknesøy 
lngvaid Mjånes, 5979 Skjerjehamn 
Alf Sæternes. 5979 Skjerjehamn 
Johs.Berknes, 5979 Skjerjehamn 
Magnus Nymark. 5970 Byrknesøy 
Edvin Eineberholm, 5970 Byrknesøy 
Henrik Larsen, 5970 Byrknesøy 
Kari Glavær, 5979 Skjerjeliamn 
Elling Lid, 5979 Skjerjehamn 
Harald Nappen, 5978 Mjømna 
Toraif Sande, 5970 Byrknesøy 
Olav Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Karl Uthaug mfl. 5970 Byrknesøy 
Jakob Eineberholm, 5970 Byrknesøy 
Erling Siettevold, 5970 Byrknesøy 
Ole Rød, 5967 Nyhamar i Sogn 
Karl Uthaug, 5970 Byrknesøy 
Arne Eiiertsen, 5970 Byrknesøy 
Konrad Einebærhoim, 5970 Byrknesop 
Nils Vestheim, 5972 Brimsvåg 
Øystein Berge mfl, 5970 Byrknesøy 
Olav Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Einar H.Unneland, 5977 Anneland 
Konrad Danielsen, 5970 Byrknesøy 
Roald Kråkenes, 5970 Byrknesøy 
Maldor Kversøy, 5970 Byrknesøy 
Olav Gravdal, 5960 Dalsøyra 
Karl O.E.Birknæs, 5970 Byrknesøy 
Magnus Vikingvåg, 5972 Brimsvåg 
Erl.Slettevold, 5970 Byrknesoy 
Jac N.Blomhoim, 5970 Byrknesøy 
Konr.Johansen, 5970 Byrknesøy 
Ivar Hjærtholm, 5950 Brekke 
Nils Vestheim, 5972 Brimsvåg 
Ragnv.Haugen, 5970 Byrknesøy 
h u n d  Teigen, 5960 Dalsøyra 
Kåre Berganger. 5970 Byrknesøy 
Johan Vatnøy. 5979 Skjerjehamn 
Johannes Sletten. 5970 Byrknesøy 
Ragnvald Haugen, 5970 Byrknesøy 
Artur Ottesen, 5979 Skjerjehamn 
Lars Bremnes. 5972 Brimsvåg 
Nils Bjørknes, 5970 Byrknesøy 
H4kon Wesetvik. 5970 Byrknesoy 
Olav Klungrehaug, 5970 Byrknesøy 
Einar Furnæs, 5979 Skjerjehamn 
Alf H,Kvernøy, 5979 Skjerjehamn 
Olav Solhaug. 5970 Byrknesøy 
A.Ssternes, 5979 Skjerjehamn 
Einar M.Birknæs, 5970 Byrknesøy 
Birger Slettevold, 5970 Byrknesøy 
Håkon Furnæs, 5979 Skjerjehamn 
Nils Kvernøy. 5979 Skjerjehamn 
Edvin Einebærhoim, 5970 Byrknesøy 
Arne Høyvik, 5960 Dalsøyra 
Johs.Sørhaug, 5970 Byrknesøy 
Einar Kvernøy, 5970 Byrknesoy 
Jon Svanholm, 5970 Byrknesoy 
Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen - SF-H Hyllestad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
----p 
nummer art og navn Br. Nt år ar Merke Byggear H K 
162 Må Brødrene 
163 Må Radak 
165 Må Snøgg 
166 Må Fremad 
174 Må Sabb 2 
175 Må Veslegut 
176 Må Mary 
180 Må Sjøfuglen 
183 Må Svanen 
187 Må Kåre 
189 Må Kvikk 
i90 Må Jonny 
193 Må Marit 
194 Må Sjøblomst 
198 Må Aud 
201 Må Britt Marion 
203 Mkr Tingavåg 
213 Mk Lindholm 
214 Må Smart 
215 Må Sjøfuglen 
217 Må Auren 
221 Må Gneisten 
224 Mk Solblid 
227 Må Svanen 
229 Må Meøy 
232 Må Solo 
233 Må Heidi 
234 Må Liiliann 
235 Mk Sjøgutt 
236 Må Thor 
241 Må Ternen 
244 Må Laika 
247 Må Lykken 
249 Må Vesla 
257 Ms Lyngøy 
264 Må Knurr 
269 Må Fangst 
270 Må Viking 
274 Ms Garvåg 
276 Må Aktiv 
279 M& Moskenes 
303 Mkr Gulaskjer 
308 Må Sabben 
313 Må Gneisten 
315 Må Klubben 
316 Mk Gulafjord 
318 Må Fiskaren 
319 Må Snøgg 
SF-H Hyllestad - tilsynsmann: Ivar Sognes. 5940 Leirvik i Sogn 
Svanen 
Terten 
Katten 
Serøy 
Natig 
Skico 
Steinodd 
Heimdal 
Sjøfuglen 
Kleil 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
GM 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Union 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Scania 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
MAG 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ragnvald Glavær, 5979 Skjerjehamn 
A Nyhammer, 5967 Nyhamar i Sogn 
Oskar Ånneland, 5977 Ånneland 
Kr.Kvarnøy, 5979 Skjerjehamn 
Johs.K.Svanholm, 5970 Byrknesøy 
Erling Østerbø, 5950 Brekke 
Henrik L.Byrknes, 5970 Byrknesøy 
Trygve Wilkensen. 5970 Byrknesøy 
Hans Grimen, 5970 Byrknesøy 
Kr.K.Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
Karl Uthaug mil, 5970 Byrknesøy 
Johs.Birknes, 5979 Skjerjehamn 
Kr.K.Einebærholm mfl. 5970 Byrknesoy 
Hilmar Kråkenes, 5970 Byrknesøy 
Elvin Andersen Mjømen, 5978 Mjømna 
Birger Hilmarsen, 5970 Byrknesøy 
Gerhard Dingen mil, 5968 Dingja 
Odd Bøe mil, 5975 Furenes i Gulen 
Edv.Nappen, 5978 Mjømna 
Odin Ottesen mfl, 5979 Skjerjehamn 
Trygve Kvinge, 5974 Fivelsdal 
Kr.Kristiansen, 5970 Byrknesøy 
Henrik Glosvik, 5979 Skjerjeliamn 
Toralf Børøy, 5979 Skjerjehamn 
Trygve Kvinge. 5974 Fivelsdal 
Bjarne S.Hjartholm, 5950 Brekke 
Jon Svanholm, 5970 Byrknesøy 
Arne Eilertsen, 5970 Byrknesøy 
Bjarne Furnes, 5979 Skjerjehamn 
Birger Berge, 5970 Byrknesøy 
Knut Høydal, 5950 Brekke 
Magnus Vikingvåg, 5972 Brimsvåg 
Arthur Ottesen, 5979 Skjerjehamn 
K.B.Stevnebø mfl, 5967 Nyhamar i Sogn 
Ole Morten Bøe. 5975 Furenes i Gulen 
Ingvald Mjånes, 5979 Skjerjehamn 
Anton Noremark, 5970 Byrknesøy 
Olav Gravdal, 5960 Dalsøyra 
Håkon Vesetvik, 5970 Byrknesøy 
Karl H.Mjømen. 5978 Mjømna 
Karl Glavær, 5979 Skjerjehamn 
Svein Kvamme, 5975 Furenes i Gulen 
Andreas Kversøy, 5978 Mjømna 
Anton Randal, 5978 Mjømna 
Håkon Randal, 5979 Skjerjehamn 
Leif Furnes, 5979 Skjerjehamn 
Konrad Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Albert Netteland, 5967 Nyhamar i Sogn 
B.Braastad, 5940 Leirvik i Sogn 
Arne Giil, 5944 Sørbøvåg 
Magnus Lien, 5942 Hyllestad 
Magnus Indrøy, 5944 Sørbøvåg 
G.J.Skorpan, 5944 Sørbøvåg 
Olav Inderøy, 5944 Sorbøvåg 
Steinar Kverhellen mfl, 5944 Sørbøvåg 
Konrad Eide mfl, 5944 Sørbøvåg 
Leif Hatlem. 5943 Lifjorden 
Gustav Borshoim mfl, 5944 Sorbøvåg 
Sacgrii og Fjordane 
SF-H Hyllestad - SF-L§ Luster 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar år Merke Byggeår H K navn og posladresse 
21 Må Rinden 20.0 6.0 3.0 - - T 57 -- Alda 57 5 Johs.Hovlandsv&g, 5943 Lifjorden 
22 Må Varenes 19.0 6.1 3.0 -- - T 56 - Sabb 74 10 Arne Risnæs, 5943 Lifjorden 
23 Må Glimt 21.0 6.0 3.0 - - T 53 - Sabb 42 4 Anders Sognnes, 5942 Hyllestad 
24 Må Toregutt 19.0 6.4 2.9 - - T 63 - Bukh 72 10 Ragnvald Risnes, 5943 Lifjorden 
25 Må Kjapp 17.0 6.0 3.0 - - T 52 - Marna 52 8 Fredrik Borshoim, 5944 Sørbøvåg 
27 Ms Radio " 56.3 18.0 8.1 41 11 T 17 46 Wichm 49 50 Dagfinn Dumben. 5944 Sørbøvåg 
30 Må Laks 22.0 6.0 3.0 - - T - 64 Sabb 64 8 Konrad Eide, 5944 Sorbøvåg 
31 Må Snerten 19.8 6.4 2.4 - - T 29 - Sabb 66 8 Lars Akse, 5942 Hyllestad 
32 Må Leika 21.0 8.0 5.0 - - T 60 - Sabb 60 8 Leif A.Tveit, 5940 Leirvik i Sogri 
33 Må Lom 17.8 5.1 1.9 - - T 58 - Cresc 63 4 Nils Sætevik. 5940 Leirvik i Sogn 
35 Må Alda 21.0 6.0 3.0 - - T 53 - Alda 56 5 Birger Sognnes, 5943 Lifjorden 
36 Må Sjøsprøyt 17.0 5.5 3.0 - - T - 67 Johns 60 3 Magnus Nordbø, 5944 Sørbovåg 
40 Må Amigo 21.0 6.3 2.5 - - T 67 - Sleipn 67 8 Olav Inderøy, 5944 Sørbøvåg 
41 Må Sabben 23.0 7.0 3.5 - - T 38 67 Sabb 67 8 Sveinung Hatlem, 5944 Sørbøvåg 
50 Må Havmann " 28.1 8.9 3.5 - - T 36 - Rapp - 14 Johannes Hovlandsvåg, 5943 Lifjorden 
52 Må Laika 28.0 9.0 4.5 - - T 58 - Perkin 73 35 Harry Porten. 5944 Sørbøvåg 
58 Må Leik 19.0 5.3 1.9 - - T -  - Johns 68 5 Magne Sognnes, 5940 Leirvik i Sogn 
67 Må Liagut 18.0 5.6 3.0 - - T 53 - FM 55 8 Knut Lien. 5942 Hyllestad 
69 Må Knerten 17.1 5.6 2.4 - - T 54 - Alda 53 5 Lars Akse, 5942 Hyllestad 
71 Må Streif 18.0 6.0 3.0 - - T 36 50 Taifun 60 3 Johan Skivenesvåg. 5944 Sørbøvåg 
73 Må Aud 18.0 6.0 3.3 - - T 54 - Marna 54 8 Karl Skivenesvåg, 5944 Sørbøvåg 
75 Må Tart 18.0 5.1 2.0 - - T -  - Johns 64 3 Ivar Sognnes, 5940 Leirvik i Sogn 
76 Må Frisco l 19.6 6.9 3.2 - - T 68 - Sabb 68 8 Peder Hatlem, 5943 Lifjorden 
79 Må Sleipner 20.0 7.0 4.0 - - T 57 - Sleipn 57 5 Mathias Stigedal, 5942 Hyllestad 
CF-HØ Hsyanger - tilsynsmann: Kjell Torvund, 5935 Lavik 
2 Må Erla 
3 Må Snøgg 
4 M4 Lom 
6 Må Lllly 
7 Må Vak 
8 Må Laks 
9 Må Liv 
10 Må Geggeri 
11 Ma 
12 Må Tor 
14 Må Tarten 
16 Må Roald 
18 Må Finni 
19 Må 
20 Må Frosken 
22 Må 
23 M Bjoren 
24 Må Terten 
25 Må Fjord 
26 Må Snøgg 
SF-L Leikanger - tilsynsmann: Erling Losnedal, 5842 Leikanger 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
CF-LS Luster - tilsynsmann: Nils Bakken Kjødnes, 5819 Sørheim 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Seagul 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Avance 
Cresc 
Ford 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Ingolf Hellebø, 5935 Lavik 
Georg Sørevik. 5927 Bjordal 
Arne Hellebø, 5935 Lavik 
Georg Sørevik. 5927 Bjordal 
Birger Sørevik, 5927 Bjordal 
Nils A.Wærholm, 5935 Lavik 
Håkon Torvund mfl, 5935 Lavik 
Gerhard M.Daae, 5923 Måren 
Leif Mjølsvik, 5924 Instevik 
Hilmar Torvund, 5935 Lavik 
Trygve Heggenes, 5924 Instevik 
Arthur Øvreås, 5924 Instevik 
Olav Lavik, 5935 Lavik 
Kåre Østerbø, 5917 Ortnevik 
Bendik B.Torvund, 5900 Høyanger 
Einar Fridlun, 5956 Ikjefjord 
Olav J.Bjorda1, Stenhjem, 5927 Bjordal 
Jarle Mjølsvik. 5924 Instevik 
Arthur Buene, 5900 Høyanger 
Håkon Vamråk, 5925 Søreide 
SQSOT CikJ Fj~rbogap"o@ 
CF-LL Lærdal - SF-C Selje 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt ar ar Merke Byggear H K navn og posiadresse 
SF-LL Lærdal - tilsynsmann: Kåre Hauge. 5890 Lærdal 
1 Må Odd 15.9 5.1 2.5 - - T 66 - Mercur 66 6 Anders Erdal, 5890 Lærdai 
2 Må Kobben 20.0 8.0 2.1 - - T -  - Sleipn 49 5 Jens Vindedal, 5890 Lærdal 
3 Må Sognegut 19.1 5.1 1.6 - - T 47 - Mercur 62 6 Hans Kr.Bjørkum. 5890 Lærdal 
4 Må Vindedai 15.9 5.1 2.5 - - T 65 - Evinr - 4 John Vindedal, 5890 Lærdal 
5 Må Jarl 19.1 5.7 3.2 - - T 55 - Sleipn 49 5 Audun Forthun, 5890 Lærdal 
SF-P1 Nausldal - tilsynsmann: Harald Skjærli, 6960 Svortevik 
Knut 
Heid 
Solo 
Truls 2 
Sterk 
Jan 
Viking 
Skjærna 
Rask 
Snøgg 
Laksen 
Vei ko 
Snøgg 
Neptun 
Duen 
Knorr 
Bolgen 
Snekka 
Sjohelt 
Sonstegård 
Glitra 
CF-S Selje - tilsynsmann: Lars Terje Gotteberg. 6700 Måløy 
1 Mkr Vestfisk 
2 Mkr Vikanes 
4 Ms Moldefjord 
5 Mkr Stålsund 
6 Må Svint 
7 Må Spinell 
9 Mkr Ole K 
10 Må Sylvi 
12 Mk Flaivalsund 
13 Mkr Lisken 
15 Må Heid 
16 Må Kapp 
18 Mk Truls 
19 Mkr Vikmark 
20 Må Sputnik 
21 Må Resbak 
22 Må Svanen 
25 Må Basken 
28 Må Gutten 
29 Må Snøgg 
30 Må Gulistein 
31 Må Havbris 
32 Må Arild 
33 Må Elvira 
Sabb 
Marna 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Johns 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
J ~ P  
Volda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Clint 
Brunv 
GM 
Volda 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Deutz 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
M.A.Hove, 6943 Naustdal 
Henrik Nordvik, 6960 Svortevik 
Svein Sæther, 6960 Svortevik 
Lars L.Engebo. 6960 Svortevik 
Harald Skjæriid, 6960 Svortevik 
H.Frammarsvik, 6943 Naustdal 
Sigurd Skjærlid, 6976 Kvammen Sunnij. 
Sigurd Skjærli, 6976 Kvammen Sunnfj. 
E.Tefre, 6976 Kvammen Sunnfj. 
E.Tefre, 6976 Kvammen Sunnfj, 
Erling hrseth, 6960 Svortevik 
Kåre Apneseth. 6960 Svortevik 
Ludvik Løvik, 6960 Svortevik 
S.Gjøringbø, 6964 Helle i Sunnfj. 
N.K.Underlid, 6960 Svortevik 
Olav Falkensten, 6960 Svortevik 
Harald Skjærlid, 6976 Kvammen Sunnfj. 
K.Russenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
biartin Engebo. 6960 Svortevik 
Andreas Heilenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Andreas Hellenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Anton Aarvik mil, 6757 arvikgrend 
Anfinn Evjen rnfi, 6744 Barmen 
Olaf R.Hatlenes mfl, 6740 Selje 
Johan Elivik mfl, 6750 Stadlandet 
Sigvaid Liseth mfl, 6740 Seije 
Svein Bakke mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Knut Hove mfl, 6740 Seije 
Knut Hove, 6740 Selje 
Einar Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Odd Austring, 6740 Selje 
Harald Rikheim, 6740 Selje 
M.A.Kvernevik, 6740 Selje 
Anders Vetterhus mfl, 6748 Flatraket Nfj 
Anders Vetterhus, 6748 Flatraket Nij. 
Knut Hove mfl, 6740 Seije 
Sverre Nygård, 6748 Flatraket Nfj. 
Håkon Fure, 6750 Stadlandet 
Johan Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Per Ervik mfl, 6750 Stadlandet 
Torvald Sletteberg, 6743 arsheim 
Arne Martin Rundereim. 6740 Seije 
Johs.P.Aarvik, 6757 hrvikgrend 
Oskar Thunold, 6740 Selje 
Petter Andreassen, 6758 Stadvågen 
Sogn og Fjordane 
SF-§ Selje 
Farkostens 
nummer art og navn 
34 Mkr Per Senior 
39 Ms Vadøy 
40 Mk Teigesund 
43 Må Neptun 
44 Mkr Bergholm 
45 Må Luma 
46 Må Tobis 
47 Mkr Von 
48 Må Stål 
49 Ma Svint 
51 Mk Remøyfjord 
52 Må Kvlkk 
53 Må Måken 
54 Mkr Heimly 
55 Må Snøgg 
56 Må Snål 
57 M Linefisk 
59 Må Hovden 
61 Må Finn 
64 Må Kvikk 
68 Mk Driftig 
69 Mk Havdur l 
71 Ma Vesla 
72 Ma Vona 
73 Må Ascot 
74 Må Ove 
75 Må Pluto 
76 Må Juno 
77 Må Jobitt 
79 Mg Straumsnes 
82 Må Judi 
83 Må Snøgg 
84 Må Yenka 
85 Må Hvasser 
86 Må Brødrene 
87 Må Jortoy 
90 Mk Leineleif 
92 Mk Reiding 
93 Må Falk 
94 Mk Erna 
96 Må Sleipner 
97 Må Teige 
98 Må Snobb 
100 Må Kvikk 
102 Må Lillesund 
104 Må Gløgg 
106 Mkr Barmøy 
107 M& Drått 
113 M& Jaap 
114 Må Von 
115 Må Basen 
116 Må Aud 
118 Ma Kvikk 
120 Må Måken 
121 Må Trio 
$23 Må Somar 
126 Må Furefisk 
130 Ma Orion 
132 Mkr Fjellmoy 
134 M& Bertel 
136 M i  Erla 
138 Ma Havmann 2 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt år år Merke Byggeår H K 
Wichm 
Merc 
Caterp 
Gideon 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Honda 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Commar 
Marna 
Mercur 
Volvo 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Klaus 
Cresc 
FM 
Sabb 
Victor 
Penta 
Wichm 
Mercur 
Wichm 
Sleipn 
Cresc 
Kjapp 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Cresc 
Jap 
Willi 
Marna 
Sabb 
JaP 
Marna 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Alpha 
Johns 
Taifun 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Peder P.Stave mfl, 6750 Stadlandet 
Anton Håvik mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Lars Honningsvåg mfl, 6758 Stadvågen 
Reidar Venøy mil, 6748 Flatraket Nfj. 
Romandus P.Stave mfl, 6750 Stadlandet 
Andreas Kvernevik, 6748 Flatraket Nij. 
Jakob Vetrhus, 6748 Flatraket Nfj. 
Olav Salt, 6740 Selje 
Hans Honningsvåg, 6758 Stadvågen 
Reinhart Eltvik. 6758 Stadvågen 
Trygve Borgund, 6750 Stadlandet 
Alb,Honningsvåg mfl, 6758 Stadvågen 
Lars L.Flister, 6740 Selje 
Magnar Grytting mil, 6740 Selje 
Jetmund Kr.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Harald Ervik mfl, 6756 Ervikbygda 
Odd Flataker mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Arne Hovden. 6742 Kjodepollen 
K.Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Ludvik Eltvik, 6750 Stadlandet 
Ingbjørn Gangeskar mil, 6748 Flatraket Nfj. 
Bjarne K.Runderheim mfl, 6740 Selje 
Ivar Skårbø, 6740 Selje 
Ivar Skårbø, 6740 Selje 
Jonar Eltvik. 6750 Stadlandet 
Bjarne J.Rundereim, 6740 Selje 
Odd-Inge Rønning, 6757 Årvikgrend 
J.Ervik, 6755 Ytre Stadlandet 
Asbjørn Flataker mil, 6748 Flatraket Ni]. 
Hans Hermansen, 6748 Flatraket Nij. 
Laurits Barmen, 6744 Barmen 
Otto Slettemark, 6750 Stadlandet 
Anfinn Eltvik. 6750 Stadlandet 
Jon Hatlenes, 6740 Selje 
Mathias A.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Oscar Kvernevik, 6748 Flatraket Nij. 
Gudmund Honningsvåg mfl, 6758 Stadvågen 
Olav J.Kvernevik mfl, 6740 Selje 
Kjell Fure, 6750 Stadlandet 
Mathias A.Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder Vik, 6750 Stadlandet 
Joniinn Teige, 6757 Årvikgrend 
Peder Flataker, 6750 Stadiandet 
Arnfinn Lunde, 6740 Selje 
Kare J.Ervik. 6756 Ervikbygda 
Reidar Langenes, 6740 Selje 
Halvdan Solvåg mfl, 6744 Barmen 
Hans ?.Fure, 6750 Stadlandet 
Ali Seljen, 6740 Selje 
Per G.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Hans Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Alired Rundereim mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder Røyseth. 6743 Årsheim 
Rasmus Runderheim, 6740 Selje 
Paul Otneim. 6750 Stadlandet 
Lars L.Flister, 6740 Selje 
Jostein Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Peder J.O.Fure, 6750 Stadlandet 
Nicolai Myklebust, 6744 Barmen 
Jetmund Ervik, 6756 Ervikbygda 
Julius O.Fure, 6750 Stadlandet 
Anders A.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Sogn og mordane 
SF-S Selje 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
nummer art og navn Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
---- 
&r år Merke Byggeår H K 
139 Må Basse 
141 MA Stormfuglen 
156 Må Snogg 
158 Må Svint 
161 Må Lulla 
165 Må Snøgg 
166 Må Kvikk 
168 Må Gemini 
172 Må Brit 
173 Må Harmoni 
177 Må Havglans 
180 Må Tripp 
181 Må Fisk 
182 Må Kapp 
186 Må Monsun 
187 Må Rigel 
191 Må Seattle 
196 Må Kvikk 
210 Må Siv 
211 Må Dorry 
215 Må Liv 
217 Må Havmann 1 
222 Må Alka 
223 Må Traust 
224 Må Småen 
227 Ms Kvikk 
229 Må Sabb 
232 Må Fisken 
233 Mg Egil 
237 Må Golf 
238 ~å Pål 
243 Må Ternen 
246 Må Kjapp 
247 Må Snøgg 
248 Må Skagen 
249 Må Lom 
252 Må Snogg 
253 Må Snogg 
254 Må Mascot 
257 Må Svanen 
266 Må Snøgg 
269 Må Aktiv 
273 M8 Streif 
280 Må Willi 
281 M4 Brede 
283 Må Snøgg 
297 Mk Juno 
304 Må Seljeoy 
305 Må Delfin 
311 Må Snark 
323 Må Nynes 
325 Må Torbein 
326 Må Svanen 
327 Må Loksnes 
329 Mkr Bema 
330 Må Dugg 
331 Må Truls 
332 Må Sputnik 
334 M& Fiskoy 
338 Må Snogg 
339 Må Sonso 
352 Må Krill 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Carni 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Jap 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jolins 
Tenfj 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Nogva 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Kjapp 
Evinr 
Sabb 
JaP 
Kjapp 
Kjapp 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Suzuki 
Jap 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Jap 
Nogva 
Scott 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
J ~ P  
Taifun 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- 
Johan Moldestad, 6740 Selje 
Ola Sigmund Fure. 6750 Stadlandet 
Kjell Steinslid, 6740 Selje 
Paul Grytting, 6740 Selje 
Olav S.Salt, 6740 Selje 
Rolf Lillesalt, 6740 Selje 
Isak G.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Alfred Lillehamre, 6740 Selje 
Jonart Ervik. 6756 Ervikbygda 
Sigvald Lundebrekke, 6750 Stadlandet 
Elling Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Kristoffer Hansen, 6750 Stadlandet 
Ingv.Myklebust, 6748 Flatraket Nfj. 
Isak G.Hoddevik mfl, 6950 Stadlandet 
Daniel Berstad, 6756 Ervikbygda 
Jon Tunheim, 6750 Stadlandet 
Gunnar Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Nils N.Eltvik, 6755 Ytre Stadlandet 
Harald Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Lars Hovden mfl, 6742 Kjodepollen 
Anders Flataker, 6748 Flatraket Nfj. 
A.Andersen Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Sigurd J.Eltvik, 6750 Stadlandet 
Oskar Kvernevik. 6748 Flatraket Nfj. 
Johannes Dybedal, 6740 Selje 
Osvald H.Borgund, 6750 Stadlandet 
Emil Nordpol1 mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder P.Kjode, 6742 Kjodepollen 
IMoldestad Nye Notlag, 6740 Selje 
Ingolf I.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Kristoffer P.Ervik, 6756 Ervikbygda 
Kjell K.Fure, 6750 Stadlandet 
Olav Larsen, 6740 Selje 
Gunvald H.Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Arthur Aawik, 6755 Ytre Stadlandet 
Per Barmen, 6748 Flatraket Nfj. 
Sivert D.Venøy, 6748 Flatraket Nfj. 
Trygve Clausen, 6750 Stadlandet 
K.Rundereim, 6748 Flatraket Nfj. 
Magnus Igland mfl, 6750 Stadlandet 
Petter Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Andr.O.Borgund. 6750 Stadlandet 
Peder O Teige, 6755 Ytre Stadlandet 
Vilhelm Hovlid, 6750 Stadlandet 
Georg Seljen, 6750 Stadlandet 
Edvin Eltvik, 6750 Stadlandet 
Svein Royset mfl. 6744 Barmen 
Olaf O.Seljen, 6740 Selje 
Arthur H.Fure, 6750 Stadlandet 
Håkon Fure, 6750 Stadlandet 
Hilmar Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Sigurd M.Eltvik mfl, 6756 Ervikbygda 
Bernhard Berge, 6740 Selje 
Kristoffer Ekrevoll, 6740 Selje 
Reidar Runderheim mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Knut O.Thunem, 6750 Stadlandet 
Olav Kvernevik, 6740 Selje 
Aslak Fure, 6750 Stadlandet 
Louis H.Eltvik, 6740 Selje 
Asbjørn HonningsvAg. 6758 Stadvågen 
Peder Enerhaug, 6742 Kj~depollen 
Oddmund Drage, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
CF-S Selje - SF-SU Solund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Ni ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
358 Må Rapp 
359 Må Snøgg 
362 Må Fram 
368 Må Fin Jarl 
370 Må Normann 
374 Må Kveldsol 
375 Må Merkuri 
377 Må Snøgg 
378 Må Motten 
Sleipn 
Sleipn 
Scott 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Marna 
Cresc 
Jetmund Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Mathias I.G.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Otto Slettemark, 6750 Stadlandet 
Mathias M.Eltvik, 6750 Stadlandet 
Knut Skorge, 6742 Kjodepollen 
Mons Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Mathias Kr.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Leif Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
John Hoddevik mfl, 6750 Stadlandet 
SF-CD Sogndal -tilsynsmann Blørn Birger Bremer, 5800 Sogndal 
2 Må Kvikk 268 8 9  7 1  - - T 37 - Union 39 10 Martin Ølmheim 5843 Slinde i Sogn 
3 Må 182 49 1 7  - - T -  - Johns 67 6 Johan Eskestrand 5800 Sogndal 
6 Må 175 4 8  1 6  - - T -  - Mercur - 6 Kari Eggum, 5800 Sogndal 
7 Må Jan 180 54  1 6  - - T 56 -- BSA 56 3 Johs Lund 5880 Kaupanger 
8 Må 150 52  1 9  - - T 59 - Johns 68 6 Martin Brekkeflat, 5800 Sogndal 
SF-SU Solund -tilsynsmann Ingolf Steinsund, 5980 Hardbakke 
1 Må Tempo 
3 Mg Fikssund 
5 Må Tin 
6 Må Lågøy 
7 Mkr Pinto 
8 Må Alda 
9 M& Nordfjordingen 
10 Må Los 
12 Mkr Øyvind 
13 Må Lyngøy 
14 Må Alken 
18 Må Knupp 
20 Må Flu 
22 Ms Firda 
23 Må Roall 
25 Må Sulesjark 
28 Må Terten 
29 Må Odd 
30 Må Marit 
31 Må Sabben 
32 Må Alken 
33 Må Johnson 
34 Må Padda 
35 Mkr Havleik 
36 Må Gudmund 
39 Mg Langholm 
40 Mkr Solvind 
45 Må Pryd 
46 Må Svalen 
47 Må Marit 
49 Må Svein 
50 Må Fyk 
51 Mkr Vågen 
52 Må Junior 
54 Må Sjøhelt 
55 Må Sjøfuglen 
56 Må Snøggen 
60 Må Tempo 
61 MB Ny Sabb 
62 Må Mågoy 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Kjapp 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marna 
BMC 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Trygve Hop, 5980 Hardbakke 
Knut Trovåg, 5990 Kolgrov 
Trygve T.Nessen mfl, 5980 Hardbakke 
Martinus Lågøy, 5998 Lågøy 
Trygve Storøy, 5996 Tangenes 
Bjarne Strand, 5998 Lågøy 
David Indrevær, 5993 Husøy i Sogn 
Leif Hjonnevåg, 5990 Kolgrov 
Johan Trovåg infl, 5994 Nåra 
Otto Kverhella, 5990 Kolgrov 
Birger Rørdal, 5990 Kolgrov 
Jon Kvalvik, Nautøy, 5993 Husøy i Sogn 
Leif Nybo. 5999 Buskøy 
Dagfin Hugoy mfl, 5999 Buskøy 
Andreas P.Leknesund mfl, 5999 Buskøy 
Asbjørn Gåsvær, 5998 Lågøy 
Ingolf Steinsund, 5980 Hardbakke 
Paul Takle, 5980 Hardbakke 
A.A.Ravnøy. 5996 Tangenes 
Gust.N.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Sigurd Avløp mfl, 5998 Lågøy 
Rasmus R.Oddekalv, 5997 Indrøy 
Nils Færøy, 5999 Buskøy 
Torgeir Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus ~ . ~ å g ø y ,  5998 Lågøy 
Jon Stendal, 5996 Tangenes 
Håkon Hjønnevåg mfl. 5990 Kolgrov 
Andreas Gulholm mfl, 5990 Kolgrov 
S.E.Storøy, 5996 Tangenes 
Gustav Kalgraf, 5990 Kolgrov 
Sverre Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Kr,K.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Jørgen Trovåg, 5994 Nåra 
Søren Sørensen. 5993 Husøy i Sogn 
H,B.Strømmen, 5990 Kolgrov 
Ivar K.Storøy, 5996 Tangenes 
Kjell Strømmen. 5980 Hardbakke 
Andreas Berntsen, 5997 Indrøy 
N.A.Kalgraf mfl, 5990 Kolgrov 
K.J.Storøy, 5996 Tangenes 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. NI. ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
63 Må Olav 
65 Må Findus 
66 Må Måken 
67 M6 Vidøy 
68 Mg Lifliv 
70 Må Fram 
72 Må Sjøblomsten 
73 Må Jim 
74 Mkr Rune 
75 Må Spurven 
76 Må Snøgg 
77 Må Kjell 
78 Må Snøgg 
82 Må Knurr 
83 Må Brødrene 
84 Mkr Helgaskjer 
86 Må Splinten 
87 Må Knotten 
88 Mb Sjøgutt 
91 Må Steggen 
93 Må Lissi 
94 Må Reddy 
95 Må Vesiegutt 
96 Må Dalvøy 
99 Må Terten 
101 Må Gullner 
102 Må Delfin 
103 Må Lykken 
105 Må Lodder 
107 Må Sulingen 
108 Må Kværen 
110 Må Sending 
118 Må Nyland 
119 Må Lasse 
121 Mkr Sabben 
122 Må Kjalken 
123 Må Svint 
124 Må Hai 
126 Må Terjegutt 
127 Må Jan 
128 Må Simba 
129 Må Jarlegutt 
130 Må Streif 
135 Må Hendig 
138 Må Mjortholm 
142 Må Astrid 
143 Må Lillegutt 
144 Må Linda 
145 Må Kombi 
151 Mkr Stegg 
152 Må Marna 
153 Må Mossa 
154 Må Sjøliv 
155 Må Kato 
158 Må Tedd 
159 Må Tor 
160 Mkr Radar 
166 Må Sjøblomst 
167 Må Marna 2 
170 M& Martini 
171 M& Balla 
172 Må Rune 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Scania 
Sabb 
Marna 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sea H 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Cresc 
Union 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Gyldn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Ola H.Færøyvik, 5999 Buskøy 
0ddv.Stølsvik. 5989 Hersvikbygda 
Ingvald Engdal, 5985 Krakhella 
Jan Kåre Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Jan Ytroy mfl, 5995 Ytrøygrend 
Normann Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Sverre Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Bernhard Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Arne Saltskår mfl, 5999 Buskøy 
Harald Strandheim, 5985 Krakhella 
Martinus Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Alf S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Berent N.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Gunnvald Berntsen, 5997 lndrøy 
John Kvalvik, 5993 Husøy i Sogn 
Ola B.Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Edvin Ytroy, 5995 Ytrøygrend 
Søren Storøy, 5996 Tangenes 
Henning Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Paul Drengenes, 5998 Lågøy 
Trygve Buskøy, 5999 Buskøy 
Gjert Oddekalv, 5996 Tangenes 
Andreas Lundøy. 5995 Ytrøygrend 
Hans Færøy, 5999 Buskøy 
Henrik Kråkenes , 5980 Hardbakke 
Lyder K.Våge, 5990 Kolgrov 
Andreas Engdal, 5985 Krakhella 
Arne Avløp. 5998 Legøy 
Ola H.Ytrøy mfl, 5995 Ytrøygrend 
Anton Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Otto Kværhellen. 5990 Kolgrov 
Edvard Færøy, 5995 Ytrøygrend 
Asbjørn Gåsvær, 5998 Lågøy 
Steinar Jøvs, 5999 Buskøy 
Oddmund Trovåg, 5994 Nåra 
Jørgen Storøy, 5995 Ytrøygrend 
Ola H.Ravney, 5996 Tangenes 
Frithjoff Ødejord, 5990 Kolgrov 
Alf S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Ola Nesheim, 5980 Hardbakke 
Sverre Nesheim, 5999 Buskøy 
Birger Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Nils Steinsøy. 5999 Buskøy 
H.Storøy, 5996 Tangenes 
Fr.J.Storøy, 5996 Tangenes 
Asbj.Unneland, 5990 Kolgrov 
Håkon Tungodden, 5994 Nåra 
Sigurd M.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Paul Takle , 5980 Hardbakke 
Paul Drengenes mfl, 5998 Lågøy 
Erling Lambrechts, 5994 Ngra 
Arne Steinsøy. 5999 Buskøy 
Olav B.Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
Ole J.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Jørgen Drengenes, 5998 L6gøy 
Kristoffer Storøy, 5993 Husøy i Sogn 
Henrik Skarnagel, 5985 Krakhella 
Joh.P.Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Leif Eide, 5990 Kolgrov 
Martinus Lågøy, 5998 LAgoy 
Olav Berentsen, 5996 Tangenes 
Jon H.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
SF-SU Solund 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt ar ar Merke Byggear H K 
176 Mg Resøy 
177 Må Star 
180 Må Ny Von 
181 Mkr Neptun 
184 Må Hoimen 
185 Må Klint 
188 Må Sjoblomsten 
190 Mkr Ok 
192 Må Sjøfuglen 
l93 Må Sjøhest 
195 Mkr Vestblink 
196 Må Svein 
197 Må Sleipner 
198 Må Snøgg 
199 Må Teisten 
202 Må Tjeld 
203 Må Laksen 
204 Må Maken 
206 Må Skolpe 
207 Må Fiskaren 
208 Må Jakk 
210 Må Peik 
213 Mkr Sulebas 
214 Må Gjenka 
215 Ma Spa Knekt 
216 Må Nordlys 
220 Mkr Modig 
222 Må Lun 
225 Må Måken 
226 Må Sunshine 
227 Må Marit 
228 Mkr Sjøbris 
233 Må Palen 
236 Må Småen 
237 Må Rune 
238 Må Odd 
239 Må Vidar 
240 Mg Tor 
241 Må Mønster 
242 Må Knupp 
247 Må K.W.H. 
249 Må Else 
250 Må Snøgg 
C52 Må Roald 
256 Må Sjøgull 
257 Må Tore 
259 Må Tryggen 
260 Må Taren 
261 Må Glimt 
262 Må Flipper 
263 Må Lerka 
265 Må Svalen 
267 Må Leik 1 
270 Må Royal 
271 Må Mars 
272 Må Thor 
273 Må Ole 
274 Må Makrelen 
277 Må Skippy 
279 Må Susie 
280 Ms SuletrAl 
281 M& Haakon 2 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Perkin 
Marna 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Heimd 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Suzuki 
Mc Ciil 
MWM 
Wichm 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Svein Einar Avløp, 5998 Lågøy 
Arne Steinsøy, 5999 Buskøy 
Gjert Oddekalv. 5997 lndroy 
Gunnvald Berentsen. 5997 Indrøy 
Alv Steinsey, 5999 Buskøy 
Arne Furevik, 5989 Hersvikbygda 
ILLundøy. 5996 Tangenes 
Oie K.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
H.M.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Johs.Oddekaiv, 5995 Ytrøygrend 
Olav Berntsen. 5996 Tangenes 
Leif Husøy, 5990 Kolgrov 
Kr.N.Steinsund, 5980 Hardbakke 
T.Lundmy, 5995 Ytrøygrend 
Alfred Soldal, 5995 Ytrøygrend 
Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Håkon Tungodden mfl. 5994 Nåra 
Harald J.Våge, 5990 Kolgrov 
Rangvaid Leknesund, 5999 Buskøy 
Harald H.Notøy. 5993 Husøy i Sogn 
Harald Storøy mfl. 5996 Tangenes 
Henning Herland. 5993 Husøy i Sogn 
Alf Engdal, 5985 Krakhella 
tienrik Skarnagel, 5985 Krakhella 
Peder Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Erling Lambrichts infl, 5994 Nåra 
Oddvar Sanden mfl, 5990 Kolgrov 
Sverre Steindal, 5990 Kolgrov 
Arne Lending mfl, 5995 Ytr~iygrend 
Alf Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Sverre Steindal. 5990 Kolgrov 
Arvid Tangenes, 5996 Tangenes 
Jørgen Drengenes mfl) 5998 Lagøy 
Harald Hagen. 5980 Hardbakke 
Jostein Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Anna Sofie Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Albert Røed, 5980 Hardbakke 
Didrik Strand, 5998 Lågøy 
Konrad Avløp, 5989 Hersvikbygda 
Ragnvald Leknesund mfl, 5999 Buskøy 
Vilhelm Færøy. 5999 Buskøy 
Osvald Strømmen, 5990 Kolgrov 
Harald Wåge, 5990 Kolgrov 
Andr.T.Leknesund. 5999 Buskøy 
Reider Storøy, 5996 Tangenes 
Gjert Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Trygve Færøy, 5980 Hardbakke 
Ole K.Notøy, 5993 Husoy i Sogn 
Jon Steindal, 5996 Tangenes 
Sigmund Avløp, 5998 Lågøy 
Klaus Sleire, 5993 Husøy i Sogn 
A.Stenda1, 5996 Tangenes 
Olav Sætevik, 5999 Buskøy 
Borgvaid Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Peder Maarstig, 5998 Lågøy 
Andreas Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Ola Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
lngv.Lundøy, 5996 Tangenes 
Didrik Strand, 5998 Lågøy 
Severin Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Didrik Strand, 5998 Lågøy 
Arne Stormy mfi, 5996 Tangenes 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Fapkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-- 
Maskin 
--- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar: og navn Br N: år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
286 Må Glimt 
288 Må Terten 
290 Må Fremad 
291 Må Alken 
293 Må Gresent 
294 Må Teisten 
295 Må Ole 
297 Må Seiler 
298 Må Måken 
300 Ms Kvanskjær 
303 Mkr Suloy 
304 Mg Linne 
305 Må Anna 
306 Mkr Lun 2 
309 M5 Smart 
310 Må Skvett 
311 Må Svint 
314 Må Feivåg 
315 Må Stegg 
316 Må Palen 
317 Må Løperen 
318 Må Rask 
319 Ms Daloy 
320 Må Ona 
322 Må Vingen 
323 Må lmh 
324 Må Snøgg 2 
325 Mk Sveinegutt 
326 Må Skorgenes 
328 Ms Sulestein 
329 Må Gaute 
332 Må Tryggen 
334 Må Fisk 
336 Mkr Vågar 
339 Mk Saltskaaren 
343 Må Smari 
345 Må Sabben 
346 Må Soldalen 
347 Må Roald 
350 Må Johnny 
352 Må Tove 2 
353 Må Storøy 
354 Mg Havmann 2 
355 Mk Judy 
356 Må Leika 
357 Må Aldebaren 
362 Må Lull 
363 Må Øyodd 
366 Må Turi 
367 Må Jan 
368 Må Magnhild 
369 Må Seisnappen 
370 Må Plasto 
376 Må Gargarin 
378 Må Bølgen 
379 Må Svanen 
380 Må Glimt 
381 Må Vi To 
382 Må Jegeren 
385 Må Even 
386 Må Reks 
387 Må Sleipner 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cumm 
GM 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Penta 
Union 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Bolind 
Albin 
Sabb 
Caterp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Sleipn 
Henrik Kråkenes, 5980 Hardbakke 
Rolf Trovåg. 5994 Nåra 
Leii Lambrechts mfl, 5994 Nåra 
Sigurd S.Ytreøy, 5995 Ytroygrend 
Arne Avlop, 5998 Lågøy 
Øystein Avlop, 5998 Lågøy 
Oddvar Sanden, 5990 Kolgrov 
Ola Stølsvik. 5989 Hersvikbygda 
Ingvald Engdal, 5985 Krakhella 
P.J.Ørnehaug mfl, 5995 Ytrøygrend 
Arne Lending mfl, 5995 Ytrsygrend 
Torleii Herland, 5994 Nåra 
Johannes Espeland, 5980 Hardbakke 
Oswald Strømmen, 5990 Kolgrov 
Einar Indrevær mfi, 5993 Husøy i Sogn 
Johs.K.Utvær, 5993 Husøy i Sogn 
Einar Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Oddgeir Eide, 5990 Kolgrov 
Hjalmar Indrevær, 5993 Husøy i Sogn 
Trygve Færoy, 5980 Hardbakke 
Torvald Hugoy, 5989 Hersvikbygda 
Gjert Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Magne Hersvik mfl, 5989 Hersvikbygda 
Oskar Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Nils Arne Steinsund, 5980 Hardbakke 
Arne Lambrechts, 5980 Hardbakke 
Arne Saltskår, 5999 Buskøy 
Arvid Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Hans Storøy, 5996 Tangenes 
Trygve Hugøy. 5989 Hersvikbygda 
Malvin Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Birger S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Berent S.Ytrøy. 5995 Ytroygrend 
Magnus Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Anton Saltskår, 5999 Buskøy 
Jakob Ørnebaug, 5995 Ytrøygrend 
J.A.Tangenes, 5996 Tangenes 
Johan Soldal, 5995 Ytroygrend 
Harald Strandheim, 5985 Krakhella 
John Midtbo. 5999 Buskøy 
Svein Utvær, 5996 Tangenes 
Krist.Storoy, 5993 Husøy i Sogn 
Rasmus Gåsvær mfl, 5998 Lågøy 
Hermann Saltskår, 5999 Buskøy 
Leif Pollen, 5980 Hardbakke 
Sverre J.Avløp, 5998 Lågøy 
Martinus O.Utvær, 5993 Husøy i Sogn 
Oskar Herland. 5993 Husoy i Sogn 
Erling Strømmen, 5990 Kolgrov 
Lyder Lambrechts, 5994 Nåra 
Magne Lundøy, 5995 Ytroygrend 
Rasmus P.Utvær, 5993 Husoy i Sogn 
Bjarne Eide, 5980 Hardbakke 
Severin Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Malvin Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Erling Strømmen, 5990 Kolgrov 
Jac.M.Ørnehaug, 5995 Ytroygrend 
Arvid Hugoy, 5989 Hersvikbygda 
Gunnvald Berntsen, 5997 Indroy 
Normann Kalgraff. 5990 Kolgrov 
Sverre Nesheim, 5999 Buskøy 
Ole H.Fa3røyik. 5999 Buskøy 
Sogn og Fjordane 
SFSU Solund 
Farkostens 
nummer art og navn 
388 Mb Anita 
389 Må Sardinen 
390 M Breiflu 
391 Må Erna 
393 Mkr Andholm 
396 Må Kobben 
398 Må Jakk 
399 Må Henke 
400 Må Teddy 
402 Må Norholm 
404 Må Rask 
405 Må Zerken 1 
414 MA Brødrene 
415 Mkr Basholm 
416 Må Jack 
417 Mkr Fluskjær 
418 Må Terten 
419 Må Sabben 
420 Må Tor 
422 Må Josjær 
424 Må Sputnik 
425 Mkr Sulanger 
426 Mkr Morten 
429 Må Roar 
430 Må Fram 1 
431 Må Strømsvåg 
433 Må Merkury 
436 Må Jakken 
437 Må Brødrene 
438 Må Frico 
439 Må Jack 
441 Må Siv 
443 Må Høyang 
444 Må Klar 
446 Må Speed 
447 Må Sjanty 
449 Må Sabben 
452 Må Testen 
453 Mk Jan 
454 MA Jim 
455 Mg Falken 
456 Må Blue Bøy 
459 Må Nebb 
461 Må Pelikan 
462 Ms Egerø 
464 Må Alv 
465 Må Fiolen 
466 Mg Fanøy 
467 Må Freddy 
468 Mkr Modhild 
469 Mb Sjøgull 
470 Må Terna 
473 Må Kvalen 
476 Må West-Speed 
478 Mkr Safir 
481 Mkr Havøy 
482 Må Hummeren 
483 Mkr Øygutt 
484 Må Delfin 
485 Mkr Hindøy 
486 M& Tomas 
487 M& Pytti 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
--p- 
Er. Nt. ar ar Merke Byggeår H K 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Caterp 
Cresc 
Sabb 
Penta 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Johns 
Union 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bergen 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Johns 
Bolind 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Chrysl 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Union 
Tomos 
Mercur 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sigurd Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Andr.F.Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Johs.Berntsen. 5997 lndrøy 
Edvard Færøvik, 5999 Biiskoy 
Johan Trovåg mfl, 5994 Nåra 
Arne Storøy, 5996 Tangenes 
Rasmus Indrevær Notay, 5993 Husøy i Sogn 
Jan H.Mattevik, 5999 Buskøy 
Ola H.Ravnøy, 5996 Tangenes 
Artur Råke Oddekalv, 5997 Indrøy 
Håkon H.Hjonnevåg, 5990 Kolgrov 
Arnfinn Soldal, 5990 Kolgrov 
Georg Heimdal, 5985 Krakhella 
Rasmus Gåsvær mfl, 5998 Lågoy 
Jakob Arvid Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Olav Johny Farøyvik, 5999 Buskøy 
Sigurd Ytreoy, 5995 Ytrøygrend 
Reidar Sanden, 5990 Kolgrov 
Trygve Buskøy, 5999 Buskøy 
Peder B.Utvær, 5996 Tangenes 
Andreas E.Strømmen, 5990 Kolgrov 
Hanna Færøy mfl, 5999 Buskøy 
Arne Furevik, 5989 Hersvikbygda 
Norvald Humlevåg, 5990 Kolgrov 
Rasmus Gåsvær. 5998 Lågøy 
Andreas O.Strømmen, 5990 Kolgrov 
Svein Lambrichts, 5994 Nåra 
Jakob Sanden, 5990 Kolgrov 
Hans J.lndrøy, 5997 Indroy 
Alf Engdal, 5985 Krakhella 
Magne Hersvik mfl, 5989 Hersvikbygda 
Per Ragnar Midtbø, 5999 Buskøy 
B.Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
Olai Avløp, 5998 Lågøy 
Paul Lambrechts, 5980 Hardbakke 
Bernt B.Ravnøy, 5996 Tangenes 
Birger Rød, 5980 Hardbakke 
Audun Engdal, 5985 Krakhella 
Normann Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Birger Rørdal mfl, 5990 Kolgrov 
Henrik Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
Alfred B.Ravnay, 5996 Tangenes 
Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus Ravnøy, 5996 Tangenes 
Andreas Engdal, 5985 Krakhella 
Arne Strand, 5980 Hardbakke 
Trygve Storøy. 5996 Tangenes 
Severin Hugøy mfl, 5989 Hersvikbygda 
Trygve Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Johan Hjannevåg, 5990 Kolgrov 
Reidar Storøy, 5995 Ytrøygrend 
Artur Råke, 5997 Indrøy 
Harald H Notøy. 5993 Husøy i Sogn 
Arne Lambrechts, 5980 Hardbakke 
Gunnvald Berentsen, 5997 Indrøy 
Hans Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
Gjert Kråkenes, 5989 Hersvikbygda 
John Midtbø, 5999 Buskøy 
Henrik Kråkenes, 5980 Hardbakke 
Bernt B.Ravnøy, 5996 Tangenes 
Alfr.B.Ravnøy. 5996 Tangenes 
Henrik Skarnagei, 5985 Krakhella 
Sogn ogef)csrdc%ne 
SF-SU Solund - SF-V Vågsøy 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den koriesponderende reders) 
nummer art og navn Br. .il ar ar  Merke Byggear H.K navn og  posiadresse 
488 Mb Ra 22.0 6.5 3.0 - - T 69 - Sabb 69 8 Jan Kalgraff mfl, 5990 Kolgrov 
489 Må Kossa 24.0 6.2 2.5 - - T 67 - Sabb 67 8 Erling Færøy, 5999 Buskøy 
490 Mkr Vågal 32.0 10.0 3.5 - -- T 71 - Ford 72 68 John Fredrik Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
492 Må Pluto 15.0 5.1 2.5 - - P 70 - Cresc 63 4 Ole J.Notøy, 5993 Husoy i Sogn 
493 Må Kombi Rex 15.0 4.2 2.3 - - P 71 - Mercur 71 10 Svein Utvær, 5996 Tangenes 
495 Må Atle 32.0 9.0 5.0 - - T 60 - Perkin 68 35 Edvart Færøyvik, 5999 Buskøy 
SF-VK Vik - tilsynsmann: Ingvald Røyrvik, Finden, 5860 Vik i Sogn 
Harald 
Steinar 
Svanen 
Kjell 
Fram 
Smil 
Agnar 
Kobben 
Jarel 
Sleipner 
Vollevik 2 
CF-V Vågsily - tilsynsmann: Lars Terje Gotteberg, 6700 Måløy 
1 Mhtf Sjongtråi 
2 Må Svalen 
3 Må Inngun 
4 Mkr Holvik Senio~ 
5 Mkr Lestholm 
7 Mk Valder 
8 Mht Tenor 
9 Mk Ryssenes 
10 Mkr Mons O 
11 Må Solskar 
12 Må Kleggen 
13 Må Solid 
14 Mkr Vikingen 
15 Må Frigg 
16 Mk Hendavik 
17 Mkr Argus Junior 
19 Mkr Gambler 
21 Mkr Synsrand 
22 Mk Sigurd 
23 Må Trinita 
24 Mkr Angel1 
25 Mk Guilholm 
26 Mk Herand 
27 Mk Brattheim 
30 Mkr Stadhav 
31 Mkr Måløyfisk 
32 Mk Brunefjell 
33 Mg Hellebuen 
34 Må Flid 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Kohler 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Mc Cul 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Lister 
Lister 
Tuxham 
MAK 
Union 
Wichm 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Samson 
Sabb 
Gardn 
GM 
Deutz 
Vølund 
Caterp 
Johns 
Perkin 
Brunv 
Volvo 
Alpha 
Vølund 
Lister 
Hundes 
Caterp 
Sabb 
Paul Nøttveit, 5860 Vik i Sogn 
Jan Otterskred, 5912 Arnafjord 
Kristen Christensen, 5860 Vik i Sogn 
Bjarne Liktvor, 5860 Vik i Sogn 
Magrie Røyrvik. 5860 Vik i Sogn 
Martin Christensen, 5860 Vik i Sogn 
Asbjørn Waage, 5860 Vik i Sogn 
Harald Otterskred. 5912 Arnafjord 
Torleiv Otterskred, 5912 Arnafjord 
Ola Geithus, 5860 Vik i Sogn 
Ingvald Røyrvik, 5860 Vik i Sogn 
Johan Fjellanger, 5860 Vik i Sogn 
Endre Hanekam, 5860 Vik i Sogn 
Arne Røyrvik, 5860 Vik i Sogn 
Endre Hanekamb. 5860 Vik i Sogn 
Sverre Kristensen, 5860 Vik i Sogn 
Johs.Otterskred, 5912 Arnafjord 
Magnus Kyrkjeteig, 5860 Vik i Sogn 
Arvid Vollevik, 5860 Vik i Sogn 
KIS L.A.Sjong &Co., 5.48, 6701 Måløy 
Annanias Oppedal, 6715 Vågsvåg 
Oddvin Sivertsen, 6718 Deknepollen 
Johs.P.J.Holvik mfl, 6700 Måløy 
Erling Jensen mfi, 6700 Maløy 
Fritjof Vetvik mfl, 6700 Måløy 
Ali Sætremyr mfl, 6700 Måløy 
Ulrik P.Nygård mfl. 6700 Måby 
Olaf Barmen mfl, 6700 Måløy 
Amanda Solvåg, 6710 Raudeberg 
Harald Refvik mfl, 6710 Raudeberg 
Jakob Visnes, 6700 Måløy 
Arthur Horn mfl, 6710 Raudeberg 
Knut Oppedal, 6715 Vågsvåg 
Ingolf H.Oppedal mfl, 6715 Vågsvåg 
Odd Oldeide mfl, 6700 Måløy 
A.Osmundsvaag A ls ,  6700 Måløy 
Kristian Silden mfl, Gate 3, 6700 Måløy 
Einar Svoren mfl, 6700 Måløy 
Helge Haugen. 6716 Husevåg 
Harald Svoren. 6717 Gangsøy 
Alfred Paulsen, 6700 Måløy 
Olav Hopland mfl, Osmundsvåg, 6700 Måløy 
Magnar Våge mfi, 6715 Vågsvåg 
Jens Vedvik, 6710 Raudeberg 
Ivar Gotteberg mfl, 6700 Måloy 
Julius Weltzien mfl, 6715 Vågsvåg 
Arthur A.Silden mfl, 6714 Silda 
Arvid Gangsøy, 6718 Deknepollen 
Sogn og Fjordane 
SF-V 
Farkostens 
nummer art og navn 
36 Må Fisk 
38 Må Skippy 
39 Mkr Veststein 
40 Må Havoy 
41 Mkr Nina 
43 Mkr Finn 
44 Må Rapp 
45 Mk Vestørn 
48 Mkr Hoddevik 
49 Mkr Havset 
51 Mkr Blanco 
52 Må Snøgg 
54 Må Flipper 
55 Må Fisken 
57 Må Frigg 
58 Må Alken 
60 Må Espen 
61 Mk Strandholm 
62 Mk Havlys 2 
64 Må Linholm 
66 Mkr Knausen 
69 Må Delfin 
72 Må Marit 
74 Mk Vitaco 
75 Mkr Midtgaard 
76 Mkr Granton 
77 M3 Vill 
78 Mkr Nybakk 
83 Mk Halvardson 
84 Må Duen 
85 Mk Lestasund 
87 Må Straum 
88 Mk Harald 
90 Mkr Vestliner 
92 Må Tor 
93 Mkr Oyfisk 
94 Må Toril 
95 Må Ekkofisk 
96 Mg Varden 
98 Må Laksen 
101 Må Geir 
102 Må Trix 
103 Må Tott 
104 Må Arthur 
107 Må Leik 
109 Må Robjørn 
111 Må Anita 
112 Må Janne 
113 Må Vera 
114 Må Albert-Ove 
115 Må Snekka 
116 Må Grei 
117 Må Svanen 
118 Mkr Vester 
119 Må Terje 
120 Må Egil 
121 Må Grytind 
122 Mkr Nyvåg 
124 Må Trygg 
126 Må Bønnen 
127 Må Kjell 
129 Mkr Heimdal 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge 
Br. Nt. år 
25.0 8.0 5.6 - - P 69 
23.0 7.5 3.5 - - P 73 
* 53.6 14.4 7.1 23 8 T 11 
' 25.1 9.0 3.1 4 1 P 73 
32.0 9.0 5 5 - - S 71 
25.0 7.8 4.8 - - P 71 
17.0 4.5 1.5 - - T 70 
* 63.7 20.8 8.6 67 18 T 36 
* 108.2 23.1 11.2 209 99 S 52 
25.0 7.7 4.8 - - P 71 
" 99.8 22.0 10.0 172 84 S 55 
15.0 5.0 2.0 - - P 74 
18.0 6.0 4.0 - - T 54 
27.0 8.0 4.0 - - T 54 
20.4 6.0 4.1 - - T 54 
21.0 6.0 3.0 - - T 57 
24.0 8.0 4.5 - - P 73 
' 50.3 14.0 6.9 27 7 T 38 
* 63.3 16.8 8.0 49 15 T 18 
22.0 7.7 3.6 - - T 71 
' 98.7 24.1 9.9 207 86 S 75 
25.0 8.0 5.6 - - T 55 
20.0 6.0 2.5 - - T 54 
* 102.9 19.2 8.6 125 57 S 08 
' 106.8 20.0 10.4 171 58 S 32 
' 98.8 23.2 12.6 203 92 S 54 
19.0 6.0 3.0 - - T 54 
* 77.3 20.6 10.0 96 31 T 61 
' 74.0 20.5 9.8 92 33 S 64 
20.5 5.5 3.5 - - T 46 
' 86.1 18.6 9.1 95 42 S 13 
27.0 9.6 3.0 - - T 65 
" 46.2 13.2 5.8 19 5 T 14 
* 145.0 25.0 14.0 411 199 S 42 
27.0 7.6 2.5 - - T 49 
' 89.6 23.3 11.8 165 70 S 73 
22.5 8.4 2.4 - - P 74 
25.0 8.5 4.5 - - P 71 
40.0 13.0 6.0 - - T 32 
18.0 4.5 3.0 - - T - 
21.0 6.0 4.5 - - T 50 
22.0 7.3 3.0 - - T 52 
22.3 5.2 2.3 - - T 54 
19.0 6.0 4.5 - - T - 
21.4 6.7 3.5 - - f 53 
24.7 7.5 3.2 - - T 56 
21.0 6.0 3.5 - - T 70 
23.0 8.0 5.0 - - P 70 
23.0 7.9 4.0 - - T 74 
* 26.2 9.1 3.7 6 3 T 75 
22.0 7.0 4.0 - - T 60 
24.6 7.0 3.6 - - T 61 
24.0 7.3 3.6 - - T 57 
31.0 10.5 4.0 - - P 71 
25.5 8.0 4.8 - - T 56 
22.0 7.0 3.0 - - T 65 
23.0 6.5 3.5 - - T 63 
" 31.1 11.4 4.9 11 3 T 74 
25.0 7.6 3.0 - - T 41 
19.0 6.0 2.5 - - T 61 
17.0 5.0 3.0 - - T 36 
" 38.2 10.0 5.4 13 - S 61 
Omb. Maskin 
Merke Byggeår ii K 
Sabb 68 16 
Volvo 73 25 
Wichm 58 50 
Sabb 73 30 
Hanom 61 75 
Sabb 70 20 
Johns 70 4 
Wichm 60 200 
Wichm 66 500 
Sabb 71 20 
GM 70 675 
Thoha 73 10 
Sabb 71 8 
Sabb 54 5 
FM 54 6 
Sabb 64 8 
Volvo 73 25 
Heimd 56 55 
Gardn 67 200 
Sabb 43 5 
Normo 75 540 
Sabb 61 6 
FM 54 6 
Wichm 65 300 
Alpha 58 420 
Alpha 71 600 
FM 63 6 
Calles 67 460 
Normo 64 280 
Sabb 46 4 
Finnøy 47 180 
Sabb 54 6 
Gardn 72 110 
Normo 72 1400 
Sabb 49 5 
Alpha 73 500 
Volvo 75 45 
Sabb 71 22 
Volda 37 22 
Sabb 42 4 
Morris - 6 
Sabb 52 5 
Sabb 53 5 
Johns 74 9 
Marna 56 5 
Stord 56 6 
Sabb 70 10 
Volvo 71 16 
Sabb 74 10 
Sabb 74 22 
Sabb 67 8 
Sabb 56 5 
Sabb 56 5 
Ford 71 68 
Sabb 56 6 
Sabb 48 4 
Marna 52 7 
Ford 74 100 
Vestk 30 7 
Jap 60 5 
Mercur 72 4 
BK 61 30 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Asbjørn Hagevik, 6718 Deknepollen 
Anfinn Silden, 6714 Silda 
Jan Vetvik mfl, 6700 Måløy 
Magne J.Rundereim mfl, 6714 Silda 
Rudolf Nygård, 6718 Deknepollen 
Johan Tytingvåg, 6700 Måløy 
Jakob Kråkenes, 6712 Kråkenesbygda 
Øyvind Andal mfl, 6718 Deknepollen 
Otto S.Hoddevik mfl, 6700 Måløy 
Trygve Solheim, 6718 Deknepollen 
Asbjorn Jensen mfl, 6700 Måløy 
Erling Solhaug, 6716 Husevåg 
Alf Nybakk, 6710 Raudeberg 
Kristian Stokkenes, 6700 Måløy 
Arnljot Inselseth, 6715 Vågsvåg 
Josef Hammer, 6700 Måloy 
Trygve Johansen, 6700 Måløy 
Reidar Husevåg mfl, 6716 Husevåg 
Asbjørn Sætren, 6700 Måløy 
Ingolf Nordbø mfl, 6712 Kråkenesbygda 
Arvid Silden mfl, 6714 Silda 
Einar Svoren mfl, 6700 Måløy 
A.A.Torskangerpol1, 6715 Vågsvåg 
Johannes P.J.Holvik mfl, 6700 Måløy 
Jenny Midtgaard, 6700 Måløy 
Jenny Midtgaard, 6700 Måløy 
Johs.Myrestrand, 6715 Vågsvåg 
Jakob A.Nybakk mfl, 6710 Raudeberg 
Arne Røyseth mfl, Boks 132, 6701 Måløy 
Johan A.Evjen mfl, 6700 Måløy 
Ole Gotteberg, 6700 Måløy 
Sverre Gangsøy mfl, 6717 Gangsøy 
Alfred Osmundsvåg mfl, 6718 Deknepollen 
Arnvid Solvåg mfl, Utsiktsvn.8, 6700 Måløy 
1.Torskangerpoll mfl, 6715 Vågsvåg 
Dagnar Silden mfl, 6714 Silda 
Karl Eliasen, 6718 Deknepollen 
Jostein Solhaug, 6716 Husevåg 
Ole Færestrand, 6700 Måløy 
Ole Gangsøy, 6700 Måløy 
Bjarne Nygård, 6700 Måloy 
Ola Midtbø, 6760 Bryggja 
Ivar O.Husevåg, 6716 Husevåg 
Magnus Færestrand, 6715 Vågsvåg 
All Gotteberg, 6710 Raudeberg 
Bjarne Lødøen, 6700 Måløy 
Torolf Furnes, 6718 Deknepollen 
Harald Husevåg, 6718 Deknepollen 
Nils Televik, 6710 Raudeberg 
John Nybakk, 6710 Raudeberg 
lsak Wik. 6714 Silda 
Birger Husevåg, 6716 Husevåg 
Anfinn A.Husevåg, 6716 Husevåg 
Helge Haugen, 6716 Husevåg 
Reinhardt Kvalheim, 6700 Måløy 
Birgit Torheim, 6715 Vågsvåg 
A.P.Kvalheim, 6710 Raudeberg 
Asbjorn R.Silden, 6714 Silda 
Oskar Haugen mfl. 6710 Raudeberg 
Alf Solheim, 6715 Vågsvåg 
Daniel K.Kvalheim, 6710 Raudeberg 
Sverre Torskangerpoli mfl, 6715 Vågsvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsey 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br Nt år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
131 Må Duen 
133 Må Tripp 
134 Må Vik 
135 Mkr Westving 
136 Må Vto 
137 Må Terna 
138 Må Odin 
139 Må Forsøk 
140 Må Skippy 
141 Må Snøgg 
142 Må Lettvint 
143 Må Kjalken 
144 Må Snekken 
145 Må Kato 
149 Må Signor 
150 Må Sjøblomst 
153 Må Mågen 
155 Må Ving 
157 Må Flaks 
158 Må Kvikk 
159 Må Vesla 
i61 Må Kjalken 
162 Må Petra 
163 Må Bølgen 
164 Må Silda 
165 Må Tiur 
166 Må Geli 
167 Ms Elmar 
168 Må Duen 
170 Ms Måken 
172 Må Åshild 2 
173 Må Ekko 
174 Må Dreifus 
176 Må Kjellsnes 
178 Må Venke 2 
179 Må Rapp 
180 Må Snøgg 
l81 Må Lis 
182 Må Kvikk 
183 Må Knut 
184 Må Stella 
186 Må Snøgg 
187 Må Måken 
188 Må Evy 
190 Mkr Havnevåg 
191 Må Joar 
192 Må Kjell 
193 Må Blåveis 
194 Må Aba 
195 Må Sitroan 
196 Må Anita 
197 M& Gomet 
200 Mkr Sjobas 
207 Må Meteor 
210 Mk Veten 
213 Mk Terje Viken 
217 Må Rex 
219 M4 Sleipner 
221 Må Snøgg 
222 Må Terten 
223 Må Pioner 
226 Må Trulte 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Volda 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Taifun 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Thoha 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Marna 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Union 
Merc 
Sabb 
Sleipn 
Wiscon 
Kohler 
Clint 
Sabb 
Sigurd Nygaard, 6718 Degnepollen 
Olav O.Vemmelsvik, 6700 Måløy 
Karl 1.Refvik mfl, 6710 Raudeberg 
Ivar Westvik, Boks 156, 6700 Måloy 
Olav Risoy, Risøy, 6700 Måløy 
Reidulf Færestrand mfl, 6715 Vågsvåg 
Helfred Svoren, 6700 Måløy 
Jakob Holvik, 6700 Måloy 
Arvid Husevåg, 6716 Husevåg 
Leif Bergesen, 6715 Vågsvåg 
Ludvik Lågeide, 6760 Bryggja 
I.Torskangerpoll, 6715 Vågsvåg 
Ingebrigt Husevåg, 6716 Husevåg 
Hjalmar Husevåg. 6716 Husevåg 
Normann Oldeide, Halnes, 6700 Måløy 
Ingolf Gotteberg, 6700 Måloy 
Sverre Hammersvik. 6700 Måløy 
A.Nordheim, 6700 Måløy 
lngvard Kvalheim, 6710 Raudeberg 
Alfred Gangsøy, 6717 Gangsøy 
Karl Tyttingvåg. Boks 149, 6701 Måløy 
Anfinn Ramsevik mfl, 6700 Måløy 
John Silden, 6714 Silda 
Alfred Husevåg, 6716 Husevåg 
Ragnv.0.Husevåg. 6716 Husevåg 
Isak A.Wik, 6714 Silda 
Arthur Ekremsvik, 6700 Måløy 
Ludvik Midtvik, 6700 Måløy 
Erling Kvamme, 6762 Almenningen 
Anfinn Lågeide mfl, 6700 Måløy 
Alfred Osmundsvåg, 6700 Måløy 
Karstein Osmundsvåg, 6700 Måløy 
Leif Saltkjel, 6718 Deknepollen 
Daniel Kvalheim, 6710 Raudeberg 
Steinar Osmundsvåg, 6718 Deknepollen 
Ludvig Grindøy, 6700 Måløy 
Karl Karlsen mfl, 6710 Raudeberg 
Georg Ramsevik, 6700 Måløy 
Karl G.Maurstad, 6760 Bryggja 
Kr.Elvebakk, 6710 Raudeberg 
Josef I.Husevåg. 6716 Husevåg 
Arthur Silden mfl, 6714 Silda 
Edvin Kråkenes. 6712 Kråkenesbygda 
Otto P.Sætren, 6700 Måløy 
Leif Husevåg, 6716 Husevåg 
Arthur Husevåg, 6716 Husevåg 
Gerhard Gravdal, 6715 Vågsvåg 
Ragnv.l.Husevåg, 6716 Husevåg 
Alfred Nygård, 6700 Måloy 
Hans Fure, 6714 Silda 
Oddvar Svoren, 6700 Måløy 
Leif Holme, 6718 Deknepollen 
Steinar S.Silden mfl, 6714 Silda 
Asbj.Hagevik. 6718 Deknepollen 
Alfred Osmundsvåg mfl, 6700 Måloy 
Steinar Osmundsvåg, 6700 Måløy 
R.l.Hagevik, 6718 Deknepollen 
Anfinn Lågeide, 6700 Måloy 
Roald Rodeggen, 6762 Almenningen 
Godtfred Vedvik, 6710 Raudeberg 
Jorgen Gjerde, 6710 Raudeberg 
Andreas Venoy, 6700 Måloy 
SF-V Vågsrry 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin 
-- 
nummer art og navn Br. Nt år år Merke Byggear H K 
- 
227 iuiA Eli-Merkur 20.9 8.4 4.0 - - P 74 - Leyl 74 60 
231 Må Alken 18.0 6.0 3 O - - T 55 - Cresc 65 4 
232 Mhtf Ole Sætremyr ' 173.7 31.5 13.5 655 268 S 66 68 MAK 65 1300 
233 Må Ajax 17.0 6.0 2.0 - - T 50 - Cresc 65 4 
234 Må Havmoy 24.0 7.5 4.0 - - T 46 - Sabb 65 6 
235 Må Sigga 22.0 5.0 4.0 - - T 64 - Sabb 65 8 
237 Må Stegg 23.0 7.5 4.0 - - T 65 - Sabb 65 8 
239 Må Fliks 17.0 5.0 2.5 - - T 41 58 Jap 66 3 
243 Må Pakita 31.0 8.0 5.0 - - T 55 66 Sabb 65 8 
246 Mkr Lem Senior * 150.8 26.4 13.3 455 213 S 37 69 Deutz 66 1100 
247 Må Bill 19.5 5.7 2.7 - - T 55 - Marna 56 5 
251 Må Terna 18.0 5.5 2.5 -- - T 54 - Marna 54 5 
253 Må Japp 18.0 5.0 3.0 - - T 50 - Jap 55 3 
254 Må Snøgg 30.0 9.0 6.0 - - A 66 - Marna 66 36 
255 Må Kvikk 20.0 6.0 3.0 - - T 65 - Cresc 66 3 
256 Må Doggen 22.0 7.5 4.0 - - T 66 - Sabb 66 8 
258 Må Daffy 28.4 9.0 3.7 - - T 57 - Marna 57 24 
261 Må Von 27.0 8.0 4.0 - - T 67 - Sabb 66 6 
262 Må Bris 19.0 5.5 3.0 - - T 56 - Sleipn 58 4 
263 Må Jonny 16.0 5.0 3.0 - - T 64 - Evinr 64 3 
266 Må Charm 22.0 7.5 4.0 - - T 67 - Sabb 67 8 
268 Må Randi Ann 24.7 8.0 4.5 - - P 67 - Sabb 67 8 
271 Mk Ringbas 125.7 21.7 11.1 270 110 S 23 61 Wichm 63 600 
272 Må Delfin 26.0 8.5 5.5 - - T 50 - Sabb 52 5 
277 Må Snøgg 19.0 4.5 2.0 - - T 60 - Suzuki 74 5 
278 Må Jolly 15.0 5.0 2.0 - - T 58 - Cresc 68 5 
279 Må Tøffe 24.0 8.0 3.0 - - T 56 - Sabb 64 8 
281 Må Vito 26.0 8.5 4.0 - - T 69 - Sabb 68 16 
Sogn aseg Fjordane 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lars Bortne, 6718 Deknepollen 
Sigmund Husevåg, 6760 Bryggja 
Reidar Sætremyr mfl, 6700 Måløy 
Per Audun Maurstad, 6760 Bryggja 
Vidar Gangsøy. 6718 Deknepollen 
Ivar Sandvik, 6715 Vågsvåg 
Odd Verpeide, 6715 Vågsvåg 
Fritjof Silden. 6714 Silda 
John Olav Eide, 6710 Raudeberg 
Firda Canning Co.A/S, 0.23, 6701 Måløy 
I.Kvalheim, Holvik, 6700 Måløy 
Johannes A.Risøy, 6700 Måløy 
Albert Norheim, 6700 Måløy 
Reidar Heimdal, 6700 Måløy 
Arnold Nore, 6760 Bryggja 
R.Weltzien, 6718 Deknepollen 
Olaf Hopland mfl, 6718 Deknepollen 
Oskar J.Gangsøy. 6717 Gangsøy 
Magnus Svoren, 6717 Gangsøy 
Jørgen Refvik, 6710 Raudeberg 
Nils A.Vedvik. 6710 Raudeberg 
Alf Solheim, 6715 Vågsvåg 
Magnus Kvalheim mfl. 6700 Måløy 
Einar Gangsøy, 6718 Deknepollen 
Sverre Gangsøy, 6717 Gangsøy 
Jon Visnes, Grindøy, 6700 Målny 
John Johansen, 6714 Silda 
Adolf Silden. 6714 Silda 
Hordaland 
H-A Askey 
Farkoslens 
nummer art og navn 
H-A Askey - tilsynsmann: 
1 Mkr Per Ove 
2 Må Norheim 
3 M Fortuna 
4 Må Bris 
5 Mk Coral 
6 M Skum 
7 Må 
8 MA Hardy 
9 Må Flipper 
10 Må Anja 
11 Må Stopp 
12 Mkr Radek 
13 Må Ray 
14 Mkr Von 
15 Mg Lise 
21 Må Kvikk 
30 Må Sølvi Kristin 
41 Må Ronny 
43 Må Monica 
48 Må Arvid 
49 Må Jardly Junior 
58 Må Merkesvik 
63 M Havly 
65 Mkr Torsver 
70 Ms Alf 
73 Mkr Fri 
81 Må Jakk 
85 Mkr Rosholm 
89 Ms Steinborg 
92 Må Laika 
98 Mkr Åse 
103 Må Vikar 
106 Mk Harald 
123 Mkr Breivik 
124 Må Einar 
126 Mk Framtid 1 
128 Må Knuppen 
129 Mk Motig 
139 Ms Vesla 
143 Mk Arvid 
145 Mkr Ronny 
150 Mk Haapoldøy 
153 Må Svint 
158 Mkr Einar 
162 Må Kvikk 
169 Mk Berland 
173 Mk Vårliv 
180 Må Ekspress 
183 Mkr Krutroyk 
187 Må J O M 
195 Mkr Ann 
196 Må Framtid 
200 Mk Ledholm 
- 
Lergde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
--w 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br NI ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Hordaland 
Torgeir Torgersen. Davanger 5310 Hauglandshella 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Wichm 
Tomos 
Sabb 
Ford 
Willi 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Tomos 
Sabb 
Wichm 
Union 
Sabb 
FM 
GM 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Nordl 
GM 
Sabb 
GM 
Sabb 
Union 
Sterk 
Wichm 
Wichm 
Union 
Sabb 
Union 
Briggs 
G M 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
GM 
Asbjørn Paulsen, 5304 Nordre Hetlevik 
Elling Solsvik, 5304 Nordre Hetlevik 
Hans Lonøy, 5320 Kjerrgarden 
Arne Ellingsen, Skiftesvik, 5302 Strusshamn 
Magnus Midtøy mfl, 5320 Kjerrgarden 
Ingvald V.Skråmestø, 5320 Kjerrgarden 
Lars Skansen, 5328 Herdla 
Reinhard Rasmussen, 5310 Hauglandshella 
Nils Gudbrandsøy, 5320 Kjerrgarden 
Oluf Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Nils Rasmusen, 5310 Hauglandshella 
Bertin Torgersen. 5310 Hauglandshella 
Alfred Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Kristoffer Rasmussen, 5310 Hauglandshella 
Peder Jacobsen, 5349 Ramsøy 
Trygve Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Jan B.Paulsen. 5304 Nordre Hetlevik 
Monrad Mathiasen, 5349 Ramsøy 
Laurits P.Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
Håkon Oksnes, 5328 Herdla 
Asbjørn Fauskanger. 5320 Kjerrgarden 
Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Alfred A.Berland, 5320 Kjerrgarden 
Torger Torgersen mfl, 5310 Hauglandshella 
Alf Andersen mfl, 5320 Kjerrgarden 
Nils Henriksen, 5349 Ramsøy 
Konrad Heimnes, 5328 Herdla 
Hjalmar Rongsøy mfl, 5304 Nordre Hetlevik 
J.Støldal mfl, Ole Irgensv.96, 5000 Bergen 
H.Halvorsen, 5310 Hauglandshella 
Thorleif Pedersen, 5302 Strusshamn 
N.K.Nilsen, 5310 Hauglandshella 
Asmund Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Hans Breivik mfl, 5320 Kjerrgarden 
Karl A.Skansen, 5328 Herdla 
Lauritz L.Ådlandsvik mfl, 5320 Kjerrgarden 
Bernt Stien, 5307 Ask i Hordaland 
L.Bekkenes mfl, 5320 Kjerrgarden 
Albert M.Berland, 5320 Kjerrgarden 
S.K.Fauskanger mfl, 5320 Kjerrgarden 
Reidar M.Håpoldøy mfl, 5328 Herdla 
Gustav 0.Håpoldøy mfl, 5328 Herdla 
Hermann Herløsund. 5328 Herdla 
Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
H.P. Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
Lyder Berland mfl, 5320 Kjerrgarden 
M.Abbedissen, Adlandsvik, 5320 Kjerrgarden 
Asbj.Kristensen, 5328 Herdla 
Karl Vindenes, 5310 Hauglandshella 
O.N.Haugland, 5320 Kjerrgarden 
Anton Nilsen. 5310 Hauglandshella 
Audun Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Bjarne Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Hordaland 
H-A Askøy - H-AV Austevoll 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
---- 
Bi. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
----------- 
Ar ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
202 M Jon 
204 Mb Verkna 
220 Må Lyn 
226 Mkr Norjerv 
230 Må Finn 
233 Ma Ove 
234 Må Linda 
H-AV Austevoll - tilsynsmann Hans Austevoii 5490 Storebø 
T 40 - Union 40 7 
T 59 - Sleipn 47 6 
T 43 - Cresc - 4 
S 55 63 Gamma 62 499 
T 55 65 Marna 59 4 
T 65 - Mercur 65 6 
T 20 - Johns 65 - 
1 Må Kolbein 
3 Mkr Brattøy 
5 Mkr Andrott 
6 Må Pusen 
7 Må Havbris 
8 Mkr Grete Kalve 
9 Mkr Hardhaus 
10 Må Vimm 
11 Mkr Knester 
12 Mkr Havbraut l 
13 M Henriette 
15 Mhtf Møgsterfjord 
16 Må Bamse 
18 Må Blikk 
19 Mkr Havsnurp 
20 Må Hugo 
21 M Julius 
22 Må Indra 
25 Mk Hordatrål 
26 Mkr Manon 
27 Mkr Kanabus 
28 Må Sidsel 
29 Må Vidar 
30 Mkr Drivenes 
31 Mkr Abelona 
33 Må Kvikk 
34 M Sylver 
36 Må Tovo 
37 M Jimko 
38 Mkr Staaloy 
39 Må Henny 
41 Må Laksen 
42 Mkr Hugin 
43 Mkr Vimi 
44 Mkr Arne Kalve 
45 Mkr Steinevik 
46 Må Sælo 
47 Mk Karoløs 
48 Ms Aktiv 5 
49 Mkr Lilly 
50 M Hilde 
52 M3 Eddy 
53 Mkr Ragun 
54 Må Laianda 
55 Må Fiks 
56 Mkr Kamo 
57 Må Ares 
59 Må Arlin 
60 Må Thor Eivind 
62 M Alfegutt 
63 Mkr Vigre 
Sabb 
Deutz 
Wichm 
Johns 
Scania 
Alpha 
Wichm 
Suzuki 
MWM 
MAK 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Deutz 
MAK 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Wichm 
MAK 
MWM 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Merc 
Cumm 
Rapp 
Volda 
Ford 
Sabb 
GM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
MWM 
Ford 
Alfred J.Ådlandsvik. 5320 Kjerrgarden 
Kristian Jonassen mfl, 5320 Kjerrgarden 
Ole O.Midtoy, 5328 Herdia 
Kommandit?s.S.Grindheim, 5305 Florvåg 
Ragnar Haraldsen, 5328 Herdla 
Johs.Gronnevik, 5310 Hauglandshella 
S.Siver?sen Træet. 5320 Kjerrgarden 
Anders Kolbeinshavn, 5490 Storebø 
Endre Haugland mfl, 5490 Storebø 
Oskar Drivenes mfl, 5480 Bekkjarvik 
Sivert Veivåg, 5480 Bekkjarvik 
Tor Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Henry Kalve, 5498 Bakkasund 
Ingolf Møkster mfl, 5493 Kolbeinsvik 
Erling Fondanes, 5493 Kolbeinsvik 
Knut L.Stenevik, 5480 Bekkjarvik 
Anders Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Karl Kleppe, 5495 Torangsvåg 
K.S.Møgster Fiskebåtr.A/S, 5493 Kolbeinsvik 
Knut J.Økland, 5495 Torangsvåg 
Georg O.Salthella, 5480 Bekkjarvik 
KIS AIS Lafjord & Co., 5490 Storebø 
Markvard Nilsen, 5486 Litlekalsøy 
Alf Møgster mfl, 5490 Storebø 
Jan Geir Kalvenes mfl, 5480 Bekkjarvik 
Kristoffer Aase Rabben mfl, 5480 Bekkjarvik 
K.Halstansen Als.  5480 Bekkjarvik 
Olav P.Årland, 5484 Stolmen 
Georg Kalvenes, 5480 Bekkjarvik 
Trygve Rabben, 5480 Bekkjarvik 
Oskar Drivenes mfl. 5480 Bekkjarvik 
Harald Mogster, 5493 Kolbeinsvik 
Mikkel Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Johannes Hille mfl, 5498 Bakkasund 
Knut Hevrøy. 5484 Stolmen 
Odd Hevrøy, 5490 Storebø 
Kristoffer Drønen mfl, 5495 Torangsvåg 
Sigmund Aarland, 5484 Stolmen 
Karl Haukanes, 5490 Storebø 
Ole Kvaløy, 5498 Bakkasund 
Johannes Stangeland mfl, 5484 Stolmen 
Anders Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Knut K.Stenevik mfl, 5480 Bekkjarvik 
Johannes A.Klepsvik. 5498 Bakkasund 
Karstein Østervold, 5480 Bekkjarvik 
Inge Skår, 5495 Torangsvåg 
Martin Sæle, 5495 Torangsvåg 
Harald Birkeland, 5490 Storebø 
J.Johannesen, 5486 Litlakalsøy 
Rolf Møgster mfl, 5487 Møkster 
Lars Birkeland, 5490 Storebø 
Rasmus R.Mogster, 5487 Møkster 
Oliver Drønan mfl, 5492 Rostøy 
Odvar Hagen. 5480 Bekkjarvik 
Alf Dagfinn Birkeiand, 5490 Storebø 
Torfin Furevik, 5487 Møkster 
Nils Olai Ostervold, 5495 Torangsvåg 
Nils Gunnar Bjånes, 5490 Storebø 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
Farkosiens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb 
-- 
Maskin 
Br. Ni hr ar Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
64 Må Bill 
65 Må Tor 
66 Må Svint 
69 Må Jorun 
71 Må Peremann 
72 Må Stølasabben 
73 Må Terna 
74 Må Bølgen 
76 Mkr Snurp 8 
82 Mkr Nyborg 
83 Mk Håkon 
84 Mg May 
86 Mkr Dorthea Møgster 
87 Mkr Talbor 
88 Må Delfin 
89 Mkr Saltholm 
90 Mkr Storeknut 
91 M Optimist 
92 Må Flipper 
94 Må Måken 
98 Må Teddy 
99 Mkr Ole Bakk 
100 Må Rapp 
101 Må Von 
104 Må Olika 
108 Må Glimt 
109 Må Leik 
110 Mkr Havdrøn 
111 M Slaatterøy 
112 Mkr Bramsholm 
114 M5 Harve 
115 Mkr L O Møgster 
117 Må Tor 
118 Mkr Birkeland 
119 Må Skåren 
l21 M6 Anita 
123 Må Roald 
126 M Drømmen 
128 Mkr Eldjarn 
134 Må Arild 
135 M6 Svint 
140 Må Finn 
144 Må Haldis 
145 M Karius 
146 Må Sleipner 
148 Mkr H Østervold 
149 Mkr Tor 
151 Må Ingrid 
156 Ms Oddmar 
157 Må Heidi 
159 Må Tomos 
162 Mb Aslaug 1 
164 Mkr Hjønnøy 
165 M Stolmagutt 
166 Må Kirsten 
167 Må Bris 
168 Må Sonja 
169 Mkr Vesterveg 
170 Må Sleipner 
173 Må Sjøbris 
174 MA Fiskemons 
175 Må Taimo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Alpha 
Sabb 
Mc.lar 
Perkin 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
GM 
Wichm 
Ford 
Honda 
BMC 
Marna 
Normo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Deutz 
Wichm 
Dorman 
Sabb 
Wichm 
BMC 
Wichm 
Volvo 
Evinr 
Marna 
Perkin 
MAK 
Suzuki 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Sabb 
GM 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Volvo 
BMC 
Sabb 
Marna 
Sabb 
MAK 
Sleipn 
Yanmar 
Bedi 
Ford 
Bård Våge, 5484 Stolmen 
Martin Veivåg, 5480 Bekkjarvik 
Torvald Eide, 5499 V.Vinnesvåg 
Johannes Berntsen mfl, 5486 Litlakalsøy 
Johannes Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Abraham Aarland, 5484 Stolmen 
Jens Uglenes. 5499 V.Vinnesvåg 
Johannes Stelevik. 5480 Bekkjarvik 
Henry Kalve, 5498 Bakkasund 
Arne Heimark, 5484 Stolmen 
Hans Drønen, 5492 Rostøy 
Hans E.Klepsvik. 5498 Bakkasund 
Lars Møgster mfl, 5493 Kolbeinsvik 
Arne Birkeland mfl, 5490 Storebø 
Nils Andreas Vik. 5499 V.Vinnesvåg 
Ole Martin Satthetla mfl, 5480 Bekkjarvik 
Kristoffer Drønen mfi. 5495 Torangsvåg 
John Hanøy, 5493 Kolbeinsvik 
Alf Roald Strømme, 5487 Møkster 
Lars Olai Melkevik. 5498 Bakkasund 
Edvard M.Økland, 5486 Litlakalsøy 
Ole Østervold mfl, 5495 Torangsvåg 
Lars Blænas. 5499 V.Vinnesvåg 
Olav N.Stangeland mfl, 5484 Stolmen 
Ingolf Fagerbakka, 5480 Bekkjarvik 
Olui Hitsøy, 5498 Bakkasund 
Arne Gunnar Gauksheim, 5480 Bekkjarvik 
Rasmus Drønen mfl, 5495 Torangsvåg 
K.Halstensen A ls ,  5480 Bekkjarvik 
Petter Bussesund mfl, 5493 Kolbeinsvik 
Anders Waage, 5480 Bekkjarvik 
Lars 0.Møgster mii, 5493 Kolbeinsvik 
Arne Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Harald A.Birkeland mfl, 5490 Storebø 
Peder A.Møgster, 5487 Møkster 
Harald Litlekalsøy, 5486 Litlakalsøy 
Kristoffer S.Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Arne Ingolv Klepsvik mfl, 5498 Bakkasund 
Tor Østervoll mil, 5495 Torangsvåg 
Arnold Grasdal, 5480 Bekkjarvik 
G.Stølsvik, 5499 V.Vinnesvåg 
Ole Stangeland, 5484 Stolmen 
Henrik Kvaløy. 5498 Bakkasund 
Lars Henning Vaage, 5498 Bakkasund 
Øystein Rabben mfl, 5480 Bekkjarvik 
Harald Østervold, 5495 Torangsvåg 
Håkon L.Vaage, 5484 Stolmen 
Johannes Stangeland, 5484 Stolmen 
Martin Thorsen, 5484 Stolmen 
Hans Hansen Bakke mfl, 5498 Bakkasund 
Alfred L.Aga, 5480 Bekkjarvik 
Mons E.Melingen, 5495 Torangsvåg 
Ole Vassnes, 5493 Kolbeinsvik 
Erik Aarland, 5484 Stolmen 
Vincents H.Lundøy mil, 5480 Bekkjarvik 
Harald Hevrøy mil, 5484 Stolmen 
Olav Njøten. 5495 Torangsvåg 
Sigv.Huithammer mfl, 5495 Torangsvåg 
Jon Olav Aarland, 5484 Stolmen 
Magne Johan Aarland, 5484 Stolmen 
Sigvald Hufthammer mfl, 5495 Torangsvåg 
Arne O.Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br NI &r Br Merke Byggeir H K navn og postadresse 
179 Må Måken 
180 Må Line 
182 Mkr K Vaage 
183 Må Aslaug 
184 Må Pegasus 
188 Må J K J 
189 Mkr Monty 
190 Mkr Astrid Bakk 
192 Må Trygg 
194 Må Nils Senior 
197 Må Martha 
198 Må Monika 
199 M Sølvflu 
200 Må Melita 
201 Mg Edith 
203 Mkr Signa 
206 Må Niisegutt 
208 Må Ståle 
214 Må Fiskermann 
215 Må Herborg 
216 Må Ingrid 
217 Må Lise 
219 Må Biggen 
220 Må Jomir 
223 Ms Kjell 
226 Mkr Skaarning 
231 Må Måken 
235 Må Ulrikke 
236 Må Kvikk 
241 Mkr Bjørnungen 
243 Mkr Gunn 
244 Må Ove 
250 Mkr Ordinat 
251 Må Fram 
252 Må Laika 
253 Mkr Moden 
255 Må Fisk 
257 M Bingo 
261 M Alkor 
265 Må Snygg 
271 Må Clinton 
272 Må Smart 
273 Må Cuti 
277 Må Bingo 
278 Må Olaug 
279 Må Simo 
280 M Monsegut 
285 Må Njågutt 
287 Må May 
295 Må Trulte 
297 Må Karbus 
301 Må Crux 
304 Må Henny 
307 Må Peremann 
308 Må Reddi 
309 Må Luna 
310 Må Bruse 
313 Må Knekten 
314 Må Ternen 
323 Må Heidi-Marlen 
331 Må Bamse 
333 Ms Daffv 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Perkin 
Ponta 
Ford 
MAK 
FM 
Johns 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Clint 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Volvo 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Volvo 
Eiluf Haugland, 5490 Storebø 
Erling Halstensen, 5480 Bekkjarvik 
Konrad taage mfl, 5484 Stolmen 
Mons E.Melingen, 5495 Torangsvåg 
Harald Kalvenes, 5498 Bakkasund 
Jon Kåre Johnsen, 5487 Mokster 
Ingolv Sætrevik, 5484 Stolmen 
Ole Østervold mfl, 5495 Torangsvåg 
Lars Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Arne Sæthre. 5480 Bekkjarvik 
Rasmus Olai Møgster, 5487 Mokster 
Åge Tøkje, 5480 Bekkjarvik 
John Bjarte Storebø, 5490 Storebø 
Knut Huithammer, 5495 Torangsvåg 
Peder T.Møkster, 5487 Møkster 
Nils Olai Vaage, 5498 Bakkasund 
lngebrigt Austevoll, 5495 Torangsvåg 
Otto Haugsbakk, 5499 V.Vinnesvåg 
Edvard Sæthre, 5480 Bekkjarvik 
Richard Njåstad mfl, 5484 Stolmen 
Knut Høyland, 5499 V.Vinnesvåg 
Halstein Stenevik, 5480 Bekkjarvik 
Bjarne Hevroy, 5484 Stolmen 
Olav K.Djupevåg, 5480 Bekkjarvik 
Nils Fagerbakke mfl, 5480 Bekkjarvik 
Knut Teisnes mfl, 5449 Vinnesvåg 
Hans Olai Kalve, 5498 Bakkasund 
Odd K.Kalsøy, 5486 Litlakalsøy 
Hans 0.Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Harald Drønen. 5495 Torangsvåg 
Arnt Karlsen, 5486 Litlekalsøy 
Karl Kalve, 5498 Bakkasund 
Tlygve Økland, 5495 Torangsvåg 
H.H.Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Nils Johan Stangeland, 5484 Stolmen 
Karl Kalve, 5498 Bakkasund 
Nils O.T.Aarland, 5484 Stolmen 
Anders Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Leif Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Alfred Hille, 5498 Bakkasund 
Olav Våge, 5484 Stolmen 
S.Grasdal, 5480 Bekkjarvik 
Aksel Kalve, 5498 Bakkasund 
Erling Aarland, 5484 Stolmen 
Halvar Harald Vaage, 5484 Stolmen 
Mons Andreas Bakke, 5498 Bakkasund 
Mons Anton Troland, 5495 Torangsvåg 
Kåre Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Jon Johannessen, 5498 Bakkasund 
Erling Kleppe, 5498 Bakkasund 
Karstein Bussesund, 5493 Kolbeinsvik 
Gustav Polden, 5487 Møkster 
Halvar Aarland, 5484 Stolmen 
Hans R.Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Lars M.Aarland, 5484 Stolmen 
Sigmund Bakke, 5480 Bekkjarvik 
Kåre Sandtorv, 5497 Krosshamn Hordl 
Harald Forland, 5484 Stolmen 
Hans Olaisen Otterå, 5499 V.Vinnesvåg 
Oskar J.Kalvenes, 5480 Bekkjarvik 
Hans Drønen, 5492 Rostøy 
Karsten Klepsvik mfl, 5498 Bakkasund 
Horåraland 
H-AV Austevoll 
- 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge 
niirnrner art og navn Br Nt ar 
340 Mkr Storsøy 
346 Må Krabben 
348 Må Aashild 
351 M i  Lodd0 
353 Må Siko 
354 Må Maken 
355 Må Ann 
357 Må Lita 
358 MB Lyren 
362 Må Sjøgutt 
364 Mk Fisken 
365 Må Einar 
368 Må Johnny 
369 M Kleppe Senior 
370 Mkr Edith 
372 Ma Laksen 
381 Må Tor 
383 Må Bøvag 
385 Må Diselia 
387 Må Bjørg 
394 Må Le 
395 Må Sjøfugl 
397 Må Johannes 
398 Mkr Deifin 
401 Mkr Lukky 
405 Må Arne 
406 Må Snygg 
408 Må Elsa 2 
409 Må Marna 
410 Må H.Busses.Notlag 
417 Mkr Pepsi 
425 Må Asse 
426 Må Brodd 
433 Mg Terje 
435 Må Lili 
436 Må Kron 
437 Må Arve 
442 Må Tert 
444 Må Sonja 
450 Må Lisbet 
451 Må Line 
455 Må Laila 
460 Må I J K 
464 Må Sieipner 
474 Må Inger 
477 Må Rapp 
482 Må Lasse 
486 Må Astrid 
487 Må Vi-To 
488 Mkr Poliuks 
489 Må Thaigutt 
497 Må Sverre 
501 Må Kark 
H-AM Austrheim - t~lsynsmann Arne Iversen. 5153 Fonnes 
i Mkr Fonnes " 164.1 28.1 15.2 499 243 S 67 
2 Mkr Fonnes Jr. " 26.9 8.9 4.2 7 i P 74 
4 Mkr Vimo 30.0 9.5 4.0 - - T 70 
5 Mkr ibo * 99.8 23.0 10.6 223 70 S 34 
6 M i  Alen 13 O 4.8 3.2 - - P 72 
- H-AM Austrheim 
Omli Maskin 
ar Merke Byggear H K 
Normo 
Marna 
Volvo 
Alda 
Sabb 
Johns 
voivo 
Sieipn 
Johns 
Sabb 
Union 
Sabb 
Perkin 
MAK 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Marna 
Tomos 
Marna 
Marna 
Sabb 
BMC 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
70 MAK 67 1100 
- Perkin 73 95 
- Perkin 67 62 
56 Wichm 62 300 
Tomos 72 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ingvald J.Storebø mii, 5490 Storebø 
Alfred Birkeland. 5490 Storebø 
Jakob Stenevik, 5480 Bekkjarvik 
Samuel Hausberg, 5492 Rostøy 
Lars Taranger. 5495 Torangsvåg 
Olav H.Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Nils Drønen. 5480 Bekkjarvik 
Konrad M.Drønen. 5492 Rostøy 
Kristofier Gauksheim. 5480 Bekkjarvik 
Leif Solesvik. 5499 V.Vinnesvåg 
Jørgen Solbakken. 5490 Storebø 
Einar Valihammer, 5484 Stolmen 
Johs.Hevrøy jr.. 5484 Stoimen 
Nils Kleppe mil, 5495 Torangsvåg 
Gunnar ingvard Vaage, 5484 Stoimen 
Olav H.Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Torrnund Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Sigurd J.Storebø, 5490 Storebø 
Jan Våge, 5484 Stolmen 
Eiling Hersøy mfi, 5484 Stoimen 
Hallvard Medle, 5490 Storebø 
Oie 1.Sørvik mfl, 5484 Stolmen 
Johannes T.Våge, 5484 Stolmen 
Oiiver Drønen, 5492 Rostøy 
Jørgen Jørgensen. 5480 Bekkjarvik 
Harald A.Møgster, 5487 Møkster 
Sigurd Hevrøy, 5484 Stolmen 
Anders K.Møgster, 5487 Mokster 
Erling 0.Rabben. 5480 Bekkjarvik 
Hendrik Bussesund, 5493 Koibeinsvik 
Karstein Troland mfl, 5495 Torangsvåg 
Asbjørn Møgster, 5493 Koibeinsvik 
Alfred A.Hevrøy, 5484 Stolmen 
Wincent Lundøy mfl. 5480 Bekkjarvik 
Lars Grasdai, 5480 Bekkjarvik 
Reinert Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Olav S.Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Knut E.Møgster, 5487 Møkster 
Atle Skår, 5490 S t o r e b ~  
Knut Nilsen, 5487 Mokster 
Arnt Normann Veivåg, 5490 Storebø 
Peder Aariand, 5484 Stolmen 
Johannes Kvaløy, 5498 Bakkasund 
Erling Østervold, 5490 Storebø 
Ingvar Halstensen, 5480 Bekkjarvik 
A.S.Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Bernt Økland, 5495 Torangsvåg 
Karl Horgen, 5498 Bakkasund 
Dag-Arve Haugiand, 5490 Storebø 
Monc Sandtorv, 5497 Krosshamn Hordl 
Henry Litlakalsøy mfl, 5486 Litlakalsøy 
Halvor E.Taranger, 5495 Torangsvåg 
Henry Vage, 5484 Stolmen 
Ananias Guliaksen mfl, 5153 Fonnes 
Odd Guiiaksen, 5153 Fonnes 
Hiirnar Kvernøy, 5153 Fonnes 
ingoiv Lervåg mfi, 5153 Fonnes 
Ragnvald Vage, 5130 Austrheim 
Hordaland 
H-AM Austrheim - H-BN Bergen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Br Nt år Br Merke Byggehr H K 
7 Mkr Juvik 
8 Mkr Skrei 
10 Må Svint 
11 Må Karin 
13 Mg Veto 
76 Må Ole 
20 Mkr Fisk 
27 Ms Sjøgut 
37 Må Sabb 
42 Må Fisk 
49 Må Sjoglimt 
52 Må Terje 
60 Mk Falken 
61 Må Lundalen 
73 Må Per 
91 Mk Njøtholm 
97 Må Ro Lyn 
100 Må Kvitt 
101 Må Villy 
102 Må Pluto 
120 Må Vågsund 
127 Må Viken 
129 Må Rusken 
135 Må Polander 
139 Må Ålen 
144 Må Pelle 
145 Må Budal 
151 Mkr Senit 
170 Må Viking 
175 Mkr Sabben 
177 Må Sindy 
178 Må Odin 
179 Må Rapp 2 
186 Mkr Jolly 
187 Må Klas 
H-BN Bergen - tilsynsmann: Ragnar Johannessen. Fiskeridirektoratet. 5000 Bergen 
1 M Polarsirkel 
2 M Sølvfisk 
4 Må Tor 
5 Mb Snyggen 
6 Må Svanen 
7 Mg Flyfisk 
8 Må Elin 
9 Må Måken 
10 M Salmon l 
12 M Smolt 
15 Mk Vaage 
18 Må Skvett 
19 Mkr Gunn 
21 M Maksvær 
22 Må Fix 
23 Må Boysy 
24 Må Odia 
33 Mkr Senior 
34 Mkr Eger 
35 M6 Alcor 
38 Mkr Brennholm 
40 Må Smart 
41 Mk Brodd 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
BMC 
Union 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Lilleg 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
MAK 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Ford 
Sabb 
Union 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Bukh 
B & W  
Normo 
Sabb 
Bmv 
Mercur 
Volda 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gard Gullaksen, 5153 Fonnes 
Erling Olsen, Litlelindås, 5130 Austrheim 
Fredrik Austrheim, 5130 Austrheim 
Odd Malm, 5153 Fonnes 
Olav M.Hope, 5153 Fonnes 
Ludvig Rongevær, 5135 Rongevær 
Paul Vik, 5153 Fonnes 
Emandus Langøy, 5153 Fonnes 
Gustav J.Fonnes, 5153 Fonnes 
Hilmar Langøy, 5136 Mastrevik 
Arlur Fonnes, 5153 Fonnes 
Bjarne Krossøy, 5135 Rongevær 
Ole Leirvåg mfl, 5153 Fonnes 
Nils Lundal, 5153 Fonnes 
Ivar E.Toftegård, 5136 Mastrevik 
Johan Njøten mfl, 5137 Njøten 
Kåre K.Øksnes, 5130 Austrheim 
Hilmar Kvernøy. 5153 Fonnes 
Leonard Dyrnes, 5130 Austrheim 
Erling J.Fonnes. 5153 Fonnes 
Lars L.Sætre, 5136 Mastrevik 
Norvald Hansen, 5153 Fonnes 
Nikolai Børilden, 5135 Rongevær 
Andreas Grønnevik, 5136 Mastrevik 
Arne Iversen. 5153 Fonnes 
John Hatlem, 5137 Njoten 
Karl Budal, 5136 Mastrevik 
Rasmus Monslaup mfl, 5153 Fonnes 
Arne Iversen, 5153 Fonnes 
Ludvig Rongevær, 5135 Rongevær 
Karl L.Rebnor, 5130 Austrheim 
Ludvig Langøy, 5153 Fonnes 
Ragnvald Våge, 5137 Njoten 
Odd Njøten. 5137 Njøten 
Emandus Krossøy, 5135 Rongevær 
G.C.Rieber & Co.Boks Ææl, 5001 Bergen 
S.Karlsen, Fantoftåsen 27b. 5032 Minde 
Arnfinn Kleiveiand, 5234 Garnes 
Torvald Myntevik mfl, 5065 Blomsterdalen 
Mathias Lie, Knappen. 5064 Straumsgrend 
Ole Krokeide mfl, 5048 Krokeide 
John Svortevik, Legardsv., 5265 Ytre Arna 
Ragnvald Krokeide, 5048 Krokeide 
AIS Mowi, Strandv.26 A, 5031 Laksevåg 
A l s  Mowi, Strandv.26 A, 5031 Laksevåg 
G.Gudlaugsson, Storh.51, 5033 Fyllingsdalen 
Kåre Myntevik, 5065 Blomsterdalen 
Ivar K.Øyjordsbakken, 5046 Rådal 
H.Møgster, Bakketoppen, 5085 Morvik 
Lars Myntevik, 5065 Blomsterdalen 
H.Kolbeinshavn. Markan.22, 5060 Soreidgrend 
Olav Stenevik, 5066 Hjellestad 
Giertsen & Co.A/S, Slottsg3, 5000 Bergen 
Harald Stenevik mfl. Bjornsonsg, 5000 Bergen 
Arthur tndrev~r ,  5993 Husoy i Sogn 
Nils 0.Sandtorv mfl. 5066 Hjellestad 
S.Karisen. Fantoftåsen 276, 5032 Minde 
D.Eltvik, Ture Nermannsv.41, 5033 Fyllingsdalen 
Hordaland 
H-%N Bergen - H-B Bpirnlo 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb 
Bi.  N1 i r  ar 
43 Må Dama 
45 Ms Sølviisk 
46 Må Lyngblomst 
47 Må Snapp 
48 Må Doffen 
49 Mkr Abba 
107 Mkr Hordaiisk 
W-B Bsrnlo - tilsynsmann: 
1 Mkr Oldersund 
2 Mkr Lønningen 
3 Må Tor 
4 Må Sjøgutt 
5 Må Cappy 
6 Må Håkon 
7 Må Tina 
8 Må Vesta 
10 Må Fiks1 
11 Må Safir 
12 Må Hol 
13 M4 Forsøk 
14 Må Klovskjær 
15 Må 
17 Mkr Bomlabuen 
18 Mkr Teigland 
19 Må Vestnes 
20 Mkr Sjømann 
21 Må Aud 
22 Mkr Cindy 
23 Må Ternen 
24 Ms Sira 
25 Må Anen 
26 Må K4re 
27 Mkr Gaa Paa 
28 Mkr Espevik 
29 Må Vestvind 
30 Må Kvikk 
31 Må Vega 
32 Mkr Sjarken " 
33 Mk Solkverv 
34 Må Roy 
35 Må Flipper 
36 Må Framm 
37 M Simon 
38 Mk Seiskjær 
39 Må Gavlbåt 
40 Ms Nesoy 
41 Må 
42 Mk isabelia 
43 Mkr Rondo 
44 Mkr Rubin 
45 Mkr Jomar Junior 
46 Må Von 
47 Mkr Sjørugg 
48 Må Havgula 
49 Mkr Kvikk 
50 Mkr Sjølys 
51 Ms Solveig 
53 Må Alken 
54 Må 
Ragnvald lnnvær, 5430 Bremnes 
Maskin 
Merke Byggeir H.K 
Sabb 63 16 
Ford 73 68 
Sabb 74 8 
Sabb 74 8 
DAF 72 120 
Sabb 66 16 
Caterp 64 325 
Wichm 
Deutz 
Wichm 
Bukh 
Sabb 
Aida 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
FM 
Marna 
FM 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
GM 
Leyl 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Calles 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Merc 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Normo 
Marna 
GM 
Marna 
Volvo 
Ford 
Wichm 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende rEders) 
navn og postadresse 
Sigurd Haugen. Klosterh 7, 5000 Bergen 
A.Wiik. Strandgaten 1, 5000 Bergen 
Kåre Lyngøy, Sandalen 5 A, 5088 Mjølkeråen 
Sigurd Haugen, Klosterh.7, 5000 Bergen 
J.Rossnes, Fjøsangervei 97f, 5032 Minde 
Jerdar Hjonnevåg, 5066 Hjellestad 
SIL Hordafisk, Bontelabo, 5000 Bergen 
Lars Kristensen mfl, 5433 Meling 
Peder $.Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Thorvald Holme, 5443 Bømlo 
Karl Eide mfl, 5443 Bømlo 
Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
Olai Hovland mfl, 5443 Bømlo 
Oddvar Sørvik, 5437 Finnås 
Normann Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Emil Katla, 5435 Øklandsvågen 
Reidar Edvardsen, 5443 Bømlo 
Otto Lodden, 5443 Bømlo 
J.Endresen Bærøy mil, 5437 Finnås 
A.Vestrheim Holme, 5443 Bømlo 
Jakob Tunge, 5440 Mosterhamn 
Ånen K.Lonning mfl. 5443 Bømlo 
Ivar Møgster mfl, 5440 Mosterhamn 
Erik E.Fylkesnes, 5430 Bremnes 
Torbjørn Hatlevik mfl, 5444 Espevær 
Andreas M.Kallevåg. 5443 Børolo 
Erling S.Lønning, 5443 Bømlo 
Paul Simonsen mil, 5437 Finnås 
Bjarne Sørenes, 5443 Bømlo 
Ånen S.Lønning, 5443 Bømlo 
Andreas A.Hovland, 5443 Børnlo 
Trygve Eiken mil, 5444 Espevær 
Kåre Merkesvik mfl, 5.144 Espevær 
Hans J.Ytrøy, 5437 Urangsvåg 
Jørgen Larsen, 5432 Alvsvåg Bremnes 
Berger Vespestad, 5443 Bømlo 
Gunnar K.Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Harald Jensen, 5444 Espevær 
Martin Ellingsen, 5435 Øklandsvågen 
Mathias Kallevåg, 5444 Espevær 
Knut Knutsen, 5437 Finnås 
Lauritz Eidesvik, 5443 Bømlo 
Arthur Lunde, 5437 Finnås 
Steinar Lønning, 5443 Bømlo 
Jon Uddal, 5444 Espevær 
Hilmar Katla, 5427 Urangsvåg 
Harald Jensen mil, 5444 Espevær 
Rolf Møgster, 5438 Vornes 
Leif Bukkøy mfl, 5420 Rubbestadneset 
Jostein Hellen mfl, 5435 Øklandsvågen 
Nils L.Økland, 5433 Øklandsvågen 
Magne 0,Alvsvåg mil. 5430 Bremnes 
Jørgen Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Nils K.Rolisnes mil, 5420 Rubbestadneset 
Oddvar Sørvik, 5420 Rubbestadneset 
Arthur Pettersen, 5444 Espevær 
Enjel Holme, 5443 Bomlo 
Andreas Strand. 5443 Bømlo 
Hordaland 
H-B Bemlo 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
Br. Nt år ar Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
56 Må Skarv 
57 Ms Spring 
58 Mkr Bellatrix 
59 Må Buvik 
60 Mkr Kim 
61 M Liv Grete 
62 Må Trond 
63 Mkr Vår 
64 Må Henning 
65 Mkr Eikøy 
66 Mkr Chailenger 
68 Må 
69 Mkr Njord 
70 Mkr Svanen 
72 Må Node 
73 Må Solstrand 
74 Må Rollo 
75 Må 
76 Må 
77 Må Jonny 
78 Må Laksen 
79 Må Veslegut 
80 Ms Vesla l 
81 Må Hobby 
82 Må Lilly 
83 Ms Alken 
84 Må Juten 
85 Må Lyren 
86 Må Kjell 
87 Mk Fender 
88 Må Bris 
90 Må Vollert 
91 Må Tripp 
92 Må Terje Wiken 
93 Må 
94 Mkr Juna 
95 Må Freddy 
96 Må Trygg 
98 Må Alf 
99 Må Erling 
100 Må Krøll 
101 Må Tor 
102 Må Willy 
103 Må Kjell 
104 Mkr Eros 
105 Må Terje 
108 Må Pelle 
111 Må 
113 Ms Audhild 
115 Ms Nystrand 
116 Må Smari 
118 Mkr Skipper Worse 
119 Må Villig 
121 Ma Bris 
123 Mkr Vikar l 
124 Må Kjell Age 
126 Må Spring 
127 Må Snorre 
130 M Flipper 
131 Må Laksen 
132 Må F M  
133 Ma Sturia 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Perkin 
GM 
Marna 
Wichm 
Wichrn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Snøgg 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Sleipn 
Wichm 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Skand 
Caterp 
Tryg 
Kaebie 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
FM 
Sabb 
Amund Vestrheim, 5437 Finnås 
Leif Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
Peder Koibjørnsen mfl, 5443 Bømlo 
Gustav Rolfsnes, 5437 Finnås 
Sigmund Gåsland mii, 5427 Urangsvåg 
Edvard Erevik mfi, 5427 Urangsvåg 
Torleiv Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Otto Wathne, 5444 Espevær 
Joharines 0.Størksen mfl, 5444 Espevær 
Gabriel 'Tollevik mfl, 5444 Espevær 
Lauritz K.Lønning, 5443 Bømlo 
Nils Emil Bjørnevik mfl, 5437 Finnås 
Einar Aase, 5440 Mosterhamn 
Kristoffer R.Kallevåg, 5443 Bømlo 
Olav B.Sørvik, Rolisnes, 5420 Rubbestadneset 
Mandrup Larsen. 5444 Espevær 
Olaf Sørenes. Lykling, 5437 Finnås 
Bernhard Udai, 5444 Espevær 
Ola Stoknes, 5444 Espevær 
Olav Størksen. 5444 Espevær 
Jon Steinar Uddal, 5444 Espevær 
Alfred Kaiievåg. 5443 Bømlo 
Magne Holme, 5437 Finnås 
Egil Esperø. 5440 Mosterhamn 
Ceiius Larssen, 5443 Bømlo 
Sverre J.Østerbo mfl, 5435 Øklandsvågen 
Olav Størksen. 5444 Espevær 
Sten Stenersen, 5440 Mosterhamn 
Ingolf Eikeland mfl. 5440 Mosterhamn 
Olav H.Natterøy, 5430 Bremnes 
Martin A.Vold, 5443 Bømlo 
Severin Løklinghoim, 5440 Mosterhamn 
Sigvald Eide, 5443 Bømlo 
Lars Strand. 5443 Bøtnlo 
Lars Eide mfl, 5443 Bømlo 
Ole M.Nesse, 5430 Bremnes 
Ole H.Mæland, 5430 Bremnes 
Johs.A.Lodden, 5443 Bømlo 
Lars Tjong, 5443 Bømlo 
Kristen Sonstabø, 5431 Mælandsvågen 
Ingolf Lønning, 5443 Bømlo 
Ola Olsen, 5444 Espevær 
Hans Eidesvik, 5443 Bømlo 
Ørjan Ørjansen, 5430 Bremnes 
Peder Larssen. 5444 Espevær 
Artur Eikeland, 5440 Mosterhamn 
Ivar Aase, 5440 Mosterhamn 
O.J.Nordtun, 5434 Sonsiabøvågen 
J.K.Alfsvåg mfl, 5432 Alvsvåg Bremnes 
John Haraidseide mfl, 5444 Espevær 
K.Alfsvåg mfl. 5432 Alvsvåg Bremnes 
Gunnar Grutle, 5437 Finnås 
K.Torkelsen, 5435 Øklandsvågen 
Karl Økland mfl, 5435 Øklandsvågen 
K.Adnanes, 5432 Alvsvåg Bremnes 
Niis J.Steinsvåg, 5437 Finnås 
Alf Hellen. 5437 Finnås 
Edvin Olsen, 5448 Hiskjo 
Johannes Geitung, 5437 Finnås 
Simon S.Røksund, 5440 Mosterhamn 
O.Stoknes. 5432 Alvsvåg Bremnes 
Hordaland 
H-B Bemlo 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Byc;ge Omb. Maskin 
--p-p--- 
nummer art og navn Br. Ni. ar Ar Merke Byggear H K 
135 Må Kåso 
136 Mkr Havila 
141 Ms Mira 
142 Må Baste 
143 Må 
145 Må Tro 
148 Mkr Ky 
150 Må Sabb 
154 Må Fram 
155 Må Snøgg 
157 Må Måken 
158 Må Prøv 
159 Mkr Janholm 
161 Må Alda 
169 Mkr Hargo 
175 Må Marna 
177 Må Tove 
178 Må Teisten 
181 Må Alken 
182 Må 
183 Må Rapp 
184 Må Kobben 
185 Må Basken 
187 Må Flid 
188 Må Nøstbakk 
190 Må Smidig 
194 Må Kjalken 
195 Mg Vågen 
196 Må Skvetten 
197 Må Fiskaren 
198 Må Måken 
199 Må Morris 
200 Må 
201 Må Sjølyst 
202 Må Eva 
203 Må Kjellegut 
205 Mkr Vestholm 
206 Må Barastraum 
207 Må Snøgg 
209 Må Kvikk 
212 Må Jonny 
213 Ms Bæro 
214 Må Prøven 2 
216 Må Snøgg 
217 Mg Diesel 2 
219 Mkr Hordagutt 
222 M Bømmeloy 
223 Må 
224 Må Havblikk 
225 Må Barabass 
226 Må Tøffe 
228 Må Eros 
229 M Tore 
230 Må Futt 
231 Må Knutsen 
233 Må Jonsen 
234 Må Kvikk 
236 Må Rex 
238 Må Mons 
239 Må Solbris 
240 Må Svinten 
241 Må Kvikk 
Sabb 
Wichm 
Union 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Stord 
Wichm 
Glimt 
Calles 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Skand 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Nohab 
Wichm 
Sleipn 
Willi 
Sabb 
Popul 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Mc Cul 
Marna 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Kristoffer Eidesvik, 5443 Bomlo 
Einar Edvardsen mfi, 5443 Bømlo 
Knut Karlsen mfl, 5432 AlvsvAg Bremnes 
Gustav Olsen Hisken, 5448 Hiskjo 
Herman Habbestad, 5427 Urangsvåg 
Herman Mehus, 5430 Bremnes 
Leif Olsen, 5448 Hiskjo 
Kristian Hallaråker, 5433 Meling 
Jon L.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Østen Østensen. 5448 Hiskjo 
Birger Rolfsnes, 5437 Finnås 
Johs.Sele, 5420 Rubbestadneset 
Emil Olsen mfl, 5444 Espevær 
Ole N.Nesse. 5435 Øklandsvågen 
Lars Strand mfl. 5443 Bømlo 
Peder J.Ersland, 5431 Mælandsvågen 
Søren Sørensen, 5448 Hiskjo 
Ola Katla, 5435 Øklandsvågen 
Hj.Hansen Økland, 5435 Øklandsvågen 
Leiv Kolbjørnsen, 5443 Bømlo 
Kristen Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Berner Østensen, 5448 Hiskjo 
Bernt B.Stokkvik, 5437 Finnås 
Karl Østensen, 5448 Hiskjo 
H.Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
Jakob O.Håvik, 5440 Mosterhamn 
Jesper Økland, 5435 Øklandsvågen 
Ole N.Nesse, 5435 0klandsvågen 
Birger Røksund, 5440 Mosterhamn 
H.Nøstbakken mfl, 5440 Mosterhamn 
K.Gjøsæter, 5427 Urangsvåg 
H.H.Røksund, 5440 Mosterhamn 
Sverre Amundsen, 5444 Espevær 
Nils Bjørnevik mfl, 5437 Finnås 
Simon Bjørnevik, 5440 Mosterhamn 
A.Bærøy, Bærøyvik, 5437 Finnås 
Laurits Eidesvik mfl, 5443 Bømlo 
Harald Barane, 5437 Finnås 
Peder E.Ognøy. 5440 Mosterhamn 
Egil E.Bærøy, Beroyvik, 5437 Finnås 
Peder Håkonsen, 5435 Øklandsvågen 
Jakob Endresen mfl, 5437 Finnås 
J.H.Grindheim, 5440 Mosterhamn 
Odd Polden mfl, 5435 Øklandsvågen 
Henning Røksund, 5440 Mosterhamn 
Dagfinn Hellen, 5435 Øklandsvågen 
KIS AIS Bømmeloy & Co., 5443 Bømlo 
Kristen Kristensen, 5433 Meling 
Ragnvald Østensen, 5448 Hiskjo 
Endre Bærøy, 5437 Finnås 
Edvard Larsen, 5448 Hiskjo 
M.Halderaker. 5431 Mælandsvågen 
Endre Bærøy, 5437 Finnås 
Peder Ch.Geitung, 5437 Finnås 
Per M.Meling, 5435 Øklandsvågen 
Kristian Anglevik. 5440 Mosterhamn 
Simon Klubben mfl, 5435 Øklandsvågen 
Arstein E.Katla, 5435 0I;landsvågen 
Mons Skålevik, 5435 Øklandsvågen 
Endre Økland, 5435 Øklandsvågen 
Torbjørn Korsnos, 5431 Mælandsvagen 
Daniel Drageide mfl, 5435 Øklandsvågen 
- 
Hordaland 
N-B Bømlo 
iarkostens 
nummer art og navn 
Lengde Breade Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
-- 
Maskin p-p.-- 
BI N t  ar ar Merke Byggear H K 
242 Må Jompa 
245 Ms Vita 
246 Må 
247 Må Teist 
248 Ms Havleik 
249 Må Von 
250 Må Rask 
254 Må Japp 
255 Må Gun 
256 Må Sleipner 
259 M& Reidrin 
260 Må Astra 
261 Må Johanna 
268 Må Tshombe 
269 Ms Snygg 
272 Må Bølgen 
273 Må Brumle 
276 Må Sjøgutt 
278 Må Drott 
280 Må Trygg 
282 Må Haugland 
283 Må Robin 
284 Ms Fiksholm 
285 Må Bassen 
288 Ms Utsyn 
290 Må iarris 
291 Mkr Arholm 
294 Må Koggen 
296 Må Sabben 
297 Må Lasse 
298 Må Sprett 
299 Må Svinten 
300 Må Jomar 
303 Mkr Freidig 1 
305 Må Held 
307 Må Omar 
309 Må 
311 Må Trygg 
313 Må Snøgg 
316 Må Alken 
317 Må Mot 
321 Må Øyglimt 
324 Må Nor 
325 Må Fram 
326 Må Trygg 
331 Må Gavelen 
332 Ms Sjøglimt 2 
333 Må Pryd 
335 Må Lom 
337 Mg Jarl 
339 Må Sjøglimt 
341 Må Snøgg 
342 Må Penta 
344 Må Fiskeren 
347 Må Erla 
348 Må Svanen 
349 Må Hall 
351 Må Marna 
356 Må Fram 
357 Må Smikko 
360 Må ierka 
361 Må Duen 
FM 
Scania 
FM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Tomos 
JaP 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wiscon 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Willi 
Stord 
Rapp 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Peder M.Hisken mfi, 5448 Hiskjo 
Lorentz Rolfsnes mfl, 5437 Finnås 
Ingolf Eikeland. 5440 Mosterhamn 
Paul Simonsen, 5437 Finnås 
Erling Raake, 5437 Finnås 
Erling Råke, 5437 Finnås 
Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
Jakob H.Alfsvåg, 5430 Bremnes 
Alfred Roksund, 5440 Mosterhamn 
Arne H.Tunge mfl, 5440 Mosterhamn 
Nils L.Mæland, 5431 Mælandsvågen 
J.Baldersheim. 5435 Øklandsvågen 
iauritz Norenes, 5437 Finnås 
Edvard Larsen, 5448 Hiskjo 
Gustav Larsen, 5448 Hiskjo 
Jonas Grutle, 5437 Finnås 
Kåre Høgberg, 5433 Meling 
Nils M.Risøy, 5431 Mælandsvågen 
Olav Utslottøy, 5435 Øklandsvågen 
Birger Halleraker mfl, 5433 Meling 
O.O.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Jonas F.Nesse, 5435 Øklandsvågen 
N.L.0kland mfl, 5435 Øklandsvågen 
L.Klubben, 5435 Øklandsvågen 
Knut Veivåg mfl, 5433 Meling 
H.Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
Nils Malvin Risøy mfl, 5430 Bremnes 
E.S.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Kjell Røyroy. 5423 Brandasund 
Håkon L.Sønstabø mfl, 5448 Hiskjo 
Torbj.Korsnes, 5431 Mælandsvågen 
L.E.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Martin M.Hellen, 5435 Øklandsvågen 
Knut Økland mfl, 5435 Øklandsvågen 
Peder Hellen, 5435 Øklandsvågen 
Ola Thorsen, 5437 Finnås 
Andreas Kristiansen, 5444 Espevær 
Hans J.Halderaker, 5433 Meling 
J.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
B.Torkelsen mfl, 5435 Øklandsvågen 
Johs.Mehus, 5434 Sønstabøvågen 
Kåre K.Torget, 5435 Øklandsvågen 
Lars P.Stavland, 5430 Bremnes 
Audun Henriksen. 5435 Øklandsvågen 
Sigfred Sørensen. 5437 Finnås 
 årste tein sen mfl, 5431 Mælandsvågen 
Hans Korsnes mfl, 5431 Mælandsvågen 
Gustav Sørensen, 5448 Hiskjo 
Emanuel Økland, 5435 Øklandsvågen 
Hermann Stokkvik, 5437 Finnås 
T.Torkelsen, 5435 Øklandsvågen 
Jan Torkelsen, 5435 Øklandsvågen 
Ivar Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Karl K.Helvik. 5437 Finnås 
Knut G.Norenes, 5437 Finnås 
Lorentz Bukkoy, 5435 Øklandsvågen 
K.H.Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Andreas Alfsvåg, 5431 Mælandsvågen 
H.Madsen. 5431 Mælandsvågen 
Egil Bæroy, 5437 Finnås 
Bernt H.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Nils L.Aadnanes, 5431 Mælandsvågen 
Hordaland 
H-B Bømlo - H-E Etne 
Farkostens 
nummer art og navn 
362 Mkr Lyn 
363 Må F M 
364 Må Roald 
365 Må Clinion 
366 Må Eria 
369 Må Furten 
372 Må Rapp 
377 Må Tor 
378 Må Sabb 
380 Må Unni 
385 Må Gneisten 
386 Må Bris 
388 Må Juno 
394 Ms Peik 
396 ~å Doggen 
397 Må Venus 
398 Må Kjell 
403 Må Nautsund 
406 Må Kjapp 
407 Må Von 
408 Må Blågeit 
409 Må Bro 
410 Må Skvetten 
412 Må H N 
414 Må Terje 
415 Mkr Feios 
416 Mkr Lyngsvo 
419 Må Tittan 
A20 Ms Lola 
421 Må Kjeld 
422 Må Kasawubu 
423 Må Tomm 
425 Må Blenda 
426 Må Kålwy 
429 Må Jim 
430 Må 
432 Må Johnny 
435 Må Måken 
437 Må  AU^ 
440 Må Turid 
441 Mkr Strand 
442 Må Klovskjær 
443 Må Kobben 
444 Mkr Espevær 
445 Må Brule 
447 Mkr Solvår 
448 Må 
449 Mg Meto 
450 Må Svannen 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Edair. Bygge Omb. Maskin 
år ar Ivierke Byggeår H K 
H-€ Etne - tilsynsmann: Nils H.Vannes, 5593 Skånevik 
Kvikk 
Delfin 
Smarten 11 
Tempo 
Sleipner 
Feieijord 
Nordstø 
Laks 
Avance 
FM 
Skand 
Ciint 
Sabb 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wiscon 
Wiscon 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Marna 
Karm 
Wichrn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Wichm 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Stord 
Wichm 
Sabb 
FM 
FM 
Leyl 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Evinr 
Marna 
Eterens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Olaf Korsnes mfl, 5431 Mælandsvågen 
Olaf Korsnes, 5431 Mælandsvågen 
M.L.Ådnane mfl, 5431 Mælandsvågen 
Helge Sætre, 5431 Mælandsvågen 
Bjarne Rolfsnes, 5437 Finnås 
Ole Andreassen, 5437 Finnås 
Alfred B.Meling, 5433 Meling 
T.Nordtun, 5434 Sønstabwvågen 
Andreas Ekornsæter, 5433 Meling 
Ole Gilje. 5437 Finnås 
Tom Mæland, 5431 Mælandsvågen 
G.Alfsvåg. 5432 Alvsvåg Bremnes 
Gunnar Habbestad, 5427 Urangsvåg 
J.Aanderå. 5435 Øklandsvågen 
Bertil Berntsen, 5437 Finnås 
J.S@nstabo, 5434 S0nstabovågen 
J.L.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Ludvik Bærwy, 5437 Finnås 
Halvor Geitung, 5437 Finnås 
Johannes Voll, 5427 Urangsvåg 
K.K.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Ole Hoiiund, 5448 Hiskjo 
Osvald K.Lykiing. 5437 Finnås 
Helle Notland, 5440 Mosterhamn 
Sigurd Barene, 5440 Mosterhamn 
Nils R.Rolfsnes mfl, 5430 Bremnes 
E.T.Korsnes mfl, 5431 Mælandsvågen 
Martin G.Sortland, 5430 Bremnes 
Olav Solstrand, 5440 Mosterhamn 
Lars Grutle, 5437 Finnås 
Sverre Olsen, 5448 Hiskjo 
P.Stautland, 5431 Mælandsvågen 
Helmar Katla, 5435 Øklandsvågen 
Gustav Rolfsnes, 5437 Finnås 
Sigurd Jonsen, 5440 Mosterhamn 
Amund Lønning, 5443 Bwmlo 
John Steinsvåg, 5437 Finnås 
Halvor Svendsen. 5433 Meling 
John Lykling. 5437 Finnås 
Peder M.Jensen. 5433 Meling 
Nils Ensiad, Skogtun, 5440 Mosterhamn 
N.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Karl Norenes, 5437 Finnås 
Arne Eidesvik mfl, 5443 Bwmlo 
Ole J.Jensen, 5433 Meling 
Ole M.Alfsvåg mfl, 5431 Mælandsvågen 
Kristian Anglevik, 5440 Mosterhamn 
Hjalmar Steinsvåg, 5437 Finnås 
Lauritz Aga, 5437 Finnås 
Johan Nervik. 5590 Etne 
Johan Birknes, 5590 Etne 
William Markhus, 5596 Markhus 
Jens Jensen mfl, 5598 Fjæra 
Johannes Slåke, 5593 Skånevik 
Asgaut Nes mfl. 5593 Skånevik 
Magnus Saltnes mfl, 5590 Etne 
Peder Vannes, 5593 Skånevik 
W.M.Børreizen, 5590 Etne 
Hordaland 
H-E Etne - H-FE Fedje 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br Nt år Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
13 Må Svint 
15 Må Bamse 
16 Mkr Borre 
17 Må Al 
20 Må Fisk 
22 Må Makrellen 
27 Må Terje 
31 Må Fisk 
33 Må Skoge 
34 Mg Jesper 
36 Må Falk 
37 Må Sabb 
38 Må Solglytt 
40 Ms Comet 
41 Må Per 
43 Må Tert 
45 Må Ternen 
46 Ms Laila 
47 Må Skreien 
Sleipn 
FM 
Ford 
Evinr 
Briggs 
Marna 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Rubb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Clint 
Penta 
Rapp 
Sabb 
Gunvald O.Markhus, 5596 Markhus 
Lambregt Ebne, 5593 Skånevik 
Henrik Borretzen. 5590 Etne 
Johannes Nes, 5593 Skånevik 
Nils Leknes. 5593 Skånevik 
Jens Jensen Markhus, 5590 Etne 
Ragnvald Nes. 5593 Skånevik 
Johannes Ebne, 5593 Skånevik 
Johannes Skoge, 5593 Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5593 Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5593 Skånevik 
Sigurd Skoge, 5593 Skånevik 
Alfred Nes, 5593 Skånevik 
Olaf A.Birkenes, 5590 Etne 
Lauritz P.Ness, 5593 Skånevik 
John Breivik, 5593 Skånevik 
Bjørn Enge, 5590 Etne 
Lambrigt Ebne, 5593 Skånevik 
William Markhus, 5596 Markhus 
H-FE Fedje -tilsynsmann Johan E Vorren, 5133 Fedje 
1 Må Laksen 
2 Mkr Hanna 
3 Må Olga 
4 Mk Feie 
5 Må Spirit 
6 Må Alen 
7 Må Fisken 
8 Må Marie 
9 Må Toregutt 
12 Må Harald 
13 Må Bertha 
14 Mkr Trygg 2 
15 Mkr Måsholm 
17 Må Håkon 1 
18 Må Trygg 
19 Må Havblikk 
20 Må Terje 
21 Må Donald 
22 Mkr Feiebuen 
23 Mkr Tua 
24 Må Småen 
25 Mkr Kanutten 
27 Må Kirsten 
28 Må Flipper 
30 Må Heidi 
31 Må Hæroy 
32 Må Jim 
33 Må Linda 
34 Må Geir Idar 
35 Må Morten 
36 Må Gjermund 
37 Må Emma 
38 Må Kåre 
39 Må Sivert 
40 Må Age 
41 Må Fram 
42 Må Kari 
43 Mkr Viktoria 1 
44 Må Falk 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Mons M.Storemark, 5133 Fedje 
Karl Knutsen mfl, 5133 Fedje 
Hjalmar Wiken. 5133 Fedje 
Oddvar Nilsen mfl, Husa, 5133 Fedje 
Karl Tangen mfl, 5133 Fedje 
Bjorn Andreassen. 5133 Fedje 
Bårgvall Bårdsen, 5133 Fedje 
Ole Langedal, 5133 Fedje 
Oskar Tangen, 5133 Fedje 
Albert Husa, 5133 Fedje 
Odd Langedal, 5133 Fedje 
Richard Hestenes mfl, 5133 Fedje 
Mikal Husa mfl. 5133 Fedje 
Hertelius Hansen, 5133 Fedje 
Malvin Kristensen, 5133 Fedje 
Erik Langøy, 5133 Fedje 
Kåre Berg. 5133 Fedje 
Einar Moldoy, 5133 Fedje 
Olav Nilsen mfl, 5133 Fedje 
Ragnvald Gullaksen, 5133 Fedje 
Martin Hatlem, 5133 Fedje 
Karstein Storemark. 5133 Fedje 
Henning Stokholm, 5133 Fedje 
Georg Tangen, 5133 Fedje 
Aksel Sivertsen, 5133 Fedje 
Ludvik Hæroy, 5133 Fedje 
Oliver A.Stormark, 5133 Fedje 
Herman Langedal, 5133 Fedje 
Gotfrsd Tangen, 5133 Fedje 
Anton Ophaug, 5133 Fedje 
Herman Langedal, 5133 Fedje 
Magnus Uthaug mfl, 5133 Fedje 
Henrik A.Moldoy mfl, 5133 Fedje 
Håkon Sjovold, 5133 Fedje 
Einar Andreassen, 5133 Fedje 
Audun Eriksen. 5133 Fedje 
Andreas K.Hestenes, 5133 Fedje 
Otto Gullaksen, 5133 Fedje 
Thomas Thomassen, 5133 Fedje 
Hordaland 
Farkoslens 
ntirnrner art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
---- 
Maskin 
ar.  Nt år ar Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
45 Mkr Bruvåg 
46 Må Tor 
47 Må Bente 
48 Må Astrid 
49 Må Lom 
50 Må Lux 
51 Må Odd 
52 Må Rita 
53 Må Sam 
54 Må Vågar 
55 Må Kari 
56 Må Karl 
57 Må Gunn 
58 Må Kristin 
59 Må Fram 
60 Mkr Mongstad 
61 Må Husa 
62 Ms Falken 
63 Mkr Sjøgutt 
64 Må Olaf 
65 Må Basse 
66 Må Sleipner 2 
68 Må Smarten 
69 Må Ronny 
71 Må Oddvar 
72 Må Fix 
73 Må Påsan 
74 Må Blåmann 
75 Må Basse 
76 Må Krabben 
77 Må Sleipner 
78 Må Valiant 
79 Må Ove 
81 Må Snøgg 
83 Må Irene 
84 Må Hector 
85 Mkr Polly 
86 Må Sjøgutt 
87 Må Mie 
88 Må Svanen 
89 Må Letten 
90 Ms Sigmor 
92 Må Von 
93 Må Mona 
94 Må Snøgg 
95 Må Svalen 
97 Må Ola 
99 Må Odd 
101 Må Rita 
102 Må Hummer 
103 Må Ål 
104 Må Gerd Lise 
105 Må Gunn 
106 Må Sjøfuglen 
107 Må Kobben 
108 Må Jan 
109 Må Jan 
110 Må Dux 
I l l  Mkr Feiebas 
Brunv 
Evinr 
Mercur 
FM 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Solo 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Catero 
John Kongestøl mfi, 5133 Fedje 
Odin Johansen. 5133 Fedje 
Olai Karisen, 5133 Fedje 
Anders O.Husa, 5133 Fedje 
Trygve Henriksen, 5133 Fedje 
Augun Antonsen, 5133 Fedje 
Magnus Berg. 5133 Fedje 
Ragnvald Våge, 5133 Fedje 
Karl Sjøvold, 5133 Fedje 
Ansgar Hjønnevåg. 5133 Fedje 
Bjarne Bårdsen, 5133 Fedje 
Konrad Nestang mfl, 5133 Fedje 
Georg Sulen, 5133 Fedje 
Torleif Rognsvåg, 5133 Fedje 
Bernhard Martinusen, 5133 Fedje 
Olai Mongstad mfl, 5133 Fedje 
Ragnvald Husa, 5133 Fedje 
Harald Stuberg mil, 5133 Fedje 
Olai Ophaug, 5133 Fedje 
Ole Stokholm, 5133 Fedje 
Olai Opphaug, 5133 Fedje 
Jonas Langeland, 5133 Fedje 
Olai Karlsen, 5133 Fedje 
Olav Uthaug, 5133 Fedje 
Thorleif Gullaksen, 5133 Fedje 
Sverre Sigvaldsen, 5133 Fedje 
Ole Fanebust mfl, 5133 Fedje 
Peder Mold~y,  5133 Fedje 
Olai Ophaug, 5133 Fedje 
Einar Ingemårsen, 5133 Fedje 
Håkon Sjovold, 5133 Fedje 
Norvald Nilsen. 5133 Fedje 
Olaf Ophaug. 5133 Fedje 
Anton Johansen, 5133 Fedje 
Arne Ophaug, 5133 Fedje 
Bernt Hestenes, 5133 Fedje 
Gotfred Moldoy, 5133 Fedje 
Severin A.Stormark, 5133 Fedje 
Arthur O.Husa, 5133 Fedje 
Oskar Uthaug, 5133 Fedje 
Olaf Gullaksen, 5133 Fedje 
Severin Storemark mfl, 5133 Fedje 
Adolf Andreassen, 5133 Fedje 
Trygve Thomassen mfl, 5133 Fedje 
Alf Gullaksen, 5133 Fedje 
Ragnvald Kjeilen, 5133 Fedje 
Ivar Husa Rognsvåg, 5133 Fedje 
Johnny Sigvaldsen, 5133 Fedje 
Bernhard Alfredsen, 5133 Fedje 
Johan O.Husa, 5133 Fedje 
Johan O.Husa, 5133 Fedje 
Arnold Kahrs, 5133 Fedje 
Gudmund Solheim, 5133 Fedje 
Herman Koppen, 5133 Fedje 
John Kongestøl mfl, 5133 Fedje 
Magnus Bårdsen, 5133 Fedje 
Trygve Nilsen, 5133 Fedje 
Leif Tangen, 5133 Fedje 
Harry Wiken mfl, 5133 Fedje 
Hordaland 
H-FJ Fiijar 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Masktn Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art 04 navn Er. Ni. år Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
H-FJ Fitjar - tilsynsmann: Magnus Alfsvåg. 5419 Fitjar 
1 Må Status 
2 Må Karino 
3 Må Trofast 
4 Mkr Momi 
5 Må Peggy 
6 Må Sleipner 
7 Må Tru 
8 Må Snygg 
9 Må Ternen 
10 Må Lom 
11 Må Flipper 
12 Må Øystein 
13 Må Kiily 
14 Må Terje 
15 Mkr Soløy 
16 Må Per 
17 Må Øybuen 
18 Må Pluto 
19 Må Siglodden 
20 Må Jonny 
21 Må Svint 
22 Må Gisøy 
23 Må Sjøgutt 
24 Må Øygutt 
25 Mk Solhaug 
26 Må Vikagutt 
27 Må Nordlys 
28 Må Ingela 
29 Ms Amalia 
30 Må Kvikk 
31 Mk Austbris 
32 Må Havsula 
33 Må Langholm 
34 Må Bjorg 
35 Må Lillian 
36 Må Nyleid 
37 Må Doris 
39 Må Hjallis 
40 Mkr Gneist 
41 Må Alken 
42 Må Delfin 
43 Mkr Lun 
44 Må Tor 
45 Mkr Forsøk 
53 Må Vidar 
55 Må Per 
57 Må Tobo 
58 Må Varp 
61 Må Soldis 
77 Mkr Gunn 
78 Må Svint 
80 Må Fangst 
95 Mk Gråen 
99 Må Terten 
100 Må Forsøk 
103 Må Viken 
109 M& Blåmann 
113 Mkr Bergholm 
Perkin 
Perkin 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
FM 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Union 
Suzuki 
Finnøy 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
Nils Dalen, 5419 Fitjar 
Gustav Siglen, 5419 Fitjar 
Tolleiv ivarøy, 5419 Fitjar 
Alf Martin Wåge, 5423 Brandasund 
Ole Korsvik, 5418 Koløyholmen 
Ole Traet, 5419 Fitjar 
Johan Siglen, 5419 Fitjar 
Karl Bukkholm, 5419 Fitjar 
Kåre Sørvik. 5423 Brandasund 
Kjei1 Arne Tveit, 5418 Koløyholmen 
Leif Wåge. 5423 Brandasund 
Leif Wage, 5423 Brandasund 
Thorvald Seglen, 5419 Fitjar 
Mikjel Hjelmen, 5418 Koloyholmen 
Lars Kleppe, 5419 Fitjar 
Oddmund Sørvik. 5423 Brandasund 
Ole Johan Wåge. 5423 Brandasund 
Gunnar Siglen, 5419 Fitjar 
Anders B.Skumsnes, 5419 Fitjar 
John Bukkøy, 5419 Fitjar 
Alf Johnsen, 5423 Brandasund 
Nils O.Eidet, 5423 Brandasund 
Nils Eidet, 5423 Brandasund 
Magne Waage, 5423 Brandasund 
Oskar Søvik. 5423 Brandasund 
Alfred Kvarven, 5423 Brandasund 
Lars B.Sørfonn. 5419 Fitjar 
Leif Waage mfl, 5423 Brandasund 
Johan Engesund, 5419 Fitjar 
Konrad K.Aga mfl, 5418 Koløyholrnen 
Ole K.Torget, 5423 Brandasund 
Lars Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
Leif Kvernenes, 5419 Fitjar 
M.Hatlevik, Marihaugen 13, 5400 Stord 
Gunnar Tingvoll, 5420 Rubbestadneset 
H.Harkestad, 5422 Brakadalen 
Peder P.Aga, 5418 Koløyholmen 
Laurits Kverne, 5423 Brandasund 
Oluf Torget, 5423 Brandasund 
Konrad Aga, 5420 Rubbestadneset 
Torvald Seglen, 5419 Fitjar 
Johan Sivertsen, 5419 Fitjar 
Kristoffer Eggøy. 5423 Brandasund 
Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
Thomas Tverderøy, 5419 Fitjar 
Arne Røyrøy. 5419 Fitjar 
Magne Waage, 5423 Brandasund 
Lars Bukøy. 5420 Rubbestadneset 
Jakob Sorfonn, 5419 Fitjar 
Rasmus L.Waage, 5423 Brandasund 
Sigurd Torget, 5423 Brandasund 
Magnus R.Waage, 5423 Brandasund 
Marcelius L.Sætervik. 5426 Hasievik 
Oskar Sorvik, 5423 Brandasund 
Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
Magne Kvernenes, 5423 Brandasund 
I-ilsrdaland 
H-FJ Fitjar - H-F Fjell 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
--- 
Maskin 
.-p- Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Rr. Nt. ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
114 Må Øystein 22.0 8.1 3.5 - - T 68 - Sabb 68 8 Sigmund Halsteinsen. 5423 Brandasund 
116 Må Siglegutt 23.0 7.6 4.5 - - T 69 - Sabb 62 8 Olav Siglen, 5419 Fitjar 
142 Må Glimt 22.0 7.0 3.2 -- - T 64 - Sabb 36 5 S.Torsdagsøy, 5423 Brandasund 
I58 Må Eva 22.0 6.5 3.0 - -- T -  - Marna 59 8 Mikkel Hjelmen, 5418 Koløyholmen 
170 Må Liv 27.0 9.5 4.5 - - T 45 - Stord 47 7 Rasmus O.Torsdagsøy, 5423 Brandasund 
233 Må Bruse 19.0 5.0 3.0 - - T 47 - Sabb 39 4 Ingolv Siglen. 5419 Fitjar 
259 Må Sjødur 22.0 7.2 3.7 - - T 52 -- Sabb 52 4 Martin O.Eidet, 5423 Brandasund 
269 Må Jonny 24.5 7.0 3.5 - - T 58 - Sabb 40 5 Konrad T.Tranoy. 5426 Haslevik 
273 Må Marnagutt 20.0 6.4 3.5 - - T 58 - Marna 58 6 Oskar Årland, 5420 Rubbestadneset 
274 Må Kjell 22.0 6.7 2.8 - - T 58 - Sabb 40 5 Magnus Halstensen, 5423 Brandasund 
287 Må Snål 24.0 8.5 4.0 - - T 59 - Sabb 59 5 Ole J.Bukkøy, 5419 Fitjar 
307 Må Færingen 19.0 5.0 2.2 -- - T 60 - Evinr 60 5 Erik Johnsen. 5423 Brandasund 
312 Må Havblink 22.0 7.0 3.0 - - T 60 - Sabb 60 8 Ole K.Torget, 5423 Brandasund 
323 Må Ternen 22.3 8.0 3.2 -- - T 59 - Sabb 59 8 Karl Bukholm, 5419 Fitjar 
328 Må Grei 22.0 7.5 3.5 - - T 61 - Sabb 61 4 Ole O,Sørvik, 5423 Brandasund 
331 Må Ove 18.0 5.7 2.2 - - T 53 - Marna 53 l1 Ole O.Bukholm, 5419 Fitjar 
N-F Fjell -tilsynsmann Georg Lokøy, 5350 Brattholmen 
1 Mkr Eigun 
2 Må Pelle 
4 Må Svint 1 
5 Mkr Tom 
6 Mkr Endre Dyrøy 
7 Må Sabben 
9 Må Rapp 
10 Må Nigo 
11 Må Skjoldnes 
12 Må Aasen 
14 Må Bruse 
15 Mkr Skippy 
17 M Gullborg 
18 Må Merete 
19 Må Gerd Karin 
20 Må Terje 
21 Må Terje 
22 Må Kalle 
23 Mkr Gema 
24 Mkr Kolbjørn 
25 Må Kenneth 
27 Må Svarten 
28 Mkr Mona 
29 Må Glygg 
31 Må H N 
32 Mkr Nobo 
33 Mkr Marna 
34 Mkr Øivind Bjorøy 
35 Må Kov 
36 Mkr Viking 
37 Må Tressnes 
38 Må Klubben 
39 Må Vindy 
40 Må May 
41 Må Mot 
43 Mg Mia 
45 Må Bamse 
46 Må Sjøliv 
49 Mkr Bracon 
50 Må Areni 
51 M Harjo 
52 Mg Sonja 4 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Alpha 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Wicllm 
Marna 
Ford 
Sabb 
Georg Lokøy, 5350 Brattholmen 
Helge Lillebø, 5378 Storesund 
Johannes Lokøy, 5379 Lokøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Georg Lokøy mfl, 5350 Brattholmen 
Emil Arefjord, 5350 Brattholmen 
Lars 0.Syltøy mfl, 5378 Storesund 
Simon Golten, 5342 Landro 
Otto Sæle, Nessjøen, 5370 Fjell 
Harald Aase, Møvik, 5370 Fjell 
Gustav Lillebø, 5378 Storesund 
Eivind Lokøy, 5350 Brattholmen 
Nils Johan Træet mfl, 5077 Bjørøyhamn 
Martin Halvorsen Turøy, 5345 Turøy 
Karl Lillebø, 5378 Storesund 
Bjarne A.Algrøy, 5367 Algrøy 
Otto M.Turøy, 5345 Turøy 
Johs.Syltøy, 5378 Storesund 
Georg Lokøy, 5350 Brattholmen 
Kåre Heimark, 5345 Turøy 
Sigurd Åse, 5376 Møvik på Sotra 
Gunnar Jakobsen, 5378 Storesund 
Magne Høgøy, 5350 Brattholmen 
Hermann L.Lokøy, 5379 Lokøy 
Nils Langøy mfl, 5367 Algrøy 
Bjarne Angeltveit mfl, 5342 Landro 
Leonard Foldnes, 5350 Brattholmen 
Margit Håseth Bjorøy, 5077 Bjørøyhamn 
Karl O.Vindenes, 5341 Vinneseidet 
Gunnvald Foldnes. 5350 Brattholmen 
Jakob Magnar Jakobsen, 5378 Storesund 
Nils Monsen, 5379 Lokøy 
Mikal Johannessen. 5370 Fjell 
Haldor Rong, 5375 Kallestadvik 
Ole M.Turøy, 5345 Turøy 
Martin Strandheim, 5077 Bjørøyhamn 
B.Skålevik mfl, Sekkingstad, 5370 Fjell 
Elias Nilsen. 5367 Algrøy 
Bjarne A.Algrøy mfl, 5367 Algrøy 
Hans H.Lie, 5370 Fjell 
Hans Hufthammer, Ekerhovd. 5350 Brattholmen 
Rasmus O.Kleppe, 5370 Fjell 
N-F Fjell 
Farkostens 
iiiimnier art ag nai'ii 
53 Mkr Basen 
54 Må Margot 
58 Må Arve 
61 Må Leiken 
64 Må Delfin 
70 Mkr Nordsol 
71 M Klipper 
74 tvlå Småen 
75 Mkr Libas 
79 Mkr Aasemor 
80 Må Brødrene 
84 Mkr Maron 
85 Må Brekken 
86 Må Duen 
89 Må Flipper 
90 Mkr Fix 
92 Må Von 
93 Må Steinar 
96 Må Malvin 
99 Må Pluto 
100 Må Sabb 
103 Må Von 
104 Må Sleipner 
109 Mkr Angeltvedt 
111 Mkr Fjordbes 
114 Må Notmann 
117 Må Tommy 
120 Må Alf 
124 Må Solveig Olina 
125 Må Flink 
127 Må Sprett 
130 Må Sjøgutt 
131 M8 Anne Lise 
135 Må Viken 
137 Må Anne Elisabeth 
139 Må Bølgen 
149 Må Kleggen 
154 MB Gunn 
155 Mkr Follnes 
157 Må Fisken 
160 Må Skårungen 
162 Mkr Maiblomst 
163 Må Flink 1 
166 Må Anita 
171 M4 Gelmy 
177 Må Liv 
181 Mkr Liv 
187 Må Alken 
189 M& Tresvik 
200 Må Snar 
201 Må Mai Lis 
204 Ms Sigra 
205 Mkr Trio 
207 Må Smarten 
216 Ma Kveldsol 
222 Må Bjørn 
230 Må Miki 
232 Mkr Torild 
235 Må Inger 
237 Må Kajosafl 
240 Må Sjostjerna 
253 Mk Snygg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Pr. Nt år år ,Merke Byggeår H K 
Fora 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Caterp 
Brunv 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
FM 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
FM 
Ford 
SabF 
Merc 
Sabb 
Cresc 
Bolir~d 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Wichm 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- - 
Harald Hevroy, 5350 Brattholmen 
Sigurd Aase, 5367 Algroy 
Arve Bjoro, 5077 Bjorøyhamn 
Ole Haganes, 5370 Fjell 
Herman H.Lokoy. 5379 Lokoy 
Kåre Nordheim mfl, 5340 Solsvik Sotra 
Olav B.Bjorøy. 5077 Bjørøyhamn 
M.O.Arefjord. 5350 Brattholrflen 
Ole P.Lie mfl. 5350 Brattholmen 
Nils Aase mfl, 5370 Fjell 
Nils B.Nilsen, 5367 Algroy 
Magne Sekkingstad mfl, 5370 Fjell 
Hans Brekken, 5367 Algroy 
Anders H.Algrøy, 5367 Algroy 
Gustav Syltøy, 5378 Storesund 
Georg Langeland, 5340 Solsvik Sotra 
Rasmus Lokoy. 5370 Fjell 
Alf Eide, 5363 Ågotnes 
Malvin Dyrøy. 5342 Landro 
Mons Bjorøy, 5077 Bjørøyhamn 
Joiiannes Lokoy mfl. 5379 Lokøy 
Peder H.Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Gerhard O.Turøy. 5345 Turoy 
Bjarne Angeltveit mfl, 5342 Landro 
Magnar S.Ekerhovd mfl. 5350 Brattholmen 
Sigvald Kallestad mfl, 5375 Kallestadvik 
Hjalmar P.Hitsøy mfl, 5378 Storesund 
N.L.O.Ekerhovd, 5350 Brattholmen 
Hans H.Lie, 5370 Fjell 
Alfred Husebø, 5345 Turøy 
Odd W.Storesund, 5379 Lokey 
Bernhard O.Bjørøy, 5077 Bjørøyhamn 
Gustav Åse, 5370 Fjell 
Ingolf M.Algrøy, 5367 Algroy 
Eilif Geitanger, 5362 Geitanger 
Nils A.Dyrøy, 5367 Algroy 
Nils Ola1 Nilsen. 5379 Lokoy 
Konrad Algrøy. 5367 Algroy 
E.L.Foldnes mfl, 5350 Brattholmen 
A.Fjellheim, 5340 Solsvik Sotra 
Jacob Jacobsen, 5378 Storesund 
Odd Lillebø, 5378 Storesund 
Georg J.Algrøy, 5367 Algroy 
Nils Rong, 5375 Kallestadvik 
Erling Larsen Lie, 5350 Brattholmen 
Alf Mikal Ormevik, 5360 Kolltveit 
Mikkel J.Bjoroy, 5077 Bjørøyhamn 
Nils Træet, 5077 Bjørøyhamn 
Magne Dyrøy mfl, 5367 Algroy 
O.R.Vindenes, 5341 Vinneseidet 
Nils Mikkelsen Lie, 5350 Brattholmen 
Mikal Antonsen mfl, 5345 Turoy 
Jørgen Hevroy. 5350 aratholmen 
Anton Sekkingstad, 5345 Turoy 
Ole Ekren, 5370 Fjell 
Nils N.Syltoy. 5378 Storesund 
M.Johannessen Sekkingstad, 5370 Fjell 
Reidar R.Eide mfl, 5363 Agotnes 
dakob Syltoy, 5378 Storesund 
lngemund Sangolt, 5370 Fjell 
Arthur Skoge, 5370 Fjell 
Ole S.Bjoroy. 5077 Bjørøyhamn 
Hordaland 
H-F Fjell - H-FS Fusa 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn ar. Nt Ar Ar Merke Byggear H K navn og posladresse 
262 Må Inger 
268 Må Leik 
270 Ms Vonar 
271 Mkr Alvøy 
277 Må Svanen 
290 Må Roald 
305 Må Duen 
308 Må Tore 
310 Må Asbjørn 
334 Må Marna 
336 Må Bas 
353 Må Andungen 
354 Må Fisk 
357 Må Gneisten 
365 Må Sjøblomst 
374 Må Odd 
375 Mkr Lun 
384 Må Sjøblomst 
412 Må Morild 
424 Må Stig 
429 Må Soloen 
432 Må Terje 
438 Må Øygut 
449 Må Sjøfuglen 
450 Må Ramona 
453 Mkr Ligrunn 
472 Mkr Sjarm 
474 Må Øyvind 
476 Må Fløy 
478 Må Marna 
484 Må Truls 
488 Må Snøgg 
491 Må Nyingen 
H-FS Fusa -tilsynsmann: Magnus Vik, 5673 Strandvik 
1 Må Aktiv 
2 Ms Mode 
3 Mkr Holmefjord 
4 Mkr Sterk 
6 Ms Tryggholm 
8 Må Bergestol 
9 Må Ternen 
10 Må Tulla 
11 Må Marianne 
12 Må Fnygg 
13 Mg Hamnes 
14 Mkr Beolina 
15 Må Sørevåg 1 
16 Ms Morgon 
17 Må Tert 
18 Må Rolf 
20 Må Leiten 
21 Må Vestholm 
24 Mkr Rovig 
25 Må Bris 
26 Må Lykken 
27 Må Måken 
28 Mk Glimt 
29 Må Vågenes 
31 Må Loddebåt 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Union 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Seagul 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Union 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Heimd 
FM 
Marna 
Malvin Langøy, 5367 Algrøy 
ivar Kallestad, 5370 Fjell 
Martin Heggøy. 5344 Misje 
T.Ekerhovd mfl, 5350 Brattholmen 
Georg Knappskog, 5363 Agotnes 
Lars 0.Syltøy mfl, 5378 Storesund 
Matias M.Ekren. 5370 Fjell 
Henry Algrøy, 5367 Algrøy 
Osvald Dyrøy, 5370 Fjell 
L.Foldnes, 5350 Brattholmen 
Henry Algrøy. 5367 Algroy 
Peder W.Storesund, 5378 Storesund 
Jakob Monsen, 5342 Landro 
Konrad A lgr~y ,  5367 Algroy 
Olav Dyrøy, 5367 Algrøy 
Aksel Turøy mfl, 5345 Turøy 
Ole Johan Ekerhovd, 5350 Brattholmen 
Edvind Skålevik, 5370 Skålevik Sotra 
Anders H.Våge, 5350 Brattholmen 
Ingvald Skålvik, 5370 Fjell 
Ole Haganes, 5370 Fjell 
R.W.Storesund, 5378 Storesund 
Nikolai Toft mil, 5340 Solsvik Sotra 
Georg Jakobsen, 5378 Storesund 
Thomas P.Hitsoy, 5378 Storesund 
Ole P.Lie mfl, 5350 Brattholmen 
Karl S.Bjorøy mfl, 5077 Bjørøyhamn 
Lars Syltøy mfl, 5378 Storesund 
Lars E.Landro, 5342 Landro 
Eilif Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Ole N.Vindenes. 5341 Vinneseidet 
Leonard Algrøy, 5367 Algrøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Gerhard Meidell, 5678 Sundvord 
M.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
S.Ho1mefjord mil, 5640 Eikelandsosen 
Endre Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
Trygve Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
Lars O.Berge, 5672 Bergegrend 
Samson Ådland, 5648 Holmefjord 
Ingolf Nordtveit, 5677 Nordtveitgrend 
Einar Tveit. 5673 Strandvik 
Engel Holm Vindenes, 5670 Fusa 
Tomas ~.Ådland, 5648 Holmefjord 
Lars Berge, 5672 Bergegrend 
Olav Asvang. 5676 Baldersheim 
Hans J.Nordtveit mfl. 5677 Nordtveitgrend 
Hans G.Meidell, 5678 Sundvord 
Andreas Legland, 5673 Strandvik 
Andreas A.Matland, 5648 Holmefjord 
Arne Håland, 5640 Eikelandsosen 
Lars Mjånes, 5675 Engjavik 
Hans Indrevågen, 5678 Sundvord 
Harald Høysæter, 5675 Engjavik 
Gjert Meideli, 5678 Sundvord 
Johan Malkenes, 5679 Lygrenes 
Knut Meidall, 5678 Sucdvord 
Peder Lundberg, 5676 Baldersheim 
Hordaland 
H-FS Fusa - H-KM Kvam 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N1 år ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
33 Mkr Silden 
34 Ms Porat 
35 Må Tor 
36 Må Snygg 
37 Mkr Nubben 
38 Ms Boknaskoyten 
39 M8 Sørvåg 
41 Mkr Kombi 
42 Må Sterk 
43 Må Truls 
48 Må Lykken 
49 Må Kvitungen 
50 Må Måken 
51 Mg Hanne 
52 Må Sund 
53 Mg Inger 
54 Må H L H 
55 Må Trygg 
57 Mkr Shanty 
58 Må 
60 Må Oter 
62 Må Lindar 
65 Må Hubro 
66 Mkr Vendla 
68 Må Ilal 
70 Mkr Henry 
71 Må Trio 
73 Mk Haganes 
80 Må Ternen 
83 Må Lisken 
88 Ms Vilnes 
92 Må Ønske 
93 Mkr Olava Moritz 
94 Må Jonny 
H-G Granvin - tilsynsmann Hans J Mæland 5736 Granvin 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
H-J Jondal - tilsynsmann Ole Eide, 5790 Jondal 
Leyl 
Union 
Solo 
Marna 
Union 
Union 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Wiscon 
Sabb 
Marna 
Alpha 
Lister 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Reidar Holmefjord mfl, 5640 Eikelandsosen 
Kari Skår, 5676 Baldersheim 
Joh.A.Aadland, 5648 Holmeijord 
O.Nordtveit, 5677 Nordtveitgrend 
Gunnar Adland, 5643 Holmeijord 
Tomas Aadland, 5648 Hoimefjord 
Olav Asvang, 5676 Baldersheim 
Trygve Holmefjord mfl, 5640 Eikelandsosen 
Ola Bråten mfl, 5675 Engjavik 
Lars O.Mjånes, 5674 Sævareid 
Lars O Markhus, 5675 Engjavik 
Aksel Vågen, 5678 Sundvord 
Olav Sundfjord, 5678 Sundvord 
Per Flister, 5648 Holmefjord 
Mads Legland, 5673 Strandvik 
Kjell Adland mfl. 5643 Holmefjord 
Lars Hatletveit, 5675 Engjavik 
Karl Westvik, 5673 Strandvik 
Johannes S.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
Johannes Adland 5648 Holmefjord 
Einar A.Hatletveit. 5675 Engjavik 
Arne Legland, 5673 Strandvik 
Jon Austefjord, 5679 Lygrenes 
Thomas T.Sandal mfl, 5675 Engjavik 
Birger Legland, 5673 Strandvik 
Thore T.Legland, 5673 Strandvik 
Olav Frilund, 5678 Sundvoid 
Gunnar Havsgård mfl, 5640 Eikelandsosen 
Harald Engevik, 5675 Engjavik 
Hilmar Teige, 5692 Nymark 
Harald Nygård mfl, 5675 Engjavik 
Gabriel Vågen, 5678 Sundvord 
Karl Skår mfl, 5676 Baldersheim 
Johs.O.Sundvor, 5678 Sundvord 
4 Mkr Laksen 
5 Mkr Lyren 
7 Må Axel 
8 Må Hjallis 
10 Må Tart 
22.0 7.0 4.5 - - T 58 - Sabb 58 4 Peder J.Sv8sand mfl, 5793 Svåsand 
27.0 8.7 4.0 - - T 64 - Sabb 64 16 Harald Svåsand, 5793 Svåsand 
25.0 9.0 2.2 - - T 46 - Sabb 46 5 O.P.Hammer, 5626 Kysnesstrand 
22.0 6.0 3.0 - - T 53 - FM 45 6 P.M.Hammer, 5626 Kysnesstrand 
18.0 6.1 2.9 - - P 67 - Solo 67 5 S.Jensen, 5625 Torsnes i Hrd. 
H-KM Kvam -tilsynsmann Kåre Handegård, 5610 Øystese 
13 Må Haugland 
14 Må Botnen 
15 M Tona 
28 Må Falk 
32 Må Laksen 
34 Mkr Flordpil 
42 Må Hildur 
43 Mk Giskesund 
44 Må Måken 
45 Mkr Tårnskjær 
Sabb 
Marna 
Diesel 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Hjels 
Marna 
MWM 
Karl Haugland, 5632 Omastrand 
Trygve Botnen mfl. 5610 Øystese 
Kåre Handegård mil, 5610 Øystese 
Alf Nernes, 5633 Mundheim 
Brigt Botnen, 5610 Øystese 
Johannes Eikeland, 5633 Mundheim 
Olaf L.Kvamsøy, 5610 Øystese 
Kåre Femsteinsvik mfl, 5635 Hatlestrand 
Ivar Jordal, 5614 Ålvik 
Håkon Berntsen. 5620 Tørvikbygd 
Hordaland 
H-KM Kvam - H-K Kvinnherad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
--p
nummer art og navn Bi.  Ni Br &r Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
46 Må Kamerat 
H-K Kvinnherad - tils) 
3 Må Dorri 
4 Må Snøgg 
8 Må Jomar 
9 Må Lettbaaten 
10 Ms Aud 
11 ~å Pål 
12 Må Silden 
13 Må Kvikk 
14 Må Festus 
15 Må Sleipner 
16 Mg Harp 
I8 Må Snygg 
19 Ms Thule 
20 Mk Speranza 
21 Må Lunteren 
22 Ms Telma 
23 Mk Norevåg 
24 Må Unni Maud 
25 Må Tor 
27 Må Herkules 
29 Mkr Notholm 
30 Må Hilde 
31 Må Viken 
32 Mk Flottra 
34 Må Geir 
36 Må Sjøglytt 
39 Må Seien 
40 Må Lettbåt 
41 Mkr Havheld 
43 Må 
45 Må Sunde 
48 Må Veiding 
49 Må Sørvåg 
50 Må Knut 
52 Må Snøgg 
53 Må Kubbholm 
54 Må Brislingbas 
57 Må Fisken 
58 M Tor 
62 Må Kato 
63 Må Lillelom 
64 Mg Fiskaren 
66 Må Hasse 
68 Må Glimt 
79 Må Marius 
81 Må Turid 
87 Mk Fjelldur 
90 Må Frikk 
96 Må Snygg 
98 Ms Trott 
101 Må Leik 
110 Ms Skarstein 
111 Må Kåre 
115 Må Bjørn 
116 Må Sprett 
127 Må Steggen 
143 Må Skarven 
26.0 8.0 4.5 - - T 62 - Sabb 62 6 Michal Holstad, 5600 Norheimsund 
~nsmann: Olav O.Kaldestad, 5450 Sunde i Sunnhordland 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Marna 
FM 
Perkin 
FM 
Marna 
Finnøy 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Heimd 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
MAN 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Volda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
Birger lsdal, Eidsvik, 5455 Halsnøy Kloster 
Johan Knarvik mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Johs.Øye, 5470 Rosendal 
Johannes G.Tofte, 5456 Toftevåg 
Leif Tofte mil, 5456 Toftevåg 
Tjerand Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Jon Røsseland, 5450 Sunde i Shld. 
Erik Fjelberg mfl, 5459 Fjeiberg 
Kåre Vevik, 5460 Husnes 
Olav Nerhus, 5475 Enes 
Johs.Hauge, 5635 Hatlestrand 
Torbj.Håvik. 5637 ØIve 
Magne Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Jens Olsen Vik, 5470 Rosendal 
Jens Olsen Vik, 5470 Rosendal 
Gotfr.Røssland mfl, 5450 Sunde i Shld. 
Hilmar Eide mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Nils L.RøS~land, 5460 Husnes 
Alf Nordhus, 5459 Fjelberg 
Onar Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Jon O.Røsseland, 5150 Sunde i Sh!d. 
Erik Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Engel Sundfjord, 5637 Ølve 
Lars B.Bauge, 5465 Matre 
Einar Hammerhaug, 5637 Ølve 
Arne Bergsvåg, 5637 Ølve 
Konrad Hammerhaug, 5637 Ølve 
Knut Sæbø, 5459 Fjelberg 
Konrad Kristensen mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Hans Henrik Meyer Eide, 5454 Sæbøvik 
Anders Sjursen, 5450 Sunde i Shld. 
Bjarne Irgens. 5455 Halsnøy Kloster 
Halvard Sjo, 5454 Sæbøvik 
Knut S ~ b ø ,  5459 Fjelberg 
A.Hillestad, 5457 Høylandsbygd 
Anders Sjursen, 5450 Sunde i Shld. 
Toralf Holmedal mfl, 5453 Utåker 
S.Hamarhaug, 5637 ØIve 
Alfred Pedersen, 5456 Toftevåg 
Karl Øvrevik, 5460 Husnes 
Alfred Pedersen, 5456 Toftevåg 
Sveinung Heimstad, 5451 Valen i Shld. 
Knut Eide, 5454 Sæbøvik 
Peder Sætre, 5474 Løfallstrand 
Jørgen Eide, 5455 Halsnøy l<loster 
Harald Irgens mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Karsten Sjo mfl. 5454 Sæbøvik 
Øystein Øye, 5470 Rosendal 
Bjarne Irgens, 5455 Halsnøy Kloster 
Malvin Isdal mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Ivar Vevik, 5474 Løfallstrand 
l.Sendvik, 5455 Halsnøy Kloster 
Kristoffer Røen, 5457 Høylandsbygd 
Lars Hauge, 5457 Høylandsbygd 
S.Hillestad, 5457 Hmyiandsbygd 
Sverre Handeland, 5451 Valen i Shld. 
Ole H.Sjo, 5454 Sebøvik 
Hordaland 
H-K Kvinnherad - H-L Lindås 
-- -- -- 
Farkosten~ Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb hlaskin Eterens (den korresponderende reder~) 
nummer art og navn Br N! ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
144 Må Roy 
155 Ms Niagara 
156 Må Ternen 
157 Må Snål 
158 Må Dorry 
166 Må Solo 
169 Mk Signal 2 
172 Må Finn 
173 Må Svint 
175 Må Fanten 
181 Må Trygg 
188 Må Ofir 
196 Må Fisk 
197 Mk Havbris 4 
198 Mg Havmann 
200 Mg Herborg 
205 Må Schnell 
206 Mg Arne 
207 Ms Ternen 
208 Må Triks 
212 Må Fisk 
213 Må Holmedal 
215 Må Veten 
216 Må Bruse 
218 Må 
219 Må Laksen 
M-L Lindås - tilsynsmann Hans Johnsen, 5186 Austfjordgrend 
2 Ms Nobel 1 
5 Må Bamse 
7 Må Per 
8 Må Matholm 
10 Må Odin 
11 Må Halm 
12 Må Tom 
13 Må Gubben 
14 Ma Kuling 
15 Må Geir Jostein 
16 Må Rolf 
17 Ma Byrg 
18 Må Stødig 
19 Må Morten 
20 Må Vabø 
21 Ma Olaug 
22 Mkr Nesefjord 
23 Mg Prøven 
24 Må Von 
25 Mk Havdur 
26 Må Håvarci 
27 M Karino 
28 Mg Fjordstid 
29 Må Hauk 
30 M Rasmus 
31 Ma Leikvik 
32 Mkr Fjordglans 
42 Må Losen 
44 Mkr Tro 
51 Ms Tur 
52 M i  Snar l 
54 Må Fjordiisk 
FM 
Union 
Popul 
Kvi k 
Marna 
Stord 
Calles 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Wichm 
Brunv 
Stord 
Wichm 
Rapp 
Marna 
Motor 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Clint 
Wictim 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
GM 
Petter 
Motor 
Normo 
Sabb 
Ford 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lauws 
Union 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Tollak Hvidevold, 5454 Sæbøvik 
Magne Tofte, 5456 Toftevåg 
Magne Tofte, 5456 Toftevåg 
Olav Vik, 5459 Fjelberg 
K.Kristensen, 5455 Halsnøy Kloster 
Ingoif Sjo, 5454 Sæbøvik 
Erling Knarvik mfl, 5456 Tofievåg 
Jarle O.Håvik, 5637 Ølve 
Alfred Skålnes, 5459 Fjelberg 
Idar lrqens mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Mons T.Lande, 5454 Sæbøvik 
Harald Isdal, 5455 Halsnøy Kloster 
Selmer Rygh, 5454 Sæbøvik 
Erling Benjaminsen, 5455 Halsnøy Klostei 
Jarle O.Håvik, 5637 0lve 
Paul Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Godtleif Schnelle, 5692 Nymark 
Osvald Emil Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Tollak Hvidevold, 5456 Toftevåg 
Oskar Ekeland, 5451 Valen i Shld. 
I.lrgens, 5455 Halsnøy Kloster 
Toralf Holmedal mfl, 5453 Utåker 
Paul Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Paul Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Herman Haavik mfl, 5637 Ølve 
Knut Enæs, 5475 Ænes 
Ivar L.Andås, 5167 Ostereidet 
Ivar O.Hindenes, 5167 Ostereidet 
Fredrik Natås, 5149 Myking 
K.Kjeilegaveien, 5153 Fonnes 
Olai 0.Sævraas mfl, 5149 Myking 
Reidar Næsset Vabø, 5156 Vaagseidet 
Hjalmar Fyllingsnes, 5160 Eikangervåg 
Sverre Sævrås, 5149 Myking 
Magne Stall, 5186 Austfjordgrend 
Gabriel Kjeilen. 5153 Fonnes 
Bertin Hosøy, 5167 Ostereidet 
Thomas Lie, 5150 Lindås 
Arvid Angelvik, 5153 Fonnes 
Olav B.Våge, Alvermarken. 5100 Isdalstø 
Mariin Vabo, 5156 Vågseidet 
Johannes Vatnøy, 5103 Seim 
Odd Pollen mfl, 5102 Alversund 
Bernhard Klementsen, 5164 Hjelmås 
Sigurd Straume, 5154 Mongstad 
Olav Andås, 5167 Ostereidet 
Malvin Angelvik. 5153 Fonnes 
John Rongevær, Kvamsvåg, 5102 Alversund 
Olaf J.Olaussen, 5164 Hjelmås 
Johan Haugstad. 5103 Seim 
Martin Martinsen, Boks 43. 5100 Isdalstø 
Malvin Leknes, 5150 Lindås 
Ola Magnus Leknes, 5164 Hjelmås 
U.Eidsnes, 5160 Eikangervåg 
Olav Hindenes infl, 5186 Austfjordgrend 
Johan B.Hosøy, 5167 Ostereidet 
Ragnvald Anglevik. 5154 Mongstad 
Ole Vik, 5164 Hjelmås 
Horda16tnd 
H-L Lindås - H-0 0 s  
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge O v b  Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br Nt Ar Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
59 Må Olaf 17.0 6.0 2.5 - - T 61 - Suzuki 73 5 Olaf J.Olaussen, 5164 Hjelmås 
61 Må Soibas 18.0 6.0 2.9 - - T 53 - Sabb 74 10 Einar Solberg, 5164 Hjelmås 
72 Må Von 20 7 8.3 3.8 - - T 64 - Sabb 64 8 A.Askeland. 5167 Ostereidet 
73 Må Fisk 16.0 5.0 2.0 - - T 65 - Evinr 65 3 Ole Vik. 5164 Hjelmås 
82 Må Ligut 27.0 9.0 4.0 - - T 67 - Sleipn 64 10 Sigurd Hodneli. 5149 Myking 
83 Må Venus ' 23.0 6.1 2.5 - - T 57 - Marna 57 5 Johannes 0,Fyllingsnes. 5160 Eikangervåg 
84 Ms Liljen 32.0 11.5 5.0 - - T 23 - Bergs 23 10 Ragnvald Håvarden, 5154 Mongstad 
H-MF Masfjorden - tilsynsrnann: Johs.Helland, 5190 Risnes 
Frikk 
Snål 
Bamse 
Stubben 
Nyen 
Teist 
Reidun 
Sabb 
Småen 
Knerten 
Bordy 
Speilbåt 
Kvikk 1 
Herøy 
Kjeholm 
Våg 
Vestholm 
Falken 
Cresc 
Sabb 
Yanmar 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Carni 
Sabb 
FM 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sjur Vågseth, 5190 Risnes 
Leif Sæthre, 5190 Risnes 
Alf Fagervik, 5190 Risnes 
Nils Tvedt, 5180 Masfjordnes 
Nils Tvedt, 5180 Masfjordnes 
Sjur Vågseth, 5190 Risnes 
Jan Færevaag mfl, 5180 Masfjordnes 
Kåre Herøy, 5192 Hosteland 
Gustav Tvedt, 5180 Masfjordnes 
Gunnar Svein Heugsvær mfl, 5197 Hogsvær 
Knut J.Borge, 5192 Hosteland 
Leif Fagervik, 5190 Risnes 
Leif Fagervik, 5190 Risnes 
August Herøy. 5192 Hosteland 
Fagervik Notlag, 5190 Risnes 
Malmfred Vågseth, 5197 Hogsvær 
Birger Hærøy, 5190 Risnes 
Edvard Tvedt. 5190 Risnes 
H-ML Meland - tilsynsmann: Oskar Landsvik, 5115 Landsvik 
1 Ms Solundøy 54.4 17.4 6.3 24 9 T 42 42 Wichm 62 135 Jakob Flatøy mfl, 5113 Flatøy 
2 Mkr Fjordlys " 31.9 10.5 4.2 8 2 T 71 - Volvo 68 95 Arthur Solberg, 5113 Flatøy 
3 Må Tott 17.0 6.0 2.0 - - T 67 - Marna 59 16 Arthur Solberg, 5113 F l a t ~ y  
5 Mk Svanen 34.0 11.0 6.0 - - T 22 - Union 46 15 Hans A.Øpsen, 5112 Rossland 
21 Mkr SjøblomSten * 49.1 14.8 5.2 23 6 T 33 52 Union 40 30 Trygve Hansen Flatøy mfl, 5113 Flatøy 
28 Må Snøgg 18.0 7.0 2.5 - - T 55 - Marna 55 8 Jakob M.Flatøy. 5113 Flatøy 
H-MD Modalen - tilsynsmann: Ragnar J.Mostraum. 5173 Nottveit 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
H-0.4 Odda - tilsynsrnann: Olav B.Hagen. Røldal-Haukeliveien 82, 5750 Odda 
3 Må 19.0 6.3 2.5 - - T 51 - Marna 51 8 Emil Knutsen, Kvernhush.9. 5770 Tyssedal 
H-0 Os - tilsynsmann: Lars Kristiansen. 5200 Os 
1 Må 
2 Må 
3 Må 
4 Må 
8 Mkr 
9 Må 
11 Må 
12 M 
16 Må 
Skarven 
Trygg3 
Trygg 
Stompen 
Hjeltefjord 
Nutte 
Pluggen 
LYSOY 
Bruse 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sleipn 
Odd Bruarøy. 5228 Lepsøy 
Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
Alfred Nybø, 5222 Nordstrøno 
Magnus J.Røttingen, 5228 Lepsøy 
Johannes Lie mfl, 5227 Søre Neset 
Einar Drange, 5228 Lepsøy 
Harald Røttingen. 5228 Lepsøy 
Hans O.Skorpen, 5215 Lysekloster 
Hans H.Skorpen, 5222 Nordstrøno 
Hordaland 
H-O OS 
Farkostens 
nummer art og navn 
17 Mkr Hargun 
18 Må Øygutt 
19 Må Teisten 
20 Mk Rollon l 
23 Må Bjørn 
24 Må Sabb F 
25 Må Marianne 
26 Må Blue Lady 
27 Må Ingrid 
30 Må Truls 
31 Må Ingrid 
32 Mkr Terje 
33 Må Smart 
35 Må Tor 
36 MG Blå Myre 
37 Må Kvikk 1 
38 Må Marna 
39 Må Annarild 
40 Mkr Steingutt 
41 Må Måken 
42 Må Glimt 
43 Ms Kriba 
44 Må Haraid 
45 Mkr Grete 
47 Mkr Laila 
48 Ms Snøgg 
49 Må Blia 
51 Må Solglutt 
52 Må Pir 
53 Må Kvikk 
54 M Terten 
55 Mkr R~ttingøy 
56 Må Tommy 
57 Mkr Viktor 
58 Må Volden 
59 Må Bølgen 
60 Mkr Spirit 
61 Må Hasty 
64 Ms Teisten 
65 Må Doris 
66 Må Gjevi 
67 Mkr Cheppy 
68 Må Rusken 
70 Mkr Blia 
71 Må Stormduen 
72 Må Ystervåg 
73 Må Øybuen 
74 Mkr Solheim 
75 Må Kloa 
76 Må Pirol 
79 Må Jo 
80 Mkr Eing 
81 Må Jan 
82 Mkr Gosse 
83 Ms Smart 
84 Må Svein 
86 Mkr Line 
87 Må Pilen 
89 Mkr Petra 
92 MQ Måken 
93 Ms Vargevåg 
34 Mkr Fram 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. 
Br. Nt år år 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Bygge&r H K navn og postadresse 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Union 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Solo 
Scania 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Solo 
Marna 
Finnøy 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Sleipn 
Perkin 
FM 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Solo 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Torbjørg Garvik mfl, 5220 Hagavik 
Erling Bruarøy, 5228 Lepsøy 
M.Johannesen, 5222 Nordstrøno 
Henrik Eidsvik mfl, 5222 Nordstrøno 
Bjarne Holmefjord, 5228 Lepsøy 
Gunnar Lepsøy mfl, 5228 Lepsøy 
Bjarne Holmefjord, 5228 Lepsøy 
Per Storebø, 5228 Lepsøy 
Hans H,Johnsen, 5228 Lepsoy 
Magnus L.Røttingen. 5228 Lepsoy 
John €.Skaatøy. 5218 Drangje 
Erling Askvik, 5220 Hagavik 
Lars N.Røttingen, 5228 Lepsoy 
Johs.E.Røttingen. 5228 Lepsøy 
Olav B.Stronen. 5228 Lepsoy 
Halvard H.Haugland, 5227 Søre Neset 
Elias R~ittingen. 5228 Lepsøy 
Peder Henriksen, Sundøy, 5228 Lepsøy 
Johannes J.Lund mfl, 5200 0 s  
H.L.Haugland. 5227 Søre Neset 
Kristoffer K.Skorpen, 5222 Nordstrøno 
Asbjørn Bakke, 5228 Lepsøy 
Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
Jonny Garvik, 5228 Lepsøy 
K.E.Skorpen, Sorstrøno, 5220 Hagavik 
Tomas O.Lunde, 5200 Os 
Engel Skorpen, 5220 Hagavik 
J.N.Forstrønen, 5222 Nordstrøno 
Ole Nordstrønen, 5222 Nordstrøno 
Nils O.Eidsvik, 5200 Os 
KIS Skipsaksjeselsk.Terten, 5228 Lepsøy 
Einar Dale mfl, 5228 Lepsøy 
Nils O.Eidsvik, 5200 Os 
Lars Inge Askvik, 5220 Hagavik 
K.Færstadvoll mfl, 5227 Søre Neset 
Magne Aasen, 5228 Lepsøy 
John Skaatøy mfl, 5218 Drangje 
Odd Bjørn Kvalvåg, 5228 Lepsøy 
I.Johnsholmen, 5215 Lysekloster 
Lars L.Røttingen. 5228 Lepsøy 
Knut Austevoll, 5228 Lepsøy 
Karl Tore Brattholmen, 5228 Lepsøy 
Erling Askvik mfl, 5220 Hagavik 
John €.Skåtøy mfl, 5215 Lysekloster 
Odd Bruarøy, 5228 Lepsøy 
Ingvald Strønen, 5228 Lepsøy 
Jonn Bruarøy, 5228 Lepsøy 
Henry Bruarøy, 5228 Leps~y 
Hans Vedholm, 5228 Lepsøy 
Trygve Dronen, 5228 Lepsoy 
Martin Vernøy. 5220 Hagavik 
Einar Strønen, 5228 Lepsøy 
Olav K.Ostervold, 5228 Lepsøy 
Georg Skåtøy, 5218 Drangje 
Einar N.Drange mfl, 5215 Lysekloster 
Einar Svendsen, 5200 Os 
Elias Rottingen mfl, 5228 Lepsøy 
Ingv.M.Jonsholmen, 5215 Lysekloster 
Erling H.Lunde, Boks 26, 5227 Søre Neset 
Ole E.Soviknes, 5215 Lysekloster 
Harald H.Lunde, 5200 Os 
Håkon Røttingen mfl, 5228 Lepsøy 
Hordaland 
H-O Os - H-R Radøy 
p 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
---- 
nummer art og navn Br Nt ar Ar tvlerke Bygge& H K navn og postadresse 
-- 
95 Må Eist 19.0 7.0 4.0 - - T 52 - Sabb 64 10 Einar Stronen, 5228 Lepsøy 
96 Må Stegg 22.0 7.0 3.2 - - T 57 - Sabb 50 5 Jakob Nordstrønen mfl, 5220 Hagavik 
98 Må Ole 18.0 6.5 4.0 - - T 56 - Solo 55 5 Magnus J.Røttingen, 5228 Lepsøy 
99 Må Rude 18.0 7.0 3.0 - - T 39 - Evinr 60 3 Ingolf Skorpen, 5224 Stroneskorpo 
100 Må Irene 22.0 8.5 3.5 - - T 57 - hlarna 58 8 Ingvald Skorpen, 5222 Nordstrøno 
102 Mkr Dybas 24.5 8.6 3.2 - - P 73 - Sabb 74 22 Henry Rottingen, 5228 Lepsøy 
103 Må Fremtid 23.0 6.0 3.0 - - T 46 - Sleipn 46 6 Nils L.Rottingen, 5228 Lepsøy 
l09 Må Kalle 18.0 5.0 3.0 - - T 43 --- Evinr 62 3 Johan Skorpen, 5224 Strøneskorpo 
110 Må Lady 19.1 6.6 3.0 - - T 62 - Sabb 62 8 Gunnar Lepsøy. 5228 Lepsøy 
111 Må Sabb 22.0 6.5 3.5 - - T 60 - Sabb 60 8 Henrik Særvold, 5220 Hagavik 
112 Må Hanne 18.0 6.0 3.0 - - T 50 - Sabb 63 8 Erling Bruarøy mil, 5228 Lepsøy 
113 Mkr Emma " 56.8 15.9 6.3 31 10 T 41 51 Union 41 50 Magne Ballarid mfl, 5218 Drangje 
114 Må Lise 19.0 7.0 3.0 - - T 57 - Sabb 57 4 Johannes Bruarøy, 5228 Lepsøy 
117 Må Anna 17.0 5.0 2.5 - - T 68 - Mercur 68 6 Reidar Hafstad, 5200 Os 
151 Må Svanen 27.5 7.0 3.0 - - T 36 - Solo 36 12 Peder H.Skorpen, 5222 Nordstrøno 
H-OR Ostersy - tilsynsmann: Magnus Hjellvik, 5240 Valestrandsfossen 
1 Må 
2 Må 
3 Må 
4 Mk 
5 Må 
17 Må 
18 Mkr 
20 Må 
23 Må 
25 Må 
26 Må 
27 Må 
28 Må 
Star 
Pann 
Normann 
Pøyk 
Ostring 
Dyrøy 
Duen 
Tove Beth 
Trond 
John 
Bjarne 
Per 
H-R Radsy - tilsynsmann: Karl Marøen, 5126 Marøy 
3 Mg Sjøblomst 
6 Må Laksen 
8 Må Snøgg 
9 Mkr Solbris 
10 Må Bognø 
12 Må Sabb 
15 Må Western 
23 Mg Ured 
31 Må Alken 
33 Må Roald 
36 Ma Skom 
40 Må Tordenskjold 
42 Må Ove 
43 M Blomsten 
45 Må Jonny 
48 Må Leif 
52 Må Svanen 
59 Må Trond 
66 Må Alken 
68 Mg Start 
69 Må Snøgg 
73 Må Merit 
78 Må Roald 
81 Må Laila 
94 Mg Geir 
97 Må Fisken 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Cresc 
tvlercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Crasc 
Mercur 
Cresc 
FM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jens Flesland, Hamreplas. 5240 Va1estr.Fossen 
Osvald Hjellvik, 5240 Valestr.Fossen 
Thor S.Hetlevik, 5248 Haus i Hld. 
Einar Bolstad mil, 5240 Valestr.Fossen 
Ingvald Raknes, 5245 Raknesvåg 
Jakob Kleiveland, 5256 Tyssebotnen 
Ingolf Gullbrå. 5252 Hosanger 
M.Haugland. 5248 Haus i Hld. 
Magnus Hjellvik, 5245 Raknesvåg 
Osvald Hjellvik, 5240 Valestr.Fossan 
John J.Hundhammer, 5248 Haus i Hld. 
Bjarne Hjellvik. 5245 Raknesvdg 
Johs.Angelskår, 5240 Valestr.Fossen 
Martiiius Kvalheim. 5125 Bøvågen 
Anders Bognoy. 5120 Manger 
Harald Vågenes, 5120 Manger 
Mons Marøy. 5125 Bøvågen 
John T.Bognoy, 5116 Bogno 
Olai Bognoy, 5116 Bogno 
Kristoffer Toska, 5129 Toska i Nhld. 
Adolf Stangenes, 5120 Manger 
Ole N.Maroy, 5125 Bovågen 
Karl Frantzen. 5116 Bogno 
Anders Bognøy, 5120 Manger 
Rasmus A,Hella mfl, 5120 Manger 
Alfred A.Vågenes, 5120 Manger 
K.A.Haugland, 5125 Bøvågen 
Konrad Martinussen, 5129 Toska i Nhld 
Monrad Hjelme, 5120 Manger 
Gunnar Marøy, 5125 Bøvågen 
Reidar Marøy, 5125 Bovågen 
Einar Lie, 5120 Manger 
Henry M.Vågenes, 5120 Manger 
R.Straume, 5127 Sletta 
Otto Hansen, 5127 Sletta 
Nils Lokøy, 5125 Bøvågen 
Mons Hellesund, 5125 Bøvågen 
Gudvin A.Haugland, 5125 Bøvågen 
Hilmar Seilfallet, 5120 Manger 
Hordaland 
H-R Radey - H-S Sund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde 'Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br Nt hr Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
104 Må Guttar 19.0 6.5 3.5 - - T 50 - FM 49 4 Georg Valdersnes, 5127 Sletta 
114 Mg Roald 29.0 9.0 4.5 - - T 45 - Union 45 7 Roald Sture. 5125 Bøvågen 
H-$R Samnanger - tilsynsmann Olav V Holmefjord, 5650 Tysse 
4 Må Trygg 
5 Må Ternen 
6 Må Søvik 
7 Må Havlyn 
8 Må Falken 
11 Mg Fram 
12 Må Prøven 
13 Må Per Gynt 
15 Må Urål 
18 Må Fisk 
25 Mg Løparen 
30 Mg Lyren 
51 Må 
68 Må Nor 
72 Må Snyggen 
76 Må Sleip 
78 Må Måken 
87 Må Terje 
Wiscon 
Solo 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Hans Litangen, Lie, 5652 Gaupholm 
Nils Yndestad, 5652 Gaupholm 
Trygve Tysse, 5658 Årland i Semn. 
Nils Yndestad, 5652 Gaupholm 
Knut K.Gronstøl, Tysse, 5650 Tysse 
Johan Østvik, 5650 Tysse 
Peder T.Solberg, 5650 Tysse 
Nils Ervik, 5652 Gaupholm 
Gunnvald Jørgensen, 5650 Tysse 
Sigurd Bernes, 5650 Tysse 
Mons Liøen, 5658 Årland i Samn. 
Einar Bernes, 5650 Tysse 
Klaus Lie mfl, 5652 Gaupholm 
Andreas Østvik mfl, 5652 Gaupholm 
B.Trengereid, 5650 Tysse 
Knut Litli, 5650 Tysse 
Elvin Jørgensen, 5652 Gaupholm 
Anders M.Bogevik, 5650 Tysse 
H-SD Stord - tilsynsmann Laurits Larsen, Lønningsåsen, 5400 Stord 
1 Mg Sjøgutten 
2 Mk Glimt 
5 Mkr Vonøy 
8 Må Siv 
10 Må Johanna 
12 M Sjøbris 
15 Mk Neptun 1 
42 Mk Torgny 
74 Mk Austerveg 
76 Må Sjøfuglen 
81 Må Måken 2 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Finnøy 
Wichm 
GM 
Sabb 
Sabb 
Olav O.Hildal, Eldøy, 5400 Stord 
Vilgot Vikanes mfl, 5410 Sagvåg 
Fredrik Aasheim, 5410 Sagvåg 
Karstein Clausen. 5410 Sagvåg 
Einar Valland, Hornelandsv.. 5400 Stord 
Stener Lande, 5400 Stord 
Per Vikanes, 5410 Sagvåg 
Gunvald Nerhus mfl, 5410 Sagvåg 
Severin P.Vikanes, 5410 Sagvåg 
Nils Olav Føyen, 5410 Sagvåg 
Kurt Fosse, 5400 Stord 
H-S Sund - tilsynsmann Olav Drønen, 5306 Glesvær 
1 Mkr Guldbrand 
2 Må Skom 
3 Må Kari 
4 Må Mia 
5 Må Flipper 
6 tvlå Sverre 
7 Må Per 
8 Må Charlott 
9 Mkr Fossekallen 
10 Må Skarven 
l1 Må Siv 
12 Mkr Valøy 
13 ~å snål 
14 Mkr Høyland 
15 Må Aud 
16 Må Slep 
17 Mk Øivind 
18 M& Marit 
19 Ms Tellesund 
Calles 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Perkin 
Calles 
Sabb 
Merc 
Volda 
Sabb 
Brunv 
Hans A.Bakke, 5386 Glesvær 
Olaf Øvretveit, 5380 Telavåg 
Birger Engeseth, 5399 Hummelsund 
Knut K.Golten, 5388 Golta 
Karl Nilsen, 5386 Glesvær 
K.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Nils Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Lars W.Toft, 5397 Døscherholmen 
Kåre Høyland, 5395 Steinsland 
Ingvar Nilsen Selstø. 5380 Tælavåg 
Leif L.Steinsland, 5395 Steinsland 
Ivar M.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Jon Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Erling H~y land mfl. 5390 Klokkarvik 
Søren Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Nils A.Hamre, 5395 Steinsland 
Oskar Toft, 5397 Døscherholmen 
Georg Heimark Varøy, 5398 Tyrnevik 
Konrad M.TelJe mfl, 5180 Tælavåg 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens 
nummer art og navn 
20 Må ,Oma 
21 Må Anita 
23 Må Jøsseng 
24 Mg Anita 
25 Må Mona 
26 Må Snøgg 
27 Mkr Siljan 
28 Mkr Elo 
29 Mkr Tressgutt 
30 Må Maiabo 
31 Må Alken 
32 Må Albatross 
33 Må Vesieper 
34 Må Fiks 
36 Må Per 
37 Må Sleipner 
38 Må Von 
39 Mkr Jan 
40 Må Smotten 
41 Må Kav 
42 Mkr Ole 
43 Må Terna 
44 Må Kirsten 
45 Ms Gerd 
46 Må Terje 
47 Må Måken 
48 Mg Bispen 
49 Må Grete 
50 Må Erholm 
51 Må Nylon 
53 Må Vigdis 
55 Må Strøym 
56 Mg Marina 
57 Må Kjapp 
58 Mkr Sangoit 
59 Mk Kvik 4 
61 Må Øyglimt 
62 Må Tveit 
63 Må Fram 
64 Mkr Døscherhoimen 
65 Må Per 
66 Må Laksen 
68 Må Delfin 
69 Mkr Krossfjord 
70 Må Flipper 
71 Må Måken 
72 Må Vona Nils 
73 Må Rune 
76 Må Vesla 
77 Mkr Sartor 
78 Mg Fisk 
79 Må Snøgg 
80 Mkr Verdi 
81 Må Jakk 
82 Må Roald 
83 Mkr Malmen 
84 Må Maria 
85 Mkr Tor 
86 Må Errii 
87 Må Sjoblornst 
88 Må Snygg 
89 Må Kalinka 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
--- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
Br NI år $r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Chrysl 
Caiies 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Union 
Marna 
Sabb 
v01v0 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
FM 
Sieipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
MWM 
Kjapp 
Wichm 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sieipn 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Ley l 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Færd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Knut Nilsen Goiten mfi. 5386 Glesvær 
Nils Kaiiestad, 5397 Døscherhoimen 
Johs.Evensen, 5399 Hummelsund 
Gunnar Eide, 5395 Steinsland 
Elias S.Glesnes. 5386 Glesvær 
Gullbrand Olsen, 5397 Døscherholmen 
Nils Høyland, 5395 Steinsland 
Kr.Mortensen mfl, 5386 Glesvær 
Magnus Tofterå, 5397 Doscherholmen 
Anfinn Midttveit, 5380 Tælavåg 
Anton Dale, 5386 Glesvær 
Nils Olav Hufthammer, 5395 Steinsland 
Hans Risiøv, 5390 Klokkarvik 
Olav Eliassen mfl, 5386 Glesvær 
Hans K.Toft, 5397 Døscherhoimen 
Vilhelm Viksøy, 5398 Tyrnevik 
Nils Olai Glesnes, 5386 Glesvær 
S.L.Toft mfl, 5397 Døscherhoimen 
Saiamon Skoge, 5382 Skogsvåg 
Mons Forland, 5395 Steinsland 
Nils 0.Golten. 5386 Glesvær 
Sigmund Larsen, 5386 Glesvær 
Oie Edvardsen, 5386 Glesvær 
Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
H.Midttveit sen. mfl, 5380 Tælavåg 
M.Kieppevik, 5390 Klokkarvik 
Leif Eidesund, 5395 Steinsland 
Mons S.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Olaf Telle, 5380 Tælavåg 
Leif Telle, 5380 Telavag 
Rasmus Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Ernst Nipen mfi, 5391 Bjelkarøy 
Vilhelm P.Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Nils !.Kleppe, 5390 Klokkarvik 
Hans Lie Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Ole G.Midttveit, 5380 Tælavåg 
Gerhard Storebø, 5399 Hummelsund 
Nils Tveit, 5386 Glesvær 
Sigurd P.Golten, 5386 Glesvær 
Gullbrand Olsen mfi, 5397 Døscherhoimen 
Nils Eliassen, 5398 Tyrnevik 
Paul Treiievik mfl, 5398 Tyrnevik 
Thomas Midttveit, 5395 Steinsland 
Knut W.Hamre mfi, 5395 Steinsland 
Wilhelm Steinsland, 5395 Steinsland 
Hans Sæle mfl, 5395 Steinsland 
K.Tofterå infl, 5397 Døscherholmen 
Vigurd Toft, 5397 Doscherholmen 
Malvin H.Glesnes mfi, 5386 Glesvær 
Nils Høyland mfl, 5395 Steinsiand 
Mathias A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Mathias Hagenes, 5380 Tælavåg 
Anders Magne Steinsiand, 5395 Steinsland 
Nils J.Golten mfl, 5386 Glesvær 
Martin 0.Øvretveit. 5380 Tælavåg 
AIS Maimen, 5830 Tælavåg 
Mathias l.Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Karl Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
Ernst Nipen, 5391 Bjelkarøy 
Edvard Pivretveit, 5380 Tæiavåg 
1ngv.Toft mfl, 5397 D~scherholrnen 
Tor G.Gunnarsen mfi, 5382 Skogsvåg 
H-S Sund 
Hordaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
90 Må Bror 
91 Ma Bambino 
92 Må Stoagutt 
93 M Ove 
94 Må Mons 
95 Mkr Gullvær 
96 Mkr Annemon 
97 Må Merkur 
98 Må Tomm 
99 Må Stella 
100 Må Stella 1 
101 Må Tom 
102 Må Inge 
103 Må Jonny 
105 Må Gneisten 
106 Må Teddy 
107 M Festus 
108 Må Else M 
109 Må Sigg 
110 Må Lur 
112 Må Sjef 
113 Må Kobben 
i14 Må Glup 
115 Må Kjell 
716 Må Seien 
118 Må Adrams Drott 
119 Må Trond 
122 Må Mona 
123 Må Fram 
124 Må Sjøblomst 
126 Må Lill 
127 Må Wima 
129 Må Aud 
130 Må Kvikk 
131 Må Odd Steinar 
132 M& Måsen 
133 Må Gevinst 
134 Må Putte 
136 Må Sleipner 
137 Må Reflex 
138 Må Svithun 
140 Må Gerda 
141 Mkr Skaidi 
142 Må Krepsen 
145 Må Futt 
146 Må Svein 
149 Mkr beis 
150 Må Hilde 
151 Mb Pil 
152 Må Klinken 
154 Må Aud 
155 Må Torfinn 
156 Må Teisten 
158 Må Lida 
159 Må Traust 
160 Må Rask 
163 Må Draugen 
166 Ms Trygg 
167 Må Vigør 
168 Må Trygg 
170 Må Syren 
173 Må Perlon 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
-- 
Maskin 
Br Nt &r ar Merke Byggehr H i< 
Eierens (den korresponderende rederc) 
navn og postadresse 
FM 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Penta 
Volvo 
Scania 
Mercur 
Mercur 
FM 
FM 
Solo 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Alda 
FM 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Concor 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Alda 
Perkin 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Scania 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Samofa 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johan N.Nipen. 5380 Tælavåg 
Jens Hollup mfl, 5388 Goita 
Jan Golten, 5386 Glesvær 
Nils Engeseth. 5390 Klokltarvii< 
Alf Hamre, 5395 Steinsland 
Thorvald Andreassen mfl, 5386 Glesvar 
Reidar Nordvik, 5380 Tælavåg 
Ivar M.Sangolt. 5382 Skogsvag 
Tomas Skaga, 5382 Skogsvåg 
Arne Tyssoy, 5079 Tyssøy 
Arne Tyssøy. 5079 Tyssoy 
Birger Sangolt mfl. 5382 Skogsvåg 
Anton Vardøy, 5398 Tyrnevik 
ivar M.Øvretveit, 5380 Tælavhg 
Hans A.Sangolt. 5382 SkogsvBg 
Leif Skaga, 5382 Skogsvåg 
Harry H.Telle, 5380 Tælavåg 
0.W.Toft mfl. 5397 Doscherholmen 
Salamon Chr.Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Gustav Bakke, 5395 Steinsland 
Alfred Bakke, 5395 Steirisland 
Johannes S.Øvretveit. 5380 Tælavåg 
Olav Drønen, 5386 Glesvær 
Halvor K.Tyssoy, 5079 Tyssøy 
Anfinn Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Nils Knutsen Trellevik, 5398 Tyrnevik 
Kjell Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Hans Sæle mfl, 5399 Hummelsund 
Ole Larsen mfl, 5395 Steinsland 
Lars J.Kleppe mfl, 5395 Steinsland 
Harald L.Telle, 5380 Tælavåg 
William Isaksen, 5382 Skogsvåg 
Andreas Pedersen, 5380 Tælavåg 
Karl M.Forland. 5395 Steinsland 
Albert Viksøy, 5398 Tyrnevik 
Ingolf Iversen. 5386 Glesvær 
Anfinn Vardøy mfl, 5398 Tyrnevik 
Bernt H.Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Asmund Liland, 5380 Tælavåg 
Oiaf Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Simon Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Anton K.Glæsnes. 5386 Glesvær 
Nils O.Goiten, 5386 Glesvær 
Anders K.Børnes mfl, 5390 Klokkarvik 
Nils Larsen Golten, 5388 Golta 
Johs.J.Skoge, 5382 Skogsvag 
Johannes Høyland, 5390 Klokkarvik 
Ivar Berge, 5395 Steinsland 
John Bornes, 5390 Klokkarvik 
Anton Kallestad, 5380 Talavåg 
Nils Vardøy, 5398 Tyrnovik 
Thorvald Børnes mfl, 5390 Klokkarvik 
Torstein Trellevik. 5398 Tyrnevik 
Anfinn Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Bernt Eide, 5380 Tælavåg 
Rasmus M.M.Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Einar Stordal, 5390 Klokkarvik 
Alfred Vorland, 5391 Bjelkarøy 
Johs.Trellevik, 5398 Tyrnevik 
Trygve Midttveit, 5380 Tælavåg 
Bjarne Nygård, 5382 Skogsvåg 
Amund Midttveit. 5380 Tælavåg 
Hordaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr Bygge Omb. 
år ar 
Maskin 
- 
Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postddresse 
175 Må Vanja 
176 Må Kari 
178 Må Per 
181 M& Aud 
182 Må Haven 
183 Mkr Austefjord 
185 Må Liv 
186 Må Zuber 
188 M Silva 
189 Må Lyn 
194 M& Snau 
196 Må Kvik 
197 Må Normann 
198 Må Tass 
199 Må Flid 
201 Må Sjøfisk 
202 Må Beibi 
203 Må Hans 
204 Må Karl 
205 Må Ponny 
206 Må Fisk 
207 Må Må 
209 Må Glimt 
210 Må Odd 
212 Må Laksen 
216 Må Alfen 
218 Må Karusa 
219 Må Nils 
220 Må Motig 
222 Må Atle 
225 Må Lunik 
226 Må Gem 
228 Må Måken 
229 Må Flipper 
231 Må Jach 
232 Må Liv 
233 Må Milko 
236 Må Fix 
238 Må Pan 
242 Må Nygård 
244 Må Steinar 
249 Må Måken 
250 Må Baby 
253 Må Otto 
257 Må G M S 
264 Må Alf 
265 Må Sleipner 
266 Må Røff 
267 Må Eva 
270 Må Snøgg 
271 Må Linefisk 
272 Må Håp 
276 Må Groning 
277 Må Solfrid 
278 Må Gerd 
279 Må Ruben 
280 Må Oddvar l 
283 Må Sleipner 
285 Må Svint 
288 Må Pus 
290 Må Magne 
291 M& Alf 
Sabb 67 8 
Sabb 67 8 
Marna 52 16 
Aida 50 5 
Volvo 70 16 
Lister 45 30 
Sabb 72 10 
Borgv - 55 
Volvo 72 36 
Gyldn 60 12 
Sabb 64 8 
Sabb - 5 
Sabb 58 8 
Suzuki 72 7 
Sabb 60 8 
Johns 69 6 
FM 62 7 
Sabb - 4 
Sabb 68 8 
Alda - 5 
Sabb 55 5 
Sabb 68 8 
Glimt 29 5 
Sabb 64 8 
Sabb 38 3 
Evinr 64 3 
Cresc 67 5 
Sabb 49 4 
Sabb 58 8 
Sabb 56 5 
Sabb 65 8 
Sabb 52 4 
Sabb 61 8 
Sabb 69 8 
Sabb 36 4 
Sabb 54 5 
Sabb 55 5 
Sabb 50 5 
Sabb 54 4 
Sabb 48 5 
Sabb 65 8 
Sabb 58 4 
Sabb 48 4 
Sabb 64 8 
Sabb 65 8 
Sabb 68 8 
Sleipn - 4 
Sabb 65 8 
Sabb - 8 
Sabb 69 8 
Sabb 43 5 
Sabb - 5 
Sabb 56 4 
Sabb - 5 
FM 46 6 
Sleipn 55 4 
Sabb 55 5 
Sleipn 56 5 
Sabb 56 5 
Sleipn 34 3 
Sabb 57 8 
Sleipn 33 6 
Gerhard Selstø, 5380 Tælavåg 
Hans Lie Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Mons S.Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Knut Hamre, 5386 Glesvær 
Wilhelm Hamre, 5395 Steinsland 
Vilhelm Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
Karsten Kausland, 5390 Klokkarvik 
Peder E.Golten, 5386 Glesvær 
Haldor Telle, 5380 Tælavåg 
Kristoffer Golten, 5386 Glesvær 
Konrad N.Telle. 5380 Tælavåg 
Anders J.Lerøy mfl, 5390 Klokkarvik 
Nils N.Telle mfl, 5380 Tælavåg 
Anton Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Nils L.Sæle, 5399 Hummelsund 
Karl Dale, 5382 Skogsvåg 
Kaspar Rognøy mfl, 5395 Steinsland 
Hans Nilsen mfl, 5395 Steinsland 
Karl M.Telle, 5380 Telavåg 
Mons R.Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Arne A.Forland, 5395 Steinsland 
Halvard Kleppe, 5390 Klokkarvik 
Anfinn L.Telle, 5380 Tælavåg 
Nils 0.Golten mfl, 5388 Golta 
Paul Trellevik mfl, 5398 Tyrnevik 
Alf Edvardsen, 5386 Glesvær 
Ingolf Hansen. 5386 Glesvær 
Nils B.Nesse, 5390 Klokkarvik 
Sigurd Telle, 5380 Tælavåg 
Arnt Arnesen, 5380 Tælavåg 
Sigurd Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Th.Kleppevik, 5390 Klokkarvik , 
Nils M.Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Harald A.Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Edvard N.Nipen, 5398 Tyrnevik 
K.N.Forland, 5395 Steinsland 
Mons K.Eide, 5395 Steinsland 
Ivar Forland, 5395 Steinsland 
Hans J.Moen, 5380 Tælavåg 
Hans T.Telle, 5380 Tælavåg 
Arne J.Steinsland, 5395 Steinsland 
Elias Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Johan M.Telle, 5380 Tælavåg 
Alfred Midttveit mfl, 5380 Tælavåg 
Mathias M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Edvard K.Høyland, 5390 Klokkarvik 
Edvard E.Golten. 5386 Glesvær 
Hans /.Steinsland, 5395 Steinsland 
Paul Baardsen, 5380 Tælavåg 
Alf Midlang, 5380 Tælavåg 
Ingolf Isaksen, 5386 Glesvær 
Halvor J.Forland, 5395 Steinsland 
Torstein Vorland, 5391 Bjelkarøy 
Ingvald Vorland, 5390 Klokkarvik 
Anders I.Nipen, 5380 Tælavåg 
Olav Ekerhovd, 5079 Tyssøy 
Hermund Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Olav K.Berge, 5395 Steinsland 
Mikal Skoge, 5382 Skogsvåg 
Johs.K.Bjelkarøy, 5391 Bjelkarøy 
M.TofterA, 5397 Doscherholmen 
Edvard Høyland. 5390 Klokkarvik 
Hordaland 
H-S Sund - H-C0 Sveio 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br N t  år Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
292 Må 
293 Må 
299 Mkr 
301 Må 
303 Må 
304 Må 
307 Må 
310 Må 
312 Må 
313 Må 
314 Må 
Tor 
Ulabrand 
Gullfisk 
Gunn 
Kvikk 
Traust 
Erna 
Snål 
Id 
Elmer 
Soutnik 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Olav J.Børnas, 5390 Klokkarvik 
Simon Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Thorv.Andreassen mfl, 5386 Glesvær 
H.O.Høiland, 5390 Klokkarvik 
Trygve Dale, 5382 Skogsvåg 
Haivar K.Kleppe. 5390 Klokkarvik 
Arne Tott, 5397 Døscherholmen 
Nils K.P.Golten, 5386 Glesvær 
Ivar Isaksen, 5386 Glesvær 
Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Matias A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
H-SO Sveio - tilsynsmann Abraham Hovda, 5525 Tjernagei 
1 Må Eddy 
2 Må Odd 
3 Ms Aslaug 
5 Mg Olav 
G Mk Ragnar 3 
8 Må Ole 
11 Må Flink 
17 Må Tempo 
19 Må Svanen 
21 Må Teisten 
25 Må Måken 
26 Mkr Condor 
29 Må Truls 
34 Må Nib 
39 Må Sjur 
40 Mkr Lindøy 
42 Må Jenka 
44 Mkr Sjøfuglen 
47 Må Våga 
56 Må Olemann 
63 Må Fram 
64 Må Minor 
68 Må Snorre 
71 Må Løvaas 
77 Må Smørsund 
80 Må Sonja 
82 Må Måken 
83 Må K N 
84 Mkr Fadnes 
86 Må Ternen 
87 Må Von 
90 Må Fram 
91 Mk Svint 
92 Må Fisken 
93 Må Flink 
95 Må Vonar 
98 Må Sabb 
100 Må Teddy 
103 Må Chele 
105 Må Kjell 
106 Må Kobben 
107 Må Alda 
110 Må Stegg 
111 Må Terten 
112 Må Verdun 
115 Må Jakken 
116 Må Viggo 
Evinr 
FM 
Penta 
Union 
Heimd 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Karm 
Alda 
Sabb 
GM 
Marna 
Sabb 
FM 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Avance 
BMC 
Marna 
Sabb 
Johns 
Wiscon 
FM 
Sabb 
Calles 
FM 
Sabb 
FM 
Wichm 
Alda 
Sabb 
Marna 
FM 
Stord 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
Alda 
Wichm 
Marna 
Lilleg 
Abraham Hovda, 5525 Tjernagel 
Peder Lokna, 5525 Tjernagel 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
Ola Byrkjeland, 5534 Valevåg 
Olav Mollerhaug, 5536 Tittelsnes 
Ole Stromo, 5534 Valevåg 
Simon Habbestad, 5526 Auklandshamn 
Hans K.Skåten, 5530 Førde Hordaland 
Alfred Lyngholm, 5523 Smørsund 
Severin Lie, 5530 Førde Hordaland 
Karl Stromsvoll. 5523 Smorsund 
Magne T Hovda, 5525 Tjernagel 
A.A.Gramshaug, 5536 Tittelsnes 
Bjarne Økland, 5526 Auklandshamn 
Sakarias Nesse, 5520 Sveio 
Inge Olsen, 5526 Auklandshamn 
Ragnvald Kvarvan, 5523 Smorsund 
Severin Lie, 5530 Førde Hordaland 
Bernhard Våga, 5520 Sveio 
Olav Lokna, 5520 Sveio 
Ingvald Framnes, 5520 Sveio 
Sigurd Gulbrandsen, 5520 Sveio 
Simon Hovda, 5523 Smørsurid 
Ingv.Danielsen, 5520 Sveio 
Reidar Vikse, 5523 Smorsund 
Johs.Kvalvågnes, 5520 Sveio 
Thomas Litangen, 5534 Valevåg 
Sigve Strømø, 5536 Tittelsnes 
J.K.Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Reinert Breistig, 5534 Valevåg 
Jan Kristian Simonsen, 5530 Førde Hordaland 
R.Stueland, 5530 Førde Hordaland 
Lars Inge Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Alfred Strømø. 5534 Valevåg 
Alfred Strømø, 5534 Valevåg 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
L.Fagerland, 5526 Auklandshamn 
Peder Bjørgen, 5536 Tittelsnes 
Magne Krunenes. 5534 Valevåg 
Arne Gramshaug, 5536 Tittelsnes 
J.S.Fagerland, 5526 Auklandshamn 
Bernt Frøkedal mfl, 5534 Valevåg 
Jon Eidsvåg, 5534 Valevåg 
Kjærand Strømø, 5534 Valevåg 
Håkon Krunenes, 5534 Valevåg 
A.O.Gramshaug mfl, 5536 Tittelsnes 
Ola Byrkjeland, 5534 Valevåg 
Hordaland 
H-SO Sveio - M-U Ullensvang 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin 
nummer art og navn Bi  Nt år ar Merke Byggeår H K 
117 Må Svalen 
119 Må Jac Kåre 
121 Ma Kvikken 
122 Må Sleipner 
123 MB F M  
124 Må Snøgg 
125 Må Pluto 
126 Må Magne 
128 Ms idun 
l29 Må Haistein 
130 Må Måken 
133 Må Svint 
134 Må Neptun 
136 Må Jo 
138 Må Lyn 
139 Må Sirobuen 
141 Må Gerd 
145 Må Bas 
147 Må Snog 
148 Må Vestvik 
150 Må Trygg 
151 Må Traut 
152 Må Alfen 
H-T Tysnes -tilsynsmann: Arne Økland, 5685 Uggdalseidet 
1 Må Pripsen 
2 Mkr Gunn 
3 Må Teisten 
4 Må Goliath 
6 Må Alken 
7 Mkr Rolf 
8 Må Trygg 
9 Må Bjørg 
20 Må Laksen 
25 Må Blåveis 
28 Må Forsøk 
31 Må Turi 
36 Mkr Solbjørg 
47 Må Trygg 
56 Ms Åse Ringnes 
72 Må Lykke 
81 Må Godøy 
82 Må Vikabuen 
83 Må Fiolen 
85 Må Peggy 
101 Må Håvik 
103 Må Bølgen 
135 Må Krabben 
146 Må Inger 
167 Mk Våriiv 
173 Må Peik 
178 Må Alken 
183 Må Marna 
H-U Ullensvang - tilsynsmann: Hans L.Nærheim, 5783 Eidfjord 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Union 
Fix 
Getav 
Glimt 
FM 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Clint 
Sabb 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posradresse 
- 
Svein Strømøy, 5534 Valevåg 
Kåre Jacobsen. 5526 Auklandshamn 
Johs.Mjånes, 5526 Auklandshamn 
Ola Lunde, 5534 Valevåg 
J Habbestad, 5526 Auklandshamn 
Osmund Flatnes, 5520 Sveio 
Adne Stråbø, 5536 Tittelsnes 
Magne Leirvik, 5520 Sveio 
Sivert Bårvåg, 5530 Førde Hordaland 
Lars L.Flotnes, 5520 Sveio 
Lars Flotnes, 5520 Sveio 
Konrad Straumoy, 5534 Valevåg 
Håkon Kremenes. 5534 Valevåg 
Syvert Bårdvåg, 5520 Sveio 
Nils Lyngholm, 5523 Smorsund 
Kåre Mollerhaug. 5536 Tittelsnes 
Andreas Eidsvåg. 5536 Tittelsnes 
Inge Olsen, 5526 Auklandshamn 
Tami Vines, 5523 Smorsund 
Oskar Olsen, 5526 Auklandshamn 
Eivind Vestvik, 5526 Auklandshamn 
Reinert Ellingsen, 5525 Tjernagel 
Arne 0.Gramshaug. 5536 Tittelsnes 
Olav H.Skorpen, 5694 Onarheim 
Gunnar Sundal, 5687 Flatråker 
Johannes Torgersen, 5683 Reksteren 
Andreas Enes, 5683 Reksteren 
Edvin Alsaker, 5694 Onarheim 
Olav E.Skorpen mfl. 5694 Onarheim 
Trygve Storetvedt, 5680 Tysnes 
Harald Laukhamar, 5413 Huglo 
Peder Flygansver, 5683 Reksteren 
Ole Instoy. 5685 Uggdalseidet 
Ingebrigt Sæd, 5685 Uggdalseidet 
Johannes K.0kland. 5680 Tysnes 
Anton Magnussen mfl, 5695 Vattedal 
Lars Vernffiy. 5683 Reksteren 
Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
Henning Beltestad. 5685 Uggdalseidet 
Harald Godøy, 5680 Tysnes 
Johannes Skorpen, 5694 Onarheim 
Malvin O.Anuglen, 5694 Onarheim 
Ole Andersland, 5685 Uggdalseidet 
Einar Hope, 5683 Reksteren 
Sverre R~ssland, 5693 Årbakka 
Johs.Skorpen, 5694 Onarheim 
Magnus Magnussen, 5695 Vattedal 
Alfred Moss. 5694 Onarheim 
H.Beltestad, 5685 Uggdalseidet 
Jakob Knutsen. 5683 Reksteren 
Martin Langeland, 5694 Onarheim 
2 Må Måken 19.5 6.3 3.3 - - T 72 - Evinr 72 20 Lars Fjetland. 5783 Eidfjord 
H~rdaland 
H-UK Ulvik - H-0N Øygarden 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
nummer ar1 og navn Br N1 &r ar Merke Byggear H K navn og posladresse 
H-UK Ulvik - tilsynsmann Lars S Vambheim, 5730 Ulvik i Hardanger 
1 Ms Håbet 316 115 5 6  - - T 10 - Sabb 62 16 Paul Wallevik, 5730 Ulvik Hardanger 
H-V Vaksdal - tilsynsmann Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
2 Må Laksen 30.0 9.0 4.0 - - T 71 - Ford 71 100 Arvid Grøsvik, 5297 Gammersvik 
3 Må Villand 26.0 8.0 6.0 - - T 48 - Sabo 48 5 Lars Bukkesten, 5293 Vea 
4 Må Maken 24.0 8.0 4.0 - - T 59 - Sabb 59 5 Alfred Aasen, 5290 Stamneshella 
6 Må Riggen 15.9 5.7 2.0 - - P 67 - Evinr 67 6 Hermann Litangen, 5270 Vaksdal 
3 
H-0 Ølen - tilsynsmann Lars Austli. 5580 Ølen 
1 Må Dolven 
2 Må Leka 
3 Må Marta 
5 Må Alken 
7 Må Fram 2 
8 Må Anne Sofie 
9 Må Rolf 
10 Må Lodd 
13 Må Sleipner 
14 Må Snøgg 2 
18 Må Sleipner 2 
19 Må Alken 
21 Må Nymann 
22 Må Fram 
23 Må Snøgg 
24 Må Rossanes 
29 Må Anna 
32 Må Svanen 
35 Må Viggo 
36 Må Odd 
40 Mk Eikholm 
41 Mg Laksen 
42 Må Kreps 
Marna 
Kohler 
Albin 
Marna 
Evinr 
Marna 
JaP 
Marna 
Sleipn 
FM 
Marna 
Gøtav 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Lister 
Sabb 
Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
Thomas Sjo, 5584 Innbjoa 
Peder J.Heggebø, 5580 Ølen 
Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Peder Johannessen, 5584 Innbjoa 
Ingebrikt Vaka, 5582 Ølensvåg 
Peder J.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
Laurits P.Berge, 5582 Ølensvåg 
Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
Johannes Vaka, 5582 Ølensvåg 
Mikal Nymark, 5584 lnnbjoa 
Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Laurits Berge mfl, 5582 Ølensvåg 
Johannes Karlsen, 5584 Innbjoa 
Alfred Apalvik, 5584 Innbjoa 
Samuel Heggebø, 5580 Ølen 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Peder J.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
Knut A.Knutsen, 5587 Vikebygd 
Bernhard Vaka, 5584 Innbjoa 
H-ØN Øygarden -tilsynsmann Johannes Ant Rong, 5348 Rong 
1 Mkr Sælodden 
3 Mkr Karl Andreas 
4 Må Lykken 
6 Må Terje 
7 Må Ove 
8 Må Haren 
9 Mkr Monik 
10 Må Fisk 
11 Må Snygg 
12 Må Jan 
13 Må Alv 
14 Må Terten 
15 Må Trygg 
16 Må Gavl 
17 Mkr Ternen 
18 Mkr Fisk 
19 Må Sjoblomst 
20 Mkr Rongøy 
Wichm 
Normo 
FM 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
FM 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Calles 
Emil L.Sæle mfl, 5333 Sæle 
Karl Hellesøy mfl, 5334 Hellesøy 
Ole Nilsen Rong jr. mfl, 5348 Rong 
Johannes A.Rong, 5348 Rong 
Ole M.Nakken, 5330 Tjeldstø 
Sverre Sæther, 5338 Blomvågen 
Magnus M.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Mons Torgersen, 5347 Torsteinsvik 
Thorvald B.Sæle, 5333 Sæle 
Johs.J,Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
Jonas Alvheim, 5332 Alvheim 
A.Johannessen Rong, 5348 Rong 
Johan Johannessen Rong, 5348 Rong 
Magnus M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Anders Johannesen Rong. 5348 Rong 
Ragnar Dale, 5338 Blomvågen 
John J.Dale, 5338 Blomvågen 
Ingvald Nilsen Rong mfl, 5348 Rong 
Hordaland 
H-@N Oygarden 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb 
- 
Maskin 
-- 
Br. Nt ar år Merke Byggeir H K 
21 Mkr Kvalholm 
22 Mkr Solhaug 
23 Må Flipper 
24 Må Flink 
25 Må Rapp 
26 Må Roy 
27 Må Vokal Jr. 
28 Mkr Greiping 
29 Mkr Lars 
30 Må Ringen 
31 Må Lano 
32 Må Sjøgutt 
33 Må Hugo 
34 Mkr Ford 
36 Må Bjørnar 
37 Må Sputnik 
38 Må Sælen 
39 Mg Ruggen 
40 Må Laksen 
42 MA Olav 
43 Mkr Vona 
44 Må Leiken 
45 Må Krepsen 
46 Mg Sturevåg 
47 Må Syvert 
48 Mkr Siglar 
49 Mg Sjarmant 
50 Må Lerken 
51 Må Maksvær 
52 Må Svanen 
53 Må Rapp B. 
54 Må Ponny 
55 Mkr Vokal 
56 Må Laksen 
57 Må Ajax 
58 Må Bris 
59 Må Lykken 
60 Må Terna 
61 Må Rana 
63 Mk Tyfon 
65 Må Ruby 
67 Må Rex 
68 Må Færing 
69 Må Fix 
70 Mkr Rusken 
71 Må Hjelmen 
73 Må Jim 
74 Må Star 2 
75 Mkr Eføy 
76 Må Snorre 
77 Må Sjøvik 
78 Må Sabb 
79 Må Sigfred 
80 Må Robin 
81 Mkr Sund 
82 Må Pelle 
83 Mk Siridsholm 
84 Må Bratt 2 
85 Må Snøgg 
86 Mkr Ulven 
87 fvikr Havoy 
89 Må Bris 
Wichm 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Evinr 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
tiavn og postadresse 
Jonas H.Toft mfl, 5347 Torsteinsvik 
K.M.Sulen mfl, 5336 Nordøysund 
Kåre Blom, 5348 Rong 
Peder Pedersen, 5330 Tjeldsto 
Jens Landro, 5347 Torsteinsvik 
Olai Hatten, 5330 Tjeldstø 
Bjørn Dale, 5338 Blomvågen 
Bernt J.Nielsen jr., 5338 Blornvågen 
Lars Fjeldstad mfi, 5330 Tjeldstø 
Nils Olai Olsen Rong mfl, 5348 Rong 
Andreas Solberg, 5330 Tjeidstø 
Malvin B.Sæle. 5333 Sæle 
Nils J.Sæle, 5338 Blomvågen 
Ole Knarvik. 5338 Blornvågen 
Magnus Vik. 5347 Torsteinsvik 
Jomar A.Rong, 5348 Rong 
Henrik Sæle, 5348 Rong 
Ole Ekenes. 5330 Tjeldstø 
Emil L.Sæla mfl, 5333 Sæle 
Johs.J.Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Johs.Wilhelmsen, 5335 Hernar 
Nils P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Jens Antonsen Rong mfl, 5348 Rong 
Olav Davøy, 5330 Tjeldstø 
N.Martinussen mfl. Nauines. 5330 Tjeldstø 
Olav Nakken mfl, 5330 Tjeldstø 
Anders Herdlevær mfl, 5347 Torsteinsvik 
Johannes Olsen. 5348 Rong 
Bernt Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
Oskar Rong, 5348 Rong 
Ragnvald Bakken. 5334 Hellesøy 
Martinus Sulen, 5336 Nordøysund 
Bjarne L.Daie mfl, 5338 Blomvågen 
Thorvald Heggholmen, 5332 Alvheim 
Arvid Njøten, 5338 Blomvågen 
Per Tore Vik, Vik. 5347 Torsteinsvik 
Herman Løhaug, 5330 Tjeldstø 
Mons Knarvik, 5338 Blomvågen 
Olav M.Sanden, 5334 Heliesøy 
Atle Dale mfl, 5338 Blomvågen 
Ole Herdlevær mfl, 5337 Ovågen 
Martin J.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Karsten Toft, 5347 Torsteinsvik 
Nils J.Breivik, 5337 Ovågen 
Nils Odland, 5334 Hellesøy 
Mons M.Hjelme. 5333 Sale 
Joachim M.Sæle, 5333 Sæle 
John Husebø mfl, 5338 Blomvågen 
Ole Knarvik mfl, 5338 Blomvågen 
Rolf Vik, 5347 Torsteinsvik 
Magnus %Dale, 5338 Blomvågen 
Jakob J.Oen mfl, 5337 Ovågen 
Leif J.Flåten, 5338 Blomvågen 
Asbjørn Vik. 5347 Torsteinsvik 
Anton M.Hellesund. 5334 Hellesøy 
Sigurd Dale, 5338 Blornvågen 
Ivar Dale, 5338 Blomvågen 
Norvald N.Heiiesøy, 5334 Hellesøy 
Anton Knarvik, 5338 Blomvågen 
Kari J.Nilsen Dale mfl, 5338 Blomvågen 
Edvard Monsen Rong. 5348 Rong 
Ingvaid Krossnes. 5332 Aivheim 
H-ON Bygarden 
Farkostens 
nummer art og navn 
90 Mkr Andora 
91 Må Flink 
92 Må Julius 
93 Må Sjøsprøyt 
94 Må Snygg 
95 Må Jomi 
97 Må Trippen 
98 Mkr Torlyn 
99 Mg Minor 
100 Mkr Blom 
101 Mkr Blom Jr. 
102 Mkr Gerd 
103 Må Flipper 
104 M Fisken 
105 M Streii 
106 Mkr Bårøy 
107 Mkr Knappen 
108 Må Finn 
109 Må Mete 
110 Må Svanen 
111 Må Teisten 
113 Må Minken 
114 Må Mågen 
115 Må Peggy 
116 Mg Sulholm 
117 Må Kvikk 
118 Må Hege 
119 Må Von 
120 Må Henka 
121 Mg Sjølyst 
122 Mkr Senator 
124 Må Snøgg 
125 Må Tripp 
126 Må Kvikken 
128 Må Eva 
130 Må Småen 
131 Mg Straum 
132 Mkr Lyngøy 
133 Må Sælen 
134 Må Laksen 2 
136 Mg Trygg 
137 Må Kvikk 
138 Mkr Skreien 
140 Mkr Odd 
143 Må Lyngholm 
144 Må Havran 
145 Må Størjen 
147 Må Doris 
148 Må Sandholm 
149 Mkr Fisken 
150 Ma Kobben 
151 Må Sjøpløy 
152 M& A 0  
153 Mkr Skarholm 
154 Må Trippen 
155 Mkr Eger 
156 Mg Von 
157 Må Kvikk 
158 Mkr Odd 1 
159 Må Snygg 
160 Må Gnor 
162 Må Knupp 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Bi. Nt Ar Ar Merke Byggear H K 
Wichm 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Normo 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Eierens (den korresponderenae reders) 
navn og postadresse 
Magnus J.Oen mfl, 5337 Ov&gen 
Osvald Oen, 5337 Ovågen 
Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
Håkon Hellesund. 5334 Hellesøy 
Karstein Rossnes, 5337 Ovagen 
Osvald Hjarløy, 5332 Alvheim 
Sverre Nilsen Rong mfl, 5348 Rong 
Kåre Husebø, 5338 Blomvågen 
Mons Olai Strandheim, 5347 Torsteinsvik 
Andreas Blom mfl, 5339 Blomgongstø 
Ivar K.Blom, 5339 Blomgongstø 
Peder Eilertsen, 5330 Tjeldstø 
Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
Karl Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Håkon Blomvågnes, 5338 Blomvågen 
Olaf Sulen. 5336 Nordøysund 
Reidar Knappen, 5334 Hellesøy 
Daniel Dale, 5338 Blomvågen 
Johannes K.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Thorvald Oen, 5337 Ovågen 
Alfred K.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Steinar Hennø, 5335 Hernar 
Bjarne Pedersen, 5330 Tjeldstø 
Kåre Heggøy, 5330 Tjeldstø 
0.OIsen Sulen mfl, 5336 Nordøysund 
N.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Malvin Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Rasmus R.Alvheim, 5332 Alvheim 
Leidulf Sandøy, 5334 Hellesøy 
Magne J.Sture, 5335 Hernar 
Svein Straumøy mfl, 5330 Tjeldstø 
Johannes Harkestad, 5348 Rong 
Leif J.Flåten, 5338 Blomvågen 
Mons K.Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Kornelius Sæle, 5333 Sæle 
Ingvald Nilsen Rong, 5348 Rong 
Jakob Hennø, 5335 Hernar 
Anton R.Lyngøy, 5335 Hernar 
Knut N.Sæle, 5339 Blomgongstø 
Rasmus Hansen Rong, 5348 Rong 
Reidar Svellingen. 5334 Hellesøy 
Sverre B.Knarvik mfl, 5338 Blomvågen 
Martin M.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Kåre Hernar, 5335 Hernar 
Laurits L.Nordøy. 5335 Hernar 
0.A.Herdlevær mfl. 5337 Ovågen 
Nils Andersen Rong, 5368 Rong 
Steinar Hennø, 5335 Hernar 
N.Nilsen Sanden, 5335 Hernar 
Bernhard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Ole R.Sæle, 5339 Blomgongstø 
Oskar O.Sulen mfl, 5336 Nordøysund 
Olaf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Bernhard M.Sulen, 5334 tiellesoy 
Mikkel N.Vik mfl, 5347 Torsteinsvik 
Kornelius Sæle mfl, 5333 Sæle 
Mons J.Sture, 5330 Tjeldst~ 
Ivar Paulsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
Einar Svellingen, 5334 Hellesøy 
K.A.Herdlevær mfl, 5337 Ovågen 
Anders Paulsen Rong, 5348 Rong 
Hermann Oen, 5330 Tjeldsto 
Hordaland 
H-ØN Øygarden 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt år Ar Merke ByggeBr H K 
163 Må Alken 
165 Må Måken 
167 Må Snekk 
168 Må Måken 
169 Må Aud 
170 Må Ternen 
172 Må Pil 
173 Må Teisten 
174 Ms Jakk 
176 Må Havglimt 
177 Mkr Star 
178 Må Veslegutt 
180 Må Bekken 
181 Må Laksen 
184 Må Alken 
187 Må Terje 
189 Må Thor 
190 Må Trygg 
192 Må Sjarken 
197 Mg Einar 
199 Mkr Truls 
200 Må Rapp 
203 Må H B 
204 Må Smart 
205 Må Fina 
206 Må Solglyt 1 
207 Må Torsken 
208 Må Viken 
209 Må Flink 
217 Må Snøgg 
218 Må Lysnes 
220 M Sabben 
221 Må Sabben 
223 Må Star 
224 Må Nesen 
226 Ms Solglimt 
227 Må Leik 
231 Må Hauge 
234 Må Sabb 
239 Må Per 
242 Må Rusken 
243 Må Gubben 
244 Må Kvikk 
245 Må Britt 
246 Mkr Løyd 
250 Må Trygg 
252 Må Truls 
253 Må Terten 
255 Må Måsen 
258 Må Rosita 
259 Må Havbryn 
263 Må Sjånes 
264 Må Smart 
265 Må Trygg 
268 Må Ra 
269 Må Trygg 
270 Må Måken 
274 Må Stegg 
275 Må Helt 
276 Må Jungmann 
278 Ma Flink 
280 Ma Knar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Otto Ottesen, 5337 Ovågen 
Magnus M.Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Daniel A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Olaf J.Oen. 5337 Ovågen 
Ingvald M.Oen mfl, 5337 Ovågen 
Ole Robertsen, 5337 Ovågen 
Mons K.Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
Bernhard Vik, 5347 Torsteinsvik 
Mons M.Harkestad, 5330 Tjeldstø 
Oskar Alvheim, 5332 Alvheim 
Hermann Smith, 5335 Hernar 
Martin H.Hjelme mfl. 5333 Sæle 
H.Rasmussen Rong. 5348 Rong 
Mikkel P.Vik mfl. 5347 Torsteinsvik 
Birger Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Marius Hellesund, 5334 Hellesøy 
Ole M.Nakken. 5330 Tjeldstø 
N.Johannessen mfl, Rong. 5348 Rong 
Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
Einar Hernar mfl, 5305 Florvåg 
Leif N.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Paul Andersen Rong, 5348 Rong 
Håkon Hellesund, 5334 Hellesøy 
Nobert Hetlevik mfl, 5334 Hellesøy 
Hans O.Breivik, 5337 Ovågen 
Arthur G.Harkestad, 5330 Tjeldstø 
Johs.J.Vik. 5347 Torsteinsvik 
Anders Olsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
Ragnv.A.R.Husebø, 5332 Alvheim 
Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
Hilmar Blom, 5339 Blomgangstø 
Anders Jakobsen Oen, 5337 Ovågen 
Ingvald J.Oen, 5337 Ovågen 
Otto A.Rossnes, 5337 Ovågen 
M.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Håkon Kjell Dåvoy, 5330 Tjeldstø 
Nils P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Malvin Antonsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
K.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Andreas K,areivik. 5337 Ovågen 
Oskar Forstrønen, 5330 Tjeldstø 
Mons J.Oen. 5337 Gvågen 
Andor Heggøy. 5330 Tjeldstø 
Knut J.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Konrad Hellesund, 5334 Hellesoy 
Monrad B.Alvheim, 5332 Alvheim 
Håkon Vik, 5347 Torsteinsvik 
Arthur P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Olav J.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Svein Ove Hennø. 5335 Hernar 
Leonard J.Alvheim, 5332 Alvheim 
J.R.Blom mfl, 5339 Blomgongstø 
S.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Nils J.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Mons Antonsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Normann Herdlevær, 5337 Ovågen 
Arthur Solsvik, 5347 Torsteinsvik 
Nils N.Breivik mfl, 5337 Ovågen 
Sigurd Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
Alfred Nilsen. 5334 Hellesøy 
Mons M.Hellesund mfl, 5334 Hellesøy 
Ragnvald Knappen. 5334 Hellesøy 
H-ON Øygarden 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
- 
Masktn 
------p- 
nummer art og navn Br. Nt ar ar  Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og  postadresse 
281 Mg Opal 
282 Må Måken 
285 Må Lykke 
286 Må Milo 
289 Må Terje 
291 Må Lovenskj' 
293 Må Turid 
294 Må Falken 
295 Må Tor 
296 Mg Svint 
297 Mb Straum 
301 Må Snøgg 
303 Mk Trio 
306 Må Tordis 
308 Må Jumbo 
309 Må Glimt 
313 Mb Nesegutt 
316 Må Per 
317 Må Gerd 
319 Må Roy 
323 Må Jan 
324 Må Flipper 
325 Mkr Havglans 
326 Må Odd 
327 Må Japp 
328 Må Småen 
329 Må Perle 
330 Må Glans 
331 Må Mast 
334 Må Sjøgutt 
337 Mkr Leif 
338 Må Kvikk 
339 Må Liv 
340 Må Terten 
341 Må Tuna 
342 Mk Sjøliv 
343 Må Gråen 
25.0 
19.2 
19.0 
23.0 
19.6 
old 30.0 
15.9 
20.0 
19.0 
40.0 
27.5 
24.0 
* 47.2 
22.3 
17.0 
18.0 
32.0 
19.0 
19.0 
20.0 
20.0 
18.7 
* 134.7 
22.0 
17.8 
19.5 
21 .o 
17.0 
19.5 
18.5 
26.0 
19.0 
21 .o 
26.0 
16.5 
28.7 
18.5 
Sabb 
Briggs 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Voida 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Albin 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Sabb 
Ole Mariussen, 5330 Tjeldstø 
H.Johannessen Rong. 5348 Rong 
Adoli Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Nils Bekkenes, 5330 Tjeidsto 
Martin Dale, 5338 Blomvågen 
Ivar Solbakk, 5330 Tjeldstø 
Johannes Nilsen, 5334 Hellesøy 
Karl M.Blom, 5339 Blomgongsto 
P.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Finn Vinnes mfl, 5335 Hernar 
Jørgen Dale, 5338 Blomvågen 
Ivar Dale, 5338 Blomvågen 
Malvin A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Herman Bakken mfl, 5335 Hernar 
I.I.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Arthur Abbedissen. 5337 Ovågen 
N. M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Joakim K.Sæle, 5339 Blomgongstø 
Nils Oen, 5330 Tjeldstø 
Mons Torsvik mfl, 5339 Blomgongstø 
John Sanden. 5333 Sæle 
Johannes Sture, 5335 Hernar 
Jan Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldsto 
Olaf O.Heggøy, 5330 Tjeldstø 
Kristofier 0.Heggøy. 5330 Tjeldstø 
Hermann Sanden, 5335 Hernar 
Willy Ingvaldsen, 5332 Alvheim 
Gerhard Sørhaug, 5330 Tjeldstø 
Martinus Sture, 5330 Tjeldstø 
Elias Heggøy, 5330 Tjeldstø 
Johannes J.Nautnes, 5330 Tjeldstø 
Mons Hjertøy, 5332 Alvheim 
Olaf Sanden, 5335 Hernar 
Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
Odd Haugetun, 5348 Rong 
Arthur Abbedissen mfl, 5337 Ovågen 
Arthur GudmHarkestad, 5330 Tjeldstø 
Rogaland 
R-B Bokn 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br Nt hr ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
R-t3 Bokn -tilsynsmann 
1 Må Bingo 
2 Ms Venadis 
3 Mkr Kvikk 
4 Mkr Aud 
5 Mkr Kvanøy 
8 Må Festus 
9 Må Lur 
10 Må 
11 Mkr Solholm 
12 Mkr Petter 
74 Mkr Junior l 
15 Må Flipper 
16 Må Truls 
18 Må Straum 
20 Må Teisten 
23 Må Sjøgutten 
28 Mkr Boknasund 
29 Mkr Håflu 
30 Må Gneisten 
31 Må 
33 Mkr Rundesund 
37 Må Harald 
39 Må Gerry 
40 Må Hardhaus 
42 Må Bris 
43 MB Marna 
44 Må Per 
46 Må Trulte 
47 Må Teigland 
49 Må Sjøvei 
50 Må Jack 
53 Må 
54 Må Solskjær 
55 Må Kvikk 
59 Må Kvikk 
70 Må Sjøgutt 
71 Må Snøgg 
77 Må Maaken 
81 Må 
83 Må Måken 
85 Må Auren 
88 Må Solholm 
96 Må 
97 Må 
105 Mk Hessfjord 
114 Må Svarten 
117 Må Sjøsproyt 
120 Må Måken 
122 Må Njål 
Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Alda 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Stord 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Daiml 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Real 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Daiml 
Marna 
Marna 
Brunv 
Reilst 
Marna 
Marna 
Sabb 
Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
Odd Alvestad, 4290 Føresvik 
Magne Alvestad, 4290 Føresvik 
Tor Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Magne Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Alf Jøsang, 4290 Føresvik 
Magnus Vågshaug, 4290 Føresvik 
Daniel Are, 4290 Føresvik 
Tor Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Per Alvestad, 4290 Føresvik 
Harry Vågshaug mfl, 4290 Føresvik 
S.Bryningsland, 4290 Føresvik 
Lars Sønnaland, 4290 Føresvik 
0.H.Hognaland mfl, 4290 Føresvik 
Peder Ognøy mfl, 4290 Føresvik 
Ernst Øvrebø, 4290 Føresvik 
Arihur Alvestad, 4290 Føresvik 
Magne Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Arnt Ognøy, 4290 Føresvik 
Matias Are, 4290 Føresvik 
Arne Øvrebø mfl, 4290 Føresvik 
Magnus Alvestad, 4290 Føresvik 
Torger Grønnestad, 4290 Føresvik 
Østen H.Hogneland, 4290 Føresvik 
Hans Våga, 4290 Føresvik 
Osmund V.Kro, 4290 Føresvik 
Augustin Jøsang, 4290 Føresvik 
Johannes P.Våge, 4290 Føresvik 
Peder E.Våge. 4290 Føresvik 
Aksel Grønnestad, 4290 Føresvik 
Lars Bokneberg, 4290 Føresvik 
Olaf Våge, 4290 Føresvik 
Ole Borgenvik, 4290 Føresvik 
Arne Våga, 4290 Føresvik 
Bjarne A.Våga, 4290 Føresvik 
Knut Grønnestad. 4290 Føresvik 
Kjell Øvrebø. 4290 Føresvik 
Peder Ognøy mil, 4290 Føresvik 
Knui Grønnestad, 4290 Føresvik 
Johan Våge, 4290 Føresvik 
Peder E.Våge, 4290 Føresvik 
Jakob Vågshaug, 4290 Føresvik 
Torleif Våge, 4290 Føresvik 
Kjell Kro, 4290 Føresvik 
Alf Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Vilhelm Våge, 4290 Føresvik 
Einar Eliingsen, 4290 Føresvik 
Bjarne J.Våge, 4290 Føresvik 
Sigvari Våga, 4290 Føresvik 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den  orres sponde ren de reders) 
nummer art og navn Br. Nt .  ar ar Merke Byggear H K iiavn og postadresse 
R-ES Eigersund - tilsynsmann Kjell Kløven. 4370 Egersund 
1 Mkr Calypso 
3 Mkr Sorlys 
4 Mkr Aud Karin 
5 Mkr Steggsund 
6 Mkr Ferro 
7 Må Roy 
8 Mkr Sletringen 
9 Mkr Måøybuen 
10 Mkr Royal 
11 Ms Ternen 
12 Må Delta 
13 Må Snøgg 
14 Må Egerø 
l5 Mkr Elsy 
16 Må Gavlen 
17 Må Pipp 
18 Mkr Olskjer 
19 Må Odd 
20 Må Måken 
21 Må Lygrenes 
22 Må Vesleper 
23 Må Mink 
24 Må Vig 
26 Må Monika 
27 Mkr Strålau 2 
28 Må Sabben 
29 Må Grei 
30 Mkr Skjærping 
32 Ms Mong 
33 Må Berit 
34 Må Færevik 
35 Ms Løining 
36 Må Marry 
37 Må Linda 
38 Må Skum 
39 Må Kjell 
41 Må Snøgg 
42 Mkr Boggy 
43 Må Marna 
44 Må Juvåg 
45 Mkr Elvira 
46 Må Ringskjær 3 
47 Må Vesla 
48 MB Plommen 
50 Må Monika 
51 Må Nor 
52 Må Luanna 
53 Må Ramona 
54 Ms Blåveis 
55 Må Robo 
56 Må Rustm 
57 Må Ove 
58 Mkr Myntevik 
59 M Senjabuen 
60 Må Laksen 
61 Mkr Svåholm 
62 Mkr Gama 
63 Må Sneg 
GM 
GM 
Dorman 
GM 
GM 
Marna 
GM 
Kelvin 
Wicllm 
GM 
FM 
Mercur 
Marna 
Alpha 
Sleipn 
Evinr 
Volda 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Suzuki 
Cresc 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Alpha 
Cailes 
Marna 
Cresc 
Grenaa 
Perkin 
Marna 
Selva 
Marna 
Cresc 
Alpha 
Marna 
Marna 
Wichm 
Selva 
Marna 
Yanmar 
Yamaha 
FM 
Marna 
BMC 
Union 
Marna 
FM 
Marna 
GM 
MWM 
Mercur 
Caterp 
Caterp 
Cresc 
Tellef Hoviaiid mfl. 4370 Egersund 
Alf Sæstad mfl, 4370 Egersund 
Ronald Knudsvik mfi, Havsøyv.53, 4370 Egersund 
S.A.Landro mfl, Eigerøyveien, 4370 Egersund 
Jostein Sirevåg mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Arvid Klippenberg, Nyv.10, 4370 Egersund 
K.Espenes mfl, Prestegårdsv.78, 4370 Egersund 
E.Kvalsund mfl, Fullriggerv.14, 4370 Egersund 
Odd N.Mong mfl, Hestnes. 4370 Egersund 
Alf Larsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Andreas A.Leidland, 4370 Egersund 
Olaf R.Østebrød, 4370 Egersund 
T.I.Torgersen, Myklebust, 4370 Egersund 
Bjarne I.Seglem mfl, 4370 Egersund 
Karl Karlsen, 4365 Hellvik Eigers. 
Thorleif J.Skadberg, 4370 Egersund 
Arnold Sæstad, 4370 Egersund 
Bernhard Andreassen. 4365 Hellvik Eigers. 
Kristen A.Midbrød, Seglem, 4370 Egersund 
Jakob J.Hadland, 4370 Egersund 
Amund S.Mong, 4370 Egersund 
Johannes Myklebust. 4370 Egersund 
Didrik Øglend, Hovland, 4370 Egersund 
Harald M.Leidland, Leidiand, 4370 Egersund 
Jakob J.Seglem mfl, 4370 Egersund 
Harald M.Leidland, 4370 Egersund 
H.Skjelbred, Eigeroy Bru, 4370 Egersund 
K.J.Johnsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Edvard Mong, Vågsgt.16, 4370 Egersund 
Håkon Seglern, Skadberg, 4370 Egersund 
Wilfred Midbrød, 4370 Egersund 
Arnfin Hovland mfl, 4370 Egersund 
Birger Lædre, Lædre, 4370 Egersund 
Andreas N.Leidland, 4370 Egersund 
Tønnes J.Sæstad, Horland, 4370 Egersund 
T.Larsen, 4365 Hellvik Eigers. 
Alf Larsen, Hellvik, 4370 Egersund 
Karl Johan Lædre mfl, 4370 Egersund 
Jakob Dyrnes, Hestnes. 4370 Egersund 
J.K.Mong. Mong, 4370 Egersund 
Johan 0.Hestnes mfl, 4370 Egersund 
Johannes Midbrød, 4370 Egersund 
Magnus Svanes, 4370 Egersund 
Håkon O.Løyning, Sæstad, 4370 Egersund 
Magnus S.Myklebust, 4370 Egersund 
Olaf @stebrød, Skadberg, 4370 Egersund 
Karl Johan Johnsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Per Hovland, Hålevik, 4370 Egersund 
Per Hovland mfl, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Karl J.Sæstad, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
S.Hovland, $.Eigerøy, 4370 Egersund 
Tønnes Sæstad, 4370 Egersund 
Lars L.Hestnes mfl, 4370 Egersund 
Torleif Lindeland mfl. 4440 Tonstad 
Håkon Seglem, Skadberg, 4370 Egersund 
Alf J.Stapnes. Nyeveien 50, 4370 Egersund 
Lars L.Hellvik mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
J.Tråsavik. 4365 Hellvik Eigers. 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens 
nunimer ar! og navn 
64 Mkr Sjakk l 
65 M4 Tor 
66 Må Okka 
67 M& Steggen 
68 Må Marna 
69 Ma Glemmen 
70 Må Tekla 
71 Mkr Bunty 
72 Må Lyna 
73 Må Mons 
74 Må Julie 
75 Må Mykle 
76 Må Havbryn 
77 Må Seglem 
78 Ma Snøgg 
79 Må Alken 
80 Må Øistein 
81 Ma Max 
82 Må Terje 
84 Ma Marit 
85 Må Kjell 
86 Må Svartsjær 
87 Må Risholm 
88 Mkr Monica 
89 Må Norstø 
91 M& Yry 
92 Må Lakserle 
94 Mkr Seidon 
95 Må Fiks 
96 Ma Liv 
98 Må Lyn 
100 Må Snøgg 
101 Må Alken 
102 Må Real 
103 Må Lyna 
104 M Iva 
105 Må Torshammar 
106 Må Skippy 
107 Må Snøgg 
108 Må Hobby 
110 Må Flipper 
111 Må Glimt 
112 M3 Egil 
113 Må Snøgg 
114 Må Tento 
115 Mkr Start 
116 Må Elsy2 
117 Må Fuglodden 
118 Må Kilen 
119 Må Alda 
120 Må Åse 
121 Må Thorild 
122 Må Tom 
123 Må Sjøgutt 
124 Må Happy Bay 
125 Må Gai 
126 Må Selvåg 
127 Må Gro 
128 Må Jeissing 
129 Må Elida 
130 Må Småen 
131 Må Bruse 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
B i  Nt 
" 50.3 16.7 5.2 25 8 
18.0 5.0 2.5 - - 
22.0 8.0 4.0 - - 
22.0 7.0 4.5 - - 
21.0 7.5 3.5 - - 
21.0 6.0 4.0 -- - 
18.0 6.0 3.0 - - 
* 58.6 18.8 8.2 49 21 
21.0 4.7 2.8 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
23.0 7.0 5.0 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
18.0 5.0 2.5 - - 
22.0 8.0 4.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
18.0 5.5 2.5 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
22.0 7.2 3.5 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
* 61.2 19.5 8.0 49 14 
21.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.5 3.5 - - 
21.0 5.0 3.5 - - 
* 60.0 18.6 7.5 50 20 
16.0 5.0 2.5 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
22.0 6.1 3.3 - - 
210 6.0 3.0 - - 
22.0 7.0 4.7 - - 
22.0 6.5 3.0 - - 
21.4 6.7 3.3 - - 
25.0 8.0 4.5 - - 
14.3 5.1 1.9 - - 
21.0 7.3 3.5 - -- 
18.0 6.0 2.0 - - 
25.0 8.3 5.1 - -- 
* 17.0 6.0 2.5 - - 
20.0 7.0 3.2 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
18.0 5.5 3.0 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
* 47.5 16.4 7.0 25 8 
21.2 7.8 4.6 - - 
18.0 5.5 2.0 - - 
23.0 7.0 4.5 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
21.0 6.5 3.0 - - 
22.5 7.0 3.5 7 - 
17.5 5.0 3.0 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
21.0 6.5 3.5 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
22.3 7.4 3.7 - - 
17.0 5.5 2.5 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.5 3.5 - - 
Matr Bygge Omb 
&r ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Caterp 73 220 
Johns 62 5 
Sabb 74 18 
Marna 57 6 
Marna 41 4 
Sabb 73 10 
Suzuki 72 4 
GM 66 365 
Kvik 53 6 
Cresc 68 4 
FM 74 12 
Crasc 66 4 
Suzuki 72 4 
Sabb 73 10 
Mercur 70 4 
Sabb 70 12 
Mercur 67 4 
Sabb 65 8 
Mercur 67 4 
Cresc 66 4 
Sabb 62 8 
FM 56 6 
Cresc 61 4 
Alpha 62 160 
Marna 34 4 
Marna 56 5 
Mercur 70 4 
GM 74 490 
Mercur 71 5 
Suzuki 71 7 
Real 49 6 
Rollo 38 4 
Rapp 30 4 
Real 49 5 
Fix - 4 
Sabb 68 16 
Evinr 66 3 
Marna 56 5 
Johns 63 3 
BMC 74 31 
Evinr 64 3 
Marna 58 5 
Cresc 67 5 
Evinr 71 4 
Bjørn 53 8 
Kaeble 68 230 
BMC 74 30 
Solo 34 3 
Marna 47 6 
Alda 53 5 
Sabb 73 8 
Bjørn 57 8 
Mercur 68 4 
Sabb 74 18 
Marna 44 5 
Real 56 5 
Marna 62 16 
Marna 57 6 
Marna 45 6 
Archim 71 4 
Evinr 70 6 
Sabb 74 18 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Peder Knutsvik mfl, 4370 Egersund 
Ole K.Seglem, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Sigmund Stapnes, Årstaddai., 4370 Egersund 
Johan ii.Mong, 4370 Egersund 
Alf S.Stapnes, 4370 Egersund 
Alf Fagermo, Lagård, 4370 Egersund 
Torvald Torgersen, 4370 Egersund 
Arvid Andreassen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Kjeli B.Mong, Mong. 4370 Egersund 
Andreas Midbrod, N.Eigerøy. 4370 Egersund 
Gerhard L.Hestnas, 4370 Egersund 
E.N.Myklebust, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Ludvig Østebrød, 4370 Egersund 
Petter Seglem, 4370 Egersund 
Emil Leidland, Leidland, 4370 Egersund 
Sigurd S.Hestnes mfl, Hestnes. 4370 Egersund 
Hans H.Myklebust. 4370 Egersund 
Anders L.Øglænd, Box 63, 4370 Egersund 
Rasmus J.Myklebust. 4370 Egersund 
Leif R.Østebrød, 4370 Egersund 
E.Valdeland, Årstaddalen, 4370 Egersund 
Olav Sæstad, S.Eigerøy. 4370 Egersund 
K.J.@glend, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Lars Henriksen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Tønnes Langsi. 4370 Egersund 
Salve H.Myklebust, 4370 Egersund 
Arthur H.Seglem, Seglem, 4370 Egersund 
H.Henriksen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Anders Øglend, Boks 63, 4371 Egersund 
Tønnes T.Myklebust. 4370 Egersund 
Alf Bolstad, 4370 Egersund 
Edvin D.Øglend, 4370 Egersund 
W.B.Berentsen, 4370 Egersund 
Lars Henriksen, 4365 Hellvik Eigers. 
Erling Øglend, 4370 Egersund 
Ingvald Sæstad, Hovlandsvn., 4370 Egersund 
T.K.Østebrød, Skodberg, 4370 Egersund 
Odd Klippenberg, 4370 Egersund 
Olaf K.Østebrød, Skodeberg, 4370 Egersund 
Arnold Sæstad, Hovland, 4370 Egersund 
Olaf K.Hestnes, Hestnes, 4370 Egersund 
J.Berntsen, 4365 Hellvik Eigers. 
Einar Larsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Petter Seglem, 4370 Egersund 
Arne A.Midbrød, 4370 Egersund 
Karl Johan Sæstad, 4370 Egersund 
Kåre Øglend, Hovland, 4370 Egersund 
Ragnv.J.Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Sivert S.Stapnes, 4370 Egersund 
Andreas Hadland, 4370 Egersund 
Reidar Myklebust, 4370 Egersund 
J.J.Tråsavik, 4365 Hellvik Eigers. 
T.J.S.Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Lars L.Hestnes, 4370 Egersund 
K.Pedersen. 4365 Hellvik Eigers. 
Karl Gaiheide, 4370 Egersund 
Ingeb.J.Sæstad, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Karl Johan Lædre, 4370 Egersund 
Otto Stapnes. 4370 Egersund 
Sigurd Helland, 4365 Helivik Eigers. 
Karl Johan Johnsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Alf J.Stapnes mfl, Nyevn.50, 4370 Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens 
nummer art og navn 
132 Må Sjøgutt 
133 Må Moms 
134 Må Tai Ping 
135 M& Kvikk 
136 Må Magnar 
137 Må Davy Crockett 
138 Må Egero 
139 Må Tor 
140 Må Kvikk 
14i Må Venke 
142 Må Fisk 
143 Må Kurt 
144 Må William 
145 M Hobby 
146 Må Vik 
147 Må Øybuen 
148 Må Jan 
149 Må Wiktor 2 
150 M& Måken 
151 Må Snøgg 
152 Må Eik 
153 M& Ternen 
155 Må Eva 
156 M.4 Strandberg 
157 Må Lillian 
158 Må Sundstø 
159 Må Stål 
160 Må Sabben 
162 Må Kråken 
163 Må Sjøfix 
164 Må Vesle 
165 Må Kanossa 
166 Må Tor 
167 Må Juel 
168 Må Kjesholm 
169 Må Lerken 
170 Må Venus 
171 Må Svint 
173 M& Torfred 
174 Må Real 
175 Må Sterna 
176 Må Sterling 
177 Må Alken 
178 Må Helga 
179 Må Arne 
181 Må Leikny 
182 Må Fakiren 
184 Må Tøffe 
185 Ma Måken 
186 Må Johanne 
187 Må Skarv 
188 Må Fram 
189 Må Inger 
190 Må Trygg 
191 Må Gry 
192 Må Viking 
193 M Ingve 
194 Må Storhaug 
195 Må Liv 
196 Ma Bris 
197 Mg Rapp 
198 Må Solen 
Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
---- 
Maskin 
Br. N i  Br Br Merke Byggear H K 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Petter 
Honda 
Marna 
Johns 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Rapp 
Volvo 
Marna 
Yanmar 
Marna 
Rapp 
Marna 
Mercur 
Marna 
Selva 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Real 
Cresc 
Sabb 
FM 
Mercur 
Marna 
Suzuki 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Real 
Rapp 
FM 
Rapp 
FM 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Marna 
BMC 
Volvo 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Palmar Skadberg. 4370 Egersund 
Tønnes M.Østebrød, 4370 Egersund 
Sigurd S.Svanes, 4370 Egersund 
V.Kvalbein, 4365 Hellvik Eigers. 
Per Hovland, Hålevik, 4370 Egersund 
Bernt Andresen, Arstad, 4370 Egersund 
Torger I.Myklebust, 4370 Egersund 
Sevald Seglem, 4370 Egersund 
Lars L.Hellvik. 4365 Hellvik Eigers. 
Thorleif Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Johan Skadberg, N.Eigeroy, 4370 Egersund 
Magne Myren. Leidland, 4370 Egersund 
Marius Uhren, 4370 Egersund 
Gunnar Hadland, Årstaddalen, 4370 Egersund 
Martin Madland, Storgt.28, 4370 Egersund 
Hans H.Løining, Hovland, 4370 Egersund 
John Jørgensen, Svanes, 4370 Egersund 
Amund Klippenberg, Husabø, 4370 Egersund 
J.Hovland, Hovlandsveien. 4370 Egersund 
Trygve Rodvelt, Rodvelt, 4370 Egersund 
Ellert Øglend, År~ tad~t .6 ,  4370 Egersund 
John Mong, Hestnes, 4370 Egersund 
A.Midbrød, Nordre Eigerøy, 4370 Egersund 
Kurt M.Seglem, Skadberg. 4370 Egersund 
Arne Assersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Arthur Hovland, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
T.K.Ostebrød, N.Eigeroy, 4370 Egersund 
Laurits Valdemarsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Adolf Løining, 4370 Egersund 
Magne M.Østebrød, 4370 Egersund 
H.O.Sæstad, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
Wilhelm Østebrød, 4370 Egersund 
H.K.Henriksen, 4365 Hellvik Eigers. 
Oddbjørn Skadberg. 4370 Egersund 
John J.Sæstad, 4370 Egersund 
Tor Hadland. GI.Prestegårdv, 4370 Egersund 
Ingvald R.Midbrød, 4370 Egersund 
Arnolf Andreassen, 4365 Hellvik Eigers. 
Alfred Stokkeland, 4370 Egersund 
E.Øglend, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
T.Terland, Mosbekkplass 8, 4370 Egersund 
Lars A.Øglend. S.Eigeroy, 4370 Egersund 
Andreas Hadland, 4370 Egersund 
Leif Andreassen, 4365 Hellvik Eigers. 
Arne Seglem, 4370 Egersund 
Louis Tråsavik, 4365 Hellvik Eigers. 
T.Klippenberg. Hestnes. 4370 Egersund 
H.Skjelbred, Eigerøy Bru, 4370 Egersund 
Arne A.Hovland, 4370 Egersund 
Leif Andreassen, 4365 Hellvik Eigers. 
Alrik Nilson, 4370 Egersund 
Sverre Stapnes, 4370 Egersund 
Arne Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Ole R.Myklebust. Myklebust, 4370 Egersund 
O.Andersen, Humlestadgt.29, 4370 Egersund 
Arne Skadberg, 4370 Egersund 
H.i.Loyning, Hovlandsvn., 4370 Egersund 
Maflin R.Myklebust, 4370 Egersund 
Jonas Mong, Mong, 4370 Egersund 
1ngv.G.Loining. S.Eigerray, 4370 Egersund 
Rangv.J.Hovland, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
Emil A.Hovland, 4370 Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund - R-F Finntly 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reoers) 
---- 
nummer ar! 00 navn Br Nt ar ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
199 Må Norstø 
200 Må Vagsvig 
202 Må Askeladd 
204 Må Doliy 
205 Må Grunnsund 
206 Må Fram 
207 Må Liv 
208 Må Lyna 2 
210 Må Petra 
212 Må Ternen 
213 Må Måken 
214 Må Brit 
215 Må Venus 
216 Må Eva 
217 M3 Juli 
218 Må Blåmann 
219 Må Holm 
220 Må Grunn 
221 Må Lyna 
223 Må Svanen 
224 Må Kvikk 
225 Må Ål 
226 Må Launes 
228 Må Skrydå 
229 M Frode 
230 Må Glimt 
232 Må Mercury 
233 Må Freia 
234 Må Norit 
236 Må Lyn 
237 Må Snogg 
238 Må Eie 
239 Må Anna 
242 Må Karthur 
243 Må Laks 
244 Må Kviaholm 
245 Må Snøgg 
246 Må Trio 
247 Må Lyn 
249 Må Kvikk 
250 Må Terje 
R-F Finntly - tilsynsmann: 
1 Må Arne 
2 Må Torsken 
3 Må Hartvig 
4 Må Tårr 
5 Må Ormen Lange 
7 Må Tass 
8 Må Pål 
10 Må Hardhaus 
l1 Må Søg 
12 Må Joak 
13 Må Svint 
14 Må Von 
15 Må Loddebåten 
16 M3 Viking 
i 7  Må Svalen 
18 Må Jeger 
19 M& Snogg 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 
Mercur 
BMC 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Gale 
Cresc 
Leyl 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Perkin 
Johns 
Mercur 
Glimt 
Real 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Alda 
Suzuki 
Johns 
Yemaha 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Union 
BK 
Marna 
Cresc 
Karl Hovland, Nyev.jP, 4370 Egersund 
Hans H.Sæstad, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
Jon Eie, 4370 Egersund 
Laurits Skadberg, 4370 Egersund 
Thorbjorn Seglem, Skadberg, 4370 Egersund 
John Lethv.Jensen, Kirkegt., 4370 Egersund 
Adolf Klippenberg, 4370 Egersund 
Herbert Hovland, 4370 Egersund 
Alf J.Stapnes, Nyevn.50, 4370 Egersund 
Georg Aieidland, 4370 Egersund 
Aridr.A.Leidland, 4370 Egersund 
Ole P.Skadberg, 4370 Egersund 
Sverre K.Skadberg, 4370 Egersund 
Paul Seglem, 4370 Egersund 
Halvor Seglem, 4370 Egersund 
Salve T.Hestnes, 4370 Egersund 
Harald P.Seglem, 4370 Egersund 
Harald P.Seglem, 4370 Egersund 
Rasmus S.Myklebusi, 4370 Egersund 
Andreas N.Leidland, 4370 Egersund 
L.Larsen, 4365 Heilvik Eigers. 
Mikal Hestnes. 4370 Egersund 
Lars SSkadberg, 4370 Egersund 
Torstein Karlsen, 4365 Hellvik Eigers. 
Erling Anfinnes. 4370 Egersund 
Lars Skjelbred, 4370 Egersund 
Olaf R.Midbrød, 4370 Egersund 
Ole H.Leidland, 4370 Egersund 
Arne A.Midbrød, 4370 Egersund 
Torleif Pedersen. 4365 Hellvik Eigers. 
Einar Leidland, 4370 Egersund 
Arne Eie, Eie, 4370 Egersund 
Amund A.Leidland. 4370 Egersund 
Karthur Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Per Seglem, N.Eigeroy. 4370 Egersund 
K.K.Midbrød, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Kurt Seglem, Skadberg, 4370 Egersund 
!sak G.Seglem, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Peder Paulsen Seglem, N.E , 4370 Egersund 
Peder R.Skjelbred, 4370 Egersund 
0ddbj.Skadberg. N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Sverre Foldøy. 4176 Nesheim 
Hjalmar Bokn, 4160 Judaberg 
Hans Knudsvik. 4170 Sjernaroy 
Nestor Eike, 4164 Fogn 
Gerl Skartveit. 4182 Skartveit 
Oddvar Tytlandsvik, 4164 Fogn 
Berge Eike, 4182 Skartveit 
Gabriel Hausken, 4160 Judaberg 
Øystein Nådland, 4187 Eidssund i Ryf 
Johannes Vik. 4176 Nesheim 
John Åbakk, 4160 Judaberg 
Ivar Stang, 4160 Judaberg 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 
Jon Eike, 4176 Nesheim 
Jostein Vignes, 4160 Judaberg 
Gudmund Trevland. 4164 Fogn 
Gerhard Skartveit. 4182 Skartveit 
Rogaland 
R-F Finnøy 
Farkostens Lengde Bredae Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--w 
nummer art og navn Br. Nt. Sr &r Merke ByggeSr H K navn og postadresse 
-- 
20 Mkr Remming 
21 Må Tampen 
22 Må Flink 
23 Må Spir 
24 Må Ryger 
25 Må Rask 
26 Mk Brodr Bokn 
27 Må Peik 
28 Må Lomen 
29 Må Småen 
30 Mkr Hovdagut 
31 Må Kvikk 
32 Må Rival 
33 Må Makkrellen 
34 Må Ternen 
35 Må Hardhaus 
36 M i  Jonson 
37 Mk Venus 
38 M3 Smygen 
39 Må Antonius 
40 Må Fisk 
41 Må Mågen 
42 Må Kvikk 
44 Må Stompen 
45 Må Flinlc 
46 Må Flaten 
47 Må Askeladden 
50 Må Kvikk 
51 Må Fjompen 
52 M i  Laksen 
53 Må Hanabuen 
54 Må Skipet 
55 Må Fiks 
56 Må Kobben 
57 Må Anne 
58 Må Trygg 
60 Ms Elida 
61 Må Pauline 
62 Ms Nedrebø 
63 Må Auren 
64 Må Laksen 
65 Må Teisten 
66 Må Havglimt 
67 Må Blia 
69 Må Lykken 
70 Mkr Ruggen 
71 M8 Lina 
72 Må Fram 
74 Ma Måken 
76 M8 Bamse 
79 Må Svint 
80 Må Alda 
81 Må Liliegutt 
82 Må Svint 
86 M4 Svanen 
87 M i  Teisten 
95 Ms Reinbu 1 
99 Må Teisten 
103 M3 Olav 
105 Må Rask 
107 Må Gribb 
108 Må Kvikk 
Heimd 57 100 
Marna 70 18 
Sleipn 53 5 
Yamaha 71 6 
Marna 59 8 
Yamaha 69 5 
Hjels 47 120 
Solo 48 4 
Marna 50 5 
Tomos 69 4 
Perkin 73 100 
Sleipn 59 5 
RM 35 3 
Marna 47 4 
Seagul 71 5 
Sabb 73 10 
Johns 73 20 
JM 53 35 
Marna 38 6 
Marna 45 5 
Taifun 68 3 
FM 55 6 
Marna 40 4 
Seagul 71 3 
Motor 71 4 
Yamaha 72 3 
Mercur 69 4 
FM 58 5 
Sleipn 55 4 
Marna 38 5 
Marna 56 16 
FM - 6 
Marna 59 6 
Glimt 57 4 
Sabb 65 16 
Marna 39 5 
Union 54 20 
Chrysl 70 10 
Rapp 58 32 
Alda 59 8 
Cresc 71 4 
Sabb 59 8 
Marna 64 8 
Sabb 73 10 
Marna 62 8 
Marna 70 42 
Marna 60 4 
Cresc 60 3 
Sleipn 32 6 
Marna 61 5 
Evinr 60 3 
Alda 53 4 
Solo 35 6 
Cresc 64 a 
Sleipn 31 4 
Marcla 59 8 
Heimd 37 14 
Marna 63 8 
Marna 50 6 
FM 29 6 
Marna 64 B 
Marna 56 5 
Leif Hovda mfl, 4164 Fogn 
Bjarne Østhus, 4164 Fogn 
Jostein Vignes, 4160 Judaberg 
Bjarne Meling, 4160 Judaberg 
Karl S.Vestba, 4160 Judaberg 
Jørgen Swrbø. 4164 Fogn 
Reidar Bokn, 4160 Judaberg 
Martin Feet;4160 Judaberg 
Rolv Eike, 4182 Skartveit 
Otto Johan Sandanger, 4164 Fogn 
Leiv Hovda mfl, 4164 Fogn 
Trygve \lotland, 4164 Fogn 
Olav K.Hovda, 4164 Fogn 
Bjarne Meling, 4160 Judaberg 
Bjørn B.Landsnes, 4174 Helgøysund 
Johannes Olsen, 4187 Eidssund i Ryf. 
Bjwrn B.Landsnes, 4174 Helgaysund 
M.Nordbø, 4187 Eidssund i Ryf. 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 
Anton Harry Helgeland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Mikal Espeland, 4168 Byre 
Lars Eike, 4160 Judaberg 
Bjørn Hagen. 4187 Eidssund i Ryf. 
Edvard Landsnes, 4174 Helgøysund 
Olav Bergeland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Harald Helgeland, 4174 Helgøysund 
Joliannes Olsen, 4187 Eidssund i Ryf. 
S.Tingvik. 4187 Eidssund i Ryf. 
Gert Skartveit, 4182 Skartveit 
Guttorm Bokn, 4469 Sørbokn 
Johan Foss. 4172 Eik 
Giske Vignes, 4160 Judaberg 
Jwrgen Sørbø. 4164 Fogn 
Otto Huseba, 4187 Eidssund i Ryf. 
Sjur Eike, 4160 Judaberg 
Gunnvald Nygard, 4182 Skartveit 
Arnljot Joa, 4172 Eik 
Paul Eike, 4182 Skartveit 
Gudmund Nedrebø, 4160 Judaberg 
Torvald Bjerga, 4182 Skartveit 
Andreas Skartveit. 4160 Judaberg 
Gustav Anvik, 4182 Skartveit 
Johne Eie, 4169 Sorbokn 
Magne Kyle, 4174 Helgøysund 
Magne Kyle, 4174 Helgøysund 
Reidar Bokn. 4160 Judaberg 
Rasmus Berget, 4170 Sjernarøy 
Johan Knutsvik, 4170 Sjernarmy 
Olav O.Talgoy, 4174 Helgøysund 
Rasmus Bø mfl, 4164 Fogn 
Karsten Sildelid, 4170 Sjernaroy 
Karsten Sildelid, 4170 Sjernaroy 
Laurits Thorsen, 4170 Sjernaroy 
Laurits Thorsen, 4170 Sjernarøy 
Berdines Eike, 4182 Skartveit 
Olav Anvik, 4182 Skartveit 
Kåre Rosså, 4187 Eidssund i Ryf. 
Johannes Gilje, 4174 Heigoysund 
Jostein Havn, 4176 Nesheim 
Henning Hansen mfl, 4170 Sjernaroy 
Age Levarskjer, 4174 Helgøysund 
Hans Hetland. 4174 Helgoysund 
Rogaland 
R-F Flnnoy - R-H Haugesund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
---- 
nummer art og navn Bi.  Nt år ar Merke Byggelr H K. navn og postadresse 
112 Må Rask 
114 Må Per 
116 Må Atle 
.l18 Må Ottar 
125 M& Agnes 
127 Må Sjogutt 
130 Må Kvikk 
132 Må Teddy 
133 Må Liv 
135 Må Fiskaren 
143 Må Svint 
145 Må Sleipner 
146 Må Gå På 
147 Må Laksen 
149 Må Odd 
151 Må Loddebåt 
153 Må Goggen 
158 Må Svint 
165 Må Sjøglimt 
166 Må Lillevåg 
167 Mk Sjofuglen 
168 Må Sabben 
170 Må Leifen 
172 Må Seier 
173 Må Kobben 
176 Må Sigurd 
177 Må Sjoar 
R-FD Forsand - tilsynsmann: Reinert Hollesli, 4110 Forsand 
Solbris 
Sabb Disei 
Svint 
Vågen 
Tøffen 
Svanen 
Grenå 
Hjallis 
Baldet 
Bergsholm 
Teisten 
R-G Gjesdal - tilsynsmann: Vigleik Eide, 4330 Ålgård 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
R-H Haugesund - tilsynsmann: Simon Røksund. Norheim. 5500 Haugesund 
RM 
Sabb 
Marna 
Marna 
RM 
Marna 
Marna 
Alda 
Marna 
FM 
Sabb 
Cresc 
FM 
Glimt 
Evinr 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Finnøy 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Union 
Marna 
Marna 
Sabb 
Lister 
Suzuki 
Cresc 
Alda 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Ola Nygård, 4176 Nesheim 
Johannes Tveit, 4176 Nesheim 
Arne Hauge, 4170 Sjernaroy 
Mikal Pedersen, 4174 Helgøysund 
Magnus Langvik, 4189 Bandurdi 
Anker Andersen, 4182 Skartveit 
Johs.Østhus, 4164 Fogn 
Harald Helgøy. 4174 Helgøysund 
Bjørn Solheim, 4170 Sjernaroy 
Norvaid Helgeland. 4174 Helgøysund 
Karstein Tingvik, 4187 Eidssund i Ryf. 
Gudmund Seltveit, 4170 Sjernaroy 
Oskar Lund, 4172 Eik 
Karsten Kristiansen, 4170 Sjernaroy 
Knut Norheim, 4170 Sjernarøy 
Edvard Landsnes. 4174 Helgøysund 
Mikkal Rossaa, 4187 Eidssund i Ryf. 
Johs.Tingvik, 4187 Eidssund i Ryf. 
M.Hetlelid, 4187 Eidssund i Ryf. 
Bjarne Vik, 4174 Helgøysund 
Hjalmar Aadland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Ingv.Heigeland, 4174 Helgøysund 
Leif Hebnes, 4172 Eik 
Olav Vik, 4174 Helgøysund 
Johs.Skartveit, 4182 Skartveit 
Sigurd Kvelland, 4176 Nesheim 
Håkon Hovda, 4164 Fogn 
Olav Hollesli, 4110 Forsand 
Bernhard R.Høllesli, 4110 Forsand 
Tanke Levik, 4110 Forsand 
Thomas Kailesten, 4115 Songesand 
Sverre Bratteli, 4110 Forsand 
Reinert Høllesli, 4110 Forsand 
Reinert Hollesli. 4110 Forsand 
Arne Berges Notlag. 4110 Forsand 
Torjus Sørskår, 4100 Jørpeland 
Peder Thu. Helle, 4110 Forsand 
Lars O.Mæle, 4110 Forsand 
Odd Skjeivik, 4100 Jørpeland 
Geir Berge mfl, 4110 Forsand 
Erling Vika, 4110 Forsand 
Ådne Meling, 4100 Jørpeland 
1 Må 25.7 9.0 4.0 - - P 75 - Volvo 75 25 M.Andreassen, F.Kolst.Gt.10, 5500 Haugesund 
2 M& 23.0 7.0 4.0 - - P 72 - Sabb 72 10 Jonas J.Norem, 5514 Vibrandsøy 
3 Ma 20.0 7.5 3.5 - - T 72 - Sabb 71 8 Erling Gautesen, 5517 Røvær 
4 Må 30.0 10.0 4.5 - - T 72 - Faryrn 69 18 Tor Arne Danielsen, 5517 Røvær 
5 Må Vibrandsoybuen " 23.0 7.0 3.5 - - T 68 - Sabb 68 8 R.Rasmusseri, Vibrandsoy. 5500 Haugesund 
6 M& Delfin 28.0 9.4 4.2 - - T 60 - Sabb 60 8 Nils Mikkelsen. Røværgt.38, 5500 Haugesund 
7 M& 22.0 8.5 4.0 - - T 70 - Sabb 70 R Harald Schrøder. 5517 Røvær 
Rogaland 
R-H Ilaugesund - R-HM Hjelmeland 
Farkostens 
nummer art og navn 
- -- 
8 !via Rapp 
9 Må PeiK 
10 Mkr Luna 
11 Må 
12 Må Arnstein 
13 M& Bobby 
14 Mli 
15 Ma 
16 Ma 
17 M& 
18 Må Laksen 
19 Mkr Doggen 
20 Mkr Vigdis 
21 Må Mette 
22 Ma Alken 
25 Må Jan 
26 Må Tore 
27 Må Sjømann 
28 Må 
30 Må Terje 
34 Må Sjøblomsten 
35 Må 
37 MA 
40 Mkr Radar 
42 Må Titan 
43 M& Sigg 
45 Må Finn 
50 Må 
52 Mkr Haugar 
53 Må 
56 Må S j ø b i ~ m ~ t e n  
59 Må Leif 
61 Må Ulven 
66 Må Snar 
67 M& Tonjer 
68 Må Utnøringen 
69 Må Alken 
70 Mkr Brannflu 
71 Må Leii 
72 Må Fram 
76 Må Terje 
81 Må Snøgg 
88 Må Snøgg 
92 Ms Røvær 
97 Må Kvikk 
100 Må Nils 
127 Må Svint 
129 Må 
R-HM Hielmeiand - 
1 Må Snål 
2 Må Snøgg 
3 Må Snøgg 
4 M Truls 
5 Ms Solbris 
8 Må Snål 
9 Må Tipsen 
10 Må Doliy 
11 Må Pus 
12 M& Duen 
Leiigde Bredne Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
Er. N t  Ar år Merke Byggear H K 
tilsynsmann: John Børve, 4132 Hundsnes 
Sabb 
Cresc 
BMC 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Scania 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Gardn 
Cresc 
Sabb 
Skude 
Cresc 
Fairb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Gøtav 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Suzukl 
Marna 
Eierens (den korrespoiiderende reoers) 
navn og postadresse 
-- 
S.i(ringeland mfl, 5500 Haugesund 
Bernt Hagland, 5500 Haugesund 
Oddvar Vea, 0vregt.152, 5500 Haugesund 
Kare Mikal Gerhardsen, 5517 Røvær 
Nikolai Rasmussen, 5517 Røvær 
Malvin Rasmussen, 5517 Røvær 
Rolf Norem, 5514 Vibrandsøy 
John Mikkelsen, 5517 Røvær 
Karsten Alstadsether, 5517 Røvær 
John Norem, 5514 Vibrandsøy 
John Johnsen. Sucdgt.159, 5500 Haugesund 
Svend Thorsen mil. 5517 Røvær 
Trygve Gautesen mfl, 5517 Røvær 
J.Lyngholm, Stjørdlavn.21, 5500 Haugesund 
ivar Sandvik, Haraldsgt., 5500 Haugesund 
Tor Danielsen, 5517 Røvær 
Einar Norem. Saudagt.22, 5500 Haugesund 
Trygve Gautesen, 5517 Røvær 
Ø.Kulleseid, Karmsundgt.9 G, 5500 Haugesund 
Krohn Thorsen, Sundgt.122, 5500 Haugesund 
Erling Danielsen, 5517 Røvær 
Harald Schrøder, 5517 Røvær 
Jakob Støle, J.Risøensgt , 5500 Haugesund 
Godtfred Gautesen mfl, 5517 Røvær 
Peder D.Misje. 5517 Røvær 
Arne Thorsen, 5517 Røvær 
Bernh.Rasmussen mil, 5517 Røvær 
Jakob Støle. J.Risøensgt., 5500 Haugesund 
Interessentskapet Haugar, 5500 Haugesund 
Gaut Gautesen, 5517 Røvær 
A.Føriand, Førlandsvågen. 5500 Haugesund 
Godtfred Gautesen, 5517 Røvær 
Jørgen Bleivik, 5500 Haugesund 
Karl Andersen. Røvær, 5500 Haugesund 
Kristoffer Storstein, 5517 Røvær 
Karl Førland mil, 5500 Haugesund 
ingvald Storstein, 5517 Røvær 
Kjeli Rasmussen mfl, 5517 Røvær 
Ole Olsen, 5517 Røvær 
Truls T,Hagland, 5500 Haugesund 
Magne Thorsen, 5517 Røvær 
Kåre Gautesen, 5517 Røvær 
Gunvald Rasmussen, 5500 Haugesund 
Kar! Thorsen mfl, 5500 Haugesund 
Kristian Mikkeisen, 5500 Haugesund 
Endre Gautesen mfl. 5500 Haugesund 
Svein Johannes Norem, 5514 Vibrandsoy 
Truis Hagland, 5500 Haugesund 
Johne Ommundsen, 4130 Hjelmeland 
Jakob Segadal, 4134 Jøsenfjorden 
Karstein Helgeland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Malvin Viga, 4130 Hjelmeiand 
Ola S.Sandanger, 4130 Hjelmeland 
Alf Jansen, 4130 Hjelmeiand 
Sverre Hjorteland, 414G Skiituri 
Johan Larsen, 4187 Eidssund i Ryf. 
Malvin Viga, 4130 Hjeimeland 
Alf Oisen. 4187 Eidssund i Ryi'. 
Rogaland 
R-HM Hjelmeland - R-HA Hå 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art oq navn Br. Nt Br ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
13 Må Venus 
14 Må Sjøglimt 
15 Må Gars 
18 Må Duen 
19 Må Marna 
20 Må Johs 
21 Må Rasken 
22 Må Mariia 
24 Må Olly 
25 Må Snøggen 
27 Må Snål 
30 Må Auren 
34 Må Smygen 
35 Må Gåsnes 
41 Må Snøgg 
43 Må Laksen 
46 Må Svint 
47 Må Bas 
48 Må Snøgg 
49 Må Bastiid 
51 Må Roald 
53 Må Gløgg 
54 Må Sabben 
55 Må Vårsol 
56 Må Sabb 
57 Må Bernhard 
59 Må Kvalen 
60 Må Lars 
61 Må Garsund 
62 Må Laksen 
63 Må Festus 
65 Må Kvikk 
67 Må Paal 
72 Må Søndre 
R-HA Hå - tilsynsmann: 
4 Må Sabben 
8 Må 
10 Må Reidun 
12 Må Einar 
13 Må 
14 Må Rita 
15 Må Ternen 
18 Må Tor 
19 Må 
20 Mkr Tonny 
22 Må 
23 Må Røsk 
25 Mkr Diann 
26 Mkr Geir-Soiheim 
28 Må 
29 Må 
30 Mkr Sirevågsbuen 
32 Må 
33 Må Max 
34 Må Sprett 
35 Må Penta 
37 Må Snøgg 
38 Må Bas 
39 Må 
Tarald Nygård, 4364 Sirevåg 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Aida 
Sabb 
J ~ P  
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Husqv 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Skude 
Tomos 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Seagul 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Glimt 
Caterp 
GM 
Penta 
Sabb 
Calles 
Evinr 
Marna 
Real 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Kjetil Førre, Olesund, 4181 Sandanger 
Per Bastlid, 4146 Skiftun 
Lars Vadla. 4181 Sandanger 
Jan Sjursen, 4130 Hjelmeland 
Peder Kåda, 4181 Sandanger 
Olav Tuftene, 4187 Eidssund i Ryf. 
John Børve, 4130 Hjelmeland 
Johan Langvik, 4146 Skiftun 
Kristen Helgøy mfl, 4139 Fister 
K.Haustavik, 4187 Eidssund i Ryf. 
Olaf Tuftene, 4187 Eidssund i Ryf. 
J.Nordbø, 4130 Hjelmeland 
Charlis Larsen, 4187 Eidssund i Ryf. 
Rasmus Hauge, 4134 Jøsenfjorden 
Jan Buer. 4130 Hjelmeland 
P.Tytlandsvik. 4133 Laugaland 
Ola Bøen Skiftun. 4146 Skiftun 
Olav Tuftene, 4187 Eidssund i Ryf. 
Sverre Helgeland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Jan Bastlid mfl, 4130 Hjelmeland 
Jon Eiane, 4133 Laugaland 
Svend Espeland, 4130 Hjelmeland 
Johs.Sandanger, 4181 Sandanger 
Ola S.Sandanger, 4181 Sandanger 
Bernhard Skår mfl, 4187 Eidssund i Ryf. 
Bernh.M.Skaar, 4187 Eidssund i Ryf. 
0.Ommundsen mfl, 4130 Hjelmeland 
Lars Vadla, 4180 Ølesund 
Lars Vadla, 4180 Ølesund 
Finn Jørgensen. 4130 Hjelmeland 
Paul Olav Skiftun, 4146 Skiftun 
Gunnar Gundersen. 4139 Fister 
Jakob Sandanger, 4137 Ardal i Ryfylke 
Arne Solheim, 4187 Eidssund i Ryf. 
Leonhard Obrestad. 4350 Nærbø 
Ole Njærheim, 4350 Nærbø 
Reidar Oddane mfi, 4364 Sirevåg 
Palle Haver, 4362 Vigrestad 
Jonas Haugland, 4350 Nærbø 
Odd Omland mfl, 4363 Brusand 
Leif Frøvik, 4350 Nærbø 
Søren Ødemotland, 4350 Nærbø 
Gabriel Husveg, 4360 Varhaug 
Arnold Sirevåg, 4364 Sirevåg 
Johan Omland, 4363 Brusand 
Tobias Høyland, 4350 Nærbø 
Leif Nygård mfl, 4364 Sirevåg 
Alf Olav Omland mfl, 4363 Brusand 
Leonhard Obrestad, 4350 Nærbø 
Jonas M,Rugland, 4362 Vigrestad 
Jens Kleven mfl, 4364 Sirevåg 
Lars H.Njærheim, 4350 Nærbø 
Olaf Holmane, 4364 Sirevåg 
Tønnes Nygård, 4364 Sirevig 
Oskar Omland, 4360 Varhaug 
Torleif Nygård, 4364 Sirevåg 
Sigmund Kindervåg, 4364 Sirevåg 
Johannes Tuen. 4364 Sirevåg 
Rogaland 
R-HA Hå - R-K Karmsy 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders] 
---- 
iiumrner art og navn Er NI ar år Merke Byggear H K navn og  osta adresse 
40 Må Evelyn 
41 Ms Marry 
43 Må Sabb 
44 MKr Tine 
46 Ms Prestskjær 
50 Må Marna 
53 Må 
54 Må Gunne 
57 Må Prøven 
59 Må Egan 
60 Må Flink 
62 M3 
67 Må 
69 Må 
74 Må 
75 Må 
76 Må 
77 Må Jenny 
78 Mkr Syivana 
79 Mkr Mia 
80 Mkr Merceno 
84 Må Sabben 
85 Må Sabben 
R-K Karmsy - tilsynsmann 
1 Mkr Rindagutt 
2 Må Haraid 
4 Må Klepp 
5 Må Marna 
6 Må Karo 
7 Må Hild 
8 Må Bastian 
9 Må Frøydis 
10 Må Brit Synøve 
11 Mkr Vea Jr. 
12 Må Friskus 
14 Må Pelle 
15 Mk Dragsund 
16 Mkr Sørheim 
17 Mkr Skifjord 
18 Må Sandholm 
19 Ms Klara 
20 Må Kampen 
22 Må Inger 
23 Mkr Alken 
25 Må Fisk 
26 Mkr Held 
28 Mkr Astrea 
29 Ms Kristina 
30 Mkr Trål 
31 Ms Svalen 
32 Mkr Aula 
33 Må Per 
35 Mkr Klepp 
37 Må Falken 
38 Må Mosnes 
39 Mkr Kvernsund 
40 Mkr Grete Sleire 
41 Må Sirius 
42 tvli Ståle 
Marna 57 6 
Wichm 31 20 
Union 33 7 
Marna 68 18 
Union 34 30 
Marna 45 6 
Sabb 74 10 
Sabb 74 10 
Rapp 17 7 
Sabb 74 22 
Rapp 39 9 
Mercur 71 4 
Sabb 69 8 
Volvo 73 12 
Mercur 71 4 
Sabb 69 12 
Solo 52 16 
Yamaha 72 8 
Calies 64 240 
Wichm 65 135 
Caterp 65 180 
Sabb 68 8 
Sabb 73 18 
Toralf Tuen, 4364 Sirevåg 
Mathias M.Sirevåg mfl, 4364 Sirevåg 
Gunnieiv Haugstad, 4360 Varhaug 
Jonas M.Haugstad, 4362 Vigrestad 
iobias Høyiand, 4350 Nærbø 
Konrad Tuen, 4364 Sirevåg 
Jonas Heien, 4362 Vigrestad 
Einar Husveg, 4364 Sirevåg 
Trygve Nord-Varhaug mfl. 4360 Varhaug 
Einar Årstad, 4360 Varhaug 
Olav Varhaug jr. mii, 4360 Varhaug 
Leif Nygård, 4364 Sirevåg 
Aif Vilhelm Svanes, 4350 Nærbø 
Nils Obrestad. 4350 Nærbø 
Tomas Nygård, 4364 Sirevåg 
Rasmus H.Habberstad, 4360 Varhaug 
Ommund Høyiand, 4363 Brusand 
Elling N.Varhaug, 4360 Varhaug 
Tor Milfred Nygård mfl, 4364 Sirevåg 
Johan Omland, 4363 Brusand 
Asbjørn Sirevåg mfl, 4364 Sirevåg 
Gunleiv Arsland, 4360 Varhaug 
Gunnar O.Vold, 4362 Vigrestad 
Evald Larsen, 4270 Åkrehamn 
Alpha 
Marna 
Sabb 
Marna 
BMC 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Duvant 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Nohab 
Sabb 
Rapv 
Stord 
FM 
Sabb 
Marna 
Calies 
Ford 
Rapp 
Wichm 
Skude 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Peder Gustavsen. 4270 Åkrehamn 
Johannes L.Mannes, 4270 Åkrehamn 
Knut Svendsen. 4270 Åkrehamn 
Erling Bårdsen, 4270 Åkrehamn 
David Eriand. 4270 Åkrehamn 
Jørgen Mannes mfl, 4275 Sævelandsvik 
Olav M.Larsen. 4270 Åkrehamn 
Sverre Andreasen, 4274 Stoi 
Børge Nordnes, 4270 Åkrehamn 
Tøres D.Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Årstein Sjøen, 4270 Åkrehamn 
ingebret Ingebretsen, 4270 Åkrehamn 
Elias Håkonsen mfl. 4270 Åkrehamn 
Karl Dahl mil, 4276 Vedavågen 
Nils Hansen. 4270 Åkrehamn 
John Brandsø, 4280 Skudeneshavn 
Salve Hansen mfl, 4270 Åkrehamn 
Ingvald A.Fagerland, 4270 Åkrehamn 
Wilhelm Mannes. 4276 Vedavågen 
Gunnar Ådiand, 4270 Åkrehamn 
Thomas Fagerland, 4270 Åkrehamn 
Karl Magnus Einarsen mfl, 4276 Vedavågen 
Daniel Anensen, 4276 Vedavågeri 
Henrik Olsen, 4272 Sandve 
Oskar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshavn 
L.Sjølund, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Gerhard Mose, 4280 Skudeneshavn 
Bernt Syvertsen, 4272 Sandve 
Odd Larsen, 4270 Åkrehamn 
John Simonsen. 4270 Åkrehamn 
G.Gundersen, 4275 Savelandsvik 
Karsten Brun mfl. 4276 Vedavågen 
Kåre Sleire Knutsen, 4270 fikrehamn 
Arine Gismervik. 4250 Kopervik 
Olai Hemnes. 4270 akrehamn 
R-K Karmøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
43 Mkr Rator 
44 Mkr Tumlaren 
45 Mkr Svalen 
46 Ms Toriaug 
47 Må Svortingen 
48 Må Sabb 
49 Må Rolf 
50 Mkr Hapvåg 
51 Ms Alvida 
52 Må Nyving 
53 Må Mimmi 
54 Må Reka 
55 Må Agkt 
56 Mkr Johan 
58 Mkr Floni 
60 Ms Føyka 
61 Ms Traal 
62 Mkr Gulholni 
63 Ms Elisa 
64 Ms Garm 
66 Mkr Nadir 
67 Ms Astri 
68 Ms Deiender 
69 Må Elna 
70 Må Vagabond 
71 Ms Vita 
72 Ms Skjærsund 
73 Må Snøgg 
74 Ms Vikre 
75 Mkr Fokus 
76 Mkr Roshella 
77 Ms Ternen 
78 Må Loddebål 
79 Mkr John Berg 
82 Ms Kongsfjord 1 
85 Ms Lado 
86 Mkr Akragutt 
87 Ms Anna 
89 Ms Mørtel 
90 Mkr Libanon 
91 Mkr Sektor 
92 Må Basen 
93 Ms Romsdølan 
94 Mkr Klapper 
96 Må Bjørn 
99 Må Vossen 
100 Må Nyving 
101 Må Sidd 
103 Mkr Astraal 
105 Ms Angora 
106 Må Flaks 
107 Må Alken 
108 M2 
110 Mkr Ingmar 
111 Må Betty 
112 Må Snål 
113 Må Lillegutt 
114 Må Henry 
115 Mkr Helganes 
116 Mkr Lindy 
117 Må Havsulen 
118 M6 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br N i  
* 59.0 17.3 8.0 45 12 
' 103.3 22.1 9.3 166 78 
25.0 9.0 3.0 - -- 
* 48.5 16.0 8.0 30 9 
18.5 5.6 2.3 - - 
20.0 7.0 4 O - - 
22.0 6.5 3.0 -- - 
* 33.9 12.3 4.9 11 3 
" 39.0 14.0 7.2 13 5 
24.0 8.0 4.5 - - 
20.0 6.4 3.0 - - 
25.0 8.0 3.0 - - 
28.0 9.0 4 O - - 
27.0 9.0 4.7 - - 
36.0 11.0 5.6 - - 
36.5 14.1 5.3 - - 
37.4 12.0 5.4 - - 
23.9 8.1 4.0 - -- 
" 34.7 13.0 4.8 10 5 
" 37.2 13.2 6.8 13 3 
* 103.1 21.5 11.1 178 85 
34.0 12.0 6.0 - - 
30.0 10.4 4.7 - - 
24.0 7.0 5 O -- - 
28.0 8.0 4.0 - - 
* 37.4 12.0 7.0 - .- 
40.0 17.0 5.0 - - 
21.5 6.5 2.4 - - 
37.0 13.0 5 5 - - 
' 121.5 22.5 9.4 236 106 
* 32.6 12.8 5.0 14 4 
* 41.2 14.4 5.0 14 5 
15.5 6.0 4.0 - - 
' 85.7 21.5 9.9 119 41 
' 52.6 16.9 6.6 27 11 
51.0 15.2 7.8 24 8 
* 99.0 23.5 10.7 170 65 
* 40.0 13.6 8.0 13 4 
45.0 14.5 6.0 - - 
" 88.5 22.1 9.3 129 56 
* 89.2 19.4 10.2 108 40 
19.0 5.0 3.0 - - 
" 62.0 17.7 8.0 49 13 
23.0 7.0 5.0 - - 
20.0 6.5 3.0 - - 
20.0 6.5 3.5 - - 
25.0 9.0 4.0 - - 
23.0 7.0 3.0 - - 
" 99.6 21.3 10.0 164 49 
39.0 15.0 7.0 - -- 
21.0 7.0 4.0 - - 
25.0 9.0 3.5 - - 
26.0 8.5 5.0 - - 
* 162.8 26.3 12.8 463 296 
24.0 6.0 3.0 - - 
25.0 8.0 3.6 - - 
19.5 6.5 3.5 - - 
24.0 8.5 4.0 -- - 
"2.9 22.8 10.4 152 72 
x 68.6 19.2 9.5 62 26 
22.0 6.0 4.0 - - 
20.0 5.6 2.8 - - 
Matr Bygge Omb Maskin 
----------- 
ar ar Merke Byggear ii K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Caterp 
Lister 
Layl 
Calles 
Suzuki 
Sabb 
idarna 
Ford 
Union 
Sleipn 
RM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Viking 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Rapp 
JM 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Rapp 
Marna 
Grei 
Normo 
Ford 
Rapp 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
Wichm 
Rapp 
Rapp 
MAK 
Alpha 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Rapv 
Marna 
Dux 
Skude 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Alpha 
Dorman 
Marna 
FM 
Tonnes Pedersen. 4270 Akrehamn 
Vilhelm Mannes mfl, 4276 Vedavågen 
Lauris Tjøsvoll. 4275 Sævelandsvik 
Thorvaid Pedersen, 4270 Åkrehamn 
Thorleif J.Holmgard. 4280 Skudeneshavn 
Reidar B.Larsen, 4275 Sevelandsvik 
Gunnar Eriksen, 4274 Stol 
Ola A.Ferkingstad. 4274 Stoi 
Olaf Olsen. 4272 Sandve 
Johannes Kvilhaug, 4270 Akrehamn 
Magnus Davidsen, 4276 Vedavågen 
Sivert Rundhaug, 1250 Kopervik 
Karl Kvilhaug. 4270 Åkrehamn 
Hans Ole Solberg, 4276 Vedavågen 
Mandius Grindhaug, 4270 Akrehamn 
Birger Bjørnsen mfl, 4250 Koparviic 
Harald Hansen. 4250 Kopervik 
Svein Torsen, 4270 Akrehamn 
lngleif Klausen. 4250 Kopervik 
Olav Berg Finne, 4250 Kopervik 
Vermund Rasmussen mfl, 4276 Vedavågen 
Gustav Jakobsen, 4250 Kopervik 
Hans O.Hansen, 4250 Kopervik 
Leif Våge, Leirvåg, 5512 Royicsund 
Bjørn Nornes. 4270 Akrehamn 
Johs.H.Pedersen. 4250 Kopervik 
G.Bratthammer mfl. 4250 Kopervik 
Berdines Olsen. 4272 Sandve 
Berdines Olsen 4272 Sandve 
Karsten Ovesen mfl, 4276 Vedavågen 
Anders Dahl. 4276 Vedavågen 
Magnus Olsen, 4272 Sandve 
Magnar Matiasen, 5516 Feøy 
Einar Monsen. 4276 Vedavågen 
Magnus Martinseri, 4276 Vedavågen 
Anders Fjellheim. 4276 Vedavågen 
Nils Hansen mfl. 4270 Åkrehamn 
Didrik Mosbron, 4270 Åkrehamn 
Anen Davidsen mfl, 4276 Vedavågen 
Gerhard Tjøsvoll mfl, 4276 Vedavågen 
Olaus J.Kvilhaugsvik mfl, 4276 Vedavagen 
Lars Olsen, 4272 Sandve 
Einar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Peder P.Mafines, 4275 Sævelandsvik 
Johs.Hemnes, 4272 Sandve 
Reidar Haastø, 4260 Torvastad 
Johan Sandhåland, 4270 Åkrehamn 
Monrad Kvilhaug, 4270 Akrehamn 
Tørres Karlsen jr., 4276 Vedavågen 
Edvart G.Tjosvold. 4270 Akrehamn 
Leif G.Larsen, 4275 Sævelandsvik 
Ingleiv Nilsen, 4280 Skudeneshavn 
Oskar Nilsen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Ingvar Pedersen mfl, 4270 Akrehamn 
Sigmund Adnesen mfl, 4272 Sandve 
Jørgen Olsen, 4274 Stol 
Dennis Fisker, 4270 Akrehamn 
Didrik S.Nes, 4274 Stol 
Rasmus Rasmussen mfl, 4276 Vedavågen 
Harald Vedo mfl, 4275 Sævelandsvik 
Peder Olsen, 4280 Skudeneshavn 
Harald Haugen. 4280 Skudeneshavn 
Rogaland 
R-K Karmity 
Farkosten5 
nummer ar! og navn 
119 Mkr 
120 Mkr Vølund 
121 Ms Ruth 
122 Må Adnoy 
123 Må Nyving 
124 Mkr Østhus 1 
125 Må Svorieng 
126 Mkr Jan Roger 
128 Må Enos 
131 Må Kobben 
132 Må Sjøgutt 
135 Må Alda 
136 Må Gullet 
140 Mkr Dragøy 
145 Må Klubben 
146 Må Måken 
148 Mkr Polly 
149 Ms Svanvit 
151 Må Fiks 
152 Ms Springilu 
154 Må Kjell 
155 Må Kvikk 
157 Må Vesterly 
158 Ms Flåtind 
159 Mkr Arnes 
161 Må Kobben 
162 Ms Terny 
164 Må 
165 Må 
167 Må Rolf 
168 Må Lulla 3 
169 Må Prins 
171 Må Skum 
173 Må Jobi 
174 Mkr Ziva 
175 Mkr Dorgaskjær 
176 Ms Veiding 1 
177 Må Thor 
179 Må Toy 
180 M& Turid 
183 Mkr Syrenes 
186 Må Terje Viken 
190 Må Arve 
191 Ms lnnøy 
192 Ms Dagny 1 
193 M& Lomen 
194 M& Magen 
196 Ma Sofie 
197 Må Kirsten 
198 Må Fram 
201 Ms Sjosproyt 
202 Må Ivi 
203 Må Olga 
206 Må Snøgg 
207 Mkr Sjødis 
212 Må Gerdol 
213 M Elgøy 
215 Mkr Meodd 
216 Mkr Ondur 
219 Mk l<jeholm 
220 Mk Buhoim 
221 Ma Asia 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br Nt &r Ar Merke Eyggeår X K 
Eterens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Sabb 
Vøliind 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Skude 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Alda 
Marna 
Wichm 
Johns 
Marna 
Calles 
Alpha 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Kaeble 
Alpha 
Sabb 
Karm 
Glimt 
FM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Stord 
GM 
Deutz 
Normo 
FM 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Grenaa 
FM 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Aida 
Calles 
Marna 
Wichm 
Calles 
Kromh 
Wichm 
GM 
Marna 
John Tjøsvoll, 4270 Akrehamn 
J.Landsnes mfl, 4280 Skudeneshavn 
Georg Steinkjællå. 4272 Sandve 
Tobias Jensen. 4280 Skudeneshavn 
Torgils Fisker, 4270 Akrehamn 
Hans O.K.Østhus mil, 4276 Vedavågen 
Dagvald Erland, 4270 Akrehamn 
Lars Lund mil, 4276 Vedavågen 
Nils Bjarne Stava, 4274 Stol 
Gustav Gustavsen, 4270 Akrehamn 
Ernst Mikalsen, 4260 Torvastad 
Hans E.Hansen, 4280 Skudeneshavn 
Osvald Abelsen, 4280 Skudeneshavn 
Johannes Våga mfl, 5512 Røyksund 
Olav Kalstø, 4264 Kvalavåg 
Leiv Johannessen. 4272 Sandve 
Sivert Jensen mfl, 4270 Akrehamn 
Karsten O.Sandhåland, 4274 Stol 
Ole Tjosvold, 4270 Akrehamn 
Arne Helgesen mil, 4276 Vedavågen 
Ole J.Soivanes. 4270 Åkrehamn 
Sivert Sjursen, 4270 Åkrehamn 
Føyen Edvardsen. Skjølings., 4260 Torvastad 
Jorgen Sigvartsen mil, 4274 Stol 
Alf O.Sund mfl, 4250 Kopervik 
Andreas Hansen, 4276 Vedavågen 
Torgils liansen mfl, 4276 Vedavågen 
Edvin Nymoen, 4250 Kopervik 
Magnus Holgersen, 4250 Kopervik 
Emil Våga. 4275 Sævelandsvik 
Odd Kristoffersen, 4276 Vedavågen 
Jørgen Knutsen, 4274 Stol 
Magnus H.Skaar, 4250 Kopervik 
Bjarne Grimstvedt. 4250 Kopervik 
Kristian Skaar mii, Eide. 4250 Kopervik 
Karsten Vedøy mfl, 4276 Vedavågen 
Sven A.Ytreland, 4250 Kopervik 
Karsien Sævland, 4250 Kopervik 
Kristian Hansen. 4265 Håvik 
Bjørn Størkersen, 4275 Sonveiandsvik 
Birger Haugen mil, 4280 Skudeneshavn 
Terje Iversen mfl, 4276 Vedavågen 
Kasper Bjornsen, 4250 Kopervik 
Selmer Kvilhaug. 4250 Kopervik 
Odvar Høvring mfl, 4250 Kopervik 
Osvald Pedersen, 4250 Kopervik 
John G.Nilsen, 4250 Kopervik 
Mandius Rasmussen, 4250 Kopervik 
John Kloster, 4276 Vedavågen 
Kr.Kristiansen, 4250 Kopervik 
Thomas Gudmundsen mfl, 4250 Kopervik 
Gustav Iversen. 4250 Kopervik 
Johan Torsdagso, 4250 Kopervik 
Reidar Pedersen, 4250 Kopervik 
Reinert Jacobsen, 4276 Vedavågen 
Oluf Nilsen, 4270 Akrehamn 
A/S Grindhaugs Fiskeris.. 4270 Åkrehamn 
Odd Marton Kvilhaug mfl, 4276 Vedavågen 
Halvor Solstad mii, 4280 Skudeneshavn 
Reidar Kvilhaug. 4276 Vedavågen 
Ole A.Ferkingstad mfl, 4274 Stol 
ingleif Karlsen. 4262 Avaidsnes 
R-# Karmey 
Farkostens 
mumrner art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Mair Bygge Omb. Maskin 
-- 
år ar Meri:e Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
222 Må Turner 
224 Ms Sjøfri 
225 Mkr Vikingbank 
226 M2 Rapp 
227 Må Våg 
229 Må Lomvi 
230 Mkr Nordsjøtrål 
234 Må Nyholm 
236 Må Linerla 
237 Må Finn Ove 
238 Må Glimt 
239 Må Normann 
240 Mkr Frisko 
242 Ms Rindøy 
245 Mkr Gossen 
248 Må Biufisk 
250 Må Karrat 
251 Må Rex 
253 Må Kvikk 
257 Må Beiningen 
258 Må Urbo 
259 Må Kubbhoim 
261 Mkr Arne Hovden 
262 Mkr Viking 
264 Mkr Venus 
266 M2 Vester 
272 Mkr Snorre l 
274 Mkr Krabben 
275 Må Sam 
279 Må Nor 
284 Må Arlin 
285 Må Snyg 
288 Må Roald 
289 Mkr Vaiutta 
290 Må Lun 
292 Mkr Tressfjord 
295 Ms S j ~ e n  
297 Må Guiholm 
300 Må 
304 Mb Pax 
305 Må Geir 
308 Må Sieipner 
311 Må Flattmoy 
313 Må Lukki 
315 Mkr Urflu 
316 Må Bjorgeir 
320 Mkr Karmøytrål 
321 Må Jostein 
323 Må Brura 
331 Må Oma 
332 Må Tornes 
335 Må Håvard 
338 Må Kjell 
342 Ma 
345 Mkr Karmøy-Glimt 
346 Mkr Tiildeskjær 
347 Mkr Pentiand 
349 Må Bambi 
350 Må Karm 
352 Må Von 
353 Må Roald 
356 M4 Vågen 
Marna 
Caterp 
Aipha 
Marna 
Skude 
Marna 
Wichm 
Sieipn 
Seagui 
Sabb 
Sieipn 
Marna 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
FM 
Wichm 
Marna 
FM 
Aida 
Marna 
Glimt 
Voiund 
Finnøy 
Caiies 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Kvi k 
Marna 
FM 
Sabb 
Keivin 
Marna 
Penta 
Union 
Sieipn 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sieipn 
Stord 
FM 
Ford 
Sabb 
Nohab 
Sabb 
Sieipn 
Marna 
Karm 
Sabb 
Marna 
FM 
Ford 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Magnus Stol, 4274 Sto! 
Halvor Soistad, 4280 Skudeneshavn 
Håkon Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
Frantz Holm, 4280 Skudeneshavn 
Thomas L.Liknes, 4270 Åkrehamn 
Didrik L.Nes, 4274 Stol 
Gunnieiv Dahl rnfl, 4276 Vedavågen 
Sigvart Larsen. 4270 Akrehamn 
ingieiv L.Sund, Sund, 4250 Kopervik 
Fritjof Østvik, 4276 Vedavågen 
D.HAvarsen, 4280 Skudeneshavn 
Arne Dale, 4280 Skudeneshavn 
Rolf Aksel Oisen, 4272 Sandve 
Ingieif Karlsen, 4262 Avaldsnes 
Age Anensen. 4276 Vedavågen 
Lars Simonsen, 4270 Åkrehamn 
Albert Solsvik, 4274 Stol 
E.Lind0y. Syre. 4280 Skudeneshavn 
Arne M.Ferkingstad, 4274 Stoi 
Lorents Vikre, 4280 Skudeneshavn 
Magne Joakim Ekrene, 4274 Stol 
Jens M.Jensen. Syre, 4280 Skudeneshavn 
Karl Hovden mfl, 4276 Vedavågen 
Tønnes Wilhelmsen, 4275 Sævelandsvik 
Guttorm Tjøssvoll rnfi, 4275 Sæveiandsvik 
Aldon Berglund, 4262 Avaldsnes 
Håkon Vea. 4276 Vedavågen 
Sigmund Liknes, 4270 Åkrehamn 
Olav Håvik, 4265 Håvik 
Karsten Hansen. 4250 Kopervik 
Peder Soiheim, 4264 Kvalavåg 
Leonard Oisen. 5512 Røyksund 
Gunder Gjetmundsen, 4274 Stol 
Svenn Johnsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Gabriel Oisen, 4275 Sævelandsvik 
Ingvar Hetland mfl, 4276 Vedavågen 
Nils R.Sjøen, 4280 Skudeneshavn 
Peder Hansen mfl, 4270 Åkrehamn 
Edvin Paulsen, Sund, 4250 I<opervik 
Kurt Andreassen, 5516 Feøy 
Gustav Karlsen, 4276 Vedavågen 
A.Kvalavåg, 4260 Torvastad 
B.Vikingstad, 4260 Torvastad 
Hans Hansen Liknes, 4270 Akrehamn 
Sigmund J.Ferkingstad, 4274 Stoi 
Thorleif Olsen. 4280 Skudeneshamn 
Jacob Melhus mfl, 4280 Skudeneshamn 
Berner Bendiksen, 5516 Feøy 
Johan Mikalsen, 5516 Feøy 
Nils P.Daie, 4260 Torvastad 
Nils Pedersen Dale, 4260 Torvastad 
Helmer [.Syre, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Kåre Vesterøy, 5512 Røyksund 
Laurits Vågå, 5512 Røyksund 
John H.Simonsen, Stava, 4270 Åkrehamn 
Magne Ferkingstad, 4274 Stol 
Johannes Johannessen rnfi, 4272 Sandve 
Sverre Larsen. 4250 Kopervik 
Harald Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Karl K.Einarsen mfi, 4250 Kopervik 
Jørgen Ognøy, 1250 Kopervik 
Hans J.Våga, 4250 Kopervik 
R-K Karmmy 
Rogaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
358 Må Ytraiand 
360 Mk Lyn 
365 Må Rapp 
367 Må Nordlys 
370 Mkr Mostein 
372 Må Gerny 
373 Mk Vinge 
375 Mkr Bjarkoybuen 
377 Mkr Kloholm 
378 Mk Basken 
379 Ms Prøv 
380 Mkr Arkansas 
381 Må Geir 
383 Må Sabb 
384 Mkr Åkrabuen 
386 Må Kvikk 
387 Må Svint 
392 Mkr Leik 
395 Må Måken 
397 Mkr Sjohelt 
399 Må Kvitsøy 
400 Må Arne 
401 Ms Stoknes 
403 Må Klar 
404 Må 
406 Mkr Geir Martin 
408 Mkr Naley 
409 M Bris 
410 Mkr Bentin 
411 Mk Kavholm 
412 Mkr Haroybuen 
414 Må Alken 
417 Må Snar 
418 Må Liv 
420 M8 Sjøgutten 
423 Mk Havbryn 
427 Må Kappy 
428 Mti Lord 
429 Må Spannholmen 
430 Ms Alkana 
433 Må Måken 
434 Må Liv 2 
436 Må Reidar 
439 Mkr Mary Ann 
440 Må Odvar 
441 Må Henny 
A45 Mk Markoi 
448 Må Teisten 
450 Mkr Sandra 
451 Må Digitata 
453 Må Kvikk 
454 Må Sleipner 
456 Må Havman 
460 Må Rapp 
461 Må Tor 
464 Må Lykken 
466 Må Radar 
468 Ms Bjorgunn 
469 Må Fisken 
473 Må Helga 
474 Må Rapp 
475 tvla Judit 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Malr Bygge Omb. 
år ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Sabb 57 8 
Alpha 52 420 
Sabb 60 6 
Sabb 63 6 
Wichn 61 600 
Sabb 72 10 
Caterp 66 325 
Wichm 65 450 
Alpha 54 180 
Caterp 64 245 
Dorman 68 127 
Grenaa 76 810 
Carni - 4 
Sabb 68 10 
Caterp 65 300 
FM 60 6 
Johns 63 3 
Wichm 62 300 
Sleipn 49 4 
Volund 54 210 
Marna 34 5 
Sabb 71 20 
Caterp 58 182 
Sabb 70 20 
Marna 53 8 
Normo 69 210 
JM 67 960 
Sabb 73 22 
Caterp 74 425 
Wichm 65 900 
Calles 63 450 
Alda 49 7 
Sabb 69 8 
Marna 60 4 
Sleipn 57 4 
Volvo 73 145 
Aida 56 5 
Marna 65 16 
Rapp 43 10 
Caterp 67 120 
Lyn 42 4 
Volda 40 10 
FM 64 6 
Union 53 60 
Sabb 57 8 
Marna - 5 
Caterp 59 141 
Sleipn 58 5 
Caterp 62 245 
Perkin 70 35 
Marna 63 8 
Marna 58 8 
Sabb 61 16 
Sabb 64 8 
Marna 59 5 
Willi - 2 
Sleipn 59 6 
GM 71 325 
Sabb 56 5 
Sabb 67 10 
Union 41 10 
Sabb 58 5 
Eierens (den kolresponderende reders) 
navn og postadresse 
- 
Age Ytreland mil, 4250 Kopervik 
Kolbein Karlsen mii, 4276 Vedavågen 
Kristoifer Georgsen, 4276 Vedavågen 
Edvart Karisen, 4276 Vedavågen 
Tor E.Torsen mii, 1270 nkrehamn 
Leif Magne Jovang. 4272 Sandve 
Jonas Olsen. 4270 Åkrehamn 
David Dahl jr. mfl, 4276 Vedavågen 
Sigurd Hansen Vea mil, 4276 Vedavågen 
Guttorm Tj~svoll, 4275 Sævelandsvik 
Lars Eriksen, 4276 Vedavågen 
Anders Slonghaugen mfl, 4270 Akrehamn 
Georg Steinkjellå. 4272 Sandve 
Fredrik Fredriksen jr., 4276 Vedavågen 
Nils Oliversen mfi, 4270 Åkrehamn 
Kristian Kvalevåg, 4264 Kvalavåg 
Johs. Gregersen, 5512 Røyksund 
Sigmund Sund, 4250 Kopervik 
Magnus J.Solvones, 4270 Åkrehamn 
David Monsen, 4270 Åkrehamn 
Sverre %Syre, 4280 Skudeneshavn 
Tomas Simonsen, 4274 Stol 
Birger Haugen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Jens M.Jensen, Syre. 4280 Skudeneshavn 
Arne Susort, 4250 Kopervik 
Sigmund Stava, 4274 Stol 
John Risgård Christensen, 4280 Skudeneshavn 
Nils Sorlund, 4276 Vedavågen 
Gudmund Gudmundsen mil, 4276 Vedavågen 
Sigurd Vermundsen, 4276 Vedavågen 
Einar Thorsen mfl, 4276 Vedavågen 
Ingvald Larsen, 4280 Skudeneshavn 
Didrik Kristiansen, 4260 Torvastad 
Bendik Kristiansen, 5516 Feøy 
Kr.Thornes, 4260 Torvastad 
Halvar Sollesvik. 4270 Åkrehamn 
Anton Duøy. 5516 Feøy 
Halvor Stol, 4274 Stol 
T.T.Hausken, 4260 Torvastad 
Arne Hausken mfl, 4260 Torvastad 
T.Vikingstad, 4260 Torvastad 
Konrad Dahle, 4260 Torvastad 
Jon J.Vikingstad, 4260 Torvastad 
G.Hausken, 4260 Torvastad 
O.Hausken, 4260 Torvastad 
Frits Faltinsen, .vik, 4280 Skudeneshavn 
Lars Eriksen, 4280 Skudeneshavn 
Tomas M.Tjøsvoll. 4270 Akrehamn 
Jan Sjøen, 4270 Åkrehamn 
Oddvar Hausken mfl, 4260 Torvastad 
Hans Jansen, Eide, 4250 Kopervik 
Kniit Fosen, 4270 Åkrehamn 
Gunnar Danielsen, 4270 Åkrehamn 
Johan Halvorsen. 4270 Åkrehamn 
Hans O Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Arvid Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Egil Ferkingstad, 4270 akrehamn 
Lars B.Larsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Jan Simonsen, 4270 Åkrehamn 
Thomas Stava, 4271 Stol 
K.Georgsen, 4216 Vedavågen 
G.Bratlhammer, 4250 Kopervik 
Rogaland 
R-K Karmey 
Farkostens 
nummer art og navn 
478 Må Petter 
479 Mkr Elbo 
489 Må Olemann 
492 Må Skansen 1 
494 Må Solbjørg 
500 Må Norlys 
501 Må Roy 
503 Mkr Nivea 
505 M6 Danyl 
508 Ms Jarstein 
509 Mk Bodvar 
510 Mkr Lingbank 
511 Må Okei 
512 Må Fred 
516 Må Dyrholm 
517 Må 
518 Må Sverholm 
519 Må Rex 
522 Må Odd 
524 Må Måken 
526 Mkr Karmøygutt 
527 Mkr Vikenes 
529 Må Stålstein 
530 Må Lot 
533 Må Fosenøy 
535 Må Barlon 
536 Mkr Hein 
537 Må Sjøblomsten 
538 Må Lodi 
539 Må Laksen 
540 Må Seleningen 
544 Må 
547 Må Klepp 
550 Må Per 
551 Må Haien 
552 Må Panter 
557 Må Duen 
559 Mkr Emiy 
561 Må Bøvik 
562 Må Sjøfugl 
563 Mkr Håskjær 
565 Må Lyn 
566 Må Krosholm 
567 Må Birger 
568 Må Lykken 
569 Mkr Spannholm 
571 Må Snar 
574 Må Delfinn 
576 Mh Clipper 
577 Må Rona 
578 Ms Duen 
579 Må Kvikk 
580 Må Per 
581 Må Bruvik 
582 Må Jolley 
584 Mkr Krusning 
586 Mkr Oddstein 
587 Må Marna 
588 Mkr Frøyvåg 
594 Ivikr Veagutt 
599 Må Norden 
600 Må Real 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. 
--p 
Maskin 
Br. Nt år år Merke Byggeår H K 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 
Wichm 
Stord 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Alpha 
FM 
Wichm 
Volvo 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Reilst 
Alda 
BMC 
Marna 
Real 
Marna 
Vølund 
Wichm 
Real 
Sleipn 
Skand 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Kvik 
Marna 
Reilst 
Marna 
Reilst 
Sabb 
Marna 
FM 
Kromh 
Sabb 
LY n 
Caterp 
Lyn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
BMC 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Rapp 
Caterp 
Nohab 
Marna 
GM 
Finnøy 
Sleipn 
Real 
Hans J.Hansen, 4250 Kopervik 
Heimik Hetland mfl, 4276 Vedavågen 
Peder Georgsen. 4275 Sævelandsvik 
Elias Tj@ssvoll, 4270 Åkrehamn 
Sverre Holm, 4275 Sævelandsvik 
Karsten Dale, 4280 Skudeneshavn 
K.N.Høynes, 4280 Skudeneshavn 
Hans Johan Tangjerd, 4250 Kopervik 
Olai Stava, 4270 Åkrehamn 
H.O.Kristofiarsen mfl, 4276 Vedavågen 
Sverre Yiraland, 4276 Vedavågen 
Fritjof Fredriksen mfl, 4276 Vedavågen 
Jakob Vassbakk, 4280 Skudeneshavn 
David Håvardsen. 4280 Skudeneshamn 
H.Håkonsen. 4275 Sævelandsvik 
Johs.Naley, 4280 Skudeneshavn 
Simon Simonsen, 4274 Stoi 
K. Fredriksen, 4280 Skudeneshavn 
Odd Hansen, 4280 Skudeneshavn 
Leii Meviic. 4280 Skudeneshavn 
Gudmund Gustavsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Odd Harald Hansen mfl, 4276 Vedavågen 
Erik Salvesen, 4270 Akrehamn 
A.Hinderaker, 4263 Visnes Karmøy 
Aksel Larsen, 4264 Kvalavåg 
Andreas Sund, Pilahagen, 4250 Kopervik 
Sivert Eriksen, 4280 Skudeneshavn 
Didrik D.Stensen, 4276 Vedavågen 
Didrik Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Oliver Larsen, 4270 Åkrehamn 
Odd O. Larsen, 4270 Åkrehamn 
Trygve Soivang, 4250 Kopervik 
Gotfred Bygnes, 4250 Kopervik 
Ivar I.Ytraland, 4250 Kopervik 
Ole Munkejord. 4250 Kopervik 
Gerhard S.Ferkingstad, 4274 Stol 
Knut Duøy, 5516 Feøy 
Mikkal Nilsen, 4276 Vedavågen 
Alir.Rangvaljord, 4275 Sævelandsvik 
Arne Duøy, 5516 Feøy 
Rolf Svensen mfl, 5516 Feøy 
John Bendiksen, 5516 Feøy 
Jonas Sund, 4250 Kopervik 
Birger Mathiassen, 5516 Feøy 
Edvard Isaksen, 5516 Feøy 
Simon Kvilhaug, 4265 Håvik 
Andreas Andersen, 4260 Torvastad 
Sven Mathiassen. 5516 Feøy 
Paul Karsten $.Mannas, 4275 Sævelandsvik 
Olav Monsen. 4280 Skudeneshavn 
Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
Rasmus Stava mfl, 4274 Stol 
Tor Martinsen, 4272 Sandve 
Rasmus Olsen. 4272 Sandve 
Magnus Vedø, Eide, 4250 Kopervik 
Oskar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshamn 
Oddvar Vea mfl, Øvregt.152, 5500 Haugesund 
Nils Andreassen, 4260 Torvastad 
Arne Osnes, 4260 Torvestad 
Marselius !ialvorsen mfl, 4276 Vedavågen 
Gunder Tjøsvoll, 4275 Sævelandsvik 
O.Bjornstad, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Rogaland 
R-K Karmrry 
Farkostens 
nunimei art ag navn 
602 Må Jostein 
604 Må Rask 
610 Mkr Austholm 
612 Må Bygnes 
613 Må 
614 M a  Ellen 
615 Må Måken 
618 Må Rex 
619 Må Sabb 
622 Må Lula 
625 Mkr Fiskebank 
626 Må Rabb 
627 Mkr Rødholm 
629 Må Tokai 
634 Må Hummeren 
635 Mk Quo Vadis 
638 Mg Ole Martin 
641 Mkr Duøy 
643 Må Snøgg 
645 Mkr Moddy 
648 Må Maik 
652 Må Hans 
658 Må tvlarna 
660 Må Havhest 
661 Må Gå På 
667 Må Tyra 
668 Må Forsøk l 
670 Må Mary 
671 Mkr Ryving 
673 Mkr Arizona 
674 Må Ask 
685 Mkr Sørtrål 
687 Må Snøgg 
696 Må Rune 
699 Må Klepp 
703 Må Knotten 
706 M Fram 
709 Må Kje 
710 Md Eide 
711 Må Fluss 
713 Må Finn 
715 Mk Njørd 
717 Mkr Kryssgrunn 
719 Må Seialdi 
720 Må Lyn 
723 Må Cleopatra 
726 Må Tøffe 
737 Mkr Skarholm 
741 Må Betong 
742 Ms Arny 
743 Mkr Renså 
746 Mkr Skarnes 
747 M6 Jan 
748 M4 Lark 
749 Må Lido 
750 Må Måken 
752 Mkr Stjerna 
753 Må Willy 
754 Mg Sab 
756 Må Susannas 
759 Mkr Andøy 
762 Må Laksen 
Lengde Bredde Dybde i o n n  Matr Bygge Omb Maskin 
---- 
Eierens (den horresponderende ~eders) 
Br N i  ar ar Merke Byggeår H X navn og postadresse 
- 
Sleipn 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Soio 
Rapp 
FM 
ECS 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Fager1 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Mirrl 
Skand 
Alpha 
Marna 
Wichm 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Skude 
Alpha 
Alpha 
Marna 
Deutz 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
FM 
FM 
Gøtav 
Evinr 
Alpha 
Caterp 
Marna 
Lyn 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Bilm 
Leyl 
GM 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Vølund 
Marna 
Kar! Salvesen, 4270 Kkrehamn 
Knut Gregersen, 5512 Royksund 
Soren Vermundsen mfl, 4276 Vedavågen 
Lars J.Bygnes, 4250 Kopervik 
Hagbart Waaga 5512 Royksund 
F.Thorsen jr., Verre, 4250 Kopervik 
Kasper Pedersen, 4272 Sandve 
Ole Pedersen. 4280 Skudeneshavn 
Endre Mathiassen. 5516 Feøy 
Dikk Amland, 4250 Kopervik 
Torleif Wareberg mfl, 4280 Skudeneshavn 
Johan A.Sævland, 4275 Sæveiandsvik 
Jan Ingolf Simonsen, 4270 Akrehamn 
Per Pedersen, Høines, 4280 Skudeneshavn 
F. Fredriksen, 4276 Vedavågen 
Knut Didrik Tjøssvoll. 4276 Vedavågen 
A.K.Hausken. 4260 Torvastad 
A.K.Hausken mil, 4260 Torvastad 
Karl Enersen, 4250 Kopervik 
Didrik Østhus, 4276 Vedavågen 
Erling Eldorsen. 4264 Kvaiavåg 
J.S.Holmgard, 4280 Skudeneshavn 
L.Viding, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Knut Bendiksen, 5516 Feøy 
Berner Bendiksen, 5516 Feøy 
Nils Kvilhaug. 4250 Kopervik 
Karsten Thommssen, 4280 Skudeneshavn 
Johs.!~igva!dsen, Stava, 4274 Stol 
AIS Grindhaugs Fiskeris. , 4270 Akrehamn 
Anders Stanghaugen mf!, 4270 Akrehamn 
Sigurd M.Andersen. 4276 Vedavågen 
Tor Martin Mesøy mf!. 4276 Vedavågen 
Sigurd A.Vedøy, 4276 Vedavågen 
H.Hausken, 4260 Torvastad 
Alfred Larsen. 4270 Akrehamn 
Jerdar Bendiksen, 5516 Feøy 
John Kristian Dale, 4260 Torvastad 
Oskar Magnussen, 4250 Kopervik 
E.Paulsen. Eide, 4250 Kopervik 
E.Nilsen, 4260 Torvastad 
Einar Nyborg, 4260 Torvastad 
Andreas Karlsen mfl, 4276 Vedavågen 
Ole Helgesen mil, 4280 Skudeneshavn 
Edvart Sivertsen, 4280 Skudeneshavn 
B.Nilsen, 4260 Torvastad 
Bendik Olsen, 5500 Haugesund 
Sevrin Simonsen, 4264 Kvalavåg 
Klaus Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
G.Hausken, 4260 Torvastad 
S.K.Tjøsvoll. 4275 Sævelandsvik 
D.Kristoffersen mf!, 4276 Vedavågen 
Sverre Grønnestad mfl, 4280 Skudeneshavn 
Mandius Hauen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Alfred O.Sund. 4276 Vedavågen 
Erik Bygnes, 4250 Kopervik 
P.J.Bygnes, Bygnes, 4250 Kopervik 
Ingvald Paulsen mfl, 4276 Vedavågen 
Yvert Erland, 4260 Torvastad 
Enius Fosen, 5512 Røyksund 
Johan Hemnes, 4280 Skudeneshavn 
Arne M.Duøy, 5516 Feøy 
Arne Dahle, 4280 Skudeneshavn 
Rogaland 
R-K Karmwy - R-KP Klepp 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
----------- 
Eierens (den korresponderende reder~)  
nummer art og navn Br Nt &r år Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
765 Mk Lun 2 
766 Må Måken 
769 Må Geir 
770 M i  Kvikk 
773 Må Bas 
774 Må Randi 
776 Må Stomperud 
777 Må 
779 Må Frode 
782 Må Haraid 
784 Mkr Vigra 
787 Må Solstrand 
790 Må Eskimo 
791 Må Rabben 
795 Må Bokken 
796 Må Bjørg 
797 Må Samson 
799 Må Ann Tove 
800 Må 
803 Må Glimt 
805 Må Ara 
809 Må Elisabeth 
812 Mkr Vea 
813 Må Trulte 
815 Må Trygg 
816 Må Sigve 
818 Må Nipen 
819 Må Magne 
820 Mk Rex 
822 Må St Vågen 
823 Må King 
828 Må Flipper 
830 Må Bonso 
832 Må Penta 
834 Må Truls 
836 Må Dalen 
837 Må Bjørg 
840 Må Sørhaug 
842 Må Rolf 
843 Må Leo 
845 Må Sjoaland 
846 Må Snøfte 
847 Ma Lyn 
850 Må Kjelstein 
851 Må Duen 
852 Må Reidar 
853 Må Luna 
856 Må Olter 
860 Mkr Sølvi 
861 Mkr Perlon 
862 Mkr Digby 
863 Mkr Hunter 
874 Må 
R-KP Klepp - tilsynsmann: 
1 Må Høvding 
2 Må Lotte 
3 Må Svanen 
4 MB Hummeren 
6 MB Laila 
Øystein Reve, 4060 Kleppe 
Kaeble 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Marna 
MAK 
Sabb 
Albin 
BK 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Penta 
Penta 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Caterp 
Nation 
Sabb 
21.7 7.7 4.1 - - P 68 - Sabb 69 16 
16.0 5.5 2.5 - - P 64 - Johns 64 3 
21.0 6.9 4.0 - - P 68 - Yamar 69 9 
20.0 6.5 3.5 - - T 57 - Sleipn 57 6 
19.0 5.5 3.0 -- - T 65 - Sleipn 65 5 
Magne ILFerkingstad mfl, 4274 Stol 
Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
ivar I.Ytraland, 4250 Kopervik 
J.Hansen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
J.Sigvartsen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
Knut Mathiassen, 5516 Feøy 
Harald Hauge, 5512 Røyksund 
Andreas Sund, 4250 Kopervik 
Paul Oldeide, 4270 fikrehamn 
Kare Hatløy mfl, 4276 Vedavågen 
Ole Pedersen. 4280 Skudeneshavn 
Knut Edvardsen, 5512 Røyksund 
Nils N.Osnes. 4260 Torvastad 
Ivar I.Ytreland, 4250 Kopervik 
Einar Simonsen, 5516 Feøy 
Lars Larsen, 4270 Åkrehamn 
Harald Sørensen. 4276 Vedavågen 
Arne Hauge. Myge, 5500 Haugesund 
Olav Ytreland, 4250 Kopervik 
John J.Dahle, 4260 Torvastad 
Johan Skogli, 4280 Skudeneshavn 
Tørres Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Jan Grimstvedt, Stangeland, 4250 Kopervik 
Erling Jøsang, Ytreland, 4250 Kopervik 
Sofus Eriksen, 4280 Skudeneshavn 
Bård Bårdsen, 5512 Røyksund 
Peder Odland, Eide, 4250 Kopervik 
Rolf Olsen, 4272 Sandve 
Alf Johan Jansen, 4250 Kopervik 
Gunnar Neverdal, 5510 Vormedal 
Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
David Davidsen, 4270 Åkrehamn 
David Larsen. 4276 Vedavågen 
Peder J.Solvones, 4270 Åkrehainn 
Kåre Veland mfl, 4262 Avaldsnes 
Kåre Veland, 4262 Avaldsnes 
Jacob Bentseii, 4260 Torvastad 
Reidar Hausken, 4260 Torvastad 
Karl Didriksen, 4276 Vedavågen 
Nils Høie, 4262 Avaldsnes 
Alfred Melhus, 4272 Sandve 
Knut Edvartsen, 5512 Røyksund 
Harald Haugen, 4280 Skudeneshavn 
Kåre Steffensen, 4280 Skudeneshamn 
Kornelius Nilsen, 5516 Feøy 
Johannes Steinkjeliå, 4272 Sandve 
Jakob S.Ferkingstad, 4274 Stol 
Olaf Larsen, 4274 Stol 
Arne Bendiksen, 4260 Torvestad 
Georg Dahle mfl, 4280 Skudeneshavn 
Didrik G.Bentsen, 4276 Vedavågen 
Knut Osmundsen. 5512 Røyksund 
Thore T.Reve. 4060 Klepp 
Godtfred Orre. 4343 Orre 
Martin Reve, 4060 Klepp 
Jens L.Borsheim, A060 Klepp 
Øystein Reve. 4060 Klepp 
Rogaland 
R-KP Klepp - R-KV Kvitssy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
nummer art og navn Br Nt år a r  Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Orregutt 
Kari 
iusifar 
Laksen 
Trulte 
Alken 
Jane 
Måken 
Brit 
Glunt 
Bendiks 
Kvikk 
GM 
Real 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Thor T.Malmin. 4343 Orre 
Karsten Rasmussen. 4343 Orre 
Torgeir Reve, 4060 Klepp 
Tormund Ase, 4343 Orre 
Karl Egeland, 4343 Orre 
Rudolf Bøe, 4343 Orre 
Tønnes Sævik. 4340 Bryne 
Sigmund Hauge. 4063 Voll på Jæren 
Ola Jonsen, 4060 Klepp 
Georg G.Sele. 4063 Voll på Jæren 
Erling Erga, 4343 Orre 
Sverre Løland, 4062 Klepp Stasjon 
R-KV Kvitsoy - tilsynsmann: Karsten Hålan 
2 Må Sjøbiten 
3 Må Kvikk 
4 Mkr Kaba 
5 Må Harding 
6 Mkr Egjo 
7 M2 Svorting 
8 Mkr Midtfiu 
9 Mkr Ternen 
10 Må Tednå 
11 Må Kapp 
12 Må Viking 
13 Må Holger 
14 Må Helge 
15 Må Vilo 
16 Må Fiolen 
17 Må Alken 
18 Må Fix 
19 Mkr Joodd 
20 Mkr Von 
21 Mkr Falken 
22 Må Svint 
23 Må Seien 
24 Må Bris 
25 Må Veneren 
26 Mk Bingo 
27 Må Faksen 
28 Ms Austa 
29 Må Glimt 
30 Må Kuppern 
31 Mkr Janne 
32 Mg Espen 
33 Mkr Eime 
34 Må Pluto 
36 Må Mågen 
37 Må Ingo 
38 Må Slampen 
39 Må Robin 
40 Må Viksund 
41 Må ide 
43 Må Sigrid 
44 Mkr Stjernen 
45 Må Måken 
46 Må Solo 
47 Må Odd-Einar 
48 Må Panser 
49 Må Snobben 
l Kvitsøy 
Glimt 
FM 
Volda 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Gb 
Marna 
RM 
Glimt 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Leyl 
Caterp 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Wichm 
Glimt 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Odd Håland, 4090 Kvitsøy 
J.Fuglestein, 4092 Leiasundet 
Torleif Ydstebø mfl, 4090 Kvitsøy 
Ludvik Nordbø, 4090 Kvitsøy 
Egil Ramsland mfl. 4090 Kvitsøy 
Lars T.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Kr.Pedersen mil, 4090 Kvitsøy 
Ole Olsen, 4090 Kvitsøy 
Svend Hauge. 4090 Kvitsøy 
Ingv.Reinertsen, 4090 Kvitsøy 
Kåre E.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Henrik P.Håland, 4090 Kvitsøy 
Ingolf T.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Nich.Hviding, 4092 Leiasundet 
Håkon Holgersen, 4092 Leiasundet 
Paul Pallesen, 4090 Kvitsøy 
Bernh.G.Meling, 4090 Kvitsøy 
John Lundgren mfl, 4090 Kvitsøy 
Berner Høie, 4090 Kvitsøy 
Malvin Mæland, 4090 Kvitsøy 
Håkon Hansen mfl, 4090 Kvitsøy 
Henry Ramstand, 4090 Kvitsøy 
J.Lundgren, 4092 Leiasundet 
Johs.Holgersen. 4092 Leiasundet 
Ingv.lnge Meling, 4090 Kvitsøy 
John Lundgren, 4092 Leiasundet 
Iienrik Holgersen mfl, 4090 Kvitsøy 
Peder M.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Johan Olsen, 4090 Kvitsøy 
Olaf Holgersen, 4092 Leiasundet 
John Edland, 4092 Leiasundet 
Andreas Høie mfl, 4090 Kvitsøy 
Ole Olsen, 4090 Kvitsøy 
Lars Holgersen, 4092 Leiasundet 
Ingv.l.Meling, 4090 Kvitsøy 
Thorleiv Ydstebø, 4090 Kvitsøy 
Kjell Nordbo, 4090 Kvitsoy 
Bjarne Gabrielsen, 4090 Kvitsøy 
Reinert Isaksen, 4090 Kvitsoy 
Kristoffer Pedersen. 4090 Kvitsøy 
Torvald Gabrielsen, 4090 Kvitsøy 
Hans Larsen, 4090 Kvitsciy 
Arne Meling, 4090 Kvitsøy 
Egil Ramsland, 4090 Kvitsøy 
Kåre Nordbo, 4090 Kvitsoy 
John Holgersen, 4092 Leiasundet 
Rogaland 
R-KV Kvitsoy - R-R Rennesøy 
Farkostens 
nummer art og navli 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
B i  N i  
Matr Bygge Omb 
ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
50 M6 Ego 
55 Mkr Baider 
57 M3 A-J-K 
61 Må Paiie 
68 Mkr Bihma 
69 Må Jakk 
71 Må 
74 Ma Sjøglimt 
76 Må Snålen 
77 M3 Pryd 
78 ~å Hai 
79 M& Magny 
81 M5 Seien 
84 M& Flink 
85 M8 Kennett 
86 Ms Gama 
87 M6 Soio 
93 M& Alken 
94 Må Pilen 
96 Må Spiren 
97 Må Asiaug 
98 Må Alfegutt 
99 M& Edvin 
102 Må Snøfte 
112 Må Kjell 
117 Må Max 
118 Må Kvikk 
123 M& Rex 
129 Ma Ni Kito 
144 M& Jim 
R-L Lund -tilsynsmann: Sven J.Moi. 4460 Moi 
For tiden ingen merkepliktige iiskeiarkoster. 
W-RB Randaberg - tilsynsmann: Ingvald Viste, 4070 Randaberg 
1 M& Vesleper 
3 Må Odin 
5 Må 
6 MA Breivik 
7 Må Bøgutt 
10 Må Anita 
11 Må Havglimt 
12 Må Falken 
17 M& Svinten 
23 Må Siiver 
27 Må Lom 
30 Ma Trix 
37 Må Rex 
39 Må Snål 
43 M& Mågen 
50 Må Lilleputt 
53 M4 
54 Ma Ternen 
R-R Rennesøy -- tilsynsmann: Rolf Aarsheim, 4150 Vikevåg 
BMC 67 31 
Brunv 59 220 
Marna 53 6 
Marna 59 8 
Løy! 69 90 
Sleipn 63 5 
Marna 68 16 
FM 63 5 
Sabb 63 8 
BMC 68 53 
Marna 56 6 
Sleipn 39 5 
FM 57 4 
Sabb 64 16 
Marna 45 8 
Union 40 30 
FM 55 4 
Alda 54 5 
Marna 32 3 
Marna 58 5 
Sleipn 39 4 
Glimt 57 5 
BK 59 10 
Marna 69 18 
Glimt 36 5 
Marna 55 6 
Marna 38 6 
Sabb 60 8 
Marna 57 8 
Sleipn 61 5 
Marna 
Sabb 
Rapp 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Mercur 
FM 
Sleipn 
Evinr 
JaP 
Marna 
Glimt 
Rapp 
Marna 
Marna 
Reilst 
Eierens (den korrespondrrende reders) 
navn og postadresse 
Otto Eentsen. 4090 Kvitsøy 
Osmund Olsen mfl, 4090 Kviisoy 
Henrik Holgersen, 4092 Leiasundet 
Lars H,Pallesen, 4090 Kvitsoy 
Hans Vingen, 4090 Kvitsøy 
Leif Pedersen. 4090 Kvitsøy 
Berdines Austbø. 4090 Kvitsøy 
Reidar Reinertsen, 4090 Kvitsøy 
Lars Mæland, 4090 Kvitsøy 
Thomas Holgersen, 4092 Leiastindet 
Håkon Haaland, 4090 Kvitsoy 
Paul Håiand, 4090 Kvitsoy 
Harry Bentsen mfl, 4092 Leiasundet 
Hans Høie, 4092 Leiasundet 
Olav Håland, 4090 Kvitsøy 
Ingvar Meiing mfl, 4090 Kvitsøy 
Gabriel Mæland, 4090 Kvitsoy 
Håkon Larsen. 4090 Kvitsøy 
'Torieif Torgersen, 4090 Kvitsøy 
Lars Olsen, 4090 Kvitsøy 
Ingvald Høie, 4092 Leiasundet 
Ole Nøstvold, 4090 Kvitsøy 
Birger Ydstebø. 4090 Kvitsøy 
Kåre L.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Bernh.Reinertsen, 4090 Kvitsøy 
Louis Ydstebø, 4090 Kvitsøy 
Hans Edland, 4090 Kvitsøy 
Arthur Meling, 4090 Kvitsøy 
Nikolai Hviding, 4092 Leiasundet 
Adolf Meiing, 4090 Kvitsoy 
Ola Odiand, 4070 Randaberg 
Otto Vestvik, 4070 Randaberg 
Magnus J.Vistvik, 4070 Randaberg 
Arthur Vistnes, 4070 Randaberg 
Ingvald J.Bø, 4070 Randaberg 
Magnus J.Viste, 4070 Randaberg 
Alfred A.Viste, 4070 Randaberg 
Kristian Viste, 4070 Randaberg 
David Raustein, 4070 Randaberg 
Georg Lauvåsvåg, 4070 Randaberg 
Olav Vistnes, 4070 Randaberg 
Magnus Tunge, 4070 Randaberg 
Reidar Randaberg, 4070 Randaberg 
Leif Tunge, 4070 Randaberg 
Andr.Aurda1, 4070 Randaberg 
Karl Raustein, 4070 Randaberg 
Mikal Harestad, 4070 Randaberg 
Tønnes Ranstein, 4070 Randaberg 
1 M& 23.0 5.0 1.5 - - T 69 - Morris 60 20 Rasin Tjeitveil, 4150 Vikevåg 
Rogaland 
R-R Rennessy 
Farkostens 
nummer art og  navn 
- 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---- 
Br N t  ar  ar Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
2 Må 
3 Må Viking 
4 MA Kalle 
5 Må Grabben 
9 Ma 
10 Må Havglimt 
11 Må Gavl 
15 Må 
16 Må 
17 Må Borge 
18 Mkr Peder We 
20 Må Snogg 
21 Må Jakob 
23 Må 
27 Må Maagen 
29 Må Marna 
31 Må Håvatd 
33 MA Vierholm 
36 Må 
39 Må 
41 Må Torr 
42 Må 
44 Ms Straumwy 
48 Må 
58 Må Håskjer 
61 Ma 
63 Må Svanen 
67 Må 
7'1 Må 
72 Må Monty 
79 Må 
80 Må Jim 
82 Må Laksen 
83 Må Voll 
86 M& Sleipner 
90 Må 
91 Ms Svanen 
93 Må 
94 Må Coiho 
95 Ma 
97 Må Rapp 
105 Må 
106 Må Duen 
107 Må 
111 Ma Torrsund 
119 Må 
124 MA 
l25 M3 
126 Må 
127 Må Roaid 
128 Må Glimt 
129 Må Perlen 
132 M& 
146 Må 
148 Må Pluggen 
151 tvla Storm 
157 Mi3 
160 Må Leik 
163 !via ~ o f r  
164 Må Ja Ja 
165 M.4 Svinten 
166 Ma Pal 
Johns 
Haxa 
Yamaiia 
Sabb 
Motor 
Marna 
Marna 
Alda 
Marna 
Marna 
Wichrn 
Evinr 
Marna 
Alda 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichrn 
Sleipn 
Marna 
Glimt 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Alda 
Finnny 
Motor 
Volvo 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
Motor 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Glimt 
Sabb 
Marna 
Marna 
Glimt 
Glimt 
Marna 
Marna 
Sabb 
Wichrn 
FM 
Aida 
Olav S.Hodnefjell, 4156 Mosteroy 
Halvar Nordby mfl, 4152 Østhusvik 
Karl Sildelid, 4152 Øslhusvik 
Kasper Klausen, 4156 Mosteroy 
Georg Haugvaldstad, 4150 Vikevag 
Thomas Bø. 4150 Vikevåg 
Jorgen Vaula, 4156 Mosterøy 
Georg Nordhus, 4152 Østhusvik 
Jakob J.Håvarstein. 4150 Vikevåg 
Kristian B.Hodnefjeli 4156 Mosteroy 
Isak Vall. 4150 Vikevåg 
Jon Sorbo, 4150 Vikevåg 
Jakob Haugvaldstad, 4156 Mosterøy 
Olav B.Raianes, 4150 Vikevåg 
Thorvald Sorbo. 4150 Vikevåg 
H.Hegreberg, 4082 Vestre Åmøy 
Sigurd E.Håvarstein, 4150 Vikevåg 
Oddgeir Hodnefjell, 4156 Mosteroy 
Martin Vaula, 4156 Mosteroy 
K.Sørheim, 4157 Utstein Kloster 
Kalmer Dyskaland, 4150 Vikevåg 
Isak Nådland, 4150 Vikevåg 
Kåre Galta, 4156 Mosteroy 
Magnus Kloster, 4157 Utstein Kloster 
Bjarne Bjerga, 4150 Vikevåg 
A.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
Tore K.Harestad, 4158 Bru 
Bendiks Reianes, 4150 Vikevåg 
Edvard Bru, 4158 Bru 
Martin L.Nordbo, '150 Vikevåg 
Oddvar Nordhus, 4152 Østhusvik 
Eileiv Voll Kloster, 4150 Vikevåg 
Odd Nordbø, 4150 Vikevåg 
Olav Knutsen, 4156 Mosterøy 
Torvald Sorbø, 4150 Vikevåg 
J.Kloster, 4157 Utstein Kloster 
Birger Nedrebo, 4152 Østhusvik 
Normann Voll, 4150 Vikevåg 
Hans Olav Helgesvold, 4159 Sokn 
Gunvald Hummervoll, 4150 Vikevåg 
Isak Hellevik, 4150 Vikevag 
Torstein Hanasand, 4152 Østhusvik 
Magnus Hellevik, 4150 Vikevåg 
Thomas Bø, 4150 Vikevag 
Normann Voll, 4150 Vikevåg 
Knut Reianes, 4150 Vikevag 
Daniel Galta, 4150 Vikavag 
Bjarne Galta, 4150 Vikevag 
Sverre Sværen, 4152 Østhusvik 
Magnus Kilane, 4150 Vikevåg 
Ove Brimse, 4152 Østhusvik 
Jostein Hegreberg, 4082 Vestre Amøy 
Olav Galla, 4150 Vikevåg 
Ole Klausen, 4156 Mosteroy 
P.Vareberg, 4082 Vestre Åmøy 
J.Haugvaidstad, 4157 Utstein Kloster 
lngvard Hanasand, 4152 Østhusvik 
A.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
Kåre Nygård, 4158 Bru 
Peder Hurnmervoli, 4150 Vikevåg 
Kristen Galta, 4150 Vikevåg 
Borre Skipenes, 4157 Utsteit? Kioster 
Rogaland 
R-R Rennessy - R-8s Sandnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
169 Må 
170 Mkr Vaui 
171 Må Teisten 
174 Må 
175 Må 
177 Må 
178 Mg Blåmann 
179 Må Gråmann 
182 Må Svint 
183 Må Sjumann 
184 Må 
185 Må 
186 Må Gunnar 
187 Må Laksen 
188 Må 
190 Må Laksen 
R-SS Sandnes - tilsynsn 
2 Må Barrabas 
3 Mk Vier 
5 Må Tykken 
7 Må Bjergabuen 
8 Mkr Repsoy 
9 Mb Jane 
10 Må Rapp 
11 blå Soiglimt 
14 Må Gubben 
15 Må Stubben 
16 Må Leik 
18 Må 
20 Ms Lauvåsbuen 
21 Må Spiren 
22 Må Bergheim 
23 Må Tryg 
24 Må Eoka 
25 Må Lykkens Prøve 
27 Ms Soiglytt 2 
30 M& Lyn 
31 Må Steinar 
33 Må Usken 
34 Må Prov 
35 Må Sleipner 
36 Må 
37 Må Kvikk 
39 Må Hoie 
40 Må Stubben 
41 Må Kapp 
44 Må Breivik 
45 Må Kay 
46 Må Sjøgutten 
47 Ms Mesan 
48 Må 
49 Må Alf 
50 Må Gullbrand 
51 Må Aspøy 
52 Ma Svømanden 
53 Må Aida 
54 Må Boigen 
55 MB Kvikk 
56 Må Kari 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Nt &r &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
P- 
22.0 7.0 3.5 -- T 68 - Marna - 6 Olav Gaita, 4150 Vikevåg 
27.0 9.0 4.5 - - T 69 - Sabb 63 16 Jørgen Waula, 4156 Mosterøy 
21.6 7.4 3.2 - - T 41 - Marna - 6 Oiav Hummervoii, 4150 Vikevag 
19.0 5.0 3.0 -- - T 56 - Marna 53 8 Jakob Låder, 4150 Vikevåg 
19.0 5.0 3.0 - - T 31 - Marna 58 4 Alf Kloster, 4157 Utstein Kloster 
17.0 4.5 3.0 - -- T 29 - Cresc 67 4 Vilhelm Nedrebø, 4152 Østhusvik 
32.0 8.0 4.0 - - T 56 - Marna 58 18 Giliinar Hodnefjeli, 4156 Mosterøy 
32.0 8.0 4.0 - - T 56 - Marna 56 24 Lars G.Hodnefjeli, 4156 Mosterøy 
23.0 8.0 3.0 - - P i 0  - Marna 70 12 Eileiv Voll Kloster, 4150 Vikevåg 
20.0 6.0 3.0 - - P 70 - FM 51 5 Olav S.Hodnefjeil, 4156 Mosterøy 
20.0 6.0 3.0 - - P 70 - Marna 60 5 Sigurd Hodnefjeil. 4156 Mosterøy 
16.0 7.0 4.0 - - P 69 - Suzuki 69 7 Kristoffer Eltarvåg, 4150 Vikevåg 
28.0 10.0 5.0 - - T 59 - Sabb 59 6 Olav Låder, 4150 Vikevåg 
27.0 8.0 4.0 - - T 63 - Sabb 63 16 Einar Østhus, 4152 Østhusvik 
23.0 7.5 3.5 - - T 71 - Sieipn 48 7 Kari Hans Nærbø. 4156 Mosterøy 
16.0 5.0 2.0 - - P 70 - Motor 70 20 Trygve Risa. 4150 Vikevåg 
iann: Bert Taariand, Hana, 4300 Sandnes 
Marna 
Union 
Marna 
Cresc 
Voida 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Aida 
Aida 
Marna 
Normo 
Aida 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Real 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Aida 
Evinr 
Aida 
Wichm 
FM 
Gøtav 
Marna 
Marna 
Aida 
Aida 
Victor 
Sleipn 
Marna 
W.Østraadt. Hana, 4300 Sandnes 
Knut Vier sen. mfl, Rute 3793. 4300 Sandnes 
Rolf Malmin. Hana, 4300 Sandnes 
Tor Bjerga, Hamersåk. 4320 Sandnes 
Johaii Aivestad, Bergsagei, 4300 Sandnes 
Oie J.Oddsen, 4310 Ganddal 
Marvin Ringdal, 4320 Hommersåk 
Kari Østerhus, Hana, 4300 Sandnes 
Lars Gramstad, 4300 Sandnes 
Lars Østerhus, Hana, 4300 Sandnes 
Henrik Eilertsen, 4320 Hommersak 
Magnus Mæland, 4320 Hommersåk 
Torstein Løvås, 4300 Sandnes 
Alf Amaliksen, Uskekalven, 4320 Hommersåk 
H.Rønneberg, Hana, 4300 Sandnes 
Martin Grindheim, 4300 Sandnes 
Klaus Eriksen, 4300 Sandnes 
T.Løvaas, 4300 Sandnes 
Kario Knutsen, 4320 Hommersåk 
Adolf Mikaisen, 4300 Sandnes 
S.Sivertsen, Uskekalven. 4320 Hommars8k 
Ingoif Sivertsen, 4320 Hommersåk 
Oie O.Usken, 4300 Sandnes 
Ansgar hensen, Hommersåk, 4300 Sandnes 
Eiigei Sævareid, 4300 Sandnes 
Ola Breivik Hamre mfi, 4300 Sandnes 
Isak Arnoy mfl. 4300 Sandnes 
Lars Østerhus, 4300 Sandnes 
Gustav Bru. 4300 Sandnes 
Enok Breivik mfi, 4300 Sandnes 
K.Garred, V.Hansteinsvei 31. 4300 Sandnes 
Samuei H.lms, 4300 Sandnes 
Knut Vier mfl. Lauas, 4300 Sandnes 
Knut Vier jr.. 4300 Sandnes 
Torvald Dreggevik. 4300 Sandnes 
Nils Lunde. 4300 Sandnes 
Rasmus Aspøy mfl. 4300 Sandnes 
Kjell Knutsen. 4300 Sandnes 
Bjarne Osaiand mfl, 4300 Sandnes 
T.Seivikvåg, 4328 Hoie Høgsfjord 
Tomas lms, 4300 Sandnes 
Oskar ims. 4300 Sandnes 
Reagaiarrd 
R-SS Sandnes - R-SK Sokndal 
-- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Masktn Eierens (den korresponderende reder~)  
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggaår H K navn og postadresse 
- 
57 Må Makrel 25.0 9.0 4.0 - - T 46 - 
60 Må Fugelen 25.0 8.5 5.0 - - T 36 - 
63 Må Fiskeren 18.0 5.0 3.0 - -- T 44 - 
66 Må Ivi 26.0 8.0 3.0 -- - T 47 -- 
68 h4å Marria 21.0 5.5 4.0 - - T 66 - 
69 Må Småen 16.5 5.0 2.0 -- - T 46 - 
70 Mkr Høken Stenevik ' 45.7 17.4 6.0 24 11 T 08 50 
72 Ms Rolf 28.0 10.0 5.0 - - T 40 67 
73 Må 20.0 5.0 3.0 - - T 50 - 
78 M3 Flipper 22.0 8.6 3.5 - - T 70 - 
79 Må Arild 22.0 6.0 3.5 - - T 50 -- 
80 Må Notmann 31.1 8.1 4.3 -- - S 56 - 
81 Må Riskabuen 24.0 8.0 4.0 - - T 49 - 
82 Må Knut 29.5 9.0 4.0 - - T -  - 
83 Må Tine 27.0 9.0 4.0 - - T 72 - 
Sleipn 
Real 
Glimt 
Marna 
Marna 
Penta 
Rapp 
Rapp 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Samuel Voll mfl, 4328 Høle Hogsfjord 
Bernh.Bernhardsen, 4300 Sandnes 
Gustav Sjølyst, 4300 Sandnes 
Ottar Ommundsen. 4300 Sandnes 
Håkon Aanensen. 4320 Hommersåk 
Ali Amaliksen, Uskekalven, 4300 Sandnes 
Ingvald Bru mfl, 4328 Hole Hogsfjord 
Henry Mellån. Vatne, 4300 Sandnes 
William Mosnes, 4300 Sandnes 
Jostein Strand, 4328 Hole Hogsijord 
Åge Ørland, Mandalsgt.l3b, 4300 Sandnes 
Hans Leirvoll, Floysvik, 4300 Sandnes 
Tor Reidar Riska, 4320 HommersAk 
Brdr.Breivik, 4300 Sandnes 
John Hauge, Tyrihansv.3, 4300 Sandnes 
R-SA Sauda - tilsynsmann Jon Helle, 4200 Sauda 
3 Må Måken 270 8 0  4 0  - - T 67 - Sabb 67 16 Rasmus G Rasmussen 4200 Sauda 
R-SK Sokndal --tilsynsmann Jan Bendiksen, 4380 Hauge I Dalane 
1 Må Liv 
2 Mkr Stella 
3 Må Solhav 
4 Må Harald Inge 
5 Må Måken 
6 Mkr Krossholm 
7 Må Trine 
8 Må Sisi 
9 Må 
11 Må 
13 Må 
14 Må 
15 Må Mia 
16 Ms Nesvaag 
17 Må Aina 
18 Må Svanen 
19 Må Gro 
20 Må Delfin 
22 Ms Solstrand 
23 Må Lyberty 
24 M& Bas 
25 Må Wenche 
26 Må Rapp 
27 Må Måken 
29 Ms Log 
30 Mkr Gamma 
31 Mkr Nygo 
33 Må Havly 
34 Mkr Vågan 
35 Må Aina 
36 Må Sirulven 
37 Må Laks 
39 Må Rask 
40 Må Prins 
41 Må Bjnrg 
42 Må Anton 
43 Ma Måken 
44 Må 
Sabb 
Wichm 
Marna 
FM 
Marna 
Grenaa 
Bukh 
Mercur 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Calles 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Grenaa 
Wichm 
Sabb 
Grenaa 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Real 
Marna 
Johan Bue, 4380 Hauge i Dalane 
Hans Nesvåg rnfl, 4380 Hauge i Dalane 
Karsten Bu, 4380 Hauge i Dalane 
Arne Løyning. 4380 Hauge i Dalane 
Peder Log, 4420 Åna-Sira 
Arvid Nesvåg mfl, 4380 Hauge i Dalane 
Magnus Larsen, 4380 Hauge i Dalane 
Magnus Larsen, 4380 Hauge i Dalane 
Fridtjof Log, 4380 Hauge i Dalane 
Birger Log, 4420 Åna-Sira 
Gabriel Skjeie, 4380 Hauge i Dalane 
Konrad Johansen, 4383 Jøssinghamn 
Villy Seglem. 4380 Hauge i Dalane 
B.J.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Milired Bjørn Berg, 4380 Hauge i Dalane 
Nils Amodt. 4380 Hauge i Dalane 
Erling Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Benjamin J.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Håkon Larsen, 4380 Hauge i Dalane 
Kåre Løyning, 4420 Åna-Sira 
Rolf Midtbø, 4380 Hauge i Dalane 
Leif Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Jakob Bu, 4383 Jøssinghamn 
Henry Lønning, 4380 Hauge i Dalane 
Arthur Amodt, 4380 Hauge i Dalane 
Åge Maal, 4420 Ana-Sira 
Bjørri Log mfl, 4420 Kna-Sira 
Leif Svendsen. 4380 Hauge i Dalane 
Alf Nesvåg mfl, 4380 Hauge i Dalane 
J.Tønnessen, 4380 Hauge i Dalane 
Adolf Mål, 4420 Åna-Sira 
Jan Sand, 4420 Åna-Sira 
Kare Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Håkon Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Sigurd Olsen, Holmen, 4383 Jossinghamo 
Tønnes Log, 4420 Åna-~ira 
Jakob Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Kaare Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Rogaland 
R-SK Sokndal - R-CO Sola 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
ar ar 
Maskin 
---P- 
Merke Bygge& H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Tollak Log mfl, 4420 Åna-sira 
Asbj.Tonnessen, 4383 Jossingharnn 
Arnold Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Salve J.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Harald Sigurdsen, 4380 Hauge i Dalane 
John Wintersto. 4383 Jossinghamn 
Ole Logevik, 4380 Hauge i Dalane 
Gunnar Egeland, 4380 Hauge i Dalane 
Kåre Lammenes, 4380 Hauge i Dalane 
John Mål, 4420 Åna-Sira 
Alf Nesvåg. 4380 Hauge i Dalane 
Sigvart Egeland, 4380 Hauge i Dalane 
Josef Holmen, 4380 Hauge i Dalane 
Tonnes Johansen. 4383 Jøssinghamn 
Magnus Mathisen, 4380 Hauge i Dalane 
Sivert Sand, 4420 Åna-Sira 
Sigurd Bu mfl, 4383 Jøssinghamn 
Magnus Bu. 4383 Jøssinghamn 
Johan A.Nesvåg, 4380 Hauge i Daiane 
Hjalmar Ræg. 4383 Jossinghamn 
Håkon J.Bu. 4383 Jossinghamn 
T.Vintersto, 4383 Jøssinghamn 
A.Vintersto, 4383 Jøssinghamn 
Alf Gabrielsen. 4380 Hauge i Dalane 
P.Scheie, 4380 Hauge i Dalane 
Arvid Nesvåg. 4380 Hauge i Dalane 
Bernt Berntsen. 4380 Hauge i Dalane 
Nils Holmedal, 4380 Hauge i Dalane 
Trygve Vintersto. 4383 Jossinghamn 
Karl J.Vintersto, 4383 Jøssinghamn 
Sigurd Bu, 4383 Jossinghamn 
Kåre Holmen, 4383 Jossinghamn 
John Vintersto, 4383 Jøssinghamn 
Bernt Andreassen, 4380 Hauge i Dalane 
Georg Berntsen, 4380 Hauge i Dalane 
Jakob J.Bu. 4383 Jøssinghamn 
Olaf Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Larsinius Mål, 4420 Åna-Sira 
Leif Ræg mfl, 4380 Hauge i Dalane 
Einar Holmen, 4380 Hauge i Dalane 
V.Godfredsen mfl. 4380 Hauge i Dalane 
Bernh.Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Karl Berntsen, 4380 Hauge i Dalane 
Gunnar Ræg, 4380 Hauga i Dalane 
Arthur Log, 4380 Hauge i Dalane 
Lars Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Anton Tønnessen, 4383 Jossinghamn 
Leif Midbo, 4380 Hauge i Dalane 
Jakob J.Bu. 4380 Hauge i Dalane 
Odd Log, 4420 Ana-Sira 
Johan A.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Håkon Midtbo, 4380 Hauge i Dalane 
Hans Nesvag, 4380 Hauge i Dalane 
Oiaus Log, 4420 Ana-Sira 
Klarly Holm, 4420 Åna-Sira 
45 Mkr Bygdens Pryd 
47 Må Hygga. 
48 Må Linda 
49 Må Lyn 
50 ~k Slåtholm 
52 Må Frøy 
53 Må Laxen 
54 Mkr Sølvskjær 
56 Må Bråsund 
57 Må 
58 Må Glimt 
60 Mkr Toftevaag 
61 Må Tordenskjold 
63 Må 
64 Må 
65 Må 
70 Må Svalen 
71 Ma Kvalen 
72 Må Glimt 
73 Må Glimt 
74 Må Morild 
75 M& 
76 Må Kjell 
79 Må 
82 Må 
83 Må Sjøleik 
84 Må 
85 Må Ella 
87 Må 
88 Ma Lasse 
89 Må Måken 
90 Må Fisken 
91 Må Neset 
95 Må Hobby 
98 Må Syd 
104 Må Måken 
105 Må Stjernen 
106 Må Nadderen 
109 Ms Klara 
110 Må Sabben 
111 Mk Li l l2 
117 Må 
118 Må 
119 Må Ternen 
120 Må Stranda 
125 Må Alfred 
126 Må Harald 
128 Ma Fjordur 
135 Ma 
139 Må 
142 Ma Trygg 
147 Ma Duen 
148 M& Rusk 
153 Må Kilen 
155 Ma Flink 
Wichm 62 180 
Union 48 7 
Marna 68 8 
Real 37 4 
Caterp 63 i80 
Rapp 38 6 
Sabb 72 10 
Grenaa 65 120 
Marna 66 10 
Sabb 56 6 
Marna 60 5 
Grenaa 64 60 
Marna 34 5 
Marna 31 4 
Marna 34 5 
FM 30 4 
Rapp 42 7 
Marna 67 16 
Sabb 69 16 
Marna 39 4 
Marna 33 4 
Real 56 7 
Marna 61 5 
Real 54 8 
C Perf 25 3 
Sabb 72 9 
FM 47 6 
Alda 47 5 
Real 26 3 
Marna 33 4 
Marna 62 16 
Rapp - 7 
Marna 53 5 
FM 35 5 
Sabb 63 8 
Marna 55 5 
Marna 44 6 
FM 46 4 
Rapp 15 12 
Sabb 57 8 
Granaa 64 120 
Marna 49 6 
FM 47 6 
Sleipn 52 3 
Marna 48 5 
Marna 13 4 
Sabb 68 6 
FM 27 4 
FM 49 6 
Real 27 4 
Sabb 62 8 
Marna 56 5 
Marna 56 4 
Marna 68 18 
Sabb 55 5 
8 4 0  Cola -tilsynsmann: Audun Nilsen, 4056 Tananger 
1 M& 
3 Må 
4 Må Lykken 
23.0 8.0 3.5 - - T 52 - Marna 52 8 Bjarne liellesto, Ølberg, 4053 Ræge 
23.0 7.8 3.8 - - T 60 - Marna 60 8 Heige Haga, 4056 Tananger 
19.2 7.0 3.2 - - T 60 - Marna 61 8 Rasmus Bore, 4054 Tjelta Jæren 
Rogaland 
R-§O Sola - R-§ Stavanger 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredae Dybde 
5 Ma L.affen 
6 Ms Emly 
7 Må S.O.Roth 
9 Ma 
10 Må Rask 
11 Ma Leiiand 
14 Ma Sjømann 
18 Må Sabben 
20 M3 Bigga 
21 Aila Sleipner 
26 Må 
31 Må Listabuen 
33 Mitr Boie 
36 Må Kvikk 
38 M& Tor 
40 MA Skvetten 
41 MB Havsui 
42 Må Svanen 
47 Må Sjømann 
48 Må 
53 Må 
54 Må Spurven 
55 Ma Brandy 
61 MB 
64 Må Ravn 
70 Må Sandy 
74 Må 
77 Må 
80 Må Stegg 
82 Må 
83 M4 Rottsbuen 
94 Må Ternen 2 
96 Må 
100 Må Magen 
101 M4 
103 Ms Norvig 
106 Ms Brønnes 
107 Må Havflora 
111 Må Doffen 
112 Må Dagberg 
113 Må Skvett 
118 Må Fiskaren 
126 Må Vivi 
129 Må Kvikk 
131 Ms Nordvåg 
132 Må 
144 Må Tora 
152 Må 
165 Må 
189 Ma Paul 
190 M6 
Tonn Mair. Bygge 
år Merke Byggear H K 
Eierens (den korrespondereiide reders) 
navn og posradresse 
Sabb 69 16 
Rapp 17 22 
Sabb 63 6 
Marna 52 8 
Sabb 73 22 
Leyl 67 36 
Sabb 71 22 
Sabb 61 8 
Marna 67 16 
Sabb 70 12 
Marna 40 4 
Marna 68 36 
GM 73 114 
Mercur 74 4 
Marna 68 16 
Sabb 66 8 
Sabb 56 8 
Marna 44 6 
Marna 52 6 
Glimt 36 7 
Marna 63 12 
Sabb 72 8 
Marna 74 42 
Sleipn 52 5 
FM 61 6 
Cumm 72 145 
Marna 65 16 
Marna 53 8 
Sabb 68 8 
Sleipn 60 8 
Marna 55 8 
Sabb 74 22 
Aida 35 4 
Evinr 69 9 
Marna 47 8 
Rapp 36 29 
Calles 60 75 
Marna 59 16 
Marna 58 8 
Marna 54 D 
Sabb 67 8 
Marna 55 8 
Marna 59 8 
Sabb 69 8 
Rapp - 21 
Johns 63 5 
Glimt 40 5 
Marna 58 12 
FM 53 4 
Marna 50 8 
Marna 64 16 
Olav Willy Rott. 4056 Tananger 
Tommas M.Roth mf!, 4056 Tananger 
Sigurd Maivin Roth. 4056 Tananger 
Oluf Soldal, 4053 Ræge 
Per Øhman, 4056 Tananger 
Konrad Helleberg, 4053 Ræge 
Toralf Vigdel, 4056 Tananger 
Johan Tjora, 4050 Sola 
Inge Birger Rott. 4056 Tananger 
Anders Rott, 4057 Rott 
Rasmus Øiberg, 4053 Ræge 
Oluf Soidai. 4053 Ræge 
Bjarne Heilesiø mfl, 4053 Ræge 
Terje Ølberg, 4053 Ræge 
Tor Hellesto Ølberg, 4053 Ræge 
Jarl Roih, 4056 Tananger 
Bernhard Simonsen mil, 4056 Tananger 
Rolf Finnestad, Jåsund, 4056 Tananger 
Bertil Vigdel, 4053 Ræge 
Thomas M.Rott. 4057 Rott 
Erik Slethei, 4056 Tananger 
Bjarne ihle N ~ s s  Byberg, 4063 Voll pA Jæren 
Ola $.Vigdal mfl, 4053 Ræge 
Olav Austbø, 4053 Ræge 
Jakob Haga, 4056 Tananger 
Harald Sandøy, 4056 Tananger 
Harald Haga, 4056 Tananger 
Kristian Liileland, 4053 Ræge 
Ole Ingvald Haga, 4056 Tananger 
Martin Sola, 4056 Tananger 
Rolf T.Roth. 4057 Roit 
Bjarne Rott. 4056 Tananger 
Erling Hellestø, 4050 Sola 
Ola S.Vigdel, 4053 Ræge 
Sam Rott, 4057 Rott 
Bjarne Rott, 4056 Tananger 
Berton Roth, 4056 Tananger 
Terje Ølberg, 4053 Ræge 
'Teodor O.Kolnes, 4050 Sola 
Johan Skretting mfl, 4050 Sola 
Sivert Ølberg. 4053 Ræge 
Alf Roth. 4053 Ræge 
Gle S.Vigdel, 4053 Ræge 
Arne Asbjørnsen, 4056 Tananger 
Anton Roth, 4056 Tananger 
Gustav Kittelsen, 4056 Tananger 
Kristian E.Jåsund, 4056 Tananger 
Helmik Stranden, 4056 Tananger 
Lars Laugaland, 4050 Sola 
Enok Myklebust. 4056 Tananger 
Oie Haga, 4056 Tananger 
R-S Stavanger - tilsynsmann Olav Landsnes Rogaland Fiskarlag, 4000 Stavanger 
2 Må Fia 
4 MA Maria 
5 MA 
7 Må Skippy 
8 M4 
9 Mkr Soifrid 1 
10 Må Jupiter 
30.0 9.0 3.5 - - T 71 - Perkin 71 42 Oluf Myrnes, Runev.3, 4020 Buøy 
24.0 7.0 3.0 - - T 65 - Sabb 65 16 Rasmus Bergsagei, Sunde, 4042 Hafrsfjord 
19.0 5.5 3.5 - - T 60 - Sleipn 60 3 Kåre Lpedersen, Tasta. 4000 Stavaiiger 
25.0 8.5 4.0 - - T 70 -- Sabb 70 16 Thomas Skjeveland, 4042 Hafrsfjord 
27.0 9.0 4.0 - - T 35 - Sabb 58 8 Severin Engøy, Suldalsg.95, 4000 Stavanger 
62.6 18.0 8.0 49 27 T 44 -- Caterp 65 325 Arne Hundsnes mil, Hundvåg, 4000 Stavanger 
21.0 6.0 3.0 -- - T 65 - Motor 73 8 E.L.arsen. Kongsteinsgt 32. 4000 Stavanger 
Rogaland 
R-S Stavanger 
Farkosrens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Dr. N1 Ar 6r Merke ByggeAr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
12 Må Dotti 
13 Må Kvik 
14 Må Prøven 
15 Ms Havsulen 
16 M& Kobben 
17 Må Skarven 
18 Må 
19 Mkr Sigma 
20 Må Marna 
22 Må Ståle 
23 Mkr Charlott 
24 Mk Donna 
25 Må Oder 
26 Må 
27 Må Ess 
28 Ms Havdrott 
29 M Liafjeld 
30 Mkr Vitamin 
33 Må 
34 Må 
35 Ma 
37 Må Kos 
38 Må Tone 
39 Må Albatross 
40 Må Havsulen 
41 Må 
45 Må 
53 Må Rapp 
54 Ms Øyna 
55 M& Kalotten 
57 Må Havørn 
59 Må Svanen 
60 Ms Vesla 
61 Må Makrellen 
62 Mkr Liaholm 
63 Må Småen 
64 Ms Kari 
65 Må Crescent 
66 Må 
67 Må Truman 
69 Må Sjur 
70 Må Jo 
71 Må Sten 
72 Må 
73 Må 
78 Må 
82 Må Tvisten 
83 Mk Juno 
85 Må Gubben 
86 Må Jala 
88 Mkr Yota 
89 Må Bjørnoy 
90 Må Sleipner 
91 Må Erling 
92 Må Viking 
94 Må Tulipan 
96 Må Karl 
98 Må 
103 Må Fremad 
104 Ms Haver 
105 Må Trygg 
112 M& Truls 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Bedf 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Perkin 
Wichm 
Rapp 
Marna 
Johns 
Marna 
Rapp 
Wichm 
Alpha 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Tomos 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Cresc 
Solo 
Sabb 
Marna 
Johns 
Motor 
Marna 
Tomos 
Marna 
Marna 
Gray 
Marna 
Bedf 
Volda 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Alda 
Cresc 
Marna 
Union 
Marna 
FM 
Erling Bakken. Engøy 13, 4000 Stavanger 
Levard Waage, Buøy 6, 4020 Buøy 
John Sørbø, Erfuglv.33. 4042 Hafrsfjord 
M Amdahl, Granittv.11 A, 4000 Stavanger 
Arvid Lunde, 4080 Austre Amøy 
Arthur Tveit mfl, 4023 Roaldsøy 
Marthon €.Jonasen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
B.Jakobsen. Skonnertv.18, 4020 Buøy 
Knut Thorsen, Ormøy, 4000 Stavanger 
Kåre Fredheim, Kristianslys, 4000 Stavanger 
Gustav Wilhelmsen mfl, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Edvard Thomassen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Jens Eie, Vassøy, 4000 Stavanger 
Waldemar Lunde, 4080 Austre Åmøy 
Eriing Samuelsen, Ormøy, 4000 Stavanger 
G.Nyhus, Madlamarkv.15, 4000 Stavanger 
Kalhammeren Fodermelf. A ls ,  4401 Flekkefjord 
K.Heng mfl, Bjørnoygt.36. 4000 Stavanger 
Torvald Knutsvik. Hundvåg, 4000 Stavanger 
Harald Lunde, 4080 Austre Amøy 
J.Johnsen, Båstøberget 15, 4020 Buøy 
Osvald Sunde, 4042 Hafrsfjord 
Sverre Steinsøy, 4023 Roaldsøy 
Arthur Hetlelid, Vassøy, 4000 Stavanger 
Marthon Høie, Kvernevik, 4042 Hafrsfjord 
Arne Johannesen, Ormøy. 4000 Stavanger 
S.Kristensen, Nedre Dalg.28, 4000 Stavanger 
Martin T.Kvalvåg, Sjøtsg.87. 4000 Stavanger 
Sverre R.VaSSøy, Vassøy, 4000 Stavanger 
Sivert Sivertsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
S.Sivertsen, Kalhammarv.28, 4000 Stavanger 
Tormod Amdal, Grågåsv.71, 4000 Stavanger 
Jacob Endresen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Johan Steinsøy, Vassøy, 4000 Stavanger 
Lars Jekteberg. Dusevikv.92, 4000 Stavanger 
Arne Håland, Dusevikv.284, 4000 Stavanger 
Jørgen Jørgensen mfl, Engøy. 4000 Stavanger 
Johan G.Roaldsøy, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
A.Hundsnes, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Torger Meling, 4042 Hafrsfjord 
W.Wilhelmsen. Hundvåg, 4000 Stavanger 
Ottar Bjørnsen. Arbeiderg.8, 4000 Stavanger 
Edvard Ormøy, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Hans Olsen, Engøy 17, 4000 Stavanger 
Knut Knutsen, 4023 Roaldsøy 
Edvard Langøy, 4000 Stavanger 
Sofus Rødder, Nymannsgt.80, 4000 Stavanger 
Otto A.Madsen. Skolegt.21, 4000 Stavanger 
Steinar Helgeland, 4024 Vassøy 
Jan Husebø, 4042 Hafrsfjord 
K.T.Skjeveland mfl, Grågåsv.23, 4042 Hafrsfjord 
Odd Bjørnøy, 4000 Stavanger 
Aldin Olsen, Buøygt.5, 4020 Buøy 
B.Bjørnsen. Arbeiderg.8. 4000 Stavanger 
B.Rasmussen, Ramslandssmug, 4000 Stavanger 
Arne Gundersen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Karl Dale, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Odd Bjørnøy. 4000 Stavanger 
Olaf Eide, Engøy 27, 4000 Stavanger 
Tor Vika, Buøygt., 4000 Stavanger 
Tomas Tomassen. Ormøy, 4000 Stavanger 
Gustav Levik, Roaldsøy, 4000 Siavariger 
R-S Stavanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin 
Br N! år år Merke ByggeBr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
115 Mkr Panser 
116 Ms Havfruen 
119 Må Kraftig 
130 Ms Prestskjær 
136 Må Irene 
142 Må Stormy 
143 Må 
147 Må Sjøglimt 
149 Ms Bianka 
156 MS Pål 
158 Må Faksen 
159 Må Sjøblomsten 
160 Må Rusken 
162 Må Odin 
163 Mk Union 
164 Må Ole 
169 Må Petter 
170 Må 
174 Må Brisk 
175 Ms Tednå 
177 Ms Håbet 
178 Må Trio 
183 M4 Havsul 
189 Må Thor 
190 Må Solid 
196 Må 
198 Må Jonsen 
201 Må Bossass 
202 Må Brit 
206 Må Morfar 
209 Må Molly 
218 Må Fram 
223 Ms Garma 
226 Må Svanen 
234 Må Måken 
235 Må Torvald 
236 Må Sleipner 
244 Ms Liv 
245 Må Svint 
250 Må 
252 Mk Tunsøy 
256 Må Håpet 
258 Må Sjøblomsten 
259 Må Sleipner 
263 Mkr Glunt 
267 Må Teisten 
271 Må Robin Crusoe 
273 Må Glimt 
275 Må Stegg 
276 Må Frekken 
279 Må Leik 
281 Mk Eno 
282 Må Rune 
285 Mkr Trål 
290 Må Smil 
293 Må 
294 Må Teddy 
296 Må Bølgen 
298 Må Rex 
299 Må SmBen 
300 Mk Ringo 
Wichm 
Rap? 
Sleipn 
JM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Glimt 
Leyl 
Rapp 
Marna 
Alda 
Sabb 
FM 
Union 
Lister 
Husqv 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Kohler 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Merc 
Glimt 
Rapp 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Union 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Glimt 
Sabb 
Real 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
B.Jonassen mfl, Engøy 27c, 4000 Stavanger 
Arnt Hundsnes, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Nils N.Ormøy, Ormøy, 4000 Stavanger 
Bertel Bertelsen D.Y., 4024 Vassøy 
K.Johannessen, Engøy 27 A, 4000 Stavanger 
Jonas Jonassen. Engøy 27e, 4000 Stavanger 
Barton Bertelsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Knut Jøssang, Roaidsøy, 4000 Stavanger 
Nils Odiand, Hillevåg, 4010 Hillevåg 
Endre Endresen, Vassøy, 4000 Stavanger 
S.A.Steen, Kalhammeren 29, 4000 Stavanger 
Gunvaid Gundersen. 4020 Buøy 
Jakob Halvorsen, 4042 Hafrsfjord 
Ludvig Ludvigsen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Dagfinn Tveit, Roaldsoy. 4000 Stavanger 
Lauritz Kamsrud mfi, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Lauritz Kamsrud mfl, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Knut Thomassen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
F.Johnsen, Havørnbrautan, 4000 Stavanger 
Sigurd Knudsen, Vassøy. 4000 Stavanger 
Petter Johannesen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Magne Husebø, 4042 Hafrsfjord 
Johan Rossbakk. Roaldsoy, 4000 Stavanger 
Olaus Meling, 4080 Austre Åmøy 
Mikal Kvalvåg, Ormøy, 4000 Stavanger 
Enevald Haug. Hundvåg, 4000 Stavanger 
lngv.E.Roaldsoy, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Anton Nilsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Endre Endresen, Vassøy, 4000 Stavanger 
K.E.Roaldsøy, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
R.Elleflådt, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Trygve Hansen, 4042 Hafrsfjord 
Knut Thomassen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
Kåre Pedersen, Tasta, 4000 Stavanger 
Rasmus Olsen, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Lars Knutsvik. Hundvåg, 4000 Stavanger 
Knut Wilhelmsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
K.Solvik, Langøy. 4000 Stavanger 
Thomas Bjørnoy, Bjørnøy, 4000 Stavanger 
P.Johannesen, Vassøy, 4000 Stavanger 
L.A.Kamsrud, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Barhard Hille mfl. Hundvåg, 4000 Stavanger 
B.Henriksen, Hundvåg. 4000 Stavanger 
Johannes L.Vassøy, Vassøy. 4000 Stavanger 
Harald Jøssang mf!, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Olav Punte~o ld ,  4042 Hafrsfjord 
Sigurd Haaland, Dusevik, 4000 Stavanger 
Elmer Lunde, 4080 Austre Åmøy 
Gustav Amundsen, 4042 Hafrsfjord 
Knut Meling, 4080 Austre Åmøy 
K.A.Wilhelmsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Bjarne Vassøy, Vassøy, 4000 Stavanger 
B.Borgersen, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Johan Gundersen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
S.Lyngholm, Lysefjordgt.70, 4000 Stavanger 
K.Fredheim, Kristianslyst, 4000 Stavanger 
Bernt Svendsen, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Knut Heng, 4042 Hafrsfjord 
L.Larsen, Nymannsv.169 A, 4000 Stavanger 
Elias Engøy, Engøy, 4000 Stavanger 
K/S M/S Ringo, Bjornoygt.4, 4000 Stavanger 
Rogaland 
R-ST Strand 
Faikosiens Lengde Bredde Dybde Toiin Mali. Bygge Ornb Maskin Eierens (den Korrespondeiende reders) 
iiurnrner ari og navn Bi .  N i  år ar Merke Byggeåi H K navii og postadresse 
R-ST Strand - tilsvnsman~ 
2 Må Foss 
3 Må Maken 
4 Må Pål 
5 Må Junior 
6 Ma Solglimt 
7 Må Sterk 
8 Må Speider 
10 Må Dicksler 
11 Må Tom 
12 Må Lyngholm 
13 Må Sjølys 
14 Må Måken 
15 Må Alken 
16 Må Star 
17 Må Ternen 
18 Mkr Bøigen 
19 Mg Tro 
20 Må 
23 Må Laksen 
26 Må Dordi 
28 Må Glimt 
29 Må Svinten 
30 Må Ternen 
35 Ms Brødrene 
36 Må Tommy 
37 Må Karino 
38 Må Fiskeren 
39 Mkr Kapri 
40 Må Venus 
41 Må Trygg 
42 Må Kapp 
43 Må Knut Stian 
44 Må Jøring 
45 Må Rolten 
47 Må Stegg 
49 Må Teisten 
50 Må Snøgg 
53 Må Seien 
54 Må Peile 
58 Ms Håbuen 
59 Må Monar 
63 Må Sjøglimt 
64 Må Sputnikk 
65 Må Havsulen 
66 Ms Duen 
67 Mkr Knut 
68 Må Havsul 
69 Må Mågen 
70 Må Grøtnes 
71 M i  Håbet 
73 Må Spiren 
74 Må Pytsan 
75 Må Rask 
76 Må Petter 
77 Mk Feistein 
78 Må Kobben 
79 Må Tom 
81 Må Mary 
n. Jan Langvik. 41 20 Tau 
4.5 
3.0 
16 
4.0 
3.0 
3.0 
2.5 
4 8 
3.0 
6.0 
4.0 
3 5 
4.0 
3.5 
3.5 
3.1 
6.0 
4.7 
3.0 
4.0 
1.7 
4.5 
3.0 
6.0 
3.0 
2.0 
4.0 
5.2 
4.0 
3.0 
2.4 
2.0 
4.0 
3.0 
3.4 
3.0 
2.5 
1.6 
2.5 
5.5 
3.1 
4.0 
5.5 
3.5 
6.7 
3.5 
4.5 
3.5 
2.5 
4.0 
4.0 
3.2 
4.5 
5.0 
10.3 
4.0 
4.5 
3.0 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
FM 
Marna 
Sleipn 
Real 
Sabb 
Aspera 
Marna 
FM 
Real 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
FM 
Cresc 
Marna 
Suzuki 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Aida 
Marna 
Penta 
Mercur 
Marna 
Sieipn 
Marna 
Aida 
Tern 
Cresc 
Mercur 
Union 
Real 
Glimt 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
BMC 
Wichm 
Real 
Marna 
Sabb 
Karsten Vervik, 4120 Tau 
Alf Krogevoll. 4122 Fiskå 
Lars Skaar, 4120 Tau 
Torbjørn Fiskå. 4122 Fiskå 
John Barka, 4100 Jorpeland 
Trygve Lauvåsvåg, 4100 Jørpeland 
Nils Sørskår. 4120 Tau 
Torstein T.Fiskå, 4122 Fiskå 
Jan Eike, Barkved, 4100 Jørpeland 
Trygve Heng. 4120 Tau 
Lars T.ldse, 4102 idse 
Tomas Nygård, 4100 Jørpeland 
Sverre Fiskå, 4122 Fiskå 
Jonas Lunde, 4120 Tau 
Torleif Skartveit, Botne, 4100 Jørpeland 
Otto idsø, 4102 Idse 
Kasper Kallesten, 4100 Jørpeland 
Daniel Lunde, 4123 Sør-Hidle 
Asbjørn Aadnesen, 4120 Tau 
Per Høiland, 4122 Fiska 
Age Tytlandsvik, Sørskår, 4122 Fiskå 
Ola Tytlandsvik, 4120 Tau 
Arnt Heiielid, 4120 Tau 
Tor T.Barka, 4100 Jørpeland 
Trygve R.idsø. 4102 Idse 
Magne Rosså, 4120 Tau 
Sven Ur. 4122 Fiskå 
Maudius Kvinesland, 4100 Jørpeland 
Lars Fundingsland, 4120 Tau 
Kasper Kallesten, 4100 Jørpeland 
Oddvar Bøe, 4100 Jørpeland 
Knut E.Hansen, D.Paulssong.. 4100 Jørpeland 
Jørgen Heng, 4120 Tau 
Oiav Runestad. 4120 Tau 
Albert Tjostheim, 4120 Tau 
Leif Fiskå. 4120 Tau 
Trygve M.Barl<a, 4700 Jorpeland 
Oiav S.Varvik, 4120 Tau 
Mandius Barka, 4100 Jorpeland 
John Barka mfl, 4100 Jørpeland 
Hjarrand Kleven, 4120 Tau 
Oddvar Hetlelid. 4122 Fiskå 
Levin Heng, 4120 Tau 
Ivar Nordbø, 4122 Fiskå 
Magnus T.Barka, 4100 Jørpeland 
Knut E.Hansen, 4100 Jørpeland 
Toralf Nygård, 4100 Jørpeland 
Karsten Vervik, 4120 Tau 
Bjarne Melberg mfl, 4120 Tau 
Arne Fundingslaiid. 4120 Tau 
Per P.ldsø, 4102 idse 
Oskar R.ldsø, 4102 Idse 
Rasmus T.idsø, 4102 Idse 
Rasmus T.ldsø, 4102 Idse 
Hans Norland. 4100 Jørpeland 
Martin Notvik, 4100 Jørpeland 
Torkel Langevold, 4123 Sør-Hidle 
Jonas Lunde, 4120 Tau 
Rogaland 
R-ST Strand - R-SD Suldal 
Farkostens 
nummer art og navn 
82 Ma Måken 
84 Mg Staal 
85 Må Trygg 
91 Må Laksen 
92 Må Måken 
93 Ma Sabben 
95 Må Fisker 
98 Må Signal 
99 Ma Ternen 
115 Må Sjogutt 
117 Må Multe 
126 Må 
127 Må Lykkens Prøve 
129 Må Lyren 
133 Må 
140 Mg Haring 
141 Må Fram 
142 Må 
144 Mk Luma 
147 Må Egil 
148 Må Per 
151 Må 
160 Må Sjøgut 
162 Må Tobbias 
163 Må Svinten 
167 Må Smilet 
169 Må Falken 
R-SD Suldal - tilsynsmann 
2 Må Skårungen 
3 Må Rask 
4 Mkr Rodian 
5 Må Stompa 
6 Må Brilliant 
7 Må Tor 
8 Må Lyn 
9 Må Sjølivet 
10 Må Sleipner 
11 Må Fiks 
12 Mg Kvikk 
13 Må Snogg 
14 Må Ventura 
16 Må Sport 
17 Må Lillebror 
18 Må Normann 
19 Må Steinar 
20 Må Kvassen 
21 Må Max 
22 Må Sjøliv 
25 M3 Laksen 
27 Må Nor-Glimt 
28 Må Pilen 
30 Må Solgunn 
32 Må Havdur 
33 Må Balder 
37 Må Smygen 
40 Ms Veahav 
42 Må Terje 
47 Må Makrellen 
51 Må Glimt 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
-- 
Maskin 
----p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt Ar &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
: Bjørn B øen, 4140 Erfjor 
Reilst 
Marna 
Marna 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
RM 
Marna 
Real 
Marna 
Marna 
FM 
Glimt 
Marne 
Marna 
Cresc 
Union 
Cresc 
Solo 
Johns 
Cresc 
Sabb 
FM 
Alda 
Glimt 
Marna 
Alda 
GM 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Glimt 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
JaP 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Motor 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
FM 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Alda 
Wichm 
Glimt 
Wiscon 
Sleipn 
Karl Skiftesvik, 4122 Fiskå 
Trond Langeland, 4100 Jørpeland 
Tollak Lund, 4120 Tau 
Lars Tundingsland, 4120 Tau 
Ivar Løvås, 4100 Jørpeland 
Sivert Eike, 4100 Jørpeland 
Levin Heng, 4120 Tau 
Konrad Voster, 4122 Fiskå 
Einar Nedrebø, 4102 Idse 
Bernh.Kvalvåg, 4102 Idse 
Alfred Notvik. 4100 Jørpeland 
Torbj.idsø. 4102 Idse 
O.J.Melberg, 4120 Tau 
Erling Strand, 4120 Tau 
Leif Fiskå, 4120 Tau 
E.Kjøllevik, 4120 Tau 
John Marthinsen, 4100 Jørpeland 
Torbjørn Idsø. 4102 Idse 
Karsten Vervik, 4120 Tau 
Johannes Ur, 4122 Fiskå 
Mikal Ur, 4122 Fiskå 
Thorleif Idsal, 4102 Idse 
Bjørn Idse, 4102 Idse 
Torkel Langevoll, 4123 Sør-Hidle 
Ola Tytlandsvik, 4122 Fiskå 
Georg Berge, 4100 Jørpeland 
Norvaid Hetland, 4100 Jørpeland 
Einar Sildelid, 4195 Hebnes 
Leif Jonasen, 4190 Jelsa 
Erling Bøen, 4140 Erijord 
Olav Hamra, 4192 Marvik 
Sigurd Løvik, 4192 Marvik 
Knut As, 4190 Jelsa 
Paul Vågane, 4140 Erfjord 
Karl Bjørkhaug, 4192 Marvik 
Gustav Kalvik, 4192 Marvik 
Tarjus Aaserød, 4192 Marvik 
Bjarne Solvang, 4140 Erfjord 
Dagfinn Røgenes, 4140 Erfjord 
Otto Bjerga, 4230 Sand 
T.Torsteinbø jr., 4195 Hebnes 
A.Torsteinbø, 4195 Hebnes 
Helge Normann Husevåg, 4230 Sand 
Harry Husevåg, 4230 Sand 
Anton Tednes, 4140 Erfjord 
Anders Kleiveland, 4230 Sand 
Nils Tveit, 4140 Erfjord 
Giske Pedersen. 4198 Foldøy Ryfylke 
Leif L.Øvreba, 4192 Marvik 
Otto Bjerga, 4230 Sand 
Karl Johan Søriand. 4192 Marvik 
Hans Røgenes, 4140 Erfjord 
Lars Tveit, 4140 Erfjord 
Birger Pedersen, 4198 Foldøy Ryfylke 
Jostein Tveiterå mfl, 4190 Jelsa 
Ola Ur, 4140 Erfjord 
Daniel J.Tveita, 4195 Hebnes 
Konrad Berakvam, 4190 Jelsa 
Rogaland 
R-CD Suldal - R-W Tysvær 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
---- 
Maskin 
nummer art og navn Br. Ni.  ar år Merke Byggeår H K 
Eierens (den Korresponderende reders) 
navn og postadresse 
53 Må Huriig 
56 Må Sjoglimt 
57 Må Sport 
60 Må Koffen 
61 Må Rask 
62 M8 Fiskeren 
64 Må Siddis 15 
67 Må Sabb 
69 Ms Vega 
73 Må Nordnes 
77 Ma Jelsavåg 
80 Mkr Boen Senior 
81 Mkr Flipper 
82 Må Teisren 
83 Må Sport 
84 Må Sprettus 
86 Må Kroganes 
88 Må Alken 
89 Må Snål 
92 Må Pil 
96 Må Sleipner 
98 M8 Gina 
99 Må Japp 
100 M8 Glompen 
102 Ms Nor 
R-711 Tysvær - tilsynsmanr 
2 M8 Alken 
4 Mkr Sjøgutt 
5 Må Golie 
8 Må Forglemigei 
10 Må Pluggen 
11 Må 
12 Må Lilleguti 
13 Må Makrellen 
14 Må Origo 
15 Må Fangst 
16 Må Boysen 
18 Må Tro 
23 Mg Siggen 
27 Må Svanen 
29 Må Falken 
30 Mk Kallekodt 
31 Må Pedro 
32 Må Maken 
33 Ms Borgoyfjord 
34 Mkr Srnåen 
36 Må Snogg 
37 Må Fisken 
38 Mk Vidar 
39 Må Espen 
40 Må Måken 
41 Må Svinten 
42 Må Snar 
43 Må Kvikken 
44 Må Nesbuen 
45 Må Maria 
46 Må M B 
47 MR Svint 
48 Må Morellen 
i: Trygve Baustad, 5570 Grindafjord 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Real 
Real 
Marna 
Alda 
Marna 
Reilst 
Sleipn 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
FM 
Union 
Marna 
FM 
Gardn 
Ford 
Marna 
Sleipn 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Glimt 
Marna 
Olav Garvik, 4238 Vanvik Ryfylke 
Andrias Hebnes, 4195 Hebnes Ryfylke 
Jakob Hebnes, 4195 Hebries Ryfylke 
Osmund Ersdal. 4210 Vikedal 
Torjus Erfjord, 4140 Erfjord 
Malenius Surnevik, Eroy, 4140 Erfjord 
Oliver Landsnes, 4190 Jelsa 
T.Skåtevik, 4195 Hebnes 
Leif Jonassen. 4190 Jelsa 
Ludvig Øvrebø, 4192 Marvik 
Hans Høyvik, 4190 Jelsa 
Edvard Bøen mfi, 4140 Erfjord 
Guttorm Sandvik, 4198 Foldoy Ryfylke 
Kåre Ur, 4140 Erfjord 
Ingvald Tednes, 4140 Erfjord 
Karl Stuvik, 4190 Jelsa 
Osmund Keivik, 4192 Marvik 
Sven K.Lillelid, 4195 Hebnes 
O.T.Bjørnevåg, 4195 Hebnes 
Kåre O.Bjerga, 4230 Sand 
Rasmus Finnvik, 4195 Hebnes 
Knut Rosseid, 4195 Hebnes Ryfylke 
Johs.O.Solland, 4192 Marvik 
Lars Tormod Ropeid, 4232 Ropeid 
Kåre Sillelid. 4195 Hebnes 
Magne Hettervik mfl, 5556 Hervik 
Bjarne E.Yrke mfl, 5556 Hervik 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
S.T.Gismarvik, 5552 Gismarvik 
Tolleif Steinsvik. 5556 Hervik 
John Aarvik, 5554 Kårstø 
Bjarne Ørke mfl. 5556 Hervik 
T.Steinsvik, 5556 Hervik 
Magnus Odland, 5553 Slattevik 
Nils Odland, 5552 Gismarvik 
Jakob Skogøy, 5556 Hervik 
Guttorm Narrevik. 5556 Hervik 
Sigmund Østebovik, 5564 Muslandsvåg 
Arnfin Sjalyst. 5564 Muslandsvåg 
Martin D.Ørke mfl, 5565 Yrkje 
L.Kallekodt mfl, 5556 Hervik 
Leif Vesterøy, 5550 Førland 
Konrad Nordgård, 5565 Yrkje 
L.Hettervik, 5556 Hervik 
Harald Holgersen mfl, 5553 Slåttevik 
Leif L.Ørke mfl, 5565 Yrkje 
Birger Odland, 5553 Slåttevik 
Bjarne Ørke mfl, 5556 Hervik 
Endre Østebøvik, 5564 Muslaridsvåg 
Theodor Nilsen, 5552 Gismarvik 
Aksel Lund, 5564 Musiandsvåg 
Leif Yrke, 5565 Yrkje 
Sigvald Djursvoll, 5564 Muslandsvåg 
Anders Lund, 5564 Muslandsvåg 
Albert Kvinnesiand, 5554 Kårsto 
Nils Soranes mfl, 5554 Kårstø 
Peder Vågen, 5556 Hervik 
Rasin Surnevik. 5553 Slatievik 
R-TV Tysvær 
Rogaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskiri 
-- 
Br. NI 8r år Merke Byggeår H K 
49 Må Sleipner 
50 tvlkr Bådsvik 
51 Må Kvikken 
52 Må Fram 
53 Må Alda 
55 Må Steinholm 
56 Må Ole Johan 
58 Må Kobben 
60 Må Fram 
61 Må Fisk 
64 Må Teisten 
65 Må Fram 
66 Må Aien 
67 Må Laksen 
73 Må Snygg 
74 Må Trygg 
76 Må Sjøglimt 
77 Må Gerd 
79 Må Sambo 
80 Må Glimt 
81 Må Fram 
83 Må Hein 
87 Må Ottar 
89 Mkr Skogholm 
90 Mkr Fram 
92 Må Torvik 
98 Mk Fremad 2 
99 Må Alv 
100 Må Ternen 
101 Må Snøgg 
102 Må Fram 
103 Må Svint 
106 Må Sjøglimt 
109 Må Boen 
110 Mkr Borgoybuen 
111 Må Lasse 
112 Må Suen 
113 Må Sjoar 
114 Må Kvikk 
115 Må Suki 
117 Må Bris 
118 Må Kvitasjer 
119 Må Reidar 
122 Må Svartaskjær 
123 Må Sabb 
124 Må Kvitaskjer 
125 Må Tendholm 
126 Må 
127 Må Marna 
130 Må Marna 
132 Må Gullfisk 
133 Må Saaben 
134 Må Sleipner 
135 Må Ternen 
136 Må Trygg 
138 Må Snøgg 
140 Må Alda 
141 Må Sleipner 
142 M Lyd 
145 Må Per 
148 Mg Notmann 
149 Må Snøg 
Sleipn 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Alda 
Ford 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Marna 
Normo 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Calles 
Frem 
Sleipn 
Brunv 
FM 
Sabb 
FlM 
Glimt 
FM 
Marna 
Marna 
Caterp 
Penta 
Marna 
FM 
Sleipn 
Suzuki 
Marna 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
Union 
Alda 
Rubb 
FM 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og posladresse 
- -- 
J.@rke, 5567 Skjoldastraumen 
Halvor Bådsvik mfl, 5567 Skjoldastraumen 
K Høyvik, 5567 Skjoldastraumen 
Teodor Vargervik, 5567 Skjoldastraumen 
Tollak Gismarvik, 5552 Gismarvik 
Jan N.Bringedal, 5556 Hervik 
Arent Hettervik, 5556 Hervik 
Martin Smørdal, 5560 Nedstrand 
Magnus Vesterøy, 5512 Røyksund 
Jakob E.Yrke, 5565 Yrkje 
Edvari Susort, 5553 Slåttevik 
Erling Yrkje, 5556 Hervik 
Olav Odland, 5570 Grindafjord 
Johannes Aaserød, 5562 Hinderåvåg 
Ivar Surnevik, 5512 Røyksund 
Søren Jensen, 5554 Kårstø 
O Høyvik. 5567 Skjoldastraumen 
Olav A.Lindanger, 5567 Skjoldastraumen 
Sivert Gismarvik, 5512 Røyksund 
J.Vold, 5567 Skjoldastraumen 
Ola Bredal, 5565 Yrkje 
Ole Halvorsen. 5565 Yrkje 
Andreas Susort, 5564 Muslandsvåg 
Ole 0.Hettervik mfl, 5556 Hervik 
Karluf Odland, 5553 Slåttevik 
Peder Haastø. 5512 Røyksund 
T.Bakkevik mfl, 5564 Muslandsvåg 
Einar Stølsvik, 5565 Yrkje 
Nils Nygård, 5564 Muslandsvåg 
Oskar Stølsvik. 5565 Yrkje 
Ragnvald Amdal, 5560 Nedstrand 
Torger Voll, 5564 Muslandsvåg 
Ragnvald Arndal, 5560 Nedstrand 
T.Lindanger, 5564 Muslandsvåg 
Klarens Østebøvik mfl, 5564 Muslandsvåg 
Lars Espevik, 5564 Muslandsvåg 
Andreas Susort, 5564 Muslandsvåg 
Rasmus J.Amdal, 5560 Nedstrand 
Trygve Nessa, 5564 Muslandsvåg 
Olav Tendeland. 5564 Muslandsvåg 
Olaus Vik, 5564 Muslandsvåg 
Bjarne J.Vik, 5564 Muslandsvåg 
Torst.Bakkevik, 5564 Muslandsvåg 
%Bakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Konrad Hastø, 5550 Førland 
Johs.L.Stang, 5564 Muslandsvåg 
Einar Topnes, 5564 Muslandsvåg 
Osm.Bakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Leif Musiand, 5564 Muslandsvåg 
Magne Lindanger, 5564 Musiandsvåg 
Einar Bakkevik, 5564 Muslandsvåg 
Aage S.Høie, 5540 Førdesfjorden 
S.Djursvold, 5564 Muslandsvåg 
Per Tendeland, 5564 Musiandsvåg 
Jakob J.Lindanger, 5564 Muslandsvåg 
Jakob Stranden, 5556 Hervik 
Abreham Silgjerd, 5564 Muslandsvåg 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
A.Topnesvåg, 5564 Muslandsvåg 
Harald Strønstad mfl, 5540 Førdesfjorden 
Knut Borgenvik. 5564 Muslandsvåg 
Eilert Jakobsen mfl, 5565 Yrkje 
Rogaland 
R-PV Tysvær - R-U Utsira 
Farkostens 
nummer art og navn 
150 Må Fisken 
151 Må Fisk 
152 Må Laberg 
154 Må Laksen 
l57 Må Alken 
158 Må Snøgg 
159 Må Kamplyn 
160 Må Krossnes 
162 Må Teisten 
163 Må Sleipner 
164 Må Irene 
165 Må Munkholm 
168 Må Svint 
169 Må 
170 Mkr Borgoygutt 
171 Mk Drott 
172 Må Fangst 
173 Må Trygg 
175 Mkr Boholmen 
177 Må Lyn 
179 Må Pan 
181 Må Bris 
182 Må Terje 
183 Må Rapp 
184 Må Marna 
185 Ms Svan 
186 Må Populær 
187 Må Teisten 
188 Må 
189 Må 
192 Må Kroganes 
193 Må Bris 
194 Må Prøven 
195 Må Flipper 
196 Mk Hervik 
197 Må Brislingen 
198 Må Sabben 
R-U Utsira -tilsynsmann: 
1 Må Combi 
2 Ms Duala 
3 Må 
4 Må Perfekt 
5 Må Kvik 
6 Må Lag 
7 Må Stord 
8 Mkr Skare 
9 Må Agna 
10 Må Sjøsprøyt 
12 Må Seier 
14 Må M T K 
15 Må Frigg 
17 Mkr Vigny 
18 Må 
19Må J B N  
20 Må Haringen 
21 Må Gåsungen 
22 Må 
24 Må J.P.K. 
27 Må Finn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
--B 
Br NI  
Matr. Bygge Omb. 
ar ar 
Maskin 
Merke Byggeir H K 
Marna 56 8 
FM 49 7 
Sabb 56 6 
Marna 52 5 
Marna 57 5 
Johns 65 3 
FM 32 6 
Sabb 54 12 
Alda 52 5 
Sleipn 35 6 
Marna 54 5 
FM 56 7 
Cresc 65 4 
Cresc 65 4 
Wichm 74 2500 
Wichm - 16 
Sabb - 8 
FM 65 7 
Normo 63 140 
Lyn 48 7 
Marna - 24 
FM 56 6 
Marna - 5 
Sleipn 64 3 
Marna 35 6 
Marna - 36 
Motor - 4 
Alda 52 5 
Sabb 74 10 
Johns 67 7 
Evinr - 5 
Perkin 67 62 
Sleipn 59 5 
Mercur 68 4 
Heimd 57 120 
Mercur 71 10 
Sabb 64 8 
Elling Valnumsen, 5515 Utsira 
, 
Sabb 73 30 
Union - 15 
Sabb 69 10 
Sabb 64 8 
Sabb 68 76 
Sabb 69 8 
Sabb 68 16 
Wichm 57 300 
Sabb 67 16 
Bowman 73 37 
Sabb 65 16 
Sabb 72 22 
Sabb 71 16 
GM 69 246 
Marna 72 24 
Sabb 69 16 
Sabb 65 16 
Marna 68 18 
Sabb 67 8 
Sabb 70 10 
Sabb 72 22 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
O.Tøtlandsmo, 5564 Muslandsvåg 
Arne Voll, 5564 Muslandsvåg 
Arne Voll, 5564 Muslandsvåg 
Louis Slettebø, 5554 Kårstø 
Olaus Tytlandsrno, 5560 Nedstrand 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
Helge Gismarvik, 5552 Gismarvik 
T.Johannessen, 5552 Gismarvik 
Karl Heien, 5564 Muslandsvåg 
O.Leranger, 5564 Muslandsvåg 
H.Østebøvik. 5567 Skjoldastraumen 
Leif Bakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
Erik Ørke, 5556 Hervik 
Egil Østebøvik mfl, 5564 Muslandsvåg 
T.Tveita, 5540 Førdesfjorden 
Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
Andreas Stølsvik, 5565 Yrkje 
P.Hettervi k mfl, 5556 Hervik 
Torv.Kvinnesland, 5552 Gismarvik 
Ludvig Østebøvik, 5564 Muslandsvåg 
Alfred Hapnes, 5562 Hinderåvåg 
Tor Tjeltveit, 5560 Nedstrand 
T.Vargervik, 5562 Hinderåvåg 
Ola Haustavik, 5564 Muslandsvåg 
Knut Skår, 5564 Muslandsvåg 
Knut Skår, 5564 Muslandsvåg 
Karl Heien. 5564 Muslandsvåg 
John H,Kvinnesland, 5552 Gismarvik 
Harald Orke, 5565 Yrkje 
Kåre Kvam. 5560 Nedstrand 
Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
Jakob Østebø, 5560 Nedstrand 
Henry Østerlid. 5565 Yrkje 
Jon Hervik mfl, 5556 Hervik 
Johannes Wannberg, 5567 Skjoldastraumen 
Asbjørn Bakkevik, 5567 Skjoldastraumen 
Johannes Skålnes mfl, 5515 Utsira 
Rasmus Thomassen, 5515 Utsira 
Hersleb Helgesen, 5515 Utsira 
Mathias Hansen, 5515 Utsira 
Karsten Kvalvik, 5515 Utsira 
John Klovning, 5515 Utsira 
Elling Martinsen, 5515 Utsira 
Knut Thomassen mil, 5515 Utsira 
Alfred Hansen mfl, 5515 Utsira 
Tobias Skare, 5515 Utsira 
Hjalmar Ellingsen, 5515 Utsira 
Ole Tørsdal, 5515 Utsira 
Johan G.Johansen, 5515 Utsira 
Sigvald Hansen, 5515 Utsira 
Andreas Skjelde, 5515 Utsira 
Roald Hansen, 5515 Utsira 
Magnus Miljeteig, 5515 Utsira 
Adolf Skare, 5515 Utsira 
Knut Ellingsen, 5515 Utsira 
Johan ?.Klovning, 5515 Utsira 
Ole Klovning. 5515 Utsira 
Rogaland 
W-U Utsira - R-V Vindafjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn lviarr Bygge Omb Maskin 
----------- 
Eierens (den korresponderende reder~) 
nummer art og navn Br. Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
30 Må Tove 
31 Må Konsis 
32 Må Gullfisk 
33 Mk Sildholm 
34 Mkr Østrem 
36 Ms Fremtid 
38 Ma J A T E  
39 Må 
40 Ma May Ann 
42 Må Forsøk 
44 Mkr Siratrål 
46 Må Svanen 
47 Må Ringskjær 
48 Mkr Sirafjord 2 
50 Mkr Styrenes 
51 Mkr Consol 
60 Mk Kongsnes 
66 Mkr Hjartoy 
70 Mk Feiøy 
73 Må Sjøgutt 
74 Mkr Siiver 
75 Mkr Havdis 
77 M6 Cox 
90 Må Duen 
91 M& 
92 Må Pryd 
98 Må A T H  
R-V Vindafjord - tilsynsmann Johan Krokedal A210 Vikedal 
1 Må Normann 
3 Må Auren 
4 Må Fjordiy 
5 Må Arne 
6 Ms Havhug 
7 M8 Krasin 
8 M5 Havsulen 
9 Må Rune 
10 Må Laksen 
11 Må Alf 
12 Må Glimt 
14 Må Vipa 
15 Må Rask 
16 Må Havhesten 
17 Må Gavei 
18 Må Teisten 
19 Må Nesøy 
20 Må Glimt 
21 Må Nising 
22 Må Hummeren 
23 Må Svint 
24 Må Sabb 
25 Må Ruth 
26 Må Teisten 
30 Må Teddnå 
32 Må Sjur 
33 Må Kanonen 
34 Må Snar 
36 Ma Notmann 
38 M& Magne 
40 Ma Fix 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Calles 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Calies 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
GM 
Calles 
Wichm 
Calles 
Caterp 
Sabb 
Catarp 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Ford 
Suzuki 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Brunv 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Glimt 
Jap 
Marna 
Marna 
Alda 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Union 
Marna 
Edvart Kvalvik. 5515 Utsira 
Lars Skjelde, 5515 litsira 
Ludolf Martinsen, 5515 Utsira 
Johannes Skår, 5515 Utsira 
Kjell Østrem mil, 5515 Utsira 
Birger Nilsen mfl, 5515 Utsira 
Hans Klovning. 5515 Utsira 
Trygve Klovning, 5515 Utsira 
Lars Bentsen. 5515 Utsira 
Harald Eriksen, 5515 Utsira 
Harald Thomassen mfl, 5515 Utsira 
Gerherd Skåren, 5515 Utsira 
Gunnbjørn Skåren mfl. 5515 Utsira 
Arthur Klovning mfl, 5515 Utsira 
Arne Olav Klovning mfl, 5515 Utsira 
Geir Øivind Skare mfl, 5515 Utsira 
Rasmus Ellingsen mfl, 5515 Utsira 
Leif Tobias Hansen mfl, 5515 Utsira 
Mathias Løvland mfl, 5515 Utsira 
Sigvald Hansen, 5515 Utsira 
År-Stein Skjelde, 5515 Utsira 
Adolf Nilsen mfl, 5515 Utsira 
Johannes Skåtnes mfl, 5515 Utsira 
Karsten Vestre. 5515 Utsira 
Karsten Vestre, 5515 Utsira 
Dagfinn Vestre, 5515 Utsira 
Ths.S.Helgesen mil. 5515 Utsira 
Halvard Holte, 4210 Vikedal 
M.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
Thomas Årak, 4222 Ilsvåg 
Jakob Stråbø, 5578 Nedre Vats 
Endre Knudsen mfl, 5574 Skjold 
John Torstenbø, 4222 Ilsvåg 
Johan Krokedal, 4210 Vikedal 
Lars Vestbø, 4220 Sandeid 
Lars Stråbø, 5578 Nedre Vats 
G.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
Halvard Liarbø. 4210 Vikedal 
Egil Døske, 4210 Vikedal 
Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
Johan Krokadal. 4210 Vikedal 
Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
Johannes Ellefsen, 4210 Vikedai 
Karl Døske, 4210 Vikedal 
Hartvig Kvaloy, 4210 Vikedal 
David P.Nising. 5578 Nedre Vats 
Aksel Olsen, 5578 Nedre Vats 
R.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
A.Lliarvik, 5578 Nedre Vats 
Magne Leithe, 4220 Sandeid 
G.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
Tomas Årak, 42.10 Vikedal 
Sigvart Vestbø, 4220 Sandeid 
Johan T,Vestbø mfi, 4220 Sandeid 
Johan T.Vestbø mfl, 4220 Sandaid 
Osmund Torsnes, 4222 ilsvåg 
Reidar Grindheim. 5578 Nedre Vats 
Arnold Meland, 4220 Sandeid 
Rogaland 
R-V Vindafjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. 8ygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--m 
nummer ar! og navn Br. Nt år Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
42 Må Ajax 
47 Må Kjell 
48 Må Bastian 
49 Må Pelle 
51 Må Hjallis 
54 Må Trygg 
57 Mb Balder 
60 Må Srnaen 
64 Må Teisten 
65 Må Sabben 
66 Må Sabb Los 
67 Må Lise 
68 Må Nising 1 
69 Må Havbris 
71 Må Snøgg 
72 Må Teisten 
75 Må Kjapp 
81 Må Kvikk 
Johns 
Marna 
Solid 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Merc 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Johns 
Marna 
Arnold Meland, 4220 Sandeid 
Aasvald Imsland, 4210 Vikedal 
K.Grunaleite, 5574 Skjold 
Andreas S.Vestbo. 4220 Sandeid 
Arne Vestbø, 4220 Sandeid 
Anders Sandvik, 4222 Ilsvåg 
Jan Vestbø, 4220 Sandeid 
David Nising. 5578 Nedre Vats 
Henry Wormstrand, 4210 Vikedal 
Knut Røgenes, 5578 Nedre Vats 
Reidar Olsen, 5578 Nedre Vats 
Ole Vestbø, 4220 Sandeid 
Per Olav Nising, 5578 Nedre Vats 
Harald Amdal, 5578 Nedre Vats 
!.Østebø, 4196 Vorrnestrand 
Teodor Årak, 4222 llsvåg 
Gustav Vestbø. 4220 Sandeid 
Jørgen B.Skeie, 4220 Sandeid 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
--p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nuinmer art og navn Br Nt år ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund - tilsynsmann Sverre Holmesland A550 Farsund 
1 Ma Fia 
2 Ma Rival 
3 Må Theist 
4 Må Pilen 
5 Må Gullregn 
6 MA Vere 
8 Må Voan 
9 Mkr Lolita 
10 Må Trygg 
11 Må Marion 
12 Mkr J.S.Gilje 
13 Må Erna 
14 Mkr Wivian 
16 Må Dokka 
17 Mkr 
18 Må Måsen 
19 Må Basen 
20 M& Sputnik 
21 M3 Torun 
22 Må Svala 
23 Må Tanja 
24 Må Ajas 
25 Må Sabb 
26 Må Skarsten 
27 Må Gåsa 
28 Må Ella 
29 Mk Solrik 
30 Må Knyggen 
31 Må Vatne 
32 tds Leif 
33 Må Trygg 
34 Må Strømmen 
35 Må Maiblomsten 
36 Må Rask 
37 Må 
38 Må Lyn 
40 Må Anna 
41 Må Snøgg 
42 M5 Valuta 
43 Må Skarv 
44 Må 
45 Må Bugdøy 
47 Må Leik 
50 Må Tore 
51 Må Bris 
53 Må Beauty 
54 Må Reidun 
55 Må Eli 
56 Må Sjøleik 
57 Må Batsy 
58 Må Klonken 
59 Må Linda 
60 M& Småholm 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
BMC 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Atlant 
Sleipn 
Marna 
Yanmar 
Sleipn 
Marna 
Albin 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Tjomsl 
Marna 
Marna 
Selmer Berntsen, @.Hovden, 4550 Farsund 
Anton K.Andreassen, Brekne, 4563 Borhaug 
Sakarias Sandvik, Spind, 4550 Farsund 
Oddvar 0.Brekne. 4563 Borhaug 
Bertrand Tønnessen, 4560 Vanse 
Jakob Jermansen, Vere, 4560 Vanse 
Mikal Elle. 4560 Vanse 
Leif Sørskag, Kjørrefjord, 4550 Farsund 
Sakarios Hansen. 4550 Farsund 
Edvin Gabrielsen, 4550 Farsund 
Tronn Stordahl, Listerv.21, 4550 Farsund 
Fredrik Tønnessen. 4563 Borhaug 
Kjell Reidar Brekne, 4563 Borhaug 
L.Reinertsen, Ferievn.12, 4550 Farsund 
S.Spinnveg. Danefjellv., 4550 Farsund 
Olav Sakkestad, 4550 Farsund 
A.Aanensen, Vollmoen, 4550 Farsund 
Daniel Tønnessen, 4563 Borhaug 
Olav Huseby, 4560 Vanse 
Sverre Tønnessen, 4550 Farsund 
Harry Hagen, 4563 Borhaug 
Tønnes Nilsen, 4563 Borhaug 
L.Reinertsen mfl, 4550 Farsund 
Gustav Madsen, Skarsten, 4550 Farsund 
Tomas Torstensen, 4550 Farsund 
Arthur Reinertsen, 4560 Vanse 
Steinar Tønnessen mfl, 4563 Borhaug 
Kornelius Frestad, 4560 Vanse 
Normann Vatne, 4563 Borhaug 
Adolf Larsen, 4563 Borhaug 
Trygve Enoksen, Lyngsvåg, 4550 Farsund 
A.Ariansen, Øyvold, 4550 Farsund 
HQkon Skumsvold, 4560 Vanse 
Gabriel Hansen, 4560 Vanse 
Erling Tore Abrahamsen, 4560 Vanse 
Alf Olsen, Tjørve, 4563 Borhaug 
Georg Gabrielsen, Spind, 4550 Farsund 
Leif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Anders €.Fredriksen. Øyvold, 4550 Farsund 
Egil Rønning, 4560 Vanse 
Sigbjørn Sande, Brisied, 4550 Farsund 
Odd Gunnar Rødland, Spind, 4550 Farsund 
Håkon Theodorsen, 4550 Farsund 
Thorleif Langøy. 4550 Farsund 
Seirner Berntsen, 4550 Farsund 
Georg Danielsen. 4563 Borhaug 
Johan A.Abrahamsen, 4550 Farsund 
Peder Skollevold, 4563 Borhaug 
Håkon Theodorsen, 4550 Farsund 
Herman Nilsen, Spind, 4550 Farsund 
Magne Mosvold, 4550 Farsund 
Øyvind Reinertsen, 4550 Farsund 
Olav Hansen. 4560 Vanse 
VA-FS Farsund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin 
-- 
Bi .  NI 81 ar Merke Byggeir H K 
61 Må Bjørg 
62 Må Kvikk 
63 Må Havsul 
64 Må Gerd 
65 Må Unni 
66 MA Anna 
67 Må Terna 
69 Må Hananger 
70 Mkr Rødland 
72 Må Irene 
73 Må Maud 
74 Må Ellenes 
75 Må Knoppen 
76 Må Kim 
79 Må Damon 
80 Må Ruth 
81 Må Iris 
82 Må Bølgen 
83 Må 
85 Mkr Brekne 
87 Må Star 
89 Mkr Anne Britt 
90 Mkr Sjøglimt 
91 Må Bolla 
92 Må Ternen 
93 Må Skagen 
94 Må Fuglen 
95 Må Terøy 
96 Mkr Semiramis 
97 Må Huseby 
98 Må Alf 
101 M& Fidje 
102 Må Venus 
103 Må Kvik 
104 Må Gyda 
105 Må Judith 
106 Mkr Røstøy 
110 Må Rex 
111 Må Kvikk 
112 Må Kjapp 
116 Må Sjøblomsten 
122 M3 Erna 
125 Må Bukken 
126 Må Asta 
129 Må Lilly 
130 Må Sjøblomsten 
132 Må Snøgg 
133 Må Svanen 
136 Må Kjellen 
138 Må Hansemann 
140 Må Kvikk 
141 Må Sjøhelten 
149 M3 Miranda 
151 Må Sjøbris 
152 Må Terna 
154 Må Gjøken 
156 Må Siger 
157 Må Stanley 
158 Må Mona 
160 Må Skarv 
161 Må Tulla 
162 M& Soinddrift 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Taifun 
Ford 
Chrysl 
Marna 
FM 
Lister 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
GM 
Gamma 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sterk 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Dorman 
Marna 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
BMC 
Marna 
FM 
Seifle 
Marna 
Sabb 
Husqv 
Gøtav 
Marna 
Marna 
Eierens (den korresponderende redersj 
navn og postadresse 
- 
Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
Jakob Vågsvold, 4560 Vanse 
Marius Larsen, 4550 Farsund 
Harry Hansen, 4560 Vanse 
Petter Pettersen, Tjørve, 4550 Farsund 
Tønnes Larsen. 4550 Farsund 
Kari Olaussen, 4550 Farsund 
Arne Hananger, Lista. 4550 Farsund 
Kurt H.Jensen, G.Lundsg.17, 4550 Farsund 
K.Jensen, Gabriel Lundsg.17, 4550 Farsund 
Jakob Eilertsen. 4563 Borhaug 
Edvin K.Sigersvol1, 4560 Vanse 
Tønnes B.Tønnessen, 4560 Vanse 
Kristian Andreassen. 4563 Borhaug 
Karsten Hansen, 4563 Borhaug 
lngvaid Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
Sakarias Reinertsen, 4550 Farsund 
Sigurd Ingebredsen. Spind, 4550 Farsund 
Johan Abrahamsen. Fergevn., 4550 Farsund 
Jørgen Kristiarisen. Brekne. 4563 Borhaug 
S.T.Tønnessen, Brekne, 4563 Borhaug 
Anders Lysne, Biland, 4550 Farsund 
Einar Meland, 4550 Farsund 
Victor Wilheimsen, 4550 Farsund 
Oskar Abrahamsen. Spind, 4550 Farsund 
Olav Abrahamsen, 4560 Vanse 
Kristian Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
Torvald Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
Kristian Karlsen, Boks 60, 4550 Farsund 
Hans K.Hansen, Torp, 4550 Farsund 
Johan Syvertsen, 4550 Farsund 
Hjaimar Onarheim, Spind, 4550 Farsund 
Hjalmar Onarheim, Spind, 4550 Farsund 
Reinert Jøile, 4560 Vanse 
Torvald Berntsen, 4550 Farsund 
J.Gabrielsen. Reisvåg, 4550 Farsund 
Tormod Olsen, Furuholtet 16. 4550 Farsund 
Gerner Larsen, 4550 Farsund 
Einar Larsen, 4550 Farsund 
Leif Larsen, 4550 Farsund 
Abraham Tønnessen, 4550 Farsund 
Gustav Gabrielsen, 4550 Farsund 
Olav Olufsen, Spind, 4550 Farsund 
Olav Johanesen, 4563 Borhaug 
Torbjørn Berntsen. 4550 Farsund 
Sverre Syvertsen, 4550 Farsund 
Sverre Sandvik, 4564 Apta 
Sverre Norberg, 4560 Vanse 
Karl Olsen, 4550 Farsund 
H.Smith Danielsen, Brogt.20, 4550 Farsund 
Oskar Wilhelmsen, 4550 Farsund 
Andreas Tønnessen. 4563 Borhaug 
Harald Einar Hansen, 4560 Vanse 
Erling Jakobsen, 4560 Vanse 
Odd Vik, 4550 Farsund 
Magnus Olaussen, 4550 Farsund 
Arne Sakariassen. 4560 Vanse 
Stanley Martinsen, 4563 Borhaug 
Karl Hansen, 4563 Borhaug 
Abraham Ludvigsen, 4550 Farsund 
Georg Gabrielsen mfl, Spind, 4550 Farsund 
S.T.Jakobsen, Skriverbk.4. 4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund - VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
163 Må Rogg 
166 Må Synove 
167 Må Skagen 
169 Må Real 
170 Må Doria 
171 Må Irene 
173 Må Toffe 
174 Må Jolly 
175 Må Audrey 
176 Må Ouerida 
179 Må Trygg 
182 Må Vatne 
183 Må Svarten 
184 Må Terna 
187 Må Sjøglimt 
188 Må Blink 
189 Må Skumvær 
191 Må Morild 
192 Må Anne June 
193 Må Bjørn 
194 Må Lilly 
195 Må Vestpynt 
197 Må Terna 
198 Må Rauna 
199 Mkr Jølle 
200 Må Voll 
202 Må Snøgg 
203 Må Terna 
204 Må Måken 
206 Må Frigstad 
207 Må Kjellen 
210 Må Skagen 
211 Mkr Jungmann 
212 Må Ternen 
214 Må Ternen 
222 Mkr Rita 
Lengde Breode Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
- 
Maskr  Eierens (den korresponderende reder~) 
Br Nt år &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
VA-F Flekkefjord - tilsynsmann: Tor Strømland, 4400 Flekkefjord 
1 Ms Fredheim ' 50.0 16.3 6.7 24 8 T 
P Må Sjofuglen ' 32.0 12.0 5.0 10 4 T 
3 M Garmy ' 63.5 19.5 8.1 50 17 T 
5 Må Moms . 18.0 6.0 3.0 - - T 
6 Ms Lykken ' 50.0 16.7 4.7 25 7 T 
7 Må Sponevik 22.0 7.5 4.5 - - T 
8 Må Kalle 21.5 7.5 4.0 - - T 
9 Må Blega 13.5 5.1 2.0 - - P 
10 Mkr Laksholm ' 49.6 17.3 6.5 28 7 T 
11 Må Bjørgvin 18.0 6.0 3.0 - - T 
12 Må Aud 23.0 7.0 3.0 - - T 
14 Mk Seilsjo * 64.5 77.2 7.7 47 15 T 
15 Må Trine 22.0 7.0 4.0 - - P 
16 Må Bjørg 21.0 7.0 4.0 - - P 
18 Mkr Gry * 44.8 16.3 6.7 25 8 T 
19 Må Kvikk 16.5 4.5 2.0 - - T 
21 Mkr Oiagutt " 49.2 76.7 5.5 25 7 T 
22 Må Nordsjøen 17.0 4.5 2.5 - - T 
23 Må Småen 22.0 6.0 3.5 - - T 
24 Ms Pryd * 48.5 17.0 6.6 25 7 T 
25 Må Krabben 2 22.0 8.0 3.0 - - T 
26 Mkr Fosnabuen ' 69.8 18.7 9.2 63 , 27 T 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Gøtav 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Seagul 
Johns 
Lister 
BMC 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Calles 
Rapp 
Calles 
Marna 
Union 
Sabb 
Marna 
Johns 
Grenaa 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Volda 
Johns 
Grenaa 
Evinr 
Marna 
Volda 
Real 
Wichm 
Laurits Stave, Stave. 4550 Farsund 
Jakob Viken, 4550 Farsund 
Hans K.Hansen. 4550 Farsund 
Tomas Slettestrand, 4550 Farsund 
Normann Vatne, 4563 Borhaug 
Odd Gunnar Rodland, 4550 Farsund 
Marius Larsen, 4550 Farsund 
S.Tønnessen, Listerv.10. 4550 Farsund 
Martin Viken, 4550 Farsund 
J.Bore Jakobsen. Ekkvåg, 4550 Farsund 
Karl Tonnessen, 4563 Borhaug 
Vilhelm Vilhelmsen, 4563 Borhaug 
Martin Tønnessen, Lista Fyr, 4550 Farsund 
Sakarias Jansen. 4563 Borhaug 
Henry Englund, 4560 Vanse 
Sverre Brekne, Tjørve, 4550 Farsund 
Magnus Sigersvold, 4560 Vanse 
Magnus Olaussen, 4550 Farsund 
Oskar Olaussen. 4550 Farsund 
Martin Jakobsen. Spind, 4550 Farsund 
Jakob Gabrielsen, Spind, 4550 Farsund 
Trygve Johan Syvertsen, 4563 Borhaug 
Håkon Teodorsen, Brogt.12, 4550 Farsund 
Tonnes Tønnesen. Vesthassel, 4550 Farsund 
Thomas Mikalsen, 4560 Vanse 
Torry Mosvold, 4550 Farsund 
M.Johnsen, Vesthassel, 4550 Farsund 
Gunvald Tønnessen, 4550 Farsund 
Jakob Mathisen, 4550 Farsund 
Kåre G.Frigstad, 4563 Borhaug 
Asbjørn Elle. 4560 Vanse 
Sverre Abrahamsen,74560 Vanse 
Andreas Nilsen mfl. 4563 Borhaug 
Hartvig Nilsen. Skarstein, 4550 Farsund 
Odd Wilhelmsen, Loshavn. 4550 Farsund 
Hartvig Nilsen, Skarstein. 4550 Farsund 
John Syvertsen, 4434 Andabeloy 
Kjell Mathiassen mfl, 4433 Rasvåg 
Ragnar Birkeland mfl, 4432 Hidrasund 
Tore Jaktevig, 4432 Hidrasund 
Johan Charles Mål, 4420 Åna-Sira 
Tønnes Olsen, 4434 Andabeioy 
Karl Karlsen. 4434 Andabeløy 
Karl Johan Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Sverre Dybvik, 4400 Flekkefjord 
B.Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Sigurd Larsen, 4433 Rasvåg 
Olav Olsen mfl, 4420 Ana-Sira 
Bjarne Hansen. 4433 Rasvåg 
Håkon Nicolaisen, 4433 Rasvåg 
Kristian Larsen mfl, 4432 Hidrasund 
ingv.Thorki1dsen. Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Norman J.Kåda, 4432 Hidrasund 
Mainhardt Nilsen, 4432 Hidrasund 
Trygve Vågen, 4432 Hidrasund 
Bjarne Nilsen mfl, 4432 Hidrasund 
Andreas Gjertsen. 4420 Ana-Sira 
T.S.Gjertsen, Kvellandsst.. 4400 Flekkefjord 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br. Nt 
Matr Bygge Omb. Maskin 
ar år Merke Bygge& H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
27 Må Nordheim 
28 Ms Nessegutten 
29 Må Egder 
30 Ms Strannagutten 
31 Må Hausen 
33 Mkr Rubb 
35 Må Sabb 3 
36 Må Anna Bel1 
37 Må Ellinor 
38 Mkr Eldi 
39 Må Sverre 
40 Må Kerrol 
41 Må Maiken 
42 Mkr Havørn 
43 Må Stjerna 
44 Må Marie 
45 Må Hubro 
46 Må Marina 
48 Mkr Sjøleik 
49 Må Fri 
51 Må Basse 
52 Ms Saga 
53 Må Mai 
54 Må Bamsen 
55 Må Oxion 
56 Må Anne 
57 Mkr Heidi 
58 Mkr Linda 
59 Mkr Vestri 
60 Mkr Bressøy 
61 Må Gjøa 
62 Må Charlotte 
63 Må Tor 
64 Må Lyn 
65 Må Rosa 
66 Må Kristina 
68 Må Ternliolm 
69 Må Flano 
70 Mkr Eigenes 
71 Må Norlys 
72 Mkr Støgutten 
74 Må Måken 
75 Må Pilen 
76 Mkr Geir Topsy 
77 Må Kjell 
78 Må Sonja 
80 Ms Bruholm 
81 Må 
82 Må Havåg 
83 Må Ramona 
85 Mkr Topsy 
87 Må Linda 
88 MA Starling 
90 Må Resen 
91 Må Norli 
92 Må Monaco 
93 Må Roy 
94 Må Star 
95 M:! Fisk 
96 Ma Julius 
97 Ms Neptun 
98 Må Palme 
Marna 
Wichm 
Marna 
Gamma 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Johns 
Dorman 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
FM 
BK 
Marna 
Union 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
1Nichm 
Normo 
Caterp 
Wichm 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Lister 
Marna 
Alpha 
Sabb 
Marna 
GM 
Marna 
Johns 
GM 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Calles 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Union 
Sabb 
Sverre Jørgensen. 4432 Hidrasund 
Arthur Olsen, 4420 Åna-Sira 
Aksel Midbø. 4420 Åna-Sira 
Arthur Sørensen, 4434 Andabeløy 
Sigurd 0.Loug mfl, 4420 ha-Sira 
Øystein Tobiassen mfi, 4434 Andabeioy 
Erling Juul Hansen, 4400 Flekkefjord 
Bjarne Syvertsen. 4434 Andabeløy 
Rolf Loug, 4432 Hidrasund 
Thorbjørn Petter Arntzen. 4433 Rasvåg 
Odd Løvik. 4400 Flekkefjord 
Jan Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Gerhard Lie, Rauliveien, 4400 Flekkefjord 
Paul Pedersen, 4432 Hidrasund 
Jan Bjelland, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Jan Danielsen. 4434 Andabeiøy 
Harald Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Ernst Reistad, 4432 Hidrasund 
John J.Waage mfl. 4432 Hidrasund 
Trygve Skarpenes, 4432 Hidrasund 
Harry Midtbe, 4420 Åna-Sira 
Arnulf Kittelsen mfl, 4420 Åna-Sira 
Hans O.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Øyvind Dybvik. Dybvik. 4400 Flekkefjord 
Bård Løining, 4420 Åna-Sira 
Hermann Marstad, 4432 Hidrasund 
Leif Sand mfl, 4420 Ana-Sira 
Bjarne Nilsen mfl, 4432 Hidrasund 
A.Simonsen, Dr.Kraftsg.7, 4400 Flekkefjord 
Odd Omland mfl, 4432 Hidrasund 
Theodor Unhammer, 4400 Flekkefjord 
Gutthorm Haraldsen, 4432 Hidrasund 
Sigurd Sørensen, 4434 Andabeløy 
Trygve Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
Lars Olsen, 4400 Flekkefjord 
Leif Sand, 4420 Åna-Sira 
Håkon Hansen, 4434 Andabeløy 
Aksel Sand, 4420 Åna-Sira 
Svein Arild Hansen mfl, 4432 Hidrasund 
Bjarne Syvertsen mfl, 4434 Andabeløy 
Chr.L.Stø, 4400 Flekkefjord 
Arnfred Pedersen, 4400 Flekkefjord 
Berte! Østebø, 4420 Ana-Sira 
Ernst Reistad, 4432 Hidrasund 
Oddvar Sand, 4420 Åna-Sira 
Olav Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Sverre Jaktevig mfl, 4432 Hidrasund 
Martin Fidje, 4432 Hidrasund 
Guttorm Wetteland. 4432 Hidrasund 
Kjeil Olsen, 4434 Andabeløy 
Arne Jakobsen mfl, 4432 Hidrasund 
Johan Sørensen. 4434 Andabeløy 
Jarle Larsen, 4434 Andabeløy 
Alfred A.Olsen. 4420 Åna-Sira 
Lars Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Sverre Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Roy Nilsen, 4432 Hidrasund 
Kjell Olsen, 4434 Andabeløy 
H.Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Normann Hattland, 4432 Hidrasund 
Trygve Sand, 4420 Åna-Sira 
Oluf A.Olsen, 4434 Andabeloy 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
100 Må Star 
101 Må Maiblomsten 
102 Mkr Sonja 
103 Må Unni 
104 Må Myra 
105 Må Silden 1 
106 Må Bambino 
108 Mkr Mimer 
109 Må Kitti 
110 Må Falken 
i12 Må Bente 
113 tvla Folly 
i14 Må Sverre 
115 M Lister 
117 Mkr Svalen 
119 Mk Brubik 
120 Mkr Frøydus 
121 Må Risholm 
123 Må Teisten 
124 Må Snadden 
125 Må Fram 2 
127 Må Snctgg 
128 Ms Falken 2 
129 Må Truls 
130 Må Ulla 
135 Mkr Skogheim 
136 Ma Svalen 
138 Må Silver 
139 Må Bølgen 
141 Må Gubben 
143 Må Eddy 
144 Må Terna 
145 Må Jorunn 
146 Må Sabb 
148 Må Kvelland 
150 Må Lyn 
152 Må Boa 
155 Må Fjong 
161 Må Sjølyst 
166 Må Øynabuen 
168 Ma Arda 
169 MB Berit . 
170 Må Magneten 
171 Må Marna l 
172 Må Øyvik 
174 Ma Snøgg 
176 Må Lillian 2 
181 Ma Duen 
i82 Må Svint 
184 Må Vito 
187 Ma Lerka 
188 Ma Storja 
190 Må Speed 
191 M3 Kniirr 
195 Ma Størja 1 
196 Må Gard 
199 Ma Roald 
201 MB Alken 1 
203 Må Størja 2 
205 Må Kjell 
207 M4 Marna 
208 Ma Alda 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er N! år år Merke Byggeår H K navn og postedresse 
Sabb 
Marna 
GM 
FM 
Marna 
Roald 
Sabb 
GM 
Johns 
Marna 
Evinr 
Johns 
Marna 
Lister 
Marna 
Lister 
GM 
Marna 
FM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Union 
Marna 
Johns 
GM 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
BK 
Marna 
Evinr 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Cresc 
Marna 
Marna 
Real 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Jarle Larsen. 4434 Andabeløy 
Håkon Larsen, 4433 Rasvåg 
Selmer Jonassen, 4400 Flekkefjord 
Magnus Tønnessen. 4432 Hidrasund 
Bjørn Jensen, 4434 Andabeløy 
Karl B.Stornes, 4420 Åna-Sira 
Edvard Sørensen. 4434 Andabeløy 
John Syvertsen mfl, 4432 Hidrasund 
Øystein Woll, 4432 Hidrasund 
Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
Jan Arnt Asly, 4432 Hidrasund 
Tor Edvin Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Kristian Larsen, 4432 Hidrasund 
Olaf Berrefjord, 4400 Flekkefjord 
Odd Danielsen, 4434 Andabeløy 
Torvald Haraldsen, 4400 Flekkefjord 
Kjell Danielsen mfl, 4434 Andabeløy 
Karl Karlsen infl, 4434 Andabeløy 
Ingvar Tobiassen. 4434 Andabeløy 
Bernhard Midtbø, 4420 Åna-Sira 
Fredrik Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Erling Karlsen, 4434 Andabeløy 
Alf Vestmoen, 4433 Rasvåg 
Otto Olsen, 4434 Andabeløy 
Aksel Marstad, 4432 Hidrasund 
Jan Kjell Pettersen. 4433 Rasvåg 
Asb j~rn  Vollesfjord mfl, 4400 Flekkefjord 
Bertil Danielsen, 4434 Andabeløy 
Karl Midtbø, 4420 Åna-Sira 
Per Løvik, 4400 Flekkefjord 
Elias Jonsvold, 4432 Hidrasund 
Magne Larsen, 4434 Andabeby 
Roar Nikolaisen, 4433 Rasvåg 
Kjell Mathiassen, 4433 Rasvåg 
Kristian Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Ludvig Vatland, Kvanvik, 4432 Hidrasund 
Johannes Stornes, 4420 Ana-Sira 
Gustav Jonassen, 4400 Flekkefjord 
Alf Ulland, 4432 Hidrasund 
I.Tobiassen mfl, 4434 Andabeløy 
Jan K.Pettersen, 4433 Rasvåg 
Leif Larsen, 4432 Hidrasund 
Johan Tønnessen, 4420 Åna-Sira 
Arne Dahle, 4432 Hidrasund 
Erling Larsen. 4433 Rasvåg 
Sigvald Larsen, 4432 Hidrasund 
Lars Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Gjert Haugeland, 4400 Flekkefjord 
Thor Hansen, 4433 Rasvåg 
Magnus Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Paul Pedersen, 4432 Hidrasund 
Selmer Jonassen, 4400 Flekkefjord 
Selmer Stornes, 4420 Ana-Sira 
Tønnes Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Thor Hansen, 4433 Rasvåg 
Gustav Larsen, 4432 Hidrasund 
Giistav J.Wåge, 4432 Hidrasund 
L.Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Arthur Olsen. 4420 Ana-Sira 
Arnulf Larsen, 4432 Hidrasund 
Bernhard Midtbw, 4420 Åna-Sira 
Olav Bwckman, 4432 Hidrasund 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
nummer art og navn Er. NI. Ar ar Merke Byggear 1 i . K  
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
212 Må Havfru 
213 Må Fm 
215 Mk Souvenir 
218 Mkr Conny 
220 Må Nikoline 
221 Må Laika 
222 Må Tom 
223 Må Alma 
225 Må Liv 
229 Må Langøy 
232 Må Flink 
234 Må Kjelnes 
237 Må Keiseren 
238 Må Tore 
240 Må Britt 
242 Må Loggen 
243 Må Solveig 
245 Må Johnsen 
246 Må Linda 
247 Må Snadde 
250 Må Siesta 
252 Må Marna 
253 Må Snurre 
257 Må Janfergent 
259 Må 
264 Må Karin 
267 Må Maiken 
268 Må Merkur 
269 Må Snøgg 
270 Må Lafjord 
273 Må Anne 
279 Må Falken 1 
280 Må Sabb 
283 Må Knut 
284 Må Knurr 2 
287 Må Knurren 
288 Må Ørnen 
289 Må Bergegut 
291 Mkr Perlon 
297 Må Pluggen 
298 Må Svanen 
300 Må Lafjell 
301 Må Veslekari 
302 Må Bruvik 
303 Må Baus 
304 Må Tassen 
305 Må Tampen 
307 Må Marna 
310 Må Prinsen 
314 Må Giggen 
316 Må Ella 2 
320 Må Svanen 
322 Må Marna 
324 Må Sjøfuglen 
325 Må Perli 
327 Må Terna 
333 Må Gerd 
334 Må Marina 
337 Må Snygg 
339 Må Strand 
340 Må Sjøgutten 
342 Må Knut 
Sleipn 
FM 
Volda 
GM 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Marna 
Marna 
Bjørn 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Real 
Sleipn 
Marna 
Real 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Gamma 
Marna 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Roald Waage, 4432 Hidrasund 
Jakob Gjertsen, 4420 Åna-Sira 
Fredrik Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Erling Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Leonard Larsen, 4433 Rasvåg 
Karsten Gjertsen. Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Jonas Syvertsen, 4433 Rasvåg 
Mainhardt Nilsen, 4432 Hidrasund 
Leif Larsen, 4432 Hidrasund 
Edvard Syvertsen, 4433 Rasvåg 
Torleif Ulland, 4432 Hidrasund 
Olaf Vetteland, 4432 Hidrasund 
Jan Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Trygve Skarpenes, 4432 Hidrasund 
Bernt Larsen, 4432 Hidrasund 
Per Sand, 4420 Åna-Sira 
Sivert Tønnessen. 4432 Hidrasund 
Helge Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Einar Nilsen, 4432 Hidrasund 
Håkon Stø, 4432 Hidrasund 
Leif Reistad, 4432 Hidrasund 
Johs.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Kjell Larsen. 4432 Hidrasund 
H.Haneferd, 4432 Hidrasund 
Dagfinn Carlsen, 4400 Flekkefjord 
Arthur Sørensen. 4434 Andabeløy 
Børge Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Sigurd O.Loug, 4420 Åna-Sira 
H.Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
P.Snerihammer, 4400 Flekkefjord 
Arnulf Kittelsen, 4420 Åna-Sira 
Jakob Vestmoen, 4433 Rasvåg 
Magne Svensen. 4432 Hidrasund 
Adolf Jacobsen. 4432 Hidrasund 
Tønnes Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Ole Dybvik. Kjeøy, 4400 Flekkefjord 
Håkon Haugland, 4432 Hidrasund 
Harald Olsen, 4434 Andabeløy 
Johnny Larsen mfl, 4432 Hidrasund 
Håkon Larsen, 4400 Flekkefjord 
Johannes Karlsen, Fjeilså, 4400 Flekkefjord 
Sverre Løvik, 4400 Flekkefjord 
Magnar Omland, 4432 Hidrasund 
Leif Bernfjord, 4434 Andabeløy 
Sigvald Syvertsen. 4434 Andabeløy 
Øyvind Dybvik. 4400 Flekkefjord 
Gjert Sand. 4420 ha-S i ra  
Magne Carlsen, 4400 Flekkefjord 
John Hansen, 4400 Flekkefjord 
William Høibo, 4432 Hidrasund 
N.M.Karlsen, 4434 Andabeløy 
Sigurd Karlsen, 4434 Andabeløy 
Olav Danielsen, 4434 Andabeløy 
Einar Olsen, 4434 Andabeløy 
Karl Jensen, 4434 Andabeløy 
Hans G.Hansen, 4434 Andabeløy 
Edvin Olsen, 4432 Hidrasund 
Viktor Tobiassen. 4434 Andabeløy 
Karl Salvesen, 4400 Flekkefjord 
Magnus J.Kåda, 4432 Hidrasund 
R.Reinertsen, 4434 Andabeloy 
Jakob Eiukstad. 4432 Hidrasund 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord - VA-X Kristiansand 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Ma l i  Bygge Oinb Maskin 
--- 
Eierens (den korresponderende [eders) 
nummer art og navn B i  Nt Si Bi  Merke Byggear H K navn og postadresse 
343 Må 
344 Ms 
347 Må 
349 Må 
350 Må 
351 Ma 
353 Må 
354 Må 
356 Må 
358 Mkr 
359 Må 
362 Må 
363 Må 
367 Må 
Sveia 
Tjeines 
Karsten 
Tlieie 
Erien 
Grethe 
Sabb 
Lai ka 
Marianne 
Snorre 
Niko 
Anna 
Jorunn 
Blå Strek 
Johns 
Calles 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Solo 
Marna 
Johns 
Marna 
Evinr 
Johns 
Karsten Tesaker, 4400 Flekkefjord 
Kjeil Larsen, 4432 Hidrasund 
Magne Svensen, 4432 Hidrasund 
Alf Skarpenes. 4400 Flekkefjord 
H.Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Dagfinn Sorensen. 4434 Andabeløy 
Trygve (Jnhammer, 4400 Flekkefjord 
Odd Omland mfi, 4432 Hidrasund 
Arne Jakobsen. 4432 Hidrasund 
Bjorn Jensen mfi, 4434 Andabeløy 
Leonard Larsen, 4433 Rasvåg 
Oliver Olsen, 4400 Flekkefjord 
Håkon Nikolaisen, 4433 Rasvåg 
Dagfinn Carlsen, 4400 Flekkefjord 
VA-K Kristiansand - iiisynsmann Thomas Pedersen, 4636 Flekkeroy 
1 Mkr Biåsthoim 
2 Mkr Vesla 
3 Må White Star 
4 Må Linnea 
5 M Niweco 
6 Ms Anna 
7 Må Svalen 
8 Må Roii 
9 Må Mona 
10 Må Steila 2 
11 Ms Truth 
12 Må Jorun 
13 Må Pamara 
14 Må Bonita 
15 Må Kårholm 
16 Må Ternen 
17 Ms Flukt 
19 Må Sydsirand 
20 Må Duala 
21 Mkr Vesterøy 
22 Mkr Fancy 
24 Må 
25 Må Evelyn 
26 Må Anna Lovinda 
27 Mkr Baus 
28 Må Hanna 
29 Må Mena 
30 Ms Neptun 
31 Må Flipper 
32 Mkr Hertha 
33 Må Biue Bird 
34 Mkr Spleis 
35 Må Tuna 
37 Må Fremad 
38 MA Guri 
39 Må Øystein 
40 Må Sprwit 
43 Må Liv 
44 Mk Sversiing 
45 MA Marna 
46 M6 Britt 
47 Må Vindy 
49 Må 
50 Må Rapp 
Caterp 
Wichm 
FM 
Marna 
Stork 
Grenaa 
BMC 
Sabb 
Motor 
Sleipn 
Calies 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Caterp 
FM 
Volvo 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Albin 
Caterp 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Marna 
Nils A.Nilsen. 4636 Flekkerøy 
Tonnes Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Albert Guttormsen, 4636 Flekkeroy 
A.Kristoifersen. 4636 Flekkerøy 
Nils Sigurdsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Martin Tørressen mfl, 4636 Flekkerøy 
Petter Kristoffersen, 4636 Flekkeroy 
Nils Martinsen, 4636 Flekkeroy 
Odd isaksen, 4636 Flekkerøy 
Arvid Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
John Norheim mfl, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Thomasen, Skålevik, 4636 Flekker$y 
Thorvald Pedersen, 4636 Flekkerøy 
Trygve Andreassen, Randes., 4600 Kristiansanc 
Thomas Pedersen, 4636 Flekkerøy 
O.O.Vigvold, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Torvald Pedersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Arnfinn Larsen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
T.Kristensen. 4753 Randøyane 
Lars Larsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Kristian Løvås mfl. 4636 Flekkerøy 
John Salvesen. 4636 Flekkerøy 
Peder Richardsen, 4636 Flekkerøy 
T.Sodefjed, 4753 Randøyane 
Alf Isaksen mfl, 4600 Kristiansand S. 
Reidar Kristensen, Randes.. 4600 Kristiansand S 
Paul Vestberg, 4636 Flekkerøy 
Norvald Nilsen. 4636 Flekkerøy 
Gustav Nordin, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Pedersen mil. 4636 Flekkeroy 
K.Kristiansen, 4636 Flekkeroy 
Sigurd Jarl Vestberg mfl, 4636 Flekkerøy 
Håkon Vestberg, 4636 Flekkerøy 
Arne Jørgensen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
Thor Knutsen, 4753 Randoyane 
Ansgar Kristoffersen, 4636 Flekkeroy 
Ole Rabbersvik, 4753 Randøyane 
Kay Pettersen, 4636 Flekkeroy 
Olav Gullvåg D.Y., Torp, 4600 Kristiansand S. 
Alf isaksen, 4636 Flekkeroy 
Norman Lindebo. Lindebø, 4636 Flekkeroy 
Alberi Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
Erling Vrånes, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Erling lsaksen. 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin 
---p- 
Br. Nt Ar ar Merke ByggeAr H K 
Eterens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
51 Må Svanhild 
52 Må Lise Britt 
53 Må Terje 
54 Må Måken 
55 Må Monika 
56 Må Terna 
57 Mkr Eddy 
58 Må Snekka 
59 Må Syvert 
60 Ms Sjøbris 
61 Mkr Vårliv 
62 Mkr Bris 
63 Ms Kaggen 
64 Må Fjong 
65 Må Gunn 
67 Må Pelle 
68 Må 
69 Ms Størja 
70 Må Breda 
71 Må Syng 
72 Må Alkekongen 
74 Mkr Strandnes 
75 Ms Streif 
76 Mkr Sjøviksand 
77 Må 
78 Må Lovinda 
79 Mkr Akstholm 
80 Ms Lindy 
81 Må Bambi 
82 Må Streif 2 
83 Må Kvistholm 
84 Må Bente 
85 Må Hell 
86 Må Ternen 
87 Må Randi 
88 Må Lyn 
89 Må Tordenskjold 
91 Mkr Sigjo 
92 Må Astrid 
93 Må Berit Marie 
94 Mkr Ponny 
95 Må Lilli 
96 Må Seien 
97 Må Anita 2 
98 Må Lilli 
99 Må Randi 
100 Må Tuna 2 
101 Må Sjøliv 
102 Må Lilly 
105 Må Jorann 
106 Må Marna 
107 Må Sonja 
108 Må Snella 
109 Må 
110 Må Rosa 
111 Må Bodil 
112 Må Sjøliv 
114 Må Bris 
116 Må Duen 
117 Må Lill 
118 Må Vesley 
119 Må Liv 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Lister 
Caterp 
Johns 
Sleipn 
Volda 
GM 
Caterp 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Johns 
Brunv 
FM 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Calles 
Wichm 
Marna 
FM 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Marna 
Sleipn 
Caterp 
Mercur 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sigurd Sørensen, Mabø, 4636 Flekkerøy 
Kaspar Solvik, 4600 Kristiansand S. 
Reidar Andreassen, 4600 Kristiansand S. 
Konrad Lian, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
T.Romstøl, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Ingolf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
Johan Pettersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Gustav Reinhartsen, 4636 Flekkerøy 
Laurits Sodefjed, Randes,, 4600 Kristiansand S. 
Gustav Olsen, 4636 Flekkerøy 
H.Martinsen, Vågsbygdv.95 B, 4620 Vågsbygd 
John Nilsen mfl, 4636 Flekkerøy 
G.Damgård, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Torvald Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
Ove Torvaldsen. 4636 Flekkerøy 
Kristen Aagesen, 4753 Randøyane 
Peder Nilsen. Mabø, 4636 Flekkerøy 
Nils Andås mfl. 4636 Flekkerøy 
Gulbrand Gundersen. 4753 Randøyane 
Toralf Simonsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Ansten Kristensen, Randøya, 4600 Kristiansand S. 
LGundersen mfl, 4636 Flekkerøy 
John Arnesen mfi, 4636 Flekkerøy 
Bjarne Martinsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Nils Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
J.Karlsen, H.Den Godesv.17, 4600 Kristiansand S. 
Arne Tønnessen mfl, 4636 Flekkerøy 
Jørg Torvaldsen mfl, 4636 Flekkerøy 
T.Kvarenes, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Johs.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Trygve Sørensen, 4636 Flekkerøy 
Tore Olsen, 4636 Flekkerøy 
Alf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
Jens Kalvøy, 4753 Randøyane 
T.Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Kr.Andreassen, 4636 Flekkerøy 
Karl Kristensen, 4753 Randøyane 
Birger Tønnessen mfl, 4636 Flekkerøy 
K.Gundersen, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Karl Simonsen, 4636 Flekkeroy 
Kr.Pettersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Nils J.Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Johan Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
Georg Karlsen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
Normann Hansen, 4753 Randøyane 
N.Kristensen, 4753 Randøyane 
Oddvar P.Bolsø. 4620 Vågsbygd 
Harald Knutsen. 4636 Flekkerøy 
A.O.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
John Otto Sodefjed, 4753 Randøyane 
T.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Søren Johnsen. 4636 Flekkerøy 
Erik Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Sverre Andreassen, 4753 Randøyane 
Lars Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
Einar Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
Adolf Olsen, 4636 Flekkerøy 
Anen Tønnessen. 4636 Flekkerøy 
Martin Olsen, 4636 Flekkeroy 
Kåre Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Guiinar Andersen, 4636 Flekkerøy 
S.Johannessen, 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--- 
Br N! ar ar Merke Byggear H K 
120 Må Ingegjerd 
121 Må Farymann 
122 Må Maja 
123 Må Astrid 
124 Må Penta 
125 Mkr Lex 
126 Må Selko 
127 Må Sandra 
129 Må Alen 
130 Må Laksen 
131 Må Trio 
132 Må 
134 Må Toya 
135 Må Makrellen 
136 Må 
138 Må 
139 Må Huldra 
140 Må Bjørg 
141 Må Svalen 
142 Må Tesna 
143 Må Olaf 
144 Må 
145 Må Padda 
146 Må Bente 
147 Må Sylvia 
148 Må Sjøglimt 
149 Må Truls 
150 Må Mona 
151 Må Åse 
152 Må Laila 
153 Må Karry 
154 Må Mona 
156 Mkr Flander 
157 Må Saturn 
158 Må Maisa 
159 Må Lyra 
161 Må Siri 
162 Må Ramona 
165 Må Knurr 
166 Må Arve 
167 Må Jakk 
168 Må Mårten 
169 Ma Vanda 
171 Mkr Marina 
172 Må Anne 
173 Må Luma 
174 Må Svalen 
175 Må Terna 
176 Må Unni 
177 Må Fjong 
178 Mkr Rima 
179 Må Ingrid 
181 Må Ruth 
182 Må Karla 
183 Må Doris 
184 Må Øivind 
185 Må Leif 
187 Må Laila 
188 Må Lerka 
190 Må Kari 
191 Må Mai 
192 Må Anita 
Marna 
Motor 
Marna 
Sleipn 
Penta 
Volda 
Johns 
Marna 
Chrysl 
Evinr 
Sabb 
Marna 
BMC 
Marna 
Suzuki 
Johns 
Chrysl 
Bjørn 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Caterp 
Marna 
Chrysl 
FM 
Sleipn 
Marna 
Knurr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Caterp 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
FM 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
P.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Ansgar Arnesen, 4636 Flekkerøy 
Bugge Norheim, 4636 Flekkerøy 
Birger Simonsen. 4636 Flekkerøy 
Lars Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Ingolf Isaksen mfl, 4636 Flekkerøy 
Kristoffer Pettersen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
Kay Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Karsten Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Trygve Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Karl Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Erling Wrånes, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Per Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
Fritz Nicolaysen, K.Kragsv., 4600 Kristiansand S 
Nils Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Albert Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Kristen Aagesen, 4753 Randøyane 
Sigurd Sørensen. 4636 Flekkerøy 
Aanund Gundersen, Berge, 4636 Flekkerøy 
Hans Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S 
Gunder Larsen, 4636 Flekkerøy 
Peder Sørensen, 4636 Flekkerøy 
Hjalmar Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Jakob Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
G.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
A.Kristiansen. 4636 Flekkerøy 
Ole Kristensen, 4753 Randøyane 
Rolf Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Tore Olsen, 4636 Flekkerøy 
Ingebreth Olsen, 4753 Randøyane 
Karl Johnsen, 4636 Flekkerery 
Kr.Ommundsen, 4636 Flekkerøy 
Jan Kjell Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
Peder Andås, 4636 Flekkerøy 
Aage Aagesen, 4753 Randeryane 
Johan G.Olsen, 4753 Randøyane 
Dagfinn Nielsen, 4753 Randøyane 
Tomas Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
Torleif Berge, 4636 Flekkerøy 
Ttiom Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Peder Nilsen, 4636 Flekker~y 
H.Martinsen, Vågsbygdv.95 B, 4620 Vågsbygd 
Nils J.Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Kjell Karlsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Otto Sørensen, 4753 Randøyane 
Erling Arnesen, 4636 Flekkerøy 
Petter Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Pettersen, 4636 Flekkerøy 
Thomas Tønnessen, 4753 Randøyane 
Kristian Løvås mfl, 4636 Flekkerøy 
Thor Frithjof Richardsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Sverre Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
Peder Torkildsen, 4636 Flekkerøy 
Johan A.Knutsen. Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Egil Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Arnold Pedersen, M a b ~ ,  4636 Flekkerøy 
R.Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Charles Tønnessen, 4753 Randøyane 
P.M.Damgård, N.Teglverksv., 4600 Kristiansand S. 
Isak TQnnesSen. 4753 Randøyane 
Aage Aagesen. 4753 Randøyane 
Georg Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Farkostens 
nummer ari og navn 
193 Må Marit 
194 Mk Ruth 
195 Må Nordvik 
197 Må Brattesto 
199 Må Støa 
200 Må Berit 
201 Må Irene 
203 Må Ternen 
204 Må Astrid 
205 Må Gudrun 
206 Må Glimt 
207 Må Bien 1 
208 Må Vailet 
209 Må Anna 
210 Må Beth 
211 Må Kota 
212 MB 
214 Må 
216 Må Måken 
217 Må Helge 
218 Må Bimbo 
219 Må Luna 
221 Må Huldra 
222 Må Mai 
223 M6 
224 Må Rask 
225 Må Bølgelill 
226 Må Liv 
227 Må Akslehamn 
228 Må Liljen 
229 Må Mage 
230 Må Anita 
231 Må Tove 
233 Må Haren 
234 Må Ulka 
235 Må 
236 Må Sabb 
VA-K Kristiansand - VA-LS Lindesnes 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Edaskin Elereiis (den ko~respoiidereiide reders) 
Bi .  NI &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- 
21.0 6.5 3.0 - - T 46 - Marna 46 5 Leif Sigurdsen, 4636 Flekkerøy 
" 39.9 13.9 6.1 19 6 T 18 55 GM 66 114 Tor Trollnes, 4753 Randøyane 
24.0 8.0 4.0 - - T 53 -. Marna 53 8 Georg Aadnevik. 4753 Randøyane 
21.0 6.9 3.1 - - T 39 - Marna 39 5 Torleif Berge, 4636 Flekkeroy 
17.0 5.0 2.5 - - T 65 - Johns 67 3 Karl Nordstrand, 4600 Kristiansand S. 
23.0 7.7 3.5 - - T 41 - Marna 39 6 Arne Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
16.0 5.0 3.0 -- - T 65 - Tomos 72 4 Arne Andreassen, Dvergsnes, 4600 Kristiansand S. 
20.5 7.0 3.2 - - T 52 - Marna 29 4 Laurits Gundersen, Berge, 4636 Flekkeroy 
23.0 8.0 4.2 -- - T 64 - Marna - 7 Ivar Reinertsen, 4636 Flekkerøy 
16.0 5.0 2.4 - - T 43 - Evinr 62 3 Jakob Nilsen, 4636 Flekkerøy 
21.0 6.5 3.3 - - T 55 - Marna 55 5 John Simonsen, 4636 Flekkeroy 
22.0 7.6 3.1 - - T 61 - Marna 58 8 H.Andersen, Kuholmsv.75, 4600 Kristiansand S. 
24.0 8.0 3.8 - - T 42 - Volvo 70 16 Kjell Solvik, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
21.5 6.8 3.2 - - T 39 - Marna 39 5 Jens Eleisen, Skålevik. 4636 Flekkeroy 
24.0 7.5 4.0 - - T 43 - Sabb 62 8 A.Hansen, Steinkleiva 17, 4600 Kristiansand S. 
14.0 6.0 2 4 - - T 32 - Evinr 71 6 Knut Nilsen, 4636 Flekkerøy 
20.0 6.5 4.0 - - T 47 - Sleipn 47 4 Trygve Andreassen, 4600 Kristiansand S. 
18.0 6.0 3.0 - - T 50 - Evinr 67 5 Thor Rosseli, Flekkerøy, 4600 Kristiansand S. 
24.0 8.5 4.0 - - T 65 - Marna 66 16 0.Kr.Kristiansen. 4636 Flekkerøy 
16.0 5.0 2.5 - -- T 69 - Tomas 69 4 Gunleif Pettersen, Randes.. 4600 Kristiansand S 
16.0 5.3 2.7 - - T 63 - Johns 63 3 Jonny Jakobsen. 4636 Flekkerøy 
20.0 6.7 3.4 - - T 66 - Marna 31 3 Gustav S.Guitormsen. 4636 Flekkerøy 
27.0 9.0 4.7 - - T 66 - Sabb 66 16 Gunnar Tonnessen, b&36 Flekkerøy s 
22.0 8.0 4.0 - - T 66 - Sabb 66 B John Knutsen, 4636 Flekkeroy 
22.4 8.0 4.0 - - T 60 - Marna 60 8 Ingvar Iversen, 4636 Flekkerøy 
15.0 5.0 3.0 - - T 62 - Johns 74 6 Birger Tønnessen, 4636 Flekkeroy 
22.0 7.6 4.4 - - T 59 - Marna 59 8 Gunleii Tønnessen. Tangen, 4600 Kristiansand S. 
22.5 7.0 4.0 - - T 68 - Marna 56 6 Ole Andreas Knutsen, 4636 Flekkerøy 
20.0 7.0 3.5 - - T 66 - Marna 36 5 Johs.Tønnesseri, 4636 Flekkerøy 
25.0 8.5 4.4 - - T 67 - Sabb 67 16 R.Reinhartsen. 4636 Flekkerøy 
18.0 5.0 2.5 - - T 40 -- Evinr 67 3 Aanen Isaksen. Toistensnes, 4600 Kristiansand S. 
17.0 5.0 2.5 - - P 75 - Johns 75 4 Torvald Simonsen, 4636 Flekkerøy 
12.0 6.0 2.5 - - P 76 - Johns 76 15 Arthur Nilsen, 4636 Flekkerøy 
16.0 4.5 2.5 - - T 61 - Evinr 62 3 Gustav Olsen. 4636 Flekkerøy 
17.0 5.0 2.5 -- - T 74 - Johns 74 6 Erik Karlsen. 4636 Flekkerøy 
16.0 4.0 2.0 - - T 65 - Johns 74 4 Kristian Tørressen, 4636 Flekkerøy 
21.0 6.5 3 5 - -- P 68 - Sabb 69 12 Ingolf Torleif Isaksen, 4620 Vågsbygd 
VA-KL Kvinesdal - tilsynsmann Gabrlel Hansen A485 Feda 
5 Må Kjell 
8 Må Kjirsten 
9 Må 
12 Må Marit 
13 M& Anne 
14 Må Teddy 
16 Må Sirius 
17 Mk Veitinn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Volda 
Kittel Larsen. 4485 Feda 
Karl Helle, 4485 Feda 
Johannes Nilsen, 4485 Feda 
Arthur Llen. 4480 Kvinesdal 
Trygve Briseid. 4485 Feda 
Hans Svindland, 4485 Feda 
Alfred Konradsen, 4485 Feda 
Eyvindur Ebbi Danielsson mfi, 4480 Kvinesdal 
VA-LS Lindesnes - tilsynsmann Abraham A Waage A512 Lindesnes 
Ringholm 
Stampa 
Berit 
Glimt 2 
Jenny 
Deliinn 
Anna 
North Star 
Mai 
Rapp 
Johns 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Kristian Lunde, 4512 Lindesnes 
Jonni Andersen, 4512 Lindesnes 
Arnt Ariansen, 4510 Spangereid 
Alf Jakobsen, 4513 Åvik 
Norman Syrdal. 4510 Spangereid 
Reidar Warøy, 4513 Åvik 
Rudolf Ramsland, 4512 Lindesnes 
T.Tønnessen, 4512 Lindesnes 
Adolf Tonnesland, Snik. 4520 Sør-Audnedai 
Vest-Agder 
VA-LS Lindesnes 
-- 
Farkostens 
numrnpr art og navn 
10 Må Bris 
I l  Må Liliy 
15 Må Sjøfuglen 
16 Må Lange 
17 Må Mågen 
18 Må Måken 
19 Må Siss 
20 Må Penta 
21 Må Lyn 
24 Ms Nesheim 
25 Må Line 
26 Må Hiidøsund 
27 Må Judith 
28 Må Utvår 
29 Må Lill 
30 Må May Irene 
31 Må Bass 
32 Må Vårøy 
33 Må Måken 2 
34 Må Rex 
35 Må Truls 
36 Må Våge 
37 Må VBroy 
40 Må Musholenka 
41 MA Ramsland 
42 Må Liv 
43 Må Bjørn 
44 Må Åvik 
45 Må Martha 
46 Må Beathe 
47 Må Triki 
48 Må Homme 
49 Må Magne 
50 Må Edel 
52 Må Duen 
53 Må Skarvøy 
54 Må Ternen 
55 Må Maken 
56 Mk Brodd 2 
58 Må Sofie 
59 Må Bratthoim 
60 Må Olga 
63 Må Tove 
64 Må Nesgutten 
65 M& Ruggen 
66 Må Markus 
67 Må Ramsland 
68 Må Svelen 
70 Ms Svanen 
72 Må Viliing 
74 Må Turid 
75 M& 
76 Ms Vårsol 
77 MB Policoat 
78 Må Pan 
79 Må Havbris 
80 Må Mågen 
81 Ma Kjeliaug 
82 M& Tor 
83 M& Lek 
86 Må Astrid 
87 Ms Solbuen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb MasKin Eierens (den korresponderende reders) 
Br N! år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Johns 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Penta 
Marna 
Wichm 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Johns 
Marna 
Marna 
iviarna 
tvlarna 
Johns 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Volda 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Bedf 
Marna 
GM 
Sabb 
Marna 
Mariia 
Kromh 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Bjorn 
Rapp 
Marius Stokke. 4510 Spangereid 
Torvald Hansen, 4512 Lindesnes 
Magnus Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Kjell Engervik. 4512 Lindesnes 
Tom Blorstad. 4512 Lindesnes 
Alf Syrdal. 4512 Lindesnes 
Otto Magne Larsen. 4510 Spangereid 
Ragnvald Simonsen. 4520 Sør-Audnedal 
Toralf Jakobsen, 4510 Spangereid 
Edv.Fjeldskår mfl, 4512 Lindesnes 
Karl W.Storm, 4520 Sør Audnedal 
German Olsen, 4513 Avik 
Karsten Waage, 4512 Lindesnes 
Jakob Karlsen, 4513 Avik 
E.Tobiassen, 4520 Sør-Audnedal 
S.Ssrensen, 4512 Lindesnes 
Per Bentsen, 4520 Sør-Audnedal 
Ragnvald Wårøy. 4513 Åvik 
Jakob Wilhelmsen. 4513 Åvik 
Jakfinn Haslund, 4513 Åvik 
I.Mønestad. 4510 Spangereid 
Harald Nilsen, 4512 Lindesnes 
Julius Sorensen, 4520 Sør-Audnedal 
Simon Andersen, 4512 Lindesnes 
Sverre Andersen, 4510 Spangereid 
Harry Gjertsen, 4520 Sør-Audnedal 
Bjørn Samuelsen, Svinør, 4513 Åvik 
Tomas Reme, 4513 Avik 
Harald Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Kristen Osestad, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Arvid Hansen, 4512 Lindesnes 
Jan Homrne, 4520 Sør-Audnedal 
Trygve Larsen. 4510 Spangereid 
Hans Presthus, 4510 Spangereid 
John Jakobsen. 4510 Spangereid 
Torbjørn Larsen, 4513 Åvik 
Jarl Sørensen, 4520 Sør-Audnedal 
Bjorn Flatebø. 4512 Lindesnes 
Alf Ramsland mfl, 4510 Spangereid 
Toraif Ramsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Jens Romsland, 4510 Spangereid 
Arne Pedersen, 4512 Lindesnes 
Olav Kåfjord, 4520 Sør-Audnedal 
Edvard August Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Johan Waarøy. 4513 Åvik 
Marius lmsoy. 4510 Spangereid 
Alf Ramsland, 4510 Spangereid 
Jens Smidth, 4520 Sør-Audnedal 
Arne P.Goksen, 4512 Lindesnes 
Birger Mikalsen, 4520 Sør-Audnedal 
Trygve Karlsen. 4510 Spangereid 
Terje Larsen, 4513 Avik 
Harry Hansen. 4512 Lindesnes 
Arne Kåre Lunde, 4510 Spangereid 
Ståle Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
Einar Fjellskår mfl, 4512 Lindesnes 
Tom Gabrielsen, 4510 Spangereid 
A.Karstensen. 4512 Lindesnes 
Thor Ståle Kåfjord, 4520 Sor-Audnedal 
Roald Stole, 4510 Spangereid 
O.Sigvartsen, 4520 Sør-Audnedal 
Alf Syrdal mfl, 4512 Lindesnes 
Vest-Agder 
VR:LC Lindesnes - VA-LD Lyngdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt hr Br Merke Byggehr H K. navn og postadresse 
P 
88 Må Fram 
90 Må Hellen 
92 Må Erlen 
93 Må Astrid 
94 Må Mågen 
95 Må Kristen 
96 Må Aud 
97 Må Havbris 
98 Må Kari 
99 Må Marie 
101 M2 Draie 
102 Må Lill 
103 Må Måken 
104 Må Måken 
106 Må Jenny 
107 Må Marina 
108 Må Kvikk 
109 Må Ternen 
110 Må Havdur 
111 Må Rita 
112 Må Basken 
113 Mkr Sjøprins 
114 Må Hammero 
115 Må Trygg 
116 Må Rasmus 
117 Må Ternen 
120 Må Underøy 
122 Må Kona 
124 Må Suksess 
125 Må Ternen 
128 Må Ternen 
129 Må Trygg 
130 Må Kvikk 
132 Må Sjølyst 
133 Må Vårliv 
136 Må Håpet 
144 Må Ternen 
147 Må Rusken 
150 Må Torild 
151 Må Viken 
152 Må Gry 
159 Ms tiavmøy 
160 Må Laks 
165 Må Selvåg 
168 Må Olga 
172 Må Jonni 
173 Må Loyd 
175 Må Johc 
176 Må Ruth 
177 Må Polly 
178 M4 Karoline 
179 Må Dagny 
180 Må Draumen 
181 Må Fram 
190 Må Linda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Leyl 
Marna 
Marna 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Lister 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
- 
Arnold Flatebo, 4510 Spangereid 
Håkon Håland, 4520 Sor-Audnedal 
TSimonsen, 4520 Sør-Audnedal 
A.Samuelsen. 4510 Spangereid 
Erling Ariansen. 4510 Spangereid 
Torvaid Hansen, 4512 Lindesnes 
Alf A.Gahre. 4510 Spangereid 
Arnt Thorsen, 4520 Sor-Audnedal 
Ludvig Hansen, 4512 Lindesnes 
Arnfinn Bergi, Fasseland, 4520 Sør-Audnedal 
J.Borulfsen. 4520 Sør-Audnedal 
Selmer Salvesen, 4513 Åvik 
Anders Andersen. 4512 Lindesnes 
Kåre Ariansen, 4510 Spangereid 
Georg Edvardsen, 4512 Lindesnes 
Alf Grimestad, 4534 Marnadal 
Birger Hansen. 4513 Avik 
Torleif Fredheim. 4520 Sør-Audnedal 
Toralf Grimstad, 4520 Sør-Audnedal 
Toralf Grimestad, 4520 Sør-Audnedal 
Kåre Ariansen, 4510 Spangereid 
Jan Engervik mfl, Furuhoimen, 4510 Sør-Audnedal 
Dagfinn Danielsen, 4513 Åvik 
J.G.Johnsen, 4520 Sør-Audnedal 
Ståle Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
Norman Nilsen, 4512 Lindesnes 
G.Urheim, 4520 Sør-Audnedal 
Olaf Pettersen, 4512 Lindesnes 
Sverre Børulfsen, 4513 Åvik 
Erling Karlsen, 4510 Spangereid 
Odd Osestad, 4570 Spangereid 
T.Ramsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Thorvald Berntsen, 4520 Sør-Audnedal 
T.Kristensen, 4510 Spangereid 
Harald Ramsland. 4510 Spangereid 
Tobias Stokke, 4510 Spangereid 
Leif Wilhelmsen, 4520 Sør-Audnedal 
Odd Børulfsen, 4512 Lindesnes 
Harald Lindalen, 4510 Spangereid 
T.Johannessen, 4513 Åvik 
L.Gabrielsen. 4520 Sør-Audnedal 
Harry Syvertsen, 4510 Spangereid 
Tom Romsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Roal Rasmussen, 4510 Spangereid 
Anton Vetås, 4520 Sør-Audnedal 
Toralf Blorsiad, 4512 Lindesnes 
Sem Kristensen, Svennevik, 4512 Lindesnes 
Gerhard Håland, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Søren Sørensen. 4512 Lindesnes 
Tobias Stokke, 4510 Spangereid 
Sverre Sarnuelsen, 4512 Lindesnes 
Simon Rødberg, 4520 Sør-Audnedal 
Asbj.Njerve. 4510 Spangereid 
Hans Ivar Egeland, 4520 Sør Audnedal 
Trygve Gabrielsen, 4512 Lindesnes 
VA-LD Lyngdal - tilsynsmann: Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
1 Må Alen 
2 M3 Liv 
3 Må Laila 
15.0 5.0 2.5 - - T 66 - Evinr 70 4 Torry Gabrielsen, 4586 Korshamn 
26.5 9.5 5.0 - - T 66 - Ford 66 33 Thom Eliassen. Spind, 4550 Farsund 
16.0 5.0 2.7 - - T 65 - Johns 72 5 Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
VA-LB Lyngdal 
Vest-Agder 
Farkostens 
nunirner art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
p. 
Maskin 
-----p 
Br NI ar ar Merke Byggear H.K  
4 Må Støa 
5 Må Jard 
8 Må Varodd 
9 Må Varden 
10 Må Rita 
14 Må Ocean 
15 Må Bris 
16 Mkr Gulia 
18 Mkr Dag 1 
22 Må Betsy 
23 Må Fix 
27 Må Truls 
34 Må Rex 
40 Må Bruse 
42 MQ Kroken 
43 Må Frisk 
44 Må Lommekletten 
45 Må Bris 
46 Må Tassen 
47 Må Liv 
50 Må Sol 
52 Må Frank 
53 Ms Asia 
54 Må Lasse 
55 Må Selvåg 
56 Må Loli 
57 Mk Inger Britt 
60 Mkr Apollo 
62 Må Skum 
63 Må Margit 
64 Må Odd 
66 Må Bispen 
67 Må Launes 2 
69 Må Holmgård 
70 Må Rex 
71 Må Sørbris 
72 Mh Star 
74 Må Randi 
76 Må Polyester 
77 Må Jåsund 
79 Må Vårsild 
80 MQ Jåsund 
83 Må Thelma 
84 Må Anna 
85 Må Sælor 
87 Må Mona 
89 Må Kathleen 
97 Må Terna 
99 Må Telly 
108 Må Dønning 
109 Må Lerken 
111 Mkr Frøy 
118 Må Grotholm 
119 Må Terna 
120 Mkr Vestvåg 
121 Må Bærøy 
122 Må Sabb 
123 Må Snadden 
125 Må Nelly 
126 Mkr Snøgg 
128 Ms Kjellholm 
131 Må Ternen 
Marna 
Real 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Kaeble 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Marna 
GM 
Gamma 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Voivo 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volda 
Grenaa 
Mc Cul 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Hansen. 4586 Korshamn 
Alv Pedersen. 4586 Korshamn 
Johaniies Johannesen. 4582 Seli 
Halvard Brattebø, Agnefest, 4580 Lyngdal 
Finn Knutsen, 4582 Seli 
Torry Gabrielsen. 4586 Korshamn 
John Jakobsen, 4580 Lyngdal 
Bjarne Gabrielsen mfl, 4582 Seli 
Jan Pettersen, 4586 Korshamn 
Arne P.Theisen, 4586 Korshamii 
Rolv Gabrielsen, 4586 Korsliamn 
Sigurd Pedersen, 4586 Korshamn 
Fredrik Fredriksen. 4580 Lyngda! 
Mardon Fredriksen. 4586 Korshamn 
Gustav Johannesen, 4586 Korshamn 
Sigurd Bærø, 4580 Lyngdal 
Torger Knutsen. 4580 Lyngdal 
Kristian Johannesen. 4580 Lyngdal 
Osvald Bordvik. 4580 Lyngdal 
J.Johannesen, Hundingsland. 4580 Lyngdal 
Eilert Sørodd, 4580 Lyngdal 
Thor Knutsen. 4582 Seli 
Johs.Johannesen mfl, 4580 Lyngdal 
Olav Pedersen, 4586 Korshamn 
Arne Njerve, 4586 Korshamn 
Eileif Reinertsen, 4586 Korshamn 
Theodor Knudsen mfl. 4580 Lyngdal 
Karsten Karlsen, 4586 Korshamn 
Ole Pedersen. 4586 Korshamn 
Hermod Karlsen, 4586 Korshamn 
Otto Gabrielsen, 4580 Lyngdal 
Torbjørn Nilsen, 4586 Korshamn 
Edvard Gjertsen, 4580 Lyngdal 
Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
Karl Pedersen, 4586 Korshamn 
Johannes Johannessen, 4582 Seli 
Arne P.Theisen. 4586 Korshamn 
Trygve Gabrielsen, 4586 Korshamn 
Normann Abramsen, 4580 Lyngdal 
Arne Ariansen, 4580 Lyngdal 
Bent Gabrielsen, 4582 Seli 
Gustav Jåsund, 4580 Lyngdal 
Ragnval Jåsund, 4580 Lyngdal 
Kristian Flastad, 4580 Lyngdal 
Otto Gabrielsen, 4580 Lyngdal 
Nils Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
Hans Aksel Torsøe, 4580 Lyngdal 
Sverre S.Bærøy. 4580 Lyngdal 
Bjarne Gabrielsen, 4582 Seli 
Fredrik Fredriksen, 4582 Seli 
Jacob Hansen. 4580 Lyngdal 
Kristian Kristensen. 4586 Korshamn 
Harald P.Hausvik, 4580 Lyngdal 
Johs.Johannessen, Skogås, 4580 Lyngdal 
Steen Inge Knutsen mil, 4582 Seli 
Erling Bærøy, 4580 Lyngdal 
Odd Finkeisen, 4582 Seli 
Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
Sigvald I<nutsen, 4582 Seli 
Ole Pedersen mil, 4586 Korshamn 
Normann Abrahamsen, Austad, 4580 Lyngdal 
Stanley Beiland, 4580 Lyngdal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Bi. Nt ar &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
VA-M Mandal - tilsynsmann: Andreas Aas, Harkmark, 4500 Mandal 
1 Må 
3 Må 
4 Må 
5 Må Rusken 
6 Må 
8 Må Aian i 
9 Må Karo 
10 Må Dofien 
11 Må 
12 Må 
14 Må Rapp 
16 MA Inger 2 
17 Må Flipper 
18 Må Laks 
20 Må 
21 Må Nor 
22 Må Festus 
23 Må Havbris 
24 Må Måken 
26 Må Lerka 
27 Må 
30 Må Laika 
33 Mg Kvisla 
34 MB Amigo 
35 Må 
36 Må Bris 
38 Må Festus 
42 Må Havnefjord 
43 Må 
44 Må Mai 
46 Må Sica 
47 Ms Storøy 
48 Må 
49 Må Fram 
50 Må Loggi 
52 MA Sjømann 
53 Må Tregdafjord 
54 Må Havfruen 
55 Mg Mayeva 
56 Må Sjøsprøyt 
60 Må Mona 
61 Må Måken 
62 MA Bassen 
64 Må Nordfjord 
66 Må Inger 
67 Må Havsul 
68 Ms Ternen 
69 Må Kaile 
70 Må Old Smugler 
71 M Raptus 
74 Må Tokt 
75 Må Toya 
76 M& Havørn 
77 MA Rusken 
78 Mkr Havsulen 
79 Må Pilen 
80 Må Sjøliv 
82 Må Vi To 
85 Må Kjell 
Marna 
Marna 
Tomos 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Scania 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Motor 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Deutz 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Bjørn Bjørnsen. Løkkegt.1, 4500 Mandal 
Thor Udø, St.Elvegt.115. 4500 Mandal 
Håkon Hansen, Vognmannsg.5, 4500 Mandal 
Trygve Lind, 4500 Mandal 
Per Hille, Sånum. 4500 Mandal 
Håkon Johnsen, Eigebrekk, 4500 Mandal 
Sverre Høksås, 4500 Mandal 
Gustav J.Dahl, 4500 Mandal 
Theodor Johnsen, 4500 Mandal 
Rasmus Rægevik, 4500 Mandal 
C.Olsen, Harkmark, 4500 Mandal 
Leif Aanensen. Sånum, 4500 Mandal 
Olav Kåløy, 4500 Mandal 
Helge Rasmussen, Ime, 4500 Mandal 
Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
Sverre Høksås, Sjøbodvik, 4500 Mandal 
Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
Bernhard O.Hilie, 4500 Mandal 
Nordal Nilsen, 4500 Mandal 
Hjalmar Eigebrekk, 4500 Mandal 
Ths.Lunde, 4500 Mandal 
Sigurd Lundevik, 4500 Mandai 
Åge Ryberg. Neseheia, 4500 Mandal 
Harry Bentsen, 4500 Mandal 
Bernhard Olsen. Leirv.13 B, 4500 Mandal 
Karl A.~øgsås, Sjøbodvik, 4500 Mandal 
Erling Jenssen, 4500 Mandal 
Johan Strømmen, 4500 Mandal 
Herman Lunde. 4500 Mandal 
Sverre Lunde, 4500 Mandal 
Sverre Lunde, 4500 Mandal 
Herman Lunde, 4500 Mandal 
Sigurd Lunde, 4500 Mandal 
Olav Tønnessen, Lunde, 4500 Mandal 
Sverre Dyrstad mfl, 4500 Mandai 
Sigurd Sundevik, 4500 Mandal 
Kåre Eigebrekk, Tregde, 4500 Mandal 
Arnfinn Haugstad, 4500 Mandal 
Harald Høksås, Nodeland, 4500 Mandal 
Johan Wathne, 4500 Mandal 
Andreas Aas, 4500 Mandal 
Olaf Olsen, Hilløy, 4500 Mandal 
G.Gabrielsen. 4500 Mandal 
Mikal Pettersen, 4500 Mandal 
Leif Aanensen, Sånum, 4500 Mandal 
Ragnv.Salvesen, 4500 Mandal 
Sverre Olsen Kåløy. 4500 Mandal 
Rolf Rolfsen Kige, 4500 Mandal 
Lea Ree, Oksevollen 6, 4500 Mandal 
Svein B.Kaaløy, Skogsøy, 4500 Mandal 
Kristian Ånensen, Skjernøy. 4500 Mandal 
G.Abrahamsen, 4500 Mandal 
Arne M.Kristiansen, 4500 Mandal 
Ivar J.Tånes, 4500 Mandai 
Stein Gulbrandsen mfl, Skinsnes, 4500 Mandal 
Petter Salvesen, 4500 Mandal 
Sverre Kåløy, Harkmark. 4500 Mandal 
J.Kristiansen, 4500 Mandal 
Stian Olsen, Hille, 4500 Mandai 
VA-M Mandal - VA-S Srsgne 
Farkostens 
nummer art og navn 
86 Må Bimbo 
87 Må Osean 
90 M4 
91 Må 
94 Må Gunni 
95 Ma Anita 
98 M3 Odd 
99 Må 
100 Ms Nua 
101 Må Bausen 
102 Må Elin 
103 Må Bjørg 
104 Må Flukt 
105 Må Måken 
109 Ma 
111 Må Måken 
113 Ms Havbryn 
114 Må Sjørev 
116 Må Lilian 
117 Må Valvik 
118 Må Lomen 
119 Må Måken 
120 Må Sjodur 
121 Må Liv 
127 Må Falken 
128 Må Berg 
130 Må Ternen 
133 Må 
135 Må Ternen 
136 Må Lerken 
137 M.4 Laksen 
140 Må Trasken 2 
146 MB Bella 
149 Må Havbrus 
150 M& Balder 
154 Må agat 
156 Mkr Ternen 
158 Må Magne 
165 Må 
167 Må 
168 Må Morild 
169 Må 
173 Må Gubben 
174 Ms Juvik 
176 Må Svalen 
179 Må Stern 
Lengda Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb hdaskin 
Br. Nt ar år Merke Byggear H K 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Agder 
Evinr 
Kromh 
Marna 
bharna 
Bjørn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Volda 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Zetor 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marca 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Eierens (den korrespondeiende reden) 
navn og postadresse 
J.Wilhelmsen, 4500 Mandal 
Trygve Kåloy, 4500 Mandal 
Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
Herman Kristiansen, 4300 Mandal 
Herman J.Fuglevik. 4500 Mandal 
Jørgen Salvesen. 4500 Mandal 
R.R.Rosnes, 4500 Mandal 
Herman Hilloysund, Hilløy. 4500 Mandal 
Per Nodeland, 4500 Mandal 
Georg Walvik, 4500 Mandal 
Herman Hilloysund, 4500 Mandal 
Emanuel Dahl, Harkmark, 4500 Mandai 
Josias Jørgensen, 4500 Mandal 
Petter Wilhelmsen, 4500 Mandal 
M.Mortensen, 4500 Mandal 
S.Syvertsen, 4500 Mandal 
Harald Høksås, Nodeland. 4500 Mandal 
H.K.Syvertsen. 4500 Mandai 
J.Abrahamsen, 4500 Mandal 
Ali Pedersen, 4500 Mandal 
Sverre Dyrstad, Skjernoy, 4500 Mandal 
S.Dyrstad, 4500 Mandal 
Per Hille, 4500 Mandal 
Marselius Bentsen. 4500 Mandal 
Oskar Lie Lande, 4500 Mandal 
B.K.Berge, 4500 Mandal 
K.Karlsen. 4500 Mandal 
M.Jørgensen, 4500 Mandal 
Erik Eriksen Dahl, 4500 Mandal 
Alf Nilsen, 4500 Mandal 
Oskar Pedersen, 4500 Mandai 
Martin Lunde, 4500 Mandal 
Tonning Pettersen, 4500 Mandal 
Georg Walvik, 4500 Mandal 
Einar Bentsen, Sånum, 4500 Mandal 
Å.~ristiansen, 4500 Mandal 
Sigurd Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
Bjarne Lunde, 4500 Mandal 
Otto Udøy, 4500 Mandal 
Einar E.hunde, 4500 Mandal 
Toning Pettersen. 4500 Mandal 
Håkon R.Hansen, 4500 Mandal 
Krisiian Eigebrekk. 4500 Mandal 
Terje Lunde, Brogata 1 B, 4500 Mandal 
Torgeir Berge, 4500 Mandal 
Harry Larsen, 4500 Mandal 
VA-S Ssgne - tilsynsmann Ragnvald Grummedai 4633 Høllen 
1 Mkr Karpur ' 49.1 17.6 7.6 32 8 T 36 - 
2 Må Kobben 28.0 10.0 5.0 - - T 39 - 
3 Ms Breivik * 48.0 16.2 6.6 24 7 T 62 - 
4 Må Blau Nose 24.0 8.0 4.5 - - T 71 - 
5 Må 18.0 6.0 3.3 - - T 53 - 
6 Må 22.3 7.8 3.5 - - T 69 - 
7 Må Poppy " 22.5 8.0 3.9 - - T 69 - 
8 Må Ternen 22.0 7.0 3.5 - - T 53 - 
9 Ms Oajar * 58.5 18.3 8.5 41 15 T 66 - 
10 Må Rapp 2 21.0 7.2 3.6 - - T 51 - 
I l  Mi3 12.0 6.0 2.0 - - P 72 - 
12 Må Paloma 27.0 10.0 5 O - - T 76 - 
Union 57 100 
Marna 71 18 
GM 71 242 
Sabb 71 20 
Marna 53 8 
Marna 63 8 
Sabb 69 8 
Marna 53 5 
Caterp 66 325 
Marna 55 5 
Johns 73 4 
Sabb 75 30 
Ove Pettersen 4632 Langenesbygda 
Daniel Tanevik 4630 Søgne 
H Pettersen 4632 Langenesbygda 
Waldemar Lund Romsvika 4600 Kristbansand S 
Ole Pettersen 4632 Langenesbygda 
Anker Borøy 4633 Hollen ! Søgne 
Tommy Severinsen 4633 Høllen I Søgne 
Hans Thomassen 4630 Søgne 
Harald Nodenes mfl 4632 Langenesbygda 
Olaf Pedersen 4634 Boroybukta 
Eide Olsen Hailandsvik 4630 Søgne 
Alf Anensen 4633 Høllen I Søgne 
Vest-Agder 
VA-§ Segne 
Farkostens 
nummer art og rnvn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
---p- 
Br. Nt 4r ar Merke Byggear H K 
13 Må Alø 
16 Må Eve 
17 Må Måka 
18 Må Fiskeren 
19M4 Leik 
20 Må Havbris 
21 Må 
23 Må 
25 Må Skibe 
26 M& Lilly 
27 Må Silja 
28 Må Terna 
30 Må Steinbo 
31 Må 
32 Må Randi Karin 
33 Må Hobmann 
35 Må Bølgen 
36 Må Truls 
37 Må 
38 Ms Odin 
39 Må Mona 
40 Må Vår 
41 Må 
42 Må Terna 2 
44 Må Snøg 
46 Må Kato 
47 Må Greta 
48 Må 
49 Må Håbet 
50 Må Marna 
51 Må Liv 
52 Må Ocean 
53 Må 
54 Må Ulka 
55 Må Marino 
56 Må 
58 Må Havblik 
59 Må Mai 
60 Mkr Sheik 
61 Må 
62 Må Nelly 
63 Må Snekken 
64 Må Havsulen 
65 Må Albertina 
66 Må 
67 Må Flid 
69 Må Rosa 
70 Mkr Galant 
71 Må Bjørg 
73 Ms Viola 
74 Må Randi 
77 Må Sabben 
81 M3 Trygg 
83 Må Vårglimt 
87 Mkr Flamingo 
88 Må Vårbud 
89 Må Naiad 
92 Må Havmågen 
97 Må Vika 
98 Må Kari 
100 Må Kvik 
114 Må Odd 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
FM 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
GM 
Marna 
Grenaa 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Marna 
Marna 
Kvik 
Motor 
Marna 
Marna 
Eierens (den Korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Per Govertsen, 4630 Søgne 
Tomas Kjelievik, 4632 Langenesbygda 
Toralf Berntsen, 4633 Høllen i Sogne 
Magnus Olsen mil, 4916 Borøy 
Oskar Tånevik, 4500 Mandal 
Arnar Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Eide Olsen, 4630 Søgne 
Waldemar Lund, Romsvika, 4600 Kristiansand S. 
Ernst Severinsen, 4633 Hollen i Søgne 
T.Bessesen, 4635 Ny-Hellesund 
Vilhelm Nilsen, 4630 Søgne 
Ole Pettersen, Langenes, 4630 Søgne 
Arthur Jensen, Trysnes, 4630 Søgne 
Roald Langenes, 4632 Langenesbygda 
Bernt Andresen, 4630 Søgne 
Magne Olsen, Borøy, 4630 Søgne 
HSeverinsen, 4633 Høllen i Søgne 
R.Johanesen, 4632 Langenesbygda 
Magnus Olsen, Borøy, 4633 Høllen i Søgne 
Terje Severinsen. 4633 Høllen i Søgne 
Vilhelm Nilsen, 4630 Søgne 
Th.Nodenes, Langnes, 4630 Søgne 
Svein Pettersen, 4630 Søgne 
Kajus Moriensen. 4630 Søgne 
Tomas Trysnes, 4630 Søgne 
Ottar Hansen. 4633 Høllen i Søgne 
Birger Salthaug. Harkrnarkn., 4500 Mandal 
Johan Olsen, 4633 Høllen i Søgne 
Lars Olsen, 4630 Søgne 
Marius Pettersen, 4630 Søgne 
Hans Severinsen, 4633 Høllen i Søgne 
Hjalmar Olsen, 4633 Høllen i Søgne 
Jon Jensen, Trysnes, 4630 Søgne 
Nils Hofstad, 4630 Søgne 
Svein Kristiansen, 4633 Høllen i Søgne 
August Andersen, Stranda, 4600 Kristiansand S. 
Thomas Thomasen, Hallandvik, 4630 Søgne 
Øyvind Karlsen, 4635 Ny-Hellesund 
Toralv Langenes, 4632 Langenesbggda 
John Jensen, Trysnes, 4630 Søgne 
Johan Berntsen, 4630 Søgne 
Sigurd Severinsen. 4634 Borøybukta 
Dag Schnitler, Romsvika, 4630 Søgne 
Andreas Lund, 4630 Swgne 
Walter Larsen, Vige, 4630 Søgne 
Vilh.Nilsen, 4630 Søgne 
Egil Gustavsen, 4635 Ny-Hellesund 
Audun Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Ottar Hansen, 4635 Ny-Hellesund 
Øyvind Stoveland, 4500 Mandal 
E.Gustafson, Ny-Hellesund, 4630 Søgne 
Daniel Tånevig, 4630 Søgne 
Kalmar Langenes. 4630 Søgne 
Willy Thomassen, 4630 Søgne 
Marius Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Johan Johannesen, 4630 Søgne 
Øyvind Stoveland, Eid, 4500 Mandal 
Walter Larsen, 4630 Søgne 
Otto Borøy, 4633 Høllen i Søgne 
Torres Bentsen, 4630 Søgne 
Sverre Hallandvik, 4630 Søgne 
Andr.anensen, 4634 Borøybukta 
Vest-Agder 
VA-S Sogne 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p 
Eierens (den korresponderende reders) 
otirnrner art og navn Br N i  &r ar Merke Byggeår H K navn og posiadresse 
Snar 20.0 6.0 2.8 - - T 30 - 
Gunvor 43.0 15.0 6.5 - - T 32 - 
Rapp 23.0 8.0 3 5 - - T 58 - 
Rosa 22.0 8.0 3.5 - - T 51 - 
Knor 20.0 6.0 3.0 - - T 39 - 
Stroma 20.0 6.0 3.0 - - T 35 - 
Lill 21.0 7.3 3.7 - - T 47 - 
Laks 20.0 5.5 2.3 - - T 37 - 
Bris 22.0 7.0 3.3 - - T 44 - 
Havblomst 21.0 7.3 3.6 - - T 44 - 
Tulla 22.0 8.3 3.5 - - T 46 - 
Svalen 19.0 5.7 2.5 - - T 35 - 
The Morning Sla 22.0 7.0 3.5 - - T 48 - 
Viva 22.0 8.0 3.7 - - T 35 - 
Marna 
Kromh 
Sabb 
Marna 
Tjomsl 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Tjomsl 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Ingv.Karlsen, 4635 Ny-Hellesund 
ErI.Peitersen, 4632 Langenesbygda 
Olaf J.Ramsvik. 4630 Søgne 
Enok lsaksen, 4634 Borøybukta 
Govardl Jensen, 4630 Søgne 
Anton Amundsen, 4630 Søgne 
E.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Olaf Pedersen, 4916 Borøy 
Gunnar Langenes, 4630 Sogne 
Helge Pettersen, Romsvika, 4630 Sogne 
O.B.Salthaug, 4630 Søgne 
Hans Hansen, 4630 Søgne 
Enok Vigebo, Tånevikkilen, 4630 Søgne 
Kr.Langenes, 4632 Langenesbygda 
Aust-Agder 
AA-A Arendal - AA-G Grimstad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt ar sr Merke Byggear H K navn og postadresse 
AA-A Arendal - tiisynsmann: Haraid Pedersen, 4800 Arendai 
4 Ms Thyra 34.0 12.8 6.5 - - T 31 - Rapp 31 17 Samuel Karisen, Sand. 4800 Arendai 
37 Må Tordis 21.0 7.4 3.4 - - T 53 - Marna 53 5 Gunerius Nielsan, 4800 Arendai 
AA-G Grimstad -tilsynsmann: Oda 
I Må Bølgen 
2 MA Truite 
3 Må K.M. 
4 Mkr Pingo 
5 Må Tom 
6 Må Bølgen 1 
8 Må Tero 
9 Må Ternen 
10 Må Bodil 
11 Må Solveig 
12 Må 
13 Må 
14 Må Bolla 
15 Må Penta 
17 Må Homboroy 
18 Mkr Tempo 
21 Må Mona 
22 Må Kari 
24 Må Alona 
26 Må Havsul 
27 Må Germa 
28 Må 
30 Ma Huldra 
31 Må Viva 
32 M8 Jenny 
33 Må Marit 
34 Må 
35 Må 
36 Må Sabb 
39 Må 
40 Må Elin Birte 
41 Må 
44 Må Karin 
45 Må Ramona 
47 M& Lata 
48 Må 
49 Må Bjørvik 
50 Må Bris 
51 Må Anna 
52 Må Morild 
53 Må Anne 
54 Må Torbjørg 
60 Mkr Havørn 
61 Mkr Vilifugl 
62 M Fremtoningen 
63 Må 
64 Mkr Osteroy 
I Kvalø Pettersc ?ri, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Volvo 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
GM 
Marna 
FM 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
FM 
Marna 
Penta 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Deutz 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Anders Pettersen, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Finn K.Andersen, Lokkestr.4, 4890 Grimstad 
Leonard Mejlænder-Larsen, 4897 Homborsund 
Wiliy Andersen, Vik. 4890 Grimstad 
R.G.Olsen, Skaregrønsv.4. 4890 Grimstad 
Anders Pettersen. Hesnesøy. 4890 Grimstad 
T.E.Reinhardsen, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Johan Dannevig, 4897 Homborsund 
Karl J.Olsen, 4890 Grimstad 
Arthur Andreassen. Rønnes, 4890 Grimstad 
Thor Olsen. 4870 Fevik 
Karsten Kristensen, 4890 Grimstad 
Arthur Olsen. 4897 Homborsund 
Erling Arnevik. 4897 Homborsund 
Johan Dannevig, 4897 Homborsund 
Oddvar Abrahamsen. Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Jakob Kjekstad, 4897 Homborsund 
Haraid Kristensen, 4870 Fevik 
Einar O.Holst, 4897 Homborsund 
K.Abrahamsen, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Mangår Nilsen, Espevik, 4897 Homborsund 
Svein Anders Grefstad, 4870 Fevik 
John Olsen, Rønnes, 4890 Grimstad 
Sigurd Arnevik, 4897 Homborsund 
Karsten Gabrielsen, Landvik, 4890 Grimstad 
Anders A.Andersen, 4870 Fevik 
Harry Nilsen, 4870 Fevik 
GAbrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Dagfinn Nævistad, 4870 Fevik 
Tomas Telleisen, Bukjær, 4870 Fevik 
Lars Støle, Molland, 4890 Grimstad 
Arvid Andreassen, 4890 Grimstad 
Lars Støle. Landvik, 4890 Grimstad 
Asbjørn Thorsen, 4897 Homborsund 
Alf Abrahamsen. Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Nils Andersen, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
L.Chr.Larsen, Mollandskjær. 4890 Grimstad 
Odd Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Ansgar Nilsen, Varen. 4890 Grimstad 
Karl Johansen, Vestergt.25, 4890 Grimstad 
Arvid Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Arnold Larsen, 4870 Fevik 
G.Abrahamsen mfl, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Alf Abrahamsen, Hasnesøy, 4890 Grimstad 
Leonard Mejlænder-Larsen, 4897 Homborsund 
Eriing Sorensen, 4870 Fevik 
Kurt Reinhardsen, Hesnasoy, 4890 Grimstad 
Aust-Agder 
AA-G Grimstad - AA-L Lillesand 
-- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reder~)  
-- 
nummer art og navn Br Ni Ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
70 Må Kvalø 19.3 5.8 2.8 - - T 42. - Sleipn 49 4 Petter Pettersen. Hesnes, 4890 Grimstad 
AA-HS Hisey - tilsynsmann: Andreas Andersen, Gjervoldsøyv.9, Hisøy, 4800 Arendal 
1 Må Lodsens Hustru 
2 Må Storm 
3 Må Sea Horse 
4 Må Seien 
6 Må Kari 
8 Må Gunn 3 
10 Må Sleipner 
11 Må Storm 2 
14 Må Gerd 
19 Må Utvår 
22 Må Ellen 
24 Ms Lyng 
27 Må Taifun 
42 Må 
44 Må Måken 
51 Må Kari 
53 M4 Astri 
56 Mkr Bajan 
58 Må Skarven 
61 Må Lisa 
AA-L Lillesand - tilsynsmann: Anders Thorsen, 4782 Åkerøy 
2 Må Ellen 
3 Må Bojo 2 
4 Må Juni 
5 Må Alf 
6 Må Morill 
7 Må Buster 
9 Må Astrid 
10 Må 
12 Ms Gerda 
13 Må Østerhavn 
14 Mkr Terna 
15 Må Skjyldrik 
16 Ms Stella 
17 Må Stuthei 
18 Må Perla 
20 Må Lise 5 
21 Må Liv 
22 MQ Sylvi 2 
23 tuiå Ase 
24 Må Joda 
25 Må Kråka 
26 Må Jakobine 
28 M6 Inger 
29 Må Størja 
30 Må Bølgen 
31 Må 
33 Må Rena 
34 Mkr Randi 
36 Må 
37 Må Nøste 
38 Må Ulk 
39 Må Alken 
40 Ms Lillian 
BMC 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
FM 
BMC 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Deutz 
Marna 
FM 
John C.Nilsen, Sperrev.29, 4816 Kolbjmnsvik 
Josef Pedersen, Hisøy, 4800 Arendal 
Roald Bjerke, 4816 Kolbjørnsvik 
W.Wallentinsen, Gjervaldsøy, 4816 Kolbjørnsvik 
Dag Arntsen. Kolbjørnsvik, 4800 Arendal 
Albert Knutsen. Hisøy. 4800 Arendal 
Roald Bjerke, 4816 Kolbjørnsvik 
Josef Pedersen, Tangen, 4800 Arendal 
A.Andersen, Gjervaldsøy. 4816 Kolbjørnsvik 
Finn Mortensen, 4816 Kolbjørnsvik 
Jan Andersen, Hisøy, 4800 Arendal 
Olav Ludvigsen, 4816 Kolbjørnsvik 
Ingolf Birkeland, Hisøy, 4800 Arendal 
W.Gabrielsen mfl, 4816 Kolbjørnsvik 
L.Kristiansen. 4816 Kolbjørnsvi k 
0.Ludvigsen. 4816 Kolbjørnsvik 
S.Kristiansen, 4816 Kolbjørnsvik 
Ole Gunerius Andersen, 4816 Kolbjørnsvik 
A.Ludvigsen, 4816 Kolbjørnsvik 
E.Edvardsen, Vikav.l3,hisøy, 4800 Arendal 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Bukh 
Marna 
Rapp 
FM 
Marna 
Johns 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Penta 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Wichm 
R.Govertsen. Seljelia 14, 4790 Lillesand 
Olaf Eriksen, 4790 Lillesand 
Ole Edvardsen. 4790 Lillesand 
A.Lyng Johannessen. 4782 Åkerøya 
Ragnar Edvardsen, 4786 Ulvøysund 
Johan Hermann Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
Gunnar Andersen, 4786 Ulvøysund 
Hans Pedersen, 4790 Lillesand 
H.Kristiansen mfl, 4772 Hæstadsvingen 
R.Tellefsen. 4790 Lillesand 
Georg Andersen, 4786 Ulvøysund 
Kay Syvertsen, 4782 Åkerøya 
Aksel Syvertsen, 4782 Åkerøya 
Tellef Karlsen, 4780 Brekkestø 
Trygve Norstrand, 4780 Brekkestø 
Joh.A.Antonsen, 4770 Høvåg 
Hans Knudsen. 4790 Lillesand 
Tore Kristian Hæstad. 4772 Hastadsvingen 
Einar Tellefsen, 4786 Ulvøysund 
Birger Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
M,Corneiiussen. 4780 Brekkestø 
A.Jørgensen. 4784 Gamle Hellesund 
€.Jørgensen. 4784 Gamle Hellesund 
Axel Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøya 
Carl Govertsen. 4790 Lillesand 
Ingvald Antonsen, 4770 Høvåg 
Håkon f.Hæstad, 4770 Høvåg 
Kare Olsen Grosøya, 4790 Lillesand 
Asbjørn Kristiansen, 4790 Lillesand 
Karl Svendsen, 4780 Brekkestø 
Gerhard Nilsen mfl. 4786 Ulvøysund 
Ragnar Edvardsen mfl, 4786 Ulvoysund 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand 
Farkosiens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
r år Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
41 Må Karin 
42 Ms Malmsund 
43 Ms Moily 
44 Må Lilly 
45 Må Liv 
47 Må Brit 
48 Må Ålen 
49 Må Bolla 
50 Må Bojo 3 
51 Må Liv 6 
54 Må May 
55 Må Evy 
57 Må 
58 Må Mariann 
59 Må Lyn 
60 Må Idyl 
62 Må 
63 Må Liv 
64 Må Sonny 
65 Må Alken 
66 MB Kaia 
67 Må Seien 
68 Må Beila 
69 Må Hellesøy 
70 Må 
71 Må Liv 4 
74 Må Hellesøy 2 
75 Må Hovbør 
77 Må Kleopatra 
78 Må Flipper 
79 Må Ida 
80 Må 
81 Ma Snøgg 
82 Må Hellesøy 
83 Må 
87 Må Jukan 
88 Mkr Dyrøybuen 
89 Må 
90 Må Rune 
92 Må Ella 
94 Ms Fram 
95 Må Fjong 
96 Må Flid 
97 Må Vigga 
99 Må Marriken 
100 Må Bamse 
101 Må Ulka 
103 Må 
104 Må Bris 
107 Må Ternen 
108 Ms Ingrid 
109 Må Elsy 
110 Må Daysy 
111 Ms Reidun 
114 Må Skarven 
117 Må 
119 Må Linda 
120 Må Varvik 
122 Må Laila 2 
124 Ms Liberty 
125 Må Sjøsproit 
126 Må Måken 
Marna 
Wichm 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Alian 
Marna 
Marna 
BMC 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
BMC 
FM 
Sabb 
FM 
FM 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Caterp 
Evinr 
Penta 
Marna 
Skand 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
FM 
Sleipn 
Kromh 
Volvo 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Union 
FM 
Sleipn 
Håkon E.Hæstad, 4770 Høvåg 
John Vik, Glamsland, 4790 Lillesand 
Kåre Syvertsen mfl, 4770 Høvåg 
Leif Govertsen, 4780 Brekkestø 
Normann Olsen, 4790 Lillesand 
Ragnar Govertsen, 4780 Brekkestø 
Jonas Jørgensen. 4770 Høvåg 
Asbjørn Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
John M.Hansen, 4790 Lillesand 
Johan A.Antonsen. 4770 Høvåg 
Einar Govert, 4780 Brekkesto 
Thomas Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
Asbjørn Kristiansen, A780 Brekkestø 
Rolf Govertsen, Mæbø, 4780 Brekkestø 
S.Sten Andersen, 4784 Gamle Hellesund 
Ingv.lsaksen, 4772 Hæstadsvingen 
Alfred Flørenes, 4790 Lillesand 
Harry Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
Hartvig Jørgensen, 4772 Hæstadsvingen 
Ragnar Govertsen, 4780 Brekkestø 
R.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Gunnar Gundersen, 4782 Åkerøya 
O.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Arnulf Andersen, 4780 Brekkestø 
Hermann Knutsen, 4784 Gamle Hellesund 
Aksel Syvertsen, 4782 Akerøya 
Robert Govert. 4780 Brekkestø 
A.Kristiansen. 4780 Brekkestø 
G.Gundersen, 4772 Hæstadsvingen 
Age Berntsen, Box 26, 4791 Lillesand 
Anders Knutsen, 4784 Gamle Hellesund 
Einar Blix, 4790 Lillesand 
Gunnar Arentsen, Bergsøy, 4790 Lillesand 
Arnulf Andersen. 4780 Brekkestø 
Henry Johansen, 4782 Akerøya 
Harald Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
KGovertsen, Seljelia 14, 4790 Lillesand 
Kåre Olsen Grosaya. 4790 Lillesand 
Einar Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
J.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Einar Karlsen. 4772 Hæstadsvingen 
Karl Karlsen, 4704 Gamle Hellesund 
H.Johnsen, 4790 Lillesand 
Maline Hæstad mfl, 4772 Hæstadsvingen 
Alf Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
Robert Govertsen, 4780 Brekkestø 
R.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Thomas Arentzen mfl, Humlesund. 4790 Lillesand 
H.Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
Ole Abrahamsen. 4790 Lillesand 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøya 
Arvid Syvertsen. 4772 Hestadsvingen 
John Bjørnar Olsen. 4772 Hestadsvingen 
Viggo Hæstad. 4772 Hæstadsvingen 
Evert Olaussen, Krossen, 4770 Hovåg 
Kåre Hansen. 4790 Lillesand 
H.Gundersen, 4772 Hæstadsvingen 
Odmar Korneliussen, 4782 Akerøya 
Hjalmar Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
Leif Johansen, Solkollen 2, 4790 Lillesand 
B.Kristiansen, 4780 Brekkesta 
Bjarne Natvik. 4772 Hæstadsvingen 
Aust-Agder 
BA-L Liiiesand - AA-R Risgr 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Melr Bygge Omb Maskin Eterens (den korresponderende reders) 
-. 
nummer ar! og navn BI N i  B i  Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
127 Må Klingsund 
130 Må Terna 
131 Må Mona 
136 Mkr Havblikk 
138 Må Svanen 
139 Må Bølgen 
140 M& Åse 
142 Må Trygg 
143 Må Helene Marie 
148 Må Norna 
149 Må Annie 
152 Må Havsul 
157 Må Tore 
158 Må 
162 Må Glenn 
163 Må Gagarin 
164 Mkr Nussa 
165 Ms Måken 2 
166 Må Måken 
168 Må Aina 
169 Må Sarvik 2 
AA-M Moland -tilsynsmann: Olaf Karlsen, 4813 Narestø 
1 Må 
6 Mk Mascot 
7 Må Mary Ann 
10 Må Mette 
11 Må Øyvind 
12 Må Snøgg 
15 Må Egge 
16 Må Måken 
20 Må 
22 Mkr Toan 
25 Må 
26 Må Sjekte 
28 Må 
29 Må 
34 Må 
35 Må 
39 Må Alken 
47 Må 
50 Må 
52 Må North Star 
53 Må Havhesten 
56 Må 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Union 
FM 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Lister 
Lister 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Arne Salioath Klingsund, 4790 Lillesand 
Sverre Syvertsen, 4782 Akerøya 
H.lsaksen, 4784 Gamle Hellesund 
Harry Ribe mfl, 4772 Hæstadsvingen 
'Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
Trygve Kaugevig, 4770 Høvåg 
Karl Johansen. 4780 Brekkestø 
Kr.Håkonsen, Trøde, 4770 Høvåg 
Oddmund Berntsen, 4790 Lillesand 
Charles Haugevig, 4770 Høvåg 
Charles Haugevig. 4770 Høvåg 
Einar Edvardsen. 4786 Ulvøysund 
Kåre Syvertsen, 4784 Gamle Hellesund 
Werner Brovik, Bergshaven, 4790 Lillesand 
Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
Einar Blix, 4790 Lillesand 
Ingvald Antonsen, 4790 Lillesand 
Sigurd Andersen, 4790 Lillesand 
Norman Dybedal, 4772 Hæstadsvingen 
Thomas Arentzen, 4790 Lillesand 
Olaf Karlsen, 4813 Narestø 
Olaf Larsen-Fransholmen mfl, 4815 Saltrød 
Olaf Olsen, 4815 Saltrød 
Oskar Lassesen, 4815 Saltrød 
Øyvind Tengelsen, 4815 Saltrød 
Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
Yngve Olsen, 4920 Staubø 
Jan Andre Berntsen, 4920 Staubn 
Steinar Henriksen, 4813 Narestø 
Olaf Lassesen, 4815 Saltrød 
Rangbefih Larsen, 4920 Staubø 
Osvald Johansen, 4900 Tvedestrand 
Osvald Johansen, Rute 2980, 4900 Tvedestrand 
John Jensen, Rute 2980, 4900 Tvedestrand 
Arthur Nilsen, 4920 S t a u b ~  
Kåre Evensen, 4810 Eydehavn 
J.Sørensen. Strengereid, 4810 Eydehavn 
Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
Arthur Nilsen, 4920 Staubø 
Andreas Karlsen, 4813 Narest~ 
Kjell Tønnesen, 4813 Narestø 
Jens A.Olsen. 4815 Saltrød 
AB-W Risar - tilsynsmann John Espevik Svendsen, Havnekontoret, 4950 Risør 
Strandgutt 
Øyvik 
Slendrian 
Sjekta 
Sjekta 
Skjekte 
Sjekta 
Mai 
Flipper 
Grete 
Agnes 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Olav Lundberg, Urbakken, 4950 Risør 
Ole Klausen mfl, Tangen, 4950 Risør 
Odd K.Olsen, Kastelv., 4950 Risør 
Jacob Hansen. 4950 Risør 
Halvor Mostad, Håholmen, 4950 Risør 
H.Larsen, Kranvn.23, 4950 Risør 
Rolf Larsen, Kranv.64. 4950 Risør 
Arne Olsen, Tangen, 4950 Risør 
Per Nilsen. Gjernes, 4950 Risør 
Fritz Lundberg, Solsiden, 4950 Risør 
Leif Hansen, Ormdalsstranda, 4950 Risør 
Aust-Agder 
AA-R Risør - AA-T0 Tromøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. Ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
14 Må Britt 
15 Må Måken 2 
16 Må Olga 
18 Må Skjekta 
20 Må Ruth 
21 Mkr Siri 
24 Må Guri 2 
25 M& Bonty 
27 Må Lill 
33 Ma Mary 
37 Må Åse 
40 Må Margith 
53 Må Bolla 
55 Må Trimare 
56 Må Nelly 2 
58 Må Gudrun 
60 Må Havfalk 
62 Må Nusta 
63 Ma Jåt 
65 Må Bølgen 
66 Ma Dagny 
67 Må Sylvia 
73 M3 Terna 
76 Må Guri 
85 Må Keth 
91 Må Kathrine 
92 Må Måka 
93 Ma Kastell 
94 Må Lilja 
99 M& Pernille 
i00 Må Havørn 
101 Mkr Orion 
103 Må Kjell 
i04 Må Troll 
106 Må Måken 2 
108 Ms Arild 
110 Må Sjekte 
112 Må MBka 
115 Må Edel 
117 Må Alice 
i18 Må Dagny 
119 Må Kubben 
i21 Må Liv 
123 Må Kryss 
124 Må Alken 
125 Må Alken 
i29 Må Marit 
137 M3 Sjekta 
AA-VØ Tromøy - tilsynsmann: Arnt Mortensen. Sandum, Tromøy. 4800 Arendal 
Tjeld 
Sabb 
Skare 
Edith 
Vesia 
Eos 
Viking 2 
Vera 2 
Lom 
Ekko 
BMC 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Gideon 
Sleipn 
Kvi k 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Penta 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Penta 
Calles 
Marna 
Sabb 
Marna 
Scania 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Lister 
Sleipn 
Sleipn 
Caterp 
Josef Nilsen, Rognveien, 4950 Risør 
Alexander Lundberg mfl, 4950 Risør 
Øistein Olsen, Heiv.4, 4950 Risør 
Martin Hansen Nipe, 4950 Risør 
Walther Olsen, Kranv.22, 4950 Risør 
Tarald Klaussen mfi, 4950 Risør 
Albert Karlsen, Ilirkeberget. 4950 Risør 
Karsten Olsen, Buvik, 4950 Risør 
Anton Amundsen, Tangen, 4950 Risør 
Hans Klock, 4950 Risør 
Trygve Johansen, 4950 Risor 
Morten Mortensen, Urbakken, 4950 Risør 
Ivar Larsen, 4950 Risør 
N.M.Pedersen, Steinramla 12, 4950 Risør 
Arne Helstrøm, 4950 Risør 
Paul Aanonsen, 4950 Risør 
Robert Johansen, Søndeled, 4950 Risør 
Bjørn Olsen, Tangen, 4950 Risør 
Tore Bjørn Gloppe, 4950 Risør 
Aage Pettersen, Kleiva, 4950 Risør 
Maurits Pedersen. 4990 Søndeled 
Paul Simonsen. Leideren, 4950 Risør 
Haakon Gundersen. 4950 Risør 
Christen Aanonsen, Solsiden, 4950 Risør 
Arne Hansen. Granitten 46, 4950 Risor 
C.Sivertsen, P.Hansonsv.6, 4950 Risør 
Andrew Johnsen, Søndeled, 4950 Risør 
Egil Olsen, Tangengt.35, 4950 Risør 
Erik Henriksen, 4950 Risør 
Hagbart Henriksen, 4950 Risør 
Håkon Johansen. Søndeled, 4950 Risør 
Karl J.Lundberg mfl, 4950 Risør 
Håkon Olsen, 4950 Risør 
Kjell Olsen, 4950 Risør 
Arnt Thorsen. 4950 Risør 
Henry Hansen mfl, 4950 Risør 
Halvor Mostad. Håholmen, 4950 Risør 
John Grudal, 4950 Risør 
Karl E.Jakobsen, Gjzrnes, 4950 Risør 
F.Skallvik, Storgt 19, 4950 Risør 
Gustav Laukvik. 4950 Risør 
Ivar Jakobsen. 4950 Risør 
Henry Hansen, 4950 Risør 
Sverre Skalvik. 4950 Risør 
Olav Bredal, 4990 Søndeled 
Sigvardt Thorsen. 4950 Risør 
Hagbart Aakvåg, 4950 Risør 
L.Andreassen. Tangen. 4950 Risør 
Kare Mortensen, Tromøy, 4800 Arendal 
A.L.Strandkjær, Torjusliolm, 4800 Arendal 
Adolf Gundersen, Tromøy. 4800 Arendal 
Oiaf Lassesen, Kongshamn, 4800 Arendal 
Thore Hermansen. Skilsøy, 4800 Arendal 
A.L.Strandkjzr, Torjusholm, 4800 Arendal 
Peder E.Nilsen, 4800 Arendal 
Thor Fluvi, 4812 Kongsliamn 
Anton Gundersen. Tromøy. 4800 Arendai 
Tore Hermansen. Skiisoy, 4800 Arendal 
Aust-Agder 
AA-TØ Tromøy - AA-T Tvedestrand 
Farkostens 
nummer a n  og navn 
12 Må Rosita 
13 Må Laksen 
15 Ms Tru 2 
17 t4å Tom 
18 Må Signe 
20 Må Linda 
21 Må Ester 
22 Må Erna 
23 Må Alken 
24 Må Draugen 
25 Må Rossa 
26 Må Nanok 
27 Må Pil 
28 Må Sabb 
31 Må Inger Marie 
33 Må Sleipner 
34 Må 
35 Må Seien 
36 Må Glimt 
38 Må Anni 
39 Må Mai 
42 Må Måken 
43 MP Måken 
44 Må Sjøsprøyt 
45 M6 Viking 
50 Må Jagga 
51 Må Bitte 
52 Må Moliy 
54 Må Trygg 
55 Må Ester 
56 MA Måken 
68 Må Lom 
74 Må Kjellen 
95 Må Kjappen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb. 
BI ~t ar  ar 
21.0 7.0 3.5 - - T 69 - 
18.0 5.0 2.4 - - T 50 - 
34.0 13.2 6.0 - - T 51 - 
15.0 4.0 2.6 - - T 35 - 
21.0 7.0 3.4 - - T 72 - 
20.0 6.9 3.0 - - T 64 -- 
20.0 6.8 3.2 - - T 62 - 
23.0 7.5 3.9 - - T 58 - 
22.0 7.5 3.5 - -- T 59 - 
22.0 7.5 3.6 -- T 71 - 
22.0 7.5 3.4 - - T 74 -- 
23.0 8.2 3.8 - - P 74 - 
20.0 6.5 3.1 - - T 49 - 
24.0 8.0 3.9 - - T 59 - 
20.0 6.5 2.9 - - T 47 - 
22.0 6.6 3.0 - - T 37 - 
22.0 7.0 3.7 - - T 53 - 
23.0 8.0 3.9 - - T 59 -- 
21.0 6.4 2.9 - - T 39 - 
21.0 6.4 3.1 - - T 49 - 
21.0 7.4 3.5 - - T 64 - 
22.5 8.0 3.9 - - P 74 - 
21.0 7.4 3 5 - - T 71 - 
23.0 8.0 3.8 - - T 60 - 
21.0 7.0 3.4 - - T 35 - 
19.0 6.5 3.1 - - T 65 - 
20.0 6.8 3.2 - - T 62 - 
21.0 7.0 3.4 - - T 71 - 
22.0 8.0 3.7 - - T 61 - 
23.0 7.0 3.5 - - T 70 - 
23.0 8.0 3.8 - - T 60 - 
24.0 8.0 3.9 - - T 54 -- 
22.0 8.0 3.9 - - T 57 - 
22.3 4.5 3.4 - - T 56 - 
AA-T Tvedestrand - tilsynsmann Arne L Olsen, 4913 Dypvåg 
1 Må 
3 Må 
4 M6 
5 Må 
6 Må 
7 MP 
8 Må 
9 Må 
10 Må 
12 Må 
13 Må 
14 Må 
16 Må 
17 Mkr 
18 Må 
19 Må 
20 Må 
21 Må 
22 Må 
23 MA 
25 Må 
27 Må 
28 Ms 
29 Må 
Kristine 3 
Astri 
May 
K Y ~ P  
Karine 
Petra 
Anita 
Edle 
Ternen 
Else 
Bellmann 
Framnes 
Doil 
Thekla 2 
Laban 
Zip 
Knøttet 
Tone Gro 
Maru 
Maskin 
hAerke Byggear H K 
Sabb 68 8 
Johns 67 3 
Marna 64 48 
Mercur 69 4 
Sabb 71 10 
Sabb 65 8 
Marna 61 5 
Marna 58 12 
Marna 59 8 
Sabb 69 8 
Sabb 74 18 
Sabb 74 10 
Sleipn 49 4 
Sabb 59 8 
Marna 64 4 
Sleipn 37 4 
Marna 53 5 
Marna 59 8 
Sleipn 39 5 
Marna 49 5 
Sabb 64 8 
Sabb 74 10 
Sabb 71 12 
Marna 59 8 
Marna 59 6 
Sabb 65 6 
Marna 61 5 
Sabb 71 8 
Marna 61 8 
Yanmar 70 8 
Marna 60 8 
Sleipn 54 7 
Marna 57 6 
Marna 46 12 
Sleipn 
Scania 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Kvi k 
Sleipn 
Marna 
Suzuki 
Volda 
Alda 
Slei pn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
FM 
Solo 
Union 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og  posradresse 
Sigbjørn Gunderseii, Tromøy, 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen. Tromøy. 4800 Arendal 
Valentin Nilsen, 4800 Arendal 
Kare Mortensen. Tromøy, 4800 Arendal 
P.E.Nilseri, Tromøy. 4800 Arendai 
Leif Johnsen, Revesand, 4818 Pusnes 
John Reinertsen, 4800 Arendal 
Alf N.Gundersen, 4812 Kongshamn 
Kara Oisen, 4812 Kongsliamn 
Nils Johnsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Gjerulf B.Sivertsen. Tromøy. 4800 Arendal 
Bjørn Hermansen, Pusnes, 4800 Arendai 
Alf Svendsen, 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen. 4800 Arendal 
Halflan Svendsen, 4800 Arendal 
Olaf Lassesen, 4812 Kongshamn 
Peder Reinertsen, 4800 Arendal 
Stien Rasmussen, 4800 Arendal 
Albert Holm, Skilsøy, 4800 Arendal 
Anders Knudsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Thomas Karlsen, 4800 Arendal 
Sverre Gundersen, Tromøy. 4812 Kongshamn 
Sverre Gundersen, Tromøy. 4800 Arendal 
Johan A.Gundersen, 4800 Arendai 
Peder E.Nilsen, 4800 Arendal 
Gjerulv B.Syvertsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Nils J.Nilsen, 4800 Arendal 
Walther Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
John Gundersen, 4800 Arendal 
John G.Andersen, Tromøy, 4800 Arendal 
Sigurd Olsen, Skare, 4800 Arendal 
Eilert Fluør. Tromøy, 4800 Arendal 
Jens Olsen, 4800 Arendal 
Einar Nilsen. 4817 Merdøy 
Olaf J.Bernizen, 4915 Vestre Sandøya 
Arnold Andersen mfl, Laget, 4900 Tvedestrand 
Thore Alfred Kristiansen. 4915 Vestre Sandøya 
John Bengtson. 4900 Tvedestrand 
Engelbreth Nilsen. 4910 Lyngør 
John Andersen, Askerøy, 4915 Vestre Sandøya 
Birger Berntsen, 4915 Vestre S a n d ~ y a  
Ragnar Monrad, 4910 Lyngør 
A.Skattevik, 4900 Tvedestrand 
Jorgen Johnsen, 4950 Risør 
Arnold Andersen, 4950 Risør 
Finn Rueness, 4915 Vestre Sandøya 
Bernt A.Berntsen, Dypvåg. 4900 Tvedestrand 
Anker Jakobsen. 4910 Lyngør 
Kristian Nilsen. 4912 Gjeving 
Anders Johan Andersen, 4910 Lyngor 
Peder M.Huberlz, 4910 Lyngør 
Olaf Emil Hoei, 4910 Lyngør 
blans H.Hansen, 4915 Vestre Sandøya 
Eliott Berntsen. Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
Omar Kristoffersen. 4915 Vestre Sandøya 
Petter D.Hubertz, 4910 Lyngør 
Knut Hagane. Laget, 4950 Risør 
Ola Mosberg. 4915 Vastre Sondoya 
Aust-Agder 
AA-T Tvedestrand - AA-5 5yestad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin 
-p-pp 
Eierens (den korresponderende reders) 
riummer ar1 og navn Br. Nt &r &r Merke Byggeir H K navn og postadresse 
30 Må Fram 
31 M& 
32 Må 
34 Må 
35 Må Udvår 
36 Må 
37 Må 
38 Må Gombor 
39 Må 
40 Må 
41 Må 
42 Må 
43 Må 
44 Må 
48 Må 
49 Må 
50 Må 
51 Må 
52 Må Maaka 
56 Må Mette 
57 Må 
58 Må Henny 
64 Ma 
66 Må 
68 Må Linnea 
69 Må 
81 Må N N 
84 Må Liv 2 
92 Må 
AA-0 Øyestad -tilsynsmann: Karl Karlsen, Natvig, 4800 Arendal 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Brown 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Øyvind Jensen. 4900 Tvedestrand 
Gotfred Jensen, 4910 Lyngør 
N.H.Andersen, 4915 Vestre Sandøya 
Alf Andersen, 4916 Borøy 
Bernt Arvid Berntsen. 4900 Tvedestrand 
Kr.Andreassen, 4915 Vestre Sandøya 
Ole Andreassen, 4915 Vestre Sandøya 
Eigil Klem, 4916 Borøy 
Olaf K.Hoel, 4910 Lyngør 
Sigurd Olsen, 4915 Vestre Sandøya 
John A.Hoe1, 4910 Lyngør 
Bjørn Larsen, 4915 Vestre Sandøya 
Eyolf Jensen, 4910 Lyngør 
Normand Olsen, 4900 Tvedestrand 
Knut Hagane Laeet, 4950 Risør 
Olaf J.Berntzen, 4915 Vestre Sandøya 
Erling Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
Aksel Berntsen, 4915 Vestre Sandøya 
Knut B.Hubertz, 4910 Lyngør 
John Andersen. Askerøy, 4910 Lyngør 
Artur Kreti., 4910 Lyngør 
Jens Gerhard Wium, 4910 Lyngør 
Jens Karl Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
Arne L.Olsen, 4913 Dypvåg 
Andreas Ellefsen, 4910 Lyngør 
Selmer Andersen, 4915 Vestre Sandøya 
O.B.Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
Anders Nelsen, 4910 L y n g ~ r  
Trygve Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
2 Må Seafriend 21.0 6.6 3.0 - - T 56 - Marna 56 4 Sigurd Dalen, Bødkerbukt, 4800 Arendal 
15 Må 21.0 7.0 3.5 - - T 71 - Sabb 71 10 Bjørn Bjerke, Rød, 4800 Arendal 
22 Må Viben 20.0 7.0 3.2 - - T 60 - Marna 60 5 E.Berntsen, Skarpenestangen, 4800 Arendal 
TK-BL Bamble 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br Nt Br &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
TK-BL Bamble - tilsynsmann Bjarne Stamland, 3970 Langesund 
1 Ms Mågen 33.0 13.0 6.0 - -- T 05 - 
2 Mkr Sandoy * 43.4 15.2 6.7 23 8 T 36 - 
3 Må Veslefrikk 18.0 5.9 3.0 - - T -  - 
4 Må Anice 22.0 6.5 2.8 - - T 39 - 
5 Må Astrid 22.0 6.5 2.8 - - T 51 - 
6 Må 26.0 8.0 4.0 - - T 66 - 
7 Må Liv 22.5 8.0 3.2 - - T 56 - 
8 Mkr Torrgunn * 50.0 16.2 6.0 25 9 T 55 - 
9 Må Saia 21.0 6.0 3.0 - - T 29 - 
10 Ms Mettala ' 43.5 16.2 6.6 20 7 T 18 - 
15 Må Anita 24.0 7.0 3.2 - - T 61 - 
19 Ms Gudrun " 37.0 12.7 5.7 9 3 T 39 61 
20 Må Mostein 25.0 6.0 4.0 - - T 72 - 
21 M& Kjonnoy 27.0 9.0 5.0 - - T 75 - 
22 Må Marit 22.0 7.0 3.0 - - T 69 - 
23 Mkr Marit 29.0 9.4 4.7 - - T 61 - 
24 Må Grete 27.0 9.0 4.0 - - T 65 - 
25 Må 20.5 6.5 2.3 - - T 38 - 
27 Må Ruggen 24.0 8.0 6.0 - - T 62 - 
28 Ms Astri " 33.7 13.2 5.6 10 3 T 44 - 
29 Må 23.0 7.0 2.7 - - T 43 - 
30 Ms Inger Marie 38.0 12.0 5.3 - - T 59 - 
31 Må 21.0 6.0 2.3 - - T 35 - 
32 Må lrma 24.5 7.5 3.6 - - T - 68 
33 Mkr Anny ' 38.6 15.2 6.1 11 6 T 56 - 
37 Må Lily 26.0 6.0 4.0 - - T 72 - 
38 Må Terje 23.0 7.0 3.5 - - T -  - 
40 Må 23.0 7.0 4.0 - - T 60 - 
43 Må Sprut 24.0 7.0 3.6 -- - T 62 - 
44 Må Jonny 24.5 7.8 3.6 - - T 63 - 
45 Må Lise 28.0 10.0 6.0 - - T 74 - 
46 Må Siri 26.0 8.5 4.5 -- - T 66 - 
50Mk Maiblomstenli * 61.1 17.1 8.3 45 14 T 14 59 
53 Må Rufus 21.4 6.4 2.9 - - T 50 - 
59 Ms Emma ' 35.0 13.0 6.3 - - T 33 - 
60 Mkr Vårskrud " 47.0 15.1 7.5 24 7 T 58 - 
64 Mkr Signe 28.4 9.4 5.2 - - T 63 - 
67 Må Jeanne Eline 24.5 8.0 4.0 - - T 58 - 
68 Må Viktor 24.0 8.0 4.0 - - T  48 - 
69 Ms Mona ' 46.5 16.2 6.1 25 8 T 37 - 
70 Må 23.0 6.0 2.8 - - T 48 - 
74 Må 24.0 7.9 3.5 - - T - 5 6  - 
75 Ma Gunvor 27.0 9.0 4.0 - - T 70 - 
77 Mkr Rebekka 34.0 11.0 5.5 - - T 52 - 
80 Må Arne 21.0 6.0 2.4 - - T 48 - 
83 Må Busken 23.0 7.5 3.4 - - T 58 - 
84 Ms Klipton * 40.0 14.5 7.0 17 5 T 62 - 
85 Må Duen 22.0 7.0 3.3 - - T 71 - 
86 Må Hvalen 23.5 8.0 3.2 - - T 67 - 
87 Må Vidar 22.5 6.5 3.0 - - T 50 - 
92 Må Nina 21.4 6.5 3.0 - - T 62 - 
99 Må Rusken 22.0 6.0 3.0 - - T 68 - 
100 Mkr Sandvind ' 44.3 16.2 8.0 25 10 F 76 - 
Rapp 
Cumm 
FM 
Sleipn 
Kvi k 
Sabb 
Marna 
Volda 
Marna 
Alpha 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Sabb 
FM 
BK 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
FM 
Scania 
Marna 
Marna 
Union 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Ford 
FM 
Volda 
FM 
Rapp 
Grenå 
Sabb 
Marna 
Sleipri 
Volda 
Marna 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Marna 
Marna 
Union 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
GM 
0.Thomsen. Fagerheim, 3970 Langesund 
Reidar Kristensen. Valle, 3960 Stathelle 
Karl A.Ejk, Storgaten, 3970 Langesund 
Hans Hvalvik, 3960 Stathelle 
Isak Isaksen, 3984 Trosby 
Jorg Vaag, 3985 Breisand 
Martin Nicolaysen. 3960 Stathelle 
B.L.Lauritzen, Vaterl.Gt.21, 3970 Langesund 
Eyolf Hansen, 3970 Langesund 
Bjarne Siamland. 3970 Langesund 
Erling Hagen, 3960 Stathelle 
Rolf Reime, 3970 Langesund 
Per Stangvik, Tangenv.2, 3970 Langesund 
H.Thoner, Haisund,r.2514, 3960 Stathelle 
Jens Rakkestad, 3960 Stathelle 
Martin Nicoiaysen. 3984 Trosby 
Arthur Kristensen, 3960 Stathelle 
Isak Hafsund, 3960 Stathelle 
Peder N.Kjørstad, 3960 Stathelle 
Kristoffer Hvalvik, 3960 Stathelle 
Arne Ahlgren, 3960 Stathelle 
Per Kristensen, 3960 Stathelle 
Anders Olsen, 3960 Stathelle 
Ali Aslaksen, 3960 Stathelle 
Jens Nilsen, Ekstrand, 3970 Langesund 
Kåre Lauritsen, 3960 Stathelle 
Edvard Karlsen, 3960 Stathelle 
Knut Hafsund, 3960 Stathelle 
Johs.Karlsen, 3960 Stathelle 
Isak Karlsen, 3960 Stathelle 
Dag Kristensen, 3960 Stathelle 
Ivar Tangen, 3985 Breisand 
F.Kul1vik mfl, Breisand, 3960 Stathelle 
Asbjørn Svensvik, Rogn, 3970 Langesund 
Thoralf Tomsen, 3970 Langesund 
Kristian Kristensen, 3960 Stathelle 
Edvard Karlsen, 3960 Stathelle 
Isak Hafsund, 3960 Stathelle 
Arne Baann Valle, 3960 Stathelle 
Thore Vinje, 3970 Langesund 
Hjalmar Jørgensen. 3960 Stathelle 
Sverre Karlsen, Bamblev.36, 3970 Langesund 
Thor Erling Klausen, Valle, 3960 Stathelle 
R.Kristensen, 3960 Stathelle 
Edvard Karlsen, 3960 Stathelle 
Abraham Karlsen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Kåre [saksen, 3984 Trosby 
Alf Vinje, 3960 Stathelle 
Kåre Hvalvik, 3960 Stathelle 
Alfred Tangen, 3985 Breisand 
Kr.Kristoffersen, 3960 Stathelle 
Karsten Kullvik, 3960 Statheile 
isak Isaksen, 3960 Stathelle 
"jernark 
TK-BL Bamble - TK-K Kragere 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-p-
Maskin 
----------- 
Eierens (den korresponderende reder~)  
nummer art og navn Br Nt hr ai Merke Byggear H K navn og posiadresse 
101 Mkr Klegg 
102 Mkr Terna 
103 Må Morild 
108 Må Reidun 
110 Må 
114 Må 
123 Må Gun 
128 Må Skarven 
131 Ms Lovoy 
137 Ms Flamingo 
142 Må Frigg 
151 Ms Randi 
155 Må Trim 
157 Ma Svanen 
159 Må Else Marie 
160 Må Livlig 2 
TK-K Kragera - tilsynsmann: Arne Jenssen, 3780 Skåtøy 
1 Mkr Lisa 
2 Må Wendy 
3 Må Per 
4 Må Ove 
6 Må Delvac 
8 Må Neptun 
9 Mkr Albatross 
10 Ma Sonja 
12 Ms Nora 
13 Må Rene 
15 Må Fiber 
16 Må Maka 
17 Må 
18 Må Ar03 
19 Mkr Moonlight 
20 Må Sissel 
21 Må Bølgen 
22 Må Vivi 
24 Må Ula 
25 Må Ask 
26 Må Monika 
27 Må Måka 
29 Må Arne 
30 Må Eva 
31 M4 Nebb 
35 Må Cecilie 
36 Ma Havbrått 2 
37 Må Storegut 
38 Ma June 
39 Må Ek 
40 Må Gard 
42 Må Delfin 
43 Må Bjerri 
44 Må Alka 
45 M4 Hilde 
47 Må Utvær 
48 Må Terna 
49 Må Nubb 
50 Må Måken 
51 Må Bølge 
52 M4 Napp 
53 Må Kjap 
Marna 
Sabb 
BMC 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Rapp 
Scania 
Marna 
Rapp 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Marna 
GM 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
BMC 
Marna 
Perkin 
Marna 
Rapp 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
BMC 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Petter 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Bjørn Hansen, Kongsh.Asen 5. 3970 Langesiind 
Hjalmar Jørgensen mil. 3960 Stathelle 
Per Eriksen, Stathellev.7, 3970 Langesund 
Alf Laiiritsen, 3960 Stathelle 
Halvor Niisen, 3960 Statheile 
Olav Nicolaisen, 3985 Breisand 
Gunnar Vinje, 3960 Statheiie 
Per Kristensen. 3985 Breisand 
Ivar Isaksen, 3970 Langesund 
Alf Thommesen, 3970 Langesund 
Roif Reime, 3970 Langesund 
Ilary Nystrand, 3970 Langesund 
Håkon Nystrand. 3970 Langesund 
Jorn Nilsen, Bamblev.54, 3970 Langesund 
Sverre Terjesen, 3970 Langesund 
Halvard Nilsen, 3970 Langesund 
Arild Gundersen, Boks 108, 3770 Kragerø 
H.Williams, Kalstad,blokk C, 3770 Kragero 
Rikart Mikalsen, 3770 Kragerø 
Thomas Thoresen, 3785 Bråtøy 
Arvid Bruntangen, 3788 Stabbestad 
Jens Bruntangen. 3788 Stabbestad 
Knut Abrahamsen. Gumøy. 3770 Kragerø 
Harald Postmyr, 3770 Kragerø 
Rikard Mikalsen mfl, 3770 Kragerø 
Thoralf Thorsen. Hovedb.70, 3770 Kragerø 
John Gundersen. 3780 Skåtøy 
Willy Bjelkevik. 3780 Skåtøy 
Arne Gundersen, 3781 Jomfruland 
Ragnar Abrahamsen, Boks 119, 3770 Kragerø 
Gerhard Johansson, 3770 Kragerø 
Konrad Gundersen. Tåtøy, 3770 Kragerø 
Arvid Tangen, 3780 Stabbestad 
Sverre Hagen, 3780 Skåtey 
Jack Halvorsen. Øya 117. 3770 Kragerø 
Paul Nilsen, Arøy, 3770 Kragerø 
Per Thorsen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
R.Gundersen, Furuholmen, 3770 Kragerø 
[.Norheim, Smedsbukta 72, 3770 Kragerø 
Arne Aaby, Havna 19. 3770 Kragerø 
Edvin Larsen. Tåtøy, 3770 Kragerø 
R.Jacobs. Hestehagen 24, 3770 Kragew 
Sverre Eriksen. Tåtøy, 3770 Kragerø 
Walter Ricey, 3770 Kragerø 
Olaf Bjelkevik, Solveien 10, 3770 Kragerø 
Birger Larsen, 3784 Langey Gruver 
Jens Danielsen. Arey. 3770 Kragerø 
Jens Bruntangen, 3780 Stabbestad 
Halvor Halvorsen, Rørvik, 3770 Kragerø 
Eivind Nicolaysen, 3781 Jomfruland 
Mathias Krafit. 3770 Kragerø 
Arne Jacobsen, 3788 Stabbestad 
Jens Levang, 3770 Kragerø 
Arne Nilsen, 3790 Helle 
Aage Klausen. 3770 Kragerø 
Klaus I.Jensen, tlavna 24. 3770 Kragero 
R.Røsholm Larsen. Kalstadv.. 3770 Kragerø 
Ole Nilsen, 3770 Kragerø 
TK-U Uragerer 
Telemark 
Farkostens 
nummer art og navn 
54 Må Kvikk 
55 Må Anne Marie 
56 Må Lilla 
57 Må Piraten 3 
59 Må Knur 
61 Må Gro 
63 Må Vivian 
64 Må Gunn 
65 Må Marosa 
66 Må Synøve 
67 Må Sjøgutt 
68 Må Liv 
70 Må Tom 
71 Må Arø 
72 Må Kalle 
74 Må Måken 
75 M Cecilie 2 
77 Mkr Prøven 
78 Må Skrue 
79 Må Portør 
81 Må Ulka 
83 Må Knubben 
84 Mk Blink 
85 Må Kjell 
86 Må Liv 
87 Må Bråtøymyr 
88 Må Fri 
90 Må Teddy 
91 Må Åsvik 
92 Må Ternen 
95 Må Vimsen 
98 Må Grib 
101 Må Heidi 
103 Må Rollo 
107 M& Havsul 
108 Må Krikken 
110 Mkr Kjellevik 
111 Må Rannfred 
114 Mkr Prektig 
115 Må Snøgg 
116 Må Nelly 
117 Må Kvik 
125 Må Ella 
131 Må Tom Trick 
132 Må Alex 
133 Må Elly 
136 Må Bitten 
139 Må Piraten 2 
141 Må Vera 
147 Må Tor 
148 Må Salli 
150 Må Risøy 
157 Må Tor 
164 Må Fraktemann 
166 Må Skvett 
170 Må Picasso 
176 Ms Tarzan 
177 Må Fiks 
181 Må Alf 
190 Må Snøgg 
195 Må Ruggen 
199 Må Måken 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
ar &r Merke Byggeår H K 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
BMC 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Bukh 
Volvo 
Sleipn 
Perkin 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Farym 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Marna 
Ford 
Marna 
Petter 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Penta 
Albin 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald Nilsen, 3770 Kragerø 
Alfred Klausen, 3770 Kragerø 
Nils Jon Andersen, 3766 Sannidal 
Harry Bruntangen, 3770 Kragerø 
Reinhart Thoresen. 3770 Kragerø 
Svein Thoresen, 3785 Bråtøy 
Kjell Gundersen. Tåtøy, 3770 Kragerø 
Terje Lars Jacobsen, 3781 Jomfruland 
Harald Engebretsen, Rørvik, 3770 Kragerø 
Knut Pedersen, Portør, 3788 Stabbestad 
Tom €.Jakobsen, Øya 40, 3770 Kragerø 
Harry Mikalsen, 3770 Kragerø 
Tom Thoresen, 3785 Bråtøy 
Erling Nilsen, 3770 Kragerø 
Henry L.Andersen, Portør, 3788 Stabbestad 
Robert Jansen. 3770 Kragerø 
Tore Juell, 3770 Kragerø 
Jan Jacobsen, 3781 Jomfruland 
Elling Halsen. 3790 Helle 
Gunnar Andersen, 3788 Stabbestad 
Trygve Marcussen, 3780 Skåtøy 
Harald Bekkevik, 3788 Stabbestad 
Yngvar Nilsen, Havna 2, 3770 Kragerø 
Reidar Risøy, Kalstad, 3770 Kragerø 
Gunnar Thorsdal, 3770 Kragerø 
Thoralf Bråtømyr, 3785 Bråtøy 
Fritz Thoresen, 3770 Kragerø 
Karl Mikalsen, 3770 Kragerø 
Trygve Aasvik. 3770 Kragerø 
Karl S.Danielsen, 3770 Kragerø 
Sigurd Bekkevik, 3788 Stabbestad 
Sigurd Andersen, 3788 Stabbestad 
Eivind Nicolaysen, 3781 Jomfruland 
Henrik Breisand mfl, 3770 Kragerø 
Frants Gundersen. 3781 Jomfruland 
Jørgen Knutsen, 3770 Kragerø 
Trygve B.Asvik, 3780 Skåtøy 
Julius Pedersen, 3770 Kragerø 
Josef Thorsen, 3770 Kragerø 
Einar Hansen, 3770 Kragerø 
Tore Pedersen, Stavseng, 3780 Skåtøy 
Gerhardt Olsen, 3770 Kragerø 
John Skjellangen, 3770 Kragerø 
K.Kittelsen, 3785 Bråtøy 
Kristen Andersen. 3770 Kragerø 
Sigurd Myrø. 3785 Bråtøy 
Jørgen Bråtømyr, 3785 Bråtoy 
Ole Bruntangen, 3770 Kragerø 
Bernh.Sjultangen. 3770 Kragerø 
Sigurd Pedersen. 3770 Kragerø 
Peder Pedersen. 3770 Kragerø 
Valter Risøy. Havna 2, 3770 Kragerø 
Olaf Helleseng, 3770 Kragerø 
Olaf Klausen, 3770 Kragerø 
Olaf Buvik, 3770 Kragerø 
Olaf Tangen, 3770 Kragerø 
Sverre Sandberg. 3770 Kragerø 
Paul Breisand, 3770 Kragerø 
Birger Thoresen, 3785 Bråtøy 
Anders Kristiansen, 3770 Kragerø 
Thorvald Jakobsen, 3770 Kragerø 
Bent Hansen, 3770 Kragerø 
Telemark 
TK-K Kragere - TK-S Skien 
-- - - 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maslon Eierens (den korresponderende reden) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
201 Må Stein 25.2 8.4 3.7 - - 5 63 - Petter 68 15 Harry Eriksen. 3770 Kragerø 
207 Mk Arnes " 46.0 14.2 7.2 22 6 T - 38 Voida 42 40 Reidar Risøy mfl, 3770 Kragerø 
TK-P Porsgrunn -tilsynsmann: Thorbjørn Hansen, Setre, 3950 Brevik 
1 Ms 
2 Ms 
5 Ms 
6 Ms 
7 Må 
10 M 
11 Mkr 
12 Må 
14 Må 
15 Må 
17 Må 
18 Må 
19 Ma 
20 Må 
25 Må 
26 Må 
31 Ma 
40 Må 
42 Må 
46 Må 
52 Må 
54 Må 
Platina 
Hildur 
Falken 
Liss 
Hilda 
Valen 
Grete 
Brislingen 
LY r 
Måken 
Kalven 
Søivia 
Sieipner 
Sigrid 
Truls 
Flipper 
Vidar 
Jan 
Alken 
Mona 
Tor 
Karin 
TK-S Skien - tilsynsmann: Bjørgan Olsen, Knarrdaisstrand, 3900 Porsgrunn 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
Gamma 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Sieipn 
Volvo 
Marna 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Sieipn 
Marna 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
FM 
Torbjørn Hansen. 3950 Brevik 
Hartvik Nilsen, 3950 Brevik 
Søren Nilsen, 3950 Brevik 
Egil Eriksen, 3950 Brevik 
Age Stamiand, Sandøystrand, 3950 Brevik 
Hans Kristian Tangen, 3923 Skjelsvik 
Arne Lunde, 3920 Eidanger 
Thorleif Johannesen, 3950 Brevik 
Johannes Wold, 3950 Brevik 
Egil Eriksen, 3950 Brevik 
Kristian Jacobsen. 3950 Brevik 
A.Kristiansen, 3970 Langesund 
Anders J.Tangene, 3970 Langesund 
Nils Anthonsen, 3970 Langesund 
Bjarne Nilsen, 3950 Brevik 
R.Eriksen, Sandøystrand, 3950 Brevik 
Anker Silvik, 3970 Langesund 
Georg Knutsen, 3950 Brevik 
H.Eriksen. 3959 Sandøystrand 
E.Jacobsen, 3959 Sandøystrand 
Georg Hansen, 3959 Sandøystrand 
Hartvik Nilsen, Koffeg.14, 3950 Brevik 

Vestfold 
V-B Brunlanes - V-N Netterey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt år &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
72 Må Ternen 
75 Må Treg 
79 Må Kjell 
89 Må Sleipner 
94 Må Eika 
95 Må Hildur 
101 Må Ester 
112 Må Leif 
119 Må Greta 
131 Må Kvik 
138 Må Tryg 
141 Må Kjap 
149 Må Ulabran 
164 Må Jenny 
167 Må Alamein 2 
168 Må Truls 2 
169 Må Thor 2 
178 Må Alamein 3 
FM 
Marna 
Sleipn 
Real 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
FM 
Kvi k 
Sleipn 
Kvik 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Eugen Jensen, 3266 Nevlunghavn 
Bjarne Hansen, 3266 Nevlunghamn 
Ivar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Thore Løvall, 3266 Nevlunghamn 
Arne H.Eika, 3265 Helgeroa 
Atle Jensen, 3266 Nevlunghamn 
R.M.Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Thorleif Corneliussen, 3266 Nevlunghamn 
Erling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Paul Thomassen. 3266 Nevlunghamn 
Anker Johansen, Arøya, 3265 Helgeroa 
Jacob Gundersen. 3265 Helgeroa 
Konrad Bjørnø, 3265 Helgeroa 
Amund Andersen, 3265 Helgeroa 
Åvald Johansen mfl. 3265 Helgeroa 
Johan Kristiansen, 3265 Helgeroa 
W.Pedersen, Tanumruta, 3250 Larvik 
Avald Johansen mfl, 3970 Langesund 
V-H§ Holmestrand - tilsynsmann: Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 
2 Ms Måken 32.0 11.0 6.0 - - T 98 -- Rapp 39 17 A.H.Borgersen, 3080 Holmestrand 
3 Må Falken 20.5 6.7 3.5 - - T 57 - Sleipn 57 4 Kr.Hverven. Tvillingbu, 3080 Holmestrand 
11 Mk Reier ' 47.9 12.1 6.1 23 7 S - 70 Scania - 150 Reidar Jensen, Hvitstenb.5, 3080 Holmestrand 
12 Må Snøgg 22.3 8.0 3.0 - - T 61 - Sabb 61 8 Kåre Moen. Solåsveien 20, 3080 Holmestrand 
13 Må Holmen 15.0 5.0 2.0 - - P 71 - Honda - 7 K.A.Henrichsen, Fløyv.28, 3080 Holmestrand 
14 Må Barry 17.0 4.8 3.0 - - T 58 - Honda 73 7 Alf Hansen. Vestfoldgt.10, 3080 Holmestrand 
V-H Horten - tilsynsmann. Rasmus Drønen, Martin Rønnesgt 1, 3190 Horten 
1 Må 23.0 8.0 3.0 - - T 68 - Sabb 68 24 Lars Gjessing, Strandgt.13, 3190 Horten 
2 Må Inger 24.0 8.0 3.0 - - T 69 - Sabb 69 12 Trond Grøstad, V.Braarudgt., 3190 Horten 
3 Må Basken 18.8 6.7 2.5 - - P 74 - Sabb 74 8 Jørn Mikkelsen, H.Gudesgt.5, 3190 Horten 
4 Ms Sonja ' 46.5 17.0 6.1 25 8 T 42 - Scania 71 240 J.B.lversen, Festningsv.,8, 3190 Horten 
5 Må Gro 22.3 7.5 3.0 - - T 75 - Sabb 75 10 Odd G.Hansen. Aubertsgt.7, 3190 Horten 
V-L Larvik - tilsynsmann: Leif V.Christiansen, 3250 Larvik 
15 Må Hjørdis 24.0 7.0 3.0 - - T 62 - Marna 61 8 Rolf Jensen. 3250 Larvik 
V-N Netterey - tilsynsmann: Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Ingrid 
Grethe 
Brita 
Liv 
Tulla 2 
Bajar 
Lunkentuss 
Sonja 
Fremtid 
BeJa-Ka 
S ~ a r  
Marita 
Vega 
Penta 
FM 
Yanrnar 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Merc 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Perkin 
Herman Sturød, 3140 Borgheim 
R.S.Olsen. T.Wilhelmsensv., 3100 Tønsberg 
Einar Tollfsen, Kjøbmanns.. 3143 Kjøpmannskjær 
Ole Nilsen, 3140 Borgheim 
Felix Storehjelm, 3140 Borgheim 
Hans Hansen. 3135 Torød 
Leif Ellingsen, Lysheim, 3143 Kjøpmannskjær 
Tore Lofstad, 3132 Husoysund 
O,A.Ellingsen, 3143 Kjøpmannskjær 
Harald Henriksen, Arøsund, 3135 Torød 
Frithjof Haakonsen, 3135 Torød 
Carl P.Sparvoll, Midtåsv.5, 3100 Tønsberg 
B.Mathisen, Bjørnebærv.15, 3140 Borgheim 
Gunnar Christensen, Arøsund, 3135 Torød 
Sverre Olsen, Sparrønningen, 3135 Torød 
Niels Bugge, Bugården, 3140 Borgheim 
Vestfold 
V-N Notterny - V-S Sandefjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mat:. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer a n  og navn B:. Nt ar ar Merke ByggeSr W K navn og postadresse 
Lise 
Andrea 
Inger 
Guri 2 
Rasmine 
Reidar 
Astor l 
Ruth 
Jøssingen 
Sjolova 
Hoi 
Anna 
Solfrid 
Anette 
Aasta 
V-SD Sande - tilsynsmann Gunnar Grønsand, 3070 Sande i Vestfoid 
1 Mk Astrid 
2 Ms Havmann 
3 Må Hans 
4 Ms Hellefisk 
5 Må Mons 
7 Må Eli 
8 Må Kari 
9 Må Egil 
10 Må Anna 
11 Må Anglia 
12 Må Bjørg 
14 Må Hanny 
15 Må Morten 
16 Ms 
17 Må Kari 
V-S Sandefjord - tilsynsmann: Arnt Fåvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
1 Må Olaug 
2 Må Oter 
3 Må 
4 Må Lita 
5 Må Hanne 
6 Mkr Apollo Øst 
8 Må Melita 
9 Må Turi 
10 Mk Frimann 
13 Ms Liv 
14 M I  Buvik 
15 Mkr Vestfjord 
16 Mkr Reiko 
17 Må Edgar 
18 Må Ellen 
19 Må Fant 
20 Må Kija 
21 Må Von 
Sabb 
FM 
BK 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
GM 
Lister 
Marna 
BK 
Sloipn 
Yamaha 
Sieipn 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Ford 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Husqv 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Scania 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Merc 
FM 
Kvi k 
Union 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Odd Thore Nieisen, 3140 Borgheim 
Einar Johansen. 3135 Torød 
Ivan Arnesen, 3140 Borgheim 
Bjorn B.Johansen. Eikev , 3130 Teie 
Kr.Kristensen. 3144 Veieriand 
Reidar Johansen. 3135 Torød 
ingv.Torkildsen, 3144 Veierland 
H.M.Johnsen, Skarph.V.,teie, 3100 Tønsberg 
Einar Gustavsen, Gamlev.14, 3130 Teie 
Aksel Nesteng, Knarberg, 3133 Duken 
Hans Agnes, Munkerekkev.90, 3140 Borgheim 
Einar Andersen. 3135 Torød 
Svein Fjell, Tueveien 10. 3140 Borgheim 
Nils H.tienriksen, 3135 Torød 
Barthold Jønsson. Aresund, 3140 Borgheim 
Olaf Svensen, 3135 Torod 
Asbjørn Gjertsen, 3135 Torød 
Knut Pedersen, Måltrostv., 3140 Borgheim 
Steinar Andreas Thon, 3135 Torod 
Arne Mikalsen. 3135 Torod 
Torstein Johannessen, 3135 Torød 
Harald Sckrøder, Bjerkoya. 3070 Sande Vestfold 
Arne Edvardsen, Bjerkøia, 3080 Holmestrand 
Hans Martinsen, 3080 Holmestrand 
Birger Sorensen, Ødegården. 3080 Holmestrand 
Trond Johnsen, 3070 Sande i V.Foid 
Jens Edvardsen, 3080 Holmestrand 
David Jensen, 3070 Sande Vestfold 
Egil Edvardsen, Bjerkøra, 3080 Holmestrand 
Knut Jensen. 3070 Sande Vestfold 
Alf Iversen. Bjerkora, 3080 Holmestrand 
R.Pedersen, 3070 Sande Vestfold 
John Iversen, Bjerkoya, 3080 Holmestrand 
Johan Jakobsen, 3070 Sande Vestfold 
Harrold Hansen, 3070 Sande Vestfold 
Hans Anton Martinsen, 3070 Sande Vestfold 
Einar Sørensen, Kilgt.17, 3200 Sandefjord 
Arnt Fåvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
Finn Larsen, Buer, 3200 Sandefjord 
A.Boye Hansen, Asnesv.16, 3200 Sandefjord 
Yngvar Oskarsen, Lofter. 18. 3200 Sandefjord 
Arnt Fåvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
Johan Christiansen, Langeby, 3200 Sandefjord 
Alf Hansen, Engstrand, 3200 Sandefjord 
J.E.Wroldsen. O.Weggersv.10, 3222 Veloy 
Hans M.Mathisen mfl, Buer, 3200 Sandefjord 
Haakon B.Mathisen, 3200 Sandefjord 
Yngve B.Oiaussen, Krokemov., 3200 Sandefjord 
P.J.Furuheim, Rosenvoldsgt., 3200 Sandefjord 
Einar Abrahamsen, Langeby. 3200 Sandefjord 
William Schroder, Sjuvenga, 3200 Sandefjord 
Nils Stensvold, Buer, 3200 Sandefjord 
T.Andersen, Hystadvn.198. 3200 Sandefjord 
B.Christiansen, Langeby, 3200 Sandefjord 
Vestlislgl 
V-S Sandefjord - V-SL 'Fjolling 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br Nt I r  I r  Merke ByggeIr H K navn og postadresse 
23 Må Cecilie * 28.0 9.2 5.4 - - T 66 - Sabb 66 16 D.Svensen, Fjellvikbk.15. 3200 Sandefjord 
25 Må Fram 210 6.0 3.0 - - T 35 - Sleipn 35 5 A.Kristensen, Natholmen, 3200 Sandefjord 
29 Må Snar 2 22.0 7.4 3.2 - - T 59 - Sleipn 58 5 Hans B.Hansen, Hystad, 3200 Sandefjord 
32 Må Vika * 23.0 6.0 3.0 - - T 38 - Sleipn 38 6 Fredrik Andersen, Ormestad, 3200 Sandefjord 
35 Må Måken 28.0 9.0 4.5 - - T 63 - BK 63 20 Ingemar Christensen, Stiger, 3200 Sandefjord 
V-SM Sem -tilsynsmann: Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
3 Mkr Presteng 
5 Må Tunjolle 
14 Må Gelinna 2 
17 Må Måken 
18 Må 
19 Må Terje 
27 Ms Torøy 
33 Må Snøg 
V-SW Stavern -tilsynsmann: Henry Charlesen, Joh.0hlsensgt.ll. 3290 Stavern 
2 Må Betty 
3 Må Anne Beth 
4 Må Randi 
5 Må Ragnhild 
9 Mkr Tekla 
11 Mkr Johanne 
16 Må Anna 
37 Må Dagny 
V-§K Stokke - tilsynsmann: H.Bergan Hansen. 3160 Stokke 
For tiden ingen merkeplikiige fiskefarkoster. 
V-'FL fj%lling -tilsynsmann: Arne A.Arnesen, Kaupangruta 10. 3250 Larvik 
2 Må Tove 
3 Må Lisa 
5 Må Bogga 
6 Mkr Fristad 
7 Må Lotte 
9 Må Ingrid 2 
10 Må Santa Cruz 
11 Mkr Irene 
12 Må 
13 Må Ebba 
14 Mk Fri 
15 Må 
16 Må Lisa 
18 Må 
21 Må 
22 Må Delfin 
25 Må Jørn 
27 Må Flaks 
30 Må Småen 
32 Må 
34 Må 
35 Må 
41 Må 
42 Må Viky 
Albin 
Mercur 
BMC 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Motor 
Johns 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Union 
Volvo 
Sleipn 
Kvik 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Reai 
Sabb 
Volda 
Sleipn 
Sleipn 
GM 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Husqv 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Motor 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Bjarne Gaski, 3150 Tolvsrud 
Kristian Nilsen, Strandv , 3132 Husøysund 
Tom O.Lindhjem, Tranevn., 3152 Jersøy 
Tore Marlhinsen, Husvik. 3170 Sem 
Walther Larsen, Narverød, 3100 Tønsberg 
Henrik Nilsen, 3100 Tønsberg 
Erling Nielsen. Ås, 3170 Sem 
B.Rydning, N.Nes, 3100 Tønsberg 
Tor Bergene, J.Oh1sens Gt.. 3290 Stavern 
Tor Bergene, Johan Ohlsensg, 3290 Stavern 
Olaf Christensen, Torvet 27, 3290 Stavern 
A.Eovardsen, K.Herbstgt.1 B, 3290 Stavern 
Helge Henriksen, Prinsensgt, 3290 Stavern 
Normann Rakke mfl, 3250 Stavern 
Thoralf Bergene, 3290 Stavern 
Adolf Snørsvail, 3290 Stavern 
Hans Lyng, 3280 Lauve 
Bj.J.M.Johannesen, Rekkevik, 3250 Larvik 
0.M.Kristiansen. Bergesk.4, 3260 Østre Halsen 
Ragnar Kristensen, 3280 Lauve 
Lars Holtan, 3280 Lauve 
Fredrik Aasheim, 3280 Lauve 
Morten Kruse, 3260 Østre Halsen 
Terje Bernhardsen, Ula, 3280 Lauve 
Per E.Holtan mfl, Kjerringvik, 3280 Lauve 
Emil Gjertsen, Kaupangruta, 3250 Larvik 
Per Einar Holian mfl, 3280 Lauve 
Terje Bernhardsen, Ula, 3280 Lauve 
Terje Bernhardsen, 3280 Lauve 
Jørgen Olafsen, 3280 Lauve 
Kristen Ludvigsen, 3283 Viksfjord 
Per Einar Holian, 3280 Lauve 
Ragnar Holtan. 3280 Lauve 
Urban St.Lindholm. 3280 Lauve 
Alb.Andersen, Kaupangruten, 3250 Larvik 
Hans Lyng. 3280 Lauve 
Einar Lyng, 3280 Lauve 
Ole Andersen, 3260 Østre Halsen 
John €.Hystad, 3280 Lauve 
Victor Bechmann. Rekkevik, 3250 Larvik 
Vestfold 
V-TL Tjelling - V-TM Tjeme 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reden) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sigrid 23.0 7.5 5.0 - - T 50 - 
Odin * 21.6 8.3 2.9 3 2 T 75 - 
Bellen 22.0 6.5 3.0 - - P 73 - 
22.0 7.4 3.0 - - T 50 - 
Kvikk 22.0 6.8 3.0 - - T 33 - 
Bossa 22.0 6.0 3.0 - - T 53 - 
Karoline 22.0 7.0 3.0 - - T 57 - 
Måken * 25.0 8.0 3.0 - - T 59 - 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Aksel Hansen, Rekkevik, 3250 Larvik 
Oddvar Ring, Hasle, 3280 Lauve 
Vidar Paulsen, 3280 Lauve 
Gunv.Lyng, 3280 Lauve 
Kristen Ludvigsen. 3283 Viksfjord 
J.Andersen, Kaupang, 3250 Larvik 
Einar Pedersen, Lyng, 3280 Lauve 
A.Arnesen, Ødegården, 3250 Larvik 
V-TM Tjøme - t~lsynsmann Hans Bakken, Dalen, 3145 Tjøme 
1 Må Maggi 
3 Må Mette 
5 Mkr Frank 
6 Må Anna 
7 Må 
8 Mk Brott 
9 Må Lyra 
10 Mkr Trygg 
11 Må Oteren 
12 Må Lord 
i 4  Må Ada 
15 Må Tove 
17 Må Julie 
18 Må Trygg 1 
19 Må Krona 
21 Må Anne-Grete 
22 Må Signe 3 
23 Må Ulken 
27 Må Lars 
28 Må Susikk 
30 Må Ruggen 
35 Må Kvikk 
36 Må Karin 
38 Må Marie 
41 Må Ferd 
42 Mkr Rusken 
46 Må Kari 
49 Må Inger Anita 
52 Må Piraten 
56 Må Varg 
59 Må Solveig 
60 Må Mimosa 
62 Må Alken 2 
68 Må Oter 
70 Må Varg 
72 Ms Hovland 
78 Må Anne Lise 
80 Må Anne 
86 Må Nilssine 
91 Må Stella 
95 Må Gro 2 
104 Må Pål 
106 Må Bolia 
108 Må Marry 
114 Må Agnethe 
115 Må Kari 
118 Må Nebba 
129 Må Turi 
138 Må Lykkens Pro 
140 Må Berit 2 
Evinr 
Merc 
Albin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sieipn 
Sabb 
Marna 
Johns 
Motor 
Steipn 
Evinr 
Marna 
Sabb 
FM 
Færd 
Sieipn 
Færd 
Perkin 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sieipn 
Sleipn 
FM 
Sleipri 
Færd 
FM 
Gamma 
Marna 
Sabb 
Sieipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Borgv 
Sieipn 
Hans Larsen, Budai, 3145 Tjøme 
Gunnar Selvig, Brøtsø, 3145 Tjøme 
Lars Karlsen, 3145 Tjøme 
Sevrin Karlsen, Grepan, 3145 Tjøme 
Rudolf Hansen, 3148 Hvasser 
Kristen Kristiansen, 3145 Tjome 
Jan-Erik Heimdal, Sundene, 3145 Tjøme 
Alf Karlsen, Grepan. 3145 Tjøme 
Harry Gjertsen. 3145 Tjøme 
Gunnar Holm, 3145 Tjøme 
Hans Johansen. 3145 Tjøme 
Halvdan Rossnes, 3148 Hvasser 
Matheus Andreassen, 3148 Hvasser 
Trygve Gregersen, 3145 Tjøme 
Øivind Olausen, 3145 Tjame 
Johan Karlsen, 3145 Tjøme 
Knut Rødnes, 3146 Sundane 
Thor Thorbjørnsen. 3148 Hvasser 
Finn Hansen, 3148 Hvasser 
Lars Karlsen, 3145 Tjøme 
Terje Dæhli, Langviksv., 3145 Tjame 
Paul Larsen, Brøtsø. 3145 Tjøme 
Reidar Jensen, 3146 Sundane 
Sverre Hansen. 3148 Hvasser 
Sigvart Sørensen, 3145 Tjøme 
Konrad Olavesen. Engø. 3145 Tjøme 
Jesper iund. 3148 Hvasser 
Theodor Olsen. 3145 Tjøme 
Kristian Rødnes, 3145 Tjøme 
Henrik Nilsen, 3145 Tjøme 
Waidemar Kristiansen, 3145 Tjøme 
Konrad Kristoffersen, 3145 Tjøme 
Alf Hansen. 3145 Tjøme 
Hans Ottersen, 3145 Tjøme 
Kristen Hansen. 3145 Tjøme 
Asbjørn Gjertsen mfl, Heigerød, 3145 Tjøme 
Einar Kristiansen, 3145 Tjøme 
John Torkildsen, Sundene, 3145 Tjøme 
Kr.Kristiansen, 3145 Tjøme 
Harry Gjertsen, 3145 Tjøme 
John Sørensen, 3148 Hvasser 
Jan Markussen, 3145 Tjøme 
F.A.Marthinsen, 3145 Tjøme 
Magnus Erlingsen, 3148 Hvasser 
T.Abrahamsen, 3148 Hvasser 
Gjert Kristiansen, 3145 Tjøme 
Sigurd Karlsen, 3145 Tjøme 
Anton Hansen, 3148 Hvasser 
Aage Marthinsen, 3145 Tjøme 
Håkon Hansen, 3148 Hvasser 
Vestfold 
V-TM Tjøme - V-V Våle 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
143 Må Margot 20.0 6.5 2.5 - - T 60 - Sleipn 60 5 Kolbjørn E.Hansen, 3148 Hvasser 
144 Ms Prøven 3 ' 36.5 13.3 6.0 11 - T 30 - Rapp 30 24 Nils Jansen, 3148 Hvasser 
146 Må Vigdis 26.0 8.5 5.0 - - T 61 - Marna 61 12 John Norveel, 3145 Tjome 
V-P Tonsberg -tilsynsmann: Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
1 Må Bodil 21.0 5.0 3.0 - - T -  - Penta 37 5 William Olsen, 3100 Tønsberg 
V-V Våle - tilsynsmann: Arne Kleven, 3080 Holmestrand 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
Buskerud 
ED-D Drammen - ED-R Røyken 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. NI &r &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Buskerud 
ED-D Drammen - tilsynsmann Reidar Lyngaas, 3000 Drammen 
ED-H Hurum -tilsynsmann: Arvid Borgen, 3480 Filtvet 
1 Mkr Kilengutten 
2 Må Solveig 
3 Må Kari 
7 Må Eli 
9 Mkr Havblikk 
10 Mkr Vinga 
12 Ms Trygg 
14 Må Seksy 
15 Ms Elly 
16 Må Sabben 
17 Må Olava 
21 Må Terna 
24 Ms Finn 
25 Mkr Lom 
28 Må Tor 
29 Må Måken 
38 Må Flaks 
49 Ms Ragnhild 2 
59 Mkr Solvik 
69 Må Storemor 
70 Må Dixi 
73 Må Sjasprøit 
80 Må Liv 
ED-R Røyken - tilsynsmann: Per Grundvik, 3478 Nærsnes 
1 Må Viggo 
2 Ms Magne 3 
4 Mkr Falken 
5 Ms Gunnar 
6 Ms Gerd 
7 Må Måken 
12 Må Sara 
15 Mkr Rex 
21 Mkr Silla 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Scania 
Scania 
Wichm 
Mercur 
Bolind 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Marna 
GM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
GM 
GM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Seffle 
Leyl 
Rapp 
Scania 
Perkin 
Rapp 
FM 
Wichm 
William Larsen, 3484 Holmsbu 
Samuel Johansen, 3484 Holmsbu 
Kristian Martinsen, 3484 Holmsbu 
Sverre Evensen, 3476 Storsand 
Odne Heliand Hansen, 3480 Filtvet 
Hansteen Borgen mfl, 3480 Filtvet 
H.Edvardsen, 3476 Storsand 
Georg W.Jakobsen, 3480 Filtvet 
Olav Arnestø mfl, 3484 Holmsbu 
Anton Odden, 3484 Holmsbu 
Per Volden, Verket, 3060 Svelvik 
Eugen Johansen, 3484 Holmsbu 
Fritz Hansen mfl, 3484 Holmsbu 
Willy Roger Torp, 3480 Filtvet 
Olav Hansen, 3484 Holmsbu 
Even Kristiansen, 3475 Sætre 
Sv.R.Johansen, 3476 Storsand 
Bj.Granum, 3480 Filtvet 
Roald Granum, 3480 Filtvet 
Erling Tollefsen, 3484 Holmsbu 
Anker Larsen, 3484 Holmsbu 
H.Edvardsen, 3476 Storsand 
Aug.Mørk. 3484 Holmsbu 
Nils Hansen, 3440 Røyken 
Helge Hansen, 3477 Båtstø 
Per Grundvik, 3478 Nærsnes 
Lorang Olsen, 3478 Nærsnes 
Arne Grundvik mil, 3478 Nærsnes 
Helge Hansen, 3477 Båtstø 
Olaf Hansen, 3474 Åros 
Olav Grundvik, 3478 Nærsnes 
Oscar Svendsen mfl, 3478 Nærsnes 
Akershus 
A-AS Asker - A-O Oppegård 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den Korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. NI. i r  ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker - tilsynsmann: Olaf Johaiisen, Krillåsv.33, 1392 Vettre 
2 Mkr Sjøblomsten 
4 Må May 
5 Må Støa 
6 Må Vito 
7 Mkr Nymphe 
10 Må Mona 
11 Ms Heilo 
12 Må Måken 
21 Må Magda 
35 Mkr Gunnar 
MAN 
Fard 
Marna 
Evinr 
Lister 
Cresc 
Volda 
Suzuki 
Evinr 
Perkin 
Egil Bækvold mfl, 1390 Vollen 
Vilfred Hoidal, 1380 Heggedal 
Arne Olsen, 1392 Vettre 
T.Larsen, Konglungan, 1370 Asker 
Helge Dahl, 1390 Vollen 
Sveiri Johansen, Konglungen. 1370 Asker 
Olaf Johansen, 1392 Vettre 
Thomas Hellerud. 1392 Vettre 
Håkon Larsen, 1392 Vettre 
Leif Hellerud, i370 Asker 
A-B Bærum - tilsynsmann: Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 1335 Snarøya 
1 Må Pir 24.0 8.2 2.8 - - T 51 - FM 51 6 Hans P.Olsen, 1335 Snarøya 
A-F Frogn - tilsynsmann: John Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 
1 Mkr Freden 
2 Må 
3 Mkr 
4 Ms Bris 
5 Må 
9 Mkr Ternen 
13 Mkr Fri 
16 Mkr Arthur 
17 Ms Turi 
18 Må 
19 Må 
20 Mkr Toryng 
36 Må 
37 Må Jørn 
Rapp 
Sleipn 
Ford 
Rapp 
Sleipn 
GM 
Rapp 
GM 
Rapp 
Yamaha 
Johns 
Volvo 
Johns 
Sabb 
J.Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 
Bjarne Andresen, 1460 Spro 
Syer  Augensen, Siggerud, 1400 Ski 
Tormod Granum, 1440 Drøbak 
K.Samuelsen, 1440 Drøbak 
A.Aaslund, Belsjø Terrasse, 1440 Drøbak 
Thorbjorn Nordli, Brevik, 1460 Spro 
John Aaslund. Knardalstrand. 1460 Spro 
Johan Granum, Karlsrud 4. 1440 Drøbak 
H.Andresen, Trekanten 3 D, 1440 Drøbak 
Ragnvald Andresen, 1460 Spro 
Yngve Nicolaisen mfl, Asgård 5d, 1440 Drøbak 
Henry Maihisen, 1460 Spro 
Dagfinn Andresen, 1460 Spro 
A-N Nesodden - tilsynsmann: Øivind Kristensen, Lagveien, 1450 Nesoddtangen 
2 Må Lita 2 19.0 6.0 2.7 - - T 61 - Yamaha 75 5 &Kristensen, 1450 Nesoddtangen 
4 Må Tua 25.0 7.0 3.0 - - T 58 - Sabb 71 18 P.M.Mikaelsen, Agnarvn., 1464 Fagerstrand 
6 Må Dukkelise ' 18.5 5.7 2.0 - - T 66 - Johns 66 6 Erling Hansen, 1450 Nesoddtangen 
7 Må Ivar 18.0 6.0 2.0 - - T 65 - Johns 6.5 5 Øivind Kristinsen. Lagveien, 1450 Nesoddtangen 
8 Må Bjørn 2 18.0 5.9 2.7 - - T 68 - FM 68 8 Halfdan Kristensen. i450 Nesoddtangen 
10 Må Svenn 22.0 7.3 3.0 - - T 69 - BMC 69 42 Øivind Kristensen, 1450 Nesoddtangen 
14 Mkr Samson 38.8 15.3 6.1 19 - T 54 - Deutz 56 i00 ~sbj.Wsiund mfl, 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegård - tilsynsmann: Ernst Aas, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep 
1 Må Bjøwe 24.0 7.8 2.5 - - T 67 - FM 54 8 K.Sjodalsirand, Karibakken, 1420 Svartskog 
2 Ms Veslegunn * 44.5 15.6 7.0 24 8 T 44 - Rapp 61 56 Arne Sissener, Utsiktsv.25, 1410 Kolbotn 
3 Ms Ringskjær * 37.3 14.0 5.8 14 4 T 53 - Calles 61 50 €.Kristiansen mfl, 1420 Svartskog 
Akershus 
A-V Vestby 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p- 
Eierens (den korresponderende rederc) 
nummer a l l  og navn Er. N! år år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
A-V Vestby - tilsynsmann: Oddvar Brevik, 1550 Son 
1 Må Kari 18.0 4.5 3.0 - - T 58 - Maina 58 24 Tom Johansen, 1555 Son 
2 Mkr Sooningen " 47.8 16.8 5.4 25 8 T 59 - Normo 59 140 Stein Arne Johansen mfl, 1555 Son 
3 Mkr Bevø " 40.0 14.3 6.0 18 4 T 46 - Penta 59 86 Oddvar Brevik mfl, 1555 Son 
10 Ms Skjæløy 34.2 13.0 5.6 - - T 23 - Rapp 37 35 William Karlsen, 1555 Son 
13 Må Morild 26.0 7.0 3.0 - - T -  - Sleipn 37 6 J.Gudmundsen, 1555 Son 
16 Ms Dokka 34.3 12.7 6.2 - - T I2 - Rapp 34 17 John R.Olsen, 1555 Son 
20 Mkr Hutholm * 45.0 15.6 6.9 19 6 T 25 54 GM 65 150 Norbom Fredriksen mfl, 1555 Son 
Oslo 
0-0 Oslo 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
0-0 Oslo - tilsynsmann: Ernst Aas, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep 
1 Mk Goltastein 
2 Må 
3 Ms Shanty 
4 Må 
5 Må 
6 M& Snar 
7 Må Hecla 
9 Mkr Hanne 
10 Må Solveig 
11 Må 
14 Må 
17 Må Gro 
18 Må Skummen 
19 M& 
31 Må 
38 Må Må 
40 Må 
42 Må 
48 Må 
GM 
Briggs 
Rapp 
Albin 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Deutz 
Gray 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Albin 
Johns 
Johns 
Knut Golten mfl, Box 3616, Oslo 1 
E.V.Nilsen, Brogt.8, Oslo 1 
Bjørn A.Johansen, Rugv.42, Oslo 6 
B.Turram, Schweigårdsgt.94, Oslo 6 
Kjell Beil, Lillebakken 2, Oslo 11 
K.Kristoffersen, Vargv.6, Oslo 1 
H.Askeli, L.Frogner Alle 10, Oslo 2 
Asbj.Kristoffersen, Oslo 1 
A.Kristoffersen, Ulvøya, Oslo 
C.Normann, Fiskerk.B,ulvøya, Oslo 1 
H.Larsen, R.Nielsensv.15, Oslo 5 
Willy Sørensen, Lindøya, Oslo 1 
B.Skumsvoll, Husebygr.10 A, Oslo 3 
Mathias Standal, Krokliv.65, Oslo 5 
John Larsen Riis, J.Ryesv.2, Oslo 9 
Enok Paulsen, Malmøya, Oslo 1 
Ove K.Larsen, Glyckstadgt.2. Oslo 1 
K.Karlsen. Barnehjemsveien, Oslo 11 
Mathias Standal, Krokliv.65, Oslo 5 
Østfold 
0 - 5 0  Borge - 0-H Hvaler 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt år år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Østfold 
0 - 8 0  Borge - tilsynsmann Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 1600 Fredrikstad 
1 Må Tom 250 9 0  4 5  - - T 47 - FM 56 6 J Mjørneren, Torso. 1600 Fredrikstad 
6 Må Åse 200 6 0  2 0  - - T 62 - Perkin 62 6 A Mjørnern, Torsø, 1600 Fredrikstad 
0-F Fredrikstad - tilsynsmann: Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 1600 Fredrikstad 
1 Må 
2 Må 
3 Må 
6 Må 
7 Må 
8 Må 
10 Må 
12 Må 
14 Mkr 
28.0 9.0 3.0 - - T 68 - 
17.0 5.3 2.0 - - T 60 - 
27.0 9.0 4.0 - - T 71 - 
Lena 17.0 5.3 2.0 - - P 72 - 
Tom ' 29.0 9.0 5.0 - - T 50 - 
20.0 5.5 2.5 - - T 50 - 
Makrello 28.0 9.0 5.0 - - T 68 - 
Mona 2 17.0 6.0 3.0 - - T 69 - 
Line 31.9 11.2 4.9 9 3 T 68 - 
BMC 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Motor 
Evinr 
BMC 
Chrysl 
Ford 
Arne O.Jensen, llav.34, 1600 Fredrikstad 
T.H.Olsen. Paul Holmsensvl4, 1600 Fredrikstad 
P.A.Johansen, Tenaljegt.2la. 1600 Fredrikstad 
Olav Songedal, Ørav.12, 1600 Fredrikstad 
G.Martinsen. Nabbetorpv.120, 1600 Fredrikstad 
J.Gundrosen, Seierstensg.18, 1600 Fredrikstad 
W.Pettersen. Hannibalv.20, 1600 Fredrikstad 
N.B.Nilsen, Oredalsv.37 B, 1600 Fredrikstad 
Einar Larsen, Vaterland 40, 1600 Fredrikstad 
0-HD Halden -tilsynsmann: Rolf Gravningen, Havnekontoret, 1750 Halden 
3 Må Fram 21.0 7.0 5.0 - - P 72 - FM 72 8 Petter Dahl, 1762 Sponvika 
7 Må Signe 20.0 6.0 3.0 - - T 30 - FM 56 6 H.Kristiansen. 1762 Sponvika 
8 Må Ellen 18.0 6.0 3.0 - - T 57 - Johns 66 6 Harry Eriksen, 1760 Berg St. 
9 Mkr Tamara 43.2 15.2 7.0 21 6 T 64 - Penta 64 133 Rolf Myhren mfl, 1762 Sponvika 
10 Må Ella 18.0 4.0 2.5 - - T 68 - Mercur 68 20 Helge Kristiansen, 1762 Sponvika 
11 Må Kjell 17.0 5.0 2.0 - - T 57 - Sleip 64 5 Kristian Nordahl, 1762 Sponvika 
0-H Hvaler - tilsynsmann: H.E.W.Johannessen, Hvaler Sparebank. 1680 Skjærhallen 
1 Må Oter 
2 Mkr Havleik 
3 Må Knut 
4 Må Tarzan 
5 Må Mimmi 
6 Må Lilleputt 
7 Må Nora 
8 Må Freia 
9 Mkr Willy 
10 Må Veslemøy 
11 Ms Bjørn 
12 Må Ternen 
13 Må Bjørg 
14 Må Berit 
15 Må Ingerid 
16 Mkr Hvalerbuen 
17 Må Tove 
18 Må Marry 
19 Må Glenn 
20 Må Lotte 
21 Må Star 
22 Må Terna 2 
23 Må Terna 
24 M4 Verven 
Sabb 
Scania 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Sleipn 
Færd 
Leyl 
Marna 
Rapp 
Færd 
Chrysl 
Johns 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Lister 
BK 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Færd 
FM 
Harald Pettersen, 1678 Rød i Hvaler 
Harald Høiås, 1674 Vesterøy 
Jens Aleksandersen, 1674 Vesterøy 
Johny Arntzen, 1690 Herføl 
Fredrik Johnsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
Reidar Hauge Pedersen, 1674 Vesterøy 
Peder Helgesen. 1677 Asmaløy 
Birger Fredriksen mfl, 1677 Asmaløy 
Kr.Abrahamsen, 1674 Vesterøy 
Jens Jensen, 1677 Asmaløy 
0.Aleksandersen mfl, 1674 Vesterøy 
Arnoid Johansen, 1680 Skjærhallen 
Odd Nilsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
Harald Nilsen, 1674 Vesterøy 
Alf Iversen, 1674 Vesterøy 
Odd Nilsen mfl, 1674 Vesterøy 
Alf Arnesen, Haugerød, 1674 Vesterøy 
Trygve Johannesen, 1674 Vesterøy 
Rolf Torgersen mfl, 1674 Vesterøy 
Søren Arnesen, 1674 Vesterøy 
Egil Dahlberg, Spjærøy. 1674 Vesterøy 
Olander Nilsen, 1674 Vesterøy 
Ruud Olsen, 1674 Vesterøy 
Jan Appelgren mfl, 1674 Vesterøy 
astfold 
Ø-H Hvaler 
Farkostens 
nummer art og navn 
25 Må Heidi 
27 Må Vega 
28 Må Alken 
29 Mkr Vesla 
30 Må Hege 
31 Må Bonny 
32 Må Nautilus 
33 Må Lister 
34 Ms Audy 
35 Mkr Aron 
36 Må Brand 
37 Må Gulli 
38 Må Ternen 
39 Må Sølvann 
40 Må Ulgbrand 
41 Mkr Sjøgutt 
45 Må Punktum 
46 Må Ellen 
47 Ms Sven 
48 Mkr Dønning 
49 Må Galant 
50 Må Freidig 
51 Må Johanne 
52 Må Tista 
53 Må Havskåren 
54 Må Liv 
56 Mkr Morild 
57 Må Pram 
58 Må Maiblomsten 
59 Må Anne 
60 Mkr Lenin 
61 Må Fia 
62 Må Monja 
63 Ms Salome 
64 Må Oddvil 
65 Må Ternen 
66 Mkr Tenholm 
68 Må Morilden 
69 Må Samson 3 
70 Ms Reidar 
71 Mkr Ocean 
72 Må Signe 
73 Må Grethe 
74 Må Sonja 
75 Må Sjøbjørn 
76 Mkr Luna 
77 Må Sonja 
78 Må Bris 
79 Må Rabb 
80 Må Lomm 
81 Mk Venus 
82 Må Rutt 
83 Må Måken 
84 Ms Håbel 
85 Må Turid 
86 Må Spurven 
88 Må Raia 
89 Må Hendi 
90 Må Else 
91 Må Knotten 
94 Må Ladden 
95 Mkr Tormo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
Br. NI. år 
Omb. Maskin 
Merke Byggeår H K 
Evinr 75 6 
Sleipn 43 7 
Evinr 68 6 
Dorman 69 143 
Perkin 74 65 
Ford 71 45 
Evinr 64 5 
Lister 63 22 
Wichm 36 40 
Rapp 42 29 
Sabb 65 16 
Ford 71 35 
Sleipn 51 7 
Marna 68 24 
BMC 66 70 
Volvo 74 270 
Sabb 60 6 
Sabb 73 10 
Volda 55 22 
Lister 45 30 
Marna 67 24 
Sleipn - 7 
Sleipn 45 4 
FM 54 3 
Sleipn - 5 
Sleipn 50 7 
Bolind 63 46 
Johns 69 4 
Marna 61 24 
Sleipn 64 8 
Union 39 30 
Færd 38 5 
Ford 73 68 
Volda 57 70 
Sleipn 38 4 
Sleipn 47 6 
Leyl 67 170 
Petter 58 12 
Sleipn 50 7 
Rapp 31 24 
GM 69 120 
Sleipn 65 10 
FM 59 6 
Sleipn 38 7 
Marna 69 42 
Union 45 50 
Rapp - I o 
Bedf 70 52 
Fard 49 7 
Marna 68 36 
Dorman 72 150 
FM - 4 
Færd 35 5 
Rapp 41 45 
Mercur 70 4 
Mercur - 4 
FM 51 7 
Færd 54 7 
Sleipn 62 10 
Evinr 70 18 
Mercur 71 7 
Gamma 63 120 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans-Olav Johnsen, 1674 Vesterøy 
Rolf Emanuelsen, 1690 Herføl 
Magnus Magnussen, 1674 Vesterøy 
Jens Augensen mfl, 1674 Vesterøy 
John Grønnet, 1674 Vesterøy 
J.A.Jacobsen, 1680 Skjærhallen 
Rolf Jensen, 1674 Vesteroy 
Lars Olavesen, 1674 Vesterøy 
Leif E.Jensen, 1677 Asmaløy 
Roy Johnsen mfl, 1674 Vesterøy 
Ragnar Lie, 1677 Asmaløy 
Arne Helgesen. 1677 Asmaløy 
Oluf Olsen, 1674 Vesterøy 
Rolf Jørgensen, 1674 Vesterøy 
Rolf Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Sigurd Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
Marthon Kolbeinsen, 1677 Asmaløy 
John Viken, 1677 Asmaløy 
S.Kristiansen, 1674 Vesterøy 
Harald Gunnarsen, 1674 Vesterøy 
Konrad Hansen, 1677 Asrnaløy 
G.Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Helge Pettersen, 1678 Rød i Hvaler 
Arnold Johnsen, 1674 Vesterøy 
Jakob Jakobsen. 1680 Skjærhallen 
P.Mortensen. Kirkøy. 3148 Hvasser 
Leif Andersen mfl, 1677 Asmaloy 
Olaf Østgård. 1674 Vesterøy 
Morten Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Severin Arnesen. 1674 Vesterøy 
Bjarne Iversen mfl, 1674 Vesterøy 
Jan Gunnarsen, 1674 Vesterøy 
Rolf Jensen, 1674 Vesterøy 
Olaf Strann, 1674 Vecteiøy 
Arne Pettersen mfl, 1674 Vesterøy 
Erling Andersen, 1677 Asmaløy 
Jan Gunnarsen mfl, 1674 Vesterøy 
Thorvald Johansen. 1674 Vesterøy 
Tore Vikerheim, 1677 Asmaløy 
Augen Kristiansen mfl, 1674 Vesterøy 
Oddvar Karlsen mfl. 1674 Vesterøy 
Erling Jansen, 1680 Skjærhallen 
Arvid 0.Johansen. 1680 Skjærhallen 
Arne Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Aleksander Barm, 1674 Vesterøy 
Paul Ivar Johansen mil. 1674 Vesterøy 
F.Rønning mfl, Kirkøy. 3148 Hvasser 
Alf Jørgensen mil, Papper. 1674 Vesterøy 
Bj.Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Torleif Olsen, 1677 Asmaløy 
Ragnar Hansen mfl, 1674 Vesterøy 
Rudolf Johansen, 1674 Vesterøy 
Anders Andersen, 1674 Vesterøy 
Ole J.Utgård mfl, 1674 Vesterøy 
Alf Arnesen, 1674 Vesterøy 
Lars Olavesen, 1674 Vesterøy 
Hans Karlsen. 1674 Vesterøy 
Kristian Johansen. 1690 Herføl 
Gunnar Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Johan Andersen, Papperhavn, 1674 Vesterøy 
Arne Vik, 1674 Vesterøy 
Helge Thorvald Johansen mfl, 1674 Vesteroy 
0-H Hvaler 
Østfold 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
--p 
nummer ar! og navn Br. N!. &r &r Merke Byggear H.K. 
97 Må Skjær 
98 Må Primula 
99 Mk Glimt 
100 Mkr Arnfin 
101 Må Borgen 
103 Må Tomten 
104 Mkr Aranda 
106 Må Eva 
107 Må Guri 
108 Må Sonja 
109 Må Jossa 
l11 Ms Fri2 
112 Må Gerd 
113 Må Bolla 
114 Ms Solveig 
115 Mkr Lyngholm 
116 Ms Laila 
117 Mkr Ringnes 
119 Må Per 
120 Må Lillegutt 
122 Må Laila 
123 Må Oskar 
124 Må Vera 
125 Må Aud 
126 Må Bris 
127 Må Trane 
128 Må Liv 
129 Må Diana 
130 Må Mona 
131 Må Øsa 
132 Må Elin 
134 Må Svenn 
135 Må Tulla 
138 Må Vindy 
139 Må Martha 
141 Må Lava 
143 Mkr Allholm 
144 Må Kolibri 
146 Må Vesla 
147 Må Ann 
148 Mkr Pjalle 
151 Må Frøya 
155 Må Rivalen 
156 Må Brit 
160 Må Elna 
165 Ms Alfild 
166 Mkr Made 
172 Ms Pil 
173 Ms Frida 
175 Må Astrid 
179 Må Torill 
185 Ms Rask 
188 Ms Tom 
192 Må Elsie 
193 Må Edle 
199 Mkr Nøkkerosa 
204 Må Flora 
210 Ms Nordlys 
212 Mkr Nordin 
214 Mkr Almvik 
217 Må Kuhaugen 
226 Må Andy Capp 
FM 
Cresc 
Rapp 
GM 
FM 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Union 
Union 
Caterp 
Union 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
FM 
Diesel 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Mercur 
FM 
Johns 
Færd 
FM 
Færd 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
BK 
Sleipn 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Sterk 
Færd 
Sleipn 
Caterp 
Sleipn 
Union 
Union 
Scania 
Frem 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Jan-Erik Alfheim, Boks 3, 1680 Skjærhallen 
Joel Olsen Grønnet. 1674 Vesterøy 
Palmer Oliver Olsen, 1674 Vesterøy 
Kjell Abrahamsen mfl, 1674 Vesterøy 
John Harald Haraldsen, 1674 Vesterøy 
Peder Helgesen, 1677 Asmaløy 
Svein Iversen mfl, Boks 55, i674 Vesterøy 
Torvald Akselsen, Viker, 1677 Asmaloy 
Helge Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
Karl M.Mathisen, 1674 Vesterøy 
Konr.Martinsen, 1680 Skjærhallen 
Sverre Bekkevold, 1674 Vesterøy 
Thor Jensen, Papper, 1674 Vesterøy 
Georg Martinsen, 1674 Vesterøy 
Birger Jakobsen, 1680 Skjærhallen 
Ludvik Johansen, 1674 Vesterøy 
John Jensen mfl, 1674 Vesterøy 
Helge Johansen, 1674 Vesterøy 
Juel Magnussen, 1674 Vesterøy 
Freddy Pettersen. 1690 Herføl 
Ludv.Johansen, 1674 Vesterøy 
Hans Fjelle, 1677 Asmaløy 
Einar Høidal, 1692 Nedgården 
Anker Magnussen, Papperhavn, 1674 Vesterøy 
Åge Jacobsen, l680 Skjærhallen 
Nils Dahlstrøm, 1677 Asmaløy 
Helge Jensen, 1677 Asmaløy 
John Nikolai Engedahl, 1690 Herføl 
Erling Johansen, 1674 Vesterøy 
Jens Olsen, 1674 Vesterøy 
H.Mathisen, 1680 Skjærhallen 
Jan-Erik Syversen mfl, 1674 Vesterøy 
Harald Gunnarsen. 1680 Skjærhallen 
Arne Henriksen. 1674 Vesterøy 
Sofus Johansen, 1692 Nedgården 
Arnt Martinsen, 1680 Skjærhallen 
Arne Jørgensen mfl, 1674 Vesterøy 
Egil Hauge Pedersen, 1674 Vesterøy 
Reidar Struve Olsen, 1678 Rsd i Hvaler 
Frits Pedersen, 1674 Vesterøy 
Reidar Struve Olsen, 1678 Rød i Hvaler 
Emil Jansen, Lauer, 1674 Vesterøy 
Trygve Engedahl, 1690 Herføl 
Alf Hansen, 1680 Skjærhallen 
Joar Johansen, 1680 Skjærhallen 
Arne Olsen, 1674 Vesterøy 
Harald Johansen, 1674 Vesterøy 
Erling Andersen mfl, 1674 Vesterøy 
Joel Gr~nne i ,  1674 Vesterøy 
Jørgen Stensvik, 1680 Skjærhallen 
Johan Solbakken, 1680 Skjærhallen 
Alf Kristiansen mfl, 1674 Vesterøy 
Kr.Skibstad, 1677 Asrnaløy 
Arne Olsen, Papper. 1674 Vesterøy 
Edgar Johansen, 1680 Skjærhallen 
Rolf Jensen, 1674 Vesterøy 
Arnt Olsen, 1680 Skjærhallen 
Torbjørn Olsen, 1674 Vesterøy 
Einar Johansen, 1674 Vesterøy 
Arne Nilsen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
Karl Vauer, 1674 Vesterøy 
Einar Haraldsen, 1674 Vestersy 
48% 
Østfold 
0-N Hvaler - 0-0 Onsøy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Bi. Nt Br Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
227 Ms Vildrosa 
228 M& Måken 
230 Må Maaken 
231 Må Snar 
233 Må Odin 
236 Må Svana 
237 Må Frøya 
240 Må Fager 2 
242 Må Irene 
248 Mkr Morill 
249 Må Anna 
254 Mkr Bamse 
258 Må Anita 
264 Mkr Torglimt 
275 Mkr Rex 
295 Må Anna 
301 Ms Stabil 
309 Mkr Havørn 
312 Mk Spjæringen 
319 Må Turid 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sleipn 
Fregia 
Marna 
Sabb 
Merc 
Sleipn 
Sabb 
Færd 
Dorman 
BK 
Sleipn 
Union 
Union 
Volvo 
Lister 
Reidar Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Torvik Magnussen, 1674 Vesterøy 
Arne Jørgensen, 1674 Vesterøy 
Birger Lund, 1674 Vesterøy 
Olaf Østgård, 1674 Vesterøy 
Johan Arnt Andersen, 1674 Vesterøy 
Just Hansen, 1677 Asmaløy 
Leif O.Jensen, 1677 Asmaløy 
Gunnar Kvendai, 1745 Skjeberg 
Alf Johansen mfl, Hauge, 1674 Vesterøy 
Sofus Lilleng. 1677 Asmaløy 
G.Jakobsen, 1680 Skjærhallen 
Ivar Akselsen. 1680 Skjærhallen 
Per Bekkevik mfl, 1674 Vesterøy 
Arnold Arntsen mfl, 1674 Vesterøy 
Anker Magnussen, 1674 Vesterøy 
Joh.A.Johansen, 1674 Vesterøy 
Reidar Hauge Pedersen mfl, 1674 Vesterøy 
Ansgar Iversen mfl, 1674 Vesterøy 
Karl Mathisen, 1692 Nedgården 
@-K Kråkerøy - tilsynsmann: K.M.Johnsen. GlemmenIKråkerøy Lensmannsk., 1600 Fredrikstad 
1 Mkr Putten 
2 Må Lise 
3 Må Terna 
4 Må Trygg 
6 Må Gunvor 
8 Må Ruth 
9 Må Bølgen 
10 Må Trine 
15 Må Borghild 
18 Må Liljen 
19 Mkr Villduen 
20 Mkr Catalina 
27 Må Alken 
30 Mkr Marion 
38 Må 
42 Må Stjerna 
45 Mkr Ingrid 
47 Må Signora 
49 Må Boy 
54 Må Lilly 
56 Må Svanen 
60 Må Bjørn 
85 Må Astri 
Sabb 
Færd 
FM 
Evinr 
Færd 
Cresc 
Lister 
Yamaha 
Sleipn 
Sleipn 
GM 
Ford 
FM 
GM 
Mc.cul 
Rapp 
Union 
Sleipn 
FM 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Færd 
Villy Appelgren, Arfugiv.5, 1600 Fredrikstad 
B.Malmstrøm, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Magnus Johansen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Erling Olsen. 1672 Kjøkøy 
Rudolf Svendsen. 1672 Kjøkøy 
R.Jørgensen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
M.Arntsen mfl, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Arne Severinsen, Lundv.10, 1600 Fredrikstad 
Ole Magnussen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Oskar Gundrosen, 1672 Kjøkøy 
Jan Olsen mfl, 1672 K j ~ k ø y  
K.Christiansen, Furulyv.8 C, 1600 Fredrikstad 
T.A.Larsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Alf Ekeli, 1672 Kjøkøy 
Erling Johansen, Alshusv.2, 1600 Fredrikstad 
Ragnar Arntzen, 1673 Bårdstangen 
Rolf Bekkevold, 1670 Trolldalen 
Karstur Jensen. Ballastv.5, 1600 Fredrikstad 
Kay Arntsen, 1600 Fredrikstad 
Emil Edvardsen. Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Håkon Olsen mfl, 1672 Kjøkøy 
Kåre Olsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Joh.Håkonsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
0-M Moss -tilsynsmann: Henry A.Hvalgård, Havnekontoret. 1500 Moss 
1 Må Lish 23.0 7.0 4.0 - - T 38 - Marna 71 5 P.K.Konradsen, Fiskegt.13, 1512 Jeløy 
0-0 Onseiy - tilsynsmann: Arne Fjeld, Onsøy Lensmannskontor, 1600 Fredrikstad 
2 Mkr Onsøybuen 26.0 8.7 2.3 - - P 72 - Ford 72 40 Jon Skogen. 1622 Engalsvik 
3 Mk Panser 2 * 43.8 16.5 7.9 25 9 T 49 - Scania 72 240 Kåre Karlsen mfl, 1620 Gressvik 
4 Må Annie 16.7 5.4 1.9 - - T 68 - Johns 68 9 Daniel Hansen. Viker, 1620 Gressvik 
5 Ms Færd ' 26.8 8.3 4.5 - - T 39 - Sleipn 43 10 Hans Karlsen, 1620 Gressvik 
6 Må Trond 16.0 5.0 2.0 - - T 45 - Cresc 61 4 Erling Olsen, Saltnes. 1640 Råde 
7 Må Gro 22.0 6.7 2.9 - - T 30 - Færd 30 4 Kristoffer Larsen, 1622 Engalsvik 
Østfold 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
nummer art og navn Br. Nt. 
8 Må Lilli 21.0 6.5 4.5 - - 
10 Ms Sjobris ' 43.0 16.0 6.5 23 6 
11 Mkr Grundvig ' 60.3 19.0 7.3 48 16 
12 Ms Ragni ' 26.0 8.0 4.0 - - 
13 Må Brå 17.0 5.5 1.8 - - 
14 Må Bobb 18.5 6.4 3.2 - - 
15 Må Bergliot 25.0 8.0 4.5 - - 
16 Ms Truls 26.5 8.3 4.5 - - 
17 Må Anne Kari 19.0 6.0 3.7 - - 
18 Må Albin 25.0 8.5 4.4 - - 
19 Må Helge 25.0 7.8 4.4 - - 
20 Ms Vågen 32.4 13.1 5.9 - - 
21 Må Stjernen 25.0 7.0 3.0 - - 
24 Mti Florence 24.0 7.8 4.0 - - 
25 Må Jon 19.1 7.6 3.2 - - 
26 Må Terna 25.0 8.0 4.0 - - 
27 Må Signe 21.0 5.5 2.5 - - 
28 Må Kari 25.0 8.0 5.0 - - 
29 Må Skogen 19.1 6.1 2.1 - - 
30 M Speed ' 27.0 10.3 3.6 8 2 
32 Må Linda 25.0 7.9 3.6 - - 
33 Må Petter 21.5 6.4 3.3 - - 
34 Må Tore 22.3 8.0 3.8 - - 
35 MS Svan 26.0 8.8 4.0 - - 
36 Må Ruth * 26.0 8.5 3.5 - - 
37 Mkr Malla 28.0 8.8 4.3 - - 
38 Må Asbjørn 23.5 7.0 3.3 - - 
39 Må Finn 28.0 9.5 4.5 - - 
40 Må Laila ' 22.0 6.0 4.0 - - 
41 Mkr Risholm * 39.6 16.5 6.4 19 4 
42 Må Terna ' 22.2 6.6 3.2 - - 
43 Må Terna 3 17.0 4.8 2.0 - - 
44 Må Anne Karin 2 29.0 10.0 3.5 - - 
45 Må Ingrid 25.0 7.5 4.0 - - 
46 Mkr Boye " 42.6 16.1 6.7 21 5 
47 Må Pluggen 2 37.0 11.3 5.0 - - 
48 Må Aslaug 26.0 8.5 4.5 - - 
49 Må Tordis 24.0 8.0 3.5 - - 
51 Må Truls 13.7 4.8 2.2 - - 
52 Må Inga 26.0 7.3 4.7 - - 
53 Må Turid 17.0 4.9 1.9 - - 
54 Må Clary 25.0 8.3 2.7 - - 
55 Ms Brakar ' 27.3 8.9 4.2 - - 
56 Mkr Fredøy 57.9 15.2 7.2 35 10 
57 Må Siri 23.0 5.0 3.0 - - 
58 Må Lisa 18.0 5.0 3.0 - - 
59 Må Terna 20.0 5.5 2.5 - - 
61 Ms Lyna ' 44.5 15.3 6.5 23 6 
65 Må Djerv 30.0 9.0 6.5 - - 
66 Må Svan 2 26.0 8.3 5.0 - - 
68 Må Edvard 22.0 6.5 3.0 - - 
69 Ms Krosnes 34.0 13.6 6.0 - - 
70 Må Kjell 27.0 9.0 3.5 - - 
71 Må Terna 22.0 6.8 2.9 - - 
72 Må Vanda 26.0 8.0 4.0 - - 
73 Må Ann Mari 26.0 7.0 5.0 - - 
75 Ms Brodd " 44.7 15.8 6.3 21 9 
76 Ms Kare 32.0 11.5 5.8 9 3 
77 Må Anhito 24.0 10.0 4.5 - - 
78 Mk Tarzan 2 " 54.0 16.5 8.3 38 12 
82 Ms Nokken " 26.0 8.0 4.0 - - 
86 Mkr Wenche 2 28.0 9.0 4.8 - - 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br &r Merke Byggedr H.K 
Sleipn 
Leyl 
Baudui 
Volvo 
Evinr 
Sleipn 
Færd 
Sabb 
Marna 
Perkin 
FM 
Skand 
Sabb 
FM 
Færd 
Sabb 
FM 
Færd 
Mercur 
Volvo 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
BK 
Færd 
Lister 
FM 
Marna 
Færd 
Scania 
Sleipn 
Johns 
Perkin 
Færd 
Scania 
Deutz 
Ford 
Sleipn 
Taifun 
Sabb 
Evinr 
FM 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Normo 
Ford 
Marna 
FM 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
Færd 
Færd 
Scania 
Bolind 
Sabb 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
nzvn og postadresse 
Arnt Henrik Nilsen, V.Onsøy, 1622 Engalsvik 
Kjell Martinsen, 1620 Gressvik 
Edvard Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
Enok Syversen, 1620 Gressvik 
Jens Nyland, Vikene, 1620 Gressvik 
Johan M.Karlsen, 1620 Gressvik 
Håkon Hansen, 1622 Engalsvik 
Lars Johansen mfl, 1620 Gressvik 
Hans Henrik Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
Per Arvesen, 1622 Engalsvik 
Helge Martinsen, 1622 Engalsvik 
Arnt Edvardsen, 1620 Gressvik 
Hans Pedersen. 1622 Engalsvik 
Sigurd Ellingsen. 1620 Gressvik 
Ole Anders Olsen, 1622 Engalsvik 
Johs.Johansen, 1620 Gressvik 
Anders Henry Paulsen, 1622 Engalsvik 
Anton Enghaugen, Slevik, 1620 Gressvik 
Emmy Skogen mfl, 1622 Engalsvik 
Knut Thorvaldsen, Viker, 1620 Gressvik 
Øivind Gjølberg, 1622 Engalsvik 
Frantz Olsen, Skjælø, 1622 Engalsvik 
Johan Finstad, Vikene, 1620 Gressvik 
Anton Karlsen, 1620 Gressvik 
Bernt Johan Nilsen, 1622 Engalsvik 
Trygve Nilsen, 1622 Engalsvik 
Asbjørn Ellingsen, Saltnes, 1640 Råde 
Ole Jonny Hansen. Onsøy, 1622 Engalsvik 
Bjarne Andersen, Vikene, 1620 Gressvik 
Arne A.Ytterstad mfl, 1620 Gressvik 
Hjalmar Kallerød. 1620 Gressvik 
Ole Martin Johansen. Vikene, 1620 Gressvik 
Odd Albert Arvesen. 1620 Gressvik 
Elias Arvesen, 1620 Gressvik 
Willy Hansen mfl, 1622 Engalsvik 
Joh.Karlsen, 1620 Gressvik 
Aslaug Johnsen mfl, 1620 Gressvik 
Johan O.Uteng, 1620 Gressvik 
Harald Hermansen, 1620 Gressvik 
Paul Martinsen, 1622 Engalsvik 
Hans Edvard Martinsen, 1622 Engalsvik 
Arnt Hansen, 1622 Engalsvik 
Olaf Hermansen, 1620 Gressvik 
Arve Andersen mfl, Viken:, 1620 Gressvik 
Karl Apalviken, 1622 Engalsvik 
Johan Ellingsen, Lervik, 1620 Gressvik 
Olaves Kjoniksen, 1620 Gressvik 
Edvart Grundvig, 1622 Engalsvik 
Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
Elling Pettersen. 1620 Gressvik 
Edvard Nilsen. Viker, 1620 Gressvik 
Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
Einar Hansen, Smauget, 1622 Engalsvik 
Hermann Hansen, Husløs, 1622 Engalsvik 
Edvart Sture, 1620 Gressvik 
Arthur Mikalsen, 1622 Engalsvik 
Arne Grundvig, 1622 Engalsvik 
Sigurd Ellingsen, 1620 Gressvik 
Gunne Th.Gundersen, 1620 Gressvik 
Johan Finstad mfl, 1620 Gressvik 
Herman Sturød, 1620 Gressvik 
Sverre Pedersen, 1622 Engalsvik 
0-0 Onsoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
87 Mkr Selbjørn 
88 Mkr Senet 
90 Må Nils 
91 Ms Hauge 
93 Må Kari 
94 Må Ruth 2 
95 Må Stig 2 
96 Må Jill 
97 Ms Måken 
98 Må Hankø 
100 Ms Gauskhoim 
101 Må Terna 2 
103 Må Ternen 
105 Må Tor Arne 
106 Mkr Nordkyst 
108 Må Ester 
111 Må Trine 
113 Må Terna 
114 Må Unni 
115 Må Roger 
116 Mkr Amigo 
118 Mkr Leik 
120 Mkr Lenda 
122 Må Festus 
124 Mkr Bjørg 
125 Må Turid 
127 Ma Ellen 2 
128 Må Randi 
130 Ms Bris 
133 Må Liv 
134 Må Emmy 
135 Må Gnista 
137 Må Mona 
140 Mk Vasund 
141 Må May 
142 Må Guri 
144 Må Solbris 
147 Må Guri 
148 Må Mars 
152 Må Martha 
153 Må Ester 
154 Må Steila 2 
155 Må Gunvor 
160 Må Eli 
162 Må Agnes 
166 Ms Lysholm 
167 Må Kai 
170 Mk Brattholm 
172 Må Gunhild 
174 Ms Bolinder 4 
175 Må Elsa 
177 Ms Skjæløsund 
179 Må Svanen 
180 Må Siivana 
186 Må Anne 
187 Må Nor 
188 Må Sjøløven 
191 Må Osheka 
193 Må Vega 
198 Må Måka 
199 Mkr Sjøblomsten 
204 Må Liv 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI. år ar Merke Byggeir H.K 
Union 
Cumm 
Perkin 
Volda 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
FM 
Sterk 
Perkin 
Sleipn 
Lister 
Sleipn 
Færd 
GM 
Sleipn 
Johns 
Marna 
FM 
Sleipn 
Cumm 
Scania 
Union 
Penta 
Scania 
Bolind 
Sabb 
Sleipn 
Motor 
Sieipn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
GM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Sieipn 
Ford 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sleipn 
Bolind 
Færd 
Volvo 
Sleipn 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
John Martin Nilsen mil, 1622 Engalsvik 
Martin Enghaugen. 1620 Gressvik 
Karl Moses Markussen, 1640 Råde 
L.H.Sørensen. Fjellbo,rod V. 1622 Engalsvik 
Oskar Oisen, 1620 Gressvik 
Arne Kristiansen, 1622 Engalsvik 
Hans liermansen, 1620 Gressvik 
Arnt Thorvaldsen. 1620 Gressvik 
Oskar Antonsen, 1620 Gressvik 
Frantz Hankø, Vikene, 1620 Gressvik 
Robert Hermansen mfl, Stene, 1620 Gressvik 
Martin Severinsen, 1620 Gressvik 
Arvid Karlsen, 1620 Gressvik 
Arnt Magnussen, 1620 Gressvik 
Kåre Spro mfl, 1622 Engalsvik 
Nils Martinsen, Slevik, 1620 Gressvik 
Øivind Ellingsen mfl, 1640 Råde 
Bjarne Hansen, 1622 Engalsvik 
John K.Johansen, Saltnes, 1640 Råde 
Roger Magnussen, Lervik, 1622 Engalsvik 
Mikal Bastviken mfl, 1622 Engalsvik 
Anton Hansen mfl, Smauget, 1622 Engalsvik 
Ingar Stene mfl, Smauget, 1622 Engalsvik 
Hans Hermannsen, 1622 Engalsvik 
Hans E.Hansen. Viker, 1620 Gressvik 
Ole Erling Nilsen, 1622 Engalsvik 
Lauritz Jensen. 1640 Råde 
Håkon Sørensen, 1620 Gressvik 
Karsten Haraldsen mfl, 1632 Husløs 
Hj.Thorvaldsen. 1620 Gressvik 
Birger Antony Hansen, 1622 Engalsvik 
Halvor Uteng, 1620 Gressvik 
Olaf Martinsen, 1622 Engalsvik 
Gunvald Gundersen, 1620 Gressvik 
Erling Jsrgensen, Skjælø. 1622 Engalsvik 
Einar Martinsen, 1620 Gressvik 
Kåre Kjærre, 1620 Gressvik 
Hans Johansen, 1622 Engalsvik 
Olaf Finstad, Vikene, 1620 Gressvik 
Harald Mikalsen, 1620 Gressvik 
Ivar Mikaisen. 1620 Gressvik 
Edgar Norenberg, Piienkilen, 1620 Gressvik 
Arne  etters sen. 1622 Engalsvik 
Ole Johansen, 1620 Gressvik 
Robert Skjæløy, 1622 Engalsvik 
Haakon Hermansen, 1620 Gressvik 
Kjei! Pettersen, 1620 Gressvik 
Anker Grundvig, 1622 Engalsvik 
Harry Pettersen, 1620 Gressvik 
Sten Karlstad, Rudsv.3, 1620 Gressvik 
Joh.Paulsen, 1622 Engalsvik 
Edgar Gundersen, 1620 Gressvik 
Thorleif Johansen, 1620 Gressvik 
John Uteng. 1620 Gressvik 
Joh.Kr.Hansen, 1622 Engalsvik 
Kristen Wilhelmsen, 1620 Gressvik 
A.Akselsen. 1620 Gressvik 
Oskar Ludvigseii, 1642 Saltnes 
Nils A.Johansen, 1620 Gressvik 
Esrnar Martinsen, 1640 Råde 
Arnt Karlsen, 1620 Gressvik 
Haidor Hansen, 1622 Engalsvik 
Østfold 
@-O Onsøy - @-RO R8de 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
--p 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Ri. Nt år år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
206 Må Anne Karin 
21 1 Må Turi 2 
217 Mkr Pelten 
218 Må Ternen 
219 Må Havella 
222 Mkr Toppen 
231 Må Ravn 
233 Ms Sonja K. 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sfeipn 
Sabb 
Caterp 
Ø-R0 Rolyssy - tilsynsmann Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 1600 Fredrikstad 
For tiden ingen merkepliktige frskefarkoster 
@-R Rygge - tilsynsmann Eivind Løkken, Balaklava 5. 1512 Jeløy 
1 Mkr Dønntng 
2 Mkr Ruggen 2 
4 Må Odin 
5 Må 
6 Må Aud 
7 Mkr Ekko 
9 Må Espen 
10 Må Havsula 
13 Må 
15 Mkr 
16 Må Håb 
18 Mkr Steagutten 
19 M Evjesund 
21 Mkr Trio 
25 Må Att 
40 Må Terna 
41 Må Vega 
Ø-RD Råde -tilsynsmann Lars M Agnæs 1640 Råde 
1 Må Rover 
2 Må Peremann 
3 Må Rosita 
4 Må Vivi 
5 Må Morild 
6 Må Brit 
8 Må Anne Lise 
9 Må Kråkstad 
10 Må Ester 
11 Må Per 
12 Mk Vega 
14 Må Ofe 
16 Må Måken 
18 Må Bjørg 
20 Må Flaks 
22 Må Duen 
23 Må 
24 Må Kari 
28 Må Tullik 
35 Må Fred 
38 Må Martha 
Union 
Rapp 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Union 
BMC 
Merc 
FM 
Volvo 
Færd 
Wichm 
Merc 
GM 
Motor 
Rapp 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Mercur 
FM 
Ford 
Perkin 
GM 
Bmw 
Perkin 
Sleipn 
Real 
Johns 
Sleipn 
FM 
Færd 
Mercur 
Sleipn 
Ford 
FM 
Cresc 
Marna 
Odd A.Arvesen, 1620 Gressvik 
Henry Basteviken, 1620 Gressvik 
Lars Karlsen, 1620 Gressvik 
Jens Birger Hansen, 1622 Engalsvik 
Harald Kjøniksen, 1622 Engalsvik 
G.Thorvatdsen, 1620 Gressvik 
Randulf Mikalsen, 1622 Engalsvik 
Erling Jørgensen mfl, Skjæle, 1622 Engalsvik 
Herm.0ra & Sønner, 1570 Dilling 
P.Pettersen, Norrønev.11, 1510 Høyden 
Ivar Storehjelm, 1570 Dilling 
Kjell Øra. Rørvikv.20 B, 1560 Larkollen 
Karl L.Storehjelm, l570 Dilling 
Arnt Hansen, 1560 Larkollen 
T.Johansen, Granholdt, 1570 Dilling 
Reidar Hansen Øra, 1570 Dilling 
Thorleif Johansen, 1580 Rygge 
Marinius Fjellbakk, 1560 Larkollen 
Søren Grefsrod, 1560 Larkollen 
Jan Kjørviksen, 1570 Dilling 
A.Hansen Øra, Rørvikv.20 B, 1560 Larkollen 
Gesta Johansen mfl, 1570 Dilling 
Hartvig Storehjelm, 1570 Dilfitig 
Kr.Andersen, 1580 Rygge 
Martin Pedersen. 1560 Larkollen 
Oskar Larsen, 1640 Råde 
Julius Steen. 1640 Råde 
Arne Edvardsen, 1642 Saltnes 
Oskar Karlsen. l640 Råde 
Nils Holme, Agnæs, 1640 Råde 
Ivar Solberg, 1642 Saltnes 
Lars Martinsen, 1640 Råde 
Per-Arne Karlsen, 1640 Råde 
Markus M.Agness, Agnes, 1640 Råde 
Nils Martinsen, 1642 Saltnes 
Hans Jensen. 1640 Råde 
Josef Steen. 1642 Saltnes 
Kjell Persen, 1640 Råde 
Arnt Nilsen, 1642 Saltnes 
Arnt Martinsen, Spetalen, 1640 Råde 
Rolf Pettersen, Karlshus, 1640 Råde 
Marthinus Sørensen, 1640 Råde 
Anton Nilsen. Agnæs. 1640 Råde 
Olaf Karlsen, 1640 Råde 
Fridtjof Karlsen, 1640 Råde 
Villy Holme, 1640 Råde 
Østfold 
0-S Sarpsborg - 0-TU Tune 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. er er Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
0 -5  Sarpsborg - tilsynsmann: Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
1 Ms Vaarliv 47.0 15.9 8.0 - - T 47 - Wichm 58 40 J.Svendsen, P.Radichsv.6, 1700 Sarpsborg 
0-SB Skjeberg - tilsynsm.ann: Kristian Lorentzen, Ullerøy. 1745 Skjeberg 
1 Må Aslaug 
2 Må Junior 
4 Må 
5 Mkr Singeløy 
6 Må Magda 
7 Må Ingeborg 
8 Må Marta 
9 Ms Magnhild 
11 Må Måken 
12 Må Liv 
26 Må Kvikk 
27 Må Toril 
B-TU Tune - tilsynsmann: Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Scania 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Frem 
Marna 
Sabb 
Færd 
Sabb 
Kr.Lorentsen mfl, 1745 Skjeberg 
Gunnar Helle, 1745 Skjeberg 
Jens Fredriksen, 1745 Skjeberg 
Arne Tøgersen. 1745 Skjeberg 
T.Krosvik, Døle, 1745 Skjeberg 
John Strand, 1745 Skjeberg 
Kristian Lorentsen mfl, 1745 Skjeberg 
Anton Kristiansen, 1745 Skjeberg 
Karl Kristiansen mfl, 1745 Skjeberg 
Arthur Nordal, 1745 Skjeberg 
Kr.Ludviksen. Døle, 1745 Skjeberg 
Reidar Strand, 1745 Skjeberg 
2 Må Rask.1. 25.0 8.0 4.8 - - T 74 - Sleipn 68 20 M.Nerland, Nye Tinnlundv.15. 1720 Greåker 
Rettledningstjenesten i fiskerinæringen: 
Kontaktliste for den sentrale og fylkeskommunale oppbygging 
Tittellnavn Postadresse Telefon nr 
FISKERIDIREKTORATET: Boks 185, 5001 Bergen 
Statskonsulent Arne Nordset Boks 185, 5001 Bergen 
Undervisningskons. Bjørn Myklebust Boks 185, 5001 Bergen 
Førstesekretær Rolv Petter Vetvik Boks 185, 5001 Bergen 
FYLKESKOMMUNAL 
FISKERIADMINISTRASJW: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Jan Ingebrigtsen 
TROMS: 
Fiskerisjefen i Troms 
Arild Nyiund 
NORDLAND, 
Fiskerisjefen i Nordland 
Sven Ofsen 
Boks 267, 9801 Vadsø 
Boks 80, 9001 Tromsø 
Sjøgata 1, 8000 Bodø 
TRØNDELAGS-FYLKENE 
Fiskerisjefen I Trøndelag 
Kåre Pettersen (Perm 1975/76) 
Fung flskerlsjef Alf Albrigtsen FO74+ t e.- bunkegt 10, 7000 Trondhe~m 
MØRE OG ROMSDAL: 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 
Peder Ellingvåg Boks 252, 6001 Ålesund 
SOGN OG FJORDANE: 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
Arne Nore 
HORDALAND: 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Leiv Grønnevet 
ROGALAND: 
Fiskerisjefen i Rogaland 
Ola Haaland 
SKAGERRAKKYSTEN 
(Vest-AgderIØstfold) 
Fiskerisjefen for Skagerrakkysten 
Birger Larsen (Perm.) 
Fung. fiskerisjef Arthur Kvarenes 
Boks 205, 6701 Måløy 
Strandgt. 196, 5000 Bergen 
Boks 1928. 5011 Bergen 
Boks 38, 4251 Kopervik 
Tinghuset, 4600 Kristiansand S 
Adresse l i s te  fo r  k o m m u n a l e  f i ske r i re t t l edere  (pr. 20. juli 1976) 
Navn Postnr., Kontorsted Telefon Tjenesteområdel kommunerl) 
------p- 
FINNMARK 
Strige, Gunnleif 9990 Båtsfjord (085) 89 587 Båtsfjord, Berlevåg og Vardø 
Sagen, Ivar Boks 325, 9791 Kjøllefjord (084) 48 239 Lebesby og Gamvik 
Mathisen, Arvid 9690 Havøysund Havøysund 257 Måsøy og Nordkapp 
Johnsen, John Boks 38, 9601 Hammerfest (084) 11 253 Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund 
. . . . . . . . . . . . . . .  2) 9550 Øksfjord . . . . . . . . . . . .  Loppa, Hasvik og Alta (1976) 
TROMS 
Jørgensen, Roald M 
Aandahl, Ansgar 
Jensen, Fritz N. 
Jakobsen, Trygve 
Johansen. Helge 
Olsen, John 
Thrane, Andreas 
NORDLAND 
Roness. Lars 
Vangen, Ole 
Jensen, Walter Johan 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Johansen, Arild 
2) 
Bøe, Harald 
Husby, Hans J. S. J .  
Johansen, Sverre 
Pedersen, Harald 0. 
Buschmann, Herulf 
Grande, Håkon 
Torgnes, Paul B. 
Boks 60, 9181 Skjervøy 
9130 Hansnes 
Boks 1129, 9001 Tromsø 
9300 Finnsnes 
9380 Gryllefjord 
9340 Brøstadbotn 
Boks 199, 9401 Harstad 
9480 Andenes 
8430 Myre 
8475 Straumsjøen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8300 Svolvær 
8370 Leknes 
8390 Reine 
8024 Røst 112 stilling 
8020 Værøy 112 stilling , 
8770 Træna 
8850 Herøyholmen 
Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Skjervøy 276 
Hansnes 18 
(083) 85 000, linje 287 
637 Finnsnes 
. . . . . . . . . . .  
Brøstadbotn 66 
(082) 61 171 
Andenes 41 1 
Myre 171 
Bø 842 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Svolvær 881, linje 174 
Leknes 495 
Reine 102 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Værøy 200 
Træna 51 69 
212 (over Mosjøen) 
681 (078) 22 100 
Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord 
Karlsøy 
Tromsø 
Lenvik og Berg 
Torsken og Tranøy (1976) 
Dyrøy, Salangen og Sørreisa 
Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skånland 
og Gratangen 
Andøy 
Øksnes 
Bø 
Hadsel og Sortland (1976) 
Vågan 
Vestvågøy 
Moskenes og Flakstad 
Røst 
Værøy 
Træna og Lurøy 
Heroy, Alstahaug og Leirfjord 
Brønnøy, Bindal og Vevelstad 
TRØNDELAG 
Tangstad Wiggo3) 7900 Rørvik Rørvik 333 Vikna, Nærøy og Leka 
Løkaas, Odd 7840 Lauvsnes Lauvsnes 54 Flatanger, Fosnes og Namsos 
Lyngedal, Finn 7170 Å i Åfjord Åfjord 182 Åfjord. Osen, Roan, Ørland, Rissa, og Bjugn 
Nilsen, Ole 7271 Svellingen Dyrvik 17 912 Frøya, Hemne, Hitra og Snillfjord 
MØRE OG ROMSDAL 
Holberg, Ingar 6595 Nordvika på Smøla Innsmøla 41 713 Smøla 
Reppe, Guttorm4) 6690 Aure Aure 203 Aure, Tustna, Halsa og Tingvoll 
Slettvåg, Arvid 6530 Bruhagen (073) 13 1 11 Averøy, Kristiansund og Frei 
Hasselø, Svein K. 6440 Elnesvågen (072) 61 500 Fræna, Eide, Gjemnes og Molde 
Rødøy, Erling 6295 Myklebost på Harøy Steinshamn 138 Sandøy, Midtsund og Aukra 
Mork, Jan Petter 6090 Fosnavåg Fosnavåg 162 Herøy, Ulstein og Hareid 
. . . . . . . . . . . . . . .  2) 6080 Larsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sande og Vanylven (1976) 
SOGN OG FJORDANE 
Gotteberg, Lars T. Boks 147, 6701 Måløy (057) 51 451 Vågsøy og Selje 
Frøyen, Jon 6910 Bremanger (057) 47 453 Bremanger og Flora 
Wåge, Svein 5980 Hardbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solund og Gulen 
HORDALAND 
Vorren, Johan E. 5133 Fedje Fedje 2 Fedje, Masfjorden, Austrheim, Lindås, Radøy, 
Meland, Askøy, Vaksdal og Bergen 
Austevoll, Hans 5490 Storebø (05) 36 01 00, linje 316 Austevoll 
Innvær, Ragnvald 5430 Bremnes Bremnes 66 Bømlo, Etne, Ølen, Fitjar, Sveio og Stord 
ROGALAND 
Røksund, Simons) Kaigaten 1, 5500 Haugesund (047) 23 445 Haugesund, "Fysvær, Bokn og Utsira 
Larsen, Evald 4270 Åkrehamn (047) 55 1 O0 Karmøy 
Kløven, Kjell Boks 286, 4371 Egersund (044) 90 694 Egersund, Hå og Sokndal 
SKAGERRAKKYSTEN 
Strømland, Tor Boks 162, 4401 Flekkefjord (043) 22 470 Flekkefjord 
--.----p- 
1) For interkommunale stillinger e r  kontorkomniunen oppfør t  fors t .  2) Tiltredelse ikke endelig avgjort.  3) Perm.  2 å r  f.0.m. l .  a u g .  1975: Vikar Knut Føre. 
4) Perm.  1 å r  f.0.m. 15 juli 1975: Vikar Ole Marius Auslheim. 5) Perm. 2 &r f . 0 . m .  15 juli 1976: Vikar Nils Mikkelsen. 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkoster 
Distr~kts- 
MerkedlstrlKt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse 
- 
Av Av Av 
stål tre annet l alt Åpne 
Finnmark 
Fylkesbokstar: F. 
Alta A 
Berlevåg B 
Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
Roald Rask, Skånsvikveien 1 A, 
9980 Berlevåg 
Gunleii Strige, 9990 Båtsfjord 
Charles Steinvåg, 9975 Gamvik 
John Johansen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Bjarne Isaksen, 9593 Breivikbotn 
Ingolf Holmgren, 9620 Kvalsund 
Ivar Sagen. 9790 Kjøllefjord 
Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
Arvid Mathisen, 9690 Havøysund 
Ole Johansen, 9815 Nyborg 
Rolf Bjørnå jr. Boks 158, 9751 Honningsvåg 
Sivert A. Eliassen, Boks 90, 9701 Lakselv 
Aksel Ingilæ, 9935 Bugnynes 
John Johnsen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
Sigurd Johnsen, 9800 Vadsø 
Helge Mikalsen, 9950 Vardø 
Fylket i alt . . . . . . . . . 
Båtsfjord 
Gamvik 
Hammerfest 
Hasvik 
Kvalsund 
Lebesby 
Loppa 
Måsøy 
Nesseby 
Nordkapp 
Porsanger 
Sør-Varanger 
Sørøysund 
Tana 
Vadsø 
Vardø 
Fylkesbokslav: 
Andreas Pettersen, 9052 Tennes 
Kjell Fredriksen, 9387 Mefjordvær 
Petter Andersen, 9426 Bjarkøy 
John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Reidar Schelderup, Hilleshamn, 
9446 Grovfjord 
Andreas Trane, Boks 199, 9401 Harstad 
Ingebrigt Bertheussen, 9450 Hamnvik 
Ansgar Aandahl, 9130 Hansnes 
Stein Eriksen, 9410 Borkenes 
Alm Boberg, 9098 Jøkelfjord 
Olaf Myrland, 9070 Olderdalen 
Trygve Jakobsen, Boks 152, 9301 Finnsnes 
Lindberg Halm, 9060 Lyngseidet 
Helge Eide, Navaren, 9220 Moen 
Halfdan Reisersen, 9086 Sørkjosen 
John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Roald Jørgensen. Boks 60, 9181 Skjervøy 
Hedly Hansen, 9440 Evenskjer 
Edvard Hatteng, 9046 Oteren 
Sverre Jensen, 9310 Sørreisa 
Arne Pedersen, 9380 Gryllefjord 
Olaf Siverisen, 9375 Vangsvik 
Frits N. Jensen, Storgt. 85, 9000 Tromsø 
Fylket i alt . . . . . . . 
Balsfjord 
Berg 
Bjarkøy 
Dyrøy 
Gratangen 
tiarstad 
Ibestad 
Karlsøy 
Kvæfjord 
Kvmnangen 
Kåfjord 
Lenvik 
Lyngen 
Målselv 
Nordreisa 
Saiangen 
Skjervmy 
Skånland 
Storfjord 
Sørreisa 
Torsken 
Tranøy 
Tromsø 
Alstahaug AM Hiidor Iversen, 8860 Tjøtta 
Andøy A Lars Rones, 9480 Aridenes 
Ballangen BG Atle Rolf Dahl, 0543 Kjeldebotn 
Beiarn BA Dagfinn Bfafsen, 8126 Eggesvik 
Bindal BL Albert Kjelisand, 8934 Nordhorsfjord 
Bodø B Hans Skog, l.igningskontoret, 8000 Badø 
Dekte farkoster 
Merkedistrikt 
Distrikts- 
bokstaver Tilsynsrnannens navn og postadresse l alt 
Av Av Av 
stål tre annet Åpne 
Brønnøy 
Bø 
Dønna 
Evenes 
Fauske 
Flakstad 
Gildeskål 
Hadsel 
Hamarøy 
Hemnes 
Herøy 
Leirfjord 
Lurøy 
Lødingen 
Meløy 
Moskenes 
Narvik 
Nesna 
Rana 
Rødøy 
Røst 
Saltdal 
Skjerstad 
Sortland 
Steigen 
Sørfold 
Tjeldsund 
Træna 
Tysfjord 
Vefsn 
Vega 
Vestvågøy 
Vevelstad 
Værøy 
Vågan 
Øksnes 
Fylkesbokstaver: NT. 
Flatanger F 
Fosnes FS 
Frosta FA 
Inderøy l 
Leka LA 
Leksvik LV 
Levanger L 
Mosvik M V 
Namdalseid NL 
Namsos N 
Nærøy N R 
Steinkjer S 
Stjørdal SD 
Verdal V L 
Verran VN 
Vikna V 
Fylkesbokstaver: ST. 
Agdenes A 
Bjugn B 
Paul Birger Torgnes, 8900 Brønnøysund 
Walther Jensen, 8475 Straumsjøen 
Kåre Vang, 8824 Stavseng 
Jens Vikslett, Skår, 8535 Tårstad 
H. Remmen, 8200 Fauske 
Normann Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
Øyvin Starberg, 8541 Stokmarknes 
Ole Hansen, 8290 Skutvik 
Trygve Furuhatt, 8640 Hemnesberget 
Håkon Grande, 8850 Herøyholmen 
Arnar Olsen, Breiland, 8890 Leirfjord 
Ole J. Johannessen, 8766 Lurøy 
Meyer Eliassen, 8550 Lødingen 
Reidar Kildal, 8130 Ørnes 
Hans Husby. 8393 Å i Lofoten 
Einar Knudsen Woll, Framnesveien 105, 
8500 Narvik 
Olav Forsland, 8724 Saura 
Ernst Mikalsen, Krokveien 27, 8613 Selfors 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
Johan Hansen, 8025 Røstlandet 
Cedolf H. Baraa, 8250 Rognan 
Kåre Johansen, Kvikstad, 8100 Misvær 
Ingar Eilertsen, 8410 Sigerfjord 
Per Lund, 8084 Nordskott 
Endre Andorsen, 8220 Røsvik i Salten 
Helge Jacobsen, Fjelldal, 9440 Evenskjer 
Herulf Buschmann, 8770 Træna 
Olav Skarding, 8285 Hundholmen 
Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
Hans Kr. Olsen, 8980 Gladstad 
Harald Bøe, 8370 Leknes 
Eilert P. Vevelstad, 8976 Forvik 
Ingberg Christensen, 8020 Værøy 
Arild Johansen, 8300 Svolvær 
Ole Vangen, 8430 Myre 
Fylket i alt . . . . . . . 
Nord-f røndeiag 
OddLøkaas. 7840 Lauvsnes 
Harald Stene, 7815 Seierstad 
Leif Jørstad, 7633 Frosta 
Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
Harald Haug, 7994 Leka 
Arvid Stavrum, 7120 Leksvik 
Erling O. Wold, 7600 Levanger 
Erling Olderbakk, 7690 Mosvik 
Reidar Olsen, 7830 Nord-Statland 
Jens A. Andersen, Boks 8, 7801 Namsos 
Aage Bosnes, 7954 Indre Nærøy 
Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
Henning Andersen, 7500 Stjørdal 
Sverre Strand, 7650 Verdal 
Asbjørn Stavrurn, 7723 Follafoss 
Wiggo Tangstad, 7900 Rørvik 
Fylket i alt . . . . . . 
Car-Trøndelag 
Lars Brevik, 7377 Mølnbukt 
Johs. Drilsvik, 7167 Vallersund 
Dekte farkoster 
Av Av 
tre annet Apne 
Av 
stål 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Frøya 
Hemne 
Hitra 
Orkdal 
Osen 
Rissa 
Roan 
Skaun 
Snillfjord 
Trondheim 
Ole Nilsen, 7271 Svellingen 
Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Arne Stene, 7230 Kvenvær 
Jens Dahlø, 7300 Orkanger 
Odd Aune, 7747 Vingsand 
P<+ter Larsen, 7100 Rissa 
Ole. A. Terning, 7194 Brandsfjord 
John Hammer, 7353 Børsa 
Jon Langø, 7220 Sundlandet 
Karl Strøm, Havnekontoret, 
7000 Trondheim 
Asbjørn Pedersen, 7153 Garten 
Finn Lyngedal, 7170 Å i Åfjord 
Fylket i alt . 
Ørland 
Åfjord 
Møre og Romsdal 
Fylkesbokstav: M. 
Aukra 
Aure 
Averøy 
Eide 
Frei 
Fræna 
Giske 
Gjemnes 
Ole Brennskag, 6420 Aukra 
Guttorm Reppe, 6690 Aure 
Arvid Slettvåg, 6530 Bruhagen 
Alf Strømsholm, 6494 Vevang 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Svein Hasselø, 6440 Elnesvågen 
Andreas K. Synnes, 6040 Vigra 
John A. Harstad, Blakstad, 
6480 Batnfjordsøra 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Arne P. Farstad, 6292 Kjerstad 
Ola Almestad, 6060 Hareid 
Jan P. Mork, 6090 Fosnavåg 
Per Bentz, Politikammeret, 6500 Kristiansund 
Knut O. Rakvåg, 6410 Midsund 
L. Gjerde, Sosialkontoret, 6400 Molde 
Erik K. Sjømællng, 6460 Eidsvåg i Romsdal 
Ole J. K. Dalen, 6214 Norddal 
Oskar Hovdenes, 6386 Måndalen 
Fredrik S. Baade, 6086 Voksa 
Erling Rødøy, 6296 Harøy 
Ingar Holberg, 6575 Nordvika 
Trygve Tryggestad, 6218 Hellesylt 
Sverre Graven, Jordalsgrend, 
6600 Sunndalsøra 
Sverre Sjøflot, 6652 Surna 
Ola Solbjørg, Fiskerisjefens kontor, 
6000 Ålesund 
Arne Storvik, 6670 Øydegard 
Edv. Dahle, 6592 Leira 
Kåre O. Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Helge Sørdal, 6140 Syvde 
Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
Alfred Meek, 6100 Volda 
Elias Hove, 6240 Sjøholt 
Johs. R. Sætre, 6170 Vartdal 
Ola Solbjørg, Fiskerisjefens kontor, 
6000 Ålesund 
Fylket i alt . . . . . . . . . 
Halsa 
Haram 
Hareid 
Herøy 
Kristiansi 
Midsund 
Molde 
Nesset 
Norddal 
Rauma 
Sande 
Sandøy 
Smøla 
Stranda 
Sunndal 
S~irnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
Ørskog 
Ørsta 
Ålesund 
Sogn og Fjordane 
Fylkesbokstaver: CF. 
Askvoll A 
Aurland AD 
Balestrand BS 
Bremanger B 
Mathias Hollevik, 6970 Stongfjorden 
Torgeir O Skjerdal, 5745 Aurland 
Atle Ytrefjord, 5850 Balestrand 
Jon Frøyen, 6913 Kalvåg 
Dekte farkoster 
Merkedistrikt 
Distrikts- 
bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Av 
tre 
Av 
annet Apne 
Eid 
Fjaler 
Flora 
Førde 
Gaular 
Gloppen 
Gulen 
Hyllestad 
Høyanger 
Leikanger 
Luster 
Lærdal 
Naustdal 
Selje 
Sogndal 
Solund 
Vik 
Vågsøy 
Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
Atle Andalsvik, 6828 Straumsnes 
Are Svardal, 6900 Florø 
Knut Grimeland, Halbrendt, 6800 Førde 
Olav Nistad, 6813 Bjørsvikstranda 
Jens Johnsen, Nyhagen, 6860 Sandane 
Asbjørn Underthun, 5966 Eivindvik 
Ivar Sognes, 5940 Leirvik i Sogn 
Kjell Torvund, 5935 Lavik 
Erling Losnedal, 5842 Leikanger 
Nils Bakken Kjødnes, 5819 Sørheim 
Kåre Hauge, 5890 Lærdal 
Harald Skjærli, 6960 Svortevik 
Lars Terje Gotteberg, 6700 Måløy 
Bjørn Birger Bremer, 5800 Sogndal 
Ingolf Steinsund, 5980 Hardbakke 
Ingvald Røyrvik, Finden, 5860 Vik i Sogn 
Lars Terje Gotteberg, 6700 Måløy 
Fylket i alt . . . . . . . . 
Hordaland 
Fylkesbokstav: H. 
Askøy A Torgeir Torgersen, Davanger 
5310 Hauglandshella 
Hans Austevoll, 5490 Storebø 
Arne Iversen, 5153 Fonnes 
Ragnar Johannessen, Fiskeridirektoratet, 
5000 Bergen 
Ragnvald Innvær, 5430 Bremnes 
Nils H. Vannes, 5593 Skånevik 
Johan E. Vorren, 5133 Fedje 
Magnus Alfsvåg, 5419 Fitjar 
Georg Lokøy, 5350 Brattholmen 
Magnus Vik, 5673 Strandvik 
Hans J. Mæland, 5736 Granvin 
Ole Eide, 5790 Jondal 
Kåre Handegård, 5610 Øystese 
Olav O. Kaldestad, 
5450 Sunde i Sunnhordland 
Hans Johnsen, 5186 Austfjordgrend 
Johs. Helland, 5190 Risnes 
Oskar Landsvik, 5115 Landsvik 
Ragnar J. Mostraum, 5173 Nottveit 
Olav B. Hagen, Røldal-Haukeliveien 82, 
5750 Odda 
Lars Kristiansen, 5200 0 s  
Magnus Hjellvik, 5240 Valestrandsfossen 
Karl Marøen, 5126 Marøy 
Olav V. Holmefjord, 5650 Tysse 
Laurits Larsen, Lønningsåsen, 5400 Stord 
Olav Drønen, 5386 Glesvær 
Abraham Hovda, 5525 Tjernagel 
Arne Økland, 5685 Uggdalseidet 
Hans L. Nærheim, 5783 Eidfjord 
Lars S. Vambheim, 5730 Ulvik i Hardanger 
Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
Lars Austll, 5580 Ølen 
Johannes Ant. Rong, 5348 Rong 
Fylket i alt . . . . . . . 
Austevoll AV 
Austrheim AM 
Bergen B N 
Bømlo 
Etne 
Fedje 
Fitjar 
Fjell 
Fusa 
Granvin 
Jondal 
Kvam 
Kvinnherad 
Lindås L 
Masfjorden MF 
Meland M L 
Modalen MD 
Odda O A 
o s  
Osterøy 
Radøy 
Samnanger 
Stord 
Sund 
Sveio 
Tysnes 
Ullensvang 
Ulvik 
Vaksdal 
Ølen 
Øygarden 
Dekte farkoster 
Dtstrl kts- Av Av Av 
Merkedistrlkt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stål tre annet Åpne 
Rogaland 
Fylkesbokstav: 
Bokn 
Eigersund 
Finnøy 
Forsand 
Gjesdal 
Haugesund 
Hjelmeland 
Hå 
Karmøy 
Klepp 
Kvitsøy 
Lund 
Randaberg 
Ren nesøy 
Sandnes 
Sauda 
Sokndal 
Sola 
Stavanger 
Strand 
Suldal 
Tysvær 
Utsira 
Vindafjord 
Fylkesbokstaver: VA. 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne S 
Fylkesbokstaver: AA. 
Arendal A 
Grimstad G 
Hisøy HS 
Lillesand L 
Moland M 
Risør R 
Tromøy T 0  
Tvedestrand T 
Øyestad Ø 
Einar Vatnaiand, 4290 Føresvik 49 - 
Kjell Kløven, 4370 Egersund 223 1 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 106 - 
Reinert Høllesli, 4110 Forsand 15 -- 
Vigleik Eide, 4330 Ålgård 
Simon Røksund, Norheim, 5500 Haugesund 55 1 
John Børve, 4132 Hundsnes 44 -- 
Tarald Nygård, 4364 Sirevåg 47 l 
Evald Larsen. 4270 Åkereharnn 460 37 
Øystein Reve, 4060 Kleppe 17 - 
Karsten Håland, 4090 Kvitsøy 76 
Sven J. Moi, 4460 Moi - 
Ingvald Viste, 4070 Randaberg !e - 
Rolf Aarsheim, 4150 Vikevåg 79 - 
Bert Taarland, Hana, 4300 Sandnes 57 1 
Jon Helle, 4200 Sauda 1 - 
Jan Bendiksen, 4380 Hauge i Dalane 93 
Audun Nilsen, 4056 Tananger 54 - 
Olav Landsnes, Rogaland Fiskarlag, 
4000 Stavanger 130 2 
Jan Langvik, 4120 Tau 85 1 
Bjørn Bøen, 4140 Erfjord 56 
Trygve Baustad, 5570 Grindafjord 132 3 
Eiling Valnumsen, 5515 Utsira 48 1 
Johan Krokedal, 4210 Vikedal 49 - 
Fylket i alt . . . . . . . . . . l  894 48 
Vest-Agder 
Sverre Holmesland, 4550 Farsund 
Tor Strørnland, 4400 Flekkefjord 
Thomas Pedersen, 4636 Flekkerøy 
Gabriel Hansen, 4485 Feda 
Abraham A. Waage, 4512 Lindesnes 
Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
Andreas Aas, Harkrnark, 4500 Mandal 
Ragnvald Grummedal, 4633 Høllen 
Fylket i alt 
Aust-Agder 
Harald Pedersen, 4800 Arendal 
Odd Kvalø Pettersen, Hesnesøy 
4890 Grimstad 
Andreas Andersen, Gjervoldsøyv. 9, Hisøy 
4800 Arendal 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøy 
Olaf Karlsen, 4813 Narestø 
John Espevik Svendsen, Havnekontoret, 
4950 Risør 
Arnt Mortensen, Sandum, Tromøy, 
4800 Arendal 
Arne L. Olsen, 4913 Dypvåg 
Karl Karlsen, Natvig, 4800 Arendal 
Fylket i alt 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Av Av Av 
stål tre annet 
Telemark 
Fylkesbokstaver: TK. 
Bamble BL Bjarne Stamland, 3970 Langesund 
Kragerø K Arne Jenssen, 3780 Skåtøy 
Porsgrunn P Thorbjørn Hansen, Setre, 3950 Brevik 
Skien S Bjørgan Olsen, Knarrdalsstrand, 
3900 Porsgrunn 
Fylket i alt . . . . . . . .  
Vestfold 
Fylkesbokstav: V. 
Borre B R 
Brunlanes B 
Aksel Brevik, Tveiteveien 9, 3195 Borre 
Johs. Stapnes, Brunlanes lensmanns konto^ 
3250 Larvik 
Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 
Rasmus Drønen, Martin Rønnesgt. 1, 
3190 Horten 
Leif V. Christiansen, 3250 Larvik 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Gunnar Grønsand, 3070 Sande i Vestfold 
Arnt Fåvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Henry Charlesen, Joh. Ohlsensgt. 11, 
3290 Stavern 
H. Bergan Hansen, 3160 Stokke 
Arne A. Arnesen, Kaupangruta 10, 
3250 Larvik 
Hans Bakken, Dalen, 3145 Tjøme 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Arne Kleven, 3080 Holmestrand 
Fylket i alt . . . . . . . .  
Holmestrand HS 
Horten H 
Larvik L 
Nøtterøy N 
Sande SD 
Sandefjord S 
Sem SM 
Stavern S R 
Stokke S K 
Tjølling TL 
Tjøme T M 
Tønsberg T 
Våle V 
Buskerud 
Fylkesbokstaver: BD. 
Drammen D Reidar Lyngaas, 3000 Drammen 
Hurum H Arvid Borgen, 3480 Filtvet 
Røyken R Per Grundvik, 3478 Nærsnes 
Fylket i alt 
Akershus 
Fylkesbokstav: A. 
Asker AS Olaf Johansen, Krillåsv, 33, 1392 Vettre 
Bærum B Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 
1335 Snarøya 
Frogn F John Aaslund, Knardahlstrand, 1460 Spro 
Nesodden N Øivind Kristensen, Lagveien, 
1450 Nesoddtangen 
Oppegård O Ernst Aas, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep 
Vestby V Oddvar Brevik, 1550 Son 
Fylket i alt 
Oslo 
Fylkesbokstav: O. 
Oslo O Ernst Aas, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep. 
. . . . . . . .  Fylket i alt 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse 
Av Av Av 
l alt stål tre annet Åpne 
Fylkesbokstav: D. 
Borge BO 
Fred ri kstad F 
Halden H D 
Hvaler H 
Kråkerøy K 
Moss M 
Onsøy o 
Rolvsøy RO 
Råde R D 
Sarpsborg S 
Skjeberg S B 
Tune TU 
Østfold 
Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 
1600 Fredrikstad 2 
Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 
1600 Fredrikstad 9 
Rolf Gravningen, Havnekontoret, 
1750 Halden 6 
H. E. W. Johannessen, Hvaler Sparebank, 
1680 Skjærhallen 168 
K. M. Johnsen, Glemmen/Kråkerøy 
Lensmannsk., 1600 Fredrikstad 23 
Henry A. Hvalgård, Havnekontoret, 
1500 Moss 1 
Arne Fjeld, Onsøy Lensmannskontor. 
1600 Fredrikstad 138 
Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 
1600 Fredrikstad 
Eivind Løkken, Balaklava 5, 
1512 Jeløy 17 
Lars M. Agnæs, 1640 Råde 21 
Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 
1700 Sarpsborg l 
Kristian Lorentzen, Ullerøy, 1745 Skjeberg 12 
Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 
1700 Sarpsborg 1 
Fylket i alt . . . . . . . . . . 399 
Lov 
om registrering og merking av fiskefartøyer 
av 5. desember 1917. 
Med Isvendring av 29. oktober 19411 og 26. juni 1953. 
5 l .  Fartøyer og baater som brukes til fiske eller 
fangst, skal indføres i et register over merkepliktige 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemmende 
med denne lov uten hensyn ti l forskriftene i lov om 
Registrering av Skibe av 4. mai 1901 (jfr. tillægslov av 
14. juli 1909). 
Merkepligten omfatter ogsaa de til farkostene 
hørende fangst- og fiskebaater. 
$2. Registeret og merkeplikten skal omfatte følgende 
fartøyer og båter som brukes til ervervsmessig fiske 
eller ti l  fangst ved norskekysten og i nordlige farvann: 
1. Alle dekkede fartøyer. 
2.Alle åpne baater med mekanisk framdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og mindre baater unn- 
tatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet ekstra- 
ordinært politioppsyn. 
med ervervsmessig fiske forstås at vedkommende 
bruker av fartøy eller baat har fiske til leveveg alene 
eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer om nærværende lovs bestem- 
melser under visse fiskerier skal omfatte også andre 
grupper av farkoster enn dem som er nevnt i denne 
paragraf. 
$ 3. Registeret over merkepliktige norske fiskefar- 
koster føres for hele riket av Fiskeridirektøren paa 
grundlag av distriktsregistre, 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av 
tilsynsmænd, som antages av vedkommende regjer- 
ingsdepartement. Hver by- eller herredskommune ut- 
gjør et merkedistrikt. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsmiter 
forskrifter om registrenes indhoid m.v. og utferdiger 
instruks for tilsynsmændene, 
fj 4. Farkosten anmeldes ti l tilsynsmanden paa hjem- 
stedet. 
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En farkosts hjemsted efter denne lov er den anmel- 
delsespligtiges bosted eller hvis der er flere anmel- 
delsespliktige, bostedet for en av disse efter deres 
eget valg. 
Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og skal 
indeholde de oplysninger, som er nødvendige for 
registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker 
den skriftlig, skal den være avfattet efter en av vedkom- 
mende regjeringsdepartement utferdiget formular, 
som faaes hos tilsynsmændene. 
5 5. Anmeldelsespligten paahviler farkostens eier 
eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen 
saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere, l i l- 
hører farkosten andet selskap, paahviler anmeldelses- 
pligten de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet, 
om dette er et ansvarlig selskap, et kommanditselskap 
eller kommanditaktieselskap, og ellers selskapets 
bestyrelse. 
Anmeldelsespligten omfatter den første anmeldelse 
samt enhver forandring med hensyn til farkosten ved 
salg, flytning fra distriktet, større ombygging, forlis 
eller lignende. 
Ved iarkostens flytning fra distriktet uigaar den av 
dettes og indføres i det nye distrikts register, 
Eiere og brukere av fartøyer og baater som nevnt i 5 2 
er forpliktet til, nar vedkommende tilsynsmann ber om 
det, å gi denne de nødvendige opplysninger til be- 
dømmelse av om registreringsplikt foreligger og for å 
få med i registeret de oppgaver som dette efter gjei- 
dende bestemmelser skal inneholde (jfr. 53, siste ledd). 
$ 6. Naar indmeldt farkost er indført i distriktsregis- 
teret, blir den av tilsynsmannen tildelt et merke, som 
bestaar av hjemstedets distriktsmerke og farkostens 
løpenummer. 
Distriktsmerkene iastsmttes av vedkommende re- 
gjeringsdepartement og skal bestaa av bokstaver, som 
betegner vedkommende amt og herred (eller by). 
De i g 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar samme 
distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, 
med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge inden 
hovedfarkostens baater. 
Om registreringen utsteder iilsynsmanden en be- 
vidnelse - merkebrev - etter en formular som ut- 
færdiges av vedkommende regjeringsdepartementet. 
Merkebrevet skal indeholde oplysning om farkostens 
merke, art, takling, størrelse og hjemsted, eierens 
navn og bosted samt forøvrig, hvad der maatte bli 
bestemt av vedkommende regjeringsdepartement. 
g 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet 
merkedistrikt har den anheldelsespliktige at indsende 
merkebrevet til tilsynsmanden paa dens tidligere 
hjemsted, ledsaget av oplysninger om flytningen. 
Etterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevet med de mottagne 
oplysninger om flytningen til tilsynsmanden paa far- 
kostens nye hjemsted, hvor den registreres og nyt 
merkebrev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (5 5, 
2det led blir merkebrevet at indsende til beriktigelse. 
g 8. Det merke, som i merkebrevet er tildelt en far- 
kost, skal anbringes iøinefaldende og  tydelig paa hver 
side av farkostens forskib, med hvite bokstaver paa 
sort bund. 
Den (eller de), som efter 5 5 har anmeldelsesplikt, 
skal besørge merket paamalt og ha ansvaret for, at det 
til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke under 
visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa skal 
anbringes paa seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, 
størrelse, utseende m.v. utfærdiges av vedkommende 
regjeringsdepartement. 
5 9. De farkoster som gaar ind under denne lov. maa 
hverken paa skrog eller seil føre navn, bokstaver, 
eller tal, som strider mot denne eller anden gjeldende 
lov. 
5 10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendelig- 
gjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de paa skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker. 
5 11. Naar farkost, som er merkepliktig efter denne 
lov, deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn er an- 
ordnet eiter de gjeldende fiskerilove, træder de i denne 
lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er 
anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om mer- 
kes utlevering. tilbakelevering eller ombytning ved 
flytning under fisket, kommer disse bestemmelser 
ikke til anvendelse, men farkostens fører skal straks 
melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning skai han 
meide sig baade paa det sted, han fraflytter og paa det 
nye sted. 
512. Vedkommende regjeringsdepartement kan be- 
stemme, at der under visse fiskerier, hvor ekstraordi- 
nært opsyn er anordnet. skal brukes Iøse tillægsmer- 
ker ved siden av de i denne lov anordnede faste 
merker. Departementet træffer i saa fald bestemmelse 
om tillægsmerkenes utseende og anbringelse, men 
forøvrig kommer de gjældende fiskeriloves bestem- 
melser om baatmerker til anvendelse paa dem. 
§ 13. Naar lodsfartøier og smaabaater (seksaarede 
og mindre baater) i henhold til 55 1 og 2 a deltar i fiske, 
hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet, uten at 
være merket eiter denne lov, skal de være merket med 
Iøse baatmerker saaledes som de gjeldende fiskeri- 
love fastsætter. 
5 14. Tilsynet med nærværende lovs overholdelse, 
paahviler politiet, toldvæsenet, havnepoliti, tilsyns- 
mændene samt fiskeriopsynet. 
5 15, Den, som driver fiske med merkepligtig far- 
kost, uten at den er merket saaledes som foreskrevet 
i denne lov, eller paa anden maate forser sig mot loven 
eller de forskrifter, som er utfærdiget i medhold av 
den, straffes med bøter. 
9 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, Kongen 
bestemmer. 
Ved lov av 14. juni 1968 har § 8, siste ledd fått 
følgende tillegg: 
,,Departementet kan også bestemme at det i stedet 
for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som 
festes på fartøyet." Denne lov trer i kraft fra den tid 
Kongen bestemmer. 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950. 
5 1. 
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i samsvar 
med reglene for en av følgende klasser (se 5 3): 
KLASSE I som omfatter alle dekkete farkoster på 
25 tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 30 
fots lengde og derover, men under 25 tonn 
brutto drektighet. 
KLASSE 3som omfatter alle dekkete farkoster under 
30 fots lengde og åpne båter. 
Med farkostens lengde menes her lengden fra for- 
kant av forstavnen til akterkant av øverste ende av 
akterstavnen. 
5 2 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit maling 
på sort bunn. Den sorte bunnfarge plaseres så høyt 
oppe som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av det foreskrevne tilleggstall eller 
båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens 5 6, 
3. ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at flykesbok- 
staven(e) står foran og herreds- (by)- bokstaven(e) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse ujamn- 
heter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og i samme forhold ti l hver- 
andre som når særskilt bunnfarge er påmalt. 
§ 3. 
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 5 I ) :  
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av bok- 
stavhøyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 4/5 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (12 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6 cm) og avstanden til firkanten fra det fore- 
gående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (12 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (15 cm) foran første og etter siste bokstav. 
Den sorte bunnfarge der båtnummeret settes 
(jfr. 5 2) skal rekke en halv bokstavbredde foran 
og etter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet l unntatt - skal være lik 3/5 av bokstav- 
høyden (15 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 4 cm. Brukes 
bokstav M skal bredden av denne være lik 4/5 av 
bokstavhøyden (20 cm). 
Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (8 cm) av 
bokstavens tykkelse (fargebredde). 
Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha sam- 
rne høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 
cm), og avstanden til firkanten fra det foregående 
og etterfølgende siffer skal være det dobbelte 
(8 cm) av bokstavtykkelsen. 
ASS 3 .  
Den sorte bunnfarge skal være 23 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (9 cm) foran første og etter siste bokstav. 
Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet 1 unntatt - skal være 315 av bokstav- 
høyden (9 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet l 
brukes skal bredden av disse være 2,5 cm. Brukes 
bokstav M skal bredden av denne være lik 415 av 
bokstavhøyden (12 cm). 
Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2,5 cm. 
Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (5 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvitfir- 
kant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme 
høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 cm) 
og avstanden til firkanten fra det foregående og 
efterfølgende siffer skal være det dobbelste (5 cm) 
av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet, eller båtnummeret for fiske- og  
fangstbåter, skal være av 2. klasses størrelse. 
5 4. 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige se 
lovens 5 5) kan få utlevert merkebrev ved anmeldelsen 
må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelsesskjema 
være besvart. 
5 5. 
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen over- 
dragelse til nytt merkedistrikt, skal anmeldelse om 
dette straks skje til tilsynsmann i det gamle distrikt slik 
som foreskrevet i lovens 5 7. 
Melding om flytningen sendes også til tilsynsman- 
nen i det nye merkedistrikt. Denne fører farkosten inn 
i distriktsregisteret og gir den nytt merke og utferdiger 
nytt merkebrev så snart flytningsdokumenter og det 
eldre merkebrev kommer inn fra tilsynsmannen i det 
gamle merkedistrikt. Farkosten beholder sitt gamle 
merke inntil det nye er påmalt. 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiskefar- 
koster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik om- 
merking. 
5 6. 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men merke- 
brevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen ti l på- 
tegning om endringen. Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn til påtegning om endringer i tilfelle avstørre 
ombygning, forlis, navneskifte eller lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost som 
skifter eier eller heimstad innen distriktet skal beholde 
sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridirektøren 
dispensere. 
5 7. 
Merkenes påmaling besørges og bekostes av far- 
kostens eier. 
5 8. 
Den som unnlater å følge disse regler, straffes med 
bøter (jfr. lovens 8 15). 
Anvendelse av lese tilleggsmerker ved siden av registreringsmerkene 
under Lofotfisket. 
Den 27. oktober 1921 har Fiskeridepartementet i med- 
hold av § 12 i lov av 5. desember 1917 om registrering 
og merking av fiskefartøyer m.v. bestemt, at Iøse til- 
leggsmerker inntil videre skal nyttes av alle fartøyer 
som deltar i Lofotfisket. 
Som tilleggsmerker skal nyttes ett bokstav, nemlig 
det tidligere værbokstav. 
Ved en farkosts flytning fra et vær til et annet, skal 
tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Tilleggs- 
merket skal nyttes både på hovedfarkosten og på 
fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registreringsmer- 
ket. Er fartøyet av jern eller stål skal tilleggsmerket 
anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1. februar 1922 har Fiskeridepartementet sam- 
tykket i at de forannevnte Iøse tilleggsmerker under 
Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal anbrin- 
ges p5 doryenes speil. 
Regler for merkers påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirektøren. 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner for 
bokstaver og tall, som skal nyttes av farkosteierne 
under påmalingen av merket på farkostene. Disse skal 
tjene som mønster og har sin bestemte bredde, for at 
tall og bokstaver skal få den tilbørlige avstand fra hver- 
andre. Sjablonenes høyde tilsvarer høyden på den 
sorte bunnfarge. Eieren skal snarest mulig etter mot- 
takelsen av merket besørge dette malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig størrelse. 
Det skal være så langt at det rekker en bokstavbredde 
foran første og etter siste bokstav i merket. Derpå ut- 
fylles mulige ujamnheter i skipssiden, hvoretter den 
sorte bunnfarge påmales med tilstrekkelig mangestrøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en finne 
ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for de 
forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
I merke sammensatt av 
1. klasse 2. klasse 3. klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyt/m langt/m høyt/m 
-- -- 
To bokstaver og ett tall = 1.95 0.65 1.15 0.37 0.70 0.23 
To bokstaver og to tall = 2.34 0.65 1.38 0.37 0.84 0.23 
To bokstaver og tre tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Tre bokstaver og ett tall = 2.34 0.65 1.38 0.37 0.84 0.23 
Tre bokstaver og to tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Tre bokstaver og tre tall = 3.12 0.65 7.84 0.37 1.12 0.23 
Fire bokstaver og ett tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Fire bokstaver og to tall = 3.12 0.65 1.84 0.37 1.12 0.23 
Fire bokstaver og tre tall = 3.51 0.65 2.07 0.37 1.26 0.23 
BEMERK. Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven l og tallet 1 redu- 
serer lengden med 21 cm i 1. klasse, 11 cm i 
2. klasse og 6.5 cm i 3. klasse. Bokstav M 
derimot medfører et tillegg til foran anførte 
lengde av 9 cm i l . ,  5 cm i 2. og 3 cm i 3. 
klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall -gjøreset mellom- 
rom mellom sjablonenes kanter så stort som 3 ganger 
vedkommende bokstavc tykkelse (fargebredde) i hvil- 
ket mellomrom anbringes en hvit firkant som skille- 
tegn, plasert som vist på fig. 1 (jfr. de av departe- 
mentet fastsatte .,Regler for merking m.v." § 3). 
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig rekke- 
følge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran og 
herreds- (by-) bokstavenfe) etter nummertallet. (Jfr. 
rj 2 i ,,Regler f ~ r  merking rn.~." ) .  
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samtlige 
bokstaver og  ta!! gjennom papiret, så at merket kan skinne igjennom, og slik at merket kan fremtre i full 
ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de således tydelighet. 
avmerkete bokstaver og tall samt skilletegn males Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plaseres 
på med hvit maling. Den hvite maling bør overmales akter på båten som fig. 3 viser, med samme fram- 
minst 2 ganger, så at ikke den sorte bunnfarge skal gangsmClte ved hjelp av sjablon overensstemmende 
i 8  m. q klasse 
$ 2 . 2  - 
Z S -  3 - 
Fig. l .  Eksempel på oppstilling av sjablonene og plasering av skilletegnet på det sorte bunnfelt 
som er bestemt for merket, (den sorte bunnfarge). 
med g 2, i ,,Regler for merking m.v. av fiske- og Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
fangstfarkoster' ' .  stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til be- første og bak siste sjablon. 
stemmelsen i lovens F, 8, jfr. $9 7 og 8 i de av departe- Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
mentet fastsatte ,,Regler for merking m.v.". merket anbringes. 
Fig, 2. Fiskefartøy med merke av 1. klasses st~rrelse. 
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Fig. 3. Snurpenotbåt med merke av 3. klasses og båtnummer av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme til å tjene som legitimasjonsbevis for farkosten, bør en være omhyggelig med 
merkebrevets oppbevaring. 
Måling av farkostens lengde 
Ovenfor er skissert 3 typer av fiskefartøyer: skoyte, helst angitt i fot og tommer, jfr. 5 1 i Regler for 
krysser og kutter av forskjellig største lengde, mens merking m.v. utferdiget av Fiskeridepartementet 22. 
ens kjenningslengde, med anvisning på hvordan februar 1950. Videre vises ti l § 40 i bestemmelser 
kjenningslengden bestemmes. Det er lengden målt om måling av fartøyer av I l .  mai 1929, utferdiget i 
fra forkant av averste ende av forstevnen til akter- henhold til lov om måling av fartøyer av 8. juni 1928. 
kant av averste ende av akterstevnen (rorstevnen) 
54 O 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Trådte i kraft 15. sept. 1972, og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33. 
5 1.  
Denne lov gjelder for fiske og fangst med fartøyer 
som er registreringspliktig etter lov av 5. desember 
1917 nr. l om registrering og merking av fiskefar- 
koster. 
Paragrafene 6-9 gjelder likevel ikke for fiske som 
reguleres ved lov av 20. april 1951 om fiske med trål og 
paragrafene 6-10b gjelder ikke for fangst som regu- 
leres ved lov av 14. desember 1951 nr. 1 om fangst av 
sel og lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval. 
Fartøy som ikke står i registeret over merkepliktige 
norske fiskefarkoster kan ikke nyttes ti l fiske- eller 
fangstvirksomhet. 
5 2. 
Innføring av et fartøy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står i 
merkeregisteret eller av aksje eller part i selskap som 
eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av departe- 
mentet. 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendomsover- 
gang ved arv etter loven når arvtageren oppfyller eller 
vil oppfylle de krav som settes i lovens 5 4. 
Eiendomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd. 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt. Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner, med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på tvangs- 
auksjon for å sikre krav som kjøperen har panterett for 
i fartøyet. Departementet gir nærmere regler om den 
tidsfrist en slik kjøper har til å selge fartøyet ti l per- 
soner elier selskap som nevnt i § 4, og måten det skal 
gjøres på. 
Kongen kan i særlige tilfelle gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føre inn i merkeregis- 
teret, eller at fartøyer over en viss størrelse som i tiden 
fremover blir ført inn i merkeregisteret, ikke skal 
kunne benyttes til ett eller flere nærmere bestemte 
fiskerier. 
5 3. 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller annen 
endring av fartøy som er innført i merkeregisteret ikke 
kan foretas uten tillatelse av departementet, dersom 
ombyggingen elier endringen kan tenkes å øke far- 
tøyets brutto drektighet eller lastekapasitet, eller vil 
medføre omlegging til annen driftsform. 
5 4. 
Tillatelse i henhold til $5 2 og 3 kan gis til den som er 
norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger 
i samsvar med 5 2, første ledd, i lov av 17. juni 1966 
nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at 
utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. 
Bestemmelsen i samme lovs § 2, annet ledd, gjelder 
tilsvarende. Tillatelse kan gis når vedkommende 
I. har drevet fiske i minst 3 av de siste 10 år og frem- 
deles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig måte, 
eller 
2.vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster. 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse i medhold av $5 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene i første ledd nr. 1, kan bare finne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet frem- 
deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr. 1. 
Kongen kan i særlige tilfelle, når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse i medhold av $9 2 og 3 
selv om vilkårene under første ledd nr. 1 og 2 ikke er 
oppfylt. Før slik tillatelse blir gitt, skal det foreligge 
uttalelse fra det i 5 7 nevnte utvalg. 
tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen ti l seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når vedkom- 
mende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for til- 
latelsen. 
5 5. 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene i $5 2. 3 og 4, herunder be- 
stemmelser vedrørende eiendomsovergang ved arv. 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i 5s 2-4. 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av far- 
tøy som står i merkeregisteret å gi oppgaver over 
fartøyets driftsform, endring av driftsform, teknisk 
utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og akter 
å delta i, 0.1. 
5 6. 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging av 
fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeressur- 
sene, kan Kongen bestemme att for å drive fiske med 
fartøy som er innført i merkeregisteret, skal det kreves 
spesiell tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte far- 
tøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for et 
nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye tillatelser 
ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt tidsrom. 
5 lo.  
Når det med hjemmel i lov av 17. juni 1955 om salt- 
vannsfiskeriene eller lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild- 
og brislingfiskeriene er fastsatt et maksintalt fangst- 
kvantum for en bestemt fiskesort, kan departementet 
gi bestemmelser om hvorledes dette fangstkvantum 
skal fordeles på de deltagende fartøyer. Fartøyenes 
andel kan fastsettes på grunnlag av fartøyets størrelse, 
lastekapasitet eller bemanning, og forskjellig for for- 
skjellige redskapsgrupper. Fangstbegrensningen kan 
også gjøres gjeldende bare for en eller flere fartøys- 
grupper eller for en eller flere redskapsgrupper, Det 
kan også fastsettes kvote pr. tur. Ved beregning av 
de enkelte kvoter kan det foretas slike justeringer som 
praktiske hensyn måtte tilsi. 
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvor- 
ledes de deltagende fartøyers andeler skal fastsettes, 
herunder om bruk av andre kriterier for fordeling enn 
dem som er nevnt i første ledd. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om gjen- 
nomføringen av kvotereguleringen. 
Før departementet fastsetter de deltagende far- 
tøyer~  andeler av det totale kvantum, skal uttalelse 
fra det i § 7 nevnte utvalg være innhentet. 
5 7. 
Før bestemmelse treffes i medhold av 5 6, skal det 
innhentes uttalelse fra et utvalg med representanter 
for fiskernes faglige organisasjoner. Kongen treffer 
nærmere bestemmelser om dette utvalgs sammenset- 
ning og mandat. 
§ 8. 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retnings- 
linjer for tillatelse i medhold av 5 6. 1 forskriftene skal 
det særlig legges vekt på tidligere deltagelse i fiske, 
faglige og tekniske forutsetninger (herunder fartøy og 
utstyr), eiers og mannskaps avhengighet av å kunne 
drive fiske samt fiskets betydning for råstofftilførselen 
til bestemte distrikter eller bestemte produksjons- 
grener. 
§ 9. 
Tillatelse i medhold av 5 6 gis til bestemt person eller 
selskap og for et bestemy fartøy, slik at ny tillatelse 
må innhentes hvis et annet fartøy ønskes nyttet. 
Ben som overtar et fartøy som det har vært knyttet 
53 2 
a) Når det for en fiskesort er fastsatt et bestemt 
maksimalt tillatt fangstkvantum og fastsatt i medhold 
av denne lovs ') 10  hvorledes det skal fordeles på 
deltagerne, kan departementet bemyndige en salgs- 
organisasjon, hvis vedtekter er godkjent i medhold av 
lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk, 
å beregne de deltagende fartøyers andeler av det 
totale fangstkvantum, herunder også å foreta slike 
justeringer som er nødvendige av praktiske hensyn. 
Vedkommende salgsorganisasjon kan i så fall treffe 
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
ordningen. 
b) Overskrider et fartøy den fangstrnengde som er 
fastsatt i medhold av § 10, tilfaller merfangsten eller 
dens verdi den salgsorganisasjon som førstehånds- 
omsetningen av vedkommende fangst er lagt til. Dette 
gjelder uten hensyn ti l om forholdet medfører straffe- 
ansvar. 
Beregning av hvilken fangst eller del av fangst som 
er fanget i strid med den fastsatte kvote foretas av 
vedkommende salgsorganisasjon. 
Kongen kan gi nærmere forskrifter om hvorledes 
fangst eller verdi av fangst utover fastsatt kvote skai 
beregnes, og om hvorledes midlene skal disponeres. 
5 11. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmel- 
ser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven 
eller medvirker hertil straffes med bøter. På samme 
måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og fartøy, 
part eller aksje, som er ervervet i strid med loven 
eller verdien av disse, kan inndras ved dom hos den 
skyldige eller den han har handlet på vegne av, uten 
a l  straffesak behaver å vare reist eller å kunne reises 
mot noen. 
5 12. 
Denne lov trer i kraft fra den t id Kongen bestemmer. 
Fra den tid loven .trer i kraft oppheves mellombels 
lov av 29, juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten ti l  fiske- og 
fangstfarkostar. 
Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov av 
29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- og 
fangstfarkostar, skal fortsatt gjelde inntil de opp- 
heves eller avlerses av bestemmelser gitt i medhold 
av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
FINNMARKOPPSYNET LOFOTOPPSYNET 
Under vårtorskefisket i Finnmark er det opprettet sær- Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, Vest- 
skilt oppsyn, som administreres av Fylkesmannen, Vågøy, Moskenes, Værøy og Røst. 
adr. Vadsø. Oppsynssjef og utvalgsformann: Helge Hanssen, 
adr. i oppsynstiden Svolvær, utenfor oppsynstiden 
Fylket er inndelt i følgende oppsynsdistrikter: Meløyvær. 
Sør-Varanger herred 
Nesseby 
Vadsø 
Kiberg 
Vardø 
Hamningberg og Syltefjord 
Båtsfjord 
Berlevåg og Kongsfjord 
Tana 
Gamvik og Tyfjord 
Mehamn 
Kjøllefjord og Lebesby 
Honningsvåg 
Kamøyvær og Skarsvåg 
Nordkapp herred forøvrig 
Gjesvær og Hjelmsøy 
Havøysund 
Ingøy og Rolfsøy 
Hammerfest m/Sørøysund 
og Kvalsund 
Hasvi k 
Breivikfjorden 
Alta 
Loppa 
Oppsynsdistriktet er delt i 14 distrikter med hver sin 
oppsynsbetjent, nemlig: 
Kanstadfjorden 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Vågene 
Hopen 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Varøy 
Røst 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke an- 
ordnet tilsynsmann- og utvalgsordning etter bestem- 
melsene i kap. 7 i lov av 17/6-1955 om saltvanns- 
fiskeriene: Øksnes og Langenes, Selvær og Træna, 
Myken og Valvær, Andenes og Bleik, Be med Jen- 
egga, Gimsny, Borge. 
SENJAOPPSYNET I Ser-Trendelag fylke er det under skreifisket opp- 
Under Senjafisket i Troms fylke er ved fiskerisjefen rettet oppsyn i 3 distrikter, nemlig, Sula oppsyns- 
opprettet oppsyn i Berg og Torsken samt i Øyfjord og distrikt, omfattende Sula, Bogey og Mausund, Kya 
Hillesey. Lensmennene i disse distrikter fungerer som oppsynsdistrikt, omfattende Kya, Humlingsvær og 
oppsynsbetjenter under skreifisket. Vågsvær, samt i Titran oppsynsdistrikt. 
Oppsynet i Mere og Romsdal fylke Oppsynet med vintersildfisket 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er de: ved Oppsynet under vintersildfisket er for tiden på grunn av 
fiskerisjefen opprettet oppsyn. fiskets utvikling ikke i virksomhet. 
Oppgave over vannforsyningsanlegg 
(Ajourført pr. oktober 1975) 
Utfart med bidrag av havnevesenetc budsjett 
Utarbeidet av Havnedirektarren 
-- 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Sør-Varanger 
Sør-Varanger 
Vadsø 
Vadsø 
Vadsø 
Vadsø 
Vadsø 
Vardø 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Berlevåg 
Berlevåg 
Gamvik 
Gamvik 
Lebesby 
Lebesby 
Lebesby 
Lebesby 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Porsanger 
Porsanger 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Sørøysund 
Sørøysund 
Sørøysund 
Hasvik 
Kirkenes 
Bugøynes 
V. Jakobselv 
Ki by 
Store Ekkerøy 
Krampenes 
Skallelv 
Kiberg 
Hamningberg 
Nordfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Kongsfjord 
Berlevåg 
Gamvik 
Mehamn 
Skjøtningberg 
Kjøllefjord 
Dyfjord 
Lebesby 
Honningsvåg 
Nordvågen 
Kamøyvær 
Skarsvåg 
Laholmen 
Repvåg 
Olderfjord 
Smørfjord 
Gjesvær 
Måsøy 
Havøysund 
Havøysund 
Skavik 
Renøy 
Rolfsøyhamn 
Finnes 
Tufjord 
Akkarfjordhamn 
Klubbukt 
Kvalsund 
Stallogargo 
Kvernklubben 
Kokelv 
Neverfjord 
Forsøl 
Kårhamn 
Akkarfjord 
Galten 
Finnmark 
Stedets vannfors. 
Bekk 
Elv 
Elv 
Storelven 
Dypbr.boring 
Elv 
Oskarvann 
Kutjønna 
Elv 
Havneelva 
Skoleelva 
Marieelva 
Vannverk 
Løkvikelval 
Storelva 
Holmevatn 
Tvillingvatn 
Basseng i bekk 
Jernsteinvatn 
Elv 
Elv 
Vannverk 
Vannverk 
Vann 
Vannverk 
Bekk 
Vannverk 
Vann 
Vann 
Basseng 
Basseng 
Vannverk 
Gurihola 
Kum 
Brønn 
Kum 
Brønn 
Bekk 
Kum 
Langvatn 
Vannverk 
Basseng 
Bekk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng i bekk 
Dypbr. boring 
Hamnevann 
Brønn 
5250 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
5 000 lit. 
rikelig 
rikelig 
5 000 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
35 700 m3 
430000 m3 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
t 800 m3 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
1300 m3 
rikelig 
rikelig 
110 m3 
90 m3 
24 m3 
120 m3 
begrenset 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
12 rn3 
4 tappeposter 
Ledning til kaier 
Ikke kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ikke kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
5 tappeposter 
Vannpost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
3 tappeposter 
Ledning til kaier 
Tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til priv. og komm. kai 
Utv. arb. pågår 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, tappepost 
Ikke kai, ikke ledning 
iJnder bygging 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Under bygging, ledning til kai 
Under bygging, ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Herred 
Hasvik 
Hasvik 
Hasvik 
Hasvik 
Hasvik 
Loppa 
Loppa 
Loppa 
Loppa 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 
Kvænangen 
Nordreisa 
Skjervøy 
Skjervøy 
Lyngen 
Lyngen 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Tromsø 
Tromsø 
Tromsø 
Tromsø 
Lenvik 
Lenvik 
Lenvik 
Berg 
Berg 
Berg 
Berg 
Berg 
Torsken 
Torsken 
Tranøy 
Tranøy 
Tranøy 
Dyrsy 
Ibestad 
Ibestad 
Ibestad 
Ibestad 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Kvæfjord 
Harstad 
Harstad 
Harstad 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Sted Art Størrelse Merknad 
Dønnesfjord 
Hasvik 
Breivikbotn 
Sørvær 
Hasvåg 
Øksfjord 
Sør-Tverrfjord 
Loppa 
Bergsfjord 
Nyvoll 
Storekorsnes 
Kvalfjord 
Langfjordbotn 
Reinfjord 
Hamnes 
S k j ~ r v ø y  
Årviksand 
Lyngseidet 
Kjosen 
Vannvåg 
Karlsøy 
Torsvåg 
 krist.^. 
Burøysund 
Tromvik 
Sommerøy 
Mjølvik 
Kjosen, Kaldfj. 
Husøy i Senja 
Finnsnes 
Botnhamn 
Mefjordvær 
Bøvær 
Hamn i Senja 
Skaland 
Senjahopen 
Gryllefjord 
Torsken 
Skatvik 
Skrolsvik 
Songlandseidet 
Brøstadbotn 
Bolla 
Hamnvik 
Ånstad 
Engenes 
Bjarkøy 
N. Leirvåg 
Steinavar 
Froholmen 
Sandsøy 
Borkenes 
Grøtavær 
Lundenes 
Kasfjord 
Andenes 
Bleik 
Dverberg 
Nordmjele 
Risøyhamn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vassdalsvann 
Bekk 
Reservoar 
Vannverk 
Sandelva 
Brønn 
Bekk 
Vannverk 
Troms 
Vannverk 
Bekk 
Vann 
Bekk 
Elv 
Bekk 
Elv 
Brønn 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Elv 
Vannverk 
Vannverk 
Bekk 
Bekk 
Kornrn. anlegg 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Ersfjordvannet 
Vannverk 
Skipsvatn 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Setervannet 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
3 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Nordland 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
400 m3 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
begrenset 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
115 m3 
70 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Ledning til kai 
Kai, tappepost 
Ledning ti l kaier 
Ledning til kai 
Under bygging 
A/S Njords vannverk 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
under bygging, ikke kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l sjøen 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Under bygging 
Under bygging 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Under bygging 
Under bygging 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ikke ledning, ikke kai 
Ikke ledning, ikke kai 
Foreløpig ikke ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Tappepost 
Ledning ti l kaier 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
Hadsel 
Hadsel 
Hadsel 
Hadsel 
Sortland 
Sortland 
Sortland 
Tjeldsund 
Tjeldsund 
Tjeldsund 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Værøy 
Værøy 
Værøy 
Værøy 
Røst 
Røst 
Røst 
Alsvåg 
Strengelvåg 
Langnes 
Stø 
Nyksund 
Myre 
Sommarøy 
Breistrand 
Jennskaret 
Hovden 
Nykvåg 
Eidet 
Straumsjøen 
Vinjesjøen 
Skagen 
Steinesjøen 
Eidet 
Kvitnes 
Tømmervik 
Stokmarknes 
Melbu 
Jennestad 
Indre Eidsfjord 
Maurnes 
Kongsvik 
Hårvik 
Kjærstad 
Kjeøy 
Lødingen 
Rinøy 
Ytterstad 
Offersøy 
Erikstad 
Svolvær 
Laukvik 
Rekøykeila 
Kabelvåg 
Skrova 
Ørsnesvi ka 
Risvær 
Festvåg 
Henningsvær 
Vestresand 
Kleivan 
Eggum 
Stamsund 
Steine 
U re 
Æsholmene 
Mortsund 
Ballstad 
Mølnarodden 
Havnøy 
Reine 
Sørvågen 
Ramberg og 
Flakstad 
Fredvang 
Sund 
Napp 
Søriandsvågen 
Kvalnes 
Hundholmen 
Røstnesvåg 
Nes 
Kårøy 
Tyvøy 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Ledn. fra Kabelvåg 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Vannverk 
H. V. Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
2 brønner 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
30 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
rikelig 
65 m3 
begrenset 
102 m3 
140 m3 
rikelig 
ri.kelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
Ledning til kai 
Ledning til sjøen 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Under bygging, ledn. ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til sjøen 
Ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Seabird Industries AIS anlegg 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, tappepost vlveg 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kaier 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
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Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Tysfjord 
Tysfjord 
Hamarøy 
Steigen 
Bodø 
Bodin 
Bodin 
Bodin 
Bodin 
Meløy 
Meløy 
Meløy 
Meløy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
Træna 
Træna 
Træna 
Træna 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Nesna 
Alstadhaug 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Vega 
Vega 
Vega 
Vega 
Vega 
Brønnøy 
Brønnøy 
Brønnøy 
Bindal 
Leka 
Leka 
Leka 
Leka 
Leka 
Vikna 
Vikna 
Kalvøy 
Glea 
Lyngværøy 
Helløyholmen 
Røstlyngvær 
Svinøy 
Meland 
Lyngvær 
Korsnes 
Ytre Musken 
Tranøy 
Leiranger 
Bodø 
Hellingvær 
Kjerringøy 
Bliksvær 
Straume 
Spildra 
Støtt 
Halsa 
Grønøy 
Vågaholmen 
Myken 
Valvær 
Melfjordbotn 
Reppasjøen 
Selvær 
Husøy 
Sanna 
Husøy 
Yt. Onøy 
Sleneset 
Sør-Solvær 
Lovund 
Lurøysjøen 
Åsvær 
Solfjellsjøen 
Nordøyvågen 
Åkerøy 
Åker 
Husby 
Sandnessjøen 
Ski båtsvær 
Sandsundvær 
Innerholmen 
Seløy 
Husvær 
Skjærvær 
Breimstein 
Igerøy 
Muddvær 
Kirkøy 
Vassbotn 
Brønnøysund 
Sør-Kvaløy 
Holm 
Leka 
Hortavær 
Sklinna 
Sklinna 
Sklinna 
Skjærvær 
Skjærvær 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
3 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
2 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
2 brønner 
3 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
2 brønner 
Vannverk 
3 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
500 m3 
200 m3 
800 m3 
70 rn3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
300 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
200 m3 
rikelig 
rikelig 
150 m3 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
1759 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
219 m3 
20 m3 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
Nord-Trøndelag 
Vannverk 
3 brønner 245 m3 
3 brønner 300 m3 
Brønn 1 000 m3 
Brønn 140 m3 
Brønn 50 m3 
Brønn 90 rn3 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ikke kai, ledning ti l sjøen 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ledning ti l sjøen 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
lkke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning ti l kai 
H. Olufsens anlegg 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ledning ti l sjøen 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning ti l sjøen 
Ledning til kai 
Kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kaier 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke landing 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai, liten dybde 
lkke kai, ikke ledning 
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Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Flatanger 
Flatanger 
Flatanger 
Flatanger 
Flatanger 
Nærøy 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Roan 
Roan 
Roan 
Roan 
Åfjord 
Åfjord 
Åfjord 
Åfjord 
Rissa 
Rissa 
Rissa 
Rissa 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Ørland 
Ørland 
Ørland 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Hitra 
Hitra 
Hitra 
Hitra 
Hemne 
Hen rikøy 
Gåsvær 
Bondøy 
Rørvik 
Edøy 
Nordøyan 
Sørøyan 
Sørgjeslingan 
Sørgjeslingan 
Sørgjeslingan 
Værsøy 
Srnåværet 
Glasøyvær 
Utvorda 
Vik 
Abelvær 
Sætervik 
Vingsand 
Kalværet 
Buarøy 
Strand 
Sandviksberget 
Surnstad 
Roan 
Alrnenningsvær 
Bessaker 
Aatvi k 
Stoksund 
Herfjord 
Kvithyll 
Røberg 
Råkvåg 
Fevåg 
Lysøysund 
Tarva 
Botngård 
Høybakken 
Dypfestvåg 
Vallersund 
Uthaug 
Garten 
Brekstad 
Halten 
Gjesingen 
Sula 
Mausundvær 
Horniingsvær 
KY a 
Sistranda 
Titran 
Hamarvik 
Flatval 
Leirvikharnn 
Gurvikdal 
Boneng 
Nesset 
Norddyrøy 
Børøysund 
Kvenvær 
Hestvika 
Brønn 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Brønn 
Brønner og bass. 
2 brønner 
1 1  brønner 
Cisterne 
2 kunst. bass. 
Brønn 
Kunstig basseng 
2 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
875 rn3 
650 rn3 
56 m3 
470 m3 
95 m3 
lite 
160 rn3 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Brønn 
2 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Kum i bekk 
Vannverk 
4 brønner 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønner og bass 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Cisterne 
Cisterne 
Vannverk 
Litledarnmen 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Knarrlagsund Vannverk 
Kyrksæterøra Vannverk 
12000 rn3 
96 rn3 
180 rn3 
440 rn3 
1 200 rn3 
160 rn3 
rikelig 
1 400 rn3 
110 rn3 
27 rn3 
100 rn3 
rikelig 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ikke kai. ikke ledning 
L.edning ti l kai, dybdde 0,5 m 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ikke kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til havnen 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai 
Ikke kai 
Ledning ti l kai 
Kaien. Ledning til 4 stendere 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
-- p- 
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Mare og Romsdal 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Eide 
Averøy 
Averøy 
Averøy 
Frei 
Tingvoll 
Tingvoll 
Tingvoll 
Fræna 
Fræna 
Fræna 
Fraena 
Fræna 
Aukra 
Midsund 
Midsund 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Hareid 
Hareid 
Hareid 
Ulsteinvik 
Ulsteinvik 
Ulsteinvik 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Ørsta 
Ørsta 
Volda 
Vanylven 
Vanylven 
Vanylven 
Vanylven 
Veidholmen 
Brattvær 
Dyrnesvågen 
Hopen 
Båtnes 
Steinsøynes 
Vevang 
Honningsøy 
Langøy 
Kårvåg 
FlatsetsundIMøs 
Kvisvik 
Kanestraum 
Tingvoll 
Bud 
Harøysund 
N. Bjørnsund 
S. Bjørnsund 
Vikan 
Aukra 
Rakvåg 
Midsund 
Ona 
Husøyleiren 
Finnøy 
Steinshamn 
Sandøy 
Brattvåg 
Gamlem 
Søvik 
Vågholmane 
Vatne 
Tennfjord 
Longva 
Flem 
Grytastranda 
Roald 
Alnes 
Valderøy 
Blindheimsvik 
Giske 
Gjelvika 
Brandal 
Hjørungavåg 
Hareid 
Ulsteinvik 
Fl0 
Haddal 
Torvik 
Narøy 
Frøystadvåg 
Eggesbønes 
Kvalsvik 
Fosnavåg 
Moltustranda 
Tjørvåg 
Kjellsund 
Runde 
S. Vartdal 
M. Vartdal 
Lauvstad 
Syvde 
Eidså. 
Åheim 
Fiskåbygd 
Vannverk 
Cisterne 150 m3 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
.t Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 150 m3 
Kunstig basseng 1100 m3 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 160 m3 
Kunstig basseng 1 000 m3 
Cisterne 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig bass. lite 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kaier 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning t i l  kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kaier 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l molo 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning tii kai 
Ledning til kai 
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Vestnes 
Sande 
Sand 
Sande 
Sande 
Sande 
Sande 
Tustna 
Tustna 
Tustna 
Halsa 
Halsa 
Kristiansund N. 
Ålesund 
Ålesund 
Selje 
Selje 
Selje 
Selje 
Vågsøy 
Vågsøy 
Vågsøy 
Vågsøy 
Eid 
Bremanger 
Bremanger 
Flora 
Flora 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Hyllestad 
Hyllestad 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Gulen 
Gulen 
Gulen 
Austrheim 
Fedje 
Fedje 
Fjell 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Tomrefjord 
Gjerdsvika 
Haugsholmen 
Sandshamn, nordre 
Sandshamn, søre 
Larsnes 
Kragset 
Engvik 
Tømmervåg 
Gullstein 
Bårdset 
Vågland 
Grip 
Sula 
Ellingsøy 
Vannverk 
Kunstig basseng 90 m3 
Kunstig basseng 420 m3 
Basseng 3 000 m3 
Basseng 
komm. anlegg 420 m3 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Cisterne 
Vannverk 
Vannverk 
Sogn og Fjordane 
Rurgundvåg Kunstig basseng 
Seljevågen Brønn 
Flatraket Vannverk 
Leikanger Vannverk 
Raudaberg Vannverk 
Vågsøy Vannverk 
Bryggja Vannverk 
Silda Vannverk 
Kjølsdal Vannverk 
Iglandsvik Kunstig basseng 
Kalvåg Innsjø 
Rognaldsvåg Vannverk 
N. Fanøyvåg Kunstig basseng 
Askvoll Vannverk 
Havna-Værøy Basseng 
Bulandet (Sandøy) Basseng 
(Gjørøy) Basseng 
(Hillersøy) Basseng 
Herlandsvik Vannverk 
Eide (Åfjordstranda) Vannverk 
Leirvik Vannverk 
Kvalvik 
Lyngsundet Basseng 
Salbusand Basseng 
Kolgrov Basseng 
Nåra Basseng 
Hardbakke Vannverk 
Byrknesøy Basseng 
Eivindvik Vannverk 
Dalsøyra Vannverk 
Rognevær 
Lepsøy 
Fedje 
Solsvik 
Hjelmevåg 
Hjelmevåg 
Nautnes 
Heggholmen 
Blomvåg 
Hordaland 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Innsjø 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
innsjø 
Vannverk 
300 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
225 m3 
50 000 m3 
rikelig 
325 m3 
begrenset 
750 m3 
640 m3 
1500 m3 
rikelig 
2 000 m3 
10000 m3 
600 m3 
30 m3 
rikelig 
rikelig 
500 m3 
600 m3 
rikelig 
rikelig 
3000 m3 
3000 m3 
900 m3 
5000 m3 
rikelig 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til k-i 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til fryseriet 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ledning til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Ledning til kai 
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Øygarden 
Øygarden 
Sund 
Sund 
Sund 
Austevol l 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Fusa 
Fusa 
Fusa 
Kvinnherad 
Kvinnherad 
Kvinnherad 
Tysnes 
Fitjar 
Fitjar 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Sveio 
Sveio 
Haugesund 
Utsira 
Utsira 
Utsira 
Hjelmeland 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karrnøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karrnøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Stangaland 
Bokn 
Bokn 
Kvitsøy 
Sola 
Hå 
Eigersund 
Sokndal 
Toftevåg Kunstig basseng 
Hernar Basseng 
Trellevik Vannverk 
Klokkarvik Vannverk 
Tælavåg, Vannverk 
Bakkasund Kunstig basseng 
Hevrøy Kunstig basseng 
Stolmevåg Basseng 
Rostøy Basseng 
Rabben Basseng 
Bekkjarvik Vannverk 
Storebø Vannverk 
Fusa Vannverk 
Strandvik Vannverk 
Vinnesleiren Vannverk 
Halsnøy Vannverk 
Rosendal Vannverk 
Løfallstrand Vannverk 
Uggedal Vannverk 
Brandasund Kunstig basseng 
Fitjar Vannverk 
Melingsvåg Vannverk 
Hiskjo Basseng 
Lyklingholm Kunstig basseng 
Geitung Basseng 
Rubbestadnes Vannverk 
Espevær 
(Halvorsenmuren) Kunstig basseng 
Espevær 
(Odnøystølen) Kunstig basseng 
Langevåg Kunstig basseng 
Melandsvåg Vannverk 
Øklandsvåg Vannverk 
Mosterhamn Vannverk 
Finnås Vannverk 
Langevåg Vannverk 
Valevåg Vannverk 
Førde Vannverk 
Røvær 
Sørevågen 
Nordrevågen 
Sørvågen 
Hjelmeland 
0. Feøy 
Kvalavåg 
Vedavågen 
Sævi ksjøen 
Sævelandsvik 
Åkrehamn 
Skudeneshavn 
Nalei 
Sandve 
Syrevågen 
Ferkingstad 
Stangaland 
Drevsund 
Føresvik 
Kvitsøy 
Tananger 
Sirevåg 
Heilvik 
Rekefjord 
Rogaland 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Fjellvann 
225 m3 
1250 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
900 m3 
1000 m3 
600 m3 
120 m3 
50 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
400 m3 
rikelig 
500 m3 
1000 m3 
120 m3 
525 m3 
500 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
550 m3 
rikelig 
rikelig 
500 m3 
rikelig 
350 m3 
200 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
lokalt behov 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
225 m3 
rikelig 
800 m3 
rikelig 
44 m3 
3 000 m3 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til molokai 
Ledning ti l dis kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Tapping på land 
Kai 
Vann på kai 
Ledning til kommunekai 
Ledning til fiskeindustrien 
Ledning til ferjekai 
Ledning til fabrikk-kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai Eidesvika 
Ledning ti l kai 
Ledning til ferjekai 
Ledning til fabrikk-kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Tappepost vibro Kulleseidkanalen 
Ledning ti l kai 
Ledning til d l s  kai 
Ledning til kommunekai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai, dybde 3-4,5 m 
Ledning til kai, dybde 3-4,5 m 
Ledning til kai, dybde 3,5-4 m 
Ledning ti l molokai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kaier 
Ikke kai 
Ledning til kai, indre havn 
Ledning ti l kai, indre havn 
Ledning til kai, indre havn 
Kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai vlhandelslag 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Kai 
ledning til kai 
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Vest-Agder 
Flekkefjord Andabeløy Kunstig basseng rikelig Ledning ti l kai 
Flekkefjord Abelnes Ledn. fra Andabeløy Ledning til kai 
Flekkefjord Kirkehamn Kunstig basseng 250 m3 Ledning ti l kai 
Lyngdal Korshamn Boringsbrønn rikelig Ledning ti l kai 
Lindesnes Litlehamn Kunstig basseng 126 m3 Ledning ti l kai 
Kristiansand Flekkerøy Vannverk rikelig Ledning til kai 
Lillesand Ulvøysund Kum begrenset Ledning ti l kai 
